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NAGY LAJOS KIRÁLY ÉS 
ERZSÉBET ANYAKIRÁLYNÉ KIADATLAN 
LEYELEI YI. KELEMEN PÁPÁHOZ. 
1346 — 1347. 
Az 1899-ik év tavaszán »Magyarország egyházi és poli-
tikai összeköttetései a római szent-székkel« czímű munkám azon 
részén dolgoz v;ín, a mely Xagy Lajos király uralkodásának 
nagyjelentőségű eseményeit tárgyalja, a vatikáni levéltárban 
a pápák által a királyhoz intézett levelek hosszú sorozatát 
találtain ; de egyetlenegyet sem azokból, a miket a királytól 
a pápák kaptak. Az a sejtelem, hogy Avignonban, a pápák 
akkori székhelyén talán, ha nem is eredetiben, legalább máso-
latban fönnmaradtak ilyen iratok, arra késztetett, hogy oda 
utazzam. Schönherr Gyula dr., akkor a római magyar törté-
neti intézet tagja, szíves volt kisérni. 
Útközben megállapodtunk Marseilleben, a hol a Bouclie-
de-Rlione departementnak (melyhez Avignon is tartozik ) levél-
tára őriztetik. 
Itt, nem csekély örömömre, nyolcz levélre akadtam, a 
melyeket Lajos király és anyja Erzsébet királyné VI. Kelemen 
papához intéztek. 
XIV. századbeli kéz által írt másolatokat tartalmazó 
három papirfüzet tartotta fönn azokat. Registre 176. B. num. 
17., num. 56. és num. 61. a jelzetük. 
Mindezek a levelek Endre király ti nápolyi katasztrófájára 
vonatkoznak, és jelentőségüket fokozza az a körülmény, hogy 
hangjuk és stíljük tanúsága szerint nem az udvari kanczellária 
fogalmazványai, hanem a király és a királyné saját fogalmaz-
ványaik. 
Egy részöket magyar fordításban közöltem fentebb jelezett 
munkám II . kötetében, mely Budapesten 1902-ben látott 
napvilágot. 
Az eredeti szöveget késtem közzétenni ; mert azzal a 
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tervvel foglalkoztam, hogy Nagy Lajos király összes diplo-
mácziai leveleit egybegyűjtöm és közzéteszem. Erről a tervről, 
mint sok másról, — sajnos — le kell mondanom. 
Ennek következtében középkori diplomácziai történetünk 
ezen nevezetes emlékeit nincs jogom a történettudománytól 
többé elvonnom. 
Budapest, 1904. október 20-ikán. 
F R A K N Ó I A ILJIOS. 
I. 
1346. január 15. 
Lajos király VI. Kelemen pápához. 
Sanctissimo in Christo patri domino Clementi divina 
providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie suuim<> 
pontifici, domino et patri suo plurimum honorando Ludovicus 
Dei gracia rex Ungarie pedum oscula beatorum. 
Sanctissime pater. Recordari dignemini, <juod. sanctos>ima 
Romana ecclesia annueute et papali clemencia dispensante, 
dominus Carolus, genitor meus, Huugarie et Robertus Jeru-
salem et Sicilie regnorum reges, ductis in consideracionem 
utilitatibus, que regno Sicilie provenire possent. inter filios 
ipsius Caroli regis Huugarie et ülias Caroli ducis Calabrie, 
neptes ejusdem regis Roberti, multo tempore missis pluribus 
ambaxiatoribus solemnibus (matrimonium), tractaverint ; demum 
ad hoc fuit deventum, quod idem dominus rex genitor meus. 
dominum Andreám, secuudogenitum suum, germanum meum 
carissimum, in Siciliani transduxerat ; et ibi sponsalia germani 
mei cum Johanna, primogenita dicti ducis Calabrie, publice, 
in facie ecclesie, fuerunt contracta, tali coudicione : ut si idem 
Andreas et Johanua morerentur, tunc alter iiliorum ipsuis 
regis Hungarie, quem idem rex eligeret, in Siciliani t r a n s -
mittendum, Mariam, germanam ipsius Johanne ducerei in 
uxorem. 
Dignatur eciam vestra papalis clemencia recordari. quod 
ipsis dominis Carolo et Roberto regibus pie memorie de medio. 
Domino volente, sublatis, et matrimoniali copula inter eosdeni 
germanum meum et Johannam. de spontauea voluntate eiusdem 
Johanne, consummata, vos pater sanctissime, ad meas frequentes 
postulacioues ipsum dominum Audreaiu Sicilie regem, germanum 
meum, coronare et regali coroua insignire spopondistis, et 
ipsa coronacio in terniinos et annos extitit prorogata. Et cum 
tandem vestra benignitas apostolica coronacioneui ipsam fieri 
annuisset, et littere bullate jam date, ac auctoritatem coro-
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nandi liabentes deputati fuissent, propter ipsam coronam, íIli 
qui coronam eandem subripere conati sunt et conantur, dictum 
regem germanum meum, digne memorie, turpissima morte et 
mundo prius inaudita, iuterfecerunt ; per quod tota parentela 
niea, per gyrum et distensionem tocius Christianitatis diffusa, 
una mecum, opprobrium recepii perhennaliter ignominiosum. 
De cujus quidem mortis eventu formidabar, et formidans 
pluries scripsi et })i'oposui vestre beatitudini ipsam mortem 
eventuram ; et ista turpissima mors germani mei eveuit sub 
spe et speramine vestre sanctitatis. 
Vobis igitur beatissime et clementissime pater, qui verus 
Christi in coelo presidentis estis, divina favente clemencia, 
vicarius in terris, supplico huniiliter et devocione filiali, qua-
tenus intuitum cordis, mentis et animi vestri clemenciali 
pietate ad hoc dirigatis et ilectatis. ut de hoc crimine lese 
majestatis tiat vindicta. secuudum sui quantitatem ; et inte-
remptores germani mei ac ejus cruore maculati omni jure suo 
in regno Sicilie et ejus pertinenciis sint privati. 
E t isti interemptores germani mei sunt dieta Johanna 
viricida, quondam contoralis ipsius germani mei; et domina 
Maria, soror ejusdem Johanne; Robertus princeps Tarenti et 
germani ejusdem; Carolus (lux Duracii et germani ejusdem; 
et alii omnes. qui coronam ipsius regni Sicilie querebant et 
querunt subrepcione. 
Cum igitur apostolice beatitudini cunstat evidenter, quod 
ego sum primogenitus primogeniti, de domo Sicilie oriuudus, 
ea propter vice iterata clementissime et sublimissime sanctitati 
vestre supplico devotissime ac humilitate filiali, sicut plus 
possum, quatenus me amaritatum respirare et cor meum tur-
batimi clemenciali pietate velitis (sic) per hoc, ut ipsum regnum 
Sicilie, cum pertinenciis suis, quod in manus sanctitatis vestre 
devenit, absolute mihi et domino Stephano duci, germano meo. 
de benignitate et liberalitate apostolica dare nunc et locare 
dignemini eo modo, prout domini reges predecessores mei 
ipsum tenuerunt. ut a sanctissima matre Komana ecclesia idem 
regnum recognoscam et censuni dein et servicia faciam. sicut 
priores reges, et maiora de eodem. 
Datum in Wysegrad die XV. mensis Januarii . 
Az irat élén : Copia litterarum missarum domino pape 
pro rege l'ngarie, tangencia reginam et regnum Sicilie. 
A pápa 1346 márczius 14-ikén kelt válasziratában a királyi 
levél kivonatát ilyen módon adja : 
»Diversas celsitudinis tue . . . litteras. per . . . ambaxa-
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tores tuos, nobis . . . presentatas, recepimus, infrascripta, petitiones 
seu supplicaciones continentes : videlicet. quod de nephanda morte 
clare mémorie Andree regis Sicilie, germani tui. cuius coronacio-
nem. per nos eidem concessam. in terminos et annos fnisse per 
nos in eisdem litteris tnis asseris prorogatam, cum per illos coronam 
eandem conati sunt surripere et conantur. fuerat nequissime in 
tuam et parentele tue ignonimiam perpetuam perpetrata, face-
remus, ut tuis verbis utamur, vindictam, secundum patrati sceleris 
quanti tatem ; et. cum interemptores germani tui predicti. quos 
nominas, sint omni iure regni Sicilie et pertinenciarum eiusdem 
privati, tibi, tanquam primogenito ex primogenito domus regni 
Sicilie originaliter descendenti, 111 solacium et consolacionem tui, reg-
num predictum Sicilie cum pertinenciis suis, quod acl manus nostras. 
occasione perpetrat i predicti sceleris asseris pervenisse, et dilecto 
filio nobili viro Stejihano duci, germano tuo de liberalitate apostolica 
dare et locare, modis et condicionibus. quibus consveverunt tenere 
predecessores tui reges Sicilie, dignaremur . . .« Mindezt a fentebbi 
levél csakugyan tartalmazza. Ellenben nem találjuk föl benne azt, 
a mire a pápa a következőkben utal : »Mirali cogimur. quod 
celsitudo regia . . . Talayrandum . . . cardinalem de scelerata nece 
germani tui conscium, lit terarum predictarum serie descripsisti.« 
(Theiner, I. 708., 710.) 
II . 
1346. január 15. 
Lajos király T1. Kelemen pápához. 
Sanctissimo in Christo patri domino domino Clementi 
divina providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie 
summo pontifici, domino et patri suo plurimum honorando, 
Ludovicus Dei gracia rex Ungarie pedum oscula beatorum. 
Sanctissime et clementissime pater. A udivi, ut Robertus 
princeps Tharenti et Johanna viricida, quondam conthoralis 
domini Andree regis Sicilie, germani mei pie memorie, suppli-
carent apostolice sanctitati, super dispensacene, ut mutuo 
invicem matrimonialiter copulali, et sponsalia inter se possent 
consummare. Super quo apostolicam beatitudinem vestram 
attentissima et humillima devocione filiali peto, deprecor et 
exoro. quatenus dispensare non velitis, et apostolica sedes 
dispensare non dignetur super eo, ut ipsa Johanna viricida 
cum ipso principe Tharenti vel altero de domo Sicilie, aut 
quoquam de mundo, sponsalia consummare et matrimonialiter 
copulali possit; nani si cum ipsa dispensaretis et eam maritari 
ac legitimari permitteretis, tunc turpissima mors germani mei 
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renovaretur, et eos pater sanctissime contra omnia illa, qne 
mediantibus litteris vestris domine regine genitrici mee. mihi 
et domino Stephano duci, germano meo. per ambaxiatores 
meos. destinatis,1) graciose promisistis, faceretis. Ipsa Johanne 
est viricida. jure suo et honore privata, et ei fiat secundum 
demerita sue pravitatis. 
Datum in Wvsegrad die XV. mensis Januarii . 
A pápa 1346 márczius 14-én kelt válasziratában a királyi 
levél kivonatát ilyen módon adja : 
»Cum ad tuam audienciam pervenisset. quod Robertus prin-
ceps Tarenti et Johanna regina Sicilie nobis supplicare curassent, 
quod super sponsaliis et matrimonio inter eos ad invicem contra-
hendis nos dispensare de apostolica benignitate dignaremur ; tu fili 
carissime considerans. ut seribis. quod ex dispensacione huiusinodi 
dolor de morte crudelissima dicti germani tui in te haberet 
acerbius renovari : supplicabas devocius, ut quod ipsa Johanna 
cum prefato principe Tarenti. vel altero de domo Sicilie, aut 
quovis alio matrimonialiter valeat copulali, nullatenus, prout tibi 
et dicto Stephano ac . . . genetrici tue. per litteras nostras, 
per ambaxiatores tuos transmissas. graciose nos promisisse asseris. 
dignaremur.«2) 
(Theiner, I. 708.) 
I I I . 
1346. január 15. 
Lajos király VI. Kelemen pápához. 
Sancissimo in Christo patri domino domino Clementi 
divina providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie 
sunmio pontifici, domino et patri suo plurimum honorando, 
Ludovicus Dei gracia rex Ungarie pedum oscula beatorum. 
Sanctissime et clemeutissime pater. Litteras sublimitates 
vestre per ambaxiatores meos mihi missas,3) humilitate filiali 
recepi et devotissime eorum tenoreni intellexi. quo plenius 
') Az 1345. szeptember 29-ikén kelt leveleket érti. Theiner, 
I, 637., 8. 
2) Ezen utóbbi pontra vonatkozólag a pápa azt írja, hogy ilyen 
Ígéretet nem tett. >Super dispensatione . . . nihil tibi seripsisse repe-
rimus.« A pápa Lajos király levelét félreértette. A király nem hivatkozik 
a pápának a dispensatió tárgyában tett Ígéretére ; hanem azt akarja 
mondani, hogy a pápa megadván a dispensatiót, összeütközésbe jönne 
1345 szeptember 29-ikén kelt levelében foglalt azon biztosításával, hogy 
a merénylet nem fog büntetlenül maradni. (Theiner, I. 687.) 
3) Az 1345 szeptember 29-ikén kelt levelet közli: Theiner, I. 687. 
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intellecto, super eo quod de scelere Hagicioso et scleratissimo 
flagicio mortis iu personam dare memorie Andree regis Sicilie, 
germani mei, a fìliis Belial, prodicionis et iniquitatis alumpnis. 
nequiter et proditorie perpetrato, in visceribus caritatis com-
patimini, et dolorimi meorum participes efticimini in hac parte, 
consolacionemque mihi nunciastis iu eo, quod istud scelera-
tissimum ffagicium turpissime mortis germani mei non rema-
nebit procul dubio, quantum ad vos et ecclesiam pertinuerit, 
impunitum, regracior sanctitati apostolice, prostratus ad terram, 
sicut plus possum. Firmam spem in hoc gero. et perfecte 
credo, quod vos beatissime et clementissime pater ea omuia. 
que in litteris vestris domine regine, genitrici mee,1) mihi et 
domino Stefano duci,2) germano meo, destinaiis, graciose pro-
misistis, fineni perducetis ad optatum. 
Datum in Wvsegrad die XV. mensis .Tanuarii. 
IV. 
1346. márczius 18. 
Erzsébet anyakirályné VI. Kelemen pápához. 
Sanctissime pater et domine. Per litteras vestras graeiosu 
mihi et meis filiís missas, efticiendo vos participes dolorum 
nostrorum, ammonebatis clementer, ut in prole ex domino 
Andrea, condam rege Sicilie, iilio meo felicis memorie, et 
Johanna tunc contorali eius relieta pregnante, nascitura, con-
solacionem recipere deberemus; et ecce per scripciones litte-
rales percepimus, quod eadeui Johanna relieta tilii mei par-
turierit prolem masculinam. Quamobrem clementiam apostoli-
cam deprecor humiliter et devocione filiali, quatenus ipsum 
puerum, nepotem meum, ad educandum et tucioris sollicitudinis 
cura custodiendum, cum regimine Sicilie, mihi meisque filiis 
dare dignemini atque conferre. Xemini enim idem puer sic 
competit dari ad servandum et tuendum, sicut mihi et meis 
tiliis ad caucionem cerciorem. Attamen si memoratus puer 
morte naturali vel altero quovis modo, quod absit. morte 
preveniretur, extunc supplico, ut regnnm predicti regni 
Sicilie domino Ludovico regi Ungane et Stephano duci tocii^ 
Sclavonie, tiliis meis, eo modo sicut per alias meas littera-. 
per ambaxiatores regios missas, postulavi dari, peto et con-
ferri de clemencia apostolica, ut ceusum debitum et servicia 
faciant, prout dederunt et fecerunt predecessores reges Sicilie. 
A levelet közli Theiner, I. 688. 
2) A levelet jelezi Theiner, u. o. 
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iinmo maiora et ampliora quam ipsi fecerunt Romane ecclesie 
de regno eodem. 
Pervenit eciam ad meum auditum, ut mater pueri. viri-
cida, inter iiliam ducis Duracii et inter ipsum puerum novellimi 
matrimonium tractet ordinari, quod vestra apostolica clemencia 
intercipere et prohibere dignetur; quia per dispensucionem et 
ordinacionem talium sponsalium malum exemplum toti Christia-
nitati daretis, et turpissima mors domini regis Andree. patr is 
ipsius pueri, eo momento renovaretur. 
Datum in AVvsegrad die X V I I I . mensis Marcii. 
V. 
1346. márczius 18. 
Erzsébet anyakirályné VI. Kelemen pápához. 
Beatissime pater et domine. Ad audienciam meam 
pervenit, quod Johanna viricida alicui ex regalibus de domo 
Sicilie nunc t racta t copulari. Cum igitur ipsa ceciderit ab 
omni jure et honore suo, et vos, paternali pietate moti et 
nimio dolore ducti, promiseritis mortem tilii mei, quantum in 
vobis est, ulcisci et vindicare ; quamobrem supplico humiliter 
et devote, quatenus beatitudo vestra dispensacionem eidem 
Johanne non dignetur admittere, ut cuiquam regali de domo 
Sicilie aut alicui alteri matrimonialiter possit copulari. 
Quodsi contrarium hujus faceretis, fieret contra promissionem 
vestram, et mors filii mei ex hoc renovaretur, et menni, meo-
rumque filiorum corda recenti dolore et tristicia sauciarentur. 
Sic igitur vestra sanctitas in hoc casu tacere dignetur, ut toti 
Christianitati det bonum exemplum, nosque cum filiis meis 
nimium tristes pia visitacione reddat consolatos. 
Datum in Wyssegrad die X V I I I . mensis Marcii. 
VI. 
1346. márczius 19. 
Lajos király VI. Kelemen pápához. 
Sanctissime pater. Per litteras vestras graciosas, domine 
regine genitrici inee, mihi et domino Stepliano duci tocius 
Sclavonie, germano meo transmissas, efficiendo vos participes 
dolorum nostrorum, ammonetis clementer et inducitis, u t in 
prole ex domino Andrea condnm rege Sicilie germano nostro 
Az 1345. szeptember 29-ikén kelt pápai levi lekre utal. Theiner, 
I. 687., 688. 
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dare memorie et Johanna, tunc anthorali ejus, relieta pregnante, 
nascitura consolacionem recipere deberemus; et ecce nunc, 
audivi, quod eadem Johanna relieta germani mei masculum 
peperit. Quo circa clemenciam apostolicam peto, deprecor et 
exoro humilitate filiali, sicut plus possum, quatenus ipsum 
puerum filium germani mei ad educandum et tutoris solici-
tudinis cura custodiendum et servandum, simul cum regno 
Sicilie et administracione ejusdem regni, domine regine geni-
trici mee. mihi et Stephano duci germano meo dare dignemini 
et donare; nemini enim ita sicut domine regine genitrici mee, 
mihi et germano meo ipse puer pertinet ad servandum. Et si 
ipse puer morte naturali vel aliter quoquomodo moreretur. 
quod absit, tunc supplico, ut idem regnum Sicilie, cum admi-
nistracione et regimine, mihi et germano meo, eo modo sicut 
per alias litteras meas, per meos ambaxiatores missas,1) petivi, 
dare, donare dignemini et largiri, ut censum dein et serviciuin 
faciam, una cum germano meo, sicut priores reges, predeces-
sores mei. fecerunt, imo et majora sanctissime Romane ecclesie 
de eodem. 
Audivi eciam, ut mater pueri, viricida, sponsalia eiusdem 
pueri cum filia ducis Duracii2) vellet ordinare, quod vestra 
apostolica sublimitas intercipere etproliibere velit et dignetur; 
nam per ordinacionem talium sponsalum malum exempluni 
omni Christianitati daretur, et turpissima mors regis Andree, 
patris pueri ipsius renovaretur. 
Datum in AVyssegrad die X I X . mensis Marcii. 
A levél élén: »De litteris regis et regnie Hungarie super 
facto Sicilie missis ad dominum papam. 
A pápa 1346. május 6-ikán kelt válasziratában ezt a 
királyi levelet a következőképen ismerteti : 
»Regalis magnificencie litteras . . . recepimus . . . Per eas 
regia sublimitas inter cetera supplicavit, ut circa custodiam et 
educacionem decentem et securam incliti pueri Caroli . . . curam 
adhiberi fìdelem. et sollicitam mandaremus ; et ut hoc melius, 
utilius et securius compleretur. ordinare quod puer ipse alendus, 
mitriendus et custodiendus assignaretur . . . genitrici tue, . . . 
administracioque regni Sicilie t raderetur tibi . . . ac , . . ger-
mano tuo duci Transilvano et eidem genitrici, usque ad etatem 
eiusdem pueri legitimam. dignaremur. E t ulterius adiecerit subli-
J) 1346. január 15-ikén kelt leveleire utal. 
2) Mária és Károly elsőszülött leányáról, az 1344 végén született 
Johannáról van szó. 
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mitas regia supplicacioni predicte, quod Johanne regine . . . 
nullatenus concederemus licenciám vei dispensacionem cum aliquo 
de domo regia Sicilie matrimonium contrahendo« 
(Theiner, I. 712.) 
VII . 
1347. márczius 27. 
Erzsébet anyakirályné VI. Kelemen pápához. 
Litteras sanctitatis vestre recepi reverenter, quibus 
perlectis percepì per easdem, ut pro Jolianna, relicta clare 
memorie domini Andree legis Jerusalem et Sicilie, nati mei 
carissimi, per quosdam instantissime et jugiter supplicaretur, 
ut ei licenciám et dispensacionem concederetis nubendi cum 
uno regalium, scilicet Philippo principe Tarencii, vel Ludovico 
eius fratre, assignatis causis dispensacionis : eiusdem Johnnne 
juventutem et eftìuxum temporis luctus. 
Super quo vestra clemencia dignetur advertere, <j[uod 
licet ipsa sit juvenis, quomodo debeat talis mulier solacio 
secundi mariti gratulari, que tam nequissimo studio scivit et 
presumpsit mortem impiissimam suo marito dampnabiliter 
procreare? Quamobrem supplico sanctitati vestre humiliter et 
devote, quatenus prefate Johanne, nedum cum aliquo principimi 
predictorum, sed cum nemine dispensetis matrimonialiter copu-
lari ; que dispensacio omnino injuste petitur et contra leges 
mundanas atque divinas. Nam pro certo, si vestra sanctitus 
ipsam dispensacionem admiserit, quod non credo neque spero 
admitti, ineffabili et inestimabili dolore meos gemitus maternos 
et continuos, quos concepì de carissimi iilii mei morte crude-
lissima, renovarentur et recenserentur eo facto iterato, exanime 
corpus dilecti iilii mei misere matri sue recenter cruentatum 
jaceret in conspectu, et pro certo hujusmodi matrimonii con-
traccio illicita et injuriosa cogeret ante tempus finire vitam 
meam. 
Supplico igitur, et instantissime supplico, et iterimi 
supplico, ne sanctitas vestra admittat et permittat tam inde-
bitam dispensacionem, et omnino toti mundo injuriosam atque 
contempi uosam. 
E t si forsan aliquis instaret, quod illa mulier de nece 
mariti sui inculpabilis liabeatur, dico : quod adirne me ibi 
Xeapoli existente, fama communis volabat, et eminentissima 
persona, quam nolo presentibus nominare, nos consciam fecit, 
Az 1347. január 15-ikén kelt levelet jelzi Theiner, I. 730. 
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et per evidencia signa apparebat. quod procurabatur occulte 
de morte filii mei; et sic, post reditum meum de partibus illis. 
cum maxima cura et dolore, sanci ta t i vestre notificari curavi 
illud item, quod procurabatur de morte ejus, et lume casum 
verens, et voleny educere filium meum de partibus illis, totis 
viribus procurabam et procuravi, quod posset educi ; vestra 
autem sanctitas bis nunciavit, quod non erat timendum de 
ipso, et propter hoc ibi eum reliquimus ad manendum, sub 
spe et speramine vestre sanctitatis. Consideret itaque vestra 
clemencia si tali mulieri dispensacio fieri debeat, aut contingat 
eam honor aliqualis. 
.Datum in Bude X X V I I . die mensis Marcii. 
Az irat élén : Littere regis et regine Ungarie ad domi-
nimi papam, super matrimonio domine regine Sicilie et custodia 
tilii sui et punicione culpabilium de nece domini Andree. 
V i l i . 
1347. márczius 21. 
Lajos király VI. Kelemen pápához. 
Sancissimo in Christo patri domino domino Clementi 
divina providencia sacro sancte Romane ac universalis ecclesie 
summo pontifici, domino et patri suo plurimum honorandu. 
Ludovicus Dei gracia rex Ungarie pedum oscula beatorum. 
Beatissime pater. Receptis litteris sanctitatis vestre,1) 
debito cum honore, earum tenore perspecto et perlecto, iutel-
lexi, quod sanctitas vestra venerabilem in Christo patrem 
dominum Ildebrandinuni Paduanum episcopum in regnimi 
Apulie transmisit, ad ordinandum, ut dominus Carolus puer. 
secundum decenciam magnificencie sue aleretur; et secundo 
deputaveritis dominum Bertrandum de Baucio comitem Monti-
scavosii, ad scrutandum, inquirendum et sciendum obnoxios 
tlagicii, seu sceleris occisionis incliti principis domini Andree, 
quondam regis Jerusalem et Sicilie, ac puniendos omnes cul-
pabiles eiusdem facinoris ; et demum venerabilem patrem 
dominum Bertrandum titilli sancti Marci presbyterum cardi-
nalem destinaverit eadem sanctitas vestra, cum plenitudine 
potestatis, causa inquirendi, scrutandi, puniendi prefate nefande 
presumpcionis patratores, sfne differencia sexus, condicionis. 
eminencie sive status; qui comes ad execucionem mandati 
vestre sanctitatis procedens, de duobus comitibus et quibusdam 
aliis inferioris condicionis hominibus justiciam fecisset. Sic 
1347. január 15-ikén kelt levelet közli: Theiner. I. 728. 
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vestre sanctitati est rescriptum. Alii quainplures majorit 
eminencie existunt impuniti. Super quo sanctitati vestre possum 
dicere, quod vindicta que est facta, et que adirne restat 
facienda, expediens extitisset et extaret, si per hominem vestre 
sanetitatis execucio eiusdem vindicte mihi injuneta facta 
fuisset. Nani vix potuit fieri vindicta, vel poterit esse, licet 
grandis et ardua, extra presenciam meam, de qua meus animus 
contentetur. quamvis homines inculpabiles nunquam gestiam in 
hoc facto vel alio quoquomodo aggravali. In eo tarnen beatis-
sime pater, quod Johannam, quondam consortem domini Andree 
Jerusalem et Sicilie regis germani mei. nunc viricidam, »caris-
simam in Christo filiam nostram« et »reginam illustrem 
nominastis in litteris vestris, graciosi mihi non videmini : nani 
talis mulier, que viricida, et in nece domini mariti sui culpa-
bilis notorie per universum mundum est diffamata, non est 
digna »carissima in Christo tilia nostra« et »regina illustrisi 
nominari. 
Item de eo, quod Carolum Martellum, filiuui dicti domini 
Andree regis, germani mei, nepotem menni, aliis ad alendum 
collocastis, non contentor; quia tìlius germani mei nemini 
nisi mih pertinet ad alendum et nutriendum. presertim propter 
periculum sue mortis evitandum. 
Item de vindicta facta de quibusdam proditoribus et 
ipsius domini regis germani mei interfectoribus, non contentor : 
quoniam non est facta sicut fieri debuit. Si juste facta fuisset. 
tunc illi proditores de Johanna predicta, regalibus et aliis 
plura fasse fuissent ; sed cuiusdam lingva excisa fuit, et quidam 
irrequisiti interfecti extiternnt. ut veritatem fateri non possint. 
Supplico itaque sanetissime paternitati vestre. quatenus de 
illis proditoribus, de quibus vindicta facta non est sed fieuda 
restat, scilicet de Johanna, Carolo Artusio et Bertrando filio 
ejus ac aliis, quos regnicole culpabiles fore fatebuntur, impen-
datur et fiat vindicta, corani me et presencia mea speciali. 
Ecce amius expiravit, et alter annus instat. a quo prestolatus 
sum a clemencia vestre sanetitatis vindictam fieri, et nondiini 
finis est subsecutus. 
Rursus scripsit sanetitas vestra, quod pro matrimonio 
.Johanne et dispensatone vestre sanetitatis per quosdam 
instantissime supplicaretur, ut cum aliquo regalium legitimo 
conjugio valeat et possit copulali, scilicet Philippe principe 
Tarenti vel Ludovico fratre ejus; presertim cum predicta 
Johanna sit juvenis et tempus luctus postergarit <sie). Quare 
providencie vestre sanetitatis supplico devocius et humilius. 
quantum possum, quatenus ad execucionem vindicte mortis 
predicti fratris mei carissimi, una cum executoribus sanetitatis 
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vestre, me presencialiter adesse dignemini et velitis. Et de 
dispensacene, que minus debite de vestra sanctitate pro 
memorata Jolianna exquiritur, supplicancium vota admittere 
non velitis; sicut hoc de vestra sanctitate aliter et per alios 
uieos nuncios instantissime, devotissime et frequeuter me 
recolo (sic), et nunc similiter supplico, ut uon solum cum 
predictis regalibus, imo nec cum aliquo vivente ut memorata 
Johanna matrimonialiter jungi possit velitis dispensare. Nam 
quomodo dispensacionem matrimonium contrahendi meretur, 
vel aliquem actum legitimum exercendi, que notorie de nece 
mariti sui infamia est resparsa, et sine spe cuiusquam tergi-
versacionis est culpata, et juris ordine dire mortis exicio 
deberet mari tar i? E t revera, si talem dispensacionem sanctitas 
vestra admitteret, quod non credo, precordialia mea de diro 
leto dicti fratris mei carissimi recenti sauciamine et recidivo 
dolore, proli dolor, turbabuntur ; et sicut verisimiliter credere 
possum, nota talis gracie pretaxate Johanne, quod absit, impe-
tra nde, non tantum penetralia cordis mei perturbaret, veruni 
et orbeni Christianitatis universum ineffabili admiracione et 
magna ageret in stuporem. Supplico, supplico et supplico sanc-
titatem vestram vicibus pluries iteratis, ne sanctitas vestra 
sepiustactam dispensacionem scandalo plenam annuat vel 
admittat. 
Datimi Bude die X X V I I . mensis Marcii. 
A levél élén: Littera domini Ludovici regis super puni-
cione pàtratorum mortis Andree regis. 
Közli : F R A K N Ó I V I L M O S . 
VESZPRÉM VÁROSÁNAK TÖRTÉNETEI. 
(Veszprémi krónika . ) 
Az alább közlendő krónikát ezelőtt tíz évvel Veszprémben 
szereztem meg egy hentestől. Már éppen szaggatni kezdte, 
mikor arra menvén észrevettem, hogy valami régi kézirat van 
kezében. Az enyészettől véletlenül tehát megmenekült. Érde-
mesnek tartom a közlésre, egyrészről azért, mert Veszprém 
város múltjáról úgy is kevés történeti adatunk van. ezen 
krónikaszerű feljegyzés pedig olyan forrásokra hivatkozik, 
melyeket az író olvasott, vagy arról hiteles tanuk előadásából 
értesült ; de másrészről azért is, hogy a város jogait vitató 
kézirat napvilágot lásson. 
Szerzője ismeretlen, valami derék táblabíró, ha nem 
csalódom, a X V I I L századi politikai irodalom egyik jeles 
bajnoka : Szentkirály szabadjai Gy'órffy József volt. 
Ime a kézirat, mely ma már a pápai reform, főiskolai 
könyvtárban van : 
Mikor a magyarok Almos és annak tia Árpád berezegek 
alatt, az Attila egyeletlen fiai által elvesztett Pannónia tarto-
mányának visszafoglalására Skythiából megindulni akartak, 
ugy esküdtek össze, hogy valamint a veszedelmekben, ugy a 
nyereségekben is. minden tagjai az összeszövetkezett társaságnak, 
részt fognak venni, mely igazságban gyökerezett szövetség oly 
hathatós és szerencsés volt, hogy nagy gyorsasággal egész a 
Dunáig visszafoglalták az édes »Eleik« által régen bírt., s az 
egyeletlenség miatt elvesztett tartományokat és már Árpád 
az ő lakását Sicambriában, vagyis O-Budában helyheztette, a 
rómaiaknak és tótoknak tábora pedig minden erejét Veszprém 
várához hátrahúzta és magát ott mind a további ellenállásra, 
mind pedig a jövendőbeli kiütésekre és csatározásokra készen 
tartotta és mivel ezen régi híres, nevezetes, régentén Rhispia 
nevezetű város, középső Pannóniának éppen a közepén feküdt. 
Praetoriumnak, vagyis igazság szolgáltatása, és a tartomány 
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kormány városának tétettetett s az ott lakozó római főbirák és 
fegyverviselők által, mint egy meggyőzhetetlen kősziklák tete-
jében a Balaton vizei és a Bakony erdei között mintegy közép-
ponton építtetett és a természet által készített 24 öl mélységű 
meredek sánczokkal környülvétetett s az itt lakó Szvatopluk, 
tótok királya által is a több városok fölött megerősíttetett; 
ebben volt minden bizodalma, hogy ez fog a római birodalomnak 
pajzsa és a magyarok ellen örökös előbástyája lenni. 
Árpád herczeg egy részét az ő táborának W S Z W B W főkapi-
tánynak vezérlete alatt (kiről ugy vélekednek némelyek, hogy 
a valóságos neve Szabó volt és a neve előtt levő W az általa 
meggyőzettetett Veszprémről az ő czímjét, ugy mint a veszprémi 
Szabót jelenti) elküldötte, hogy a rómaiakat és tótokat Vesz-
prémből kivernék és a Veszprém vidékjét is, mint a magyaroknak 
régi örökségét visszafoglalnák, kik is örömmel, s nagy sietséggel 
Veszprémhez lovagoltak s ott a rómaiakat s tótokat tíz nap 
s . t íz éjjel tartó véres harczolás után meggyőzték, kiverték és 
egész a németek földjéig a Lapints folyó vizén általkergették, 
igy régi örökségöket, úgymint egész Pannóniát diadalmasan 
visszaszerzettéin, a zsákmányt Árpádhoz, mint a magyaroknak 
legfőbb herczegéhez, Budára küldötték s a főherczeget az ő 
szerencsés diadalmok eránt voltaképpen tudósították. 
Ekkor nagy öröm lett a főlierczegnek udvarában, Árpád 
herczeg pedig W S Z W B W T (következésképpen az Álmos herczeg 
esküdt szövetsége és szerződése szerint annak egész táborát) 
Veszprém városával, s annak minden tartozandóságával meg-
ajándékozta, a mint ezt Béla királynak »Névtelen jegyzője« 
és a magyarok történeteinek több írói is bizonyítják. 
A diadalmas tábor, magát a kivezettetett rómaiaknak 
és tótoknak lakóházaikban bele helyeztetvén, annak nagy része 
a városban megmaradott, nagyobb része pedig a mezei életet 
jobban szeretvén, Veszprém várának megyéjében, magának 
nemes lakást foglalt, innét vagyon az, hogy ámbár Veszprém 
vármegye nem a legnagyobbak közül való, de a nemesség 
számosságára nézve majd minden vármegyéket felülhalad. Így 
tehát a Veszprém városának lakosai az ő veszprémi birtokaikat 
vérontással és fegyver által nyerték, a szabadságot pedig még 
Skythiából magukkal hozták, minekelőtte onnét megindultak 
már az egész nemzetnek összeesküvése által megerősíttettek 
és megörökösíttettek. 
Az atyáknak vitézsége a vérrel együtt általköltözött az ő 
maradékaiban, mert midőn szerelmes Megváltónk születése 
után 998-ik esztendőben Kupa sümegi herczeg neheztelte azt. 
hogy a magyaroknak első királya Szent István régi vallását 
elváltoztatta, az Olasz- és Németországból jövevény papokat a 
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maga nemzetségénél feljebb becsülte, s a szabad nemzet birtokát 
dézsma alá vetni akarta, azt a királyságból kivenni, a nemzetnek 
főkormányát magának tulajdonítani igyekezett s ugyan e végett 
Somogyban a maga herczegségében erős tábort összegyűjtött, 
és mivel azt jól tudta, hogy a királyi udvarnak mulatozása 
leginkább Veszprémbe szokna lenni és hogy Veszprém városa 
Szent István királynak híve s védelmezője legyen, legelső 
megtámadását Veszprém városa és vára ellen fordította, s azt 
minden erővel ostromlotta : de a veszprémiek az ő királyjokhoz 
való hivségekben állhatatosan megmaradtak és Kupa herczegnek 
mindaddig diadalmasan ellene állottak, mig Esztergom vidék-
jéről a királyi tábor Huntes és Póznán vezérek alatt az ő 
segítségükre és megszabadításukra elérkezett, akkor összevetett 
vállakkal s megkettőztetett erővel Kupa herczeget megtámad-
ták, magát megölték és annak táborát semmivé tették, a mint 
ezt a magyar történeteknek írói mind ekképen emlékezetül 
feljegyezték. 
Ezen érdemekért Veszprém városa a szent királynak szivét 
és szívességét oly szorosan magának lekötelezte, hogy a király 
ezen várost minden városoknál nagyobb tiszteletekkel és szabad-
ságokkal felékesítette. Először. Ezt királyné városának és lakó-
helyének tette, maga is az ország gondjaitól üres idejét szerelmes 
élete párjával ezen városban töltötte. Másodszor. A koronának 
örökösét, egyetlenegy fiát, a Szent Imre herczeget is, az édes 
anyja úgymint Gizella királyné mellett, ezen várban neveltette. 
Imre herczeg pedig az örökkétartó koronát a mulandó koro-
ránál följebb becsülvén, ezen várban, nevezetesen az anya-
templom alatt levő Szent-György kápolnájában a mulandó 
uraságáról lemondott, örökös szűzesseget fogadott, az ő hitves-
társa is hasonlóképpen a szüzességben megegyezett, s azt 
jegyesével együtt híven megtartotta. Harmadszor. A szent 
király ezen várost püspöki székkel és káptalannal felékesítette 
és még a királynak székét Székes-Fehér vármegyét Budával, 
Visegráddal egész Veszprém, Pilis, Szála és Somogy vármegyék-
kel együtt a lelki dolgokban a veszprémi püspökség alá vetette, 
a püspököt örökösen a királynéknak koronázójává, jegyzőjévé, 
vagyis cancelláriusává. Negyedszer. A veszprémi anyatemplomot 
pedig királyné templomává tette s abban királynék székét 
helyheztette a királyné temetését is abban rendelte. Ötödször. 
A nemes leánykákrul is gondoskodván, itt egy apácza-főklas-
tromot állított, annak fejedelemasszonyát »Apáturné« ne'vezettel 
felékesítette, a szüzeknek élelmére pedig a vörös-berényi uradal-
mat sok szép jószágokkal együtt kirendelte. Hatodszor. A vilá-
giakra tekintvén, Veszprémet az egész megyének fejévé nem 
annyira tette, mint a mi már régtől fogva volt, abban tovább 
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is megerősítette és ezen tartományt Veszprém vármegyének 
nevezte. Hetedszer. Veszprém városának nemes lakosait mincl 
királyi udvarnok nevezettel felékesítette s őket az ő földjeiknek 
s egyéb birtokjaiknak tulajdonában megerősítette és ezek íItal 
az ő háladatosságát ezen városhoz a szent király bőségesen 
megbizonyította. 
Ezen érdemek által a veszprémiek magoknak és maradék-
jaiknak örökös pörlőtársakat s nyughatatlanságokat szerzettek, 
mert a püspök és káptalan már kezdettül fogva minden tehet-
ségét arra fordította, liogy ezen nagy és nemesi szabadsággal 
biró várost magáévá, s az ő érettök vért ontó lakosokat maga 
jobbágyaivá miképpen tehesse. 
1009-ik esztendőben, midőn a király Veszprém és Fehér-
vár között levő Sóoly nevezetű falucskában mulatott volna, a 
püspök tőle deák nyelven az örökös adomány- vagyis fundatio-
levelet kinyerte, mely adománylevél olyan homályos értelemmel 
Írattatott, hogy első tekintettel minden ember azt gondolná, hogy 
a szent király Veszprém városát valóságosan a püspöknek 
odaadományozta, de ha azon levél jobban megfontoltaik, 
abból magából nyilván kitetszik, hogy a szent király nem a 
világi uradalomra, hanem egyedül csak a lelki dolgokra nézve 
vetette Veszprém városát a veszprémi püspökség hatalma alá, 
mert ha Veszprémre nézve a világi uradalomra kellene azon 
levelet magyarázni, akkor az következnék, hogy királyi Székes-
Fehérvárban s a magyar korona örökje Visegrádban és a 
gróf Szétsényi nemzetségének birtoka, most puszta, de régenten 
népes Koron városában a veszprémi püspökséget illette a 
földesúri örökség, mert ez a három város is egyaránt neveztetik 
Veszprémnek az adománylevélben, csak az a külömbség, hogy 
Veszprémben volt a püspöknek széke építve, hogy pedig a 
püspök Fehérvárnak, Visegrádnak és Koron városának földesura 
és így a magyar királynak széke is. mint Székes-Fehérvár a 
veszprémi püspök földjén lett volna, azt még eddig sem a 
püspökség nem állította, sem senki el nem hitte, mert ez a 
királyi méltóságnak és a magyar koronának is dísztelenségére 
szolgált volna. 
így tehát Veszprém városa eránt is nyilvánvaló az, hogy 
az említett adomány levélnek nem az a valóságos értelme, hogy 
a király a püs])ököt Veszprém városának földesurává tette, 
mert mindaz illetlen dolog volna, hogy a királynénak székét 
más földjére helyheztette, mint az, liogy az érette harczoló 
hív népet a zenebonát támasztó hívteleneknél keményebben 
büntesse és őket a jótéteményekért a püspöknek jobbágysága 
alá vesse ; hanem az az igaz magyarázatja azon levélnek, hogy 
a szent király Veszprémben püspökséget állítván fel öt vár-
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megyét, úgymint Veszprémet. Fehérvárt, Pilist, a hol Visegrád 
fekszik, ugyszinte Szálát és Somogyot (melyeknek középfővárosa 
akkor Koron vagyis Colonia volt, a lelki dolgokban minden 
templomokkal, oltárokkal, oltároknak kormányozásaival, egyházi 
méltóságaival, czímjeivel és határaival a veszprémi püspökség 
hatalma alá vetette és a négy város nevezete alatt az azokhoz 
tartozandó tartományokat, vagyis vármegyéket értette, a mint 
ezen értelemnek valóságát az utóbb következő történetek, a 
püspökségnek és káptalannak tulajdon levelei nyilvánosan meg-
bizonyítják, Mert 
1082-ik esztendőben a püspök és káptalan folyamodott 
az akkor uralkodó Szent László királyhoz, hogy (mivel már 
eddig a püspök és káptalan részszerint a királyoktul vagy 
királynéktól, részszerint más buzgó keresztyénektől sok szép 
jószágokat összeszerzett. azokról pedig semmi erősséglevele 
nem volt.) a király azon jószágokat irattassa össze és királyi 
adomány levélbe foglaltassa, hogy azon jószágok örökösen a 
veszprémi anyaszentegyház birtoka alatt megmaradjanak, 
A király ezen összeírásnak végbevitelére elküldette egy Bar-
nabás nevű jegyzőjét Grűg nevezetű bakonyi gróffal együtt, a 
kik a veszprémi templomnak jószágait összeírták, de azon 
levélből ki nem tetszik, hogy ki számlálta nékiek fel azon 
jószágokat : jelen voltak-e a beszámlált jószágoknak lakosai 
és birtokosai? Elvállalták-e önként a püspökséget és káptalant 
az ő földesuroknak ? Jelen voltak-e a szomszédok és az illető 
vármegyéknek tisztviselői ? A mint azt nemcsak az ország tör-
vénye, de az egyenesszívűség is megkívánja. Vallvon nem maga 
számlálta-e be a püspök és káptalan azon felíratott jószágokat? 
és talán a birtokosok semmit sem tudnak ezen felírásról? 
Mert ámbár ezen adománylevél erejével a veszprémi káptalan 
peremartonyi helységet a királyi tábla előtt kereste, de mind-
addig meg nem nyerte, mig más hathatós levelekkel az ő 
utóbbi birodalmát is meg nem bizonyította, és igy ezen levelet 
a tekintetes királyi tábla semmi erejűnek találta, mert tovább 
ha ezen levélnek általlyában tellyes hitelt kellene adni még 
számtalan sok országokat kellene a veszprémi templomhoz 
foglalni, mellyek összefoglalva egy hatalmas herczegséget ten-
nének, és azoknak mostani urai mindnyájan méltán reszket-
hetnének. 
Azonban noha ezen levél mások ellen semmit nem nyom. 
mindazonáltal a püspök és a káptalan, mint azt megszerzők 
ellen elegendőképpen szolgál, mert ebből kitetszik, hogy az 
egész Veszprémet még maguk sem állították magukénak, hanem 
csak egy darabot kerítettek be, a mit tudniillik már addig 
az ideig eltulajdoníthattak, egy darabot pedig most is birnak, 
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a mit tudniillik elősször pénzen összevásárolgattak, utóbb pedig 
erőszakosan gyarapították, szolgál ezen levél ő ellenek abban 
is, hogy ezen levél az udvarnokoknak és a városiaknak földjét 
a templom földjétől nyilvánlagosan megkülönbözteti, és így 
sem a nemesek, sem a városiak földjére nézve a templo-
mot földesúrnak nem esméri, noha pedig ezen levél azt is 
mutatja, hogy már ekkor a szentegyháznak Veszprémben számos 
jobbágyai voltak, de ezen pontban sem nyom semmit is, mert 
ha azon majorokat, kerteket és egyéb foglalatokat (melyeket 
mai napon is különösen birt az egyházi rend) néki meg szállí-
tani és jobbágyokkal megrakni tetszik, most is akár egy üj 
várost szállíthatnak, mivel csak a püspöknek kertjei és a 
város végén szerzett földjei többet tesznek 200 hold földnél, 
mellyeken városi módra 400 ház s annyi jobbágy könnyen 
megfér káptalanbeli urak majorjaikban, pajtás és más kertjük-
ben is elég jobbágyházakat építtethetnek, azért mégis közön-
séges Veszprém városához semmi jussukat és közöket nem 
tarthatják azért is, mert a veszprémi lakosoknak javai régi 
időkben is mindenkor királyi és királyné, utóbb pedig nádor-
ispáni ajándéklevelek mellett kormányoztatták, mint egyéb 
nemes jószágok a káptalan előtt adattattak, vétettettek, elcse-
réltettek vagy elzálogosíttattak, a püspök, káptalan is kérege-
tett fel holmi aprólékos, magvá szakadott jószágokat, szinte 
úgy adott, vett, mint más egyéb veszprémiek, a mint ezt 
magának a káptalannak leveles tára. és közönséges jegyző-
könyvek nyilvánságosan bizonyítják. Mi szükség lett volna pedig 
a püspöknek így a magva szakadt javakat felkérni, vagy 
venni, ha már Szent István és Szent László királyok az egész 
Veszprém városát nekik ajándékozták, a mint utóbb a püs-
pökség állította. 
Igyekeztek ugyan a püspökök és a káptalan utóbb is 
minden alkalmattosságát ezen tájaknak és a veszprémi ura-
dalomnak elnyerésére vagy terjesztésére fordítani, úgy hogy 
4-ik László királytól sokkal előbb kértek királyi adomány-
levelet, mintsem ö királylyá lett. Első Károly királynak elve-
szett pecsétje alatt is alkalmas adományleveleket szerezgettek 
maguknak, de mindezekkel soha arra reá nem léphettek, hogy 
maguknak a Veszprém városának földes uraságát egészen meg-
szerezhessék. sokra mentek, de az egész várost soha magukévá 
nem tehették, a mit elhúzhattak, vonhattak is addig elvesz-
tették. 
1552-ik esztendőben, mikor a török Veszprém várát 
ostrommal megvévén, onnét az egyháziakat kiűzte, vagy rab-
ságra vitte, a népet pedig adótizetővé tette; de a veszprémi 
nép nem soká szenvedte a török igát a maga nyakán, hanem 
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mihelyt a török nagy tábor Veszprémtől eltávozott, a Vesz-
prémben levő törököket kiűzte és a várt ismét visszafoglalta 
s az egész keresztyénségnek előbástyájává tette, úgy hogy Bucla, 
Pest. Székes-Fehérvár, Tolna, Somogy, Baranya vármegyék 
azon boldogtalan időben mind a töröknek birodalma alatt lévén, 
ezen a tájon 150 esztendőknél tovább a veszprémiek voltak 
az ország határainak első őrzői és védelmezőibe az alatt sok 
diadalmakat nyertek, de a haza mellett vért is eleget ontottak, 
a mint maga is bizonyítja a káptalan egy régi jegyzőkönyvében. 
1557-ik esztendőben a 22-ik törvénvezikkely szerint, már 
a veszprémi káptalan is az ő régi helyére haza jött és némely 
jószágait birtoka alá vette, inellyet az ország gyűlése megtud-
ván, néki kötelességül hagyta, hogy tovább is a régi szokás 
szerint az ő kötelességében eljárjon, de kétségkívül a puska-
pornak tüzét sem szenvedhette, és Veszprémből újra önként 
eltávozott, és a nyáját a farkasokra bizta, a szegény világi 
lakosok pedig tovább is mind a hazát, mind Veszprém várát 
és az abban lévő anyatemplomot vérekkel és életeknek feláldo-
zásával őrzötték és védelmezték. 
A minthogy 1567-ik esztendőben a török a veszprémie-
ken bosszút állani akarván, először a Palotai végvárat ostrom-
mal megtámadta, azt a veszprémiek észrevévén oda nyargaltak 
és a török tábort diadalmasan összerontották, s elkergették. 
Palotát az ostrom alul felszabadították, dicsőséges győzedelmet 
nyertek, a mint ezt első Ferdinánd császár az ütközet után 
13-napon kiadott és egészen tulajdon kezével Írattatott nagyobb 
királyi pecséttel megerősített, megújító szabadságlevelében akkép-
pen biztosítta, hogy a veszprémiek nemcsak a király és magyar 
koronának, hanem az egész keresztyénségnek hasznára dicső-
séges győzedelmet nyertek, s magokat méltókká tették a király-
nak hittel ajánlott Ígéreteire, ugyanazért a király őket minden 
születendő gyermekeikkel együtt minden vámtól, harmiczad-
tól s akármely más néven nevezendő igától, valamint előbb 
is szabadok voltak, úgy tovább is szabadoknak lenni megerő-
sítette és hogy örökösen két zászlók alatt a véghelyeknek 
mindennémű szabad jussaival élhessenek, megengedte. De csak-
hamar ürömmé vált a szegény veszprémiek öröme, mert 
esztendő elmúlván, a török sokkal nagyobb erővel reájuk ütött 
és Veszprém várát újra elfoglalta s maga számára megerősí-
tette, a veszprémieket adófizetés alá vetette. Azonban a török-
nek sem sokáig tartott Veszprémben az ő maradása, mert 
Gr. Eck Falvis császári hadi vezér Veszprémhez közelítvén, a 
törökök tartván az alattuk nyögő népnek idegenségétől, a 
császári tábort be sem várták, hanem 
1566-ik esztendőben Veszprémből kitakarodtak, a mint 
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ezt a magyar történetírók feljelölték. Már ekkor a veszprémiek 
reményiették, liogy hazájukban örökösen megmaradhatnak, jó 
darab ideig meg is nyugodtak, az apróbb csatázásokon kívül 
nagyobb ütközetekre nem jutottak, lianem 
1597-ik esztendőben, a Simán basa lUO.oOO fegyveres 
néppel Veszprémet körülkerítette és Vámos felől oly tüzesen 
lövette, hogy vasgombóczok szinte a rátóti határig is röpül-
tek, a vár bástyái pedig több épülettel együtt halomra omlot-
tak, ügy hogy a szegény fegyverviselő veszprémieknek semmi 
maradásuk nem lehetvén, éjjel a várból kiszökni a Bakony 
erdőknek vadonjaiba futni, aképpen az ő életüket a hazának 
további szolgálatjára megtartani kényteleníttettek, a mint 
Istvánti történetíró lerajzolta. De mihelyst a nagy török tábor 
visszatakarodott, újra ismét a császári tábornok segedelmével 
az ő lakóhelyeket visszanyerték, és már a török ellen Veszprém 
várát győzhetetlenül niegőrzötték s a maguk nyughatatlanságá-
val édes hazájuknak nyugodalmat szerzettek : utóbb pedig mái-
maguk is megpihentek, és nyugodalmas életben lenni kezdettek, 
de ezen nyugodalmukban ismét más hatalmas ellenségük táma-
dott, a ki nyilván ugyan velük megütközni sohasem bátor-
kodott, lianem csal: szép szín alatt hányta nekik a kelepczéket 
és tőröket, hogy ezt a szép szabadsággal biró nagy érdemű 
várost a maga hálójába keríthesse és földesúri hatalma alá 
vethesse. 
1628-ik esztendőben Sennyei István veszprémi püspök és 
magyar kanczellárius élvén az alkalmatossággal, a szent életű 
I I . Ferdinánd császárt, a régi és már feljűl megmagyarázott 
adománylevelekkel megkerülvén tőle egy adományt kicsalt, 
melyből az sült ki. hogy a püspök a fejedelmet elhitette azzal, 
mintha a veszprémi püspök és káptalan régente i- V eszprém 
városának földesurai lettek volna, (a mely állítása a püspöknek 
egészen igaz nem volt. mert lakása és holmi szerzeménye volt 
ugyan Veszprémben a püspöknek és káptalannak régen is. 
de hogy ők egész Veszprémet bírták volna, azt -olia meg nem 
tudják bizonyítani), de ugyancsak ezen az elhitetésen építvén 
a fölség, azt parancsok! a veszprémi fegyverviselőknek, hogy a 
püspököt és káptalant azon hely földesurainak esmérjék, lia igaz 
lett volna ezen állításnak eleje, akkor igazzá vált és megerősö-
dött volna az azon épült királyi megújított királyi adománylevél 
is, mert a milyen a gyónás, olyan szokott lenni a feloldozás 
és a megújított királyi adománylevél senkinek több just és 
örökséget nem ád, mintsem a felkérőnek annak előtte volt, sőt 
a Hármas-törvény első részének 7(>-ik s több czikkelyei nagy 
büntetés alá veszik az olyan liamis felkérőt, a ki az ő fel-
kérése által más harmadiknak birtokát eltulajdonítani akarja. 
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Ugyanazért, hogy az illyes felkérésekben mindennémű csalfa-
ság, s más idegen jussoknak megemésztése eltávoztassák, böl-
csen rendelte azt a fentemlített és véghetetlen sok más törvé-
nyeiben édes hazánk, hogy semminémű királyi vagy nádor-
ispányi adományleveleknek erőssége ne légyen, ha csak azok 
egy esztendő elforgása alatt a törvény által kiszabott uton és 
módon szokott beiktatás által meg nem erősíttetnek, a kérdés-
ben forgó adománylevelek pedig törvényes beiktatás által meg 
nem erősíttettek, és így mint a füst elenyészett. 
Jól tudta azt maga is Sennyei István, hogy az ő meg-
ujíttatott felkérése törvényes beiktatás nélkül semmit sem fog 
érni, de azt is jól tudta, hogy ha az ő törvénytelen felkérését 
nyilvános iktatásra ereszti, annyi lesz az ellene mondó, mint a 
fűszál, könnyen utat is mutatnak a veszprémiek ő néki, vagy 
még a fejedelem előtt is az orczáját megpirítják, azért a 
szeget szeggel akarta kiütni, elhozott tudniilik magával Győr-
ből egy káptalanbeli urat, Csík-Amadefalvai Szent Andrási 
Istvánt, a kinek a veszprémi püspökséget már akkor által 
adni szándékozott, a minthogy még azon esztendőben neki 
valóságosan által is adta, elhozta magával társaság okáért 
Xádorispánnak akkori irnokját is, és azokkal a dolgoknak 
folyamatja iránt jegyzéket tétetett, de azok a jegyzések az 
1486-ik esztendőbeli 10 és 77-ik. úgyszinte Ulászló király első 
törvényének 43-ik és 44-ik tagocskája szerint törvényes beik-
tatást nem tettek, mert sem a királyi embernek arra parancso-
latja. sem a káptalanbelinek a káptalantól való kiküldettetése 
nem volt, sem harmad napig a földnek szinén nem mulattak, 
sem a jelenlévőknek, sem a szomszédoknak nevit fel nem írták, 
sem azt, hogy ők a püspököt és káptalant Veszprém városának 
birtokában úgy mint földes urakat beiktatják a veszprémiek 
előtt egy szóval is ki nem nyilatkoztatták, hanemcsak a mint 
egyéb búcsúkon történni szokott, az isteni szolgálaton és a 
káptalanbéli urak kiueveztetésén jelen voltak, utóbb vendéges-
kedtek és mulattak, végre pedig a káptalannak semminémű 
tudósítást be nem vittek, annyival inkább a törvény paran-
csolatja szerint az ő tudósításukat a káptalan előtt hiteknek 
letételével meg nem erősítették, hanem csak a maguk semmi 
közhitelességet nem érdemlő aláírásuk és pecsétje alatt kiadták, 
de ezt a semmi sem jegyzést is a káptalan sok ideig rejtekbe 
tartotta, mintegy 40 esztendő múlván Szakonyi prépost azt 
hitelessé tenni akarván, a Veszprém vármegye pecsétje alatt 
általiratta, de ez az általírás azt az írást, mely magában 
semmit nem ér meg nem gyógyította s meg nem erősítette. 
Elhintvén ekképpen a püspök a konkolyt, a jövendőbeli 
czivódásoknak magvait, és a villongásoknak fenékkövét letevén. 
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azon alkalmatossággal sem a püspök, sem a káptalan Veszprém 
városának semminemű birtokába be nem lépett, hanem csak 
hallgatott és még annak az egyetlenegy káptalanbeli urnák is, 
a kit az isteni szolgálatnak gyakorlására Veszprémbe hagytak, 
a veszprémi második kapitánynál, Körtvélvesi Istvánnál fogad-
tak szállást és asztalt, a ki tudniillik a főkapitánynak Zichi 
Páltól visszaváltatott káptalan javait árendába tartotta. Meg-
unván utóbb a káptalan a zsellérséget, a káptalan jegyző-
könyvének mutatása szerint 
1636 ik esztendőben a káptalan örök áron megszerezte 
magának Orsi Zsigmondnak a veszprémi várban levő házát. 
1639-ik esztendőben Széplaki András zálogba vetette az 
ő veszprémi kőházát Acsádi Benedek káptalanbeli urnák. 
1643-ik esztendőben ismét elzálogosított Széplaki András 
a veszprémi várban két kőházat, említett Acsádi Benedek 
veszprémi káptalanbéli urnák, mellyek iránt 1644-ik esztendő-
ben ellene is mondott. 
1646-ik esztendőben Diósi Ádám örök áron eladta az 
ő veszprémi kőházát Berkes Péter veszprémi káptalan tagjának. 
1647-ik esztendőben Herczeg Orsolya elörökösítette az 
ő veszprémi majorját két kerttel együtt veszprémi káptalan 
tagjának. Husvéth Ambrusnak. 
Mikor már a káptalanbeliek ekképpen befészkelték magu-
kat, hogy a régen vágyódott uraságot annál könnyebben elérhes-
sék, szükségesnek tartották, hogy először háborúságot indítsanak, 
erre pedig olyan alkalmatosságot kerestek, hogy a borárulás 
esztendőn által minden embernek szabad lévén, a bort ők 
dézsniából ingyen kapván, mindenkor olcsóbban áruitatták, 
mint a többi veszprémi lakósok, és így az egész városban 
senkinek a bora nem kelt, csak a papoké; ha a városiak is alább 
szállították a bor árát, a papság még alább tette, úgy hogy 
utolján a bort akószámra drágábban el lehetett adni, mintsem 
a mint itczeszámra kelt, ekképpen a papság a városi népnek 
azelőtt a korcsmából volt haszonélvezetét semmivé tette; ha a 
városiak által ezen kártétel iránt feddettek, azt állították, hogy 
ők a bort ingyen kapják, s ezt a felebaráti szeretetből a 
szegénység kedvére cselekszik, de a városiak is észrevették, 
hogy ezt a furcsaságot csak azért gondolták ki. hogy ma vagy 
holnap a városiakat a korcsma haszonvételétől megfoszthassák 
avagy bizonyos időre szoríthassák, ugyanazért ők is a maguk 
hatalmával élvén, a káptalanbelieknek korcsmáitól az embereket 
eltiltották és a kik a közönséges végzés ellen mégis onnét 
hoztak, azoknak az edényöket összetörték, vagy magukat más-
képpen büntették, a papság pedig fájlalta, hogy fortélyos czél-
jaiban eképpen megakadályoztatott. 
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Ugyanazért azon 1647-ikbe Szelepcsényi György veszprémi 
püspök és Gorup Ferenez Gábor egy nyughatatlan veszprémi 
nagyprépost a 1.41 -iL' törvénytagocska szerint az ország gyű-
lése előtt panaszaikat bétették s magukat földesuraknak állí-
tották és a maguk fortélyos igyekezeteit elhallgatták. Veszprém 
városának semminemű követje nem lévén az országgyűlésen, 
veszprémiek a maguk képében meg sem felelhettek, azért az 
ország gyűlése hozott ugyan törvényt, hogy az erőszak bünte-
tése alatt ne háborgassák a veszprémiek a papok korcsmáiba 
menőket, de mégis azt soha, sem püspök, sem káptalan meg 
meg nem mutatja, hogy ők ezen törvénynek erejével valakit 
az erőszaknak büntetésében megmarasztottak, vagy hogy akkor 
ők akármely más veszprémi gazdánál nagyobb jussal birtak 
volna. Földesuraknak mondhatták annyiból magukat, mivel 
minden ember földesúr volt a maga házánál és a mint felyűl 
elől számláltatott, már akkor hat házra pénzek után szert 
tettek, azután is, valamint más világi ember, ők is csak pénzük 
által gyarapodtak és terjedtek. 
1651-ik esztendőben Kis Mihálynak a veszprémi várbeli 
házát örök áron megszerezte magának Gallovics káptalanbeli. 
1652-ikben a veszprémi püspök Szécsényi György egy 
házat örök áron megszerzett magának Bácz Pannától. 
165(5. Gallovics István káptalanbeli örök áron megvette 
Bogoz Istvánnak a veszprémi várban levő fundusát. 
1660. Kun István káptalanbeli a veszprémi várban 
kiárendálta magának a jezsuiták házát. 
1677. Sennyei István veszprémi püspök örök áron meg-
vásárolta magának Gorup Péternek házát a mellette levő kerttel 
Veszprémben. 
1680. Vörös Gergely elörökösítette az ő veszprémi vár 
alatt levő házát veszprémi káptalanbeli Kelemen Péternek. 
1688. Záborszki Ferenez elörökösítette az ő veszprémi 
várbeli házát veszprémi káptalanbéli Homola Tamásnak. 
Ugyanakkor Csornai Máté elörökösítette az ő veszprémi 
házát veszprémi káptalanbéli Csaloki Mihálynak., 
1690-dikben Újvári Ferenez beiktattatott királyi adomány 
mellett egy veszprémi nemes ház ülésben s annak tartózandó-
ságaiban, a veszprémi káptalannak bizonysága előtt ; minthogy 
pedig Babocsai kapitány nem akarta Újvári Ferenczet a fel-
kért jószágnak birtokába bebocsátani, királyi parancsolat érke-
zett a veszprémi Szécsényi Pál püspökhöz, mint főispánylioz, 
hogy Babocsait az ellentállástól tiltsa el. Újvári Ferenczet 
pedig vármegye hatalmával is bele tegye a felkért jószágnak 
birtokába, a püspök a parancsolatra tulajdon kezével reá írt, 
hogy ő magát ahhoz fogja alkalmaztatni, ezek által tehát mind 
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a püspök, mind a káptalan megesmérte azt. hogy ők Veszprém 
városának nem földesurai, hanem csak úgy, mint más emberek, 
pénzek után való részes urai. külömben, az Újvári iktatásának 
ellene mondani kellett volna, több ilyes iktatások is történtek 
a veszprémi káptalan által, úgymint Sándor, Susa, Kenes« i, 
Salomvári. Vizkeleti familiák részére, melyek eránt a püspök 
és káptalan vagy elhallgatott, vagy ha ellene mondott is, az ő 
ellene mondását az idővel lejáratni hagyta, és az örökség eránt 
még senkivel törvénybe szállani nem merészlettek. 
1691-dikben Koboz Erzsébet elörökösítette az ő vesz-
prémi kertjét Csonoki Mihály káptalanbélinek. 
1693-ikban Csikász Varga Miklós elörökösítette az ő 
veszprémi kertjét Albert István káptalanbélinek. 
1695-ikben Cséri Ferencz elörökösítette az ő veszprémi 
házát Borsodi Imre káptalanbélinek. 
1967-ikben Fülei Katal in elörökösítette az ő veszprémi 
kertjét Csonoki Mihály káptalanbélinek. 
Ugyanazon esztendőben Kun János elcserélte az ő vesz-
prémi házát Csonoki Mihály káptalanbélivel. 
Ilyen módon gyarapodott Veszprémben egyedül pénzzel, 
nem pedig királyi adomány által a veszprémi püspök és káp-
talan, valamit birt, azt mind csak a veszprémi lakosoknak 
köszönheti, a kik azt nékiek eladogatták és a mi különös 
megjegyzést érdemel, a bevallásokat nem úgy tétették magok-
nak, mintha az általok megvásárolt házak, majorok vagy 
kertek a püspöknek vagy káptalannak földjén volnának, hanem 
nyilván megesmérik azon bevallásokban, hogy az eladott 
házaknak, majoroknak, kerteknek és fundusoknak öröksége, 
tulajdonságok, uradalmak valóságosan az eladókat illette é-
ők azt azoktúl azoknak szóváltások és pörmentése alatt pénzen 
szerzettek meg maguknak. De ugyancsak mindezek alatt sem 
sziint meg a püspök és káptalan a városiaknak korcsmáját 
rontani és a jóakarat s felebaráti szeretetnek köpenyegje alatt 
városiakat igaz jussaikból és liaszonvételeibül álnokúl kiheverni. 
Mely 70 esztendőknél tovább tartó villongást elunván a 
szegény városiak, kénytelenítettek az örökös békesség fejében : 
1702-ik esztendőben a korcsma-jövedelmet a püspökkel és 
káptalannal két egyenlő részre osztani, úgy hogy egyik hold-
napban a papság, másik holnapban a város áruitasson bort é> 
így mind a papságnak, mind a városnak hat-hat holdnapokig 
tartson minden esztendőben a korcsmáitatása. 
Azt gondolták a szegény veszprémi városiak, hogy ezáltal 
az egyesség által magoknak, és maradékiknak az örökös békes-
séget megszerzették, de igen nagyon megcsalattak, mert a káp-
talan errűl az egyességről olyan hamis levelet készített, mintha 
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már ekkor a város megismerte volna a papságot a maga 
földesurának és hogy a dézma megváltásáért a papságnak 
esztendőnként 20 ftokat ajánlott, melyet a város örökösen 
tagad és soha meg sem tudja a papság bizonyítani, hogy ezen 
20 ftokbúl a város valaha csak egy fillért is fizetett volna, s 
ott ezen levelet a papság sokáig rejtekben tartotta, hogy az 
alatt az öregek elhalnak, az ifjak pedig a dolgot nem tudván, 
annyival inkább elhiszik, mert az borálultatás iránt való 
egyesség valóságos volt. hanem a toldalékja nem volt igaz. s 
mihelyt megtudták, ellene is mondottak a városiak, de minek-
utánna már annyi kelepczéket elhintett a papság, többrűl 
többre terjedni igyekezett. 
1715-dik a 42-dik tagocska szerént és 1723-dik 23-dik 
szerént a veszprémi véghely minden meghallgatás nélkül meg-
fosztatott az ő királyi adomány által megerősítetett örökös 
fegyver viselésétűi és mintegy közönséges polgári állapotra 
tétettetett. mely alkalmatosságot a püspök a maga hasznára 
fordítani kivánta és 
1716-dikban s utánna következett esztendőben Yolkra 
János olasz nemzetségű veszprémi s egyébbaránt igen jószivű 
püspök a fent elől számlált hamis levelek által megcsalattatott, 
s arra adta magát, hogy magát a fölséges udvarhoz beadott 
könyörgő levelében Veszprém városa földesurának állította, 
az ő földesuraságát az előre bocsátott levelek által bizonyította, 
a magyar királyi cancellária pedig, a hol ellentmondó s ellent-
vető nem volt; azt könnyen elliihette, annyival inkább, mivel 
az ott fennforgó kérdéshez éppen semmiképen nem tartozott 
az. ha a püspök földesúr-e Veszprémben vagy nem? és hogy 
a püspöknek s káptalannak rész szerént való földesuraságát a 
mennyire tudniillik pénzeik által ott magoknak jószágot vásá-
rolhattak, soha senkisem tagadta, sem most sem tagadja. 
A kérdés ez volt : Ha a veszprémi református atyafiak 
birhatják-e tovább Veszprémben az ő templomokat és oskolái-
kat ? mivel azok az 1681-dik esztendőbeli 26-ik tagocska által 
csak úgy voltak Veszprémben, mint véghelyben megengedve, 
az 1715-dik esztendőbeli 42-ik tagocska szerént már akkor 
Veszprém véghely lenni megszűnt; ezt a kérdést a püspök 
akár lett volna földesúr, akár nem, sőt a város plébánusa, 
vagy bírája is megmozdíthatta s a fölségtűl annak elintézését 
kérhette volna, és így az a kérdés, ha a püspök földesúr-e, és 
micsoda vagy mekkora földesúr Veszprémben ? a dologhoz 
tartozandó nem volt. de mivel ezt a kérdést senki meg nem 
fejtegette a magyar cancellária úgy adta ki a parancsolatot, 
hogy a veszprémi püspök az ő földesuraságát Veszprémben 
megvilágosította, holott annak megvilágosítása nem a magyar 
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cancellarla, hanem az ország törvényének értelméhez képest 
egyenesen csak a törvényes útra tartozandó lett volna, mert 
azok a levelek, a melyeket akkor a püspök bemutatott, semmit 
sem értek, s a mint már föllebb világosan meg van említve, 
észre vette a hibát nemes Veszprém vármegye, hogy a magyar 
cancellarla balul túdósíttatott és hogy Veszprém városának, 
másképpen is sérelme vagyon, mert őtet az ő régi jussaiból 
törvény nélkül kivetkőztetni nem lehetett. 
1718-dik esztendőben a közönséges jegyzőkönyvnek bizo-
nyítása szerint a nádorispánnak nyilván megírta, hogy Veszprém 
városának semmi földesura sincsen, többet kell pedig hinni egy 
egész vármegyének, mind a papság által mesterségesen koholt 
s a maga hasznára czélzó leveleknek. 
Ezt bizonyítja az ország gyűlésétűi kiküldetett összeírók-
nak bizonyító levele is. mert ámbár azok előtt is a püspökség 
a veszprémi határban levő földeket a magáénak lenni állította, 
mégis az összeírok csak azt adták bé, hogy a veszprémiek 
senkinek sem földbért nem adnak, sem szolgálatot nem 
tesznek, mivel ők a keresztyénségnek elöljárói voltak és ő 
felségének s a hazának mindenkor fegyvereivel szolgáltak. 
Ezek által tehát mind meghamisíttattak a papságnak régen 
szőtt s font mesterségei, melyek által magukat a veszprémi 
városnak uradalmában általában belefészkeltetni iparkodtak, 
de ekkor sem soká tartott a szegény veszprémieknek nyugo-
dalmas életek, mert 
1723-dik esztendőben Eszterházi Imre magyar cancellá-
rius, veszprémi püspök és azon vármegyének főispánja az előtte 
való püspököknek igyekezetét (mely által a szabad Veszprém 
városát, magok hatalma és földesúri birodalma alá hódítani 
iparkodtak) előbb mozdítani akarván, nagy vendégséget ütött 
és arra a körülbelül levő vármegyéknek viceispánját és egyéb 
törvényes embereit összehivatta s megvendéglette. azután pedig 
azon összejött urakból egy nevezetes úrszéket állított, hogy 
azon úrszék csinálja ki Veszprém városának adózásait, melyek-
kel jövendőre a püspökségnek tartozni fog, hogy pedig abbéli 
igyekezetének czélját annyival inkább elérhesse, egyetlen egy 
törvényes ember lakott akkor Veszprémben Prókátor Deni-
kovics József akkori városbírájának Perczel Tamásnak veje, 
a ki a tót vidékekről származván Grassalkovics Antal magyar 
kamara elölülőjének hajdan tanulótársa és a mint azon úr 
megismérte, ő nála a tudományokban nem alábbvaló lévén, olyan 
tulajdonságokkal bírt, hogy az ő tudománya által a püspök 
törvénytelen igyekezetét legkönnyebben megakadályoztathatta 
és a feleségének a hazáját a veszedelemtől megoltalmazhatta 
volna, ezen embert jó akaratok s nagyobb Ígéretek által a 
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maga részére fordította, s utóbb az ő munkálkodásáért vár-
megye fiscalisává, vármegye első jegyzőjévé tette, s mivel nem-
telen ember volt, neki nemességet is szerzett. 
Ezen Demkovics József arra akarta venni, részszerént 
reá is vette a várost, hogy az, hat holnapi korcsmájukból 
még két holnapot engedjenek oda a püspöknek s a legrosszabb 
4 holnap, úgymint Szent-Mihálynaptól fogva Gyertyaszentelő 
boldogasszonynapig legyen a város korcsmája és a mivel tör-
vény szerént csak karácsony napjáig járna a városnak és neme-
seknek a korcsma, a püspök pedig majd hat hetekkel azoknak 
korcsmáit megtoldotta, ezen jótéteményéért a városiak fizessenek 
minden hétre 3 f r t összeséggel 18, a nemesek pedig minden 
hétre kettő, összeséggel 12 forintokat, okul adván, liogy a püspök 
a nagy templomot maga költségén építi és abban négy nagy-
harangokat vásárol, hogy a püspök, mint főispán a várost és 
nemeseket örökös békességben megtartani, sőt gyarapítani 
fogja s minden adófizetésektűi megmenti, a kik előlkelőbb lakosok 
voltak és az házaikat boráruitatással megmocskolni és nyug-
liatatlanságát a korcsmáitatásnak viselni úgysem szokták, ezen 
kívánságát a püspöknek csak úgy vették, mint őket nem illető 
dolgot, a szegényebb sorsú nemesek és városiak pedig a kivánt 
summának csekélységét tekintvén, abban nem sokat vonakodtak, 
alkalmasint reá is állottak. 
Azonban a püspök az egveség írásban nem foglaltatott, 
sem mind a két részrúl alá nem Íratott, lianem utóbb 
1725-dik esztendőben a Demkovics fortélyos gondolatja 
szerint Bécsbűi az püspök azon edgyességet a maga pecsétje 
alatt örökös adománylevél formában úgy öntötte, hogy az 
említett 12 forintokat a nemesség, 18 fr tkat pedig város azért 
igérte, mert a püspököt Veszprém városa földesurának meg-
ismerte, melyre a nemesek a dolgot könnyen vették, hogy a 
ki igérte, fizesse, a minthogy a korcsma jövedelmébűl mái napig 
is fizetik, de nem a földesuraságnak megesmerése, mert akkor 
minden nemes embernek kellene valamit liozzá fizetni, senki-
sem fizet pedig más, hanem csak a ki bort áruitat, ellenben 
a városiak megbotránkozván, és megháborodván az egész edgyes-
ségnek ellene mondottak s magokat ellene szegezték, de a püspök 
a magyar cancelláriának és vármegyének is elölülője lévén, 
amonnét könnyen parancsolatot szerzett, emitt pedig az általa 
előmozdított emberek által könnyen végbe vitte, hogy a Vesz-
prém városiakkal tömlöczözésnek s más büntetéseknek fenyege-
tésével akaratjok és az ország törvényének rendelése ellen is 
elfogadták a privilégiumot, s ilyen iktatás által menne véghez 
Veszprémben a püspökségnek a Veszprém városának földes-
uraságában történt iDelépése a szegény városiak minden párt-
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fogás nélkül szűkölködvén, ő eleiknek vérrel szerzett igaz és 
örökös -zabadságuktúl törvénytelenül ekképpen megfosztattak. 
De ez csak kezdet volt a papi birodalomnak, azután 
naprúl-napra szorongattatik és minden élelmeikbűi kivetkőz-
tetni iparkodták a várost Zádori Mihály nagyprépost a káp-
talan leveles tárjában levő régi szabadságlevelét Veszprémnek 
részszerént tűzzel megégettette, részszerént az áruyékszékekbe 
vékákkal hordatta, hogy így soha még csak ne is mozgolód-
hassanak az ő régi jussaik iránt a veszprémiek. Utánna pedig 
Biró Márton praepostja lévén, a városnak marhajáró földjére 
egy birkás házat és egy Márkó nevezetű falut szállított a 
veszprémiek eleget verték, fosztogatták, fel is gyújtogatták azon 
épületeket : de a püspök főispán lévén az ollyatén cselekede-
tektől vármegye hatalmával eltiltattak, a papság pedig any-
nyival inkább neki bátorodván, Kádártóhoz is Veszprémnek 
majd fele határját azon részen, azon kívül Felső-Eörshöz a 
Kozma kútja s Kozma dombjátűl fogva egész Balátzát is a 
veszprémi föld tűi elhúzta, vonta. 
1745-ik esztendőben Biró Márton a veszprémi püspök-
ségbe bele lépvén, mindezeket még kevésnek tartván, a legalább-
való jobbágyságra juttatni akarta Veszprém városát ; s alkal-
matosságot keresett s tisztjei által kerestetett, hogy miképpen 
köthessen még jobban a veszprémiekbe, és mivel a vásári s 
piaczi jövedelem még a városé volt, azért a piaczon levő kenyér-
áruló deszkaboltnak a tetején Veszprém városának a czímere. 
úgy mint egy kivont kardú lovas katona volt, még a régi 
időktől fogva vasból feltéve, éjjel azon lovas katonát onnét 
levétette s püspöksüveget fiiggesztetett oda, oly utóbbi kinyi-
latkoztatással. hogy a piacz igazsága nem a várost, hanem a 
püspököt, mint földesurat illeti, erre felháborodván a városiak, 
a püspöksüveget onnét leverték és ismét a város czímerét, a 
lovas katonát feltették, hogy többé olyan tolvajmódra azt a 
püspök emberei onnét le ne lophassák, melléje fegyveres strá-
zsákat állítottak s egyszersmind az addig kénytelenségből 
tizetett 18 forintot megtagadták. 
J ó viz volt ez a püspök malmára, mert a püspök a 
maga törvénytelen cselekedeteit elhallgatván, egy siránkozó 
és egy szánakozásraméltó könyörgő levelet küldött fel Bécsbe 
a magyar canczelláriára, hogy ő néki a veszprémiek a szokott 
18 forintot megtagadták, de meg az élete sem bátorságos az 
ö püspöki székében, mert a városiak fegyveres kézzel is lesel-
kednek ő utánna és a tisztjei után, mely könyörgő levél iránt 
tudósítás kérdettetvén a vármegyétől, a vármegye tisztjei, a kik 
a püspöknek, mint a főispánynak bár hálaadással tartoztak, a 
tudósítást úgy tették, a mint őket az előlülő főispányok vezér-
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lettek. Veszprém városának peclig védelmezőt nem rendeltek 
és így őket annál könnyebben megdönthették. Jö t t parancsolat, 
hogy intse meg a vármegye, sőt keményebb móddal is kény-
szerítse a városiakat, hogy az Eszterházy Imre püspökkel tett 
alku szerint a 18 frtot fizessék meg. a vármegye tisztjei pedig, 
hogy a püspök a maga czélját annál könnyebben elérhesse, 
szép gyengén bántak a városi értetlen előjárókkal, kínálgatták 
ugyan őket az Eszterházy contraktussal, de a mint a paran-
csolat tartotta, nem kényszerítették, se nem büntették, mert 
ha büntették volna, valamint 1 726 esztendőben, úgy akkor 
is könnyen reá kény szer íthették volna, a tudósításokat mind-
azonáltal a magyar canczellária elejibe úgy köldötték, hogy a 
vármegye minden módokat keresett, de semmiképpen reá nem 
vehette a Veszprém városiakat az Eszterházy egyességnek 
megtartására. 
Ebben a magyar canczellária maga is kételkedett, ugyan-
azért a magyar helytartói tanácstól egy pár királyi tanácsost 
kiküldött Veszprémbe, hogy a népet az Eszterházy vai lett 
egyességnek megtartására beszéljék reá. de azon királyi tanácsos 
uraknak a régibb dolgok s más környülállások iránt semmi 
tudományok nem lévén, csak arról beszélgettek és szóval eről-
tették a városiakat, hogy nékik a püspököt földesuruknak meg 
kell ismerni és a 18 forintot tovább is meg kell íizetni. 
A városiak pedig mind csak abban bíztak, Primo : Hogy azt az 
egyességet ők soha. sem nevök aláírásával, sem város pecsét-
jével meg nem erősítették, hanem azt csak a püspök a maga 
hasznára úgy írta, a mint neki tetszett. Secundo : Hogy azt 
csak erőszakosan és tömlöczözés alatt vállaltatta el a vármegye 
a várossal. Tercio : Maga a papság is számtalanszor megtörte 
azon egyességet, mivel nem örökös nyugodalmat és békességet, 
hanem örökös háborúságot és nyughatatlanságot okozott a 
szegény városiaknak s több efélékben. De a királyi tanácsosoknak 
kiküldetésük az ilyen dolognak (a melyek éppen a dolognak 
velejét és érdemét foglalták magukban, kiterjesztve nem lévén, 
az ilyenekre reá sem figyeltek, annyival inkább, ezeknek meg-
vizsgálásába belé nem bocsátkoztak : hanem visszatérvén olyan 
tudósítást küldöttek, hogy a veszprémieket ők is a püspöki 
földesuraságnak megismerésére s a 18 forintok megfizetésére 
eleget erőltették, de reá nem beszélhették. 
Ezt a magyar canczellária úgy vette, mintha azáltal a 
veszprémiek magukat a királyi parancsolatnak ellene szegezték 
s ez által canczelláriát is megvetették volna, ugyanazért örökös 
büntetést szabott reájuk és még a születendő gyermekeikre a 
magyar canczellária, hogy tudniillik örökös urbárium alá 
vettessenek és a vármegye törvényszéke csináljon nékik egy 
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alkalmatos, egész népeknek szokások szerint való urbáriumot, 
azt a királyi főtörvényszékek eleibe is bővebb megvizsgálás 
végett küldje fel, mely meg is történt és mivel a birókat a 
keresetlevélnek foglalatja szokta vezetni és meghatározni, ezen 
perben sem vármegye, sem királyi, sem az utolsó tábla, abban 
a kérdésben nem ereszkedett ha tehette-e azt a magyar 
canczellária ? Volt-e arra néki elegendő törvényes oka, hanem 
mivel nekik parancsolva volt, a birák az urbáriumot kicsinyálták 
és noha sem püspök, sem káptalan a veszprémieknek csak egy 
talpányi földet sem adott, sőt még azt is, a miök volt, a 
városiaktól pénzen vásárolták; és a többi veszprémi lakosok 
is vagy régi eleik után vér szerint való örökségül nyerték : 
vagy hazugság, vagy pénzük által a régi örökösöknek örökségét 
maguknak megszerzették, mégis azoktól esztendőnként a iize-
tendő hétszáz árenda kilenczed s tized alá vettettek a vesz-
prémiek még az ő születendő ártatlan magzatjaik is. 
Mikor ezt látta ama feleségének hazáját eláruló Demkovics 
József, nagyon megilletődött s azt kiáltozta, hogy sohasem 
gondoltam, hogy az a konkoly, a melyet én ifjukorbeli meg-
gondolatlanságból az Eszterházy Imre püspöknek való tetsze-
tősből hintettem, ilyen nagy romlást szülhessen Veszprém 
városának, vétettem elárulván az ártatlan várost, Uram bocsásd 
meg az én vétkeimet, utóbb köldökig lefüggő szakállat eresztett, 
mintegy az embereknek csúfjává tette magát, úgy az ő vétkét 
egész világ előtt nyilvánságosan megszánta s bánta: de a 
Veszprém városának okozott kárt helyre nem állíthatta, sem 
az általa okozott tüzet el nem oldhatta: javallotta ugyan a 
veszprémieknek, hogy oly utat próbáljanak meg és kérjék 
magukat az Eszterházy püspök szerződése mellé visszatétetni, 
mégis csak könnyebb lészen a sorsuk, mint most, de ez a 
tanács is csak haszontalan volt, mert minekutánna a paran-
csolat azt tartotta magában, hogy a veszprémiek urbárium 
alá vétessenek, nem volt a vármegye törvényszékének arra 
hatalma, hogy a parancsolatnak ellenére Ítéljen, annyival inkább 
mivel a szerződéseknek beteljesítésére való Ítélet, nem a vár-
megye-törvényszéknek, hanem a Dunántúl levő kerületbeli táb-
lának bírósága eleibe tartozandó lett volna s így a veszprémiek 
ezen uton sem boldogulhattak és az első perben hozatott 
ítéletek tovább is az ő állapotjukban hagyattak, sőt mivel 
appositio által is akarták ügyüket orvosolni, a város birája 
és némely tanácsbéliek áristommal büntetődtek. azután pedig 
engedelmességet fogadván, kibocsáttattak. 
Nehezen nyögték ezen meg nem érdemelt büntetésöket, 
de mivel a Biró Márton után belépett Koller Ignácz püspök 
igen szép szavakkal és biztatásokkal táplálta őket, hogy az 
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Eszterházi-szerződés mellé visszateszi s az árendát, dézsmát 
és kilenezedet nékiek elengedi — maguk között meghason-
lottak — némelyek akarták, hogy keressék a püspök kedvét, 
némelyek pedig csak azt akarták, hogy keressék az ő régi 
örökös jussaikat, melyekből törvényes meghallgatás nélkül 
kivetkeztettek és legelőször is az ő sérelmüket az ország gyű-
lése elébe terjesszék. 
1765. esztendőben elmentek az ország gyűlésére, de a 
personalis a püspöknek egy testvére lévén, annyira lebeszélte 
a követeket, hogy menjenek haza, várják meg a püspöknek 
hazamenetelét, a püspök mindeneket szépen csendességgel 
el fog velük végezni s el is végezte volna talán, hanem a 
világi gondoktól magát megszabadítani kívánván, Anyós 
Ferencznek adta által minden hatalmát, ez pedig könnyen 
eligazgatta őket, azután pedig 15 esztendőkig nem lévén ország 
gyűlése, az ő elnyomatásukat az ország gyűlése elejébe nem 
terjeszthették. 
1767-ik esztendőben a parasztoknak zendülése szülte az 
országba behozott királyi urbáriumot, ennek behozatásával. 
valamint minden más nemtelen helységek, ügy a veszprémiek 
is kérdőre vetetődtek és az ő régi panaszaikat is a tudatlan 
elöljárók nagyjából előszámlálgatták, melyek iránt úrszék tar-
tatván, e per először Xemes vármegyének törvényszékére, azután 
a felséges helytartói királyi tanács, végre a felséges királyi 
magyar canczellária eleibe felküldetvén, az parancsoltatott a 
többek között, hogy a veszprémiek sem az ő régi szabadságuk, 
sem az Eszterházy szerződése iránt többé a magyar királyi 
canczellária eleibe folyamodni ne merészeljenek, a minthogy 
többé ott aziránt nem is alkalmatlankodtak, hanem 
1790-ik esztendőben ország gyűlése lévén, az ő sérelmüket 
az ország gyűlése eleibe terjesztették s elegendő próbákkal is 
megbizonyították, most pedig még jobban is meg tudnák erősí-
teni, mert azóta a káptalan a nemességbe is belekötött, azokat 
is a törvényes úton kívül, a helytartói királyi tanács és magyar 
canczellária erejével az ő régi szabadságaiból kivetkőztetni 
akarta, ugyanazért a nemesség még több próbákkal jött elő, 
melyek a város sérelmeinek megmutatására lámpás gyanánt 
szolgálnak. De ugyancsak azon próbákból is, melyek a város 
által akkor beadattak, már két nagy országos választmány azt 
nyilvánosan megismerte, hogy a papi rendnek jussa Veszprém 
városa iránt az ő törvényes útján és módján soha meg nem 
bizonyíttatott. hanem azt a királyi magyar canczellária és 
helytartói tanács csak gondolom-formán (ex supposito) forgatta 
s elhitte, ellenben a város az ő szegénységének elegendő okait 
megmutatta, vélekedését azon országos választmány utánna 
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tévén, hogy az ország karjai és rendei által a veszprémieknek 
sérelmök a királyi felségnek megorvoslás végett ajánltassék. 
Könyörög tehát V eszprém városa, hogy az ő sérelmeik 
megorvosoltatása végett a királyi felségnek ne csak általában 
ajánltassanak, hanem a megorvoslásnak útja s módja is világos 
szókkal kitétetődjék és a prókátori szökdözésekre (melyekhez 
a káptalan most is az elfoglalt marhajáró föld iránt, mint a 
vasmacskához, úgy ragaszkodik » nyilas ne hagyattassék. Ennek 
pedig kettő az útja. 
Először mivel azt V eszprém vármegyének jegyzőkönyve 
megbizonyítja, hogy még 1718 s 1720-ik esztendőben Veszprém 
városának semmi földesura nem volt, a többi parancsolatok 
pedig törvényes út nélkül a püspöknek, káptalannak földesúri 
just nem adhattak, azért a veszprémiek vétessenek vissza azon 
1718 s 1720-ik esztendőkbeli állapotukba, vagy ha ezt az 
ország gyűlése törvény által eképpen végezni nem akarná, 
hanem a dolgot törvényes xítra igazítaná, így lehetne a végzés-
nek vége. 
Másodszor. Hogy a veszprémi papi rend Veszprém városa 
iránt való jussát (melynek birtokába csak erőszakkal alatto-
mosan, vagy parancsolatok által lépett belé) a királyi tábla 
előtt megbizonyítani és Veszprém városa - annak vidékje 
vagy szomszédsága, vagy akármely odavaló különös személyek 
iránt való mindennemű leveleket akár a közönséges levelestár-
ban, vagy jegyzőkönyvekben, akár a püspökségnek vagy káp-
talannak különös levelestárjában vagy akárhol levőket hit alatt 
kinyilatkoztatni és a törvény eleibe elől adni tartozzanak, hogy 
úgy mindennemű lévő és lehető kérdések, akár az örökség, 
akár a birtok iránt törvényesen elintéztethessenek. 
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198. Proeuratorium siue speciale mandatimi in bona 
forma. 
Nos Sigismundus Dei et apostoliee sedis gracia epis-
copus ecclesie Quinqueecclesiensis, notimi facimus tenore pre-
sencium quibus expedit vniuersis, quod nos de fide et legali-
tate ac multiplici experiencia honorabilium et familiarium 
nostroruni dilectorum ad plenum conlisi eisdem simul et cuilibet 
eoruni in solidum altero absente, vt ipsi simul aut alter eorum, 
cum reverendissimo ac illustrissimo domino domino Ascanio 
Maria etc. vicecancellario super arendacione abbacie Pecli-
waradini site in Huugarie dyocesis nostre (J. mentein nostrani 
declarare ac deinde super abbacia ipsa ea qua eis videbuntur 
nostro nomine et inpersona tractare, disponere ordinare, illam 
in arendam accipere pacilice promittere, nosque in forma 
camere apostoliee, omnibus melioribus modo via iure causa 
et forma, quibus melius et eticacius beri potest et debet, 
obligare assecurare omnia denique alia et singula in ipsa 
causa agere, statuere decernere et concludere possint sew 
possit, «pie nos ipsi agere statuere, decernere et concludere 
possemus, eciani si talia forent que mandatimi exigerent magis 
speciale quam presentibus sit expressum, de quibus habenda 
foret mencio specialis, plenam et onmimodam dedimus et con-
cessimus immo per presentes, damus et concedimus facultatein, 
promittendo nos harum serie, omnia ea. que prefati et in 
dieta causa cum prefato reverendissimo domino Ascanio trac-
tauerit, disposuerit, ordinauerit, efecerit et concluserit rata, 
grata, et firma habere, eaque inui<»labiliter obseruare, in quorum 
omnium et singulorum premissorum tidem et testimonium, 
*) Itt a stylionarium szerkesztője a T. vagy más betű helyet jelet 
használ a név jelölésére. 
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presentes literas nostras manu propria subscriptas et sigillo 
nostro solito et vsuali iussimus appensione communiri. Datum 
Bude die T. anno T. etc. 
Formularium 126. oldal. 
199. Promissio Oregoni de D. super captiuitate sua. 
Nos capitulum ecclesie Quinqueecclesiensis, memorie com-
mendamus per presentes, quod venerabilis dominus Gregorius 
de D. socius et concanonicus noster nostrani personaliter veni-
endo in presenciam, sponte et libere, vltroneaque voluntate 
confessus est, retulitque in hunc modum, quod licet ipse liiis 
temporibus transactis, propter certos excessus suos per reue-
rendum dominum Sigismunduni episcopum, dominum et pre-
latum nostrum tanquam pastorelli gregis sibi crediti, detentus 
ac carcerari manicipatus, necnon pro modulo culpe et reatus 
sui fuerit emendatus, tamen quia ipse dominus et prelátus 
noster generosus de benignitate et generosa clemencia sua 
seueritatem pene mitigando ab ipsa captiuitate et carceris 
detencione eundem eliberasset et cum eodem graciam fecisset, 
ob lioc ipse id promisisset et promisi omni subterfugio semoto 
pure et simpliciter corani nobis, quod ipse, amodo impostemii) 
prefato domino nostro generoso et capitulo diete ecclesie fidelis 
erit, fideliaque exhibebit seruicia et cum dominis de capitulo 
nostro tam in dignitate positis, quam singulibus canonicis et 
personis racione et pretextu antefate captiuitatis et ceteri> 
omnibus ex hunc secutis odiis dampnis et iniuriis litem contro-
versiam et causam et dissidia de cetero vllo vnquam tempore 
attentabit neque presumet nec mouebit sew suscitabit sed 
postposito omnino animi sui grauedine et indignacionis con-
tempcione, pacem colere parcialitates et rumores non admittet 
inter fratres, quodque posse suo vitam suam iuxta dignitatis 
sue decencia. vt taleni decet virum, reformabit et charitatem 
fraternam obseruabit ad que singula premissa inconcusse et 
illibate obseruando idem dominus Gregorius doctor cum sub-
scriptione manus sue proprie obligauit. spontanea voluntate 
corani nobis testimonio presencium mediante. Datum feria 
quinta proxima etc. 
Formularium 127. oldal. 
200. JProcuratorium in bona forma per veneraUlem 
dominum Barczany. 
Nos Nicolaus de Chaak, electus, postulatusque et contir-
matus ecclesie Chanadiensis, memorie commendamus tenore 
presencium significantes quibus expedit vniuersis et singulis, 
quod nos omnibus melioribus modo via iure forma et causa 
quibus melius et efficacius possumus et debemus, fecimus con-
stituimus et creamus nostros veros et legitimos procuratores 
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actores factores et negocioruni nostrorum gestores in omnibus 
nostris et ecclesie nostre causis, corani quibuslibet iudicibus 
ordinariis vel delegatis datis vel dandis secularibus vel eccle-
siasticis. honorabilem magistrum Georgium Zondy et nobilem 
Georgium Dorozlay de Dorozlo ad agendum, defendendum 
calumpnie et eciani ad litem et cuiuslibet alterius generis 
iuramentum in animam nostram prestandum testes et alia 
quelibet probacionum genera producenda, paciscenda, concor-
danda transigenda ad expensas iurandas et easdem leuandas, 
absolucionisque benefieium, a quacunque excommunicacionis 
sentencia a iure vel ab homine lata vel ferenda, semel pluriesve 
simpliciter vel ad cautelam petendo appellando, apostolosque 
extrahendo, vnum quosque vel plures procuratorem sew pro-
curatores loco sui cum simili vel limitata potestate substitu-
endo et reuocando et alios de nouo substituendo et generaliter 
omnia et singula faciendo, que in premissis et circa eorum 
quodlibet forent necessaria sew quomodolibet opportuna, eciam 
si talia forent que mandatimi magis speciale exigerent et que 
nos constituendo facere possemus, si personaliter interessemus, 
promittentes nichilominus nos ratuni et firmum perpetuo habi-
turos, quicquid per dictum magistrum Georgium nomine pro-
curatoris et per substitutos ab eodem actum factum et pro-
curatimi fuerit. super quo presentes literas nostras sub sigillo 
nostro autentico duximus concedendas. Datum Chanadini die T. 
Anno Domini millesimo quingentesimo decimo etc. 
Formularium 128. oldal. 
201. Compromissum. 
In nomine Domini Amen. Cunctis publici instrumenti 
liuius seriem intuentibus et legentibus pateat euidenter et sit 
notimi quod anno a natiuitate eiusdem millesimo qu ingentesimo 
tredecimo, indiccione duodecima die vero prima mensis junii, 
hora nonarum vel quasi in domo liabitacionis reverendi domini 
Clementis episcopi Seweriensis in Civitate Chanadiensis fundata, 
pontifìcatus siquidem sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Julii diuina prouidencia pape secundi anno sexto 
in mei notarii publici testi umque sub et infrascriptorum pre-
senciis personaliter constituti venerabiles domini Seraphyn 
prepositus collegiate ecclesie sancti saluatoris in dieta ciuitate 
Chanadiensi fundata catedralis ab vna. parte vero ex altera 
Michael de Banmonosthra, Orodiensis archidiaconi et Cano-
nici ecclesie Chanadiensis solenniter et per expressum protestati 
sunt, quod quamuis alia inter partes racione et pretextu per-
cepcionis catedralici ecclesiarum parochialium in possessionibus 
T. et T. vocatarum in dyocesis Chanadiensis existencium liabi-
tarum varie lites et dift'erencie controuersionumque siue con-
3 * 
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tencioniim materie mote suborte et suscitate ac in sede spi-
rituali diucius ventilate extitissent, tamen inter eedem partes 
matura inter se deliberatone perhabita prescriptas vniuersas 
et quaslibet causas ac differencias preuia racione inter easdem 
motas et intentatas reuisioni discussioni et finali conclusioni 
prefati reverendi domini Clementis episcopi Seweriensis ac 
dominorum Stephani Zarwady, Pauli Eeyer de Pestìi. Siluestri 
de Transiluania, Johannis de Xylka et Valentini de Nagli-
pethry predicte ecclesie Chanadiensis catedralis ac magistri 
Martini de Ghyarmath pretacte collegiate sancti Saluatoris de 
eadem Chanadino ecclesiarum per easdem partes equaliter 
electorum, tanquam ipsarum parcium arbitrorum et amicabi-
lium compositorum subinferunt et consenserunt et compro-
miserunt ac stipulacione solenni compromissum siue conipro-
missionem fecerunt ita quod ipsi omnes in communi concordia 
maior eciam pars eorum in communi concordia, presente et 
absente, citato et non citato, actore vel in causam attraete ac 
citatis et non citatis ipsis vtriusque parti bus, primo secundo 
tercio et quarto discutere et arbitrionare possint et valeant 
de et super premissis omnibus et singulis inter dictas partes 
procedere precipere dicere sentenciare pronuncciare et amica-
biliter componere in iure et facto de iure tantum et de facto 
tantum et vtroque modo presentibus et absentibus partibus, 
vna citata et altera non citata ac vtraque citata stando et 
sedendo, in scriptis et sine scriptis ad ipsorum scilicet arbit-
rorum ac amicabilium compositorum vel maioris partis in 
concordia citatorum et non citatorum ad arbitrium liberam 
voluntatem de simplici tarnen ac de plano et pretermissio 
strepitìi et figura iudicii iurisque penis et rigoribus. sola facta 
veritate et equità te naturali inspecta promittendo insuper et 
prOmiserunt diete partes sibi vicissim et alter utrum stipulando, 
vna scilicet pars alteri et olia alteri stipulando presens premis-
sum et omnia et singula in eo contenta et ea que in graciani 
concordiae per ipsos arbitros prefato domino Michaeli (Jro-
diensis archidiacono interim in possessione permanendo dieta 
precepta pronuncciata et amicabiliter conponendo arbitrata 
fuerunt ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc 
attendere et obseruare ac in nullo contrafacere vel contraire 
sub pena ducentorum fiorenoruni et amissione omnes iuris 
quod habent et haberent in precepcione elicti catedralici eccle-
siarum prescriptarum, que pena tociens et exigi et peti possit 
cum efectu. quociens contrafactuni fuerit in premissis aut in 
aliquo premissorum de omnibus preceptis et de efusionibus 
expensarum super quibus omnibus et singulis ])remissis preno-
tati domini Seraphin prepositus catedralis et Michael Oro-
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diensis archidiaconi et canonici prefate ecclesie Chanadiensis 
a me notario subscripto, vt ipsis superinole vnum vel vna pub-
licum vei publica instrumentum sew instrumenta contici pecierunt 
etrequisierunt, quoti et feci officio tabellionatus mei incum bente. 
Acta sunt hec et facta anno indiccione die mense hora loco 
et pontificati! quibus supra presentibus ibidem honorabilibus 
discretis Petro de Kwnagotha, Biasio de Transsiluania pres-
biteris ac Georg io subdiacono et Luca literato de Themeswar 
testibus fidedignis ad premissa audienda vocatis et requisitis. 
Subscripcio. 
Et ego T. literátus natus circumspecti de djocesis 
sacra apostolica auctoritate nótárius publicus, quia premissis 
protestacionibus conpromissionibus aliisque omnibus et singulis 
dum sic vt premittitur fierent et agerentur, vnacum preno-
minatis testibus presens fui, eaque omnia et singula sic fieri 
vidi audivi. Ideo hoc presens publicum instrumentum manu 
mea propria fideliter conscriptum exinde confeci et in hanc 
publicam forinam redigi signaque et nomine meis solitis et 
consuetis signaui notaui et roboraui in fidem robur ac tes-
timonium omnium et singulorum premissorum. rogatus pari ter 
et requisitus. 
Formulárium 129. oldal. 
202. Vt decimas acjnellorum frugumque et bladorum ple-
banus extradari fciciat cum suis parochianis sub interdicto 
ecclesiastico cum inserta citacione forma. 
Stephanus de Xaghlwche dd lector canonicus et vicarius 
Jauriensis dilectis nobis in Christo discretis dominis : de : et : 
de : ecclesiarum parochialium plebanis dyocesis Jauriensis 
salutem et mutuain in Domino charitatem et nostris firmiter 
obedire mandatis. Xoueritis quod quia venerabilis dominus 
Stephanus de Iborlyczko prepositus cathedralis diete Jauriensis 
ecclesie, hunc honorabilem dominum Stephanum presbiterum 
de Kayor capellanum suum ad decimaciones decimar um dica-
cionesque et connumeraciones frugum bladorum apumque 
ac aliaruni rerum inmutare decimari solitarum de bonis et 
fructibus colonorum. predictarum possessionum T. et. T. ac 
pertinenciis earundem mense sue prepositure provenire deben-
cium, duxit transmittendum, ({uarum vobis dominis predictis 
mandamus in solidum in vii-tute salutaris obediencie et sub 
excommunicacionis pena, quam in vos nisi feceritis, que vobis 
in hac parte iniungimus, ferimus in hiis scriptis, quamuis 
vniuersos et singulos utriusque sexus homines, in predictis 
possessionibus et earundem pertinenciis commorantes. vestras 
Itt a nevek helyére kettős pontot tett a szerkesztő. 
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scilicet parochianos ad decimas soluendos auctoritate nostra 
vobis in liac parte per presentes concessa, diligenter moneati^ 
et requiratis, qnas et nos serie presencinm sic monens et 
requirens, vt ipsi decimas frugum bladorum et apum ac aliarum 
rernm decimari solitarum. eidem domino Stephano presbitero 
quiete et paciíice exigere ac easdem decimari dicare et con-
numerare permittant decimasque dicatas et connumeratas in 
specie integro et cum efectu estradare et exoluere debeant et 
teneantur. rebellibus vero et ipsas decimas estradare recusan-
tibus firmum ecclesiasticum interdictum in forma ecclesiae 
consueta obseruatis, tamdiu donec et quoutque ipsas decima> 
extradederint et huiusmodi interdictum per predictum dominum 
Stephanum eisdem relaxatum fuerit et nichilominus si per 
eundeni dominum Stephanum requisiti fueritis vniuersos et 
singulos vtriusque sexus homines, racione premissarum deci-
marum ac impedimentorum ex huic sequencium, quos vobis 
idem dominus Stephanus nominauerit ad terminum conipetenteni 
in nostrani peremptoriam citetis presenciam, et post hec seriem 
huiusmodi citacionis vestre ac quicquid in premissis feceritis 
nobis consciendo rescribatis presentibus in specie remissis. 
Datum die vigesima prima mensis T. etc. 
Formulárium 130—31. oldal. 
203. Annuendo, ab episcopo vt presbiter. Borne promotus 
sub sua dyocesi valeat celebrare primi eia* et dispensario cum 
eodem, quo se cid titnlum ficticium promouerc fecit. 
Nos Lucas dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie 
Zagrabiensis, in Christo nobis dilecto discreto patri Michaeli 
de Monozlo nouo presbitero nostre dvocesis Zagrabiensis pre-
dicte salutem paterna cum benediccene : ex quo te non l ite 
et illegitime ad omnes sacros clericorum ordines eciam sacer-
docii inclusine in Curia Romana promotum aptumque et 
idoneum in eisdem ministrando comperimus annuimu> et nostra 
auctoritate ordinari concedimus per presentes, vt quandocunque 
et vbicunque in nostra dyocesi predicta malueris, tuas priini-
cias solennizare et in ordinibus susceptis ministrare ac dum et 
quando tibi videbitur, opportuna in ecclesia aut extra eandem 
in cimiterio in altari videlicet viatico, consecrato corani cunctis 
christi tidelibus ibidem congregatis, inde tamen prius exclusis 
excommunicatis et interdictis, dicere, peragere celebrareque 
valeas atque possis de licencia gracia et admissione nostra 
speciali, dum tibi aliud aliquod non obsistai canonicum impe-
dimentum et eciam quod per falsam suggestionein tempore 
promocionis tue factam super eo, quod te ad titulum perpetui 
capellanatus in ecclesia beati Thome apostoli, in oppido Monozlo 
vocata, predicte nostre Zagrabiensi fundata possidendum. cum 
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eundem non possides, nec ius eiusdem habueris, promoueri 
feceris auctoritate nostra ordinaria predicta, tecum dispensamus 
vigore et testimonio presencium literarum nostrarum mediante. 
Datum etc. 
Formularium 132. oldal. 
204. Forma gracie expectatiue. 
Tiszta formula. 
205. In facie possessionis dum nulla fit contradiccio, 
demurn in capitulo. 
A bácsi káptalan jelent I I . Lajos királynak. 
206. Contradiccione facta in facie possessionis, demum in 
captiulo. 
Tiszta formula. 
207. Din is ionalis. 
Tiszta formula. 
208. Quando fit contradiccio midtimode, exemplum: 
Tiszta formula. 
209. Eecaptiuatoria priuilegialiter sic emannabitur. 
Capitulum ecclesie Bachiensis, omnibus christi fidelibus 
presentibus pari ter et futuris presenciam (!) noticiam habituris 
salutem in omnium Saluatore. Ad vniuersitatis vestre harum 
serie volumus peruenire noticiam. quod cum nos receptis literis 
magnifici T. etc. pro T. de T. contra T. de T. secundo die 
tricesimi noni diei octauarum festi T, in facta cuiusdam pos-
sessionis T. vocate in comitatu de T. existentis et complecionis 
terminorum iudiciorum per modum trinarie recaptiuacionis per 
ipsum T. super eadem possessione iuxta regni consuetudinem 
facte emanatis, iudiciarium processimi eiusdem iudicis curie 
in se exprimendo et declarando, nobisque directis, nos ami-
cabilibus peticionibus eiusdem iudicis curie gratum consensum 
prebendum et assensum, vnacum magistro T. de T. curie regie 
notario. homine regio de curia regia ad id specialiter trans-
misso et in literis eiusdem iudicis curie nominatim conscripto 
nostrum hominem etc. Quod ipsi, die T. ad faciem possessionis 
T. in comitatu de T. existentis accessissent, ibique prefatus 
liomo regius, eandem possessionem simulcum cunctis suis vtili-
tatibus etc. iuxta seriem et formám tenoremque earundem 
literarum ipsius iudicis curie ac modum in eisdem contentimi 
recaptiuatorie ipsi T. perpetuo possidendum statuisset contra-
diccione prefatorum T. et aliorum quorumlibet non obstante. 
Datum quarto die diei statucionis prenotate. Anno Domini 1521. 
Formularium 136—37. oldal. 
210. Reláció super commiinenPintjuisicionem sic seri-
bit ur. 
Tiszta formula. 
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211. Reláció proclamacionis triam forum. 
Tiszta formula. 
212. Quando larua persona inducitur ad capitulum. 
T. de T. ex suggestione et secluccione T. de T. vel ex 
preconcepta nequicia. aut falsitatis inductus astucia nomine et 
in persona eiusdem. quendam alium hominem corani capitili»» 
ecclesie T. fraudulenter et inique astari faciendo et in quadain 
causa inter ipsum ab vna ac prefatum T. ab altera partibus 
in curia regia nota et vertenda, ad ipsius hominis iniquam 
et iniustam fassionem, literas expeditorias et quittancias ex 
parte sui et pro se ipso emanari fecisset et procurasset, vnde 
facta huiusmodi protestacione prefatus T. de T. annotatuui 
T. de T. a recepcione premissarum literarum expeditoriarum 
iniquarum ipsum vero capitulum et quelibet alia credibilia 
loca et testiinonialia ab emannacione, dacione, donacione et 
confeccione earundem quomodo factis iani vel tiendis inhibuit etc. 
Formularium 140. oldal. 
213. Reambulacionis estimacionis et occupacionis relacio. 
»Spectabiii et magnificio domini Enterico de Peren corniti 
perpetuo coniitatus Abawywariensis, regni Hungarie palatino 
et iudici comanorum« adja a jelentést a bácsi káptalan. Benne 
előfordul a »Bartliolomeus« személynév. 
214. Instrumentum procuratorium ab infirmo cons'i-
tnendum. 
In Xomiue Domini. Amen. Anno natiuitatis eiusdem 
1521. indiccione T. die vero T. niensis T. bora T. vel qua:>i 
in domo honeste domiue T. consortis T. de T. dyocesis T. 
})ontificatus autem sanctissimi in christo patris et domini nostri 
domini T. (Leonis) diuina prouidencia pape decimi anno T. in 
mei notarii publici subscripti, testiunique sub et infraicripto-
rum presenciis, honesta domina T. prefata consortis dicti T. 
in ciuitate Kamoncz vocata dyocesis Bachiensis prefate com-
morans, graue infirmitatis morbo prostrata et preuenta in 
tantum quod vix de vno latore ad aliud eciam aliorum sub-
sidio se vertere valeat, vtque ab omnibus mortis magis quam 
vite tilia credatur, omnibus nielioribus modo via iure forma et 
causa, quibus melius et eiìcacius potuit etc. 
Formularium 141. oldal. 
217. Procuratorium ad acceptanda duo beneficia in 
vna ecclesia. 
In nomine Domini Amen. Anno domini natiuitatis eius-
dem millesimo quingentesimo decimo quinto, indicciionis tercia 
die vero martis, vigesima quarta mensis januarii fiora vespe-
rarum vél quasi in domo venerabilis magistri Gregorii archi-
diaconi Syrimiensis et canonici ecclesie Bachiensis in area 
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capitulari eiusdem fundata pontificatus siq.uidem sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri domini Leonis diuina proui-
dencia pape decimi, anno eius tercio in mei notarii publici 
testiumque sub et infrascriptorum presenciis personaliter con-
stitutus venerabilis dominus Blasius literátus de Kamoncz, 
factor casti Bachiensis, omnibus melioribus modo via iure 
forma et causa, quibus melius et eficacius potuit et debuit 
fecit constituit et solenniter ordinauit, simili veruni et legi-
timum procuraioreni et negociorum suorurn gestorem ac nunc-
cium specialem, honorabilem magistrum Laurencium de dieta 
Kamoncz, canonicum ecclesie Colocensis absentein tanquam 
presentem ad ipsius domini constituendum nomine et pro eo 
canonicatum et prebendam, necnon archidiaconatuni catedralem 
in ecclesia catedrali Colocensis beneficia videlicet ecclesiastica 
acceptando et recipiendo sibique nomine procuratio dieta 
beneficia con ferri et assignari ac de eisdem prouideri ipsorumque 
beneticiorum possessionem realem et actualem iuriumque et 
pertinenciorum eorundem omnium intrando adipiscendo con-
tinuando, regendo et gubernando. seque in dieta catedrali 
ecclesia Colocensi ad prebendam huiusmodi ac in cannonicatum 
et archidiaconatum catedralem, inque fratrem doni inor uni 
recipi stallumque sibi in choro et locum in capitulo, cum 
omni plenitudine iuris cannonici assignare petendo et optinendo, 
necnon de obseruantia . . . 
(Itt megszakad a kézirat.) 
Formularium 142. oldal. 
Közli : D R . I V Á N Y I B É L A . 
UJABB ADALÉKOK AZ ARPAD-KORI MEGYEI 
TISZTVISELŐK ISMERETÉHEZ. 
ELSŐ KÖZLEM ÉNY. 
Egynéhány éve, hogy »Az Árpád-kori megyei tisztviselők« 
czímű dolgozatomat közzétettem.1) Az azóta folytatott kuta-
tások azonban ujabb anyagot szolgáltatván, czélszerünek tar-
tottam a következő pótlékokat, melyek egyrészt az Árpádkori 
megyei tisztviselők számát gyarapítják, másrészt némely eddigi 
nézeteinket helyreigazítják, eddig határozatlan személyeket 
meghatároznak, másokat a valószínűség keretében megvilágosí-
tanak, további kutatás czéljából az ez iránt érdeklődőkkel 
közölni. Magától értetik, hogy minden e tárgyra vonatkozó, 
bármely oldalról érkező bővítés, helyreigazítás vagy akármely 
néven nevezendő vélemény és nézet — ha ellenkező is — az 
elég érdekes és fontos kérdés tisztázására szolgál. 
1. Abaujvár. 
E megye első ismert főispánjának, Máténak nyomaira 
már 1138 előtt is akadunk. Midőn t. i. I I . Béla 1137 körül 
az Esztergámban tar tot t országgyűlésen tiának, Lászlónak a 
boszniai herezegséget adományozta és Máté fia Márton comes 
ugyanazon alkalommal a Zalamegyében feküdt csatári monos-
tort számos birtokkal megajándékozta, az összegyűlt ország-
nagyok közül Máté is szerepel.2) A mi pedig az 1205-ben 
szereplő Miklós nádort illeti, ki ugyanakkor Abaujvár főispánja 
is, majdnem apodiktikus bizonyossággal mondható, hogy Szák 
nb. Bars fia Miklóssal azonos; ez pedig utóbbinak korábbi és 
későbbi pályafutásának elemezéséből tűnik ki. 
Sándor főispán a váradi regestrum szerint3) még 1215-
') Tört. Tár 1897. és 1898. évf. 
a) Fejér II. 88. 
3) Megjegyezzük, hogy a Karácsonyi-Üorovszky-féle legnjabb kiadá-
sában található uj számolást használjuk. Sándorról szól ez esetben a 
112-ik szám. 
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ben is működik. Kiemelendő, hogy ő a Hont-Pázmán nb. 
Szentgyörgyi-Bazini család tagja. 1217-ben bizonyos Péterr 
1219-ben pedig Márton az alispán.1) 
2. Arad. 
Első ismert főispánjára, Csanád nb. Kelemenre (hivatalos-
kodik 1214-ben) vonatkozólag még a következő felette érdekes 
adatot találjuk : I I . András a csanádi egyházmegyében feküdt 
egresi cziszterczita apátsággal bizonyos birtokcserét kötött , 
melynek lebonyolításával Kenéz és Clemens nevű főurak meg 
voltak bízva és melyet Honorius pápa 1224-ben megerősített.2) 
Miután tudjuk, hogy Csanád nb. Kelemen bán utódai Csanád-
megyében számos birtokok urai voltak és ugyanazon megyében 
1231-ben bizonyos Kenez (Kenaz) monostorát említik,3) biztosra 
vehető, hogy az 1224-ben szereplő Clemens főúr a mi Kele-
menünkkel azonos. Bánságára nézve csak azt akarjuk kiemelni, 
hogy alatta — tekintettel Kelemen birtokainak fekvésére 
minden valószínűség szerint a Szörényi értendő. 
3. Árva. 
E megyét fennebbi dolgozatomba fel nem vettem, mert 
Árpád-kori főispánjait akkor még nem ismertem. Azóta azonban 
kimutattam, hogy Hont-Pázmán nb. András fia András (a 
későbbi Forgács család egyik oldalőse) 1291-ben Árvamegye 
főispánja. Bebizonyítására nézve az erről szóló dolgozatomra 
hivatkozom.4) 
4. Bács. 
Keled-ről (1102 1113.) azt tart juk, hogy azon Cledinus 
comessel azonos, ki I I . Istvánnak a Trauiak és Spalatóiak 
számára 1124-ben kiállított okirata záradékában szerepel.5) 
Erről különben más alkalommal bővebbet. 
Ezsau nádorról (1 197 —1198,) a már idézett dolgoza-
tomban azt mondtam, hogy 1183 és 1186-ban Biharmegye 
főispánja, 1194—1197. pedig országbíró. Ez nem áll. mert 
Ezsau országbíró a nádortól megkülönböz'tetendő személy, v. ö. 
Turul 1901. évf. 13-ik lap. 
Az 1201-től 1202-ig működő Benedeie kétségkívül azon 
Benedekkel azonos, ki 1202-től 1204-ig nádor volt. Hogy ő az 
Osi nemzetség tagja, ki van zárva, a mint ezt más alkalommal 
indokolni fogom. 
') Vár. Reg. 167. 218. 
2) Fejér III. 1. 452. 
8) Wenzel XI. 220. 
*) Turul 1901. évf. 110-ik lap. 
5) Fejér II. 81. 
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Marczeil (1209 — 1210.) egyúttal Mosonmegye főispánja 
is. Melette Győr nb. Botho nádor e megye főispánja. 
SaJomo (1213—1214.) a veszprémmegyei Fajszi család 
sa r ja ; v. ö. Turul 1901. éfv. 17 — 18. lap. 
Az 1228-tól 1230-ig és 1234 —1235-ig működött. László 
országbíró nem a Borsa. — hanem a Kán-nemzetség sarja. 
Az 1235-ben szereplő Pózsa tárnokmesterről azt mond-
tam, hogy családi hovátartozandóságát meg nem határoz-
hatjuk. A Turul 1900. évf. 165—167. lapjain közzétett dolgo-
zatomban azonban kimutattam, hogy e Pózsa a Csák nemzetség 
sarja. Vtódaira és elődjeire nézve ezen értekezésre hivatkozom. 
Hogy 1238-ban bizonyos Simon Bácsmegye főispánja, most 
már nem állhat ; főispánkodása arra volt visszavezetendő, hogy 
Fejér IV. 1.111. szerint egy 1238 január 29-én kelt királyi oklevél 
záradékában tényleg »Simone Comite Wachiensi« olvasható, 
minek alapján mások is e Simont a bácsmegyei főispánok közé 
felvették. Az idézett hely szabatosabb elemezése űt ján azonban 
azt találtam, hogy közvetlenül előtte »Joanne Angelo Domino« 
áll. Már pedig feltűnő, hogy miután a záradékban felsorolt 
minden egyes országnagvnak hivatala meg van nevezve, éppen 
Angelos Jánosról nincsen megmondva, hogy mely területnek az 
ura volt ? úgy, hogy ösztönszerűleg fel kell tételeznünk, hogy a 
»Domino« és »Simone« között valamely hézagnak kell lennie. 
Ügy is van. Angelos János nem más. mint I I I . Béla Margit 
nevű leányának Angelos Izsák byzánci császártól született tia. 
ki már 1238 előtt a Szerémségben tartózkodott és kit az összes 
okiratok 1242 nov. 16-ig1) »Joanne Angelo Domino Syrmiae. 
Comite Bachiensi«-nek neveznek. így tehát kézzelfogható, hogy 
Fejérnek fentebbi helyén a »Syrmiae« helyett »Simone« áll. 
hogy a »Comite Wachiensi« a »Joanne Domino Syrmiae«-re 
vonatkozik és egy Simon nevű bácsmegyei főispán 1238-ban 
nem létezett. 
5. Bakony. 
Lukács 1233-ban is e megye főispánja.2) Úgy látszik, 
hogy a Pécz nemzetségből származik. 
Azon kérdésre, vájjon az 1324 jul. 7-én szereplő Csák 
bán fia Domonkos az 1270-ben működő Csák nb. Csák bánnak 
a fia? most már határozottan mondhatjuk, hogy nem. Más 
helyen3) bebizonyítottam, hogy e Domonkos atyja Csák bán 
nem a Csák nemzetség tagja, hanem a Fejérmegyében fekvő 
Csalka helység társbirtokosa. 
]) Fejér IV. 1. 264. IV. 3. 552. Wenzel VII. 116. XII. 689. 
2) Fejér VII. 1. 235. 
3) Erdélyi Muzeum 1901. évf. 282—283. lap. 
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Az 1278 jan. 31-én működő Gyula fő- vagy alispán (Fejér-
pataky szerint azonban 1279-re esik) minden valószínűség szerint 
Hatold nb. Balduin fia Gyulával azonos, ki Csák nb. Demeter bán 
leányát, Kunigundot (— Kyngus) nőül vette és kinek fivérétől 
Lőrincztől a rátóti Gyulafi család származott. Következtetjük ezt 
a Rátold nemzetség ezen ágának birtokviszonyaiból. — Gyulának 
egyik fia, Demeter, nevét valószínűleg anyai nagyatyja után kapta. 
6. Bánya. 
Azon Kozma, ki 1274-ben már nem él és kinek özvegve, 
Tomaj nb. Stefánia akkor még szerepel, nem e megye főispánja, 
hanem csak a Komáronmegyében fekvő Bána nevű helységbeli 
birtokos. László országbíró (1273 május végén) Kán nb. László 
erdélyi vajdával azonos. 
1276 aug. 9-én Héder nb. Güssingi János királyi tárnok-
mester Bánya megye főispánja.1) 
7. Baranya. 
Az 1273 márcz. 30-án működő László országbíró Kán 
nb. László erdélyi vajdával azonos. 
Azon L'irincz nádor és soproni főispán, ki 1273 máj. 
12-től ugyanazon évi május 29-ig mint Baranyamegye főis-
pánja működik, nem aZ Aba nemzetség tagja, hanem az eléggé 
ismert Kémén fia Lőrinczczel azonos. 
Gergely, kivel 1275 szept. 27-én találkozunk, minden való-
színűséggel azon Fülpös fia Gergely bánnal azonos, ki 1285, okt. 
13-án több más baranyamegyei nemessel együttesen Győr nb. Óvári 
J a k a b és Kemény fia Lőrincz nádor fia Kemény között peres ügy-
benfogott bíróként működik.2) Nemzetségét most sem ismerjük. 
8. Bars. 
Első főispánja Othmár (1124) kétségkívül azon Othmár 
comessel azonos, ki krónikáink szerint 1116 és 1130-ban is 
működött; utóbbi évből tudjuk, hogy I I . Istvánnak figyelmét 
vak Béla trónöröklésére irányította. 
Lukács pohárnokmester (1229 —1230) csak 1233-ban 
(nem 1232-ben) is mint szőrén vi bán ismeretes. 
Gyécsa fia Gyccsa (1236- 1240) minden kétséget kizáró 
módon a zalamegyei Tűr je nemzetség tagja. Ezt abból követ-
keztetjük. hogy a gömörmegyei Gortván, melyet 124<>-ben 
királyi adományozás útján kapott, nemzetségi rokona Tűr je 
nb. Dénes nádor is birtokolt.3) 
Knauz II. 59. 
2) Wenzel IX. 435. 
3) Fejér IV. 1. 409. 
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A János országbíróról szóló, 1281 ápr. 21-én kiállított 
oklevél hamisítvány. 
Hogy Pécz nb. Gergely bán 1270-től 1272-ig és 1273-tól 
1274-ig Vasmegye főispánja volt. nem áll. Ezen adat Monoszló 
nb. Gergelyre vonatkozik. 
9. Békés. 
1213-ban Dámián az alispán.1) 1214-ben bizonyos Pál az 
alispán.2) — 1219 és (valószínűleg még) 1221-ben Illés a főispán-, 
ki különben is Tiborcz, Gyula és Sándor comesekkel együtt 
több ízben mint királyi kiküldött bíró működik.3) 
Batisz országbiró-főispánra nézve más helyen azon 
véleménynek adok kifejezést, hogy a Baranyamegyében tör-
zsökös Xegol (Xygol) nemzetség sarja. 
László országbíró és Nyitramegye főispánja (1224) Kán 
nb. László későbbi nádorral azonos. 
Egyik helyen4) találjuk, hogy 1234-ben Gönyöi Mihály 
királyi lovászmester Békésmegye főispánja. Ha ezen állítás igaz. 
akkor e Mihály nem más, mint (ügy látszik Bána nb.) Apa 
fia Mihály, a későbbi bolondóczi főispán (1244.) 
10. Bereg. 
1214-ben Meskó a főispán.5) 
1274 első felében Miidós pohárnokmester a főispán; ezt 
fentebbi dolgozatomban a Héder nb. Güssingiek sarjának vet-
tem. Tekintettel azonban, hogy Pok nb. Móricz tia Miklós 
vajda később mint Máramarosmegye főispánja szerepel és hogy 
birtokainak egy része az. ország északkeleti részeiben feküdtek, 
a nagyobb valószínűség a mellett szól, hogy itt Pok nb. Miklós-
sal van dolgunk. 
11. Besztercze. 
Az erdélyi Beszterczemegye Árpád-kori főispánjainak 
számát egygyel szaporíthatjuk. Viviáii királyi kamaragróf és 
Beszterczemegye főispánja, 1295 aug. 24-én a Székes nevű 
birtok határ járását eszközli és Godyn vagy Ringelkirch nevű 
birtokot Vízaknai Alárdnak engedi át.6) 
Bár e Vivián családi hovatartozaiulóságát biztosan meg 
nem határozhatjuk, mégis akarjuk kiemelni, hogy egy Vinczi 
Vivián 1355 aug. 27-én Váradjára vonatkozó szerződését érvény-
') Vár. Reg. 36. 
a) Ugyanott 98. 
8) Ugyanott 182. 286. 310. 
4) Századok 1870. évf. 477. (Pesty Frigyes dolgozata.) 
') Vár. Reg. 88. 
8) Wenzel V. 130. 
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telennek nyilvánítja.1) H a ez a fentebbi főispánnal azonos, 
akkor a főispánnak 1355-ben már nagyon is aggkorú ember-
nek kellett lennie, miért is valószínűbb, hogy Vinczi Vivián 
a főispán tia. Ennek fia »Alvinczi« János váradjai birtokát 1361 
ápr. 11-én a gyulafejérvári egyháznak hagyományozza. 
A mi pedig a horvát Beszterczemegyének 1272-ben 
szereplő főispánját, Andrást illeti, kiemeljük, hogy A'. István 
1272-ben András rovistyei, zsigrai, okici és beszterczei főispán, 
valamint Tamás nógrádmegyei főispán kérésére ezen András 
szolgáit : János fiait András t és Endrej- t nemesíti ; ebből tehát 
következtetendő, hogy e főispán nógrádmegyebeli birtokos. 
12. Bihar. 
Az 1138-ban működő Akos kétségkívül az Ákos nem-
zetségnek ha nem is őse, de bizonyosan tagja. 
Ezsau (1183 és 1186.), a későbbi országbíró, a hason-
nevű nádorral és Bácsmegye főispánjával nem azonos. Kieme-
lendő, hogy Ezsau nevű országnagygyal már 1165-ben is talál-
kozunk. 
Az 1199-ben szereplő Miklós nem azonos Szák nb. 
Bars fia Miklóssal, mert ez utóbbi akkortáj t András királyfi 
horvát udvarában mint »bán« tartózkodott. Ellenben nagyon 
valószinű, hogy e főispán a Csák nb. Gredeczi Miklóssal (a Ivis-
faludiak ősével) egy és ugyanazon személy. 
1213-ban két alispán szerepel: Nevetlen, utána Pál, ki 
még 1214 és 1215-ben is működik.2) 1215-ben utána Demeter 
az alispán.3) 1216-ban az ismert Mika4), de ugyanazon évben 
még Nyéka (Nevka) is a főispán, János pedig az alispán.5) 
1217-ben Nyéka a főispán.6) 1219-ben megint Mika,7) míg 
bizonyos Kölked az alispán.8) 1220-ban szerepelnek: 1. Mika 
főispán, 2. Kölked alispán, 3. Farkas alispán,9) 1226-ban ismét 
csak Mika a főispán.10) 
Az 1233-tól 1235-ig működött István 1235-ben nem 
tálnok-, hanem pohárnokmester. Lehet, hogy a későbbi Lőrincz 
erdélyi vajda és valkómegyei főispánnal is azonos. 
') Beke, Az erdélyi kápt. levéltára Gyulafejérvárott. 41. 
s) Vár. Reg. 16. 18. 20. 24. 34. 37. 41. 53 — 57. 85. 92. 96. 97. 101. 
104. 108. 109. 110. 111. 115. 
8) Ugyanott 125. 
*) Ugyanott 157. 
6) Ugyanott 159. 164. 
6) Ugyanott 165. 166. 168. 174. 
7) Ugyanott 181. 204. 258. 
8) Ugyanott 185. 187. 206. 233. 
9) Ugyanott 235. (M.) 236. 239. 240. (K.) 260. 265. (F). 
10) Ugyanott 345. 
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Pál meghatározását a következőkben találjuk meg. Egy 
kelet nélküli okiratban Pál. Szatmár-, Bihar- és Krasznamegye 
főispánja ITT. András királynak jelenti, hogy ennek paran-
csának értelmében a besztereczi monostor kegyúri viszonyait 
megvizsgálta, hogy ennek jogos tulajdonosai Hontpázmán nb. 
Lőkös fiai Benedek. Péter és Pál és hogy nevezetteket ennek 
alapján a kegyuraságba beiktatta.1) 
Beszterecz még most is létezik Szabolcsmegyében és Lőkös 
fiairól biztosan tudjuk, hogy a Hontpázmán nemzetség tagjai 
és hogy még 1324-ben mint a szabolcsmegyei Bánk helység 
urai szerepelnek. így tehát tudjuk, hogy azon király, kihez 
Pál főispánnak jelentése czímezve van. I I I . András. 
Most még csak a következőket kell szemügyre vennünk : 
a) Pált , mint Bihar-, Szatmár- és Krasznamegye főispánját 
azzal bízza meg a király, hogy egy idegen megyében. Szabolcs-
ban, létező birtok viszonyait vizsgálja meg, a miből kiviláglik, 
a mint ezt számtalan más esetekben bebizonyíthatjuk — 
hogy szabolcsmegyebeli birtokos létére az ottani birtokviszo-
nyokat részletesen ismernie kellett; itt tehát mindjárt kiemel-
jük, hogy a (Balog-) Semjén nemzetség, melyből a Kállai csa-
lád kiágazott, Szabolcsmegyében törzsökös volt. 
b) IV. László 1287 jul. 3<t-án a Hontpázmán nb. Kozma 
lázadó fiainak kezén volt egynéhány birtokot, köztük a Tisza 
mentén Szabolcsmegyében feküdt Beszterecz-et i- Semjén nb. 
Mihály fiainak István és Pálnak adományozta.-) 
c) Fentebbi Lőkös fia Bánki Péter (ki 1324-ben mái-
nem él) e Semjén nb. Pál nővérét vagy unokahugát nőül vette. 
Ezekből már most véleményem szerint határozottsággal 
kimondható, hogy Pál, Bihar-, Szatmár- és Krasznamegye főis-
pánja, a Semjén nemzetség sarja s a Kállai család egyik oldal-
öse volt. 
Ezen esetben ő Öböl fia Mihály fia, ki 1279-ben fel-
merül és élete végéig IV. László híve. Utoljára találkozunk 
vele 1295-ben.3) Miután 1295 után már nem szerepel és eset-
leges utódait sem ismerjük, feltételezhető, hogy nem sokkal 
1 295 után meghalt. 
13. Bodrog. 
Azon okirat, melynek alapján egy Dénes nevű. 1145-ben 
működő bodrogmegyei főispánt felvettem, otromba hamisítvány. 
Hogy Farkas nádor 1178-ban Bodrogmegyének »eurialis 
') Hazai okmánytár VII. 315. 
3ì Wenzel IX. 560. (Kelet nélkül.) 
3) Fejér VI. 1. 368. 
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comese« lett volna, a mint ezt egyik forrás állítja, el nem 
hihetjük. Ez olvasási vagy másolási hiba, vagy — a mi való-
színűbb - hézagos átírás szüleménye. 
Az Új Magyar Múzeum 1855. évf. 397. lapján találunk 
egy 1269. évi okiratot, mely egy 1214-iki oklevelet átír.2) 
Ennek kiállítója pedig az esztergami káptalan. Ebben már 
most a záradékban felsorolt országnagyok között Jakab nádor 
és Bodrogmegye főispánja is szerepel, mire a következő meg-
jegyezni valóm van : 
1. Hogy egy káptalani okirat záradéka, úgy mint a királyé 
számos egyházi és világi országnagyokat felsorolna, a r ra alig 
ismerek példát, de ezzel nem akarom a másolat hitelességét 
megtámadni. 
2. Miután okiratilag be van bizonyítva, hogy Bars tia 
Miklós 1213-tól 1214-ig mint nádor Bodrogmegye főispánja 
volt és 1215-ben megint csak egy Miklós a főispán,3) e J a k a b 
nádorságát és bodrogmegyei főispánságát mindaddig el nem 
ismerhetjük bebizonyítottnak. míg ezt valamely újabb hiteles 
okirat nem erősíti. Igaz ugyan, hogy 1214-ben egy J a k a b nevű 
főúr mint Borsodmegye főispánja szerepel, de minden valószí-
nűség a mellett szól. hogy az 1 269. évi másoló az eredetit nem 
szabatosan másolta. 
Kán nb. ifj. Siklósi Gyula már 1229-ben Kálmán herczeg 
tárnokmestere. 
14. Bolondócz. 
I t t már 1229-ben Márton nevű főispánra, illetve a bolon-
dóczi vár-jobbágyok comesére akadunk, kinek Alsóki Nevetlen 
a pristaldusa.4) 
15. Borsod. 
Jakabra megjegyzendő, hogy ily nevű országnagygyal 
még 1124-ben is találkozunk. 
1219-ben Tivadar a főispán.5) 
1222-ben Demeter a főispán.6) 
A 1230-ban szereplő Andrást, mert mint Béla ifj. 
királynak embere szerepel, Szeratin fiával, IV. Bélának ismert 
országbírájával azonosítom. 
Azon állítás, liogy az 1297-ben szereplő István a Buzád-
Hahót nemzetség sarja, félreértésen alapszik. A forrás fWen-
') Történelmi Tár 1898 évf. 339. 
2) Figyelmeztetett erre dr. Karácsonyi János úr a »Századok« 
1904. évf. 82. lapján. 
3) Knauz I. 208. 
*) Vár. Reg. 371. 
5) Vár. Reg. 223. 
6) Ugyanott 341. 
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zel X. 250.) »comes Borosdiensis«-ről szól és ez adott okot arra, 
hogy a »Borsodiensis« ferdítésének vettem. A Búzád-Hahót nem-
zetség birtokviszonyainak elemzéséből azonban kitűnik, hogy ez 
nem a »Borsodiensis«, hanem a »Borosdiensis« vagyis » Varasdien-
sis«-nek a ferdítése. Ezen Istvántehát Varasdmegye főispánja. 
16. Eorsova ( = Bereg). 
A Vár . Reg. szerint 1214-ben Heym a főispán; a leg-
nagyobb valószínűség a mellett szól, hogy a Fejér I I I . 1. 163. 
ezen évről említett Hanno nevű főispánnal azonos. 
17. Csanád. 
I t t ismételten ki kell emelnem, hogy Ezsau, ki még 
1198-ban is e- megye főispánja, a nádorral nem azonos. 
Egyed nem volt 1198-ban Csanádmegye főispánja, hanem 
csak a királyné udvarbírája, mellette fentebbi Ezsau a Csanádi 
főispán. 
Az 1199-ben szereplő Vétye főispánról kimutattam, hogy 
a Csanád nemzetség tagja.1) 
Az 1206-ban működő Miklós Csák nb. Gedeczi Miklóssal 
azonos lehetne. 
Vetek tia László (1234) minden valószínűség szerint 
Csanád nb. Yéty tia. 
Demeter (1237 —1241) a Csák nemzetség »Ugod« ágának 
tagja, a mit minden • kétséget kizáró módon azzal bizonyí-
tunk, hogy 1240-ben a Csák nb. Pózsa tiainak érdekeit képvi-
seli és hogy az erre vonatkozó oki ra t 2 ) tartalmából kiviláglik, 
hogy az összes felek és képviselőik a Csák nemzetség tagjai. 
Istvánt (1257) Csák tia Istvánnal, a szörényi bánnal és 
későbbi királynéi udvar bíró vai azonosnak veszem.3) 
18. Doboka. 
1213-ban Zách a főispán.4) 
1214-ben bizonyos Vajda (Vojavoda) nevű főispánnal 
találkozunk.5) 
19. Erdőd. 
Midőn I I . András 1216-ban a szatmármegyei Mikola 
birtokot bizonyos Mérk nevű comesnek adományozza, akkor a 
birtokba iktatást Jób erdődi főispán teljesíti.6) 
') Turni 1899. évf. 116—117. lap. 
8) Wenzel VII. 107. 
*) Turul 1899 évf. 114—115 lap. 
4) Vár. Reg. 6. 7. 
') Ugyanott 78. 
6) Tört. Tár 1903. évf. 118. 
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20. Esztergám. 
Az 1079 kezdetén működött Gureu főispánra megjegyezzük, 
liogy Szent László alatt bizonyos Gureu a pannonhalmi apát-
ságnak egy nevezetlen birtokot adományozott,1) mely alkalom-
mal bizonyos Graba nevű pristaldus nemcsak itt, hanem nyolcz 
győrmegyei birtokban is, mint királyi beiktató működött. Ebből 
tehát kiviláglik, hogy Gureu birtoka is Győrmegyében fekűclt 
és így nagyon valószínű, hogy az adományozó az esztergám-
megyei főispánnal azonos. 
21. Fejér. 
Tamás (1183) a későbbi nádorral (1185 —1186) azonos.2) 
Atyja minden valószínűség szerint vagy Sámson vagy Szák. 
Az 1227-ben működő Bózsa, Béla ifj. királynak tárnok-
mestere, a Csák nemzetség tagja. Azonos a későbbi Szörényi 
bánnal (1. f.). 
Salomo (1273 szept. 22-én) minden valószínűség szerint 
I I . Majs nádornak Salomo nevű rokonával azonos, ki 1272-ben 
még csak a királyi tálnokok korlátnoka. Valószínűvé teszi ezt 
még azon körülmény is, hogy nagyatyja Miklós (I. Majs nádor 
ti vére) 1213-tól 1214-ig szintén Fejérmegye főispánja. Tőle 
származik a Darói család. 
Lázár fia Benedek főispán fiai : Belchukei Mihály és 
Kelemen 1340 nov. 5-én a fejérmegyei Sziilleikkel és Vejteikkel 
együttesen birtokaikat határoltatják.3) 
22. Galgócz. 
Bánai Miklós (1283) nem a Koppán, hanem a Bána 
nemzetség ivadéka, a mint ezt más helyen kimutattam.4) 
23. Gora. 
Csák kir. kardhordó (1256) Buzád-Hahót nb. Csák bán-
nak a fia. Azonos a későbbi hasonnevű orbászmegyei főispánnal. 
Tőle származik a Zalamegyében törzsökös volt Csányi család. 
24. Gordova. 
Az 1248-ban működő (Fancs fia) Benedek mosonyi 
főispánban a gordovai Fancs család egyik ősére ismerünk. 
Ennek bizonyítékát a Történelmi Tár 1899. évf. 83—84. lapj. 
adtuk. I t t még csak azt találjuk kiemelendőnek. hogy annak 
biztos nyomát: hogy e család őse, Fancs, I I . András vagy 
IV. Béla alatt élt vagy bán volt. sehol sem találjuk. 
3) Wenzel I. 130. 
Turul 1898. évf. 75 — 76. lap: 
') Anjou-kori okmánytár IY. 47. 
2) Turul, 1904. évf. 29—35. 
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25. Gömör. 
Az, 1244 körül működő Fülöp a legnagyobb valószínűség 
szerint Akos nb. Kopasz Detrének a livére (Detre a Csetneki 
és a Böbék család őse). 
István alispánra (1268) megjegyzendő, hogy Guta nevű 
birtoka nem Abaujvár-. hanem Nógrádmegyében feküdt, a mi 
abból kitűnik, hogy az illető forrásban említett ellenfele : Szobi 
Gyárfás a most Hontmegyében fekvő Szobb ura volt. 
Az 1289 okt. 31-én szereplő szolgabírákra nézve a követ-
kező jegyzendő meg: a) Lukács kétségkívül az 1244 körül 
szereplő Ákos nb. Fülöp főispán fia. ki egészen 1282-ig mint 
gömörmegyei előkelő birtokos szerepel. 
b) Benedek lehet esetleg az Akos nb. Kopasz Detre tia ; való-
színűbb azonban, hogy Endre fia Benedekkel azonos, ki 1271-ben 
és 1282-ben Lukácscsal együtt fogott bíróként működik. 
c) Aba valószínűleg Szeratin fia Abával azonos, ki 1282-ben 
az előbbiekkel együttesen működik.1) Valószínű az is, hogy 
azon Hamvai Abával azonos, kinek fiai 1318-ban szerepelnek.2) 
26. Győr. 
1220-ban Miklós Győrmegye főispánja.3) 
Demeter (1227 és 1231) nem Győrmegye főispánja, hanem 
csak a győri egyházmegyéből való birtokos. Nemzetségét most 
már határozottan nevezhetjük, mert ő, a mint ezt már kimu-
tattam,4) a Csák nb. Lukács fiával azonos. 
Detre {A 251) nemaKaty isz , hanem a Pilis nemzetség sarja. 
Szák nb. Konrád (1264) 1253-ban királynéi tálnok-
mester. A Farnosiak nem az ő utódjai. 
Pál fia Miklós (1297), hacsak minden jel meg nem csal. 
a Koppán nemzetség ivadéka. 
Komároni Pál (1298) 1297-ben e néven mint birtokos 
szerepel.5) Alig szenved kétséget, hogy az előbbinek a fivére. 
1326-ban még életben van.") 
27. Heves. 
1215-ben Hontpáz mán nb. Sándor Abauj- és Hevesmegye 
főispánja, bizonyos Mihály pedig Hevesmegye alispánja.7) 
1219-ben Pál az alispán.8) 
0 Hazai-okmánytár VII. 131. VIII. 226. 
a) Anjoukori okmánytár I. 452. 
3) Vár. Heg. 270. 
*) Turul 1900. évf. 167 lap. 
5) Wenzel X. 273. 
*) Anjoukori okmánytár I. 400. (Hibásan 1306-tól keltezve.) 
') Vár. Eeg. 112. 
8) Ugyanott 193. 
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28. Hont. 
Mikó tia Péter (1267) nem a Katyisz, hanem a Pilis 
nemzetség sarja. 
János-ról már kimutattam,1) hogy az ismert országbíróval, 
Csák nb. Csák fia Jánossal azonos. I t t még kiemelendő, hogy 
működése nem 1298, hanem 1299-re esik. 
29. Hunyad. 
Az 1295 április 19-én működő tisztviselőkre meg kell 
jegyeznem, hogy a róluk szóló okirat, bár eredetijében tényleg 
az 1295. évet találjuk, hamisan van keltezve és hogy 1395-re 
helyezendő. Ennek bebizonyítását a Hunyadmegyei régészeti és 
történelmi társulat 1900. évk. 61—62. lapján adtam, 
30. Keve. 
Az 1213-ban szereplő Hugó-ról azt hiszem, hogy — mert 
sem azelőtt, sem azután nem szerepel és e név akkortáj t egy-
általában nem gyakori — az Ugrón név latinizálása ( = Hugo-
linus) és így nem éppen valószínűtlen, hogy e főispán a Csák 
nemzetséghez tartozott. 
31. Kolozs. 
1213-ban működnek: 1. Kristóf főispán.2) 2. Beken 
alispán;3) de ez, úgy látszik, helyesen Bekeu=Bekő. 1214-ben 
Basii ( Bazsó) az alispán.4) 1215-ben bizonyos Ecce a főispán.5) 
Több mint valószínű, hogy ez ferdített név, mely az ismert 
Ety-nek (Ech) megfelel. 1229-ben Sebestyén a főispán.6) 
32. Komárom. 
Egyik forrásbanT) találjuk, hogy »Urbanus condam 
Comes Tamat (?) Lemecha« nevű (komárommegyei) földet 
IX. Béla korában Tomaj nb. Dénes nádornak eladta. »Tamat«, 
úgy látszik, a »Camar« ferdítése és így azt hiszszük, hogy itt 
Orbán, Komáronmegye főispánjáról van szó. Lemecha nevű 
helységet nem ismerünk ; nincs kizárva, hogy ez is a komárom-
megyei Kamocsa helységnek, mely később a Szemere nb. 
Csáziak és Szemereiek kezén van, ferdítése. 
Azon birtokosok sorában, kik 1247 körül a Koppán nb. 
J) Turni 1899. évf. 115 — 116 lap. 
2) Vár. Reg. 10. 32. 56. 61. 
3) Ugyanott 13. 49. 
*) Ugyanott 80. 
6) Ugyanott 118. 
6) Ugyanott 369. 
7) Botka, Barsm. okmtár 67. 
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Tamás, Bátyán és Apor nevű uraknak kávai birtoka ügyében 
tanúskodnak, Póka, Komárommegye alispánja is szerepel.1) 
Komáromi Pál-ró\ már »G-yőr« alatt szóltunk.2) 
33. Kőrös. 
E megyének tisztviselőit kettővel szaporítjuk. Midőn Kán 
nb. Gyula bán 1232-ben a Tét nb. Pekriek és a Kadván fiai 
között Topolovacz nevű birtok miatt folyt perben Ítéletet hozott, 
a peres felek pristaidusa: »Caranus comes terrigena de Cus«.3) 
Miután a vitás terület Kőrösmegyében feküdt, világos, hogy 
»Cus« nem más mint a »Crus« vagy »Cris» (Kőrösmegye) 
helytelen közlése. »Terrigena« pedig annyi mint »terrestris«, 
azaz a megyének bennszülött, belföldi és — megkülönböztetésül 
a magyar nemzetiség ütői — horvát nemzetség ű ügyvezető 
tisztviselője. Bizonyítja ezt Xemil albán és Zágrábmegye főis-
pánja 1230-ban, midőn a Zlatenich nevű birtok határjárása 
végett két pristaldust kirendelt, kinek egyike »terrigena nomine 
.Tarescelau ( = Jaroszló)«, másika »Hungarus nomine Kessen«.4) 
Az ismert Atyasz bán fia Atyasz. ki 1244 előtt meghalt, 
szintén volt Kőrösmegye főispánja.5) 
Az 1271-ben bíráskodó Pózza minden valószínűség sze-
rint Zalamegyében törzsökös Tűrje nemzetségnek Zalabéri 
ágából való Pózsával azonos, ki Kőrösmegyében az < )rbona. 
Haraszt és Czerovaborda birtokok tulajdonosa.1') 
34. Krassó. 
Sebes (1214) kétségkívül a Hontpázmán nb. Szentgyörgyi-
Baziniak őse ; kitűnik ez abból, hogy vele ugyanazon évben 
(1214-ben) fivére Sándor is az országnagyok között (mint 
Abau j vármegye főispánja) szerepel. 
Vilmost (1241) fentebbi dolgozatomban krassómegyei 
főispánnak vettem. A forrásnak írásmódja : »Crasinensi« azonban 
valószínűbbé teszi, hogy ez nem »Krassói«, hanem inkább »Krasz-
nai«-nak veendő, miért is e főispánt krasznamegyeinek veszem. 
') Hazai-okmánytár III. 9. 
2) Teljesség kedveért legyen itt még felemlítve, hogy Fejér IV. 2t 
170 szerint Béla király »iiliis Marcelli Comitis castri Camariensis« nemesi 
jogaikat megerősíti. »Comes castri Camariensis« nem más. mint »Komáron 
vármegye főispánja« ; de ezen adat teljesen légből kapott. Knanz 1, 39"> 
(különben Fejér IV. 2, 138 is), ki az ezen Marcell fiaira vonatkozó okiratot 
az eredeti után közli, világosan mondja, hogy »Marcellus de Madar. de 
Comitatu Camariensi« II. András királytól nemességet kapott. O tehát nem 
Komárommegye főispánja, hanem »Madari Marcell«Komárommegyébol. 
8) Wenzel VI. 508. 
*) Wenzel XI. 217, (v. ö. 390.) 
5) Starine XXIV. 250. 
6) V. ö. Turul 1898. évf. 114—115. lap. 
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Az 1272-től 1274-ig és 1291-ben szereplő Lörincz min-
den kétséget kizáró módon Lőrincz erdélyi vajdának a fia.1) 
35. Kraszna. 
1213-ban a következők szerepelnek. 1. Agya főispán.2) 
2. Sebő alispán.3) 3. To(m)pa alispán.4) 1214—1215 Tompa 
ismét az alispán.5) 
Az imént mondottak alapján 1241 szept. 23-án Vilmos 
(1242-ben kir. lovászmester) a főispán. E Vilmosra nézve felette 
szükséges, hogy a következőket kiemeljük. 
A Margitlegenda előadása szerint 1276-ban azon tanuk 
sorában, kiket néhai Arpádházi Margit (*jL 1271) szenttéavat-
tatása alkalmából kihallgattak, többiek között Margit »quon-
dam filia domini Gulielnis ducis de Maconia« is szerepel. E 
Maconia nem lehet más mint a »Machovia« ferdítése s így 
minden kétséget kizáró módon egy Vilmos nevű machói her-
czeggel vagy — a mi sokkal valószínűbb — bánnal van dolgunk. 
E Margit született 1240-ben (1276-ban 36 éves) és 1249 óta 
a zárdában tartózkodott. Egy másik helyen még azt is mondja 
a legenda, hogy Margit atyja Vilmos űr, Béla királynak rokona 
(cognatus) volt.6) »Az Árpádok családi története« czímű 
művemben (406 — 412 lap és függelék) bebizonyítottam, hogy 
I I I . Bélának leánya Margit, 1 207 után St. Omeri Miklóssal 
harmadik házasságra lépett, hogy e Miklóssal utoljára 1212-ben 
találkozunk és hogy Margit e házasságban két fiút szült, Bélát 
és Vilmost. E Vilmosról mondja egy spalatói templom-felirat, 
hogy IV. Bélát a ta tár járás alatt támogatta, ennek Margit 
nevű leányával el volt jegyezve és Dalmácziában 1 242 ápr. 20-án 
vagy közvetlenül e nap után meghalt. 
Miután Vilmos krasznai főispán 1242 márcz. 18-án mint 
kir. lovászmester szerepel,') ezen idő után pedig nyomtalanul 
eltűnik (Wenzel X I I . 689. szerint már márcz. 14-én), könnyen 
hihetnők, hogy Vilmos machói bán vagy herczeg e lovász mes-
terrel azonos lehetne. A nélkül, hogy e Vilmos machói bán csa-
ládi viszonyairól e helyen bővebben tárgyalnék, csak azt akarom 
hangsúlyozni, hogy e feltevést nem oszthatjuk. Tudvalévő dolog, 
hogy Margit herczegnőnek egyik korábbi férjével nemzett fia : 
Angelos János, ki a szerémi herczegséget és Bácsmegye főispán-
o L. Turul 1902. évf. 130—131. lap olvasható dolgozatomat. 
2) Vár. Reg. 22. 29. 
8) Ugyanott 21. 
*) Ugyanott 59. 
5) Ugyanott 74. 81. 131. 
6) Mon. rom. episc. Vesprim. I. 189. 278. skk. 
') Fejér IV. 1. 250. és Wenzel VII. 191. (tévesen 1245). 
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ságát kapta, az erről szóló okiratok záradékaiban az ország-
nagyok sorában első lielyen és mindig a királyi családdal 
tar to t t rokonságának különös kiemelésével van feljegyezve. Ha 
öcscse Vilmos a krasznai főispánnal és királyi lovászmesterrel 
azonos lett volna, biztosra kellene vennünk, hogy őt az ország-
nagyok sorában szintén oly megkülönböztető módon sorolták 
volna fel az okiratok, a mit azonban egyetlen egy esetben sem 
találunk. Azt hiszem tehát, hogy a két Vilmos két egymástól 
teljesen megkülönböztetendő személy. 
Pál-ról már fentebb megmondtuk, hogy a (Balog-) Semjén 
nemzetségnek ivadéka. 
36. Liptó. 
Wenzel X I . 504., melynek értelmében IX. Béla 1261-ben 
Pok nb. Tamást e megyének első főispánjává kinevezte, hami-
sítvány. 
37. Locsmánd. 
Aba nb. Lörincz (1263) 1272-től 1273-ig nem nádor. 
Ezen adat Kernén v ha Lőrinczre vonatkozik. 
38. Mosony. 
Sándor (1207) kétségkívül a Győr nemzetség sarja. 
Salomo (1222) bán és országbíróról már fent mondtuk, 
hogy a veszprénimegyebeli Fajsziak családjából való. 
Kán nb. ifj. Siklósi Gyula 1225-ben nem Yasmegye 
főispánja; ott akkor Rátót nb. Gyula az. 1234-ben pedig 
nem Siklósi Gyula, hanem István a biharmegyei főispán. 
László (1232—1234) nem a Borsa-, hanem a baranya-
mcgyebeli K á n nemzetség tagja. 
Benedek-ről (1247 —1256) már fent kijelentettük, hogy 
a gordovai Fancs családnak őse. 
Csák (1264) kétségkívül a Csák nemzetség sarja. 
Komáromi Pál-ról (1291—1299) már fentebb mondottuk, 
hogy minden valószínűség szerint a Koppán nemzetséghez tar-
tozik és hogy nyomait egészen 1326-ig követhetjük. 
39. Nógrád. 
1222-ben a Balazsaj a főispán.1) 
40. Nyitra. 
1113-ban Majs (Moyses) főispánnak alispánja Cepha a 
zobori convent birtokainak határ járása alkalmából királyi 
pristaldusként működik.2) 
') Vár. Reg. 337. 
2) Hazai okmánytár VIII. 3. 
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Benedel- (1199) a későbbi nádorral (1202—1204) azonos. 
Véty-ről (1199—1200) már fentebb kijelentettük, hogy 
u Csanád nemzetségből származott. 
Az 1206-tól 1207-ig működő Miklós Szák nb. Bars tia 
Miklóssal azonos. Bizonyítja ezt pályafutása. 
1215-ben Salomo Nyitramegye főispánja bizonyos Zupur 
falubeli lakos ügyében mint kir. bíró működik.1) Nem szen-
vedhet kétséget, hogy az ismert Fajszi Salamóval van dolgunk, 
ki 1222-ben országbíró és szlavóniai bán lett. Miután birtokai 
Zala- és Veszprémmegyében feküdtek, valószínű, hogy e Szopor 
a sopronmegyei Szoporral azonos. 
1222-ben találjuk, hogy Lörincz országbíró, Nyitramegye 
főispánja, a somogymegyebeli Bő egyik lakosának ügyében 
bíráskodik,2) úgy látszik tehát, hogy somogymegyei ember. 
1222-ben négy országbírót ismerünk, miért is a forrás meg-
jelölése (»judex curiae«) óvatossággal veendő. Ez időtájt több-
rendbeli Lőrincz nevű országnagy szerepel, minek következ-
tében fentebbi nyitramegyei főispán meghatározása egyelőre 
lehetetlen. 
László országbíró (1224—1226) nem a Borsa. — hanem a 
Kán nemzetség ivadéka. 
Hontpázmán nb. Sebes 1233-ban működik. 
Bagamér-ről (1242) azt mondtam, hogy fiutódai nincsenek. 
Későbbi kutatásaim alapján s) kijelenthetem azonban, hogy tiut 
hagyott maga után. 
A főispánok, számát egygyel szaporíthatjuk. Mindeddig 
azt hittük, hogy Ákos nb. Ernő bán után mindjárt Buzád-
Hahót nb. Csák bán következik. Ez nem áll; 1267 október 
havában Ernő még főispán. Ez évben megbízza őt IV. Béla, 
hogy a Xyitramegyében fekvő Köpösd nevű birtokot Kuncz 
nagyszombati bíró számára határolja. De még ugyanazon évben 
ugyanazon Kuncz arra kéri a királyt, hogy az ugyanazon 
megyében fekvő Báb nevű birtokot is határoltassa, mely teendő-
vel Béla előbb Ernő bán, Xyitramegye főispánját és utána ennek 
•utódját. Dénes comesi megbízza.4) 1267-ben tehát már a különben 
közelebbről meg nem határozható Dénes e megye főispánja. 
Csák bán, aki 1269-ben működik, nem a Csák, hanem 
a Buzád-Hahót nemzetség sarja.5) 
Az 1271-től 1273-ig működő Mihályt a Rozsd nemzetség 
ivadékának tartom. 
*) Vár. Reg. 135. 
a) Vár. Reg. 339. 
3) Turul 1901. évf. 174 — 175. lap. 
4) Apponyi-okmánytár 7., 9. 
5) Fejér VII. I. 356. 
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Jakab (1274) egyik — bár nem okirati — forrás értel-
mében,1) bizonyos Mihálynak a fia. E forrás különben azt is 
mondja, bold. Arpádházi Margit őt fejfájásától kigyógyította. 
Ugy látszik, hogy azon Mihály fia Jakabbal azonos, ki 1 267-ben 
Trencsénmegye főispánja.2) 
Az állítólag 1281-ben szereplő Ivánka Xyitramegye 
főispánjáról szóló oki ra t 3 ) hamisítvány. Mindamellett legyen 
kiemelve, hogy ezen Ivánka, ha egyáltalán akkortáj t főispán-
kodott, a Hont-Pázmán nemzetség Gimesi ágából származhatott. 
41. P a t a k . (Zemplénmegyében.) 
1219-ben Gergely, Pa tak főispánja, bizonyos Fónyfalu-
beli ember ügyében bíráskodik.4) 
1221-ben Farkas főispán a Bikkiek és Borsiak ügyében 
bíráskodik.5) Több mint valószínű, hogy a későbbi (1233—1234) 
Farkas nevű főispánnal azonos. Ugyanazon évben (1221) Zuga 
az alispán. 6) 
Az 1233-ban működő Farkas-ra megjegyzendő, hogy Ger-
mán fia Forkos de Pa thak 1233-ban kir. pristaldus Zemplén-
megyében.7) 
42. Pilis. 
Olivér (1272) kétségkívül a Rátót nemzetség sarja. 
Eyza (Ajsza) a szerecsen származású baranyamegyei 
Hajszával azonos. 
43. Podgorja. 
A főispánok számát egygvel szaporíthatjuk. 1258-ban 
Sándor albán és Zágrábi biró Podgorjamegye főispánja.8) 
Miután az egyik pristaldusa magyar ember, világos, hogy ő 
is az. Leszármazását azonban mindeddig nem ismerjük. 
1264-ben » Herbortus comes de Podgoria« szerepel.1') Ezt 
határozottsággal az Osi nemzetség sarjának kell vennünk, mert 
Osi nb. I. Herbert kőrösmegyei birtokos volt. Csak azt nem 
tudjuk, vájjon itt I. vagy (fia) I I . Herbert értendő? Való-
színűbb az utóbbi. 
1) Mon. rom. episc. vesprim. I. C. XXX. 
2) Wenzel III. 155. 
3) Wenzel IX. 296. 
Vár. Keg. 215. 
5) Ugyanott 284. 
Ugyanott 320. 
7) Zichy okmánytár IX. 130. 
s) Codex Turopoljensis (röviditve : Tarop.) I. 15 (Kiadta Laszowski 
Emil 1904.). 
9) Laszowski Stara hrvatska zupanija podgorska 25. lap. 
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44. Pozsega. 
László lovászmester (1220—1221) nem a Borsa, hanem 
a Kán nemzetség tagja. 
Gergely (1273) nem származik a Pécz, hanem a Monoszló 
nemzetségből. 
45. Pozsony. 
Lenka után a legközelebbi főispán azon Julián, kinek 
működése alatt 1146-ban a pozsonyi vár a németek kezébe 
került. Előfordul I I . Gvécsa alatt az országnagyok között 
1146 és 1157-ben.1) 
Utána a legközelebbi főispán Vánlegény 1165-ben,2) kinek 
előbbi és későbbi történetét nem ismerjük. A legnagyobb való-
színűség a mellett szól. hogy utódai később Horvátországban 
szerepelnek (lásd Zágráb alatt). 
Csák nb. Demeter 1223-ban nem országbíró, ezen adat 
1233-ra vonatkozik. 
Azon okirat, melynek értelmében 1232-ben bizonyos 
Edes Pozsonymegye főispánja,3) hamisítvány. 
Miklós fia Miklós még 1235-ben is főispán. 
Szerafin fia András 1230-ban Borsodmegye főispánja. 
Birtokviszonyai a r ra engednek következtetni, hogy nem annyira 
csallóközi, mindinkább vasmegyei vagy északkeletvidéki ember.4) 
Fejér VI . 2, 347. szerint Osi nb. Osi tárnokmester és 
Pozsonymegye főispánja egy meg nem nevezett évben Dan és 
Mátyás nevű fivéreket a szepesmegyei Tamásfalva birtokában 
megerősíti. Miután Kálmán herczegnek 1229-ben kiállított okle-
velére hivatkozik, működése 1 229 után, valószínűleg 1 246-ra esik. 
Egyed (1270 stb.) a Monoszló nemzetség tagja ; meghalt 
1313 márcziusában. 
Utódja Lászlói) 272) nem a Borsa, hanem a baranyamegyei 
Kán nemzetség tagja. 
Azon okirat, mely szerint 1281-ben bizonyos Demeter 
lett volna Pozsonymegye főispánja,5) hamisítvány. 
Vörös Ábrahám alispánra meg kell jegyeznünk, hogy 
még egy András nevű fia is volt. ki 1333-ban mint »Vörösvári 
András comes« egynehány pozsonyi ingatlanát eladja. Pecsét-
jének mezején emberfőképet használ.6) 
Demeter (1297) nem a Katyisz, lianem a Pilis nemzetség 
tagja. Elesett (1312-ben) a rozgonvi csatában. 
J) Fejér II. 88. (Kelet nélkül.) Knauz I. 111. Wenzel I. 58. 
2) Fejér II. 173. 
3) Wenzel VI, 502. 
*) Turul 1901. évf. 20. lap. 
s) Wenzel IX. 296. 
6) Fejér VIII. 3, 714—716. lap. 
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46. Rodna. 
1241-ben bizonyos Ariscald a rodnai németek főispánja. 
Tudjuk ezt a krónikából, melynek előadása szerint Kádán 
nevű ta tá r vezér 600 rodnai németet, köztük Ariscaldot is. 
csapatjai közé besoroztatta s velők Besztercze ellen vonult 
(1241-ben). 
47. Sáros. 
Miliő (1247) nem a Katyisz, hanem a Pilis nemzetség 
ivadéka. 
Ugyanezen nemzetséghez tartozik Demeter (1279 és 1298) 
48. Sempte. 
1221-ben Szoboszló, a semptei vár jobbágyainak comese 
(de lehet ezt úgy is értelmezni, hogy ő Sempte főispánja) a 
barsmegyei Malonyán lakó királynéi jobbágyokat perbe fogja.1) 
Miután a Szoboszló név a Ludán nemzetségnél igen 
divó volt, több mint valószínű, hogy fentebbi főispán is e 
nemzetség tagja. 
49. Somogy. 
Grab főispánt (1093). két érvnél fogva a Tibót nemzetség 
sar jának tartom. Először azért, mert a Tibót nemzetség tagjait 
— a krónikás előadása szerint — »Grafen«-nek nevezték és 
a magyar Gráb vagy Garáb kétségkívül csak a német »Graf« 
ferdítése. Másodszor azért, mert a Tibót nembeliek a garábi 
apátság kegyurai voltak, mely apátság kétségkívül valamely 
Gráb nevű alapítójától nevét vette. 
Rátold (1203) minden valószínűség szerint a h a s o n l ó 
nevű nemzetség sarja és így nagyon is valószínű, hogy Gyula 
országbíró (1235) az ő ftvére volt. 
Sándor (1209 és 1213) a Hont-Pázmán nb. Szentgyörgyi-
Baziniak egyik őse. 
Gutkeled nb. Ajjaj már 1229-ben Somogyniegye főispánja.2) 
László (1236 — 1237 és 1243 — 1245) nem a Borsa, 
hanem a Baranyamegyében törzsökös Kán nemzetség tagja. 
Imre (1272 —1273) valószínűleg Csák nb. István (szö-
rényi) bán fia.3) 
Héder nb. Güssingi Miklós nádor már 1291 junius 24-től 
e megye főispánja.4) 
Ivánlca (1294—1298—1299) az Ugali család ősatyja.5) 
') Vár. Eeg. 312. 
2) Történelmi Tár 1898. évf. 340. lap, hol »Opoi« helyett tévesen 
>Xovi< áll. 
3) Turul 1899. évf. 115. lapon olvasható dolgozatom. 
*) Apponyi okmánytár 17. 
B) Tört. Tár 1899. évf. 78 — 83. lapon olvasható dolgozatomban. 
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Leó szolgabíró (1298) a legnagyobb valószínűség szerint, 
a somogymegyebeli Hetesi család tagja.1) 
Rátold nb. Domonkos főispánról (1299 jul. 1 7.) szól az 
Országos Levéltárban DL. 2216 alatt őrzött eredeti oklevél. 
A keltezés tehát helyes. 
50. Sopron. 
Lőrinc z-ve (1171) megjegyzendő, hogy 1165-ben nem 
volt soproni főispán. 
Andrást nem 1213-ban, hanem 1214-ben váltja fel 
János. 
Fila az ungmegyei Szeretvát nem 1241-ben, hanem 
1241 után szerezte meg. 
Azon Egyed nevű alispánnak működési idejét, kihez L. 
nevű soproni főispán parancsot intéz,2) azért nem határozhatjuk 
meg, mert a főispán, vagy az Aba nb. Lőrincz (1257 —1269), 
vagy Kemény tia Lőrincz (1273 —1274), vagy pedig az 1283-ban 
működő László lehet. 
Komároni Pá?-ról már fentebb beszéltünk. 
D R . W E R T X E R M Ó R . 
J) Ugyanott. 
2) Wenzel YI. 87. 
POZSONY VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEI 
AZ 1650—1657. ÉS 1665—1671. ÉVEKBŐL. 
— ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
A vármegyei monographusra nézve a legbecsesebb források 
egyikét a megyei jegyzőkönyvek képezik, melyek jellegüknél 
fogva betekintést nyújtanak a megyei administratioba, a belső 
viszonyokba, személyi és dologi ügyekbe, sőt nem egyszer köz-
történeti és művelődéstörténeti szempontból is becses adatokat 
találunk bennök. Segélyükkel a vármegyei közigazgatás, a belső 
élet képe több-kevesebb teljességgel rajzolható meg; sajnos, e 
forrás igen gyakran ép ott hagyja cserben a monographust. 
a hol reá leginkább szükség lenne 
Pozsony vármegye jegyzőkönyvei, mint ismeretes, az 
1614—1664. évekből elvesztek. 1664-től kezdve a jegyzőköny-
vek ismét megvannak, azonban, főleg az első években igen 
nagy hiányok mutatkoznak. A hiány most részben pótolva van 
az alábbiakban közlött jegyzőkönyvekkel, melyek oly helyen 
lappangtak eddig, hol azokat senki sem sejté. 
A Magyar Nemzeti Műzeum Széchényi országos könyv-
tára az 1903. év folyamán a Szögyény-Marich család levéltárát 
is megkapta örök letétemény gyanánt. A 8630 darabot kitevő 
levéltár köz- és családtörténeti szempontból is számos érdekes 
oklevelet tartalmaz, melyek idő folyamán szintén közzétételre 
fognak kerülni. Első sorban Pozsony vármegyének a levéltár-
ban őrzött jegyzőkönyveit teszszük közzé, melyek magukban 
önálló, befejezett egészet képeznek. 
A jegyzőkönyvek erős papirfüzetekbe vannak írva. Az 
I . szám alatt közölt jegyzőkönyv Bekedfalvi Morócz István 
alispánsága és Dersffy János jegyzősége, a II . számú Yály 
János jegyzősége idejéből származik. Amaz az 1665 május 
9-ével kezdődőleg 1657 január 8-ig terjed, míg a második az 
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1665 november 16-tól 1671 márczius 5-ig terjedő időt fog-
lalja magában. 
Mindkét jegyzőkönyv egészen új, ismeretlen forrást nyit 
meg a vármegye történetéhez. Az első oly időt foglal magá-
ban, melyből jegyzőkönyvek egyáltalán nem maradtak fönn. 
A másodiknak időszakából a vármegyei levéltárban őriztetnek 
ugyan jegyzőkönyvek, azonban mint már említettük, hézagosak, 
és a mi megvan, az az általunk közlött jegyzőkönyvvel nem 
azonos. Ez utóbbiak talán az eredeti jegyzőkönyvek fogalmaz-
ványainak tekinthetők, de nincs kizárva az sem — sőt való-
színűnek tart juk — hogy ezek nem az eredeti, hivatalos jegyző-
könyvek, hanem az illető jegyzők részére készült jegyzőkönyvek, 
melybe a gyűléseken tárgyalt ügyek, az elintézett iratok, nemesi 
kihirdetések stb. beírattak. Ily természetükre e jegyzőkönyvek-
nek engednek következtetni az ilyfajta bejegyzések: »Eecom-
mendatoriae scribendae . . .« »Testimoniales scribendae . . .« 
és ehhez hasonló kifejezések. 
Tartalmukra nézve a jegyzőkönyvek a különböző megye-
gyűlések tárgysorozatáról, az ott tárgyalt kérdésekről és hozott 
határozatokról tájékoztatnak minket. Személyes és szorosan 
vett megyei ügyeken kívül országos jellegű ügyekről is fordul 
elő bennök említés. így az 1665 január 18-án Szempczen tar-
tott közgyűlés a január 24-re hirdetett országgyűléssel foglal-
kozott, követeit megválasztotta és 18 pontba foglalta össze a 
gravamenek jegyzékét. Az 1665 — 1671. időre terjedő jegyző-
könyvek nagyobb számban tartalmaznak határozatokat és ren-
delkezéseket a vármegye területét háborgató malefactorok ellen, 
továbbá határozatokat a dunai szabályozásról. Kultúrtörténeti 
szempontból érdekes az 1651 november 27-iki congregatio rendel-
kezése a káromlás ellen. Azonkívül a rendes szokáshoz képest, 
az armálisok kihirdetése is föl van véve a jegyzőkönyvekbe. 
A nemeslevelek kihirdetésére vonatkozó részeket a »Turul« 
1904. évfolyamában is közöltük, de jelen közleményünkben is 
adjuk. Általában a két füzet tartalma a vármegye közigazga-
tására, belviszonyaira és a korabeli, a vármegyét szorosabban 
érdeklő dolgokra számos becses részletet tartalmaz, melyek e 
korbeli ismereteinket tetemesen bővítik. 
Xem czélunk a jegyzőkönyvekben foglalt anyagot itt 
rendszeresen földolgozni. Ez a munka Pozsony vármegye 
monographusára vár, ki a jegyzőkönyvekben foglaltakat érté-
küknek megfelelőleg, ott, hol arra szükség leend, értékesíteni 
fogja, és azokat a maguk helyére be fogja illeszteni. A mi 
czélunk csak az, hogy hozzáférhetővé tegyük e jegyzőkönyveket 
a történetíró részére, hogy újabb anyagot szolgáltassunk a 
vármegye X V I I . századbeli történetéhez. 
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Prothocólon. 
Actorum et statutorimi in congregationibus et sedi bus 
iudiciariis inclyti comitatus Posoniensis ab anno 1650 usque 
ad annuni 1657 consignatorum, generoso domino Stephano 
Morocz de Beketfalva vicecomite Joanne Dersffy iarato no-
tario eiusdem comitatus existentibus. 
Anno 1650 feria 2-da proxima post dominicam .1 ululate 
id est 9 mensis Maii celebrata est congregatio generalis simul 
et sedes iudiciaria inclyti comitatus Posoniensis. 
E t quidem primo presentatae sunt literae missiles illu-
strissimi domini comitis Pauli Pálffy ab Erdőd, regni Hungá-
riáé palatini etc. super continuatione intertentionis militum 
conductorum et solutione eorundem. Quibus perlectis ad eosdem 
eidem illustrissimo d. corniti palatino mediante egregio d. 
Baltliosare Egresdy, penes credentionales eidem datas, nun-
ciatum est ac mediantibus aliis literis comitatus I). quoque 
Ladislao Kereszthuri datis insinua tum est adhuc continuali 
debere militum intertentionem, veruni idem illustrissimns d. 
comes palatínus, pedites, quos civitas Posoniensis intertenet, 
diminuere dignetur, ut et ipsi Posonienses pro intertentione 
equitum liuius comitatus ad contribuendam concurrere valeaut, 
quod omnino sese facturos obtulissent, si numerus peditum 
eorundem minuatur. 
Kationé mechanicorum, qui res suas, seu opera medianica 
in excessu et alto pretio divendere soliti sunt, s tatutum est. 
ut infranominati perlustrent et unicuique mechanicae arti 
condignum valoreni imponant et Jimitent, secus facientes 
incurrant poenam amissionis i 11 ins rei vendendae seu operis. 
Xominantur autem Iii pro limitatione valoris seu pretii 
rerum meclianicarum videlicet generosus d. vicecomes. uno cum 
4-tuor iudicibus nobilium liuius comitatus Posoniensis, ni. <1. 
Joannes Amade. Franciscus Xagymihalyi. Caspar Szegedi, 
Caspar Hölgy, Xicolaus Milcikovicz, Gregorius Keresztliury etc. 
Egregius Nicolaus Milcikovicz protestatus est contra 
venditionem egregii Francisci Pyber, ratione curiae suae in 
Zavar admodum reverendo d. Stepliano INTihaly factam. 
Exhibitus est supplex libellus faniiliae Poborianae foenii-
nei sexus ratione cuiusdam occupationis certae curiae in Maytliin 
habitae, per d. Casparem Szegedi factae. 
Contra eosdem reprotestatus est Joannes Pinnédv nomine 
eiusdem Casparis Szegedy. 
Egregius Franciscus Thuranszky super premisso negotio 
Poboriano se ingerendo protestatur. 
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Tsobilis Michael Bothi protestatili* super premisso negotio 
Poboriano in quantum titillo pignoris possideret ex bonis 
Poborianis. 
Suprafatus Nicolaus Milcikovicz contra possesores et 
incolas Kereszthurienses protestando, inhibuit eosdem a vio-
lentia et potentia patranda in territoris Zovariense. 
Egregius Michael Kiis reprotestatur super premissa 
protestatione et inhibitione d. Milcikovicz nomine etiam reli-
quorum compossessorum Kereszthuriensium. 
( 'ertae literae armales productae publicatae sunt, sub 
hoc tenore: Anno d. 1650 feria 2-da proxima post dominicam 
Jubilate, stante congregatione generali inclyti comitatus 
Posoniensis presentes literae armales egregii Volffgangi Fride-
rici Anglperger ac Elizabethae Meirlin consortis eiusdem 
exhibitae sunt et presentatae perlectaeque sunt simul et 
publicatae nemine poenitus contradicente. In oppido Samaria 
solito videlicet loco celebrationis congregationis generalis sedis-
que iudiciariae eiusdem comitatus Posoniensis, Joanne Dersfty 
substituto iurato notario existente. 
Protectionales pro egregio Stephano Sibrik exhibitae 
suut et perlectae ac publicatae. 
Nobilis Nicolaus Hegyi nomine magnifici d. Francisci 
Eszterhazy contradixit pretactis protectionalibus. in quantum 
eaedem iuribus dicti d. sui in Eberhard habitis praeiu-
dicarent. 
Egregius Joannes Csitté nomine et in persona egregii 
Joannis Piber protestatili' contra cives Szentgyörgyienses ratinile 
certorum quorundam vinorum suorum per eosdem Szentgyör-
gyienses arestatorum. 
Idem Joannes Chitte nomine et in persona egregii 
1 )anielis Bako et Barbarae Cubini consortis eiusdem prote-
statili- contra egregium Casparem Mérey ratione cuiusdam vio-
lentiae et assultus seu invasionis eiusdem personae et dictae 
consortis suae ac etiam cruentationis. 
Feria 3. proxima post dominicam Jubilate egregius Joan-
nes Pennidy nomine et in persona g. d. Stephani Morocz uti 
magistratus huius comitatus solenniter protestatili' super exhi-
bitione mandati fulminatori i sacrae sedis ecclesias Strigoniensis 
alias ad instantiam Catharinae Kovacz iudicialiter proscriptae 
emanati, protestáns etiam de sinistra dilatione et informatione 
apud iudicem spirituálém facta et quia causa contra memo-
ratam d. Catini l'inani Kovacz in proxime preterita sede iudi-
ciaria, huius comitatus Posoniensis prehabita legitima citatione 
ad instantiam eiusdem d. magistratus iuxta exigentiam ofticii 
sui factam causa super premisso adulterio <jt aliis facinoribus 
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(lictae Catheriuae Kovacz pro hoc tribunali criminaliter mota 
et suscitata, ibidemque premissis premittendis ob non coinpo-
sitionem personalem antelataed. iudicialiter determinata, literae 
])raescriptionales iudicialiter decretae extitissent. Cum autem 
de lege regni iudices ecclesiastici et spirituálém authoritatem 
(1. magistratuum, et iudiciarium processimi restringere, sese-
que in causas criminaliter motas tam ex vi legnili patriaruni. 
quam canonicaruni sanctionum ingerere minime posset, ideo 
idem praesens d. magistratus praevia protestatione protestáns 
inhaerendo sententias contra annotatam Catharinam Kovacz 
latae et pronunciatae petens de more et consuetudine in simi-
libus causis semper et ab antiquo observari consuetis prae-
scriptas literas praescriptionales sibi iudicialiter extradari. 
vigore quarum dieta Catharina Kovacz poena et iure statuta 
in exemplum aliorum, ne et aliae ab eodem exemplatu ad 
similes excessus et adulteria perpetranda in vilipendami vinculi 
matrimonialis sese opponere praesumant, punire possit. 
Armorum insignia per nobilem Joannem Sakss exhibita, 
pro eodem publicata sunt. 
Anno domini 1650 die 24 Septembris, congregatio gene-
ralis celebrata est in oppido Szempcz comitatu Posoniensi. 
Exhibitae et presentatae sunt literae missiles suae maie-
statis super publicatione octavarum S. Lucae evangelistae, a 
die presentium literarum suae maiestatis publicatorum, suspen-
duntur omnes revisiones et discussiones causarum in hoc comi-
tatù Posoniense celebrali solitarum. 
Exhibitae et presentatae binae literae suae maiestatis 
sacratissimae, unae prorogatoriae, aliae tutelariae pro parte 
generosae ac magniticae d. Jud i thae Amade, illustrissimi comi-
tis condam Gabrielis Erdődy de Monyorókerék, publicataeque 
simul nemine contradicente. 
Anno 1651 feria 2. proxima post dominicam Oculi in 
oppido Samaria celebrata sedes iudiciaria et congregatio gene-
ralis inelyti comitatus Posoniensis. 
Binae literae scribendae comitatibus Jauriensi et Coniaro-
miensi ratione succursus et auxilii ad reparationem aggerum 
per inundationem aquarum dirruptorum. 
Protestatur egregius Michael Kiis super reddenda ratione 
cuiusdam perceptae pecuniae a magnifica <1. comitissa Anna 
Czobor, siquidem idem protestáns paratus esset rationem reci-
dere. licet ad id nulla via esset obligatus. 
Ad requisitionem militum continioriorum comitatus huius 
pro nunc, pro una vice solvatur salarium ipsorum usque ad 
resolutionem illustrissimi Palatini. 
Pro nobili d. Katharina Kovacz egregii Joannis Ondodi 
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consorte gratin suae uiaiestatis presentata perlecta, super 
praetenso adulterio nemine contradicente. 
Michael Muher. Christopherus Fleger, Christopherus 
Rai ter, Petrus Szilvasi, Joannes Thordai et Michael Földes 
recepii in numerimi nobilium corniti tus huius, publicatis eorum-
dem armalibus nemine contradicente. 
Anno domini 1651 die 10 mensis Maii in oppido Szempcz 
celebrata generalis congregatio inelyti comitatus Posoniensis. 
Contra non comparentes dominos et nobiles ad praesen-
tem generalem congregationem comitatus certificatos, decer-
li untur exmissionales, ]>ro exigenda poena superinde sancita. 
Exhibitae literae missiles illustrissimi domini comitis 
palatini super intertentione militimi iuxta articulum in comi-
tiis regni proxime preteritis superinde sancitimi. Quibus per-
lectiv ad requisitionem et mandatimi dicti illustrissimi domini 
comitis adhuc uno mense a die praesente computando inter-
teneri milites decernuntur, ita tarnen, si interea caeteri etiam 
domini et comitatus intertentionem illam militum continuabunt, 
alia-* post mensem elapsuni dimittentur. . 
Possessores Zavarienses inhibent protestando possessores 
Kereszturienses ab usu et pascuatione ad eos pertinentibus, 
similiter exparte etiam domini comitis Ladislai Eszterliazy. 
uti d. terrestris Kereszturiensis, reprotestantes Kereszturienses 
contra Zavarienses. 
Xobiles Deakienses protestantur contra abbatem saneti 
Martini, ratione comminationis super abactione pecorum 
eorunxlem. 
Egregius Georgius Janczovicz nomine nobilis Christophori 
Segner protestatili- contra d. comitem Georgium Illyeshazy. 
Pro securitate et custodia viarum publicarum huius comi-
tatus intertenendi sunt duodeeim equites et totidem pedites, 
equitihus pro menstruo salario deputantur tlor. 4 peditibus 
Hör. •>. in eum tinem exigendi sunt a singulis portis tiorenus 
uuus et denarii vigiliti quinque. 
Quicunque predictis peditibus se se opposuerint, eosque 
in persecutione latronum impediverint, si fuerint rustici per 
(1. terrestres ipsorum puniantur si nobiles citentur ad comi-
tatum. 
Literae annales pro nobilibus Georgio Dick. Mattheo 
Bakonyi, Valentino Nagy et Christophoro Gerani!) in comitatu 
hoc Posoniense publicatae sunt, iique in numerimi nobilium 
comitatus reeepti. 
Generosus d. Caspar Hölgvi, illustrissimi d. archiepiscopi 
Strigoniensis praefectus protestatili- contra armalistas. ne per 
hoc aliquid praeiudicii causetur deeimis archiepiscopalibus 
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Quaternae literae exemptionales suarum maiestatum 
caesarearum et regiarum, tani praedefnnctae, quam modernae 
suae maiestatis pro sanctimonialibus Posoniensibus super 
exemptione eorundem a solutione et taxa eomitatus exhibitae 
et publicatae et iuxta earundem literarum exemptionolium 
eontinentias, eaedem in praerogativis et libertatibus conservari 
decernuntur. 
Anno 1651 feria 2. proxima ante festum deeollationis 
S. Joannis Baptistae, in oppido Samaria congregati* » et sedes 
iudiciaria celebrata. 
Egregius Nicolaus Maylath protestatur Contra abaliena-
tores bonorum Zavariensiuiu. signanter d. Jarffas. 
Praczensibus contlagratis, reliquae portae pro una et 
media solvant et dantur testimoniales, domini Caspar Mezei. 
Paulus Czuzy et Franciscus Rarasz in assessores eomitatus 
eliguntur et iuramentum deposuerunt. 
Anno 1651 in oppido Szempcz, feria 5 proxima ante 
festum d. Michaelis archangeli celebrata generalis congregai io 
inclyti eomitatus Posoniensis. 
Ad literatoriam requisitionem illustrissimi d. coniitis 
Adami Forgacz, generalis capitanei praesidii Ersekujvariensis 
ratione succursiis ad idem praesidium tiendi, nec id ad priva-
tam et singularem commissionem illustrissimi d. comitis regni 
Hungáriáé palatini decernitur. ut pro nunc extraordinarie a 
singulis huius eomitatus mittantur siuguli laboratores. ligones 
et fossaria secumferentes, qui duabus integris septimanis ibi-
dem laborare prout loci necessitas postulaverit debeant et 
teneantur sub poena 12 tlor. a singulis non praestantibus 
exigenda. 
Negotium d. comitis Adami Forgacz recommendatur 
suae maiestati contra d. relictam condani Sigismundi Forgacz 
superindeque literae scribendae suae maiestati. 
Nobilis Franciscus Mihályi. Elisabetha Rotöl consors 
eiusdem, Emericus Milialyi, Stephauus Takács recepti in nume-
rum nobilium huius eomitatus, publicatis eorundem armalibus 
nemine contradicente. 
Anno 1651 feria 2. proxima ante festum s. Andreae 
apostoli in oppido Samaria celebrata generalis congregatio et 
sedes iudiciaria. 
Binae literae presentate suae maiestatis. quibus median-
tibus committit et maiidat sua maiestas, ut eomitatus ad trac-
tam cum turcis instituendam victualibus succurrant. ac etiam 
certas personas destiueat, quae per turcas illatas iniurias 
ex])licent etc. Offerunt se d. Comitatenses iuxta possibilitatem 
suani succursuros. 
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Ad instantiam d. Joannis Gyulay ratione certi cuiusdani 
iuri montani et vineae promonthorio Alsó-Korompa existentis. 
ut eadem tanquam hactenus indivisa, sergue ad dies vitae, 
prae manibus eiusdem relinquentur. Annuit comitatus et clantur 
testimoniales superinde. 
G-enerosus d. ( Raspar Hülgyi protestatur contra possessores 
Spaczenses, qui pecora sua ad segetes ipsius d. protestantis 
in territorio eiusdem possessionis Alsó-Korompa, vel praedii 
Magyarka ad pascua mittant, inhibetque universos et siugulos 
sub vagiatione eorum pecorum et petit supe rinde literas testi-
moniales. 
Statuii ur. ut imposterum unius iudex nobili um cum suo 
i arato assessore in hoc comitati! in liquidis debitis penes com-
missionerà d. vice comitis eiusdem comitatus ad trecentos tio-
renos executiones peragere valeant admissa tamen appellatone 
extra dominium, causis anteliac notis et in processi! existen-
tibus in suo statu permanentibus. 
Statútum est. quod cum plurimae blasphemiae et diversi 
generis convitia, maxime inter plebenae conditionis homines 
irrepuissent. imde divinae maiestati multimi derogari palam 
esset, ideo sancitum est, ut si quispiam nobilium in prolatione 
huiusmodi blaspbemiae seu convitiorum utpote eördögh arnyain, 
eördögh teremptette, eördögtől faizott et similium gravissimo-
rum deprehensus fuerit, talis nobilis primo in 12. secundo in 
24 florenis et tertio in emenda linguae conviucatur et mulete-
tur per d. vice comitem, comperta rei veritate, in praemissis 
2-l)us modis immediate et irremissibiliter exigendis, ratione 
autem emendae linguae citetur nobilis in sede iudiciariaa 
comitatus, eadem poena si convincatur puniendus. Si vero 
quispiam plebeae conditionis hominum huiusmodi blaspliemias 
et convitia gravissima perpetrasse comperiretur. facto ad mini-
mum duobus testibus idoneis comprobato, primum unus quin-
que in sex. 2-do in 12 florenis, tertio in amissione liuque con-
vincatur et puniatur huiusmodi poenis seu mulctis per d. 
ipsorum terrestrem immediate et irremissibiliter exigendis. 
Quod si vero D. terrestris ex aliqua fortassis compiacenza vel 
respectu premi ssam mulctam exigere, subditumque suum punire 
noi neri t aut ueglexerit, idem eandem poenam pecimiariam 
et emendae linquae subeat per magistratuni dicti huius comi-
tatus. modo ut sii] tra exigendo. Praesens autem statutuni 
etiam ad liberas civitates et oppida privilegiata extendatur, 
modalitate superius expressa, bene observata. Ut autem salu-
tare statútum omnibus inuotescat Y. iudices nobilium in suis 
processibus sine ullo procrastinatione publicare debeant et 
teneantur. 
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Nobilis Gregorius Papav in vice indice nobilium eligi-
tur. qui iurainentum quoque praestitit. 
Nobilis Georgius Andreas siiniliter est electus. 
Anno 1652 feria 2. proxima post domiuicam Rogatio-
uum in oppido Samaria stante inclyti comitatus Posoniensis 
congregatane generali et sede iudiciaria haec acta sunt. 
Primo perlectae literae illustrissimi 1). comitis Palatini 
super intertentione equitum et peditum contra paedone>. 
tarn montanos, quam etiam alibi per vias publicas vagante* 
et depraedantes, decernitur itaque, ut sicut antea. ita inipo-
sterum etiam dicti equites et pedites interteneantur, pro qui-
luis potentes etiam dantur. ita ut si in persecutione praedo-
num in pagis rusticos. vel etiam alios requisiverint, teneantur 
eisdem assistere, rustici quidem sub poena homagii nobiles 
vero sua poena fior. 12, 
Scribendae literae illustrissimo d. corniti Palatino penes 
d. Petrum Targai, super solutioue restantiarum ac etiam 
debito eiusdem d. comitis etiam negotium d. Ebeczky inse-
rendum. 
Decernitur salarium pro ofticialibus comitatus iuxta anti-
quam consuetudinem solvendum ad annos 2 domini quidem 
prout antea fuit limitatuni, nobiles possessionati singuli tìore-
num unum, sessionis unius denarios 60, armalistae denari« »s 
25 solvent. 
Scribendae liter.ie dominis Ladislao Eszterhazy et Danieli 
Eszterhazy super administratione iustitiae super malefactor<js 
ne in praeiudicium iuris gladii vergat. i^ huiusmodi malefac-
tores capti impune limitantur. 
Decernitur contra extraneos quaestores. quo«! licet ipsi 
in publicis nundinis pro sese, seu pro quaesti! coria, seu ]»elle> 
ac etiam saevuni emere possint privatim tarnen bine inde per 
distributionein pecuniae lanionibu> datae coria vel saevuui 
emere, iisque quaestum exercere non valeant. suli poena ami— 
sionis rei emptae. Super quibus «1. vice conies «>t iudices nolti-
lium vel jier se vel per alios diligenter attendere debeaut, 
dandae superinde testimoniales. 
Laniones in pagis habitantes carnes eo pretio teneantur 
in pagis vendere, sicuti venderent in civitate prosimi»»ri. sub 
poena duodeeim Hör. toties quoties contra facere comperti fuerint 
per iudicem nobilium exequenteni. 
Decernitur ut «1. Vicecomes cum iudieibus nobilium in 
oppido Szempcz in certo termino ad i«l praetigendo universo 
artitices. seu opera artis limitare et taxare 
valeant. praesentibus dominis ex capitulis Strigoniense et ('«»so-
niense exmittentibus. Caspare Hölgyi, Francisco Xagymihaly, 
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Xicolao Milcikovicz, Thomas, Baranyay, Emerico Ebeczky ex 
liberis civitatibus binis et binis per eosdem exmittentibus etc. 
Ferdinandus Albertus Giebl receptus in numerimi 
nobilium comitatus Posoniensis. 
Feria 3 proxima post dominicain Rogationum egregi us 
Joannes Gregoriiis receptus est in vice indice nobilium. depo-
suitque iuramentum. 
Xobilis Blasius Kemetey receptus in numerimi nobilium 
comitatus Posoniensis publicatis armalibus suis. 
Anno domini 1652, die 13 Julii in oppido Szenipcz cele-
brata congregai io generalis corniti tus Posoniensis. 
Perlectae litterae suae maiestatis super dilatione comitio-
rum huius regni ob discessum eiusdem ad concilia imperialia. 
Et aliae pro succursu ad Uvvariense praesidium per illustris-
simum et reverendissimum d. Georgi um Lippay archiepisco-
pum Strigoniensem reaediticari assumptum. 
Lectae literae eiusdem archiepiscopi Strigoniensis super-
inde dando succursu ad aedificium Uvvariense ad benignam 
intimationem sacratissimae suae maiestatis et benevolam requi-
sitionem illustrissimi et reverendissimi d. archiepiscopi Strigo-
niensis pro subsidio lignario ad aedificium Uvvariense decerni-
tur, ut a singulis portis singuli duo tloreni exigantur, excep-
tis ab huiusmodi contributione bonis illustrissimi d. comitis 
palatini, qui in eam non cousensisset. Superindeque generosus 
d. Caspar Hölgyi plenipotentiarius et praefectus eiusdem illustris-
simi et reverendissimi d. archiepiscopi Strigoniensis soleniniter 
protestatus fuisset, petens etiam literas testimoniales, quod 
idem d. comes palatínus solus se ab huiusmodi succursu 
extraxisset. 
Generosus d. Franciscus Xagymihaly protestatili' contra 
Modrenses, siquidem praetixissent terminum impensionis in 
tempus messis, ita ut si non impenderet, ob instantem mes-
sem, pro non impensione reputaretur. dareturque locus quae-
relae. Item quod iidem respectu incolarum eiusdem civitatis 
per neque concivium in actione sua denotatorum impendere 
vellent protestaretur. 
Xobiles Blasius Szabo ac per eum Elias Eötves socer eius-
dem, nec non Stephanus et Lucas Szabo, item Andreas Floricz, 
ac Susanna Corony consors eiusdem etc. in numerimi nobili uni 
comitatus Posoniensis recepii sunt, nomine contradicente. 
Anno domini 1652 feria 2 proxim t ante festum decol-
lationis S. Joannis Baptistae in oppido Samaria, stante con-
gregai ione generali et sede iudiciaria comitatus Posoniensis. 
Perlectae sunt literae illustrissimi d. comitis Pauli Palffv 
super inquisitione incendiar uni. 
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Decernitur adeoque ut d. iudices nobilium currentes 
literas exmittent, ubique tales incendiarum si reperiantur 
comprehendantur. 
Domini quoque terrestres suos iudices rusticano« superinde 
serio admoneaut, qui si in copiendis illis negligéntes fuerint. hoc 
autem contra eosdem comprobatum fuerit, in poena 12 tiore-
norum convincantur irremissibiliter, per judices nobilium et 
iuratos assessores, quorum processili incumbit exigenda. 
Perlectae aliae literae eiusdem illustrissimi d. coiuitis 
palatini super succursu pro domo Posoniense dominoruin regni-
colarum restauranda; itaque pro convectione la])idum et alia-
rum niateriarum ordinantur -1 currus. ita ut pro singulis cur-
ribus et ]>ro quaternis bobus coemendis, contribuet comitatus 
iuxta modum et formám pro salario ofticialium comitatus 
observari solitam. 
Xobiles Matthias Cselnigh. Anna Rotburnyay (?), Michael 
Haranko et Joannes Hanko, item Lucas Hamar, Maria Ruteni 
consors eiusdem Andreas et Jacobus similiter Hamar, necnon 
admodum reverendus d. Xicolaus Hegyi, Martinus Kalmar, 
alias Csatary, Elisabetha Hegy consors eiusdem recepii sunt 
in numerimi nobilium lmius comitatus Posoniensis, publicatis 
eorundem armalibus. nemine contradicente. 
Anno domini 1652. die 23 7-bris celebrata congregatio 
generalis in oppido Szempcz. 
Exhibitae sunt et presentatae literae suae maiestatis 
super promulgatione octavalium iudiciorum festi beati Lucae 
evangelistae. Quibus perlectis ob instans periculum a Turcis 
instant apud suam maiestatem, ut hic terminus differatur. 
Scribendae superinde literae suae maiestati sicut et de cele-
bratione diaetae. inserando etiam quod sua maiestas in comi-
tiis imperialibus, periculum huius regni, quod a Turcis iinmi-
net, insinuare imo proponere dignetur, et sua maiestas ne difti-
cultetur, se super hoc. hoc quoque ìegnum privatum suum 
legatum ad comitia imperialia instituetur et interim dominus 
vicecomes et alii domini iudices in executionibus usque ad 
resolutionem sacratissimae suae maiestatis providere valeant. 
Ad obviandum et avertendum ])ericulum, quod a Turcis 
in dies imminet, statutum est, ut unus quisque dominorum et 
nobilium huius comitatus ad septimum Octobris in oppido 
Szered, ad generalem lustram. cum decenti apparatu bellico, 
sub poena decreti comparare debeant. 
Praeterea conducendi et intertenendi sunt centum quinqua-
ginta equites et quinquaginta pedites. Pedites intertenebunt 
literae civitates huius comitatus, praeter hoc salarium etiam 
ofticialium equitum et peditum eaedem civitates praestabunt. 
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Pro capitaneo dictorum equitum constituitur dominus 
Franciscus Eteky, eins vicegerentes unus Gabriel Somody, 
qui babebit sub se 50 equites, alter Demetrius Szilady, qui 
similiter totidem equites id est 50 sub se babebit, qui d. vice-
gerentes aequaliter dependebunt a supranominato capitaneo. 
Pro menstruo salario domini capitauei deputentur tloreni uro 
32. duobus vicegerentibus unicuique medietas. 
Vexillifer alter erit Yalentinus Arady, salariüm eins 
tloreni no. 8. 
Alter vexillifer X. totidem babebit idem salarium. Tubi-
cen totidem. excubiarum magister similiter totidem, id est 
fior. 8. 
Pro capitaneo peditum constituitur egregius Andreas 
Xagy, salarium eins tloreni 15 menstruatim. 
Ad instantiam populorum non ita diu per Turcas com-
bustorum et depraedatorum, sub subsidio alimentario ordi-
natili- a singulis portis singulae metrete frumenti in civitate 
Tyrnaviensi c< miportandae. 
Anno domini 1652. feria 2 proxima ante festum S. Tho-
mae apostoli in oppido Samaria celebrata est congregatio gene-
ralis inclyti comitatus Posoniensis simul et sedes iudiciario. 
Decernitur et quantocius pro intertentione modernarum 
militimi comitatus iterato pro 2 mensibus contributio impo-
sita exigatur. 
Melioratur salarium capitanei et reliquoruni ofticialium 
militum comitatus, ita ut ipsi capitaneo solventur fior. 75, 
vicecapitaneo fior. 50, ductori militum fior. 25. 
Ex pecunia per liberas civitates pro exolutione peditum 
contribui solita, suppleatur auctio salariorum dictorum ofti-
cialium militum, et quod supererit convertatur in conductio-
nein equitum. 
Ex communi consensu totius congregationis inclyti comi-
tatus Posoniensis decernitur ut d. modernus perceptor egregius 
Xicolaus Milaikovicz, teneatur officium perceptoratus usque 
ad completionem anni sui continuere, ac pro contributione 
etiam militimi pecuniam ordinatam siquidem eidem etiam se 
ingessisset exigere, alioquin non completo anno perceptora-
tus, si interim omiserit perceptionem, solidam daturus est 
rationem. 
Egregius Xicolaus Maylath, protestatili- super eo, quod 
publicatae prorogatoriae nobilis- V. Etekianae ne praejudicet 
inclytae camerae Posoniensis suae maiestatis. Ex quo existens 
tricesimator moritus eiusdem ad reddendas rationes obligatus 
exstitisset. 
Protestatur egregius Pinnidy nomine illustrissimi doni. 
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coinitis Nicolai Palfy etc. super publicatione arnialium Michae-
lis Kovacz, uti subditi sui in oppido Csötörtek commorantis 
in insula ( isalloköz facta vei tìenda. 
Joannes Kovacz una cum consorte sua Sara Body recepii 
sunt in numerimi nobilium comitatus Posoniensis publicatis 
eorundem armalibus literis nemine contradicente. 
Thomas Lukaczicz ac per eum Gregorius et Martinus 
Lukaczicz recepii sunt in numerimi nobilium publicatis arma-
libus literis. nemine contradicente. 
Anno 1653 feria 3 proxima post dominicam Judica 
celebrata est congregati») generalis et sedes iudiciaria in 
oppido Samaria inclyti comitatu. Posoniensis. 
Ad requisitionem illustrissimi d. comitis Adami For-
gacz, generalis Uvvariensis pecunia per gratuitis labori bu> 
cxigi solita, quantocyus per d. perceptorem comitatus admini-
strare decerni tur. 
Numerus militum comitatus redigitur ad 50 equites. 
quorum capitaneus idem qui antea egregius Franciscus vide-
licet Eteky permanebit, qui pro salario menstruQ habebit 
Hor. 4<» militum vero salamini proportionaliter, iuxta videlicet 
(liminuationem eorundem exigatur. ita ut antea pro cent uni 
quinquaginta militibus. quod exigebatur, nunc 3-tia pars eius-
dem summae exigatur. Horum autem militiae continuatio 
incipit a die 13 mensis Április proxime affuturi. 
Egregius Joannes Kőszeghy electus est pro iurato asses-
sore comitatus, qui et deposuit iuramentuin. 
Negotium in ter civitatem Tyrnaviensem et magniticum 
d. Volfgangum Eszterházy ratione telonii Farkashidensis exor-
tum controversum differtur ad futuram sedem comitatus inte-
rim superinde protestanduni. 
Pro securitate viarum publicarum et passuum uti antea 
ita et nunc interteneantur equites et pedites. eo numero et 
eo salario, quo intertenebantur. 
Statuenti um quomodo ratione illicitorum verborum ac 
dehonestationum procedi debeat. 
P ro egregio Nicoiao Audicz exhibitae sunt et praesen-
tatae litere testimoniales comitatus Jauriensis, super no bili-
tate eiusdem eaeque solenniter publicatae. 
Joannes Rakher receptus in numerimi nobilium comita-
tus, publicatis eiusdem armalibus seu nobilitaribus literis. 
Protectionalis illustrissimi d. comitis Palatini regni Hun-
gáriáé, pro parte egregii Casparis Fabiankovicz emanata»', 
^olenniter publicatae sunt. 
Incolae possessionis Tott Nyarasd ad unani por tam limi-
tati propter desolationem eiusdem possessionis. 
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Anno 1653 feria 2 proxima post dominicam Misericor-
diae in Oppido Samaria congregatio generalis et sedes iudi-
ciaria celebrata est. 
Perlectae literae illustrissimi domini comitis Palatini. 
super administrationem restantii annonarii subsidii. scribendae 
literae eidem, quod exmi^si pro exactione restantiae ut potè 
d. Milaikovicz, Nagymihalyi et Andreas Farkas, facient rela-
tionem et postmodum siquid restantiae supererit, exigi et 
administrari curabit comitatus, similiter scribendae literae 
camerae suae maiestatis Posoniensis. 
Ad instantiam illustrissimi d. comitis Palatini ad recti-
ticandas metas inter donrinia Jyorlatkö et Detrekő dandae exmis-
sionales d. vicecomiti et dominis reverendissimis Sigismundo 
Zongor et Joanni Palff.ilvay <1. Magnifico domino Joanni Amadé 
iudicibus nobilium et iuratis assessoribus comitatus. 
Dominus Franciscus Nagymihalyi in causis illis, in qui-
bus ti. vicecomes modernus interessatus esset, substituitur pro 
vicecomite. signanter in negotio Hodosdiense. 
Literae pro comitati! Comaromiense. 
Literae ad illustrissimum d. comitem Pallium Eszterliázy. 
ratione lignoruni circa nemus seil sylvam Eperiessiensem. 
Pro civitate Easinieuse exhibitae sunt certae literae pro-
tectionales illustrissimi <1. comitis palatini. contra egregium 
( 'asparem Szegedy per egregium Nicolaum Janczovicz. 
Egregius Franciscus Ravasz contradicit et protestatili* 
nomine egregii Casparis Szegedy. ratione publicatarum litera-
rum protectionalium. 
Egregius Nicolaus Janczovicz nomine egregii Casparis 
Mezey protestatur super eo, quod telonio suo in Kür t li habito 
iuxta suum privilégium ubi vel;t. 
Scribendae literae illustrissimo corniti Adamo Forgácz 
iuxta libellum suj)pliceni exhibitum. 
In causis contra egregium Franciscum Hodossy et reliquos 
mota interessatos facta est, prohibita eodem die sine onere. 
Nobilis Petrus Bacha prohibet extradari senteutiam 
eodem die cum onere. 
Statutum praeterea est. ut nullus nobilium huius comi-
tatus ratione bonorum iure perennali possessorum ad produc-
tionem privilegiorum suorum sive bona concernenza simpliciter 
cogi et coni])elli possit, nisi prius per partém advers;im seu 
pretendentem ius proprietas aut pignoratitium comprobetur. 
alioquin protestaretur universa nobilitas huius comitatus. 
Georgius Forest cum sua consorte et liberis receptus in 
numerimi nobilium consorte Anna Maria Lindenffalven. dandae 
testimoniales. 
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Anno domini 1653 die 3 mensis 9-bris id est feria 2-da 
proxima ante festum S. Emerici ducis Hungáriáé. celebrata 
est congregatio generalis et sedes iudiciaria in oppido Samaria. 
Exhibitae binae literae missiles sacratissimae suae maie-
statis super dando succursa manuali et curruali ad reprova-
gationem effossati Uyvariensis praesidii etc. superinde simi-
liter illustrissimi d. comitis palatini literae missiles et exhor-
tatoriae. 
Ad praemissum succursum decernuntur (lari a singulis 
portis denarii 20 pro exolutione laboratorum seu operariorum 
mille quiugentorum conducendorum. 
Exhibitae sunt certae literae missiles inclyti comitatus 
Nyttriensis ratione succursus pro intertentione peditum ad 
loca a Turcis periculosa conducendorum, decernuntur quoque 
dari trecenti tloreni pro duobus mensibus ad intertentionem 
quinquaginta peditum, ita ut tertiam partem tlorenorum vide-
licet centum quinque liberaa civitates, reliquum vero ipsi 
domini cum nobilitate comifatus praestare tenebuntur. quae 
limitatio pro nunc manent in suo statu. 
Scribendae literae domino corniti Emerico ( )zobor, penes 
egregium Meich io re ILI Tainay captivum. 
Rescribendum dicto comitatui Xyttriensi. 
Per egregium Nicolaus Jancsovicz protestantur quinque 
literae civitates ne contra eorundem privilegia per teloniato-
res Farkasliidienses et alibi ad telonia exigenda cogantur sub 
aniissione telonii. 
Generosus d. Caspar Hölgyi nomine illustrissimi et reve-
rendissimi domini archiepiscopi Strigoniensis, quoad exemptos 
eiusdem colonos a telonio similiter protestatili-. 
Egregius Paulus Réczes .eligitur in generalem percepto-
rem comitatus. 
Egregius Caspar Hölgyi protestatili- super eo, ubi eius-
dem segetes per Spaczenses depascerentur. si voluntarie et 
deliberative sunt et casualiter i. ut eorum pecora cum aniis-
sione eorundem impellantur, similiter etiam ubi in vineis deli-
berative pecora pascuntura et hoc pro statuto habeatur, tam 
in liberis civitatibus, quam alibi ubique in hoc comitatu. 
Ad instantiam illustrissimi d. archiepiscopi Strigoniensis 
dandae exmissionales domino vice corniti, pro revisione termi-
norum et metarum inter possessionem Püspöky in hoc Poso-
niense et comitatu in ^losoniense adiungendi Franciscum 
Xagymihaly, Caspar Hölgyi, Joannes Amadé, reverendissimus 
praepositus Posoniensis, Andreas Kerekes, Joannes Derstf'y. 
Statútum etiam est. quod cum multi nobilium comitatus 
conquaerantur. quod eorum segetes per vicinos possessores aut. 
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alios quospiam, pecoribus appulsis, deliberative et voluntarie 
depascantur. ubi hoc compertum fuerit pecora eorundem cum 
amissione eorundem pecorum appellantur, et manibus dicti 
indici nobilium illius processus assigneiftur, medietate pro dam-
num possis reservanda, et altera medietate illuc convertenda. 
quo d. vicecomes assignari voluerit. premissa tamen una atque 
altera admonitione erga possessore> eiusdem possessionis tienda. 
Quod statútum ad liberas civitates extendetur ratione vinearum 
ubi vero ob seritatem eorundem impelli non possent. traiician-
tur. excipiuntur tamen prata ab hoc statuto. 
Statútum praeterea est do impensionibus. Quod postea 
quam coloni iuri statui petuntur, a die petitionis intra quin-
denam teneatur d. terrestri certuni terminimi praetigere, iuri 
statutioni et administrationis iuris, ita tamen ut is terminus 
praetigendus non excedat bisquindenam, nisi forte d. terrestri* 
inremotissimis resideret partibus, aut vero messis et vindemia-
rum tempora vel alia similia legalia impedimenta iutervenirent. 
nam eotum terminus competens assignari debebit. 
Testimoniales pro magnitico Thoma Ulyesliazy, ratione 
de novo iiendae impensionis per d. Petruin Beniczky. 
Egregius Elias Karner contradicit prorogatoriis doininae 
Karnerianae dandae testimoniales. 
Egregius Caspar Hölgyi contradicit prorogatoriis domiuae 
Pexaianae, in quantum testimento condam Joannis Pexa et 
orplianis eiusdem praeiudicaret. 
Statutuni etiam est, quod si quispiam ignobilis nobilem 
uxorem habens contra aliuni quempiam nobilium una cum sua 
uxore. simul aliquos actus potentiarios minores committat. 
extunc contra utrumque via quaerelae producendum erit. ita 
»tarnen quod quod consors huiusmodi ignobilis personae in cen-
tum, quis nobilis esset, .ipse vero maritus tanquam ignobilis 
in homagio suo 40 Horenos faciente convincantur. Si vero ipse 
ignobilis, nobilem uxorem habens per se huiusmodi actus poten-
tiarios contra nobiles commisisse comprobetur. ita etiam contra 
eundem via quaerelae procedatur, respectu tamen ignobilitatis 
suae in 40 duntaxat Horenis convineatur. Huiusmodi vero 
ignobilis persona consorteni habens se ab aliquo nobilium, in 
minoribus actibus potantiariis taedatur (?) in poenani suae 
ignobilitatis contra nobilem nulláin actionem movere possit. 
I ta etiam sentiendum est de illis ignobilibus, qui curias aliquas 
titillo piguoris, aut iure perennali possidere dignoscerentur. 
Egregii nobiles Andreas Zolomi et per eundem Georgius 
et Joannes ac Laurentius Zolomi fratres ipsius carnales, nec-
non Samuel Pratko patruelis, ac David Zaniator niatruelis. 
recepii sunt in numerum et coetuin virorum nobilium huius. 
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comitatus Posoniensis, publicatis eorundeni literis armalibus, 
neniine contraddente. 
Prorogatoriae illustrissimi domini comitis palatini regni 
Hungáriáé pro parte nobilis d. Elisabethae Farkas, egregii 
condam magistri Joannis Pexa relictae viduae, publicatae sunt 
solenniter. 
Armales publicatae pro nobili Joanne Christophoro 
Rottner. ac per eundem Anna Regina Raitami consors eius-
dem, necnon Maria Elisabetta, Zophia et Ursula tiliabus sui>. 
sub dato in sacri Romani imperii civitate Ratisbona die 10 
mensis Jul i i anno 1653. 
Armales publicatae pro nobili Christophoro \ inditeli ac 
per eundem Regina Elisabetta consorte sua. nec non Fran-
cisco < 'liristophoro tilio eorundem sub dato in civitate Vienna 
Austriae die 15 mensis Januar i i anno 1651. 
Anno 1654 die 8 mensis Juni i celebrata congregati«) et 
sedes iudiciaria inclvti comitatus Posoniensis. 
Praesentatae literae, illustrissimi et. reverendissimi d. 
archiepiscopi Strigoniensis. uti locumtenentis super exoctioue 
coronalis })ecuniae et super elisione certae X cuiusdam mone-
tae, undenam ortum sumpserint. 
Scribendae literae. quod pro nunc ob tantam penuriam 
rerum et annonae exigi coronalis pecunia non possit. veruni 
brevi exigetur et alias liic comitatus prope existens saepius 
succurrit, alii autem comitatus a longe existentes pro interim 
succurrant ; quantum ad pecuniam recenter ortain attinet, labo-
rabit comitatus, ut rescili possit in quantum fieri poterit. 
Ad requisitionem illustrissimi d. comitis Adami Forgacli 
decernuntur dari succursus pro purgatione fossati Uyvariensis. 
post messem scribendae literae eidem superinde. 
Credentionales pro d. vice coinite i-n negotio Andreae Lakv. 
Scribendae literae recommendatoriae pro d. Luca Ernydy. 
Scribendae literae inclvtae camerae Posoniensis in negotio 
cuiusdam etc. siquidem adiudicatoriae emanatae essent 
superinde. 
Egregius Sigismundus Pozor protestatili' contra <1. 
Pograny etc. 
Paulus Koszak, per eum Joannes, Paulus et G e o r g i u s 
Koszak recepii in numerám nobilium publicatis eiusdem 
armalibus. 
Anno domini 1654 die 23 mensis Martii id est feria 
2-da proxima post dominicam indica celebrata est congregatio 
generalis et sedes iudiciaria inclvti comitatus Posoniensis. 
Scribendae literae illustrissimo <1. locumtenenti super eo. 
ne ex provinciis vicinis, utpote Austr ia et Moravia, vina in 
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lume comitatum inducantur. vel maxime cum diminutione 
proventus suae maiestatis, siquidem nec teloniimi nec tricesi-
mam solverent. sed clancularie iuducentur. 
Egregius Georgius Süllő coutradicit nomine sanctimo-
nialium Posoniensium tutelae Joannis Mérey ab illustrissimo 
d. comite palatino condam Paulo Palffv collatae. 
Scribendae literae illustrissimo d. corniti iudicis curia e. 
veluti supremo corniti comitatus Comaromiensis et supplicati» » 
includenda. 
Iiecommendatur negotium dominae Kornerianae illustris-
simo ac reverendissimo d. locumtenenti inclusa supplicai ione. 
Decernitur ut iterato consveti 12 equites, ac totidem 
pedites pro custodia viarum et locorum minus tutorum huius 
comitatus quibus consveta solutio pendatur, interteneantur. 
Joaniensibus relaxantur tresquartae et imposterum ab 
ima duntaxat porta solvent ad annos 4- ob conflagratiouem. 
Ompitalensibus relaxatur porta una cum media, et sol-
vent imposterum a portis 2 ad annos 3 ob contlagrationem. 
Publicantur literae prorogatoriae sacratissimae suae 
maiestatis illustrissimae d. comitissae illustrissimi comitis con-
dam Pauli Pálffy regni Hungáriáé palatini relictae viduae. 
Egregius Michael Petten receptus est in numerum nobi-
lium comitatus Posoniensis, publicatis eiusdem armalibus etc. 
Egregius Paulus Sigmond receptus est in numerum 
nobilium comitatus Posoniensis, publicatis eiusdem armalibus. 
Feria 3-ia proxima post dominicam Judica. magniticus 
Franciscus Illéshazy prohibitam interposuit cum onere. 
Egregii Petrus Demekovich et Xicolaus Demekovich 
tilius eiusdem, ac per eundem Margaretha Irdianovich con-
sors dicti Nicolai Demekovich nec non .loannes tilius eiusdem. 
ac Anna, Catharina et Dorothea similiter Demekovich filiae 
eiusdem Xicolai recepti sunt in numerimi nobilium comitatus 
Posoniensis publicatis eorimdem armalibus. 
Anno 1654 die 14 Decembris in oppido Samaria cele-
brata est congregatio generalis comitatus Posoniensis et sedes 
iudiciaria. 
Lectae literae relictae illustrissimi d. comitis condam 
L'saky. invitatoriae ad exequias eiusdem. 
Literae privilegiales seu exemptionales ab omnibus telo-
niis perlectae et publicatae pro civitate Comaromiense. 
Egregius Xicolaus Jancsovicz nomine illustrissimi domini 
comitis Pauli Eszterhazy ratione telonii Semptaviensis et aliorum 
idem nomine etiam universarum liberarum civitatuum. 
Egregius .loannes Valy nomine illustrissimi et reveren-
dissimi domini archiepiscopi Strigoniensis ratione telonii 
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Uyvariensis et alioriim universorum teloniorum, item idem 
nomine venerabilis capituli Posoniensis. 
Egregius Joannes Batth. nomine claustrorum sanctimo-
nialium Posoniensium et Tyrnaviensium. 
Egregius Martinus Novak nomine illustrissimi domini 
comitis Adami Forgach. 
Egregius Franciscus Ravasz. nomine reverendissimi 
domini praepositi Turocziensis. 
Idem Nicolaus Jancsovicz nomine illustrigli mi domini 
comitis Nicolai Pálffy. 
Idem Franciscus Ravasz, nomine magniticae d. Helenae 
Horvatli. 
Idem Joannes Cliitte nomine illustrissimae d. comitis-ae 
Erdödy Gaborianae contradixerunt et petunt testimoniales. 
Idem Franciscus Bavasz nomine reverendissimi d. Georgii 
Szécseny, episcopi Veszprimiensis. 
Idem Nicolaus Jancsovicz nomine illustrissimae d. conii-
tissae Franciscae Kanin, relictae illustrissimi condam comitis 
Pauli Pálffy, tutricis filiorum et filiarum contradicerunt. 
Pro civitate Comaromiense (landa paria conti'adictionum. 
Egregius Georgius Sello nomine egregii Tliomae Bara-
nyay contradixit. 
Egregius Andreas Flericz nomine magnifici <1. Emerici 
Balassa contradicit privilegio civitatis Comaromiensis. 
Idem Nicolaus .Jancsovicz nomine magnifici d. Francisci 
Balassa contradicit privilegio civitatis Comaromiensis. 
Jacobus Luzeniczky una cum Sophia Stegrerin sua con-
sorte et Cipriano ac Catharina Soller recepii sunt in numerimi 
nobilium liuius comitatus. publicatis eorundem literi^ armali-
bus, nemine contradicente. 
Paulus -Handrovich et posteritas eiusdem recepii sunt in 
numerimi nobilium liuius comitatus. publicatis armalibus, 
nemine contradicente. 
Anno 1655 die 13 Maii in oppido Szempcz celebrata 
est congregatio generalis inclyti comitatus Posoniensis. 
Perlectae literae illustrissimi d. comitis palatini super 
intertentione equitum et peditum pro securiori passu viarum 
propter praedones invalescentes. 
Pedites pro praemisso usu intertenendi sunt nomerò 36, 
quibus more solito, salamini exigatur a portis singulis H<>r 1 
denarii 25. 
Diarium in antecedenti congregatone comitatus pro 
ablegatis eiusdem comitatus ad diaetam missi- ordinatimi 
iterimi exigatur. 
Egregius Nicolaus Miloikovicz protestatili- contra vendi-
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tionem egregii Pauli Cziriacus, si qui dem vicinus existens non 
fuit praemonitus uti debebat fieri. 
Protestatili- civitas Modrensis contra condam Joannem 
Sihort armalistam, ratione cuiusdam homicidii, ac aliorum 
excessuum sub fiduciae praerogativae nobilitaris patratorum et 
patrandorum, et si qui in huiusmodi casu excessus aliquid 
eidem contigerit, id sibi imputare!. 
Pro Joanne Geòrgie Spiller scribendae testinioniales 
super publicatione armalium. 
Pro Micliaele Barsich et consorte eiusdem Anna Buday 
scribendae testinioniales super publicatione armalium. 
Anno domini 1655 die 18 Januari i in oppido Szempcz 
celebrata est congregatio generalis et sedes sigillatola. 
Perlectae et publicatae literae sacratissimae suae maie-
statis super publicatione diaetae pro 24 Januari i et ad eandeni 
diaetam pro nuntio generosi domini vice comes dominus Ste-
plianus Morocz et Franciscus Nagymihaly, in casu autem 
defectus seu alterutrius ob intirmitatem et impedimentuni 
Joannes Dersffy nótárius sedis vel d. Nicolaus Miloikovich. 
Quibus pro diurno dabuntur singulis singuli terni fio-
reni hüngaricales. Contribuì io ad hoc salarium continuandum 
imponitur, ut autem solebat fieri, ut potè arnialistae denarios 
25, uuius sessionis denarios 5<), possessionati nobiles tiorenum 
unum solvere tenebuntur, incipiat autem soluti« > salarii a die 
praefixi termini. Pro compilatoribus instructionum et grava-
minum nominantur domine vicecomes, Caspar Hölgyi. Fran-
ciscus Xagymihalyi, Joannes Dersffy nótárius, Nicolaus Aíiloi-
kovicli. Caspar Szegedi, Georgius Keresztúri, Gregorius 
Méhes. Joannes Sigray et iudices nobilium comitatus eiusdem 
Michael Mikesky, Emericus Spaczay, Franciscus Spaczay. 
Interea pro substituto vice cernite eligitur dominus 
Caspar Szegedy. 
Puncta gravaminuni. 
1. Quaudoquidem ex benignitate divina sacratissima sua 
maiestas dominus dominus noster clementissimus tumultus 
bellicos in imperio sedaverit, maximo necessarius foret. ut 
eadem sua maiestas requisites etiam imperii sacri romani prin-
cipibus, contra infensissimum christiani nominis hostem Tur-
cam, sub cuius iugo a tot annis afflictissimum hoc Hungáriáé 
regnimi genieret, ita providere dignaretur, ut tandem libera-
retur et antiquae suae libertati restituatur. 
2-do Quod si ita celeriter hoc effici requiret. de aliis 
etiam modis et mediis pro salute permansi« »neque huius regni 
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ad inveniendis prospicere paterne niteretur, et vei maxime de 
restaurando veteri milite ex nativis seu mdigenis militibus 
conflando eo casu extraneis militibus educendis. qui si ex domi-
norum regnicolarum assensu non educerentur, ad minus rea-
lem dependentiam liabeant a suis generalibus et capitanus, ad 
quorum intertentionem, siquidem hoc regnimi vicinorum etiam 
provinciarum antemurale sit, eaedem quoque provinciáé ut 
more antiquitus solito concurrerent. inducendae et adigen-
dae essent. 
3. Cum hoc regnimi necessario exigat pro sui et iurium 
ac legum suorum defensione, gubernatione et administratione 
ac vel maxime in absentia suae maiestatis. ut palatínus eliga-
tur, qui alias etiam inter suam maiestateni et regnicolas media-
tor ex officio palatinali esse solet. Quant ocyus sua maiestas 
pro palatinali ofticio et dignitate certas person'as ad hoc ido-
neas candidare dignaretur. Ex candidatis autem quem magis 
idoneum patria amantem et legum ac immunitatum patriae 
observantem et defendentem intellexerint ad eum vota sua 
dirigere studeant. 
4. E t quia vita hominum caduca nimis et mutatione 
subiecta esset, ideo si suae maiestati ita visum fuerit, ut pro 
successore sibi in hoc regno providere ac in tempore prospi-
cere, eo in casu, in postulationem et praesentationem succes-
soris eligendi, liberaliter et amplissime vota sua emittant, ac 
liuiusmodi voluntati suae maiestatis praehabitae ac reliquis 
dominis ablegatis correspondentibus deferre velini et moreni 
gerere. 
5. Articuli hactenus ineffectuati proximae praeteritae 
diaetae et aliarum nonnullarum diaetarum eft'ectuentur. 
6. Universae restantiae subsidii annonarii et contri butio-
num iuxta articulum 5. anni 1649 prouti et coronalis pecu-
niae exigantur et eo. quo sunt ordinatae convertantur. Dica-
tores vero et perceptores liuiusmodi restantiarum sunt et alii 
qui per illustrissimum condam d. comiteni Paulum Palffy 
palatinum deputati fuissent ad strictissimam rationeni red-
dendam adigantur. uti etiam generalis perceptor regni ac 
capitanei. aliique perceptores in continiis existentes de percep-
tis et erogatis similiter rationem reddere teneantur. Praeterea 
etiam summa illa quinquaginta florenorum Hungaricalium ex 
convictione illustrissimi ac reverendissimi d. condam Georgii 
Draskovich, episcopi Jauriensis, iudicialiter pro aediticio 
lyvariense deputata, ubi nam haereat investigandum. 
7. Universi proventus regni et fodinorum ex regno nec 
in materia, nec in pecunia cura educantur, sed in intertentio-
nem militimi et confìniorum provisionem convertantur. super 
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quibus articuli superinde in praeteritis diaetis editi renovandi 
sunt. Hoc etiam addicto, quod neque alii, sive domini sive nobi-
les, si sint extra regnum residentis vel bonorum suorum pro-
ventus aut pretium eorumdem extra regnum educere, multo 
minus bona sua in regno existentia, extran eis et alibi residen-
tibus, vendere, vel quovis titillo obliga re, sub amissione talium 
bonorum possint et valeant. 
8. Articulus 77 anni 1647 super excessibus liberarum 
regiarum civitatum conditus strictissime observetur, eo excepto 
ubi de educillatione vinorum non tienda sonaret, quin imo 
vina sua quilibet nobilium ubilibet procreata et pecuniis, vel 
alio legitimo modo obtenta inferre et educillare possit et valeat. 
(j)uo ad taxas vero occasione domorum nobilium in fundo civili 
habitas exigi praetensas, tam articulus praecitatus, quam vero 
anni 1649 articulus 19 tollatur, et nullus nobilium ad liuius-
modi taxas solvendas ullo modo cogatur. Hoc similiter addito, 
quod ubi quispiam nobilium vina sua in aliqua civitate 
deposuerit. absque omni taxa. inde sunt invehere ita avehere 
possit per civitatesque non taxentur, sub poena et modo 
executionis in articulum 44. anni 1609 qui ad prethorios 
etiam extradantur. Negotium subarcense educillum s. Georgii 
domini comitis Nicolai Pàltìy in captivatio domini Pinni 
et d. Casparis Szegedy negotium promineatur in civitate 
Baziniense. 
9. De vagabundis militibus continiariis, et super conde-
scensione tam eorum, quam aliorum in pagos et exactione 
hospitalitatis renovandi sunt articuli superinde conditi et stric-
tissime observandi, sed nec domini generales capitanei, et 
vices gerenies continiorum ad similes condescensiones literas 
ejsdem dare debeant, alioquin propter huiusmodi excessus 
incolae huiusmodi pagi tales milites libere incapti vare vel cum 
moderamine etiam inculpatae tutelae et pago armatis manibus 
eiicere et opprimere valeant vicini quoque pagi ad hoc con-
current. et auxilio esse teneantur. 
10. Licet nonnulli extranei domini ad singularem reconi-
mendationem suae maiestatis in Hungaros recipiantur, per hoc 
tamen nec bona eisdem emere liceat, uti superinde articulus 
etiam esset conditus multo minus cum regalibus literis ad 
diaetam regni vocentur, vel vocati vocem habeant, et insuper 
renoveatur articulus 51. anni 1609. 
11. Extranei sine recommendatione comitatus in quo 
residerent. in nobiles creari non possint, neque armales obtinere 
valeant. 
1 2. Authoritas dominorum magistrorum prethoriorum in 
administratione iurium et executionibus iiendis limitetur, ita 
6 * 
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ut Semper certi viri iuris periti per suam maiestatem vel d. 
comitem palatinum aut iudicem curiae regiae ad instantiam 
]>artis alterutrius litigantis adiungantur, vel vero vieecomes et 
iudices nobilium illius eomitatus, in quo talis executio peragi 
debebit, ad certificationem eiusdem magistri prethorii adesse 
et vires babere debeant. 
13. Vina ex provinciis vicinis in preiudicium et damnum 
regnicolarum et indigenarum induci non permittantur sub poena 
contiscationis. 
14. Tricesima Szerediensis noviter in preiudicium d. 
terrestris. imo totius regni adiuventa tollatur. 
15. Negotium praepositurae pretensae Bainiocziensis ad 
instantiam modernorum terrestrium dominorum ^uae maiestati 
et d. regnicolis recommendandum. 
IH. Negotia occasione telonii Thabor et passus ad Marhék 
reconmiendentur, ubi necessum fuerit habita cum reliquis able-
gatis superinde collatioue, similiter renovetur articulus 91. 
anni 1647 super teloniis conditus, et iudaeorum a teloniis 
amotione. 
17. De negotio Hegviensi serio informentur tam d. able-
gatus. quam alii cum eflectiva satisfactione iniuriatorum. 
18. Xegotium illustrissimorum dominorum comitum Pauli 
Eszterhazy, ratione arcis Kegecz etc. et Adami Forgacz, in 
ius et legitimis, necnon relictae illustrissimi d. comitis condam 
Pauli Palffy, in quantum fieri poterit promoveantur et recom-
mendentur, similiter etiam illustrissimi et reverendissimi d. 
archiepiscopi Strigoniensis. nec non illustrissimorum dominorum 
comitum Francisci Nadasdy. Georgii Homonnay et Ladislai 
Révay compossessorum arcis ( 'zeite. similiter etiam <1. Erdődv 
Gaborianae veluti arcis .lokeő possessoris recomniendetur. 
pronti et negotium generosi d. Nicolai Milaikovicz. imo et 
negotium ( 'omaromiense occasione destructorum domorum. 
Keliqua discretioni, maturo iudicio et considerationi eorundem 
ablegatorum committantur. ita ut habita bona correspondentia. 
cum aliorum comitutuum ablegatis, pro bono communi, et 
libertate patriae sedalo, ac pro iuribus adlaborabant. 
Publicatio annalium. 
Anno domini 1655 die 18 Januari i in oppido Szempcz 
stante congregatione generali inelyti eomitatus Posuniensis 
praesentes litterae annales seu nobilitares sacratissimae suae 
maiestatis pro introscriptis personis etc. eundem itaque Joan-
nem Farkas ac per ipsum Stephanum similiter Farkas parenteni. 
et Catharinam Thassv consortem eiustleni, nec non fra treni 
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germánnal Michaelem Farkas ac coniugem Helenam Mariome, 
tiliumque Joannem Farkas, fratrein denique eiusdem carnalem 
Thomam ac sorores germanas Elizabetham et Catharinam 
itidem Farkas suos exhibitae sunt et presentatae ac solemniter 
publicatae etc. 
Anno 165<> die 3 Április celebrata est congregatio gene-
ralis in oppido Samaria. 
Ke lat io publicationis articulorum in diaeta Posoniense 
anno proxime preterito J 655 conclusorum. 
Revisio instituitur portarum. per iudices nobilium cum 
suis iuratis, unicuique illorum in suo processi! et quidem ad 
latus d. Lucac Ernydy adiungitur <1. Nicolaus Mileikovicz. 
Adlatus (1. Francisci Turanszky praeter iuratum? eiusdem egre-
gius Laurentius Széchényi. Adlatus d. Nicolai Antal, qui 
processimi etiam d. Jacobi Allo /oh infirmitatem ipsius) revi-
debit Stephanus Kollot et alter Stephanus Mehes adiunguntur. 
Cuius revisionis relatio fiat per eosdeni. coram illustrissimo 
domino comite supremo Nicolao Palffy etc. in presentio spec-
tabilium ac magniticorum dominorum Stepliani Zichi camerae 
suae maiestatis Hungarici praefecti et consiliarii, domini 
Georgii Orossy personalis presentiae suae maiestatis etc. Ex 
Posoniense capitulo quem voluerit ])lebani Tvrnavienses, pre-
terea d. vicecomitis, iudicium nobilium et iurassorum, nec 
non d. Joannis Pinnidy prethorii personalis presentiae, Cas-
paris Hölgy, domini Thomae Barannyav, Casparis Szegedy, 
relationis locus deputii tur oppidum Szempcz, ex liberis 
civitatibus quos voluerint, ea communitate nobilium impos-
sessionatorum quem voluerint, circa initium Maii perogatur, 
ita ut ubi revisio finita fuerit, dominus iudex nobilium certifi-
ca bunt dominum vicecomitem, qui rursus dominum supremum 
comitem, qui consequenter praetiget diem, in quo convenire 
debeant. 
Scribendae literae magnifico domino generali Ujvariensi, 
ne Diakienses cogantur ad gratuitos labores, siquidem appli-
cati sunt ad d. Martinum. 
Egregius Nicolaus Janczovicz nomine totius civitatis 
Szentgyörgiensis contradicit armalibus Abraham Csoreman. 
Egregius idem Nicolaus Janczovicz nomine et in persona 
illustrissimae dominae comitissae Kanin etc. tanquam tutricis 
tiliorum et filiorum contradicit armalibus Michaelis Barsik, ex 
quo sine consensi! domini terrestris impetratae essent. petens 
literas testimoniales. 
Similiter Georgii Huldan, Michaelis Miskovith et Andreae 
Zohori, contradicit nomine eiusdem d. comitissae etc. 
Stephanus Yital facit protestationem. 
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Publicatae annales. 
Protestatio egregii Stephani Vitaly contra in colos pos-
sessionis Xagy Lék. Elő Paton. Kis Légii, ratione cuiusdani 
prati Beköz nuncupati ex eo. quod bactenus nullae viae exsti-
tissent, praefati autem incolae viani publicani in eodem 
fecissent. 
Xobilis Joannes Szentei et Magdalena, consors eiusdem. 
ac tilii Joannes, Samui, Michael et Andreas Szentei. recepti 
in numerimi nobilium comitatus Posoniensis. publicatis eorun-
dem armalibus nemine contradicente, testimoniales scribendae. 
Similiter Georgius Veres de Magyarbél. íilius Benedictus, 
tilii Adami Veres ex nobili olim Anastasia Beh susceptus et 
Elias Zabogba Xagy, consors eiusdem ac Michael íilius. 
Juditha, Catharina. Susanna tiliae eorum recepti sunt in 
nobiles comitatus Posoniensis. 
Praeterea Volft'gangus Rospeandtner ac per eum Christo-
phorum Sigefridum, Honorium, Joannem, Carolimi et Paulum 
similiter Rospeandtner tilios nepotesque eiusdem Georgium et 
Andreám ex praefotis Christophoro, Sigefrido et Honorio 
susceptos, in numerimi nobilium comitatus Posoniensis. 
Dániel Castellimi- et Susanna Solcz consors eiusdem, nec 
non Christopherus Kamel privignus ac Anna tilia eorundem 
in numerimi nobilium comitatus sunt recepti. publicatis eorun-
dem armalibus. 
Item nobiles Petrus Horváth et Catharina consors eius-
dem, ac Stephanus et Helena liberi eorundem recepti sunt in 
numerimi nobilium comitatus Posoniensis. 
Contradictio ad instantiam egregii Gregorii Gaiaghi et 
consortis eiusdem generosae d. Barbarae Konkoly, contra 
nobilem Dánielem Sibrik. post statutionem in capitulo Strigo-
ni ense per nobilem Michaelem Eőrszegi facta erat. 
Confirmatio privilegii et armalium nobilium Thobiae 
Villandt, alias nobilitali praerogativa gaudentis. -ed iniuria 
temporum, ac per eundem Jeremiam Villandt fratrem ger-
manum, haeredesque et posteritates utriusque sexus universos. 
Testimoniales scribendae. 
Xobiles Valentinus Heczey et Anna Huszár, ac haeredes 
eorundem recepti sunt in numerimi nobilium comitatus 
Posoniensis. 
Nobiles Georgius Szlezinger et consors eiusdem. nec non 
haeredes eorundem recepti sunt in numerimi nobilium comi-
tatus Posoniensis. 
Xobiles Andreas Sternenszky et per eundem Elisabetha 
ac tili us Georgius cum consorte sua Susanna í i l i u s Joannes et 
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Georgii tilios Michael, Georgius et Martinus in numerum 
nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt. 
Georgius Georgyőczy alias Szabó et tilii eiusdem recepti 
sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis. 
Georgius Hezinger et Elisabetha Mészáros consors eius-
dem recepti sunt in numerum nobilium comitatus Posoniensis. 
Xobiles Thomas Fiszer, tilius egregii olim Joannis 
Fiszer et tilius Rudolphus Fiszer. recepti sunt in numerum 
nobilium comitatus Posoniensis, publicatis adhuc parentum 
suorum literis armalibus. 
Nobiles Joannes Sagulnicziczi ac per eundem Margaretha 
Ternonczicz consors eiusdem ac haeredes et mater nec non 
soror eiusdem in numerum nobilium comitatus Posoniensis 
recepti sunt, et publicatis eorundem armalibus, testimoniales 
scribendae. 
Xobiles Joannes Gondol et Elizabetha Kaninger consors 
eiusdem et eorum haeredes in numerum nobilium comitatus 
Posoniensis recepti sunt, publicatis armalibus. Testimoniales 
scribendae. 
Xobiles Georgius Longo ac per eundem Franciscus tilius 
eius et Michael fráter carnalis et uterinus, ac Thobias Kosa, 
nec non Joannes et Franciscus íilii eiusdem in numerum 
nobilium comitatus Posoniensis recepti sunt, publicatis eorun-
dem armalibus. 
Xobilis Martinus Seuter et haeredes eiusdem iu nume-
rum nobilium comitatus Posoniensis est receptus, publicatis 
eorundem armalibus literis. Testimoniales scribendae in 
pargameno. 
Xobilis Abraham German in numerum nobilium comi-
tatus Posoniensis est receptus, publicatis eiusdem armalibus. 
testimoniales scribendae in pargameno. 
Privilegium magistrorum chyrurgorum et balneotorum 
in comitatu Posoniensis existentium publicatum est, neniine 
contradicente, testimonialis scribendae in pargameno. 
Literae privilegiales nundinales oppidanorum Dévén, comi-
tatus Posoniensis. exhibitae et publicatae sunt, publice neniine 
contradicente. 
Közli : D R . A L D Á S Y A N T A L . 
SOMLYAI BÁTHORY ANDRÁS LEYELEI 
NÁDASDY TAMÁSHOZ 1549 — 1559. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
Az alább következő levelek írója a hatalmas Báthory 
nemzetség somlyai ágából származott Báthory István. János 
király párti erdélyi vajdának Telegdy Katától született fia, 
Istvánnak, a híres lengyel királynak testvérbátyja volt. Korán 
árvaságra jutván és mint öt osztozó testvér között a legidősebb, 
a kire még a kisebbekre való gondviselés kötelessége is nézett, 
atyja után nem valami nagy gazdagságot örökölt, mert 1549-ben 
kelt egyik levelében azon panaszkodik Nádasdy Tamásnak. 
a kit Isten után atyjának, gondviselőjének és minden oltal-
mának tartott, hogy állapota naponkint fogyatkozik, és örömest 
vállalna szolgálatot Fráter György erdélyi kincstartó mellett 
de nem ö felsége ellen«. Mert hűséges Ferdinánd párti ember 
volt. kiváltképen pedig azután, miután Nádasdy nnokahugát. 
a konstantinápolyi Héttoronyban raboskodó Maylád István 
egykori erdélyi vajdának Nádasdy Annától született Margit 
leányát feleségül vette,1) a kit sok más árván maradt atyafi 
gyermek között Nádasdyék tartottak és neveltettek. Innét az 
a meleg, bensőségteljes viszony s az a fiúi ragaszkodás, mely Ivel 
Báthory a különben is általánosan tisztelt és országszerte 
becsült Nádasdy Tamás irányában viseltetett, a ki azt a maga 
részéről teljes mértékben viszonozta és nemcsak pártfogója, 
politikai vezére, de valósággal második atyja lett. Mayládné 
ebben az időben Fogaras várában tartózkodott, abban fára-
') Az eljegyzés 1549-ben történt, de a menyegző a zavaros idők 
miatt jó sokára haladt, úgy hogy Báthory édesanyja nem is érhette meaf 
ria örömének napját, 1549 február havában meghalt. Erre vonatkozólag 
irja Mayládné Nádasdy Tamásnak: » Továbbá ez mai napon (1549 febr. 18.) 
juta András uram fiamnak levele, kiből értem, hogy az ő lime anyja 
ez elmúlt szerdán meghalt . . . kit bizonyában igen bánok, mert tudom, 
hogy az édes fiamnak nagyobb gondja lesztv, azt is tudom vaia, 
hogy az én leányomnak én helembe való anyja lett volna, mert esmertem 
ö kglmét és igen mondhatatlan jó ember vaia« D. Károlyi A. és 
dr. Szalay I. Nádasdy Tamás családi levelezése 138. 1. 
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dozván. hogy urát Fráter György segítségével megszabadítsa; 
bízott és reménykedett is váltig, nem akarván vagy nem tudván 
belátni, hogy férje szabadulásának legnagyobb akadálya épen 
maga a barát. Házassága után Báthory András is Fogarasba 
költözködött, melynek várát és tartományát Nádasdy Tamás 
Mayládékkal osztatlanul birta. Ferdinánd király Nádasdy 
közbenjárására 100 lóra való fizetést rendelt neki s előbb 
Fráter György, majd ennek megöletése után Castaldo mellett 
szolgált, kevés befolyása lévén az ügyek intézésére, mivelhogy 
a vajdák ecsedi Báthory András és Kendy Ferenc z nem sok 
jóakarattal voltak hozzá, és csak olybá tekintették mint a 
királynak más lovaskapitányát. Nagy Pétert vagy Nagy Pált.1) 
Mindazonáltal jól volt értesülve az erdélyi dolgok felől és 
Nádasdyhoz irott levelei a korszak történetére vonatkozólag 
sok becses és eddigelé csak kevesek áltál ösmert, alig fölhasz-
nált adatokat tartalmaznak.2) 
Midőn Izabella királynét és János Zsigmondot a rendek 
visszahívták Erdélybe és Petrovics hadai elözönlötték az 
országot, kénytelen-kelletlen Báthory is meghódolt, hogy magát, 
családját és javait a végső veszedelemtől megmenthesse. Meg-
hódolásM és Ferdinándtól való elpártolása okát és körülmé-
nyeit Nádasdyhoz Alvinczről 1556. márczius 18. irott levelében 
bőven előadja.3) János király tia pártján nagy nyereségnek 
tartották az előkelő és családi összeköttetései folytán Magyar-
országon is tekintélyes főurat, a kit Izabella, a Perénviekkel. 
Balassákkal. Kendyekkel, Bebek Ferenczczel. Kemény Jánossal 
és többekkel együtt mindjárt Kolozsvárra érkezése után taná-
csosává is kinevezett, nem sokkal utóbb pedig Huszt vára 
ellen indult, melyet erős ostrom után 1557-ben János Zsigmond 
számára el is foglalt.4) Izabella királyné különösen kedvelhette, 
mert a lengyel Czilcows/ri után udvarmesterének választotta, 
feleségét, illetőleg sógorát Maylád Gábort és özvegy édesany-
jukat pedig Fogaras vára és az alviczai kastély birodalmában 
nova donatio-xal megerősítette/') Meghalt 1563-ban. 
Fiai közül Boldizsárt, unokatestvére Báthory Zsigmond 
erdélyi vajda 1594-ben lefejeztette, mert féltette tőle a feje-
L. a XXVII. sz. levelet. 
a) Tudómmal Majláth Bélán kívül (Maylád István 1502—1550.) 
a ki egy pár levelet fölhasznált, bővebben. Dr. Veress Endre merített 
belőlük, »Izabella királyné« ez. érdemes munkájában. 
3) Ezt a levelet nem vettem föl a sorozatba, mivel már Pray 
kiadta : Epistolae III. 80. 1. 
9 Dr. Veress Endre id. m. 424. 429. 1. (A Magyar Történeti 
Életrajzokban.) 
5) Nádasdyhoz Toi'dáról 1558 ápril 1-én kelt levelét így írja alá: 
A. B. de Somlyó >magister curiae.« Továbbá Dr. Veress Endre id. h. 467. 1. 
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delmi széket. Második lia András, a bibornokból lett erdélyi 
fejedelem, Mihály vajda ellen szerencsétlenül harczolt és meg-
öletett. A harmadik, István, váradi kapitány volt, s ettől szár-
mazott unokáját Báthory Gábort mint Erdélynek a Báthoryak 
nemzetségéből való utolsó fejedelmét, az Abaffy Miklós által 
fölbérelt hajdúk, 1613-ban orgyilkos módon megölték. 
I. 
Nagyságos Uram és nekem szerelmes atyám. 
Örökké való szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, kíván-
ván az kgd egisségit mind aszonyommal egyetembe hallanom. 
I t t Istennek akaratjából aszonyom anyám mind Kányával öszve 
jó egissigbe vagyon, továbbá értim (így !) az én szerelmes aszo-
nyomtól anyámtól, hogy emberit ereszti te kegyelmedhez, ki 
által nem akarám, hogy elfeledője legyek te kgdnek. ez levelet 
ugy irám kgdnek. Jól lehet semmi újságot nem irhatok te 
kgdnek. mert semmik nincsenek olyak, kiket kgdnek írhatnék. 
I t t az te kgd házánál mindenek miben legyenek azt jobban és 
bizonyosban érteti kgd az aszonyom anyám leveliből, az menyire 
én értem mostan semmi oly bántása sohonat aszonyomnak 
nincsen, kitűl ez után is Isten megoltalmazza. Engemet nagy 
vígan tart, kit ingyen sem tudom mint érdemlyek. miért hogy 
én soha semmi szolgálatot ő kegyelmének nem töttem, de 
engegve Isten, hogy az kgd és aszonyom én hozzám való jó 
voltát és akarattyát szolgálhassak meg. 
Továbbá aszonyom anyám engemet igen szán. hogy az elébbi 
régi hitben vagyok, bizony én is szivem szerint bánom azt. az 
mit ő kegyelme eleiben mostan keztek adni. jól lehet nem igen 
távol vagyunk ebben is egymástól, hiszem az ur Istent, hogy 
ezben is megegyenesít. 
Kirem kegyelmedet mint uramat és atyámat, megbocsáss 
ha mit mit irtam kit nem kellett volna, jóllehet többet kellene 
erről irnom, de tudom, hogy érti kgd, ennek a vige mire néz-
zen, kit aznak idején, mikor Isten engedi kegyelmeddel szembe 
létémet, többet szóllok róla kgdnek, mert Isten után csak 
kgd nekem minden bizodalmam. 
Ajánlom kgdnek örökké való szolgálatomat és az I r 
Isten tarcsa meg kegyelmedet sok ideiglen mind az én szerel-
mes aszonyommal egyetemben minden javában. 
Ez levél Fogaras várában szent Demeter napján kelt 1549 
Kegyelmednek szolgája és tia 
Báthory András Somlvay mpr. 
Kívül : Nagyságos Nádasdy Thamás uramnak, királnak tanácsának 
és kapitányának, nekem szerelmes I ramnak és atyámnak adassik. 
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I I . 
Nagyságos I ram és szerelmes atyám, szolgálatomat irom 
kegyelmednek mint uramnak. 
Ertem azt, hogy ő felség király gyűlést tíztetett az jövendő 
szent András napra, több hívei között nekem is parancsolt, 
hogy rajta legyek, tugya jól azt kgd menyi földön én lakom 
és minémű filelmes utou kell járni, ez okokért kevesen ember 
nem járhat és sokra esmét sok kölesig kell, nem esmerem. 
hogy mostani gyűlésre én fel mehessek. Az mit ő felsége kegyel-
metekkel és országával vigez, meg állom én azt, de kirem és 
könyörgek te kgdnek, mint uramnak és atyámnak, hogy ne 
legyek elfeledvin (így!) te kegyelmednél, ha az idő hozza 
legyen ő felségetül valami fizetésem, az vagy szolgálnék itt 
alatt, ha urat lelnik, ne lenne ő felsége ellen. Mert semmit 
nem kell nekem te kegyelmedtül tagadnom, ha csak eszemben 
lészen az én állapotom, naponkid (így!) fogyatkozom, ám te 
kgdtül várok, mihez keljen magamat tartanom, mert csak te 
kegyelmedbe vagyon Isten után minden bizodalmam, mint uram-
ban és atyámban. 
Azt hintik kössigül (így!) hogy immár ő felsége meg-
egyenesedett Fráter Oyergyel, kit örömest szolgálnék, de nem 
ő felsége ellen, okai is vadnak, kit levelem által mostan nem 
irhatok meg kegyelmednek, de remilleném Istent, hogy jómra 
lenne jövendőbe, ha szolgálhatnék neki. Könyergek kegyel-
mednek, hogy megbocsáss uram, ha mit Írásomban kegyelmed 
ellen vétek. 
Ajánlom örökké való szolgálatomat kgdnek és az felsiges 
Isten tarcsa meg kegyelmedet sok esztendeiglen mind az én 
szerelmes aszonyommal egyembe minden javában. 
Ez levél Somlyón szent Márton nap előtt való vasár-
napon költ 1549. 
Kegyelmed szolgája és ha 
Báthory András Somlyay mpr. 
I I I . 
Nagyságos Uram és szerelmes atyám, örökké való szol-
gálatomat ajánlom kgdnek, kívánom minden jó egésségit hal-
lanom kegyelmednek. 
Továbbá kegyelmed parancsolattya szerint kincsi (így!) 
tartónak Fráter Gyergy uramnak az kgd levelét megküldtem 
vaia, kire minémü választ tött kegyelmet önnen leveleiből meg-
érti. Isten ki oda vitte az fogságba azon Isten minden emberi 
törekedés nekiil s' minden ember akaratja ellen megszabadítja. 
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Továbbá vaia ez közhír, hogy kanczellarius uram Egr<: 
(így !) jönne, kivel te kgd is ott lenne, kit Drágfync aszonyom 
nagy szive 'szerint várna, mert jeles dolgai volnának te kegyel-
meddel, kiket levélre nem merek biznom teljességgel. Az több 
dolog közt akarna kegyelmeddel szólni az régi Kanvsay urak-
kal való contractus felől. Mostan mibe mind ez idő s' mind 
ez Drágfy birodalom legyen kgd jól érti. erről vélem, hogy 
mindent kgd kívánsága szerint végezhetne aszonvommal. 
Továbbá az mely dolgot rejám bizott vaia te kgd el 
nem halgatám, szivem szerint irte voltam, de nem esmereui vighez 
mentit, az dolog az, kirül Privigyén szólt vaia kgd nekem. 
Yigezetre megszolgálom kgdnek minden én reám való gond-
viselésit. Ajánlom mind magamat, mind öcsémet Istvánt kegyel-
mednek örök szolgául és hogv te kgd legyen törekedő királnál 
az öcsém dolgába ezen kgdet kirem. 
Továbbá értem király ő felsége kegyelmes válasz titelit. 
kit kgd törekedésére engedett. Bizony igen nehéz kondiczióval 
mind szolgálni s' mind szolgát tartani, de jó bizodalmam 
vagyon, hogy innét fegyvert nem örömest vonzunk, inig az 
szjp szóval és adományai . . . ha peniglen ő felsigének hit-
lene lészek. az is te kgd gongya, hinném Istent, hogy jó módot 
lelhetnik ez i t t szolgálatban, hogy jövendő jómra lenne, ha 
szinte mostan nem lenne is. 
Az kincsitartó (így!) levelit én látám meg, újságokat 
semmit nem irhatok kgdnak inert semmi nincs. 
Peteö uram nagy frissen jött vaia, igen fáradva nagy 
sietséggel, de sokkal nagyobb fáradsággal mene el. mert semmi 
sem költ peribe. 
Könyergek Uram, megbocsáss, ha mi bolondsággal te 
kegyelmedet meg bántom, mert Isten után kegyelmed nekem 
atyám, gondviselőin és minden oltalmam 
Az kegyelmes Isten tarcsa meg kgdet minden javaiban 
sok ideiglen. 
Ez levél Somlyón Nagy Hétfőn 1550. 
Kegyelmed szolgája 
Báthory András Somlyay mpr. 
IV. 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
utánna ez mai napon adák nekem kegyelmed levelit, kiből 
esmerem kgdnek jó egésségit lenni, kit engegyen sok ideiglen 
az Ur Isten. Esmerem reám nehézségit kgdnek. hogy én sem-
mit nem irtain ideiglen sem aszonyom anyám felől sem az én 
atyámfia felől JMargit aszony felől és az itt való dolgokrul. 
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Higve kgld immár ez két holnap alatt három rendbe irtain én 
kgdnek leveleket mind aszonyom anyám és szegény uram felöl és 
az mik itt cselekettetnek. de vélem, hogy nem vitték kguek meg. 
Azirt szegin uram J) felől ez bizony hir hogy igen beteg, annyira, 
hogy Isten teheti meg gyógyulását. Izent aszonyomnak, hogy az 
császár doktori bánnak vele, pinzt kiretett. kivel fizessem az dokto-
roknak, hiszem, hogy eddigien bekildett asszonyom anyám. 
Továbbá aszonyom anyám jó egészsigbe vagyon mind az 
én atyámtiával egyetembe,2) én magam felől ezt Írhatom, hogy 
mostan itt vagyok jó egészségbe Gróf uramnál. Az Erdély álla-
pottya ebben vagyon : ez mai napon tized napja, hogy én liattam 
Feyrvár alatt Fráter Gyergy uramat táborban, királyné aszony 
fiával és Petroiryt Péter benne vannak, telesiggel törökké lőttek, 
török tanácsok vagyon. Kincsitartó azon vagyon, hogy az király-
fiát kezibe vegye, szip szóval ha lehet, ha szipen nem lehet 
erővel is ki vegye. Az oláh országoknak hagyva vagyon, hogy 
királyné aszonyt megsegiccsék. Azokat immár királyné aszony 
elhivatá. Az budai basát is elhivatá, az basa immár Szegednél 
vagyon, az oláhok még nem indultak, ugy teczik. hogy az 
Erdély ország innár esmét örömest kincsitartó ( így !) mellett 
leszen az jámbora. Kendy uramat igen hintetik, arrul nem 
irok többet. Kevideden, ha az keresztyén fejedelem segitsiggel 
nem liszen, bizonyai higye az kikeletre Érdélnek elveszisét, ha 
az télen nem leszen is, hanem ha az Isten csak az ő kegyelmessé-
gébiil az pogánnak más utat adand és ugy tart meg. Azért jó te 
kgdnek valami gondot Erdélyre viselni. Írhatnék jeles dolgokat, 
de tilelmes vagyok levélre biznom. En nem magamtól vagyok 
itt. örömest keresztyén lenne F. de semmit az fejedelem hire 
nekül ezek nem mernek mivelni. rilelmes az dolog, hogy ez 
halogatás alatt más idegen ne örüljön Erdélybe (kit Isten 
eltávoztasson ). Holnapon Isten segitségivel esmét vissza megyek 
Erdélybe. Ma adá gróf uram kgd levelit, ki szegín uramnak 
szól, be iktatom hiv embertül uramnak. 
Az mely napot aszonyomnal anyámmal vigezteni vaia az 
menyekzőnek az elmulék, ez háború időirt nem lebete, nem tudom 
is mikor lehet vagy lehessen jó móddal, mert igen az vigile 
jutott tz megmaradás, ezt peniglen, az mint aszonyom anyám 
kívánna, hogy lenne, az bikessiges időt kivánna. Mind azáltal 
innét megtirvén szemben leszek aszonyomnal és valami benne 
teczik, te kgdnek tudására adom, mert semmit kgd hire nekül 
mivelni nem akarok. Ezen közbe az Ur Isten talán jobban 
agya. hogy nem mint emberek vilik. 
J) Maylád Istvánról van szó. 
2) Jlayláth Margit már ekkor hites felesége, illetőleg esküdt 
mátkája volt Báthorvnak. 
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Az Bánfy uraim joszágárul esmét jegyzist kiltero, az 
mint meg tutták irni. Az mely leveleket az én inasomtul nekem 
küldött kgd. ő utánnam Erdélybe külte az én udvar birám 
ez alatt én más uton kijöttem. Még eddigien nem hozták meg 
és azirt nem irtam felöle kgdnek és az király levelit is azon 
kötisbe vissza kültem kgdnek. Drágffy Gáspár ne aszonyom 
emberitől. Újságot ezt Írhatom kgdnek. hogy Drágfvné aszo-
nyom Báthory Gyergyhez ment. jó örömnek jó áldomása volna, 
de ezirt semmit nem kívánok te kegyelmedtül, agya Isten 
legyen javokra és idvességekre ha lehet. 
Megbocsásson kgd nekem, anyi hitván irásimmal bántom 
kegyelmedet. 
Ajánlom örökké való szolgálatomat kgdnek és az kegyelmes 
Isten tarcsa meg kgdet mind aszonyommal egyetembe, az én 
szerelmes anyámmal, kívánta javaiban sok ideiglen. 
Ez levél Egren 12 napján Októbernek 1550. 
Csanádot sok ideje az ráczok viják, ha meg nem segíthet-
jük meg veszik, mert meg fogyatkozott ilisek. Böcsyet és Böcsy 
herekit császárnak atta Petrowyt, az napokba el is foglalják. 
Kegyelmed szegin szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
A levél hátlapján : 
Kyrem kegyelmedet, hogy törekegyik Locumtenens uram-
nak levele által két szolgám mellett, Peres Gáspár és Peres Pál 
mellett. Valami halálba estek és fejeknek kegvelem kellene. 
Nem óvnak törvintül magokat, idővel megérti kgd, hogy 
kereseti szerint lelte az ki megholt etc. 
Külczím : ìSpectalili et magnifica domino Thome de Nádasd, corniti 
perpetuo terre Fogaras et Capitaneo supremo ac consiliario Regie majestatis 
etc. domino et patri observandissimo. 
V. 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
ajánlásának utána megértettem az te kgd levelit, azirt ezt 
bizonyai higye kgd, hogy ez ország mostan nagy háborúba 
vagyon. Királyné asszony Petrowyt P<:tert és Patóesy Ferenczet 
mellé kötelezte, Fráter György uramat hitlenné vetette, rut. 
szidalmas leveleket irat reája és ügy hordozzák az országban' 
sziléi, annyira, hogy az szászok ujonan esmét király fiának- eskő-
nek, az nemesség kitart ja királyné aszonyal. ki esmét kincs-
tartó urammal, Kendy Ferencz és Bethlen Farkas két közbe 
akarnának megmaradni. Az székelsignek nagyobb része tábor-
ban vadnak itt kincsitartó mellett, azok között is voltak, kik 
ellent tartanak vaia, hogy fel ne keljenek és kincsitartó mellé 
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ne jöjjenek. Azokat egy kalastromba szorították vaia, nem 
tarthaták meg, mostan kincsitartó uram foglyai. Királyné 
aszony törökkel, oláhokkal, ráczokkal fenyegeti ez országot, 
immár he is hozta az ráczokat, kik nem kevés pusztaságot 
tisznek. Azért ezekét ugy higve kgcl, mint megírtam, jól 
lehet ez télen nem filünk sem töröktül sem oláhtul, kikeletre 
filelmes dolgunk. 
Végezetre az kegyelmes Isten tarcsa meg kgdet minden 
javaiban sok ideiglen. 
Ez levél Erdélybe Megyesen költ, Szeredán szent Gerard 
napján 1 550. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
A levélhez csatolt lcülön iven, kelet és aláírás nélkül, de szintén 
Báthory saját kezével : 
Továbbá, hogy te kgd eleitől fogva ércse ez háborúnak 
indulatját, ezből következett : Petroivyt sok időtől fogva boszan-
kodott ezen : Fráter György királyfia szolgála és királyné 
aszonyé, azért csak éhei nem öli ez szegin királyné aszonyt. 
Az mit gyűjt királyfia neve alatt azt sem értjük hol tartja, 
házait, kit bir, nem tugyuk kinek tartják, ha holta terténik, 
naponkid (így!) minden birodalmat és jövedelmet magának 
viszen. Ez féle szókkal inditotta Petrowyt királyné aszont 
kincsitartó ellen, okot nem leltek mint eleit vegyik kincsitartó 
uramnak, hanem török császárhoz kiltek és azt izente királyné 
aszony, ezt adhatom tuttára ő felsiginek, hogy az mely orszá-
got adott vaia az én fiamnak, Fráter György Ferdinandus 
királynak atta és önnen maga is neki esktitt, az országban 
való nemes nipekbe is szám szerint oda esketett Báthorba, 
mikoron gróf Miklóssal szemben volt, azirt elárulta felsigedet 
és az én fiamat is. Császár ezen megindultatik, kilde egy törököt 
ki. Mahmut dragománt, ez alatt, hogy az el jött volna, hirdet-
tete királyné aszony gyilést Tordára, kildé kincsitartót oda. 
hogy tartóztatná az nemessiget addéglan mig önnön maga is 
oda jönne. Királyné aszony nem jöve az gyilésre, onnat mikor 
kincsitartó vissza megyen vaia királyné aszonyhoz, meg izené 
neki. hogy ő hozzá ne menjen. Az kapu elől el téré és Wynczre 
mene, onnat Szász Sebesbe, ott gyilist tön az fő nipnek 
kincsitartó, meg mondá ez dolgot, hogy ilyenképen árulták 
be őtet és az országot. Az gyilisbe levelet ira királyné aszony 
és hivatá az nemes uramat Feyrvárra, hogy megértenék az 
császár izeneti mi volna Mahmut által. 
Az ország minden nemzet közül három szemilt választa-
nak. Az minéntü kevetséget Mahmut ott mondott, irva kiltem 
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kgdnek. ezt az ország nem vivé semmire, keveteket választa-
nak császárhoz, kiktül tegnap előtt juta levél és azt irják. hogy 
jó válasszal jönninek. de ez mellett igen kérik az urat, hogy 
ha lehet egyenessiggel és békivel tarcsa az országot. Mikoron 
meg jönek, ha mit érthetek mindent megírok kegyelmednek. 
Szász-Sebesbül jőve kincsitartó uram ide Megyesre. Királyné 
aszony liivata be az ráczokba mint három ezert. Viuczet meg-
szállák, azt meg adák királyné aszonynak. Azután Branczikát 
szálák meg, mostan az alatt vadnak. Valahol csak inasát kap-
haták is kincsitartónak, ottan fogták, de semmit ez mindez-
ideiglen nem mivelt, csak oltalmazta fejit, mert reá feleltek 
volt császárnak, hogy ha Tőről,• Bálintot elereszti hát kincsi-
tartónak fejit be küldik portára és annak felette az adót hatvan 
ezer forintra teljesitik. Immár Isten segítvén ugv teczik, hogy 
esmét kincsitartó uram dolga heljin liszen. jól lehet előszer 
bizony igen kennyen fogták vaia. Egy levelet láttam, kit irtak 
vaia havaseli vajdának portáról Klyvan bék neve az töröknek, 
hogy jó szomszédsággal és barátoson il jen kincsitartóval és senki 
szavára ne indultassik, mert ezennel meglátod mi liszen vége 
az Mahmut dolgának. Igaz elig bódulásba vagyon az ország, 
valamit az kegyelmes Isten tiszen velünk. 
Továbbá, minthogy te kegyelmedtül nekem hagyva vagyon 
hogy valamit érthetek uram felöl onnat belül, azt tut tára agyam 
kegyelmednek. Bizony akarnám ha jobbat Írhatnék, de az mint 
Isten akarta ugy kellett lenni. Az mely levelet kincsi tartó 
uramnak irtak az kevetek, irják ezt bizonyai, hogy Szent János 
nyaka vágása napján jutottak be, ez ö ott litekbe szegin Török 
Bálint meg holt. kit eltemettek, marhájával az törökök osztoz-
tanak. Az én szerelmes uramat, atyámat az gutta ütötte meg, 
ki miá igen megbetegiilt volt, de esmét megkönyebbedett, 
hiszem rövid napon haza jönek és bizonyban megtudakozom 
róla és te kgdnek megirom. Istennek ha igy volt kellemetes 
nem álhatunk O szent akaratjának ellene, de én kirem és 
könvergek te kgdnek Istenért i» ne tigy felette való bánatot, 
mert az Istent is megbántja vele kgd, életedet i- rövidíted 
vele. Mostan is irtem te kegyelmedet betegeskedni kiből 
gyógyicsa meg te kegyelmedet O »zent Istensége és tarcsa meg 
sok ideiglen minden javaiban kívánsága szerint. 
Te kegyelmed én hozzám való jó akarattyát örökké meg-
szolgálom mint uramnak és atyámnak, esmerem. hogy teczett 
volt kegyelmednek az menyekzőnek napja, de ez háború miatt 
nem lehet ez napon, aszonvom anyámnak is ugy teczék. hogy 
tovább kell haladni, az idő voltáért napot még nem tittünk 
(így!) neki, de ha melyet vigezíink tudására agyuk kegyel-
mednek. 
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VI. 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
ajánlásának utánna kívánom kgdnek jó egésségét hallanom. 
Lsten akarattyából én jó egésségben vagyok. Hogy sem emberem 
által sem levelemmel enyi ideiglen meg nem löltem kegyelme-
det nekem megbocsássa kegyelmed, oka ez volt. hogy szemé-
lyem szerint akartam menni, de az szegén gróff uram halála 
halaszta el. 
Hiszem kgdnél nyilván lenni Erdély országnak megszaba-
dulását az ellensigtiil. nem kevés romlásával az országnak is. 
Azután királné aszony, Petrou ytli. kincstartó uram hogy meg 
egyenesedének, inté királné aszont sok szóval kincstartó, hogy 
el ne szakadna az keresztyén fejedelemtül, kire engedelmes lén 
királné aszony. Királné aszonnak mi kivánsága liával egyetembe 
legyen, azt nem merem levélbe meg írnom kegyelmednek. Enge-
met kildének gróf uramhoz, hogy megérteném, ha királtul 
mindenre volna teljes tanussága, kit én lélekbe nem érhetek 
és így halada el, hogy ezentúl kezébe nem esék királnak az 
Erdély birodalom. Engemet foga erre királné aszony és kincs-
tartó, hogy egyebet benne ne tegyek, hanem ez munkát fel 
vegyem, mert az ő nálok elvégezett dolog, hogy meg akarnak 
királlyal egyenesedni és teljes hatalommal eresztenek mind 
Károly császárhoz s' mind királhoz. Én sok szóval mentém 
magamat, de semmiképpen el nem keriilhetém. rejá kelleték 
felelnem, hogy elmegyek. 
Mostan vagyon Váradon gyűlése kincstartónak, azt elvé-
gezvén királné aszonhoz meg ven és onnéd ugy ereszt el, jól-
lehet, ha gróf uramnak halála nem történik vaia, vele szem-
ben hiszen vaia és ugyan annat, eleresztenek vaia, de immár 
szembe lészen királné aszonnal. 
Ezek voltanak okai. hogy kgdhez nem küldetten és hogy 
az aszón vom anyám levelét is előbb nem küldhetém. Jövendőre 
nem tudom mint leszen, de bizon igen ellenem esék mostan, 
mert aszonyom anyámmal is vigezett napom vaia az menyekző-
ről, de annak is elkelleték haladni, jóllehet megengeszteltem 
aszonvomat. Azért te kgdnek is könvergek, hogy megbocsásson, 
mert tudom, hogy kgd ellen vétettem benne, miért hogy meg 
nem leltem ez elö(tt) kegyelmedet. 
Terök császár mostan igen szipit királné aszonnak 
s' mind az fiának ; Dunának felét és Tiszának felét esmét 
újonnan atta neki császár, azt is parancsolta, hogy ezen-
nel megkoronázzák. Bizon uram, ha ez egy barát idejébe 
reá nem gondol <> fölséf)e, soha ezután i>vé nem leszen ez 
ország. 
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Ajánlom kgdnek az én szegén szolgálatomat és az kegyel-
mes Isten taresa meg kgdet minden javaiban sok esztendeiglen. 
Ez levél Somlyón Remete szent Pál nap után szerdán 
költ 1551. 
Kegyelmed szolgája 
Báthory András Somlyay. 
Kit Isten ne aggyon ha tertinnék változásnak ezekben 
lenni és én el nem mennik, eresztem egy emberem kegyelmed-
hez, kitől sokat megérthet ide való dolgot kgd, az levelet 
ollyat nem irok tőle sem kildem, mert messze az ut és félelmes. 
Másolat. V I I 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
ajánlásának utánna. akarnám, ha egyéb hirt te kgdnek irhat-
nik, de az mivel Isten szeret mind jó néven kell vennünk. 
Aliért hogy te kgd nekem parancsolta erőssen, hogy ha mit 
hallok szegin Maylát uram felől azt én te kgdnek megadnám 
érteni, azirt ez mai napon liozák levelit Drinápolyból Ferencz 
papnak, ki az franczia király orátorának káplána, hogy az ur 
Isten meg eléglette ez világban szegin Uramnak nyomorúságát 
és az ö lelkit magának vötte az örök iletben. Napj ít nem 
irta, de az mint megérthetém. Karácson előtt való hétbe lőtt 
halála. 
Tudom, hogy az ur Isten elég ésszel szereté te kegyel-
medet és mindeneket meg tud kgd gondolni, de mind az által 
kirem kgdet az Istenért, hogy ne ligyen kgdnek ezen nagy 
bánatja, mert ezt Isten igy akarta és senki ellene nem állhat. 
Nincsen Isten után te kegyelmednél több bizodalmunk, ha kgd 
az nagy bánatnak ereszkedik (Isten ne agya) de tilelmes te 
kgdnek is betegsigtől magát óni. ki mindnyájan, kik kegyel-
medben bizunk nekünk nagy bánatunkra és nyavalyásságunkra 
lenne. Azirt könyörgek kegyelmednek, hogy te kgd viseljen 
arra gondot az mit az idő hozott. 
Ezt is értem, hogy testamentumot tött és az francziai 
király orátorával (kinek neve Gabriel vagyon), ez hírt aszo-
nyom anyám sem értette ez mai napiglan. Isten hozzá segít-
vén, hétbe kelve kimegyek, mert hivatott, de okát nem irta, 
miért hivat. 
Továbbá örülünk vaia rajta, hogy királyné aszony 
Petrowyt és kincsitartó megegyenesedinek, de az mint 
esmerem csak szin alatt cselekedett királyné aszony kincsi-
tartóval, revid napon bizonvos liszek benne és tudására adom 
kgdnek. 
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Újságok nincsenek semmik, kik jók volnának, mert bizo-
nyai beszilik kikeletre császárnak reánk kijövissét, kinek csak 
liire halván is elíilemlettünk. 
Az jó Isten mit velünk tiszen ligyen az ő akaratja. 
Ezen is könvergek kgdnek, hogy az én sok bolond irá-
simmal ha megbántom kgdet, nekem megbocsásson és a kegyel-
mes Isten tarcsa meg kgdt sok ideiglen minden kivánta javai-
ban nagy bikessiggel. 
Ez levél költ Váradon Hétfőn, szent Pál fordulása nap-
jának utánna, 1551. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
Kívül : Spectabili et magnifico domini corniti (Thomae) de Nadasd. 
Jndici curiae . . . ac perpetuo terrae Fogaras etc. domino et patri meo 
observandissimo. 
VII I . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám szolgálatomnak 
ajánlásának utánna kívánom kegyelmednek mind az én sze-
relmes és bizodalmas aszonyommal egyetembe jó egésségét 
hallanom. 
Továbbá a miben itt legyenek az ország dolgai, menyibe 
én értettem annyiba kgdnek tudására attani Pandi Gabriel 
által. Mostan sem irhatok egyebet, hanem minden hitemmel 
hiszem, hogy ez ország ezennel elvész. Ez elmúlt Vasárnapra 
tétetett volt gyűlést királné aszony az erdélyi uraknak, melv 
gyűlésre jött vaia ezer puskással és négy száz lóval, az végre, 
hogy mind az ő akarattya lenne. Kincstartó uram csak igen 
hirtelen jött volt, ő is többel ezer lóval és hatszáz puskás volt 
vele. Egy napon csak lőn hirünk, hogy az királné aszony 
népei fegyveres kézzel készültek, ezt látván innen is készek 
lőnek hozzá, kit senki nem hitt, hogy egynehány száz ember 
halál nekűl leszálljon, de az jó Isten emberek által semmi vér-
ontás nekíil leszállitá. Harmad napján ennek királné aszony 
dobot iittete és végezés nélkül el mene Fejervárra 
Immár mit végez az ország még nem tudom, de azt hiszem 
inkább, hogy semmit nem tudnak végezni jót, oka ez. hogy 
végezni nem tudnak, mert sok párt vagyon köztük. Sokan 
igen hisznek az török hazugságnak, sokan esmég biznak 
az keresztyén fejedelmek segitségéhez, mely segidség ha 
késendik elvész az ország. Semmit jót nem irhatok kgdnek. 
Az Fejér uram nilván nem hiszen töröknek, anyira ki ejtették 
onnat (?). 
Kegyelmednek könyergettem Pandi által, tegyen bizo-
nyossá azokról.' kikről izentem te kgdnek. Még csak kegyel-
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medre vagyon Isten uram innét minden tekintetünk. Hiszem, 
hogy aszonyom anyám megírta te kgd helyét és napját az én 
inenyegzőmnek, miért hogy itt különb-különb hirek vadnak, 
így tetczett aszonyommal, nekem pegig (így!) mindent ő 
kegyelme akaratja szerint kellett mivelnem. Xem esmerte 
semmi utón aszonyom. ez mostani üdőt látván, ennél jobb 
mógyát lelni. Némi uraimnak irtani leveleket, kiket kgdnek 
kültem, kiben hivattam az menyegzőbe őket, ha tetszik kgdnek 
hogy el kelljen hinom. könyörgök te kgdnek, hogy az mellik 
távol nem volna te kgdhez. kiildezné el az leveleket az én 
szolgálatomért, de ugy, ha kgdnek tetszik. 
Yigezetre az kegyelmes Isten tarcsa meg te kgdet mind 
aszonyommal egyetemben sok jó esztendeiglen minden javaiban. 
Ez levél költ Enyeden nagy kedden 1551. 
Kegyelmed szolgája 
Báthory András Somlai. 
Ez levelet immár hogy megírtam volna, j< ivének némi 
erdéli barátim, kik azt mondák, hogy az császár adaját meg-
ígérik királné azonnak is. adnak valami segítséget kincstartó 
uramnak is, de egyebet mostan nem végeznek, hanem szent 
György nap után leszen egy közönséges gyűlés és akkor tökél-
letre szólnak. Ennek oka csak az. hogy addig megláttyák, ha 
az keresztyének megsegitnek vagy nem. Félek, hogy ha addig-
lan valami jó reménség nem érkezik, soha itt keresztyén teje-
delem nem uralkodik. 
Másolat. I ^ 
Nagyságos Uram. szolgálatomnak utánna. Az te kgd paran-
csolása szerint ez mai napon indultam Fogarasba. az vigre mint 
jobban az nipet indithassam. Kiváná kincsi tartó uram, hogy 
mikor kegyelmeddel szembe liszen, (vele) lennik. kit én is akar-
nék, ha az idő . . . kirem kegyelmedet jelenese meg egy levele 
által, mely napon liszen kegyelmetek együtt, hogy én is lehetník 
kincsi tartó uramnak akaratja szerint. Kegyelmedtül várok 
mihez tartozzam. 
Ez ország dolgát és királyné aszony állapottyát 
kincsitartó uram kgdnek tuttára atta, semmi újságot kgdnek 
nem irhatok. Isten kgdet tarcsa meg sok ideiglen minden 
javaiban. 
Ez levél költ Feyrvár alatt való táborban. Kedden szent 
Nykodemos napján 1551. 
Kegyelmed szolgája és tia 
Báthory András Somlyay mpr. 
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X. 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
után na. 
Istennek akarattyából aszonyom 'anyám jó egissigben 
vagyon, mind az kegyelmed szolgáló liányá vai egyetembe, 
kit te kgd felül is kivánok hallanom. 
Vilem azt, hogy mindenek nyilvábban ligyenek kegyel-
mednél ez országnak állapoti mint ligyenek. Az mi dolgok ez 
mostani Torchili való gyülisben végeztetének azt kgdnek kiltem, 
oka ez. hogy ilyen kisen kildhetem kgdnek, hogy az mely embe-
rem az gyülisbe volt. azt kincsitartó uram kisen ( = későn) 
ereszté haza. Mostan táborban vagyon kocsiárdi mezőn, ez 
három nemzet naponkit (így!) gyülekezik oda menni az táborba, 
jól lehet szokások szerint az uraim nem mind egy akaraton 
vadnak, de jövendőtül filnek. Kivánta kincsitartó uram. hogy 
én is hozzá menjek. Isten segítvén, az jövendő kedden hozzá 
migyek, meg értem miért hivat. Miért, hogy értem kegyelmed-
nek leveleiből, hogy királynak teköletes (így !) szolgája, örömest 
kedvit nem szegem, szolgálok neki. Továbbá sok dolgokkal kgdet 
kell megbántanom, azért ha miben embereim kgdet meglelik, 
ligyen minden oltalommal kgd. Mégis hattam, hogy mindenben 
kgdet megkeressik. 
Aszonyom anyám is ir vaia kegyelmednek, de mert 
egyébb ujsági nem lőnek ő kegyelmének és az mi egyébb 
dolgok voltának azokról ennek előtte irt kgdnek, kegyel-
medtül vár választ, ez mostani nem irásárul kegyelmedtül 
bocsánatot kir. 
Ajánlom szolgálatomat kgdnek és az örök Isten tarcsa 
meg kgdet akaratja szerint sok ideiglen. 
Ez levél költ Fogarasban, Szombaton Szent Háromság estin. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X I . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
utánna. 
Istennek hála ma ide jutottunk Musnára, mind aszonyom 
anyámmal egyetemben. Holnapi napon az az Pinteken, Isten 
segítvén. Forőban hálunk, Szombaton onnat Tordán, jól lehet, 
ha lehetne nitalám ( = netalán) jobb volna tul mennünk Tor-
di nak, Vasárnapon elirjük Gyalut. 
Agyon tanulságot kgd mint menyünk és holott liszeu 
szembe kgd aszonyom anyámmal, ha kisendik királyné Aszony 
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Tordán, nitalám jó volna aszonyomnak Gerenden lenni, holott 
te kegyelmeddel szabadon szólhatna minden dolgairól. Kegyel-
med irjon választ ezekről. 
Isten tarcsa meg kgdet sok ideiglen minden javaiban. 
Ez levél Musnán Cseterteken estve költ. Szent Jakab 
nap előtt 1551. 
Kegyelmed szolgája és tia 
Báthory András Somlvay mpr. 
X I I . 
Xagyságos Uram és bizodalmas atyám szolgálatomnak 
utánna, kívánnám az te kgd egésségit érteni. En immár Isten-
nek akaratjából lábamon járok, esmerem naponkit javulásomat. 
Továbbá megírtam kgdnek ez előtt való levelembe ez 
ház állapottyát és az mi bort, búzát, szalonnát szerezhettem 
is, az szalonnát megtöbbitettem százzal, immár öt száz vagyon. 
Az lovak mind jó vadnak, az belinnek ( = bölénynek) egyik(e) 
meghala, soha az rühet el nem tudók veszteni rólla, az hárma 
igen birja magát. Az zabot többet még meg nem hoztak, hanem 
csak Sj/nJc szelet ül ígérték magokat, hogy az többi is meghozza. 
Ez tegnapi napon Sándor Mihály, Becz Pál küldett 
vaia hozzám, felesigeknek. magoknak, kirnek vaia helyt itt az 
várban. Bizonyai irják, hogy mind az két Oláh ország ki jő az 
országra. Akarám kgdnek tut tára adni, kell e hinni vagy nem ? 
nem tudom. Hiszem, hogy ha igy vagyon, kgd bizonyosban 
érti ezeknél. 
Kegyelmed értette Papycza János dolgát, hogy Havaséi 
földibe ment vaia, aszonyomnak haragja is vaia riája, viteté 
volt el 13G kalongya búzáját. Mostan meg jött. könyereg, hogy 
meg agyam neki, de én kgd hire nekül nem töttem semmi 
választ reá. Az Tamás, ki te kegyelmednél vaia, az is kenye-
reg, hogy szolgáltatnám és ne hadnám annak sem töttem 
semmi választ, miért hogy ugy hagyá el kegyelmedet. Azért 
ha kgdnek akaratya, hogy tartsam, tartom, én kgdtiil várok 
ezekről választ. 
Mostan is vitettem tiz hordó bort, többet is vitetek, 
tiz-tiz forint ára hordója ez tiz bornak, kiltem egy kevés 
császár madarat kgdnek, ha bűves volnék vele örömest többet 
küldenék. 
Végezetre ajánlom kgdnek szolgálatomat és az örök Isten 
tarcsa meg te kgdet minden jó egissigben sok ideiglen. 
Ez levél Foyarasban, conceptio bódog aszony napján 1551. 
Kegyelmed szolgája és tia 
Báthory András Somlvay mpr. 
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Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, 
Szolgálatomnak utánna ezt Írhatom kegyelmednek, hogy 
János Baptista Jcincsitartót megöleté. Azt nem tudom ki akarat-
tyából lőtt, valami kevetkezik immár benne. Vinczen öltik 
meg. Vincz az János Baptista kezibe vagyon, nitalám mos-
tan megszabadulna. Továbbá Kandy Ferencihez ottan ezt 
hallván, elkiltem, tanácsot venni tőle mihez magamat tárcsám, 
mert igen gondolom, hogy háború indul. Az székely uraimban 
jó risz ajánlja magát ide nekem, de mit bízhatunk bennek, 
azt érti jól kegyelmed. Hiszen, hogy immár minden rendbeli 
dolgok itt meg változnak. Nitalám valami fizetést szerezhetne 
kgd királytul. kivel ez házat és szolgát is tarthatnik, mert ez 
mostani idő azt mutatja, hogy ember nekiil ez ház ne ligyen, 
itt peniglen mint vagyunk, az nyilván vagyon kgd előtt. Ez 
országban, az én tehetségem szerint, ha változás liszen, reá 
gondolok ha honnét hasznot szerezhetek. 
í r tam vaia ezelőtt egy levelet kgdnek, kivel Lippán nem 
irheték kgdet, im azon levelet esmét kgdnek kiltem. Az élést 
naponkit (íqy!) többitem, csak Isten tarcsa ez országot, még 
mi is el ilhetiink benne. 
Dömsedy mindeneket meghozott Szebenbül és itt ez kgd 
házában vadnak. Az török meg gyógyul, az többi is jól vadnak. 
Az belinnek ( = bölénynek) egyik(e) meghala, az három jól vagyon. 
Továbbá az udvarbíróságra, ha akarnám sem lelnik igaz 
mostan alkalmas embert, Baczó azt mondja, hogy ő sem viselné, 
ha lehetne egyébb benne. Azon buzong, hogy kgd számot vött 
tölle és immár nem érti miben áll dolga. Azt esmerem. hogy 
az menediket kivánná, fél esztendőre reá feleltetem, hogy gon-
gyát viselje, az alatt nitalám embert lelek. 
Kegyelmednek könyörgek, hogy megbocsásson az én rest 
voltomrul, hogy olyan ritkán irtain kgdnek. 
Az Ur Isten tarcsa meg kegyelmedet sok ideiglen mind 
az én szerelmes és bizodalmas aszonyom anyámmal egyetembe. 
Ez levél Foqarasban, Szombaton Karácson Kántorán 
költ 1551. 
kegyelmed szolgája és tia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X I V . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, az én szolgála-
tomnak ajánlásának utánna az te kgd jó egésségit kivánom 
mind az én két szerelmes anyámnak egyetembe hallanom. 
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En Istennek engedelmiből mind ketten Margittal1) bikivel 
vagyok és jó egéssigben. 
Parancsolta kgd nekem, hogy megírnám ez itt való álla-
potot. Idegen országból semmi gonosz hirünk mostan nincsen, 
de főember nincs mostan ez országban. Ezen igen félnek, 
hogy ha mi indulás esik ezennel el vész ez ország. Gyülísünk 
vaia itt. az mit végeztenek te kgdnek irva kiltem. Bizony 
mostan szinte fejetlen lábak vagyunk. 
Az Fogaras állapottyáról ez előtt is irtani kgdnek, az 
mivel tudom, igen takarom. I r t vaia kgd nekem levelet Kewressy 
Ferencczel mit végezett volna szolgája által kgd. Akkor mar 
vitettem volt háromszáz forint ára búzát, többet is hizlaltam 
volt, hiszen Istent, hogy ha Isten kgdet ide hozza (kit mind-
nyájan ez ország igen kivárnia), kgd alkalmas ilist ül benne. 
Az vadak, az belin borjak bikivel vadnak. Máthé mester 
is bikivel vagyon, de igen haragos, immár két gyermeket alig 
vöttek meg tőle. (?) 
Kőrössy Ferencczel még meg nem lehete az buza felől 
az csere, mert ő nekem akarná ejteni az baglyot, valahonnat 
lehet de ilist lil kgd az házban, reá gondolok. 
Az poroszkák Fogarasban jól vadnak, az török hí semmit 
sem sántái, az tetem elveszett az lábárul. de uj körme nő, 
hiszem, hogy ebbiil szintén meg gyógyul. 
Immár én ur nekil marattam, ki igen terhes, mert 
szolgát kell tartanom, az szolga meg várja az övét. Én kegyel-
medre biztam magam, ha több gyongyai között ne felejcsen 
engemet is el kgd. Nitalám olv fizetést szerezhetne mostan 
királtul te kgd, hogy ki elő menisemre is lenne. Immár vég-
háznak mondhatom Fogarast is, mert érti kgd az szoms/id 
ország menyi föld hozzája. Valami kegyelmednek teczik benne, 
ligvek e kötelbe vagy ne? kegyelmed irjon róla, mert ha kit 
szolgálnom kelletik is, kegyelmed által akarnám, hogy lenne. 
Kenvergek te kegyelmednek, az én szegin nvomoru 
özvegy húgom mellett Pekry Lajos né mellett, hogy te kgd egy 
szót tenne ő mellette királynak ő felséginek. Az mely kis vár-
ban lakik több nincsen hozzá száztizenhat vagv husz jobbágy-
nál. Az jövedelmit érti ő felsige mennyi, nem vilem, hogy 
két száz forintot tegyen. Azért emlékeznék meg ő felsége szegin 
Layos uramról és az ő nyomorúságáról, engedné ez szegin 
aszonnak ez liitván házat örökbe. Szegin Lajos uramnak sok 
pinzibe volt, ki nyilván vagy(on) Batliáni) Fcrencz uramnál. 
Ha egyébb nem lehet benne, ottan meg is fizetniük királynak 
irette, de felyebb nem lehet az fizetés, ám vagyon szeginnek 
') Felesége Mayláth Margit. 
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valami kevés marhája, ezer forintig, megfizetne ő felségének 
reája. Mégis kérem kegyelmedet ugyan az Istenirt, ne hagyad 
szegin atyám fiát.- ha mit segíthet kgd neki. 
Az Arkoy come-s-1) János Baptiztának rokonsága, kit két 
levelibe parancsolt vaia kgd, hogy tisztességesen tarcsák. el 
jött vaia az várat nizni, az mivel tudám jól tartám. Szegin 
uram halála a kor lőtt vaia, én azt esmerem, hogy csak azt 
akará inkább látni, ha be eresztem vagy nem és az én uram 
halálát bánom vagy nem '? Igen tecczének neki az árokban 
való kőfal hogy meg készülne. 
Vincznek szabadulására kgd gondot viseljen királynál, 
ez ország is könyereg irette követek által. Minden nemzetbiil 
fő személyek mennek az király gyülisire. 
Parancsolta király nekem is, hogy reá menjek az gyülisre, 
de én nem mehetek, mert igen hiszem, hogy mig onnat meg 
jönék addig valami mozdulás liszen ez Oláhországtul. Ebből is 
te kgdre biztam magamat. 
Az felsiges Isten te kgdet tarcsa meg ez uj esztendőbe 
minden jó egissigben mind hozzá tartozókkal egyetemben. 
Ez levél Székelyvásárhelt költ, Yiz kereszt előtt való 
Kedden 1552. 
Kegyelmed szolgája és ha 
Báthory András Somlyay mpr. 
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Nagyságos Uram és bizodalmas atyám szolgálatomnak 
utánna kivánom kgdnek s' mind az én szerelmes aszonyommal 
egyetembe jó egésségit hallanom. Istennek akarattjából én s" 
mind Margit jó egissigbe vagyunk. 
Újságot semmit nem irhatok kgdnek mostan. Az két 
Oláh ország igenjiallgat. ez ország is igen csendes. Haljuk azt, 
hogy kikeletre császár reánk jönne, kitől Isten megoltalmazzon. 
Továbbá irtam az előtt is te kgdnek. hogy a király ö 
felsége hivatott az gyülisbe, ki én tőlem sok okokirt nem 
lehet hogy menyek, ha szüksig lenne te kgdnek könyörgek, 
hogy király előtt s' mind egyebek előtt mencsen. Ezen is 
könyergettem vaia kgdnek. hogy én immár ur nekil vagyok, 
ha tecczenék kgdnek lenne királtul fizetésem, mostan is nekem 
igen tecczenék. ha jó móddal lehetne válami, az írt az kgdnek 
való tecczis benne az legyen. Mig válaszom liszen kgdtül addig-
an el nem eresztem szolgáimat, de ha fizetésem, nem leszen, 
eresztek benne. Mostan kirem vaia király kipit, hogy mig 
') Comes ab Arco. 
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királytul tanúsága jönne addiglan segítene, ne ereszteném el szol-
gáimat, ez választ tive, hogy tanúsága vagyon királytul. hogy azon 
statusba legyek, mint voltam kincsitartó uramnál, én penig kgd 
hire nekil nem merem magam megkötelezni esztendő számra. 
Ma ezt izentem Castaldus uramnak, meg akarom ő kegyel-
mének szolgálni, hogy én reám gondot visel. Ertem, hogy tanú-
sága vagyon ő kegyelmének királytul én felőlem, de én eszten-
dőre nem kötelezem magamat azért az fizetésért. Én kisz 
voltam, vagyok is ő felséginek való szolgálatra, azért ha ő 
kegyelme tizet ugy mint egyebeknek király számára, egy ideig 
felveszem az pinzt, immár mi válaszom leszen. nem tudom. 
Szóltam vele az Wincznek megeresztéséről. kire ezt felelter 
hogy meg nem eresztheti mig nem ő felsége parancsolja, de 
szive szerint ir az árvák mellett királnak. hiszi is. hogv ő 
felsige megengedi, azirt te kgd se felejcse el. 
Az meg nyomorodott Fekry Lajosné aszonyoni felől is 
irtam vaia kgdnek, mostan is könyergek te kgdnek. ligy gyá-
mola és segedelme. Azt atták szegin aszonnak az udvarból 
érteni, hogy csak egy ember volna, ki irette törekednék, király 
örökbe neki engedné az kis váracskát, mert érti ő felsige menyi 
nagy sommát tiszen. Kirem azirt kegyelmedet ugyan Istenért 
mi örök szolgálatunkért, hogy hagy ad, törekegyél benne (így!) 
mert Isten után csak te kgd az mi bizodalmunk, csak te kegyel-
medet kell mindennel bántanom. 
Az belinek igen birják magokat, az lovak jól vadnak, 
az szeg török lu sem sántái semmit. Az kovácsi igen biztat, 
teljességgel el veszett az tetem rula. 
Az Máté mester atta zagány (?) igen birja magát, egye-
bek is Istennek akarattyából mind jól vadnak. 
Ha meg nem bántanám kgdet vele, kirném kgdet. hogy 
kildene ötven sisakot, bátor ne legyenek hegyesek, nekem azt 
mongyák. hogy Bécsbe hármával megvehetik amaz rigi sima 
sisagot. Az bojérok közül ötven de l i á t ( í gy ! ) ipitenék fel, csak 
ez hián vadnak. Kegyelmed megbocsásson, hogy ennyi Írással 
bántom kgdet meg. 
Az felsiges Isten tarcsa meg kgdet sok ideiglen. 
Ez levél Eogaras várában költ, Pinteken Szent Pál for-
dulása után 1552. 
J ó te kgdnek írni éli felőlem és ez ház állapotja felől 
Castaldus uramnak. 
Pécsi Gáspár örömest menne te kgd után, de senimikép 
nem ereszti Castaldus uram, igen könyereg kgdnek. hogy kgd 
ne vesse haragját reá. hogy eddigien nem ment kgdliez. 
szolgája és fia kegyelmednek 
Báthory András Somlyay mpr. 
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Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatom után 
kiváltom kgdnek jó egisségit lenni, én Isten engedelmébül jó 
egéssigben vagyok. 
Továbbá irtam vaia kgdnek. hogy mig válaszom lenne 
te kgdtiil addiglan vesztegsigbe liszek. Mostan király kipe 
küldött száz lóra való hó pinzt, kit én fel vöttem, de oly ok 
alatt, hogy ezzel én csak addiglan leszek köteles, mig te kgd-
tiil nekem tanúságom liszen és hogy ez idő alatt is én szemi-
lyemet el nem viszen az háztul, hanem ha kelletik csak ez 
száz lovon való legint ereszteni el. Király kipe levelit, kit én 
kgdnek kiltem, az ki királnak szól, abban kenvereg Wincz 
és Borberelnek megadásáért, továbbá én mellettem is. hogy 
valami statusba lennik ő felsiginél. En azért csak te kgdtiil 
várok. Izentem kgdnek Pécsy Gáspár által nimi dolgokrul, 
kinek szavát kgld higye meg. Továbbá ezen is kirem te kgdet. 
hogy kilgyen kgd, ha nem többet, bátor csak 25 sisakot, kik 
bátor ne legyenek hegyesek, hanem simák. 
Ajánlom kgdnek szolgálatomat és az Isten tarcsa meg 
kgdet sok ideiglen. 
Ez levél Somlyón költ márcziusnak 6 napján 1552. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyav mpr. 
X V I I . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatomnak 
utánna kivánom kgdet minden jó egissigben lenni. Istennek 
akarattyából én jó egissigbe vágyok, mind az én atyámfiára!, 
te kgd szolgáló liányával egybe. 
Az mi végezetek löttenek Posonha, ez elmúlt gytilisbe 
és mi válasszal király vissza erezteté az erdélyi uraimat, mostan 
azoknak megértésire gyűlt ez ország ide, mely gyiilisbe esmerem 
jelesben, hogy az jószágoknak igazulása igen tecczik az erdélyiek-
nek, kiknek jószágok másnál volt. Kegyelmed jól érti Harinay 
Farkassal Hyda felől szegin uramnak mint volt vigezeti. En 
semmit az articulusokban ezelőtt nem értettem és semmit reá 
nem tuttam gondolni, ugy agyák értenem mind Kendy urain s 
mind egyebek, hogy ha ez gyülis után tizen ötöd napon meg nem 
eresztem, tehát hitlenségbe ejtem Maylat Gábrielt és magamat is. 
Akarám azért ezt én te kgdnek tudására adni és hogy te kgd 
taniccson engemet, mit tegyek benne, ha megkelletik ereszteni, 
akkor csak ne veszne az pinz el, kit szegin uram irette adott 
volt. Eznek az törvényivel nem kisnek, te kgd agyon hamarsággal 
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Yaló választ, mint hogy Harinay értette dolgát, az prókátorokat 
annyira elfoglalta, hogy nehezen lilék prokátort is. 
Ez ország könyergett vaia Winczy (így!) Borberek és 
Tartaria megeresztise felől, kiről ő felsige mi választ tött. kgd 
érti, azért kelljen e ez mostani articulus szerint nekem Móré 
Pétertül megkiretnem Tartariát, azvagy csak az király vála-
szához tartozzunk. 
Hiszem, hogy kgd értette, hogy rigenten Sárkány és 
Porrò nevii falu Fogarashoz való volt. ha az idő engedné és 
te kgdnek tecczenék nitalám jó volna jus regyomot benne kirni 
és azzal eljárni benne, ni talám ez ellen megkellene az szá-
szoknak mutatni mivel birják. Mostan Brassóhoz birják. 
Továbbá irtani én te kgdnek ez előtt fogarasi dolgokról, 
minémö bántásink az szászoktól ligyenek és egvebekrül is. még 
addigién semmi válaszom nincsen kgtül. 
Vajdánk még be nem jött. hiszem, hogy huszad napon 
be jő. En velem generális uram mind őtet vártatja, semmit 
az én nekem való fizet is felöl velem vigezett, ez napokban kirt 
vaia száz lovon való embert, kit ottan fel ilteték. azoknak egy 
hó pinzt ada. még ennél több segitsigem nem volt kincsitartó 
halálától fogván. Bizony elig költségem volt reája, ez kevés 
szolgára, nem azért, hogy nállok nekiil nem akartam volna 
lenni, de az idő hozta, hogy el ne eresszem őket, mert bizonyai 
hozták mostan is ez hirt, hogy az török indult reánk és tatár. 
Az két oláh országot bizonyai értem, hogy kiszen vadnak, csak 
várták az török jutását el. 
Erdélynek ' megmaradásába mind kétsigbe estenek ez 
erdélyi uraim. Ivaránsebesiek is ma jutának, kik bizonyai nion-
gyák az török indulását. 
Kegyelmedet mégis kirem tegyen választ mindezekrül. 
és hogy ennyi sok dologgal bántom kegyelmedet, nekem meg-
bocsásson azon könyörgek. 
Az Ur Isten tarcsa meg kgdet sok ideiglen minden javaiban, 
mind az én két szerelmes és bizodalmas aszonyommal egyetembe. 
Ez levél Tordán Pinteken Ascensio után költ Anno 1552. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
Vagy ejteni Maylád Gabriel uramat és én magamat 
liitlensigbe vagy nem, de könyen meg nem adom, hanem lia 
vajda támad reánk, ki engemet menyire kedveljen, kgd érti. 
Kendy uram felől irt vaia kgd nekem, hogy örömest 
kivánná az atyafiúságot velünk. Mostan azt mongya, hogy 
király állott bele és immár királynak reá felelt, én te kgdnek 
megszolgálom az én szegény atyámfiára való gondviselisit. 
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Nagyságos Uram és bizodalmas atyám szolgálatom aján-
lása után, megértettem az te kgd levleiből én irettem való 
törekedisit ő felséginéi. I r ta kgd nekem, hogy generalis uram-
nak hatalma vagyon szolga fogadására, én ő kegyelmét gene-
ralis uramat erről meg lelém. de vajdára halaszta, vajda penig-
len engemet mint szeressen, azt kgd érti. Nem hiszem, hogy 
semmi segítségem ezektül ligyen. 
Az én szegin hugoni felöl is. hogy te kgd gondot viselt, 
megszolgálom kgdnek, egy bizony emberem küldöm hozzája és 
meg adom érteni. Nekem Kently tecczik inkábban. Továbbá, 
ha lehetne jó volna kgclnek egv levelet szerzeni ez házhoz az 
szabad ispánságirt és az jobbágy meghozásáirt. kit mindenha 
ez előtt való királyok idejében is meghoztak, mostan is én meg-
hozatnik benne, de értem, hogy kiáltás liszeu az országiul ide. 
Mostan penig a szászok igen fenn járnak az nimetekhez való biz-
tokba. Ez előtt az juhot is szabad volt az szászok földin őriznú 
mostan nem engedik. Meg is öltek az ide való jobbágyba, kiket 
megvagdalnak. En ezekről mind telietnik. de senki gyámolom mind 
király kipe előtt s' mind ország előtt. Nem volna gonosz, hogy 
te kgd irna oly módon vajdának, hogy lenne bizodalmom hozzája. 
Az registromot soha meg nem lelhetem vaia, az ki vél 
számot adott Daczó immár meg leltem és megértem DaczótóL 
immár ez utolsó esztendei számadását is, az kikről számot 
adott. Eelette igen kir. hogy te kgdnek irjak az menedik 
felöl, mert azt hiszi, hogy az ő szolgálatja nem kellemetes te 
kgdnek és nem tud mit benne tenni. En igen biztatám és azt 
montani neki nem hallottam, hogy soha senkit uram meg 
nyomorított volna, sőt ha mibe nem teczett ez ideig való szolgá-
latod, légv azon, hogy immár hozd helyre esmét szolgálatoddal, 
valami azirt az te kgd akaratja lenne. Ez jövendő Szent Imre 
napig esmét reá vöttem, hogy gongyát viselje az tisztnek.. 
I r t vaia kgd nekem, hogy ha ő nem teczik ottan mást szer-
zenik az ennen szolgáim közztil. Tugya kgd hogy igen sziik 
az jámbor és hi(v) szolga, mostan peniglen tilelmes ez nyáron 
az oláhoktól hogy törökkel egybe reánk jönnek. Nekem teczik.. 
hogy meg ne változzik. Más peniglen. hogy ez gondra való 
emberem nekem ugyan nincsen. Az porkolábságot attam két 
szolgánknak, egyik Orbán deák, másik Csyefey Benedek, ketten 
nyolcz lóval vadnak. Orbánt kgd esmeri, az másik immár hat 
esztendeje miolta hogy szolgál, én jámbornak esmertem. Ez oká-
irt teczik, hogy az két porkoláb szinetlen itt ben legyenek és 
az udvarbíró inkábban járhasson az ő dolgában, mind mayor-
kottatásba és egyebekbe. 
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Kegyelmed lovai, kiket Eresztin}) István viszen, az 
szekeres lóval és ennen magáéval egybe húszon egy. attam 
pinzt kölcsigibe két negyven forintot. 
Az két kötisbe mely levelei te kgdnek itt voltak, azon 
pecsét alatt neki attam. Egyet attam figo pecsétiit. hártyára 
Írottat, király levelét ; az kis sárga, rakott ládát én fel nem 
nyitám, mert az kulcsa nállam nem volt. Az kibe az kupák 
vadnak azt én nyittatám fel, vélem vaia, hogy a^. Daczó 
registroma abba ügyen, aztán ugy rakám bele az kgd ágya 
superlátját. 
Bizony szivem szerint jobb szekeres lovakat kildenék 
vaia, de ilyen hirtelen nem leliete más, hogy az ösztevér lu 
enyire nem vihetne terhet, ennek is ketteit az ennen szekeres 
lovaim közül attam, ha jobbak voltak volna közöttök is, azt 
attam volna. 
Bécsey Istvántól izentem is te kgdnek. az elkiltem vaia 
és azt irák. hogy megszerzik és ide kildik. kiknek ha szerit 
tehetem azontúl fel inditom. 
Az belineket semmiképen én meg nem tudám óni. liogy 
meg ne halljanak, maga bizony gondom volt reá, kit te kgd 
megérthet. Esmét szerit tiszem valamint lehet. 
Isten tarcsa meg te kegyelmedet mind az én két aszo-
nyom anyámmal egyetembe sok ideiglen, nagy bikességgel. 
Ez levél Fogarasban költ. Kedden Szent Kereszt 
napján 1552. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
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Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatom után 
kgdnek mind az én két szerelmes aszonyim anyáimmal egye-
tembe kivánom Istentül minden javát és iletit engedni. Isten-
nek akarattvából én jó egissigben vagyok. 
Az te kgd leveleit ez mai napon liozák. kiket azzontul 
(így!) Kastaldus uramnak meg kiltem, vajdának is mind az 
újságokkal egybe, kiket nekem kildött vaia kgd. 
E Í ország felől semmi jót nem irhatok kgdnek, mert 
királynak ő felsiginek pinze itt nincs, az mi idegen nipe vagyon 
tizetetlenek, kevesek is. Vajda uram többire halálán vagyon. 
Tordán fekszik. Az országot fel akarná venni, azok penig felette 
restek. Moldovai vajda az elmúlt Hétfőn jött Erdélybe, az 
székely földin. szinte az havas alatt egy falunak Bereczkt 
neve, ott vagyon táborba, ellene álló senki, ha lehetne, mostan 
gyülnink reája. Isten segitvén. én is ez mai napon indulok 
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Barczába. szolgáim mind az boyérokkal öszve rigen ott vad-
nak. Havaseli vajda is ki akar. jönni. Temesvárot ma bizonyai 
mondák, bogv megszállották, igaz elig ellenségünk vagyon 
minden felül, olyha nekem nem igen volna nagy tilelmem ez 
oláhoktól, mert hitván szereket érteni váras vagy vár vini, de 
ha mi tertinik Temesvárnak, onnat filelmünk vagyon. 
Az idai tervin Harinay Farkassal valami vigbe, de eddig 
lött volna, ha ez hóban nem halaszthatja vaia el. nincsen abban 
semmi bizodalom, hogy annak az tervinyit innét királyra eresz-
szik, az articulosokat sokkal kilemben értik itt, hogy nem mint 
kgd irja, mert csak így akarnak ilni vele, hogy universa fassio-
nes inter hec disturbiorum tempora facte irrite sint. Mind-
azáltal az te kgd adott tanúságát, ha ahhoz valót többet is 
lilék, mikor idő liszen neki reá gondolok. 
Thartariát megbizonyíthatjuk, hogy szegin uram birta 
és az ő fogsága után foglalta el Fráter György, de az fassiót, 
az Szalánczyét, sem statuciót rajta meg nem lilém. Azok it t 
vadnak, kivel Szalánczy birta, de mint és miért vallotta ide 
uramnak az nincsen. Mindazáltal erre is gondom liszen, ha 
az idő szenvedi. 
Szegin CháJcy Demeter hatod napja ma, hogy megholt. 
Üt tia, liánya maratt, az öregbik tia hat esztendős. Szerzene 
kgd egy prorogaciót, esztendeig valót szegineknek, hogy ne 
perlenék, kit örökké szolgálják meg kegyelmednek. 
Az én szegin húgom felől az én akaratom is az, az mi 
az te kgd akaratja. Azirt im megírtam az szemilt húgomnak, 
azt is, hogy kezivel irjon kgdnek választ róla, mi ligyen aka-
ratja. Ennen magam lennik szembe vele, de az idő azt nem 
szenvedi, kit ért kgd. 
Vigezetre Isten te kgdet tarcsa meg minden javaiban 
sok ideiglen, én te kgdnek ajánlom örök szolgálatomat. 
Ez levél Fogarasban költ Szent Margit nap előtt való 
vasárnapon 1552. 
Kegyelmed szolgája 
Báthory András Somlyay mpr. 
Közli : D R . K O M Á R O M Y A N D R Á S . 
FRANCZIA LEVELEK ÉS JELENTÉSEK 
A RÁKÓCZI-EMI GrRATIÓ TÖRTÉNETÉRŐL. 
KLSÖ K Ö Z L E M É N Y . 
Az itt közölt jelentések és levelek a párisi Archive» 
Nationales Turquie czímü gyűjteményéből vannak véve. .Jelen-
tőségükre bátor voltam figyelmeztetni a kutatókat az Adalé-
kok II. Rákóczi Ferencz törökországi bujdosása történetéhez 
czímii dolgozatomban. Azonban a dolgozat czélja nem engedte 
meg, hogy kiaknázzam e közlemények minden tanulságát. 
Bonnac jelentéseiből s levelezéséből meg sokat tanulhat a 
kutató az említett helyen nem tárgyalt kérdésekről is. 
Így például a török-franczia diplomatiai viszonyról, a 
pozsarevaczi béke történetéről. Bercsényiről, tiáról s Rákóczi 
egyes híveiről, vagy Rodostó látogatóiról. Néha teljesen közöl-
jük az iratokat, máskor csak egyes részleteket adunk belőlök. 
A tárgyukra nézve Rákóczitól néha látszólag messze eső iratok 
is kapcsolatban vannak történetével. A kapcsolatot a kutató 
könnyen kitalálja. Még csak azt jegyzem meg. hogy e közle-
mények kiegészítik a Hurmuzaki Docilmente VI. kötetében 
kiadott iratokat. Hurmuzaki is a fent nevezett gyűjteményből 
merített. 
Extráit d'une lettre éerite à M. Des Alleurs par Abraham 
Alboher, juif de Beh/rade 7 (Jetobre 1716. 
Monseigneur, J e vou^ fais savoir que Kalil Bacha Grand 
Visir m'a ordonné de vous écrire de sa part, conine je n'ai 
point de secrétaire pour le faire en Fran^ais je le fais en 
Hébreux moymesme, vous priant de faire traduire ma lettre 
par un homme tidèle. 
J e vous ai écrit ci-devant une lettre en latin par < 'ara 
Acmet au su jet de l'affaire de M. Brue mais je n'ai pas pu 
vous dire tout ce que j'avais à vous apprendre parce (pie je 
n'étais pas sür du Secrétaire dont je me suis servi. 
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Yous saurez présenteinent Monseigneur que quanti le 
Grand Visir d'à présent arriva à Bellegrade en qualità de 
Bacha, il sut que votre Excellence s'était servi de inoi en 
toutes ses affaires de meme que dans Celles du Prince Ragodzki 
et des hongrois, de sorte quayant regu une lettre du Visir 
qui vient d'étre tue avec ordre de s'informer où était le Prince 
Ragodzki et ses Généraux, il m'envoya cbercher pour en savoir 
des nouvelles. J e lui appris que le prince Ragodzki était en 
France et les généraux en Pologne. 
Papav Janoie, papay Gaspar et Heruat Ferens étaient 
en Valachie auprès du Bey, il tit savoir tout ceci au Visir 
qui pi'it la résolution d'envoyer mon fière Moyse en poste en 
Valachie pour leur faire savoir que les Turcs avaient envie 
de les faire assister avec de l'argent et avec des troupes et 
que si i était nécessaire mon frère irait en Pologne pour 
donner les mémes assistances aux Généraux Hongrois qui y 
étaient et les inviter de venir en Turquie. 
Dans le meme temps que Kalil Bacha dépèclia mon frère 
en Valachie il en rendit coinpte au Grand Visir lequel envoya 
de son cőté en Valachie Acmet Aga qui est à présent Chiaoux 
Bachi pour aller trouver mon frère et les trois hongrois 
ci-dessus, il y trouva mon frère et après avoir consultò avec 
lui ils prirent le parti de s'en aller ensemble à Kochin chez 
Daniat Mehemet Bacha d'où ils euvoyérent de l'argent aux 
Généraux hongrois qui sont en Pologne avec prióre de venir 
les trouver où ils étaient, ce qu'ils ont fait, à savoir : le 
Général Antoine Esterasi. le Général Bergeny, le Général 
Simon Forgatz et le Comte Chaki (jue vous connaissez tous 
bien; dès qu'ils ont été arrivés à Kochin ils ont écrit une 
lettre au Visir pour lui faire savoir que l'armée des alle-
mands était très forte, quii serait bon d'agir avec beau-
coup de précaution dans les conimencemeiits et qu'eux de 
leur coté demandaient du temps pour se préparer et pour 
faire savoir l'état des choses au Prince Ragodzki. 
L'hvpovali acmet Aga et mon frère sont revenus avec 
cette lettre quatre jours avant que le Visir ai fait passer le 
Save à l'armée, ils la lui rendirent et le Grand Visir leur 
répondit après l'avoir lue qu'ils n'avaient qu'à en demeurer 
toujours à Bellegrade en attendant les ordres qui i leur enver-
rait de Petivarada. 
Le Visir n'a pris conseil de personne dans les mouve-
ments quii a fait faire à l'armée pas meme du Bacha de 
Bellegrade, mais seuleinent de soli Astrologue Monegini Bogui 
Effendi et après avoir passé la Save en grand désordre il a 
perdu la bataille conime vous savez. 
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Présentement le nouveau Grand \ 'izir Kalil Bacha m'a 
ordonné de vous écrire une lettre de sa part en grand secret 
demandant raème qu'aucun de vos gens n'en ai connaissance. 
pour vous dire que vous saviez fort bien qu ii était votre bon 
ami et qui i compte que vous ètes aussi le sien. qu'il sait bien 
que vous aviez fait dire au dernier Visir par un fi dèi e ami 
qui est Acmet Aga de ne pas commencer les hostilités cette 
année avec l'Empereur mais seulement de se contenter de bien 
garder les frontières de l'Empire Ottoman, que la campagne 
prochaine on pourrait tenir une autre conduite parce qu'on 
serait mieux préparé, que le Visir s'était fàché contre Acmet 
Aga pour lui- avoir donné ce conseil sans qu ii le demanda, 
qu'il Tavait fait Bacha pour le ruiner par les présents qu'il 
en avait exigés et que comme le Grand Vizir d'aujourd'hui 
savait «pie Acmet Aga n'avait été exposé à ces dépenses qu a 
cause de ce peu de paroles qu'il lui avait dites. il venait de 
lui donnei* la charge de Topano Naziri pour Ten dédommager. 
Présentement Monseigneur le Grand A isir vous prie de 
lui faire savoir le moven qu'il y aurait pour faire venir de 
France le prince liagodski. 
11 vous prie de plus de lui faire savoir si la paix que 
l'Espagne et la France ont avec l'Empereur dure encore. 
parceque quelques ofticiers Allemands que les Turcs ont pris 
leur ont elit que la paix entre la France l'Espagne et l'Empe-
reur ne pouvait pas ètre de longue durée, l'Empereur ayant 
donné le titre de Roi d'Espagne au Prince qui lui vient de 
naìtre. Il vous prie de lui faire savoir au juste ce qui en 
est et je crois que l'amitié qu'il a pour vous est si grande 
qu'il fera avec promptitude tout ce que Votre Excellence lui 
demanderà pour les affaires de France  
A l'égard de l'affaire de Themiswar le Prince Eugene 
bat actuellement le chäteau mais je doute qu'il le prenne y 
ayant Vingf-Oinq mille hommes dans la place on a envoyé 
outre cela de Bellegrade A ingt-cinq autres mille hommes 
savoir : Quinze mille tartares et dix mille Janissaires et 1 Aga 
des Janissaires est parti le premier jour du Bayram pour 
s'aller mettre à leur téte, il y a treize jours que le Kam des 
Tartares est entré en Bukareys, il doit étre présentement auprès 
de Themiswar, on dit qu ii a Cinquante mille hommes. on fait 
tous les jours des prisonniers sur les troupes de l'Enpereur. 
Le porteur de la présente est un domestique du Grand 
Visir. J e vous prie de lui donnei- la réponse que vous ferez 
à cette lettre ayant été envoyé expròs pour la porter. 
') Topkhaue Xaziri az ágyúöntő felügyelője. 
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Bonnac au Boi le 16 Octobre 1716 ci Pera. 
J'étais surpris que Achmet Aga <lans ime conversa tion 
qui avait duré plus d'ime heure ne m'est pas parle des Hon-
grois, il y vint à la fin et me dit (pie la Grand Seigneur 
serait bieu aise qu'on put disposer le prince Ragodzki à venir 
en Turquie ; cornine je sais quii ne conviendrait peut-ètre pas 
à Votre Majesté ni à ce prince de prendre un parti si éclatant 
dans les conjectures présentes et qu ii n'était pas bon non 
plus de faire perdre aux Turcs les idées qu'ils s'étaient 
faites ladessus, je lui répondis que j'en avais déja écrit 
à Votre Majesté comme d'une chose qui ferait plaisir 
au Grand Seigneur et que je le ferais encore, mais que 
j'étais obligé de l'avertir que je trouvais la chose très dif-
ficile; parceque le prince Ragódzi qui était tier et cou-
rageux avait toujours été blessé des traitements que le 
Comte Tekeli Son beau-père et la Comtesse Sa Mère a 
vaient regus à la porte et qui'il serait peut-ètre impossible 
de le déterminer après un tei exemple à se remettre entre les 
mains des Turcs. 
Que je savais bien que le Comte Tekeli avait pù s'attirer 
par sa mauvaise conduite une partié des traitements qu'on lui 
avait faits, mais (pie le souvenir de sa mauvaise conduite était 
effacé dans l'esprit du Prince Ragodzki et qu ii n.y restait que 
celui du mépris auquel son beau-père avait été exposé et qu ii 
était à craindre qu'on ne put pas vaincre là-dessus; mais qu'au 
refus du prince Ragodzki ils avaient en Pologne le Comte 
Berceny et le Comte de Forgats qui ne seraient peut-ètre pas 
si scrupuleux que lui et qui pourraient leur rendre les mèmes 
services; Achmet Aga me dit qu'on avait commencé à traiter 
avec eux. qu'on les avait fait venir à Bellegrade, qu il les croyait 
à Andrinople et qui'ils viendraient peut-ètre bientöt ici ; je 
lui répétais sur cela que puisqu'ils les avaient entre les mains, 
ils tachassent de s'en servir et de commencer à les mettre en 
oeuvre en attendant que je puisse leur apprendre comme le 
Prince Ragodzki aurait re§u cette première ouverture 
qu'Achmet Aga accompagne de l'offre de la Transilvanie et des 
secours nécessaires pour lui rendre le maitre; il serait sans 
doute plus étendu sur ces conditions mais je crus qu ii ne 
convenait point de le presser de s'expliquer là-dessus: Le 
prince Ragodzki peut compter en général que si les Turcs 
continuent à croire qu'ils ont besoin de lui, ils ne seront pas 
avares de promesses et que les etfets finiront selon les occu-
rences. 
8* 
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Bonnac au Roy le 30 Octobre 1716 à Pera. 
Les Turcs me font parler tous les jours au su jet du 
prince Ragodzki. -Te leur réponds toujours d'une manière à 
leur faire comprendre qu'ils doivent prendre leurs mesures 
pour se passer de lui, n'y ayant pas apparences qu ii veuille 
renoncer aux grands avantages dont il jouit en France sous 
la protection de Votre Ma j esté pour s'exposer aux mauvais 
traitements et ä l 'abandon que le Comte Tekeli a essuvés en 
Turquie. 
Bonnac au Roy le 24 De'cembre 1/16 a Perci. 
Le S r Forne t t i m'a écrit que le S r Papaye autrefois 
agent du Prince Rakoycy était à Andrinople et qu ii avait 
ordre de passer en France pour faire des propositions à ce 
Prince de la par t du Grand Seigneur qui vonlait de son coté 
faire passer avec lui un chaoux avec des lett res pour Votre 
Majesté je lui ai écrit que si on lui parlait là-dessus il falloit 
qu ii répondit qu'on ferait fort bien de faire passer le S. Papaye 
en France parce que c'était une démarche secrète au succès 
de laquelle les Impériaux ne pourraient pas s'opposer, mais 
qu'on ébruiterait-la cliose si 011 envoyait un chaoux et que 
les Allemans réveillés par cette démarche mettraient toutes 
sortes de moyens en usage pour diminuer par des promesses 
et autrement le peu de disposition que le Prince Rakoycy 
aurai t de lui niente à se joindre aux affaires des Turcs et que 
les enfants du prince Rakoycy étant détemis à Vienne cornine 
en otage il leur serait facile en intimi« lant leur pere de 
l'empecher de rien entreprendre. 
«Te continuerai à m'opposer autant qu ii me sera possible 
à l'envoi de ce chaoux dont le voyage en France ne pourrait 
qu'embarrasser Yotre Majesté dans les circonstances présentes. 
Bonnac au Roy le 28 JJécembre 1716 a Pera. 
Sire ! 
Le S r Fornet t i s'étant servi avec adresse des raisons 
que je lui avait suggérées pour éloigner l'envoi du Cltiaoux 
que le Grand Seigneur vonlait faire passer en France le Grand 
Visir s'est réduit à y envoyer le S1 .Jean Papaye avec des 
lettres pour le Prince Rakoycy, il m a dépéchéle S r Talaba 
qui m'a rendu une lettre de sa part par laquelle il me con-
sulte sur son voyage et me prie de lui donner les facilités 
qui pourront dépendre de moi, j'ai vue que A otre Majesté 
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aurait agréable que je le fisse en fa cilitant l'embarquement 
du S r Papaye sur un des vaisseaux fran^ais qui sont dans ce 
port et il partira peut-ètre avec cette lettre. J e le détromperai 
quand je serai arrivé à Andrinople sur le succès de ce voyage 
et je lui ferai voir qu'il serait plus à propos de se servir 
des Hongrois qu'ils ont dans leurs Eta ts que de s'attendre 
au Prince Rakoycv qui peut ètre empéché par beaucoup de 
raisons et surtout par sa tendresse pour ses enfants qui sont 
à Vienne. de se meler de cette guerre et je n'omettrai rien 
pour rejeter sur lui un refus auquel je m'attends et qui i est 
de craiudre qu'ou attribue au peu d'envie que Votre Majesté 
à de favoriser les Turcs. 
L'empressement qu'ils témoignent pour attirer le Prince 
Pakoycy dans leurs intérets fait voir le peu de ressource 
qu'ils trouvent en leur mesures, en effet les affaires de cet 
empire sont dans un désordre où elles n'avaient peut étre 
janiais été. 
Bonnctc au Roi le 23 Janvier 17l'i a Andrinople. 
Il n'y avait dans la chambre du Grand Visir que le 
Beis Effendi. Le Kiaia et les Sieurs Fornetti et Ponson mes 
interprètes; après les premiers compliments le Grand Visir 
me dit que le Grand Seigneur regardant conime une chose 
fort avantageuse pour la continuation de la guerre la présence 
du prince Ragovcy dans ses Etats, il lui avait écrit par le 
S r Papaye pour l'inviter à s'y rendre et qu'il avait résolu 
de lui envoyer un Capigy Bachi pour l'y déterminer par les 
assurances réitérées qu'il lui donnerait de sa part après les 
nouvelles lettres qu'il lui porterait, mais' qu'ayant ouì'-dire 
que je trouvais des inconvénients à cet envoi, il était bien aise 
de les examiner avec moi. 
J e lui répondis que la diversion
 %qu'il se proposait de 
faire aux forces de l'Empereur par les Hongrois, me paraissait 
pouvoir devenir fort utile aux interéts de son Maitre, mais 
<pie dans les circonstances présentes je croyais qu'on v trou-
verait de grandes difticultés, que pour ce qui était du Prince 
Kakoyey je ne vovais pas ce qu ii pourrait faire quand bien 
mème il serait ici n'ayant point un corps (le troupes, et ne 
pouvant former aucun parti dans un pays qui était accable 
par les armées de l 'Empereur; que si La Porte avait des raisons 
pour penser différemment, elle dévait éviter de faire passer un, 
Capigy Bachi en France, parce que cette démarche faisant 
connaitre son destin qui avait déjà été ébruité à Constanti-
nople par l'indiscrétion du S r Papay, il n'y avait pas appa-
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rence que le Prince Rakoycy ne voyant rien ele prét pour 
agir, voulut hasarder ses enfants qui étaient coninie un otage 
à Vienne et les exposer à la vengeance de l'Enipereur. qu'ils 
avaient des Hongrois ici, <jui pourraient les servir aussi uti-
lement que le Prince Rakoycy et que s'ils parvenaient à faire 
quelque entreprise heureuse, quand il se verrait en état de 
se faire craindre. serait plus facile à se déterminer et crain-
drait moins le ressentiment de l 'Empereur pour ses enfant-, 
mais que les choses étant dans l 'état où elles sont. l'envoi 
d'un Capigy Bachi serait un éclat qui serait inutile pour le 
présent et rendrait l'exécution de leurs dessins plus difficile 
pour l'avenir, parce que rEmpereur en ayant connaissance ne 
manquerait pas de prendre de bonne heure des mesures pour 
prevenir une chose qu ii jugerait pouvoir lui devenir préjudi-
ciable, le Grand Visir parut faire beaucoup d'attention à ces 
raisons. 
Merne lettre que la précédente. 
Votre Majesté sera surtout surprise de voir qu'ils insis-
tent avec tant de force sur le prince Rakoycy et qu'ils en 
fassent un point capital, c'est l'effet de leur ignorance. Le S. 
Horvát Ferenz et Papay qui étaient auprès d'eux depuis quel-
que temps en ont profité pour leur mettre dans la tète l'idée 
d'une diversion considérable en rappelant le souvenir de celle 
de Tekely. 
I l est inutile de leur représenter la différence des temps 
et des circonstances; la prise de Themiswar. la Valaquie 
occupée. la Moldavie chancelante. Ces hongrois dont le pre-
mier a résidé ici d#u temps de Tekely les ont persuadés «pie 
le prince Rakoycy aurait dix mille hommes de troupe à ses 
ordres, qui paraitraient en méme temps que lui et que tonte 
la Hongrie se soulèverait. Il n'y a pas de raisonnements qui 
puissent détruire des ghimères qui font plaisir et par l'artitice 
de ces hongrois, la chose du monde la plus simple est devenue 
celle qui occupe le plus aujourd'hui la porte ottomane. 
Papay et Horvát avaient porté dans l'esprit des Turcs 
l'idée de l'effet de l'arrivée du prince Rakoycy au point qu'ils 
avaient persuadé les Ministres de La porte qu'il était ini por-
tan t que les généraux Bercenni et Forgats ne fissenfc aucun 
amas de troupes quand méme ils le pourraient jusque le prince 
Rakoycy fu t arrivé ; je les ai vus un peu détrompés de cette 
opinion mais je ne sais si je les ai fait changer entièrement 
de sentiment. 
Cependant j'ai dit qu'on ne pourrait pas avoir avant 
huit mois des nouvelles du succès du voyage du S. Papay et 
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du Capigy Bachi et d'i ci à ce temps-là il se passera vraisem-
blablement bien des clioses qui leur feront oublier celle-ci car 
le Grand Seigneur peut bien avoir de nombreuses troupe?, 
mais il n'a ni officiers ni généraux; l'Empereur aura en cela 
une grande supériorité sur les Turcs et s'il en profité il n'est 
pas impossible que les armées s'avancent dans le pays plus 
qu'elles n'ont jamais fait n'y ayant aucune place qui les puisse 
arrèter. 
Bonnac A. il/. Pecquet1) 25 Janvier 1717 a Adri no pie. 
Vous n'aurez guère bonne opinion de moi monsieur 
quand vous verrez arriver ce Capigy Bachi et que vous saurez 
que deux extravagants de Hongrois cornine Papaye et Horvát 
l'ont emporté sur moi; comptez qui i n'y a pas de ma faute 
et que vous ne sauriez étre si embarassé de l'arrivée de cet 
liomme qui ne vous sera à charge ni pour cérémonial ni pour 
dépense, que je l'ai été de son départ qui m'a desespéré quoique 
j'en ai tire de grands avantages. Le Baron Despar penserà 
sans doute difiérement de vous et aura vu par mes premieres 
lettres et par celles que porte ce Capigy qu'il n'avait pas une 
juste idée de mes sentiments pour les affaires de son Maitre; 
en voilà assez là-dessus qu ii réponde comme il le jugera à 
propos, laissez parler le prince Rakoycy empèchez que Papab-
ile revienne et tirez parti si vous pouvez d'une démarche des 
Turcs qui fera croire à l 'Empreur qu'on vous recherche. 
Il ne fallait pas tout ceci pour me mettre de mauvaise 
humeur contre Adrinople ; ce voyage me désespère puisqu'il 
me séparé en deux et me ruine en mime temps. je deman-
derai dans peu une gratification pour cela et une augmenta-
tion pour ma dépense ordinaire comme je l'avais en Pologne, 
je remets d'avance ces propositions sous votre protection et 
vous prie d'ètre persuadé que j'ai grand besoin qu'elles ne 
soient pas rejettées. 
J e suis . . . 
Bonnac au Boi le SO Janvier 1717 à Adrinople. 
Le Caimacam me dit sur cela que le Comte Berceny 
qui était arrivé les avait assurés que le Hoi de Suède avait 
fait la paix avec les rois de Danmarck et de Prusse, mais 
qu ii était dans le dessein de continuer la guerre avec le Czar 
de Moscovie, que d'un autre cöté il lui avait dit aussi (pie 
') A külügyi titkár. 
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les affaires de Pologne étaient ])lus brouillées que jamais, je 
lui répondis (pie ces deux nouvelles me paraissaient très vrai-
semblables et qu'elles leur devaient faire beaucoup de plaisir 
puisque tandis que le Roi de Suède ferait la guerre au Czar 
de Moscovie et que la tranquillité ne serait pas rétablie en 
Pologne il n'aurait rien à craindre de ces deux còtés, ce qui 
ne serait peut-ètre pas si la Pologne était tranquille et que 
le Czar n'eut pas soutenir la guerre contre le Roy de Suède. 
Bonnac au Roy le S Février 1717 à Ad r ino pie. 
Le Comte Berceni est arrivé ici depuis six jours il me 
vint voir le lendemain et me dit qu'ayant concerté avec moi 
à Yarsovie les premieres mesures qui furent prises pour le 
soulèvement de la Hongrie, il regardait coninie une chose de 
bon augure pour lui qu'étant sur le point de commencer une 
nouvelle entreprise pour la libertà de sa patrie, je fusse encore 
la première personne à qui il en pouvait parler, je lui répon-
dis que véritablement cette rencontre paraissait assez singulière, 
mais que les circonstances en étaient fort ditférentes, que 
pour lors Yotre Majesté avait la guerre avec l'Empereur et 
que je devais, coinme je le fis, mettre tout en usage pour lui 
susciter une diversion, que présentement il n'en était pas de 
meine, que Yotre Majesté venait de conclure une paix avec 
la Cour de Vienne qu'elle voulait observer religieusement et 
qu'ainsi je ne pouvais étre que spectateur de ce qui se passe-
rait dans la guerre entre la Cour de Vienne et les Turcs et 
dans les mesures que ceux-ci prendraient avec lui pour faire 
quelque diversion par le moyen des Hongrois. Mais me dit-il 
je sais qu'on vous a prié d'écrire en France que la Porte 
désirait que le Prince Rakoycy vint dans ce pays, je lui dis 
que cela était vrai, mais qu'étant Miuistre de Yotre Majesté 
auprès de La porte je ne pouvais pas m'empècher de lui faire 
savoir ce qu'on me priait de lui écrire, que je ne l'avais fait 
cependant qu'après avoir représenté aux Ministres du Grand 
Seigneur que ce qu'ils demandaient n'était point praticable 
et que sachant qu'il s'était retiré dans les terres de cet 
Empire, je leur avais parlé de lui dans les termes que je 
devais et leur avais dit que s'ils avaient envie de tenter 
quelque cliose ils pouvaient le faire par son moyen avec 
autant de facilità et plus proniptement que par celui du 
Prince Rakoycy, il me dit qu'on ne lui avait pas laissé igno-
rer la manière dont j'avais parlé à son sujet et qu'il avait 
reconnu en cela les marques de notre ancienne amitié, que 
s'il eut été à la place du prince Rakoycy il ne serait pas 
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venu dans ce pays-ci, mais que ne trouvant plus de sűreté en 
Pologne par l'ardeur que les Ministres de l'Empereur avaient 
eu à l'y persécuter, il avait été obligé de venir se jeter entre 
les mains des Turcs et qu'il les servirait quoi-qu'il connut les 
difticultés de l'entreprise, le Comte Berceni a eu depuis ce 
temps-là plusieurs conférences avec les Ministres de la Porte 
et comme il a beaucoup d'esprit il les a facilement portés à 
ce qu'il pouvait désirer d'eux. et les a détrompés de plusieurs 
fausses idées que les S. Horvát et Papav leur avaient donnés. 
surtout de la possibilità de l'arrivée du prince Rakoycy leur 
avant contirmé sur cela tout ce que je leur ai dit et y ayant 
ajouté beaucoup de rétlexions qui leur ont fait voir qu'ils 
avaient agi sur un faux principe en prenant le parti d'envoyer 
un Capigy Bachi en France de manière que si cet homme 
n'était pas embarqué il pourrait encore arriver du changement 
à cette résolution. 
Le Comte Berceni a réduit les projets des Turcs à la 
levée de quelques régiments qu'on formerà pour l'infanterie 
des déserteurs. des prisonniers, de quelques Bulgares parce 
qu'ils sont chrétiens et (ju'ils entendent le langage des Hon-
grois, il les a détrompés entièrement de l'idée chiinérique que 
Horvát leur avait donnés d'un soulèvement en Hongrie. 
Le Comte Berceni me demanda la permission de venir 
entendre la messe cliez moi, je lui dis que cela n'était pas 
praticable dans les circonstances où il se trouvait que je lui 
enverrai un aumonier cliez lui et «pie je le ])riais quand il 
voudrait m'entretenir de ne venir jamais que de nuit, il con-
vint de tout cela et pendant le peu de séjour qu ii fera ici 
j'observerai avec lui tous les ménagements possibles atin que 
l'Empereur ne puisse prendre aucun prétexte sur ma conduite 
pour se plaindre que les Ministres de Votre Majesté n'obser-
veut pas dans les choses qui le regardent des ménagements 
conformes à la paix, cependant si l'entreprise que forme le 
Comte Berceni devient préjudiciable aux impériaux, ils doivent 
s'en prendre ;ì eux-memes parce que s'ils l'avaient laissé vivre 
tranquillement en Pologne, il n'aurait certainement pas songé 
à se retirer chez les Turcs, ni ceux-ci à l'employer. 
Le Comte Berceny dans les conférences qu'il a eues avec 
les Ministres de La porte ne s'est pas contenté de leur parler 
de ses propres affaires, il leur a exagéré aussi les grands 
avantages qu'il pouvait tirer de l'amitié du Eoi de Suède et 
la continuation de la guerre qu'il faisait au Czar, ils en ont 
pani si persuadés que je ne doute point qu'ils ne cherchent 
incessamment les moyens de l'exciter à la continuation de la 
guerre en lui off'rant des secours d'argent. ils m'en feront sans 
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doute les premieres ouvertures mais cette négociation ne conve-
nant point à un Ministre de Yotre Majesté, il serait néces-
saire que. si le Roi de Suède juge à propos de les écouter il 
envoyat ici quelqu'un pour traiter avec les Turcs ainsi que, 
j'ai déjà eu l'honneur de le proposer. 
J e suis . . . etc. . . . 
Bonnac à M. le Comte Du Luc le 3 Février Í717 à Adrinopie. 
J e vois évidemment qu'on ne songe qu'à la guerre, le 
Comte Berceny qui est arrivé depuis peu ici va jouer un ròle, 
s'il apporté quelque dommage aux Impériaux. ou par ses con-
seils, car c'est un homme beaucoup d'esprit ou par ses entre-
j)rises, ils n'ont qu a s'en prendre à eux-mémes. il m a dit qu'il 
était tranquille en Pologne et qu'il ne songeait qu'à y finir 
ses jours en repos, mais <]ue les entreprises continuelles que 
les ministres de la Cour de Vienne avaient fait pour l'enlever 
l'avaient obligé d'en sortir et de se réfugier chez les Turcs 
et l'avaient réduit ainsi dans la nécessité de les aider de ses 
conseils et de former s'il le peut un corps de troupes par leur 
moyen, J e ne crois pas qu'il fasse grand mal aux Allemauds, 
cependant cornine je me suis mele autrefois des affaires de 
Hongrie et que tout ceci se passe sous nies yeux je ne doute 
point que les Impériaux ne s'en veuillent prendre ;t moi. mais 
il vous sera facile Monsieur de leur faire voir (pie je n'ai 
aucune part à ce qui se passe en leur représentant que le 
Comte Berceny était sorti de Pologne et réfugié déjà à ( 'ochin 
plus de trois mois avant que j'arrivasse à Constantinople. qu'il 
était déjà entré en traité avec Aly Paclia grand Visir avant 
la bafaille de Petiwaradin et était en chemin pour le venir 
joindre à Belgrade quand il apprit sa mort et la perte de la 
Bataille. depuis ce temps-là, malgré le désordre qui i y a 
eu dans les affaires, on a toujours négocié avec lui et dès 
que le Grand Visir est arrivé à Adrinople il l'a envoyé 
chercher. mais comme il a été quarante jours en chemin. il 
n'est arrivé en cette ville qu'après (pie j'v ai eu fait mon 
entrée publique. 
J 'a i crii Monsieur devoir vous expliquer toutes ces choses 
pour vous mettie en état de répondre aux plaintes (ju'on ne 
manquera pas de vous faire. 
Quoique je sois parti de France avant la déclaration de 
la guerre et que je n'aie point re^u de lettres du Roi depuis. 
j'avais des ordres .généraux de ne rien faire qui put étre-
contraire à la bonne intelligence <jue la paix de Rastat a 
établie entre la France et l'Empire, je ne doute point que 
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ces ordres nous soient confirmés par les lettres que je recevrai 
et je serai trés exact à les observer. 
J 'a i poussé la circonspection jusque-là que j'ai refusé au 
Comte Berceny de venir entendre la messe chez moi. 
Bcmiiac ciu Boi ci Adrinopie le 1-er Mars 1717. 
.7'ai cru devoir étre plus circonspect par rapport au 
Prince Rakoycy, parceque la retraite dans laquelle il vit me 
fesait juger qu'il aurait de la peine à se déterminer à se 
joindre aux Turcs, et que de plus il me paraissait que Votre 
Majesté pourrait trouver des difticultés par rapport aux ménage-
in ents qu'elle veut observer avec l'Empereur à laisser sortir 
de ses Etats un homme pour lui aller faire la guerre. D'ail-
leurs le Comte Berceny étant sur les lieux était plus à portée 
pue le Prince Rakoycy d'agii- et il m a paru qu'en attendant 
des réponses de Votre Majesté et lui Lissant la liberté de 
les faire telles qu'il lui conviendrait, il n'y aurait point de 
temps perdu si on commengait à mettre en oeuvre le (dornte 
Berceny; e'est ce qu'on a fait cornine Votre Majesté aura pu 
le voir par nies précédentes, ainsi Votre Majesté pouvant 
prendre la résolution qu'elle trouvera la plus conforme à ses 
intéréts par rapport au départ du Prince Rakoycy, il n'a 
cependant rien été négligé dans cette partie qui regarde les 
mesures que les Turcs prennent pour la continuation de la 
guerre et j'espère que Votre Majesté trouvera par le compte 
que je lui ai rendu de ma conduite avant d'avoir regu ses 
ordres que je nie suis entièrement conforme aux solides prin-
cipes qu'elle établit dans sa dépèche et qui feront dorénavant 
le fondement de ma conduite. 
Bonnac au Boi à Adrinople le 1-er Mars 1717. 
J e vis hier le Grand Visir mais comme je l'entretenais 
sur les mèmes choses dont j'avais parlé au Camaicam, je ne 
rapporterai point ici cette conversation, je me contenterai 
seulement de dire à Votre Majesté que le Reys Effendi y 
était préseDt qu ii portat presque toujours la parole, et me 
parlai avec moins d'empressement sur le prince Rakoycy que 
n'avait fait Ibrahim pacha en me disant que si l'on avait 
désiré l'arrivée du prince Rakoycy ce n'était pas qu'on eu 
besoin de lui mais seulement par l'envie de le favoriser. 
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Traduci ion de la lettre du Grand Seigneur écrite au Prince 
Bakoycy. 
Après les Titres : 
La véritable et sincère amitié que vos ancétres ont fait 
paraìtre par le passe envers l'auguste famille des Ottomans, 
en considération des bienfaits qu'ils ont regus de notre 
Empire par ci devant vous, avec toute la nation hongroise pour 
vous tirer de la tyrannie et de l'opression des allemands, vous 
aurie/ été porté à allumer les années dernières une guerre 
panni vous. et ayant remporté divers avantages sur cet ennemi 
qui s'est injustement impatienté et avait réservé plusieurs places 
et pays qui sont en Hongrie. après que vous eütes remis partié 
des d. pays sous votre domination, vous formàtes le dessin de 
vous y fortitier, et atin d'avoir le moyen de vous y maintenir 
ainsi que vous le désiriez, vous auriez témoigné ètre bien aise 
qu'on tit à votre égard les mèmes bienfaits <jue la Porte 
Ottomane avait accordés à vos ancètres, et pour cet etì'et vous 
envoyàtes une ou deux fois à ma sublime porte quelques per-
sonnes avec des lettres. nous aurions désiré fortement de 
pouvoir favoriser vos justes demandes, mais comme dans ce 
temps-là les traités et les accords qui étaient entre ma su-
blime Porte et l'Empereur d'Allemagne n'étaient pas encore 
rompus. pour ne pas donner de notre part occasion d'enfreindre 
les traités, manquer et contrevenir aux articles des capitula-
tions. ce qui serait agir contre les anciennes coutumes établies 
du temps de nos glorieux ancètres. on aurait differé de donner 
à votre homme une réponse positive sur ce sujet, ayant donc 
attendu une conjoncture favorable, et les traités et accords 
qui étaient entre ma sublime Porte, étant maintenant rompus 
par les Allemands qui manifestent leur inimitié et font 
paraìtre par toutes leurs démarches le méchant dessein (ju'ils 
ont formé contre mon Empire, dans ce temps-là précisément 
le nőmmé Jani Papay votre agent et ministre et qui est un 
des grands panni ceux de la Religion du Messie, que sa fin 
soit heureuse, dans ce temps-là dis-je, led. Jani Papay arriva, 
par le moyen duquel vous nous avez envové de vos nouvelles 
qui nous ont contirmé toutes les démarches pernitieuses de 
Fennemi, et nous a fait comprendre qu'à l'occasion des oppres-
sions que vous avez regues. et pour ruiner vos ennemis vous 
otfriez vos services et vos soins, le susd. Jani Papay votre 
agent et ministre a eu plusieurs conférences à notre Camp 
Impérial avec celili qui a notre puissance en main notre 
supreme Visir et notre Généralissime Kalil Pacha, que Dieu 
perpétue sa gioire et augmente son pouvoir et se sont entre-
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tenus pour vos affaires, Celles qui regardent la Transilva nie. 
le pavs d'Hongrie et ses habitants, et voici de quelle manière 
elles ont été réglées, premièrement que vous partirez de l'en-
droit ou vous vous trouverez maintenant et Xotre Majesté 
Inipériale consent que vous veniez à La Porte de félicité et 
s'il piait au Seigneur après votre arrivée, on vous aidera avec 
des troupes et autres clioses nécessaires antant que le besoin 
le requerrera, que lorsque vous demanderez des secours d'ar-
gent qui seront nécessaires pour les troupes discipliuées que 
vous rassemblerez de quelques princes chrétiens avec lesquels 
vous étes en alliance, votre demande sera recue; Vous. les 
Hongrois et les Transilvains serez favorisés de la part de 
notre Empire de la manière que l a été le nőmmé Belau 
Gabouré ci-devant Boi de Transilvanie, et au cas que ma 
sublime Porte forme le dessein de traiter de paix avec les 
Allemands, que ce soit avant votre arrivée aux portes de 
félicité ou après, et s'il arrive encore que avec l aide et la 
faveur de Dieu. ma sublime Porte du Joug des Impériaux 
les Pavs de la Transilvanie et de Hongrie. nous ferons insérer 
dans nos traités, vous. la Transilvanie et la Hongrie, et cornine 
vous étes un des principaux panni ceux qui sont alliés avec 
la couronne de Transilvanie et de Hongrie, il est nécéssaire 
que conjointement avec ma sublime Porte nous tàchions de 
délivrer de la domination des Allemands les pavs de Hongrie 
et de Transilvanie, comme les sujets de Transilvanie et de 
Hongrie seront sous votre obéissance, les méchants qui se 
trouveront parmi eux qui viendront à la guerre et qui seront 
si téméraires que de se battre avec l'armée (les musulmans, 
ceux la seront tués et faits esclaves. cependant les habitants 
des Bourgs et villages ne seront faits ni esclaves ni pillés. 
soit par les Tartares. soit par les troupes de l'armée des 
Musulmans, mais ils conservés dans leur Etat , quand vous 
serez arrivé dans ce pavs, on conterà et on réglera la somme 
d'argent quii faut que la Hongrie et la Transilvanie envoye 
à ma sublime Porte. J e ne doute pas que si vous suivez votre 
pure intentiou qui vous est si naturelle, votre courage, votre 
zèle, et que vous fassiez des^prudentes rétiexions, notre Majesté 
n'ai lieu d'espérer toute sorte de bons succès de vos services. 
S'il plait à Dieu tout puissant, lorsque vous serez arrivé à ma 
porte de félicité, on fera toute sorte d'attention aux deniandes 
que vous ferez concernant la Transilvanie et les pays de 
Hongrie et dans ce temps-là tout ce qui sera conclu et arrèté 
concernant la Hongrie et la Transilvanie sera inséré dans les 
capitulations impériales, et afin que vous ayez des assurances 
de notre part qu'on vous favorisera. nous avons emané cette 
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lettre imperiale que nous vous envoyons par l'entremise dud. 
Jeani Papay votre agent et ministre, s'il piait au Seigneur 
à son arrivée vous saurez que notre intention Imperiale est 
que. sóit vous, sóit la nation Hongroise soyez tranquilles sous 
les ailes de notre protection: donnez-vous des mouvements 
pour partir de l'endroit où vous vous trouverez aujourd'liui le 
plus tot quii vous sera possibble et rendez-vous à ina Porte de 
felicitò avec la merne diligence qu'on pourrait faire en volaut. 
Le salut soit sur celui qui suit la direction. 
Partie d'une Réponse du 25 Féerie r 1717 à Adrinopie à la 
première des deux lettres de Monsieur le Maréchal d'Huxelles 
du 4 Décembre 1716. 
J 'ai cru après m'ètre bien assuré de ces dispositions que 
je devais travailler ä les fortifìer sans engager le Roi en la 
moindre chose, anisi quand on m?a fait des ouvertures polir 
engager une négociation de paix avec les Vénitiens. je me 
suis contente de faire voir l'utilité de cette pensée et je me 
suis chargé d'en écrire à Sa Majesté : j'ai observé la meine 
circonspection à l'égard de ce qu'on m a dit sur le prince 
Rakoycy et sans rien promettre aux Turcs la dessus je me 
suis contenté de leur faire voir que la chose pourrait étre 
difficile atin que si le Roi ne jugeait pas à propos d'y don-
nei' les mains le refus tombat sur le prince Rakoycy et non 
pas sur Sa Majesté, et que si la chose réussissait on lui eut 
Obligation des facilités qu'il y aurait apportées : Cependant 
j'ai insinué qu'en attendant la réponse du Prince Rakoycy 
on pouvait se servir du Comte Berceny, on là fait venir en 
cette ville et on l'a traité si favorablement que ces gens ici 
n'ayant d'autres principes de leurs actions que la nécessité. 
je ne puis pas douter par la manière dont les Turcs agis-
sent avec ce Général qu'ils ne soient uniquement occupés de 
la continuation de la guerre. J e les fortifierai dans cette 
résolution par l'usage que je ferai. Monsieur, des motifs que 
vous me suggérez dans notre lettre, mais quelque chose que 
je leur ai déjà dit et que je puisse bien dire encore sur la 
nécessité de prévenir les Impériaux en entrant en campagne 
de meilleur heure qu'eux, je ne crois pas que la chose soit 
possible non souleinent à cause de la distance des lieux dont 
les Turcs sont obligés de faire venir leurs troupes, mais aussi 
parce qu'ils n'ont coutume de se mettre en campagne que 
aprè avoir mis leurs chevaux à l'herbe où ils les laissent 
quarante jours, ce qui les mene quasy jusqu'à la fin de Juiu. 
avant qu'ils se puissent mettre en mouvement. 
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Réponse du mente jour .25 Février ci la seconde lettre de 
Monsieur le Maréchal d'Huxelles du 4 Décembre 1716. 
Vous avez vu dans uies précédentes lettres l'empresse-
ment des Turcs pour attirer le prince Rakoycy dans leurs 
Eta ts ; corame je jugeais par cet empressement qu'ils étaient 
entièrement déterminés à la continuation de la guerre, que 
j'ignorais la volonte du Prince Rakoycy et que je n'étais 
pas sür que le Koi voulut lui permettre de sortir du Royaume 
pour venir se joindre aux Turcs. J e crus leur devoir repré-
senter les difficultés qui pourraient se trouver de la part de 
ce Prince à entrer dans leurs dessins et en mesure tenir leur 
indiquer un moyen de mettre en usage le mécontentement des 
Hongrois en employant .le Comte Berceni. Mes représentations 
ont eu en partié le succès que j en attendais. On a fait venu-
le Comte Berceni et on lui a fourni cinquante mille écus 
pour travailler à des levées, mais on a persistè toujours à 
faire venir le Prince Rakoycy; on lui a dépeché S r Jean Papay 
son député et on a voulu lui envoyer aussi pour plus grande 
marque d'honneur et pour plus de sécurité un Capigy Bachi, 
l'un et l'autre lui portent les assurances les plus formelles 
de la part du Grand Seigneur, et la manière dont le Comte 
Berceni a été traité prouve encore plus que toute la bonne 
réception et le traitement favorable qu;on a dessein de faire 
au Prince Rakoycy, Ainsi s ii est dans le dessein de se joindre 
aux Turcs il peut partir sans diffìculté et sans craindre que 
la paix se fasse pendant qu'il sera en chemin. à moins qu'il 
n'arrive un changement subit dans les dispositions présentes 
de la i^orte : les ménagements qu'il y a à observer sur cela 
par rapport à l'Empereur m'avaient fait souhaiter que le 
Capigy Bachy ne fut pas parti, surtout voyant que la pré-
sence du prince Rakoycy au moins pour cette campagne n'était 
pas nécessaire de la continuation de la guerre; si ce prince 
s'est mis eu chemin sur les assurances que le S1' Papay lui a 
apportées il pourra ètre parti deux mois avant que le Capigy 
Bachi arrive, celui-ci n'ayant pas encore mis à la voile le dix-
huit de ce mois et devant s'arrèter quelques jours pour 
charger du blé. 
J e suis . . . etc. . . . 
Addition du 9 Mars à la lettre précédente. 
J ' a i été obligé de ditterei- jusque à aujourd'hui le départ 
du courrier que j'envoye aux Dai'danelles pour y porter mes 
lettres de la Tartané, parce que La Porte a voulu se servir 
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de cette commodité pour envoyer le duplicata des siennes au 
Roi de Suède, à son Ministre et au prince Rakoycy, vous les 
trouverez. Monsieur, jointes au paquet avec la traductiou de 
la dernière et avec Celles que le Comte Berceni et le S r Hor-
vát écrivent au Prince Ragoycy et au S r Jean Papay que je 
prends la liberté de vous adresser afin que vous ayez agréable 
de les faire rendre si vous le jugez à propos. 
Les dispositions paraissent toujours presque certaines 
pour la continuation de la guerre. 1'Ambassadeur d'Angleterre 
sera ici dans liuit ou dix jours. s'il retournait à Vienne pour 
rendre compte de sa comniission, ce serait une marque qu'elle 
a été bien rerue. On croit qu'il pariéra d'une armistice. mais 
les Turcs sont déjà en garde contre cette proposition et leurs 
troupes commencent à arriver. 
Bahry n etánt parti de Constantinople que le 24 Février 
et devant s'arreter pour charger du blé et continuer son 
voyage sur ce vaisseau chargé. il pourra bien se faire que la 
Tartanne arrive avant lui. 
Bonnac à Monsieur Pecquet le 25 Février 1717. 
Quoique je n'ai point, Monsieur, recu de vos lettres avec 
Celles du Roi et de Monsieur le Maréchal d'Huxelles j'ai 
facilement reconnu votre amitié et dans l'approbation qu'on 
a donné à mes bonnes intentions et dans la manière dont elle 
est exprimée; je ne saurais assez vous témoigner combién j'y 
suis sensible et combién cette approbation m'encourage à 
servir le R,oi d'une manière qui réponde à l'idée que vous avez 
bien voulu lai donner de mon zèle et de ma bonne volonté. 
J e vour dirai naturellement que je n'ai été à mon aise 
que depuis que j'ai recu les dépèches de Sa Majesté, ce n'est 
pas que j'ai eu aucun doute sur la continuation de la guerre^ 
mais voyant la chose résolue, je me suis trouvé embarrassé 
sur la manière de répondre aux propositions, qu'on m'a faites 
particulièrement sur le prince Rakoycy craignant par les vues 
que les Turcs avaient sur ce Prince ne vous causassent 
quelque embarras par les ménagements que vous voudriez 
observer avec l'Empereur, je vois présentement qu'on ne 
trouve aucun inconvénient en France à laisser venir le prince 
Rakoycy, les difficultés qüe j'ai faites là-dessus ne gateront 
rien et rendront la chose encore plus agréable si l'on en vient 
à l'exécution ; s'il y survenait des difficultés je ferai ressou-
venir que je les ai prévues et cependant le Comte Berceni 
qui est déjà à la besogne fera aussi bien et mieux que le 
Prince Rakoycy. 
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Tout cela diminue le chagrin que m'avait donné l'émoi 
du Bahry : je n'en était pas bien revenu encore quand j'ai 
regu les dépèches de la Cour. mais il me parait que dans le 
systéme ou l'on est 011 ne dóit pas étre faché de cet émoi 
qui obligera peut-étre les Impériaux par le soupgon qu'ils en 
prendront à agir avec plus de ménagement avec nous. 
Il me parait que la manière dont vous avez divisé les 
matières dans la dépèche du Roi et dans les lettre's de 
Monsieur le Maréchal d'Huxelles, qae vous avez des raisons 
pour désirer qu'elles soient séparées. J e me conformerai a cette 
méthode dans les suites, la trouvant aussi beaucoup plus 
convenable au secret. Je suis . . . <f*a  
Autre au mème du 28 Février 1717. 
J ' a i regu. Monsieur, par la voie du Conseil cle Marine 
deux lettres de M r le Prince de Rakoycy, je n'ai pas cru y 
devoir répondre par deux raisons ; la première que ces lettres 
ne m'étaient pas venues par la voie dont il dévait se servir 
et que je ne crois pas qu'une pareille correspondance me 
convienne, que les lettrés qu'on m'écrit et les réponses que je 
fais ne passent pas le Conseil des Affaires étrangères, l 'autre 
que Monsier le Prince Rakoycy finit ses lettres par le très 
affectionné à rendre service à Yotre Excellence, manière qui 
selon moi ne convient nullement au caractère dont je suis 
revètu. J e prends sur cela le parti de ne lui point répondre ; 
vous trouverez ce que je pourrais avoir à lui faire savoir 
dans ma lettre à Monsieur le Maréchal d'Huxelles et vous 
lui en parlerez si vous le jugez à propos, aussi bien que de 
son cérémonial. Je suis . . . 
Bonnac au Eoi le 30 Mars 1717 a Adrinople. 
Le Comte Berceny qui s'est acquis beaucoup de crédit 
dans l'esprit des Ministres de la Porte a si fort insistè auprès 
d'eux pour qu'ils cherchassent les nioyens d'instruire pronipte-
ment le Roi de Suède de leurs sentimelits à son égard, leur 
disant que je pourrais leur rendre ce service par les lettres 
que je ferais passer par la Pologne que je crois qu'ils prendront 
le parti de s'adresser à moi, s'ils le font j'espère que Yotre 
Majesté ne le désapprouvera point que je me charge de faire 
savoir au Baron de Bezenval*) ou au S r De Campredon2) les 
') Franczia követ Varsóban. 
2) Oroszországi franczia követ. 
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ouvertures que la porte m'aura fait faire par Rapport au Roi 
de Suède, comme ces ouvertures ne peuvent avoir rapport 
qu'à la continuation de la guerre que le Roi de Suède fait 
au Czar avec lequel Votre Majesté n'a point de liaisons 
particulières, il me paraìt que les démarches que je serai 
peut ètre obligé de faire là-dessus ne pourraient tirer à 
aucune conséquence. 
Partie d'une Coppie de la lettre dn Grand Vizir aa Roi de 
Suède. 
Le très honoré le Prince Rakoycy, notre ami, que Dieu 
l'ai dans sa sainte garde, étant averti de nos demarches, nous 
avons jugé à propos pour l'exciter à venir se joindre à nous 
et à rentrer en possession des biens et états qui lui appar-
tiennent par droit de succession en Hongrie et en Transil-
vanie d'envoyer en France le nommé Jean Papay son ministre 
pour l'assurer de la protection et de la sincère affection de 
Sa Hautesse et outre led. Jean Papay, la porte a aussi 
expréssement envoyé un de ses Capigis Bacbis pour aller 
au-devant dudit Prince que nous attendons tous les jours. 
Bonnac a Monsieur le Marechal d'Huxelles le 6 Avril 171/ 
à Adrinople. 
Le Comte Berceni aura beaucoup de part aux Conseils 
des Turcs pendant cette campagne, son propre intérét le porte 
à la continuation de la guerre, mais comme c'est un liomme 
qui se piqué d'etre un grand politique, je vois qu'il se ménage 
à tout évènement une retraite en Pologne ou en Moscovie, 
et je ne voudrais pas mème assurer qu'il ne conserve quelque 
espérance de se réconcilier avec la Cour de Vienne, ses vues 
particulières le feront agir peut-ètre faiblement pendant le 
cours de la campagne, on pourrait l'animer et le rassurer 
par l'espérance de quelques secours de la part de la France 
ou d'une pension de Cinq ou six mille écus qui satisferait sa 
vanité et le rassurerait contre la crainte d'etre abandonné 
par les Turcs et d'etre traité par eux comme le fut le Comte 
Tekely. 
Comme je sais Monsieur que vous connaissez mieux que 
personne l'importance de cette diversion, j'espère que vous 
agreérez la libertà avec laquelle je vous propose les expédients 
que je trouve les plus convenables pour l'entretenir. 
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Bonnac au Boi lo Juin 1717. 
Que d'un autre coté le changement de conduite envers 
le Oomte Berceny et les Hongrois serait bientőt sut du Prince 
Rakoycy et l'empecherait sans doute de se venir joindre à eux, 
qu'ainsi sans avancer rien pour la paix dans un temps où les 
Allemands avaient pris leurs mesures pour la continuation de la 
guerre, ils couraient risque de donner occasion à la Cour de 
Vienne de leur susciter de nouveaux ennemis, d'empècher Tettet 
de la diversion que quelques princès chrétiens pourraient faire 
aux forces de l'Empereur s'ils étaient persuadés que cette guerre 
put durer longtemps et de priver l'Empire Ottoman des secours 
qu'il espérait des Hongrois et du Prince Rakoycy. 
JL Monsieur le Maréchal cCHuxelles le 17 Juin 1717. 
Les derniers vaisseaux qui sont arrivés de France ne 
m'ont apporté aucun ordre du Roi, mais le Conseil de Marine 
m'ayant écrit. Monsieur le Prince Rakoycy a fait passer dans 
son paquet une lettre pour moi qui en contenait d'autres pour 
le sieur Horvat son agent à La Porte, j ai eu l'honneur de 
vous marquer déjà sur ce sujet qu'il serait beaucoup plus 
conveuable que Monsieur le Prince Rakoycy n'envoyat ses 
lettres que par le Canal du Conseil des Affaires Etrangères, 
je pourrais ètre informò par ce moyen en méme temps que 
son agent de ce qu'il marque des dispositions où il se trouve 
et en faire parler aux Ministres de La porte conformément 
aux ordres qu'il donne à son agent, au lieu que celui-ci rece-
vant des lettres, de son maitre dans un temps où je n'en ai 
point, les Ministres de La porte paraissent surpris que je n'ai 
rien à leur dire, j'excuse mon silence sur ce qu'ayant trouvé 
à propos d'envoyer directement en France des gens pour agir 
avec Monsieur le prince Rakoycy on leur laisse la liberté de 
converser directement avec lui les mesures qu'ils ont àprendre, 
cependant je remarque que mon silence produit un mauvais 
effet dans l'esprit de gens naturellement soupQonneux c'est ce 
qui m'oblige, Monsieur, à vous représenter de nouveau qu'il 
serait convenable et dans l'ordre que Monsieur le Prince 
Rakoycy ne fit passer ses lettres pour ce pays ici que dans 
votre paquet. Je suis  
Partie (Tane lettre du Roi du 6 Juillet 1717. 
Il est certain que rien n'aurait été plus dangereux que 
de laisser ces Ministres dans la fausse confiance où les agents 
du Prince Rakoycy les avaient mis en supposant que sa 
9* 
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présence seule exciterait chez les Hongrois des mouvements 
capables de faire une puissante diversiou des forces de 
l'Empereur ; s'il était nécessaire cornine on ne peut en douter 
de soutenir les espérances des Turcs il n'était pas moins 
iniportant aussi de leur faire connaìtre qu'ils doivent princi-
palement les fondre sur leurs propres ressources et de les 
exciter à faire tous leurs efforts pour se mettre en état de 
résister aux entreprises de l 'Empereur: si les Turcs étaient 
demeurés dans l'erreur oii on les avait mis à cet égard il 
aurait été également à craindre qu'ils n'eussent ralentir leurs 
dispositions pour l'ouverture de la campagne et que s'aper-
cevant qu'ils avaient été troinpés par les fausses espérances 
que les Hongrois leur avaient données, ils n'eussent été aussi 
plus disposés à écouter des propositions de paix de la part de 
l'Empereur. il y a d'autant plus de raison de se précautionner 
contre cet évennement que la Cour de Vienne ne dissiniule 
plus le dessin qu'elle a de terminer promptement la guerre 
contre les Turcs pour se mettre en état d'exécuter les entre-
prises qu'elle a projetées d'ailleurs pour son agrandissement. 
Lettre de Mr le Maréehal d'Huxelles du 0 Jttillet 1117. 
II est surprenant que les Turcs se puissent Háttér du 
succès de la proposition de former et d'entretenir à leur 
service un corps de Vingt mille suisses et je con^ois qu'ayant 
à fortifier le courage et les espérances d'une nation aussi 
abattue il est triste d'avoir encore à combattre les projets 
chimériques qu'elle se forme. 
Le besoin que les Turcs auraient présentement de la 
diversion qu'ils espéraient trouver dans la présence du Prince 
liakoycy, devrait leur faire connaìtre la faute que leurs 
prédécesseurs ont l'aites et où La Porte est souvent tombée 
de ménager peu ceuv qui peuvent la servir le plus utilement 
lorsqu'elle n'a pas besoin de leur secours. L'indifterence que 
le Grand Seigneur a ténioigné dans les derniòres années sul-
le sort des Hongrois les rend plus circonspects. 
Il est toujours bon de leur rappeler de pareilles réflexions 
qui peuvent les corriger par la suite, mais comme elles ne 
peuvent è tre de nulle utilité pour les tirer de l'embarras où 
ils se trouvent et pour les préserver des malbeureuses suites 
de la guerre, il faut attendre que le Prince Rakoycy se soit 
expliqué lui-méme au Capigy qui lui est envoyé et que 1 on 
puisse mieux juger de ce que Fon peut espérer de ses efforts 
et de ceux du Comte Berceni pour ranimer dans le cceur des 
Hongrois l'amour de la liberté. 
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Lettre du Maréchal d' Huxel!es dit 6 Juillet 1717. 
Je ne vous marque rien sur la proposition que vous 
faites de procurer au Comte Berceni une pension de Cinq 
à six mille écus, il faut attendre l'entrevue entre le Ture 
Bahry et le Prince Rakoycy et l'on pourra juger sur ce dont 
ils conviendront ensemble de l'utilité qu'il y aura pour le 
service du Roi de faire quelque bien au principal d'entre les 
Hongrois ; vous pouvez cependant laisser entrevoir cette 
espérance au Comte Berceni mais sans prendre d'engagement, 
ce serait peutè-tre pour lui une raison de chercher à jouir 
de cette gràce dans un Etat plus tranquille que celui où il 
est et où il sera pendant qu'il demeurera dans l'Empire 
Ottoman et à la tete des troupes qu'il aura formées. 
T rad action d'un memoire envoyé par Mehemet Bahry Capidyy 
Bachi du Grand Seigneur au Sr Defìennes, Secrétaire Inter-
prete du Boi. 
Le Grand Seigneur ayant envoyé l'année passée au 
Prince Rakoycy par la voie de son secrétaire nommé papayani, 
des lettres de confirmation dans la possession des principautés 
de Transilvanie et de Hongrie en reconnaissant et sa droite 
et sincère amitié, ce prince étant présentement en France 
comme un étranger regardé avec distinction, La Porte a jugé 
d'envoyer un Seigneur au-devant de lui pour l'inviter à se 
rendre auprès du Grand Seigneur, et on m'a destiné pour 
cette mission à cause de la connaissance des manières de 
France que l'on voit que j'ai acquises dans le voyage pré-
cédent que j'ai fait a la Cour et ayant conféré à Adrinople 
avec M r De Bonnac ambassadeur à La Porte sur ce sujet, 
le Grand Vizir Kalil Pacha demanda aud. M1 de Bonnac à 
quelle puissance il fallait écrire sur ce sujet ; il répondit qu'il 
fallait s'adresser à M1' le Maréchal d'Huxelles, ainsi le Grand 
Visir a écrit une lettre à M r le Maréchal d'Huxelles et une 
au Prince Rakoycy, il m a aussi été remis une lettre pour le 
Roi de Suède par M r de Bonnac pour la remettre à M r le 
Maréchal d'Huxelles lequel voudra bien l'envoyer quand il 
sera nécessaire : j'ai aussi trois autres lettre du Grand Visir 
mon Maitre et une pour M1 le Comte de Toulouze de la part 
du ( Capitan Pacha, je suis préposé pour obéir aux ordres du 
puissant Empereur Ottoman mon Maitre et étant parvenu 
à la charge que j'ai après quarante années de service il ne 
m'est pas permis d'aller de pays en pays sans exécuterce qui 
m'est ordonner et j'ai lieu de craindre pour ma tete, ainsi ce 
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serait une grande témérité de moi si je nrexposais d'aller à 
Paris sous de faux prétextes pour mes propres affaires, et si 
quelqu'uu parlait ainsi ce ne serait pas parlar en personne 
d'esprit car il n'y a pas d'apparence qu'un homrae <[ui vient 
en France pour ses propres affaires se servit du Canal du 
Capitan Pacha et meine de l'ambassadeur de France et 
s'embarquer avec vingt hommes à sa suite pour faire un long 
voyage et dépenser Cinq ou six mille Ecus : de plus M r l'Am-
bassadeur ayant réclamé une barque prise en course, elle lui 
a été accordée pour servir à mon voyage suivant les ordres 
de la lettre qui a été écrite de la part du Grand Vizir au 
Capitan Pacha, mais 1'Ambassadeur a mieux aimé me donner 
un vaisseau ayant obtenu permission de la charger de blé et 
pareillement un autre, desquels deux vaisseaux un est présen-
tement à Toulon qui est celui sur lequel je suis venu, il était 
venu au-devant des ordres pour mon départ en ce lieu pour 
aller à Paris, mais je ne sais quelle raison a été proci ui te 
apparemment qu'on a cru devoir changer les choses, ce qui 
ne peut venir que de quelque mauvais esprit qui sera puni 
en ce monde et en l'autre. La lettre du Grand Visir est 
adressée à M r le Maréchal d'Huxelles. c'est de l'avis de 
M r l'Ambassadeur, on ne connait pas assez à la Porte les 
puissances de la Cour de France ainsi on a differé à la 
réponse de M r l'Ambassadeur. J 'a i quelques autres affaires à 
dire de bouche dont je suis chargé étant honoré de la con-
fiance du Grand Visir. Sacbez enfin que je suis venu suivant 
les ordres du puissant Empereur, mon Maitre, et avec lettres 
du Grand Visir ainsi vous pouvez en infornier. 
Bonncu- au Boy 25. Juillet 1717. 
La prétention dont il s'agit présentement a été connue 
autrefois du Roi votre ai'eul, comme le .Tuif Alboher dévoué 
aux intéréts de Votre Majesté qu'il était établi sur les frontières 
de Hongrie et a portée d'agir auprès des Paclias qui y com-
mandaient, on se servait de lui pour faire passer au Prince 
Rakoycy et aux Hongrois une partie des secours d'armes. 
d'argent et de draps qu'on leur donnáit, Le S r Alboher a 
servi fort fidèlement et avec beaucoup de zèle en cela ; mais 
il est arrivé que Monsieur de Ferriol ne s'étant pas trouvé 
en état d'acquitter entièrement. la dernière remise de cin-
quante mille écus qui lui avait été faite en faveur de Mon-
sieur le Prince Rakoycy, il n'en paya que Soixante sept mille 
cent une livres et chargea le S r Alboher de payer le reste, 
c'est à-dire la somme de Quatre-vingt un mille Six cent 
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quatre-vingt dix neuf livres. Mais cornine dans ce temps-là 
il était déjà trés difficile de rien tirer du Trésor Roj^al. il 
est arrivé par cette raison ou par la négligence des commis-
sionnaires du S r Alboher en France qu'il n'avait pas été payé 
à la mort du feu Roi, et que sa dette ayant été enregistrée 
cornine les autres de l 'Etat, on l a mise dans la classe de celles 
qui perdaient un cinquième et que le S. d'halande qui agissait 
comme procureur du feu S r Briie Drogman à qui Alboher 
avait fait un transport de sa dette sous un contrebillet. a 
accepté après la mort du S r Briie, c'est-à-dire sa procuration 
étant caduque son payement en billets d'Etat, quoi qu'ils 
n'aient pas encore dans le Commerce la valeur qu'il faut espé-
rer qu'ils auront un jour. 
Lettre de M' Pecquet à Bonnac du 2 Aout 1717. 
J e vous avoue que j'ai trouvé le cérémonial de M r le 
Prince Rakoycy avec vous un peu cavalier, vous n'ètes pas le 
seul qui ayez eu lieu de vous en plaindre : M r le Marécbal 
d'Huxelles est dans le mème cas; vous avez pris au reste le 
seul bon parti qu'il y avait à prendre. 
J e lui ai lu l'article d'une de vos lcttres qui regarde la 
nécessité dont il est d'empècher que le S. Papaye ne retourne 
en Turquie; Vous remarquez avec beaucoup de raison que de 
pareils personnages peuvent nuire considérablement sans étre 
jamais en état de rendre service et vous en avez fait l'expé-
rience par les fausses suppositions que cet homme a faites 
aux Ministres de La Porte et par l'adresse qu'il a eue de 
faire résoudre le Grand Vizir de l'envoyer en France avec un 
Capigy malgré toutes les représentations que vous avez faites 
pour empecher cette démarche ; je ne sais pas encore quel 
parti l'on pourra prendre sur ce sujet. Le Capigy Bachi est 
arrivé en Provence, il parait quii voudrait figurer de l'am-
bassadeur et recevoir des traitements. Vous savez cependant 
qu'il ne convient pas dans la conjoncture présente que cette 
mission fasse un grand éclat, et M r le Prince Rekoycy ayant 
lui-mème desiré que ce Capigy ne vienne pas jusqu'ici,1) Mon-
sieur le Maréchal répond à une lettre qu'il lui a écrite et 
dont je vous envoie la traduction d'une manière à le détour-
ner de continuer son voyage. Gn lui expliquera en mème 
temps, mais véritableinent, que le Prince Rakoycy a des rai-
sons de désirer qu'il ne se rende pas auprès de lui et l'on 
prendra d'ailleurs les autres mesures que l'on jugera néces-
Ezt Kákóczi is elmondja Vallomásaiban. 
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saires pour adoucir l'amertume du complinient. si cependant 
il ne se reudait pas aux raisons qu'on lui dira, et qu'il voulut 
absolument venir à quelque distance de Paris, il ne lui sera 
point fait de violence pour l'en empècher ; vous serez instruit 
de ce qui se passe à cet égard. 
Ugyané levélből: 
Ce n'est rien que le cérémonial de Monsieur Le Prince 
Rakoycy. On en est quitte pour ne point lui répondre, mais 
en vérité il ne devrait pas écrire comme il fait de son chef 
et sans l'avoir concerté avec les Ministres ainsi que vous 
l'aurez pu voir dans ma dernière lettre à Monsieur le Maré-
chal d'Huxelles. 
Bonnac à M' le Mciréchal d'Huxelles 21 Settembre 1711. 
Le S r Le Xoir m'écrit que le S r Horvát agent du 
Prince Rakoycy ayant communiqué aux Ministres de la Porte 
les dernières lettres qu'il avait regues de son maitre, le Grand 
Visir avant sa déposition aurait résolu de m'envoyer un 
nommé Ibrabim Effendi pour me demander une explication 
sur le contenu de cette lettre, elle portait qu'il se traitait à 
Paris avec le Czar le moyen de lui prince Rakoycy des clio-
ses si avantageuses à la Porte que s'il eut été auprès du 
Grand Seigneur il aurait été nécessaire qu'on l'eut envoyé ;i 
Paris pour y avoir soin de cette affaire. 
Béponse ciux deux Lettres de Monsieur le Maréchal d'Huxelles 
du 25 Settembre 1717. 
(Bonnac levele.) 
Tandis que les Turcs seront dans cette incertitude il 
sera difficile de leur persuader d'envoyer aucun secours d'ar-
gent au Eoi de Suède, et je doute que quelque chose qui 
arrive, ils songent encore fort vivement au Prince Rakoycy. 
des deux hommes que les S1S Papay et Horvát avaient mis 
dans leurs intéréts. l'un qui était Damat ci-devant Paclia de 
Bender est mort. et l'autre qui était le Chaous Bachy n'est 
})lus en place, d'ailleurs le succès de cette campagne aura 
détrompé entièreuient les Ministres de La Porte des fausses 
idées qu'ils s'étaient faites sur la Hongrie, les lettres du prince 
Rakoycy leur en ont donne une ; au sujet ile ce qu'il prétend 
qu'on a traité à Paris avec le Czar, que j'aurai de la peine 
à soutenir, j'en proliferai cependant pour leur insinuer qu'ils 
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pourraient trouver une grande utilité dans l'amitié de ce 
Prince si l'Empereur. leur faisant des demandes qu'ils ne 
pourraient pas accorder, ils travaillaient mettre le Czar 
dans leurs intérets en lui laissant esperei' que s'il faisait quel-
que diversion en Allemagne au moyen des troupes qu'il y a, 
ils pourraient lui rendre une partié de ce qu'il leur a cédé 
par la paix du prouth. 
Ugya ne levélből ; 
Ce que je vous avais écrit au sujet du Comte Berceni 
était une simple idée dönt je crois qu'il n'y aura aucune 
occasion de faire usage il a pris un parti qui ne lui permet 
plus de reculer et il faut ru'il fasse pour son propre intérét 
tout ce qui peut contribuer à le faire réussir. 
Traduction de la lettre du Grand Visìr Mehemet Facha 
écrite de Ni ssa. Regue le 5 Octobre 171?. 
Après les titres ordinaires. 
Nous vous faisons savoir en ami que avant que les 
Allemands eussent eu l'avantage à Belgrade l'armée des Musul-
mans aurait entouré et assiégé le camp des ennemis auprès 
duquel on s'était retranché et la veille qu'on devait avancer 
pour donnei' l'assaut, il se leva par une permission divine un 
si grand brouillard avant le jour qu'on ne pouvait pas se 
connaitre l'un avec l'autre, et après s'etre battu un très long 
temps, le brouillard empèchant de savoir ce qui se passait. 
nutre armée sortit de ses retranchements, le combat finit. et 
par l'accident de ce brouillard qui vient de Dieu, l'on prit la 
résolution de s'en retourner. Les oi'dres et les décrets dépen-
dent de Dieu et nous espérons avec l'aide du Seigneur que 
dorénavant nous serons toujours victorieux et qu'il nous favo-
risera dons notre vengeance. 
Dans le temps que notre armée était en mouvement pour 
partir d'Adrinople, notre sincère ami le Prince llakoycy 
écrivit quelques lettres les unes après les autres au nommé 
Horvát, hongrois, son Résident près la Porte de Félicité, et 
pour donnei' à La Porte des marques de son amitié et de son 
zèle, il lui faisait savoir que quelques princes chrétiens avaient 
fait ensemble des traités et des accords et led. Horvát en a 
donné avis et l'a communiqué à la Porte, mais comme depuis 
il n a requ aucune nouvelle nous vous écrivons cette lettre en 
ami pour vous prier en considération de l'amitié, de nous 
faire savoir quelque nouvelles fralchement venues de France, 
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nous iious remettons pour le long detail de cette affaire aux 
lettres dudit Horvat et de Yotre Drogman et nous nous 
rapportons à ce que vous dira le Drogman Ibrahim que nous 
dépèchons : comme Notre Grand ami. le très honoré, le trés 
aimé et le magnifique Empereur de France a toujours donné 
à la Porte des marques de sa sincère et ancienne amitié que 
nous avons éprouvée en plusieurs occasions et qu'on n'a jamais 
vu d'opposition de sa part, nous esperons que vous confor-
mément aux règles qui se sont pratiquées de tout temps pour 
le maintien et l'observation de l'ancienne amitié, vous nous 
ferez part des nouvelles qui pourront etre venues à votre con-
naissance concernant le Prince Rakoycy et nous vous exor-
tons à vous employer toujours et d'écrire et de travailler pour 
tout ce qui peut étre convenable aux intérèts de cet Emj)ire. 
Le salut soit sur celui qui suit la voie de la direction. 
Bonnac à Monsieur Pecquet le 8 Octobre 1717. 
J e crovais Monsieur que ce que j avais écrit sur le 
Capigy Bachi Bahry Mehemet Aga suftirait lorsque j'ai re^u 
les deux lettres impertinentes dont je vous envoie la traduc-
tion. J e vous en épargnerai la lecture sans ce qu'il dit d'un 
prétendu Renégat. j'écris en provence pour savoir si cela a 
quelque fondement car cet homme qui sent bien qu ii a tort 
et qui craint les mauvais offices que je puis lui rendre cher-
chera quelque mensonge pour se soutenir. Jamais homme n'a 
eu moins de sujet de se plaindre que lui, je lui ai fait donnei-
gratis son passage qui lui aurait couté au moins Quinze cents 
écus, et il a exercé malgré cela mille fripponneries sur l'achat 
des blés et a prolongé par là sa navigation ; je ne suis pas 
en peine de ce qu'il pourra écrire et dire dans ce pays-ci 
mais je le suis infiniment de l 'embarrass qu'il peut vous 
causer et je n'oublierai rien pour l'en faire punir, j'avais 
prévu tout cela et fait de mon mieux pour l'éviter mais 
rien ne tient contre une imagination Hongroisc. je crains bien 
(jue le prince Rakoycy qui continue à écrire par la voie de 
M. le Comte De Toulouze et sans communiquer avec M1 le 
Maréchal d'Huxelles ne me cause encore d'autres embarras si 
vous n'y mettez ordre car pourvu qu'il main tienne sa consi-
dération dans ce pays ici il ne se ni et pas en peine du reste. 
J e suis . . . &a . . . 
P. S. 
Le 14 du mème mois. 
Mes lettres s'accumulent dans mes mains faute d'occa-
sion, tout ce que je vous écris ci-dessus sera j'espère inutile 
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par l'arrivée du Capigy Bachi que j'apprends dans ce moment. 
J e crois le prince Rakoycy arrivò, j'admire l'habileté qu'on a 
eu de s'en défaire et j'espère qu'elle ne tirerà pas a consé-
quence il y arrive dans une conjoncture ou sa présence pourra 
servir à encourager le peuple et les iguorants car les Gens 
d' esprit ne s'y tromperont pas. 
Bonnac à Monsieur ìe Maréchal di Huxelles le 16 (Jetobre 1717 
L'arrivée du Capigy Bachi à Gallipoly a été précédée 
de celle du prince Rakoycy qui avait abordé au meine endroit 
dix ou douze heures plus töt. Ces deux nouvelles que j'ai 
appris en mérne temps m'ont ti ré de l'embarras ou je crai-
gnais que la bizarre conduite de ce Capigy ne me jetát mais 
ce ne serait pas une petite affaire que de regier la conduite 
du Prince Rakoycy dans ce pays-ci s'il fallait que je m'en 
melasse, pour moi je crois qu'il ne convient point au bien du 
service que je sache seulement ce qu'il fait ou ce qu'il veut 
faire et je me condiruai avec lui comme j'ai fait avec le Comte 
Berceny, le silence du Roi sur cette résolution fait ma règie. 
Au meme le 21 Octobre 1717. 
Le peu de distance qu'il y a ' e n t r e le départ du vais-
seau qui porte mes lettres du seize et de la barque à laquelle 
je remets les duplicatas ci-joint ne me donne pas lieu de pou-
voir y ajouter grand'ehose, je ne savais l'arrivée du Prince 
Rakoycy à Gallipoly que par le rapport du Capitarne du 
vaisseau qui a apporté le Capigy Bachi et qui m'avait assuré 
avoir vu à l'ancre celui où ce prince était embarqué; j'ai 
depuis regu une lettre du Prince Rakoycy meme qui me con-
firme son arrivée sans me rien dire des circonstances de son 
départ, je lui ai répondu pour le féliciter simplement de son 
heureuse navigation. C'est tout ce qu'on peut lui dire sur le 
parti qu'il a pris, car d'ailleurs il est venu dans une con-
joncture peu favorable et tout ce qu'on peut souhaiter de 
mieux est que son départ ne vous cause aucun embarras car 
sa présence ici ne saurait ètre d'aucune utilità, ce n'est pas 
la première fois qup ce prince a été la dupe de sa vanité et je 
crains bien que soit que la paix se fasse promptement ou que 
la guerre continue il n'en fasse une longue pénitence. j'obser-
verai avec lui les memes ménagements qu'avec le Comte 
Bercenj. 
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Bonnac au Boi du 14 Novembre 1717. 
Vous elevez beaucoup de clioses à l'amitié de la France 
et aux représentations de son Ambassadeur, la premiere 
d'avoir retenu le Czar et le Roi de Pologne que l'Empereur 
voulait engager dans la guerre qu'il fait à cet Empire. La 
seconde d'avoir laissé venir le prince Rakoycy dans les Etats 
du Grand Seigneur aux risques de se brouiller avec la Colli-
de Vienne quoi qu'en pareille occasion les Ministres de Laporte 
n'aient pas voulu promettre au Comte Tekely de passer en 
Hongrie. et la troisième d'avoir favorisé la diversion des for-
ces de l'Empereur par le moyen des entreprises du Roi 
d'Espagne et des mouvements des princes d'Italie. Cela esc 
vrai répondit Le Cai'macaui et le Grand Seigneur mon maitre 
mettra toujours uue grande différence entre la puissance et 
l'amitié de la France et celle de l'Angleterre, mais nous 
avons continua-t-il un besoin pressant de la paix. 
Meme lettre que la précédente. 
J 'a i informé par les lettres que j'ai écrites les Seize et 
Vingt un Octobre de l'arrivée de M r le Prince Rakoycy à 
Gallipoly. il est depuis venu à Adrinople ou on lui a pré-
paré un palais et où on lui a faitune réception fort hono-
rable, mais depuis quinze jours qu'il y est il n'a pas pu entre-
tenir le Caì'macani n'y étre admis à l'audience du Grand 
Seigneur, il y a apparence qu'il demeurera dans cet état jus-
que à ce que les Ministres de Laporte soient sortis de l'in-
certitude où ils sont au sujet de la paix. 
Addition du méme jour après-midi. 
J'apprends par une lettre d'Adrinople du huitième de 
ce mois que le Prmce Rakoycy avait eu le jour d'auparavant 
audience du Caimacam, qu'il avait été re§u avec beaucoup de 
démonstrations d'honneur et que la conversation qu'ils avaient 
eu ensemble avait été fort longue, cependant les Ministres de 
Laporte pressent toujours le départ de rAnibassadeur de Hol-
lande. J e sors de chez lui et il m a pani par tous ses dis-
cours qu ii ne jugeait pas que la négociation dont il va se 
charger pusse ètre terminée avant la campagne prochaine, 
quoique l'Ambassadeur d'Angleterre lui ait écrit que le lieu 
du Congrès serait fixé an retour du Secrétaire qu'il a envoyé 
au Prince Eugène. 
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Bonnac à Monsieur le Maréchal d'Huxelles 14 Novembre li lì. 
Le prince Rakoycy a dit au Sieur Fonton qu'on l'avait 
assuré en France que je lui fournirais des interprètes, mais, 
quand j'aurais un pareil ordre et que je ne craindrais pas 
de compromettre inutilement le noni du Roi en l'exécutant, 
je serais fort embarrassé à le faire en ayant deux actuelle-
ment en campagne et les autres süffisant à peine à ce qu'il 
y a faire ici journellement. Pour ce qui est des enfants de 
Langue il n'y en a pas pour le présent un seul en état de 
servir, néanmoins si le Prince désire absolument je pourrai 
lui en procurer un autre qui n'aura servi publiquement la 
France, mais si j'était à sa place je m'en tiendrais au Rene-
gat hongrois qu'on lui a donne et qui est un des plus liabiles-
hommes de cet Empire. 
J e suis &a . . . 
Bonnac au Boi le 26 Novembre 1717. 
Le Prince Rakoycy est toujours à Adrianople dans un 
état assez désagréable par rapport aux espérances qu'il pou-
vait s'ètre formé, il a refusé le Tain ou provision de bouclie 
les Turcs ont accoutumé de faire donner aux Etrangers, mais 
il voudrait fort avoir de l'argent et c'est ce qu'on ne se presse 
point de lui donner ; peut-étre que l'arrivée du Visir appor-
téra quelque changement à sa Situation qui jusque à présent 
est fort triste. 
J e suis &a . . . 
Bonnac a Mr Le Maréchal d'Huxelles le 14 Décembre lì lì. 
Tout ceci qui se passe sous les yeux du Prince Rakoycy 
lui donne sans doute de grandes inquiétudes; il a en outre 
cela un chagrin particulier, c'est qu'ayant voulu donner le 
titre de son envoyé au S. Papaye et sa manière de trailer 
n'ayant pas più au Caimacam, il lui a fait dire de ne plus le 
lui envoyer et lui a assigné un Capigy Bacili pour s'expliquer 
avec lui des choses qu'il aurait à représenter. 
Le Comte Berceny aulieu de venir à Andrinople pour 
aider le prince Rakoycy de ses conseils dont il aurait grand 
besoin est allé à Russick sur le Danube sous prétexte que la 
Comtesse sa femme y'était malade, mais je crois qu'en effet 
c'est pour ne pas se méler dans ces commencements des affai-
res du prince Rakoycy étant assez embarrassé de conduire 
les siennes. 
J e suis &:l . . . 
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Bonnac à M le Maréchal d'Huxelles 23 Décembre lì lì. 
Le S. Le Noir m'a dit aussi que le Prince Rakoycy lui 
avait confié que le Grand Seigneur lui avait donne des assu-
rances positives de renvoyer incessaunnent à Constantinople 
les ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande. 
11 faut cependant que ce Prince ne soit pas encore bien 
assuré de son état ayant fait passer à Tenedos le vaisseau 
sur lequel il est venu avec ordre de ne point partir de cette 
ile qu'il n'eut de ses nouvelles lui laissant à entendre que si 
ses affaires n'allaient pas bien dans ce pays son dessein était 
de se rembarquer pour passer en Espagne. 
.Te suis . . . 
Bonnac à M' Pecquet du 26' Décembre. 
M r le Prince Rakoycy a assuré La Porte que le Czar 
et l'Electeur de Brandebourg déclareraient la guerre à l'Em-
pereur et que le Roi d'Espagne a qui il a envoyé un gentil-
bomnie appelé d'Absac ferait venir incessamment ici un 
ambassadeur de sa part pour concertar les nioyens de faire 
la guerre. 
Quand on m'en a parlé je me suis contentò de dire que 
le Prince Rakoycy venant directement de France pouvait avoir 
des connaissances sur cela que je n'avais pas y ayant long-
temps que je n'avais regu de lettre. 
Toutes ces nouvelles n'empècberont pas les Turcs de 
l'aire la paix, mais si la guerre continue, cornine elles se trou-
veront fausses, elles discréditerons absolument celui qui les a 
débitées. 
Bonnac au Roi le 10 Janvier 1718. 
Le Prince Rakoycy fait demander à La Porte pour lever 
un corps de troupe convenable un millión cinq cent mille 
écus, on négocie avec lui sur ces propositions et en attendant 
on ne lui donne que peu ou point d'argent. 
J 'apprends par une lettre d'Adrinople du trois de ce 
mois que le Prince Rakoycy dévait étre admis le lendemain 
à l'audience du Grand Seigneur et que voyant que ses affai-
res trainaient en longueur il avait fait dire aux Ministres de 
La Porte que ayant été appelé pour faire la guerre il deman-
dait qu'on le mit en état d'exécuter ses projets ou qu'on 
trouvat bon qu ii se retirat. 
Közli : A N G Y A L D Á V I D . 
V E G Y E S K O Z L E S E K . 
SCHLÖZER ÁGOSTON LAJOS L E V E L E 
H E L L MIKSÁHOZ 1772. FEBR. 29. 
Schlözer Ágos ton La jos , k inek tudományos t e v é k e n y s é g e 
•egyaránt N é m e t - és Oroszországra k i t e r j e d t , kü lönösen m i n t 
t ö r t énész - s t a t i s z t ikus és po l i t ikus t i in t k i ; de hogy a n y e l v e k b e n 
is nagy i smere t ekke l b í r t . a r ró l b izonyságot tesz az i t t közöl t . 
G ö t t i n g á b ó l 1 7 7 2 . f e b r u á r 29-én í r t s a se lmeczbányai szü le tésű 
H e l l Miksához i n t éze t t levele is. He l l , a h í res csil lagász. V I I . Ke re sz -
t é ly dán k i r á ly fe lszól í tása köve tkez t ében , b a r á t j á v a l . Sa jnov ics 
J á n o s jezsui tával . 1 7 6 8 - h a n áp r . 2 8 - á n N o r v é g i á b a u t azo t t , hogy 
ot t . AVardochuusban. Venus á tvonu l t sá t megészle l je . 1 ) I t t húzamosb 
ide ig t a r t ó z k o d v á n , bővebben i s m e r k e d t e k meg a lapp-f inn nyelv-
vel. melynek a m a g y a r r a l való közeli rokonságá ró l Sa jnov ic s u t ó b b 
az a l ább idéze t t é r t ekezésé t í r t a s K o p e n h á g á b a n 1 7 7 0 - b e n k i a d t a . 
{ U t á n n y o m a t Nagyszombatban . ) E r r e vona tkoz ik Schlözer ezen 
levele s ké te lye i , me lyeke t e t e k i n t e t b e n k i fe jez , figyelemreméltók. 
Viro summe reverendo, doctissimo meritorumque in rempubli-
•cam literariam fama vere illustri, domino Maximiliano Hell, astro-
nomiae professori caesareo celeberrimo, etc. ele. S. P. D. Augustus 
Ludovicus Schlözer. 
R e c t e ad me p e r v e n e r u n t b inae l i t t e r a e T u a e . v i r magne , 
ea sque t a n t o cum ma jo r i v o l u p t a t e per leg i . i i sque t a n t o m a j o r i 
cura respondebo, p r imum quod e r a n t h i s tó r iáé e rud i t ion i s p lenae . 
de inde quod abs t e e ran t . 
1. P r o nova, sp lend ida m u l t u m q u e aue t io r i ed i t ione Demon-
s t ra t ion i s -) T u a e ago g r a t i a s maximas . I n t e r a l ias accessiones 
p lu r imas g ra t i s s imum mihi quoque f u i t Spec imen d ia lec t i ka r e l i c ae 
') Y. ö. Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái. IV. köt. 
659. 1. 
-) Joannis Sajnovics, SJ. Ungari Tordasiensis : Demonstratio 
idioma Laponuin et Hungarorum idem esse. Regiae scientiarani societati 
Danicae praelecta Hafniae mense Januai-io anno 1770. Hafniae s. a. 4-°. 
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pag. 12<), adhuc nemiui notae. Expecto avide copiosius vocabu-
lar ium grammat icamque Kare l icam integram, qua T u primus, 
excellentissime vir. glossographiam nostrani Europaeam ditabis. 
qu ippe qua carere nequi t Systema Tuum de Magyarorum originibus. 
2. Nestor editus jam est mater ia l i t e r . nondum formal i te r : 
lube t enirn i ta b rev i te r complecti. quae in mea P robe Russ. A n n . 
copiosius explicui. Ines t Nestor in omnibus manuscr ipt is slavonicis. 
quae Annales Russicos vocare solemus ; sed non Xestor purus, 
in teger , solus, verum a cont inuator ibus suis valde mutatus . t run-
catus, in terpola tus . Eo sensu Xestor editus est : 
I . in Sammlung Russischer Geschichte Vol. 1. (Petropoli . 
1732. 8°), sed sunt excerpta t an tum hominis slavice parum docti 
ex codice Eadziviliano. 2. in Ihló.líOTeKa PoccifiCKaa, Tom. I. 
P e t r o p . 1767. 4°. H a b e s hic Annales Russicos ex codice Radzi-
vil iano ; verum quod probe notandum est 1. neque in hoc codice, 
quanquam sat is vetusto, credo genuinum a tque non muta tum 
Nestorem repraesen ta r i . et 2. multo minus in impressa edit ione : 
in hac enim edi tor ( incredibile dictu !) in quavis linea mutavi t . 
omisit. ad jec i t . Ego quae in liac edit ione leguntur . non statini 
Nestor i t r ibuenda sunt, quin ne Annal ibus quidem Radzivi l ianis . 
3. in mea edit ione Anna l ium Niconianorum (Petrop. 17(j7. 4". 
Tom. 1.) quam recensent Got t ing , gel. Anz. 1768. pag. 185. e t 
Al lgemeine his tor ische Bibl iothek 5- ter Band (Hal le . 1768. 8°). 
H ic exactissinie quidem Annales Xiconiani r ep raesen tan tu r : sed 
Nestor inest t an tum in pr incipio horum Annal ium. prout i Eg in -
hardus inest in H u b n e r o nostrate. 
Quid igi tur . inquies. de Nestore fiet ? Credo ego, purum 
illuni a tque ipsissimum Nestorem existere adhuc in Russia : for te 
ipse eum jam possideo inscius. Verum etiamsi non exis teret 
amplius nisi Anna l ibus membrat im in tex tus : ausim tarnen sperare, 
posse eum ope crit ices históriáé, complur iaque exempla conferendo, 
i ta rest i tui . u t ea certe, quae recent iorum scr iptorum infelix indu-
s t r ia seni Nestor i a t t exu i t . discerni a Nestorianis ant iquis proba-
bi l i te r queant . A t t u l i nempe mecum Gott ingain codices X I I inter-
que eos t res valde antiquos. usque ad mortem Jaros la i mea manu 
curatissime descriptos. Eos omnes conferre secum inst i tui . specimi* 
nisque loco unam plagulam imprimendam curavi, quam monstrarem 
harum re rum per i t i s arbi t r i s . quamque ideo Tibi quoque, vir 
summe, mitto. A t pos teaquam f a t a mea me ab bis tor iae Kussicae 
cul tura abs t raxere . res in oblivionem venit . In te r im liaud i ta 
p r idem denuo obtuli academiae Pe t ropol i tanae , me velie continuare 
opus si. e re sua. bonarum l i t t e ra rum a tque Cathar inae I I . ducat . 
u t suis sumtibus auspiciisque l i t ter isque slavonicis illud edatur . 
J a m vides. f au to r aestuinatissime, aut contentum Te esse 
opor tere excerpt is illis edi t ionibusque in tegr i - annalium supra 
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dictorum, aut expectare donec criticam editionem annalium Aca-
demia Russica paret . An sit paratura , adhuc ignoro : verum si 
consentiat. tarnen opus totum ante 3 annos non absolvetur. Es t 
enim improbus labor ac fere servilis. codices X I I qua siugulas 
l i terulas secum contendere. Sed consentirei sine dubio, si sciret. 
Hellios ejusque consimiles viros ardentibus votis rem prosequi. 
Got t ingae non potest ea editio parari . deest enim nobis tvpo-
graphia Slovonica. 
I t e r im hoc Tibi asseverare ausim, nihil in ant iquis Eussorum 
annalibus esse de Ungris Magyarisque Tuis. prae ter ea, qua jam 
Fischerus in Quaest. Petropol . excerpsit. De Carelia quoque 
totoque ilio latere septentrionali (Nestor, nil fere habet) , quippe 
Kievae residens. 
3. De Finlandiae rebus ante annum 1300 quae scio, ea 
omnia congessi in meam Allgem. Nordische Geschichte : quem 
librum cum videam Tibi jam ad manus esse, nolo ea hic repetere . 
4. Usum nominis Cumani ante saeculum X. studiose quaesivi, 
at nondum reperi : sed pergam inquirere. Videor mihi legisse 
nomen in geograplio Nubiensi. Quando primum in Byzantinis 
occurrat. poter i t S t r i t t e rus declarare, qui jussu academiae Pe t rop . 
omnia volumnia Byzantina excerpsit. 
5. Turcas Porphyrog. sejungis igi tur a Chazaris : horum 
Chazarorum 8 tr ibubus Magyaros Tuos inseris; a tque hos Magyaros 
Chazaricos non ab oriente, sed ab occidente in Ungar iam venisse, 
ex Carelia nimirum, credis? J a m mihi hoc inopinatum accidit. 
ac si quis ex luna immediate delapsos in Pannoniam Ungros 
contenderet ' . Verum s~syoi a tque verecunde expecto argumenta 
Tua. vir candidissime. Mihi contuenti sese persuasit rerum história, 
nihil incredibile existimare de ea. Plin. Hist . nat. X I . 3. 
tí. Male Te habet populosque Tuos, quod vestrum Magyar 
germ. Madschar scribo. Atqui . si Ungris scriberem. certe nulla 
alia ortliographia nisi domestica Magyar uterer . J a m vero 
Germani mei ungrice nesciunt : ergo pronunciabunt illud Magyar 
Ma-chi-ar : boccine probas, ? Ergo fas mihi sit. orthographiam ungri-
cam mutare in germanicam. ita ut Germanus lector sonum reddat 
sono ungrico aut prorsus similem aut saltelli proximum. Atqu i 
sono Ungrico gy caret lingua germanica : res tat u t illuni quaeramus. 
qui ad eum proxime accedat. Tu jubes dj. Atqui sibilus, quan-
quam tenuissimus. at sibilus tarnen mest illi gy : vel centies 
audivi Pe t ropol i hominem natione Ungrum pronunciare suum 
Magyar, Semper sensi sibillini quendam. sensere quoque Byzantini. 
qui illud Magyar per Ma^apoi exprimunt. Exs ta t vero ille sibilus. 
ubi scribo Madjar : retinetur in Madschar. At. inquies. id Madschar 
foi'tius crassiusque pronunciabunt Germani, quam par es t? Ile-
spondeo 1. mollit durit iem, quod dsch scribo, non .tsch ; 2. et si 
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non prorsus exaequat sonum Ungricum, proxime tainen accedi t . 
A u t igitui' nova l i tera in ferenda eri t a lphabeto germanico, au t 
ejus p a u p e r t a t i ignoscendum. Si tarn ignota Germanis gallica 
l ingua esset, quam Ungr ica . non dub i t a rem pro Jaqaes scr ibere 
Schake. Male Gal lum habere t confusio sui j et ch : sed nequi t 
ev i ta r i confusio per na tu ram a lphabet i germanici . 
Ce terum tota Iis illa mere or thographica est. ne hilum 
quidem historica. P u t i d u m enim sit ac vere Rudbech ia rum, UDÌ 
a l te r ive l i t t e ru lae populorum origines supers t ruere . Magyaros sive 
ex luna, sive ex Carelia, sive a J a i k o iluvio deducanuis, ubique 
perinde erit Magyar Madjar aut Madschar scribere. 
7. Si idioma genus denota t , dialectus speciem : ferr i potest 
asser t io . idioma U n g r o r u m et Lapponum idem esse. Sed nego, 
Ungr i cam linguam Lapponicae tarn similem esse, quam Saxonica. 
infer ior praeser t im, Hollandicae. quam Fennica Lapponicae . quam 
Ungr i ca fo r t e Vogulicae. 
8. Adven t i t i a s voces al icujus l inguae ab ejus vocibus inqui-
linis, u t i ta dicam, dis t inguo sollicite. A t secerne ab Ungr ico Tuo 
idioniate vocabula omnia, quae senior demum aetas, religio, merca-
tu r a a Slavis, Grermanis et La t in i s acceptas invexit : superer i t 
cer te au t qua r t a au t t e r t i a pars et vocabulorum radicalium et 
í lexionum grammat icarum. non advent i t ia illa. sed ipsi na tu rae 
l inguae Ungr icae insita a tque innata , verum non a Fennis, sed 
ab or ienta l ibus populis, Turcis, Armesis. Persis , quin Iud is quoque, 
u l t imo r e p e t u n d a ; f e re u t in Angl ica lingua, quamquam Saxonicae 
filia, insunt tarnen palam voces bene multae. ex alio fonte non-
Saxonico der ivandae . Decide rem, vir excellentissime, indicem 
etymologicum Ungr icum appara , radices omnes annumera et 
cuil ibet signum appone, an et quomodo quaevis rad ix Ungr ica in 
quavis alia l ingua correspondentem sibi radicem babeat . unde 
nomen sit. quo Ungr i r. c. Deum compellant. Tunc ducemus 
calculum. 
9. S t ra lenberg i i perquam in tu ta fides est in re e thnographica 
pe r inde v i ta ta ac Rudbeck i i au t Ki rcber i . Ais, p lures T ib i nationes 
Fenn icas notas esse, quam vel opinari possim. Equ idem valde 
mices, si quis mihi novam nat ionem Fennicam a me praetermissam 
au t ignora tam indicet . Suppone tan tum 1) ut varietates populorum 
cum eorum veris generibus et speciebus (liceat mihi ut i bis terminis 
technicis ex história na tura l i pet i t is) ne confundan tur ; 2. u t 
p robe tu r etiam, dis t inctas gentes lingua esse, non mera dist incta 
nomina, au t dis t inctas civitates : u t i Prussi . Transylvani . Saxones 
nomine et civi tate differunt . non lingua. 
10. Consilium de edendo i l lus t randoque Belae Notar io ani-
mi tus Tibi g r a tu lo r ; ita enim de pa t r i a história Tua unus omnium 
maxime mereberis. Consensum ejus cum Constant ino Po rphyr . 
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d u d u m sensi, sed nihil i l lum a Nestore, vel aliis Chronographie 
Russicis, nihil a Bohemicis a tque Poloni eis m u t u a t u m esse, asseverare 
ausim. H a b e n t t an tum quaedam annales Russici ad a. 1 2 2 3 de 
commentiti is originibus Mogolorum, quos Ta ta ros dicunt . ex 
or iental ibus font ibus hausta . ut ex Assemano didici. Ea a l iquando, 
ubi otium nactus fuero. seorsim edam Tib ique inseribam. u t 
pr imum ex commentario Tuo sensero, Nota r ium inde i l lus t ra r i posse. 
I t a vale vir summe, meque in pos te rum quoque s tud iaque 
mea Tibi habe commendatissima. Ignosce fes t ina t ioni meae ; ignosce, 
quod nondum prorsus sat isfacere desideri is Tuis possum. In t e rea 
pergam inqui rere : et si casus me fo r te ducat in al iquid scientia 
Tua dignum. illieo ad Te perscr ibam. T u vero perge, Yiennae 
Tuae, Grermaniae nostrae bonisque l i t ter is decus pa ra re ; perge 
me beare epistolis Tuis, hoeque Tibi persuasum habe, me. qui fu i 
adhuc in laudum T u a r ü m ast ronomicarum admira t ione defixus, 
his toricorum quoque inventorum Tuorum praeconem fore unum 
omnium candidissimum. 
Dabam Grottingae die 29. Eeb rua r i i 1772. 
Közli : M E N C S I K F E R D I N A N D . 
A SELMECZBÁ N Y A I VÁROSI L E V É L T Á R 
L E G R É G I B B CZ É H - L E V E L E 1487-BÖL. 
Igen érdekes azon há r tyá ra írot t , szép, szines és aranyozot t 
in icziá lékkal e l lá tot t czéh-levél, a mely 1487-ben. t ehá t I . Mátyás 
k i rá ly ura lkodásának idejében készült és magában ta r ta lmazza a 
selmeczi mészáros czéh akkor i rendszabályai t . Különösen jellemzi 
a régi schebnitzi németek ekszkluzivi tását a czéh-levél azon pont ja , 
a melynek ér te lmében sem vend (töt), sem magyar ember a czéh 
tag ja nem lehetet t . 
Egyál ta lában városi polgár sem lehete t t vend vagy magyar 
ember és a midőn I I . Ulászló k i rá ly teleségének A n n a k i rá lynénak 
egyenes közbenjárására és Báthory Miklós akkor i váczi püspök 
kére lmére 1505 évben a polgárok (Wahlburger ) sorába az első 
magyar embert , a ki selmeczi leányt b i r t feleségül, Szalai t (később 
e család is e lnémetesedet t és Salius nevet ve t t fel) fe lvet ték , 
Anna ki rá lyné á l ta l egy külön okmányt ada t t ak maguknak a sel-
mecziek. a melyben a királyné, hivatkozva a selmecziek ősi jogára, 
ki jelenti , hogy Szalainak polgárrá le t t felvétele precedenst nem 
fog képezni. Anna ki rá lynénak ezen eredet i kiadványa, valamint 
a czéh-levél is a városi muzeumban van kiáll í tva. 
Az ó német szövegű czéh-levél hű másolata ez : 
1 0 * 
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W i r Rich te r unnd Ra tmannenn der S ta t Schebnüz Bekennenn 
unnd thuenn kun th offentl ichenn mit disem unnaerm briff, das for 
unns in s i tzenndem R a t t kommen s indt di e rba rnn maister des 
Han thwerchs unnd Czech der Fle ischer nemlichnn P a u l Kronst i f fe l 
unnser aid b rude r die Zei t Czecbmaister Thoman Niclas Bal t in 
Nagell . mit den anderenu maister unnd gesellnn des benantem 
H a n t w e r c h s der Fleischer , bey unns wonhaff t Grabenn unns zner 
kennen, wie sie alle sementl ichnn. aus wolbedachtm mut unnd 
g ü t t e r einigkeit dem heil ignn krewz zw sonderm lob unnd ere 
bemeltem h a n t h w e r k zw löblicher Zwcht . unnd gemeyner S ta t zw 
nwz vbereins weren wordnn sich in ein Czech gehorsam unnd 
Bruderschaf f t zw verp indnn, Bot tnn uns mit sondernn hochem tleis 
solch i tzbemel te fu rneme unnd einnigkei t I r e s han twerks gerech-
t igke i t unnd gevonhei t in massnn wie die in anderenn l iberenn 
S te ten gepraucht unnd geha l t nn wirt , nach lawt unnd inhal t einer 
Czedel die sie unns fwrbrach tnn . durch unser briff uund hand-
vestenn umb kunnf f t ige r gedechtniis willnn Zw bestet ignn. in 
masseun wie in disenn nacht fo lgendnn A r t i k l n n begriffenn wir t . 
Zu dem Ers tenn das ein jeglicher f r emder der in ir Czech ver-
meinnt zw kommenn. der sol den Mais te rnn zw der Czech phlich-
t ig sein zw gebnn fwnff guldenn. wer er aber eines Mais ters Son. 
so sol er ha lb so vii phl icht ig sein zw geben als eyn f rembder . 
I t em So sich begebe das eines Maisters son eines Mais ters Tochter 
nem zu der Ee, derselbe ist schuldig zw der Czech fwr ein gülden 
wax und den Mais t e rn ein Zimlich mal zwgeben. Nem aber ein 
f r emder eines Mais ters Tochter so sol er phl icht ig sein ha lb 
Czechen recht zu geben. Auch sollnn sie keynem wenden, noch 
unger in I r Czech nemen noch keynem 1er J a r lernen, er sey 
denn von Grepurde ein dewtscher . unnd wo ein knab oder 1er 
knecht aus den 1er J a r e n entr inne, den sol kein Mais ter nach 
a l te r Czech ge rech t igke i t wei ter nicht furdernn . I t e m so ein 
f r embde r kern der do dewtsch wer. unnd beger te in I r Czech. 
unnd Bruderschaf f t zu komen. den mogenn die Mais te r auffnemen 
so f e rn er seiner g e p ü r d e wesens auch wo er l e r j a r gelernet ha t t 
ein genügsame briff l iche gewishei t br ingt . I t em Es sol noch mag 
sich keyner einer pankh noch slages underwinden er sey den in 
den Elichen S t a u d t ge t r e t en und hab sich mit wonung sessig 
gemacht . I t em wer do Kind t auff den m a r k t br ingt , der sol noch 
gemeiner S ta t gerech t igke i t markbrech t haldn bis an den dr i t t en 
tag. brecht aber eyn f r embder fleischet- eyn R ind t . unnd het te 
den schlag verkauff t . der h a t t keyn f r ey tumb eyn anders zw kauften 
unnd so eynem f r embden tleyscher an dem Sonnabendt Heisch 
überble ib t , der sol es uichtweg füren , sonder er sol es behal ten 
bis an den Sontage. es ha t t auch kein f remder an dem f rey tag 
f r ey R i n d e r zw kauften, ym sey dann solches vonn denn eynhei-
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mischen Mais tern vergwnt und er laubet wordnn. I t em wer do 
schlug ein beses Kind t ander Mayster sonder merkung habnn. 
unnd sollches nemen unnd armenn lewtenn gebnn. I t em Ein jegli-
cher f r embder der do R inde r her br ingt , der sol es den Czech-
Maysternn ansagnn das sie es beschauen, thu t er das nicht unnd 
schlecht darwber so nymbt man ym die havvt unnd gibt die in das 
Hospi ta l . Es sollenn auch die Mayster keynenn f rembden den 
schlag ges t a tnn er kun t es denn mit seinn selbst h a n n d t beweysnn. 
I t e m So offt die f rembdenn Schweyn zw M a r k h br ingenn, sollenn es 
die Maister be schawenn unnd welches bes ciarunder get 'undenn 
wir t . das sollenn die Mayster nemenn unnd dem Rich te r i iberannt-
wortenn, also sol es auch mit den to ten Ka lbe rnn gehal tenn wer-
denn, die zw M a r k t hx-acht werdenn. I t e m kein f r embder noch 
keyn Einheimischer, soll anhebenn zw hawenn wenn man hab 
feyrobent gela\vt unnd der Mayster ist mit der pycsenn (püksen) 
umbgangenn. unnd hab der S ta t gerecht igke i t abgenommen!). I t em 
kein f rembder fleischer sol in keyn pank t r e tnn , sonnder^er mag sein 
schlag auff eynem P a n k auff Hawernn . Es soll auch keyner laufenn 
auff die Strassenn R inde r zw kewffenn, sonder sie sollenn auff den 
Marek ge t r ibnn werdenn. I t em man soll nemenn von acht pach (?) 
schwein ein Guldenn. von Zehn Schweinen seytnn eyn guldenn, 
unnd von zwelff schrot Schwein ein guldenn. I t e m Ein iglicher 
Mayster . er sey einheimisch oder f rembder , soll wöchentlich alsofil 
schlachtnn als er ge t r awt an dem Sonnabennt unnd an dem Son-
t ag zw verkauffenn. blibnn aber rest über Sonntag, das hat er an 
keynem tag in der wochnn f rey zw verkauffnn. sonder die Mays te r 
sollenn in der wohnn frisches fleisch R inde rnn kelbleyn Schwei-
nenn unnd Schiiff schlachten unnd in der Czehnn pannk veil 
habnn unnd dem A r m u t umb ein Rech t gelt gebnn unnd was 
darvon gevelt. das soll alles getewlichenn zw des heil igenn krew-
zes a i ta r in wnnser f rawenn phark i rchnn auffentha ldung ve rp rauch t 
werdnn. D a r wider soll keyn Mayster bey der pus (?) zw rednn 
sonnder er sol furali ein kunff t ige zeit unnd teg alleynn also 
gehaldnn werden. Wo aber einer aus I n e r fundnn wurde, der 
solch gefrewntl ichnn einnigkei t unnd Czech gerecht igkei t f revent -
l ichnn zerstossnn. oder aber ein keinerley weis aus eingenem 
willnn oder hochmut torst ig sein unnd zw iibervarenn als dann 
sollenn Ln die Czechmayster s t raf fnn mit diser straff, das er 
h innfür in keyner pannk sonder auff einem Stock wie die f rembdnn 
sein schlag auffhawenn sol bis so lanng das er sich mit den 
Mais ternn unnd der Czech vorder vereinniget . W i r aber mer-
kende unnd verneinende der bemeltnn Mayster unnd gesellnn des 
obbemeltnn l ianntwerks der fleischer unnser S t a t t Innwoner 
pil l icher unnstrofHicher furnemenn bevorderl ichnn so wir nicht 
befundnn das gemeyner S t a t t keinerley schadens sounder mer nuz 
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(wo solch I r verpindung gehaldnn werdnn) daraus entspriessnn 
mocht. Demnach haben wir í r em Heissigenn bete gericht S ta t t 
zw gebnn, gebnn auch S ta t t durch kra f f t dieser unnser H a n n t 
vestenn. f ü r si unnd all I r nachkomenn stet fest unnd unzubro-
chen zw haltnn. Do nebnn unnd darbey wir I r domit solchre 
Czechgerechtigkeit gehaldenn werde in allen rechtenn Zimlichnn 
unnd pillichnn sachnn wo es die not t erheischet muglichenn 
beistant thuenn Avellen. Grebenn auff der Schebnicz minder unnsere 
S ta t t grostenn undenn annhangenndem Insigell. In Mitwochenn 
vor sanct Thomans tag des heiligenn Zwelffpotenn. nach Cristi 
unnsers herrenn Grepurde Tausennt firhundert unnd in dem sibenn 
unnd achtzigstenn Ja renn . 
(P. H. A függő pecsét hiányzik.) 
Kívül: Art icul i Contubernii Lanionum Schemnicziens. de 
Ao. 1487. 
Közli : R I C H T E R E D E 
A B U D A I TÖRÖK ŐRSÉG L Á Z A D Á S A 1590-BEN. 
A Szilágyi-féle Magyar Nemzet Tör téne te az V. kötet 
477 . lapján említi, hogy a X V I . század vége felé a hosszú tusák 
a la t t Törökország ereje is megrendült . Xagy volt a veszteség 
emberanyagban s nagy a hiány pénzben. Főleg az utóbbi volt az 
oka a mindinkább fokozódó elégedetlenségnek, zsarolásnak, össze-
esküvésnek s a katonai lázadásoknak, a melyek Konstant inápolyban 
®PP ú&y? mint a tar tományokban is minduntig megismétlődtek. 
Ezek sorába tartozik a budai őrség lázadása is. a mely 1590. 
szept. 12-ikén folyt le s az ottani parancsnoknak. F e r h a t pasának 
s több előkelő tisztnek megöletésével végződött. 
Ezen véres esemény leírásával beszámolt ugyan a velenczei 
követ szept. 29-iki konstantinápolyi jelentésében, a melyre a fent 
idézet t munka hivatkozik, de mindenesetre érdekes az a leírás is. 
a melyet a beszterczebányaiak közvetlenül az esemény lefolyása 
után valamelyik bizalmas emberüktől kaptak s levéltárukban. 
Fase. 148. nro. 11., máig is híven megőriztek. 
A tudósítás a következőképpen szól : 
A tudósítás há t l ap j án : Zei t tung AVie sich der Handl mit 
dem niedergehauten Fe rba t Bassa zu Ofen verloffen den 12 7bris 
Anno 1590. — Belül a czím : Bericht wie sich der Handel mit 
dem Eerha t Bassa zu Ofen den 12ten 7bris Anno 1590 zugetragen 
haben soll. 
Die Turckhen sollen vmb der vnbezahlung willen zu Ofen 
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aufrür isch sein worden vnd sev das fueszvolckh zum A z a p Aga , 
das ist dem Obristen vber die Turckhischen Nassadisten gangen, 
vnd haben I h n mit sich gehen heissen, vermeldendt I h r fu rnemben 
sey zu erfahren, woher solche Ihnen ange thane vnbi l l igkhei t vnd 
vnbezahlung khome. D e r Azap A g a hab aber nicht mit I h n e n 
gewolt. da haben sy I h n e Aus dem Haus gezogen, sehr geschlagen 
vnd also vor I h n e n her geftossen, Nach diesem sein sy zum 
Schaczmeister gangen, vnd von Ihme gef rag t , warumb er Ihnen 
das I h r i g nicht gebe. Darauf er sich entschuldigt , vnd gesagt, er 
sey nicht L a n g im Land t , vnd sey Ihme desselben weesen noch 
vnbewusst, E r se3' dem Bassa vnterworffen. vnd es sey nur des 
Bassa schuldt . Da haben sy den Schaczmaister mit zum Bassa 
gefuer t , vnd f ü r I hm gef rag t . D a ha t der Schaczmaister eben die 
vorigen worth geredt . Darauf der Bassa gean twor t t . Was er 
gethan, das habe er gethan. Was aber I h r fü rnemen sey, deine 
mögen sy gleichwol naclikhomen. Auf diese des Bassa red t haben 
sy von s tundt an auf I h n geschlagen vnd geworffen. A b e r er ist 
Ihnen im F rawen Zimer entloffen (dann er damals in seinem 
aignen Losament gewesen) Aber sy seindt I hme auch nach, vnd 
wer nur k h u n d t hat . hat in I h n gehau t vnd geschlagen, vnd seinen 
Sohn bey 19 J a r e n , so mit dem V a t e r Mit le iden get ragen, haben 
sy zu ain fens ter gegen die Tonaw ausgeworffen. das er ein fues 
gebrochen, vnd alle seine gue t t e r vnder e inander gel halt , hernach 
haben sy des Schaczmaisters zween fu rnembe L e u t h Muncka th 
Ackshyth . vnd Munckha th Bekczi t n idergehaut . Nach diesem sein 
sy auf der fu rnembs t heuser dahin sy zuvor auch I h r fu rnemben 
gehabt , derselben viel nieder gehawt, vnd I h r e gü t t e r vnder 
e inander ge thai l t . Abe r I h r viel haben die flucht zu Ross geben. 
Auf dies haben sy sich versamblet vnd alle zugleich Alla geschrien, 
vnd welches nicht mit I h n e n ha t hal ten wollen, haben sy nider-
gehaut . Obgemelter Mann sagt auch sy seyen gar auff G r a n n 
herauf gezogen, willens daselbst auch etlich auf zureiben. fürnemb-
lich aber den K a t h m a n n Aga. Aber es sey noch nicht gar gewisz. 
Das aber dieser Tumul t enstanden. vnd der Bassa vmbkhomen. 
soll das die vrsach sein, das er Bassa vnd te r sy T r a i d t ha t 
austhai len vnd damit seyn Nuecz schaffen wollen. Des twegen werden 
nun die Armen L e u t h liienab sehr geplagt , AYeil kha in H a u b t 
vorhanden. Nach diesem hat den J an i t s cha rn Aga seinen J a n i -
tscharn sich anzulegen vnd zuruesten bevolhen. vnd ist mi t hel len 
hauffen herumb gangen, vnd sie die Turckhen gebet ten . sy sollen 
nichts solches zuvor nie beschehen furnemben. V n d mit diesem 
ha t er sy gestil l t . 
Köz l i : J U R K O V I C H E M U . 
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A S E M P T H E I VÁR F E L S Z E R E L É S E 1639-BEX. 
A n n o 1 6 3 9 die 20 Ápri l i s . 
I n v e n t a r i u m rerum mobilium in arce Sempthe . tempore 
instal lat ionis i l lustrissimi et excellentissimi Domini Comitis. Begni 
H u n g á r i á é Pa la t in i , per me Michaelem Maythényi , r epe r t a tum. 
Az tárházban. 
Muska té r Nro 146. 
Egy pár réz dob 
Rövid feke te agyú muskatér » 13. 
Egy feke te agyú aranyos forgó taraczk 
Más f eke te agyú parasz t forgó taraczk 
A g y u . ta raczk. seregbontó, nagy és apró golyóbis 
r akás » 27. 
K é t tonna por 
H a l a p á r d » 10. 
Agyúhoz, tai 'aczkhoz és seregbontóhoz való golyóbis 
forma * ' • 
Német fegyverderék » 4. 
Német sisak * 3. 
Törö t t t rombi ta » 1. 
P u s k a p o r e j t ő szita és rosta » 9 . 
K a p p a * 125. 
Örög szakálos * * 1 ~ • 
Üres szakálosagy * 3 / . 
Láncz örög s apró. Mázsa circi ter » 12. 
Agy nélkül való szakálos » 
Aczíllyos puska » 6. 
A g y u vonó bomlott vascsiga darabba l » 3. 
Más ágyúhoz való vasas facsiga » L 
A g y ú b a n való apró vasláncz » 1-
K e z e k r e való ágyú ó sin. D a r a b » 10. 
Egy kovács űlü » L 
Agyúhoz való köté l csigán. 01 * 100 . 
Négy fában való seregbontó * 1 ' • 
A g y ú b a n való derék szeg * L 
Auspurg i csiga szerszámostul » 
Item bécsi csiga * L 
Örög vas abrancs * 
Réz csiga * 
F a vasazott csiga * ^ • 
Ágyuemelő hébér * ^ • 
Örög ágyuka t emelni való csiga » 1-
Más ágyuemelni való réz csiga * L 
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Örög réz mozsár Xro 1. 
Vas. hírmondó mozsár » 1-
Item hilegező vas » 1-
Vas ágyú derékszeg * 1-
Horogvas ágyuka t vonni való » 6. 
K ú t r a való vasláncz » 1-
Tárgy (?) » 1. 
Pe t á rdához való fogvas » 2. 
Lámpáshoz való vas » L 
Örög számszerű * 
B ű r vödör » 
Egy ládával kasamata ágyúban való réz és fa 
ágyúban való szecsma 
K é t ládában bádog és vasedényekben kaszamátá-
hoz való szecsma 
Vas csatorna, a kiben ónot ön tnek » 4. 
E a csiga » 
K o p j a vasak » 1790 . 
Örög vasaj tó » 1-
Tüzes szerszámnak való örög golyóbis » 11. 
Item egy mázsás golyóbis 
Egy hármas pléh öreg a j tó ra való 
Mula tn i való hármas kis mozsár » L 
Egy ölnyi, ké t kézre való pallos » 1-
Más kétélő. hóhárnak való kisebb pallos » 1. 
Mula tn i való vasmozsár kicsin » 5. 
Pau ta l l é r ' » H -
Rövid szakálos rézből öntött , agy nélkül » 1. 
Leereszkedni való csiga, horgas dupla » 1-
Agyúban való lánczos golyóbis » 2. 
Számszerí jhez való fölvonó horog » !• 
K é t szeges, tüzes szerszámhoz való réz bot. ... 
K é t fa vasas puska palaczk 
Kötés kanót >> 10-
Vas macska — >:> 1 • 
Egy örög l aka t » 1 • 
Agyura való két lécz vas 
Egy ágyuszerszámhoz való öreg vasvilla 
K é t golóbisöntő vaskalán 
Egy kis hosszú asztal 
Egy ágyuönteni való rud vas 
Sali tromhoz való háromágú ka r ika vas ... 
Egy vas farkasfogó 
Agyúvonni való egy rakás kisafa 
Ostromra való üres pók fák circi ter » 150. 
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Három agy né lkül való rövid szakállos 
Réz por t törn i való t ányér Nro 5 . 
E g y ágyú kerékszeg 
Egy széles ágyúhoz való pengő ka r ika 
A várba bemenet bal kéz felől. 
Első vas seregbontó, vörössel festet t , k inek csöve » 18. 
Tgyanazon külső ker í tésben való ké t kaszamátán, egyikén 
réz ta raczk circi ter ha rmadfé l font golyóbis. 
Más ikán egy mozsárforma rövid ágyucska. circi ter 12 
fontvető . 
Ugyanazon ker í tésen egy vas mozsár 25 font kőgolyóbisvetö. 
A vizbástya a la t t 18 csövű vörös fes tékkel f e s te t t seregbontó. 
Ugyano t t egy kaszamátában ha t font golyóbisvető rövid 
vas ta raczk. 
A kopjás bástya a la t t egy rövid vas ágyumozsár. 35 f u n t 
kőgolyóbisvetö. 
Ugyanazon köbástya a l a t t egy seregbontó vörössel fes te t t , 
a melyben vagyon 18 cső. 
Ugyanazon bástyán ké t réztaraczk. másfél font golyóbisvető. 
A sütőbástyán egy réz ágyú, 10 font kőgolyóbis vető. 
Kovácsbástyán egy dupla falconetum nevű ágyú, 5 font vas-
golyóbis vető. 
Ugyano t t egy rézágyú. 16 fon t kőgolyóbisvetö. 
Ugyano t t egy unicornis nevű réz. hosszú ágyú. 5 font vas-
golyóbis vető. 
Ugyanazon bástyán egy t izszegletű rézágyúforma taraczk. 
másfél font vasgolyóbisvető ; belől a közepetá ján repedés vagyon. 
A kopaszbástyán egy mozsárforma vaságyú. 6 font vasgolyó-
bis vető. 
Ugyanazon bástyán tö rö t t egy sebes taraczkocska, k inek 
t ö r ö t t a vége, egy font vasgolyóbis vető. 
Ugyanazon bás tyán egy hajdú nevű rézágyú 20 font vas-
golyóbis vető. 
Ugyanazon bás tyán egy szarvas nevű réz ágyu. 5 font vas-
golyóbis vető. 
Ugyanazon bás tyán egy öreg rézágyú. 16 fontot nyomó 
kőgolyóbist vető. 
Ugyanazon bás tyán egy vas mozsárágyú. 5 font vasgolvó-
bis vető. 
A toronyban. 
Egy dupla réz falconetum, másfél font vető. 
Ugyanazon toronyban az elsőhöz hasonló per omnia taraczk. 
Ugyanazon toronyban egy réz taraczk két font vető. 
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A Czeick házban. 
K é t rézmozsár tűzszerszámhoz való. hé t hé t fon t vető. 
Ugyano t t egy vasmozsár 10 f u n t kővető. 
U g y a n o t t egy öreg rézágyú 25 font vasgolóbisvető. 
Ugyano t t egy Bakó ágyuja féle réz. 25 f u n t vasgolyóbis vető. 
melynek a közepén egy ryma vagyon. 
Ugyanot t egy öreg elszakadott ágyú, a mely 16 f u n t kőgolyó-
bist ve te t t . 
Ugyano t t ké t rendbel i ke réken való seregbontó, mindeniken 
cső 18. 
Más ké t kereken való seregbontó, melyen 9 cső vagyon, a 
kilencz csövének penig üres ágyuja vagyon. 
Egy öreg ágyúnak ké t kereken való agya. 
Ugyano t t 14 vasas ágyukerék . 
Egy malomhoz való gerendel ha j tó kerék . 
Tizenegy ágyúhoz való vasas tengely. 
K é t bokor sóőrlő kő. 
Item az újvári ágyukba való öreg vas golyóbis Nro 340. 
Agyukba való kővel tö l tö t t kosár 
Agyúemelni való hébér 
Huszonöt f u n t nyomó vasgolyóbis 
K é t , három, négy és öt f u n t nyomó golyóbis ... 
Apróbb azoknál ... 
Egy mázsáló eszköz, melyhez vagyon öt d a r a b 
mázsálni való kő 
K é t ágyuvonni való öreg kötél 
Négy por törn i való orsó vas 
A kovácsház mellett való botban. 
Tizennégy szurkos öreg koszorú tüzes szerszámmal tö l tö t t . 
Száz szigonyos tüzes szerszámmal csinált bot . 
Tüzes labda tö l tö t t Nro 16. 
H a t rúdda l ostrom tö l tö t t koszorú. 
Négy hosszú fá ra csinált ostromhoz való tüzes szerszám. 
Zöld szövétnek » 16. 
Másfélszáz tüzes szerszámmal tö l tö t t ostrom korsó. 
Tizenkilencz kötés kanót . 
Üres ostromkorsó » 4 0 0 . 
Egy rakásban szalmával elegy szurok. 
A tárház végében való botban. 
H a t edényben sal i t rom circi ter 12 mázsa. 
Sali tromfőző rézfazék, circi ter négy vagy öt akós. 
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Puskaporhoz réz teknyű. 
Egy vasaj tó. 
Ivét fa edényben kénkő, c i rc i ter nyolczadfél mázsa. 
Marczapánhoz való három öreg réz csésze. 
K é t öreg vas furò, a melylyel az ágyukat f ú r j á k . 
Huszonegy ágyú agyához való da rab vas. 
T izenha t agy nélkül való szakállos. 
Egy jDecsenyetöltő vas. 
Egy ágyú alá való czélozó vas. 
Egy vas lapát . 
Egy rakáson holmi eszközhöz való d i r ib-darab vas c i rc i ter 
három mázsa. 
Az első porházban. 
Harminczki lencz tonna por. 
Négy ostromra való tüzes labda. 
A másik porházban. 
Tonna por Nro 76. 
TTres peniglen tonna » 3. 
A harmadik bástyában. 
Tonna por » 39-
Szigonyos tüzes szerszámos bot » 28-
Hosszú dá rdán való tüzes labda » 34-
Rövid nyélen való ostromhoz illő szurok 
Bodzogán » 14. 
Szurok tüzesszerszámú üveg » 3. 
Egy szigonyos tüzes dá rda 
Kicsin tüzes szurok koszorú » 11. 
Üres , po rnak való tonna » 3. 
A belső emelcsős kapun láncz » 2. 
Kü l ső emelcsős kapun láncz » 2. 
A kapu között egy paizs. 
Semptaviae anno et die u t in praemissis. 
Michael Maytén i S. C. Reg. Majes ta t i s Camerae Posoniensis 
Consil iarius. (L. S.) 
A kismar toni főlevél tárban levő eredet iről . 
Közli : D R . M E R É N Y I L A J O S . 
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K A SSA VA R OS L E V É LTÁ R ÁBÓI 
Károlyi Gáspár életéhez. 
Kassa város levél tára őrzi Ká lmán Gergely kassai ke re skedő 
»Regestrum«-át. melybe gondosan fe l jegyezte naplószerűen üzleti 
eseményeit . Ebből a mindvégig magyar nyelven i rot t könyvből 
közöljük a Károlyi Gáspárra vonatkozó ada toka t : 
»Anno Domini 1574. Legelőször, hogy én Gerge ly deák 
Magoczy Gáspár ra l megismerkedtem volt. vet tem tőle Regéczben 
28. die Ápri l i s bor t másfélszáz for in ton . Mely másfélszáz forin-
to t fizettem meg neki Wisolyban. Gáspár urammal, az gönczi 
praedicatorral odamenvén, aranyul , melynek adóslevelét akkor meg 
nem találák. 
Anno 157 7. 17. Januarii. Vettem az Gáspár uram öcscsétől. 
Miklós deáktól ha t fél bort . gönczit. és egy fé lnek fe lé t ; hordó-
já t tőle fl. 17. den. 50. Szaniszló napig való fizetésre, leszen az 
hetedfél bornak az ára együt t fl. 113. den. 75. sat. I t e m másod-
nap, hogy el jöt tem Gönczről, h a g y t a m Gáspár uramnál az asztalon 
neki ( = t. i. Miklós deáknak) ezen bor á rában fl. 7. 
Anno 1576. Gáspár uram az gönczi predicator tartozik 
nekem 3 szekér mész árában, tégla á rában és az kocsitól megma-
radói t ötven pénzzel egyetemben fl. 3. den 35. 
I t em anno 1577. 13. Maii. Az Gáspár uram pinczepalaczk-
jától adtam Cracoban az ónkannacsinálónak az 18 font ónhoz, 
mely az ő palaczkja volt. Ad tam az csinálásától 6 8 garas t , teszen 
fl. 2. d. 4. Az tok já tó l adtam 30 garast , teszen den 90. 
I t e m anno 1577. Ű r n a p j á n Cassán házamnál ad tam Gás-
pár uramnak kész pénzt fl. 10. I t e m adot t feleségem egy 
vég karmant fl. 2. I t e m adot t feleségein 6 sing lengyel gyol-
csot, singit d. 17., teszen fl. 1. d. 2. I t e m adot t fél font 
gyömbért den. 50. I t e m adtam ismég én magam Kassán házam-
nál Gáspár uramnak garas t fl. 18. I t em ugyanakkor ad tam én 
magam babká t fl. 2. den. 19. Summa fl. 40. Anno 1577 . I t e m 
adtam Gáspár uramnak házamnál Kassán . 8. August i fl. 5. Solvit. 
Anno 1577 finis 8. August i . Ez napig semmivel sem tar tozom 
Gáspár uramnak, ez u tán aki leszen.« 
Közli : I J . K E M É N Y L A J O S . 

IL LAJOS KIRÁLY HÁROM LEVELE 
BRANDENBURGI KÁZMÉRHOZ. 
— Kutatás a nürnbergi kerületi levéltárban. — 
A nürnbergi I. nemzetközi iskolaegészségügyi kongresz-
szus alkalmával állami útiköltséggel ki lévén küldve, részben 
a kongresszusra, részben a Szepesség műtörténetére vonatkozó 
németországi tanulmányútra, az egyes útbaejtett városokban 
a levéltárakat is felkerestem, természetesen csak a mennyiben ezt 
az idő rövidsége és a költségek megengedték. Tettem ezt annál 
is inkább, mert erre a Szepesvármegyei Történelmi Társulat 
is felszólított s e czélból erkölcsi és némi anyagi támogatás-
ban is részesített. 
Nürnbergben megnéztem a városi (Städtisches Archív) 
és a kerületi levéltárat (Kreisarchiv). Az általánosabb érdekű 
dolgok az egész kerületből a kerületi levéltárba kerülnek, de 
a régebbi emlékek, 1400-ig, innen is átkerültek a birodalmi 
levéltárba (Kön. bayerisches Reichsarchiv, München, Ludwig-
strasse 20.). 
A nürnbergi kerületi levéltárban kutatva akadtam rá 
II . Lajos királyunknak Brandenburgi Kázmérhoz intézett 
három levelére, melyeket ép a nürnbergi 1522. évi országgyűlés 
alkalmával írt, melyre tudvalevőleg követeket is küldött a 
törökök ellen való segítségkérés dolgában. E levelekben is 
erről szól s kéri rokonát, Brandenburgi Kázmért : legyen 
szószólója a gyűlésen a török ellen való segítségadás ügyének. 
Ihol e bárom levél : 
1522. márczius 5. 
Ludovicus dei grafia rex Hungarie et Bohemie etc. 
Illustrissime Princeps Consanguinee noster Carissime : Misi-
mus ad istum conventum Norembergen fideles nros reverendum 
TÖRT. Tá r . 1905. I I . Füzet . U 
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in Christo patrern Franciscü epüm segnien : *) ac magnificimi 
Stephanum Deeshazy : oratores et consiliarios iiros : quibus 
commisimus ut Tram D(ominationeni)2) Illiiliam nrö nomine 
privatim conveniant eique legationis eorum causas explicent 
rogentque eam ut habita periculosissimi huius temporis ratione 
cum ceteris pringipibus tam necessarie regnör norum ac Romani 
imperii vel fidem potius nre defensioni deesse nolit sed libenter 
sua ope et (potes)tate3) (in isto conventi! Norembergen)3) 
regni nostri ac publice cliristianör saluti velit consulere faciet 
(rem nobis gratissimam)3) seque ac suo honore dignitateque 
ac pietate consentanea atque dignissimä. Quidquid autem 
oratör nri prefati vre Illinie D(ominationi) nro nomine dicent 
indubia fide credere velit. Quam bene ac feliciter valere opta-
mus : Datum in Arce lira Holych quinto die Marty Anno 
Domini Millesimo quingentesinio vigesirao secundo 
Ludovicus Rex 
manuppa. 
Kívül a hátán czímezve : 
Illustr Principi Domino Chazimiro Marchioni Brandenburgén Fratri 
et Consanguineo meo diarissimo. 
Alatta lcésöbb ráigtatva e jegyzés más kéztől : 
Ungarisch Credenzbrieff auff die [ hungerschen Potschaft an mein 
G. H.4) Marggraff Casimir gestelt der Durken B) Halben. 
Ao 1522. 
1522. október 3. 
Ludovicus dei grafia rex Hungarie et Bohemie iiter 
Illime princeps aflmis et consanguinee noster charme coninii-
simus fidelibus nostris reverendis in Christo patribus et domi-
nis Joanni Ghozthon episcopo eccliè Iaurieii.6) Ladislao 
Macedo electo eccliè sirimiensis7) magniticis Joanni Dragffy 
de Beltherek Thauernicorum nostrorum nec non Petro de 
Korlathkev curie nrè magris.8) Ac Stephano de Werbewez 
J) Ferenez tisztelendő atyát, a zenggi püspököt ; ez pedig Zsiv-
kovich Ferenez volt, v. ö. Bonifatius Gams : Series Episcoporum, Regens-
burg, 1873. 
2) Világos a következő levélből, hogy csak így egészíthető ki. 
3) A zárójel közzé tett helyek teljesen olvashatatlanok, mert a 
papíros itt a hajtásnál egész veresbarnává romlott s részben szét is 
mállott. Az értelemből s néhány itt-ott még látszó vonásból ezt látjuk a 
legmegfelelőbb kiegészítésnek. 
4) Gnädigen Herrn. 
B) Türken. 
6) A győri egyház püspöke : Gosztonyi János. 
T) A szeretni egyház választott püspöke : Macedonay László, v. ö. 
Bonifatius Gams: Series Episcoporum, Regensburg. 1873. 
s) magistris. 
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personalis pntie nre in Judicys Locumtenenti I tem Genero-
sis Joanni Gzethey (sic!) vicepalatino. Sigismundo pogan. de 
cheep. Ac Michali de Kenderes oratoribus nris qui ad istum 
conventuin Xerembergen profecti sunt ut vestram R v m á Dorui-
nationem adeant et eidem nrő et dicti Regni üri Hungar ie 
nomine nonnulla referant. Quam rogamus velit eisdem orato-
ribus nostris in omnibus que vel nrò vel eiusdeDi Regni 
nostri Hungarie nomine dicent : iìdem indubiam prestare et 
suo fauore consilioque adesse : ac rebus nris et ipsius Regni 
üri Hungarie afflictis pro sua authoritate ita consulere ut 
oratores ipi responso ad nos et ad ipum Regnum nrum optato 
redire possint. Deus optimus. max. eandem feliciter conseruet. 
Datum in Arce nra Pragensi Tertia die mensis Octobris. 
Anno domini Millesimo Quingenmo vigesimo Secundo. Regno-
rum nròr Hungarie et Bohemie in Anno Septimo 
Ludovicus Rex 
manupp 
Kívül a hátán czímezve : 
Illustrissimo Principi domino Casimiro. Marchioni Brandenburgén 
nro Affini et Csanguineo 2) nro chariss1110-
Alatta később ráigtatva e megjegyzés más kéztől : 
Der Hungarisch botsch(aft) CredenzBrief in Sach(en) die Hilf 
wieder Thürk(schen) F(eind.) s) 
A° 1528. 
Kelet nélkül. 
Ludovicus dei gratia rex Hungáriáé Boh. Ili : princeps 
Consanguinee noster carissime : convenient D(ominationem)4) 
vram Illustrem nrò nomine oratores et consiliarii nri Reveren-
dus in Christo pater dominus Joannes Gozthon epűs eccliè 
Jaur ien : cancellarius serenissime domiiiae Regine consortis 
nre carissime ac magniticus ambrosius Sarkan de akoshaza 
über dominus de Onnod et comes Zaladiensis hortamur D(omi-
nationem)4) vram III : velit eorum dictis iidem integra et 
indubitata adhibere consiliumque auctoritatè et opera sua 
interponere ut rebus in isto conventu ex nra sententia expe-
ditis mature ad nos cum optato responso reverti possint : 
agitur enì si quis diligentius intueri volet non nrorum tantum 
Regnorum sed Germanie et totius fere Christianitatis nego-
') praesentiae. 
a) Consanguineo. 
3) A zárójel közt levo rész természetes kiegészítése a nagyon 
rövidített írásnak. 
4) Az előbbi levélből látható, hogy így egészítendő ki. 
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tium, optamus D(ominationem)*) vram Illustrem bene et 
feliciter valere optamus : dátum Posonii 
Ludovicus Rex 
manuppa. 
Kívül a hátán czímezve : 
Illastris Principi Domino Casimiro Marchioni Brandenburgén etu. 
Consanguineo nostro Chiarissimo 
Alatta később ráigtatva e jegyzés más kéztől : 
König von Ungarn Credenz auf sein Botschaft zum Reichstag 
gein 2) Nürnberg geschickt ann mein G. H.3) Markgraf Casimir Hilf 
wider di Tiirkn 
Mind a három királyi levelen a nagy, az úgynevezett 
titkos pecsét nyoma. A pecsét maga már leesett. 
Az utolsó levél szövegének írása is a király saját keze-
írása, legalább ennek látszik nemcsak hasonló betűi miatt, 
hanem erősebb rövidítései és a szemmel látható gyorsabb 
írás miatt, ezért tartottuk szükségesnek e levél aláírását a 
levél végével együtt itt bemutatni. Különben is érdekes 
mutatvány ez a nagy sietségben íródhatott levélből. A másik 
két levél szövegének kézírása egészen más írás, mint az 
aláírás. A levelek diplomatikai jelzése : Faszikel 6 der Ans-
bacher KriegsaJcten. Beziehungen Ungarus zu Nürnberg. 
') Az előbbi levélből látható, hogy így egészítendő ki. 
s) gegen. 
3) Gnädigen Herrn. 
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Mind a három királyi levél hiteles tanúsága, mily élén-
ken szorgalmazta a mohácsi vész alkalmával oly szomorú 
véget ért I I . Lajos, királyunk a török ellen való segítség 
kérését, mintha bizonyos előérzete lett volna a bekövetkezen-
dőkről. Mind a három levél segítség adását sürgeti, a harmadikat 
meg éppen saját maga írja, úgy látszik, közvetlen a nürn-
bergi országgyűlés megnyitása előtt, gyorsan, ismét megsür-
getve a dolgot. 
D R . P É K Á R K Á R O L Y . 
UJABB ADALÉKOK AZ ARPAD-KORI MEGYEI 
TISZTVISELŐK ISMERETÉHEZ. 
MÁSODIK ÉS B E F E J E Z Ő KÖZLEMÉNY. 
51. Szabolcs. 
Simon tálnokmester valószínűleg azon Simon mesterrel 
azonos, ki 1212-ig a szabolcsmegyei Zsurk helység birtokosa.1) 
1213-ban Lothárd főispán az Othalom nevű falubeliek 
ügyében pristaldusát, Tursámsoni Mátyást kiküldi.2) Miután 
tudjuk, hogy Tursámson a Gutkeled nemzetség birtokát képezte 
és a Lothárd név e nemzetség több ágaiban dívó volt. biztosra 
vehetjük, hogy fentebbi Lothárd is a Gutkeled nemzetség tagja 
és azon Lotgar comessel azonos, ki 1212-ben szabolcsmegyei 
birtokosként szerepel.3) 
Ugyanazon évben (1213) Servusdei az alispán, pristal-
dusa pedig a Napkori Márton.4) 
Az alispán helyettese (»vice curialis comes«) 1213-ban 
bizonyos Bosou (Bozsó vagy Bazsó).5) 
1214-ben Mihály alispán a szabolcsmegyei Balkány lakói 
ügyében bíráskodik.6) 
1219-ben Sándor a főispcán, kinek pristaldusa Dobosi 
Quesa.7) Dobost később a Hont-Pázmán nb. petri Derzsti 
család birtokában találjuk, melynek tagjai közül a Sándor 
név is dívott; így tehát valószínű, hogy fenti Sándor is e 
nemzetség sarja. Ugyanazon évben (1219) bizonyos Ctimazan 
Szabolcsmegye alispánja.8) 1321 és 1322-ben bizonyos Komor-
]) Hazai okmánytár VIII. 14. 
s) Vár. Reg. 56. 
3) Hazai okmánytár VIII. 13. 
*) Vár. Eeg. 48. 
s) Ugyanott 11. 6) Ugyanott 90. 
') Ugyanott 179. 
8) Ugyanott 225. 
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zanus a szabolcsmegyei Laskocl birtok ügyében, mint vajdai 
ember szerepel,1) a miből fenti alispán helyes neve kiviláglik. 
1222-ben István a főispán.2) 
Drug fia Sándor-1 (1268) határozottsággal a Gutkeled 
nemzetség sarjának tartom, minek indokolását más helyen adtam. 
Hados szolgabíró (1285) minden kétséget kizáró módon 
a Gutkeled nb. Szokolyiak őse. 
Balog János, ki Zichy-okmánytár I. 110. rubruma sze-
rint, 1304 körül Szabolcsmegye szolgabírája, 1298-ban az. Ez 
pedig abból tűnik ki. hogy az illető okirat Roland nádornak 
Gáva mellett tartott megyei közgyűléséről szól (v. ö. Zichy-
okmánytár I. 89., hol ugyanazon szolgabírák — vagy esküd-
tek — meg vannak nevezve). 
52. Szász főispánok. 
(Szepességben.) 
1257-ben Góbiin a főispán.3) 
53. Szatmár. 
1214 és 1215-ben Yenczel a főispán4) (nem pedig mint 
Fejér VII . 1. 196 állítja, alispán). 
1215-ben bizonyos Hisce az alispán.5) 
1219-ben Dámián a főispán.6) 
1220-ban Geztup alispán szerepel.7) 
1221-ben a következők szerepelnek: 
1. Simon főispán, a volt erdélyi vajda.8) 
2. Detmár alispán. 9) 
3. Zakariás alispán.10) 
1222-ben fentebl)i Simon czímzetes vajda a főispán.11) 
Ákos nb. Ernő 1278-ban már szerepel. 
Lotliárcl szolgabíró (1299) minden valószínűség szerint 
a Gutkeled nemzetség öregebb Maja di ágához tartozik. 
Pál-ról már fentebb mondtuk, hogy a (Balog-) Semjén 
nemzetségből származott. 
*) Anjoukori okmánytár I. 602. II. 19. 
*) Vár. Eeg. 344. 
3) Fejér IV. 2. 441. 
«) Vár. Eeg. 69., 91., 119., 121. 
5) Ugyanott 126. 
8) Ugyanott 201. 
7) Ugyanott 252. 8) Ugyanott 287. 
9) Ugyanott 287. 
10) Ugyanott 319. 
") Ugyanott 323. 
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54. Szeben. 
Tombold fia Benedek (1268) minden valószínűség szerint 
a Grömörmegyében törzsökös Balog nemzetség ivadéka. 
Albert lovászmester (1270 — 1272) egy 1275-ből keltezett 
okirat , ' ) szerint ez évben macsói bán. 
Utódja Miklós lovászmester (1272 aug. 3.) minden való-
színűség szerint Gutkeled nb. Majádi Miklóssal (a későbbi 
bánnal) azonos. 
László országbíró (1273) nem a Borsa, hanem a Kán 
nemzetség sarja. 
55. Székely főispánok. 
Bagamér (1228) a Ludán nemzetség ivadéka. 
56. Szepes. 
Midőn I I . András 1209-ben Adolf szepesi prépostnak 
és ennek nővérének bizonyos szepesmegyei birtokot adományo-
zott, a határ járásával »Lucuinum Curialem Comitem eiusdem 
terrae, dilectissimi nostri fratris, Bambergensis episcopi« bízta 
meg.2) E szövegezés zavaros és űgylátszik, hogy a »terrae« és 
»dilectissimi« között valami hézag van. Legyen azonban akár-
hogy, a valószínűség inkább a mellett szól, hogy Lucuin Sze-
pesmegye alispánja volt. 
Egyik forrásnak 3) azon állítása, hogy 1221-ben Szák 
nb. Bars fia Miklós nádor Szepesmegye főispánja, nem áll. 
»Scepusiensi« helyett »Supruniensi«-nek kellene állania. 
Béla király tanúsí t ja 1248 jan. 10-én, hogy Herricus 
dictus curialis comes és fivérei Iváncz és János (a Szepes-
megyében fekvő) Sulz nevű birtokukat Perény ( = Pyrin) nevű 
szepesi királyi hospesnek elörökítették.4) Én az egyik eladó 
nevét így magyarázom, hogy ez nem »curialis comesnek neve-
vezett Henrik«, hanem Henrik nevű curialis comes-1 jelent; 
azt pedig, vájjon ezen »curialis comes« Szepesmegye alispánját, 
vagy a szepesi káptalannak vagy más testületnek udvarbíráját 
jelenti, a rendelkezésünkre álló anyagból ki nem betűzhetjük.5) 
Detre (1263 —1264) nem a Katyisz-, hanem a Pilis 
nemzetség tagja. 
Rolandra megjegyzendő, hogy V. Istvántól még 1270 
előtt a Pestmegyében fekvő Taksony, Szajcs, Kaad és az Ulbö 
0 Századok 1902. évf. 681. lap. 
2) Fejér III. 1. 78. 
3) Hazai okmánytár VI. 15. 
4) Hazai okmánytár VIII. 52. 
5) A nyomtatott forrás mondja »Gulz (lehet Sulz is)«, én azonban 
az eredetit megtekintettem és világosan >Sulz*-ot olvastam. 
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nevű szigetet kapta, de hűtlensége miatt 1270-ben el is 
vesztette.1) Miután az okirat azt mondja róla, hogy Magyar-
országból szökött, több mint valószinű, hogy Roland IV. Béla 
halála után Güssingi Henrikkel és társaival Csehországba 
menekült. 
Kuzel alispánra nézve, ki Lőcsei Hildebrandot 1284-ben 
Kolcsó faluba beiktatja, megjegyzendő, hogy 1278 márcz. 11. 
Kuluz comes, királyi tárnok Görgei Illést egy Lőcse mellett 
levő, Kepach nevű hegy birtokában beiktatja (Hazai-okmánytár 
VI. 228.) nem lappang-e »Kuzel« alatt talán Kuluz? 
57. Szolgagyőr. 
Salomo működésének ideje — mert az illető okirat Búzád 
— Hahót nb. Tamás kalocsai érseket is említi — az 1255 —1256 
közötti t a r tamra esik. 
58. Szolnok. 
121.3-ban még mindig az ismert ZsámboJci Smaragd a 
főispán.2) Ugyanazon évben (1213) két alispán szerepel: Pál és 
Kozma?) 1214-ben Pris (máskor Pers az alispán.4) 1215-ben 
működnek: 1. Kristóf főispán5) és Angelus alispán.6) 1216-ban 
Tompa az alispán.7) 1217-ben működnek: 1. Az ismert Sámod 
fia Benedek mint főispán; 2. Iván mint alispán.8) 1219-ben 
Tóbiás az alispán.9) 1220-ban Vitális alispán szerepel,10) kinek 
pristaldusa Csombordi (Alsó-Fehérmegye) ember. 1221-ben 
Maurianus az alispán.11) 
59. Temes. 
Pongrácz (1180 körül) kétségkívül az 1164-ben szereplő 
Pongrácz országnagygyal azonos. 
60. Tolna. 
Az 1193-ban szereplő Pázmán kétségkívül azon Pózna 
nevű főispánnal azonos, kit Hazai okmánytár V. 5. megyéjé-
nek megjelölése nélkül az országnagyok sorában felsorol. 
>) Wenzel Vi l i . 418. XII. 141. 
") Vár. Reg. 5. 28. 31. 52. 
3) Ugyanott 31. 47. 
*) Ugyanott 77. 84. 
6) Ugyanott 114. 
6) Ugyanott 127. 128. 136. 143. 
7) Ugyanott 158. 
Ugyanott 170. 
"i Ugyanott 176. 186. 188. 212. 219. 228, 232. 
,0) Ugyanott 238. 264. 
") Ugyanott 283. 
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61. Trencsén. 
Bagamér (1241 —1243) a Ludán nemzetség tagja. 
Jakab (1267) úgy látszik az 1274-ben szereplő nyitra-
megyei főispánnal azonos. 
62. Turócz. 
A Hazai okmánytár VI . 284. lap. olvasható okiratban a 
»de Turch« nem Pilis nb. Byter comes-re, hanem Mátyás nevű 
tisztviselőjére vonatkozik. Beneth-ről a forrás csak azt mondja, 
hogy Pilis nb. Miklós fia Demeternek a curialis comese; e 
Demeter pedig 1285-ben nem Turócz-, hanem Zólyommegye 
főispánja. 
63. Ugocsa. 
1216—1217-ben Ezsau a főispán.1) 
1220-ban Pál a főispán, kinek pristaldusa a szabolcs-
megyebeli Lővői Márk.2) 
Almos főispán családjáról a következőket mondhatjuk : 1272 
aug. 3-án megkapja Almos főispán és frátresei : Domonkos fiai 
Domonkos, Pózsa.Chama és János Y. Istvántól a szatmármegyebeli 
Hetény vagy Hodász nevű birtokot (H. 0 . V I I I . 438.) 1286-ban 
már csak ezeknek utódait ismerj ük. Kopasz Miklós és fivére János 
valamint Almos főispán fia Bele saját és rokonaik nevében 
kijelentik, hogy hodászi birtokukat, melyett István királytól 
kaptak, Jánosi István fiainak János, Mihály, Miklós és István-
nak (W. X I I . 630.) eladják. 1300-ban e Kopasz Miklós az 
ugocsam. Bonnva és Sásvár tulajdonosa. (Tört. Tár. 1903. évf. 
120.) Fia István 1320-ban az ugocsamegyei Akosfalva alio 
nomine Péterfalva (ma Csepe) ura (u. o. 122.). 1332 aug. 6-án 
pedig találjuk, hogy Bely fia Boldi Almos és rokona: Kopasz 
Miklós fia István Borsodmegyében fekvő Boldi és Xoszkadi 
birtokrészüket Fónyi Balázs és Jánosnak eladják. (Anjoukori 
okmtár I I . 618.) De már 1284-ben találjuk, hogy Nászkodi 
Mihály fia Pál noszkodi birtokrészét Kopasz Miklósnak és 
frátreseinek : Chelleg, András és Pálnak eladja (Hoki. 104.) 
A szomszédok közül vannak Donkus fia János és frátresei 
Lukács és Bele. 
A főispánok számát egygyel szaporítjuk. IV. László 
1288 okt. 27-én az ugocsai tizedekről szólván, többek között 
Kopasz Ugocsamegye főispánját is említi.3) Ez pedig nem más, 
mint az ismert Borsa nb. »Kopasz« Jakab, a későbbi bán 
és nádor. 
') Vár. Reg. 163. 171. 
2) Ugyanott 246. 
8) Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen 
I. 159. 
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64. Ung. 
Az 1290-ben működő Jakab nem »Pánki«, hanem Pányoki 
(Pányok Abaujvármegyei helység) és a ruszkai Dobó család 
egyenes őse. 
1291 aug. 26-án az ismert Aba nb. Amadé a nádor 
( f 1311.) 
65. V arasd. 
Már »Borsod« alatt mondtuk, hogy Buzád-Hahót nb. 
István 1297 okt. 31-én nem Borsod-, hanem Yarasdmegye 
főispánja. 
66. Vas. 
László (1223) nem a Borsa, hanem a K á n nemzetség 
tagja . 
Az 1225-ben működő Gyula nem a Kán-, hanem inkább 
a Bátót nemzetség sar ja ; kétségkívül a hasonlónevű későbbi 
országbíróval azonos. 
Az ugyanazon évben (1225) szereplő Pózsa — mint már 
fentebb kijelentettük — a Csák nemzetség ugodi ágának tagja. 
Fancs fia Benedek (1262—1263) a gordovai Fancs család 
egyik őse. 
Gergely királynéi tárnokmester (1270—1272 és 1273— 
1274) nem a Pécz, hanem a Monoszló nemzetség ivadéka, 
( f 1294 körül). 
Héder nb. Herr and 1275-ben nem a királyné udvar-
bírája. 
Csépán 1278-ban már nem főispán. 
Buzád-Hahót nb. Atyasz már 1291 jun. 24-én mint 
Vasmegye főispánja kimutatható.1) 
Azon Tamás alispán, ki Hoki. 176. rubruma szerint 
1290 és 1300 között működött, valószínűleg az 1328-ban szereplő 
Tamás ispánnal azonos. (Anj. okmt. I I . 362.) 
67. Veszprém. 
1207-ben az ismert Atyasz (bán) a főispán.2) 
1295-ben Pécz nb. Dénes nádor fia János, Tomasina her-
czegnő pohárnokmestere Veszprémmegye főispánja.3) 
68. Zagória. 
1207-ben J á k nb. Mikó fia Csépán tótországi bán egyúttal 
Zagória főispánja.4) 
*) Apponyi okmánytár 17. 
2) Wenzel VI. 315. 
3) Starine XXVIII. 171. 
*) Wenzel VI. 315. 
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69. Zágráb. 
Bálint nem 1200 hanem 1275 előtt volt főispán. A for-
rás adata azonban csak nagy óvatossággal veendő s úgy lát-
szik, hogy az egész inkább a 14-ik századból való. 
Az 1209-ben működő Vánlegén kétségkívül az 1226 aug. 
1-én szereplő hasonlónevű bánnal*) azonos. Egy Vánlegén külön-
ben még 1247-ben zágrábi birtokos.2) 
1257-től 1260-ig bizonyos Tiborcz a főispán.3) kinek 
családi hovatartozandóságát nem ismerjük. 
1265 április 25-én Márton Zágrábmegye főispánja, egyik 
Zágrábban kiállított bizonyítványában említi, hogy László »quon-
dam« Zágrábmegye főispánjának albírája (viczejudex) bizonyos 
Sándor volt.4) E László főispánnal 1262 és 1263-ban találkoztunk. 
A valamikor Zágrábmegyének kiváltságos kerületét képe-
zett Túr mező nevű részben az Árpádok alat t a következő 
tisztviselőket találjuk : 
1. 1257-ben Voliszló a comes terrestris (rövidítve: ct.) 
2. 1257-ben Bosina (vagy Bosnia) ct. 
3. 1266 decz. 23-tól 1269 márcz. 7-ig Endrety ct. 
4. 1273-ban Gumzyna fia László ct. 
5. 1300-ban Mihály fia János Túrmező főispánja. 
6. 1300-ban az előbbivel együtt ennek fia Egyed comes 
terrestris.5) 
70. Zala. 
Az 1136 vagy 1137-ben működő György úgy látszik az 
1138 szept. 3-án szereplő Cronik fia György országbíróval azonos. 
Egyed (1192) valószínűleg azon Egyeddel azonos, ki 
1193-ban mint zalamegyei birtokos szerepel,6) és majdnem 
biztossággal a Bikács nemzetség közé sorozandó. 
Miklós bánt (1199) későbbi pályafutása alapján az ismert 
Szák nb. Bars fia Miklóssal azonosítom. 
Salomo bánról (1222—1224.) már fentebb mondtuk, hogy 
a veszprémmegyei Fajsziak családjából való. 
1229-ben Miklós a főispán,7) kit teljes joggal azon Mik-
lóssal azonosnak veszünk, ki 1231-től 1234-ig Kálmán herczeg 
nagyjai között mint Zalamegye főispánja szerepel' és minden 
kétséget kizáró módon 1240-ben mint Kálmán tárnokmestere 
egyúttal szlavóniai bán is. Ezen 1229. évi adat alapján azt 
») Fejér III. 2, 92. 
2) Wenzel XI. 347. 
3) Cod. Turop. I. 13—16. 
) Ugyanott 19. 
6) Ugyanott 13. 16. 21. 22. 23. 24. 29. (36). 39. 
6) Knauz. I. 142. 
') Tört. Tár. 1898. évf. 340. laD. 
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hiszem, hogy a Fejér I I I . 2. köt. 264. lapján olvasható okirat, 
melynek értelmében 1231 nyarán bizonyos Pozsa (Poos) mes-
ter Zalamegye főispánja, a kiállítási keltezésre nézve nagy 
óvatossággal veendő. Lehet, hogy e Pózsa — ki talán a Zala-
megyében törzsökös Tűrje nemzetség tagja — csak alispán. 
Annyi áll, hogy azon veszprémi őrkanonok, Mihály, kit az 
illető okirat említ, más okiratokban ezen időben ki nem mutat-
ható, mert közvetlenül 1231 előtt és után nem Mihály, hanem 
Máté az őrkanonok. 
Eszény alispánra (1244) megjegyzendő hogy Ollári Jákó 
fia Eszény 1236-ban zalamegyei birtokperben mint nádori 
ember működik.1) 
Búzád bán fia Csák (1246) 1269-ben Nyitramegye főis-
pánja (1. o.). 
Azon okirat, melynek értelmében Lörincz országbíró 
1256 deczember 31-én Zalamegye főispánja2) rosszul van kel-
tezve és az 1262—1263 körüli időre helyezendő. E (Kemény 
fia) Lőrincz főispán már 1262 április 19-én mutatható ki és 
azt hiszszük, hogy 1263 deczember 17-én megint csak ő és nem 
mint az illető forrás x) állítja : Ádám fia Lőrincz, az ország-
bíró és Zalamegye főispánja. Ezen okirat különben csak egy 
1591-ből származó átiratból van közzétéve. 
Dedalust (1273 —1274) a Lőrente nemzetség tagjának 
tartom, melynek indokolását más alkalommal már adtam.2) 
Bágyonra (1275 —1276) nézve a következő adatokat 
akarjuk kiemelni: 
a) Bágyon fiai Miklós és István 1276 aug. 17-én a 
somogymegyei Baar tulajdonosai.3) b) IV. Miklós pápa 1291-ben 
Magyarországba menesztett követét több magyar főúrnak támo-
gatásába ajánlván, többiek között néhai Bagi Comes fiaihoz 
»Bagerius, Zach, Miklós és Istvánhoz is fordul«.4) A »Bagi« 
itt, épenúgy mint a »Bagerius« nem más, mint a magyar 
Bágyon latinizálása, »Zach« pedig annyi mint »Csák«, c) Bagun 
fia Csák 1291 jan. 2-án zalamegyei birtokos.5) d) Bagun fiai 
1310 előtt Károly Róbert elleneivel, nevezetesen Güssingi Hen-
rik bánnal együtt Pozsega várát és kerületét pusztították, 
mire őket Garai Pál legyőzte.6) e) 1309 jun. 15-én Bágyon fia 
Pozsegai István azon főurak közül van, kiknek jelenlétében 
*) Hazai okmánytár YI. 31. 
2) Wenzel VII. 438. 
») Wenzel V i l i . 55. 
2) Turul 1899. évf. 162—163 lap. 
3) Fejér V. 2. 366—367. 
*) Wenzel IV. 375. 
B) Zalamegyei okmánytár I^o. 
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Károly király alkotmányi esküjét leteszi.1) Miután tehát látjuk, 
hogy a nevezetteknek atyja Bágyon minden kétséget kizáró 
módon magyar előkelő és befolyásos úr volt, majdnem biztosra 
vehetjük, hogy Zalamegyének Bágyon nevü főispánjával azonos. 
71. Zana ( = Szána). 
A megyére megjegyzendő, hogy a középső és alsó Szána 
mentén feküdt. 1264—1385. Horvátországhoz, később Bosz-
niához tartozott. Mihály főispán már 1258 febr. 28-án hiva-
taloskodik ; 2 ) de miután akkor, nem úgy mint 1264-ben, nem 
szánamegyebeli,3) hanem a zemplénmegyei Golop nevű birtok 
ügyében határjárással meg van bízva, biztosra vehető, hogy ő 
is zemplénmegyei birtokos és talán a Rozsd nemzetség tagja. 
72. Zaránd. 
1213 és 1214-ben bizonyos Nevetlen az alispán.4) 
73. Zemplén. 
1220-ban Aladár az alispán,5) kinek pristaldusa Velej-
tei Kozma. 
74. Zólyom. 
I t t mindenek előtt azon megjegyzésem van, hogy mind-
azon főispánok, kiket a többször idézett dolgozatomban Katyisz 
nembelinek vettem, nem a Katyisz, — hanem a Pilis nemzet-
séghez tartoznak. 
Miklós fia Demeter-re6) megjegyzendő, hogy őt I I I . 
András 1293-ban »Zólyomi«-nak (de Zolom) nevezi.7) Lehet 
azonban, hogy az eredetiben vagy a megerősítő át i ratban 
»eomes de Zolom« állt. 127 7-ből pedig biztosan tudjuk, hogy 
fivérével, Péterrel, együttesen a »Csernei« nevet viselte, melyet 
a zemplénmegyebeli Cherne nevű birtokuk után felvették.8) 
75. Függelék. 
Megye- és várőrség tisztikara. 
E soroknak nem az a feladata, hogy az Arpádkori fegy-
veres erő szervezetét és tisztikarának részletes hatáskörét raj-
J) Acta leg. Gentiiis Card. 305. 
а) Wenzel VII. 480. 
3) Az akkor említett Krala nevű birtok a még most is Bosznia 
bihácsi járásának bihácsi körében fekvő Kralje nevű helységnek felel meg. 
*) Vár. Eeg. 42. 50. 70. 83. 
5) Vár. Eeg. 276. 279. 
б) A Történelmi Tár 1902. évf. 26-ik oldalán tévesen áll : Demeter 
fia Miklós. 
7) Wenzel X. 113. 
8j Wenzel IV. 91. 
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zolják. hanem csak az, hogy archontologiai ismereteinket, melyek 
számtalan esetekben családtörténeti kutatásainkat támogatják, 
a lehetőség keretében bővítsék és kiegészítsék. 
Miután a várak még az újkorban is honvédelmünk leg-
kimagaslóbb tényezőjét képezték, világos, hogy a várőrség tiszti-
kara jelen statisztika főtárgyát képezi. Első sorban szerepel 
itt a castellcinus, helylyel-közzel »praefectus castri«, ki a német 
»Burggraf«-fal azonos. Bizonyítja ezt IV. Lászlónak egyik 
1279-ben kiállított okirata,1) melyben »Petrus quondam Cas-
te l l ami Supruniensis« és egy pár sorral később »idem Petrus 
Purcravius«-ról szól. Miután a castellanus kezében a várban 
gyakorolt összes katonai és polgári hatalom összpontosult, 
helyesen járunk el, ha őt »várnagy«-nak nevezzük. A »major 
exercitus« a »major castri «-tői megkülönböztetendő, mert ellen-
kező esetben a források e kétféle megjelölést nem használták 
volna. E két megjelölés magyarázatára szolgáljon még a követ-
kező : Bizonyos Sebő 1271 — 1275 és 1289-ben zalai major 
exercitus. 1353 — 135-1-ben találunk Zalamegyében egy Sebe-
hadnagyfölde nevű helységet (Bezeréd vidékén) és 1345-ben 
olvassuk, hogy az ugyanazon megyebeli Bezerédi-család egyik 
őse Sebehadnagy.2) Ennek alapján tehát határozottan kimond-
ható, hogy a »major exercitus« a megyei őrségi »hadnagy«-
gyal azonos. Korábbi időben mint princeps exercitus is szere-
pel. A »major castri«-t pedig így határozzuk meg : A nyitrai 
káptalan 1298-ban egy Evrnog fiát Domonkost említi mint 
királyi embert,3) és így azt hiszem, hogy ezen »őrnagy« nem 
kereszt-, hanem melléknév és hogy ez a »major castri«-t jelenti. 
Megjegyzendő azonban, hogy 1327-ben »capitaneum Spicula-
torum quem vulgariter Eörnagysagh dicunt« találunk.4) A »cen-
turio«-t leghelyesebben — persze nem a mai értelemben, a mi 
az »őrnagy«-ra is áll — a századossal fordítjuk, megjegyezvén 
azonban, hogy ezek az erdőőröknél és egyéb szolgáló népnél is 
előfordulnak. A »capitaneus« (a latin caputból, tehát »főnök«) 
»kapitány«-nyal fordítandó. A »rector castri« csak a vár pol-
gárainak elöljárója, tehát polgármester. Azután vannak még 
egyéb megye- és várőrségi fegyveres emberek, ú. m. íjászok, 
hírnökök stb., kiknek vezetői illetve főnökei (pl. archipraecones) 
az okiratokban szerepelnek. 
Mindezeknek könnyebb áttekintése czéljából a következő 
táblázati alakot használjuk fel. 
') Wenzel IX. 223. 
a) Anjoukori okmánytár VI. 95.216. Zalam. okmánytár 1. 98.425. 
8) Hazai oklevéltár 167. 
*) Fejér VIII. 3. 179. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
Abaújvár 1215 Jordán várnagy Vár. Beg. 112. szám. 
» Farkas hadnagy » » » > 
» Pozsony főhirnök > » » » 
» Jakab » » » » » 
Appony 1300 Nádasi Bogyoszló fia Bálint várnagy Hazai Okmánytár Vi l i . 412. 
Árva 
(i-övidítve : H. 0.) 
1 272 és 1290 
között Majs » Tört. Tár 1896. évf. 506. 
Bács 1231 Pinko hadnagy Wenzel (röv. : W.) XI. 224. 
Bakony 1258 Benkő az erdőőrség századosa W. II. 315. 
Bánya 1258 előtt Simon hadnagy Fejér (röv.: F.) V. 1, 318. 
Baranya 1288 Benő őrnagy W. XII. 476. 
1298 elfitt Ivánka ') » Zichy-okmánytár(röv. : Z.)I. 90. 
1298 Benő hadnagy Z. I. 90. 
Bars 1246 Páska » W. VII. 217. 
» Mátyás » » » » 
» Márton » » » » 
Békés 1213 Ica falubeli Bozsor főhirnök Vár. Reg. 36. 
1229 Caesar ( = Császár) hadnagy » » 358. 
» Péter százados > » » 
» Bedő » » » » 
» Uzsa » » » » 
» Ti boroz » » » » 
» Lőrincz » » » > 
» Pál » » » » 
» Gyécsa » » » » 
') 1298-ban csak fiai: Jakab és Demeter szerepelnek; mindketten Bezedek táján birtokolnak. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
Békés 1295 János őrnagy W. XII. 574. 
» Tamás fia Erőske (?) » » » » 
Bihar 1213 Caesar ( = Császár) százados Vár. Reg. 54. 
1214 Lukács hadnagy » » 97. 
» Simód fia Farkas százados » > » 
» Sicon fia Uros » » » » 
» Páska fia Bibó » » » » 
» Tegek » » » » 
1216 Lukács hadnagy » » 161. 
» Mátyás százados » » » 
1217 előtt Both >) hadnagy » » 168. 
1217 Lukács » » » 165. 
» Péter százados » » » 
» Biba » » » » 
» Tegegu » » » » 
1221 Lukács a) hadnagy » » 317. 
» Tegeegu százados » » » 
Blagusa (Zágráb - T ka leié, Mon. episc. Zágráb. 
megye) 1290 előtt Márton várnagy I. 227. 
1290 Gárdon ölagusai és meűvevárí várnagy Tkalcié, Mon. ep. Zágráb. I. 227. 
Boldvakö (Abaúj-
megye) 1300 Iván s) várnagy H. O. VII. 300. 
*) 1217-ben már csak fiairól : Péter és Pálról van szó. 
s) 1234-ben már csak fia: Bagha szerepel. (Vár. Reg. 375.) 
s) Fejér (VII. 2, 204.), ki az illető okiratot szintén közli, ezen várnagy pecsétjét következőleg írja le: »Scutum 
in sigillo duos pollices alto, cerae albae impresso, inferiori sui parte cuspidato aquilani expansis alis erectam praeseferti 
inscriptionem antiquitas hausit«. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
Bolondócz 1229 Matha hadnagy Vár. Reg. 371. 
» Csicsor százados » » » 
» Szeret » » > > 
» Magy » » » » 
» Peremus ( = Prém) > » » » 
» Tamás » » » » 
> Ind » » » » 
» Albes > » » » 
> Gyarka > » » » 
» Poula » » » » 
» Bod (Budius) » » » » 
> Hencz » » > » 
Borostyán (Vasm.) 1297 Sándor ') várnagy F. VII. 5, 537. 
Bor oszd (Vasm.) 1268 Sámuel százados W. VIII. 400. 
Borsod 1219 Márton hadnagy Vár. Reg. 194. 
» Sanctus százados » » > 
1230 Márton hadnagy H. 0. VII. 18. 
» Izsép őrnagy » » » » 
Buda 1265 Prcussel Henrik (f 1265) várparancsnok H. 0 . VI. 242. (Ott van : »rector 
castri«, a mi esetleg : budai 
vár birája is lehet). 
Csallóköz 1255 és 1256 
között Cub százados H. 0. III. 20. 
Csanád 1231 előtt Ján (f 1231 előtt) százados W. XI. 220. 
J) Remile fiai: Gergely, Sándor (»Burggraf«), Salomo és István megveszik 1 297-ben a Csói család beliektől ezeknek 
Vasmegyében fekvő Csemete nevű birtokát. A várnagy egyenes utódait nem ismerjük ; csak fivéreiét, kik a »Csemetei« 
nevet viselik. Róluk szólnak : H. 0 . I. 87. V. 69. VII. 261. Anjoukori okmánytár (rövidítve: A.) II. 362. 
Hely Idő Név Rang Forrás 
Csobávcz (Zalam.) 1296 Csaba várnagy F. IX. 7, 729. 
Dobra (Vasm.) 1209 Mihály százados W. VI. 359. 
Esztergám 1184 Pongrácz » F. II. 219. 
1266 Moda királynéi százados W. VIII. 156. 
1272 és 1290 Sopronmegyei oklevéltár (röv. 
között Vörös István ') várnagy S.) I. 53. 
1300 Divék nb. Barla ( = Barnabás) » H. O. VI. 461. 
» Divék nb. Jaroszló » » > » » 
Fejér 1265 Cseke százados Hazai oklevéltár 43. (rövidítve : 
Hoki.) 
1267 Cseke > Hoki. 50. 
» Pető » » » 
Fülek 1283 Hartwig •) várnagy F. V. 3, 148. 
Győr 1146 Cseh százados W. I. 57. 
> Henrik > » » » 
» Cherbela » » » » 
J) Atyja : Benő ; fivére : Benedek. Mint esztergami várnagy a János fia Pál magvaszakadtán megüresedett sopron-
rábaközi birtokos. 1302 jan. 9-én még él ; 1322 jan. 4-én már csak fiai: Emú'cz, Dezső és Balázs szerepelnek. (Soproni 
okltár I. 62. 90.) 
2) Az okiratokban Herthuig, Herthueg, a mi a német Hartwig vagy Hartwich-nek felel meg. 1265-ben találjuk, 
bogy István társkirály Hartvig toboli várnagynak és fivérének. Henriknek szolgálataik elismeréseül az Abaujmegyében 
fekvő Szaka nevű birtokot adományozza, melyet különben már nagyatyjuk : Csépán, Imre királytól kapott vaia. A két 
fivér atyja: Kompold. Midőn IV. László 1283-ban ezen adományozást megnjítja, akkor Szakát Nádasdnak is hivják. 
1294-ben e Hartvig a »vajda« czímet használja és akkor találjuk, hogy nővérének fia : Kema fia Pál Adorján vára előtt 
(1294-ben) hősiesen elesett. 1297-ben Hartvig fivére még él. A vajda fia Henrik eladja Nádasdot a XIV. században a 
Fónyiaknak és a Szakaiaknak. 
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H. 0. III. 20. 
H. 0. VI. (376) 451. • 
H. 0. VI. 88. 
W. 1. 89. 
W. XII. 566. 
W. X. 367. 
W. V. 58. 
W. II. 296. 
Vár. Heg. 32. 61. 
» » » » 
» » » » 
» » 103. 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
látó nádor, Somogy- és Sopron-
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Móriczot a tótteleki birtokba 
spánja csak 1277-től 1278 első 
sak 1278 jun. 27-től nádor — 
:gelőzte : világos, hogy utóbbi 
Hely Idő Név Rang Forrás 
Kolozs 1214 Péter ') fővárhirnök Vár. Reg. 103. 
Komárom 1283 Kozma, Komáromra, alispánja várnagy W. IX. 370. 
Kőszeg (Vasmegye) 1276 körül Bullo várnagy F. VII. 5, 386 (helyesen 424.) 
Kraszna 1214 Tompa százados Vár. Reg. 74. 
1219 Ruben őrnagy » » 229. 
» Achilles várnagy » » » 
» Őszöd százados > » » 
» Penna » » » » 
Liptó 1298 Mikó. Liptómegye főispánja várnagy F. VI. 2, 161. H. O. VIII. 386. 
Medvevár 1291 előtt Simon ka (él még 1291-ben) — » H. 0. VI. 388. 
1295 előtt Gerebeni Gárdon » F. VI. 2, 56. 
1295 Torusto Miklós (Veleuczéből) » W. V. 128, Tkalöid 1. 235. 
1295 után Torusto Giannino (az előbbi fivére) » Tkalcié, Mon. civ. Zágráb 1. 66. 
Monyorókerék (Vasm.) 1292 Bernát » H. 0. VI. 387. 
Nógrád 1234 Loudan hadnagy Vár. Reg. 380. 
1257 előtt Miklós > Knauz I. 446. 
Nyitva 1226 előtt Kopchuchi Szombat őrnagy Knauz, Mon. eccl. Strig. (rövi-
dítve : Kn.) II. 389. 
1226 előtt János » Kn. Mon. eccl. Strig. I I . 389. 
1263 János hadnagy W. VIII. 81. 
> György százados » » » 
Pai orsa (Sárosm.) 1288 előtt Dersytrag várnagy F. V. 3, 428. 
Patak (Zemplénm.) 1297 Szentemágócs nb. Frigyes » W. V. 169. 
1300 Simon fia György Szabolcsin, főisp. > H. 0. Vi l i . 403. 
Pécs 1291 Balog » W. XII. 519. 
Pocitessi 
(Szlavóniában) 1300 Obrád » W. V. 266. 
') Ezeket a forrás : jobbagionos de Zobozlon-nak nevezi. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
Pozsega 1296 Balog, a megye főispánja ') várnagy W. X. 233. 
Pozsony 1253 Jókai Berény fővárhirnök W. II. 243. (VII. 358. 398.) 
1255 Sápi Ivánka > H. 0. VI. 84. 
1299 Divék nb. Jaroszló várnagy » » VI. 440. 
Sáros 1285 András, a megye főispánja » W. XII. 436. 
1294 Yitko » H. 0. V. 77. 
Semptc 1236 körül Úsz a) hadnagy W. I. 315. 
Siklós (Baranyam.) 1297 Topordi Mihály fia Amaué várnagy W. XII. 613. 
Somogy 1220 körül Yarko horpácsi százados W. I. 167. 
1265 — 1266 Endre őrnagy H. 0. ILI. 327. F. IX. 7, 675. 
1279 Mácsi Antal hadnagy » » III. 27. 30. 
So ponya 1276 Zotun százados » » I. 66. 
» Csépán » » » » » 
» Sükösd » » » > » 
» Puer » » » » » 
Sopron 1265 Péter 3) várnagy S. I. 29. (W. IX. 223.) 
1296 körül István » S. I. 60. 
Szársomlyó 
( Ba ra nya megye) 1296 Koppán » H. 0. VI. 250. 
>) Miután ezen Balog a pécsi káptalan előtt a Baranyamegyében is birtokolt Kórógyiak ügyében fogott biróként 
működik, több mint valószinű, tiogy az öt évvel azelőtt szerepelt pécsi várnagygyal, ki a pécsi káptalan előtt szintén 
fogott biró, azonos Fivére : Detre. (V. ö. W. X. 434. XII. 549.) 
2) A forrás az illető okiratot 1233-ra teszi; de miután benne néliai (11.) András királyról van szó, világos, 
hogy az okirat keltezése (ha csak nem hamisítvány) az 1234 utáni időre esik. Az okirat Igmánd nb. Gergely 
fia Bazil-t említi, ki Fejér IX. 7, 656 szerint 1239-ben még él. A darab keltezése tehát 1236 és 1239 közötti időre helyezendő. 
s) E Péter csúnya halállal mult ki. Előbb elárult egy királyi várt a cseheknek, azután megölt egynéhány 
királyliű soproni lakost, mire őt Csák nb. Máté nádor, Sopron- és Somogymegye főispánja, 1279-ben kivégeztette. 
A sopronmegyebeli l)ág nevű birtokot, melyet 126f>-ben kapott, kivégeztetése után Osi nb. Dénes kapta meg. (H. 0 . V. 64.) 
Hely Idő Név Rang Forrás 
Szata (Valkóm.) 1 2 8 9 - 1290 Dnepr fia András várnagy F. V. 3, 472. H. 0 . VIII. 285. 
Szatmár 1215 Endre hadnagy Vár. Reg. 121. 
» Péter százados » » » 
» Zsebred » » » > 
1221 András hadnagy » » 287. 
» Zsnbred százados » » » 
Szekcsö (Tolnám.) 1297 Simon fia Miklós várnagy W. X. 265. 
Székesfehérvár 1259 Gáni Bertalan a Királyné népei századosa H. 0. VI. 101. 
Szentvid (Vasm.) 1288 Wél várnagy H. 0 . VII. 206. 
Szepes 1260—1262 István ') > Hoki. 123., H. 0 . VI. 103., 
W. VIII. 27-
Szeréin 1272 Benkő hadnagy F. VI. 2, 395. 
» Imre őrnagy » » > » 
Szegligct (Zalam.) 1300 Accinctus ( = Jáczint) várnagy H. 0 . VIII. 408. 
Szolgagyör 1229 Pál hadnagy > > VII. 16. 
» Marcell százados » » » » 
» András » » » » » 
» Máté » » » » » 
» Dancs » » » » » 
» Ananiás » » » » » 
» Mikó » » » > » 
1255 Sándor hadnagy H. 0. VII. 48. 
Szolnok 1213 Bulcsu hadnagy Vár. Reg. 52. 
1275 előtt Gábor » W. IX. 123. 
») Hoki. 123 nincsen keltezve. Szerepelnek benne Maróczai Ábrahám comes, István szepesi várnagy és Sebestyén 
kir. alországbiró. Tekintettel H. 0. VI. 103-ra, mely e várnagyot 1260-ban említi és azon érvekre, melyeket Sebestyén 
alországbiró muködesere a Tarul 1901. évf. 68-ik oldalán kifejeztem, az okirat kelte az 1260 és 1268 közötti időre tehető. 
Hely Idő Név Rang Forrás 
Szöllös 1031 és 1041 
(Hontmegye) között Drask százados F. VII. 5, 104. 
1031 és 1041 Között Elek » » » » » 
Tard (Somogym.) 1273 Gamási András » W. IV. 30. 
Tihany 1300 körül Tapolczai Lőrincz fia Lőrincz várnagy F. IX. 7, 730. 
Tobol (Sárosm.) 1263 Hartvig » W. VIII. 32 (1. Fülek alatt). 
Trencsén 1208 körül Stoysa a megyei őrség főparancsnoka H. 0. VII. 5. 
» Mihály százados » » » » 
» Radoszló » » » » » 
1296 Bogár fia Márton várnagy W. XII. 582. 
Turócz 1262 Eamszló fia János » F. IV, 3, 57. VI. 2, 387. 
1269 Milos százados F. IV. 3, 542. 
Újvár 1274 Bodmér fia Mihály várnagy W. XII. 101. 
1296 Welk fia László » H. O. VII. 250. 
TJng 1271 József őrnagy » > VI. 181. 
» Bnda » » » » > 
1284 Mikese > Sztáray-okmánytár I. 30. 
Valkó 1244 Simon » F. IV. 1, 315. 
1264 Both » F. IV. 3, 203. 
Vas 1 131 és 1141 
között Jakab százados W. VI. 193. 
1238 Bech fia Pál ') őrnagy F. IV. 1, 141. 
» Tiván hadnagy » » » » 
1248 Tiván fia Lőrincz őrnagy W. VII. 270. 
» Ly . . . fővárhirnök » » » 
1251 Herény nb. Bána várnagy H. 0 . VIII. 57. 
1254 > » » » F. IV. 2, 258. 
') Itt talán,. G er egy e nb. Éty fia Pálról van szó. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
l a s 1255 Herény nb. Bána várnagy H. 0. VIII. 65. 
» Pál őrnagy » » » » 
» Miioszt fővárhirnök » » » » 
1263 Bekő fia Benedek őrnagy W. VIII. 85. 
1266 Mothna » H. 0. VI. 144.. 
Veszprém 1271 Betlen százados W. III. 269. 
Visegrád 1277 Domonkos várnagy F. VII. 2, 97. W. IX. 181. 187. 
188. 
F. V. 3, 211. 1284 János ') » 
1298 Domonkos » Botka, Barsm. oki. 6. 
Zala 1232 Jakab hadnagy F. III. 2, 317.— Tört. Tár 1898. 
évf. 338. — W. XI. 250. 
1239 előtt János » F. IV. 1, 166. W. VTI. 91. 
1251 Borente nb. Daedal » H. 0. VII. 43. 
» Haldohai százados » » » » 
1256 Aty fia Salomo hadnagy W. XT. 429. 
» Máté fia Olivér hadnagy H. 0 . VII. 59. 
» Balazsaj » Zalam. oklevéltár I. 29. 
1260 Csab nb. Gotthard » » » 1. 37. 
1263 » » » » W. VIII. 74. 
') Fivérei: Tamás váczi püspök, Kristóf, Pál és István. A várnagy és világi fivérei 1284-ben még fiatalok lehettek, 
mert a királyné őket »juvenes nostri«-nak nevezi. Tamás 1267-ben udvari jegyző, mely minőségben fivéreivel, János, 
Kristóf, Pál és Istvánnal együttesen Béla királytól a Varasdmegyében feküdt Komor nevű birtokot kapta (W. VIII. 171.). 
1283-ban (de akkor már nem él l'ál) megkapják Adorján fia Zaheusnak összes szlavóniai birtokait (W. IX. 350.) és a 
királynéi tárnokoknak Somogymegyében fekvő Yétye nevű földjét, a mit a királyné 1284-ben megerősít, mely alka-
lommal azt is mondja, hogy Tamás és fivérei a szlavóniai részekben elég tekintélyes ősi birtokkal rendelkeznek, melyek a 
báborns idők alatt részben elpusztultak és hogy a magyarországi részekben még nincsenek birtokaik (F. V. 3, 183. 211. 
s kk.). Azon Komori Pál fia Benedek, ki 1431-ben szerepel (W. VIII. 170.), kétségkívül Tamás fivéreinek egyikétől származik. 
Hely Idö Név Rang Forrás 
Zala 1263 Biliéi Domonkos hadnagy \V. VIII. 65. 
1264 » » » » » 118. 
1268 Csab nb. Gotthard az Íjászok hadnagy ja » » 208. 
» Csáb nb. Olivér hadnagy » » 208. 
1271 Sebő > Zalam. okltár I. 61. 
1275 > » H. 0. IV. 54. 
1289 » > H. 0.1. 78. — Zalam. okltár 1.98. 
Zaránd 1214 Farkas százados Vár. Reg. 70. 
Zengg ( = Scinensis) 1265 István >) kapitány Hoki. 47. 
Zemplén 1220 Szema hadnagy Vár. Reg. 27 5. 
> Matyód százados » » » 
Zólyom 1256 Bodiszló a királyi erdőőrök 
századosa H. 0. VI. 85. 
1282 Hotács százados » » » 285. 
') Az illető okirat tartalma : hogy IV. Béla a Zalamelléki Demeter fia Salomonak a Zalamegyében fekvő Zsigér nevű 
birtokot adományozza. Előadja azt is, hogy a megjutalmazott több hadjáratban kitüntette magát, a mint ezt egyéb bárón és 
nemesen kívül ura: »Stephanus . . . capitaneus Scinensis« is tanúsította. Ezen Istvánnak közelebbi meghatározása—• mint 
látjuk — a közzétett szövegben már nem olvasható s így tehát csak kombinácziókra vagyunk utalva. 
Miután az okiratban szereplő Demeter fia Salomo a Zalamegyében törzsökös Salamonvári család őse és István az ő ura, 
világos, hogy utóbbi is zalamegyei birtokos volt. Miskócz nb. Panyit bán 1272 végén »Comes de Guechke et de Seen« 
(W. IX. 46), mely utóbbi név alatt a likka-krbavamegyebeli Senj vagyis Zengg értendő; ennek következtében jogosítva 
érezhetjük magunkat arra, hogy fentebbi »Scinensis« alatt »Zenggi«-t értsünk. 
A »capitancus«-ra nézve még ki kell emelnünk, hogy Csák nb. Máté nádor 1 278-ban a vasmegyebeli Vépi, Szőlüsi 
és egyéb udvarnokoknak írja, hogy Zsédeni István comest »kapitányuknak« és bírájuknak kinevezte s hogy ennek alapján 
ezen »capitaneusnak« mint az ő helyettesének engedelmeskedjenek (Hoki. 70. v. ö. 39. 66). Ezzel azonban nem akarjuk 
mondani, hogy ezen vasmegyei (Mika fia) Zsédeni István az 1265-ben szereplő zenggi kapitánynyal azonos. A legnagyobb 
valószínűség a mellett szól, hogy a zenggi kapitány alatt Geregye nb. Pál országbíró fia István értendő. 
D R . W E R T N E B M Ó R . 
FRANCZIA LEVELEK ÉS JELENTÉSEK 
A RÁKÓCZI-EMIGRATIÓ TÖRTÉNETÉRŐL. 
MÁSODIK É S B E F E J E Z Ő KÖZLEMÉNY. 
Bonnác à Monsieur le Maréclial d'Huxélles le lo Janvier 1718. 
J'apprends par une lettre d'Andrinople que le Prince 
Rakoycy a eu audience du Grand Seigneur et qu'outre qu'il 
parait très satisfait des cérémonies extérieurs avec lesquelles 
il a été regu, il a eu l'avantage d'entretenir pendant près 
d'une demie-heure sa Hautesse qui l'a assuré que son inten-
tion n'était point de conclure la paix pendant cet hiver. Le 
prince Rakoycy a vu depuis en secret le Caimacam de l'Estrier 
qui lui a dit, vous avez entendu de la bouche du Grand 
Seigneur que son dessein n'était pas de faire la paix, je vous 
confirme la mème chose par son ordre et je vous assure que 
la négociation où nous entrons avec les Allemands ne sera 
point terminée à moins qu'ils ne rendent Belgrade et Themis-
war et qu'ils ne vous rétablissent dans la principauté de 
Transilvanie, vous pouvez l'écrire aux Princes chrétiens. 
Il faut que le Prince Rakoycy pour s'autoriser d avan-
tage ait demandò que le Grand Seigneur'lui-mème écrivit au 
Roi et à quelques autres Princes car on me marque en mème 
temps qu'on fait préparer ces lettres. 
Bonnac au Boi le 26 Janvier 1718. 
Iis continuent cependant à leur faire de grandes cares-
ses, on n'en fait guère moins au Prince Rakoycy, mais on ne 
lui fournit point d'argent et on le laisse dans l'inaction ce 
qui lui donne de grandes inquiétudes, on dit qu'on a dessein 
de réduire en uDe seule province la Moldavie et Valaquie et 
de lui en donner le commandement, je ne sais si ce projet 
vient de lui, mais l'exécution en dépend absolument de la 
continuation de la guerre. 
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Bonnac au Boi le 15 Février 1718. 
J'eus l'honneur de marquer à Votre Majesté par ma 
lettre du Vingt six Janvier que le Grand Visir et le Caima-
cam m'ayant dépèché un Aga avec des lettres pour me prier 
de faire passer une personne de confiance auprès de Votre 
Majesté pour lui en expliquer le contenu et savoir ses inten-
tions là-dessus, je me préparais à faire partir la Tartanne 
avec un de mes secrétaires, c'est ce que je fais aujourd'hui 
en chargeant de cette lettre le S. de Bizy. 
J e dois dire présentement à Votre Majesté qu'ayant 
trouvé que les expressions des lettres des Ministres de La 
Porte dont je joins ici les traductions étaient vagues et d'une 
exécution difficile, je crus devoir approfondir le motif de 
cette fausse confiance et en mème temps en profiter pour 
presser la réparation de la voute du Saint Sépulcre, découv-
rir si les Turcs n'avaient pas pris quelques engagements avec 
les Impériaux là-dessus et obtenir la décision de quelques 
autres affaires qui étaient en suspens, d'ailleurs comuie je sais 
que mes lettres sont lues au Grand Seigneur je résolus d'y 
parler de la conclusion de la paix d'une manière à la faire 
entendre qu'il était en état d'en obtenir une glorieuse. 
Dans cette vue je répondis au Grand Visir et au Cai-
macam en la manière que Votre Majesté le verrà par les 
copies ci-jointes et j'envoyais mes lettres au S. Fornetti par 
un express, il les rendit aussitòt après les avoir regues, mais 
on lui en a fait attendre la réponse pendant dix jours, encore 
n'a t-il pu avoir que celle du Grand Visir. 
Le retardement de la réponse du Caimacam et le style 
de celle du Grand Visir me font soupgonner qu ii n'y a pas 
beaucoup de sincérité dans la recherche que les Ministres de 
La Porte paraissent vouloir faire de la médiation de votre 
Majesté et qu'ils cbercbent moins à mettre leurs in tè-
rè ts pour la paix entre ses mains qu'à donner à entendre 
par une proposition de cette nature qu'ils ne sont pas sùres 
de pouvoir faire la paix par la médiation de l'Angleterre et 
de la Hollande, croyant entretenir par cette fausse confidence 
l'inclination qu'ils savent que le Eoi d'Espagne et les Princes 
d'Italie ont de faire la guerre à l'Empereur. 
Ce qui me confirme que cette pensée n'est pas entière-
ment fausse est que les Ministres de La Porte sont accoutu-
més quand ils ont véritablement besoin de quelqu'un de se 
rendre faciles aux choses qu'il leur demande et que bien loin 
de cela le Grand Visir me répondant d'une manière assez 
satisfaisante sur les engagements que je suis persuadé que 
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les Turcs veulent prendre avec les Impériaux touchant les 
affaires de la Terre Sainte éloigne en mérne temps d'une 
fagon assez sèche et qui va à l'infini la réparation de la 
Voulte, d'ailleurs il est inaccessible à tous les Drogmans et 
depuis qu'il est en place, on ne peut plus finir aucune affaire. 
Son Kia'ia et le Reis Effendi l'imittent dans son orgueil 
et dans sa lenteur et à la férocité près le gouvernement de 
ce Ministre qui avait assez bien commencé, n'est présente-
ment guère différent par rapport à l'expédition des affaires de 
celui d'Aly Pacha. 
On est persuadé dans le public que la difficulté que le 
Grand Visir fait paraìtre dans les affaires est moins un effet 
de son humeur naturelle que de la contrainte ou le réduit 
l'autorité du Oaimacam, que celui-ci de son coté ne voulant 
pas pousser le Grand Visir à bout jusqu'à ce qu'il soit assuré 
de quelqu'un pour remplir la place, se ménage et évite ele 
décider sur les affaires qui se présentent de sorte qu'elles 
languissent toutes. 
Quelque soit le motif de la conduite de ces deux Mini-
stres, il est sùr que selon la coutume des Turcs, le Grand 
Visir et le Caimacam passeraient pardessus ces considérations 
s'ils croyaient que leur maitre eut un besoin pressant des 
office de Votre Majesté, ainsi je suis persuadé que l'envoi 
que le Grand Visir m'a prié de faire par sa première lettre 
et sur lequel il insiste dans sa seconde est tout au plus un 
artifice du Caimacam qui fiattant toujours son maitre des 
espérances de la paix veut adoucir dans son esprit les diffi-
cultés qu'il y peut rencontrer dans la médiation des Anglais 
et des Hollandais, en lui faisant espérer que si la paix manque 
de ce coté-là, il lui prépare d'avance un autre médiateur en 
la personne de Votre Majesté. 
Il est peu important d'approfondir les vues de ces Mini-
stres, mais il le serait beaucoup d'en tirer avantage pour 
embarrasser la négociation où ils sont entrés ; Votre Majesté 
avait ce grand objet devant les yeux quand elle me fit écrire 
le six Juillet de l'année passée que je pouvais faire entendre 
aux Ministres de la Porte s'ils me faisaient quelques ouver-
tures là-dessus que Votre Majesté pourrait dans les circon-
stances présentes donner à leurs propositions le poids néces-
saire pour porter l'Empereur à les accepter, et qu'ainsi sa 
médiation leur serait en toute manière plus convenable que 
toute autre, elle me fit marquer en mème temps qu'elle con-
cevait aisément qu'il était difficile que cette vue put réussir^ 
mais qu'elle jugeait que par son moyen on pourrait gagner 
des moments qui décideraient de la durée de la guerre et 
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qu'une campagne de plus ou de moins ne serait pas une 
chose indifferente dans la conjoncture présente. Dès que j'eus 
regu cet ordre, je compris bien qu'il serait difficile de l'exécu-
ter par lettres avec la délicatesse convenable et je m'attachais 
à obtenir la permission de me rendre à Àdrinople, mais 
voyant que tous les soins que je me donnais pour cela étaient 
inutiles, je pris le parti de l'insinuer par mes lettres au Cai-
macam, il observa à la manière de ce pays de me faire dire 
dans ses réponses ce que je n'avais point dit dans mes lettres 
ainsi que Votre Majesté l'aura remarqué par les copies que 
je lui en ai envoyées, enfin persuadé ou par les motifs que 
j'ai expliqués ci-dessus ou par les insinuations des personnes 
dont je me suis servi sous main, les Ministres de la Porte 
ont pris le parti de m'écrire les trois lettres dont je viens 
de parler et de me les envoyer par un Aga. Cette démarche 
est formelle de leur part et est d'autant plus extraordinaire 
qu'ils recherchent la médiation de Votre Majesté dans un 
temps où les Anglais et les Hollandais leur ont offert la leur, 
qu'ils l'ont acceptée et qu'ils s'en servent actuellement. il 
parait mème par leurs lettres qu'ils savent que je n'ai point 
d'ordre, ils ne disent point que j'ai offert la médiation de Votre 
Majesté mais ils me prient avec vivacité de me procurer des 
ordres pour la leur offrir. J e suis bien persuadé que quand 
elle se déterminerait à le faire l'Empereur et les Vénitiens 
ne se trouveraient peut-ètre pas disposés à l'accepter, mais 
peut ètre qu'en répondant aux Turcs d'une manière qui ne 
leur öte pas toute espérance, Votre Majesté parviendra au 
but qu'elle s'est proposé en me donnant ses ordres, et ce n'est 
pas effectivement la première fois que la guerre a été pro-
longée par les difficultés que les puissances ennemies trou-
vaient à convenir d'un médiateur. La négociation de la paix 
de Riswick fut embarrassé pendant près de deux ans par un 
semblable incident, le Roi votre ai'eul s'étant engagé d'ac-
cepter la médiation du Roi de Danemarck qui fut constam-
ment rejettée par les alliés. 
Pour me débarrasser entièrement des instances que les 
Turcs font pour une paix particulière avec la République de 
Venise j'avais imaginé un moyen et j'avais chargé le S. For-
netti de le proposer de bouche au Caimacam, mais quoique 
ce Ministie de qui le Sr Fornetti est connu depuis longtemps 
lui laisse un accès assez libre, il lui a été impossible de l'abor-
der pendant les dix jours qui se sont passés depuis la recep-
tion de ma lettre jusque à l'expédition de la dernière réponse 
du Grand Visir. Cet expédient était que le Grand Visir fit 
mettre en liberté un ou deux des nobles Vénitiens qui sont 
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au bagne afin que les renvoyant à Yenise ils y pussent insi-
nuer l'inclination que le Grand Seigneur avait pour une paix 
particulière avec la République, je suivrai cet expédient faute 
d'autre, cependant j'ai écrit là-dessus en termes généraux au 
S. De Fremont en l'avertissant de ne faire aucune démarche 
qu'il n'eut des ordres de Yotre Majesté, mais je l'ai prié en 
mérne temps de m'informer, si les Yénitiens étaient contents 
des offices que les Allemands leur rendraient dans la négo-
ciation de la paix et s'il ne découvrirait aucune disposition 
dans le Sénat à une négociation particulière. 
J e ne saurais avoir les réponses de Yotre Majesté ni 
les lettres du S. De Fremont que dans quatre ou cinq mois 
au plus tőt dans ce temps là, la négociation de la paix sera 
terminée ou rompue et il y a beaucoup d'appärence que les 
troupes seront en campagne. 
Cependant je fais partir la Tartanne et le S. De Bizy 
de manière que les Ministres de La Porte ne puissent pas 
ignorer que je l'ai fait, et si leur ardeur pour la paix dimi-
nue ou que les difficultés qu'ils y trouvent les rebutent, je 
profiterais de la connaissance qu'ils auront de cet envoi pour 
les tenir dans l'espérance de quelque réponse favorable qui 
sans mettre Yotre Majesté dans aucun engagement ne laisse 
pas d'encourager à la continuation de la guerre des gens qui 
ne la font que dans l'espérance d'une prompte paix. Ainsi en 
ne perdant pas de vue l'objet que Yotre Majesté a eu en 
me donnant ses premiers ordres, je parviendrai peut-étre mal-
gré les desseins particuliers des Ministres de La Porte à 
embarrasser dans leur esprit la négociation de la paix et 
à les engager à la continuation de la guerre, employant d'ail-
leurs les autres moyens que Yotre Majesté m'a mis en main 
pour ce dessein. 
Le Caimacam qui est absolument le maitre des affaires 
et de l'esprit du Grand Seigneur poursuit la paix avec une 
ardeur qui semble que rien ne puisse arreter, que les deman-
des exhorbitantes des Allemands. 
J e sais qu'il a fait offrir de racbeter Bellegrade par de 
grosses sommes d'argent, il a proposé aussi la démolition de 
cette place. Les principaux des Turcs qui n'ont aucune estime 
ni aucune confiance pour le gouvernement présent consenti-
raient volontiers au premier expédient. mais celui de la ces-
sion et de la démolition de cette place sont également rejetés. 
On ne parie que confusément des propositions qui regar-
dent les Yénitiens, mais on est persuadé qu'on demande la 
Morée pour eux et le mépris naturel des Turcs pour cette 
République fait regarder cette proposition avec horreur. 
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Le Casnadar du Moufty qui est fort avant dans sa 
confiance vint me voir il y a quelques jours, je lui deman-
dais ce que son maitre pensait sur la paix, il me dit qu'il la 
souhaitait comme les autres, mais qu"il insistait à ce qu'elle 
fut conforme à la loi, il voulut merne l'excuser sur le fetfa 
qu'il a donne et m'assura qu'il n'était point tei qu'on l'avait 
dit dans le public et qu'il portait seulement qu'il était nécessaire 
de faire la paix mais une paix honorable et conforme à la loi, 
les affaires n'étant pas en assez mauvais état pour s'en écar-
ter, mais lui dis-je, que pense donc le Moufty sur la cession 
de Belgrade et quelle forteresse connait-il entre cette place 
et Constantinople qui puisse quand on l'aura démolie ou mise 
entre les mains des Allemands les empéeher un jour de venir 
jusqu'á la Capitale; il sait bien me répondit son Casnadar 
qu'il n'y en a aucune, aussi s'il en est cru on ne consentirà 
jamais à la cession ou à la démolition de cette place, mais 
ajouta-t-il : Il n'y a pour le présent que deux personnes dans 
cet Empire, le Sultan et le Caimacam son gendre, il est dan-
gereux de leur faire des remontrances sur des choses qui ne 
sont pas de leur gout ; mais lui dis-je : Votre maitre qui croit 
que la paix ne se doit pas faire, croit il qu'elle se fera? il 
me répondit que non, que son opinion était que le Caimacam 
voulait entretenir le peuple par des espérances de paix, qu'il 
amusait par ces mémes espérances son maitre qui la désirait 
passionnément, mais que quand l'un et l autre serait déter-
miné à la faire à quelque prix que ce fut, il y avait des 
conditions auxquelles ils n'oseraient la conclure et qu'il fallait 
encore au moins hazarder une campagne. 
Cette opinion est assez généralement répandue, car si 
on voit un grand empressement pour faire avancer les pléni-
potentiaires et les médiateurs sur les frontières, on voit aussi 
d'un autre coté qu'on se donne de grands mouvements pour 
faire assembler les troupes de bonne heure, ces différentes 
démarches tiennent tous les esprits en suspens, et je sais que 
l'Ambassadeur de Hollande a dit qu'il ne croit pas que la 
paix put étre conclue avant le mois d'Aoùt. 
Ce qui fait le plus de peine au Grand Seigneur dans 
la continuation de la guerre, est la nécessité ou il se trouve 
de mettre la main à ses épargnes, Ibrahim Pacha imagine 
toutes sortes de moyens pour lui éviter ce chagrin et il prend 
de tous còtes de l'argent pour cela, en dernier lieu sous pré-
texte de faire honneur à quelques personnes considérables 
en leur accordant le titre de Pacha a trois queues il leur 
a fait demander deux cent bourses à chacun, on a fait la 
méme chose dans les proviuces, et c'est par des avis de cette 
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nature une activité et une facilité d'esprit qui prévient toutes 
les volontés de son maitre, que Ibrahim Pacha possède abso-
lument son esprit et qu'il donne ä qui il veut les principales 
charges de cet empire dont il dispose à son gré, à peine le 
peut-on suivre dans ses divers changements. Les principaux 
qu'il a faits en dernier lieu sont ceux du Tefterdar au Grand 
Trésorier et de l'Aga des Janissaires, cette dernière place 
qui est la plus importante de cet Empire em temps de guerre 
vient d'ètre conférée à Abdula Pacha plus propre pour le 
Cabinet que pour l'armée et qui était Kiaia du dernier Visir 
lorsqu'il fut forcé dans ses retranchements devant Belgrade ; 
avec de telles dispositions on verrà une guerre malheureuse, 
si elle continue ou une paix ignominieuse, si le désir du repos 
Temporte sur l'esprit du Grand Seigneur ex si son favori le 
préfère à la conservation de la gioire et de la sécurité de cet 
Empire. 
Après avoir marqué a Yotre Majesté ce qui me parait 
de la demande que les Ministres de La Porte lui font de sa 
médiation et de leur disposition présente au sujet de la paix 
et de la guerre il me reste à lui expliquer ce que je juge de 
leur conduite au sujet de la réparation de la Voüte du Saint 
Sépulcre. 
L'affectation que le Caimacam qui est naturellement un 
grand écrivain a témoignée à ne pas répondre à ma dernière 
lettre me donne lieu de soupgonner que le Grand Seigneur 
ayant resolu d'accorder à l'Empereur et la protection des 
Saints Lieux et la réparation de la Voùte du Saint Sépulcre 
s'il peut par ce moyen trouver quelque avantage dans la 
négociation de la paix, son favori n'a pas voulu prendre 
aucun engagement là-dessus et qu'il a compté pour rien 
celui, que prendrait en me répondant un Grand Visir, qui ne 
sera pas longtemps en place. 
Ainsi, malgré les assurances que ce premier Ministre 
me donne et toutes les démarches que je ferai pour la con-
servation d'une prérogative dont Votre Majesté ne sera sans 
doute pas moins jalouse que les Rois ses prédécesseurs, je 
n'oserais assurer que l'Empereur ne parvienne à l'obtenir, s'il 
la met en négociation et est capable de céder la moindre 
chose pour s'en assurer. 
J e me flatte cependant, que les réflexions que j'ai fait 
faire sur cela aux Ministres de La Porte, les persuaderont 
enfin qu'ils ne peuvent sans un extreme danger prendre avec 
un prince voisin des engagements qui deviendraient facilement 
l'occasion d'une nouvelle guerre. 
J e suis &a- . . . . 
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Extráit d'une lettre du &r Fonton écrite d'Adrinople le 12 
Février et regue par un express le lo à midi 1718. 
Monsieur le Prince Rakoycy m'a envoyé prendre hier 
avant-midi, je l'ai été voir; après m'avoir parlé de choses 
indifférentes il m'a clit : je vcus ai fait venir pour m'infor-
mer de vous de quelque chose, non par un esprit de curio-
sità, mais parceque il me semble qu'il est méme des intéréts 
da Roi que je sois informé de ce que je vous demande. 
Monsieur l'Ambassadeur dans quel terme est-il avec 
La Porte au sujet de la médiation, car on m'a dit que le Roi 
a accepté la médiation et que cela c'est fait par les insinua-
tions de Monsieur l'Ambassadeur. J e lui ai répondu que les 
Ministres de La Porte ont écrit à Votre Excellence pour 
qu'elle écrive au Roi son maitre, qu ii lui donne les pouvoirs 
de médiateur, mais que Votre Excellence n'a jamais fait dire 
à La Porte que le Roi a accepté la médiation. Le Grand 
Seigneur m'a-t'il dit n'a-t-il pas écrit au Roi pour cela? non 
lui ai-je répondu. Cependant m'a dit M r le Prince, les Mini-
stres de la Porte ont écrit au Czar, aux Rois de Pologne et 
de Prusse pour demander leur médiation, de mes insinuations 
et ayant demandé à voir les copies des lettres qu'on a 
écrites à ce sujet, on me les a montrées et j'ai vu que La 
Porte a écrit que le Roi de Erance a accepté la médiation. 
J e lui ai répondu que je n'ai eu aucune connaissance qu'on 
ait écrit des lettres au Czar et aux Rois de Pologne et de 
Prusse ; je ne l'ai su, m'a répondu le Prince que longtemps 
après, et j'ai envoyé aussitöt un courrier pour joindre les 
Agas, qui portaient les lettres avec un mémoire pour leur ser-
vir d'instruction, et afin qu'ils ne demandassent pas à aller 
jusqu'à Berlin, parce qu'on ne les laisserait peut-étre pas pas-
ser, on m'a dit aussi que La Porte de vai t envoyer un Aga 
en France pour proposer la médiation. J e ne sais rien de 
cela lui ai je répondu. Vous aurez sans doute su par Mon-
sieur Le Noir, m'a dit M r le Prince Rakoycy que par un 
memoire que M r le Comte Berceni a présenté à La Porte, il 
insinuait de demander la médiation du Roi de France, j'ai 
vu ce mémoire et je l'ai approuvé par ce que avant mon départ 
de Paris Monseigneur le Due d'Orléans m'a dit, que si les 
Turcs lui proposaient la médiation de la paix qu'il l'accepte-
rait étant de l'intére t de la France, et cela me fait juger 
qu'il aura donné des ordres à M r l'Ambassadeur pour y tra-
vailler et cornine les Ministres de La Porte ont écrit au Czar 
et aux Rois de Pologne et de Prusse que le Roi de France 
a accepté la médiation, je vous en avertis et écrivez-le à Mon-
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sieur l'Ambassadeur, afin que si dans la suite il arrive quelque 
dispute, qu'on ne croit pas que j'ai part là-dedans et que cela 
s'est fait par mes insinuations, je ne suis pas ici ni envoyé 
du Roi de France, ni autorisé par lui. 
Il serait bon m'a dit M r le Prince que je fusse un peu 
informe par M r l'Ambassadeur des affaires, étant mème de 
l'intérèt du Roi, il n'aura pas lieu de se plaindre que je 
n'aie gardé avec lui les ménagements qu'il peut désirer. 
Ce discours fini, il m'a demandò si M. Fornetti a avancé 
quelque chose pour les affaires des Saints Lieux ; je lui ai 
répondu que M. Fornetti doit s'en retourner au premier jour 
et que les Ministres de La Porte ont répondu à Votre 
Excellence que cette affaire se ferait, mais que pour le pré-
sent, cela ne se pouvait jias faire, parcequ'ils ont d'autres occu-
pations ; je suis bien aise de ce que vous me dites-là, m'a dit 
le Prince. et cela me fait plaisir, parcequ'on m'a rapporté 
que les Ministres de La Porte ont répondu a M r l'Ambassa-
deur qu'on ne pouvait pas accorder cela à la France parce-
que l'Empereur le demandait aussi, cette réponse m'a paru 
trop rude et j'étais sur le point de faire insinuer qu'on ne 
devait pas répondre de cette manière. 
Votre Excellence saura qu'on confirme tous les jours que 
La Porte a fait un article du traité de paix pour la répara-
tion de la Voulte. 
Bonnac au Boi, le 13. Avril 1718. 
Dans cette pensée ils ont envoyé le Reys Effendi chez 
le Prince Rakoycy pour lui dire qu'ils conclueraient avec 
plaisir une paix particulière avec la République de Venise. 
Le prince Rakoycy s'est offert de la leur procurer par le 
moyen du Roi d'Espagne et en attendant de les engager 
à se tenir dans l'inaction pendant toute la campagne. Le Reys 
Effendi a accepté avec avidità cette offre et a dit que le 
Grand Seigneur en écrirait lui- meme à Sa Majesté catholique. 
Le S. De Boissimènes va dépècher un expres pour porter 
des lettres et je crois qu'elles partiront en mème temps que 
celles-ci. 
Cet envoyé m'a fait dire qu'il ne songeait point à quitter 
ce pays qu'il ne vit ce que deviendrait la négociation de la 
paix. M r le Prince Rakoycy m'a fait dire la meme chose 
pour ce qui le regarde, il a demandé de pouvoir envoyer au 
Congrès un Ministre public pour y avoir soin de ses intérets, 
je ne sais si cela lui sera accordé ; on continue à lui témoi-
gner assez de considération, mais il ne me parait pas jusque'à 
13* 
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présent qu'on prenne aucune mesure pour le mettre en état 
d'agir, l'avarice du Grand Seigneur rend difficile tout ce qui 
peut l'engager dans de nouvelles dépenses, et s'il fait la paix 
la crainte de toucher à ses épargnes sera peut-ètre un des 
principaux motifs qui le détermineront à la conclure. 
Au Roi le 22 Avril 1718. 
On m'écrit d'Adrinople que les Turcs ont enfin offert 
au Prince Rakoycy de lui donner un corps de dix mille hom-
mes qu'il commandera aux ordres du Grand Visir. Cet offre 
embarrasse M r de Boissimenes, envoyé d'Espagne parce qu ii 
dit que quand on l'a dépèché on croyait à Madrid que le 
Prince Rakoycy aurait un corps de troupes séparé et indé-
pendant du Grand Visir. Cet envoyé croit avec quelque raison 
que le Roi son maitre ne voudrait pas qu'il parut un Ministre 
de sa part auprès d'un Prince qui ne ferait proprement que 
la fonction de Général des Turcs, il m'a fait consulter là 
dessus et je lui ai répondu que sa présence n'étant pas abso-
lument nécessaire auprès du Prince Rakoycy pendant la cam-
pagne il pourrait s'il le jugeait à propos s 'arrreter á Adr i -
nople pour quelque prétexte, lorsque le Prince Rakoycy en 
part irai t pour l'armée. 
J e compte de les trouver encore l'un et l 'autre à Adri-
nople quand j'y arriverai, je tiendrai avec le Prince Rakoycy 
la méme conduite que je tins l'année passée avec le Comte 
Berceni, c'est-à-dire que j'éviterai tout commerce public avec 
lui, me réservant à contribuer à ses desseins en particulier 
autant qu'il me sera possible, mais j'espère que Votre Majesté 
agréera que j'observe avec l'Envoyé d'Espagne les mesures qui 
conviennent à la bonne intelligence qui est entre les deux 
Couronnes. 
Cet Envoyé m'a fait dire qu'il attendait des armes pour 
armer dix mille hommes que le Roi d'Espagne a promis au 
Prince Rakoycy et que les Ministres de La Porte ont donné 
au Commandant des Dardanelles ordre de recevoir le vaisseau 
qui porterà ces armes et ont fait passer les mémes ordres 
dans les autres ports où ils ont jugé que ce vaisseau pourrait 
toucher. 
Bonnac à Mr Pecquet le 21 Avril 1717. 
J e me trouve Monsieur dans une Situation trés embar-
rassante à tous égards; je suis obligé de part ir pour Adri-
nople sans savoir où prendre de quoi faire un voyage qui sera 
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d'une grande dépense et cela dans un temps où je comprends 
non seulement que ce voyage est inutile mais peut meme 
devenir embarrassant, je suis persuadé que les Turcs ne me 
font venir que parcequ'ils jugent la paix impossible, j'avais 
ménagé ce qu'on m'avait permis de leur dire sur la médiation 
de manière qu'ils n'étaient pas en droit de me presser là-
dessus, M r le P. Rakoycy les a assurés si positivement qu'il 
avait parole de M. le Due d'Orléans que le Roi l'accepterait 
que ces gens ici croient la chose faite et comptent les moments 
du voyage de mon secrétaire que vous ne me renvoyerez peut-
ètre pas d'un an. 
Bonnac à Mr le Maréchal d'Huxelles le 24 Avril 1718. 
Je suis persuadé Monsieur que c'est leur dessein et ce 
qui me confirme dans cette pensée est une lettre de M r De 
Boissimenes envoyé d'Espagne auprès du Prince Rakoycy dont 
je joins ici l'extrait ; vous y verrez Monsieur que le Cardinal 
Alberoni qui va hardiment à son but a parlé d'une alliance 
entre le Roi et les Rois d'Espagne et de Sicile comme d'une 
ligue capable de faire une grande diversion des forces de 
l'Empereur, cette idée ne diminuera pas en passant par les 
mains de M r le Prince Rakoycy et quoique je ne puisse pas par-
ler aussi positivement qu'eux, je ne gàterai certainement rien 
par la manière dont je m'expliquerai, si je vois que cela puisse 
produire un effet certain pour la continuation de la guerre, 
mais quoique j'ai plusieurs vues secrètes pour faire voir la 
nécessité qu'il y a de différer la paix et que le Prince Rakoycy 
et M. De Boissimenes mettent publiquement tout en usage 
pour cela je ne saurais vous rien promettre de positif, si les 
Allemands réduisent leurs propositions à un point que le 
Grand Seigneur et son favori puissent les accepter sans 
s'exposer de périr par la fureur des peuples, il n'y a que cette 
crainte qui puisse les retenir. 
Bonnac au Boi le 20 Mai 1718. 
Le mouvement que ces changements ont fait m'ayant 
empeché pendant cinq jours de voir le nouveau Grand Visir, 
j'ai employé ce temps à m'informer de l'état des affaires du 
Prince Rakoycy et du S. De Boissimenes envoyé d'Espagne, 
j'ai su que le premier n'avait pu depuis sept mois qu'il est 
dans ce pays y prendre aucune mesure avec les Turcs qui se 
contentant de la réception honorable qu'ils lui ont faite ne 
donnera que deux mille écus par mois pour sa subsistance 
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éloignant jusqu'à cette heure sous divers prétextes la négo-
ciation du traité qu'il leur demande ; ils laissent le Comte 
Berceni et les autres généraux Hongrois dans un plus grand 
abandon. 
Pour ce qui est du S. De Boissimenes il n'avait pas agi 
directement avec les Turcs et s'était contenté de leur faire 
communiquer par le Prince Rakoycy les propositions dont il 
était chargé. Il me vint voir deux jours après mon arrivée, 
me communiqua sa commission et me parut fort blessé de ce 
qu'il n'avait regu directement aucune marque d'attention de 
la part des Turcs ; je lui dis, qu'il ne devait pas ètre surpris 
et que ne s'étant point fait connaítre à eux il n'était pas 
étonnant qu'ils ne lui eussent fait rien dire, mais je l'assurais 
que s'il le voulait je le tirerais à ma première audience de 
cet état, il me pria de le faire et je crus que dans ce dessein 
d'éloigner la paix sans compromettre Votre Majesté avec 
l'Empereur, il ne pouvait m'arriver rien de plus favorable que 
l'occasion que j'avais de faire agir l'Envoyé d'Espagne et de 
faire sous son noni ce qu'il ne me convenait pas de faire par 
moi-mème. C'est ce que j'ai exécuté dans la conversation que 
j'ai eue avec le Grand Visir et dont je vais rendre présente-
ment compte à Votre Majesté. 
J e lui fis demander audience le mercredi et il répondit 
que quoique le lendemain fùt un jour où les Ministres de La 
Porte avaient accoutumé de se délasser, il serait bien aise de 
m'entretenir ; il me regut avec de grandes démonstrations 
d'amitié et de confiance, et à peine m'eut-il fait présenter le 
café qu'il fit retirer précipitamment to^s ses courtisans ; dès 
qu'ils furent sortis il me dit avec empressement, vous savez 
que je ne vous regarde pas seulement comme le Ministre du 
plus ancien ami qu'ait cet Empire, mais que je vous ai toujours 
consideré et traité comme mon ami particulier; dans cette 
confiance j'ai été bien aise de vous entretenir sur le ta t présent 
des affaires, quoiqu'il ne paraisse pas ajouta-t-il trop favorable 
il l'était encore moins dans la précédente guerre, lorsque les 
Ministres de La Porte furent obligés d'envoyer leurs plénipo-
tentiaires dans les Etats de l'Empereur pour tàcher de 
moyenner la paix, ils prirent en mème temps une précaution 
qui leur fut beaucoup plus utile que cette démarche, ils 
appellèrent l'Ambassadeur de France, qui résidait pour lors 
à la Porte, lui exposèrent l'état où ils se trouvaient, le char-
gèrent d'en rendre compte au feu Roi et de le porter à s'op-
poser a l'agrandissement de l'Empereur par une diversion, il le 
íit, les affaires cbangèrent de face, les Ottomans reprirent 
Belgrade et firent ensuite une jiaix avantageuse ; je ne doute 
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pas continua le Grand Visir que l'Empereur votre Maitre 
a j an t hérité des sentiments et de la puissance du Eoi son 
a'ieul ne tienne la merne conduite et je vous prie de lui en 
écrire. 
J e dis au Grand Visir après l'avoir écouté attentivement 
qu'avant de lui répondre je croyais qu'il était nécessaire que 
je lui apprisse que j'avais dépéché en France un de mes 
secretaires comme il l'avait désiré, mais que divers contretemps 
qu'il avait essuyes pendant sa navigation l'ayant obligé de 
toucher en Morée, il avait été forcé de changer de bàtiment 
ce qui différerait considérablement son retour, je lui dis ensuite 
qu'il avait de croire que Votre Majesté avait hérité des senti-
ments du Roi son a'ieul pour cet Empire comme de sa puis-
sance. que je pouvais mème lui dire qu'il avait déjà mieux 
fait que le feu Roi puiscjue jusqu'à présent le Grand Sei-
gneur ne lui ayant fait témoigner que le désir qu'il avait de 
parvenir à la paix, soit avec l'Empereur soit avec les Véni-
tiens, il avait facilitò à cet Empire les moyens de continuer 
la guerre avec succès qui était le plus sùr expédient pour 
parvenir à une paix honorable, que dans cette vue il avait 
laissé partir de ses Etats le Prince Rakoycy et que ne pou-
vant pas agir encore par lui-mème contre l'Empereur à cause 
du traité de Paix qu'il venait de conclure avec lui il avait 
moyenné à cet Empire une puissante diversion par la guerre 
que le Roi d'Espagne avait renouvellé contre l'Empereur, que 
le Grand Seigneur sentirait les effets de cette diversion, soit 
qu'il fit la guerre, soit qu'il terminat la paix puisque l'Em-
pereur serait obligé ou d'ètre plus facile dans les conditions 
de la paix ou de diminuer ses armées du coté de la Hongrie 
pour défendre ses Etats d'Italie ; que j'étais surpris que les 
Ministres de La Porte ne pouvant pas ignorer cette diversion 
et pouvant en apprendre les circonstances par l'Envoyé d'Es-
pagne qui se trouvait ici, ils ne lui eussent encore rien 
fait dire. 
Le Grand Visir me répondit qu'il ne le connaissait pas 
encore et qu'il voulait savoir de moi au juste ce que c'était, 
je lui répondis que le S r De Boissimene était un ofhcier fran-
<jais que j'avais connu en Espagne, que j'avais vu ses instructions 
et qu'ainsi je pouvais l'assurer que quoiqu'il n'eut pas de 
lettre de Créance pour La Porte, il pouvait prendre une 
entière confiance en lui, que s'il l'entretenait comme je le lui 
conseillais, il saurait que le Roi d'Espagne qui avait renou-
vellé la guerre ä l'Empereur avec des forces assez médiocres 
avait actuellement Soixante-dix mille hommes sur pied et 
quarante vaisseaux de guerre, qu'il faisait passer actuellement 
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en Italie un corps d'arrnée de Quarante mille hommes, qu'il 
serait vraisemblablement soutenu par le Roi de Sicile, que ce 
transport fait il pouvait agir avec une armée navale de qua-
rante vaisseaux contre le Royaume de Naples pour attaquer 
l 'Empereur par deux endroits en meme temps, que le Roi 
d'Espagne ne demandait rien à cet Empire, qu'il serait bien 
aise seulement de savoir les dispositions où il est sur la paix 
et sur la guerre afin de regier ses démarches là-dessus, que 
bien loin de rien demander au Grand Seigneur, ayant appris 
que le Prince Rakoycy qui lui avait autrefois rendu de grands 
services était venu dans ses Etats , il avait fait préparer vingt 
mille armes pour envoyer au prince et lui servir à armer les 
troupes chrétiennes qu'il pourrait former dans ce pays-ci. que 
de plus il lui offrait sa mediation et sa garantie pour une 
paix particulière avec les Vénitiens et que la seule chose qu'il 
désirait de lui était que, afin de rassurer les princes d'Italie 
qu i i voulait at t i rer dans ses intéréts, le Grand Seigneur 
déclarat par un manifeste public que son dessein en continuant 
la guerre n'était point d'envahir les Eta ts des princes chrétiens, 
mais seulement de recouvrer Belgrade et Themiswart que 
l 'Empereur lui avait enlevés, et rétablir le Royaume de Hongrie 
dans ses anciens privilèges et le Prince Rakoycy dans la 
principauté de Transilvanie. 
Le Grand Visir me répondit que je lui avais fait plaisir 
de lui avoir expliqué la Commission dont le Roi d'Espagne 
avait chargé le S. De Boissimènes, qu'il l 'entendrait avec 
plaisir et qu'il lui suffisait que ce Prince fu t de la maison 
de Votre Majesté et petit-fils du Roi votre ai'eul pour étre 
persuadé qu'il pouvait prendre une entière confiance en son 
aniitié, il me demanda ensuite ce que je pensais sur les des-
seins de l 'Empereur, je lui dis que les Allemands s'en expli-
quant eux-mémes dans les nouvelles publiques qu'ils faisaient 
imprimer dans leur pays je lui rapporterais simplenient ce 
qu'ils y inséraient, qu'ils marquaient dans ces nouvelles que les 
Turcs ne parlaient de paix que pour satisfaire leurs peuples qui 
la désirait et pour se disculper auprès d'eux de la continuation 
de la guerre, si l 'Empereur leur faisait des propositions qu'ils 
ne voulussent pas accepter, que l 'Empereur de son coté ayant 
reconnu cet artifice en opposait un autre et n'entrait dans la 
négociation de la paix que pour endormir les Turcs et dimi-
nuer leurs préparatifs pour la guerre, j ajoutais que je savais 
d'ailleurs qu'il y avait deux partis dans la cour de Vienne, 
l'un qui désirait la Paix, l 'autre qui voulait la guerre, mais 
que ce dernier qui avait le Prince Eugenne pour chef 
était plus puissant et l 'emporterait sans doute, que je 
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ne voulais pas entrer dans le secret de la négociation, mais 
que je pouvais l'assurer que si on ne réglait pas dans les 
préliminaires les prétentions des Vénitiens et des Polonais 
en merne temps que celles de l'Empereur, il arriverait 
inmancablement que les Impériaux après s'ètre assurés 
des choses qui ils prétendaient, appuieraient les demandes des 
Vénitiens et des Polonais comme les leurs propres et rom-
praient la négociation après s'étre assurés du secret des Turcs 
pour ce qui les regarde, ce qui leur servirait un jour de pré-
texte pour former des demandes plus étendues, s'ils continuent 
à faire la guerre avec succès. 
Le Grand Visir me répondit, que ce que je lui disais 
paraissait fort vraisemblable, mais que cet Empire ne man-
quant ni d'hommes ni de forces, je pouvais compter que 
quoiqu'il désirat la paix, elle ne serait conclue qu'à des con-
ditions honorables, je lui répondis que j'en étais persuadé 
surtout depuis que la faveur, l'autorité et l'expérience étant 
réunies en sa personne, je jugeais que les affaires seraieni 
conduites avec plus de diligence et de concert, quelles n'avaient 
été jusqu'à cette heure, et par conséquent avec plus de 
bonbeur. 
Le Grand Visir ayant fait signe pour lors de porter le 
sorbet et le parfüm et ayant remarqué qu'il avait évité de 
me parler du Prince Rakoycy je dis tout bas au S. Fornetti 
de s'approcher du Visir et de lui dire à l'oreille que je ne 
compi enais pas pourquoi ayant témoigné autrefois tant d'em-
pressement pour le Prince Rakoycy, il ne me répondait rien 
sur son sujet ; le Grand Visir répondit aussitőt au S r Fornetti 
que non seulement il avait à me parler sur le Prince Rakoycy, 
mais aussi sur beaucoup d'autres cboses, mais que ne se fìant 
point au Drogman de La Porte qui était présent il me 
priait de le venir voir de nuit dans sa maison et que là nous 
nous entretiendrions avec plus de liberté et de loisir. 
Cette conversation, qui se termina de cette manière a eu 
tout l'effet que j'en pouvais attendre, car le lendemain le 
Grand Visir ayant fait inviter le Prince Rakoycy à le venir 
voir il le fit prier en mème temps de mener avec lui le S. 
De Boissimenes, celui-ci vint me l'apprendre avec un grand 
empressement, il me pria de lui donner un Drogman et de 
lui dire mon avis sur la manière dont je croyais qu'il devait 
s'expliquer, je le fis du mieux qu'il me fut possible en lui 
rapportant ce qui s'était passé sur son sujet entre le Grand 
Visir et moi. 
Au retour de l'audience le S r De Boissimenes revint cbez 
moi, il me dit qu'il avait été regu avec honneur, que le Grand 
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Visir lui avait tenu des discours fort convenables et qu'il lui 
avait exposé sa commission comme nous en étions convenus et 
conformément à ce que j'avais dit le jour précédent. J e ne 
ferai point à Yotre Majesté le détail de cette audience de 
l'Envoyé d'Espagne ayant cliargé le S. Fonton qui y a été 
présent d'en dresser une relation que Votre Majesté trouvera 
ci-jointe. 
Comme je n'ignore pas Sire que les Ministres de Votre 
Majesté ont eu autrefois ordre de traverser l'admission de 
ceux des Rois d'Espagne à La Porte, je me serais, dans une 
autre conjoncture, abstenu de favoriser celle de S r De Bois-
simenes sans des ordres précis, mais j'ai cru que dans celle-ci 
il fallait passer sur un semblable scrupule, il s'agit d'encou-
rager les Turcs à la continuation de la guerre, je n'ai aucun 
moyen pour le faire directement sans compromettre Votre 
Majesté ainsi il m'a paru que je ferais une faute si je ne 
profìtais pas de l'occasion que le Cardinal Alberoni m'a 
donnée en envoyant le Sieur De Boissimene, en ce pays-là 
pour faire par son moyen ce qne je ne pouvais pas faire par 
moi-méme. 
Meme lettre. 
L'aga des Janissaires est parti depuis quatre jours et 
le Grand Visir se prépare à le suivre dans huit ou dix. 
Il m'a fait dire qu ii emploiera à m'entretenir le premier 
moment, que les occupations indispensables dont il est sur-
chargé dans ces commencements lui pourront laisser. 
Cependant il presse le Prince Rakoycy de le suivre en 
campagne et celui-ci, qui conduit ses affaires avec plus de 
hauteur que sa Situation présente ne le permet lui ayant 
déclaré qu'il ne pouvait pas le suivre qu'il ne fut assuré de 
la volonté du Grand Seigneur par un traité, il a nommé des 
Commissaires pour en régler les conditions avec ceux que le 
Prince Rakoycy a nommé de son coté. 
Ce prince m'a communiqué les conditions qu ii deman-
dait à la Porte dans une conférence que nous avons eue 
ensemble à la promenade, je lui ai dit naturellement qu'il me 
paraissait quii devrait modérer ses demandes mais il m'a 
répondu qu'étant venu ici pour exécuter un projet qui inté-
ressait toute l'Eurojie, il ne pouvait rien rabattre de ses pré-
tentions et qu'il aimait mieux s'en retourner aux Camaldules 
que de commencer à agir avant qu'on lui assura toutes les 
choses qu'il demandait et quii était en droit de prétendre par 
la lettre qu'il avait re^ue du Grand Seigneur. 
J e suis & . . . 
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Bonnac au Roi le 8 Juin 1718. 
Pendant qu'on me présentait le sorbet et le parfüm, le 
Grand Visir fit approcher le S. Fornetti premier Drogman et 
lui dit à l'oreille, qu'il n'y avait rien de sur pour la conclu-
sion de la paix, qu'il voulait ménager l'amitié du Roi d'Es-
pagne et lui écrire une lettre et qu'il m'enverrait le Drogman 
de La porte pour m'entretenir sur ce sujet, cette confidence a 
été absolument vaine comme les autres discours du Visir, car 
il ne m'a point envoyé le Drogmàn de La Porte, il est arrivé 
mérne que le Prince Rakoycy s'étant mis en tete que je vou-
lais profiter de cette lettre pour faire sortir l'envoyé d'Espagne 
de ce pays et le priver de la satisfaction d'avoir dans l'aban-
don où il se trouve un ministre de S'a Majesté catholique 
auprès de lui, dit le lendemain au Grand Visir qu'il n'était 
plus question d'écrire cette lettre dans un temps, où on ne 
paraissait occupé que de la paix. 
Copie d'une lettre écrite à M. le Marquis de Bonnac par 
Monsieur Dabzac le 16 Juin 1718. 
Monsieur 
Nous ne savons encore rien de notre sort, le Caimacam 
nous renvoie toujours à une réponse du Grand Visir qu'il 
dit attendre de moment à autre, je crois que nous pourrions 
étre longtemps dans cette incertitude. M. de Boissemenes se 
prépare à marcher par cette Caravane ou celle de lundi 
prochain, il n'a pas gardé beaucoup de mesures pour oter 
la connaissance de son voyage à ces gens-ci. ayant fait trans-
porter tous ses meubles, jusqu'à des mauvaises planches, chez 
le Consul de France, ses Janissaires ayant vu ce déménage-
ment le Capidgy Bachi est \enu demander au Prince ce que 
cela signifiait et si M. l'Envoyé d'Espagne se retirait comme 
il l'avait ou'i-dire, qu'en ce cas il faudrait en donner avis au 
Visir, qui donnerait des ordres pour lui faire fournir une 
escorte et des voitures; le Prince lui a répondu qu'efiective-
ment il lui avait demandé d'aller l'attendre à Constantinople, 
que pour ce qui regardait les voitures La Porte ne lui en 
ayant point fourni en arrivant dans ce pays il jugeait à pro-
pos d'en prendre pour son argent, que si le dessein de M. 
l'Envoyé d'Espagne était de se retirer il ne pouvait pas le 
retenir, qu'étant envoyé auprès de lui il ne pensait pas que 
le Visir voulut se meler dans cette affaire, en un mot je ne 
le crois pas encore hors des Etats du Grand Seigneur et 
assurément ce Capidgy n'est pas venu de son chef; j'aurai 
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l'honneur de vous informer plus particulièrement par la pre-
mière occasion et suis &a . . . 
P. 8. Le Voyage de M. de Boissimene est différé jusqu'à 
lundi et peut-ètre plus longtemps. 
Copie de la lettre écrite à Mr le Marquis de Bonnac par 
M. de Boissimene d'Adr inopie le 16 Juin 1718. 
Monsieur 
J'avais cru de pouvoir vous suivre de bien près, puisqu'après 
que vous fùtes parti je fus chez le Prince que je trouvais dans 
les sentiments que vous me dites et il convient quii fallait que 
je partisse au plus töt et que ce serait par la Caravane d'aujour-
d'hui pour Constantinople. N'ayant pas approuvé la route de 
Salonique trop suspecte pour dissimuler une reti-aite qui serait 
aussitòt sue et donnerait occasion pour qu'on envoyat après 
moi pour ètre arrèté aud. Salonique, place fermée où il y avait 
un Pacha, qu'il convenait mieux aller à Constantinople avec le 
prétexte de prendre les devants et qu'il me promettait de 
n'informer le Visir qu'après quelques jours que j'y serais 
arrivé. Sur ce prétexte j'ai fait mes dispositions de faire 
ramasser toutes mes hardes, et hier au matin auparavant que 
de faire louer des chevaux je fus chez le Prince pour lui dire 
que je disposais tout pour prendre congé de lui le soir et 
partir aujourd'hui et cela parceqü'avant hier M r D'Absae vint 
me dire de la part du Prince, que le Capigy Bacliy 
était venu lui demander s'il était vrai que je partais ; 
le prince lui avait répondu que je lui avais demandé la 
permission d'aller m'arranger à Constantinople ayant su qu'il 
dévait y aller et comme on était venu me demander de sa 
part combién de voitures il me faudrait, j etai venu lui repré-
senter que comme j'avais su que c'était le Prince qui avait 
fait les frais de mon arrivée ici, je lui avais dit que je ne 
pouvais ni ne devais lui causer de la dépense, que pour cela 
je devais aller à mes dépens et prendre les devants pour 
avoir des voitures plus aisément, que le Capidgy avait répété 
qu'il n'en còuterait rien au Prince puisque les voitures pour 
moi seraient comprises dans l'ordre du Visir, qu'ainsi le Prince 
pourrait me dire de l'attendre ; il répliqua qu'il ne pouvait 
me donner ce chagrin de me retenir puisque j'étais libre, 
qu'il n'y avait rien à faire ici, le Capidgy Bachi lui dit qu'il 
ne pouvait s'empecher d'aller avertir le Caimacam ce qui 
m'obligea d'aller hier matin savoir du Prince si je pouvais 
partir aujourd'hui, il était midi et il me dit qu'il n'avait aucune 
nouvelle du Capidgy Bachi ; sur cela je revins chez moi pour 
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qu'on m'arréta les chevaux pour aujourd'hui, mais sur les trois 
heures le Prince m'a envoyé un page me dire que je ne fisse 
pas louer des chevaux que mon voyage serait retardé ; je m'y 
suis rendű aussitőt, il m'a dit que le Capidgy demandait à lui 
parler et qu'il était déjà prévenu qu'il devait lui dire, que 
je voulusse rester pour partir avec lui ; en attendant, qu'on 
attendait les ordres du Visir pour la quantité des voitures 
qu'il avait demandées, son Grand Maitre est pour lors resté 
dans la chambre en souriant el lui disant que le Capidgy 
Bachi lui demandait audience, il m'a dit qu'il ne convenait 
pas, que je le visse, que je m'en retournasse chez moi ; je lui 
ai dit qu'il était sensible que pour la première fois que le 
Roi mon maitre avait envoyé auprès de lui, on commenda par 
m'arrèter, il ro'a répondu que je n'étais pas arre té que je 
pouvais partir si je voulais m'exposer aux suites de ces gens-ci 
et meme qu'il écrirait au Visir, comme j'avais ordre de me 
retirer, je lui ai répondu que ce n'était pas ce qu'il était 
convenu, que j'attendrais son départ pour Constantinople, mais 
que je le prierais de me donner un écrit de sa part comme 
j'avais été retenu par la sollicitation de La Porte puisque je 
n'étais envoyé qu'auprès de lui, il était responsable au Roi 
de ce qni m'arriverait par ces gens-ci ; je me suis retiré comme 
vous pouvez croire assez chagrin, dont j'ai cru M r devoir vous 
donner avis, j'avais prévu tout ceci, car le Prince ces jours-ci 
n'a fait que me répéter le ressentiment, qu'il avait de la 
manière insultante avec laquelle on me retirait de près de 
lui sans avoir mentionné le nom de Prince dans ma lettre ou 
que son Eminence lui eut écrit ; je vous laisse à considérer 
le reste, cependant j'avais envoyé quatre coffres chez le 
S. Roux de mes meilleurs effets qu'il fait partir ce matin par 
un charriot qu'il a loué exprès qui suivra la Caravane, ils 
sont sous votre adresse Monsieur comme si vous les aviez 
laissés ici, je crois que le S. Roux les aura envoyés à M. Magy. 
Obligez-moi je vous prie Monsieur de me mander ce que vous 
pensez de ceci, quand ils m'arrèteront que feront-ils de moi ? 
j'ai eu occasion d'écrire à son Eminence, ou je le préviens 
de ce qui m'arrive et que si ces gens-ci passent à quelque 
violence j'espérais que vous feriez votre possible pour m'en 
ret i rer , que vous le pourriez informer en cas que je fusse en 
Situation de ne le pouvoir pas faire. 
J e suis &a . . . 
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Copie d'ime autre lettre à Monsieur le Marquis de Bonnac 
dudit S. De Boissimene du 17 Juin 1718. 
Monsieur 
J 'a i eu l'honneur de vous écrire hier par la Caravane 
par où vous verrez corame sous prétexte de la remontrance 
du Capidgy Bachi, on me retenait ici jusqu'à ce que le Visir 
fut informò que je souhaitais aller par avance à Constant-i-
nopie y attendre le Prince; je fus hier au soir chez lui, il 
me dit que le Capidgy Bachi lui avait parlé comme auraient 
fait tous les Princes Chrétiens, lui disant que comme j etais 
envoyé près de lui, je devais n'aller qu'avec lui, qu'ainsi je 
pouvais attendre qu'il partit ; je dis au prince que dans l'incer-
titude s'il ira ou non, je ne pouvais plus différer à partir 
d'auprés de lui puisqu'il convenait mieux que je fusse retenu 
par violence que d'attendre d'autres évenements. il me dit 
qui i n'en était pas le maitre, que ces gens-ci agissaient 
différemment des Chrétiens, que je savais ce qu'ils avaient 
fait au Eoi de Suède ; je lui dis qu'il y avait différence puis-
que le Roi était réfugié ici et lui y était venu libre, que le 
Roi mon maitre, l'ayant supposé ainsi m'avait envoyé près de 
lui par la croyance que j'y arriverais sürement et m'en retour-
nerais de mème; il y eut plusieurs autres discours inutiles 
à vous importuner et il me dit qu'il écrirait au Visir que 
j'étais rappelé par le Roi mon maitre et qu'il avait des avis 
qu'il faisait sa paix avec la Cour de Vienne; je lui dis dans 
quelle vue il écrirait au Visir ; il me dit qu'il y était obligé 
par l'hospitalité et pour qu'on n'eut pas sujet de se plaindre 
de sa dissimulation ; je lui dis que je n'étais pas envoyé aux 
Turcs, que c'était à lui, qu'ainsi j'espérais que comme il m'avait 
procure de venir sürement, il en agirait de mème pour mon 
retour ; il me répondit qu'il y ferait son possible, mais qu'il 
ne pouvait pas répondre de l'esprit de ces gens-ci, auquel il 
était lui-mème sujet; je lui dis que cela étant j'attendrais 
encore quelques jours, mais que si cela tardait je partirais 
à tout évènement, que s'il m'en arrivait de fàcheux, il devait 
considérer que le Roi en serait fàché, sur quoi il me dit qu'il 
avait déjà lieu de croire que le Roi rompait avec lui ; je lui 
dis qu'il n'avait pas sujet d'interprèter de la sorte les senti-
ments du Roi qui encore par ma lettre témoignait que mon 
absence ne lui serait pas inutile, et comme je lui dis que je 
prendrais ma route pour Constantinople il me dit que peut-
ètre ce ne serait pas l'intention d'ici que j'y fusse pour des 
raisons et qu'on pourrait me renvoyer par Gallipoli, je lui dis 
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que cela m'était indifferent pourvu que je me retirasse en 
sùreté comme il convenait. 
Ce matin M. D'Abzac est venu chez moi de la part du 
Prince me dire que comme je n'avais plus rien à lui faire 
part de la part du Eoi mon Maitre, que ne s'agissant présente-
ment que de mes intérèts, je pourrais m'adresser aud. 
M. Dabzac ou à M r De Gibric son Grand Maitre, ayant pris 
ce compliment pour ne plus aller chez lui j'ai dit à M. D'Abzac 
que quoique je ne pouvais ètre démis de mon caractère d'En-
voyé du Eoi auprès du Prince, quoique je n'eusse plus le 
pouvoir de rien traiter au noni du Eoi près de lui, cependant 
le Prince ne me considéraut plus comme j'aurais dű espérer, 
pourrait aussi me retirer la Garde des Janissaires sur quoi 
M. D'Abzac m'a répondu qu'il ne savait JMS si cela dépendait 
de Lui si on ne me la laisserait pas, je lui ai dit qu'en pareil 
cas je savais ce que je devais croire, c'est ce qui m'oblige 
Monsieur à faire partir sur le champ le S. Euffin pour vous 
informer de tout et vous rendre celle-ci par laquelle je reclame 
comme Fran^ais, comme Chevalier de S t Louis la protection 
de France que je me flatte Monsieur que vous m'accorderez 
en la qualité que vous représentez d'Ambassadeur de France, 
ma résolution étant prise de partir à tout risque aussitòt 
votre réponse que je vous prie de m'envoyer ; voulant en tout 
suivre ce que vous me ferez l'honneur de me conseiller, en 
cessant d'ètre Envoyé du Eoi d'Espagne auprès du Prince de 
Transilvanie, je ne cesse pas d'ètre un sujet du Eoi de France 
honoré d'un de ses ordres, qui je crois me fonde à en implo-
rer la protection. Vous voyez Monsieur que tout a été dis-
simulation, que le terme de personne insultant celui de la 
qualité a été plus sensible que la délicatesse, qu'on dévait avoir 
à me renvoyer de bonne manière. 
J 'a i l'honneur &a . . . . 
Copie de la réponse de Son Excellence da 21 Juin 1718. 
Les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de 
m'écrire le 16 et le 17 sont si différentes l'une de l'autre que 
je ne sais à quoi attribuer un si prompt changement, il ne 
s'agit cependant que de la chose du monde la plus simple et 
la plus ordinaire; Vous avez eu une commission auprès de 
M r le Prince Eakoycy, on vous ordonne de venir en rendre 
compte, je ne vois rien là que dans l'ordre; il est vrai 
qu'étant dans un pays où il y a des maximes particulières 
sur les Etrangers, M r le Prince Eakoycy a raison de croire 
qu'ayant donné part de votre arrivée à La porte il ne peut 
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pas consentir que vous vous retiriez publiquement de son aveu 
sans en donner part au Grand Visir ; vous lui auriez évité 
cet embarras si vous aviez marqué moins publiquement votre 
dessein, il n'y avait pour cela qu'à se retirer tout doucement, 
ce qui était trés facile, mais votre départ étant ébruité, il est 
certain que M r le Prince Rakoycy est dans une Situation, où 
il ne peut pas s'empècher d'en donner part aux Ministres de 
la Porte, il était méme convenu de la faire d'une manière et 
dans des termes dont il me semble que vous deviez ètre 
content, votre lettre du 17 me fait voir que tout cela est 
changé et que l'aigreur s'est mise de teile manière dans cette 
affaire, que M r le Prince Rakoycy vous a fait entendre que 
vous ne deviez plus le voir ; vous me marquez que vous 
craignez de tomber dans quelque embarras et que vous avez 
recours à moi en qualité de Fran^ais, quoique vous ne vous 
soyez point présenté ici sous ce titre cela ne m'empécbera 
point de vous rendre Monsieur tous les services qui pourront 
dépendre de moi, mais comme vous y avez paru sous un 
caractère public cela demanderà des ménagements qui a ce 
que j'espère ne s'opposeront pas à l'envie que j'ai de contribuer 
à votre retour ce que je ferai avec beaucoup de plaisir pour 
continuer à vous donner des marques de l'estime avec laquelle 
je suis Monsieur & a . . . 
Réponse de Son Excellence du 21 Juin 1718. 
J e m'imagine qu'il fait fort cbaud ä Adrinople à la 
vivacità avec laquelle on y méne une chose qui'il convenait 
ce me semble à tout le monde de traiter plus tranquillement. 
J'avais laissé cela sur un assez bon pied et je ne puis pas 
comprendre comment on a cbangé un projet qu'on avait paru 
approuver d'abord, mon avis est toujours qu'il ne faudrait 
point faire d'éclat, je veux croire qu'il y ait un peu trop de 
vivacità de la part de M r de Boissimenes et qu'il a marqué 
trop publiquement l'envie qu'il avait de se retirer, mais j'espère 
que M r le Prince raccommodera cela par sa grande prudence 
et je le crois aussi nécessaire à sa réputation qu'à ses véri-
tables intéréts. 
Je suis &a . . . 
Bonnac au Roi le 23 Juillet 1718. 
Quoique le désir que le Grand Visir avait de la paix 
n'eut pas besoin d'ètre augmenté, il l a été beaucoup par le 
sóin que les Ministres d'Angleterre et de Hollande ont eu de 
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leur communiquer la négociation qui se faisait pour accom-
moder les différents de l'Empereur avec le Roi d'Espagne et 
il semble que le Prince Rakoycy ait voulu contre ses propres 
intéréts les confirmer dans cette pensée, car le Cardinal 
Alberoni ayant rappelé le S r De Boissimene qu'il avait envoyé 
auprès de lui par une lettre qui a paru offengante au Prince 
Rakoycy, celui-ci en demandant au Grand Visir la permission 
de faire sortir cet envoyé des Etats du Grand Seigneur la 
fait de manière qu'il a convaincu ce premier Ministre, qu'il 
ne devait plus compter sur la diversion des Espagnols. Le 
S r De Boissimene a obtenu la permission qu'il demandait, il 
a été conduit avec konneur au Vieux chateau des Dardanelles 
et il s'embarquera sur le vaisseau qui porterà cette lettre 
après une commission bien imaginée, mais si mal conduite 
que le seul effet qu'elle aura produit sera de causer de 
grandes embarras au Cardinal Alberoni qui en est l'auteur. 
Bonnac à Mr le Maréchal d'Huxdles le 23 Juillet 1718. 
L'Envoyé d'Espagne sort enfin de ce pays-ci d'une 
manière plus tranquille qu'il n'y avait lieu de l'espérer après 
le travers que le Prince Rakoycy avait pris sur son rappel, 
l'animosité qui s'était mise entr'eux continue jusqu'au départ 
et je comprends que M r de Boissimene la porte toute entière 
en Espagne, ce n'est qu'avec beaucoup de peine, qu'il a pu 
obtenir du Prince Rakoycy une lettre pour Sa Majesté Catho-
lique, mais il n'a pu le déterminer à écrire au Cardinal 
Alberoni. 
Louis XV au Marquis Bonnac 9 Settembre 1118. 
J e conviens que la Situation où se trouve le Prince 
Rakoiczy doit estre fort facheuse pour luy, vous verrez dans 
l'un des traités signés à Londres que j'ay promis de faire 
sortir de mon Royaume ceux des Sujets de l'une des parties 
contractans qui seraient declarés rebelles, ainsy je ne pouvais luy 
accorder à l'avenir le mesme asile dont il a cy devant jouy 
dans mes Estats, il est bon que sans luy faire cette déclara-
tion de ma part vous ayez attention à ne luy pas laisser 
ignorer cet engagement, en cas que vous eussiez lieu de croire 
qu'il se proposat de revenir dans mon Royaume, vous pouvez 
adoucir cette insinuation en luy laissant esperer que les choses 
pourraient changer à cet egard et en luy faisant remarquer 
que le Roy Catbolique etant actuellement en guerre avec 
l'Empereur, que non seulement il y aurait une entière sureté, 
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mais que plusieurs des Sujets de ces deux princes etant 
engagés dans le Service de l'un de l'autre, il ne serait pas 
peut ètre impossible qu'il t irat quelque avantage lors de la 
conclusion de leur paix du désir que l'Empereur a toujous 
temoigné de procurer des conditions favorables à ceux d'entre 
les Espagnoles qui se sont attacbés à sa personne et à ses 
intérets, je remets à votre prudence de faire de ce que je 
vous remarque de mes intentions l'usage que vous jugerez 
necessaire pour detourner le Prince Rakoycy de revenir dans 
mon Royaume sans cependent qu'il puisse avoir lieu de se 
plaindre de la manière dont vous luy ferez parler sur ce sujet. 
Bonnac au Boi 9 Février 1719. 
Il n'a pas été difficile d'insinuer au Prince Rakoiczy 
avec les ménagements nécessaires ce que V. Majesté me 
marque du party qu'il devroit prendre, il ne me paroìt pas 
qu'il songe retourner dans le Royaume, il n'a que de vues 
incertaines du costé de l'Espagne, mais je suis bien trompé 
s'il peut en former aucun solide pour sortir de ce pays, le 
Gr. Visir continue de le traitter fort favorablement, mais je 
doutte qu'on luy permette jamais de quitter cet Empire, 
M r le Pr. Rakoycy luy mesme n'est pas eloigné de cette 
opinion. 
Bonnac au Boi 25 Juin 1719. 
Le Ministre de Moscovie a joint aux plaintes des incur-
sions des Tartares des" propositions d'union contre l'Empereur. 
on dit mesme que pour faire voir à La Porte que le dessein 
de son Ministre estoit de luy faire la guerre, il a demandé 
qu'il fut permis au Prince Rakoyczy de se retirer en 
Moscovie, je ne sgaurais assurer cette nouvelle . . . 
Bonnac a Mr VAbbé Du Bois lo Juillet 1719. 
Monsieur 
Outre ce que vous verrez dans ma lettre au Roi je dois 
vous dire qu'il y a de fréquentes et longues conférences entre 
l'envoyé de Moscovie et le premier interprete de La Porte 
ce qui me fait juger qu'il est peut-ètre question entre le 
Grand Seigneur et le Czar de quelque chose de plus que la 
confirmation du traité du Prouth et que le Czar s'il est 
obligé de faire la guerre à la Pologne et à l'Empereur cherche 
à y engager La Porte sous prétexte qu'il ne convient pas à 
ses intérets n'y que ce Royaume devienne héréditaire n'y 
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merne que le Priuce Electoral de Saxe soit designé pour 
successeur du Roi son pere. 
Les Turcs ne prendront certainement point cl'engagements 
directs contre l'Empereur, mais je ne voudrais pas assurer que 
si l'Empereur se mèle des affaires de Pologne, ils ne veuillent 
s'en mèler aussi, ce qui les ménera plus loin qu'ils ne pensent. 
je ne leur ferait point envisager les suites de cet engagement, 
que je n'ai d'ordres 'exprès ou que je ne voye par les nou-
velles publiques que les ckoses tournent de manière en Europe, 
qu'il serait préjudiciable aux intéréts du Roi que l'Empereur 
fut détourné par aucune autre entreprise. 
Le Prince Rakoycy suivant ses intéréts et ses vues 
particulières, tiendra une autre conduite et n'oubliera rien 
pour faire prendre des engagements aux Turcs qui les mènent 
insensiblement à la guerre, mais ce qui me fait erőire qu'il 
n'est pas fort avancé dans ce projet, c'est une vue assez extra-
ordinaire qu'il m'a fait communiquer. 
Il a imagin ' que la Livonie étant pour ainsi dire 
l'écueil où toutes les négociations du Nord échouent, il serait 
avantageux aux Princes du Nord qui veulent faire la paix de 
céder cette Province à un tiers qui serait lui, que ce sujet 
de division ne subsistant plus, la paix serait fort facile à 
conclure. Le Prince Rakoycy m'a fait dire en méme temps que 
le Czar lui offrait le gouvernement de cette Province, mais 
que cela ne lui suffisait pas ; ces confidences ont été accom-
pagnées d'une insinuation d'écrire sur cette vue en France, 
d'en faire voir l'importance à Sa Majesté et de la porter à 
en faire faire l'insinuation aux Rois de Suède et de Pologne et 
au Czar, je m'en suis excusé en répondant que y ayant un 
Ministre de Moscovie ici qui avait des ordres fort favorables 
pour le Prince Rakoycy, il était plus court de lui en parler. 
Pendant que le Prince Rakoycy flatte et entretient son 
ambition par des vues aussi peu solides, il ne fait peut-ètre 
pas assez d'attention qu'il est entre les mains des Turcs, qui 
selon les apparences confirmées par les discours que le Grand 
Visir m'a tenu ne le laisseront pas sortir de leurs Etats, 
quand mème ils n'auraient comme à présent aucunes raisons 
solides de l'y retenir. 
J e vous supplie Monsieur de prendre en considération 
ce que j'ai écrit au Roi sur l'état, où je me trouve qui est plus 
violent que je ne le dis, je vous fatiguerais, si je vous en 
faisais le detail et j'aime mieux me remettre entièrement à 
vos bontés. 
Je suis . . . 
1 4 * 
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Bonncic au Boi le 21 Juillet 1719. 
J e dis au Grand Visir qu'il me semblait qu'on ne pou-
vait que louer cette disposition, que véritablement il paraissait 
que les choses tournaient à la guerre entre le Czar et la 
Pologne et que le traité que cette couronne avait fait en 
dernier lieu avec l'Empereur le Roi d'Angleterre mettait ces 
deux puissances dans la nécessité d'y prendre part, que ce 
qui me faisait erőire que cette guerre allait étre bientőt 
engagée .était le bruit qui courait, que l'envoyé de Moscovie 
avait ordre de demander que le Prince Rakoycy put venir 
joindre son maitre ; le Gd Visir me répondit que le bruit 
était venu jusques à lui, que l'envoyé de Moscovie ne lui en 
avait cependant point parlé, mais que comme c'était un homme 
fort circonspect et qui allait pas à pas, il jugeait par ce qu'il 
lui avait dit des sentiments favorables du Czar pour le Prince 
Rakoycy, qu'il pourrait lui faire dans les suites cette pro-
position. J e lui répondis que s'il le faisait, c'était une marque 
certaine que le Czar voulait faire la guerre au Eoi de 
Pologne, parce que je me souvenais qu'après la bataille de 
Poultava et la sortie du Roi Stanislas il songea à faire élire 
le Prince Rakoycy pour Roi de Pologne, de sorte que s'il 
voulait entrer en guerre avec le Roi Auguste, il pourrait bien 
se faire qu'il songeàt à l'exemple du roi de Suède à lui 
opposer le Prince Rakoycy pour concurrent, mais que je lui 
demandais en ce cas s'il donnerait au Prince Rakoycy la 
permission d'aller joindre le Czar. Le Grand Vizir éluda la 
question et se contenta de me dire, que le Prince Rakoycy 
avait lieu d'étre content de la manière dont il était traité 
dans ce pays-ci et qu'il éprouverait que les Princes, qui se 
mettaient sous la protection de La Porte n'avaient besoin de 
l'appui d'aucune autre puissance, il ajouta tout de suite que 
pour le présent La Porte ne songeait qu'à la Paix, mais 
qu'elle en profìtait pour ètre prète à tout évènement, qu'il 
apprenait que d'un autre coté M r le Régent à travers des 
diffìcultés d'une minori té aurait déjà mis la France en état 
de porter la guerre chez ses ennemis qu'il esperait que 
celle-ci ne serait pas de longue durée et qu'elle ne servirait 
qu'à essayer ses forces pendant la minorità et à donner une 
idée de ce qu'elles seraient avant qu'elle fut finie, que le 
temps amenerait le reste et confirmerait de plus en plus cet 
Empire dans l'opinion où il etait que la Porte ne pouvait 
avoir parmi les Princes Chrétiens de véritable ami que Votre 
Majesté. 
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Bonnac a M'' TAbbé Du Bois le 16 Settembre 1719. 
Monsieur 
J e ne saurais m'empècher d'accompagner M r d'Absac à 
son retour en France de cette lettre pour vous faire connaìtre 
un gentilhomme qui a beaucoup de inerite et dans lequel 
j'ai reinarqué dejiuis quinze ans son zèle particulier pour le 
service du Eoi. Il s'attacha par mes conseils pendant que 
j'étais en Pologne et que je dirigeais les affaires de Hongrie 
à la personne du Prince Eakoycy dans le dessein de servir le 
Eoi et il comnianda un régiment de cavalerie dans ce pays-là 
avec une grande réputation de valeur. La paix ayant suivi 
de près la décadence des affaires du Prince Eakoycy, 
M r D'Absac s'est attaché depuis à lui, il l'a accompagné dans 
ce pays-ci et a eu beaucoup de part à toutes ses affaires ce 
qui le mettra en état de vous infornier si vous l'avez agréable 
de beaucoup de détails que vous serez peut-étre bien aise de 
savoir, j'espère que quand il aura l'honneur d'étre connu de 
vous, vous le trouverez digne de votre protection et que le 
témoignage que je suis obligé de rendre à sa fidélité et à son 
maitre ne lui sera pas inutile, lorsqu'il se presenterà quelque 
occasion de lui faire du bien. 
Je suis &a . . . 
Bonnac au Boi 20 Settembre 1719. 
Cet ambassadeur (Comte de Virmont) trouve encore plus 
de difficultés dans les Instances pressantes qu'il fait aux 
Turcs pour les engager à déclarer la guerre aux Moscovites 
et il a le déplaisir de voir que les Ministres de la Porte bien 
loin d'écouter les représentations qu'il leur fait là-dessus 
paroissent fort attentifs aux mouvements du Czar se flattant 
qu'il tournera ses armes contre l'Allemagne, je s§ais mesme 
qu'il craint depuis quelques jours qu'ils ne laissent partir le 
Pr. Eakoycy pour la Moscovie, il est sur que ce Prince entre-
tient mesme avec affectation un Commerce intime avec le 
Ministre du Czar, mais comme j'en ay cy devant rendu compte 
à V. Majesté, Le Grand Visir s'est expliqué avec moy de 
manière sur son Sujet que je suis persuadé que les Turcs 
retenant le Prince Eakoycy dans leurs Etats par vanité ou 
par des vues éloignéz, ils ne permettront point qu'il en sorte. 
Bonnac au Roi 14 Avril 1720. 
. . . l'éloignement du Pr. Eakoycy et des hongrois qui du 
Canal de la mer noire où ils avoient esté jusques à présent 
vont estre transportés à Eodosto. 
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Le Pr . Rakoycy a disputté longtemps sur cela, mais 
enfiti s'estant rendu il a pris l'expédient de demander luy 
mesme au Gr. Visir ce changement, affin qu'il ne parut pas 
qu'on l'accordat aux instances des Impériaux cependent celles 
que l'Ambassadeur de l'Empereur a faittes là dessus ayant 
été trés vives ont produit à ce qui ils me paroist un effet 
différent de celuy, qu'il se proposait, car plus il a insistè à 
l'eloignement du Pr. Rakoycy, plus il a fait paroitre l'attention 
qu'on faisoit sur luy à Vienne et augmenté par là l'idée que 
les Turcs en avoient déjà de sorte qu'il y a beaucoup d'appa-
rence qu'on traittera les hongrois malgré leur éloignement 
aussy bien qu'on faisoit de près qu'on leur gardera avec grand 
soin comme des personnes que la Cour de Vienne redoute et 
dont par conséquent cet Empire pourra tirer quelque utilité 
dans les occasions qui peuvent se présen ter. 
Bonnac à Mr l'Archecèque eie Cambrai le 28 Septembre 1720. 
Monsigneur 
Il y a longtemps que je n'ai eu l'occasion de parler du 
Prince Rakoycy dans les lettres que j'ai l'honneur de vous 
écrire, il est toujours à Rodosto, La Porte fournit avec 
exactitude à sa subsistance, lui témoigne beaucoup d'égards 
mais ne paraìt nullement disposé à le laisser sortir de ses 
Etats, soit qu'elle croit qu'il n'est pas de la dignité du Grand 
Seigneur, qu'un Prince qui a cherché un asile auprès de lui 
le quitte pour en prendre un autre, soit qu'étant persuadé 
qu'il a un grand parti en Hongrie ils veuillent le garder pour 
s'en servir dans l'occasion. Le Prince Rakoycy ne peut pas 
ignorer cette disposition des Ministres de La Porte, mais 
peiné d'une retraite forcée, il songe toujours à s'en procurer 
une autre et à mettre en usage tout ce qui peut flatter son 
désir. C'est dans cette vue qu'il fait aotuellement passer en 
Espagne un officier frangais appelé le S r Le Bon; il porte 
mème ses pensées plus loin, car étant dit dans le traité de la 
quadruple Alliance que les sujets de l'Empereur et du Roi 
d'Espagne qui se trouvent hors de leur patrie y pourront 
revenir ou seront au moins rétablis dans leurs biens, le Prince 
Rakoycy croit que cet article ne peut etre que favorable et 
que si le Roi d'Espagne veut s'employer au congrès de Cambrai 
pour Ten faire profiter, il ne lui sera pas difficile d'en venir 
à bout, qu'on pourra lui faire assigner une retraite et mème 
lui procurer ou aux princes ses enfants la restitution de ses 
biens. Le S r Le Bon doit passer à Paris en allant en Espagne, 
mais comme j'ignore s'il a ordre de vous communiquer sa 
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commission, j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous informer 
de ce que j'en savais. 
Je suis . . . 
Bonnac au Boi le 22 Mars 1721. 
Yoilà Sire tout ce que je puis dire à Yotre Majesté 
sur les affaires publiques. J 'ai présentement à lui parler de 
deux affaires particulières, la première regarde les ordres qui 
me furent donnés de sa part vers la fin de l'année dernière 
de faciliter la levée d'un régiment de hussards que le Comte 
Berechini avait entrepris de former dans les Etats du Grand 
Seigneur. La Chose était nouvelle et difficile à plusieurs 
égards, mais considérant les favorables dispositions du Ministèro 
pour tout ce qui venait de la part de Yotre Majesté et que 
si je pouvais établir cet exemple, il viendrait des temps ou 
on en pourrait profiter, j'en fis la proposition aux Ministres 
de La Porte ; je trouvai que le Prince Rakoycy leur en ayant 
écrit directement ils avaient rejeté cette proposition sous 
prétexte que la réputation de la générosité du Grand Seigneur 
souffrirait, si on voyait que des gens qu'il avait recueillis dans 
ses Etats en sortissent pour aller servir un autre Prince ; 
je leur répondis que cela pourrait ètre si le Prince Rakoycy 
ou les autres généraux Hongrois demandaient à se retirer, 
mais qu'il s'agissait seulement de gens inconnus et dispersés 
dans le pays, j'ajoutais que si cependant ils avaient d'autres 
raisons pour souhaiter qu'il ne parut pas qu'ils favorisassent 
cette levée je ne leur demanderais point des ordres publics 
pour rassembler des Hongrois, mais simplement la liberté de 
les faire passer aux Chateaux des Dardanelles. Le Reis Effendi 
auquel je m'étais adressé ne me donna pas d'abord de réponse 
positive, mais il s'expliqua avec moi de manière que je com-
pris bien que cela ne souffrirait point de difficulté de la part 
du Visir dès que je lui en aurais parlé et véritablement 
l'ayant mis sur ce sujet dans la dernière visite que je lui ai 
rendue, il m'accorda de très bonne gràce le passage de ces 
Hongrois après quoi j'en ai fait partir cent, et j'espère de 
pouvoir faire passer le reste dans trois ou quatre mois. 
J e comprends bien Sire que la levée d'une troupe de 
hussards est en elle-mème une chose de peu d'importance mais 
la bonne volonté que le Grand Yisir m'a fait voir dans cette 
occasion de la facilitò que j'ai trouvé dans le Reis Effendi 
homme d'ailleurs très difficile me font croire que Yotre 
Majesté jugera peut-ètre à propos de leur faire témoigner 
à l'un et à l'autre par Mehemet Effendi qu'elle a vu avec 
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quelque satisfaction la manière dont il se sont portés à donnei* 
les mains à une chose qu'ils ont jugé lui etre agréable, ce 
qui s'est passé en méme temps prouve qu'ils ne l'ont fait que 
pour lui complaire car pendant que ces Ministres méditaient 
qu'il n'était pas de la dignità de cet Empire que des Etrangers 
qui s'étaient mis sous sa protection en sortissent sous prétexte 
de n'y pas trouver une subsistance convenable, ils ont diminué 
au Prince Rakoycy et aux Généraux Hongrois ce que le 
Grand Seigneur leur faisait donner journellement pour leur 
entretien en réduisant à Cinquanta piastres par jour les 
soixante-quinze qu'il lui fournissait auparavant. Ce Prince a 
fait des remontrances là-dessus fort toucliantes et pleines de 
dignità, mais tout ce qu'elles ont produit a été que le Grand 
Visir lui a envoyé par forme de présent extraordinaire trois 
bourses lui faisant espérer qu'il continuerait à le secourir de 
temps en temps en la mérne manière. 
Cette petite traverse a fait tourner les yeux au Prince 
Rakoycy du coté de la France, il m'a fait consulter là-dessus, 
je lui ai répondu que je n'ignorais pas les sentiments favo-
rables de Votre Majesté sur son sujet, mais que s'il voulait 
que je lui dise la vérité, la conjoncture présente des affaires 
publiques qu'il connaissait aussi bien que moi, me paraissait 
teile que je ne croyais pas qu'il put demander à Votre Majesté 
n'y méme attendre d'elle de certaines marques de sa bien-
veillance et que dans l'ardeur que l'Empereur conservait 
contre lui je ne voyais pas un seul endroit dans l'Europe oìi 
il put demeurer avec la tranquillité dont il jouissait dans les 
Etats du Grand Seigneur. 
Bonnac a Monsieur le Cardinal Du Bois le 20 Octobre 1721. 
Monseigneur 
Les Vaisseaux du Roy qui étaient cliargés de transporter 
Mehemet Effendi à Constantinople entrèrent dans ce port le 
8 de ce mois après une très heureuse navigation de sorte que 
cet Ambassadeur est arrivé jour pour jour précisément aprés 
son depart. La première chose que le S r Lenoir m'a apprise 
a été Monseigneur votre élévation au Cardinalat et c'est celle 
aussi par où je commencerai cette lettre pour vous en faire 
mon très kumble compliment. Outre les raisons publiques que 
j'ai de m'intéresser à la Justice qu'on vous a rendue, j'en ai 
une particulière qui est la bienveillance dont le S r Lenoir m'a 
assuré que vous m'honoriez. J e suis d'ailleurs extrémement 
flatté de me trouver employé dans les pays étrangers dans un 
temps que Votre Emminence occupant la méme place que le 
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Cardinal due de Richelieu, je ne saurais douter, Monseigneur 
qu'imitant ou surpassant ses exemples vous ne redonniez à 
ces sortes d'emplois le lustre et la protection dont ils jouis-
saient du temps de ce Grand Ministre. J 'a i servi jusque à 
cette heure sans obtenir ni distinetion ni récompense, Vous 
savez mieux que personne les extrémités ou le manque de 
payement me jette actuellement. J'espère Monseigneur que 
tout cela changera sous votre Ministère, et la pleine confiance 
où je suis là-dessus m'empèche de vous en dire d'avantage. 
Aujourd'hui, ne voulant pas devoir s'il m'est possible à des 
représentations importunes ce que je n'attends que de la bien-
veillance avec laquelle vous voudrez bien appuyer mes services 
et de l'attention que vous ferez au besoin où se trouve un 
homme qui est chargé pendant votre Ministère d'une si grande 
représentation. 
J e viendrai donc à Mehemet Effendi et j'aurai l'honneur 
de vous dire que l'ancienne coutume de cet Empire fondée 
peut-ètre sur la jalousie des Ministres, était que les Turcs 
qui revenaient d'Ambassade n'étaient jamais admis, non 
seulement en la présence du Grand Visir, ni du Grand 
Seigneur, mais mème qu'ils n'avaient pas la permission d'entrer 
dans Constantinople et étaient ordinairement exilés ou envoyés 
dans des Pachalicks fort éloignés. Mais cela a été entièrement 
différent par rapport à Mehemet Effendi car, soit que le soin 
que j'ai pris d'informer La Porte de tous les honneurs qu'on 
avait fait à son Ambassadeur ait donné quelque curiosità au 
Grand Seigneur de le voir et de l'entendre, soit qu'il ait voulu 
étre informé par lui-méme de l 'Etat des affaires du Royaume 
et de toute l'Europe dont Mehemet Effendi a vu les Ministres 
de Paris, à peine les vaisseaux du Roy eurent-ils jetté l'ancre 
que le Grand Visir qui se trouvait par hazard sur les galères 
qui devaient entrer ce jour-là, l'envoya prendre et l'entretint 
fort longtemps et comme il dit au Grand Visir qu'il avait 
fait une relation fort ampie de tout ce qui s'était passé dans 
son Ambassade, ce premier Ministre lui ordonna de travailler 
sans relàche à mettre au net cette relation par ce que le Grand 
Seigneur désirait avec empressement de la voir et qu'il lui 
procurerai l'honneur de la lui remettre en mains propres et 
de l'entretenir, comme effectivement il l'a fait depuis deux 
jours. Le S r Le Noir qui a vu cette relation m'a assuré qu'elle 
était teile que nous la pouvions souhaiter, je sais d'ailleurs 
que Mehemet Effendi a tenu en public et en particulier les 
discours les plus convenables. 
J 'aurai l'honneur de vous écrire plus particulièrement 
là-dessus quand j'aurai vu le Grand Vizir, ce qui sera dans 
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peu de jours. J 'a i cru cependant que je ne devais point perdre 
de temps à vous apprendre l'arrivée des vaisseaux du Roi et 
de cet Ambassadeur. 
Je suis . . . 
Bonnctc au Boi 28 Octobre 1721. 
(A velenczei-török viszályról.) 
Que l'effet de la guerre qu'ils ont esté sur le point de 
déclarer ne servit plustòt à augmenter la puissance de ce 
prince qu à diminuer celle des Yenitiens, je sgais qu'ils ont 
fait d'eux mesmes ces reflexions et qu'ils ont fort bien regeu 
les representations que le Prince Rakoicy leur a fait là dessus. 
A Mr le Cardinal Da Bois le 14 Décembre 1721. 
I l y a près d'un mois que j'ai regu le memoire ci-joint 
et que je balance à le communiquer à votre Eminence, ne 
sacbant pas si le projet qu'il contient sera de votre goùt et 
encore moins s'il se trouvera praticable. Mais, considérant qu'il 
ne me convient point de m'établir juge dans une chose où 
l'on employe votre nom, que M r le Prince Rakoycy pourrait 
faire quelque démarche à mon insue qui obligerait le Grand 
Yisir à m'en parler et me mettrait dans l'embarras de lui 
répondre, j'ai cru que je devais envoyer ce mémoire à Yotre 
Eminence et lui demander ses ordres, cependant j'ai repré-
sénté à M r le Prince Rakoycy, qu'il ne me paraissait pas con-
venable qu'il hazardat aucune insinuation sur cette affaire. 
Premièrement : parce qu'ayant en vue la gioire et la 
satisfaction de Yotre Eminence, il ne serait pas bien de 
travailler sans son avis et en second lieu, parce que cc sujet 
me parait sujet à plusieurs inconvénients de la part des 
Turcs, et à de très grandes difficultés du coté de la cour de 
Rome. La jalousie qu'elle a en général de ses prerogatives 
est assez connue, mais si je l'ose dire nous l'avons éprouvée 
aux dépens meme de la Religion, dans le fait dont il s'agit, 
car les frangais composant presque toute l'Eglise Latine, qui 
est à Constantinople, on n'a jamais pu obtenir des Papes 
qu'ils leur donnassent un curé frangais. 
Les trois paroisses qu'il y a à Pera et à Galata n'étant 
desservies que par des moins italiens, que si on n'a pas pu 
obtenir pour la conservation et l'instruction des F ranc i s , que 
sans faire préjudice aux Curés italiens on leur donnat un Pas-
teur de leur nation, peut-on croire que le Pape donne jamais 
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les mains à l'expulsion entière de ces curés pour introduire des 
Fran§ais. J e crois merne qu'on aurait beaucoup de peine à per-
suader à la cour de Rome de nommer pour Eveque un Vicaire 
Patriarcal de Constantinople, un sujet du Roi, et j'en ai fait 
l'expérience, car M. Gallani de l'ordre de St. Dominique qui 
occupait ci-devant cette place m'ayant confié le dessein qu'il 
avait de se retirer, je crois de concert avec lui à Rome pour 
la faire donner au Pere D'Usson mon frère, religieux du mème 
ordre, liomme d'un grand savoir et d'un mérite connu à Rome 
où il a demeuré longtemps. 
J 'en écrivis donc à Rome, mais quelques dispositions 
favorables que cette cour me témoignat, je compris facilement 
qu'on s'était presse de nommer un autre sujet, afin de pou-
voir m'écrire que mes lettres etaient arrivées trop fard. J e 
marque cette particularité à Votre Eminence, afin qu'elle 
puisse mieux juger des dispositions, où nous trouverions la 
cour de Rome. Sur le Projet du Prince Rakoycy, pour ce qui 
est des Turcs, quand mème ils voudraient y entrer, ils y 
mettraient sans doute la main avec cette violence, qui leur 
est naturelle, et ne pouvant pas bien distinguer les différen-
ces que le Prince Rakoycy veut établir dans la creance de 
l'église catholique au sujet de l'obéissance due aux Souverains, 
notre Religion qui ne leur est est déjà que trop odieuse leur 
deviendrait outre cela suspecte, opinion qui pourrait ètre 
suivie avec le temps de conséquences très dangereuses. Après 
vous avoir marqué selon mon devoir une partie des réfìexions 
que le mémoire du Prince Rakoycy m'a donné occasion de 
faire, je vous dirai que si vous approuvez ses vues, je n'oub-
lierai rien pour les faire réussir, lorsque vous m'aurez donné 
les ordres qui me seront nécessaires à cet effet. 
J e suis . . . &a . . . 
Copie du Mémoire de M. Le Prince Rakoycy 
le 14 Décenibre 1721. 
Monsieur l'ambassadeur s'étant acquit une gioire parti-
culière auprès du Siège de Rome par la permission qu'il a 
obtenue de rétablir l'église de Jérusalem, il semble que les con-
jonctures des affaires lui fournissent une occasion favorable 
pour contribuer encore plus solidement à la gioire de Dieu 
et du Roi son Maitre, l'affaire dont on a dessein de parler 
est digne du Roi très chrétien et il parait que la Providence 
a fait concevoir à La Porte ces grandes idées de la puissance 
du Roi pour qu'il puisse en profiter pendant qu'elles sont 
récentes. Cette mème providence avait caché aux yeux des 
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Turcs depuis deux cents ans la connaissance de la France 
dans le temps mesure de sa plus grande et eclatante gloire, 
elle leur surprime une considération et peut-étre on peut dire 
admiration méme pour elle dans un état très différent du 
précédent, et pour rendre le Génie des Turcs plus souple, elle 
a abattu leur fierté par les évènements de la dernière guerre, 
pour que la connaissance de leur faiblesse leur manifeste 
encore davantage les besoins qu'ils ont de l'amitie d'un Roi, 
que Dieu a rendu si Grand et si Puissant à leurs yeux. Ainsi 
M r l'Ambassadeur a raison de dire, que jamais ambassade 
n'a produit un meilleur effet que celle des Turcs qui vient 
de revenir en France, car en effet, après la dernière paix con-
clue on avait remarqué avec douleur quel opinion de la gran-
deur de l'Empereur, bien loin de les porter à chercher des 
mesures pour s'opposer à son agrandissement, elle les aurait 
abattu jusque au point de vouloir détourner une partié de 
leur commerce pour enrichir ses Etats. 
Le Visir aurait donne occasion dans les dernières entre-
vues qu'on a eu avec lui, et la vérité qu'on lui a fait con-
naìtre l'avait dès lors déterminé à prendre des mesures diffé-
rentes de celles, auxquelles certains articles de la Paix de 
Passarowitz le conduisaient. on lui a inspiré en cette occasion 
la juste jalousie que La Porte devait avoir du commerce et 
établissement maritime de l'Empereur, et si la considération 
de l'échange des chrétiens et la ruine du commerce d'Italie 
n'eut pas empèché, on lui aurait conseillé de préter sous 
mains des vaisseaux aux Africains pour ruiner l'armement de 
Naples sous leur pavillon. 
Tout ce qu'on vient de rapporter ne regarde pas les 
fonds de l'affaire dont on veut parler, on abrègera ce projet 
car on sait qu'on le produit devant un Ministre, dont la pru-
dence n'arrète pas les yeux si fixement sur le présent que de 
temps en temps il ne les lève sur l'avenir. On est assuré. que 
rien n'échappe à sa vue par rapport aux affaires politiques, 
sur les quelles on s'impose des bornes d'en parler. 
On regarde avec beaucoup de peine et de douleur l'état 
de notre Sainte Religion dans ce pays, car quoiqu elle jouisse 
d'une libertà entière et tout à fait édifiante sous la protection 
du Roi, elle ne fait pas, à beaucoup prés, les progrès quelle 
pourrait faire, si la congregation nommée sainte était animée 
de plus de zèle, et si elle employait des moyens d'entrer dans 
l'esprit des Grecs et des Arméniens. 
Le Roi entretient des missionnaires et les Vicaires apo-
stoliques méme ne subsistent que de bienfaits de sa piété 
aussi hors les Jésuites et Capucins Frangais, le reste des Moines 
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ne travaille guère dans la vigne du Seigneur, parce que ce 
sont des Italiens. 
Ainsi, la politique à part, laquelle certainement trouve-
rait son compte, on croit qu'il serait convenable à la piété et 
à la gloire du Roi que 1' Eglise de France s'empara de toutes 
les missions de Pera et de Galata et que le Vicariat apostolique 
mème fut à la nomination du Eoi ; on pourrait dire que cela 
aurait son utilità, mais que celle-ci ne vaudrait pas la peine 
de débrouiller avec Rome et peut-ètre on pourrait ètre arrèté 
tout court par cette réponse. Si on ne voyait des moyens très 
sűrs d'éviter les brouilleries et faire tout avec l'agrément du Pape. 
Si donc M r l'ambassadeur croit que ce dessein pourrait 
convenir aux intérèts du Roi en détaillant au Visir corame 
on a déja fait, les avantages qui reviendraient à la Porte de 
l'amitié du Roi très chrétien, on pourrait lui représenter qu'on 
croyait que La Porte donnerait une marque sensible de son 
amitié réciproque au Roi et surtout sous le Ministère d'un 
Cardinal si elle souhaitait que le Roi par ses Ministres et 
par ses propres sujets eut entièrement soin de la religion dans 
Pera et Galata, car sur ce prétexte il y a des autres puis-
sances avec lesquelles La Porte, ou elle ne peut pas ètre 
entièrement en amitié, ou elle ne peut espérer une paix assez 
solide, qui envoient leurs sujets lesquels en temps de guerre 
pensent entretenir des correspondance dangereuses, car si La 
Porte était assurée que le Roi voulut de son coté entrer dans 
leurs vues on pourrait par la suite agir avec plus de tolé-
rance, que l'on a fait jusqu'à présent. On pourrait ajouter à 
ceci plusieurs de raisonnements de cette nature lesquels on 
n'entamera pas sans connaitre auparavant le sentiment de 
M r l'ambassadeur pour ne pas eveiller le chat qui dort. 
Lorsque le Visir aurait en ce sens parlé à M r l'ambas-
sadeur il pourrait alors écrire en cour comme d'une affaire 
proposée par le Visir et il pourrait faire envisager au Cardi-
nal Ministre qu'il y allait de la gioire d'entrer dans cette 
affaire et prendre pour but la réunion de l'Eglise Grecque 
sous la protection de la France, qu'on pourrait aisément faire 
goùter au siège de Rome. 
Bonnac à M. Le Cardinal Du Bois le 26 Février 1722. 
Il s'est passé presque en mème temps une autre chose 
dont il est nécessaire que j'informe en particulier Votre 
Eminence. M. le Prince Rakoycy m'envoya il y a environ un 
mois son secrétaire pour me faire entendre la douleur que 
l 'Etat où il se trouvait lui causait, que les Turcs ne l'assistaient 
pas d'une manière convenable et que d'ailleurs il voyait bien 
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qu'il n'y avait rien à espérer ici pour lui de longtemps et 
qu'il avait tout à craindre des changements qui pourraint 
arriver dans le gouvernement. et comme je pressais ce secré-
taire de me dire ce que le Prince désirait de moi pour le 
soulager dans des choses, dont je connaissais la vérité, il me 
dit que quelques amis qu'il avait conservò dans le Royaume 
lui conseillaient de quitter la Turquie, l'assuraient qu ii serait 
bien regu en France et que dans cette persuasion ils lui 
envoyaient mème un bätiment pour le transporter dans le 
Royaume, mais qu'incertain du parti qu'il prendrait il désirait 
seulement de moi deux choses, la première que je sondasse 
l'esprit du Vizir sur sa sortie des Etats du Grand Seigneur. 
et l'autre que lui exposant l'état où il était réduit et lui 
disant qu'on le désirait en France et en Espagne et qu'on 
lui offrait de plus grands avantages pour l'y attirer, je 
l'excitasse à augmenter sa pension et à lui donner quel-
ques secours extraordinaires. J e répondis à ce secrétaire, 
que cetai t une chose très délicate pour moi de proposer 
aux Turcs la sortie du Prince Rakoycy de leurs Etat, mais 
que m'étant déjà employé avec succès pour faire rétablir sa 
pension lorsqu'elle avait été diminuée je le ferais encore 
volontiers sans cependant employer les moyens qu'il m'indiquait, 
que les Turcs étaient trop vains pour souffrir tranquillement 
qu'on leur proposàt des exemples étrangers et encore plus pour 
les suivre, mais qu'il était fort naturel de leur représenter que 
le Prince Rakoycy ayant des fonds considérables en France 
qui lui aidaient à se soutenir dans ce pays ci, il venait de les 
perdre par la mauvaise foi de son agent, que c'était une chose 
connue par les nouvelles publiques et très propre à exciter 
les Turcs à lui donner de plus grands secours. Le secrétaire 
parut approuver cette pensée et retourna auprès de son maitre 
qui n'en ayant sans doute point été content, a pris une autre 
route et se fondant sur quelques nouvelles publiques qui por-
taient que la France, l'Espagne, et quelques autres puissances 
avaient résolu d'enlever à l'Empereur les Royaumes de Xaples 
et de Sicilie pour les donner au Roi Jacques d'Angleterre, il 
a écrit et fait dire au Grand Visir que la paix avec l'Empe-
reur étant affermie de ce còté-ci et s'allant élever un autre 
différent dans la partie occidentale de l'Europe ses amis l'in-
vi taient à y aller prendre part et a concourir à leurs desseins 
que pour lui il ne voulait rien précipiter mais que ne pouvant 
pas de l'endroit où il était entretenir ses correspondances en 
Europe avec la diligence nécessaire il serait bien aise de s'en 
approcher et de satisfaire en mème temps la dévotion qu'il 
avait d'aller en pélerinage à Jerusalem. 
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Le Grand Visir ne s'est point trompé a. ce détour, il a 
répondu qu'à la vérité il avait entendu parler du projet que 
le Prince Rakoycy lui communiquait, mais qu'il lui paraissait 
jusqu'à présent incertain et éloigné, que je ne lui avais fait 
aucune ouverture là-dessus et qu'il voulait avoir bientòt une 
conversation avec moi pour savoir ce qu'il en pouvait croire, 
mais que quand méme ce projet serait vrai, il ne conseillerait 
point au Prince Rakoycy de sortir des Etats du Grand Sei-
gneur ni méme de s'éloigner de la capitale, qu'il pouvait étre 
persuade que les Turcs étaient mécontens de la dernière paix. 
qu'ils attendaient avec impatience l'occasion de reprendre ce 
qu'ils avaient perdu, mais que l'expérience du passé leur faisant 
voir qu'il était nécessaire pour eux que les forces de l'Empe-
reur fussent occupées par quelque diversion, ils n'attendaient 
que ce moment pour commencer à agir, que ce cas arrivant 
il était nécessaire pour eux et pour lui. qu'il se tint à portée 
de la Hongrie et de la Transilvanie et qu'il pouvait l'assurer, 
que si la France et l'Espagne faisaient quelque entreprise 
conjointement contre l'Empereur sous quelque prétexte que ce 
put étre, les Turcs ne tarderaient pas à prendre les armes 
de leur coté. 
J 'a i cru devoir vous faire part Monseigneur de toutes ces 
particularités qui me paraissent fort vraisemblables et que je 
tiens de celui qui a porté les lettres et les paroles de part 
et d'autre et qui m'a ensuite raconté tout ce que je viens de 
vous exposer ci-dessus. 
Pendant que cela se passait, le vaisseau marcband qu'on 
envoyait de France aux ordres du Prince Rakoycy est arrivé 
dans ce port et je ne sais si ce prince n'a pas eu quelque 
envie de s'en servir pour se tirer secrètement de ce pays-ci, 
mais cornine la chose serait fort dangereuse pour moi, que 
j'aurais été sans doute soupgonné d'avoir eu part à son éva-
sion et que d'ailleurs j'ai eu des ordres formels de le détour-
ner de revenir dans le Royaume, j'ai pris le parti d'engager 
le marchand à qui ce vaisseau était adressé de lui donner 
une occupation qui empéchat le Prince Rakoycy de pouvoir 
s'en servir et je l'ai fait noliser pour transporter des Turcs, 
en sorte que je suis pour cette fois hors de toute inquiétude, 
mais celle du Prince Rakoycy et le dégoùt qu'il a congu polli-
ce séjour continuant, j'en aurai sans doute de nouvelles si 
vous n'avez agréable Monseigneur de me marquer la conduite 
que je dois tenir à son égard en attendant je me conformerai 
à mes anciens ordres qui sont de m'opposer à son retour dans 
le Royaume, mais d'une manière qu'il ne puisse point me l'im-
puter et avec les ménagements convenables à la considération 
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qu'il s'est acquis dans le Royaume et à la bienveillance dont 
Monsr le Régent l'a toujours honoré. 
J e suis &a . . . 
Bonnac a M. le Cardinal Du Bois le 19 Mars 1722. 
A peine Mad® la Princesse Rakoycy a-t-celle été arrivée 
à Paris qu'elle a dépeché ici une espèce de courrier, c'est un 
éclésiastique de Paris appelé l 'Abbé Le Roux qui porte une 
croix de Saint Lazare, homine intrigant qui a déjà couru 
beaucoup de pays et connu dans celui-ci pour y avoir passé 
en allant en Perse et avoir été dépeché il y a un an de 
Pologne par la Princesse Rakoycy au prince son mari. J e vous 
rnarque Monseigneur toutes ces circonstances, pour vous faire 
voir quoique je sois persuadé que la Commission de l'Abbé Le 
Roux ne regarde que les affaires particulières de Madame la 
Princesse Rakoycy, son arrivée aura donné sans doute quel-
ques soupgons au Resident de l'Empereur, qui ne manquera 
pas de les faire passer à Vienne. Cet abbé après avoir 
demeuré deux ou trois jours ici est allé joindre M. le prince 
Rakoycy à Rodosto, d'où il partira vraisemblablement pour 
retourner à Paris. 
J e suis &a . . . 
Közli : A N G Y A L D Á V I D . 
SOMLYAI BÁTHORY ANDRÁS LEYELEI 
NÁDASDY TAMÁSHOZ 1549 — 1559. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
X X . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatom aján-
lásának utánna kívánom te kgd egisségit hallanom, mind az én 
szerelmes aszonyommal egybe. Isten akarattyából én egissigbe 
vagyok. 
Ez ország állapottya hiszem, hogy elég nyilván vagyon 
te kgdnél. Nagy része az nemessignek és az székelységnek 
nyilván vallják az János király fiát uroknak lenni és az török-
ben igen biznak. Mostan Kendy uram és Dobó uram hattak 
gyülist ide Segesvárra mindeneknek, az kik király hivei, hogy 
ide jöjjenek, minden tizenhat kapurul egy egy lovagot hada-
kozókipen ez holnapi Vasárnapra. Mostan ez Vajda uraim 
Szebenbe vadnak, engemet eresztettek ide nigy száz lóval és 
három száz gyaloggal, hogy mig ide irkeznek addig it t lennik. 
Ma hiszem hogy itt is lesznek. Az gyiilisre kik jöjjenek el 
még nem értem. Komis, Sándor Mihály és egy nihány székely 
igen ajánlják király ő felsiginek magokat, de én értem, hogy 
sem fejeket sem marhájokat nem vetik szerencsére, ha Petrowyt 
bejöhet, az vagy ha ez két oláh ország reánk indul, bizony 
mind király fia szolgái lesznek, te kgd eléb és bizonyosban 
esmeri nállamnál az ő cselekedeteket mi ligyen. 
Ez háborúnak két okát értem az erdélyi uraimtól. Egyi-
ket azt, hogy János király az kinek el atta jószágát hitlenség 
néven, azokat az articulus szerint mostan egynihánytól elvevék. 
Más okát ezt értem, hogy Kendyt nem örömest uralnák, mert 
azon ülnek, hogy ha tertinet szerint Király fia be jöhet akkor is 
ő liszen vajdájok. Az két oláh ország mostan hallgat. Havaseli 
vajda hozatott két ezer tereket, janicsárt ezert, ta tár t is ezert, 
azt érti volt, hogy reá megyen esmét Raduly vajda. 
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Végezetre ajánlom örök szolgálatom te kgclüek és az ur 
Isten tarcsa meg kgdet minden javában sok ideiglen. 
Ez levél költ Segesvárat Szombaton. Szent Egyed nap 
után 1553. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
Külön íven : 
Továbbá aggyá meg értenem kgd, hogy az vinczi leveleket 
fel kilgyem az Januariusnak első napjára vagy ne. Szólt vaia 
kgd nekem Sopronba, hogy egy parancsolatot szerez te kgd 
királytul ez mostani vajdákra, hogy az fogarasi perhez ne lás-
sanak. Nekem igen tecczenék, mert bizony itt benn nem lehet 
oly igaz per, kit mi el nem vesztünk ez vajda előtt. Mostan 
senkinek sem lött törvinye egyébnek, hanem csak Harinnagnak 
Ida felől, azt elitélék tőllünk. én appelláltam királyra O fel-
ségére, az transmissiót kgdnek kiltem, viseltetné gongyát te 
kgd ott fenn, nitalán Isten kilönben agya az törvint, Szent 
Lukácsi napjára alá kell az remissiót hozni, mert megagyák 
akor az jószágot neki. 
Bernált Bálás, az régi szittyái magyar szabású székely, 
az is király fia szolgája, Szilágyban, Craszna vármegyében 
vagyon egy faluban valami része, nitalán jó volna elkirni. 
többeket is lelnink, ha kgdnek tecczik irjon nekem kgd róla 
és én mind registromba kildem te kgdnek. 
Az szegin lipai gazdája igen kenyereg Istenért te kgdnek. 
hogy ne hagyja kgd, bizony koldul szegin. 
Az szászok igen tilnek kgdtül az vinczi dologirt. Most 
immár hitlenné tették az szász sebesi király birót irette, de 
nem fedezhetik el semmivel. 
X X I . 
1553. sept. 7. Vásárhely. Könyörög Nádasdynak, mint 
bizodalmas attya-urának, hogy vesse közbe magát testvéröccse 
(Báthory István, későbbi lengyel király érdekében), a ki a 
pártosok fogságába került, és kiszabadulása iránt Petrovith 
Péter kemény feltételeket szabott. Folyamodott Ferdinánd 
királyhoz is, és folyamodása másolatát Xádasdyhoz küldi, hogy 
örökké való szolgálatáért legyen segítséggel és oltalommal 
hozzájuk. 
Xagyságos Uram és bizodalmas atyám, szolgálatom után. 
Bozásy Lukácstól kildött vaia kgd egy levelet (titkos jel) ki mind 
(titkos jelek) szól vaia. I r ta vaia kgd nekem, hogy az ® szabad 
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(titkos jelek) irt volna (titkos jel) az (titkos jelek) de nem 
azrul irtak volt, hanem hogy megirják .[—3—\ mint és mi 
statusban vagyon az p g f g, hogy azt megértvén, |—3—\ hogyan 
te kgddel végezni, valamit irnak immár nem tudom, hiszem 
hogy ooo— és |_| nem lesnek bontói. 
Még is erősen viselik az király fia nevit itt benn, tisztán 
csak törökhöz biznak, bizonyai beszilik, hogy az (titkos jelek) 
és (titkos jelek) volna. 
Moldovai vajda igen fenyeget bennünk, hogy reánk jő. 
Bethlent erővel meg nem veheti vajda uram, mert nincsen 
ostromhoz való embere, két kastélyt csináltat mellette, igen 
biznak az várbeliek, hogy még övék lenne jobb. Egyébb ujságim 
nincsenek. 
Isten tarcsa meg kgdet sok ideiglen. 
Ez levél Fogarasban költ, Szent Demeter nap után való 
Hétfőn. 1553. 
Kgd szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X X I I I . 
Nagyságos Uram és bizodalmas atyám szolgálatom aján-
lásának utánna ezt Írhatom kegyelmednek, hogy ez el mult 
Pénteken hozák meg az kgd levelit, mind az idai levelekkel. 
Szombaton azontúl én magam indulék ide az vajda urakhoz 
vele, ez estve későn jutottam, az uj Ítéletet megadám nekik, 
de immár Harinnayt reá eresztették az jószágra, most az én 
emberem míg Fogarast irte, addég Kendy uram törvint tött 
Harinnaynak benne, itt minden ember fiitett, hogy nótába ejtem 
Gábriel uramat, ha még ugyan az uj itélet levellel akarok 
járni is, én nem merészkedém ellene állani, hanem reá eresztém 
az jószágra, mostan Harinnay birja. 
Kegyelmednek ezt Írhatom, hogy ma adák király után 
az vajdák kezibe Bethlent, ilyen conditióval, hogy szabadon 
minden marhájokkal ki mehessenek belőle vagy királyhoz 0 fel-
sigihez, az vagy királyné asszonyhoz és hogy Karácsonyig szabad 
legyenek ez országban járni marhájokirt és adósságokért, ez 
féle több conditiók is vadnak. Ha ő felsége kegyelmes nem 
leszen nekik, ezek immár porrá lőnek. Immár mostan senkit 
nem esmerek ő felsige ellen valót, de bizony sokan azért színnel 
nem szívvel vadnak. 
Az Ida dolgában az minémü objectiót irt Bejcsy uram 
nekem, azt még az első feleletbe mind megmontuk, de semmi 
helt neki nem attanak, még az transmissióba sem iraták be. 
valami oka, Harinnay az hivatalt is elvesztette vaia, erővel 
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adaták mását én velem neki, mert nállam volt az ő hivatalja 
mása, ezt is fel apelláltam, de nem irták volt meg az trans-
missióban. Valamiben te kgd tanit, abban járok el. Szent 
Katalin napján kezdetik esmét el az itilet, hiszem hogy ha 
mi M-al benne, örömest az © d g f o s g fel lenne. í r t am 
vaia kgdnek ez előtt is, hogy megirja kgd ha az m s a o g leve-
leket fel kilgyem in specie ad primam diem mensis Januarii , 
de még semmi válaszom nincsen te kgdtiil. 
Mostan az két oláhország halgat, jelesben havaseli vajda. 
Nincsen idő mostan több Íráshoz. Isten akarattyából jó egis-
sigbe vagyok, mind az szerelmes Margitommal és kis fiammal 
egybe. x) Megszolgálom kgdnek az pestis ellen való orvossá-
gokat. Isten akarattyából még egy mély földnél közelebb nem 
jő Fogarashoz az pestisnek döge. 
Az kegyelmes Isten tarcsa meg te kgdet mind az én 
szerelmes aszonyommal egybe minden bikessiggel. 
Ez levél költ Bethlen alatt való táborban 15 napján 
9-bernek Anno 1553. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X X I V . 
Nagyságos Uram és bizodalmas Atyám, szolgálatomnak 
utánna, k i (r ) engemet ez levél vivő Sándor Mihály, hogy én 
irnék te kgdnek ő mellette és hogy ajánlanám te kgdnek. I t t 
székely országban fő ember és te kgd után nekem is örömest 
mindenbe ajánlotta magát, még az több fő nép is. Kirem 
azirt te kgdet, mint bizodalmas uramat, lássa jó kedvvel és 
ligyen az ő dolgokban minden segítséggel ő felséginéi. Hiszem 
azt, hogy a te kgd jó voltát, megtérvén onnat felül az több 
attyok fiainak meg is jelentik és te kgd után én hozzám is 
jobb szívvel igyekeznek lenni. 
Ajánlom kgdnek szolgálatomat és az örök Isten tartsa 
meg te kegyelmedet sok ideiglen minden javaiban. 
Ez levél Kolosvárat Judika vasárnap előtt való szombaton 
költ Anno 1554. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X X V . 
Nagyságos Uram és bizodalmas Atyám szolgálatomnak 
utánna ezt Írhatom te kgdnek, hogy ez erdélyi uraim sokkal 
') Valószínűleg Báthory Boldizsárról van szó, a kit unokatestvére 
B. Zsigmond erdélyi fejedelem. 1594-ben kivégeztetett. 
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nagyobb pártolkodásba vadnak, hogy nem mint tavaly, de még 
titkolják. Moldovai vajda reánk jő hamar való időn, havaselyi 
vajda is. Az székelység, kik közelben laknak az Moldova 
országhoz, azok nilván mellé állanak, mihelt ez országba be 
jő vajda. Ezt is értem, hogy császár Wranczyust*) fogva tart ja. 
Lippát és Solymost Petrovyt kezibe atta császár, jóllehet még 
benne nincsen Petrovit. Ez levél vivő ha ő maga lehetne szembe 
te kgddel mindent megérthetne kgd tőlle, mert ez szinte török 
császártul jó Wyg János neve. Azért te kgd irjon, mihez tárcsám 
magamat, ha oly erő jő reánk, ki ellen nem állhatunk, mert 
mind élnem s mind halnom az te kgd akaratja szerint akarom, 
hogy legyen. 
Maylát Gabriel uramnak, asszonyomnak anyámnak is 
prókátor levelek nincsen nállam, Zunyogszeqet perlik, egyszer 
el is vesztettük, de uj itilettel állottam eleit, ezen embertül 
megküldheti kgd. 
Immár vagyon félesztendeje, hogy Kozmát kiltem vaia 
fel te kgdhez, mind azólta sem hallhatám, ha felmehetett e te 
kghez, az vagy holott ligyen. 
Meg bocsásson kgd ez kevés Írásról, mert az posta nem 
engedi, hogy többet irjak. 
Jeivedicsibe benne vagyok, Pécsy Gáspár után tervinnyel 
nyertem el. 
Isten tartsa meg kegyelmedet sok esztendeiglen akarattya 
szerint. 
Ez levél Székelyvásárhelt költ, Pinkest másod napján 
Hétfőn, öt órakor estve 1554. 
I t t gyülisbe vagyunk, de még semmihez nem keztek. 
Nem látom semmi jó mógyát. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
X X V I . 
1564. aug. 25. »ex castello Wyntz«. Szokott köszöntés 
után tudósítja Nádasdyt, hogy a vajdák »proptér timor em 
incursionis hostium« a Barczaságra küldték. Megértette, hogy 
Dobó ügye Nádasdynak alkalmatlanságot okoz, a ki kérte is 
őt, hogy excusálja Nádasdy előtt. (Két sor kiszakadva.) Semmi-
féle nevezetes újság nincsen. A pestis grassálása miatt Foga-
rasból családostól együtt a vinczi kastélyba költözködött, átmenne 
Somlyóra, de a döghalál ott is uralkodik. Mihelyt valami elő-
adja magát, emberét küldi Nádasdyhoz. 
') Yerancsics. 
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Latin. 
X X V I I . 
Xagyságos uram és bizodalmas atyám szolgálatomnak 
ajánlásának utánna mostan semmi gonosz híreket ez ország 
ellen nem értek, ezt hallogatom, hogy terek császár megtért, 
ezt is hallom, hogy esmét Myrcse vajdát ereszti császár ez 
havaselyi vajdaságban és hogy Moldovában is más vajdát tenne 
császár. Ez mostani havasely vajda izente ez erdélyi vajdák-
nak, hogy Aly csyauz nálla vagyon és azt értette tölle, hogy 
császár megengedné, hogy Kendy Ferencz és Dobó lenne erdélyi 
vajdák, ugy mint császár után és kisz volna igy az adót elvenni 
tőlek. Azt is monta volna Aly csyauz : hiszem nem marná meg 
az császár zászlója az Ferdinandus királyét, ha egyik egy 
szegeletibe állana Uyvárnak és az másik az más szegletben, 
csak ne vesztenék el ez nemes országot. 
En ezeket más ember beszide után Írhatom, hiszem hogy 
ha igy vagyon, kgdnek megírták az vajda urak. 
Továbbá meg jött én hozzám mind Kozma s mind Ilyés 
deyák és ezeknek előtte egy levele is te kgdnek. kikből értem, 
az kgd akarat já t . Nitalán az mely levelet Vásárhelyről í r tam 
vaia kgdnek, az vagy egyébb ember Írásából vilt te kgd én 
bennem valami szikrát, bizony semmi. Isten látja, az én szivem-
ben, az én uram, fejedelmem ellen nem volt, és te kgd ellen 
akaratomban nincsen is, sem lílelemből nem irtam vaia, hanem 
hogy ércse minden állapotunkat te kgd. Ez után is meglátja 
kgd, hogy bizony én jámborul szolgálom az én fejedelmemet 
és te kgdet, és nem sietek a bwzormány (igy!' hitre. 
Te kgd ezt is parancsolja leveliben, hogy (ha még az két 
vajda) nem mivelné az mit kellene mivelniek is, de én meg ne 
fogyatkozzam, kit szivem szerint kívánnék én is, de te kegyel-
med igy ércse az én állapotomat, hogy én csak annyit nyomok 
az vajdáknál és pispeknél mint Nagy Pál vagy Nagy Péter, 
mert nekem is csak annyira vagyon fizetésem, más peniglen, 
hogy én velem soha nem közlik sem ő felsége akara t já t sem 
egyéb országból való híreket, hanem az mit mondanak csak 
azban kell járnom, hiszem hogy viteket sem töttem még benne. 
Kirem te kegyelmedet, hogy ne ligyen az én irásom nehéz te 
kgdnek, mert az Isten te kgdet a t ta nekem bizodalmas uramul 
és atyául és te kgdnek kell irnom és kenvergenem. Egyéb enen 
dolgaimban látom, hogy Dobó István uram jó akaróm, igen is 
kérete öccse által, hogy te kgdnél törekeggyem, hogy ne nehez-
teljen kgd reája, mert csak gyürője (?) volt Ferencz uramnál 
mikor Glesan felöl irt volt. Azért te kgdnek könyergek, hogy 
te kgd írjon Dobó uramnak erről és ligyen kgd engedelmes. 
Bornemizza Pál pispek urammal, ha te kgdnek tecczenék 
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jó volna vigezni, hogy ne kapna ez kevés dézmán, ki csak száz 
forintban jár, mert bizony mostan is Fogarasból tartom mind 
pinzzel és ilissel; búzától el válva, több nincsen 300 fr t jöve-
delminél, kereskedést sem tehet ember ez mostani időbe. En 
kirésemért nem miveli pispek uram, jóllehet igen ajánlja 
magát, de értem azért, hogy valamikort Atyám vötte volt el 
egy ládáját és az ládában volt, két kis keszkenő és egy kámzsa 
és egy breviár, most az jutott eszibe, ez . . . sem engedi ide, 
betakartatá. 
Továbbá jól lehet tervin szerint sem királyok adománya 
nem volt de ezelőtt való időkben minden hajón 25 pinzt vöttek 
ide ez házhoz. Mostan én is megvétetem, hiszem, hogy az 
vajdák eleiben kell és még te kgd eleiben is felmegyen, ez féle 
apró jövedelmet jó volna ide szerezni, még hidat is csináltat-
nék, ha ő felségétől kgd vámot kirne reája. 
Az Pécsy Gáspár faluja nekem tecczik, hogy jobb ő maga 
nevire állani, mert ha változás liszen az országgal együtt meg 
marad, de Fogaras kiseben ( = későbben?) változik el és^elfog-
lalják, miért ezelőtt The kit (?) hogy elfoglalták vaia. En azt 
is értem vaia, hogy elakarná Pécsy Gáspár adni, ha igy volna, 
nem kellene Fogarastól el szakadni, mert jó kis falu. 
Szolgáim mostan is Barczában vadnak, én magam jöttem 
ide házam nipével az dög előtt, mert Fogaras tartományán 
igen halnak, Fogarasban is holt immár hat ember meg, innét 
immár sohová nem tudok mennem. 
En ajánlom örökké való szolgálatomat te kgdnek, Isten 
után te kegyelmedbe vagyon minden bizodalmom. Az kegyel-
mes Isten tarcsa meg te kgdet mind hozzája tartozandókkal. 
Ez levél költ Winczen, Hétfőn, Szent Egyed napnak 
utánna 1554. 
servitor ejusdem V. S. et M. D. 
Andreas Báthory de Somlyó mpr. 
Külön darab papiroson : 
Továbbá izentem te Nagyságodnak im öcsémtűi ez Föld-
váry Istvántul, kérem Nagyságodat higye meg szavát és 
bocsássa kegyelmes válaszfal hozzám. 
X X V I I I . 
Nagyságos uram és bizodalmas Atyám, szolgálatomnak 
ajánlásának utánna kivánom te kegyelmednek jó egésségit 
hallanom, én Istennek jó voltából mind házam nipivel együtt 
jó egissigben vagyok. 
Továbbá ezt Írhatom kegyelmednek, hogy szinte mostan 
nagy bikessigben vagyunk, mind Moldova felől mind Havaséi-
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földe felől, jól lehet az moldovaiak nem járnak ez országban, 
innét sem oda, az utakat őrzik mind innét s mind onnat. 
Déván alól csinálnának az lipai törekek egy kastilt, kinek 
neve Faycsiat, naponkit terjesztik határokat. 
Továbbá értem, hogy Ti uram igen törekedik királynál 
benne, hogy —B övé lenne, azért ha igy vagyon, kgdnek hiszem 
hogy tudására vagyon, mostan (hat titkos betű jel) birja, két 
ezer forintban inscribálta király neki. Ha kgdnek tecczenék 
és lehetne, jobb volna, hogy lenne mi nállunk, én meg fizet-
ném irette az két ezer forintot királynak, ha kelljen e vagy 
ne ebben indultatni, az te kgd akaratja legyen benne, de nekem 
jónak tecczenék. 
Pispek uram mondá nekem, hogy 1 I Szent Márton nap-
jára le akarja tenni tisztit. Ez országban szerin szerte nagy 
döghalál vagyon. Kérem kegyelmedet, hogy te kgd kildene egy 
kevés ternyéket ide Pispek uramhoz, ő nekem megadná. I t t 
sohol nincsen jó patika, im kiltem egy receptát te kgdnek, ez 
is dög ellen való, ha lehetne kildene ez félét is te kgd, de mind 
ezekkel nem kellene késni, mert igen környül vött az pestis. 
Yigezetre az kegyelmes Isten tarcsa meg kegyelmedet sok 
ideiglen, én ajánlom örökké való szolgálatomat. 
Ez levél költ Feyrvárat Szent Mihály napján, anyi eszten-
dőben 1554. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
Külön darab papiroson : 
í r tam volt ez előtt is te kgdnek felőle, hogy volt itt ez 
előtt az hajóktól jövedelem, néha vöttek egy forintot, néha 
huszonöt pinzt, néha tizenkét pinzt egy egy hajótól. Mostan 
én is vétetek rajtok 25 pénzt mindenik hajón, az itt való ez 
országbeli kincsi tartónak ellene vagyon, hiszem, hogy király-
nak is ir felőle. Azirt ha meg vétessem vagy mihez tárcsám 
magam, kgd taniccson meg róla. 
X X I X . 
Gyulafehérvár 1554. september 29. Néhai Vizaknay Ferencz 
javait ő felsége Kaller Péter szebeni polgármesternek inscribálta, 
de elszakasztott belőllük bizonyos falut, melyet nemes Buday 
Istvánnak adományozott, a ki midőn elakarta volna foglalni 
Haller Péter ellene szegült és azt követelte tőlle, hogy adjon 
magáról kötelezvényt, hogy az inscriptionalis öszegnek arra a 
falura eső részét neki megfizeti. És jóllehet a király meg-
parancsolta Hallernek, hogy a falut minden fizetési kötelezett-
ség nélkül bocsássa a Buday kezére, Haller arra ügyet sem 
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vetett és csak tovább sürgeti a kötelezvényt. Könyörög tehát 
Buday érdekében, a kinek hűséges szolgálatában eddig soha 
meg nem fogyatkozott, Nádasdynak (mint az ország nádorá-
nak) hogy szerezzen érvényt a király adományának és eszkö-
zölje ki, hogy Buday István a maga jogos tulajdonát minden 
tizetés nélkül elfoglalhassa. 
Latin. 
X X X . 
Nagyságos Uram és bizodalmas Atyám szolgálatomnak 
ajánlásának utánna, értem az te kgd leveliből az Úristennek 
ostorát mind te kegyelmeden s mind az én két asszonyomon, 
anyámon lenni és hogy immár Istennek kegyelméből vala-
mennyire az betegsig megtágította volna ti kegyelmeteket, ezen 
az Ur Istennek hálát adok és kirem. hogy megtarcsa te kgdet 
mind az én szerelmes asszonyom anyáimmal egybe sok ideiglen. 
bikessiggel. Ertem ezt is, hogy te kgdnek nem atták meg az 
én leveleimet, bizony higye kgd, hogy kiltem levelet postán is, 
kiltem Baltestayner által is, Hamvay Gyerqy által is, Glesántul 
és az te kgd kocsisátul is, az ki az doktort behozta. Kiltem 
Horwát Miliőstül is, az mikor embert leltem, ki fel ment 
mindenha kiltem. Azirt kegyelmedet kirem. ne ligyen nehés-
sige kgdnek irte, mert bizony ez jámbor uraim az oka, hogy 
meg nem vittik kgdnek az én levelemet. 
Az doktor felől ezt Írhatom kgdnek, hogy Kolosvárat 
fekütt, nem tudom ha meggyógyult, ez én szolgámat ugy 
ereztettem innét, hogy ha Kolosvárat liszen ő magátul levelet 
vigyen te kgdnek, mi álapotba ligyen. 
Két belin ( = bölény) borjúm vagyon, tenyisztők, Dobó 
uram kéri vaia, de nem mertem kgd hire nekil adnom. í r j a 
meg kgd ha fel kilgyem. 
Isten akaratjából ez napokban az ház kivül elkezdettem 
az árok ásást. Az kő falt kit kesztem vaia egy holnapig el 
vigezem, kisz meszem és kövem vagyon. 
Havaséi felde igen barátos ez mi vajdáinkkal, igen ajánlja 
barátságát, de érti kgd az ő tekiletit. Gerenday Péter szolgái-
ban sákmánt tétetett Moldovai vajda, egy szolgája ki jöve. azt 
beszilé az urát nem tudá mondani bizonyai hová töttik. 
í r tam vaia én kgdnek ez előtt is, immár sót nem adnak 
Fogaras sziikségire, azt is pinzen kell vennem. Király meg-
parancsolta. hogy Weeczi és Szent Iván várához aggyanak, 
nitalám kgdnek is jó volna irte törekedni. Bizony szolgál Fogaras 
annyit ő felséginek mint akárki ez országban. Az két vajda 
és Pispek uram együtt voltak mostan Kolosvárat valamit vigez-
tek hiszem kgdnek megírják. Ezt én is Írhatom kgdnek kössig 
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szava által, hogy három részre vonznak ez három ur, ha mostan 
nem lött egyenessigek. 
Továhbá ez elmúlt napokban hozák király levelit nekem, 
kiben azt parancsolja ő felsége, hogy ide bocsáta egy palérát 
Szakmárra, ki móggyát aggya az megerősítésnek és hogy én 
elkezdessem és csináltassam, én sohol meg nem lilém az paléi t, 
elég sem vagyok az telyes város ipitésire én te kgdnek mint 
bizott uramnak és az Isten után mint atyámnak ugy irok és 
könyörgek, légyen azon te kgd ő felsige előtt, hogy ha szinte 
az várost nem is de engegye ő felsége, hogy egy kastilt csinál-
junk benne, kiből őrizhetném meg, mert higye kgd én tőlem 
elvész az város, ő felsiginek gongya és kára kővetkezhetik 
belőle. En azért irom kgdnek ilyen nyilván, ne legyen én 
rajtam az ok adása ha mi tertinnék, Báthory András t a r t 
ellent benne az csinálásában senki egyéb nem. Ugyan Istenirt 
kirem te kgdet, hogy ha lehet szerezze meg te kgd ő fel-
séginéi. 
Az Pécliy Gáspár jószágára szivem szerint gondot visel-
nik de másra bizta, az kire bizta az jövedelme felől irtani neki, 
mi választ tött ini kgdnek kiltem levelit. 
Továbbá Köresy Ferencz birja Bolyában egy kastilt és 
mint 200 jobbágyot hozzája, maktalan ember, csak az óráját 
nem tugya ember mikor meg hal, tudom hogy ha holta ter-
ténnik az Vajdák irik eléb postán királt és evék liszen. Feyr 
vármegyébe vagyon, más risz jószága Középső Szolnok vár-
megyébe Sámson neve, egy falubeli riszinek Banyt. 
Az kegyelmes Isten megtágéta az dög halált, ha esmét 
rejánk nem térne. En békivel marattam mind hozzám tarto-
zókkal, még egy szolgámnál több meg nem halt. Jobbágy holt, 
de nem felettib. Mostann is bikivel vagyok mind feleségemmel 
és kis fiammal egybe. Az Ur Istent hiszem, hogy esmét meg-
látogat revid nap egy magzattal. 
Még is könyergek te kgdnek, hogy ne nehezteljen riám 
is te kgd, eressze vissza az inast, hadd ércsek bizont te kgd felől. 
Végezetre az felsiges Ur Isten tarcsa meg te kgdet mind 
az én szerelmes asszonyom anyáimmal egybe bikessiggel sok 
esztendeiglen. 
Ez levél Lezán költ 6 die martii Anno 1555. 
Kegyelmed szolgája és fia 
Báthory András Somlyay mpr. 
Egy szarvas szarva vagyon nállani huszonegy ága vagyon 
anékil (?) az két rúdja. Ha kgd parancsolja hogy fel kilgyem 
felkildem. 
Közli : I J R . K O M Á R O M Y A N D R Á S . 
POZSONY VÁRMEGYE JEGYZŐKÖNYVEI 
AZ 1650—1657. ÉS 1665—1671. ÉVEKBŐL. 
MÁSODIK É S B E F E J E Z Ő K Ö Z L E M É N Y . 
Anno 1657 die 8 mensis Januari i celebrata est congre-
gatio generalis in oppido Szempcz etc. inclyti comitatus 
Posoniensis. 
Exmittuntur domini iudices nobilium cum suis iuratis 
et adiunctis, ad perlustrandos defectus portarum et nobilium 
in bonis, facturi superinde relationem in futura congrega-
tone generali comitatus. 
Scribendae literae dominae comitissae Pálfíy Palianae, 
d. Enierico Czobor et dominis a Kolonicz, super non importa-
tone vinorum ex tinitimis provinciis Austria, Bohemia et 
Moravia sub poena contiscationis. 
In locum defuncti Joannis Bottb iurato assessore comi-
tatus eligitur egregius Franciscus Thedy. 
Contra armalistas renovatur protestatio nomine illu-
strissimi et reverendissimi domini archiepiscopi Strigoniensis, 
in quantum huiusmodi annales iuribus eiusdem preiudicant. 
Publicatae armales. 
1. Valentini Fekete ac per ipsum Catharinae Lipoid 
consortis, nec non Michaelis, Matthiae et Gregorii similiter 
Fekete filiorum. 
2. Matthiae et Joannis Osztaricz ac per eos Mariae 
Spettin et Anna Mihalkovicz consortum. 
3. Michaelis Steuriczky ac per eum Sophiae consortis, 
nec non Martini et eius consortis, item Michaelis, Pauli, 
Joannis filiorum atque Annae et Catharinae filiarum. 
4. Joannis Lanczkroner. 
5. Petri Petrassvelniczky ac per eum Michaelis, Blasii, 
Andreae, Martini fratrum. 
6. Joannis Fros-Ernreicz ac per eum Judithae Arady 
consortis. 
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7. Joannis Hellepronth ac per ipsum Elizabethae Silesell 
consortis ac Casparis fratria uterini. 
8. Andreae Aigner ac per eum consortis, filiorumque et 
filiarum eorundem. 
9. Gregorii Marussy. 
10. Dominici Handll ac per eum Magdalenae Branczer. 
consortis eiusdem etc. 
I I . 
PROTHOCOLUM 
inclyti comitatus Posoniensis Deo auspice, Maria patrocinante, 
divis tutelaribus faventibus sub notariati! egregii Joannis Valy. 
inchoatum die decima sexta mensis Novembris, anno 1665. 
Anno domini 1665 die 16 mensis Novembris, in generali 
congregatione inclyti comitatus Posoniensis in oppido Samaria, 
loco yidelicet consueto, una cum sede iudiciaria indicta, ac 
celebrata in presentia dominorum magnatum et nobilium 
eiusdem comitatus pro pertractandis publicis negotiis frequenti 
congregatorum. 
Egregius Joannes Valy, in proxime precedenti congre-
gatione anni prenotati die 4. 7-bris Posonii celebrata in 
locum egregii Francisci condam Spaczay in notarium huius 
comitatus electus solitum iuramentum deposuit. 
Egregius Franciscus Thedy alias iudex nobilium antelati 
comitatus, porrecto supplici libello certis ex rationibus, potis-
simum vero adepto alio servitio et officio sibi magis viso 
congruo officium iudicatus sui resignavit. 
Exbibitae benignae literae missiles duplices quidem 
sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis, domini domini 
nostri clementissimi super subsidio pro fossato Danubiali, infra 
Posonium babito administrando. 
Super quibus decretae sunt literae resolutoriae, tarn ad 
suam maiestatem, quam vero requisitoriae ad excellentissimuni 
dominum comitem a Souches maresallum intercessoriae, super 
eodem instituendo fossato suae maiestati praelibatae specialiter 
recommendando, aeque ac comitatui Comaromiensi sonantes 
dirigendae. 
Exmissionales demum generales pro domino perceptore 
egregio videlicet Joanne Ormandy, quo ad restantias exigendas 
universas, quarumcumque contributionum sub poena dupli. 
Item alias pro parte egregii Georgii Enyedy iudicis nobilium. 
cum sibi acliungendis occasione exigendi salarii, pro viginti 
peditibus in insula Csaloköz ordinatis et conductis ad insequen-
dum vagabundos et praedones. Kursus eidem ratione revisionis 
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et rectificationis aggerum Danubialium in eadem insula Csalo-
köz. Eodem die magnifico domino AVolffgango Eszterhazy et 
nobili Joanni Atczél iurato assessori extradatae aliae literae 
exmissionales respectu aggerum ex parte tiuvii Vagy situatorum 
revidendi et erigendi curandorum. 
Protestatio illustrissimi domini comitis supremi contra 
iudicem, magistrum civium et reliquos senatores liberae et 
regiae civitatis Modor super violenta abactione pecorum subdi-
torum suorum, per eosdem facta, non curata multiplici con-
tributionis ab iisclem exactione, cum admonitione seria, ut 
iam tandem iuxta determinationem comitatus iisdem desuper 
satisfactio impendatur, alioquin necessitabitur ad alia media 
satisfactionis impendenda condescendere, petendo literas testimo-
niales sibi extradari. 
Pro fossato Danubii ad Posonium fiendo in literis beni-
gnis suae maiestatis declarato, uti boni publici, offertur subsi-
dium paratae pecuniae per incolas quidem insulae Csaloköz 
floreni 100.— 
Domini magnates et praelati collective fi. 100.— 
Transmontani in genere fl 150.— 
Liberae ac regiae civitates fi 100.— 
Xobiles in iisdem civitatibus degentes non 
concives Posonienses fi 12.— 
Tyrnavienses 11 3.— 
Possessionati nobiles universi per denarios —.50 
Venerabile Capitulum Strigoniense cum 
Posoniense fi 4.— 
Patres societatis Jesu fi 3.— 
Unius sessionis nobiles per denarios —.10 
Summa limitata expressiva in comitati! 
extendit se ad 11 472.— 
Exceptis reliquis restantiis a nobilibus possessionatis et 
unius sessionis exigendis et per iudices nobilium simul limi-
tandis. Qui quidem domini iudices nobilium iuxta praevio 
modo attributam eisdem facultatem eosdem universos magna-
tes, praelatos et alios praedeclaratos nobiles limitarunt in hunc 
modum. 
E t quidem g. d. Joannes Vincze, tam in suo, quam vero 
praefati domini Francisci Thedy, officio suo resignato, processu. 
G. d. Georgius Enyedy in suo processu. G. d. Georgius 
Nicky in suo processu. 
Tandem nomine et in persona illustrissimi ac reveren-
dissimi domini Georgii Szelepclieny archiepiscopi Colocensis, 
regni Hungáriáé aulae cancellarli etc. contra illustrissimam 
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dominam comitissam Franciscam a Kanin de Belassy excel-
lentissimi condam comitis Pauli Pálffy ab Erdeőd, regni 
Hungáriáé palatini etc. relictam viduam egregius Andreas 
Hericz praevia cum protestatone inbibuit solenniter universas 
res et bona eundem dominum principalem suuiu concernentia 
in oppido Réche existentia habita, petiissetque superinde lite-
ras testimoniales. 
Anno 1666 die 5. Április. Ex determinatione inclyti 
comitatus pro exigendis rationibus officialium eiusdem presen-
tibus ad id deputatis penes generosum dominum Stephanum 
Morocz vicecomitem inque libera ac regia civitate Posoniense 
domoque eiusdem Vindi vocata extitere presentes admodum 
reverendi domini Georgius Slégher et Stephanus Szempczy vene-
rabilis capituli Posoniensis canonici, egregii item nobiles 
Joannes Yincze iudex nobilium, alter Joannes Horváth Simon-
chicz et tertius Joannes Vizkelety iurati assessores attacti 
comitatus, Michael Miticzky sacrae caesareae regiaeque maie-
statis tricesimator Ovariensis. Ex liberis autem et regiis 
civitatibus ablegati egregii, prudentes ac circumspecti Joannes 
Tolnay Posoniensis, Michael Boka et Andreas Wiellond 
Tyrnavienses, Stephanus Keczkés Sanctogeorgiensis, Wolff-
gangus Offner ac Georgius Nagy Bazinienses, Joannes Györ-
kös et Joannes similiter Eppeltauer Modrenses senatores et 
inhabitatores, uti iudices ad id deputati, exactaque est ratio 
modo et ordine subsequenti. 
E t primum quidem rationes condam Nicolai Milaikovith 
generalis perceptoris ex regestris ipsius perlustratis, ad idque 
etiam inspecto prothocolo et comportato, signanter autem. 
Ex impositione anni 1650 pro 60 equitibus 
restant rectificationes ti. 1092.67 d. 
Ex impositione anni 1652 pro 150 equi-
tibus in Yerebély restant ti. 710.99 d. 
Ex impositione annorum eorundem pro 
offìcialibus restant fl. 142.66 d. 
Ex impositione anni 1651 pro equitibus 
12 et peditibus 12 restant li. 1-456.50 d. 
In singulis tribus annis solummodo per 6. 
menses sunt intertenti et soluti. 
Ex impositione pro tegulis ad Uyvar 
restant fi. 585.— d. 
Ex impositione pro restauratone domus 
regnicolarum ti. 448.33 d. 
fl. 4436.15 d. 
ti. 1368.— d. 
defalcatis. 
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Mansit liquido restantiarius fl. 3068.15 d. 
Ex parie vero egregii domini Martini Fekete perceptoris. 
Circa portás diminuuntur annuatim in rationibus portae. 
Numero 613/4 stat difíicultas in percepto 
quoad 4-tuoi* impositiones fl. 553.75 d. 
In restantiis haerent fl. 1034.43 d. 
Per hocque mansit liquido restantiarius ... fl. 1590.20 d. 
Anno 1666 die 12. Április, id est feria 2-da proxima 
post dominicam Judica in oppido Samaria, in generali congre-
gatione inclyti comitatus Posoniensis dominorum magnatum 
et nobilium frequenti numero presentium, ac annixa eidem 
sede quoque iudiciaria. 
Egregius Joannes Benczicz in locum egregii Francisci 
Thedi in iudicem nobilium electus, loco vero eiusdem alias 
iurati assessoris ordinarii nobilis Paulus Torkos, eidem adiun-
gendus similiter electus, solitum iuramentum deposuerunt. 
Exhibitae sunt literae benignae missiles sacratissimae 
caesareae regiaeque maiestatis domini nostri clementissimi in 
facto alvei Danubialis fodiendi. 
Scribendae literae superinde suae maiestati oblatoriae 
ulterius quoque. 
Similiter excellentissimo domino corniti a Souches, item 
credentionales pro generoso domino Nicolao Dvornokovicz, 
illustrissimo ac reverendissimo domino Georgio Szelepchény 
archiepiscopo presentandae in facto trium punctorum, et primo 
qui dem circa exigentiam fossati Danubialis, secundo fluvii 
Yagi, tertio de militibus grassantibus. 
Tandem habita mutua correspondentia ablegatorum 
dominorum magnatum et nobilium. sicut et liberarum regia-
rumque civitatuum circa securitatem itinerantium et perse-
cutionem malefactorum exterminandum et prosequendorum 
modus adinventus est, ut videlicet universi nobiles et ignobiles, 
primurn quidem arma sibi comparere debeant, ex post electis 
in certis locis decurionibus facta per generosum dominum vice 
comitem, cum sibi adiunctis conscriptione viritim ad intima-
tionem alterutrius, ubi autem idem dominus vicecomes persona-
liter adesse non posset, per dominos iudices nobilium et iura-
tos assessores suos pro permansione ulteriori insurgere teneantur, 
interim usque fìendam conscriptionem libera facultas datur 
nobilibus et ingnobilibus eosdem prosequendi, capiendi et suo 
modo puniendi. 
Superinde requirendi missiliter illustrissimus d. comes 
Nicolaus Draskovich et excellentissimus dominus Montecuculli. 
Si qui nihilominus tales malefactores in alieno territorio 
ceperint et siniiles captos per liberas civitates deduxerint, 
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sine preiudicio earundem, in publicis carceribus suis conser-
vationis gratia, locum dare possint, eosdemque ad requisitionem 
illustrissimi domini comitis supremi vei vice comitis extradare 
debeant. 
Pro supremis ductoribus eliguntur in processu quidem 
superiori egregii et nobiles Georgius Gubasoczy, in inferiori 
Martinus Fekete, vice idem adiungitur Michael Barkady, 
circa Saáb, Andreas Jankó Bazinii, Michael Hrasovszkv in 
Szempcz submittitur discretioni egregii Martini Lindvay. 
In insula Czalloköz in processu inferiori Franciscus 
Ányos et alter Franiscus Kondé, in superiori vero Franci-
scus Szüllő. In oppido Snmaria autem submittitur dispositioni 
et ordinationi illustrissimi domini comitis supremi, quemad-
modum et electorum premissorum ac deputatorum approba-
tio ac si ita iudicaverint alios etiam substituendi habeat 
facultatem. 
Xautae in vadimoniis constituti teneantur de simili vaga-
bundorum itineratione ordinatos ductores processuales certi-
ticíire, aeque ac alibi de existentia et latitantia similium male-
factorum sub poena 12 ti. 
Si qui porro in aliquibus locis equites condescendentes 
reperirentur, per iudicem nobilium admoniti, ut vel ad con-
tìnia sese conferant, vel hospitentur, huic admonitioni factae 
sese accommodare studeant, sub confiscatione rerum universa-
l'um secuni habitarum. 
Eesolutio inclyti comitatus super benignis literis missi-
libus suae maiestatis sacratissimae pro parte domini archi-
episcopi Strigoniensis exhibitis, in hac forma: Anno 1666 feria 
2-da proxima post dominicam Judica in oppido Samaria in 
generali congregatione huius comitatus Posoniensis per domi-
nos magnates et nobiles eiusdem ibidem frequenti numero 
constitutos, praesentes literae sacratissimae caesareae regiaeque 
maiestatis domini domini eorundem clementissimi in facto et 
negotio illustrissimi ac reverendissimi domini Georgii Szelep-
chény archiepiscopi Strigoniensis ab una, et illustrissimam 
dominam comitissam Franciscam Kanin de Bellassy, illustris-
simi et excellentissimi condam comitis Pauli Palffy ab Erdőd 
alias regni Hungáriáé palatini relictam viduam, partibus ab 
altera controvertentes nobis clementer praeceptorie sonantes 
et directae, summa cum humilitate et reverentia sunt accep-
tatae, quarum continentiis intellectis, iisdem humiliter moreni 
gerere intendentes, ex rationibus et legibus in iisdem benignis 
literis declaratis et contentis, penes commissionem generosi 
domini vicecomitis. medio eiusdem iudicis nobilium resti-
tutio in integrum tienda decernitur et eadem domina comi-
j 
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tissa extra dominium ad prosequendum ius suum in bonis 
iisdem habitum ad ordinariato viam iuris relegatili-. Interim 
quia circa accessoria emersa causae premissae graves sub-
ortae exponerentur, difficultates eaedem authoritate regia suae 
maiestatis sacratissimae inter tantas personas, suo modo pla-
cidioribus mediis complanandae, maxima cum humilitate reconi-
mendantur. 
Qua audita nomine et persona attactae dominae comi-
tissae Palffianae egregius Petrus Persicz, de non consentendo 
in antelatam resolutioneni eomitatus contra eandem solennem 
interposuisset protestationem, reservando sibi omnimodam facul-
tatem omnibus viis et modis, etiam cum moderamine inculpa-
tae tutelae bona Héczentia defendendi, inbibendo simul etiam 
dictum dominum illustrissimum archiepiscopum ab apprehen-
sione eorundem, petendoque sibi literas testimoniales authen-
tice extradari. 
Nomine vero et in persona suprafati domini archiepi-
scopi egregius Joannes Chite procurator eiusdem inliaerendo 
resolutioni eomitatus modo praevio datae, interpositam pro-
testationem anotatae dominae comitissae reprotestatus est. 
Exhibitae sunt literae armales privilegiales sacratissimae 
caesareae regiaeque maiestatis pro parte et ad instantiam 
Michaelis Wolmuth ac baeredum suoriim utriusque sexus 
universorum, nemineque contradicente publicatae sunt. 
Aliae similiter literae armales pro parte Joannis Kere-
kes et Catharinae Tuiza consortis eiusdem, haeredumque et 
posteritatum utriusque sexus universorum exhibitae et solen-
niter, nemine contradicente, publicatae sunt. 
Stante sede iudiciaria exhibitum est infranotatum man-
datimi illustrissimi et excellentissimi domini comitis palatini 
pro parte patrum societatis Jesu Tyrnaviensium contra egre-
gium Ladislaum Szegedy et complices eiusdem, ad quod respon-
sum datum est huius tenoris. 
Anno 1666 feria 2-da proxima post dominicam Judica 
in oppido Samaria, loco videlicet celebrationis sedis nostrae 
iudiciariae presens mandatum illustrissimi et excellentissimi 
domini comitis regni Hungáriáé palatini nobis ibidem deno-
tatis iudicibus exhibitum ac debito per nos honoris et reve-
rentiae cultu perceptum. 
E t quia uti in tenore eiusdem exprimeretur arduam 
causam erga ibidem denotatum egregium Ladislaum Szegedy 
occasione facti ibidem contenti, factum honoris eiusdem tan-
gentis declaratum esse. Ad postulationem eiusdem pro ulteriori 
defensione sua paria petita mandati suae celsitudinis extra-
danda decrevimus, demum siquidem idem Ladislaus Szegedy 
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in comitatu nostro esset persona nobilis possessionata nec ut 
exponeretur vagabundos, contra quem iuxta articulos in eodem 
mandato citatos procedendum foret. partem exponentem ad 
ordinariam viam iuris relegendum duximus. 
Anno 1666 die 12 mensis Augusti in generali congre-
gatione comitatus in libera ac regia civitate Baziniense primi-
tus indicta et celebrata. 
Exhibitae sunt literae missiles credentionales illustrissimi 
domini comitis supremi per egregium Joannem Spaczay, vigore 
quarum rationem indictae congregationis per eundem dominum 
comitem supremum eam esse exponebat, ut videlicet universitas 
dominorum magnatum et nobilium circa refrenationem militum 
vagabundorum, similiter deditionis pagorum dietim factae et 
iiendae cum manifesto periculo buius comitatus eatenus emer-
genti, nec non fossati Danubialis aeque ac fiuvii Vagi, pro 
permansione et securitate sua conclusionem facere velit. 
Quo ad primuin ulterius quoque iidem domini magnates 
et nobiles et ablegati eorundem, quam etiam liberarum ac 
regiarum civitatum eatenus determinatione met conclusionem 
suam in praecedenti congregatione factam, modo et ordine 
ibidem denotato effectuandam esse censuerunt; hoc addito in 
presentiarum, ut illustrissimus et excellentissiinus dominus 
regni palatínus, per certos deputatos ablegatos penes instruc-
tionem sibi datam requiratur pro recommendatione ad suani 
maiestatem, quatenus generalem partium istarum antennomina-
torum Hungáriáé denominare ac constituere dignetur fienda, 
per quem similes malefactores vagabundi eo commodius refrenari 
valeant. 
Pro ablegatis itaque denominati sunt admodum reveren-
dus dominus Petrus Korompay et generosus dominus Fran-
ciscus Pyber, quibus pro expensis ordinati sunt floreni centum. 
cum ea nihilominus oblatione, quod si premissae expensae 
iisdem minus suffecerint, ac per eosdem ex bursa plus eroga-
tum fuerit, refusionem similium expensarum rehabiturum. 
Instructionis vero datae series talis erat. Primo. Exageran-
dum esse iisdem, attacto domino corniti palatino, aeque ac 
domino corniti iudici curiae regiae maximam eamque intolera-
bilem militum confiniariorum vagabundorum in hoc comitatu 
dietim grassationem illatasque eorundem et inferendas nullo 
penitus statui dominorum magnatum, nobilium et miserae 
plebi parcendo, praedas et latrocinia, ita ut itinerantibus et 
in pagis degentibus, nulla securitas personae et bonorum haberi 
valeat; ita ut simili timore perculsi, iacturam uuiversorum 
pati necessitentur ; quibus ulterius obviandis remedium con-
gruum videretur, ut pro refrenatione eorundem ex recommen-
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datione suarum celsitudinum apud suam maiestatem caesaream 
et regiam etiam nomine huius comitatus fiemla, generalis 
nationis nostrae confiniorum antemontanorum denominetur et 
constituatur, antequam id ipsum effectuetur tarnen cum illud 
etiam constet, militibus confiniariis solutionem menstrualem 
minime pendi, per hocque ad similia facinora perpetranda 
induci iisdem sallario subveniendum esset. Secundo. De statu 
deditionis pagorum et aliorum locorum ex quo liostis infen-
sissimus, literas superinde circumquoque etiam in hoc comitati! 
existentium creberrimas dominatorias, hinc inde transmittere 
non cessaret, in benignis autem literis missilibus suae maie-
statis sacratissimae loca dedititia a condescensione militimi 
praecavenda in communi sine ulla specificatone detegerentur, 
quorum quidem locorum limites, post factam pacem similiter 
ignoti essent, apud eundem aeque ac viciniores comitatus 
specificala eorundem declarationem excellentissimus dominus 
palatínus in quantum sibi not i forent, ut eo magis hac in re 
idem comitatus sese accommodare sciat, specificare ne grave-
tur, ignota vero per suam maiestatem declarari facere. Tertio. 
Idipsum etiam manifeste periculosum esse censeretur, quod 
coloni et subditi dedititii sine praescitu capitaneorum et 
dominorum suorum terrestrium pro libitu ad Turcas ingredi 
presummant, unde presumeretur eosdem diversas locorum 
istorum apud ipsos facere informationem. Quarto. Sua maie-
stas sacratissima singulariter providere dignetur, contìniis novi-
ter extructis, ad Vagum, suis necessariis munitionibus et 
requisitis, quae adeo improvise constituta comperirentur, ut 
ne tormenta quidem vel aliqua mortaria, pro signis et rumo-
ribus consuetis dandis, in casu excursionis hostilis, in iisdem 
habeantur. Caetera comittuntur sapienti iudicio et dispositioni 
dominorum ablegatorum. 
Exhibitae sunt literae suae maiestatis sacratissimae, 
quibus intimabatur facta iam pace cum Turcis, paternam 
eandem propositionem erga hoc regnum clementer uberius 
quoque exhibituram. 
Quoad fossatum Danubii et reparationem aggeruni fluvii 
Vagi, requirendum esse illustrissimum ac reverendissimum 
dominum archiepiscopum Strigoniensem modernum, ut per 
suam maiestatem sacratissimam de subsidio et materialibus 
oblatis, ulterius etiam viciniores comitatus pro succursu 
requiratur. 
Exhibita est protestatio nomine liberae regiaeque civi-
tatis Posoniensis contra emptores et possessores certarum 
vinearum subarcensium in territorio eiusdem habitarum iurisque 
montani et census soliti per eosdem denegatione. 
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Egregius Joannes Chite in persona illustrissimi domini 
comitis supremi reprotestatus est, in quantum eadem prote-
statio iuribus suis, vel subarcensium subditorum suorum 
preiudicaret. 
Egregius Joannes Maholany coram inclyto comitatu in 
causa contra nobilem Georgium Takacz in facto impetrationis 
bonorum eiusdem a se, cum reliquis condonatariis penes cer-
tuni quoddam mandatum arestatorium inordinate mota, agno-
vit similiter eatenus inordinatum legibusque regni contrarium 
processum fuisse institutum. Unde ad admonitionem comitatus 
publice cessit eidem, referendo se iuxta leges regni ad ordi-
narium iuris viam, ac ad reddendam interpositam per annota-
tum Georgium Takacz contradictionem. 
Protestatio facta verbaliter per egregium Sámuelem Ivacze-
rium nomine attactae civitatis Posoniensis contra huiusmodi 
etiam nobiles ad hebdomadalia fora, pepones et alias venunda-
biles in eandem civitatem inferri solentes, qui more solito vel 
cedulam ab iisdem, ve! salvi conductus literas testimoniales 
a generoso domino vice comite minus habuerint. 
De vagabundis porro militibus, sine testimonialibus 
literis condescentibus statutum est, ut immedietate ubique 
libere per quoscunque incaptivari valeant. 
Exhibitae armales privilegiales familiae Holovicb, utpote 
Catliarinae Hornyák, relictae condam Georgii Holovich et 
fratruelis eiusdem Andreae Holovich pro se haeredibusque 
suis utriusque sexus universis, per suaiii maiestatem collatae. 
Literae scribendae recommendatoriae informationales, 
pro supplicante iamfato Georgio Takácz suae maiestati sacra-
tissimae, similiter super oblatione fossati Danubialis cum 
gratiarum actione ulteriori. 
Aliae literae credentionales excellentissimis dominis comi-
tibus Lobkovicz et Kottái. 
Anno 1667 die septima mensis Februarii in generali 
congregatione comitatus in oppido Samaria indicta et celebrata. 
Circa subsidium lignorum pro vigiliis per hominem illu-
strissimi comitis Francisci Eszterhazy propositum et ad prae-
sidium Sempthe administrari postulai um, visum est, quod 
siquidem idem praesidium in comitatu Xitriensi principaliter 
sit situatimi, praemissa primum requisitione per antelatum 
dominum comitem ad eundem comitatum, ubi praesens comi-
tatus decisionem et oblationem eiusdem reciperet, de c o n c i -
sione bine quoque benda futuram esse congruentem et compor-
tionalem determinationem. 
Quo ad reparationem aggerum seu passuum tiuvii Vagi, 
pro publica permansione partium et locorum eorundem imposi-
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tione mediante, ordinata est medietas pro fossato Danubii 
determinata utpote ti. 250 cum limitatone similiter dominorum 
iudicum nobilium per eodem fossato priori annexa, quatenus 
pretio eiusdem summae per homines ad id deputatos ac inter 
reliquos ad latus domini iudicis nobilium et iurati assessoris 
Processus eiusdem, egregio quoque Michaele Bors pro inspec-
tore deputatos, tarn ligna desiderata, quam vecturae eo com-
modius ex vicinioribus locis et possessionibus comparentur, ad 
quam perceptionem praemissae summae pecuniariae tarn pro 
antelato fossato Danubii, quam vero tluvii Vagi eo celerius 
accommodanda ad latus domini moderni generalis perceptoris. 
egregii utpote Joannis Ormandi, ordinatus est egregius Mar-
tinus Golsky, quatenus per eosdum quantocyus exacta ad 
manus generosi domini vicecomitis, per eundem certo homini 
pro effectuatione reali assignanda tradatur, idque pro media 
quadragesima. 
Exhibitae sunt literae missiles illustrissimi ac excellen-
tissimi domini comitis regni palatini, super publicatione cele-
brationis iuris extraordinarii ac causarum quoque appellatarum 
revisione pro termino vigesimo octavo huius mensis et sub-
sequentium 20. dierum praeter festivos in liberam ac regiani 
montanam civitatem Xovizoliensem revidendarum. 
Praefato Michaeli Bors, inspectori delegato ordinati sunt 
in recompensam laboris ti. 8 pro singulis mensibus a die 
inchoationis negotiationis praemissae, computando solvendi, hoc 
addito, ut de perceptis et erogatis praevio modo limitatis 
congruentem rationem reddere sit adstrictus. 
Exhibitae ulterius literae missiles camerae Hungáriáé 
Posoniensis in facto exactionis fiendae contributionis coronalis 
pro parte peditum pro conservatone sacrae regni coronae 
habitorum per dominos exactores et perceptores quantocyus 
praestandae, in quo negotio per inclytum comitatum deter-
minatimi est, ut pro meliori effectuatione postulationis eiusdem 
camerae premittatur connumeratio portarum in toto comitatu 
respectu desolationis proxime praeteritorum disturbiorum uni-
versaliter factae, qua reportata eadem inclyta camera, super 
postulationis habitura resolutione. 
Anno 1667. 
Anno itidem praenotato die vero nona mensis Maii simi-
liter in generali congregatone comitatus in oppi do Samaria 
celebrata, quo ad persecutionem malefactorum ulteriorem quoque 
fiendam ordinati sunt equites 41 partim oblati, partim vero 
limitati. 
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Egregius Michael Kürtössy loco egregii condam Joannis 
Vincze in iudicem nobilium electus, solitum iuramentum 
praestitit. 
Ex parte illustrissimi ac reverendissimi archiepiscopi 
Strigoniensis No 5 
Illustrissimi domini comitis supremi No 2 
Illustrissimae dominae comitissae relictae 
Palffianae No 5 
Dominus comes Franciscus Eszterhazy No 2 
Domina comitissa Erdődiana No 2 
Domini comites Emericus Czobor, Franciscus 
et Paulus Czyaky No 3 
Dominus comes Adamus Czobor cum domina 
Keglovicziana No 2 
Magnificus dominus Osztrozith No 1 
Domini comites a Ivolonicz, omnes quatuor No 2 
Domina relieta magnifici condam Casparis 
Hölgyi No 1 
Domina relieta magnifici condam Georgii 
Orossy No 1 
Illustrissimus et reverendissimus d. episcopus 
Yaciensis cum capitulo Posoniense No 1 
Magnifici domini Joannes et Georgius Lippay No 1 
Reverendissimus dominus Nicolaus Posgay 
vicarius, Joannes Gubasocy plebanus 
Tyrnaviensis et capitulum Strigoniense ... No 1 
Magnificus dominus Pongracz cum relicta 
condam Nicolai Jancovicz No 1 
Magnificus dominus Andreas Serenyi No 1 
Magnifici domini Eszterhazy possessores 
Galanthae No 1 
Dominus abbas Sancti Martini No 1 
D. D. Thomas Baranyay, Caspar Sandor et 
relicta Szluhajina No 1 
D. Joannes Slosperg, Paulus Beniczky 
et Andreas Kerekes No 1 
Dominus Emericus et Joannes Spaczay, 
Gedefridus Czauner No, Petrus Ormandy, 
relicta condam Pauli Kellio, Stephanus 
Keleczeny, relicta Andreae condam Maj-
thény, David Czauner, Orphani quondam 
Joannis Pyber, Nicolaus Maylath, Michael 
Benyovszky, relicta condam Joannis 
Jezerniczky No 1 
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Ex secundo Processu. 
D. Franciscus Nagy, Laurentius Széchény, 
Martinus Lindvay, Ladislaus Szegedy 
cum fratribus et reliqui possessores in 
Kossuth No 1 
Dominus Joannes et Mathias Sigray No 1 
Dominus Michael Partinger, Mathias Szen-
quiczy, Georgius Horváth, Benedictus 
Pakay, Stephanus Vatay, Pramer, relictam 
Christopherus Tritìi, domina Trapiana, et 
relieta condam Karneriana et Ordodiana 
equites No 2 
Pro quorum quidem equitum duetore supremo ordinatus 
est nobilis Andreas Kostyal, qui habiturus est menstruale 
salarium florenos utpote 32, vice duetori medietas hoc est 
tloreni 16, vajvodae vero peditum fl. 8. 
Id autem salarium duetoris praestare tenebuntur, nobiles 
unius curiae, seu sessionis in oppidis et pagis, seu liberis civi-
tatibus universi armalistae degentes, pro quibus singulis per 
dominos iudices nobilium ac eorundem iuratos, nec non alios 
etiam ex nobilibus iisdem adjungendos pro possibilitate ipso-
rum pendente instituetur limitatio. 
Ad hac in subsidium eorundem equitum pro extermina-
tione celeriori ordinantur ex duobus processibus exterioribus 
pedites septuaginta, quibus adiunguntur ex insula Czalloköz 
pedites viginti. Qui cum liberarum ac regiarum civitatum 
peditibus habita mutua correspondentia singulis liebdomadis 
succurrere tenebuntur. 
Praemissi autem equites ad oppidum Szempch et dispo-
sitionem generosi domini vicecomitis indilate statuentur, pro 
23 huius mensis currentis sub poena fl. 8. pro singulo non 
statuto ipsofacto incurrenda et per iudicem nobilium ac iura-
tum assessorem immediate exequenda. 
Tandem vero contra hospites furum et reeeptatores eius-
modi malefactorum aprime statutum est, ut praemissa inqui-
sitione tales absque ulterioris iuris processu ubicunque repe-
riendi capiantur, pro debita iisdem iuxta demerita ipsorum 
poena intligenda. 
Exhibitae literae armales privilegiales pro parte nobilium 
Georgii Soós ac fratruum eiusdem Stephani et Petri similiter 
Soós nemine contradicente. 
Item aliae similiter armales ad instantiam egregii Joan-
nis Bernardi Egger ac per eum consorti eiusdem Sophiae 
Schremzerin clementer collatae, quibus licet per egregium 
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Samuelem Kaczerium nomine civitatis liberae ac regiae Posoni-
ensis contradictum extitit, quia tarnen iidem instantes, personae 
conciviles consequenterque sub iurisdictione eorundem minime 
existentes haberentur, praemissa contradictio per inclytum 
comitatum fuisset reiecta. 
Quando quidem illustrissima domina comitissa Francisca 
Kanin de Belassy excellentissimi condam domini comitis Pauli 
Palfly ab Erdőd, alias huius regni Hungáriáé palatini relicta 
vidua pro publicis occurrentibus huius comitatus necessitatibus, 
certam pecuniariam summám mutuare, et administrari tacere 
curaverit, ordinatum est, causa satisf action is et exolutionis 
eiusdem eidem impendendae, ut imposterum futuris temporibus 
in intervenientibus impositionibus, ex parte antelatae dominae 
comitissae per dominos perceptores ratio defalcationis specialis 
habeatur. 
In negotio inter egregium Andreám Kostyál ab una, ac 
Georgium Breczko partibus ab altera, occasione et pretextu 
certi cuiusdam debiti quaesturae et coemptionis boum ex certo 
quopiam computu, partes inter praemissas fiendo, instituti, ac in 
partibus quoque vigore commissionis generosi domini vice-
comitis suo modo extradatae, per egregium Joannem Benczicz 
iudicem nobilium ac alterum Joannem Horváth Simonczicz 
iuratum assessorem ventilato quidem, ex merito tamen causae 
debito line minime determinato, per hocque pro maturiori eius-
dem revisione in comitatu deducto partibus praemissis colliti-
gantibus ad id ult.ro consentientibus, ad latus praefatorum 
iudicis nobilium et iurati assessoris ordinati sunt egregius 
Michael Kiirtessy similiter iudex nobilium. cum sibi adiun-
gendo assessore ac alii etiam ex dominis nobilibus pro limi-
ta tone praespeciticati salarii equitibus et peditibus pendendi 
in libera ac regia civitate Tyrnaviense constituendis, quate-
nus non obstante priori processu, modo praevio subsecuto, 
pro eodem termino facto prius ab utrinque inter partes cau-
santes computu, peremptorie ex merito rei decidatur, cum 
tinali etiam exinde subsequenda executione, hoc tamen apposito, 
ut bona exequenda eousque prae manibus iudiciariis habean-
tur, donec in generali congregatone subsequenda, non 
obstante etiam serie celebrationis sedis iudiciariae reportabitur. 
Anno 1668. die 30. mensis Januarii, id est feria 2-da 
proxima post dominicam Septuagesimae in generali congrega-
t o n e comitatus in oppido Samaria una cum iudiciaria indicta 
et celebrata. 
Egregius Andreas Kajdaczy in locum egregii condam 
Georgii Nyeky in iudicem nobilium electus, solitimi iuramen-
tum praestitit. 
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Nobilis Greorgius Takacz, in locum egregii condam 
Joannis Aczél in iuratum assessorem electus iuramentum 
deposuit. 
Exhibitae literae suae maiestatis sacratissimae pro repa-
ratione alvei Danubialis et penes easdem etiam illustrissimi 
ac reverendissimi domini archiepiscopi Strigoniensis. 
Exmissionales decernuntur d. iudlium pro executione 
poena tior. octo, pro non statutis equitibus ordinata e toties 
quoties. 
Equites et pedites pro persecutione praedonum et alio-
rum malefactorum vagabundorum in precedentibus congrega-
tionibus ordinati, ulterius quoque intertenendi iudicati sunt 
cum diminutione nihilominus numeri eorundem, ita nimirum 
ut ex post preter egregium Andreám Kostyál, ductorem 
praemissorum equitum non nisi No 25. peditum vero excepto 
vayvoda ipsorum 30. modalitate in priori, superinde determi-
natione facta, sub poena octo Horenorum ibidem specificata, 
menstruatim statuendi esse intelligantur, quo in negotio ex parte 
limitationis salarii iisdem pendendi factae, primi seposita nova 
limitatio desuper per generosum dominum vicecomitem, accer-
sitis ad id nonnullis etiam dominis capitularibus, egregiis 
item Joanne Sigray at altero Joanne Maholany, iudicibusque 
nobilium, ac iuratis assessoribus, proxime Tyrnaviae institue-
tur. Hoc etiam addito pro aversione inconvenientiarum hac-
tenus in statutione militum ad id minus idoneorum obser-
vata, ut si qui dominorum magnatimi et nobilium idoneos et 
ad id aptos milites statuere nequiverit, requisito superinde 
egregio Michaele Kiirtessy iudice nobilium debito tempore 
sallarium menstruale eisdem transmittatur, quo similes habita 
cum ductore mutua correspondentia, sine interruptione et 
intermissione quantocyus conduci possint, qui quidem premissi 
equites, pro meliori esse, medii anni spatio immutabiliter 
intertenentur. Ulterius nova connumeratio portarum pro com-
moditate huius comitatus apprime necesseria iudicata est, ad 
quam peragendam penes generosum dominum vicecomitem 
denominantur et deputantur egregii domini Joannes Sigray, 
alter Joannes Maholany et Joannes similiter Spaczay, cum 
adiungendis iudicibus nobilium et iuratis assessoribus, quibus-
libet in suo processu. 
Credentionales literae scribentur illustrissimo domino 
archiepiscopo et spectabili ac magnifico domino Stephano 
Zichy per generosum dominum vicecomitem representandae. 
Illustrissimo ac reverendissimo domino archiepiscopo 
ulterius scribendae recommendatoriae penes instantiam nobilis 
dominae Magdalenae Havos, egregii condam Nicolai Jancho-
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vicz relictae viduae, exhibendae per generosum dominum Joan-
nem Sigray et unum capitularem Posoniensem. 
Recommendatoriae scribendae suae maiestati penes domi-
num Andreám Kostyal et Michaelem Gellert. 
Aliae recommendatoriae suae maiestati scribendae pro 
parte illustrissimi domini comitis Ferdinandi a Kolonicz. 
Testimoniales dandae eidem domino corniti super contra-
dictione armalium subditi sui. 
Exbibitae armales privilegiales egregii Petri Spacz, 
nemine contradicente. 
isundinales privilegiales pro Gaiariensibus et testimo-
niales pro czeba lanionum in bonis illustrissimorum domino-
rum comitum .Toannis et Caroli Palffy ab Erdőd degentium 
similiter publicatae. 
Anno 1668. id est feria 2-da proxima post dominicam 
decimam quintam sanctissimae et individuae Trinitatis in gene-
rali congregatione comitatus in oppido Samaria una cum sede 
iudiciaria indicta et celebrata. 
Exbibitae sunt literae suae maiestatis sacratissimae cae-
sareae et regiae, domini domini nostri clementissimi, super 
inductione certorum militum germanorum ad partes huius 
regni superiores deputatorum intimantes, quatenus pro admi-
nistratione comeatus eorundem admaturando certos commis-
sarios more consueto ad id deputare velit. Ad quam huiusce-
modi benignam suae maiestatis commissionem scriptae sunt 
literae illustrissimo ac reverendissimo domino Francisco Sze-
gedy aulae cancellano, iisdemque mediantibus declaratum ex 
parte inclyti comitatus, omne promptitudinis Studium hoc 
addito, ut idem dominus cancellarius suam maiestatem sacra-
tissimam ac bellicuni eiusdem consilium disponere haud gra-
vetur, quatenus imposterum, occasione similis inductionis fien-
dae tempestaiius similes requisitiones intimari comitatui tacere 
dignentur. 
Aliae literae exhibitae inclytae camerae Hungaricae 
Posoniensis super exigendis restantiis pro peditibus et haydo-
nibus, ad custodiam sacrae regni coronae ordinatiscum extractu 
earundem incluso, quo in negotio facta communicatione et 
intimatione dominis perceptoribus rectiticatio quoque similium 
restantiarum iniungetur. 
Item aliae literae inclyti comitatus Xitriensis supra pro-
secutione malefactorum et casu in tali bendo concursu equi-
tum et peditum, huius quoque comitatus quod ijisum cum 
annuentia comitatus appromptatum sese resolvit, modalitate 
requisitionis observanda. Hac tamen interjecta cautela, quod 
omnino precavendum esse subiunxit, ne videlicet sub simili 
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prosecutionis fiendae praetextu miseram plebem aggravare et 
devastare uti hoctenus iam ex parte eiusdem vicini comitatus 
Nittriensis, equitum nempe attentatum fuisset, presumant, 
sed in continenti prosecutionis statu pari voto et concursu, 
absque iniuria simili prosecutionem eiusmodi continuere stu-
deant. 
Credentionales scribendae spectabili ac magnifico domino 
AVolffgango Eszterházy sacrae caesareae regiaeque maiestatis 
perpresentiae in negotio trajectus Eperiensis Danubialis per 
egregium Michaelem Körtössy iudicem nobilium represen-
tandae. 
In negotio reparationis aggeri fiuvii Vagi rogatus est illus-
trissimus dominus comes supremus, quatenus occasione data quan-
totius habita mutua correspondentia cum illustrissimo domino 
comite Francisco Eszterházy, adscitis ad latus ipsorum domino 
vice comite, iudice nobilium et iurato assessore et aliis, quos 
visum fuerit, passus eosdem occulato revidere, ac tandem 
inclyto comitatui orealem desuper relationem facere haud 
graventur. 
Aliae item credentionales attacto illustrissimo corniti 
Francisco Eszterházy transmittendae ac per egregios Michae-
lem Kürtössy et Georgium Enyedy iudicem nobilium iuxta 
instructionem verbaliter iisdem datam exhibendae. 
Credentionales similiter illustrissimo domino corniti 
Emerico Balassa, per admodum reverendum dominum Georgium 
Borsiczky venerabilis capituli ecclesiae Posoniensis canonicum 
et egregium Samuelem Kaczerius exhibendae. 
Connumeratio portarum iuxta exmissionem et deputatio-
nem inclyti comitatus per generosum dominum vicecomitem 
et eidem adiunctos, relata per omnia usque ad futuram diae-
tam approbata est. 
Statutum est preterea ex parte sectionis carnium, quate-
nus intra ambitum comitatus, potissimum vero bovinae libra 
non nisi 4 denar. ubique sub poena tìorenorum 12 toties quo-
ties immediate et irremisibiliter per unum iudicem nobilium 
et iuratum assessorem, contra contrarium facere attentantes 
exequenda vendatur, hoc addito ut in liberis regiisque civi-
tatibus erga magistratum ibidem constitutum super executione 
poenae premissae erga delinquentes in medio ipsorum degen-
tes premittatur, in cuius executione si remissiores fore com-
perientur, antelatis iudicibus nobilium et iuratis assessoribus 
cuilibet in suo processu existentibus id ipsum exequendi datur 
facultas. 
Limitatio ex parte artificum et artis maechanicae magi-
strorum seu czeharum, ubivis in hocce comitatu commoran-
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tium, pro informatione comitatus huius, alias in comitatu 
Mosoniense practicata, et producta in suo esse maneat usque 
ad futuram congregationem comitatus ubi si quipiam eatenus 
quid habuerint gravaminis, facta representatione simili, revisio 
et decisio subsequetur. 
In reparationibus viarum seu pontium iuxta statutum 
comitatus et poena ibidem apposita fior. 12. ubique ut tirmi-
ter observetur sancitum est. 
Siquis denique cutes cuiuscumque generis animantium 
extraneis vendere presumpserit, comperta rei veritate in liberis 
siquidem civitatibus per magistratum loci, alibi vero ut pre-
missum esset, medio iudice nobilium et iurato assessore ipso 
facto confìscantur. 
Egregius magister Nicolaus Maylath causarum regalium 
director, in persona fisci regii solenniter protestatus extitit, 
super eo, quod egregius Carolus a Trap et consors eiusdem 
nobilis domina Anna Apolonia Phorest, clandestine et subrep-
titie certas quasdam protectionales pro sui parte ex can-
cellaria suae maiestatis quoquo modo impetraverit et excepe-
rit, superindeque demum bandérium etiam ex arce Posoniense 
preter scitum supremi domini capitanei educi fecerint et cura-
verint, super quibus premissis omnimodam contra eosdem 
ratione previa sibi reservasset facilitate. 
Literae credentionales scribendae illustrissimo domino 
archiepiscopo Strigoniensi pro parte familiae Stainhibell, super 
effectuatione certi supplicis libelli in iisdem includendi per 
admodum reverendum dominum Georgium Borsiczky venera-
bilis capituli Posoniensis canonicum et egregium Nicolauni 
Maylath directorem representante. 
Exhibitae literae armales privilegiales sacratissimae cae-
sareae regiaeque maiestatis domini, domini clementissimi, pro 
parte nobilis Andreae Buchany, consortis eiusdem ac haere-
dum universoruni clementer elargitae, nemine contradicente 
publicatae. 
Anno 1669. die 21. Januari i in generali congregatione 
comitatus in oppido Sempcz celebrata. 
Circa prosecutionem praedonum, malefactorum et vaga-
bundorum, iterato modus ordinatus est ac in eosdem animad-
versio iuxta articulum 16. anni 1659. communi voto observan-
dum cum publicatione iudicium nobilium desuper ubique 
tienda. 
Decreti sunt ablegati ad illustrissimum dominum comi-
tem Franciscum Eszterliazy cum inclusis memorialibus quae-
rulantium, contra milites praesidiarios Semptavienses super 
satisfactione iisdem per eundem dilatione absque omni impen-
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dencla, quod si fecerit idem dominus comes bene quidem, alio-
quin superinde sua maiestas quoque sacratissima ipso facto 
intermissionis requisita habebitur, proque ablegatis denominati 
sunt magniticus dominus Sigismundus Eszterhazy, Joannes 
Bene et alter Joannes Benczicz iudices nobilium. 
E contra ex parte militimi quoque eomitatus ac ducto-
ris eorundem Stephani Kostyal facta super porrectis quaeri-
moniis contra eosdem sechila inquisitione satisfactio minime 
intermittetur. 
Milites comitatenses cum ductore antelato intertenebun-
tur modalitate aliis congregationibus ordinata, qui quidem 
babentes pretensionem salarii ipsorum pro duobus mensibus 
restantis, cedente ultro unius mensis pendendi pro alia 
iis ad solvendum erit a novo anno proxime inchoato currente. 
In facto 1 imitationis opiticum per inclytum comitatum 
ordinato, siquidem ablegati liberarum regiarum civitatum alias 
limitationes particulares inter sese factas exhibuisset, a limi-
tatione comitatense in quibusdam diversas pro revisione et 
comportatione ac in ordinem redactione earundem ordinatur 
generosus dominus vice comes cum iudicibus nobilium et iuratis 
assessoribus adscitis etiam per eundem. nonnullis ex dominis 
capitularibus, nobilibus ac civitatibus, quos nimirum idem 
dominus vicecomes ad manus habere poterit premissa erga 
eosdem requisitione et certiiicatione. 
Siquidem in perceptionc currentis pecuniae per regnum 
consuetae utpote Cremniciensis ac polturis, maximae noviter 
irrepserunt difficultates, ita ut sensini su pprimi etiam videa-
tur per non acceptationem eiusdem, eatenus scribendum erit 
illustrissimis ac reverendissimis dominis archiepiscopo et can-
cellano regio, super negotio premisso suae maiestati repre-
sentanda. 
Exhibitae literae suae maiestatis sacratissimae, quibus 
mediantibus comitatum clementer requisitum habuit, quate-
nus de recenti inchoandae fortificationi civitatis Nyttriensis pro 
posse concurrere velit, quo in negotio in sufficienza quotidia-
norum necessitatum et multifariarum contribiitionum et 
exaetionum, tarn pro fossato Danubiali, quam vero reparatione 
aggeri fiuvii Vagi et aliarum, in dies existentium repriesen-
tanda erit illustrissimo ac reverendissimo domino archiep scopo 
Strigoniensi per eandem celsitudinem suae maiestati dete-
genda. 
Exhibitum est similiter aliud mandatum suae maiestatis 
praeceptorium pro parte et ad instantiam illustrissimi domini 
comitis Francisci Eszterhazy et magnifici domini Wolifgangi 
similiter Eszterhazy perpraesentiae regiae locumtenenti, in facto 
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Vagi seu portus Eperiensis noviter per eosdera erigi pretensi 
quo in negotio responsum dorsale eidem mandato annotatimi 
simile datum est. 
Anno 1669 die 21 Januari i praesens sacratissimae cae-
sareae regiae maiestatis domini domini nostri clementissimi 
benignum mandatum praeceptorium exhibitum est et p resen-
tatimi intronotatae universitati comitatus Posoniensis in gene-
rali eorundem congregatione in oppido Szempcz celebrata, 
summaque cum humilitate et reverentia acceptum, quo in 
negotio pretenso ex eadem congregatione scriptae sunt literae 
informatoriae ad illustrissimum ac reverendissimum dominum 
modernum arcliiepiscopum Strigoniensen: ex parte nimirum 
difficultatum por tus seu vadi introspecificati emergendarum, 
antelatae suae maiestati sacratissimae per eandem suam cel-
situdinem humiliter represantandae. 
In informatione igitur praemissa declaratae sunt ingruen-
tes, in casu erectionis portus predeclarati extremas necessitates 
comitatus, quae tam per hostiles impetus, malefactorumque et 
vagabundorum per idem vadum fiendas grassationes notorio 
damno insulae fere totius inferri possent. 
Cui etiam postulationi per admodum reverendum domi-
num Georgium Borsiczky venerabilis capituli Posoniensis cano-
nicum, nomine attacti illustrissimi ac reverendissimi domini 
archiepiscopi solenniter contradictum extitit. 
Egregio Petro Persiez causarum advocato ob dehonesta-
tionem erga generosum dominum vicecomitem per eundem 
factam, impositum est generale silentium agendi in comitatu. 
In causa attacti domini vicecomitis, cum Carolo Trap 
habito datae sunt eidem domino vice corniti literae testimo-
niales, quae etiam ex certis causis ex dispensatione et singu-
lari indulta comitatus conceduntur authentice obsigilandae et 
extradandae, sine preiudicio ulteriori causante necessitate. 
Egregius Jobas Mednyanszky in generalem comitatus 
huius perceptorem eligitur. 
Anno 1669. die 26. Augusti in generali congrega-
tione comitatus cum sede iudiciaria in oppido Samaria indicta 
et celebrata. 
Pro ulteriori persecutione malefactorum ordinati sunt 
equites 30, quorum ductor denominatus est Joannes Pribila. 
Pedites vero ipso facto hactenus intertenti (limissi sunt. 
Cuius quidem ductoris supremi menstruale salarium 
ordinatum est pendendum per fi. 20. vicesgerenti eiusdem 
fl. 12. reliquos autem militibus menstruatim ti. 5. 
Qui quidem premissi equites pro necessitate moderna 
per dimidium anni duntaxat intertenebuntur. 
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Contra receptatores malefactorum iuxta antiquas regni 
constitutiones sancitimi est, ut fiat inquisitio generalis, contra 
quos previa inquisitione iuxta etiam statuta cornitus severis-
sima fienda decreta est animadversio. 
Salarium militimi previo modo conductorum curret a 
prima mense proxime imminentes Septembris, Ductori auteni 
eorundem pro «Tulio et Augusto precedentibus, siquidem 
pro collectione militum laborasset, et expensas quoque in simi-
libus occurrentiis observari solitas fecisset. 
Pro exactione autem premissorum universorum iuxta 
statutum comitatus prenotati decernuntur exniissionales pro 
domino perceptore generali, quam etiam restantiarum reliqua-
rum, ita ut iidem vigore earundem authoritate sua sibi in iis-
dem concessa, contra quosvis retinentes et refragarios execu-
tionem de bonis universis sub poena dupli tacere possit 
ac valeat. 
Hac tamen interposita conditione, quatenus idem domi-
nus perceptor erga quoslibet praemissae quindenae certifica-
tione eosdem certificare super simili exactione oneris preve-
niendo teneatur, alioquin iuxta tenorem exmissionalium suarum 
immediate procedere possit. 
Exhibitae sunt literae comitatus Scepusiensis super publi-
citione privilegiorum et immunitatum a tricesimis et telloniis 
solvendis, pro parte tredecim oppidorum Scepusiensium, quibus 
nomine dominorum praelatorum, magnatum et nobilium ac 
civitatensiuni etiam, in quantum iuribus ipsorum preiudicare 
videretur solenniter contradictuni extitisset, petentes eatenus, 
a parte universali literas testimoniales. quae etiam de consue-
tudine cuique partium sunt elargitae. 
Ulterius siquidem nonnulla praetensio cuiusdam debiti 
ad rationem et necessitates huius inclyti comitatus per fami-
liam Palflianam erogati fuisset facta mentio, per egregium 
Matthiam Sigray ea in parte ordinatum est, quatenus habita 
concursione pro publico bono comitatus tendentium, earun-
dem restantiarum defalcandaruni omnio singularis habeatur 
respectus. 
Literae intercessionales scribendae decretae fuere illu-
strissimo domino corniti Francisco Eszterházy medio generosi 
domini Francisci Nagy vice capitanei eiusdem presentandae, 
pro parte nobilis dominae Annae Péczy. 
Protestatio illustrissimi domini comitis supremi contra 
nobiles in libera ac regia civitate S. (xeorgium degentes, ac 
ligna pro voto et libitu ibidem situatio succidentes et in aliud 
territórium develientes, similiter attactae civitatis nomine 
medio ablegatorimi suorum facta. 
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Similis protestatio interposta, nomine et in persona 
illustrissimi domini comitis Joannis Palfty contra nobiles in 
territorio Réczensiense possidentes. 
Ulterior protestatio domini fisci regii similiter eadeni 
materia accommodata, respectu territoriorum premissorum in 
quantum videlicet iuribus suis fiscalibus ac principális sui 
premissae attentatae factionis preiudicare viderentur. 
Egregius Joannes Arempruster, nomine tam suo, quam 
totius familiae suae, utriusque sexus universorum reprotestatus 
est super inbibitione domini directoris respectu bonorum 
Camperianorum factae, tanquam successorum immediatorum 
factae. 
Tandem nomine et in persona generosi domini Horváth 
Kisevith egregius Michael Kubovics cum procuratoriis literis 
venerabilis capituli ecclesiae Posoniensis coram nobis compa-
rendo, certis ex rationibus contra egregium Joannem Bondor 
velut in causa attractum certam litem movendo et acquisitio-
nem in comitatu presenti previa citatione in similibus obser-
vari solita eandem deposuit cum solito onere trium tìoreno-
rum, admonendo partem adversam cum portioné sibi cedente, 
petendo sibi literas testimoniales superinde solitas extradari, 
quae etiam eidem modo previo parti petenti sunt elargitae. 
Anno 1670. die 28. mensis Április in libera ac regia 
civitate Posoniense ac generali congregatione inclyti comitatui 
(így) Posoniensis indicta et celebrata. 
Exhibitae sunt literae suae maiestatis sacratissimae, qui-
bus mediantibus, laudando fidelitatem istius comitatus praeter 
abstractionem nunciorum suorutn cum reliquis comitatibus ac 
conventiculis per eosdem bine inde celebratis. 
Declaratio fidelitatis evangelici status liberarum ac regia-
rum civitatuum Posoniensis, Szentgyörgyiensis et Baziniensis 
medio ablegatorum suorum super delatione et incusatione 
factionis et intìdelitatis contra eosdem per nonnullos uti expo-
suissent sinystrae facta, super qua premissa delatione suae 
maiestati ita visum fuerit inquisitioni etiam communi fiendae 
sese demissimae submittuntur eatenus scribendae sunt literae 
recommendatoriae nomine etiam comitatus penes literas illu-
strissimi domini comitatui supremi similes. 
liepraesentandae sunt incommoditates militis germani in 
regnum et hunc comitatum ingredientium et siquidem consta-
ret tìdelitas huius comitatus suae maiestati sacratissimae sup-
plicando humillime, ut habito respectu fidelitatis eiusdem a 
similibus incommoditatibus generales praefectos militum cle-
menter prohibere et nos pro ulteriori necessitate suae maiestatis 
interveniente conservare dignetur. 
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In eo etiam supplicandum suae maiestati sacratissimae, 
quatenus comissarium militum transeuntium et ingredientium 
ex camera sua Posoniense ad id deputare dignetur, commis-
sione mediante, siquidem liomines suae maiestatis apud officia-
les ac generales militum maior respectus habendus esse cen-
setur, quam alicuius delegandi comitatensis. Interim idem 
comitatus pro posse suo provisioni administrandae concurrere 
non omittet medio hominum suorum ad id destinandorum. 
Declaranda incommoditas vecturae inconveniens et supra 
modum extorqui solita cum iumenta quoque miserae plebis 
vix ossibus haereant, pro conservatione eorundem similia 
iumenta, quae si ulterius quoque continuabitur, certum est 
earundem miseram plebem pro conservatione eorundem similia 
iumenta ad loc dediticia vel ad sylvas bine inde proponendo 
Pro exhibitione literarum et declaratione commoditatum 
premissarum. 
Credentionales decernuntur pro generoso domino Joanne 
Sigray, unae siquidem excellentissimo principi domino Lopko-
vicz, aliae vero illustrissimo ac reverendissimo domino cancel-
lane sonantes. 
Ulterius etiam supplicandum, quatenus in destitutione 
provisionis comitatui sua maiestas provisionem iisdem militibus 
per trajectum Danubii transeuntibus ex domo annonaria suae 
maiestatis Posoniense pendendam clementer mandare dignetur. 
Negotium monetae Polonicae recommendandum suae 
maiestati. 
Vigiliae et vaivodae pro conservatione insulae Csallóköz 
more solito hactenus observata strictissime interteneantur vel 
maxime exigente id ipsum etiam moderno statu. 
Poena autem refragariorum et vigilias prestare recusan-
tium pro una septimana declaratur florenus unus virtute 
exmissionalium comitatus suo modo exequenda. NB. 240 lovas-
nak szaz par marhaja adatot. 
Credentionales decernuntur pro excellentissimo domino 
Montecuculy, agratulatoriae literae scribendae illustrissimo 
domino corniti Paulo Eszterhazy, cum delegatione ablegato-
rum reverendissimi domini Georgii Pongrácz etc. spectabilium 
itidem ac magnificorum Sigismundi a Kolonicz item Sigis-
mundi Eszterhazy. 
Moneta Polonica articulariter recepta et hactenus cur-
rens per nonnullos quaestores et alios quoscunque potissimum 
in libera regia civitate Posoniense de genere uti hactenus 
currebat, ita et de facto sub confiscatione universarum rerum, 
eadem in suo valore per regnimi alias currente, ipso facto. 
Protestatio reverendissimi domini archiabbatis Sancti 
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Martini Clari Montis Pannoniae in facto educillationis vini 
contra nobilem Jacobum Albert cum inhibitione. 
Exhibitae literae annales privilegiales egregii Stepliani 
Doka suae maiestatis sacratissimae solenniter publicatae. 
nemine contradicente. 
Interim pro commissariis ordinantur dominus Pirgler et 
Czongor. 
Anno 1671. die 5-ta Mártii in generali congregatione 
inclvti comitatus in libera ac regia civitate Posoniense indicta 
et celebrata. 
Exhibitae literae suae maiestatis sacratissimae requisi-
toriae super pendente subsidio annonario pro milite eiusdem 
germano in hoc regno Hungáriáé existente. 
Quibus exhibitis super premissa pensione domini prae-
lati et barones eotum in generali congregatione presentes 
certam fecissent oblationem, ex parte vero reliquorum absen-
tium certam premisissent limitationem. quae pre manibus 
generosi domini vicecomitis in regesto seriatim conscripto 
haberetur, quae quidem limitatio annonaria primum quidem 
ex mandato suae maiestatis sacratissimae per repartitionem. 
ex post vero per accisam sublata extitit. 
Hibaigazítás. 
Jelen kiadványnak első közleményébe két rendbeli sajtóhiba csú-
szott be, mely a következőkép igazítandó ki : 
83. oldal 20. sorában 1609 és qui közzé közbeszúrandó : »speciücatis 
observari similiter debebit, sub eodem poena articuli 20. anni 1649.« 
Ugyanott továbbá a 83. oldal alulról számított 2., a 84. oldalnak 
5. és a 85. oldal 24. sorában a »prethorii« szó helyett »protonotharii« 
olvasandó. 
Közli : D R . A L D Á S Y A N T A L . 
KEVENDI SZÉKELY JAKAB VÉGRENDELETE 
ÉS STÁJERORSZÁGI BIRTOKSZERZEMÉXYEI. 
A cs. és kir. udvari könyvtárban 13.996. sz. alatt őriz-
tetik egy kézirat, mely Ormosd ( Fried au, szlovénül: Ormus) 
és Boriin (Ankenstein, szlovénül : Bori) stájerországi uradalmak 
urbáriumát tartalmazza; de vannak benne másolatokban okmá-
nyok is, melyek a kevendi Székely családra vonatkoznak. 
Ezekből itt csak a fontosabbakat közöljük, így a többi közt 
Székely Jakab végrendeletét is. Ebből, mely Olschnitzon 1504. 
aug. 23-ikáról van keltezve, kitűnik, hogy Székely Jakabnak 
nem, mint Xagy Iván családtani munkájában mondja, valami 
»Zerczeg (tán Herczeg)«, hanem felsőlindvai Széchy Margit 
volt a neje s e réven sógora volt neki Széchy Tamás,1) kit 
végrendeletében gyermekei gyámnokául tesz meg. Gyermekei 
közül csak egyet — Erzsébetet — említi meg névleg, ez 
Ó-Budán apácza volt. Négy testvére : Miklós, Ilona, Orsolya 
és Potentia közül csak egy házas, Ilona, ki férjnél van 
Tliuróczy Bernátnál. Unokatestvérül említi Jánost, ki akkor 
esztergomi prépost vaia. Más okmányokban még egy Benedek 
nevű unokatestvére is említtetik. Végrendelete záradékában, 
akkori szokás szerint, Székely Jakab családját Bakács Tamás 
bibornoknak, Korvin János 2) és LTjlaky Lőrincz herczegeknek, 
valamint Kanizsay György, belgrádi bánnak pártfogásába ajánlja. 
Az okmányok, melyek betűhíven vannak lemásolva, itt 
időrendben közöltetnek. 
I. 
1487. július 19. 
Xos Magnifica Domina Barbara, consors Magnifici Dwymy 
Groff comitis de Frangepanibus. memorie commendanius tenore 
') L. Nagy Iván, Magyarország családai czímerekkel. 10. köt. 
Széchy és Székely alatt. 
2) V. ö. Nagy Iván id. m. 10. k. 559. 1., hol Székely Jakabnak her-
czeg Korvin Jánostól való elpártolása említtetik. A fentebbiek szerint ez 
időtájt Székely Jakabnak Korvinnal jó viszonyban kellett élnie. 
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presentium, quibus expedit universis, quod cum temporibus 
preteritis Egregius Bartholomeus de Pernyk, nescimus quo 
spiritu ductus, íilium nostrum Clarissimum, Magnificum 
Michaelem de Frangepanibus captiuasset, captumque in pre-
sentiarum teneret, insuper Castrum nostrum, Ormosd vocatum, 
a nobis potentia mediante obtinere voluisset : Quamobrem 
existentes in tali periculo, supplicauimus Serenissimo domino 
Mathie, Dei gratia Hungarie, Bohemie etc. regi, ducique 
Austrie, ut Majestas Sua dignaretur nobis in hoc graciose 
subvenire, tamquam subditis regni ipsius, qui semper sub 
protectione ac tutela ejusdem Majestatis sue fuinius. Majestas 
sua graciosa, que semper asuevit miserrimis sub venire et suos 
contra quemlibet protegere, misit Magnificum Johannem Groff 
comitem de Frangepanibus, necnon Egregium Andreám de 
Labatlan cum gentibus Majestatis ejusdem. qui nos a prefatis 
injuriis eliberaverent. Quare nos videntes tantam gratiam 
Majestatis sue, quam erga nos pollicita est, eopropter sub-
sidium Majestatis sue prefatum Castrum Ormosd nos non 
amisimus, in futurum etiam cum tutela et protectione Maje-
statis sue tenere volumus, fecimus et suscepimus cum Majestate 
sua, per medium Magnifici Johannis de Frangepanibus, necnon 
per medium Egregiorum, domini Andree de Labatlan ac 
Balthasar de Batthyan, infra scriptam dispositionem, cuius 
tenor talis est —. Item, quod nos promittimus fide nostra 
mediante, quod quandocumque Majestas regia nobis pro prefato 
castro deposuerit tria milia fiorenorum auri, et filium nostrum, 
predictum comitem de prefata captivitate eliberaret, quod 
teneamur Majestati sue prefatum Castrum Ormosd ad manus 
sue Majestatis aut ad cuiuscunque Majestas sua deputauerit, 
sine aliquo dolo et fraude reddere et assignare pacifici tene-
amur. Insuper promittimus sub eodem obligamine, quod pre-
fatum Castrum neque imperatori, neque subditis ipsius, neque 
alicui hominum sine nutu et voluntate regie Majestatis dare 
nolumus, nisi fideliter volumus ad seruitia Majestatis sue 
conservare, quousque Majestas sua apud nos tenere voluerit. 
Preterea obiigamur Majestati sue, assumendo onus et grauamina 
Magnifici Michaelis de Frangepanibus, filii nostri diarissimi, 
necnon etiam Magnifici Domine Dorothee de Frangepanibus, 
tilie nostre charissime, ut si in supradicta dispositione, quod 
deus avertat, nos falli contingerit tunc quod Majestas regia 
libere possit prefatum Castrum Ormosd a nobis accipere, sine 
aliqua soluitione, et tenere pro Majestate sua, aut dare cuiquoque 
Majestati sue placuerit. Harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante, quas sigillo nostro, quo ut nos utimur, 
communiri fecimus. Datum in castro nostro Ormosd, feria 
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quinta proxima post festum beate Margarethe virginis, anno 
Domini (Milesimo quadringentesimo) octuagesimo septimo. 
I I . 
1488. deczember 2. 
Wir Toym Graue zu Frangepan etc. und wir Fraw 
Barbara des wolgebornen, unsers lieben Herrn Graue Thoyms 
gemahl, bekennen veraintlich mit disem offen Brieff für uns 
und all unsre Erben, class wir dem Allerdurchleuchtigsten und 
unsrem Allergenedigsten Herrn und Landesfürsten Herrn 
Mathiaschn zu Hungern und Behaym Kunig etc. Herczog zu 
Osterreich umbsichtiger und mercklicher Nothalben alle 
menigkhlich woll wissen, so uns und unserm Sun von dem 
von Pernneckh ergangen und angestossen, in solchen unsern 
nethen wir zu Niemant, nachdem wir an macht selbs zu sbach, 
Zuflucht wesen zu haben, den zu vorgenanndten unsern gnedigsten 
Herrn und Landesfürsten der gnad wir umb hilf angerueft und 
sein gnad uns nicht verlassen, sunder mit scheinpar Hilff erschie-
nen, und do wir solch Hilf von sein khunigkhllichen gnaden, 
der wir von allen unsren Freundten verlassen gewesen waren, 
empfunden haben, haben wir sein khunigklichen Gnaden mit 
gueten willen unsren satz Frydaw, das geschloss umb die 
viertawssendt gülden benendt und ungeffaylt, umb vollen vier 
tawssenth gülden wir solchs satzweis von unserm Freundten. 
dem Herrn von Schamberg mit brieflicher Urkhundt inne-
gehabt haben, mit solcher brieflicher Ukkundt antwurtten wir 
sein khunigkhlichen gnaden umb die viertaussendt gülden, 
der wir von sein gnaden gnedigkhlich entricht und betzalt, 
sein vorgenannte Herrschafft Frydaw mit aller irer zugeherung, 
Nutzen und Benndten, Als wir solich mit brieflicher bebarung 
und nach ausweisung der Register von unsern vorgenanndten 
lieben Herrn und Freundten innegehabt haben ungeuerlich ; 
und des zu Urkhundt geben wir obgenanntem unsern aller-
gnedigisten Herrn und Landesfürsten, wir Toym Graft' und 
frau Barbara unser gemachl, diesen offen Brieff under unser 
graffin Barbara Anger anhangenden Pedtschadt, wen wir 
Graf Toym ditzmalln gegrabenes Sigi nicht verhandten hetten, 
und verpunden uns mitsambt unserm gemachl under sollch 
Pedtschadt bey unsern Treuen und Ern für uns und all 
unser Erben Alles war Stadt und ungebrochen zu haldten, 
Wes wir uas in dissm brieff verschreiben, auch geloben wir 
wie vor pein unsern Treuen, wenn wir zu unsrem Sigi khomen, 
dass wir unsrem gnedigsten Herrn und Landesfürsten ein 
brief under unsrem Sigi lauttend wieder unuertzielien ver-
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fertigen wellen ungeuerlich etc. Geben zu Frydaw Am Montag 
nach sancdt Andreas, des heyligen Zwelffpoten, nach Christi 
gepurdt, taussent vierhundert und in dem achtundachtzigisten 
Ja re etc. 
I I I . 
1489. január 1. 
Nos Dwymus comes de Frangepanibus et Barbara de 
Samberg, ipsius comitis prefati chontoralis legittima, Michael 
de Frangepanibus, Dorothea de eadem, tilius et lilia prefati 
domini Dwymy comitis et domine Barbare prefate : fatemur 
unanimiter, recognoscentes per presentes pro nobis ac omnibus 
heredibus nostris, qualiter nos Serenissimum ac Gratiosissimum 
dominum, dominum Matthiam, Hungarie Bohemieque etc. 
regem ac Austrie ducem, dominum nostrum naturalem, propter 
imminentem necessitatem et periculum, quibus afticiebamur in 
castro Ormosd. uti multis clare notum est, que nobis et tilio 
nostro, Michaeli corniti, prelibato a Magnifico Bartholomeo 
de Pernekh, tamquam regie Majestatis inimico evenerunt et 
contingerunt ; quia in illis nostris calamitatibus et periculis ad 
neminem refugimus, preter pretactum Serenissimum dominum 
regem habebamus : ex quo nos illi de Pernekh. viribus nostris 
resistere non potuimus. et ab omnibus amicis et consanguineis 
nostris derelicti fuerimus. tamquam dominum nostrum natu-
ralem pro succursu et auxilio imploravimus, quatenus sua 
Majestas nos ab inimicis nostris et periculis prescriptis libe-
rare et defensare dignaretur gratiose. Qui nobis gratiose suc-
curit, nos gratiose a prefatis calamitatibus et periculis libe-
rauit, plures sumptus et expensas faciens, sicut quampluribus 
manifestum est, pro quibus expensis et sumptibus auxilio et 
succursu nos sue Majestati sponte et bona voluntate prefatum 
Castrum Ormosd obtulimus, suam Majestatein ut id accipere 
dignaretur, licitantes pro quattuor milibus tlorenorum. quod 
nos a comitibus de Samberg, consanguineis nostris, pro quattuor 
milibus tlorenorum eminens, juxta tenorem literarum. ab eis 
pro prefatis quattuor milibus tlorenorum emanatorum, imo 
offerimus et assignamus id sue Majestati pro pretacta summa 
quattuor videlicet milibus tlorenorum, De qua summa nobis 
sua Majestas gratiose satisfecit, contenti, cum omnibus perti-
nentiis, tenutis, utilitatibus et fructibus fruentes et utentes, 
secundum approbationem literarum nostrarum. et desuper 
registrorum confectore, quas a supra prefatis comitibus Sam-
bergensibus, amicis et consanguineis nostris, per illis habuimus. 
In cujus tìdem et testimonium nos prescripti Dwymus Comes 
etc. Barbara de Schamberg etc. cum tilio et tilia. nostris 
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charissimis supraprefatis, presentes litteras sigillo nostro pen-
dente, tarnqiiam domino nostro naturali duximus, munimus 
permittimusque omnia ad fìdem et honorem nostrum, que 
scripta sunt superius, firma et rata, sue Majestati, sine fraude 
et omni dolo ohseruantes. Datum in Zamobor in festo Circum-
cisionis Domini, anno Domini millesimo quandringentesimo 
octuagesimo nono etc. 
IV. 
1489. január 16. 
Nos Mathias, dei gratia rex Hungarie Bohemieque nec-
non dux Austrie etc. Memorie comendamus tenore presentiuni 
significantes, quibus expedit uniuersis, quod nos, cum acl illa 
seruicia et preclare fidelitatis merita, fidelis nostri, egregii 
Jacobi Zekel de Kewend, capitanei nostrarum ciuitatum 
Radkespurgensis et Petoviensis, necnon comitis districtus 
Zagorie etc., que nobis ab ineunte aetate sua, modo in bellis 
et preliis, plurimorumque castrorum et ciuitatum expugna-
tionibus, modo vero in aliarum rerum nostrarum, fidei sue 
creditarum, expeditionibus non sine grauissimis laboribus, 
curis et vigiliis, viteque sue periculo fecit et impendit, et 
quibus se nobis charum reddere studuit et acceptum, debitum 
(ut decet) liabentes respectum, tum vero considerantes et in 
animo reuoluentes, res illas egregias, per ipsum omnibus in 
locis, ad que scilicet per nos cum exercitu missis extitit, bene 
et secundo Marte gestas et absolutas, aliaque preclara ejusdem 
facinora, quibus non solum laudem et gloriam, verum etiam 
comodum et utilitatem tam nobis, quam uniuersis regno nostro 
Hungarie peperit : horum itaque suorum intuitu meritorum 
cupientes eum regio prosequi fauore, et nostrani erga eundem 
alisquantisper ostenclere munificentiani, ut scilicet aliquo 
laborum suorum recreatus premio, ad ulteriora seruicia nostra 
magis ac magis incendatur, et ceteri quoque eius exemplo ad 
preclare rei militaris disciplinam et ferendos labores proniores 
efficiantur, Castrum et oppidum nostrum Ormosd, alio nomine 
Fridaw nuncupatum, in oris et finibus regni nostri Sclauonie 
et prouincie Stirie habitum, quod alius per dominos comites 
de Schawnbergli, Generose domine Barbare, coniugi Magnifici 
comitis Dveimi de Frangepanibus, sorori scilicet eorundem pro 
dote datum et assignatum fuerat. hocque titulo et iure illud 
eadem certis iam annis tenuerat, sed exquo anno superiore 
gentes Cesare Majestatis, nostri et omnium regnorum nostrorum 
capitalis et diffidati hostis, Castrum ipsum in perniciem nostrani 
et destructionem regni nostri Sclauonie surripere moliebantur 
et jam capto oppido arcem obsederant, nos, ne ibi pedem 
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tigere possent, et postea dominia nostra ferro et igne destruendi 
comoditatem haberent, quamprimum partem exercitus nostri, 
quem tunc in obsidione Xoue Ciuitatis Australis habebamus, 
citato pede ad succurrendum misimus, cuius aduentum hostes 
illi presencium, soluta obsidione et incinerato oppido, quod 
iam, ut premissum est, expugnauerant, et in quo etiam 
Michaelem comitem, filium scilicet eiusdem domine captiva-
uerant, ad propria redierant et ipsum Michaelem captum 
abduxerunt, sicque postea Castrum ipsum et oppidum, taliter 
combustum, ad manus nostras recepimus, et eidem domine 
pro dote sua quattuor millia aureorum, prout scilicet voluit, 
soliumus, et etiam filium eiusdem, ut premititur, captum 
et abductum, liberauimus, idem igitur Castrum, quod alioquin 
magnis certe expensis et labori bus, magno eciam dam no et 
interesse nostro ab hostium manibus eripuimus simul cum 
dicto oppido aliisque omnibus villis, possessionibus, porcionibus 
et juribus possessionaribus, necnon vadia theloneis, seu tributis, 
preterea censibus, redditibus et exactionibus quibuscunque, 
ac pariter cum cunctis etiam aliis utilitatibus, ad idem castrimi 
de jure et ab antiquo pertinentibus et pertinere debencium, 
memorato Jacobo Zekel, et per eum Nicolao fratr i carnali, 
necnon Benedicto nepoti suis, pro sex milibus aureis taliter 
duximue inscribendum, inpignorandum, quod dum ab eodem 
vel dictis fratribus suis, aut eorundem heredibus, nos, vel 
successores nostri reges redimere voluerimus, vel voluerint, 
huiusmodi sex millia aureorum persoluere debeamus ad quod 
eciam successores nostros, reges, presencium tenore, obligare 
declaramus, imo inscribimus, inpignoramus et obligamus harum 
nostrarum, quibus sigillum nostrum secretum, quo ut dux 
Austrie utimur, est appensum, vigore et testimonio mediante. 
Datum in arce ciuitatis nostre Viennensi, feria sexta proxima 
ante festum Beata Prisce Virginis, auno domini millesimo 
quadringentesimo octogesimo nono, regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc, tricesimo primo, Bohemie vero vigesimo. 
Mathias Rex manupropria. 
V. 
1490. Julius 25. 
Wier Fridrich von Gottes Genaden, Römischer Khayser, 
zu allen Zeiten Merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croa-
tien etc. Khünig, Herzog zu Österreich, zu Steyr, zu Kharndten 
und zu Crain, Gräfe zu Tyroll, bekhennen für uns und unser 
Erben, als uns weillendt Khünig Mathiasz vom Hungern unser 
Slosz Anckhenstein in dem Klirieg, so sich zwischen unser und 
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sein gehalten abgedrungen auch die Stat und Shlosz Fridau, 
so weillendt Graf Ulrichs von Scliaunberg gewesen sein, 
erobert und in sein gewalt bracht. Und wier aber dieselben 
Geschlösser und Statt nach des benennten Khlinigs Todt mit 
unseren Costen und Darlegen widerumb zu unsern Händen 
erlangt, das wier angesehen haben die treuen, willigen Dienst, 
so uns der edl unser lieber Getreuer Jacob Zäckhl von 
Kewendt nützlich than hat, und füran thuen soll und mag, 
und haben als regierender Herr und Landtsfürst mit guetem 
Wolbedachten muette, zeitigen Ratte und Rechter wissen auf 
sein Erbieten, dass er sich unser treulich und gehorsamblich 
halten will; dardurch und von sonnderen genaden im, auch 
Niclasen Zakhl, sein Brueder, Hannszen und Beuedicten Zacklil. 
iren Vettern und iren Erben, die bemelten Geschlosz und 
Statt Fridaw, mit allen und jeden Zuegehürungen umb vier-
undtzwanzig taussent gülden, auch das bestimbt Geschlosz 
Anckenstain mit seiner Zuegehörung umb zwelf Tausent gülden, 
alles hungrisch und Ducatten in geben und verschriben, geben 
auch in und verschreiben wissennlich mit dem brief also, dass 
sie die innhaben, nützen, niessen, und damit alsz mit andern 
irem Guet, nach irn nottiirfften handien mögen, an unser und 
menigelichs Irrung, doch dasz sy, oder wer dieselben geschlösser 
und Stat innhaben wirdet, davon klilain Khrieg, noch Angriff 
wider uns, unser Lanndt und Leutanfahen noch treiben, 
sonnder dasz sy sich alsz annder unser Landt Leut gen uns 
und den unsern damit fridlich halten, und wan wier oder 
unser Erben die bemelten Geschlösser und Stat, oder ier ains 
von in haben wellen, so sollen sy uns darauf under brieflich, 
oder under äugen, erfordern und gegen bezallung der vorbe-
stimbten Sunia gülden ledigielich abtretten, und uns, oder 
wem wier das bevelhen, die on venner waigerung und auszzug 
inanntworten, und ob die beruerten Stugckh, oder ir ainsz 
von uns zulehen rueten, dasz sy dis alsdann von uns zu lehen 
empfahen, als sy sich des gen uns verschriben haben, ungeuer-
lich mit Urkhundt desz Briefs. Geben zu Linz am Sonntag 
Sandt Jacobs tag im schnit des heyligen Zwelfpotten, nach 
Cristi geburdt viezehenhundert und im neuntzigisten, unsers 
Kaiserthumbs im neununddreissigisten, unser Reich, der römi-
schen im ainundfünfftzigisten und desz hungerischen im 
zwayunddreissigisten Jaren. 
Commissio Doni. Imperatoris propria. 
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VI. 
1490. augusztus 10. 
Maximiiianus ausz gütlicher Gunst romischer Khünig, 
allezeit merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc. 
Khünig, Ertzherczog zu Ossterreich, Herczog zu Burgundi, zu 
Brabant und zu Geldern etc. Graue zu Flandern und zu Türol 
etc. dem Grossmechtigen Jacoben Zackhl, Rate und Haubtman 
unsers Volkhs, unserm getreuen, lieben künigkhliche gnad und 
alles guet. Die genomen Dienstperkhait und treu Dienst, so 
die uns in Erlangen der Cron und Khünigreichs Hungern, 
uns mitgötlichem und menschlichen Recht zugehörend, gethan, 
und hinfür mit deiner Person ftirsichtigkait und glückh tuen 
magst und sullest, bewegen uns dir zu gnaden und deiner 
guetter aufnemen zu sein milder, dir, der du uns als deinen 
waren und unzweifflhaftigen Herrn und zu Hungern etc. 
Khiinigen Huld Threu. als du schuldig pist, geschworen hast, 
zu unserm Rate, stäten und heimigen, khüniglichen unserm 
Diener mit dem brief aufnemen und haben, und in die Zal 
der andern unsers Volkhs Haubtieuten und gesellschaft. mit 
sambt ieren Freihaiten, Obrigkhaiten und Eren zusamen, und 
zufuegen under der Anzall fünffzig Pfert, auf welche wier 
dier zu Sold jiirlichen, solang du in demselben unserm Dienste 
beleibest, vier Tausent hungrisch gülden redlichen und auf-
richtkhlichen zugeben und auszrichten, mit unserm khünig-
lichen Wordt geloben und versprechen dier auch, damit du 
solichen unsern Diensten vleissiglicher müsst auszwarten. Zu dei-
nem Heimwesen wellen wier aufs peldist ain aigen ain geslosz 
oder beseczigung in unserm erblichen Landen in dein gewär 
und huet beuelhen und einantburten. und in denselben zu 
ainem Haubtman und Oberer seczen und machen. So auch 
unpillich und frembd von unser mainung war, das du umb 
solche treu und anhangen, auch deiner dienst, uns bewissen 
und füran thuen vermainest, schaden und nachthaill leiden 
oder dulden, sunder mer mit genemer belonnung geerdt werden 
sohlest, dier und all dein Erben und Xachkhomen ausz rechter 
Wissenhait, auch lauter unser betrachtung, und in unserm 
bemelten khüniglichen wordt geloben und versprechen wier mit 
dem brief, was schaden, Unrue oder Xachthaill in geschlossen!, 
beseczung und Tebern, oder welchen andern den beweglichen 
und unbeweglichen guetern leidest und duldest, sovill wellen 
und sullen wier dir, oder dein Erben, oder dein Nachkhumen. 
Geschlossern, Beseczungen, Tebern, oder andern beweglichen und 
unbeweglichen guetern, die da sein in unsern Erblanden mit 
ebengleichen Rennten. Xüczn und Gülten bezalln und widerkhe-
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ren, dier auchgeben und einantburten, dich auch und dein bemel-
ten Erben und Nackhomen in denselben und allen und jeden 
andern dein guetern die du je in unserm Reich zu Hungern, in 
Steyr und sunst allenthalben hart und besiezest, nach unserm 
und unsrer Vermügen behueten und von meniglichs Unrecht 
und Gewalt beschirmen, und redliche Hilff und Sterkh mit-
taillen, dich auch etwan unser ungehorsam und wiedersacher 
zu Herz widerkheren und uns pilliche gehorsam leisten wolten, 
in beschlusz der frids und der ainigkhait mit in und anderm 
dich öffentlich einschliessen und zu der vorigen ainigkhait, 
frid und rue mit denselben unsern und des Reichs zu Hun-
gern underthanen widergeben und einseezen redlich und auf-
richtigkhlich auszgethan, in der allen list und geuer und gannez-
lich auszgeslagen, zu welchen bemelten sachen allen gelauben 
und gezeugnis dieser unser brief wier mit unserm khünigkhli-
chen Sygelsbewarung haben geschafft und gehaissen. Geben 
zu Gräcz an zehentem tag des Monats Augusty nach Cristi 
geburt Tausent vierhundert und neunezigisten Jar , unsrer 
Reic des romischen im fünfften und der Hungrischen im 
ersten Jaren. 
VI I . 
1497. január 27. 
Angkhenstainer Prieff. wie es erblich gegeben ist worden. 
Wir Maximilian von Gottes Gnaden Romischer Khunig etc. 
bekhennen offentlileh mit diesem Brieff, und thun khundt aller 
meniglih, dass wir die annemen getreuen und nützlichen 
Dienste, so der edl unser lieber getreuer, Jacob Zäkhll, Herr 
zu Frydaw, unser Rat t weillend unserm lieben Herrn und 
Vatter, dem romischen Khayser löblicher Gedahtnus uns und 
unserm Haus Ossterreich in Eroberung unser Gerechtigkhait 
der Cron Hungern, auch unser erblichen abgedrungen Fürsten-
thumben und Lande, und insonderhait jetz in Erret tung 
unser kliayserlichen Cron und gantzes Italien, so der Khunig 
zu Frankhreih zu erobern und understanden, mit Darshtre-
ghung seines Leibs und Guets handtlih und fruhtparlih 
gethan und erzaigt hat, täglihs on undterlass thuedt und 
hinfür die khiinfftig Zeit woll thun mag und soll, genädigelih 
angesehen, petraht und zu Hertzen genomen, und darumb 
mit wolpedahtem Muet und guetten Ratt aus aigner Pewegnus 
und rehten Wissen, demselben Jacoben Zäkhll, auh den edlen 
unsern lieben getreuen, Xiclosen Zäkhll, seinem Brüdern, 
Hansen und Wennedicten Zäkhll, ieren Vettern, Herrn zu 
Frydaw, unser Shlos Angkhenstain, so der genandt unser 
lieber Herr und Vatter, der romish Khayser, und wier aus 
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unser feindt geweltigelihen erobert und innen uolimals umb 
zwelff Thausendt hungerisb Gulden versetzt und verpfendt. 
mit allen und jegelihen seinen Obrigkhaitten, Herrligkliaitten, 
Gerehtigkhaitten, geistliben und weltlihen Sehenscbafften. 
Mautten, Urfaren, Zwingen, Ponnen, Straffen, Puessen, Dörf-
fern, Höff, Perkhrebten, Zeliendten, Zinsen, Rändthen, Nützen, 
Giildten, Agkhern, AVisen, Höltzern, Yeldern. AVassern, Vis-
häntzen, Wunen, AVayden, Wildtpannen, Waidtinen und allen 
andern seinen Rehten und zugehorungen, wie das alles von 
Alfter her dazzugehert hat, gantz nihts dauon aussgenommen, 
zu rehtem freyem Aigen erblih gegeben und zugestellt haben, 
geben und zustellen innen solli jetzgemelt Slilos mit allen 
seinen Gerehtigkhaiten und zugehorungen. wie vorgemelt ist, 
als erbliher regierender Herr und Landtfiirsht zu Ossterreih. 
Steyr, Kharnt ten und Crain von fürshtliher Maht, Yollkhu-
menhait, wissentlib in Crafft ditz Prieffs und mainen. setzen 
und wellen, dass nun hinfür der genadt Jacob Zäkhll, auh 
Niclosz Zäkhll, sein Bruder, Hanns und Wenedict Zäkhll. 
iere Vettern, Herrn zu Fridaw, und alle iere Erben, das 
obgenandt Shlos Angklienstain mit allen und jegelihen seinen 
Obrigkhaitten, Herlihkhaitten, Gerehtigkhaitten und zugehe-
rungen, wie uerstedt, nihts dauon ausgenommen, in aigens 
Weise inhaben, pesitzen, nützen, niessen, versetzen, verkhauffen, 
verwerkhen, hingeben, vershaffen, und in all ander wegs nah 
ierem AVillen und Wolgefallen, damit als ierem aigen Guet 
gefaren, handien, thuen und lassen sollen uud mügen, von uns, 
unsern Erben und Nalikhumen und sunst aller meniglih unver-
hindert wier unser Erben und Nalikhumen, sollen sy auh 
dapey souil uns müglihen ist gnadigelihen, handthaben, shiitzen 
und shürmen. Getreulih ungeuerlih mit Urkhundt ditz Prieffs, 
pesiglt mit unserm khliniglihen anhangunden Insigl. Geben 
zu Insprugg am Freytag nah Sandt Pauls Pekherungtag nah 
Cristi Gepurt vierzehenhundert und in sibenudneuntzigisten. 
unsern Reihe des Romishen im aindlifften und des Hunge-
rishen im sybenden Jare. 
VI I I . 
1504. augusztus 23. 
In dem Namen der Heiligen Dreyfaltigkhait Amen. Ich 
Jacob Zäklil von Khewendt, Herr zue Frydaw, bekben für 
mich, all mein Erben und Nachkhumen und thue khundt 
aller menigelich, die den Prieff sehen, oder hören lösen, dass 
ich mit guettem Ratte und guetter Vernunfft und zu der 
Zeit, das ich sein Recht woll macht gehabt hab, wiewoll etwas 
mit meines Leibeschwaheit umgeben, für mich genomen und 
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pracht hab, das zeitlih Leben, da wier tedlih Menschen innen 
sein zergangklih ist und nihts gewissers, dan der Todt, und 
nihts ungewissers, dan die Stundt des Todts, damit aber nach 
meinem Todt, wan der Almahtig Gott seinen gotlihen AVillen 
über mih verhengt, mein Erben wissen, wie und was geshtallt 
ich mein Guet, so mier Gott der Almätig geben und peshaffen 
hat, mein Erben hindter mein verlas, damit nit Irrung noh 
Khrieg under inne aufferstehe, hab ih für mih genomen, ain 
ordtnung geshäfft und Testament zu mähen, mah das auli 
wissentlih in Crafft ditz Prieffs in mainung wie hernah folgt : 
Zum Ersten, ordnen und shafft ih. ob got über mih 
gepuetten würdt, meinen Khindern zu Gerhaben : die wolge-
bornen, edlen, strengen und wessten, mein pesunder lieb 
Herrn Shwäger und fraint, Herrn Thoman von Zetshi, 
Herrn zue Oberlinbah etc. ; Herrn Jorgen Weissenegkh, 
romisher, khiinigeliher Mayestat P a t t ; Herrn Bernhart von 
Thurotz, der Zeit undterthan in windishen Landt und Caspar 
von Khienwerg, Landtsverweser in Styr, auh die wollgeborn 
Fraw, Fraw Margaretha von Zetshy von Oberlinbah, mein 
Hertzen liebe gemalil. Ales dass sy meine Khinder treulich 
in Gerhabshafft nemen, mit ierem Leib und Guet inhaben, 
und sy treulih pis sy iere vogtper J a r erraihen, und ihr jedes 
sehzen J a r volkhumiglih alt wierdet, erzihen, und ier Leib 
und guet dermassen inhaben, dauon Got und die Wellt Lob 
und Eer haben, Als sy dan das wissen zuthuen und ili ine 
das für meniglih auch vertraue. Ob aber mein liebe gemahl 
ieren Wittibshtuell verkhern wurdt, oder mit Todt wegeen, 
das Gott lang verhitten well, so sollen nihtsdestminder die 
obgemelten mein liebe fraint die Gerhabshafft innenhaben, 
wie ober angezaigt ist, pis so lang dass meine Khinder zu 
ieren vogtpern Jaren khumen, wie vorgemelt ist, und näuib-
lihen sollen die penanndten meine Khinder Gerliaben mit-
sambt meiner lieben Gemahel alle J a r ieres Auszgebens und 
Einnemens Raittung thuen, in Peywesen der obgemelten Ger-
haben, die ih zu solhem Handl erpetten und verordnet liab, 
als zu mithelffern, aus Ursah nahdem sy dem Brauh des 
Eürstenthumbs Steyr, Hungern und windishen Ländern, auh 
Sibenwürgen, wo meine geshlosser und guetter ligen wissen, 
und was meinen Khindern zu Nutz oder zu Shaden khumen 
soll, das Pösst darin ratten und heißen, als ili mih des gantzlili 
zu in allen versieh und vertrau, als zu meinen lieben Herrn 
und Fraindten. 
Item ih will auh, ob mein obgenanndte gemahel ieren 
Wittibshtuell verkkeren wurdt, dass sy demnah alle J a r zu 
Raittung erfordert soll werden, und was alszdan meinen 
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Khindern erspart wurdt, dass solches mit Ier und der andern 
Gerhaben, auch die so ich zu mit Helffern erpetten hah, nah 
ier aller Ratts und Guet pedungkhen, angelegt werde, damit 
solhes meinen Khindern zu guett khumb. 
Item wan auh meiner Sun ainer oder wer zu seinen 
vogtpern Jaren khumen, dass dan die genandten Gerhaben 
den gemelten meinen sun all mein hab, Geschlösser, Erb und 
Guet mit völliger Raittung einandtworten in und andern mein 
Leibserben, und so die nit warn, das Gott verhitten well, mein 
negsten Erben, und ine albey die vorgeschriben Gerhaben 
ratsamb und hilfflich sein, als ih mih gantzlih zu ine versieh. 
Ih setz und ordtnen auh obgemelter meiner lieben 
gemahel, Fraw Margaretha Zetschy drey thausendt Gulden 
hungerisch, nah laudt des Heyratprieffs, von mier ausgangen, 
so sy peyhendtig hat, und pesunder zu ainer Pesserung, von 
genaigter Lieb und fraintschaft wegen, so ih zu ier hab, 
thausendt Gulden hungerisch, nach Ausweisung des Gabprieffs, 
so sy auh von mier ausgangen peyhendtig hat. 
Item nohmals meinen lieben Tehtern, jegliher zu Hey-
ratguet thausendt Gulden hungrisch, doh sofer sy syh nah 
Rat t und Willen meiner lieben gemahell, auh meines Pruders, 
Herrn Nicloshen Zäkhll von Khewendt, hernah pestimbt, und 
Herrn Johannes Zäkhll von jetzgemeltem Khewendt, Probst 
zu Gran, meines lieben Vettern, und der vorpestimbten Ger-
liaben verheiratten, und sollen die fertigen, als sih ains Herrn 
Toliter nah gelegenhait dersahen, wie Landtsgewonhait in 
Steyr ist, treulih und ungeuärlih. 
Ih will auh. dass die obgemelten mein liebe gemahel 
Gerhaben meiner eeleiblihen Tohter Junghfraw Eelisaweth, 
Closterfrau zu Alten Offen, jarlih andtwortten und geben 
sollen zehen Guldten hungerish von mein hinderlassen Guet zu 
ier Notturfft, und so mein gemahl mit Todt vergehen würdt, 
da Gott lang vor sey, und mein Khinder all zu ieren vogt-
pern jaren khumen, desshalb nahmals Gernhaben nott warn, 
so sollen derselben meiner lieben Tohter Eelisaweth mein Leibs-
erben ier alle J a r jarlih zu gepiirliher Zeit, die zehen Gulden 
hungerish raiten und geben von meinem Guet; so die auh nit 
wären, das Gott verhuet, meinen nägsten Erben, ier solhe Summe 
zu andwortten, und nah ierem Todt sollen die zehen Gulden 
widerumb gefallen und erben, da sy herkhumen sein. 
Ih ordnen und schaff auh, so Gott über mih püdt; 
meinen lieben Prudera, Herrn Xicloshen Zäkhll vorgemelt 
halbs Geshloss, genanndt Dobrakhuet, mit halben Zugehorung, 
Leutten, Güldten, lläntten, Zinsen, Pergkhrehten, und anders 
aber der ander halbthaill jetzgemeltes Geshloss mit seiner 
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Zugehorung, Leutten, Gültten. Riintten, Zinsen, Pergkhwerkh 
und andern soll meinen eellihen Leibserben pleiben unver-
hindert, doh indergestalt, ob vorgemelter mein Bruder, Herr 
Nicloshen Leibserben mit Todt abgeen würdt, so soll alsdan 
der obgemellt sein halber thayll vorpemelter Geshloss meinen 
Leibserben, oder nägsten Erben nah ime gantzlih unverhin-
dert widerurnb haimsfallen und pleiben. Es soll auh von ime 
und meinen Leibserben Piihsenpulfer, Khugell und anderes, so zu 
der währ gehört, so es nodtthuen würdt, ainhelliglih und gleih-
förmig praueht werden, und albey pey dem Geshloss peleiben. 
Darnah schaff und ordnen ih meiner eelihen lieben 
Sh wester, Fraw Eellena von Khewendt, des edlen Herrn 
Pernhart t von Thurotz obgemelt eelihe Gemahl, thausendt 
Gulden hungerish, daran sy von mier drey hundert Guldten 
hungerish zu ierem Heyratguett embpfangen, aber die andern 
syben hundert Gulden hungerish sollen ier von meinen Leibs-
erben. oder andern meinen nägsten Erben von den drey 
thausendt guldten hungerish. die ih pis auff Ablösung Hertzog 
Hansen Coruin auff Trgkhenstain hab, so er das ablöst, sollen 
alssdan von derselben Summa drey hundert gülden hungerish 
gegeben werden, aber die übrigen vierhundert sollen ier zu 
gepürliher Zeit mein Leibserben, oder nägsten Erben ent-
schaiden, von meinem Guet pehalten und aussrihten treullih 
und ungeärlih. 
Nohmals setz ih, schaff und ordne obgemelten meinem 
Bruedern, Nicloshen Zäkhll und lieben Schwester, Fraw + . /fe. 
Ursulla und Padentziana von Khewendt, die hernach genannd- l 
ten Dorffer zu Sybenwürgen gelegen namblihen: Gerish, Torda, ^f'olf.t. 
Lakha, Thohadt, Sanndt Jacob, Mayorkhäsa, Sawa und Erkhe, 
mit allen und jeglichen ieren Zugehörungen. Leutten, Gültten, 
Bäntten, und Nützen, nithts ausgenommen, auh ander mein 
vatterlih, mütterlih und ändlih Erb und Guet, mit allen des-
selben Zugehorungen, so inier rehtlili zugepürt, des obge-
nandter mein Prueder Niclosh und sein Leibserben halben 
thaill und meiner shwestern Fraw Urshulla und Patenciana, 
und ier Leibserben den andern halben thaill inhaben, nützen 
und gemessen, abnütz davon embpfangen und gantzlih nah 
allem ierem frumen und gefallen damit handien und thuen, 
und so sy all an Leibserben mit Todt vergangen sein, das 
Gott verhütten well, alsdan sollen die obgemelten Dörffer mit 
ier jegliher Zugehorung gantz lediglih meinen Leibserben 
haimbfallen und pleiben ungevärlih. 
Ih ordnen und shaff auh ob got über mih püdt und 
ih niht von Mansstamben Erben liinder mein aus mier geboren 
lies, sunder Thöhter, alsdan soll mein Hausfraw obgemellt, 
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dieweill sy ieren Wittibsthuell nit verkhert, mit meyn Töhtern, 
diesweill und sy lebt, Herr und Fraw sein. Ob aber Gott 
über sy pütt, da Gott lang vor sey, dass sy mit Todt abgieng, 
so sollen meine Töhter mit meinem Pruedern, Herrn Nicloshen 
und sein Leibserben unser Guet, so wier hier paidt haben 
und hinfür gewinnen, das ligundt Guet heist, oder genent 
mag werden, halbs auff meiner Töhter thaill und halbs auff 
meiner vorgenanndten Brueder Leibserben thayll, es sein sün 
oder tehter, haimhfallen und pleiben. Doli in albey ausge-
nomen varunde hab soll meinen Leibserben pleiben und 
haimhfallen treullih und ungeuärlih. 
Ih will auh sunst ausserhalb der Ordtnung ain pesunder 
Geshafft und Ordtnung mähen, wie maus mit meiner Begräb-
nüs, ob Gott über mih Pietten wiirdt, halten soll. Sollhe-
will ih vorgenanndter meiner Lieben, darin sy der vorges 
melten Gerhaben Ratt prauhen, haimbsetzen und pefelhen. 
Dergleihen soll mans mit meinen Dienern und Shuldtnern 
halten, wie hernah volgt, ob ih ainem meinem Diener, oder 
sunst ainer andern Person, etwas shuldig pliben, das wissentlih 
wäre und die mit Urkhundt oder genuegsamer Zeigniis pey-
pringen meht, sodan soll innen von meinem Gemahel, nah der 
obgemelten nahgesetzten Gerhaben Rat t von meinem liindter-
lassen Guet ier Dienst und Shult an Abgang pehalt werden. 
Ih setz auh und ordtnen, da Gott lang vor sey, ob der 
penanndten Gerhaben ainer oder wer mit Todt vergiengen, 
dass alsdan mein liebe gemahl mitsambt andern, so noh in 
Leben sein, auh mit den Helffern ainen andern meinen oder 
meiner Khinder fraindt, oder sunst ainen tauglihen, gradlihen 
Man zu inen erwellen und erpetten, der soll alsdan in aller 
Handtlung allen den Gewalt wie die andern, und wie mein 
Ordtnung vermag zuhandeln haben ungeuärlih. 
Ih hab auh zu Mithelffern meiner pemelten geshäffts 
insuderhait mier erwellt und erpetten den Hohwiertigisten 
fürsten und mein gnädig Herrn, Herrn Thoman Ertzpishoffen 
zu Gran, der romishen Khirhen Khardinall, Herzog Hannsen 
Coruin, Herzog Larentzen von Wläkh, Herrn Georgen von 
Khaniza der Zeit Wan zu Khrihisb-Weissenburg, dass das einer 
pemelten Hausfrawen Leibserben nagsten Erben und geshäfft-
herrn, es sey vor dem Landtsfürsten oder anderendts, AVO es 
not thuen wierdet, treuen Ratt. Hilff und Peystandt tliuen 
wellen, damit solh mein geshäfft gantzlih sein fürgang gewin 
vollendt werdt, und unzerprohen pleib, als ih mih des ganzlih 
zu im versieh und für menigelih vertraw. 
Ih pitt auh mein liebe gemahl Leibserben, nähsterben 
und Gerhaben mein Closster zu Frydaw gelegen, das ili mit 
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der Gottshilff erpaudt und auffgeriht in Peuelh haben mitpauen 
und andern, so noh nit vollendt war, noh ieren Vergnügen 
und gueten Ratt khain Abgang lassen von meinem hindter-
lassen Guet, dauon Gott und die "Wellt geret werde, als ih 
mih zu ime versieh. 
Ih shaff auh und pitt mein Erben und Nalikhumen, 
dass sy alle J a r Järlihen, nämblih auff Sandt Martins Tag, 
ain Tag vor oder nah, ungeuärlili mih mit zweyundressig 
Messen und ainer Vigilly gegen Gott zu Lob und Eer, und 
meiner Seil, auch meiner vorfordern und aller, glaubigen 
Seellen zu Hayll und Trost, und solhes nah allem vleis aus-
rihten, und nit nedterwegen lassen, als woll ih ime für meni-
gelih vertraw. 
Ih Jacob Zäkhll pehalt mier auh in solher meiner 
Ordtnung und Geshafft peuor, das zu mindern, zu liieren oder 
gar zu vernihten, wie mih clan solhes verlusst und ih woll 
rnaht und gwalt liab zuthuen. 
Ih pitt auh mein liebe gemahl, auh die andern mein 
lieb Herrn Brueder, shwäger und fraint, ob Gott über mih 
pütt, mein arme Seell, auh meine Khinder, oder ob es zufallen 
khärob, da Gott lang vor sey, mein Nahsterben in Peuelh 
haben, als ih mih dan gantzlih zu im versieh, meinen Khin-
dern oder Dah in mein nahsten Erben das pösst und Nutzist 
handien, des wiert Gott ier Senner sein, und ih mier Gott 
das Leben vergundt, solhes umb sy all wo ih khan und mag 
verdien, des sollen sy sih gantzlih zu mier versehen, und das 
solh mein ordtnung und geshäfft stadt, fesst und unzerprohen 
pleib, hab ih mit vleis erpetten die edlen, strengen und 
vessten Herrn, Leonhartten von Herbershtain, Hartman von 
Hollnegkher und Philipp von Waydegkli Hauss-Cumetheur 
des Gots-Haus zum Sundtag, das die ier Insigl auh an den 
Prieff gehangen haben, doh ime iern Erben und Insigill 
anshaden. Der gegenwertigen ordtnung, des geschäffts sein 
Zeugen die ersanien und hohgelertten Herrn Mihell Gra-
tuenawer, dorten der Ertzney Khirch Maister, Burger und 
des Ratts zur Grätz ; Herr Hanns Fegatsch Pfarrer zu Sanndt 
Xiclapey Olshnitz ; Herr Hans Strauss Pfarrer pey Unser 
lieben Frawen zu Meshnitz ; auh die edlen und vessten Caspar 
von Sharpffy, Steffan Hedy; auh die hernah pestimbten offen 
Notary, die ier Namenzaihen und Handtgeshrifft zu meiner 
stergkh Zeugnüs und Siherhait ann ditz ordtnung und geshafft 
gemäht und auffgeschrieben haben. Geshehen zu Olshnitz am 
Freytag vor Sandt Bartholomes Abent nah Cristi gepurt, 
unsers lieben Herrn, fünffzehenliundert und vier Ja r . 
Közli : K L U C H J Á N O S . 
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ADALÉK 
AZ 1514-IKI PÓRLÁZADÁSHOZ ÉS AZ 1526-IKI 
MOHÁCSI VÉSZHEZ. 
Az itt közölt kézirat, mely 14.527. sz. alatt a cs. és kir. 
udvari könyvtárban őriztetik, alkalmasint egy nagyobb mun-
kának a töredékét képezi, egykorú vagy közel egykorú név-
telentől származik és hat 4-r. levélből áll, melyek egypár 
évtized előtt az »Epistole Enee Silvii . . . (impensis Antbonii 
Koberger Xureniberge impresse. Ao. 1496.)« czímű incunabulum 
(Sign. : 9. G. 23.) bekötési táblájából lefejtettek. Ámbár a 
kézirat, mely sok törlést, javítást és toldást mutat fel, nagyon 
röviden elmeséli az eseményeket és keveset vagy épen semmi 
újat sem mond, mégis a közöltetést megérdemli nemcsak azért, 
hogy gyérek az e korból való adataink, hanem azért is, hogy 
némely dolgokat az elfogadottól elütőleg ád elő. így neveze-
tesen a mi a Dózsa vezérségét illeti, a többi közt elmondja, 
hogy az esztergomi érsek Dózsától a keresztet, melyért nála 
esedezett, megtagadta, mire ő azt magának s szolgáinak 
önhatalmilag feltevén, így Esztergomról Budára lejön, hol 
majd az ott már összegyűlt pórnép őt vezéréül megválasztja. 
Ezen felfogást tudtommal még csak két forrás vallja és pedig 
Bartholinus *) és Betinus de Comitibus,2) kik szintén állítják, 
hogy Dózsát nem Bakács nevezi ki fővezérül, hanem azzá a 
pór nép választja meg. 
') Bartholinus, Riccardus : Odeporicon . . . Mathei . . . Cardinalis 
Gurcensis . . . (Yiennae, 1515. 4°) D. 2. 1. : »sed paulatim multitudo crevit, 
ducemque Georgium Zechelium elegerunt.« 
8) Mircse János: Két okmány a milanói kir. levéltárból 1. Egy 
budai egykorú (Betinus de Comitibus) levél a Dózsa-pórhad támadásáról. 
(M. Tört. Tárban, 13 (1867) k. 250—252. 1.) »Illico Rustici et populäres in 
diversis hujus ßegni provinciis et partibus insurrexerunt, et cruce propria 
auctoritate insigniti sunt et in tanta multitudine congregati . . . ut Regi 
Serenissimo et denique toti Regno timorem incutiant . . . quendam Geor-
gium ex nobili familia ortum militemque strenuum in eorum Regem sive 
Ducem delegerunt« stb. 
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Cop. Codex 14.527. (Suppl. 1651.) 
De Bello Cruciferorum in visceribus Regni Hungarie 
patrato et exorto. 
Voluebatur Millesimus quingentesimus decimus quartus 
dominice incarnationis annus. Ladislaus rex iam senio con-
fectus totum regnum Hungarie et Bohemie in pace magna 
regebat. Interea vero Rmus dominus Thomas de Erdewd 
cardinalis Strigoniensis et patriarcha constantinopolitanus ac 
aplice Sedis legátus de latere per Summum Pontiticem Julium 
Secundum ad urbem accersitus, et cum ipse apud Pontiticem 
in suis propriis negotiis incumberet. Rex cum proceribus 
Regni sui voluit contra Sultanum Selembek, Imperatorem 
Thurcarum arma mouere. Rex animaduertit, quod illa expedíció 
absque cruce minime posset fieri et tractauit consilium cum 
Baronibus de cruce, pro qua ad Summum Pontiticem cum 
Baronibus suis post Rmum dominum cardinalem Strigoniensem 
in urbem misit litteras, ut ipse apud papam pro cruce rubra 
intercederei. Papa vero Julius Secundus seuissimorum Thur-
corum rabie cristiane religionis in persecutione acrius insistente 
pplo catholico tanti periculi in procellis fluctuanti subuenire 
satagens, crucem rubram concessit, veniaque delictorum future-
que remissionis pene annuit, omnibus illis, qui crucem assump-
meret. E t archiepus (így !) Strigoniensis ab urbe rediit in Hun-
gáriám et Bude in platea Sancti Georgii martyris in dominica 
palmarum per quendam epm Italum latine interpretante fratr i 
Biasio ordinis Sancti Francisci de obseruantia predicare fecit, 
ita ut si pater fìlium, vel íilius patrem ab huiusmodi salubri 
intencione retineret, et indignacionem omnipotentis dei incur-
reret et perpetuo eius anathemati subiaceret. Contluebant enim 
Rustici et Haydones ex undique parte regni ad assummendam 
crucem, ex Barronibusque quidam iam assumpserant. Sed 
dyabolus, omnium malorum inuentor, mentem Regis et proce-
rum in aliam diuertit partem, quia Rex et proceres timebant. 
ne forte ille tumultus irrueret in eos, et inhibuerunt archiep 
Strigoniensem, ut deinceps crucem nemini distribueret. Rustici 
vero, qui continuos labores et diuersas vexationes domini (így) 
ipsorum terrestrium sufferre non valebant, ac presbiteri et 
monachi, quibus religio odiosa et tediosa fuit, concurrebant 
ad assummendam crucèm (kitóriilve : ad cruciferos, qui Bude 
iam cruce rubra consignati erant). Proceres vero vasallos eorum 
ceperunt captiuare et eos grauissimis penis puniebant, alios 
vero, qui cruce signati erant, interficiebant, Haydonibus vero 
virilia incidebant. Unde inter proceres Regni et plebeos magna 
exorta est sedicio. Quidam autem Georgius Siculus, qui illis 
diebus prope Nandoralbam unum famosum Thurcum singulari 
18-
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certamine vel duello deuincerat, cui Rex pro remuneracione 
ducentos Horenos commisit dare, qui per ofliciales Regis de 
Consilio procerum non sunt restituti. Ille Georgius Siculus 
ultramodum perturbatus accessit ad archiepm Strigoniensem, 
petens ab eo crucem sub tali colore, ut ipse capitaneus cruci-
ferorum vellet esse et eos coerceret, ne in progressi! ipsorum 
aliqua damna colonis inferrent. Ipse tamen aliud in lingua 
aliud in corda habebat, quia iniuriam super proceres cum 
gente Rusticana ob non solutione ducentorum tlorenorum 
ulcisci intendebat; crucem vero ab archiepo (így!) Strigoniensi 
obtinere non potuit, sed sibi et seruitoribus suis crucem rubram 
de veluto rubro aftixit, tingens ab archiepp. impetrasse, venit 
Budam ad cruciferos, qui gaudio magno eum receperunt. Sed 
ille absque omni mora iuit ad oppidum Thwr, quid timebat 
latentes insidias procerum, et inde ad partes Temesienses tem-
pestiue se recepit. In oppido vero Thwr quidam cruciferi 
congregati fuerant, quos officiales et nobiles ceperunt armis 
perturbare, et in derisionem illorum in caudam unius asini 
crucem atixerant, et insurrexerunt contra eos, ittidem cruciferi 
contra illos, et inceperunt spoliare et omnia latrocinia tacere; 
ex quibus nonnulli pociores capti sunt et vincti catenis Budam 
missi sunt, et Bude omnes in palos crudeliter de mandato 
Regis et procerum subtracti. in isto oppido Thwr exordium 
omnium malorum extitit. Georgius vero Siculus prope Themes-
war immensam multitudinem Rusticorum et Haydonum collegit, 
quos cruciferos esse vocabat, et ex undique parte Regni 
Haydones et alii vilissimi homines, (kitörülve: qui rapino corde 
erat) ad eum sponte confluebant, et Georgium Siculum Regem 
esse proclamabant. Postqam autem Georgius Siculus percepii, 
quod socii sui cruciferi Bude turpissima nece interfecti essent, 
cum rusticis et Haydonibus cepit crudelitatem et tirranitatem 
tacere, nobilesque uniuersos ipsis occurrentes crudeliter inter-
fìciebant et in palos subtrahebant, bonaque eorum diripiebant 
et domos ipsorum funditus diruebant, tiliasque et uxores eorum, 
quas habere poterant, scelerati et vilissimi haydones violabant 
et stuprabant. Ad villas vero et oppida, ut illis adhererent 
nuncios cum sanguinolentis gladiis et verubus mittebant, 
nolentes vero eis inclinari prede pariter et morti exponebant. 
Epm Chanadiensem, qui uxorem cuiusdam mercatori* vi sibi 
pro concubina usurpauerat, in palum subtraxerunt ; et ille 
mercator captus et Bude crudeliter excoriatus est. Presbiteri 
vero multi cum cruciferis existentes in vinculis Budam delati 
sunt, Bude crebris vicibus in quatuor partes mactati sunt, et 
un us Monachus de ordine Sancti Dominici confessoris de medio 
cruciferorum captus crudeliter assatus est. Quidam vero Ru-
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stici et Hajdoues in campo Gubach castra metati sunt et con-
spirauerant ciuitatem Pesthiensem nocte intempesta ciani 
inuadere et prede exponere, regemque de arce Budensi et 
proceres expellere.1) Contra quos Rex et proceres miserunt 
armatos milites, quorum belliductor Magnilicus dominus Joannes 
Bornemiza preerat, et postquam ad pugnam ventum fuisset, 
ipse per precones proclamare fecit, ut si quis Regi obediens 
fuerit, non impediretur; illi vero rustici ad fidem regis resede-
runt, Haydones vero obedire noluerunt, sed acriter cum mili-
tibus Hegis dimicauerunt, qui per milites Regis sunt prodigati, 
quorum capitanei in campo Rakos in palos subtracti sunt, 
quibus ignitam galeam in caput subtraxerant, et in multis 
locis Regni rusticana gens contra Barones insurrexerant (így) 
licet eos variis tormentorum generibus interficiebant, haydones 
vero castrabant, ac tamen a Rege et proceribus domari et 
reprimi minime poterant (et omnes fere plebs rusticana in 
hoc regno sub nomine cruciate contra Regem et ad delendam 
totam nobilitatem insurrexerat et . . . rapino corde erat). 
x) A lap szélén : G-eorgius Siculus accessit ad obsidionem civi-
tat is Pesthiensis de tentorio suo exercitum . . . capitaneos fecit et 
in mandat is . . . in pace d imi t te re tur et ciuitatem expugnant regem 
expellant. 
De infelici conflictu Georgii Siculi cum Joanne Zapo-
liensi, Waywode Transsilwanensi prope Themeswar 
commisso. 
Post hec vero Georgius Siculus cum suis rusticis et 
Haydonibus ad Castrum Tliemesiensem frequenter fecit insul-
tum, sed nichil profecit, quia Castrum Tliemesiensem fortissimi 
pugnatores intus defendebant. Is Georgius Siculus dedicauit 
se demoniis cum haydonibus, et omnia nephanda, que ili 
mentem venit et cogitare potuit, fecit seuitque mirimi inmodum 
contra nobiles et eos in palos subtrahi fecit, et ille tumultus 
rusticoruni et haydonum toti regno terrori erat et neque a 
rege et proceribus regni sedari (felül: et reprimi) poterat. 
Jonnes vero Zapoliensis, Wayda Transsiluanus, videns regnum 
in tanto periculo fluctuari, libertateque nobilium et eorum 
truculentissima nece motus in Transsilvania colligit exercitum 
magnimi, et festinanter accellerauvit cum exercitu (felül: 
rusticis ad partes Temesienses, ubi Georgius Siculus castra 
metatus erat, et per precones proclamare fecit, ut ad fidem 
Regis resideant. Multi obedientes fuerunt, contra rebelles 
vero in modum fulguris irruit et eos in festo beatorum Petri 
et Pauli Apostolorum illos profligauit, in quo die dissipata et 
contrita est fortitudo et crudelitas cruciferorum. Georgius vero 
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Siculus captus in bello est, et quem Joannes Wayda in cir-
culo in rotam volubilem alligare fecit, quem cum Haydonibus 
suis comedere fecit ; nolentes vero cum evaginatis gladiis ad 
comedendum compellebant. Haydones vero tamquam canes 
famelici inuadebant Georgium Siculum et quilibet offulam 
grandiorem de carne ipsius mordens contruncabat, rursum 
illam offulam sanguinolentam in eum spuebat. Post bec corona 
ferrea ignita coronare fecit, tormentisque vexatum pluribus 
decolatus est, q u o . . . Joannes Wayda regnum Hungarie ab 
imminenti periculo strenue liberauit et aduersus cruciferos et 
haydones egregiam operam reipublice nauauit. Inde reuersus est 
in Transsiluaniam, Laurencium presbiterum, capitaneum cruci-
ferorum, qui Magnificum Stephanum Thelegdy prope Koloswar 
protìigauerat et ipsum interfeceret, captiuant et in festo beati 
Laurencii Martyris assare fecit. Ladislaus vero rex mansit 
quietus in arce Budensi cum tilio suo Ludouico duce et lìlia 
Anna, quem adhuc in puericia sua coronare fecit. et Annam 
filiam suam Ferdinando duci Austrie in uxorum dedit, et ipse 
in arce Budensi feria tercia post dominicam ludica migrauit ad 
dominum Anno 1516 et sepultus est Albe, cuius gesta aliis 
scriptoribus pretermissa stb. (így) Filius suus Ludouicus Rex 
cepit post eum regnare, cuius gesta sequitur.1) 
' ) A lap szélén : Hic Johannes Wayda toti regno et regi 
mili tari egregiaque audacia fortissimo animo constantissime et 
fìdeliter seruiuit (ac mili tari egregiaque audacia atque fortissimo 
animo constantissime toto regni sacreque corone seruiuit . 
Codex: 14.527. 
De obsidione castri Nandoralbensi per Cesarem Thur-
corum facta. 
Dum annus domini millesimus quingentesimus vigesimus 
primus voluebatur et regnum Hungarie ab omnibus odiis et 
guerris, quod tempore belli cruciferorum proceres et plebei 
inter se conceperant, sedatum erat, magnaque pace et tranquili-
tate gaudebat, Cesar Thurcorum Sayak Zwlamen Xandoralbani 
in festo visitacionis virginis Marie circumquaque arctissima 
obsidione cinxit, et ordinatis diuersis machinis bellicis ad 
frangendum murum illius, cum quibus ex quadani parua insula 
a parte septentrionali dies et noctes destruebant, a parte vero 
occidentali (keresztülhúzva: meridionali) fodebant per cuuiculos 
celeriter.1) Interim vero donec hoc Castrum sine intermissione 
oppugnaretur, castra Sabacz, Kelpen et Zemplyen, ad litus 
aluei Zaue situata, Turci expugnauerunt, et in defensionem 
arcis Zemlyen quadringenti electi Xazadiste, Waywode et 
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decuriones, inerant, qui contra Thurcos arcem defendere non 
potuerunt. sed capti et Cesari Thurcorum ducti. Quos Cesar 
trucidare fecit, Xandoralbam vero milites et inhabitatores, qui 
illam defeudebant, per continuarli vigilanciam et fame fatigati, 
subsidioque Eegis clestituti ac ob defectum puluerum Bombar-
darum illam conseruare nequierunt et in festo decolacionis 
beati Joannis Baptiste, absentibus duobus Banis Valentino 
Therek et Francisco Hederwary, qui tunc illam pro officio 
tenebant, Thurci expugnaverunt, Vicebanos vero, Blasium Ola 
et Joannem (keresztülhúzva: Francum.) Morgay, quibus Cesar 
jurauerat, ut Castrum Xandoralbensem sibi per deditionem 
darent, decolare fecit, ciues vero libere abire permisit. Cesar 
vero secundo die Nandoralbam cum exercitu intrauit et cuilibet 
Thurco in hasta sua unam lucernám ardentem in signum 
victorie portare mandauit, et Carmen venustum liymnosque more 
illorum canentes, Symphone de hinc suaues fistule tubicineque 
modulis dulcissimis personaverunt et ala ala, quod interpretatur 
lingua eorum solus deus creberrime vociferabant (felülírva: 
proclamauerunt), rifu paganissimo immortali deo diuersa fece-
runt sacritìcia. Quidam vero Bassa, nomine Balylek, cuius 
Consilio Cesar in re militari plurimum consultabat, prouinciam 
Sirimiensem, que Bacho et cerere fecunda et fertilissima erat, 
igne et gladio deuastauit, et juuenis rex Ludouicus, qui tunc 
castro in Budensi quietus residebat, conflato magno exercitu 
egregiorum militum. de arce Budensi obuiam Cesaris Thur-
corum usque oppidum Mohach cum Hungaris, Bohemis, 
Polonis et Australibus progressus est, sed conflictum cum 
Cesare Thurcorum non erat commissnm. Cesar expugnatis 
castris finittimis sine conhictu cum magna Victoria ad propria 
rediit. Juuenis rex magno gaudio de bello reuersus est in 
Albam Begalem et Mariam Reginam, nepotem Maximiliani 
Romanorum Imperatoris, quam in uxorem duxerat. sacro 
diademate coronare fecit, tandem cum ipsa regalibusque nup-
ciis in arce Budensi celebratis, de qua nullam habuit prolem 
CJcitörülve : sed ipse Rex sine solacio heredum decedit). 
*) A lap szélén: Nichilomimis machinis et ceteris tormentorum 
generibus ordinatis altas tur r ium municiones et . . . dissipabat per 
ruinam 
De primo introitu Thurcorum in Hungáriám et de 
infelici bello Ludouici regis cum Cesare Thurco-
rum in campo Mohaciensi commisso. 
Post hec Cesar Thurcorum Syak Zwlamen superbia et 
ambicione altiori tumescens maiora attentans facere in anno 
1526 Regnum Hungarie valida et forti agressus est manu, et 
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Castrum Waradini Petri, quod religiosus fráter Paulus Thomori. 
de ordine Sancti Erancisci de obseruantia ac archiepiscopus 
Bachiensis existens, militibus impleuerat, obsedit, quod difficul-
ter et maxima cede militum suorum Cesar expugnauit, Castrum 
vero Wylak per dedicionem obtinuit, abinde transpassato ac 
traiecto tiumine Drawo in campo Mohaciensi castra metatus 
est, et intinitas Bombardas in eodem campo ad pugnam ordi-
nare fecit. Ex opposito vero juuensis rex in eodem campo 
castra sua tixit, qui non plus quam viginti duobus millibus 
armatorum stipatus erat, multitudinem vero bostium visu 
comprehendere potuit nemo, et feria quarta in festo decolacio-
nis beati Joannis Baptiste circa occasum solis, cum uterque 
exercitus ad pugnam ventum fuisset, Cesar bombardes suas 
prius exmittere fecit, ittidem et rex fecerat, et non multi 
Hungari ìctu et concussione machinarum Thurcorum sunt ful-
minati, sed baste Hungarorum destructe exmissione globulorum 
bombardarum ; et mox utriusque partis timpana percussa 
terribilem ediderunt sonum, et ingens ex utraque parte exoritur 
clamor et acerrimum bellum commissum est, maximaque strages 
utroque fit. Rex juuenis uincitur, in quo fere extinguitur 
milicia Regni uniuersa. Juuenis rex in fugam se conuertit, 
seuissimi Thurci ipsum crudeliter sunt insequuti, et in quodam 
fluuio qui illis diebus ex Danubio mirabiliter inundauerat, 
rex submergitur, cuius cadauer multis diebus in aqua lutulenta 
et limosa illius tluuii vel ramusculi Danubii jacuit, tantem 
per cubicularium suum Vdalricum Czettrycz, Bohemum, reper-
tum et Albe honoritice per Joannem Zapoliensem, Waydam 
Transsiluanensem, tumulatimi. 
Közli : K L U C H J Á N O S . 
SZILÁGYI NAGY PÉTER VÉGRENDELETE 
1577-BŐL. 
Én Zylágy Nagy Péter tudván az embernek állapattyát 
mily gyarló és mulandó legyen és bogy ez világi életnek vége 
vagyon, ez mostani nyavalyában, kit az Ur Isten reám bocsá-
tott, minden dolgaimról, jószágomról és marháimról, az kit az 
Ur Isten szolgálatom után adott, az mint keresztyén és 
halandó embernek illik, testamentumot akartam tenni, mely-
ben legelőször lelkemet az Ur Istennek ajánlom, hogy és a 
mikor neki kedves és kellemetes fog lenni, a mint belém atta, 
azonképen esmét hozzája vegye és az örökké való bódogságban, 
az ő nagy irgalmasságából részessé tegye. Ha penig az Ur 
Isten itt az országban ez világból kivenne, azt akarom, hogy 
testemet Erdélybe vigyék és Colos várat az nagy templomban 
keresztény módra temessék, mely temetésemre és koporsómra 
menyit kelljen költeni az testamentumos uraim Ítéletire hagyom. 
Könyörgök penig az én kegyelmes uraimnak, legelőször 
ő felségének, Lengyelországi István király nah, kinek gyermek-
ségemtűi fogva hiven és jámborul igyekeztem szolgálni, annak 
utánna az ő felsége báttyának, az tekintetes és nagyságos 
Báthory Kristóf uramnak, Erdélyi vajdának, hogy holtam 
utánn is azon kegyelmességgel emlékezzenek meg róllam, a 
minémüvel életemben voltanak hozzám, kit avval bizonyíthatnak 
meg, ha az én szegény Atyámfiait otalmokba és kegyelmes-
ségekbe fogaggyák, és ha az én kevés joszágomat és marhámat, 
kit utánnok szolgálatommal találtam, nekik megadattyák és 
mindenben az én hagyásom szerint őket megtartják. 
Vallom azért ő felségét és ő nagyságát főtestamento-
mosimnak és kérem az Ur Istenért és az én jámbor szolgála-
tomért, hogy az én testamentomomat meg erősítsék és annak 
tartása szerint mindenekbe eljárassanak. 
Ez után az kik most itt jelen vadnak és ezt az én 
utolsó akaratomat hallgatják és írják, vallom testamentomo-
simmá, úgymint Koivachóczy Farkast király ő felsége secre-
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tariusát, Margay Istvánt és Ready Ambrust, mint jámbor és 
bízott barátimat, hogy ezt az én utolsó akaratomat mindenbe 
exequálják és ahhoz tarcsák magokat, az mint én tőllem 
el hagyva és elintézve lészen. 
Ezek felett Erdélyben, az kik most töllem távol vadnak 
és az kiket kívánnék szemeimmel látni, bizott Uraimot. baráti-
mot Sulyok lmreliét (így!) erdélyi cancellariust, Petrithewith 
Horvát Cozmát, Syger Jánost, Dobzay Istvánt és Sombory 
Lászlót kérem, hogy ők is szintén ugy mint ha most szómat 
és az én vallomásomat hallanók, az én testamentomomnak 
gongyát viseljék és ebben való munkájokat és fáratságokat ne 
szánnyák. 
Legelőszer azért hagyom, hogy ha énnekem itt ez ország-
ban holtom történik, testemet az mint annak a móggya, 
koporsóban csinálják és egyéb marhámmal egyetembe, kit 
szegény atyámfiainak hagyok, szolgáim kivigyék innen Erdélybe 
és ott osztán Colosvárat az keresztyéneknek szokássok szerint 
az Megyes egyházban, jámbor barátimnak, Atyámfiainak és 
egyéb jámbor keresztyéneknek jelen létébe tisztességgel eltemes-
sék. mely testemnek ki vitelire és eltemetésére valamenyi kell 
azt az testamentumosok jó mód szerint elintézzék és marhám-
ból megfizessék. 
Azonképpen koporsómat faragott kőből csináltassák és 
az zászlót is a mint szokás, az én czimeremmel és nevemmel 
megírassák, kire valami kell azt ki intézzék és meg adassék. 
Az szegény tanoló deákoknak és az Spitálban az szegé-
nyeknek hagyok száz forintot, hogy ezt közikbe osszák. 
Hagyom ő felségének, az én kegyelmes uramnak, az 
Thormá nevü lovamat, mind fékestől, nyergestől. 
Hagyok ő nagyságának erdélyi Vajda uramnak egy arany 
körmöt gyémántost, kit nyakba viselnek. 
Hagyok Vajdáné aszonyomnak ő nagyságának egy nás-
fát kiben valami kövek vadnak és három ember kép. 
Az kis urnák, Vajda uram ő nsga fiának hagyok egy 
süvegre való phenix tollat. 
A kis asszonnak, ő nsga leányának egy kis veres zomán-
czos aranylánczot, kinn egy szép gyémántos és rubinos fyggő 
vagyon. 
Hagyok Báthory István uramnak egy öreg násfát, 
ki körül ez vagyon fel meczve : Hac aura tabescent dura. 
Hagyok ismét neki egy kéz ivet. mind tegzestiil, nyilas-
tul, tokostul. 
Hagyok Báthory Gábornak egy ruhára való 13 arany 
gombot és egy ezüstös kézivet tegzével és nyilával egyetembe, 
mely most Chyombordon vagyon. 
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Továbbá egy szegény néném vagyon Gerbedy Borboly 
aszony néhai Zilágyzegi Jánosné, ki most Chyombordon, az 
én házamban lakik, annak egy fia és két hajadon leánya 
vagyon. 
Vagyon egy húgom is Gerbedy Só fi nevű Sándorházy 
Ferencz deákné, ez két atyámfiának egyaránt hagyom Cliyom-
bordot és Aknát, de ugy hogy Chyombordon való házam csak 
nénémé Borbállyaszonyé leszen gyermekível egyetembe, az 
jószág penig egyaránt illesse az két Atyámfia gyermekit, 
szinte ugy az leányokat mint az fiakat. 
Az mi asszonyállatnak való ruha nénémnél Chyombordon 
vagyon, az kinek az registroma egy veres könyvbe vagyon meg-
írva, az nénémé és húgomé legyen, kit az testamentomosok 
igazán elosszanak köztök. 
Az mi majorság, mind bor, buza, lábos barom és ménes 
Chyombordon vagyon az is egyaránt néném és húgom között 
megosztassék, de az ménes között volt Beödy Ambrusnak hat 
kaczolája, ki azután szaporodott, azt mind avval egyetembe 
neki megaggyák, sőt egy gyermek lova is volt, kit benn tartot-
tanak Chyombordon az is megadassák neki. Efelett az én 
magam méneséből is hatot hagyok neki, azonképen Margay 
Istvánnal' is nyolczat hagyok. 
Az két húgomnak Borbálly asszony néném leányinak 
elházasítására hagyok két száz aranyat. 
0 magának is nénemnek hagyok száz aranyat. Az fiának 
hagyok száz forintot és egy lovat azok közül kik ott vadnak, 
minden egy lóra való ezüst szerszámmal, nyakba vetővel, 
boncsokkal, szablyával és hegyestüvel. 
Hagyok esmég nénemnek Borbálly asszonnak egy gyémánt 
gyiiröt, ki apró gyémántokkal rakva. 
Hugómnak is Sándorházy Ferencz Deáknénak hagyok 
egy öreg rubint arany gyüröt. 
Ismég huszonnégy köves arany gyiirö vagyon, kit egy 
aránt hagyok az négy atyámfiaitól való húgaimnak, ugy mint 
Borbálly asszony néném, Sofia asszony húgom, Zodor Andrásné 
és Nagy Bálintné gyermekinek, kit az testamentomosok egy 
aránt osszanak meg köztük. 
Egy ezüst aranyozott párta övet Nagy Bálintnénak hagyok. 
Egy arany láncz vagyon egy kis vasládácskában, ki mind 
azon Lisimachusból vagyon csinálva, azt Bekes uramnak hagyom. 
Egy öreg széles aranylánczot néném Borbálly asszony 
öregbik leányának hagyok. 
Egy arany lánczot, kiből egy kés (?) figg alá, azt ugyan 
azon néném másik leányának hagyom. 
Egy öreg hosszú arany lánczot, kit királné asszony adott 
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volt, kiben 150 arany vagyon azt hagyom nénémnek Borbály 
asszonnak ő magának. 
Egy sima panczér-szemre való aranylánczot az öregbi-
ket hagyom húgomnak Sándorházynénak. az kisebbik arany-
lánczot penig hagyom az leányának, kit még szememmel 
nem láttam. 
Hagyok ugyanazon húgomnak Sándorházy Ferencznének 
két kézre való arany pereczet. 
Gerbedy Ambrusnak hagyok két férfiúnak való arany 
gyürőt, kik jobbak volnának. 
Ugyanazonnak hagyok egy öreg sivegre való násfát, 
kiben egy öreg ember fő vagyon. 
Ezen kiül az mi gyürö és násfa vagyon azokat osszák 
el mind az atyafiak között, hogy mindennek jusson bennök. 
Valami arany boglárok vadnak egy kis fa ládácskába 
azokat osszák meg liugaim között. 
Apáffy Gergelynek hagyok egy öreg arany figgőt, kiben 
ez vagyon kimeczve : Johanna etc. 
Egy kis aranylánczot pánczér szemre valót, kin egy 
sárga kő figgő vagyon, azt Gerbedy Ambrusnénak hagyom. 
Egy öreg gyöngy aranylánczot, kin egy szép köves figgő 
vagyon húgomnak Sándorházy Ferencznének hagyok. 
Másik gyöngylánczot, kisebb szeműt, kin egy szép köves 
figgő vagyon, azt nénémnek Szilágyszeghy Jánosnénak hagyom. 
Egy arany lánczoskát, ki között apró gyöngyszemek 
vadnak, hagyom Horváth Kozma leányának. 
Az fiának hagyok két sivegre való arany vértecskéket 
egy formára valókat. 
Az feleségemnek egy kis vékony szeges aranylánczocskát, 
kiken egy öreg saphel (így!) figgo vagyon. 
Két homlok elöt gyöngyöst az két húgomnak hagyom, 
Zilagyszeghy Jánosné leányinak. 
Három kis arany lánczocskák vadnak, kiket a testamen-
tumosok aggyák valamely szegény atyámfiainak. 
Egy aranyos gyönggyel rakott hivelykést hagyok húgom-
nak Borbálly aszony leányának. 
Egy gyöngy koszorút és két korda övet hagyok néném 
két leányának Zilágyszeghy Jánosné leányinak. 
Egy sivegre való tol tokot, ezüstest, türkéssel rakottat 
hagyok öcsémnek Gerbedy Ambrusnak. 
Egy aranyal csinált hively kést hagyok Gálfy Jánosnak. 
Az pogány pénzeket hagyom az testamentumos uraimnak. 
Az liancsárnak egyikét Sándorházy Ferencznek, másikát 
az néném Szilágyszeghy Jánosné fiának hagyom. 
Egy öreg figgőt, kiben egy öreg hegyes gyémánt, egy 
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nagy smaragd, két rubint és egy nagy gyöngyszem vagyon, 
kin alól egy szem saphel és egy szem gyöngy vagyon, hagyom 
nénémnek Özilágyszeghy Jánosnénak. 
Sándorházy Ferencz deáknak hagyok egy lovat minden 
ezüst szerszámával egyetemben. 
Nagy Bálint öregbik fiának hagyok egy lovat minden 
ezüst szerszámával egyetembe. 
Horváth Kozmának hagyok egy ezüst törpe kannát, ki 
Chyáky Mihályé volt. 
Syger Jánosnál vagyon egy törött poharam, kit urunk 
adott vaia, azt neki hagyom. 
Kovaclióczy Farkasnak hagyok egy öreg öszve járó 
aranyos kupát. 
Dobzay Istvánnak hagyok egy öszve járó aranyos kupát. 
Rudy Ambrusnak hagyok egy összve járó aranyos kupát. 
Sídyok Ívűének hagyok egy öszve járó aranyos kupát. 
Sombory Lászlónak hagyok egy öszve járó aranyos kupát. 
Nénémnek attam vaia az láda kulcsát, kiben uj aranyos 
kupák vadnak, azokat osszák az testamentumosok közzé. 
Chyombordon ki serleg vagyon, kiből ittam az Tamás 
deáknak hagyom. 
Ugyanazon Tamás deáknak hagyok száz forintot és öt 
ház jobbágyot Kuthfalván. 
Nagy Istvánnak hagyom az pattantyús házat, de ugy, 
hogy nénémnek hiven szolgáljon. 
Kápolnay Ferencznek hagyok Kuthfalván öt ház jobbágyot 
de ugy hogy az én atyámfiai ellen ne járjon, mert ha ellenek 
cselekeszik, az én atyámfiai azt az jószágot elvehessék tőle. 
Móré Pétert szolgálattyáról számvetve elégiccsék meg 
és szolgálattya felett aggyanak fi. 32. neki. 
Zabó Balásnak szolgálatyát fizessék meg és az ott való 
házába ő felsége nemesiccse meg, efelett az ott való majorság-
ban juliba, baromba aggyanak neki, egyébbel is segiccsék. 
Horváth Ferencznek szolgálattya felett, ha testemet 
bekésérti aggyanak tiz forintot. 
Nagy Pálnak is ha bekésérti testemet szolgálattya felett 
aggyanak fio. 10. 
Zékely Lukácsnak számot vetvén vele, szolgálattya felett 
aggyanak ötven forintot és három ház jobbágyot Kutfalván. 
Mwzát elégicsék meg és valami puszta házat aggyanak 
Chyombordon neki. valami ruhát is aggyanak neki. 
Debreczeny Istvánt elégiccsék meg eleitől fogva való 
szolgálattyáról és afelett agyanak neki fi. 32. 
») Oldalt: »Meghalt.* 
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Az tisztartótól vegyenek számot a testamentumos Uraim 
és ha jámborul szolgált aggyanak ő neki is tir. 50 vagy 
60 tir. 
Bely Gáspártól is, ki Feyérvárat az házat birta számot 
vegyenek és ha jámborul szolgált elégiccsék meg és szolgálattya 
felett aggyanak valamit neki. 
Mihálykának hagyom az Zalánczit minden szerszámos-
tul, egy gombos nyakba vetővel, boncsokkal és egy fejér ezüstös 
hegyesterrel, egy pánczéllal, sisakal, paissal a kit ö hordozott. 
és ötven forinttal. Hagyom peniglen őtet királynak ő felségé-
nek, és miért hogy én tartottam fel gyermekségétől fogva, 
könyörgök ő felségének, hogy legyen kegyelmes ura. ha az Zalán-
czinak valamié (így !) történnék, hát az pej lovat hagyom neki. 
Egy skarlát felső ruhám vagyon kecskebőrrel bérlett, 
azt egy dolmányai egyetembe neki hagyom. 
Andrásnak is fl. 32. hagyok és egy párducz bőrt. 
Istóknak tir. 25. és egy párducz bört hagyok. 
Tholdynak egy paripát fékestül, nyergestül és 25 tir. hagyok. 
Zabó Istvánnak tir. 25 hagyok és valami ruhát, 
Ferencz deáknak szolgálattyát aggyák meg, ki tir. 50 
teszen, ezenkívül egy ruhámot és egy kisded poharomat, fior. 2«. 
aggyanak neki. 
Az német inasnak, ha itt halálom törtinnék aggyanak 
tir. 16 és bocsássák el a hova akarja. 
Ferencznek a lovásznak szolgálattya felett aggyanak tir. 5. 
Az öregbik Mórét elégiccsék meg és Chyombordon agya-
nak egy ház helt neki és valami házi majorságot és tir. 5, ki 
szolgáljon ott az házhoz. 
Chyombordy Jancsinak aggyanak tir. 5, Péchynek is 
aggyanak tir. 5. Kis Mórénak is aggyanak tir. 3. 
Vinczének aggyák meg szolgálattyát és 20 köböl búzát, 
és egyébbel is segiccsék ha oda az házhoz szolgál. 
Zekervezetö Györgynek szolgálattya felett 20 köböl búzát 
és tir. 5. aggyanak, ő is penig szolgáljon az házhoz. 
Fellaytár Imrének szolgálatja felett 5 köböl búzát és 
tir. 5. hagyok. 
Az fejérvári házat szőleivel és jobbágyival aggyák el. és 
az pénzét osszák az atyafiak közé. 
Tizennégy ezüst pohárt, öszve járót, mosdóval, medenczé-
vel és 12 kalánnal osszák atyámfiai közé. 
Egy kozák nyerget ki Csombordon vagyon, hagyom 
I f f y u Jánosnak. 
Vadas Mihálynak vagyon Warsovában az én marhám 
között egy kocsira való ládája valami szőnyegekkel és ruhák-
kal, azt aggyák ki neki. 
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A ki marhám nekem ott Warsovában vagyon az mind 
ládákban vadnak (egy szó olvashatatlan) és nyergektől megválva. 
Egy sellye (2 szó elmosódott) vagyon ottan kit Bekes 
nramnak hagyok. 
Ugyan ottan valami fűszerszám is vagyon, kinek az felét 
Bekes uramnak hagyom, az felét vigyik ki atyámfiainak. 
Hagyok Bekes uramnak egy scofiumot egy bokor tollal 
egyetembe, kit ö feleségének az török császár küldött volt. 
hogy vajdává lött volt. 
Bekes Gábornak egy farmatringot és szigyelőt, ki övé 
volt, hagyok. 
Wesselyény Ferencznek az paripát kit Woyniczky adott 
mind fékestül, nyergestül hagyom és egy aranyos pohárt, ki 
lómódra vagyon csinálva. 
Zemerének egy kis bokor gém tollat és egy lómódra 
való pohárt hagyok. 
Philip oc zkynak egy párduczbör kápát hagyok. 
Gyurieskinak is egy párduczbör kápát hagyok. 
Horváth Andrásnak egy párduczbört és párduczbör kápát 
hagyok. 
Bornemizza Jánosnak az zománczos szablyát hagyom. 
Báthory Péternek az ezüstös csákánt hagyom. 
Baczellának az Bodornak hagyom az szeg paripát fékes-
tül, nyergestül és az háló rókamái subát. 
Az heoz mái subáért Cliyáky Bienes 200 f r t r t agyon 
és legyen övé, kit az előtt Hr. 400 kért tőllem, az pénze 
legyen atyámtiaié. 
Hagyok Chyáky uramnak 2 nusztot, kinek az körme 
aranyból csinált. 
Borbély Györgynek hagyom egy gránát bő (?) héjoz mál-
lal béllett subámat. 
Az mi egyébb ruhám vagyon az attyámüai között 
oszoljon el. 
Syger Jánosnak attam Snatynbnn ó pénzt tartani flr. 150. 
ugyanazonnak attam flr. 100, item két kis arany lánczot, 
item négy kis arany gyiirőt, ezeket az atyafiaknak aggyák. 
Sombory Lászlónál vagyon taller 100, kit Fogarasba attam 
volt neki tartani. 
Sulyok Imrének Cracóban tartani attam tali. 100, 
Zeniere Sebestyénnek Cracóban attam kölcsön aranyat 100, 
Barcsay János adós, kit ő felsége hagyott, hogy András 
deák ott benn megagyon, tir. 130. 
Honvéd Kozma kezében attam tartani egy ládában 
bepecsételve ennyi ezüst mívet : 
Egy fedeles aranyas kupa 2 47 
J 
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Egy fedeles virágos kupa 2 17 
Egy özve járó aranyos kupa 2 45 
Más ősz ve járó aranyos kupa 2 20 
Harmad öszve járó aranyos kupa 3 14 
Egy régi ötös kronos (?) kupa 3 44 
Más olyan kronos régi kupa 2 31 
Egy öszve járó swrw koszorú (?) kupa 4.— 12 
Két fel aranyos kupa 2.— 35 
Egy fedeles pohár az széli aranyozott... 1.— 27 
Egy kesken kanna 2.— 44 
Egy szeges kanna 2.— 43 
Egy czifrás sótartó 1.— 36 
Más sótartó madár lábas — 26 
Két kis egyarányu lábas pohár 2.— 3 
Harmincz kalán 6.— 15 
Két (elmosódott olvashatlan szó) 2.— 03 
Nyolcz . . . . villa 2.— 15 
Egy (vizfoltos — olvashatatlan) 1.— 34 
Tizenkét (olvashatatlan) 1.— 34 
Más párta öv, bogláros 2.— 42 
Egy kristály (olvashatatlan) kalán —.20 
Egy szerecsen dió (pohár?) 
Bekes uramnak attani kölcsön aranyat 300, tali. 100. 
Oszpora vagyon az négyszegű ládában mintegy flr. 150. 
Arany forint is vagyon 1000. 
Annélkül tallér 300, költő pénz. 
Ötszáz aranyat hagyok nénémnek Szilágyszeghy János-
nénak._ 
Ötszázat ismég húgomnak Sándorházy Eerencznének 
hagyok. 
Száz aranyat hagyok Grerbedy Ambrusnak. 
Az négyszáz aranyat osszák az külső atyámfiainak. 
Az mi az szolgáktól megmarad mind Csesztvén s'mind 
Kuthfalván az oszoljon azon atyafiak közzé. 
Diósadban ki jószág vagyon, ki az annyok attyátul 
való rész azt minden perpatvar nélkül hagyom az Zodoray 
Andrásné és Nagy Bálint gyermekinek. 
Az szolgák tartozzanak ki késérteni testemet és az után 
fizessenek meg nekik és kinek kinek érdemek szerint többet 
is aggyanak annál az mint elintéztem. 
Bagón és Lapadon való részemet is hagyom nénémnek 
Szilágyszeghy Jánosnénak és húgomnak Sándorházy Ferencz 
deáknénak. 
í ra t tam ezt az testamentumot Marieburgban kisaszony 
havának 14 napján, 1577 esztendőben. 
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Én Kovaclióezy Farkas irtam az testamentumot, kinek 
bizonságára kezem irását és pecsétemet alája vetettem. 
lelem AVophgangus Cowachóczy mpr. 
Én Margay István irtam és (olvashatatlan) mindazokat 
kik irva vadnak. 
Én Reödy Ambrus . . . kezem irását vetettem. 
Dobzay István itélő mester 
kezeirássa és pecséti 
(p. h.) 
Eredetije a báró Kemény család iratai között az alsó-
fejérvármegyei levéltárban Nagy-Enyeden. Barabás Samu ur 
szívességéből közli : 
K. A. 
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PÉCHY SIMON HÁROM LEVELE. 
I. 
Dersi Pettky Jánoshoz. 
Kassa, 1607. január 25. 
Generose domine mihi semper observandissime servitiorum 
meorum promptissimam obligationem. 
Isten kgdt minden boldogságos jókkal áldja meg. 
Hogy kgk ez elmúlt napokban az Komis FarJcasne 
asszonyommai való megbeszéllés felől irtam volt.1) nem magamért, 
hanem az kgtk szép egyességéért és az emberek előtt való 
jó emlékezetiért cselekedtem, mert én nem csak az magam 
békességét szoktam szeretni, hanem [jójakaróimnak is szere-
tettel való alkuvásokat öreömest keresem. Az minemű ratiok-
kal pedig arra intettem kgdt, ha én ide Cassara azokat 
meghallhattam az ő Eelsége udvarában, gondolván, hogy ott 
közeljebb annak nagyobb hire nem lehet, nem egyébnek, hanem 
synceritasnak és igaz szeretetnek tulajdonithatja kgd, én arról 
kgd olyan vehementiaval irtam. 
Az székelységről való panaszokat a mi illeti, tudja kgd az 
udvari állapotnak sok file, sok szeme vagyon, a táborbeli szé-
kelység nem egyszer sem kétszer bokrosával választatt ide 
követeket, azokkal a panaszokkal, szóval is megmondatták s 
levélben is irták, ő Felge úgy indittatatt arra, hogy kgteket 
megintte róla, volt-e, nem-e azután is hiszem eligazodhatik. 
Most én kgk az én köteleségem szerént, mellyel kgk 
tartozom, akarék arról irnom, hogy az mostani változásban 
tudhassa magát mind a mi hazánknak javára s maga álla-
potjának előmenetelire viselni ; pennára, papyrossa (így !) az 
üdöheöz képest mindent nem bizhatok, nem tudván az levelek 
') Péchy Simon ez ügyben többször írt Petky Jánosnak. Az 1605 
szept. 4-én Megyesen kelt levele közölve van Erd. Orsz. Em. Y. k. 
396 s köv. 11. 
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iiiint juthatnak kgk kezében. De ha kgd engemet igaz jóaka-
rójának tart, az Istenért kérem, higyje meg a szómat és fogadja 
meg is, ne járjon az nyughatatlan elmék tanácsán, kik sem 
elejit, sem utolját nem értvén a dolognak, nem tudják mire 
nézzen mind a két Császárnak akaratja, kik immár megegyez-
tenek a mi állapotunk felől. Én itt mindeneket fundamen-
tumból értek, látok, tudok, azokban való erőtelenségét is 
hallom, kenyerek is szűkön vagyon némelyeknek, mégis hada-
kozni akarnak, járjon kd egy tökéletességgel igyenes uton. 
mutassa kgd a mi kegilmes urunknak hideg teteméhez is azon 
hűségét, míg az földben tétetik, melyet éltében mutatott, 
mert ennyi szolgálatjáért, hogy hazánkat megszabadítá, igen 
háládatlan volna valaki ő Flge legkűsebbik csontja ellen is 
tusakodik. Egy szó annyi mint ezer, nagy javára látom lenni 
mind az hazánk, mind kgdnek ha az intésemet megfogadja. 
[Gujbernator urammal és Haller urammal értsen egyet kgd, 
az [hajtár széliben jüjjön ki elönkben másfél vagy két ezer 
emberrel, kire az iidő otthonn jobban megtanítya kgdet, több 
székelységet is ott benn in ofticio contineálhatja kgd az csá-
szárság és a városok ezen értelmen lesznek, mert mind az 
Töröktől s mind Német császártul vagyon parancsolatunk 
reája. En ezeket kgk olly jó szüböl irom, hogy hazámnak 
együtt kgdel javát s megmaradását nem különben kivánom. 
mint a magam javát és életét, meg is szolgálom, ha az ott 
benn való állapot felöl kgd énnekem ir vagy izen bizonyos 
embere által. Tartsa meg jó Isten kgdt jó szerencsés egész-
ségben. 
Datum Cassoviae die 25 Januari i anno D. 1607. 
Eiusdem generosi domini vestrae servitor addictissimus 
et fráter. 
Simon Pechy m. p. 
Külczím : Generoso domino Joanni Pettky de Ders serenissimi 
quondam domini principis consiliario et universorum Siculorum generali, 
sedisque Siculicalis Udvarhely capitaneo etc. Domino amico et fratri 
mihi observandissimo. 
(Eredetije az Erdélyi Múzeum levéltárában, Mike Sándor gyűjteményében.) 
II . 
Udvarii elysze'k rendje ili ez. 
Nagyszeben, 1614. január 3. 
Generosi, egregy, nobiles, agiles ac strenui domini 
amici et fratres mihi Semper observandissimi, Servitiorum 
meorum debitam paratissimamque commendo. 
19* 
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Jó egészséges és nagy jó szerenchias (így!) állapotokkal 
látogassa ineg az úr Isten kgteket. 
Elhittem azt, hogy az én írásam nélkül is kgtek az elmúlt 
üdőkben vött jókért az igaz háládatosságnak tisztit szöme 
előtt viseli, kik között az kgtek székiben, sőt az egész Szé-
kelységben az Komis nemzetségnek böcsületes voltátt es álla-
potját el nem felejtette, kiváltképpen az szegény üdvözült jó 
emlékezetű Komis Farkas uramnak mind jó s mind gonosz 
szerenchiéiben kgtek között sok hasznos szolgálatját és szere-
tettel való forgolodását el nem felejtheté. Es ha szintén én 
kgteket kicsin állapotam szerént, sem az mi kgmes Urunk 
ő Nga böcsületes levele által erre nem intene is magátul is 
kgtek ezt kedvesen és halaadóképpen megcselekedné. 
Az kgtek szép szabadságának és annak minden részének 
az mi kgmes Urunk ő Nga a legfövebb oltalma és őrizője, 
valamiben penig az én kicsin vigyázásom és szolgálatom 
kgteknek kívántatik, az legkisebbiknek is, aztt minden iidőben 
jó szívvel megmutatni igyekezem. Tudom kgteknek ez elmúlt 
gyűlésben való kívánsága szerént az királybiróságnak tisz-
tiben szabad választása vagyon, és annak elválasztását immár 
nem is halasztja kgtek; ha mi tekinteti vagyon azértt (kit 
hiszek hogy legyen is) mind az mi kgmes Urunk szép attyai 
intésére, azonképpen az én kicsin szolgálatomra és kgteknél 
töreködésemre, szeretettel kérem kgteket, Komis Ferencz 
Uram, Sogorom az királybiróságra való válaztásban kgtek előtt 
feledékenységhben ne jusson. Sőtt ha kgtek, mind az ő 
kgme böcsületes nemzetét szeme előtt viseli, és az ő Nga 
intését s az én töreködésemet meg nem veti, ő kgme után 
minden állapotjában bizonyosabb és jó akarattal való kedves-
séget ő Ngátul és oltalmat várhat. En is penig ha miben 
kérésemre kgteknek tekinteti leszen szeretettel és jó szűv-
vel ruegh igyekezem szolgálni kgteknek. Tarcsa meg Isten 
nagy jó egészségben sokáig kgteket. Datum Cibiny die 3. 
January 1614. 
G. E. N. D. Vrarum. 
Servitor paratissimus Amicus 
et Fráter 
Simon Péchy m. p. 
Külczím : Generosis, Egregys, Nobilibns et Strenuis Capitaneo, 
Judicibus, Vice Judicibns-qne Eegj'o, Nec non Potionibas, Primipilis, 
peditibus pixidarys, totique Universitatis Libertinorum Siculorum Sedis 
Siculicalis Udvarhely etc. Dominis amicis et Fratribus mihi observan-
dissimis. 
(Eredetije Udvarhely megye levéltárában.) 
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I I I . 
Gróf Bethlen Istvánhoz. 
Kővár, 1621. deczember 29. 
Illustrissime comes domine domine affinis mihi semper 
benignissime demissorum obsequiorum meorum precunique ad 
Deum fundendarum huniillimam denatamque oblationem. 
Alázatosan és igen nagy háladossággal (így!) veszem 
Xagodtól az én keserves rabságomból való szabadulásomra ilyen 
kegyesen és szorgalmatossággal való gondviselését és mind 
abban való procedálásának módjaiban, elsőnek ugy mint Xagod 
méltóságos törekedésének kévánatos exitussát meg nem várván 
királyi urunktól ő felségétől, azonban az ki extremum renie-
dium volna is annak elkészítésében sógor urammal Komis 
Ferenczurammal tractálva, munkálkodni kezdett volna. 
Eleitől fogván minden irásimban ugy biztam s támaszkodtam 
az Xagod én hozzám és árváimhoz való kegyes jó akaratjához, 
hogy csak azt tehessem Isten után teljes tökéletességgel magamra 
és kapcsolhassam magamhoz ; nem kételkedtem semmit király 
urunk ő felsége kegyelmességében, hogyan Xagod szive szerint 
való törekedésére én hozzám minden jóakaratra nem hajlana. 
Azért noha az országbeli igaz jó akaró uraink és atyánkfiai 
készítése nem ártalmas, de kétség nélkül hiszem és az bizo-
dalom nélkül el sem állok, hogyha Xagod akarja szive szerint, 
noha más akadályok miatt későn kezdett ő felségétől való töre-
kedéséhez, de mindazokat az atyánkfiait arra való költségtől, 
fáradtságtól és mind engemet azokra való szorgalmaztatástól 
Xagod könnyen megmenthet. Eő magában is ez a dolog nekem 
olyannak látik (így !) király urunk ő felsége méltóságára 
nézve, én is ő felségének méltatlan voltomra belső embere 
és mint egyik domesticussa lévén, hogy az oly külső emberek 
által cégéres módon ne tractáltatnék. Most meg az ő felségének 
szintén Cassára való beérkezését nem értem. Királyné asszo-
nyunk ő felsége 13. Decembris indult Szathmárról Cassara király 
urunk parancsolatjából az mint értem, mivel ő felsége is oda 
akart jőni az innepekre, de eljött-e nem-e, bizonyosan nem 
értettem. Xagod azt én nálamnál hamarabb és bizonyosban 
meg fogja érthetni, vagy azonban az mint Xagod bizonyosan 
biztat ő felségének király urunktól szabadulásom felől kegyel-
mes válasza is jöhet. Instructiot is mit tudnék én adni vala-
kinek szabadulásom felől, mig ez óráig azt sem tudom bizo-
Péchy Simon felesége Kornis Judit Kornis Ferencznek test-
vére volt. 
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zonyosan mi okáért fogattattam meg. Mert az mit akkor 
Kamuthi Balázs uram mondott ő felsége nevében, hogy az 
békesség szerzésben nem igazán jártam volna, arról Istent ő 
szent felségét, ő felségének minden jóakaróit s mind ellenségit 
bizonyságul hihatom, hogy fogyatkozás nélkül igazán s töké-
letesen fáradtan benne erőm szerint, de nem volt isteni hatalom 
nálam, hogy se az ő felsége szivét Ferdinánd császárral, se 
az Ferdinánd szivét ő felségével és Magyarországgal akkor 
megegyeztethessem. Ha más emberek annak okai voltak, én 
ártatlan lévén, az más ember vétkeért miért gyötrettetöm és 
gyaláztatom ? Sőt az én állapotomban több informatio én 
töllem nem adathatik, csak az egy igaz assertiom, hogy mind 
ő felsége, mind hazánk ellen ártatlan vagyok. Elannyira szű-
beli igazságot irok Xagdk, minél az atya mindenható Úr Isten 
minden Ítéletet az ő szent fiának Krisztusnak adott és engedett 
és annak széke előtt nem levelekre, sem emberi bizonyságokra, 
hanem az sziiveknek titkos indulatyára tesznek törvényt. Ez 
az én igazságom és ártatlanságom hazám, nemzetem, ő felsége 
és minden confoederatusim között, kiket az tracta illetett és 
azon kiviil is akár holmi egyéb dolgaimban magam viselésében, 
az Istennek szent angyali és Ádámtól fogva minden szent 
patriarchák, királyok, prophéták. apostolok jelenlétekben Ítél-
teknek meg az szüveknek tisztaságok szerint. Ez az egy dolog 
fenállván, az én részemre tudniillik ártatlanságom, ki mit csele-
kedett vagy addig, vagy cselekedik ez után magam személyemre 
nézve, mind kicsiny vagy semmi, mert az Úr Isten még életömet 
(az mikor az fejedelmi kegyelmességet annak elszabadítására 
lágyítja) nem egyébre, hanem apró árvácskáimnak nevelésére 
és azokkal való dajkálkodásra rendölte, főképpen mikor már 
hazámnak, nemzetemnek való szolgálattól ennyire eltágíttattam 
és levettettettem, mondom azért vénségemnek mind eltöltött 
ideji miatt gyermekeim között már mint csak napig való zsellér 
úgy vagyok, vagy irgalmas cselekedet vagy háborgatás esik 
rajtunk, mind haszna, mind kára. keserűsége gyermekimé inkább, 
hogy sem mint enyém. Xagod az mint emlitte (ígg !) kezesség 
alatt való szabadulásomat, noha a kezesség rabságnak és fog-
ságnak mássá, de ha eddig nagy ártatlanul kellett viselnem 
ez súlyos rabságot, arra is, ha úgy kényszeríttetem király 
urunktól ő felségétől ugyan reá kell menni, mennyivel inkább, 
hogy azfféle rabságos állapotban és hűtlenség alatt való sze-
mélyemnek semmi közönséges szolgálattal nem illik, hogy tisz-
teltessék, hogy inkább gyermekeimre való gondviselésben, nyu-
galomban lehessek. Xagodnak azért nem szükség kifárasztani 
a főrendeket; királyt urainknál (így!) méltóságos intercessió-
jával elvégezvén és engemet mint maga mellé bevitetvén, a 
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miatt olyanokat találhatunk kezeseket, kiken mind király urunk, 
mind Nagod megnyughatik, noha, mivel nekem más hazám 
nincsen, szerelmes gyermekimnél jobb kezeseket nem fogok 
adhatni. Summa szerint Nagos uram semmi én előttem egyéb 
nincsen, se hatalmamban, hanem csak ártatlanságomnak asser-
tioja és akárkinek is nem adhatok egyéb instructiót annál. 
Azonkívül mindenek annak a hatalmában vannak, a ki alá az Úr 
Isten gyermekestől erre az állapotra juttatott, a kiben vagyok, 
ki mellett minden kényszergettetéseknek elviselésére, az mi lehet-
séges, kénytelenek vagyunk. De az mint oda iráni térek ismét 
arra, hogy ha Nagod szive szerint való törekedéssel nyúl az én 
dolgomhoz kétség nélkül hiszem idegen intercessioja nélkül jobb 
móddal végezhetné, holott az Úr Isten mind királyi urunkat ő 
feleségét, mind Nagoddal bölcs kegyes Ítélettel szeretvén előttek 
vagyon és leszen, mit kévánjon efféle dologban az Isten és emberek-
hez tartozó igazság, mit kévánjon az királyi és fejedelmi méltó-
sághoz illendő kegyelmesség, mit kévánjon az árvákhoz és özve-
gyekhez mutatandó irgalmasság, kikhez többet is Írhatnék, de 
azokat elhallgatom. Várván csak ezekben a Nagod kegyes jó gond-
viselését, másoknak ebben való fáradtsága nélkül, mindaddig mig 
arra való elégtelenségét Ngod teljességgel eszében vévén engemöt 
is alázatos rabját méltatasson untalan tudósítani felölle, főkép-
pen mihelyt királyi urunknak ő felségének Cassára való érke-
zését tudhatjuk, Nagod ahoz képest szorgalmatoskodhatik a 
dologban. Géczi István szabadítása felül könyörgöttem vaia 
alázatosan, Ngod keze semmit sem ira, arra való vétkét nyilván 
neki is nem gondolhatom soha. Nagod ne felejtkezzék rolla, azt 
úgy hiszem maga authorításánál is megszabadíthatja, hiszen 
a szolgát ugyan nem bánthatnák ura vétkéért, lám ő felsége 
több szolgáimat is mind elbocsátotta, az se nyomorogjon tovább 
az súlyos rabságban. Minap az mely két levelére a fiamnak 
választ írtam, egyikre sem adott ő választ, nem tudom, hogy 
ha kezéhez juthattak, vagy nem. Nagodat kérem adjon módot 
benne, irjon választ azokra nekem, akár csak láthassam levelét, 
mégis könnyebb. Éltesse az Úr Isten Nagodat kedves jó egész-
ségben sokáig és adjon sok új esztendőket nagy boldogul sze-
relmeseivel egyetemben élni. 
Ex Kővár die 29. decz. 1621. 
Illustrissimae celsitudinies vestrae affinis maestissimus 
captivus. 
P. S. Ha az választásnak és kiküldésnek ugyan meg-
kelletnék lenni, mind a Nagod méltóságáért, az ország és sta-
tusok tekintetiért, ha olyan solemnis intercessustt készitnek, 
az tanácsurok közül is rendelne Nagod, mivel én is méltatlan 
voltamra ő kegyelmek közül való voltam és hadd lenne az 
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talán szószólók is. Kornis Ferenez uramnak is egyéb tanul-
ságot én nem adhattam, az Nagodnak irt levelem páriáját inclu-
daltam csak. Én az földig megaláztam, alázom is mindenkor 
magamat, hanem ő felsége mit cselekszik velem s gyerme-
keimmel. 
Simon Péchy s. k. 
A levél szélén más kézzel ; Pétsi Simon panaszkodik, hogy nagy 
dolog az, mikor ember halogatásnak méltó okát nem tudja, jóra nem 
maraszthatja. 
(Eredetije az Erdélyi Múzeum levéltárában. Gróf Kemény József gyűj-
teményében.) 
Közli : D R . Y A S S M I K L Ó S . 
I. MIKSA CSÁSZÁR 
HÁROM MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVELE 
1518-BÓL. 
Az elmult tavaszszal Nürnbergben a kerületi levéltárban 
(Königl. Bayer. Kreisarchiv) kutatván, I. Miksa császár bárom 
kiadatlan, magyar vonatkozású levelére akadtam, melyeket ép 
ezért jónak vélek közzétenni. 
* * * 
Az első levél 1518 január 18-án kelt a bajorországi 
Brairná-n. A keltezésnél az évszámot rövidítve csak így adja : 
Anno Domini decimo octavo, szokás szerint hozzátéve, hogy 
római uralkodásának — a hagyományos »római király«-i czímet 
érti, — 32-ik,1) s azután még hozzáteszi, hogy a magyarnak 
28-ik évében. Már a keltezés e vonatkozása is közelebbről 
érdekel bennünket. Világos e kifejezésből : und des Vngeriselien 
im 28 Jaren, — hogy már 1490-ben Miksa magyar ural-
kodónak tartotta magát. Ismeretes történeti tény ugyanis, 
hogy már Mátyás király az 1462-iki békeszerződésben bele-
nyugodott, hogy I I I . Frigyes császár, a kit 1459-ben Német-
ujvárt huszonöt pártütő magyar főúr Magyarország királyává 
választott, és a ki ugyancsak abban az évben Bécsujhelyt meg-
koronáztatott, a magyar király czímét használhassa. Mikor 
pedig Mátyás halála után, 1490-ben II . Ulászló lépett a magyar 
trónra, Miksa római király, Frigyes császár fia még ugyan-
abban az évben Sopront, Kőszeget, Szombathelyt, Veszprémet, 
Székes-Fejérvárt elfoglalta, fegyverrel akarván a trónra való 
jogát elismertetni. Maga Ulászló is a vele kötött 1491-iki 
pozsonyi békeszerződésben Miksát feljogosította, hogy a magyar 
király czímét használhassa. Miksa használta is e czímet s 
') 1486-ban választották meg »római király«-nak a frankfurti 
Keichstag-on (a Bertalan-templomban). 
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— a mint a fenti keltezésből látszik — magyar uralkodását 
az 1490-iki magyarországi hadjáratától számította, jóllehet 
ekkor I I . Ulászló lépett volt a trónra, majd 1516-ban pedig 
I I . Lajos. I I . Lajos uralkodása idejéből való e levél is. 
Miksa császár e levelét Brandenburgi Kázmér őrgrófnak 
s többeknek czímezte. Utasításokat foglal magában a lengyel 
királyné fogadására Bécsben s Krakóba való visszakísérésére 
az esküvői ünnepségek alkalmára. Később azután a török ellen 
tervbe vett hadjáratairól is szól a levélben. A franczia király 
segítségét emlegeti s ez alapon messzemenő terveket sző az 
»afrikai pogányok«, a »marokkói király« ellen, segíteni akarja 
»rokonát, a spanyol királyt«. A törököt azonban — mint 
írja — meg kell osztani. így nem lesz olyan nagy a hatalma, 
azért jónak látja, hogy még egy hadjáratot vezessünk Magyar-
országon keresztül a török ellen (clarumh sich unns für gut 
kund nott an, das noch ain Zug durch Vngern auf den 
turfchen bescheche.) A lengyel király volna a hadjárat feje, 
gondoskodnék pénzről, emberekről magyar és cseh királyságából, 
Morvából. Sziléziából (unser lieber brúder der konig von Polen. 
als ein haubt denselben Zug per sondlichen thette von teilten 
unnd gelt aus seinen auch den Hungerischen und behaimi-
schen konnig reichen aus Märhern und Schlesien). O maga is 
hadjáratot tervez a török ellen, kedves rokona, a magyar és 
cseh király és összes királyságaink, országaink dicsőségére és 
jólétére (unnserm lieben tonn und brueder dem Konig von 
Hungern und Beliaim vnnd vnnser aller Kunigreich vnnd 
lannden zu Eer vnd Wolfart). Mindezt a lengyel királynak 
üzeni. Az egész levél hatalmas hadi tervezgetéseket tartalmaz 
a török ellen, a melyeket azonban sajnos, a már a következő 
évben, 1519-ben. halálos lázban elpusztult császár nem való-
síthatott meg. Ép e levél írása után egy évre, ugyancsak 
január havában (11-én) ragadta el a hirtelen fellépett lázas 
betegség. 
* * * 
A második levél is utasításokat, üzenetet foglal magában, 
a mit hü emberei Veit Strein, Sigmundt von Herberstain és 
Vlrich Wernneggkher tanácsosok visznek meg Lajos magyar 
és cseh királynak, morvái őrgróf nak, kedves rokonának (dem 
durchleuchtigen hochgebornen Fürsten hern Ludwigen zu 
Hungern vnd Behaim Konnig., Margrafen zu Merliern, vnn-
serm lieben sun vnd bruedern). E levélnek hiányzik a vége s 
így a keltezése is. Diplomatikai környezete és minősége szerint 
az első és harmadik levél közé helyezhető kor tekintetében s 
így szintén 1518-ból való. 
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Atyafiságos köszöntését adják át először rokonának. 
Azután azt üzeni általuk, hogy a horvát bán ismételten hírét 
adta, hogy a Mindenható segítségével alattvalói és országai 
javára ismételten csak mily nagy veszedelemmel tudta meg-
tartani Jajcza v á r á t s hogy nem fogja kikerülhetni előbb-
utóbb, rövid idő alatt, a legközelebbi nyáron újra el kell látni 
a várat eleséggel s szükséges egyebekkel s hogy a törökök az 
élelmezést nem fogják tűrni, meg fogják támadni, hogy a neve-
zett várat kiéheztetéssel vegyék birtokukba. A bán nagyon 
kéri tehát ebben az ügyben segítségét és támogatását. Bár 
erre nagyon hajlandó (ivói genaigt), végleges feleletet még sem 
adott, mert még eddig semmi biztosat sem tudhatott meg, 
micsoda csapatot, segítséget küldjön, hol támadták meg a 
törökök vagy mások országát a magyar királyság mellett (heg 
der /cromi Vngern). Minthogy — folytatja — a magyar király-
ság felett való gyámságát, a mire Ulászló szemelte ki, nem 
akarják elismerni, ez okból eddig nem találták módját, hogy 
nekik segítséget küldjenek. Ha azonban gyámságát elismerik 
(Wo wir aber durch die Jcronn Vnngern zu angezaigter Vor-
mundschaft Inmassen Wir darzue furgenomen sein zugelassen 
vnd angenomen werden), akkor harczolni fognak ők is minden 
ellenségük ellen, így főleg a török ellen és a nevezett Jajcza 
vár élelmezésére, felmentésére segíteni fogják őket és támogatni 
teljes erejükkel. Azután hadi készülődéseit emlegeti, hogy egyik 
századosa készenlétben van embereivel, hogy a felmentést segítse, 
s nem kételkedik, hogy ezzel a magyar királyság meg lesz elé-
gedve. De ha a gyámságra nem fogadják el, noha nem értené 
sehogysem ily elutasítás okát, akkor erről is tegyenek jelentést. 
Jelentsék továbbá, hogy maga a pápa ő szentsége s az összes 
keresztény királyok most elhatározták, hogy közös hadjáratot 
indítanak a törökök ellen, hogy a megtámadott kereszténységet 
helyreállítsák, s hogy tisztán ezért küldte most követségét 
hozzá. A pápa ő szentségénél és az egész kereszténységnél 
szólni akar annak érdekében, hogy a magyar királyságot örök 
időkre megszabadítsák a törököktől. Jelentsék azt is, hogy a 
török császár erős ellenállást találván most Afrikában és 
Arábiában, Afrikát elhagyni kénytelen s így teljes népével 
(mit allem Volclch) ellenünk, keresztények ellen vonul. 
* * * 
*) Bármily rosszírású is az eredeti, hogy még a kerületi levéltáros 
is Zeitscha várát olvasta ki belőle, mégis csak Jajcza várának (das 
Schloss Jeitscha) kell azt olvasnunk, ha előtte a horvát bánról esik szó. 
Jajczát tudvalevőleg ez időben újból és újból szorongatta és elfoglalta a 
török. Mátyás maga is többször sietett felmentésére. 
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A harmadik levél 1518 április 13-án kelt Innsbruckhan 
(In vnnser Stat Ynnsprugg). Szintén utasítást foglal magában, 
hogy hű emberei Veit Strein, Sigmund von Herberstain és 
Y Ír ich Werneggkher, Lajos magyar és cseh királyival, morvái 
őrgróffal, kedves atyafiával hogyan tárgyaljanak. 
Atyafiságos köszöntését adják át először rokonának. 
Azután mondják meg, hogy mennyire meg akar mindent a 
kedvére tenni s mennyire örülne ennek s hogy mivel most 
tudja, hogy a magyar királyságban » R a g g u s « - t t a r t a n a k s 
így neki mind idősebbnek és tapasztaltabbnak, gondoskodásában 
érdekében áll megtudnia, hogy János vajda,2) szepesi gróf 
(durch den Wey da, Graff Hannsen vom Zibbs) által vagy más 
valaki által régi^rossz szokásuk szerint 'Ir aUten pössen gewon-
hait nach) történt-e valami, vagy terveznek-e valamit, a mit 
legjobban ilyen »Racggus«-on tehetnek. Ép azért rokona védel-
mére az ellenzékeskedőkkel szemben négy ezer gyalogost 
(knecht zu Fuess, mint a Landsknecht elnevezés) és ötszáz 
lovat rendelt meg s tart készen, úgy hogy ha ezen a »Racg-
gus«-on a nevezett vajda vagy hívei részéről személye s alatt-
valói ellen erőszakkal vagy tettel valami ellenzékeskedést csap-
nak, ezek azonnal segítségére sietnek, ebben bízhatik. 
Továbbá megbizottainak (Commissarien) megparancsolta, 
hogy a mint a »Raggus«-on oly feleletet kapnak, hogy a 
magyar királyság őt a gyámsághoz engedi, hogy ezt magára 
vállalhatja, ezt írják meg azonnal, akkor ő is azonnal kijelenti, 
hogy mily . és mennyi népet akar Jajcza vára segítségére és 
felmentésére küldeni, hol lesz e hadi nép lovon és gyalog, hol 
kérdezősködjenek utána. Kedve, szándéka ugyanis e bejelentett 
segítséget Jajcza vára felmentésére népéből, a mint a fiatal 
királyhoz kirendelte, megadni. Mind erről értesítsék. 
Érdekes a levélből az a törekvés, mennyire szeretne 
beleavatkozni Magyarország dolgaiba, hogy trónkövetelő jogait 
azután érvényesíthesse. Az előbbi levélben a gyámságot akarja 
megkapni, ebben meg Zápolyai János vajda ellen akar szükség 
esetén hadat indítani. Csakhogy még ugyanebben az évben 
halálos láz lepi meg s mint halálos beteg kerül a Dunától, 
Welstől, a hol a betegséget kapta, újra Innsbruck közelébe. 
Nevezetes kapcsolat fűzte őt e városhoz. A város udvari tem-
plomában van Miksa császárnak csodálatos szép síremléke 3) a 
Világos, hogy Rákos helyett >népgyülés« értelemben, a helyről 
elnevezve, a hol tartották. Érdekes szóhasználat az idegen németségnél. 
a) János = Zápolyai János, szepesi gróf. 
3) Képét közli L. Stacke : Deutsche Geschichte. II. 30. és Ed. Heyck : 
Kaiser Maximilian I. Monographien zur Weltgeschichte. Leipzig, Velhagen 
& Klasing, 1898. 2. 1. 
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híres nürnbergi ötvösmester, Peter Vis eher műhelyéből. Miksa 
császár még életében maga készítette a tervet e műhöz tudós 
barátjával Peutinger-rei együtt. 1508-ban kezdtek hozzá, de 
a munka csak 1566-ban készült el. A császár 1518-ban halálos 
betegen hiába jött kedves városa, Innsbruck falai alá, hogy 
ott haljon meg, be nem engedték, azt mondották, hogy sok 
adósságot csinált náluk, nem tudják többé mindazt visszaszerezni. 
A császárt Bécsbe vitték, ott is temették el. Most is üres a 
remek művű síremlék. 
Mind a három levél papírkézirat. Diplomatikai száma a 
nürnbergi kerületi levéltárban : A. A. 1827. Papierhandschrift 
9. fol. 
I. 
Maximilian etc : 
Instruction was der hochgebornn Casimier Marggraf zu 
Brandenburg etö : vnnser lieber swager fursst vnnd Rat t vnd 
die Edlen, Ersam gelertten vnnd vnnser lieb getrew Bretis-
lawus herr von schmichaw hoffmaister Johann Marackhs vnnser 
Phleger zu Dressndorff, larenncz Sawrer Vnnser vitzthumb In 
osterreich vnd doétor Johann Cuspinian Vnnser Stat Anwald 
zu AVienn vnnsere Ratte samentlich vnd sonnderlich von 
Vnnserntwegen handln sollen 
Anfenngklich so pald sy verneinen, das sy Vnsers lieben 
brueders des konigs von Polan gemahl auf Sthadleienn nahent, 
sollen sy sich daselbsthin fuegen, vnnd Ir lieb mit den Eren 
vnd zierden wie sièh gezymet von vnnsern wegen empfahen, 
vnd sy gein Wien belaitten vnnd sich mit noch mer gerussten 
Pherdten, vom Adi und andern auf das sterckest bewerben 
Dweil dieselb konnigin ain mercklich klainet1) vnd gelt mit 
Ir furt. 
Vnd so sy gen Wienn kumben, soll vnnser vizthumb 
verordnen, das dj konnigin zu vnnserer Burg daselbs gefurt, 
vnnd I r etliche Zymer wie E r AVaist eingeben werden 
Vnnser Viczthumb soll auch Ir laffl vnd frawenzymer 
In der gemelten Burgg Erlichen speyssen vnd herfornen. in 
den herbergen, bestellen das von Iren leuten desgleichen von 
der pollnischen potschafft für die Zerung nichts genomen 
werde, diselb Zerung soll Er auch Von vnnsern wegen zube-
zallen annemen Derselb vnnser A'iczthumb soll auch verordnen 
das vnnser obgemelt funff oratoress mit hundert gerussten 
Kleinod. 
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Phertten zu (lem Zug gein krackhaw beraitt vnnd mit klai-
dern vnnd klainatten auf das Erlichist geziert sein. 
Vnnd wann dj kunigin also von AVienn verruckhen Will 
sollen sy mit I r vnnd mit sollen hundert pherdt biss gein 
krackha ziehen, vnd daselbs die hochzeitlich freydt helfen Vol-
bringen auch anfenngklich vnnserm lieben brueder dem konig 
zu Polan. vnnser pruederliche lieb vnd fruntschaft sagen 
Dieselben hundert Pherdt soll vnnser Vitzthumb vnnder-
hallten Nemlich vnnserm scliwager dem Marggrafen auf sein 
funffczigg Pherdt den monat zu raitien sechs hundert gülden 
Eheini. vnd auf Jedes der andern Pherdt ainen tag zwaini-
zigg kreuzer vnd darzue all zuefallend Extraordinarj als 
spilleut vnd anders der gleichen bezallen 
Vnnd wann die hochzeitlich freydt vollbracht ist oder 
wo es darunder fueglich sein mag, sollen sy vnns vnnserm 
lieben brueder dem konig von Polan, des das Wir auf seiner 
lieb fruntlich begern, mit vnnser personn auf sein hochzeit-
liche freydt nit darauf Erscheinen aus nachuolgenden Vrsa-
chen hoflich vnd zierlichen entschuldigen vnnd demnach anzai-
gen der Bebstlichen heligkait vnd der Cardinall auch darauf 
Vnnserer Rat t Rattsieg von wegen der Turkhen vnd darüber 
seiner lieb Rat t vnd guet gedunckhen auch verneinen, 
Ferer sollen sy seiner lieb zuerkhennen geben, das Wir 
entlich des Willens seins, mit vnnserer person vnd der Crissten 
vnd sonnderlich de konnigs von Frannckreich hilft' Nachdem 
derselb konig Ersst auf das annder J a r personndlich ziehen 
wirdet, vnnsern Zug den Nechsten auf der turckhen person 
zu tliun vnd sonderlich auch dj Haydeu in affrica als die 
konig von Marockh Vess vnnd annder, so vnnsers lieben sonns 
vnd brueders des konigs von Hispanj Verwanndten noch 
Vnuertriben der auch ob hundert tausent sein desgleichen 
die Birgischen araben vor dem turckhen zu Erretten vnd 
zubehallten, damit die in der Cristen hilft wider den turckhen 
mögen gezogen vnd gebraucht werden, 
DieAveil Wi r aber bedennckhen, das dem turckhen vili 
mer abgebrochen, so Er an ortten angegriffen, dann Er wirdet 
dardurch gedrennet vnnd mag sein grosse macht Nit ainem 
häuften gebrauchen darumb sich vnns für guet kund nott an, 
das noch ain Zug durch Vnngern auf den turkhen bescheche 
vnnd unser lieber brueder der konig von Polan, als ain haubt 
denselben Zug persondlichen thette von leuten vnnd gelt aus 
seinen auch den Hungerischen vnd behaimisőhen konnigreichen 
aus Märhern vnd schlessy, vnd darzue mit ainer merkhlichen 
anzall Volckli zu Ross vnnd fuess so Wir seiner lieb durch 
Vnnsern fursten erczog Wilhalnien von Bairn zueschickhen 
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wollten vncl sy deshalben vnnser freundtlichs begern das sein 
lieb solchen Zug anneme vnd bewillig 
Ynnd dweil solhs alles mit zeitigem Ratt Muess gehanndlt 
vnnd beslossen werden So betten Wir vnns Enntlich furge-
seczt auch gancz darnach gericht vnns yetz von Osterreich 
aus am Meisten desselben andern turckhen Zugs auch dane-
ben ander sachen halben, die Vnns und seiner lieb desglei-
chen vnnserm lieben sonn vnd brueder dem konig von Hun-
gern vnd Behaim vnnd vnnser aller kunigreich vnnd lannden 
zu Eer vnd Wolfart Raichen mögen In aigner Person an 
ain gelegen Enndt zu seiner lieb zu fuegen. daran vnns nun 
der obgemelt vnnser aigner Zug wider den turckhen verhin-
dert hat 
Damit aber solch leblich furnemen vnd handlung vmb 
vnnsers abwesens Willen nit Verhindert werd oder Vunder-
lassen beleih So will die Mercklich notturft erfordern, das 
vnserlieber Brueder der konig von Polan, sich mit denn 
gemelten Vnnsern fursten vnd Ratten aines tags, yetz von 
stund nach seiner hochzeitlichen frewd vnd der Malstat zu 
Znaym oder daselbst vmb Im merhern vergleich da solcher 
Zug vnd wie die gross vnd klain Wallachey vnd dj Moldawer 
als Crissten vnnd darzue dj Chattern als soldner darein zu 
bringen sein vnnd daneben vnnser dreyer vnd vnnser kunig-
reich vnd lannde sachen Er vnd Wolfart beratslagt vnd 
beschlossen werden solle vnd das sein lieb in aigner personn 
darauf Er schein das auch vnser fruntlicher Ratt vnd begern 
ist, So haben Wir Verordent das vnnser lieber schwager 
Marggraf Casimier von Brandenburg vnd ander vnnser Ratt 
auch zu seiner lieb daselbsthin kumben Vnd daselbst solle 
durch seine lieb vnnd vnnser Ratte 
Dessgleichen die Hungern Behaim Merher kund slessier 
so auch erfordert werden der ob gemelt Ratslag vnnd besluss 
beschechen, Vnnser fursten vncl Ratte, solle auch mit vnserm 
lieben Brueder dem konig von Polan vnnder Redde haben. 
Wie In vnnser Baider abwesen des turkhen Zugs vnnser vnd 
seine kunigreich vnd lannd ab sich etwas Widerwerttigkait 
zuetrueg aufeinander getrews aufsehen haben sollen 
Eerer sollen sy vnnsernn lieben Brueder dem konig von 
Polan zu erkhennen geben nachdem die Zwittrecht zwischen 
demselben vnnserm lieben brueder dem konig zu Polan vnd 
dem grossen Fursten Inn Reyssen auf dissmal nit hat mugen 
gutlich hingelegt werden vnd deshalben vnnser Rat t Sigmundt 
von Herberstain vnd desselben grossen Fursten ora tor heraus 
ziehen vnd derselb konnig durch sein aigen Potschafft der Vrsa-
chen darumb solche guetlichkait zerslagen ist gruntlichen 
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bericht Emphahen wirdet. Wolfen Wir in diesen schweren 
lewffen, vnd auf des turckhen grossen Sig, zwischen Im vnd 
dem Reyssen der heiligen Cristenhait zugut ye gern Fryd vnnd 
ainigkait sehen vnd sein deshalben des gemuets, weitter mittel 
vnd weg zu gedennckhen, vnd furzunemen, die Baiden bar-
theyen Pillich annemblich vnd leydlich seyen, oder sy in ain 
ausstreglich Compromiss zuuerfassen, Wo aber das auch nit 
sein weit das doch sein lieb bewillig das vnser heiliger vatter 
Babst vnd wir zwischen Inen zu Baider seitt einen Frid-
lichen anstandt auf sechs J a r machen vnd aufrichten mugen 
Wie Wyr yecz vnnd mit vnd zwischen allen Cristenlichen 
konigen, Fürsten vnd Comunen auch gethann haben 
Demnach sollen sy an sein lieb mit allem Fruntlichem 
vleiss begern das sein lieb solch yeczgemelt mittl vnnd fur-
schleg der heiligen Cristenheit auch seiner person, seinen konig-
reichen vnd lannden zu nucz vnd notturfft nit abslag, So 
wellen wir das mit dem grossen Fürsten in Reyssen gleicher-
weiss hanndien lassen, vngezweifflt des aus bewilligung vnd 
darzue hilff wider die turkhen bey Ime zu Erlanngen, 
Sy sollen auch seiner lieb sagen, das Vnnser Schwager 
der Marggraf von Brandenburg die Sachen, der Irrung zwi-
schen seiner lieb vnd dem teutschen orden In Preusssen, auf 
guete weg Bracht hab wie sein lieb selbs von Im verneinen 
werde, darauf sollen sy auch an sein lieb begern, solher Irung 
uff vnns vnd des Reichs stennd zukumben zu guetlichem vnd. 
entlichem Entschied den wir auch aller Pillichkait gemess 
machen wellen, 
Vnnd was vnnsern Fürsten vnd Raten zu dem allen 
begegent vnnd was gehanndlt vnd beslossen wirdet des sollen 
sy vnns Eyllends Widerumb berichten, das ist vnnser Ernst-
liche Maynung Geben zu Brawna In Bairn am 18. tag des 
monats January Anno domini decimo octavo vnnser Reich 
des Romischen Im 32 vnd das Vngerischen Im 28 Jaren, 
Vnnser Fürsten vnd Ratte sollen auch allen vleiss ankern,, 
das Vnnser lieber brueder der konig von Polan, die Behaimi-
schen halben groschen so vnnser lieber brueder vnnd sonn 
komiig Ludwig zu Hungern vnd Behaim zu der Sthweydnitz 
munssen lassen die den Pollenischen groschen, an korn vnd 
schrott geleich sein In seine konigreich Polan auch geen vnd 
nemen lasse, dann solchs demselben kunig Ludwigen zu nucz 
kumet vnd Ime vnd seinen kunigreichen kainen nachtail 
bringet Inmassen das nechst durch den Behaimischen Canzler 
auch an sein lieb gelanngt ist Datum ut supra. 
Commissio domini 
Imperattoris propria 
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Maximilian von gots genad Komischer kayser. 
Instruction was vnnser liehen getreuen Veit Strein Sig-
mundt von herberstain vnd Virich Wernneggkher vnnser 
Katte samentlich von vnnsern Wegen mit dem durchleuchtigen 
hochgebornen Fürsten hern Ludwigen zu Hungern vnd Behaim 
konnig, Marggrafen zu Merhern vnnserm lieben sun vnd brue-
dern hanndien vnd werben sollen, 
Erstlich seiner lieb sagen, vnnser Vatterlich vnd brueder-
lich lieb vnnd frundtschafft 
Vnnd demnach erzellen, das vnns der Ban aus Cravatten 
zu verscliiner Zeit verkhundt hab wie Er mit hilff des allmech-
tigen vnd zue thueung seiner getrewen vnderthanen vnd land-
schafften, das schloss Jeitscha abermals doch mit vii grosser 
geferliclikait gespeisst hab vnd werde nit vmbgeen mögen, 
sonndern muess dasselb schloss gar in kurczer Zeit als auf 
nechst kunfftige sumer, weiter speissen vnd fursehen, haben 
auch etlich kuntschaft das die turckhen vmb solch speyssung 
annemen vnd vndersteen werden, Ine am hineinziehen anzu-
greyfffen, die speyssung zu weren vnnd das bemelt schloss 
durch Hunger zu Iren hannden zubringen, vnnd vnns darauf 
aufs höchst angerueffen vnd gebetten Ime zu solher speissung 
hilff vnnd beystannd zu thunn Xw weren wir von seiner lieb 
wegen, vor Zeitten auch g eleicher massen, vmb hilff zu Kettung 
desselben Jeitscha angesuecht worden, betten aber seiner lieb, 
auf solch begern, so In kurtzer Zeit kain entlich antwurt oder 
bewilligung thun Magen, Als wir des wol genaigt gewest 
weren vnnd möcht nit an sein das solher rethung vnnserer 
bewilligung vnd hilff bisher auss dem Erfolgte das Wir noch Nye 
kain gruntlich wissen gehebt auch not nit haben mugen, was 
trosts vnd hilff wir vnns entgegen, Wo vnnser fuerstenthumb 
vnd lannde, Es wer durch Durckhen oder ander, angefochten 
wurde Bey der kronn Vnngern, versehen vnnd getrossten moch-
ten So hett vnns aus dj kronn Vnngern vber das wir von 
konnig ladisslawen zu Vormundt furgenomen weren zu der-
selben vormundschafft nit kumen lassen wellen, Aus denselben 
vrsachen heften Wir bisher In Iiatt nit linden mugen, Innen 
amiche hilff zuthain, Wo wir aber durch die kronn Vnngern 
zu angezaigter Vormundschaft Inmassen Wir darzue furge-
nomen sein zuegelassen vnd angenomen werden, das wir ent-
gegen seiner lieb vnnd derselben Cron wider all I r anfechten 
In sonnders wieder die turckhen vnd zu speyssung des bemelten 
Schloss Jeitscha mit allem Vnnserm Vermugen hilfft vnd 
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beystanndt thun wellen, Das wir auch yetzo ainen treffenlichen 
vnd erfarnen kryegsman zu ainem haubtman furgenomen vnd 
demselben ander under haubtleut mit ainer tapffern anzall. 
kriegsfolckh vnd aine treffenlichen streytt geschatz mit seiner 
zuegehorung zugeordennt haben, AVellen auch demselben vnn-
serm haubtman deshalben genügsame beuelh geben, so bald 
E r durch sein lieb, oder durch denn Ban aus Cravatten 
erfordert, das E r von stundauf sein und Inen in hilff zu 
obgemelter speyssung zueziehen solle. Daran dj krön Vngern 
als vnns nit zweiffit Wolbennuegig vnd zufriden sein werden. 
Wo wir aber ye nit zu der Vormundschafft angenomen 
werden oder kumben mochten des Wir Vnns doch kains wegs 
versehen, dasselb mitsambt den Vrsachen, Warumb sy vnns 
solche abschlagen vnd darzue nit kumen lassen wellen, sollen 
vnns die bemelten vnnser Commissarj auf der Possterey die 
wir Inen, deshalben nachgelegt vnnd geordennt haben, Eyl-
lenndts vnnd furderlich in geschrifft aigentlich berichten damit 
Wir vnnserm lieben sun dem kunig auch seiner lieb krieg-
reich vnnser vnd I r notturfft vnd gelegenhait sollier Vor-
mundtschaft halben Weiter zuerkennen geben mugen. 
Weiter sollen sy seiner lieb anzaigen das dj Babstlich 
heiligkait vnd all cristenlich konnig yetzo genntzlich ent-
schlossen sein ain gemainen Zugg wider die turckhen, als dj 
anfechter Cristenlichs gelaubens auf zurichten, das sy auch 
yetzo, I r treffenlich potschafften deshalben allain vnd kainen 
andern Sachen wegen zu vnns schickhen, Wie dann sein lieb 
durch der Bebstlichen heiligkait potè ainen der mit disen 
vnnsern Commissarien bey seiner lieb liiemit Ei scheinen kler-
lich vernemen wirdet, vnd seyen des halben ganntz unge-
zweitlt wo die Cron Vngern. sich bey seiner lieb als getrew 
vnd gehorsam, halten vnd vncler Inen selbst, nicht vnscliik-
lichhait oder vnwessen anfangen vnd veben, das wir bey 
gemainer Cristenhait vnd in sonnders bey der bebstlichen hei-
ligkait auch der andern konigen Potschafften, so die yetz zu 
vnns kumen werden, souil hanndien vnd vleiss fu er keren 
wellen, das sein lieb, vnd die ganncz kronn Hungern in Ewig 
Zeit von aller derselben turckhen. poss anfechtung erledigt 
vnd befridt werden, Sy sollen auch seiner lieb sonnderlicli 
anzaigen, das vnns wäre kuntschaft zuekumen sey, das dei 
turckhisch kayser diser Zeit ainen mercklichen Widerstanndt 
in affrica vnd arabia gefunden hab dardurch Er gedrungen 
werde, affrica zuuerlassen, vnd mit allem Volckli, mit denen 
Er sich auf vnns Cristen zu ziehen, erhebt gegen anatolia 
\\ 'erts zu ziehen vnd was den bemelten vnnsern Hätten vnd 
Coniissarien in allen sachen begegent, das sollen sy vnns 
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fuederlich auf der posterey berichten damit wir Innen vnser 
antwurt furter darauf zu geben wissen. 
Vnnd nachdem wir dem hochgebornnen Casimirus zu 
Brandenburg etc : vnnserm lieben Schwager Fürsten vnd Hatt. 
diser vnd der andern Instruction Copeyen zuegeschickh vnd 
daneben geschriben vnd beuolhen haben, solhs dem konnig 
von Polann, Furt ter anzuzaigen vnd seines Rats zu begeren, 
was weitter dar Innen gehanndlt werden oder zuthun nott 
sein vnd das derselb Marggraf Casimir diesel!) hanndlung vnd 
was bemelts konnig von Polan Rat t vnd oppinion sey, Alsdann 
den bemelten vnnsern Comissarien in Hungern zueschickhen 
solle, Demnach ist vnnser befelh was den bemelten vnsern 
Commissarien alss für ain bescliaid von gedachtem Marggrafen 
Casimir zuegeschickht Wirdet das sy gestrackhs vnnd on alles 
verziehen Darauf hanndln vnd souil muglich ist Verfliegen, 
damit die sachen, dermassen volzogen werden, 
I I I . 
Maximilian von gots genad Romischer kayser etc : 
Instruction Was Vunser lieben getrewen Veit Strein 
Sigmund van Herberstain vnnd Virich Werneggklier von 
Vnnsern Wegen In pehaim, mit dem durchleuchtigen lioch-
gebornen Fürsten, hern Ludwigen zu Hungern, Vnnd Behaim 
konig, Marggrauen zu Merhern, Vnnserm lieben sonn vnd 
bruedern handien vnd werben sollen 
Erstlich seiner lieb sagen Vnnser Vaterlich vnd brued-
liche lieb vnnd frundschaftr 
Vnnd demnach seiner lieb erzellen, den genaigten vnd 
vatterlichen AVillen, auch lieb vnnd frundtschafft so Wir zu 
seiner lieb tragen das Wir auch allezeit seiner lieb E r 
gluckh vnnd W'alfart vnd Wo es derselben seiner lieb nach 
Irem Willen Woll gienng, für das höchst gern sehen vnnd 
vnns dar Inn Erfreyen wolten, Vnd dann als sein liebe 
Wisse yetzo durch die kronn Vngern, ain Raggusch gehalten 
werde, vnd vns deshalben als dem Eltern vnnd Erfarnnen, 
demauch aus Vatterlicher trew all sorgfelltigkait so seiner 
lieb auf dem selben Raggusch zuesteen möchten, zubedrachten 
gebur Auch Woll zuuermuetten sey, Wo durch den Wey da, 
Graff Hannsen vom Zibbs oder yemands anderm, I r allten 
pössen gewonhait nach beider sein lieb, yetzo oder nachmals 
etwas practicirt oder furgenomen werden solte, das sy solchs 
auf aine Racgguscli am fueglicliisten vnd bequemlichsten thun 
mochten, deshalben vnnd aus andern anzaig mugen, so vnns 
furkumen sein, heften Wir auch Vaterlicher trew vnnd brueder-
2 0 * 
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licheni Willen seiner lieb zu guetem vnnd Widerstrebung 
derselben seiner liebe Widerwerttigen ain anzall Volckhs auch 
geraissiggs, Nemlich Vier tausent knecht zu Fuess vnd füntf 
hundert Pferdt bestellt vnd aufgenomen der gestallt, Wo auf 
demselben Racuggscli durch bemelten Wey da oder sein anhenn-
ger etwas wider seiner lieb personn oder derselben Vnder-
thannen, mit gewalt oder mit der that, Widerwerttigs gehanndlt 
vnnd practiciert Werden Wolte, das dj verordennt Vnser 
haubtleut mit denselben fuessknechten Volckh vnd geraissige 
seiner lieb von stund Im Fuesstapffen zu hilff vnnd entschut-
tung zue ziehen sollen, darauf sich sein lieb genntzlich vnd 
entlich getrossten vnd verlassen mag, 
Yeitter so haben Wir denselben Ynnsern Commissarien 
beuolhen, so bald sy auf dem Raggusch ain antwurt erlanngen 
Das Ynns die Cron Hungern, zu der Vormundtschaft komen 
lassen will, oder die vnns sarnst gefellig vnnd annemlich sey das 
sy vnns solichs von stundan zuschreiben so wollen wir Inen von 
stundan onzaigen, was volekhs vnd wieuil wir Innen zu hilff vnd 
speissung des schloss Jaitscha schickhen wellen, wo auch das-
selb Volckh zu Ross vnd fuess sey, vnnd wo oder bey wem 
sy das Erfordern, vnnd ersuchen sollen, vnnd nemlich ist 
vnnser gemuet, das wir angezaigte hilf zu der speissung des 
schloss Jeytscha von dem Volckh so wir auf den Jungen 
konnig bestellt haben, thun wollen, doch sollen sych dieselben 
vnnser Commissarium ganncz nichts dauon Merckhen lassen, 
vnd was Innen also zu antwurt begegent, das sollen sy vnns 
furderlich auf der Possterejf berichten damit Wir Innen 
vnnser antwurt furt ter darauf zugeben wissen daran thuen sy 
vnnser Ernnstliche Maynung Geben In vnnser Stat Ynnsprugg 
am 13. tag Apriliis Anno domini Im 18. vnnsers Reichs 
Im 33 Jare. 
D R . P É K Á R K Á R O L Y . 
HÁROM LEVÉL MEGYERY IMRÉHEZ.i) 
I. 
Eltemig való szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint 
énnekem bizodalmas jóakaró fautor uramnak. A hatalmas 
Ur Isten álgyon kegyelmedet mind a kegyelmed szép szerelmes 
gyermekével és az én jóakaró asszonyommal sok jó esztendeig. 
Továbbá, uram, a kegyelmed levelét nagy örömmel elvevém 
Kibül megértettem minden kegyelmed akarattyát. Holott 
kegyelmed ír az eltiltott kegyelmed jószágárul Rakolupski 
Gáspártul és hogy oltalommal lett volna Mihál uram chejtei 
tisztartó. Bizonyára mondhatom, hogy mindenképpen lett segít-
ségemre és oltalmamra, de az áruló Rakolupski Gáspár elhozta 
Illeshazi uram levelét és pecsétét. Szegin Lipthai Jánossal nem 
lehetett egyes, látván a levelet és pecsétet. En, velem udvar-
bíró uram ellenek nem állhattunk. Annak okáért a kegyelmed 
majorságábul Rakolupski uram elvitete akkoron buzábul wyhely 
metretas 50, item a zabban metretas 50, item ártánt 5, a 
hatodikat, kit a falu tartozott karácson adójábul, mind elszedte, 
a Bothfalván szabadozoktul, kivel tartoztak kántor pinzel azok-
tól elvontak florenos 8, de azoknak Lipthai uram volt percep-
tora, de a többi nálok vagyon. Annak felette a mi maratt 
kegyelmednek a sok ellenségtől, kegyelmednek megírhatom : 
sok álnok nem barátainktól, elsőben a juhokban maratt min-
denestől 329, item szarvas baromban 34, ez idei borjú 5, item 
apró marha örege mindenestől 50, item ez idei malacz 25, 
szalonna várban vagyon numero 4. Két verem zab vagyon, 
kiben 100 köbei vyheli vagyon, item egy kis asztag zabot most 
cséplettem, ki vetni való leszen, abból lett köbei metretarum 
80. Ludam vagyon 10, tyúk 20, récze 6. Item kegyelmednek 
vagyon bora, ó bora vagyon akó 76, az újbor akó 40. Item 
az fen való búzám, ki maradott meg, kit el nem hordatta 
Rakolupski uram, wyheli metretarum 50 vagyon. 
') Az 1590-es évek orszgyűléseinek heves ellenzéki szúnoka. L. pl. 
Magy. orszgy. eml. IX. 198. 1. 
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Végezetre erről is keg)"elmednek kelletik írnom. Im ez 
elmúlt napokban eljőve Lipthainé asszonyom és az megengedett 
Illeshazi uram (!) egy hordó bort, hogy megadgyam, kért. De 
én tőlem, a mint tudtam válasza lőn és nem is attam. 
Az Ur Isten tarcson és hozzon mi közénkben kegyel-
meteket mind fejenkint nagy jó egéségben. Datum in arce 
Chejte, 5. Mártii, anno 1606. 
Generosae dominitionis vestrae 
servitor addictissimus et humilis 
Zobonya Peter manu propria. 
Czím : Generoso domino Enterico Megieri de Nagy Megier etc. 
domino et fautori mihi confidentissirno. 
I L 
Szolgálok kegyelmednek, mint uramnak, patronusomnak, 
kivánom az Uristentőll jó egéséget hosszú életet kegyelmednek 
asszonyommal ő kegyelmivel szerelmes gyermekivel egyetemben. 
Az minemű hireim vannak, noha nem igen jók de mégis 
akarnám kegyelmeddel conmiunicalnom. mit írjon ennekem 
Szwniogh (Szunyogh) uram, páriáját im kegyelmednek küldeni, 
ezen kivül is csoda hireket hallunk mind impérium és több 
országok feleli (!) ; félő, hogy nagyobb háborúság ne követ-
kezzék, Zarkai uram ittfen vagyon, igen álmodnak az hírekkel 
Szwioghné asszonyom is tegnap előtt jött ki Morwábul, de 
holnapnál tovább nem késik i t t ; föl megyen Budatinba az 
urához, csak Isten tudgya leszen-e meg az békeség. Illieshazi 
uramot, ugy hallom, az mi pinze volt Lengyelországban ki 
hozatta, AVeöröskwbwl is megírta mindjárást ki hozzák, ha 
Isten kegyelmedet ide hozza ez jövő szerdán az uraimtul többet 
is ért kegyelmed. Félő az kiket specialiter hívatta az gyűlésre 
s el nem mentenek, hogy jószágok nélkül ne maradnának. 
Azt is bizonnyal beszéllik, hogy Forgách Sigmond jószágát 
mindenestül Nádasdi Tamásnak atták volna. Isten éltesse 
kegyelmeteket jó egéségben. Datum in Beczkó 14. Mai 
Anno 1606. 
G. D. vestrae servus 
Nicol. Chiákthorniay. 
P. S. az több híreket nem merem meg irnom kegyel-
mednek; félő hogy Magyarországhoz képest több országok is 
föl ne támadjanak, kit az Úristen ne adgya. Inkább ezt is le 
csendesítse ő szent felsége. 
Czím : Generoso ac egregio Enterico de Megier etc., domino et 
patrono mihi observandissimo. 
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Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint bizodalmas 
uramnak patronusomnak ; az Úristentől kivánom kegyelmednek 
jó egéségét, hosszú életet asszonyommal ő kegyelmével és sze-
relmes gyermekivel egyetemben. 
Továbbá az mint kegyelmed írta vaia énnekem, hogy 10 
mecz sáfrán magot vegyek kegyelmednek, gondom vagyon rája, 
immár szerzettem 4 újhelyi szapuval per denarios 80. Annak 
az 4 szapunak megadhatom az árát az bor árábul, többet is 
kerestetek, ha találhatok meg írom kegyelmednek. 
Asszonyom ő nagysága jövete felől semmit sem érthetek, 
az nap immár elmúlt, kire írta vaia ő nagysága, hogy megjön. 
Hírem semmi oly nintsen, kit kellenék, hogy kegyelmed-
nek meg írnom (!), hanem minden felel nagy bizonyosan beszéllik 
hogy megvagyon az frigy. Aponi Pál uram is azt írá Bécsből 
Pongrácz Dániel uramnak, hogy meg vagyon az frigy ugy, 
kin megmaradhat az magyar nemzetség és örülhet is neki. 
Illiesházi uramat az elmúlt szerdára várták Szombatba (Nagy-
Szombat); adná az Úristen volna állandó az jó békeség. 
Törekel is ..Szent Jakab napig végezni akarnak. 
Az minemű halat hoztak az halászok ím kegyelmednek 
küldtem, adgya isten jó egéséggel kölese el kegyelmetek. Kegyel-
med parancsollyon énnekem. 
Az Úristen sokáig jó egéségben éltesse és tarcsa meg 
kegyelmeteket. 
Datum ex Beczkó 30. Junii anno 1606. 
Gr. ac E. D. Vestrae 
servitor 
Nicol(aus) Chiakthorniay m. p. 
E három levél főtiszt. Ocsovszky Kázmér Sz. Ben. r. 
házfőnök ur ajándékából került a pápai Sz. Benedek r. gim-
názium leveles ládájába. 
Közli : T A K Á C S G E D E O X . 

REGESTÁK 
A RÓMAI ÉS PARMAI LEVÉLTÁRAKBÓL. 
Az 1897. év első felét Rómában töltöttem, egyháztör-
ténelmi kutatásokkal. Figyelmemet és munkámat főleg a 
mohácsi vészt követő néhány évtizednek, I. Ferdinánd és János 
királyok uralkodása idejének tanulmányozására fordítottam, 
mely korból még alig foglalkoztak magyar szempontból a vati-
káni levéltár gazdag anyagával. Természetesen nemcsak az 
egyháztörténelmi események érdekeltek, hanem minden egyes 
adat, mely hazánk történetével a legtávolabbról is összefüg-
gésben áll. 
A vatikáni levéltár gazdagsága nem volt teljesen isme-
retlen előttem, miután már 1893-ban is hosszabb ideig dol-
goztam benne. Azzal tehát kezdettől fogva tisztában voltam, 
hogy a X V I . század megszaporodott anyagát, a mely korból 
az érkező oklevelek, a kiadott okiratok fogalmazványai, a 
regestakötetek évről-évre nagyobb számmal követik egymást, 
még az általam kitűzött néhány évtized keretében sem leszek 
képes, bármily lázas munka árán sem. tüzetesen átvizsgálni. 
Választanom kellett tehát a levéltári anyag egyes különálló 
részei, csoportjai között. 
Munkámat azzal kezdtem meg, hogy a Lettere di Principi 
czímen egybegyűjtött levelezésekből átnéztem 25 kötetet, daczára 
hogy a fontosabb okleveleket a M. T. Akadémia Történelmi 
Bizottsága már évek előtt lemásoltatta. Találtam is e kötetekben 
több oly érdekes levelet, a melyeknek tartalma ez ideig isme-
retlen volt előttünk. 
Azután kísérletet tettem VII . Kelemen pápa (1523—1534.) 
Bidla-regestáival az 1526. évből az 1317. és a következő köte-
tekkel. Miután azonban 28 kötet közül csak kettőben, az 1320. 
és 1343-ikban találtam magyar vonatkozású dolgot, áttértem 
I I I . Gyula pápa (1550—1555.) idejéből az 1744—48. köte-
tekre. Ezt a vállalkozásomat sem koronázta siker. Xem voltam 
szerencsésebb a Supplicatiók azon köteteivel sem, a melyeket 
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I I I . Gyula és IV. Pius (1559—1561.) pápa uralkodásának első 
éveiből átforgattam. 
így jutottam el végre a Minutae Breviumnak nevezett 
sorozatig, melyben a Brévék eredeti fogalmazványait találjuk, 
a szentszékhez forduló kérelmezők kívánságaihoz képest a 
legkülönfélébb tartalommal, miután egyformán elintézést nyer-
tek ezekben a politikai, diplomacziai, egyházi, hadi, birósági 
és családi ügyek. 
A Minutae Brevium jelzésű kötetek három Armariumba 
vannak beosztva és elhelyezve. Az 1480—1535. évig terjedő 
53 kötet a 40. Armariumba; az 1536 —1554. terjedő 72 kötet 
a 41. Armariumba és az 1555—1629. éveket magában fog-
laló 72 kötet a 42. Armariumba. Miután kutatásaimban a 
súlyt főkép a mohácsi vész utáni időre fektettem, a Minutae 
Brevium átnézését az 1526. év második felére eső s a 40. 
Armariumban elhelyezett 12. kötettel kezdettem meg, s foly-
tattam az 1564. év közepéig, 1. Ferdinánd haláláig. Vagyis 
átnéztem e sorozatból mindössze 134 kötetet. 
Ezenfelül a XI . Armarium I. Caps.-ban több eredeti 
levélre bukkantam, a melyeket I. Ferdinánd intézett a pápához. 
Ezeket is átvizsgáltam a 65. számtól a 100-ig. 
A 44. Armariumból, úgyszintén a Politieorum jelzéssel 
ellátott kötetekből is kiírtam néhány, Magyarországra vonat-
kozó adatot. 
Ha még hozzáteszem ezekhez, hogy nemcsak a vatikáni 
levéltárból, hanem kivált a Barberini és Corsini könyvtárak 
kéziratgyüjteményeiből is kijegyeztem több bennünket érdeklő 
adatot, röviden rámutattam arra az anyagra, a melylyel e 
félévi római tartózkodásom alatt foglalkoztam. 
A húsvéti idő közeledtével, a mikor a vatikáni levéltárban 
a munka huzamosabban szünetel, Felső-Olaszországba utaztam, 
hogy a parmai állami levéltár anyagának egy részével megismer-
kedjem. Bizton reméltem ugyanis, hogy a I I I . Pál pápa 
(1534—1549.) idejéből fennmaradt irományok Parmában őrzött 
részében magyar vonatkozású dolgokra is találok, annál is 
inkább, mert a levéltárban magyar kutató előttem még nem 
fordult meg. 
Ugyanis I I I . Pál pápa még 1537-ben unokaöcscsére, 
Farnese Sándorra, az akkor még alig 18 éves bíbornokra 
bízta a kúria levelezéseinek vezetését. A fiatal bíboros a pápa 
haláláig, 1549. megmaradt e tisztében. Az ő révén kerültek 
azután a pápai iratok a Farnese-család birtokába, s ennek 
székhelyén, Parmában helyeztettek el. 1735-ben örökösödés 
útján Károly spanyol herczeg tulajdonába jutottak, a ki 
azokat Nápolyba szállíttatta. 1759-ben azonban egy, bár cse-
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kélyebb, de nem kevésbé becses részük visszakerült Parmába, 
a hol az állami levéltárban ma is őriztetik. Ezt a részt 
akartam itt átnézni. 
A gyűjtemény »Carteggio Farnesiano« czím alatt van 
a levéltárban elhelyezve, úgyszólván kizárólag csak időrendi 
sorba szedett levelekből és nuncziusi jelentésekből áll. Az első 
levelek az 1530. évből valók. Ettől az évtől kezdve lapoztam 
át én is a fasciculusokat és folytattam az 1552. évig bezá-
rólag. A gyűjtemény ugyan egészen 1725. terjed, minthogy 
azonban az 1551 —1552. évek fasciculusaiban már semmit 
sem találtam hazánk történetére vonatkozólag, s próbakép 
hasonló eredménytelenséggel forgattam át az 1560. év három 
fasciculusát is, nem remélhettem, hogy a további keresés kellő 
sikerrel fog járni. 
Mindarról, a mit ez alkalommal a római és pannai levél-
tárakban összegyűjtöttem, a következő regestákban adok számot, 
miután más irányú elfoglaltságom miatt beláthatatlan időig 
el kellett halasztanom annak a munkának megírását, a melyhez 
anyagot e levéltárakban kerestem. 
* * * 
1524. márczius 12. Őszentsége előadta a consistorium-
ban, hogy tekintettel a Magyarországban üresedésben lévő 
egyházakra miután a kinevezési okiratok azon nehézség követ-
keztében, a mivel a díjak lefizetése jár, nem küldettek el, ha 
a consistorium jónak látná e brévéket expediáltatni, hogy az 
illetők javadalmaikhoz jussanak, az okiratok kiadását mindaddig 
nem kellene eszközölni, míg a készpénztizetés meg nem történnék, 
úgy a bíbornoki testület, mint a kúriai tisztviselők jogainak 
megóvására. Mire elhatároztatott, hogy a brevék elküldendők, 
de a kamarás és az alkanczellár ügyeljenek a szent collegium 
és a tisztviselők jogaira, tegyék meg számításaikat, és a brévék 
csak akkor adassanak ki, ha az érettük járó összeg lehzettetik. 
Corsini-könyvtár . Decre ta Consistorialia. 40. Gr. 12. g. 21b . 
1526. január 11. Goszthonyi János vál. erdélyi püspök 
jelenti a pápának, hogy már megérkezett egyházmegyéjébe s 
mert ezt pápai benedictio nélkül tette, kéri őszentségét, hogy 
tekintettel egyházmegyéje viszonyaira, bocsássa meg ezt neki 
Vat ikán i levéltár . L e t t e r e di Pr inc ip i Vol. I V . Fol . 4b. 
1526. január 31. Az esztergomi érsek, Szalkay László, 
megköszöni a pápának, hogy káptalanát bizonyos censurák 
alól feloldozta, s egyúttal kéri, hogy a király óhajának meg-
felelően a káptalan és Senei Fülöp közt folyó pernek vége 
21 * 
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szakadjon, s hogy ez megtörténhessék, a káptalan az ügyet 
őszentsége ítélete alá bocsátja. 
U. ott. Vol. IV . Fol . 20. 
1526. február 9. Báró Burgio Antal pápai követ, (iosz-
thonvi János erdélyi püspök felszólítására és érdekében ír a 
pápának s kéri, hogy miután a püspök csakugyan híve az 
apostoli szentszéknek, ne vegye rossz néven, hogy eddig még 
nem küldötte el a Bullákért fizetendő összeget, mert való-
ban nem volt abban a helyzetben, hogy ezt megtehesse; de 
négy vagy hat hó múlva eleget fog tenui e kötelezettségének. 
U. ott . Vol. IV . Fol . 23. 
1526. február 24. Brodarics István vál. szerémi püspök 
és kanczellár Budáról néhány sorban tudatja a pápával, hogy 
felkérte Miklós barátját, tegyen nevében némely dologról jelen-
tést, czélszerűbbnek látván ezt, mintha hosszas levelekkel 
alkalmatlankodnék. 
U. ott. I V . Fol . 32. 
1526. márczius 11. Brodarics István megköszöni a pápá-
nak, hogy közbenjárásával és követének, báró Burgionak közre-
működésével, a kanczellárság ügye e napon befejezést nyert. 
U. ott . Vol. I V . Fol . 42. 
1526. márczius 25. Másolata azon levélnek, a melyben 
I I . Lajos király az osztrák főherczegtől a török ellen segít-
séget kért. 
U. ott . Vol. I V . Fol. 68 . 
1526. márczius 26. Brodarics István Budáról kéri a 
pápát, hogy Bonzagnus János reggiói olasz barátjának, a ki 
Estei Hyppolit idejében (1498—1520) az egri püspökség javait 
igazgatta, egy legalább 500 arany forint jövedelmet hajtó 
javadalmat adományozzon. Panaszkodik szembaja miatt. 
U. ot t . Vol. I V . Fol . 59. 
1526. augusztus 30. A pápa meghagyja »Szalkay László 
esztergomi érseknek, hogy a Zsirkovich Ferencz zengi püspök 
ellen erőszakoskodó két kapitány ellen járjon el, s az általuk 
lefoglalt javakat téríttesse vissza. 
Vat ikán i Levé l t á r Minutae Brevium. Arm. 40. Vol. 1 2. Nr. 448 . 
1526. augusztus 30. A pápa meghagyja Burgio Antal 
bárónak, hogy Zsirkovich Ferencz zengi püspök ügyében járjon 
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el, és hasson oda a királynál, valamint az esztergomi érseknél, 
hogy a püspök teljes elégtételt nyerjen, és hogy jövőre ily 
botrányos dolgok ne történjenek. 
U. ot t . Arm. 40. Vol. 12. Nr. 447 . 
1526. szeptember 10. Brodarics István Pozsonyból írja 
a pápának, hogv már bizonyára értesült a szerencsétlen ütkö-
zetről. Bárcsak ne lettünk volna oly vakmerőek, s ne rohan-
tunk volna a nyilt veszedelembe. Hogy ez miként, kinek a 
tanácsára történt, őszentsége jobban megítélheti követének, 
báró Burgionak leveléből. Mindabból, a mi már történt, s a 
mi még most is történik, csak a haza megsemmisülését látja. 
Magasztalja Burgiót. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. I V . Fol . 325 . 
1526. október 22. A pápa azon confraternitást, a melyet 
Statileo János sebenicoi püspök a város polgáraival oly 
czélból létesített, hogy a betegekhez viendő Oltáriszentséget 
minél nagyobb fénvnyel kísérjék, különféle búcsúkkal látja el. 
Vat ikán i Levél tá r . Minu tae Brevium. Arm. 40. Vol. 12. 
Nr . 532 . 
1527. szeptember 14. I. Ferdinánd kéri a pápát, hogy 
erősítse meg Szalaházy Tamást a veszprémi püspökségben, 
miután alig egy-kettő maradt életben a magyar felszentelt püs-
pökök közül. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. I V . Fol . 215 . 
1528. január 8. A pápa megengedi Frangepán Ferencz 
Szent-Ferencz-rendű szerzetesnek, hogy bármely javadalmat, 
még érsekséget is, elfogadhasson, ha megválasztása vagy kine-
veztetése után 6 hónap alatt a megerősítésért folyamodik. 
Vat ikáni Levél tár . Minutae Brevium. Arm. 40. Vol. 20. 
Nr. 1457. 
1528. február 2. A pápa Sbardellati vagy más néven 
Riccioni (de liiccionibus) János Andrást, a Tridenti egyház-
megyéből, tekintettel érdemeire, szentelt lovaggá és a lateráni 
palota grófjává nevezi ki. 
Vat ikán i Levél tá r . Beges ta Bul larum Clem. V I I . Vol. 1320. 
Fol . 138. 
1528. február 3. A pápa a B. Szűzről nevezett kápolna-
javadalmat Esztergomban, melyet boldog emlékezetű János esz-
tergomi érsek alapított és mint mondják, saját öröklött javaiból 
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gazdagon ellátott, s a melynek a jövedelme évi 2000 forintra 
tehető, Sbardellati János Ágostnak, esztergomi egyházmegyei 
tanulónak adományozza. A javadalomról Senei Fülöp apos-
toli jegyző, a ki szintén pápai adományozás alapján élvezte, 
bár az esztergomi káptalan azon tagjai ellen, a kik a java-
dalom birtokába erőszakkal behelyezkedtek, Rómában három 
különböző bíróság előtt megnyerte a pert, a pápa előtt mégis 
lemondott. A pápa egyúttal azt is meghagyja a casertai 
és egri püspököknek, valamint az esztergomi érsek általános 
helynökének, hogy Sbardellatit a javadalomhoz hozzásegítsék, 
abban megoltalmazzák, tekintet nélkül az érsek esetleges 
jogaira, vagy arra, hogy a javadalmasnak esztergomi kano-
noknak kellene lennie. 
TL ott . Reges t a Bul larum Clem. V I I . Voi. 1320 . Fol . 141b. 
1528. márczius 13. Várday Pál esztergomi érsek folya-
modik a pápához, erősítse meg őt méltóságában, még pedig 
ez alkalommal a bullákért fizetendő illetékek elengedésével, 
tekintettel arra, hogy az érsekség javait az ellenség elpusztí-
totta, s a katonatartás minden jövedelmét fölemészti. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. V. Fol . 1 4 3 . 
1528. április 10. A levél aláírása szerint »humilis et devotus 
creatura p. Vesprimiensis« Szobatinról keltezett levelében, 
feleletül a pápa brévéjére, a melyben tudatta, hogy mindent 
el fog követni a keresztény fejedelmeknél az ország megmen-
tésére, arra kéri őszentségét, ne mulaszszon el erre nézve 
semmit, és minél előbb tegye meg a szükséges lépéseket, 
nehogy úgy kelljen tapasztalnia a késedelmeskedéssel járó 
bajokat, mint ez Konstantinápoly elestekor történt. Annál 
inkább szükséges ezt mielőbb megtenni, mert a lakosok már 
nemcsak az ellenség öltözetét, hanem erkölcseit is elsajátí-
tották, úgyannyira, hogy alig lehet a keresztényeket fel-
ismerni. 
U. ott. Vol. V. Fol. 161. 
1528. június 29. A pápa I. Ferdinánd levelére, a melyben 
Várdaynak az egri püspökségről az esztergomi érsekségre 
való áthelyezését kérte, azt válaszolja, hogy minekutána ez idő 
szerint számos cardinális van a curiából távol, kívánságának 
nem tehet eleget ; azonban október elseje után visszatér Viter-
bóból Rómába és akkor igyekezni fog, a mennyiben rajta áll, 
óhajtását teljesíteni. 
Vat ikán i Levé l t á r . Minu tae Brevium. Arm. 40 . Vol. 22 . 
Nr . 100. 
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1528. június 29. Hasonló tartalmú értesítést küld a pápa 
ugyanezen ügyben Yárday Pálhoz is. 
II. ott . Arm. 40. Vol. 19. Nr. 559 . 
1529. február 4. VII . Kelemen pápa Szalaházy Tamás 
áldozárt, a esztergomi egyházmegyéhez tartozó beregszászi 
parochia plébánosát, az egri püspökségre emeli. 
U. ott . Reges ta Bul la rum Clem. V I I . Vol. 1320. Fol . 123 . 
1529. február 4. A pápa felmenti Szalaházyt minden 
censura és egyházi büntetés alól, a melyet esetleg magára vont. 
Egyúttal megengedi neki, hogy bármely három katholikus 
püspök által felszenteltethesse magát, és a szokásos esküt a 
kalocsai érsek kezébe letegye. 
U. ot t . Fol . 124 . 
1529. február 4. A pápa értesíti az egri püspöki szék 
betöltéséről a káptalant, Eger városának papságát, népét, az 
egri egyház vazallusait, I. Ferdinánd királyt és a kalocsai 
érseket. 
U. ot t . Fo l . 128. 
1529. február 4. VII . Kelemen mindazoknak a híveknek, 
a kik Szalaházy egri püspök első pontiticalis miséjén jelen 
lesznek és az egyház javáért, terjedéseért, Magyarország jólé-
teért 3 Miatyánkot és ugyanannyi Üdvözlégy Máriát imád-
koznak. meggyónnak és megáldoznak, teljes búcsút engedélyez. 
U. ot t . Fol . 128b. 
1529. február 4. A pápa Várday Pált, szent Zsigmondról 
nevezett veszprémegyházmegyei prépostot, esztergomi érsekké 
nevezi ki. 
U. ott . Fol . 130. 
1529. február 4. A pápa feloldja Várdayt minden eset-
leg reáháramló egyházi fenyíték és büntetés alól s felhatal-
mazza, hogy bármely katholikus püspök által felszenteltetvén 
magát, előtte az előírt esküt is letehesse. 
U. ott. Fol . 131. 
1529. február 4. Értesíti a pápa Várday kineveztetéséről 
az esztergomi székesegyházi káptalant, az esztergomvárosi pap-
ságot, Esztergom lakosait, az esztergomi egyház vazallusait, 
I. Ferdinándot, és az érsek suffraganusait. 
U. ott . Fol . 136. 
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1529. február 4. Y1I. Kelemen pápa teljes búcsút enge-
délyez mindazoknak, kik Várday első pontificalis miséjén jelen 
lesznek és az egyház javáért, valamint Magyarország boldog-
ságárt 3 Miatyánkat és 3 Üdvözlégy Máriát imádkoznak, és 
ezen felül ájtatosan meggyónnak, megáldoznak. 
IT. ott . Fol . 129. 
1529. február 4. A pápa Sbardellati János András, a 
lateráni palota grófja, mint követe által, úgy az újonnan kine-
vezett esztergomi érseknek, mint az egri püspöknek megküldi 
a kivánt palliumot. 
U . ot t . Fol . 137. 
1529. május 2. A pápa örömmel értesült arról, hogy 
I. Ferdinánd Dal Borgo Andrást bízta meg két levelének 
kézbesítésével. Egyúttal kéri a királyt, hogy úgy mint eddig, a 
jövőben is legyen ily segélyére a kereszténység érdekeinek meg-
védelmezésében. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minutae Brevium. Arm. 40. Vol. 21. 
Nr . 361 . 
1529. június 14. Menlevél Yincze rossanoi érsek részére. 
TJ. ot t . Arm. 40. Vol. 26. Nr. 225 . 
1529. június 19. A pápa tudatja az ország nádorával, 
hogy Vincze rossanoi érseket követül küldi Magyarországba, 
és egyúttal őt ügyeimébe és bizalmába ajánlja. Hasonló ajánló-
levelet kaptak : Mária özvegy királyné, Anna királyné, a 
magyar rendek, az esztergomi érsek, a zágrábi püspök, Tamás 
egri püspök kanczellár, a kincstartó, Thurzó Elek és mások. 
U. ott. Arm. 40. Vol. 26. Nr . 226. 
1529. július 9. A pápa felszólítja Farnese bíborost, hogy 
miután a cardinalis congregati«) legutóbbi ülése határozatilag 
kimondotta, I. Ferdinánd és a császár követeinek kérelmére, 
hogy minden bíbornok tehetségéhez képest nyújtson pénzse-
gélyt I. Ferdinándnak a törökök és a lutheránusok ellen, s 
miutáu ő ekkor nem volt jelen, most utólag nyilatkozzék aziránt, 
hogy mennyit hajlandó adni. Hasonló felszólítást kapott még 
más öt bíbornok is. 
17. ott . A r m . 40. Vol. 26. Nr . 2 7 4 . 
1529. július 19. A pápa kifejezi szerencsekivánatait 
I. Ferdinánd második tigyermekének születése alkalmából. 
U. ott. Arm. 40. Vol. 26 . Nr . 299 . 
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1529. deczember 1. A consistoriuini ülésen határozatba 
ment, hogy a római egyháznak akár közvetlenül, akár közvetve 
alávetett területeken az összes egyházi és világi személyek, a 
kiknek jövedelme meghaladja az évi 300 aranyat, minden száz 
arany után egy fél aranyat tartozzanak tizetni a magyar király-
nak a török ellen viselendő háborúra segélyösszeg czímén. 
Corsini-könyvtár Rómában. Decre ta Consistorialia. 40 . Gr. 12. 
Fol . 32b. 
1529. deczember 17. Az e napon tartott consistoriumi 
ülésen felolvastatott annak az iratnak a fogalmazványa, a mely 
életbe lépteti a magyar királynak a török ellen való segélye-
zésére fordítandó általános megadóztatást, a szentszéknek akár 
közvetlenül, akár közvetve alávetett tartományokban. Ez az 
adó minden 100 aranyat tevő állandó jövedelem után volt kive-
tendő ; s hogy annál könnyebben lehessen találni valakit, a ki 
ezen adót készpénzben folyósítja, a bíbornokok mindannyian 
lekötötték e czélra jövedelmeiket, a miért viszont a szentatya 
az összes pénztári intézkedéseket reájuk ruházta. 
TT. ott . 40. Gr. 12. Fol. 33b . 
1529. deczember 17. Az e napon megtartott ülésen a 
sienai bíborospüspök, mint a Sanseverino és Cesarini bíbor-
nokokból álló bizottság egyik tagja (Cesarinit betegsége gátolta 
a megjelenésben) előterjesztette jelentését János erdélyi vajda 
letételére vonatkozólag, azon az alapon, hogy a zsarnok törökkel 
barátságot kötött, a ki azután az ő Ígéretei és szavai által 
indíttatva, régebben Lajos királyt, újabban pedig az egész 
országot hatalmába ejtette, felégette és elpusztította. János 
vajda ennélfogva letétetvén, kiközösítettnek nyilváníttatott a 
diakónus cardinalis által felolvasott fogalmazvány értelmében. 
U . ott . 4 0 . Gr. 1 2 . Fol . 3 4 . 
1529. Y. Károly császár és I. Ferdinánd király kérel-
mére, a török elleni segélyre, az egyes bíbornokok felajánlják 
jövedelmeiknek egy bizonyos részét. 
Vat ikáni Levél tár . Minutae Brevium. Arm. 40. Vol. 26. Nr. 321 . 
1530. márczius 25. A pápa Rhodus szigetének vissza-
foglalása ügyében a többi keresztény fejedelemmel egyidejűleg 
1. Ferdinánd magyar királynak is ír. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. X I . C. 1. Nr. 191. 
1530. jünius 3. 1. Ferdinánd arra kéri a pápát, hogy 
Balbi Jeromos görzi püspök, tanácsosa részére Magyar-
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országban, Csehországban, Sziléziában vagy Morvaországban 
egy legalább 2000 rajnai forintot jövedelmező javadalmat 
reserváljon. Ugyanekkor egy másik levelében is ajánlja őt a 
pápa figyelmébe, a melyet válaszként írt őszentségének Balbi 
érdemeit elismerő soraira. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. V I . Fol . 
103b., 104b. 
1530. augusztus 8. A pápa I. Ferdinánd király levelére 
és a török készülődéseinek hírére felszólítja a franczia. angol, 
portugál királyt, hogy ők, bár országaik a veszedelem szín-
helyétől távolabbra esnek, szintén járuljanak hozzá a török 
előrenyomulásának meggátlásához. És hogy ez annál nagyobb 
erővel történhessék, utasítsák a szentszéknél alkalmazott köve-
teiket, hogy a Kómában tartandó tanácskozásokon erre nézve 
előterjesztéseket tegyenek. 
Vat ikán i Levél tá r . Minu tae Brevium Arm. 40. Vol. 32. Nr. 337 . 
1530. november 13. I. Ferdinánd király megköszöni a 
pápának s a bíbornoki collegiumnak a hit ellenségei ellen hat 
hónapra megajánlott segélyt és kéri további támogatásukat. 
V a t i k á n i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. V I . Fol . 155b. 
1530. november 16. A pápa a megelőző évben I. Ferdi-
nánd király kérésére, hogy a török ellen indítandó háborút 
előmozdítsa, kinevezvén a rossanói érseket, mint követét collec-
torrá, mindazoknak, a kik e háborúban részt vesznek, teljes 
búcsút engedélyezett. Miután pedig kétely merült fel az iránt, 
hogy az erre vonatkozó pápai irat felolvasható-e Savójában 
és Lotharingiában. a pápa most kinyilatkoztatja, hogy a fel-
olvasás még egyéb herczegségekben is megtörténhetik, és egy-
úttal megvonja az engedélyezett kegyszerek határait is. 
Vat ikán i Levé l tá r . Reges ta Bul la rum Clem. V I I . Vol. 1343 . 
1531. február 12. A pápa a rossanói érsekhez intézett 
iratával bizonyos időre meghosszabbítja mindazon búcsúkat 
és felmentvényeket, a melyeket már előbb azoknak engedélyezett, 
a kik adományaikkal hozzájárulnak az I. Ferdinánd király által 
a török ellen gyűjtendő hadsereg fentartásához. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 40. Vol. 33. Fol. 148 . 
1531. február 15. I. Ferdinánd király ajánlólevele a 
bíbornoki collegiumhoz Dal Borgo András részére, a kit némely 
ügyek előterjesztésével bizott meg. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. V I . Fol. 180b. 
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1531. május 23. A pápa felhatalmazást ad a sebenicoi 
püspöknek, hogy azon híveit, a kik a törökkel való érintkezés 
folytán a kiszabott censurák alá estek, feloldozhassa ezek alól. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arin. 40 . Vol. 33. 
Fol . 339 . 
1531. július 17. A zengi káptalan Tamás kanonokot 
Rómába küldi bizonyos megbízatással és számára ajánlólevelet 
állít ki. Ugyanekkor Sayrar Erazmus zengi kapitány ajánló-
levelet ad Tamás kanonok és Blaseolisi Máté zengi patrí-
cius részére, a kiket a legnagyobb szükségtől szorongattatva 
küld némely tudósításokkal a pápához. Hasonló ajánlattal 
látja el őket a városi tanács is. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di P r inc ip i Vol. V I . Fol. 2 2 2 . 
226 , 227 . 
1531. november 1. Erdődy Simon zágrábi püspök meg-
köszönvén a pápa kegyes jóindulatát kéri, gondoskodjék róla, 
hogy abban az esetben, ha káptalanával a török elől kényte-
len menekülni, legyen hova fordulnia. 
U. ott. Vol. VI. Fol . 267 . 
1531. deczember 14. A pápa értesíti I. Ferdinánd királyt, 
hogy kérésére utasította követét, a rossanói érseket, hogy a 
magyar rendek által tartandó gyűlésen megjelenjék, és a 
tanácskozásokban részt vegyen. 
Vat ikán i Levé l tá r . M i n u t a e Brevium. Arm. 40. Vol. 34 . 
Nr . 823 . 
1531. deczember 14. A pápa hosszasan óvja a magyar 
rendeket, hogy tekintettel lévén lelkük örök üdvére, országuk 
javára, elődjeik erényeire és érdemeire, valamint arra, hogy 
a török csak a keresztények kiirtására törekszik, ne engedjék 
magukat megtéveszteni, és hazájukat a törökkel való szövet-
kezés révén veszélybe dönteni. 
U. ott. Arm. 40. Vol. 34. Nr. 832 . 
1532. február 13. A pápa a magyar rendekhez intézett 
levelében ismételten kiemeli, hogy kérésüknek, a gyűlésükre 
küldendő követet illetőleg az idő rövidsége miatt nem tehetett 
eleget. Most azonban hogy értesült róla, miszerint tanácsko-
zásukat Sz. György napjára halasztották, megbízza Antal jesi 
püspököt, hogy őt a gyűlésen képviselje. Hasonló értelemben 
írt Ferdinándnak és az egyik magyar püspöknek is. 
U. ott . Arm. 40. Vol. 41. Nr. 80, 82, 83. 
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1532. február 16. A pápa értesülvén arról, hogy a császár, 
a lengyel király és János szász választófejedelem megbízottai 
legközelebb össze fognak jönni Pettauban, hogy Magyarország 
békéje és egyetértése felett tanácskozzanak, megbízza Campeggio 
bíborost, hogy az egész kereszténységre nézve oly fontos tanács-
kozásokon részt vegyen, vagy magát azokon valamely alkalmas 
egyén által képviseltesse és a béke érdekében mindent elkövessen. 
TJ. ott . Arm. 40. Vol. 36. Nr . 110. 
1532. április 21. I. Ferdinánd tudatja Salviati Jakabbal, 
hogy Dal Borgo Andrást a pápához küldötte, a török háború 
czéljaira adandó segítség megsürgetése végett, olyképpen, 
hogy őszentsége a háború ideje alatt havonkint 25.000 aranyat 
fizessen ; őt pedig arra kéri, hogy ezen ügyet tőle telhetőleg 
mozdítsa elő a pápánál. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. X I . Cap. 1. Nr . 184. 
1532. május 12. I. Ferdinánd több esztendőn át tapasz-
talván, miként védelmezte János bécsi püspök az egyház 
érdekeit, ezen érdemeire való tekintettel őt a bécsi püspök-
ségre emelte, és a budai prépostságot is neki adományozta. 
Miután azonban a püspökség jövedelmei a török pusztítás 
következtében szerfölött megcsappantak, és a prépostságból 
sem kap semmit, minthogy János ellenkirály azt elfoglalta, sem 
állásához méltón nem tud megélni, sem pedig az irodalmi 
munkásságával járó költségeket nem képes fedezni, arra kéri 
a király a pápát, miután a püspök már előbb segélyért folya-
modott hozzá, hogy valamely javadalom adományozásával segít-
sen az érdemes férfiú baján. 
U. ott . A r m . X I . Cap. 1. Nr . 79. 
1532. július 11. Campeggio hosszasan tudósítja Salviatit 
a Regensburgban történtek és hallottak felől, és ezek közt 
néhány magyarországi hírről is. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di P r inc ip i Vol. VIT. Fol. 150. 
1532. július 25. I. Ferdinánd megköszöni Regensburgból 
a pápának a császárhoz küldött pénzösszeget, mely egy része 
volt a felajánlott segélynek. 
ü . ott . Voi. V I I . Fol. 167. 
1532. augusztus 22. I. Ferdinánd kéri a pápát, hogy 
Dal Borgo András követét ne csak fogadni, hanem meghall-
gatni is méltóztassék. 
U. ot t . Voi. V I I . Fol. 249 . 
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1532. augusztus 29. I. Ferdinánd a pápához írt levelében 
elismerő szavakkal sorolja el a visszatérő apostoli követnek. 
Vincze rossanói érseknek, három évi működése alatt szerzett 
érdemeit. 
II. ott. Voi. V I I . Fol . 318 . 
1532. október 12. Sayrar Erazmus zengi kapitány, 
bizonyos fontos ügyekben a pápához menesztett küldöttét 
Zubranics Ferenczet ajánlólevéllel látja el. 
U. ott. Voi. V I I . Fol . 536 . 
15.32. november 1. I. Ferdinánd ajánlólevele Theremiae 
Jeromos királyi titkár számára, a kit némely halasztást nem 
tűrő ügyben, főleg pedig a szentatya által a török háborű 
ezéljaira megígért segítség szorgalmazása érdekében — a mint 
különben ezt a követ maga bővebben elő fogja adni — küldött 
a pápához. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. X I . Cap. 1. Nr . 66. 
1532. november 4. V. Károly császár ír a pápának a 
Magyarország részére küldendő segély ügyében. 
Vat ikán i Levél tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. V I I I . Fol. 163b. 
1532. A pápa írja a magyar rendeknek, hogy bár Antal 
jesi püspököt kellő utasításokkal már elküldötte hozza'juk, azért 
az ország iránt érzett kiváló szeretete ezzel még nem éri be, 
hanem arra is indíttatva érzi magát, hogy ez úton is, levél útján 
is egyetértésre buzdítsa őket, mert úgy hallja, hogy egy részük 
a török segítségében bizik, már pedig ez az ország legnagyobb 
ellensége. 
Vatikáni Levél tár . Minu tae Brevium. Arm. 40. Vol. 41. 
Nr . 373 . 
1532. Verancsics Antalnak, János király követének 
emlékirata az ország állapotáról, a mely elsorolja a magyar-
országi eseményeket II . Lajos halálától egészen az 1529-iki 
év végéig. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr incipi . Vol. X I I I . Fol . 192. 
1533. április 19. A pápa mindazoknak, a kik a török 
által már több ízben lerombolt, sz. Mártonról nevezett pogradzii 
egyháznak, a zágrábi egyházmegyében, felsegélyezéséhez ado-
mányaikkal járulnak, meggyónnak, megáldoznak, sz. Márton 
napján a templomot meglátogatják s a keresztény fejedelmek 
közti béke helyreállításáért, úgyszintén a kereszt ellenségeinek 
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legyőzéseért három Miatyánkot és Üdvözlégy et elimádkoznak, 
teljes búcsút engedélyez. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 40. Voi, 46. 
Nr . 144. 
1533. június 18. A pápa Alsólindvai Bánftí Jánosnak, 
Magyarország nádorának, feleségének Margitnak és fiának 
Istvánnak felhatalmazást ad, hogy őket bármely gyóntató 
bármely vétek alól feloldozhassa, hogy az Oltáriszentséget 
bárhol, bármely áldozártól magukhoz vehessék és a böjti időben 
hússal, vajjal, tojással táplálkozhassanak. 
TT. ott . A r m . 40. Vol. 45. Nr . 159. 
1533. július 8. Krussich Péter gróf. a ki a clissai vár 
védelmezése körül szerzett magának érdemeket, azon panaszszal 
fordult a pápához, hogy a zágrábi püspök brezoviczai birtokát, 
melyet II . Lajos király adományozott neki, csak azon okból, mert 
a törökhöz csatlakozó párthoz tartozni nem akart, lefoglalta. 
A pápa tehát most meghagyja a püspöknek, hogy a birtokot 
adja vissza, miután az, hogy Krusich a török szövetséghez 
nem csatlakozott, inkább dicséretet érdemel, mint büntetést. 
TT. ott . Arm. 40. Vol. 46. Pol . 324 . 
1533. augusztus. 5. Fabr i János megküldi a pápának 
eddig megjelent munkáinak jegyzékét. 
Vat ikán i Levé l t á r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. V I I I . Fol . 116. 
1534. márczius 27. A pápa levelére Erdődy Simon zág-
rábi püspök január 4-én azt válaszolta, hogy Krussich Péternek 
semmiféle birtokát nem foglalta le ; egyúttal magyarázta eljá-
rását, hogy miért kellett oda csatlakoznia, a hová csatlakozott, 
kérvén, tartsa meg őt előbbeni jó véleményében. Mire a pápa 
márczius 27-én értesíti őt, hogy örömmel tesz eleget kérésének 
és buzdítja, hogy a jövőben is igyekezzék megvédelmezni egyház-
megyéjét a török és az eretnekség ellen. 
U. ott. Arm. 41. Vol. 70. Nr. 160. 
1534. márczius 30. A pápa jóváhagyja azon számadást, 
a mely a Burgio Antal által 1526. előtt Magyarországra for-
dított pápai pénzek bizonyos összegét mutatta ki. 
Vat ikán i Levél tá r . Minutae Brevium. Arm. 40. Vol. 48 . 
Nr . 140., 143. 
1534. deczember 5. A pápa Rorario Jeromost azzal a 
megbízással küldi Magyarországba, hogy a török szomszédság 
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veszélyeiben a keresztény fejedelmek közt békét hozzon létre 
és őt a zágrábi püspöknek, Brodarics Istvánnak, Statileo 
Jánosnak. Verbőczy Isvánnak, Pöstyéni Gergelynek stb. ajánlja. 
U. ott . Arm. 40 . Vol. 49. Nr . 2 6 3 - 2 6 4 . 
1534. deczember 6. A pápa tudatja a tridenti bíborossal, 
hogy Rorario Jeromost Budára küldi. 
TJ. ott . Arm. 40. Vol. 49. Nr. 262 . 
1535. január 22. Erdődy Simon zágrábi püspök I I I . Pál 
pápának. Szondi Pál magyar pápai gyóntató megírta volt neki 
VII . Kelemen halálát. Most kifejezi jókivánatait megválasztatása 
alkalmából. Egerváry Jánosnak, a ki bár szegény, de régi bárói 
családból származik s a ki mint a magyar sereg vezére a 
törökkel is többször dicsőségesen megküzdött, pöre van az 
Ernusthy bárói családdal. A pör okát egy csekély jövedelemmel 
rendelkező egyház kegyurasága képezi, és semmi más nem tör-
ténik. mint hogy szegény Egerváry nem győzvén a költségeket, 
pervesztes lesz. Az ügy már elintézést nyert a boldogult esz-
tergomi érsek előtt. De erőszakkal újból feleleveníttetett, és most 
már, a világi bíráskodás hiányában, csakis sommásan intéz-
hető el, mert ha az országban béke uralkodnék, az ilyen kegy-
úri kérdést még fellebbezés útján sem lenne szabad a szentszék 
elé vinni. Ezt ugyanis az ország kiváltságai, a melyeket a római 
pápák is jóváhagytak, a leghatározottabban tiltják. Arra 
kéri tehát most a pápát a püspök, intézkedjék sommás úton 
a pör elintézése ügyében, nehogy a szegény ember a költségek 
hiányában a maga igazától elessék. 
P á r m a i Ál lami Levél tá r . Car teggio Farnesiano. 1530 — 35. 
1535. február 13. A pápa I. Ferdinánd királynak és 
nejének Anna királynénak kérésére, ha egy bármely általok 
választott templomot meglátogatnak, itt három Miatyánkot és 
Üdvözlégyet elimádkoznak, meggyónnak, megáldoznak, egy ízben, 
és pedig a nagy böjt alatt, teljes búcsút engedélyez. 
Vat ikán i Levél tár . Minu tue Brevium. Arm. 41. Vol. 47. 
Nr . 28. 
1535. február 20. Várday Pál esztergomi érsek panaszt 
tett a pápánál, hogy a velenczei szentszéki követ egy bolognai 
kereskedőnek, Zavolini Albertnek azon vádjaira, hogy az 
érsek őt a mohácsi vész után Budán elzáratta volna, és 
különféle fenyegetésekkel tőle pénzt csikart volna ki — minden 
vizsgálat nélkül, különféle egyházi censurákkal sújtotta. Miután 
a vádaskodás teljesen alaptalan volt, az érsek folyamodott ;i 
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pápához, hogy a jogtalanul és igazságtalanul reá kiszabott egy-
házi censurák alól oldoztassák fel. Mire a pápa megbízta a 
bécsi érseket, Yergerió Pál apostoli nuncziust, és a győri 
választott püspököt, hogy a mennyiben a megejtendő vizs-
gálat az érsek ártatlansága mellett fog szólani, teljesítsék 
kérését. 
U. ott. A r m . 40. Vol. 50. Nr. 27. 35. 
1535. márczius 10. A pápa megköszönvén az esztergomi 
érsek üdvözlő sorait, ennek kérésére a javadalma fejében fize-
tendő annatákat, bár ez az apostoli székre érzékeny veszte-
séggel jár, átengedi az esztergomi vár helyreállítására. 
U. ot t . Arm. 40. Vol. 50. Nr. 27. Arm. 41. Vol. 50. 
Nr . 30. 
1535. június 3. Keglevich Péter gróf, I. Ferdinándnak 
helytartója Horvátországban és Szlavóniában, azzal a kéréssel 
küldötte a pápához Dominisi Ferencz zágrábi kanonokot, hogy 
Liipach és Bihach váraknak küldjön segítséget. A pápa azt 
feleli a megkeresésre, hogy a legrosszabb időben fordultak 
hozzá, mert nemcsak üresen vette át a szentszék pénztárát, 
hauem most kellett több hajót is Afrikába küldenie a császári 
hajóhaddal. 
U. ott. Arm. 40. Vol. 52. Nr. 419 . 
1535. július 15. A pápa mindazoknak, a kik a topuskai 
(Zágráb-egyházmegye) apátságnak, a B. Szűzről czímzett plé-
bániaegyházát meglátogatják, itt meggyónnak, megáldoznak, 
és a török által veszélyeztetett liipach és Bihach várak védel-
mére valamit felajánlanak, a nagyböjt negyedik vasárnapján 
búcsút engedélyez. 
U. ot t . Arm. 41. Nr. 98. 
1536. január 16. A pápa Kristóf traui püspök kérésére 
mindazoknak, a kik az általa a traui székesegyházban mon-
dandó első ünnepélyes szent miséjén megjelennek, búcsút 
engedélyez. 
U. ott . Arm. 41. Vol. 47. Nr. 132. 
1536. február 12. A pápa örömét fejezvén ki Horváth 
György pálosrendű szerzetesnek a ráczok megtérítése körül 
kifejtett buzgalma felett, felhatalmazza őt, miszerint a törökkel 
és egyéb hitetlenekkel is anélkül érintkezhessék, hogy ez által 
irregularitást vonna magára. 
U. ott . Arm. 41. Vol. 1. Nr. 244. 
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1536. április 17. Krussich Péter clissai kapitány I I I . Pál 
pápa segítségét kéri a vár védelmére. Egyúttal arra is felkéri 
a pápát, hogy Thomasini Pál spalatói kanonokot, a ki kiváló 
erényei megjutalmazása fejében egy lelkipásztorkodással egybe-
kötött javadalmat nyert, melynek évi jövedelme 30 aranyat 
tehet, védelmezze meg Lippei János traui egyházmegyei clericus 
támadásai ellen. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Fa rnes iano 1536 . 
1536. május 6. A pápa János vegliai püspöknek, a kit még 
Kelemen pápa helyezett át a scardonai püspöki székre, bizo-
nyos búcsúkat engedélyezvén, egyúttal mindazoknak, a kik ezen 
egyházában első ünnepélyes szent miséjén megjelennek — miután 
eddig még nem volt alkalma ezen felhatalmazással élni, a meny-
nyiben csak most szándékozik székesegyházát felkeresni, újból 
engedélyezi a búcsúkat. 
Vat ikán i Levé l t á r . Minutae Brevium. Arm. 41 . Vol. 47 . 
Nr . 176. 
1536. június 21. Weese János lundii érsek, császári 
követ Váradról írja Ricalcatinak. I I I . Pál pápa titkárának, 
hogy nem tudja mire magyarázni, miért húzza-halasztja a vajda 
(János király) a tárgyalásokat. O, Weese, — már 11-ikétől 
itt van, és még eddig semmit sem akart végezni vele. Nem 
lehetetlen, hogy előbb meg akarja várni a császár és a franczia 
király közötti háború kimenetelét, vagy pedig a török császár-
ral akar bizonyos dolgokra nézve előbb megállapodni. Mind-
azonáltal reményli, hogy néhány nap múlva mégis meg fogja 
kezdhetni a tanácskozást, a minek eredménye felől haladék-
talanul értesíteni fogja vagy őszentségét, vagy pedig őt. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Carteggio Farnes iano. 1536 . 
A levél részben közöltetet t . Nun t i a tu rbe r i ch te I . 1. 575 . lapon 
a jegyzetben. 
1536. máj. 9. A pápa Statileo János Lucius sebenicoi 
püspök kérelmére a Szt. Mihály arkangyalról nevezett sebenicoi 
egyháznak búcsút engedélyez. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41 . Vol. 47. 
Nr . 273 . 
1536. május 28. A pápa a Sz. Annáról nevezett brezo-
viczai egyháznak (Zágráb-egyházmegye), ha a hivek ebben a 
hitetlenek megtéréséért imádkoznak, meggyónnak, megáldoznak, 
búcsút engedélyez. 
U. ott . Arm. 41. Vol. 47. Nr . 183. 
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1536. szeptember 1. Weese János lundi érsek Váradról 
Eicalcatinak. János fejedelem a béketárgyalásokat nagyon 
hidegen veszi, s nem tudni micsoda reményben húzza el annyira. 
Már teljes tizenöt napja vadászik elég távol e várostól, véle-
ménye szerint főleg azon szándékkal, hogy ne kelljen az ő 
folytonos sürgetéseire előbb valamire magát elhatároznia, mint 
a hogy szeretné. Hogy miért teszi ezt, nem tudja, de gyanítja, 
hogy be akarja várni a császár és a franczia király közti 
háború kimenetelét, s azért keres hamis ürügyeket a halo-
gatásra. Különben úgy hírlik, hogy ma már meg fog érkezni. 
A mint megjön, ő nem fog szűnni sürgetni őt. hogy fejezze be 
végre ez ügyet. 
P á r m a i Ál lami Levé l t á r . Car teggio Farnes iano. 1536. Rész-
ben közölve Nun t i a tu rbe r i ch t e I. 1. 575 . jegyzetben. 
1536. szeptember 10. A pápa értesíti I . Ferdinándot, 
hogy 1537. május 23-ára Mantuába összehívta az általa is 
annyira sürgetett általános zsinatot. 
V a t i k á n i Levé l t á r . M i n u t a e Brevium. Arm. 41. Vol. 3. 
Nr. 83. 
1 536. október 4. Krussich Péter clissai kapitány Istennek 
szent nevére kéri a pápát, segítse meg a török ellen Clissát. 
a melyet ha az ellenség elfoglal, egész Dalmácziára, sőt még 
a nápolyi tartományokra is nagy veszély háramlik. Anconából 
nem lenne nehéz segítséget küldeni. Hasonló értelemben ír a 
pápának Statileo János Lucius sebenicoi püspök is. 
P á r m a i Ál lami Levé l t á r . Car teggio Farnes iano. 1536. 
1536. október 21. A pápa értesülvén az anconai kikötő 
kapitánya útján arról a veszedelemről, a miben a clissaiak a 
török részéről forognak, úgyszintén, hogy már gabonájuk is 
nagyon fogytán van, megdicsérvén hősies magatartásukat, kitar-
tásra buzdítja őket. Ígérvén, hogy rövid idő alatt gondoskodni 
fog felőlük. Egy nappal később, október 22-ikén pedig értésükre 
adja. hogy az igért élelmiszereket Hermolaisi Jakab által 
elküldötte. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 4. 
Nr. 46., 47. 
1536. október 22. A pápa ír ja I. Ferdinándnak, hogy 
miután arról értesült, hogy a török nagy sereggel indult Clissa 
meghódítására, a királyi követtel. Sanchez Gáborral hamarabban 
értekezett a dolog felől. Most ismét azt hallja, hogy a török 
két várat emelt Clyssa körül. A vár megvédelmezése czél-
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jából ezen levél átadóját. Hermolaisi Jakabot küldi I. Fer-
dinándhoz, felhíván őt, hogy a védelem érdekében mielőbb 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
U. ott . Arm. 41 . Vol. 4. Nr . 48. 
1536. november 7. A clissai egyháziak keservesen panasz-
kodnak a pápának, hogy már évek során át folytonos élet-
veszedelemben forognak, s alig van köztük olyan, a ki még 
nem lett volna török fogságban. Végre most a török két várat 
is épített Clyssa körül. Ezenfelül a spalatói és traui kápta-
lanokban is sok az ellenségük, a kik semmi szín alatt nem 
engedik, hogy kápolnájuk, plébániájuk legyen; Magyarországba 
nem tudják hogy hova menjenek, Olaszországba pedig nem 
mehetnek, mert nem tudnak olaszul. Gondoskodjék róla tehát 
a pápa. hogy az ő állásuk ne gyaláztassák meg. A török már 
12 esztendeje vívja a várat, s ők három hónappal előbb elzá-
logosították a kereszteket, kelyheket valamint a többi egyházi 
szerelvényeket. És most ezek a zálogtárgyak mind veszen-
dőben vannak, mert hitelezőjük meghalt, és örökösei nagy 
nyomorban vannak. Könyörüljön rajtuk a pápa és ne hagyja 
őket elveszni. 
P á r m a i Ál l ami Levél tár . Car teggio Farnes iano. 1536 . 1 5 3 b . 
1536. november 15. I. Ferdinánd örömét fejezi ki a 
pápa előtt az általános zsinat összehívása felett, a melytől 
egyedül remélhető az egyház sebeinek orvoslása. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. I X . Fol. 46. 
1536. deczember 9. Brodarics István pécsi püspök kéri 
a pápát, hogy azon kérelmét, a melyet régi barátja, Marsupini 
Ferencz fog eléje terjeszteni, s a mi egyrészt nagyon előnyös lenne 
reá nézve, másrészt őszentsége által is könnyen engedélyez-
hető, teljesítse. 
Párma i Ál lami Levé l tá r . Carteggio Farnesiano. 1526. 
1536. deczember 10. Weese János lundi érsek a követke-
zőket írja Bécsből Hicalcatinak. Már két levelet küldöttem a 
magyar ügyekre vonatkozólag, az egyiket szeptember 1-én, a 
másikat 14-én és ezekben elmondottam, hogy a vajda (János 
király) nem felel meg azon békefeltételeknek, a melyeket követei 
a császárnak felajánlottak. Nem tudom, ki akadályozza meg, hogy 
ez a kereszténységre nézve oly előnyös dolog létrejöjjön, sem 
pedig, hogy ki tántorította el a fejedelmet üdvös szándékától; 
nem szeretek valakit rágalmazni vagy kisebbíteni, de semmi 
okom sincs elhallgatni, a mit több főpaptól hallottam. A hány 
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tanácsosa ugyanis van a fejedelemnek, az mind azt állítja, 
hogy Fráter György akadályozza a héke létrejöttét. Igaz-e, 
vagy sem, nem tudom. De az kétségtelen, hogy egyedül tőle 
függ az ügyek elintézése. A fejedelem mit sem tesz az ő meg-
kérdezése nélkül; s a mit ő határoz, legyen az bár tilalmas 
clolog. jóvá lesz hagyva. Mielőtt Váradról eljöttem, abban 
egyeztem meg a fejedelemmel, hogy némely ügyek megbeszé-
lése czéljából ismét megbízottakat fog küldeni a császárhoz, 
így jöttem november 8-án Bécsbe azon hiszemben, hogy a 
megbízottak nemsokára követni fognak. De eddig mit sem 
hallani felőlük, s így attól lehet tartani, hogy a béke sem jön 
létre. A mit nagyon fájlalnék, s velem együtt mindazok, a kik 
Krisztus dicsőségét és a közbékét szívükön hordozzák. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano 1536 . Rész-
ben közölve. Nun t i a tu rbe r i ch t e I . 2. 76. jegyzet. 
1537. január 2. A pápa Catzianer Jánost, Ferdinánd 
hadseregének főkapitányát magasztaló szavakkal buzdítja, hogy 
az új expeditióban is, tőle telhetőleg, védelmezze meg az ellenség 
ellen az egyház és az ország érdekeit. 
Vat ikán i Levé l t á r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 47. 
Nr . 273 . 
1537. január 3. A pápa köszönetet mond Fabri János 
bécsi püspöknek azon dolgok jegyzékének megküldéseért, a 
melyeket a megtartandó zsinathoz szükségeseknek vélt. 
U. ot t . Arm. 41 . Vol. 5. Nr . 5. 
1537. január 3. A pápa meghagyja Frangepán István 
grófnak, hogy a modrusi egyház javadalmát adassa át a káp-
talannal a kinevezett új püspöknek, Hermolaisi Hermolaonak. 
U. ott . Arm. 41. Vol. 5. Nr . 218. 
1537. január 3. A pápa kegyeshangú levele Hermolaisi 
Hermolaohoz, választott modrusi püspökhöz, a kit a saját, vala-
mint testvérének Jacobidesnek, pápai kamarásnak érdemeire 
való tekintetből emelt e méltóságra, minekutána Vergerio Pál t 
a capod-istriai székre áthelyezte. 
U. ot t . Arm. 41. Vol. 5. Nr. 4. 
1537. január 3. A pápa felhívja a modrusi káp-
talant, hogy addig is, mig újonnan kinevezett püspökük fel-
mutatja a pápai bullákat, a püspökség birtokait az ő javára 
kezeljék. 
U. ott. Nr . 321 . 
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1537. január 30. Statileo János sebenicoi püspök Clissára 
vonatkozólag azt írja az anconai kikötő kapitányának, hogy a 
török a nagy hó miatt kénytelen volt a vár megvívását félbe-
szakítani, de vissza fog jönni. Intézkedjék a segély iránt, a 
melyet a pápától is kért. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano . 1537 . 
1537. február 17. Várdai Pál esztergomi érsek Morone 
János modenai püspök apostoli nuncziusnak. A mit a zengi 
püspök útján válaszolt kérdésére, tudomásul vette. Azt az 
országgyűlési határozatot, a melyben kimondatik a papság meg-
adóztatása a török háború ezéljaira, ide zárva megküldi. Újból 
kéri a legmelegebben a nuncziust, eszközölje ki a szentszéknél, 
hogy megengedhesse ezen adó behajtását. O mindent elkövetett 
lígy a felségnél, mint tanácsosainál, hogy a papok ezen szokatlan 
adóval ne terheltessenek. És ha már meg kell fizetni, legalább 
a szentszék méltósága óvassék meg. Miután azonban a hatá-
rozatot meghozták, és a behajtásról való gondoskodást rábízták, 
engedelmeskednie kell. Hogy ezt minden lelkiismeretfurda-
lástól menten megtehesse, ez irányban ismételten kéri, jár-
jon ő el. 
U. ott . 1537 . 
1537. február 27. Erdődy Simon zágrábi püspök Cam-
peggi Lőrincz bíbornoknak írt levelében panaszkodik, hogy 
Szlavóniának már egy harmadrésze török prédává lett, a mult 
télen és nyáron. A püspökség javai is annyira elpusztultak, hogy 
alig képes a nyolcz várat fenntartani. Hasson oda a pápánál, 
hogy a fenyegetett kereszténységnek mielőbb segítségére siessen. 
Vat ikán i Levél tá r . L e t t e r e di Pr incip i . Vol. I X . Nr. 72. 
1537. márczius 8. A pápa Morone János modenai püspök, 
apostoli nunczius útján felhatalmazza a magyarországi clérust, 
hogy egyházi jövedelmeiből a török elleni védelem ezéljaira 
bizonyos segélyt szavazhasson meg. 
Vat ikán i Levél tá r . Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 5. 
Nr. 302. 
1537. márczius 8. A pápa felhatalmazza a nuncziust, 
hogy a magyar egyházi személyeket, a kik a török ellen való 
védekezés ezéljaira jövedelmeiket megadóztatták, az ennek 
folytán magukra vont kiközösítés alól feloldozhassa, miután 
különösen az utolsó lateráni zsinat határozatai értelmében a 
papságnak ily megadóztatást kimondania nem szabad. 
U. o. Nr. 2. . . . 
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1537. május 17. A pápa gondoskodni kívánván az apos-
toli kamara szükségleteiről, felhatalmazza a nuncziust, hogy a 
Ferdinánd király uralma alatt álló országokban, a javadalmak 
betöltése után járó annátákat a legszigorúbb egyházi bünte-
tések alkalmazásával is behajtsa. 
TI. ott . Arm. 41. Vol. b. Nr . 5. 
1537. január 25. Miután Stoiolantus de Yallona ésZupana 
görög kereskedőket, midőn bőr- és selyemáruikkal Cigola dalmát 
kikötő felé hajóztak volna, Krozisky Péter gróf, Ferdinánd 
király kapitánya, a ki Clissza megvédelmezésére vitt segítséget, 
mindenéből kifosztotta, a pápa felhívja a királyt, legyen rajta, 
hogy a szegények viszakapják elvett javaikat. 
U. ott . Nr . 139. 
1537. július 3. Weese János, lundi érsek, császári követ 
Ferdinándnál, a modenai püspöknek. A mult hó 8-án érkez-
tem e helyre (az értesítés Körmöczről van keltezve), a hol 
Brodarics István váczi püspök várt, hogy a vajda nevében 
velem a béke ügyében tárgyaljon. Midőn azonban az előbbi 
tárgyalásokat folytatni kivántam, abban a véleményben, hogy 
Brodarics is ezt fogja tenni, azt tapasztaltam, hogy mi sem 
áll tőle távolabb, mint a béketárgyalásokat befejezni. Ügy 
értesültem, hogy a kalocsai érsek is útban van; elhatároztam, 
hogy bevárom jövetelét és ha azt látom, hogy ebben az ügyben 
ő is tartózkodóan viselkedik, nem töltöm az időt tovább itt, 
hanem visszatérek a római király udvarába. 
Párma i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1537 . Rövi-
den közölve Nuu t i a tu rbe r i ch te I. 2. 190. jegyzetben. 
1537. október 9. A pápa értesíti Ferdinándot, hogy a 
•Sanchez Gábor által eléje terjesztett azon kérelmére, hogy 
adjon a török ellen segélyt, nuucziusa útján fog válaszolni. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. V. 8. Nr . 2 9 6 . 
1537. deczember 31. A pápa értesíti Ferdinándot, hogy 
bár mostanában sok nehézséggel kell megküzdeni, teljesíti kíván-
ságát super contributione pecuniae ad oppidum Clvssae facienda 
és a részletek felől a nunczius útján fogja őt tudósítani. 
U. o. Nr. 95. 
1538. márczius 20. A pápa felhívja Ferdinándot, hogy 
minekutána a modrusi püspökséget Loaysa Lidáknak adomá-
nyozta, legyen rajta, hogy ez javadalmához juthasson. 
U. ot t . Vol. 9. Nr . 236 . 
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1538. április 11. A pápa felhívása Ferdinándhoz, hogy 
a török elleni expeditióra szükséges intézkedéseket, a közös 
megállapodás értelmében, tegye meg. 
U. ott. Nr . 287 . 
1538. április 19. A raguzaiak azon panaszára hogy sok 
gyilkos a templomba menekül, és itt a menedékjogra való 
hivatkozással kivonja magát a büntetés alól, a pápa utasítja 
az érseket, hogy az ilyenek közönséges gonosztevők gyanánt 
tekintendők. 
U. ott. Nr . 288 . 
1538. jólius 31. A pápa tudatja az újonnan kinevezett 
modrusi püspökkel, hogy a püspökség azon javait, a melyek 
Hermolaisi Hermolao után fennmaradtak, és az apostoli kamarát 
illetnék, az elhalt testvérének, Hermolaisi Jakab kamarásának, 
arbesi clericusnak adományozta. 
U. ot t . Yol. 10. Nr . 616 . 
1538. augusztus 17. A pápa értesíti János királyt, liogy 
követe, Ferencz muzsnai plébános, kánonjogi doktor, és titkára 
előadta kívánságait; erre adott válaszát úgy a követ szavaiból, 
mint Farnese Sándor bíbornok leveléből fogja megtudni. 
IT. ott . Nr . 685. 
1538. augusztus 31. Brodarics István váczi püspök Fer-
dinándhoz írt levelének másolata. Ma vettem e híreket, de 
talán felséged már értesült is ezek felől Laszkytól, a kinek 
nemcsak a keze, de a lába is gyorsabb az enyémnél. A török 
még nem hatolt át a Dunán, miután nem volt elegendő hajója, 
és mert a moldvai fejedelem ellen áll neki. A töröknek az én 
uralkodómnál lévő követétől tudom, hogy a török felajánlotta 
neki barátságát arra az esetre, ha a moldvai fejedelmet nem 
segíti, sem Erdélybe nem engedi be, hanem ha ide menekülne 
is, elfogja és kiszolgáltatja neki. Más oldalról azonban azt 
mondják, hogy a török a moldvai fejedelemnek éppen az ellen-
kezőjét üzente, hogy nem ő ellene készül indulni, lianem 
János király ellen. Sőt úgy hírlik, liogy a lengyel királynak 
is felajánlotta volna szövetségét. Igyekezzék a felség ezen feje-
delmeket is valamiképpen megnyerni. Ugy tudom, Török Bálint 
Buda alatt nem csekély haderővel átkelt a Dunán, hogy 
Erdélybe menjen. Ugyanezt teszi Perényi Péter, és a többiek 
mind az ország felső és középső részeiből. Hátra van még, 
liogy felséged gyalogos és lovas segítsége se késedelmeskedjék, 
hogy a mit jól megkezdett, jól is legyen befejezve, a mint mind-
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annyian, királyunkkal együtt bízunk felséged jóságában. Azt 
hiszem, hogy ennyi sereggel, felségednek, a mi királyunknak, 
és Oláhország két fejedelmének csapataival, még az ősz folyamán 
lehetséges lesz valami nagyot művelni, vagy Eszék körül, vagy 
azokon a részeken, a hová az egész háború irányul, bárcsak 
vissza lehetne ezen kiválóan kedvező alkalommal nyerni azokat 
az elsőrangú erődöket, Killyét és Nesztert, a melyek még 
Mátyás király idejében elestek. Azt is hallottuk, hogy a török 
császár meghalt volna; ha ez igaz lenne, minden sokkal köny-
nyebben menne. 
P á r m a i Ál lami Levé l t á r . Car teggio Farnes iano, 1538. 2. 
1538. szeptember 1. Másolat Thurzónak G-algóczról írt 
leveléből. Semmi ujat nem tudok. Hire kelt ugyan, hogy a török 
császár behatolt Moldvába, most azonban azt hallom, hogy 
súlyos betegsége miatt, mely életét is fenyegetni látszik, kény-
telen volt vállalkozását elhalasztani. Egy török követ is kül-
detett Jánoshoz, ez azonban, hogy a hadi készület gyanúját 
elkerülje, elvonult egy faluba, egy Gherendi nemesnek házába. 
IT. ott . 
1538. szeptember 3. A pápa János király azon kérel-
mére, mentse fel a censurák alól azon pártján lévő egy-
háziakat, a kik részint a török ellen viselt háborúk, részint 
a közte és Ferdinánd közt felmerült viszály alatt, hadakozás 
közben másokat megöltek, felhatalmazza Aleander bíbornokot, 
brindisi érseket, pápai legátust, hogy ezeknek a felmentést 
megadhassa. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. 41. Vol. 11 Nr . 703 . 
1538. október 14. Brodarics István váczi püspök Aleander 
bíbornoknak. Ajánlja magát jóindulatába. Egyelőre nincs egyéb 
újság, mint a mit egész bizonyossággal írtak meg Erdélyből, 
hogy t. i. a török császár seregével együtt visszahúzódott, 
miután Moldvának új fejedelmet adott ; a kinek egyéniségéről 
azonban még nem voltam képes közelebbit megtudni. Ue 
keresztény az illető. Hálát adhatunk az Istennek, hogy Erdély, 
mely — merem állítani — Európának leggazdagabb országa, 
királyunk buzgólkodása következtében megszabadult. 
P á r m a i Ál lami Levél tá r . Car teggio Farnes iano. 1538 . 
1538. november 22. Aleander bíbornok I I I . Pál pápának. 
A király, az esztergomi érseknek régi. hűséges ragaszkodása 
által indíttatva nagyon kérte őt, hogy könyörögjön az érseknek 
bíboraokká való kineveztetéseért. A legmelegebben ajánlja őt, 
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mint a ki minden tekintetben érdemes erre a kitüntetésre. 
Ha esetleg mást neveznének ki, és nem őt, ebből csak zavar 
keletkeznék, miután mint primást őt illeti az elsőség a 
főpapok közt. 
TJ. ott . 1538. 
1538. deczember 19. A pápa mindazoknak, a kik a Szent 
Annáról nevezett kápolnát Budán Sz. Anna napján megláto-
gatják, a melyhez — úgy értesült — Magyarországnak főkan-
czellárja különös tisztelettel viseltetik, és itt meggyónnak, meg-
áldoznak, teljes búcsút engedélyez. És hogy a hivek ezt annál 
könnyebben elnyerhessék, megengedi, hogy a kápolna igazgatója 
már nyolcz nappal az ünnep előtt gondoskodhassék gyóntatók-
ról. a kik a legszélesebb körű hatalommal járhassanak el a 
hívek feloldozása körül. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 47 . 
Fol . 283 . 
1539. márczius 8. A pápa elrendeli, hogy Statileo János 
erdélyi püspök, János királynak a szentszékhez küldött követe, 
fel legyen mentve minden vám stb. fizetésétől. 
TJ. ott . Arm. 29. Tom. 97. Fol . 299 . t . 
1539. márczius 29. Werbőczy István a pápának. Nem 
sokkal előbb a pápa az ő kérésére Csiky András ferenczrendű 
szerzetesnek (ord. minorum de observantia) megengedte, hogy 
a míg ő és felesége él, lelkük gondozója lehessen. Az erről 
kiállított okirat azonban nem szólott egészen világosan, és a 
magyar provincziális úgy értette, hogy ezentúl Csikynek Wer-
bőczy házában kell laknia, és nem tartozik többé a rend köte-
lékébe. Ennek következtében — úgymond Werbőczy — Csiky 
kirekesztetett a rendből, bár az ő budai háza majdnem össze 
van építve az ev. Sz. Jánosról nevezett zárdával. De Csiky nem 
is akar kiválni a szerzetből, vagy rendtársai közül, ha olyan 
helyen lakik Werbőczy, a melynek közelében zárda is van. Arra 
kéri tehát a pápát, mint az egyház engedelmes fia és a lutherániz-
musnak Csikyvel együtt kérlelhetetlen üldözője, parancsoljon rá 
a magyar szerzetesekre, hogy kiközösítés terhe alatt tartozza-
nak Csikyt, a mikor és a hol csak akarja, zárdáikba befogadni, 
mert azáltal, hogy lelkiatyjuk lett, nem szűnt meg szerzetes 
lenni. Végül arra kéri még őszentségét, hogy Csikyt a katho-
likus hit védelmére, s a káros lutheránus szekta kiirtása czél-
jából nevezze ki apostoli hitszónokká, hogy Budán vagy egye-
bütt, kivált rendjének templomaiban szabadon prédikálhasson. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. A. 1540. I. 
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1539. június 2. A pápa meghagyja Krussich Péter. 
Glissa grófja örököseinek, Krussich Ilonának és Yydassich 
Jánosnak, hogy a megboldogult azon intézkedését, miszerint 
egy kápolnát építsenek és földi maradványait ide temessék, 
hajtsák végre. 
Vat ikán i Levél tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 13. 
Nr . 587 . 
1539. június 2. A pápa felhívja Keglevich Pétert, Hor-
vátország bánját, hogy miután értesülése szerint nála néhány 
rendjéből kivált minorita rendű szerzetes van (ord. minorum 
de observantia) ezeket küldje vissza rendtartományukba. 
U. ott . Nr . 586 . 
1539. június 3. A pápa meghagyja Zlatarich Ferencz zengi 
kanonoknak, és főesperesnek, hogy a modrusi egyházmegyéhez 
tartozó terzatói quardian panaszára, Fabiani János, pólai egy-
házmegyei áldozár ellen, a kit a zengi helynök azon okból, 
mert a Sz. Ilonáról nevezett Casturi plébániaegyház czinter-
mében Pál szerzetest különféle gyalázó szavakkal illette és 
megsebesítette, kiközösítéssel sújtott, ez azonban ennek daczára 
ezentúl is misézett, és végezte az isteni tiszteletet, most 
járjon el. 
U. ott . Nr . 594 . 
1539. június 3. A pápa Cesinai Péter ferenczrendű szer-
zetest (ord. minorum de observantia) boszniai tartományfőnököt, 
Dalmáczia, Ausztria, Szlavónia és Horvátország területére 
inquisitomi nevezi ki, miután ezen országokban úgy az egy-
háziak mint a világiak köréből többen estek eretnekségbe; 
felhatalmazván egyúttal, hogy ezeket megvizsgálja, ellenük az 
eljárást megindítsa; mely időre kiveszi őt fellebbvalóinak 
joghatósága alól. 
U. ot t . Nr . 591 . 
1539. június 23. A pápa felhatalmazást ad Frangepán 
Ferencz egri püspöknek, hogy egy misét János király jelen-
létében, egyet valamely neki tetsző templomban, és végre egy 
harmadikat Egerben végezhessen, és ezen alkalmakkor a jelen-
levőket megáldhassa, és a híveket minden bűneiktől, még az 
eretnekség alól is, feloldozhassa. 
U. ott. Nr. 656 . 
1539. június 29. A pápa értesíti Eszéki János pécsi 
püspököt, hogy miután követe Rorario azt jelentette felőle, 
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hogy hű az apostoli szentszékhez, örömmel adja neki a püs-
pökséget. 
U. ott. Nr . 544. 
1539. június 29. A pápa a fehérvári prépostnak és kanczel-
lárnak figyelmébe ajánlja Rorariót. 
TJ. ott . 
1539. június 29. Hasonlóképen Izabella királynénak is; 
a kinek egyúttal szerencsekivánatait fejezi ki a felett, hogy 
közte és János király közt a házasság létre jött. Ebből nagy 
előnyt remél a török ellen Magyaroszágra. 
TJ. ott . 
1539. június 29. A pápa tudatja Barlabási János csanádi 
püspökkel, hogy tekintettel erényeire és érdemeire a kinevezési 
iratot örömmel küldötte meg ; egyúttal ajánlja neki Rorariót. 
U. ott . 
1539. nyarán. A pápa Rorario Jeromos kamarását a 
következő utasítással küldi János királyhoz. Fejezze ki a pápa 
örömét és szerencsekivánatait a Ferdinánddal megkötött béke 
felett, a melyet mindenek felett hasznosnak és szükségesnek 
hirdetett mindig, pápasága kezdete óta; most pedig buzdítja 
mindkét fejedelmet, hogy ne adjanak okot újabb viszályra, 
hanem ellenkezőleg úgy viselkedjenek egymással szemben, hogy 
alattvalóik lássák, miszerint őszinte, szeretetteljes barátság köti 
őket össze, a melyből csak jó származliatik. Fejezze ki továbbá 
szerencsekivánatait úgy a királynak, mint nejének, a kötött 
házassági frigy felett és biztosítsa őt atyai szeretetéről és 
arról, hogy a mennyiben hatalmában áll, mindig segélyére 
leend, s az összes keresztény uralkodókat meg fogja keresni az 
ő és országa érdekében ; van reménye rá, hogy nem lesz hiába-
való fáradsága és el fog következni, hogy ilyen módon nem 
csupán országa védelmét, hanem a török ellen való általános 
háborút is lehet foganatosítani. Használja fel továbbá, a mit 
alkalmasnak lát abból az utasításból is, a mit a római király 
számára nyert. 
Emelje ki a pápa nevében a király követének, az erdélyi püs-
pöknek eszélyességét, ügyességét; hogy mennyire örvendetes volt 
úgy reá, mint az egész szent kollégiumra nézve, egy ilyen férfiú-
nak küldetése, a ki előtt a pápa egész lelkét kitárhatta. Jelentse 
ki, hogy őszentsége készségesen bele fog egyezni a püspökök 
kinevezésébe és mindazt engedélyezi, a mi azon helyek meg-
erősítésére alkalmasnak látszik. A pápa kész a kinevezendő 
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főpapok által fizetni szokott díjakon felül még tízezer tallért 
felajánlani, tekintet nélkül saját kincstárának nagy szükség-
leteire. Tudhatja a király, hogy a római pápák sohasem 
takarékoskodtak, ha Magyarország megvédelmezéséről volt szó, 
és ezentúl sem fogják azt tenni. A püspökségek betöltésének 
ügye tólán tovább húzódott, mint a hogy ő felsége kívánta, 
sőt a szentatya maga is óhajtotta volna. Biztosítsa azonban 
a királyt, hogy minden ügyét szivén viseli, és őt mint kedves 
fiát, atyai szeretettel övezi. A kinevezett főpapoknak csak 
akkor kézbesítse a bullákat, ha a taksákat már lefizették, a 
pénzt azután adja át valamely megbízható kereskedőnek, a ki 
őrizze meg, mindaddig, míg a kijelölt helyek megerősítésére 
fel nem használtatik. Buzdítsa a királyt, hogy a mint egye-
bekben gyermeki figyelemmel van a szentszék iránt, abban se 
térjen el a többi keresztény fejedelem üdvös szokásától, hogy 
a megüresedett püspökségeket csak a szentszék hozzájárulásával 
engedje az új püspökök kezeibe átmenni ; ekként nem csak 
méltóan fog eljárni egy keresztény fejedelemhez, hanem arra 
fogja a pápát és a szent kollégiumot ösztönözni, hogy nagyobb 
dolgokban is segélyére legyenek. Mindezt elvégezvén, keresse 
fel Lengyelország királyát és ott maradjon, míg másként nem 
intézkednek felőle. 
Ezenfelül legyen rajta Magyarországban, hogy azok a 
püspökök, a kiket a szentszék minap megerősített, mint a hogy 
ez a jó főpaphoz illik, mindent kövessenek el a Ferdinánd és 
János királyok közt való béke fenntartása czéljából. 
V a t i k á n i Levé l tá r . Var ia Pol i t . Vol. 81. Fol . 592 . 
1539. július 31. A pápa megengedi Statileo János válasz-
tott erdélyi püspöknek, hogy magát három püspök által fel-
szenteltethesse és előírja neki a leteendő esküt. 
V a t i k á n i Levé l t á r . Minu tae Brevium. A r m . 41. Vol. 14. 
Nr . 825 . 
1539. július 31. A pápa felhatalmazza Statileo János 
erdélyi püspököt, hogy egy ünnepélyes főpapi misét János 
király, egyet pedig bármely egyházban végezhessen, mely alka-
lommal azon jelenlevőket, a kik meggyóntak és megáldoztak, 
minden bűneiktől, még az eretnekségtől is feloldozhassa, és 
nekik teljes búcsút engedélyezhessen. 
TJ. ott . Minu tae Brevium. A r m . 41. Vol. 48. Fol. 41. 
1539. augusztus 5. Statileo János erdélyi püspök hűséget 
esküszik az egyház és a pápa iránt. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1539. 
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1539. augusztus 12. Fráter György levele a pápához, a 
melyben a kézbesítő részére bizalmat kér. 
U. ott. 
1539. augusztus 19. Statileo János erdélyi püspök Eorario 
Jeromosnak. Megkapta levelét, a melyre nem szükséges hama-
rosan válaszolnia, miután nemsokára elmegy Parmából. Egyedül 
arra figyelmezteti, ne távozzék hazulról, míg ő meg nem érkezik ; 
ha majd Isten segítségével Velenczébe jut, a mi körülbelül jövő 
hó 10—15-ike körül fog megtörténni, akkor minden szándékát 
tudatni fogja. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1539 . 2. 
1539. augusztus 22. A pápa Statileo János erdélyi püs-
pöknek. A napokban megjelent előtte Filonardi Antal válasz-
tott veroli püspök, általa hozzá küldve és előadta küldetése 
czélját. Miután azonban megbetegedett, nem térhet vissza és 
így a veroli bíbornokkal fogja válaszát megíratni. 
V a t i k á n i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 14. 
Nr . 904. 
1539. augusztus 23. X X I I . János pápa az általános 
rendfőnök kérésére a ferenczrendieket a bragai érsek, leoni és 
mendoni püspökök védnöksége alá helyezte. Miután azonban 
az Üdvözítőről nevezett magyar provinczia szerzetesei minden 
egyes esetben nem mehettek panaszaikkal ily messzire, kéré-
sükre I I I . Pál pápa védőjükké az egri, váradi és erdélyi püspö-
köket rendelte. 
U. ott. Nr . 909 . 
1539. szeptember 11. Statileo János erdélyi püspök 
I I I . Pál pápának. Sem annyi erény nem díszíti, sem annyi 
tehetséggel nem rendelkezik, hogy megérdemelte volna azt a 
választ, a melynek kíséretében a pápai követ a szentatya bre-
véjét hozzá juttatta. Igyekezni fog azonban Isten segítségével 
magát hasznosnak és hűnek mutatni. Esedezik, rendelkezzék 
vele ; őszentsége parancsára mindent megtesz, a mire csak képes, 
sőt még erején felül is. 
U. ott. 
1539. szeptember 28. Frangepán Ferenez egri püspök 
Farnese bíbornoknak hálás köszönetet mond iránta, az isme-
retlen iránt tanúsított jóindulatáért, a kinek sem érdemei, 
sem szolgálatai nincsenek. Fizesse meg neki ezt az Isten. Fel-
ajánlja szolgálatait és ügyeit jóakaratú pártfogásába ajánlja, 
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főleg az annaták elengedését, a miről bővebben fognak szó-
lani Marsupini Ferencz és János. 
IT. ott. 
1539. november 8. Morone János nunczius Farnese Sán-
dornak. A bíbornoknak van tudomása arról, hogy a király 
megbízottja mennyit tárgyalt már az esztergomi érseknek 
bíbornokká való kinevezése ügyében. E tárgyban a felség ma 
hosszasabban beszélt vele is és kérte, tudassa őszentségével hogy 
az érseket ajánlja, a ki nem méltatlanabb erre a kitünte-
tésre másoknál. De más főpap kinevezésében, ha János király 
pártján lévő főpap lenne bíborossá, sérelmet is látna magára 
nézve. Sőt miután az ország első méltóságáról van szó, ez 
által könnyen származhatnának zavarok és az érseki méltóság 
is szenvedne. 
U. ott. 
1539. deczember 11. A pápa felhatalmazza a magyar 
ferenczrendiek Üdvözítőről nevezett tartományának főnökét, 
hogy a gondjaikra bízott harmadrendű nővérek közül azokat, 
a kik a vallás veszedelmével és a hivők megbotránkoztatásával 
az utczákon, falvakban kóborolnak, világiak lakásán tartóz-
kodnak, és nem akarnak örökös clausura alatt élni, ne tar-
tozzanak semmiképen gondozni. 
Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 14. 
Nr. 1224. 
1539. Fragepán Ferencz Vergerio Pál nuncziust felkéri, 
juttassa következő kéréseit a szentatya elé : hogy az olyan 
napokon, a mikor valamely vértanúról, hitvallóról vagy szűzről 
kell az ofíiciumot vennie, az illető feria zsoltárait mondhassa 
el vesperára, mint a hogy egy másik folyamodványában ezt a 
szombati napra kérelmezte. Továbbá, hogy causa devotionis 
felkereshesse 3—4 kísérővel a Klarisszák zárdáit. Hogy oldoz-
tassák fel a szegénységi fogadalom és mindazon szerzetesi sza-
bályzat alól, a mi nem egyeztethető össze a püspöki méltó-
sággal, hogy pl. pénzt kezelhessen, lovagolhasson, kocsizhasson, 
sarut hordhasson, mint a hogy felmentvényt szokott minderre 
kapni, a ki szerzetesből lesz valamely magasabb egyházi állásra 
emelve. Hogy szabadságában álljon más rendből is szerzeteseket 
tartani maga mellett. Hogy ne legyen kötelezve az egyházme-
gvejében szokásos módon végezni az ofíiciumot, hanem a római 
kúria szokása szerint; a szent misét azonban tetszése szerint 
végezhesse, vagy római módon, vagy egyházmegyéje szerint. Hogy. 
ha esetleg a királyi tanácsban, vagy azonkívül valamely gonosz-
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tevőről azt találná mondani, ha én királya vagy ura lennék 
felakasztatnám őt vagy fejét vétetném, még ha ez valóban 
bekövetkeznék is. ebből ne származzék reá nézve irregularitás. 
Pármai Állami Levél tár . Carteggio Farnesiano Senza data 
1539. 
1540. márczius 8. Jurkovich Péter a ferenczrendiek 
boszniai provincziálisa ír a pápa anconai helytartójának Clissa 
visszaszerzése ügyében. Van neki egy embere, a ki rokona is. 
Gwozdenovich nevű horvát nemesember, a ki nem rég őszent-
ségénél is jár t ; elhatározták, hogy a Clissa várában lévőkkel 
a nagyhét folyamán a teendők felől tárgyalni fognak. Küldjön 
számára erre a czélra legalább 30 aranyat. Kéri ezenfelül, 
hogy ne késedelmeskedjék. 
U. ott, 1540. I . 
1540. márczius 22. A pápa kéri a horvát bánt, hogy 
támogassa megbízottait, a kiket Anconába küldött, hogy nagyobb 
mennyiségű érczet vásároljanak össze számára. 
Vatikáni Levél tár . Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 16. 
Nr. 223. 
1540. április 30. A pápa Werbőczy kérésére megengedte 
Csiky András ferenczrendi szerzetesnek, hogy sub obedientia 
ordinarli loci Werbőczy házában élhessen, és egyúttal Magyar-
ország területére apostoli hitszónokká tette. A rend generálisa 
azonban tudomást szerezvén arról, hogy Csiky nem folytat 
egészen kifogástalan életet, kieszközölte a pápánál, hogy ezen 
engedélyét visszavonja. Mire a szentatya utasította a pécsi 
püspököt, hogy Csikyt kényszerítse a szerzetbe való visszatérésre. 
U. ott, Vol. 17. Nr. 354. 
1540. június 20. Faber János bécsi püspök I I I . Pál 
pápának. Néhány hó előtt már kérelmezte őszentségénél, hogy 
Juncker János budai prépost nándorfehérvári vagy belgrádi 
püspöki czímmel, suffraganeussá lehessen, mely egyházmegyét 
a török tökéletesen elpusztította. Miután köztudomású dolog, 
hogy Magyarországon, kivált Belgrád tájékán kevés a pap, 
főleg azon okból, mert sem püspök, sem sufíraganeus nincs, 
most újból ajánlja a prépostot a pápának, mint a ki minden 
tekintetben alkalmas a püspökségre, hogy nevezze ki belgrádi 
püspökké. A kinevezésért járó összeget is meg fogja fizetni. 
A kinevezés Istennek tetsző dolog és az összes magyarországi 
katholikusokra nézve üdvös leend. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. A. 1540. I. 
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1540. július 15. A pápa a fereuczrendiek (ord. minor, 
convent.) dalmát provincziája főnökének kérésére megengedi, 
hogy a török által veszélyeztetett közbiztonságra való tekin-
tettel, káptalant mint eddig, úgy a jövőben is, csak kétéven-
kint tartsanak, a tartományfőnök pedig négy éven keresztül 
megtarthassa hivatalát. 
Vatikáni Levéltár. Arm. 41. Vol. 18. Nr. 604. 
1540. július 15. Ugyanőt felhatalmazza a pápa arra is, 
hogy a mint ez legutóbbi káptalanjukon is határozatba ment, 
a gondjaikra bizott Klarisszák életmódját apostoli felhatalmazás 
alapján is megreformálhassák. 
U. ott. Nr. 613. 
1540. szeptember 10. Marsupini Ferencz a pápának. 
Most értesült egy augusztus 15-érői keltezett magyar levélből, 
hogy János király június 22-én elhunyt, julius 7-én délután 
háromnegyed öt órakor született (?) tigyermeket hagyván hátra 
maga után. A ország főkanczellárja és a pécsi püspök a török 
császárhoz mentek követségbe. Az ilyenkor tartatni szokott 
országgyűlés még nem gyűlt össze. Hol halt meg a király, 
nem írták meg a levélben. Hanem azt mondják, hogy az 
ország még sohasem volt nagyobb veszedelemben mint most. 
Pármai Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1540. I I . 
1540. október 3. I I I . Pál pápa értesíti Ferdinándot, 
hogy a mellékelve küldött és az ország főpapjaihoz intézett leve-
leket nem indíthatta útnak előbb, mert távol volt Rómától ; és az 
ügy sem volt olyan természetű, hogy a bíbornokok megkérdezése 
nélkül intézkedhetett volna benne. A mint azonban lehetséges 
volt, eljárt a fontos dologban, bár nem minden nehézség nélkül. 
Nemcsak a nézetek voltak ugyanis egymástól elágazók, hanem 
a János királylyal kötött békéről is csak hallomásból tudtak 
valamit. O azonban mégis mindent megtett, mert úgy véleke-
dett, hogy a király kívánsága a közjónak is megfelel. A levelé-
ben foglaltakra egyebekben a nunczius útján válaszol. 
Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 19. 
Nr. 864. 
1540. november 8. Várday Pál esztergomi érsek Farnese 
Sándor bíbornoknak. Szondi Pál rosoni püspöknek, római 
ügynökének több leveléből arról értesült, hogy a bíbornok sok 
jóakarattal és buzgalommal mozdítja elő ügyét a szentatyánál. 
Ezzel örök hálára kötelezte őt maga iránt. Kéri, támogassa 
ügyét, hogy még a legközelebbi kántorböjtben megoldást nyerjen. 
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Malvetius Jánost, a brindisi bíbornok emberét pedig, a ki 
hozzá utazik, s a ki által ő is bizonyos üzenetet küld, fogadja 
bizalommal. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1540. I I I . 
1541. január 6. Confallonero Sándor Farnese bíbor-
noknak. A király talán jobban kivánná a bíboynokságot az 
egri püspöknek mint az esztergomi érseknek. És segítséget 
a magyar dolgokban, a melyek elviselhetetlen terheket rónak 
reá. Őfelsége a mult napokban Budára küldötte Salm grófot 
a János királylyal kötött egyesség betartása ügyében. Ott 
volt a lengyel követ is, a ki visszatérőben azt a hírt hozta, 
hogy az özvegy királyné ragaszkodni fog kötelezettségeihez, 
de azzal menti magát, hogy nem tehet semmit Fráter György 
és Török Bálint akarata ellen. A török hír nem volt alap-
nélküli ; úgy hallatszott, hogy nem akarja János király liának 
hagyni az országot, ha csak meg nem kapja Budát, Pécset, 
és Székesfehérvárt. A törökhöz küldött egyik követ, a pécsi 
püspök meghalt stb. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1541. I . 
1541. február 29. Várday Pál Farnese Sándornak. Annyi 
jóakaratot tapasztalt már részéről, hogy azt hiszi, nincs semmi, 
a mit általa meg ne nyerhetne; viszont ő is több ízben bizto-
sította már ragaszkodásáról és szolgálatkészségéről. Most azon 
levelére válaszolván, a melyet még novemberben írt, de csak 
most kapott meg, egyelőre annyit mond, hogy méltóságának 
növelését és védelmezését illetőleg kezdettől fogva beléje helyezte 
bizalmát, a ki kiválóságra, tekintélyre nézve joggal megelőz 
mindenkit. 
U. ott. 1541. I. 
1541. június 17. A pápa ajánló sorai az esztergomi 
érsekhez és az egri püspökhöz az új nunczius Yerallo Jeromos 
érdekében. 
Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 21.Nr. 305. 
1541. július 5. Contarini Farnese Sándornak. Az egri 
püspök azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy adjon neki fel-
hatalmazást az egyházi rendeket feladni a rendes, meghatározott 
időn kívül is. Miután ő kénytelen volt azt válaszolni neki, 
hogy kérelmét nem teljesítheti, kéri, eszközöljön ki számára 
őszentségénél ily értelmű brévét. Ez a főpap bizonyára méltó 
minden kedvezményre. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano 1541. I I I 
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1541. július 13. Contarmi Farnese bíbornoknak. Őfelsége 
Magyarországról és Budáról beszélt vele látogatása alkalmával 
és hogy nagyon fájdalmasan esik neki, miszerint egymagában 
nem képes ezen feladatot megoldani, mert a török majd elfog-
lalja Budát és ő kénytelen lesz visszavonulni Ausztriába és 
csak az Isten tudja, meg tudja-e magát védelmezni. Őfelsége 
nagyon melegen kérte, ajánlja a bíbornoknak, hasson oda 
őszentségénél. hogy a lehető legnagyobb segélyben részesítse 
ezen ügyét. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnasiano I. I I I . 
1541. november 21. Laszko Jeromos, Horvátország bánja 
I I I . Pál pápának. A török császár már két ízben is írt a franczia 
királynak, eldicsekedvén különféle győzelmeivel és Buda elfogla-
lásával. kifejezést adván azon nézetének is, hogy ezen szerencsés 
eredmény a király előtt is kedves leend. Másrészt oly színben 
kiván feltűnni, mintha bántaná Iiinkon megöletése és azt akarja, 
hogy a király fogjon fegyvert a császár ellen és boszulja meg 
magát raj ta ; igéri, oly nagy hadierőt ad segítségére, a milyen 
még török részről nem járt a tengeren ; sőt felszerelést és pénzt 
is. ha szükség lenne rá. Meg van róla győződve, hogy a franczia 
király nem hajlik a török rábeszélésére, ha mindjárt a török 
ezenfelül még szárazföldi sereget helyezne is kilátásba, mert bizo-
nyos, hogy a török nem akar egyebet, mint a császárt másfelé 
elfoglalni, és ezalatt Magyarországban megerősíteni uralmát. 
Szükséges mindazonáltal, bogy őszentsége hasson oda a fran-
czia királynál, hogy ne hallgasson a török csábításra. Vége 
van a kereszténységnek, ha a két államfő közt fegyverre kerül 
a dolog. Mialatt ő a töröknél a kereszténység közös érdekeit, 
még élete veszélyeztetésével is megvédelmezni törekedett, talál-
kozott egy püspök, a ki távollétében, minden méltányosság 
ellenére, karhatalommal élt az ő alattvalói ellen. Azt óhajtaná, 
vegye ki őt a szentatya ennek joghatósága alól, és helyezze 
más főpásztor gondjai alá egész életére. Egyéb ügyei is vannak 
még. a melyet Marempiensky Felix fog élőszóval előadni. 
U. ott. 1541. IV. 
1541. deczember 21. Verallo Jeromos casertai püspök, 
bécsi nunczius Farnese Sándornak. A király nagy részrehaj-
lással vádolta előtte a pápát, hogy a franczia királynak, a ki 
annyi kárt okoz a kereszténységnek és annyi szégyent hoz a 
szentszékre, még kedvez is. Most is annyi franczia lett bíborossá, 
hogy ha a pápa meg találna halálozni. biztosan franczia lenne 
az utódja, s aláaknázhatná a világot (minare il mundo). Azután 
milyenek ezek az új bíborosok ! A kiket őfelsége támogatott, a 
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kalocsai és esztergomi főpapok, igen buzgó emberek, a kik a 
legjobb hírnévnek örvendenek. 
U. ott. 1541. IV. 
1541. deczember 30. Verallo Farnese bíbornoknak. Azt 
híresztelték, hogy a török rohamot intézett Székesfehérvár 
ellen, és hogy sok embert részint megölt, részint foglyul ejtett. 
Attól tartanak, hogy daczára a téli hidegnek még rosszabb 
is következik utána. Fráter György jobbágyai és alattvalói 
fellázadtak, és kijelentették, hogy azon okból tagadták meg az 
engedelmességet, mert nem akartak a török alattvalói lenni. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1541. IV. 
1542. január 9. Bécsből írt értesítés czím és aláírás 
nélkül. Néhány nappal előbb a török Esztergom és Sopron 
közelében több mint 17 falut elpusztított, felégetett és a 
szegény népet fogságba hurczolta. Pest környékén pedig, a 
melyet teljesen hatalmában tart, a maga birodalmából több 
mint 60.000 embert telepített le, mindenféle iparosokat, keres-
kedőket, felosztván köztük a föld birtokát, a keresztény lakos-
ságot pedig Törökországba szállította, hogy azon földeket 
művelje, melyeket az ide telepítettek elhagytak. Ezenfelül 
hatvanezret meghaladó sereggel rendelkezik Pest és Buda védel-
mére, és folyton növeli ezeknek és a telepeseknek a számát is. 
Ebből megitélhető, hogy a töröknek szándékában áll-e Magyar-
országot kezéből kiadni. A keresztények azonban nem igen 
cselekszenek, sem a magyarok, sem a csehek, sem a németek, 
bár sokat beszélnek. Adja Isten, hogy Ausztria kikerülje a 
bajt. I t t is nagy a veszedelem, úgy hogy ha a birodalom 
nem teszi meg a kötelességét, ez is elvész. A mi királyunk 
tartományai nem képesek ellenállani, pedig örömest megtennék, 
ha hatalmukban állana. A török mindenfelől gondosan gyűjti 
a gabonát, és biztonságba helyezi serege számára. 
U. ott. 1542. I. 
1542. máj. 29. A pápa Magyarországnak a török hatalom 
alól való visszaszerzésére és megvédelmezésére háromezer válo-
gatott olasz katonából álló sereget küld Ferdinándnak, a mely-
nek kapitányává Yitteli Sándort nevezi ki. 
Vatikáni Levéltár. Minutae Brevium. Arm. 91. Vol. 24. Nr. 446. 
1542. május 29. A pápa a Magyarországba küldött segély-
csapat generális commissariusává Medici János protonotáriusát 
tette, a kinek a katonák élelmezéséről is gondoskodni kellett. 
U. ott. Nr. 452. 
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1542. július 29. A pápa értesíti az esztergomi és kalo-
csai érsekeket, hogy a már többször elhalasztott egyetemes zsi-
natot ez évi november elsejére Tridentbe hívta össze. 
TJ. ott. Nr. 632. 
1542. szeptember 27. Medici pápai biztos Farnese bíbor-
noknak. Tegnapelőtti leveléből olvasni fogja, hogy a harcz 
igazán nagy volt úgy a szárazon, mint a vizén; a száraz-
földön több mint 300 lándzsát törtek ; szép látvány volt, a 
mikor a magyarok és törökök megvívtak egymással, a mikor 
mindkét részről sokan vesztették életüket. Végre a törökök 
visszavonultak, a mieinket pedig a vezérek visszaparancsolták. 
A vizén a sereg egy harmadrésze, miután két-három órán 
keresztül liarczolt, futásra kényszerítette a törököt. Ma elő-
nyomultunk és egy mértföldnyire vagyunk Pesttől, a hol hatá-
rozatba ment, hogy mindent el fogunk követni annak megvéte-
lére. Adja Isten, hogy sikerüljön. Ha mindenki megteszi a maga 
kötelességét, nem kell attól tartani, hogy a siker elmarad. Ma 
hadseregünk elfoglalta a Margitszigetet, daczára annak, hogy 
az Óbudán rejtőző ellenséges tüzérség folytonosan lövöldözött. 
Utóirat. Ezen az éjjelen a németek folyton ezt kiáltozták : 
»Gelten, Ghelten« és pénzt követeltek : különben is sok a 
pártoskodás és baj a birodalmi hadseregben. 
Pármai Állami Levéltár. Carteggio Farnesiano. 1542. I I I . 
1542. október 5. Medici Farnese bíbornoknak. Tegnap 
és ma 41 ágyú dörgött és ma a 23. óra táján kezdetét vette 
a roham ; azonban szerencsétlenségünkre viszaszorítottak, és 
nem értünk el semmiféle eredményt. A halottak száma nem 
volt nagy, mert kevesen vettek részt a harczban; azonban 
számosan megsebesültek és pedig többen a visszavonulás alatt, 
mint a harcz folyamán. Lehet vagy 200—300 halottunk; a 
sebesültek száma azonban meghaladja az 500-at, a kik közül 
sokan nem fognak részt vehetni a következő ütközetben. 
A fővezér úgy nyilatkozott, hogy ha élni fog, megkísérli a 
győzelmet. Nekem nincs reményem, hogy valami eredményt 
fogunk elérhetni, mert az első rohamunkat visszaverték, a mi 
az ellenségbe üj bátorságot öntött, a mi embereinket pedig 
lehangolta. A segítség reménye mindenkiben él. A legtevéke-
nyebbek az olaszok voltak, daczára, hogy a legtöbb pénzzel 
nekik tartoznak. Kéri, válaszoljon már egyszer levelére. 
U. ott. 1542. I I I . 
1542. október 16. Medici Farnese bíbornoknak. Vissza-
vonultunk ide Esztergomba, ahol a hadsereg létszáma folyton 
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apad és azt gondolom, nemsokára teljesen feloszlik : itt folyik 
a tanácskozás a teendők felett és hogy mily őrséget kellene 
elhelyezni a török szomszédságokban lévő helyeken. Rövid időn 
belül látni fogjuk, miben történik megállapodás és akkor érte-
sítést küldök. Letartóztatták és egy várban fogva tart ják 
Perényi Pétert, a kiről azt mondják, hogy úgy gazdagság, 
mint származásra nézve Magyarország első embere. A király 
fogatta el azon ürügy alatt, hogy a törökkel van összeköt-
tetésben és hogy ő játszotta kezére az egri püspökséget. Mikor 
a szerencsétlenség történt, az olasz csapat állott őrt azon a 
helyen és most ki fog tűnni, hogy ezt a veszteséget az olaszok 
okozták-e, avagy a magyarok gonoszsága, mert mi itt egészen 
biztosra veszsziik, hogy a veszedelemnek a magyarok voltak az 
okai, hogy elfoglalhassák azt a helyet, nem pedig az olasz őrség, 
a melynek nem volt alkalma onnan távozni. Ezen visszavonu-
lásunk alkalmával a németek felégették Yáczot és más helyeket, 
a magyarok pedig raboltak, a hogy tudtak. Ha ezt az olaszok 
teszik, börtönbe kerülnek, a németeket pedig meg sem bün-
tették. A legnagyobb baj, hogy a hadsereg sohasem lesz 
egészen kifizetve. Ha az egyik fejedelem elkiildötte katonáinak 
a havi zsoldot, a másik nem küldött semmit. 
U. ott. 1542. III. 
1542. október 19. Medici Farnese bíbornoknak. Ma 
reggel a birodalmi sereg Bécs felé indul ; a király csapatai és 
mi maradunk, mig ezen helyekről és különösen Esztergomról 
gondoskodunk stb. 
U. ott. 1542. III . 
1542. november 12. Frangepán Ferencz egri püspök 
Farnese Sándornak. Xeni a szentszék és az irányában érzett 
ragaszkodásán mult, hogy már régebben nem írt, hiszen hűséges 
híve volt mindenkor és lesz is. Mert ő nem csupán keresztény, 
nemcsak szerzetes, hanem püspök is. A nunczius úgy is bőven 
értesítette őt mindenről; ő neki csak három kérése lenne, a 
melyeknek közvetítését óhajtaná őszentségénél. Az első abban 
állana, hogy a szent atya adjon számára felmentvényt úgy a 
rendes, valamint a rendkívüli böjtök alól, vagyis azoktól is, 
a melyekre szerzetesi voltánál fogva lenne kötelezve. S ez alól 
is csak arra az időre, a mikor a podagra kínozza. A másik, 
hogy ne legyen kötelezve az officium végzésére. A harmadik 
pedig, a mit legfőképen óhajtana, abban áll, hogy ő szentsége 
oldozza fel őt minden irregularitás alól, a melyet esetleg 
magára vont Perényi Péternek és a többi hozzá hasonló luthe-
ránusnak elfogatásakor, a kik az egyháziakat üldözik és az 
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egyházi vagyont kifosztják. Bár némelyek abban a véleményben 
vannak, hogy erre nem lenne szüksége, mégis óhajtaná lelki-
ismeretét megnyugtatni. Xem írhat sajátkezűleg a podagra miatt, 
Párma i Ál lami Levé l t á r . Car teggio Farnesiano. 1542. I I I . 
1542. november 22. Az egri püspök Farnese bíbornoknak. 
Értesült arról, hogy monsignore Gregettot visszatartották bizo-
nyos hibák miatt, de úgy hallja, hogy ezek miatt nem kellene 
megfenyíteni, mert inkább részvétet ébreszt az emberi gyenge-
ség, a melyre a hibának megfelelő büntetést és penitencziát 
kellene kiróni. Tudom, hogy Gregetto erényes ember, a ki ügy 
az egyháznak, mint a szentszéknek sok jó szolgálatot tehet; 
mindig heves üldözője volt az eretnekségnek és ő tanuskodhatik 
arról, hogy őszentsége, valamint a bíbornok iránt is minden 
lehetőt megtett. Ne tekintse tehát hibáját, hanem inkább 
erényeit, a melyekre szükség van és vegye pártfogásába, már 
csak iránta való jóakaratból is, mert ő méltatlant nem ajánlana. 
P á r m a i Ál lami Levél tá r . Car teggio Farnes iano. 1542. I I I . 
1542. deczember 31. Frangepán Ferencz egri püspök 
Farnese Sándornak. Ha nem tudná, hogy a nuncziustól, vala-
mint másoktól is részletes tudósításokat kap az ország ügyeiről, 
többször felkeresné soraival. Miután azonban úgy is csak kelle-
metlen dolgokat írhatna, inkább hallgat. Azért azonban nem 
marad hátra abban, a mi a szentszék iránt, vagy vele szemben 
kötelessége. Sorainak átadója el fog egyet-mást mondani, a mit 
igen melegen ajánl figyelmébe. 
U. ott . 
1543. augusztus 11. Vera Ilo bécsi nunczius Poggionak. 
a császári udvarnál lévő pápai követnek, liészletes tudósítá-
sokat küld a harcztéri hírekről. A király őfelsége minden áron 
ragaszkodik ahhoz, hogy személyesen megy a harcztérre és 
azt hiszi, hogy 10 nap alatt elindulhat seregének zöme. A had-
sereg számát 60—70 ezerre teszik. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnesiano. 1543. I I I . 
1543. szeptember 5. Torniello Fülöp értesítette a Székes-
fehérvárnál történtek felől Medicit. A levél másolatát azután 
Medici elküldötte Farnese Sándor bíbornoknak. néhány sor 
kíséretében. 
P á r m a i Állami Levé l tá r . Car teggio Farnesiano. 1543. I I I . 
1544. május 1. A váradi káptalan a pápának. Keserves 
panaszszal festik le az ország állapotát. Hogy mennyi veszélyt, 
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sebet okozott az országnak a lutheránizmus és a török kegyet-
lenség ; úgy hogy kor, nem és rangkülönbség nélkül min-
denki a végső veszedelemről panaszkodik, főleg mégis az egy-
házi hierarchia szenvedett vezetőiben veszteséget, tagjaiban 
romlást. Az ország, mely sok időn keresztül volt a török zsar-
nokság ellen védőfal, most a legirtózatósabb szenvedések szín-
helye ; éhség, tűz, pusztulás minden felől, a lakosság pedig 
fogságba hurczolva. Az eretnekség is folyton terjed és attól 
lehet félni, hogy a konkoly az Isten vetését is tönkreteszi. 
Ebben az időben lett a váradi egyház püspöke Eráter György, 
a ki nem kímélve semmit, tör czélja felé, vagy megmenteni 
hazáját, vagy pedig vele és érette halált szenvedni. Egyedül 
őt nevezik a nép vezérének, a haza megszabadítójának. Isten 
küldöttének és egyedül hozzá fordulnak segélyért. 0 pedig 
tehetsége szerint buzgólkodik azon, a te parancsod és intéz-
kedésed folytán, szentséges atya, hogy az ország megzavart lelki-
békéjét a hibáktól megtisztítsa és régi fényébe visszahelyezze. 
Azért a legnagyobb buzgósággal könyörögnek Istennek földi 
helytartójához, engedje meg apostoli teljhatalmából a püspökök-
nek, hogy két alkalmas suffraganeust választhasson és szentel-
hessen fel. 
U. o. 1544. I. 
1544. május 31. A pápa megengedi a boszniai tartomány-
hoz tartozó ferenczrendi szerzeteseknek, a kiknek már VII . Ke-
lemen megadta e felhatalmazást, hogy bármikor és bármely 
püspök által felszenteltethetik magukat, szükségleteiket a török-
től is beszerezhetik és a szent rendeket egy napon is felvehetik. 
Vat ikán i Levél tár . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 30. 
Nr. 373 . 
1545. április 10. A pápa felhatalmazza Strassoldi Pam-
filus raguzai érseket, hogy bizonyos fontos okokból érseksége 
javait bérbeadhassa három évre, Pagnina Marius raguzai 
kanonoknak, évi 400 arany bérösszeg fejében. 
U. ott. Vol. 32. Nr. 209 . 
1545. április 10. A pápa nevezett érseknek összes javaira 
nézve végrendelkezési szabadságot engedélyez és intézkedéseit 
megerősíti. 
U. ott. Voll. 33. Nr. 402 . 
1545. október 2. Zrínyi Miklós Horvátország bánja 
Earnese Sándornak. Possedarius István doctort, modrusi vál. 
püspököt hozzáküldi a Horvátországot és Szlavóniát fenyegető 
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végső veszedelemnek hírével és kéri hallgassa meg őt és az egész 
kereszténység javára szolgáló kedvező válaszszal küldje vissza. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1545 . I I . 
1545. november 8. A pápa, válaszolva Ferdinándnak 
azon levelére, a melyben Bécs megerősítésére tőle valamely 
segélyt kért, előadja, hogy bár az apostoli szentszék nagyon 
kedvezőtlen pénzügyi viszonyok közt van. raj ta lesz, hogy 
bizonyos segélyben részesítse. A küldendő segélyre nézve a 
legközelebb hozzáérkező nj nunczius fog nyilatkozni. 
V a t i k á n i Levé l t á r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 34. 
Nr . 711 . 
1546. január 12. Medici Angelo vài. raguzai érsek szá-
mára felhatalmazás, hogy egyházának javadalmát birtokba vegye. 
U. ott. Vol. 35. Nr . 45. 
1546. január 26. A pápa Statileo Lucius János sebenicoi 
püspök kérésére, nevezett egyháznak, sz. Jakab apostol napjára 
búcsút engedélyez. 
TT. ott . Vol. 49 . Fol . 104. 
1546. május 7. Frangepán György Farnese Sándornak, 
Possedarius István, a kit modrusi püspökké tettünk, bizonyos 
okból elhalasztotta felszenteltetését. Ali ebben a vészteljes idő-
ben siettetni óhajtanánk felszenteltetését. A teljesen önzetlen 
és szerény fértiú velünk együtt naponkint veszedelemben forog, 
azonban nem szűnik meg az Isten és a haza szeretetéből 
kifolyólag lelki vigasztalással segíteni az országot. Arra kéri 
tehát Frangepán a bíbornokot. vesse magát közbe őszentségénél 
felszenteltetése érdekében és hogy a bullákat díjtalanul kapja 
meg, mert a püspökség javainak elpusztulása folytán ő segíti 
a püspököt. 
Párma i Állami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1546 . I I . 
1546. június 17. A sz. Miklósról nevezett curzolai pre-
montrei zárda szerzeteseit a püspök és káptalan nem szoríthatja 
rá a tized fizetésére, kiváltságaik ellenére. 
V a t i k á n i Levé l t á r . Minutae Brevium. Arm. 41. ATol. 36. 
Nr . 412 . 
1546. augusztus 12. Baguza városa 1545. márczius 21-én 
oly értelmű szabályrendeletet alkotott, hogy a menyasszonyi 
hozomány nem haladhatja meg az ezer aranyat ; egyúttal 
különféle büntetéseket állapított meg az oly házasságok köz-
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vetítőire nézve, a melyeknél e szabályrendelet nem tartatott be ; 
ha pedig egyházi személy szerepelt volna ily házasság létre-
hozásánál, akkor ezt 20 esztendei száműzetéssel kívánták 
sújtani. Hasonló tilalmat állított fel továbbá a város arra 
nézve is, hogy a jövőben az első, másod vagy harmadfokú 
vérrokonok vagy sógorsági viszonyban álló egyének egymással 
házasságra lépjenek. Miután azonban utólag a város attól 
tartott, hogy az egyháziak ellen hozott ezen intézkedésekkel 
bizonyos egyházi büntetéseket vontak magukra, folyamodnak 
a pápához, hogy ezek alól oldozza fel őket. 
U. ott . Nr . 509 . 
1546. augusztus 13. I. Ferdinánd király Farnese Sán-
dornak. Marsupini János ti tkárát bizonyos ügyekben Rómába 
küldvén, kéri, hogy ezekre vonatkozólag, mint a melyek 
az egész kereszténység javát ezélozzák, nevezett közléseinek 
hitelt adjon. 
Párraa i Állami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1546 . I I I . 
1547. január 12. Izabella királyné I I I . Pál pápának. 
Kiemeli, hogy úgy János király, mint ő is, mennyire leköte-
lezettje volt mindig a szentszéknek. A bekövetkezett csapások 
és változások igen lesújtották összetörték, és semmit sem 
óhajt inkább, mint hogy úgy az ő, valamint az ország ügyeiben 
a szentszéktől és a pápának intézkedéseitől függjön. Kéri, az 
apostoli szék szokása szerint, mely hozzá folyamodó gyerme-
keit. mint a tyúk csirkéit veszi szárnyai alá, fogadja őt és 
kis gyermekét, valamint híveit, első sorban Fráter György 
váradi püspököt, helytartóját, a kit őszintén kedvel, kegyes 
oltalmába és pártfogásába és tegye meg vagy Pucci Antal sabini 
bíbornok-püspököt, vagy pedig Farnese Sándor bíbornokot 
Magyarország és az ő részére protectorrá, hogy így őszentsége is 
jobban megismerje az ország hűségét a szentszék iránt. Reméli, 
kérelme meghallgatásra talál, úgyszintén a suffraganeusok ügye 
is elintézést nyer, a kiknek érdekében az ország az erdélyi káp-
talannal együtt folyamodott a szentszékhez. 
Pármai Ál lami Levél tár . Carteggio Farnesiano. 1547 . I . 
1547. február 7; Fráter György Pucci Antal bíbornoknak. 
Levelét Blogussich Ágoston dalmát dominikánus, visszatérvén 
tavaly Rómából, Gyulafehérvárott átadta neki ; erre azonban még 
nem felelhetett, mert nem volt kivel elküldeni válaszát. Meg-
köszöni neki, hogy Ágoston atya eredménynyel térhetett vissza : 
ebbeli buzgalmát a bíbornoknak oly nagyra becsüli, hogy neki 
tulajdonítja a szentatyának engedélyét a segédpüspököket ille-
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tőleg is. Tapasztalván, hogy az ily egyháziak hiányából kifolyólag 
mily nagy kár háramlik nap-nap után a keresztény vallásra, 
nem tehette, hogy ne folyamodjék oda, a honnan az egyházak 
vezetésének történnie kell ; és ezt annál inkább megtette, 
mert úgy látta, hogv mindazok, akik az egyházatyák tanácsait, 
a szentírás tekintélyét, az egyháznak Szentlélek sugallta intéz-
kedéseit elhanyagolták, vagy hirtelen halállal bűnhődtek, vagy 
pedig a közügyekben szenvedtek veszteségeket. Miután tehát 
ez az ügy olyan természetű, hogy egyrészről a buzgóságot, más-
részről az egyházi fegyelem fenntartását érinti, nem látja át. 
miért kellett volna megakadályozni az erdélyi püspökség miatt 
emelt vádaskodásokat. Ebben az egyházban, minekutána csupán 
az ország vezetése bízatott reá, csakis a szertartások végzé-
séről gondoskodik. És midőn János király halála után az a 
szerencsétlenség érte az országot, hogy a török nagy részét 
elfoglalta s nem volt elegendő jövedelem a királynőnek és 
gyermekének szükségleteire, az országgyűlés úgy határozott, 
hogy a püspökség jövedelme a királyi ház fenntartására fordít-
tassák. Kéri, hozza ezt őszentsége tudomására. A mióta a 
királynénak tudomására jutott, hogy szüleinek védelmét is 
elfogadta, most ő is mindent tőle vár és kéri, fogadja el az 
országnak és az ő személyének protectoratusát. Nagy gondban 
van a mult évben engedélyezett segédpüspökök felszentelése 
miatt is. Csakis Váradon van egy segédpüspöke, a bodoni 
püspök, ez pedig tagadja, hogy a felszentelés egy segédpüspök 
által is elvégezhető. Ehhez járult, hogy azok, a kiket ő tanult-
ságuk és jeles erkölcseikre való tekintettel erre a méltóságra 
kiválasztott, látván a vélemények eltérését a felszentelésre vonat-
kozólag, semmi áron sem akarják a segédpüspökséget elvállalni. 
Most tehát ezek helyére Verőczey Miklós gyulafehérvári kano-
nokot, telegdi főesperest. valamint Ilosvay István váradi kano-
nokot és helynököt ajánlja segédpüspökökül a szentszéknek, 
kérvén a bíborost, hogy eljárván erre vonatkozólag a fonto-
sabban, tekintetbe vévén az ország szerencsétlen viszonyait, s 
a töröknek fizetett nagy adókat és ajándékokat, eszközölje ki. 
hogy a díjak engedtessenek el. Kéri egyúttal, eszközölje ki az ő 
váradi püspökségének megerősítését magukban foglaló iratok 
kiállítását is. 
U. ott. I . 
1547. október 9. Fráter György Farnese Sándornak. 
Ágoston atya visszaérkeztének Rómából, kétszeresen örvendett. 
Először, hogy megismerhette a bíborosnak ezen ország és 
egyházai irányában tanúsított jóindulatát, és másodszor mert 
azt hiszi, soha senki nem viselte jobban szívén saját boldogu-
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lását, mint a mennyire a bíbornok az ő egyházainak gondját 
viseli, Háláját nem képes szavakkal kifejezni. Egyet azonban 
Ígérhet, hogy örökké emlékében fogja őrizni, hogy a bíbornok 
mindazt, a mi az ő ügyük fenntartásához tartozott, oly buzgón 
teljesítette, hogy kénytelen bevallani, miszerint hírét, nevét, 
méltóságát, sőt életét is az Ő védelme által nyerte el. Nem fognak 
késni Károly császárhoz követeket küldeni, hogy a mit kéré-
seikkel nem tudnak a keresztény fejedelmeknél elérni, azt a 
bíbornok, közbenjárása folytán látszassanak megnyerni. Egye-
bekről Ágoston atya fog jelentést tenni, a kinek számára 
bizalmat kér. 
U. ott. III. 
1547. október 9. Fráter György Maffeo Bernardin pápai 
titkárnak. Hiszi, hogy úgy fog történni, a mint levelében 
írta, és Isten egykor megszabadítja egyházát ^ a romlástól. 
Miután e miatt nagy gondban van, küldötte Ágoston atyát 
hozzá, hogy azon egyházak, a melyek a papok hiánya követ-
keztében szerfelett elhagyott állapotban vannak, felszentel-
tetvén a segédpüspököt a jövőben az üdvösséges tanítás 
által megsegíttessenek. Ágoston atya elbeszélte, hogy mennyi 
része van őneki is ezen ország ügyeinek intézésében. Kéri 
továbbra is támogatását. Nyíltan megvallja, hogy a szentszék 
iránt oly hűséggel, tisztelettel és buzgósággal viseltetik, hogy 
ettől sem éhség, sem fegyveres, sem semmiféle köz- vagy magán-
szerencsétlenség nem képes elszakítani. 
U. ott. III. 
1547. október 9. Fráter György hűségesküje a szent-
szék iránt. 
U. ott. 
1548. január 13. Yárday Pál Farnese Sándornak. Kómába 
küldött hírnökének leveléből értesült arról, hogy nem feled-
kezett meg az irányában viseltető kiváló hűségről, odaadás-
ról és nagy jóakaratot tanúsított iránta, a miért nagyon 
hálás, nemcsak mert reményli, hogy közbenjárása kieszközli 
számára őszentségénél azt, a mit királya már régen kérelmez 
neki és egyházának, hanem azért is, mert minden felőle való 
megemlékezés örömmel tölti el. Éppen azért, a mit a bíbornok 
évekkel előbb különös kegyességgel kezdeményezett, juttassa 
végre befejezéshez, hogy vele együtt utódai is őneki köszönjék 
egyháza régi méltóságának visszanyerését és fenntartását, hogy 
még az eddiginél is nevezetesebb hír övezze itt is nevét. 
U . ott. 1548. I . 
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1548. február 10.
 / A pápa értesíti Fráter Györgyöt, 
liogy örömmel vette az Ágoston atya által kézbesített levelet, 
a ki közölni fogja vele szándékát is. Egyúttal megköszöni 
neki a küldött ajándékot. 
U. ott . Nr . 84 . 
1548. február 20. A pápa Ilosvay István váradi kano-
nokot imeriai püspökké kinevezvén, már ekkor megengedte 
neki, liogy székhelye in partibus infidelium lévén, a váradi 
egyházmegye segédpüspöke legyen; most pedig hét évi idő-
tartamra felmenti őt azon kötelezettségtől, hogy az apostolok 
fejedelmének sírját meglátogassa. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minutae Brevium. Arm. 41. Vol. 41. 
Nr . 102. 
1548. február 20. Hasonló felmentést ad a pápa Verőczey 
Miklós tripolisi püspöknek, mint az erdélyi egyházmegye 
segédpüspökének. 
U. ot t . Nr. 100 . 
1548. február 20. l'gyanezen felmentésben részesíti a 
pápa Frá ter György váradi püspököt is. 
U. ott . Nr . 101. 
1548. április 24. A Miksa osztrák főherczeg és Mária. 
Károly császár leánya közt kötött házassági szerződés másolata. 
V a t i k á n i Levé l t á r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. X I V . Fol. 90 . 
1548. augusztus 11. Várday, Pál a pápának. Farnese 
alkanczellártól értesült, hogy az Ágoston atya által küldött 
levelet a szentatya szívesen fogadta. Mindig hálás leend a 
szentszék iránt. Reménye van, hogy a vallás és istentisztelet, 
a melyet az idők gonoszsága igen sok helyen megrontott 
ebben az országban, helyre fog állani. O felsége ezen szent 
szándékának megvalósításán mindig minden erejéből közre 
fog munkálkodni, tanácscsal és tettel egyaránt, még ha a 
vallás ügyéért és őszentsége tekintélyeért halált kellene is 
halnia. 
Párma i Ál lami Levé l tá r . Carteggio Farnesiano. 1548. I I . 
1548. augusztus 11. Várday Pál Farnese Sándornak. 
Visszatérvén Ágoston atya a minap Rómából, általa kézhez 
vette levelét, a melyből nagy örömmel értesült arról, hogy 
mily nagy gondja van reá és egyházára, nemkülönben az 
iránta tanúsított kegyes jóindulatról is. Hosszabb ideig tartó 
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betegeskedése miatt csak most mondhat ezért hálás köszöne-
tet. Tolmácsolja ezt őszentségénél is. 
U. ot t . 
1548. október 19. Fráter György Prospero de Sancta 
Croce chisamoi czím. püspöknek, pápai nuncziusnak. Nem 
rég körülményesen írt ügyeiről ; azonban hírnöke latrok 
kezeibe esett, a kik mindenéből kifosztották, sőt életét is 
alig tuclta megmenteni az erdők védelme alatt. A levelet 
azonban megőrizte. A török császár a maga csauszát küldötte 
hozzá levelével, a melyben értesíti visszatértéről. Ezt másolat-
ban mellékeli. Miután a budai pasa is nyert ilyen értesítést, 
az ország török kézben lévő helyein, az efelett érzett öröm-
nek, ágyúlövésekkel adtak kifejezést. Bízván abban, hogy a 
pozsonyi országgyűlésre küldött követeket a nunczius hatható-
san támogathatja, igen ajánlja őket pártfogásába. Nagy köszö-
nettel fogja venni azt is, ha a történtekről ismét értesítendi. 
A levélhez van csatolva Szuleimán levelének mássá, a 
melyben ez tudósítja Fráter Györgyöt a perzsa hadjárat ered-
ményei felől. 
U. ott. 
1548. november hó. Frangepán Farkas a pápának. ,Igen 
fontos és nehéz ügyekben küldi őszentségéhez Batthyáni Ágos-
tont, kéri fogadja őt bizalommal. 
U. ott. III . 
1549. január 2. Prospero bécsi nunczius Massának, őszent-
sége titkárának a többi közt megírja, hogy úgy látszik Fráter 
György szívesen maradna Erdélyben. Nem hiszi azonban, hogy 
az esztergomi érsek Kómába készülne, mert öreg és beteges. 
Párma i Ál lami Levé l tá r . Carteggio Farnes iano. 1549 . I . 
1549. január 9. Prospero nunczius Farnese bíbornok-
nak. Egy jóindulatú magyar úr arra biztatja leveleiben Miksa 
főherczeget, hogy térjen vissza. Az egyik levélben, a melyet 
neki is alkalma volt látni, azt írta neki, ne feledje el, hogy 
Spanyolországban csak hivatalnok, itt pedig király, és hogy 
atyja is meghalhat, mint a többi emberek, és ebben az eset-
ben nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy míg ő a messze 
távolban él, János király fia az országban van. 
IT. ott . 1549 . I . 
1549. január 2. A pápa liaguza városa kérésére meg-
erősíti azon határozatot, hogy a már túlmagasra nőtt liozo-
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mány, a közjó megóvása czéljából, 20 éven keresztül ne lehes-
sen több 1200 aranynál, és a kik ezen tilalom ellen vétenek, 
azokat kiközösítéssel sújtja. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. 41. Vol. 44. Nr . 3. 
1549. május 12. Már VIII . Incze megengedte Raguza 
városának, hogy kereskedést űzhessenek a törökkel és más hitet-
lenekkel, kivéve a fegyvereket, stb. Ezt most I I I . Pál pápa is 
megerősíti. 
U. ott . Vol. 45. Nr . 274. 
1549. május 19. Miután Raguzában sok gyilkosság tör-
tént, a tanács már előbb folyamodott a szentszékhez, hogy az 
ily gyilkosok ne találhassanak menedéket a templomokban, 
lianem közönséges latroknak tekintessenek. Most a tanács ifjabb 
kérelmére kimondja a pápa, hogy ugyanez áll azokra is, a kik 
halálosan sebesítettek meg valakit. 
II. ot t . Nr . 3 4 6 . 
1549. június 18. Bergamói Ferencz Elio Antal pólai 
püspöknek. Miután egy évig egyházi szolgálatot teljesített 
Várady Pál esztergomi érsek mellett, ez őt kanonokká tette. 
Most arra kéri, eszközöljön ki számára Farnese Sándortól 
ajánló-levelet az esztergomi érsekhez, valamelyik javadalomra, 
miután tudja, hogy az érsek szívesen járna kedvében a bíbor-
noknak. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano . 1549. I I . 
1549. szeptember 12. Ujlaky Ferencz vál. győri püspök 
Farnese Sándornak. Unokaöcscse Rómába utazván, nem akarja 
elmulasztani őt megbízni azzal, hogy az ő nevében is nyilvá-
nítsa hűségét és tiszteletét. Nagyon kéri, legyen jóindulattal 
azon ügyek iránt, a melyek egyházát és híveit érintik. 
P á r m a i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1549 . I I I . 
1550. február 13. I I I . Gyula pápa értesíti I. Ferdinándot 
megválasztatásáról. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minu tae Brevium. Arm. 41. Vol. 55. Nr. 9. 
1550. márczius 9. I I I . Gyula pápa tudatja Fráter György-
gyei. hogy Blogussich Ágoston atya. a kit ő még elődjéhez 
küldött, megjelent előtte és sok dicséreteset mondott működése 
felől. Efelett örömének ad kifejezést és ígéri, hogy érdemeiről 
nem fog megfeledkezni. 
U. ott. Nr. 145. 
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1550. márczius 9. A pápa Blogussich Ágoston atya által 
Izabella királynénak is ír. biztosítván őt atyai jóindulatáról s 
buzdítván, liogv királyi gyermekét kellő nevelésben részesítse. 
U. ott. Nr . 146. 
1550. április 28. A pápa Miksa cseh helytartónak és 
nejének kérésére búcsút engedélyez, ha néhány templomot 
meglátogatnak, itt imádkoznak és meggyónnak. 
U. ott. Nr . 269 . 
1550. május 17. Fráter György Farnese Sándornak. Ágos-
ton atya április 20-án érkezett meg Erdélybe Rómából és azon-
felül, a mik a bíbornok levelében foglaltattak, sokat elmondott 
élőszóval is az iránta tanúsított jóakaratról. Nem tudja, hogyan 
köszönje azt meg. Kéri, tartsa meg továbbra is jóindulatában 
és ajánlja őt a szentatyánál. Nemsokára még bővebben fog 
minderről szólani a királynő hírnöke. 
Párma i Ál lami Levé l tá r . Car teggio Farnes iano. 1550. 
1550. május 20. A pápa megengedi Oláh Miklós egri 
püspöknek, hogy tekintettel a magyar hitszónokok csekély 
számára, egy Colopiar (?) János nevű domonkos-rendű szerzetest 
tarthasson maga mellett, a ki bár kérte erre elöljáróinak enge-
délyét, nem kapta meg. 
U. ott. Voi. 56. Nr . 498 . 
1550. május 23. A pápa I. Ferdinánd kérésére neki és 
gyermekeinek ugyanazon búcsúkat engedélyezi, mint ha az 
örök város négy főtemplomát 15 napon keresztül látogatták 
volna, ha egy vagy két egyházat, egy napon belül meglátogat-
nak és itt 3 Miatyánkot és Üdvözlégyet elimádkoznak. Kísé-
retük pedig úgy juthat ezen búcsúhoz, ha 15 napon át négy 
templomot látogat meg és itt 5 Miatyánkot és Üdvözlégyet 
mond el. 
U. ott . Arm. 42. Vol. I . Fol . 12. 
1550. június 21. A pápa I. Ferdinánd kérésére rábízza 
az esztergomi érsekség kormányzását Sbardellati Ágoston 
váczi püspökre, a ki esztergomi prépost lévén, ismeri a viszo-
nyokat, miután a királynak most nincs más alkalmas embere 
erre a fontos állásra. Á megbízatás 2 évi tartamra szólott, oly 
módon, hogy az administrator a jövedelemből csak évi 200 ara-
nyat kapjon, a többi jövedelem pedig, az elhalt érsek adós-
ságainak kifizetése után, a várakra fordítassák. 
Vat ikán i Levél tár . Minutae Brevium. Arm. I . Vol. 56. Nr. 571 . 
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1550. július 4. Az e napon megtartott consistoriumban 
a pápa, tekintettel arra, hogy az egyházmegyék legnagyobb 
részben a török által elfoglaltattak, az egri, pécsi, veszprémi, 
váczi, nyitrai, knini és zágrábi püspökségeket a saját rendel-
kezéséből betöltötte, nem lévén tudomása a király kinevezési 
avagy kijelölési jogáról. A consistorium egyúttal elhatározta, 
hogy mivel a püspököktől súlyos terheket kíván egyházuk meg-
védelmezése, a megerősítésért fizetendő díjak ezúttal elenged-
tessenek nekik. Úgyszintén azt is határozatba hozta a consis-
torium, hogy Magyarország királya és rendei megintessenek, 
miszerint a jövőben csak olyanok vehessék birtokba az érseki 
és püspöki egyházakat, a kiket a szentszék nevezett ki. 
Római Corsini-könyvtár . Dec re t a Consistorialia. 40. Gr. 12. 
Fol . 84 . 
1550. augusztus 8. A pápa értesíti I. Ferdinándot, hogy 
a Gregoriancz Pál zágrábi püspök által kézbesített levélben 
foglalt kérését, bár az nem az ő, hanem a bíbornok-kollegium 
jogköréhez tartozik, teljesíti, a mint ezt Gregoriancz Pál rész-
letesebben közölni fogja. Hasonló tartalmú levelet intéz a pápa 
Magyarország rendeihez is. 
Vat ikán i Levé l t á r . Minu tae Brevium. Arm. 41 . Vol. 57. 
Nr . 734. 735. 
1550. augusztus 9. A pápa áthelyezvén Divinio Albert 
modrusi püspököt a vegliai székbe, helyébe Gherardi Lőrinczet 
nevezi ki, s addig is, míg részére a brévéket kiállítják, hogy 
az üresedésből az egyházra hátrány ne származzék, ezen irat 
erejével a püspökségbe behelyezi. Eljárásáról ugyanekkor azon 
kéréssel értesíti I. Ferdinándot, járjon kezére az új püspök-
nek és állítsa ki a maga részéről is a szükséges iratokat. 
U. ot t . Nr . 736 . 737 . 
1550. szeptember 1. A pápa megköszöni Izabella király-
nénak az Ágoston atya útján kifejezett jókívánatokat és bizto-
sítja őt jóindulatáról. 
U. ott . Arm. 41. Vol. 61 . Nr. 747. 
1550. deczember 17. A pápa Aldanoi Bertalannak, a 
magyar-török határszéli sereg főkapitányának, valamint összes 
katonáinak, ugyanazon búcsút engedélyezi a jubileumi eszten-
dőben, a melyet elnyernének, ha az örök városban a falakon 
kívül erre kijelölt templomokat személyesen látogatnák, oly fel-
tétel alatt, ha az illető egyházmegye püspöke által megjelölt 
négy templomot 15 nap alatt meglátogatják, itt 5 Miatyánkot 
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és Üdvözlégyet a keresztények egyesüléseért és az egyház fel-
magasztaltatásáért elimádkoznak, meggyónnak és megáldoznak. 
U. ott. Arm. 42. Vol. 2. Tol. 45. 
1551. május 22. A pápa tudomására adja a raguzai 
érseknek, hogy Baguza városa tanácsának kérelmére elrendelte, 
miszerint a jövőben a tolvajok se találhassanak a templomok-
ban menedékhelyet. 
U. ott. Arm. 41. Vol. 60. Nr . 381. 
1551. július 30. A pápa Zrinyi Miklós kérésére Zágráb 
városa és a zágrábi egyházmegye lakosainak ugyanazon búcsú-
kat engedélyezi, a melyekben akkor részesülnének, ha az örök 
városban a jubileumi évben a négy főtemplomot meglátogatnák, 
oly feltételek alatt, hogy meggyónnak, megáldoznak és október 
hóban a zágrábi kisebb templomot, a Sz. Márkról nevezett ozali, 
a Sz. Mihályról nevezett dubováczi és a Sz. Jakabról nevezett 
gazi plébániatemplomokat 15 napon belül meglátogatják és 
itt az egyház szándékára 5 Miatyánkot és Üdvözlégyet elimád-
koznak. Az ezen alkalommal a hivők részéről önként felaján-
lott alamizsna felét a pápa rendelkezése szerint a római Szent 
Péter templom és a négv főtemplom valamelyike közt kellett 
felosztani, a másik felét pedig a zágrábi káptalan által meg-
jelölendő jámbor czélokra fordítani. 
Vat ikáni Levél tár . Minutae Brevium. Arm. 42. Vol. 2. Fol. 263. 
1551. augusztus 22. A pápa, miután arról értesült, hogy 
Ferdinánd tartományaiban jó termés volt. 10.000 mérő gabonát 
kér eladásra. 
TJ. ott. Arm. 41. Vol. 61. Nr. 718. 
1551. augusztus 26. A pápa Frangepán Györgynek azt 
válaszolja, hogy bármennyire óhajtaná is teljesíteni kérelmét, 
még sem teheti, mert maga is oly nagy szükségben van, hogy 
jóformán idegen segélyre szorul. 
TJ. ott. Nr. 729. 
1551. október 16. A pápa az e napon tartott consistoriumi 
ülésben kinyilatkoztatta, hogy Fráter György váradi püspöknek, 
a legújabban kinevezett bíbornoknak egyik kamarása által meg-
küldi a bíboros birétumot és felhatalmazza, hogy azon bíbo-
rosok példájára öltözködhessék, a kik azelőtt világi papok 
voltak, ez alatt azonban szerzetesi ruháját tartozzék viselni. 
Bómai Corsini-könyvtár. Decreta Consistorialia. 40. G. 12. 
Fol. 916. 
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1552. január 1. A pápa Miksa cseh királynak meg-
küldi a karácsonykor megáldott kardot, ezzel akarván őt 
kitüntetni. 
TJ. ott . Arm. 41. Vol. 63. Nr. 1. 
1552. február 12. A bíbornok-consistorium tárgyalja 
Fráter György megöletésének ügyét. 
Római Corsini-könyvtár . Decre ta Consistorialia. 40. G . 12. 
Fol . 92. 
1552. április. Don Diego Lasso I. Ferdinánd követe elő-
terjeszti Rómában vádpontjait Frá ter György ellen és az általa 
kidolgozott kérdőpontokra nézve vizsgálatot kér. 
U. ott . Arm. 41 . Vol. 64. Nr. 252 . 
1552. július 22. Castaldo, a császári udvarnál lévő meg-
bízottjának. Nincs ideje egyebet mondani, mint hogy bizonyára 
nem ok nélkül neveztettek boldogoknak a régi rómaiak, a 
miért tekintélyes és jól felszerelt seregeikkel megszállották 
ezeket a tartományokat és az egyik megszerezte magánakba 
nagy nevet, a másik pedig azt í rhat ta : »veni, vidi, vici.« Es 
ő, a ki azzal a jelszóval lépett az ország földjére: »caesaris 
sum«, a kinek sohasem állott rendelkezésére semmi, a kinek 
mindaz ellenére volt, a mi másnak javára szolgált, a mai napig 
védelmezte magát, megfutamított 120 ezer törököt, oláht és 
tatárt , egyedül, legyőzve a hegyek, vizek okozta nehézségeket, 
a szomjúságot, éhséget olyan katonasággal, a mely hét hónapon 
keresztül nem látott egy dénárt sem. Es a mikor e csodálatos 
győzelmek után azt remélte, hogy találkozni fog a dölyfös 
Mahomed pasával, a görögországi beglerbéggel, a kik Temes-
várt kegyetlenül ostromolják, akkor kapja a hírt, hogy a két-
ezer lovas és ugyanannyi gyalogosból és a pár forintból álló 
segély visszatért Magyarország felé. 0 pedig itt marad a haroz-
téren ; megfosztva még azon reménytől is, hogy küzdve haljon 
meg, mert a védelem teljesen el van zárva előle. Ez a jó csele-
kedet jutalma ! Elhárít magáról minden további felelősséget. 
Mindenfelől segítséget kérnek tőle, a temesváriak, lippaiak. 
A pápa sem akarja őt felmenteni, hogy megölte azt, a ki oka 
volt annak, hogy a török oly nagyszámmal jött be az országba. 
Siratja hűséges katonáit stb. 
V a t i k á n i Levé l tá r . Arm. 44. Tom. 3. p. 12. 
1552. I. Ferdinánd megbízottai 87 pontban sorolják fel 
Fráter György bűneit. 
Vat ikán i Levél tá r . L e t t e r e dei Pr incipi . Vol. X I V . Fol. 553 . 
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1552. A magyar király egy levelének másolata. A mióta 
Fráter György szolgálatunkba lépett, mindig arra törekedtünk, 
hogy megtiszteljük és emeljük; őszentsége is a mi kérelmünkre 
adta meg neki a bíboros kalapot, annyi kitüntetéssel, a mennyi 
másnak nem jutott. Ezenkívül megtettük őt Erdély vajdájává, 
főkincstartónkká, kilátásba helyeztük neki az esztergomi érsek-
séget és mindezt azért, hogy kimutassuk iránta jóakaratun-
kat, szeretetünket és hogy mennyire kedves nekünk az ő 
szolgálata. Habár tapasztalásból és mások jelentéseiből ismer-
tük ingatag voltát, mégis jót tettünk vele. Az ő hajlamai 
azonban rosszak voltak és zsarnokává kívánván lenni ezen 
országnak, minden iránta tanúsított jóakaratunk és szíves-
ségünk csak arra szolgáltak, hogy növeljék gőgjét, nagyra-
vágyását és rosszakaratát és terveinek végrehajtására sarkalják. 
A velünk közölt hirek szerint már kész volt szándékát keresztül-
vinni, a képzelhető legnagyobb ravaszsággal, úgy t. i., hogy meg 
akarta az abban az országban tartózkodó összes embereinket 
öletni, az országot uralma alá hajtani és a török fennhatóságot 
elismerni. Ezzel ő mindig is összeköttetésben volt; ő volt az 
oka. hogy Beglerbég Temes megyébe behatolt, hogy a török 
több várat elfoglalt stb. Minderről levélbeli tudomásunk és érte-
sülésünk van. Belátva, hogy embereinknek élete és az egész 
ország mennyire veszélyeztetve van, elrendeltük, elvenni annak 
az életét, a ki annyi emberélet ellen tört és meghagytuk 
Castaldo Jánosnak, hogy ezt végrehajtsa. A mi meg is történt 
Erdélynek Alvincz nevű kastélyában, a mikor Lippáról vissza-
tértek. Ezzel a halállal hiszszük, hogy minden bajt megorvo-
soltunk és az országot megtartottuk a mi szolgálatunkban, a 
honnan nemrég azt az értesítést vettük Castoldotól, hogy hála 
Istennek nem történt semmi botrány, semmi változás. 
Vat ikán i Levél tá r . Arm. 44. Vol. 3. Fol . 42 . 
1553. augusztus 25. Miután Bornemissza Pál azelőtt 
veszprémi, most vál. erdélyi püspök kénytelen különféle tanács-
kozásokban és Ítéletekben részt venni, folyamodik a pápához, 
hogy adjon erre neki felhatalmazást, nehogy e nélkül irregula-
rissá váljék. A pápa teljesíti kérelmét, kiköti azonban, hogy 
halálos Ítélethozataltól tartózkodjék. 
Vat ikán i Levé l tá r . Minutae Brevium. Arm. 41 . Vol. 69. 
Nr . 566 . 
1553. november 30. A pápa ajánlólevele I. Ferdinándhoz 
az újonnan kinevezett nunczius Delfino Zakariás, lesinai püs-
pök részére. 
U. ott. 374 . 
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1554. szeptember 12. A pápa Divinio Albert vegliai 
püspököt, miután a török a modrusi püspökséget elpusztította 
és így a püspök csekély jövedelméből itt nem képes megélni, 
Gherardi Lőrincz modrusi püspök halála után, a szomszédságá-
ban lévő modrusi püspökség administratorává nevezi ki. 
U. ot t . Voi. 72. Nr. 546 . 
1554. szeptember 22. I. Ferdinánd arra hivatkozva, hogy 
Magyarországban a török elleni védekezés czéljaira hatalmas 
erősségeket és várakat emeltetett, oly kérelemmel járult a 
a pápához, hogy ennek költségeihez ő is járuljon hozzá. A pápa 
azonban sajnálkozva írja neki e napon, hogy üres lévén kincs-
tára, csakis oly módon tud kívánságának eleget tenni, hogy a 
nem rég megerősített püspökök által fizetendő díjakat átengedi 
e czélra. Ugyanekkor felhívja Delfino Zakariás lesinai püspököt, 
nuncziusát, hogy az esztergomi érsektől, az egri, erdélyi, váradi, 
győri, váczi és knini püspököktől e czélra szedje be a díjakat. 
TJ. ott . Yol. 72. Nr . 572 , 573 . 
1554. márczius 30. A pápa értesíti 1. Ferdinándot a 
modrusi püspökségre vonatkozólag tett fentebbi intézkedéséről, 
kérvén, hogy az administratort támogassa működésében. 
U. ott. Nr . 593 . 
1555. márczius 9. Delfino Zakariás pápai nunczius de 
Monti bíbornoknak. A török ismét portyázott a határokon. 
Most hire van, hogy újból fenyegetődzik és hogy Petrovich is 
háborúra készül titokban. Sokan azt állítják, hogy Lengyel-
országból kapott volna pénzt, János király fiától, a ki, a mint 
alkalom kínálkozik erre, hallatni fog magáról. Ez annál való-
színűbbnek látszik, mert Izabella királynénál nemcsak a török-
nek és oláhnak van követe, hanem a franczia királynak is. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . X I X . Fol. 154. 
1555. deczember 15. A pápa Delfino Zakariás lesinai 
püspököt, I. Ferdinándhoz küldött nuncziusát felhatalmazza, 
hogy az egyházakat és kolostorokat megvizsgálhassa és meg-
reformálhassa. 
TJ. ott . Arm. 42. Vol. 6. Nr. 341 . 
1556. márczius 26. I. Ferdinánd a pápának. A knini 
püspökség javai a folytonos török pusztítás következtében már 
vagy 50 éve tönkre vannak téve, maga a püspökség székhelye 
is elfoglalva, úgy hogy csupán a czím maradt fenn az egyház-
megyéből. Sőt a püspökség vára is annyira elszegényedett, 
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hogy a királynak kell fenntartásáról gondoskodnia. A király a 
püspökséget kegyúri jogánál fogva most Űjlaky János pilisi apát-
nak, tanácsosának adományozza, s őt megerősítés czéljából a pápá-
nak bemutatja, kérvén őt egyúttal az annaták elengedésére is. 
Vat ikán i Levél tá r . Arm. 5. Cap. 3. Nr . 4. 
1556. május 27. A pápa Gregoriancz Pál győri püspök kéré-
sére, miután egyházmegyéjében nagy az áldozárok hiánya, s miután 
a magukat felszenteltetni óhajtó clericusok nem szentelhetők fel 
az egyházi törvényekben kijelölt napokon, megengedi a püspöknek, 
hogy az összes szent rendeket ezeken kívül is feladhassa. 
U. ott. Minu tae Brevium. Arm. 42. Vol. 7. Nr . 195. 
1556. deczember 4. A pápa Miksa cseh királyt a keresz-
tény vallás védelmére serkenti. Hasonló iratot intéz I. Fer-
dinándhoz is, felhíván őt, hogy azon a gyűlésen, a melyen 
legközelebb elnökölni fog, kövessen el mindent, az egyháznak 
az eretnekek ellen való megvédelmezésére. 
U. ott. Vol. 8. Nr . 474 . 477 . 
1560. február 9. IV. Pius pápa megköszöni Oláh Miklós 
esztergomi érseknek a megválasztatása alkalmával kifejezett 
szerencsekivánatokat és szíves szavakkal buzdítja őt az egyház 
érdekében való további munkálkodásra. 
Vat ikán i Levé l tá r . Arm. 44. T. 10. Fol . 54. 
1560. június 7. IV. Pius pápa Oláh Miklósnak. Habár 
Hosius Szaniszló emerlandi püspök, I. Ferdinándhoz küldött 
nuncziusunk tanúságot tehet arról, hogy igazi testvéri von-
zalommal viseltetünk irántatok, ezt levelünkben is kifejezésre 
óhajtottuk juttatni, s egyúttal tudomásotokra adni, hogy készek 
vagyunk mindenben segélyetekre lenni. Nemsokára ájtatos 
zsinatot akarunk tartani, a mint ezt a fejedelmekkel már 
közöltük is. Igyekezzetek az egyháziaknál tapasztalt bajokat 
orvosolni. A nunczius leveléből vagy szavaiból megtudhatod, 
hogy ha valamiben szükséged van a római szentszék tekin-
télyére, a mennyiben ezt Isten engedi, kívánságaidat a leg-
nagyobb készséggel fogjuk teljesíteni. 
Vat ikán i Levél tár . Arm. 44. Vol. 10. Fol. 193. 
1560. június 12. A pápa Hosius Szaniszló nuncziust fel-
hatalmazza, hogy a lutheránusokat és más eretnekeket vétkeik 
alól feloldozhassa és hogy úgy maga olvashassa ezek könyveit, 
valamint másoknak is engedélyt adhasson erre. 
Minutae Brevium. Arm. 42. Vol. 13. Nr. 206 . 
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1560. július 31. Kivonat Hosius Szaniszló emerlandi püs-
pök, nunczius leveleiből. A király szabadon bocsátott egy 
magyar papot, a ki ágyasságban élt és a kit emiatt fogva 
tartott . 
Az esztergomi érsek hosszabb beszélgetést folytatott a 
papok házassága felett és kérdést intézett az iránt, hogy 
miként járjon el ezekkel szemben, miután nem rendelkezik 
csakis ilyen papokkal, és így vagy be kell szüntetnie a szent-
ségek kiszolgáltatását, vagy megtűrni ezeket. A nunczius a kér-
dést a pápa elé terjesztette. 
Vat ikán i Levé l t á r . Barber in i könyvtár . X V I . 21 . p. 2. 
1562. július 20. Delfino nunczius Borromeo bíbornoknak. 
Az erdélyi vajda nagyon tiszteletteljes hangon írt levelet kül-
dött őfelségének, egyik titkára által, a melyben kettős kére-
lemmel fordult hozzá. Először, hogy bocsássa szabadon azt a 
18 nemest, a kik az utolsó háborúban foglyul estek; és másod-
szor, hogy adja vissza a Balassa által elfoglalt helyeket. 
A császár azonban azt válaszolta erre, hogy nagyon csodál-
kozik e kívánságon, mert a vajdával kötött egyévi fegyver-
szünetben benne van az a feltétel is, hogy mindegyik fél 
maradjon meg annak birtokában, a mi kezei közt van. A titkár 
azzal indokolta erre a fejedelem kérelmét, hogy a török fog-
lalástól akarná megóvni e helyeket. Mire a felség azzal felelt, 
hogy ő jól tudott védekezni a török ellen és hogy ők kérték 
a békét tőle. A török nagyon felszaporodott Magyarországban és 
Szigeth közelében három erődítményt épít. A császári sereg 
szabadságoltatott, a Ferrara-féle és a cseh csapatok kivételével, 
a melyek az Erdélyben elfoglalt helyeken lettek elhelyezve. 
A cseh király Bécsbe hivatta Magyarország előkelő fértíait, 
hogy egy nádorhelyettesről gondoskodjanak stb. 
Vat ikán i Levé l tá r . Barber in i i ratok. X V I . 21. p. 101. 
Böviden közöltet ik Nunt ia tu rbe r ich te . I I . 3. 97. jegyzetben. 
1564. április 26. Delfino nunczius Borromeo bíbornoknak. 
E hó 21-én ő Felsége ebédután magához hivatta a római 
királyt és titkos tanácsosait és elbúcsúzott tőlük. Xem sokkal rá 
pedig tudatta a pécsi püspökkel, hogy másnap reggel áldozni 
óhajt és ezentúl csak lelki ügyeivel akar foglalkozni. 
ü . ott . p . 166 . 
1564. július 31. Dudich András pécsi püspök Commen-
done bíbornoknak. Azt a parancsot vettem, hogy addig 
Krakóban maradjak, míg ő Felsége vissza nem hí. Adja Isten, 
hogy ne lássam Litvániát ! O caecas hominum mentes ! De 
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legyen meg az Isten akarata. Azt gondoltam, a kikötőbe 
hajózom és Commendone bíbornok segítségével, vezetésével 
megmentem a csónakot, de látom, hogy ismét kifelé tart . Adjon 
Isten számára kedvező szeleket ! 
Vat ikán i Levé l tá r . Nunz ia tu ra di Polonia. V. p. 133. 
1563. deczember 28. Forgách Ferencz vál. váradi püspök-
nek, miután elnyerte kineveztetésének pápai megerősítését, a 
felség szolgálatában különféle országokba kellett utaznia és így 
a kitűzött egy év alatt nem szenteltethette fel magát, sem a fel-
szentelés elodázására nem kért engedélyt. A váradi egyházból 
nem élvezett semmiféle jövedelmet, mert a püspökség egy 
részét a király ellen fellázadt erdélyiek, a többit pedig a török 
tart ja megszállva. Most tehát azzal a kéréssel járul a szent-
atya elé, hogy ha ő a felszentelés elmulasztása miatt censurák 
alá esett volna, ezek alól a pápa oldja fel őt, felszenteltetésére 
pedig engedjen neki 2 évet. Mire a pápa újabb egy évet enge-
délyezett neki. 
Minutae Brevium. Arm. 42 . Vol. 19. Nr. 428 , 429 . 
1565. május 15. Krasinszky Ferencz értesíti Commen-
done János bíbornokot, hogy Dudich pécsi püspök a napok-
ban írta meg a királynak gonosz tettét, házasságát illetőleg, 
ha ugyan lehet ezt így nevezni. Sajnálkozását fejezi ki, hogy 
ez az ember ily esztelenségre vetemedett. Nem hiszi, hogy 
visszatérjen a császárhoz. 
Vat ikán i Levél tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. 24. Pol . 113. 
1565. július 14. Dudich Commendone bíbornoknak. Fél 
hogy kénytelen lesz Litvániába menni, a mitől több okból 
tart, a mely okok ő előtte is ismeretesek, mert hisz ő figyel-
meztette ezekre. De talán az az ő sorsa, hogy akarata elle-
nére is jól míveljen. Isten segítse a vállalkozást. Tudósítja a 
török ellen Magyarszágban kivívott győzelmekről. 
Nunzia tura di Polonia V. Fol . 137. 
1566. május 11. A bíbornok államtitkár az esztergomi 
érseknek és suffraganusainak. A szentatya örömmel vette, hogy 
Magyarországba küldött követét, Grosuptoi Antal dominikánust 
szívesen fogadták. Még inkább örvendett azonban azon tudó-
sításoknak, hogy már előbb is mindent elkövettek a tridenti 
zsinat határozatainak életbeléptetésére, főleg a papnevelő inté-
zetek alapítását illetőleg. Az ellenség ereje és támadása ugyan 
rettenetes, a mindenható Isten erejével azonban könnyen meg 
lehet törni ezt is, a mit a szentatya remél is, ha imádságaik 
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és kötelességeik buzgó teljesítésével kieszközlik a Mindenható 
irgalmát, 
U. ot t . Arm. 44. Vol. 7. Fol . 105. 
1566. szeptember 6. A pápa az e napon tartott consis-
toriumi ülésen örvendezve közölte, hogy a keresztények ügye 
örvendetes fordulatot vett Magyarországban a törökkel szemben 
és hogy egy a legközelebbi napokban vívott ütközetben sok 
török megöletett, sok pedig megfutamodott, a miért hálát kell 
adni a jó Istennek. 
Római Cossini-könyvtár . Decre ta Consistorialia. 40. Gr. 16. 
Fol . 66. 
1567. augusztus 23. Myskovszkv Péter Lengyelország 
alkanczellárja, majd plocki püspök, értesiti Commendone bíbor-
nokot, hogy Dudich pécsi püspök mily nagy fájdalmat okozott 
neki azáltal, hogy kiváló tehetségeivel annyira sülyedt. Meg-
nősült ; már ezelőtt is együtt élt e nővel, minekelőtte a 
követségtől visszalépett volna, ezt azonban mindig eltitkolta, 
úgy előtte, mint őfelsége előtt. Most már nem takargatja 
tovább ; a mit azonban természetesen sem ő, sem a király 
nem helyesel. Habár nem hiányoznak az olyanok, a kik arra 
ösztönzik, hogy az önként tett első lépés után többet is tegyen 
az egyház ellen, fel akarván használni tehetségét, tanultságát, 
ékesszólását a maguk czéljaira, még sem hiszi, hogy azt meg-
tegye, ha csak meg nem téveszti őt ennek a kívánása, a ki 
lelkéből óhajtaná, hogy kevesebb ellensége és több védelmezője 
lenne az egyházi ügyeknek. 
Nunt i a tu r a di Polonia. V. p. 120. 
1567. Altalános utasítás Dudich ügyében. Habár fel-
tételezhető, hogy a pécsi püspök gonosz és gyalázatos esetében 
minden ok és bizonyíték megvan arra nézve, hogy a keresz-
tény fejedelmek és bírák elitéljék őt és megérdemelt bünte-
téssel sújtsák, mégis szükségesnek látszik az itt előadottakról 
értesíteni ő szentségének a lengyel király udvarában lévő nun-
cziusát, hogy annál eredményesebben beszélhessen ő felségével 
és annál jobban buzdíthassa őt a püspökkel szemben arra az 
igazi keresztény jámborságra és igazságosságra, a mely ilyen 
rettenetes dologban méltó a keresztény katholikus uralkodóhoz. 
Már ki is adatott ő szentsége parancsából az idézés a bűnös 
püspök ellen, és ha ő megtagadná az engedelmességet, és nem 
akarna megjelenni, azt akarja ő szentsége, hogy a nunczius a 
legbuzgóbban törekedjék odahatni, hogy ő felsége zárassa 
börtönbe, vagy legalább űzze ki őt országából és tartomá-
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nyaiból, az alábbiakban kifejtendő okokra alapítván e jogos 
kívánságát. 
Megtörtént az a hallatlan gonoszság, hogy az Isten szent 
egyházának püspöke, a ki annyiszer végzett ünnepélyes és 
csendes misét, lábbal taposva minden isteni és emberi tör-
vényt. egy eretnek nővel kelt egybe, és mert ő felsége országait 
úgy tüntette fel. mint a hol minden gonoszságot büntetlenül 
lehet elkövetni. 0 felségének, mint valóban jámbor, igazságos 
és példás királynak mindenben teljesítenie kell ő szentsége 
jogos kívánságát, főleg pedig meg kell büntetnie e szörnyeteg 
vakmerőségét, a ki nem szégyenlette kétes világításba helyezni 
ő felsége jóságának és igazságosságának hírét, a legarczátlanabb 
módon dicsekedve azzal, hogy ez országban biztonságban van. 
és a király védelme alatt áll, és azt reményli, hogy ő felsége 
más módon fogja még használni és támogatni, a mi mind olyan 
dolog, a mi sérti a jámbor érzést és méltó a megtorlásra. 
O felségét annál inkább rá kell erre bírni, mert neve-
zett püspök nemcsak feltételezte, hogy büntetlenül követheti 
el gonosz tettét ő felsége országában, hanem saját házában 
merészelte azt megtenni, elcsábítván és feláldozván kívánságai-
nak, átkozott hazugságaival, a királyné egyik udvarhölgyét, 
a mit Isten megsértése és az egész világ megbotránkoztatása 
nélkül sem eltűrni, sem eltitkolni nem lehet. Nem lesz minden 
hatásnélküli, a magában oly jó királyt arra emlékeztetni, hogy 
ez a kihágás annál súlyosabb, és annál inkább elitélendő ő 
felsége által, mert nevezett püspök akkor érlelte meg és haj-
totta végre e tervét, a mikor közhivatalnok és sógorának kép-
viselője volt, és beleütközik a népjogba, átengedni menni a gya-
korlatba és példát adni arra, hogy a követnek szabadságában 
álljon ily nagy gonoszságot elkövetni; remélhető tehát, hogy 
ő felsége erélyesen fog ítélni ily súlyos dologban, és mindent 
el fog követni, hogy ez a szörnyeteg ő szentsége rendelete 
értelmében megbüntettessék. 
Mivel azonban az is megtörténhetnék, hogy nevezett püs-
pök kételkedve Isten haragjában, ő szentségének, a császár 
ő felségének és ő felségének a királynak igazságosságában, azt 
gondolná magában, hogy legalább egy időre elrejtőzik és elme-
nekül, bízva abban, hogy az idő mindent elfelejtet, ő szent-
sége akarja és határozottan parancsolja, hogy a nunczius minden 
áron bírja rá ő felségét, tegyen közzé két nyilatkozatot a püs-
pök ellen, az egyikben mondja ki ellene fejvesztés alatt a 
száműzetést összes tartományaiból, a másikban pedig nyilvá-
nítsa ki, hogy ha gyermeke születik, ez Lengyelországban 
nem lesz törvényesnek nevezhető. Ez a gyalázatos gonoszság 
és botrány fájdalmat okozott úgy a világi mint az egyházi 
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keresztény fejedelmek országaiban. És ha azt lehetne hallani 
mindenütt, hogy az általánosan jámbornak és igazságosnak 
ismert király nem lépett fel ez ellen erélyesen, daczára, hogy 
ő szentsége erre hathatósan buzdította, ennek következménye 
általános elégedetlenség lenne és az emberek hasonló, vagy 
még nagyobb gonoszságra éreznék magukat felszabadítva, elte-
kintve az eretnekek nagy örömétől, a kik ő felsége elhatáro-
zása szerint vagy győzedelmeskedni fognak és annál több 
gonoszsággal lesznek eltelve ellenünk, vagy pedig le lesznek 
sújtva és verve. 
Végül, mivel ő szentsége kérése a legjobb szándékú és 
a legjogosabb, a király pedig nemcsak át van hatva a keresz-
tény katholikus buzgóságtól, hanem természeténél fogva is 
ellensége minden rút és gonosz dolognak, ő szentsége nuncziusa 
pedig okos és erélyes, remélhető, hogy könnyen ki fogja esz-
közölni mindannak ünnepélyes végrehajtását, a mi ezen uta-
sításban foglaltatik. 
Hasonlóképpen ajánlatos lesz megbízni a nuncziust, ne 
mulaszszon el semmit abban az irányban sem, hogy megnyerje 
a király mellett lévő tekintélyes egyének támogatását és e 
végből nemcsak egy rövid meghatalmazás lenne neki küldendő, 
hanem más 10 kitöltetlen felhatalmazás is, a melyeket a nun-
czius a maga belátása szerint használna fel, felerészben az egy-
háziak, felerészben pedig a világi főurak közt. 
V a t i k á n i Levéltál". Pol i t icorum. Vol. 81. Fol . 550 . 
1567. liészletes utasítás Dudich ügyében a nunczius 
részére. O szentsége nem kételkedik az iránt, hogy ő felsége, 
a ki oly jámbor, igazságos és megfontolt, nem csak tudja, 
mily súlyos és utálatos a pécsi püspök által újabban elkövetett 
kihágás, de hajlandó is önként, császári tekintélyével közre-
működni abban, a mit ő szentsége el fog rendelni erre vonat-
kozólag. Mindazonáltal azt akarja, hogy a következő utasítás 
adassék az ő felsége udvaránál lévő nuncziusnak. oly czélból, liogy 
ő szentségének rendelkezésére álljanak ez ügyben mindazon okok, 
a melyekkel őfelségének és tanácsosainak lelkére hatni lehet. 
A nunczius kötelessége lesz tehát ott, a hol. és a mikor 
ezt szükségesnek látja, megfontolás tárgyává tenni, hogy ő fel-
ségének nem csak Istennel és egyházával szemben kell szigorúan 
megfenyítve látnia nevezett püspök cselekedetét, de ő is tar-
tozik törvényesen üldözni, hogy példát adjon, és megfélemlítse 
a többi gonoszt. Annyira hálátlannak mutatta magát boldog 
emlékezetű atyja Ferdinánd iránt, a ki, hallgatva számtalan 
egyéb jótéteményeiről, rábírta a szentszéket, hogy előbb a 
knini. azután a nándorfehérvári és végre a pécsi püspök-
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séget elnyerje, s hogy mindig díj nélkül kapja meg az iratokat. 
Abban az időben hajtotta végre gonosz tettét, a mikor mint 
ő felsége követe tartózkodott Lengyelországban. Már csak azon 
okból is sürgetnie kellene, hogy a legszigorúbban járjanak el 
ellene, mert megfeledkezvén a tiszteletről, a mivel mint követ 
a lengyel királynénak tartozott, nem rettegett arczátlanul 
elkövetni ily nagy gonoszságot, daczára annak, hogy felszen-
telt püspök, hogy annyiszor misézett, mint ő felségének elis-
mert képviselője, a ki szabadon járhatott a lengyel királynénak 
udvarában, mégis elcsábította és megcsalta egyik udvarhölgyét 
s vele úgynevezett házasságra lépett a leghallatlanabb módon. 
0 felségének is tudomással kellett bírnia arról, a mi e gya-
lázat után az egész kereszténységben szájrul-szájra járt. Azon-
ban hihetőleg be fogja látni, hogyan várja minden rendű és 
rangú ember aggodalmasan, mit szándékozik tenni; hiszen 
oly sok fontos ok hívja fel ő felsége igazságosságát ennek a 
szörnynek a megbüntetésére ; ő felségének kell éreznie, mily 
kár és szégyen háramlik ebből az apostoli szentszékre, mily 
botrányos ez az egész egyházra, és mekkora diadala az 
eretnekeknek. 
Ha tekintetbe veszszük a bűntény nemét, a bűnösnek 
állását, a helyet, időt és alkalmat, a hol az elkövettetett, továbbá 
az istentiszteletnek érdekét stb. lehetetlen, hogy ő felségében 
ne lenne meg a legnagyobb készség hozzájárulni megbünte-
téséhez. Azonban, ha nevezett püspök nem akarna engedelmes-
kedni az idézésnek, az említett nuncziusnak kötelessége lesz 
ő felségéhez folyamodni és ő szentsége nevében hathatósan 
kérni őt, hogy ne csak oly irányban tegyen meg mindent, 
hogy ő szentsége meghatalmazottjainak kiszolgáltassák, de ha 
ez nem sikerülne, legalább száműzze őt — a mint ezt rettenetes 
tette megköveteli — birodalmából és összes országaiból, kinyi-
latkoztatván az összes keresztény fejedelmek előtt, mily jogosan 
neheztel az említettre, mert ekként nemcsak nyilvánvalóvá 
válik, hogy ő felsége oly nagynak látja a bűnt, mint a 
milyen ez valóban, de el lesz érve az is, hogy kiűzetvén 
Lengyelországból, nem fog oly helyet találhatni, a hol leteleped-
hetnék, mert ha találkoznék is Németországban vagy máshol oly 
megtévesztett fejedelem, a ki megtűrné országában, azon szere-
tetnél fogva, a melylyel azok iránt viseltetik, a kik megtagadják 
ő szentségének az engedelmességet és a katholikus hitet, mégis 
ha meggondolják, mily bűnt követett' el ezen apostasia által, 
elcsábítván a szerencsétlen nőt, és mi]y csorbát ejtett ő felsége 
tekintélyén, semmi esetre sem fogják őt megtűrni. Továbbá 
legyen gondja a nuncziusnak arra, hogy kérje meg ő felségét, 
miszerint tegyen félre minden emberi tekintetet az istentisztelet 
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és saját császári tekintélye érdekében, és adjon teljes elégtételt 
ő szentségének, végrehajtván mindazt, a mit ő szentsége erre 
vonatkozólag meg fog állapítani ; mert ha megtörténnék, a 
mit ne adjon Isten, hogy ez a szörnyeteg büntetlenül maradna, 
akkor nem lehetne oly gonosztettet elgondolni, a melyre a 
büntetlenség által ne éreznék magukat a rossz emberek buzdítva. 
V a t i k á n i Levé l t á r . Pol i t icorum. Tom. 81 . Fol . 554 . 
1568. január 9. Krasinszky értesíti Commendone bíbor-
nokot, hogy mit felelt Dudichnak. a ki egyik olasz barátja 
útján, az iránt kérdezősködött nála, nem vonta-e meg tőle 
vonzalmát. Mire ő azt válaszolta neki levélileg, hogy ő ellensége 
ugyan tettének, de barátja személyének ; és hogy éljen ő csak 
csendben, a katholikus egyháztól idegen szektákkal ne törődjék, 
és Istentől várja a segítséget. Egyúttal közölte vele azt [is, hogy 
a nuncziusnál is szólt érdekében néhány jó szót. 
Vat ikán i Levé l tá r . L e t t e r e di Pr inc ip i . Vol. X X I V . Fol . 120. 
1568. február 6. Bellus Péter az inquisitio ügyésze a 
bíbornok-consistorium ülésén azt a kérelmet terjesztette elő, 
hogy mondassék ki, miszerint Dudich magára vonta az ellene 
kiadott határozatban foglalt büntetéseket, ennek alapján fosz-
tassák meg javaitól, egyházától és bélyegeztessék meg. Mire 
a bizottság egyik tagja előadta Dudich ügyét, a pápa pedig 
kimondotta az Ítéletet. 
Római Corsini-könyvtár . Decre ta Consistorialia 40. Gr. 12. 
Fol . 88. Gr. 16. Fol . 145. 
1568. deczember 11. Részletes jelentés a győri egyház-
megye állapotáról, a nagyprépost tollából. 
V a t i k á n i Levé l tá r . Arm. 64. Vol. 11. Fol. 133. 
1569. január. Telegdy Miklós jelentése az esztergomi 
érsekség és a magyar püspökségek állapotáról. 
U. ott . 
1574. augusztus 3. Egy a németországi ügyek tárgyalá-
sával megbízott bíbornoki bizottság ülésén szóba került, mi 
módon lehetne Erdélyben a katholikus vallás érdekeit fel-
karolni? Mire a bizottság tagjai abban állapodtak meg, hogy 
erre vonatkozólag a császári udvarban működő nuncziust és a 
jezsuiták főnökét kell megkérdezni és főleg, hogy lehetne-e a 
jezsuiták közül valakit Erdélybe küldeni? 
Vat ikán i Levé l tá r . Acta in congregatione Germanica . Bor-
ghese I . 221 . Fol . 44. 
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1578. márczius 8. A német lovagrend nagymestere lépé-
seket tett Rómában, a császár útján, hogy a lovagrendnek 
nagyobb működési tér nyittassék Magyarországban. A pápa az 
ügyet a fentebb említett bizottság elé utalta. A bizottság e 
napon a következő határozatot hozta. Miután nem egészen 
világos, hogy a nagymester miért kéri ki ebben az ügyben a 
szentatya tanácsát és nem lehetetlen, hogy csakis őszentsége 
tekintélyével kívánja magát fedezni, a következő választ lehetne 
adni neki. Minekutána a német lovagrend és a többi hasonló 
intézmény is oly czélból létesült, hogy a török ellen küzd-
jenek és a keresztény hitet megvédelmezzék, őszentségének is 
tetszésével találkozik, ha a német lovagrend tagjai Magyar-
országban is teljesítik hivatásukat, a mely leginkább ki vau 
szolgáltatva az ellenség támadásainak. Másrészről azonban az 
is figyelembe veendő, hogy a nagymester a lovagrend erejét 
meghaladó kötelezettségeket ne vállaljon el. E tekintetben 
pedig, hogy mit tehet és mit nem, mindenekelőtt őneki kell 
elsősorban tájékozva lennie. 
U. ott , I . 221 . Fol . 115. 
1582. augusztus 25. Telegdy Miklós pécsi püspök, az 
esztergomi érsekség administratora a pápának. Mindig kíván-
kozott az apostolok fejedelmeinek sírját meglátogatni, de a 
sok felmerült akadály meggátolta szándéka keresztülvitelében. 
Bizonyára tudja a szentatya is, hogy sokszorosan sújtott hazája 
oly állapotba jutott, miszerint itt csakis a legnagyobb vesze-
delmek közt teljesíthető az, a mit békés időben, bármely 
országban kellő módon végezhet a főpásztor. Mert a mennyire 
üldözi őket napról-napra a szomszédos török ellenség zsarnok-
sága, olyannyira nyugtalanítják őket az eretnekek titkos és 
nyílt mesterkedései is. A török folyton vérükre szomjazik és 
arra törekszik, hogy városaikat, váraikat elfoglalja és a lakoso-
kat örökös rablánczra fűzze. Az eretnekek pedig, a kiknek 
mérges törekvései Európa nagy részét elöntötték, mindent 
elkövetnek arra nézve, hogy a római vallás híveit engesztel-
hetlen haraggal üldözzék, az isteni és emberi jogokat felfor-
gassák és az Isten igaz tiszteletét gyökerestől kiirtsák. Az 
esztergomi érsekség, a mely már több év óta meg van fosztva 
főpásztorától, az ő vállaira nehezedik, úgy hogy az ő köteles-
sége lenne az egész egyházmegyében a romokat felépíteni, a 
rendet megteremteni és mindent alkalmas módon fenntartani. 
Azonban egészségi állapota, a mely a katholikus vallás 
védelmezése körül kifejtett folytonos munkálkodása következ-
tében megromlott, nem engedi mindezt elvégeznie. Azért 
Diotalevi Eerencz által, a kit az egész magyar püspöki kar 
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a maga nevében küld az apostolok sírjához, ajánlja magát 
dszentségének. esedezvén, méltóztassék hódolatát atyai kegyes-
séggel fogadni és a mit Diotalevi útján kér, kegyelmesen 
megadni. 
L e t t e r e di Vescovi Vol. X . Fol . 263 . 
1584. szeptember 1. X I I I . Gergely pápa Draskovich 
György kalocsai érseknek. Örömét fejezi ki a felett, a mit a 
magyar püspöki kar küldötte, Diotalevi Ferencz jelentett 
neki és reményli, hogy eleget fog tehetni kérelmeiknek, úgy 
a keresztény vallás és a lelkek üdvére vonatkozólag, valamint 
egyebekben. Buzdítja őket, hogy ha egyházmegyéjük egy 
része esetleg török uralom alatt van, küldjenek oda gyakran 
papokat és más alkalmas egyéneket, a hívek oktatására és a 
szentségek kiszolgáltatására, annál is inkább, mert a török 
ezt semmikép nem ellenzi. 
U. ott . Arm. 44. Vol. 25. Fol . 595 . 
1588. deczember 16. A pápa Rudolf királynak. Ámbár 
meg van róla győződve, hogy a lehető legjobban megválasz-
totta a kinevezendő magyar püspökök személyét, mindazon-
által őneki is kötelessége a legszorgosabban megfigyelni, kikre 
bízza az egyházak vezetését, Mihelyt erre vonatkozólag tisz-
tába jön, azonnal meg fogja adni a megerősítést. 
U. ot t . Arm. 44. Vol. 29. Fo l . 56 . 
159U. április 13. A pápa Herresinczi Péter győri, Mathisy 
István váczi, valamint a többi magyar püspöknek. Diotalevi 
jelentéseiből, a ki mint az ő küldöttük két éven keresztül 
dicsérettel működött a szentszék mellett, sok örvendetes dolog-
ról értesült egyházaik állapotára vonatkozólag. A szentatya 
is bánkódik a felett, hogy érsekük még mindig nincs és 
atyailag inti őket, legyenek rajta, hogy annak kineveztetése 
ne lialasztassék még tovább is, hanem a leendő érsekkel 
együttesen működhessenek az egyház érdekeinek szolgálatában. 
U. ott. Arm. 44. Vol. 29. Fol. 419. 
1594. január 23. A prágai nunczius az államtitkárnak. 
Levelet kapott egy magyarországi főpaptól, a ki azt írta neki, 
hogy nemcsak az ő egyházmegyéjében, hanem a többiekben 
is, úgyszólván valamennyi pap ágyasságban él, habár hitük 
katholikus; hiányzanak az olyan papok is, a kiket ezek helyébe 
lehetne kinevezni, kérdi tehát, mit tévő legyen. Néhány világos 
kérdésben már felelt, saját belátása szerint, a kettőre nézve 
azonban azt válaszolta, hogy ír az államtitkárnak, hogy meg-
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tudja őszentsége akaratát. A jezsuita atyáktól azt hallja 
az ágyasságban élő papokra vonatkozólag, hogy Stiriát és 
Karinthiát illetőleg, a hol hasonló viszonyok vannak, is éppen 
oly nehéz őket másokkal pótolni, X I I I . Gergely úgy nyilatko-
zott, hogy tűrni lehet őket, azoban közben mindent el kell 
követni arra, hogy e sebekből kigyógyuljanak és más alkal-
mas egyéneket keressenek. 0 mindazonáltal nem akart ilyen 
választ adni. mert a nyilvános ágyasok, mint a minőkről szó 
van, a kik házukban, asztaluknál asszonyt tartanak, irregu-
lárisok és felmentvényre van szükségük, és mint a többi 
apostata, excommunicálva vannak, ha nincs és ez kihirdetve 
ellenük. Szükség van tehát őszentsége segélyére. 0 biztosra 
veszi, hogy ha ezek eltávolíttatnak, a templomok kétségkívül 
eretnek kezekbe kerülnének. Látnivaló ezekből, hogy mily 
bajok vannak Magyarországnak, Csehországnak és talán 
Kémetország legnagyobb részében, a főpapok mulasztásai 
következtében, a kiknek nincsenek papnevelő intézeteik, s nem 
gondoskodnak a jó ültetvény ápolásáról. És mondhatja egész 
bizonyossággal, hogy ebben az országban is olyanok a papok, 
mint Magyarországban ; azért folyton sürgeti az érseket 
szemináriumok felállítására, sőt beszélt néhányszor ő felségé-
vel is, a ki szívesen meghallgatta és tenne is valamit, ha az 
érsek, kötelességéhez mérten, lelkesednék az ügy iránt. 
Vatikáni Levéltár. Borghese-iratok. I I I . ab, 111. Fol. 220. 
1594. február 15. A prágai nunczius az államtitkárnak. 
Hossz szemmel látja az olaszokat ezen országba jönni, mert 
attól fél, hogy az eretnekség őket is megmételyezi, főleg ha 
Magyarországban maradnak, a hol még a töröknél is rosszab-
bak a kálvinisták; nem is bízik a háború kedvező kimene-
telében. 
TJ. ott. 261. 
1595. október 2. A pápai sereg egyik vezérhadbiztosa, 
Doria monsignor, jelentést tesz a pápának a közte és Aldobran-
dini főparancsnok közt felmerült viszályról, minek következ-
tében vezérhadbiztosi állásáról lemond. Miután őszentségének 
méltóztatott őt magyarországi commissariussá kegyesen meg-
tenni, ő a tőle telhető legnagyobb készséggel és hűséggel 
iparkodott szolgálni; azután hadsereget méltóztatott küldeni 
őszentségének és ennek fővezérévé unokaöcscsét Aldobrandini 
János Ferenczet kinevezni, a kit szintén a legnagyobb hűség-
gel és figyelemmel igyekezett körülvenni. 
Két nap előtt látván a főparancsnok, mennyit szenved-
nek emberei különösen a kenyér hiánya miatt, elhatározta, 
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hogy egész seregével Komárom felé indul és a Duna közelében 
fekvő két faluban szállásolta el magát, hogy kényelmesebben 
élhessen és itt elhatározta, hogy általános szemlét fog tartani. 
O azt kivánta, hogy ez a legnagyobb szigorral történjék, jól 
tudván, hogy az utolsó szemle alkalmával több okból sok ember 
hiányzott. Elhatározták tehát a főparancsnokkal egyetértve, 
hogy egy és ugyanazon napon fogják a gyalogság és a 
lovasság felett is megtartani a szemlét, nehogy az egyik rész 
embereket adhasson a másiknak ; és miután csak a sorokat 
akarták megvizsgálni, elegendőnek tartották az időt. Meg-
állapodtak továbbá abban is, hogy azoknak, a kik betegség 
ürügye alatt visszamaradtak a házakban, nem adják meg a 
zsoldot, mert feltételezhették, hogy kevés a beteg, miután 
Esztergomból elindulva mind csónakokba rakták a betegeket 
és a pozsonyi kórházba szállították őket. Ennélfogva csak 
kevés beteg, lehetett, a kiket azután meglátogatott és kiűze-
tett volna. így óhajtotta megakadályozni azt, hogy a kapitá-
nyok megcsalják, mert azt is megszokták tenni, hogy a 
katonákat lakásra küldték, úgy hogy egy és ugyanaz az ember 
többször is szerepelt. 
Október 2-án reggel, a mikor a katonaság a szemlére 
kijelölt tér felé igyekezett és Doria összevissza járt kelt, hogy 
mindent szemmel tarthasson, egyszer csak azt látta, hogy a 
lovasság leszállt a nyeregből és a katonák közölték vele, hogy 
a főparancsnok rendelete szerint e napon csak gyalogsági szemle 
tartatik. A gyalogosok pedig igen nagy számmal voltak a 
lakásokban, betegeknek jelentvén magukat, ámbár semmi bajuk 
sem volt. Kérdést intézvén hozzájuk, hogy miért nem jönnek, 
azt felelték, hogy a főparancsnok intézkedett ekként. Ismervén 
kötelességét, ekkor felkereste Aldobrandinit és jelentette neki, 
hogy nincsenek betegek. Mire a főparancsnok azt válaszolta, 
hogy azért meg lehetett volna őket vizsgálni. Doria azzal indo-
kolta eljárását, hogy oly nagy volt a betegséget színlelők 
száma, hogy ezt nem lehetett volna egykönnyen elvégezni; 
mindegyik mellé még sem lehetett volna őrt állítani, már 
pedig enélkül egyik házból a másikba vándoroltak volna. 
A főparancsnok azt jegyezte meg erre. hogy hozzon fel Doria 
alaposabb kifogásokat és ezt többször is ismételte. Mire Doria 
azt találta mondani, hogy a főparancsnok ugyan ura neki és 
mondhat neki a mit akar, ő azonban nem szokott alaptalan 
dolgokkal előállani. Aldobrandini erre önhittnek nevezte őt. 
Ekkor már nem tudta magát fékezni és kijelentvén, hogy 
nincs szokva ily bánásmódhoz, lemondott tisztéről. Aldobran-
dini azonban viszont azt mondotta, hogy ő megfosztja ettől 
és szemtelennek nevezte őt. 
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Később Doria megüzente a főparancsoknak, hogy 
át akarja adni a pénzt a kijelölendő személynek. Mielőtt azon-
ban erre választ kapott volna, felkereste a főhadparancsnok 
megbízásából a hadbíró és jegyzője és ez itéletileg megfosz-
totta hivatalától és megtiltotta neki távozni a táborból, míg 
át nem adta számadását és kinevezési okiratát. Doria kijelen-
tette, hogy ám jól van, foszszák meg tisztétől, ez azonban csak 
akkor lesz érvényes, ha kijelöli azt a személyt, a kinek át kell 
adni a pénzt; a számadásokat illetőleg azonban abban a 
véleményben van, hogy ezeket csak az apostoli kamarának 
tartozik benyújtani és e czélból őszentsége elé kiván járulni. 
A hadbíró újból visszatért és halálos fenyegetés közt paran-
csolta neki, hogy maradjon és adja át neki a számadásokat. 
Doria erre kijelentette, hogy a parancsnak engedelmeskedik 
és az iratokat át fogja adni a számadónak. 
Ezekben adja elő őszentségének a történteket ; de bizto-
sítja, igen fájt neki, hogy a főparancsnokkal összezördült, de 
sohasem gondolta volna, hogy rossz néven veszi kötelességé-
nek teljesítését és miután olyan kifejezéseket használt ellene, 
jónak látta felmentését kérni, gondolván, hogy nem tetszik 
szolgálata a főparancsnoknak és más talán jobban fogja ezt 
végezni. Ha tehát a főparancsnok akarja, át fogja adni a 
kijelölendő személynek számadásait és a nála lévő pénzt és 
azután a kamarának is be fogja nyújtani. 
Barberini könyvtár. L V I I I . 46. Fol. 220. 
1595. Feljegyzés Erdély vallásügyi állapotáról. Népe 
körülbelül három osztályba sorozható. A székelyek majdnem 
mind katholikusok ; a szászok lutheránusok, de vannak köztük 
kálvinisták is; a magyarok pedig úgyszólván mind áriánusok 
és kálvinisták. Természetesen ezek közt is van katholikus 
néhány száz. A székelyek lehetnek vagy negyvenezren. Képzel-
hető, hogy mennyi visszaélés kapott lábra a katholikusok közt 
is, a mikor annyi időn keresztül magukra voltak hagyva. 
Csak két út kínálkozik a katholiczizmus újból való megerősí-
tésére; úgymint, az iskolákat a jezsuiták kezébe adni és a püs-
pökséget betölteni. A Jézus-társasági atyák már 1579-ben bete-
lepíttettek és néhány év alatt három kollégiumot és egy szemi-
náriumot alapítottak, nem sokkal ezután azonban kiűzettek stb. 
U. ott. Borghese-féle kéziratok. I. 751. Fol. 1 — 18. 
1596. január 12. VII I . Kelemen pápa lelkes szavakkal 
buzdítja Kudolf királyt a török elleni háborúra, mert úgy-
mond most arról van szó, hogy válaszszanak a győzelem és a 
dicstelen szolgaság közt. A tapasztalás azt mutatja, hogy a 
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törökkel szemben is lehet győzelmet aratni. Különösen most 
szükséges erélyesen fellépni. Nem elégedve meg nuncziusának 
ottlétével, sem azzal, hogy unokaöcscse Aldobrandini Ferencz 
mint a pápai hadsereg fővezére tartózkodik a háború szín-
helyén, most a diplomacziai tevékenység fokozására Benedek 
casertai püspököt is mint rendkívüli nuncziust küldi hozzá. 
IT. ott . Arm. 44. Vol. 40. Fol . 2. 
1596. január 12. A pápa értesítvén Kuthassy János 
győri püspököt, kanczellárt, hogy miután a török a múlt 
évben szenvedett veszteségekért boszút kiván állani, az ellene 
való védekezés ügyében külön nuncziust küldött Benedek 
casertai püspök személyében a királyhoz, felhívja őt, hogy a 
maga részéről is mindent kövessen el ily irányban. 
U. ott . Arm. 44. Vol. 40 . Fol . 7. 
1597. február 9. A pápa Aldobrandini János Ferencz 
főkapitányt Rudolf királyhoz küldi és őt a királynak melegen 
ajánlja. 
IT. ott . Vol. 41. Fol . 48. 
1597. május 17. A pápa a Magyarországban lévő pápai 
sereg főbiztosává Buonvisi praelatust. az apostoli kamara 
tisztviselőjét nevezi ki és őt Rudolf királynak, valamint 
Ferdinánd, Mátyás és Miksa főherczegeknek jóakaratába 
ajánlja. 
IT. ott . Fol . 206 . 
Közli : K O L L Á N Y I F E R E N C Z . 
ADATOK 
A SZEPESSÉGI REFORMÁCZIÓ TÖRTÉNETÉHEZ. 
— Moller György lőcsei plébános naplójából. — 
1542— 1543. 
Anno 1542. De medio cathedratico per dominum prae-
latum ex postulato qui tandem eo dono oblatus est, ne 
haereticus confirmaretur in parochiam Leubitziensem Georgius 
Lewdiscber. 
Johannes praepositus. etc. Venerabili Domino magistro 
Georgio parodio Leutschoviensi seniori 24. Regalium etc. 
fratri et amico lionorando. 
Venerabilis Domine Frater in Christo honorande Salutem. 
Nunc ob varias aedificationes arcis huius praemiis maxime 
indigemus, eundum esset nobis ad Regiani Maiestatem, Dominum 
nostrum Clementissimum incertis nostris, nostraeque ecclesiae, 
fratrumque regalium, quia praefecto arcis Scepusiensis Pauscli-
nero molestantur negotiis. Itaque eundem rogamus tamquani 
fratrem honorandum, ut sine omni dilatione inducat aninios 
f ra t rum regalium ad praestandum cathedraticum, infra spatium 
duarum hebdomadarum, quum Dominationis Vestrae seniorem 
illorum agit. Si vero tam cito illud praesentare nequeunt 
accipiat ab aliquo acomodato. Credimus Dominatio Vestra hac 
in re caussa nostra processuram diligenter, quod eidem grati-
ficare non dedignabimur. Eandem bene valere optamus. Datis 
in arce Dunawitz 5. die Junii. Anno Domini 1542. 
Cui respondi per literas me excusando. 
Reverendo Domino, Domino Johanni Horváth ecclesiae 
Scepusiensis praeposito arcis Dunawitz domino et haeredi, 
nec neu Sacrae Regiae Maiestatis secretarlo mentissimo, 
dignissimoque Domino ac praelato suo perpetuo lionorando. 
Salutem in Christo Jesu Domino nostro, cum servitiorum 
meorum indefessa promtitudine reverendus Dominus Praelatus 
ante octavas corporis Christi fratres congregare non possimi 
25* 
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quum nullus abesse non potest ab ecclesia sua, sed statini 
peractis octavis conveniemus, scio quod difficile erit nunc 
expedita taxa regia : cum lioc fratres nihil habent ad venden-
dum. Horrea nunc sunt vacua, ad acomodandam tantam pecu-
niam, nunc Deus mihi testis est, nescio quo diverti, praesertim 
hic Leutschovae. Novi paupertatem civium nostrorum, et qui si 
haberent negant et non faciunt si Dominatio Yestra Reverenda 
interim a domino Jacobo Libtaviensis, posset accommodare, usque 
ad tempus, quo de iure teneamur Dominationis Vestrae Reve-
rendae cogimur solvere cum bis me commendo. Ex Leu-
tschovia feria 6. post festum corporis Christi Anno Domini 1542. 




Iterim misit mihi literas dominus Praelatus, secundas 
literas Johannes Horváth praepositus ecclesiae Scepusiensis 
Maiestatis Regiae consiliarius et secretarius etc. 
Yenerabili Domino Matheo ecclesiae nostrae Scepusiensis 
canonico, ac vicario, nec non Yáraljaiensi parocho etc. fratr i 
nobis lionorando. 
Yenerabilis Domine et frater in Christo nobis honorande, 
salutem, credimus Dominationis Yestrae non latere, quomodo 
cives Leubiczienses interturbant testamentarios A'enerabilis 
quondam Jacobi parochi Leubitziensis. Eidem igitur commit-
timus Dominationi Yestrae venerabili praesentibus, ut si 
iidem cives paroclium elegerint aliquem, eira sine voluntate, 
et animo nostro eum nullo modo audeat confirmare. Bene valeat 
eadem. Datis ex arce Dunavitz 24. Junii. Anno Domini 1542. 
Interim congregavi fratres per literas currentes ad quin-
tum forum feria 3. post octavam corporis Christi. Ibi proposita 
fratribus mente domini praelati votis eius satisfacere volu-
erunt, et 25. fior, ad rationem cathedratici ei dare nunc, et 
componere decreverunt. 
Deinde dedi relationeni Domino Praelato talem : super-
scriptio, ut prius. 
Salutem in Christo Jesu optatissimam Reverende Domine 
Praelate ! Libenter profecto misissem cum Johanne Adami 
tìlio nuntio ad me misso ; sed nec scivi quo diverti. Deus 
novit maxime cum dies congregationis fratrum constitutus 
aderat; illic fratribus, negotio proposito (cum mihi sine illorum 
voluntate nihil facere liceat) qui suam nunc allegabant inopiam, 
et paupertatem, expedita Regia taxa cum nihil in horreis 
liabeant. Imo si ad liuc pauci haberent frumenta, nemo querit 
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vel emere curat. Maluissent Dominationis Vestrae Revendae 
totum nunc expedire cathedraticum, sed unde nunc recipiant 
non habent. Tarnen component 25. fior, et illos nunc compo-
nent Dominica post Johannis Baptistae. Cui dominatio Yestra 
Reverenda commiserit illos dare, ego illi dabo. E t cum bis 
me Dominationis Yestrae Reverendae unice commendo. Raptis 
Leutschoviae ipso die congregationis nostrae feria tertia ante 
Johannis Baptistae. Anno Domini 1542. Eiusdem Dominati-
onis Yestrae Reverendae 
capellanus 
Georgius Moli tor, 
illic parochus. 
Secl cum Dominus Praelatus 7. Julii feria sexta vespere 
ex arce Dunavicz venisset Leutschoviam, adivi cum munere. 
Eo vespere nihil cum eo ef fi cere potui. Sed mane vocatus, 
multa solitarii contulimus, maxime de secta pessima Luthe-
rana, et de novo electo plebano Leubicziensi Georgio Lew-
discher, haeretico, qui promisit, quod eum confirmare ad 
parochiam Laubicziensem nollet. Xam hoc rogaveram Domi-
num praelatum nomine omnium fratrum, ex quo tam Carolus 
imperátor, quam uterque regum, scilicet Ferdinandus Ungariae 
et Sigismundus Poloniae prohibuerunt, suis edictis manifestis, 
quod nullus Lutheranus in suis regnis locum habere deberet. 
Sub gravibus poenis, contra decretum Juris canonici et eccle-
siam sanctam Catholicam licet promisit mihi, tarnen in cubi-
culo subinde venerunt ad praelatum Laibiczienses suo electo 
novo plebano Georgio Lewdisher lieretico, et ut confirmaretur, 
rogaverunt. Accepit Dominus Praelatus ab eo 3. fior, in auro, 
et dedit ei administrationein ad ecclesiam Laibicziensem, per 
unum annum, ut seguitur. 
Nos Johannes Horváth de Lomnycza Praepositus eccle-
siae Scepusiensis, Maiestatis Regiae Consiliarius et Secretarius 
etc. dilecto nobis in Christo honorabili Georgio Lewdischer 
de Leutscliovia presbytero iurisdictionis nostrae spirituális 
praedictae ecclesiae Scepusiensis, Salutem in Domino sempiter-
nami. Accepimus ecclesiam ad honorem beatae virginis Mariae 
dedicatam in oppi do Laibicz existentem per decessum honora-
bilis Domini condarn Jacobi de eadem Laibicz ultimi et imme-
diati rectoris eiusdem de iure ac de facto vacare. Vita itaque 
ac alia probitatis merita, quibus apud nos fide digno ad 
praesentationem commendaris testimonio circumspectorum 
scilicet virorum, iudicis et iuratorum totiusque communitatis 
de eadem Leubicz ad quos praesentatio et electio de iure 
patronatus pertinere dinoscitur. Xos itaque fidei tamquam 
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verae et idoneae personae ecclesiam praedictam per praesentes 
committimus et conferinius, ut curam animarum, et administra-
tionem omnium sacramentorum eiusdem ecclesiae tarn in spiri-
tualibus, quam in temporalibus populo praestes per articulum 
unius anni, a die datarum, verboque Dei eosdem doceri eures. 
Res, bonaque ecclesiae eiusdem non alienabis, non distrahes, 
sed si quae fuerint alienata seu distracta, ad ius et proprie-
tatem ipsius ecclesiae pro posse tuo recuperare eures. In cuius 
rei fidem testimoniumque has praesentes literas nostras sigillo 
nostro signatas, tibi duximus concedendas. Datis ex curia 
nostra Praepositali 13. die Julii Anno Domini 1542. 
Antequam autem haue administrationem dedisset liuic 
novo electo eadem die misit praelatus ad me Dominum Jacobuni 
notarium Libtaviensem, qui aiebat, quomodo tota sedes nobi-
lium intercederet et dominus Czupecz et Alexius Esturm cum 
notario Leutschoviensi, sed dominus Praelatus dixit : Si volunt 
mihi 24. Regales medium cathedraticum iam mihi datum, 
dono dare ego, promitto eis, me istum hominem ad illum 
locum non confirmare. Respondit Dominus Jacobus nótárius : 
ego equitabo ad Leutschoviam ad Dominum seniorem et ad 
Iglò et ad Menhardi consiliarios vel conseniores fraternitatis 
et iIiis indicabo. E t sic venit ad me Dominus Jacobus nótá-
rius, et Dominus Jacobus canonicus et plebanus Libtaviensis : 
et rogaverunt, ne talem hominem inter nos pateremur petius 
istos 25. ilorenos in auro ilii donare debemus, ne confirnia-
retur : quod et cum consensi! fratrum factum est, sed impe-
divit Mollerus ne Lewdischer subsisteret Leibiczii. Nani licet 
praenominatus novus electus plebanus, et ad annum confir-
matus esset, tarnen ibi residere ausus non fuit, tum quod a 
capitaneis Libtaviensis prohibitus erat, et minati sunt eum 
captivare, et miserunt Walachos eundem quaerere et captivare. 
Sed avisatus recessit iterum ad Topritz, ubi residebat et misit 
ad Leubiczienses gratias agens de honore sibi exliibito, et 
restituii eis administrationem domini praelati et dixit se man-
surum in loco suo in Toppritz. Iterum dominum Praelatuni, 
quod S. D .R. daret singulare mandatum contra Lutheranos etc. 
liuiiis fecis hereticos sic ut prius, fecit et dedit generale 
mandatum ante annos 18. et ostendi illud mandatum et 
rogavi, quod simile daret sub aliis verbis, et tenor prioris 
mandati est iste : 
Mandatum domini Praelati contra Lutheranos datum 
anno Domini 1524. sequitur. (It t leírja Lomniczai Horváth 
János szepesi prépostnak a lutheranismus ellen kiadott pásztor-
levelét, mely Ribini: Memorabilia II . 403—409. lapjain olvas-
ható, tehát itt nem közöljük.) 
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Simile huic mandatimi aliud sub aliis verbis cum non-
nullis aliis articulis inclusis, nunc emittere rogavi, quod et 
impetravi, istis temporibus valde necessarium. 
Aliud Domini Praelati contra haereticani huius temporis 
factionem mandatum. 
Johannes de Lomnicza Praepositus Scepusiensis Regiae 
Maiestatis Romanorum, Ungariae, Bohemiae etc. Secretarius 
Consilarius. Universis fratr ibus et singulis venerabilibus, hono-
rabilibusque dominis, capitulo ac vicario ecclesiae nostrae 
Scepusiensis ac ceteris plebanis, parochis, altaristis, Capel-
lanis ac aliis cuiuscunque officii et gradus praesbyteris ac 
Clericis, in et sub iurisdictione nostra, in hac provincia Sce-
pusiensi ubivis constitutis praesentes visuris et audituris, salu-
tem, et omne bonum. Palam est omnibus, truculentissimum 
religionis nostrae hostem, quam fervida crudelitate in Chri-
stianos, praesertim in huius Regni incolas saeviat, qua arubi-
tione et cupiditate id sibi subiicere conetur, quani-quam 
tirmissime se se in viscera huius Regni non immerserit modo, 
sed etiam ingesserit, ut illud sibi perpetuum et haereditarium 
faciat, Quae omnia Deus optimus maximus (cui honor et per-
petua gloria debetur) ob omnium nostrum delieta admit t i t ; 
opere praetium itaque est, si illius clementiam immensam 
misericordiam depraecari volumus, tantique Tyranni impieta-
tem subterfugere et declinare, ut oinnes praeeibus, vigiliis, 
ieiuniis aliisque pietatis promotionibus humiliemur, eaque aga-
mus, quibus Dei optimi iram mitigemus. E t si iám passim sciatur 
Reigani Maiestatem Dominum nostrum Clementissimum, cete-
rosque Principes Ohristianos arma contra dictum hostem 
movisse, idque ut nobis persvadeinus, divino instinetu agi, quo-
rum et Consilia et gesta, ipsa Deitas secundare dignetur. 
E t ob id dignum est veterum patrum Christianorum exemplo 
perinde atque perscripsimus, preeibus, vigiliis, macerationibus, 
elemosinis processionibus, ad Deum coeli, et terrae clamemus 
sedulo, quo in populum suum misericordia uti dignetur, 
nostroque principi, cum coeteris Christianis Princibus victo-
riam in hostem communem tribuere. Ad quem si firma fide 
candidaque mente conversi fuerimus, dignabitur nos grafia 
sua, dignabitur Victoria, dignabitur optatissima quiete atque 
securitate, dignabitur denique omni felicitate. Quare vos 
universos et singulos in virtute salutaris obedientiae nione-
mus. Eisdem ex officio pastorali committimus, ut mox visis 
praesentibus singulis feriis secundis quartis et sextis, sin-
gulis hebdomadis in ecclesiis, parochiis ac sacellis vestris 
processiones devotissimas facere cum solitis letaniis, sancto-
rum invocationibus orationes pias, et cantus ad implorandam 
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Dei misericordiam, tum pro Victoria Christiana celebrare, ac 
itidem in singulis missis et divinis officiis, horisque canonicis 
tacere, praeterea in omni contione populum ad id exhortari. 
piis exemplis invitare non deficiatis. Proinde intelligimus inter 
vos emersisse, qui neglectis prioribus sanctis constitutionibus 
Ecclesiae Catholicae et Apostolicae impiissimos quosdam et 
al) omni pietate alienissimos errores sequuntur, et qui etiam 
concionatores admittunt peregrinis doctrinis populum sedu-
centes, qui iurisiurandi sui nobis praestiti. ac candoris obliti, 
ea docere aut asseverare audeant, quibus pietatem Christianam 
suprimunt. Quod nec Caesarea nec Regia Maiestas praefata. 
in suis Principatibus admitti mandat, oh id vestras fraterni-
tates, sub amissione vestrorum beneficiorum quocuncque nomine 
censeantur, et sub punitione personarum vestrarum, hortamur 
eisdemque mandamus ut nulluni talem intra vos toleretis, vel 
si quem sciretes eins farinae, volunius sub eisdem poenis nobis 
signilicetis, quos nos ex officio nostro animadversuri sumus, 
nec patiemur eiusmodi scandali errorumque seminatores augeri 
sub nostro officio, et iurisdictione. Praeterea nonnulli dicuntur 
esse inter vos, qui spretis Christianorum et Ecclesiae Con-
ciliis, qui abiectis praelatorum suorum auctoritatibus sua 
pertinacia audent communicare populum subutraque specie, 
quum eius generis constitutio, non pertineat ad eos, sed ad 
primores, quibus id ^negotii concreditum est. Itaque com-
mittimus sub praescriptis poenis, ut ad id nullus vestruni 
neque publice, neque seorsum clandestine sese audeat imit-
tere, et id sibi vendicare, quandoquidem sciat in sese certe 
animadverti. Talesque ut nobis describantur, vobis et cuivis 
vestrum iniunctum esse scitote, secus ne feceritis, si praemis-
sam animadversionem evitare cupitis. Datum Leutschoviae sub 
sigilli nostri Testimonio ex aedibus nostris 22. Julii, alius in 
feriis Divae Magdalenae Anno Domini 1542. Idem qui supra, 
manu propria. 
1542. Exequie in Béla pro Venerabili Domino Magistro 
Joanni Borgus ibidem olim parodio. 
Illuc convenimus per literas currentes Dominica proxima, 
post festum Sancti Michaelis, ad vesperas mortuorum decan-
tandas cum alias Sabbatho seinper convenimus nunc propter 
defectum Capellanoruni et Praedicatorum nemo ad sua ecclesia 
abesse potuit, vesperis decantatis prius de Dominica per Scho-
lares, demurn Vesperas pro mortuis decantandis incepimus 
(piibus tinitis visitavimus sepulcbruni. Demum ad coenam 
capiendain ivinius post officia distributa et hora designata 
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est, qua mane pulseretur, ofticiis omnibus peractis sepulcro 
denuo visitato, in sacrario tractavimus negotia domini vene-
rabilis senis domini Valentini de Issaac de quo inferius 
dicetur. 
De violentici Domini Paaschneri arcis Scepusiensis praefecti 
seni venerabili domino Valentino in villa Issaac facta história 
in epistola ad dominum praefectum data breviter compre-
hensa ut sequitur : 
Heverendő Domino Domino .Tobanni Horváth haeredi 
arcis Palotza praeposito Scepusiensi secretano et consiliario 
Serenissimi Romanorum, Bohemiae et Ungariae etc. Regis 
Clementissimi ac domino in Dunavicz etc. Domino eorum 
gratioso Salutem in Christo Jesu optatissimam cum debitae 
obedientiae nostrae humili reverentia. Cum post rev. doni. 
Vestr. ad castra profectionem dominus Pawschnerus etiam 
sese optaret ad dominum suum M. D. Alexium Tursonem 
abire venit dies Mathei apostoli et evangelistae cum domino 
Libito wszky ad villam, prius conspectis metis villae illius et 
cassioforensium introiverunt ad judicem villae Isaac illic 
libentes, audierant ibidem equos bonos, quibus conspectis apud 
laicos venit ad curiam plebani et vissit sibi aperire stabulum 
equorum non clausuni erat, servus enim, qui curam egit 
equorum, non erat domi, qui stabulum clauserat et clavem 
secum habebat, deinde cum servus ille quaesitus, non statim 
inventus esset, vi fores stabuli confringere volens, ait í 1 Ii ple-
banus, Domine ! fuerunt magni domini in mea domi, et nullus 
mihi uncquam fecit violentiam, credo quod nec vos facietis. 
Haec locutus est plebanus, ille senex, qui 33. annis eo resedit 
loco, illieo feria 2. sequenti scilicet 25. septembris misit tribu-
tatores ad horrea plebani, qui ab eo die triturant, usque in 
liodiernum diem et abdueunt frumenta. Sedecim nunc tritu-
tatores trituraverunt, et continuo ad huc triturant nam eo 
die quo ineepit triturare dominus Pawschnerus fruges Plebani, 
abiit ad dominum Tursonem. et comisit servis seu concapi-
taneo suo Bornemissa et Johanni scribae suo, et continuarent 
fruges ex triturando. Ego senior locutus sum solus cum scriba 
suo Johanne in Leutscha, cur istud faceret respondit ? Ego et 
dominus Bornemissa, ita habemus in mandatis et comissis a 
domino Pawschnero, ideo secus nullo pacto faciemus ; rogavit, 
ut desisterent et non turbarent bonum virum senem, et tre-
mentern manus, usque ad reditum reverendi domini Praelati 
nostri, et domini Pawschneri. Si tunc dominius Pawschnerus 
aliquid contra praenominatuni dominum Yalentinum de Isaac 
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plebanum iure cum requirat apud dominum Praelatum nos-
trum reverendum. Respondit quod nobis comissum est facie-
mus, dixi, nullam potestatem habetis in eum tamquam in 
spirituálém personam. Ait dominus Pavvschnerus hoc uos 
iussit tacere, ipse vult respondere pro nobis et hos liberare. 
Audivi a fide digna persona, qui avebat, te audiisse ex ore 
domini Pawschneri, quod dixit cum venero ad dominum 
Praepositum bene concordabo cum eo propinabo ei aliquid 
vel equum vel bovem hic interim in decuplo plus accipiam 
dominus Vicarius vicegerens D. V. reverende fuit cum 
Bornemissa, et Johanne in arce cum quibusdam canonicis 
rogavit, ut tali violentia desisterent; usque ad reditum domi-
nationis vestrae reverendae : Sed simpliciter nolureunt, sed si 
vult plebanus sua retinere debet nobis 200 fior, pro poena 
et libet erit, alias non : vel accipiat omnia, quae sua sunt, 
praeter fruges et vadat ex Plebania, sequenti die iterimi 
revocaverunt, dicentes, quod ita exeat plébániám, et nihil prorsus 
accipiat, nec illa quae secum adtulit ad plébániám. Item secunda 
octobris cum eramus pariter congregati in fraternitate et bonus 
pater nobiscum. interim acceperunt cocae omnes claves domus, 
sic quod nihil prorsus potestati eius relictum sit. Si quid optat ab 
eis mendicare oportet priori tamen nocte effregerunt servi illius 
Pawschneri in curia plebani cistam et piccarium argentum cum 
200 denario abstulerunt. Iterimi misimus eis. per duos nobiles 
cum auctoritate comitis ipsius sedis Scepusiensis, mandatimi 
regium, cuius copiam etiam cum praesentibus mittimus, 
quod ipsi spreverunt, nec videre voluerunt, et semper peior 
es facti. Quae omnia coram capitulo venerabili et sede Sce-
pusiensi protestati sumus ac literas de super protestationales 
accepimus, quas etiam cum praesentibus Reve rendis Dominatio-
nibus Vestris transmittimus, obnixe et humillime rogantes et 
supplicantes Reverendás Dominationes Vestras velit apud 
Sacram Regiam Maiestatem et Yestram auctoritatem et nos-
trani libertatem defendere et maxime regiarum literarum 
contemptum cum multi ante Paschnerium strenui ac egrigii 
et nobiles viri castellani arcis Scepusiensis talia nunquam 
attentarunt, quae liic aggressus est. Novit Dominai io Yestra 
Reverenda cryminis quod decimas de villis ad arcem Sce-
pusiensem ])ertinentibus, dominis canonicis accipere voluit et 
iis solvere secundum beneplacitum suum deinde anno domini 
1540. dedit plebanis, quorum villae ad arcem Scepusiensem 
pertinebant, per duos etiam et quatuor boves ex hyemandos et 
praecerito anno similiter, nunc attemptateos taxare et expellere, 
pro voto suo ex plebaniis : et intrudere apostatas contra regium 
mandatimi et Dominationem Yestram Reverendam, nos autem 
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gaudemus de privilegio per D. Y. R. nobis gratiose collato 
in quo promittit nobis D. V. R. nos in juribus et libertatibus 
nostris contra nostros impetitores omnes nos tueri et defen-
dere velie quod ut Dominatio Vestra Reverenda firmiter fac-
turam speramus, cum bis commendamus nos Dominationis 
Testrae Reverendae tamquam domino nostro gratiosissimo 
raptis Leutschowiae 15. octobris Anno Domini 1542. 
Duo canonici ascenderunt arcem Scepusiensem, miserti 
senis plebani volentes mire concordiam cum capitaneis, ut 
tandem pacem haberet pauper, sed illud fieri nequiebat, nani 
prius volebant habere 200 Hör. tandem miserunt ad 125. 
Isti promiserunt 15 fior, tandem prohibiti per judicem curiae 
praepositales quod nihil darent aut promitterent. Interim 
misimus eis mandatimi regium per duos nobiles etc. Eiusdem 
Dominationis Yestrae Reverendae 
Capellani X X I Y . Regales. 
Regium mandatum contra Lutheranos sub utraque com-
municantes et sanctorum Intercessiones negantes, et quod 
pauperi seni restituantur ablata. 
Superscriptio ut supra. 
Literae testimoniales Yenerabilis Capituli. 
Nos capitulum ecclesiae Scepusiensis menioriae commen-
damus per praesentes, quod Yenerabiles Domini Georgius 
senior de Leutschovia et Laurentius de Iglò etc. ecclesiaruni 
parocliialiuni plebani, Reverendi Domini Johannis Horváth 
de Lompnicza Praepositi dictae ecclesiae Scepusiensis etc. 
Domini nostri Clenientissinii, ac venerabilium dominorum 
X X I V Regalium Plebanorum in hac provincia Scepusiensi con-
stitutorum nominibus et personis nostrani personaliter venientes 
in praesentiam nobis solenni ter protestati sunt, in hunc modum. 
Quomodo diebus novissimis Yenerabilis Dominus Mathaeus de 
Varalja artium baccalaureus vicarius huius ecclesiae nostrae 
et plebanus de dieta Waralja socius et concanonicus noster in 
persona totius venerabilis capituli erga egregium Xicolaum 
Bornemissa arcis eiusdem Scepusiensis vice castellanum, fuisset 
profectus, quem idem dominus vicarus instantissime requisi-
visset, monuissetque ut fruges venerabilis domini Valentini 
Plebani villae Isaac triturare bonaque eiusdem auferri et 
abduci non faceret, neque eundem iam senio confectum ita 
indebite perturbaret. Qui quidem vice castellanus eidem 
taliter respondisset. Quod ipse ab huiusmodi incepto opere 
vellet cessare, sed potius contra eundem Valentinum parochum 
tamquam subditum domini sui granosissimi procedere vellet. 
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Tandemque vice alia iidem domini vicarius et parochus Leu-
tshoviensis medio nobilium Francisci de Polyanka et Antonii 
de Korothnafalva certas literas Maiestatis Regiae, Domini 
nostri Clementissimi proteetionales eidem Xicolao vice cas-
tellano misissent, inquibus quidem literis sua Maiestas 
moderni«, futurisque castella nis et officialibus praedictos castri 
Scepusiensis mandat, ut nulluni plebanum. aut presbyterum 
in hac provincia Scepusiensi in persona, rebusque aut bonis 
suis quibus vis impedire, aut molestare vel damnifacare auderent. 
Tamen non curatis huiusmodi literis Maiestatis Regiae. Idem 
vice castellanus fruges ipsius Valentini parochi t r i tu tar i 
fecisset, asserens se velie contra eundem interim, sic procedere 
velut subditum domini sui granosissimi cum in bonis dicti 
sui domini resideret. Praeterea feria secunda proxima, post 
festum beati Francisci confessoris iidem domini Georgii, 
Laurentius, Urbanus et Andreas parochi etiam hoc in 
capitulo. in sede nobilium inferioris istius Comitatus Sce-
pusiensis corani vice comite judice ac universitate nobilium 
solenniter fuissent protestati, superinde, quod primo quamvis 
idem vice castellanus, per praefatum dominum vicarium nomine 
et persona venerabilis capitali, deinde etiam cum literis prae-
fatae Regiae Maiestatis, satis superque requisiius et monitus 
fuerit. u t fruges eiusdem Valentini parochi t r i turare non facé-
rét, nec etiam eundem perturbaret , nihilominus tamen nulla-
tenus voluisset cessare atri turatione frugum, et vexatione ipsius 
Valentini parochi. Unde facta huiusmodi ]>rotestatione arnotis 
literas nostras dari postulaverunt. Quorum nos iustis precibus 
moti praesentes literas nostras protestationales eisdem duximus 
concedenda communi iustitia requirente. Datum feria tertia pro-
xima post festum beati Francisci confessoris1) Anno Domini 1542. 
Sedis Protestatio Scepusiensis. 
Xos Baltazar Zakach de Petrocz vice Comes ac Judex 
Nobilium sedis Scepusiensis, memoriae commendanius per 
praesentes, suod venerabilis magister Georgius parochus 
civitatis Leutschoviensis, et senior X X I V . Regalium pleba-
norum terrae Scepusiensis, nostrani in praesentiam nomine et 
in persona domini Reverendi Johannis Horváth Praepositi 
Scepusiensis praedictorumque plebanorum ac venerabilis 
domini Valentini plebani de Isaac protestatus est corani 
nobis. Quomodo egregius Georgius Pawsclmerus arcis Scepu-
siensis Praefectus, nescitur qua natione praedictum Valenti-
') Október 7. 
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nuro plebanum (de) Isaac contra ordinem iuris et aequitatis et 
iustitiae, ac contra mandatimi Regiae Maiestatis ac jurisdic-
tionem domini nostri Praepositi, tum libertatum privilegii 
ipsorum dominorum plebanorum molestaret et iniuria magna 
afficeret. et adhuc iniuria efticere intenderet, quod domum et res 
dicti Valentini plebani de praefata Isaac obsignari, arrestari 
pro seque occupari, claves omnes domus ab eo auferri frumenta, 
omnia triturari et auferri faceret, voluisset, imo et auferri 
domo fecisset, ac ad ceterarum personarum spiritualium ac 
secularium nobiliumque intercessionem ac mandati Regii vini 
a proposito et violentia illata desistere noluisset, sed in eodem 
pergere intendisset, et modo intenderet, superqua quidem 
protestatione praefati venerabilis magistrii Georgii, parocbi 
Leutschoviensis, ad iustam et legitimam petitionem, has 
nostras praesentes Literas iurium suorum pro cautela, 
communi iustitia suadente, dandas duximus ex nostra con-
gregatione in Capitulo Scepusiensi, loco sedis nostrae judicariae 
feria secunda proxima, post festum beati Francisci. Anno 
Domini 1542. 
De X I I I . Civitatum plebanis ad Regem Poloniae medio 
Magnifici Domini Marsalei pro fratre nostro turbato inter-
cedentibus feria secunda post festum beati Francisci, antequam 
protestaremur in sede tantam iniuriam et violentiam fratri 
nostro factam. Ego Senior cum venerabilibus dominis Lau-
rentio de Iglò, Urbano de Casioforo etc. parocliialiiim ecclesi-
arium plebanis, accessimus dominum egregium Jacobum. 
notarium Libtaviensem, consultantes ex quo undecim Civitatum 
plebani sub arcis Scepusiensis praefecto degentes, nihil 
auderent contra eundem praefectuni voluimus ut duo fratres 
de X I I I , civitatibus mitterentur ad magniticum Dominum 
Petrum . . . . Regni Poloniae Marsalcum et X I I I . Civitatum 
capitaneum generalem, ut medio Suae Magniticentiae causa, 
et negotium nomine X I I I . civitatum plebanoruni ad Regiam 
Maiestatem Poloniae devenirent, tiinentes, ex quo non parcit 
laicis X I I I . civitatum, quod non parceret etiam ipsis ple-
banis, X I l i . civitatum et minus parceret, qui non pepercit 
X I I I . Civitatibus aliquibus utpote Waraljensis et de Olassi. 
etiam plebanum pauperem et senern turbasset de Issaac. 
Veruni cum liaec proposuissemus nota rio respondit : non opus 
est duos fratres mittere, ego in persona propria expediam 
vobis negotium apud dominum meuin Magniticum et expediet 
vobis libenter, bis dictis contenti abivimus, gratias tantum 
ut scriberemus, scripsimus ergo literas crendentiales per domi-
num Jacobum notarium ut ille ore referret omnia magnifico 
domino Marschalco. 
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Ad Magnificimi dominum, Marschalcum Regni Poloniae 
superscriptio. 
Spectabili ac Magnifico Domino Domino Petro mittam(?) 
in Wischnicza castellano Sandomiriensi et regni Poloniae 
supremo Marsalco, Cracoviensi Palatino nec non Scepusiensi, 
praemissiensi ac Colen. Capitaneo Generali amplissimo aucratis-
simoque domino ac patrono eorum observandissimo. 
Salutem in Christo Jesu optatissimam, cum omnium 
nostrorum humillima commendatione. Spectabilis ac Magnifice 
Domine, domine nobis Semper omni honore praeferende. Cum 
magis condecuisset duos ex fratr ibus nostris ad magnificimi 
Dominum Vestrum misisse, timore tamen perculsiveremur ne 
arcis Scepusiensis praefectus in personas nostras saeviset. 
qui nulli parcit, in quos desaevire intendit, Rogavimus ergo 
egregium ac nobilem dominum Jacobum notarium Magni-
ficentiae Yestrae fidissimum, cui nostrani commisimus causam 
omnem Magnificentiae Yestrae celeberrimae nostro nomine 
manifestandam, ut medio Magnificentiae Yestrae amplissimae 
caussa nostra fratrumque nostrorum ad Sacram Regiam 
Maiestatem perveniret, Dominum nostrum Clementissinum, 
ut sua Maiestas pro nobis ac pace fraternitat is nostrae ad 
serenissimum Romanorum. Bohemiae, Ungaria Regem Fer-
dinandum, contra talem subditorum Maiestatis Regiae turba-
torem scriberet, cum privilegia, tum imperalia, quum regalia 
multa habeamus, a quibus et regalis fraterni tas nomen sortita 
estv sed nun a talibus curantis minime humilis igitur M'igni-
ficentiae speramus et supplicamus, velit eidem nobili ac egregio 
domino Jacobo fi dem indubiam adhibere perpetuo pro Mag-
nifica Dominatio Yestra excellentissima Deum exoraturi. Datis 
ex congregatione nostra apud senioreni nostrum habita Leu-
tschoviae 15. octobris Anno 1542. Eiusdem Magnificentiae 
Yestrae, humilis capellani. 
X I I I . Civitatum Plebani. 
Supplicatio ad Regem Poloniae. 
Sacratissime ac invictissime Rex, Domine et Princeps 
clementissime pientissimeque. Humiles X I I I . Civitatum Plebani 
Sacrae Maiestatis Yestrae assidui exoratores et capellani, cum 
reliquis f ra t r ibus eorum Sacrae Maiestatis Yestrae humillime 
supplicant, ut querelis eorum benignum ac pium praebere velit 
auditum imprimis gratias agunt, et liabent maximas perpetuo 
duraturas Regiae celsitudini Yestrae, ut Domino eorum clemen-
tissimo et semper colendo quod bis impetuosis ac belli ferocibus 
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eorum temporibus Maiestas Vestra Regia pro innata demen-
tia sua eos in suam recepì t gratiam ac protectionem ac ab 
innumeris taxationibus. aggravationibus et opressionibus tam 
personarum, quam verum earum periculis liberavit ad eius 
Maiestatem iterum atque iterum proni, tam quam ad Dominum 
et Patrem subditorum suorum clementissimum, humiles con-
fugiunt, orantes et supplicantes, ne sacerdotes et capellanos 
suos sacris deditos contra omnem iuris ordinem Serenissima 
Maiestas Yestra, ignobiliae seculari, ac elatae mentis homini 
patiatur subiectos, ac laicis peius tractari contigit bis diebus 
quod Georgius Pawsclinerus arcis Scepusiensis praefectus qui 
nec Maiestatis Vestrae Regiae subiectis ex X I I I . Civitatibus 
pepercit laicis, nunc etiam paroclios aliquot plébános fraterni-
tatis persequitur, verentur, ne et in ipsos X I I I . Civitatum 
plébános, cui exosae sunt sprituales personae manus extendat 
violentas. 
Nani quibusdam fratribus fraternitàtis eorum, ex arce 
boves dedit aliquot saginandos et ex bis emandos, ab annis 
tribus, additurus etiam porcos, et bubulcos et subulcos sacer-
dotes habeat in consvetudinem ducens, ut quilibet arcis Scepu-
siensis praefectus in posterum ex pastoribus animarum salva 
pace et venia Regiae celsitudinis Vestrae pastores faciat 
bovum et scrofarum. Nunc Yenerabilem aetate senem parocbum 
de villa Isaac iam manus prae aetate trementem octagenarium 
fratrem eorum cbarissimum qui 33. annis in villa Isaac uno 
praesedit illic loco obieve verbum a parochia sua vi extrudere 
conatur. cui omnes fruges anni praesentis extriturari facit. 
Quem iure apud praelatum suum requirere potuisset, ut 
tantum suae sectae hominem Lutheranum et apostatam pro-
libitu suo intruderet, cum tales nunc quam inter nos passi 
sumus auctoritate celsitudinis Vestrae Regiae freti. 
Stipendiarii arcis Scepusiensis quos pawschnerus vene-
rabili seni, pro eius aggravatione maiori, in Dominum pleba-
natus illius posuerat, nocte ei eis tam frequentes, ac Piccarium 
argenteum cum 200. denarios auferentes deinde ei omnes 
claves domus accipientes nihil prorsus suae potestati relin-
quendo ab eis vitae necessaria mendicare cogitur quotidie. 
Haec omnia facienda cum Dominus pawschnerus suo 
vice castellano Xicolao Bornemissa ac Johanne Pellioni notario 
suo serio commisisset equester, cum quibusdam suius, ut fereba-
tur ad magniiicum dominum Tursonem dominum suum profec-
tus est. In cuius absentia idem vicecastellanus per dominum 
vicarium seu ofticialem domini Praepositi cum nonnullis 
Canonicis et judice curiae praepositalis, requisitus et rogatus 
et aclmonitus ut aetatibus suae iurisdictioni non subiacentibus 
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cessaret. At ille istucl a domino Pawschnero sibi commissum 
serio aiebat nec quem quam adver teret praeter Pa wschn eruui, 
qu responsurus est pro eo. Deinde idem vice capitaneus per 
dominos nobiles cum mandato regio requisitus, nec illud 
videre protervus voluit sed in proposita malitia induratus 
permansi t. 
Postremo vero omni ad liabita diligentia, cum nihil 
prorsus efficere possent, tantam hominis violentiam tam corani 
capitulo venerabili, quam sede nobilium protestati sunt, quarum 
protestationum copias, cum praesentibus, celsitudini Vestrae 
Regiae mittunt. 
Haec sunt Serenissime ac Inet t iss ime Rex Domine, 
Domine Clementissime, que celsitudini Vestrae Regiae humiles 
capellani Sacratissimae Maiestatis Vestrae X I I I . Civitatum 
in Scepusiensi plebani conqueruntur, humillime et proni 
rogantes et supplicantes, ut suis literis apud sacratissimam 
Romanorum, Boheniiae et Ungarorum Regiam Maiestatem 
sucurrat, ut sacerdotes celsitudinis suae Regiae ac Sacratis-
simae Maiestatis Vestrae humiles capellani, in pristinis ac ab 
antiquo privilegiis ac libertatis, eorum observatis a Divis 
Imperatoribus ac Regibus gratiose concessis conserventur ac 
a tali audacissimo turbatore liberentur ut Deo dtissimo 
quietiori corde servire possent pro celsitudine Vestra Regia 
Reginalique Maiestate ac liberis omnibus perpetuo suplicaturi. 
De exequiis in Monte Oeorgii. 
Pro venerabili domino Simone, oliui illic parodio celeb-
ratis cum alias fratrum congregationeni fieri oportuisset propter 
componendam pecuniam ut nuntium conveniremus rogavit 
dominus Marcus in Monte S. Georgii parochus, ut ad cum 
congregatis fratribus illic simul etiam exequiis celebratis, 
fraternitatis negotia tractarentur, ubi proposui eis tractata 
cum vice capitaneis arcis Scepusiensis in absentia Pawschnerii. 
Quomodo ter domino vicario scripsissem ac ut locumtenentem 
domini Praelati in absentia eins ut ascenderet ad arceni 
Scepusiensem assumptis cum duobus canonicis. Quod etiam 
diligentissime fecit : sed nihil expedire potuit dixerunt, quod 
ita haberent in commissis. Tandem dominus Lector cum alio 
canonico miserti senis parochi de Isaac ascenderunt arcem ut 
concordarent, si possent cum eis. At í 11 i postulaverunt dicentes 
fiorenos cum autem instarent rogando dicentes, quod pauper 
non liaberet, et ergo 125. fior, et maneat in loco suo. 1 Ili 
15. fior, promiserunt et quia nihil habeant in comissis, id eo 
non audebant se intro mittere ad maiorem pecuniam sed 
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dixerunt cras revertemur volunius interim cum plebano loqui, 
sed eum descendissent judex curiae praepositalis prohibuit 
eos, quod nihil prorsus deberent dare ad arcem, alias domino 
Praelato in triplo plus dare cogentur. Iterum ego misi literas 
regias vicario, quod illud mitteret ad arcem, quod et fecit, 
sed illi noluerunt respicere. 
De X I I I . Civitatum plebanis, qui sunt de corpore 
fraternitatis X X I Y . regalium decreverunt etiam ad Sacram 
Regiam Maiestatem Regni Poloniae scribere ex quo Pawsch-
nerus non pepercisset prius Yaraliensibus, et illis Olaszi 
civibus, nec parodio illi in Olaszi sed iam aliquot annis accepit 
ei decimas a certa parte terrae, quam Pawschnerus ad arcem 
pertinere aiebat, cum in auditum est, ac prius a nullo capi-
taneo attemptatum ; et num aliud ex fratribus eorum tantum 
gravasset et nec aggravatione cessaret, timent, quod et eis 
tantam irrogaret, cum tempore violentiam, ne autem hoc tìeret, 
rogarent dominum Marsalcum et sua Magnifica Dominatione 
negotium fratrum ad Sacram Regiam Maiestatem Poloniae 
deferret, rogantes, quod Sacra Maiestat, inter alia negotia 
etiam istud scriberet Romanorum, Bohemiae et Ungarorum 
Sacrae Regiae Maestati respondit eis nótárius, bonum esset, 
sed non opus esset, mittere duos fratres ad Magnitìcum 
Dominum Marsalcum. Ipse vellet per se illud apud magni-
ficimi dominum marsalcum melius expedire, quam fratres, 
placuit eis consilium domini notarii, qui dixit eis: Scribite; 
et mitti te mihi literas ego vigilabo. E t sic scripserunt fratres 
literas pro domino notario credentiales ad magnitìcum domi-
num Marsalcum et suplicationem ad Sacram Regiam Maiestatem 
Poloniae, quarum copiae supra patent. Sed quia Domino de 
Menhardi dedi literas in specie praesentandas domino Jacobo 
notario Magnifici domini Marsalci ille eas non praesantavit, et 
mihi seniori restituit et 4. fior, tantum quantum 3 in auro ipse 
dare debuit, et tantum: 1. dedit, Ego consideravi sic: Quod 
dominus Praelatus et dominus Pawschnerus erant optimi 
amici quando hic simul erant Leutschoviae, quando rogabamus 
pro Thoma organista die Barbarae et liberavimus eum a 
poena capitis, apud senatum Leutschoviensem. Tunc consi-
deravi, quod praelatus et dominus Pawschnerus optimi erant 
amici et unus contra alium nihil agerent, sed tractaverunt 
pariter in magna charitate. 2., attendi, si non concordabis 
cum Pawschnero tunc parochus pauper in Isaac ablatis per 
Pawschnerium carebit, et si Pawschnerus accusabit plebanum 
apud Praelatum, tunc et Praelatus reliqua etiam, quae man-
serunt plebano a Pawschnero recipiet et nihil restituet. Sed 
si concorda vero cum Pawschnero, ita concorda bo, quod omnia 
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restituat plebano ablata. 3., attendi peri cui um meum : Scio, 
quantum Pawschnerus prius fuit contrarius. Nunc cum resig-
nabit arcem ßeginae Johannis uxori, ut ipse solus mihi 
dixit, veniet iterum Leutschoviam et manebit in domo sua 
et brevi constituetur judex, 'et nunc fortius ac peius me 
persequetur, quam uncquam prius, sicut et mihi intimavit per 
dominum Sebastinnum Czupec, quod ego concitavi 24. plébános 
contra cum et egissem contra eum, ipse vult mihi nocere ubi 
potest. 4., cum constitueretur iterum Civis Leutschoviensis et 
deberemus contra eum jure velie procedere tota Civitas tueretust 
eum, cum tota Civitate certare et litigare multum staret etc. 
Idex planavi cum Pawschnero sic, quod omnia promisit plebano-
restituere dominus Praelatus licet me interrogavit de caussa 
Pawschneri et plebani in Isaac, dixi, Domine Reverende iam 
negotium planatum est. nam non fuit voluntas Pawschneri. 
nec comissio, quod aliquid ex domo illius autieri deberet, 
cum hoc restituit plebano omnia ablata. Tunc ostendit copias 
Literarum, quod vellet ad Sacram Regiam Maiestatem, sed 
dixi non est necesse. Tandem literas scriptas ad dominum 
Marsalcum et suplicationem ad Regem Poloniae, igni tradidi 
et combussi : cuius tamen copia supra continetur. 
De mandato Regio, nobis per Reverendum Praelatum 
a Sacra Regia Maiestate allato ut in supra.. 
Nuntius noster ad dominum praelatum missus, vene-
ra bilis Dominus Greorgius in Topplicza plebanus, rediit ex 
Wienna, sed dominum Praelatum non invenit. nani Praelatus 
Wiennae non tradavit. sed rediit Dominum et sic nuntius 
noster nihil expedivit. 
De cathedratico solvendo istius anni cum dominus 
Praelatus rediisset ex Curia Regiae Maiestatis 4. Novembris 
ad arcem dunavicz, scripsit domino Vicario literas, quarum 
tenor est iste : 
Venerabilis Domine, Fra ter in Christo dilecte ! Salutem 
et ornile bonum. Licet quidem, ut spero Doniinationis Vestrae 
non constat de debito, quod tenemur domino Czupeck civi 
Leutsclioviensi, a quo receperamus pecuniam mutuo pro via 
hac ad Maiestatem Regiam ratione recuperationis bonorum 
ecclesiae, nec non et Venerabilis Capituli, cui quidem commi-
seramus liane pecuniam exigendam ex cathedratico nostro, et 
a parocliis Regalibus, quam bue usque minime valet exigere. 
Ea propter Doniinationis Vestrae praesentibus significamus 
omnino sic habere volentes, ne idem praefectus Czupeck in 
eadem pecunia exigenda, aliquod disturbium seu contradic-
tionem habeat, sed eidem absque dilatione quavis per eosdem 
regales solvat. De debito autem quod Doniinationis Vestrae 
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tenemur, dura gratia divina favente hisce temporibus brevi 
in capitulo constituemur ex nostris proventibus propriis pro 
testo divi Nicolai nobis provenientibus decimis assignabimus, 
unde illud Dominationis Yestrae retro habere et exigere 
poterit. Interim autem quod huiusque non exsolverimus, non 
aegre ferat. Cum his Dominationis Yestrae bene valere opto-
mus. Ex arce Dunavicz, Dominica die Crastino in Divi Mar-
tini Anno Domini 1542. 
Joannes Horváth, 
ecclesiae Scepusiensis Praepositus, 
Consiliarius et secretarius Regiae 
maiestatis. 
Feria 2. die S. Briccii, cum dominus Pawschnerus venisset 
Leutschowiam, audivi cum, loquebar cum eo multa, de omnibus 
negotiis actis ex parte plebani de Isaac ut supra de ilio patet 
et quomodo coacti protestati sumus contra eum etc. ex quo 
semper vice capitanei peiores facti plures et plures installas-
sent trituratores. 
Respondit. 
Mi Domine Plebane ! Fratres plebani ex fraternitate 
vestra mihi dixerunt, quod vos incitatis contra me X X I Y . 
plébános, et dixerunt, plebanus de Leutschovia ita fieri voluit 
et noluit quod secus fieret. 
Quod vobis videtur? ideo ne sunt institutae decimae, ut 
plebani vestri cum scortis et cum meretricibus illas consumant 
et tot scandala praebeant, si Rex ista sciret et scriberentur 
Regi. Ego non commisi vicecapitaneis meis, ut ullam facerent 
plebano violentiam, nec ex domo fruges ducerent, si servi 
aliquid supra commissionem meam fecerint, ipsi luant. 
Ego commisi eis ut terrerent tantum plebanum, si veni-
rent aliqui boni viri, et restituerent mihi honorem meum, 
rogando etc. dimittite et rem planate. Non commisi eis, quod 
pro 100. fior, eum taxarent aiebam, bonum esset quod res 
planaretur nec et Dominationis Yestrae clamores maiores inde 
orirentur. Dicebat ipse : Ex quo scripsistis Praeposito, oportet 
quod iniurias meas illi congveram, ut puniatur plebanus. Con-
silium tamen dedit : domine Plebane. Si Dominus Praepositus, 
non fecerit mentionem, facile planabitur ; si autem destiterit, 
nihil cogitans, ego facile rogatus restituam ei omnia. Ego meis 
talia non commisi. Ego bene etiam expurgareni corani Rege, 
quia me in isto culpare non possunt, quod eis commisi. 
Tandem feria 2. post Catharinae adivi eum cum Yenerabili 
viro Laurentio de Iglò, et concordavimus pariter et promisit 
ei omnia restituere. Et venit feria 3. sequenti ad me et 
26* 
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adtullit mihi literas, quas scripsit judici in villa Isaac, ut 
restituat frumenta plebano, sed avenam iussit servare 200. 
cubus tantum laici videant, quod aliquid poenae luat ple-
banus, sed promisit ad petitionem meam, plebano solvere eam. 
In pro festo S. Nicolai feria 3. venit Pawschnerus ad 
me etc. Cum feria 6. in Crastino S. Andreae Apostoli Dominus 
Praelatus venisset Leiitschoviam, misit pro me, et optavit 
fratrum congregationem fieri ad diem S. Nicolai proxime 
venturam, per binas literas currentes, quod et feci. Congre-
gatis Fratr ibus huc Leutschoviam pro die S. Nicolai, misit 
dominus Praelatus ad nostrani congregationem Venerabilem 
virum Dominum Magistrum, Martinum, Custodem Canonicum 
et in Befania plebanum per quem dominus Praelatus optavit 
aliquid expensarum, pro nobis factarum ad Sacram Regiam 
Maiestatem offerens et ostendens literas Regias, quarum tenor 
infra patebit. E t consultis fratribus decreverunt 40. Hör. in 
auro domino Prealato donandos. 
1543. 
Exsequias pro domino Gasparo in Durandi quondam 
parodio tenuimus ipsa die sancti Vincentii, feria secunda, 
prius, per literas currentes fratribus, ut moris est celebratis 
cum vesperis feria 3. cum vegiliis etc. 
Privilegium Regium. a domino Praelato allatum ad comitem 
Scepusiensem, pro defensione subditorum domini Praelati : 
Ferdinandus, divina favente dementia , Ronianorum, 
Ungarorum, Bohemiae Rex, semper Augustus, Infans Hispa-
niarum, Archidux Austriae etc. Fidelibus nostris, Corniti ac 
Vice Corniti et universitati Nobilium Comitatus Scepusiensis, 
salutem et gratiam. Ex venerabili Johanne Horváth, Ecclesiae 
Scepusiensi Praeposito, secretano et consiliario nostro acci-
pimus esse plerosque istius Comitatus subditos nostros, qui et 
clerum et alios ipsius Praepositi Ecclesiae suae subditos, 
multis efficerent, molestiis aliisque, ac aliis iniuriis premerent. 
Eius ergo quaerimoniis, acce])tis nostrae Regiae dignitati inte-
resse ducinius, ut fidelium subditorum calamitati, et iniuriis 
dementer provideamus. Proinde volentes eorum, qui tales 
molestias inferunt temeritatem reprimere. Tibi Comes nian-
damus, ut tui officii auctoritate omnium iniurias illegitimasque 
imiiugnationes, a subditis ipsius Praepositi cohibeas, si quid 
auteni est, de quo aliqui querimoniam, ad versus vel clerum, 
vel prophanos ipsius Praepositi subditos faciant. Id non vio-
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lentia ultione, sed via juris prosequatur, ab iniuriis tarnen 
inferendis volumus, ut per te tamquam per Comitem coer-
ceatur. Secus igitur ne feceris. Praesentibus perlectis exhi-
benti restitutis. Datum Wiennae 21. Octobris. Anno 1542. 
Ferdinandus. 
Supplicatio ad Regiam Maiestatem contra Lutheranos. 
Sacratissime et Invietissime Rex, Domine et Prineeps 
Clementissime pientissimeque. X X I Y . Regales Plebani cum 
omni clero terrae Scepusiensis Sacrae Maiestatis Yestrae 
humiles capellani Maiestati Yestrae Regiae humillime suppli-
ci nt. ut eos in antiqua Ecclesiae* Sanctae Catholicae reli-
gione, qua hactenus manserunt incorrupti manutenere velit 
ne a novis Evangelistis et Lutheranis hereticis turbentur, et 
subditi eorum (cum omnes ad malum proclives sunt) pere-
grinis eorum doctrinis a veritate Christiana alienissimus sub-
vertantur et pessumdentur. 
Xe igitur aliquis tali secta infectus eis praeficiatur, qui 
vi eos ad hoc compellat ut contempta Ecclesiae Sanctae 
auctoritate, novum suscipiant Evangelium, in quo tot sectae, 
dissensiones, irae, rixae invidiae, discordiae, homicidia, cra-
pulae ebrietates, et id genus carnalium operum regnant Cel-
situdinis Yestrae Regiae Providentia et auctoritate conser-
ventur. Insuper ne tales inter patiantur, ne in parochos a 
corrupta plebe eligantur, nec a praelatis, muneribus acceptis, 
vi in populi perniciem intrudandur, aut in parochos con-
firmentur. nullo pacto ausuri. 
Ut etiam si opus fuerit, ad cuiuscunque status spiri-
tuális vel secularis dignitatem confugerint, ac Celsitudinis 
Yestrae Regiae nonime auxilium quesiverint, ut illis mox sint 
praesidio et contra tales Christianae Heipublicae turbatores 
sese totos erigant, et a sedibus suis procul repellant, maxime 
si desuper Regiae Maiestatis Yestrae mandata (quod eis sum-
mopere conferri petunt requisiti fuerunt, ue factionis illius 
fautores et Sacrae Maiestatis Yestrae ac Regii mandati con-
temptores conseri velint) praesto sint. 
Haec sunt Serenissime et pientissime Rex, et Domine 
Clementissime, quae X X I Y . Regales cum omni Clero Terrae 
Scepusiensis Maiestati Yestrae Supplicant. innata Sacratis-
sima Maiestas Yestra dementia freti, ut manum eis in his 
porrigat, defendat, ac protegat. Cui et se totos humillime 
commendant, ac exoratores se ad Deum pro Celsitudine Yestra 
Regia, Reginalique Maiestate cum literis omnibus et Regnis 
perpetuo offerunt, ut Deus optimus Maximus de coelo auxi-
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lium ferat, ac Maiestatem Vestram Regiam perpetuo conservet 
in Christianismi profectum cum suis omnibus. 
Eiusdem Sacrae Maiestatis Vestrae. 
Capeila ni X X I V . Regales, 
cum omui Clero Terrae Scepusiensis. 
Cum certo certius iutellexissem dominum Praelatum 
mittere nuntium ad Sacram Regiam Maiestatem satis ido-
ueum ad placandam iram Sacrae Regiae Maiestatis contra 
dominum Praelatum, qui delatus est Sacrae Regiae Maiestati 
per dominum Magnificimi Reway, Loboczky, Wernerum ac 
alios ac Regia. 
Maiestas intenderei dominum Praelatum sua privare 
Praepositura, munivit se dominus Praelatus, utrorumque 
Regum Poloniae, patris et filii litteralibus, intercessionibus, 
ad Sacratissimum Regem Ungarorum et Bohemorum Fer-
dinanduni ut vigore illaruni intercessionum manere possit in 
praelatura praepositali, cum eodem nuntio misi praescriptam 
supplicationem ad Sacratissimam Regiam Maiestatem. 
De domino Oeorgio Lewdischer in Topricz plebano eiecto 
ad Molembach. 
Cum Dominus Marcus Silezius suam in monte Georgii 
resignasset plébániám ob laicoruin persecutionem iuxta Apos-
tolum sicut isqui secundum carnem natus persequebatur eum, 
qui secundum spiritimi ita et tunc surrogatus et electus est 
in Montem Georgii Venerabilis dominus Thomas de Molembach 
in plebanum quibus condescendit et suscepit praebendam in 
Monte Georgii. Confirmatus autem illic laici de Molembach 
carentes pastore in derogameli X X I V . plebanorimi sugges-
tum est eis, ut eligerent dominum Georgium Lewdischer in 
Toprecz plebanum, in pastorem animarum. Sed ex via erat 
contra omnes fratres scripserunt mihi et per nuntios rogarunt, 
ut totis viribus resisterem, ne ovis morbida inter nos plebe-
culam miseram seduceret. Scripseram domino Vicario, ne 
eum, si cum laicis pro confirmatione veniret, confirniaret. 
Scripsi et domino Praelato ac supplicavi, quod Dominatio 
sua Reverenda nullo pacto eum confirniaret, ob intuituni Dei 
et sacerdotalis dignitatis et totius cleri Scepusiensis, etiam 
ob mandatimi Caesareaeque Regiae Maiestatis ac suum man-
datuin per totum Scepusiensem emanatum. Intercessit coram 
Praelato in Capitulo dominus magister Martinus de Betauia 
canonicus et parochus ut sua Dominatio Reverenda talem in 
medium nostri non confirniaret. Respondit Praelatus : Ille pro-
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misit mihi 12. Hör. pro contìnuatione. Respondit ei Magister 
Martinus canonicus: Reverende Domine ! X X I Y . Plebani tarn 
honesti, quod si ille 12. promisit in auro, ipsi etiam dabunt 
tantum, tantum Reverenda Dominatio Yestra non confirmet, 
Sed Pawschnerus simpliciter vult habere, ut eum contìrmarem, 
inquit Praelatus. Respondit magister Martinus Pawschnerus 
non potest cogere Dominationi Yestrae Yenerandae. 
Tandem feria 4. post Palmarum venit Dominus Prae-
latus Leutschoviensis et adivi eum, post prandia, praemissa 
propina, et ferme duabus horis solitarius fui cum sua Domi-
natione Reverenda, multa et varia tractantes. Tandem etiam 
de negotio istius hominis aiebat : Dominum Pawschnerum 
vehementer laborasse, et institisse, ut conti rmaretur. Ille res-
pondit : non possum contra Regium, ac meum mandatum eum 
confirmare, et ostendit Domino Pawschnero literas meas 
scripsi domino Praelato nomine omnium fratrum, quod talem 
haereticum nominarem, cum nondum esset convictus et haeresi 
sua danmatus haereticus (licet doctrinis suis et liaereticis 
pravitatibus, satis probavit se haereticum etc.) At finaliter dixit 
dominus Pawschnerus: Faciat Dominatio sua Reverenda,ut vultis 
confirmate eum, vel non, ego iam non curo. E t ita promisit mihi 
dominus Praelatus, quod nollet eum continuare et ego promisi 
ei, quod fratres congregare vellem illieo post festa, et Domi-
nationem suam Reverendam condonaremus adoptata sua. 
Idem dominus Georgius Lewdischer cum laici de Molem-
bach ei portassent plébániám suam, renunciavit et noluit 
suscipere, sed dedit eis terminum donec certificaretur, si 
dominus Praelatus hoc facere nollet, misit nuntium ad laicos 
de Molembach abrenuntiavit eis plébániám eoruin, et ita 
mansit in loco suo. 
Ad Molembach per laicos illos electus est dominus 
Marcus, qui fuit in Monte Georgii. 
Feria 5. magna abivit mane dominus Praelatus ex 
Leutschovia ad Dunawicz arcem, et ego in festis Pasclialibus 
statini emisi literas currentes binas, ut fratres omnes con-
venirent huc Leutschovia ni, ad proximam feriam oam ante 
Quasimodo geniti, et statuto die venerunt. Proposui illis causam 
congregationis, et decreverunt 12. Hor. in auro dare Domino 
Praelato promunere, tantumne in medium fratrum veniat. 
1543. 
Dominus Praelatus misit ad nuntium servimi suuni 
Andreáin coclerum, et scripsit mihi, quod mitterem ei 12. fior, 
promissos, et misi ei per eundem nuntium servimi suuin 
4<)8 
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16. centimi den. et 20. den. Nam non omnes dederunt. Hanc 
pecuniam misi domino Praelato feria 5. post conductum Pasce 
in crastina S. Ambrosii, quae 5. die Április. 
Dominus Praelatus solus venit Leutschoviam Dominica 
proxime sequenti scilicet misericordias Domini, quae erat 8. 
Április. Statini post prandia licet ipse nondum comederet. et 
praemisso munere, adivi suam Dominationem Reverendam, aute-
quam pranderet et singulis negotiis peractis, obtuli ei etiam 
illos 60. denerios, quos ei tenebamur, et rogavi Dominationem 
Suam Reverendam, ut cras mecum ascenderei ad praetorium 
et pro me loqueretur, ac iniuriam neam defenderet. Respondit : 
cras iturus sum ad sedem, sed tamen mittam ad judicem 
hominem, ut vel ad me veniat, vel ego ad eum, et tunc loquar 
ei vestro nomine et dicam quod mihi comissum est a Sacra-
tissima Regia Maiestate, quod etiam Dominai io sua fecit. 
Rogavi etiam Dominationem suam Reverendam ex parte 
Georgii Lewdischer, quod iam esset in loco in Moleinbach, 
quod sua Reverenda Dominatio eum illic non pateretur. Res-
pondit dominus Praelatus : Ego promisi vobis, quod nolo eum 
contirniare, nec dabo ei administrationem. Dixi : quid est? 
Si in loco manebit et defendent eum laici et Dominus 
Pawschnerus arcis praefectus in scandalum totius cleri, in 
populi illius seductionem et contra iurisdictionem Dominatio-
nis Vestrae Reverendae eum sine auctoritate Dominationis 
Vestrae Reverendae non habet potestatem illic sacramenta 
administrare, respondit dominus Praelatus: Ego ideo veni, 
ut loquar eum domino Pawschnero ut mandet laicis, ut eum 
excellant. 
Propositi domino Praelato históriám de astutia lai-
corum in Molenbach, cum dominus Praelatus nollet eum 
imprimis contirniare, laici tinxerunt se alium eligere plebanum, 
et elegerunt, ac plébániám suam portaverunt domino Marco, 
qui plébániám resignaverat in Monte Georgio, cum conditione, 
sine molendino ad curiam ])ertinente. Nani pro se laici illiei 
usurpare volebant. Sed cum ille eam tali cum conditione sine 
molendino suscipere nollet, portaverant plébániám suam in 
Matzdorf plebano domino sisto; simili conditione sine molen-
dino, ille etiam suscipere recusavit. Hoc ex astutia fecerunt, 
in velamen excusationis suae dicentes : nos plébániám nostrani 
portavimus bonis viris buie et buie et noluerunt suscipere. 
Et quia sine plebano esse non possumus, ideo iterum priorem 
plebanum de Topprecz Georgium Lewdischer elegimus. Piani 
iste suscepit plébániám istam sine molendino, et hunc libenter 
habemus. Hoc laici tacere ausi non fuissent. uisi per Pawsch-
nerium fuissent persvasi. 
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Dominus Praelatus fűit in arce Scepusiensi feria 3. post 
iubilate, quae erat 16. Április constitutus et Magister Martinus 
de Bethania plebanus canonicus et custos cum eo : et ipse 
scripsit mihi relationeru, ut sequitur ex capitulo, post Domini 
Praelati ex capitulo discessionem in arcéin Dunawicz. 
Venerabili Domino Georgio parodio Leutschoviensi ac 
Dominorum Regalium plebanorum seniori etc. Domino seni-
orum observando. 
Salutem, et obsequii mei obnixam commendationem. 
Venerabilis Domine seniorum observantissime. Xudius tertius 
cum Domino Reverendo nostro in arce Scepusiensi existens 
negotium illud coram Domino Pawschnero, sollicitavi, qui 
Reverendo respondit : Judicem illuni perversimi illius pagi 
Molembach die Doniinico ibidem in arce fuisse, ac ea de re, 
ìiempe quia iam plebanum haberent, meminisse. Respondit 
liactenus nulluni habere. Itaque Dominatio Vestra Veneranda 
inox scribat domino f ra t r i ad montem Sancti Georgii ut eo 
de negotio investigarci, et quid ciani fabricatur, percunctetur. 
ut tandem Veneranda Dominatio Vestra valeas scire, Beve-
rendum interpellare. Valeat perpetua felix. Ex Monte Sancti 
Martini raptissime feria 4. post Dominicam iubilate. 1543. 
Dominationis Vestrae Venerandae deditissimus 
Custos Scepusiensis. 
Interea cum dominus Praelatus rediisset ad Dunawicz 
accessit ad eum Georgius Lewdischer electus plebanus in 
Molembach pro corifirmatione. Dominus praelatus dixit ei : 
Ego non conlirmabo vos, nec dabo vobis contirmationem, nec 
administrationem, ne postea ego uno vobiscum captivari per 
Regiam Maiestatem iuberemur. Si Dominus Pawschneurus vult 
vos contirmare, aut conservare, videat ipse. Et rediens ad 
Topporcz misit ad Molenbach iterimi congregati pro alterius 
plebani electione, miserunt ad me rogantes, ut consulerem eis 
pro bono viro. Feria secunda post dominicam Cantate quae 
erat 23. Április die Sancti Adalberti venerunt ad me pedestres 
duo laici missi a judice et tota conimimitate de Molenbach, 
Emericus et Hieronymus rogantes me nomine judicis et totius 
communitatis, ut consulerem eis pro plebano. Dixi: o vos quo-
modo seducti et excoecati talem elegistis plebanum. Dicebant, 
non erit plebanus noster deinceps, sed ex his duobus, unus, vel 
de Euleubach dominus Johannes, vel Dominus Martinus de 
capitulo plebanus. Et commendavi eis utrosque, sed nescio si 
Dominus Martinus de Capitulo ibit. Et sic iverunt adirne eo 
die Eulenbach et portaverunt ei plébániám suam. Qui cum 
eisdem ascendit ad Molenbach, et conspexit locum. Et laici 
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ei dederunt plébániám cum molendino, quamdiu tenebit eis 
capellanum. Sed quando eis non tenebit capellanuui tunc 
molendinum volunt pro Ecclesia usurpare, et ex illa pecunia 
molendinum aedificare. E t respondit eis plebanus : Bene est, 
ego sine consensu senioris nostri plebani Leutschoviensis, et 
Domini Vicarii, non faciam. E t sic venit ad me feria 5. in 
crastino Marci et cum eo judex et Jacobus Vitricus, et ego 
consensi, et iverunt adliuc Varalinum pro consensu domini 
vicarii, et confirmaverunt statini ibi. 
De arcis Scepusiensis pcriculo et Fawschnerii interitu. 
Cum Dominus Pawschnerius per stipendiarios suos, cum 
quibus Pesarsclico valachus praedonum Casoviensium non 
minimus occultum babuisset colloquium avisatus esset de arcis 
Scepusiensis traditione, ut nocte per fenestram auxilio militum 
arcis per suos attraheretur ad arcem cum soeiis : superquo 
negotio diu deliberatimi est cum ad aures Pawscbnerii delatum 
esset. Qui cum suo sub capitaneo arcis Bornemissa consultan-
tes decreverunt, ut bene muniti cum populo in arce illos 
permitterent stipendiarios quasi inseiis arcis capitaneis consti-
tuto tempore certo illos atraberent et per fenestram suseipe-
rent in arcem superiorem ipsum Scharschlonem cum soeiis. 
Feria 6. post Georgii, quae erat 27. Április noctis 
sequentis fere bora 10. Scharsclilo venit cum soeiis et habens-
iam suam cum arcis militibus conspirationem attracti sunt 
18. numero ad arcem superiorem praesente Pawsclinero, et 
altero sub capitaneo Bornemissza, qui se retro milites arcis 
occultaverant, omnia conspicientes, nec tantos attraxissent, 
nisi ipsum Scharschlonem (?) prius habuissent. Sed ille ordine 
19. attractus, et cum iam ad fenestram pertractus esset, et 
vidisset multitudiuem militum cognovit traditionem maxime 
cum audisset eos dicentes : Ille est Scharsclilo, ille illieo pedi-
bus se muro opponens, noluit intrare per fenestram, sed ut 
iterum demitteretur clamans. Mox unus militimi ex arce per 
fenestram euni gladio transfixit, et incidit funem, et sic casum 
dedit, et fregit collum ab alto. 
Alii 10 et Septem qui iam in arce erant Scharschlonis 
coniplices videntes traditionem et quod iam moriendum esset, 
nec dum eis arma cum quibus attracti erant in arcem eis 
oblata erant, et cum essent robustissimi viri, ruunt in arma. 
E t licet 100. essent milites in superiori arce, tamen ad eo 
vehementer illi 17. viri pugnaverant, ut omnes ex arce supe-
riori depulsos ad inferiorem portám arcis, et nisi ignis perve-
nisset in pulveres qui erant in fortissima testitudine deiicisset 
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illám, et magnani partém muri, ubi aliqui stipendiarli et 
Pawschnerus ipse etiam eiectus est ex arcis altitudine nec 
posterà die. licet quae sitiis inventus est. 
1543. 
Rediit nuntius Domini Praelati a Sacra Eegia Abbate 
8. Maii, qui attulit nobis hoc privilégium, cuius tener liic 
habetur, clementer a Sacra Regia Maiestate exauditi. 
Privilegium. 
Ferdinandus, Divina favente dement ia Ronianorum Rex. 
Semper Augustus, ac Germaniae, Ungariae, Bohemiae, Dalma-
tiae, Croatiae, Sclavoniae Rex, Infans Hispaniarum, Archidux 
Austriae, Dux Burgundiáé, Marchio Moraviae etc. Comes 
Tyrolis etc. Fidelibus Vestris universis et singulis, Dominis 
Praelatis, Baronibus, Egregiis, Nobilibus, Prudentibus et 
circumspectis, ceterisque incolis, et inhabitatoribus Regni nostri 
Ungariae, qui quidem mandati et edicti huius nostri literis requi-
siti fuerint, salutem et gratiam. Exponendum nobis currarunt 
lideles nostri, honorabiles, devoti nobis dilecti X X I V . Parochi 
Regales, cum toto Clero Terrae Scepusiensis, quemadmodum 
non nulli existerent novis sectis improbatae Religionis addicti, 
qui simplicem atque credulam apud eos plebem, in erroneas de 
sancta et Catholica fide nostra opiniones, et persvasiones miris 
modis, simulatoque Sanctimoniae fuco adducere conarentur; 
idque in maximum sane scandalum et perniciem, tum vera e pie-
tatis nostrae sum omnium Christi fidelium seduetionem : supli-
cantes proinde nobis quam humiliter ut eos inveteritu Religione-
que Sanctae Ecclesiae Catholicae, in qua hactenus incorrupti, et 
constantes permansissent, clementer manu tenere dignaremur ita 
ut ne vel ipsi a damnatarum studiosis ullo modo turbarentur, vel 
eoruni subditi novis doctrinis a veritate scilicet Christiana 
longe alienissimis, ab istius modi perversis hominibus seduce-
rentur. Praeterea ut ne aliquem tali secta seu haeresi infectum 
eis praetìciendum permitteremus, neve tales aut inter eos versari 
aut a corrupta plebe in paroclios eligi, aut a Praelatis ullo modo 
confirmari pateremur. Quin potius eis contra tales quoscunque 
necessario et opportuno remedio clementer adesse vellemus. 
Xos itaque considerata aequitate simul et pietate petitionis isto-
rimi plebanorum, clerique universi terrae Scepusiensis, et oh id 
gratiose admissa et exaudita vobis omnibus et singulis, et cuius-
libet vestrum fidelitati maxime vero praelatis, et corniti sedis 
Scepusiensis harum sine strictissime praecipientes mandamus, 
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quatenus pro auctoritate nostra vobis in liac parte at tri buta 
dictos parocbos, cum universo eorum clero atque subditis in 
antiquo sanctae et catbolicae religionis, atque tidei nostrae 
cultu laudabilibusque ritibus et observationibus manutenere 
et defensare, illisque eum opus fuerit et quotiescunque requi-
siti fueritis tam spirituali quam seculari brachio, adversum dam-
ila tae Religionis et doctrinae sectatores quoscunque a sedibus 
eorum repellendos et exstirpandos auxilium debitum et opor-
tunum praestare debeatis secus sub iudignatione nostra gravis-
sima minime facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in nostra et imperiali Civitate Noriberga die 21. Mensis 
Április Anno Domini 1543. Regnorum nostrorum Romani 13. 
aliorum 17. 
b erdinandus. 
Deinde cogitavi de fratrum congregatone, quomodo nos 
convenire oporteret, et componete aliquam pecuniam. qua et 
nuntium nostrum rite expedire possemus, et solvere eundem, 
pro laboribus suis pro nobis babitis. Sed cum rediisset feria 3. 
ante Pentecostem non potui citius fratres convocare, nisi post 
festa et octavas Corporis Christi, quia nulluni fratrum commode 
ab ecclesia sui abesse istis temporibus poterat. Interim cogi-
tavi de privilegio istó trans scribendo in Capitulo S. Martini, 
et Contali ilud Venerabili viro domino Laurentio in Iglò 
plebano, ut sua Dominatio Veneranda una assumpto, uno vel 
duobus fratribus ex fraternitate nostra protìcisceretur ad 
Capitulum et illud ibidem transumi faceret. Sed Dominus 
parochus in Iglò contulit illud Domino Martino Canonico 
et custodi ecclesiae Sancti Martini et plebano in Betania, 
qui se sua sponte obtulit dicens: Domine Venerabilis ! date 
mihi, ego una cum domino vicario plebano Varaljaiense 
fratre Vestro transscribi faciam. E t eo est opus quod Domi-
natio Vestra Veneranda veniat ad Capitulum. Nos expediemus, 
quia ad totuni clerum pertinet, quod et factum est. 
Interea etiam scripsi Domino Vicario quod illuni liaere-
ticum hominem ad Molenbach non contirmaret, quem laici 
il 1 ì pessimi iam tertiario iterimi susceperuut, licet ut supra 
scriptum est isti duo laici, qui ad me venerunt, dixerunt 
mihi. Mi Domine Plebane iste de Topprecz Georg. Lewdischer 
nunquam plebanus noster erit et ideo rogamus Dominationem 
Vestram consulet pro nobis, pro bono viro. E t elegerunt 
dominum Joliannem de Eulenbacli, qui iam suscepit et contir-
niatus, licet literas contìrmationis nondum accepisset a vicario, 
tamen tres currus rerum suarum duxit super ad Molenbach, 
tauquam volent ibi residere sed considerata nequitia laicorum 
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iterum resignavit eis eorum plébániám et rediit cum rebus 
suis ad Eulenbach : Nani illám plébániám adhuc non resigna-
verat. Interea astuti laici de Molenbach accesserunt dominum 
Praelatum ad arcem Dunavicz, rogautes suarn, Dominationem 
Reverendam, ut consuseret, pro eis ut rehabere posssent 
pecuniam suam, quam accommodo dederunt Domino Georgio 
Lewdischer in Topprecz plebano. Respondit eis dominus prae-
latus, quid accipietis ei, cum nihil habet. Rogaverunt Domi-
nationem Suam Reverendam, quod eis daretur in plebanum. 
libenter vellent eum habere, et sie eum tempore posset etiam 
eos solvere. 
Dominus vicarius Fráter noster Venerabiiis transscripto 
mandato Ferdinandi Capitulo non transumptum sed ipsum 
mandatum in specie ad arcem Scepusiensem una cum Vene-
rabili Domino Magistrino Martino Venerabiiis capituli seu 
ecclesiae Simcti Martini plebano et Domino Stanislao Capellano 
Varaljaiensi exhibuerunt, ilio Regio mandato dominum castel-
lanum arcis illius praefectum Bornemissam rogantes ut plebanum 
hunc novum in Molenbach tamquam haereticum non pateretur, 
sed mandaret laicis, ut eum a loco repellerent. Unde cum 
mandatum Regium in specie per proprium suum notarium 
perlectum esset, ac tenorem mandati Regii, bene intellexisset, 
respondit arcis praefectus Bornemissa, se illa minime tacere 
tacere posse, nec se quicquam attentare velie absque infornia-
tione et voluntate Domini sui Domini Johannis Tursonis 
praesertim in conservandis minime plebanis, seditiosis Sacra-
mentariis et haereticis, pro icit íIli tunc obiectum de Georgio 
violenter ad plébániám in Molenbach intruso. Ad quae obiecta 
asserebat se id minime facturum, concludendo sententiam 
in liaec verba : Dominus qui illuni illue locaverat, et cuius 
nutu et auctoritate ad eandem intraverat illius auctoritate 
etiam exeat, et expellatur. 
Idem Dominus Lewdischer. 
Primuni ex studente Cracoviense laicus fractus, et est 
fertur sartoratus in Olmiitz didicit artificium, demum hic 
Leutschoviae pellionum artificium didicit, deinde rediit Craco-
via™ studendi gratia; inde profectus, /'actus scholarum prae-
fectus in Qöntz prope Cassoviam, inde secessit Budam, et 
per quemdam sanctissimi legatum in tribus diebus ordinatus 
est in sacerdotem, venit Leutschoviam celebrans ibi Primitias, 
deinde illic factus capellanus, sed iliic duriter correptus 
propter quamdam mulierem, inde profectus factus est capel-
lanus in villa Michaelis prope montem Georgii, demum cum 
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muliere illa. quae eum illic saepe visitavi Wratislausam 
profectus, illic ei copulatus factus mercator. Sed cum niagni-
ficus Dominus Joannes Catzianer hic Leutschoviae esset, qui 
erat capitaneus regius, cum populo, et excercitu suo, ne Joannes 
Rex occuparet civitates istas superiores, et idem Georgius Leu-
tschoviam supervenit mercimoniis suis vilibus, et paucis audiens 
capitaneus, hunc esse apostatam Lutheranum, eum incarceravi, 
et nisi intuitu amicorum suorum, et plebani Leutschoviensis 
venerabilis Sebastiani, sus])ensus fuisset in carceri bus existens, 
et coram senatu interogatus, negavit se esse sacerdotem, nec 
se umquani sacramentum confecisse, increpatus cur adorari 
permisisset quia non confecisset? respondit : quid est hoc? 
quia hoc plures. 
Dominus Vicarius scripsit tribus superioribus fratribus 
literas, quarum tenor folio sequenti piene continetur. 
Deinde mihi a fratre Venerabili domino Thoma ex 
monte Georgii scriptum est in liaec verba : 
Celeberrimo summeque Venerabili Viro domino Magistro 
Georgio Parocho Leutschoviensi Domino et Patrono perpetuo 
asservendo. 
Venerabilis Domine senior salutem, pacem et gaudium in 
Domino etc. Dominus Johannes de Eulenbach electus plebanus in 
Molenbach, videns et considerans se non habere gratiam apud 
illos, et quod non esset farinae Lutheraneae, susceptum nuper 
Plebanatum resignavit maxime orgente conscientia propria, 
ne prius ipse videretur qui Molendinuni de iure ab antiquo-
hactenus ad plébániám pertinentem pro tempore ibidem exis-
tente alienando, notam Simoniacae pravitatis incurreret. Veruni 
iidem ipsi laici ut improbum eorum conatum effectui manci-
parent, et virus imbibitum enomerent iterum archi Luthe-
ranum illuni nobis in opprobrium et contemptum adduxerunt. 
Quapropter Doniinationis Vestrae Venerandae priusquam 
praesentetur nulluni non moneat lapidem, ut impediatur, ne 
habeat locum quod facillime tacere poterit Dominus Reverendus 
Praelatus, vel etiam dominus Vicarius denegando i 11 i adrnini-
strationeni in ecclesia illa. Nani non habita administraitone, 
non credo, quod sit ausus perseverare. Qua liter autem idem 
fratres et clerum universum in proximo sermone eo in loco 
habito confuderit. Dominationis Vestrae tempore suo insinuare 
curabo. Fratres enim eo sunt animo, quod nullis nec laboribus, 
nec impensis parcere veliut saltelli ut sub moneatur de loco 
ne virulentem eius doctrinam disseminaret, et infectis illis 
ulterius serpat, circuniiacentes inticiat. Nihil aliud reddet, 
eum tam audacem, quam quod sperat, se administrationem 
liabiturum. Qua sibi negata cogebuntur ipsi laici eum dimit-
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tere. Yalde timendum nobis est si locum illuni obtinebit nostros 
iníiciet. et contra nos eos incitabit. Sicut et iam incepit. 
Unde omnibus viribus insurgere debemus, et conari ne locum 
habeat. Et cum bis Dominationis Vestrae Venerandae valere 
exopto etc 
Mattheus de Varalia 
canonicus et vicarius Scepusiensis, nec non 
Parochus Varaliaensis Verbi Dei ut suis. 
Venerabiiibus Dominis, Domino Thomae, Christophoro. 
et Antonio ecclesiarum parochialium plebanis, fratribus, paro-
chis in Christo observandissimis. 
Salutem plurimum dico. Superioribus diebus facta resig-
natione plebaniae in Molenbach Dominationis Vestrae. venit 
ad me homo plenus fraude et dolo, petensque nos debita, cum 
instantia nomine iudicis totiusque Communitatis ut eis darem 
administrationem ecclesiae pro personis tribus pro domino 
Matthia domino Sixto, nec non pro domino Paulo. Nos vero 
aestimantes ipsius hdem et petitionem esse veram et non men-
dosam et deceptoriam credibiles sie facti. Quara vobis domino 
Thomae, domino Cristophoro nec non domino Antonio in 
propriis ecclesiarum parochialium plebanis praesentibus sub 
poena obedientiae et excommunicationis demandamus, imo et 
serie comittimus, quatenus ad facies possessionis Molenbach 
accedere velitis nomine nostro imo et Hegio Mandato, illamque 
administrationem mendose traditam prohibere et ecclesiae supra 
dictae interdictum habere quoad aliud habueritis in mandatis, 
huieque Georgio silentium imponere, secus non facturi, rehabita-
que administratione fraudulenter petita, mox eandem remittatis, 
quod si fecerint et mandatis nostris comparuerint, bene quidem, 
sin autem minus ex tunc maioribus viribus ad ulteriora procede-
mus, et eos docebimus, quomodo fraudulenter et nequitiose a 
vicario ecclesia Sancti Martini falsam expetere administratio-
nem clebent. Ergo committimus, ut in re hac serie procedatis. 
Valete in Christo Salvatore nostro. Datum in Monte S. 
Martini feria 4. infra octavas Corporis Christi. Anno incar-
nati 1543. 
Interea ego senior per literas currentes convocavi 
fratres et convenerunt feria 3. post primam Dominicam 
aestatis, quae erat 5 Junii, et proposuii illis coram congrega-
tionis, quod subordinassem mandatimi Regi um contra latrones 
Lutheranos omni haeresi infectos, et exhibui eis legendum 
per dominum Tlioman de Monte Georgii. qui eis legit inspecie 
tandem et transumptum in pergameno cum sigillo capituli 
etiam legit. 
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Secundo de loco fraternitatis celebrandae contuli dominus 
Antonius tenebit eam qu ando poterit post Michaelis vel Mar-
tinus. Tunc eodem die allatae sunt quaedam Litterrae a 
Domino praelato ad me data e, conquerens super inobedientiaui 
Yenerabilis domini Valentini de Bela parochi, ad quem 
praepositus de Landecz post resignationem illius praepositus, 
res suas detulisset, et Dominus Praelatus apud illuni, easdem 
res Praepositi illius arestasset propter servum illius praepositi 
de Landecz, qui non solvit mercedem meritam servo illi con-
questus Praelato nostro, sed puniendum et per me et se ipsum 
minabatur ei, quod misisset Praepositum res suas aufterre ex 
domo sua. Sed quia tunc cum literas eiusdem praelati nostri 
tunc segeram, adderat ipse Dominus Yalentinus Plebanus de 
Bela respondit : Yenerabilis Domine senior ego confiteor, quod 
Dominus Praelatus arestavit apud me bona praepositi de 
Landecz, sed ille me abseilte abstulit supellectilem suam ex 
domo mea et aspostavit ad Libetaro. Rogavit me bonus vir. 
ut ego scriberem Domino praelato, et excusaren eum. quod 
et promisi ei, et feci, ut patet infra. 
Reverendo domino domino Johanni Horváth arcis 
Palocza haeredi praeposito Scepusiensi secretano ac Consilio 
Serenissimi Romanorum, Ungariae, Boliemiae etc. Regis dignis-
simo mentissimo ac Dunavicz arcis strenuissimo Domino ac 
Praeposito eorum perpetuo observando, etc. 
Gratiani ac pacem per Jesum Salvatorem omnium, cum 
mei quod humili, commendatione. Reverende Domine Praelate ! 
Cum per praessntium exhibitorem literas ad me datas arce-
pissem, aderat directe tunc mecum et Dominus Yalentinus 
Belaiensis parochus. cui quam primum iudicassem tenorem 
literarum obiurgavi eum tamquam talem qui meruisset poenam 
suam. Respondit Venerabilis Domine senior: Dominus Praelatus 
noster Reverendus, verum arestavit apud me res Praepositi 
de Landecz, nec ego dimisissem illius supellectilem ex domo 
mea, sed cum non essem domi praepositus res suas sine scitu, 
et voluntate mea omnia mihi ex domo mea, quae illius erant 
asportavit et ad libelaro abduci fecit. Ego vero cum rediissem 
ex silva domum dolui illa mihi ablata esse, quae Dominus 
Praelatus noster Reverendus apud me arestasset, donec servus 
ille piene solveretur, dies noctesque insomnes duxi, nec quievi, 
donec res illas omnes in absentia mea ex domo ablatas repor-
tarent. Quod et factum est. Omnia ergo restituta quae illius 
Praepositi fuerant, apud me manent donec dominus Praelatus 
mihi aliud mandaverit, quid cum eis facere debeam. Aiebat 
insuper tarnen scripsi omnia domino Praelato cum eodem 
Praeposito, sed an literae meae illi praesentatae fuerint, per 
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eundem Praepositum Malatz. Sed absit quod ego vei etiam in 
minimo Domini Praelati nostri Reverendi transgredi vellem 
mandatum. Rogo itaque Dominationem Yestram Reverendam 
nomine omnium fratrum Dominatio Vestra Reverenda velit 
illum pristino amplecti amore cum etiam cum omni honore 
vult Dominationis Yestrae Reverendae obedire etc. Reverende 
Domine Praelatus subordinavimus per nuntium nostrum pro-
prium, apud me D. M. Leonhardum de Fels per literas 
nostras apud Sacratissimam Regiam Maiestatem mandatum 
contra antiqua Religionis turbatores, cuius quidem mandati 
tenorem praesentibus inclusum Dominationis Vestrae Reveren-
dae transmitti, quod imprimis misi domino Vicario tamquam 
domino et f ra t r i nostro charissimo, ut illud inprimis trans 
scribi faceret in capitulo, et tandem cum non nullis fra-
tribus rogatus a fratribus ascendere ad arcem Scepusien-
sem et ostendere : mandatum istud Regium domino castel-
lane Bornemissa, rogantes, quod mandaret laicis, ut illum 
repellerent baereticum a Molenbach. Respondit : non repel-
lam illum, sed qui eum in locum illum promo?it etiam eum 
a loco repellat. Dominum quoque Vicarium rogavi, quod sua 
Dominatio Yestra nullo pacto eum confirmaret, nec administ-
rationem illi daret, donec aliud haberet in mandatis a Domi-
natione Yestra Reverenda proponens domino Vicario proniis-
sionem Dominationis Yestrae Reverendae mihi fnctam, quod 
Dominatio Vestra Reverenda nollet eum confirmare, nec illi 
ullam administrationem dare, ad pateti mea multum exeo 
quod audivit hominem illum esse in loco sine ullla administ-
ratione, nec sibi praesentatus nec confirmatus administraret 
sacramenta : nec aliquod a Dominatioue Yestra Revei'enda 
accepit super eam rem mandatum. Scripsit Dominus Yicarius 
fratribus superioribus domino Thomae in monte Georgio, 
domino Antonio in Poprad et domino Cristophoro in Felka 
plebanis, ut personaliter accederent ad l ticos in Molenbach 
et repaterent administrationem suam illis datam ad tres sacer-
dotes, scilicet ad dominum Matheum, Sixtum et Paulum ut 
interim isti sacramenta eis administrarent, donec legitimum 
eligerent plebanum. Sed iste homo inconstantissimus in verbis 
et factis suis, contra iurisdictionem Dominationis Vestrae 
Reverendae suscepit hanc plébániám sine molendino, cum 
quilibet parochus Dominationis Yestrae Reverendae iurare 
oportet contìrmandus imprimis, quod vult esse tidelis et obe-
diens Dominationis Yestrae Reverendae et vicario Vestro ; 
deinde quod ecclesiae suae bona non alienabit, nec dis-
sipabit verum alienata et dissipata pro possibilitate sua 
recuperabit, quod hic homo non facit, nec Dominatio 
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Vestra Reverenda unquam talibus male intrantibus et bona 
ecclesiae a curia plebani dissipantibus, et mutuo in manus 
laicorum talia. quae laicorum nunquam fuerunt, tradentibus 
favit, cum videlicet per 200. annos plebani omnes tot, quot 
fuerunt in Molenbach, usi sunt molendino ilio doceant laici 
literis suis, quod molendinum illorum sit, vel quo pacto plebano 
illud legatum sit etc. Insuper nunc etiam Domini Vicarii 
repetierunt administrationem a laicis illis datam, qui resti-
tuere noluerunt. Insuper interdictum imposuerunt parocho 
illi, ex quo tarnen sine ulla administratione et contìrmatione 
administraret laicis illis sacramenta tenorem etiam literarum 
Domini Vicarii etiam praesentibus inclusum Doniinationis 
Vestrae Reverendae mitto. Ego nihil curo ille imprimÌ8 res-
pondit interdictum Domini Vicarii. Xam dominus Praelatus 
dedit mihi administrationem ad quadrautem unius anni. Scio 
insuper, quod Dominatio Vestra Reverenda promissa nobis 
semper inconcusse tenuit, insuper contra etiam proprium suuni 
mandatum ab anno praeterito nobis gratiose collatum et per 
totuin Scepusiensem emanatum, quidquam attemptasse. Xunc 
etiam Regio mandato isto ex grafia obteuto Dominationem 
Vestram Reverendani meo atque omnium fratrum nomine rogo, 
velit insuper suum pastorale officium et suam tueri iurisdic-
tionem, et nostroruni omnium totiusque cleri Scepusiensis 
honorem contra tam violentimi hominem defendere, et illuni 
a iurisdictione sua repellere, cum nihil boni ubicunque fuerat, 
egit sed quanta scandala praebuerit etiam adhuc quotidie in 
plano est. Dominationem Vestram Reverendani rogo velit pro 
nobis consulere, id quod bonum est. Ego vicissim cum fratribus 
una et omni clero iterum atqua iterum cum omni obedientia 
et reverentia Dominationem Vestram Reverendani, tamquam 
Dominum nostrum gratiosum semper reverebimur raptis Leu-
tschoviae feria 3, quae erat 5 dies Junii. 
Anno Domini 1543. 
Eiusdem Doniinationis Vestrae Reverendae 
Capellani, senior cum fratribus 
suis X X I V . Regalium ad vota Doniinationis 
Vestrae Reverendae obsequentissimi. 
Subscripsi etiam Literis Domini Praelati ista pauca. 
Dixit etiam homo iste pestifer, qui semper ncgat, quod 
perverse egerit, aut quicquid male perpetravit, se non ferisse, 
nec facere intendet quicquam mali et promittit multa se ernen-
daturum et conversurum, quod in uno loco fecit sicut in alio, 
sed semper confundens sacerdotes et clerum quantum potest. 
Se ipsum laudat, laicis applaudat quo nihil magis, aut melius 
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seit, quam blandum se exhibere et kominibus applaudere iac-
titavit quoque se quam pie Dominatio Yestra Reverenda eum 
traetasset et fratrem suum Semper nominasset et paratum se 
esse loeum istum deserere et in pristinam reverti plébániám, 
dum per Dominationem Vestram Reverendam per literas rovo-
-caretur et alia multa dixit etc. 
Relatoriae a Domino Praelato ad me datae super literis 
praeseriptis. 
Venerabili Domino Georgio parocho Civitatis Leutscho-
viensis nec non seniori X X I V . Regalium etc. Fra t r i in Christo 
nobis dilecto Joannes Praepositus. 
Venerabilis Domine et Fráter in Christo nobis dilecte, 
salutem post missis nostris ad Vestram Dominationem literis, 
relatio a parocho Belensi allata est. cui prius intellectis rebus 
veniam commissorum criminum dedimus. Ceterum accepimus 
ex literis Dominationis Vestrae ad nos missis, nos parocho de 
Toppritz administrationem ecclesiae ut in Molenbach sacra-
menta ecclesiastica plebeculae libere porrigeret Dominatio 
Vestra id ne sibi persvadeat, Xam in literis admistratoriis 
nomen illius minime insertimi est imo communitati in Molen-
bach commisimus, quod ne eligerent. Cum his eandem bene 
valere optamus. Datis ex castro Dunavicz, 6. Junii. Anno 
Domini 1543. 
Relatonae super liter is Domini Reverendi, per ali um nuntium 
datae a me seniori. 
Generoso Domino arcis Dunavicz Praelato et possessori 
Domino et Domino Johanni Horváth ecclesiae Scepusiensis 
praeposito Reverendo, nec non sacrae Regiae Maiestatis 
Romanorum, Ungariae, Bohemiae etc. secretano et consiliario 
meritissimo dignissimoque Domino et Praelato suo perpetuo 
observandissimo. 
Salutem in Christo Jesu optatissimani Reverende Domine 
Praelate ! Domine mihi omni honore Semper praeferende ! 
Litereas relatorias per Andreám Cocler compatrem meum ad 
me datas eo vespere, quo mihi allatae sunt, sub, coena tran-
seunte!* perlegi, deinde occupatus aliis mine vero iterimi 
perlegi et relegi literas Dominationis Vestrae Reverendae. 
Ex quibus piane cognovi quod Dominatio Vestra Reverenda 
dedit laicis illis administrationem, licet nomen illius non 
sit expressum Dominatio Vestra Reverenda etiam illis comisit, 
ne illuni ad administrationem sacramentorum eligerent, tamen 
27* 
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utique fecerunt contra persvasionem Dominatone Yestra 
Reverende ! Jactavit se haereticus ille in praesentia Fratrum, 
eum ei interdictum ponerent, nomine domini Domini Vicarii, 
quod nihil curaret dominum Vicarium, sed si Dominatio 
Yestra Reverenda ei scribet, minimam cedulam vellet loco 
cedere et reverti in locum suum priorem. Nunc ipse nihi-
lominus confundit fratres nostros publice et insermone tales et 
tales eos nominando in dedecus et scandalum totius fraternitatis 
nostrae, et totius Cleri et praesertim contra honorem et reve-
rentiam Dominationis Yestra Reverendae, non etiam honor 
noster, est honor Dominationis Yestrae Reverendae et honor 
Dominationis Yestrae Reverendae nonne honor etiam noster est 
Dominationis Yestrae Reverendae habet auctoritatem excessus 
fratrum corrigere non haereticus ille. Quidquid nobis facit 
Dominatio Yestra Reverenda factum esse credo Dominatio 
Yestra Reveranda caput nostrum est, nos auteni sumus 
membra, et corpus Dominationis Yestrae Reverendae. Quid-
puid ergo infertur membris infamiae contra honorem est capitis. 
Obiecerunt talia ei Fratres, quomodo ipse confunderet, Semper 
fratres, et nihil aluid sciret praedicare, nisi f ratrum contume-
liam. Negavit quidem quod hoc non faceret, sed osores sui. talia 
de eo praedicarent. Miror certe audaciam hominis impudentis-
simi quod contra auctoritatem et iurisdictionem Dominationis 
Yestrae Reverendae audet se intromittere ad sacramentorum 
administrationem. E t laici videbimus, dicunt, si XXIY.P leban i 
repellent nobis plebanum nostrum. Diligunt eum non propter 
bonitatem eius, sed propter molendinum, quod laicis contra 
ecclesiae, et Dominationis Yestrae Reverendae auctoritatem reli-
quia Xonne ipse est ? negavit se esse, vel fuisse sacerdotem corani 
toto senatu Leutschoviensi negavit, quod confecisset aut unquam 
consecrasset Encharistiae sacramentum, corani eodem senatu, et 
plura alia. Haec omnia egit homo iste pestifer et haereticus 
contra omnem ecclesiae catholicae, et Regiae Maiestatis. et 
Reverendae Dominationis Vestrae mandatum, jurisdictionem. 
et auctoritatem. Hic credo, quod tales haeretici in prioribus 
etiam conciliis damnati, nisi errorem suum publice revoca-
verint, non absolventur. nec impune abire sinentur. Ideo adhuc 
peto Dominationem Vestram Reverendam, et dominum nost-
rum, et Praelatum observantissimum velit toto conatu liuic 
resistere liaeretico, et propter mandatum Regium suani repe-
tere administrationem, ne contra iurisdictionem dominationis 
Yestrae Reverendae in loco isto contra omnem iuris ordinem, 
auctoritatem, et honorem Dominationis Yestrae Reverendae, 
et totius cleri sui scandalum, et populi pauperum seduetionem, 
maneat, ego honiini illi inconstantissimo minime credo, etsi 
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vera diceret, nam mendacem eum esse scio. Et ne aliquis 
suscipiat Plébániám illam, nisi dederint etiam molendinum 
sibi, sicut priores parochi fecerunt, et tenuerunt. Quod pie 
credo Dominationem Vestram Reverendam facturam. Ego vero 
cum Fratribus una Dominationis Vestrae Reverendae semper ad 
vota in licitis, et possibilibus, dum vivimus ex animo parebimus, 
et obsequemur. Raptis Leutschoviae feria tertia in crastino 
Barnabae Apostoli, quae erat duodecima Junii. Anno Domini 
1543. Eiusdem Dominationis Vestrae Reverendae. 
Capellanus. Georgius Molitor, illic Parochus. 
Gratias etiam quam maximas babeo Dominationi Vestrae 
Reverendae de grafia exhibita Domino Belensi. Ipse enim, 
sicut et ceteri Fratres omnes promittunt debitam obedien-
tiam, et reverentiani Dominationi Reverendae Vestrae perpetuo 
exhibere, tamen Dominatio Vestra Reverenda Belensem red-
dat certiorem, quid tacere debeat, cum rebus Praepositi de 
Landech. 
De tutoribus Georgii Leiitscbed, Joannes Praepositus. 
Venerabili Domino Georgio Parodio vigilantissimo Leu-
tschoviensis, seniorique X X I V . Regalium etc. Fra t r i in Christo 
nobis dilecto. 
Venerabilis Domine et Frater nobis in Christo dilecte 
Salutem ! His paucis ante diebus scripseramus Dominationi 
Vestrae nos intruso Georgio in Molenbach nullám auctorita-
tem dedisse, praedicandi illius sectam. Ne enim morbide facta 
pecus corrumperet. Ovile, nunc autem, qui illius tutores 
sint Dominationis Vestrae ex literis praesentibus inclusis 
intelliget. Valeat eadem felicissime. Ex castro Dunavicz 10. 
Junii. 1543. 
Reverendo Domino Joanni Horváth Praeposito Scepu-
siensi Regiae Maiestatis Consiliari*) et secretano etc. Domino 
plurimum observandissimo. 
Reverende Domine. Domine plurimum observandissime ! 
Servitiorum meorum perpetuam commendationem. Intellexi a 
])arocho oppidi Molenbach, quod X X I V . Plebani Regales 
multum contra illuni instant, et volunt ipsum sua parocliia 
eiicere adnitentes literis Regiae Maiestatis quibus mandatur, 
ut schismatici, et erronei, novaeque sectae homines puniantur. 
Hic nullam aliam novam doctrinam nec potest homo Evan-
gelicus, aliud eloqui, si vere fuerit Evangelicus quam id quod 
a Christo et Apostolis eius est praedicatum, et nobis conimen-
datum. Sic enim esset de farina, et farragine Schwermerorum, 
et Anabaptistarum posset sine scandalo ab ecclesia seiungi, cum 
vero profiteatur verbum Dei, et praeconem agat Evangelicum 
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non video, ut ille miser exulat, cum illos, qui illuni conti ten-
tili-, corani hominibus et eos, qui eum corani hominibus negant, 
negaturum se corani Patre, et angelis dei promittit. Eadem 
Dominatio Yestra Reverenda advertat, si sit dignus et exilio, 
et persecutione : Quamquam si Dei fuerit voluntas crucem 
subterfugere posset minime. Odio habitus omnibus ; sed propter 
verba, et nonien Dei recepturus aeterna praemia, si perseve-
raverit usque in tinem, et certamen certaverit studium suae 
functionis cucurrerit, bravium adepturus: E t hi; qui patro-
cinantur praeconibus sinceri verbi non perdituri mercedem. 
Ea propter Dominationis Yestrae Reverendae tanquam Domino 
confidentissimo supplico dignetur illum in gratiam, et clien-
telam recipere, eumque ob iustitiam contra potentiores, ac den-
tatos defendere, quo in dies pullulat verbum, et proferat bona 
illa arbor fructus dignos, ne verbum evulgatum redeat frustra, 
confido de Dominationis Yestrae Reverendae iustitiae. et Dei 
causae íIli patronum, maecenatenique pientissimum exhibere, 
quod ego ipse quo ad vixero studebo, relationem gratiosam 
expeto. Quam Deus felicissimam conservet precor. Datis ex 
Arce Scepusiensi 8. Junii. 1543. Yestrae Dominationi Reve-
rendae deditissimus 
Nicolaus Bornemissa. 
Relatoriae Domino Praelato missae. 
Gratia et pax a Deo Patre per Jesum Christum, Immani 
generis Redemptorem benedictissimum ! Reverende Domine 
Praelate ! Dominatio Yestra Reverenda ex prioribus literis 
huius hominis haereticos articulos facile cognovit, quorum 
ipse primus sacerdotum in Scepusio auctor fuit, et praedicator 
satis contra eum probabiles, ex quibus piane constat, in aper-
toque est, qualis hic sit haereticus licet omnia negabit, ut homo 
mendax, qui novit sectam suam lieta humilitate optime blan-
diloquiis tegere et adornare, sed frustra adornabit. 0 si nosset 
Dominus Bornemissa hunc hominem inpelle et cute qualis-
qualis est, aluid de eo sentiret. Cur Dominus Lakianer, nisi 
ob intuitimi antecessoris mei anunculi sui piae memoriae, et 
multorum Egregiorum ac nobilium Dominorum intercessioneni 
ut Dominatio Yestra Reverenda bene novit, a suspendio eum 
liberum dimisit : Non utique oh evangelicam eius doctrinam 
eundem Cruci adigere voluit? Cur Dominus Bebec ut constat 
Dominationi Yestrae Reverendae, cum si occulte non evasisset 
ex arce Kraszna-Horka praecipitare voluit. Sicut inde Andreám 
Fischer anabaptistam magistrum suum . . . . Non utique oh 
evangelicam veritatem cuius vult videri et nominari praedi-
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cator; sed quia seductor erat populi et eius falsam doctrinam 
ab acclesia discordantem et contra Beatam Virginem obla-
terantem et salve Begina vituperantem et sacramenta Eccle-
siae vili pendentem, eundem perdere voluit. Cur etiam Cae-
sarea et Regia Maiestas prout libro de Imperii ordinatone 
in cliaeta Augsburgii seu Augustae ante 13. annos in Imperio 
decretimi tunc erat, quod deberent omnes manere in antiqu i 
Ecclesiae fide, usque ad futurum concilimi!, contra facientes, 
ne dum edictis suis seriosis in Regnis suis, veruni etiam tales 
multis caedibus compescuerunt ? Nimi ut verum et sanctum 
evangelium et ipsissimam veritatem opprimerent ? absit. Sed 
ut scandalum schisma et perversam seditiosamque doctrinam 
ex Cliristianismo tollerent, satis etiam intellego ex literis Borne-
missae, quod ipse hunc hominem tueri non potest contra 
Dominationis Yestrae Reverendae auctoritatem et iurisdic-
tionem. Ideo eundem Dominationis Yestrae Reverendae vehe-
menter commendat, ut eum Dominatio Yestra Reverenda in 
suam tutelam reciperet. Quod si Dominatio Yestra Reverenda 
fecerit, et eum suam in tutelam receperit, Primo Dominatio 
Yestra Reverenda sibi malum nomen apud sacram Maiestatem 
tamquam Patrónus et Eautor talium hominum quos sua 
Majestas Regia semper persecuta est, acqueret. Quid tam 
occultimi est, quod non in lucem veniat et reveletur? Secundo 
Dominatio Yestra Reverenda omnis mali et peccati illius 
hominis fìeret particeps : nani tanto liberius sub tanto defen-
sore peccaret et mala perpetraret verum ad Romanos. Qui talia 
agunt digni sunt morte. Non solum qui faciunt, sed etiam 
qui consentiunt facientibus. Quid-quid etiam canones et leges 
de eorum fautoribus et tutoribus dicant liic transeo. Tertio : 
Quanta scandala orientili1 in populo ! Dominatio Yestra Reve-
renda fineni huius Tragediae perpendat, quid inde evenire 
possit. si Dominatio Yestra Reverenda in scandalum et con-
tumeliam omnium sacerdotum, contra honorem Dominationis 
Yestrae Reverendae, cum tueretur et defenderet quis rumor 
et clamor insurgeret. Apostolus svadet a talibus haereticis et 
carnalibus ho minibus declinare Rom. 16. Rogo vos Fratres, 
ut observetis eos, qui dissensione et offendicula propter doc-
trinam, quam vos didicistis faciunt, declinate ab illis. Huius-
modi Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri et 
per dulces sermones et benedictiones seducunt corda inno-
centum : Summa sumarum : Neminem video tantae potestatis, 
qui contra auctoritatem et iurisdictionem Dominationis Yestrae 
Reverendae eundem ei retinere posset. Nam Dominatio Yestra 
Reverenda eum pellere poterit ex territorio isto et iurisdic-
tione sua. Quod confido et pie credo Dominatio Yestra Reve-
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renda etiam facturam, unde sibi Dominatio Yestra Reverenda 
gratiam apud Deum, sed etiam apud sacram Regiam Maies-
tatem et apud omnes liomines, vere pios et catholicos honorem 
et laudem comparabit perpetuarci Dominatio Yestra Reverenda 
aequi bonique consulat rogo cui ne cum fratribus, et toto 
clero unice commendo. Raptis Leutschoviae 14. Junii 1543. 
Eiusdem Dominationis A^estrae Reverendae, Capellanus advota 
paratissimus 
Senior cum fratribus suis illie parochus. 
Amplissimae auctoritatis Reverendo Domino, Domino 
Joanni Horváth Scepusiensis Praeposito dignissimo, et arcis 
Dunavicz Domino mentissimo, nec non Sacrae Regiae Alaies-
tatis Romanorum, Ungariae, Bohemiae etc. Secretario et con-
siliario Domino suo gratiosissimo. 
Praepositura Scepusiensis per Sacratissimam Regiam 
Maiestatem Reginae Isabellae, Regis Joannis uxori ad con-
ferendum cui voluerit collata est, Nam ipsa proprium nun-
cium suum misit, ad sacram Regiam Maiestatem pro illa 
impetranda : Hoc dixit Dominus Adam Carolus cancellarius 
Regius nuncio nostro, et quod ipse literas Regias scripsit 
praepositurae Scepusiensis collatorias Reginae et quomodo 
plures fuerunt, qui pro illa apud sacram regiam Maiestatem 
impetranda laboraverunt. Excusavit se Rex semper quod illam 
iam constulisset et cogitarent rogare. 
Dominus Praelatus audiens, male contentus fuit, volebat 
enim tilio suo Urbano Bastardo impetrare Praeposituram, ac 
eum Romani mittere et legitimare. 
Obiectio Praelati nuncio facta. 
Cum festum Nativitatis S. Joannis Baptistae inter alios 
etiam apotecarium nostrum invitasset, et eum laute tractasset 
obiecit sibi Dominus Praelatus quod Mandatum Regium etiam 
nobis attulisset, Ille respondit : Generose Domine ! habuerunt 
XX1Y. Regales suum proprium nuncium apud dominum AJ. 
Leonhardum de Fels, et quia noduni curialem nescivit rediit 
sine literis et nihil expedivit. Ideo Domini regales dederunt 
mihi literas ad magnificum dominum Leonhardum de Fels, 
et ille iteruin mihi dedit literas defendendas 24. regalibus 
possibile, quod in iIlis literis regium mandatum inclusum 
fuerit, 
Gilnicza obsessa est 26. Junii per Caschoviensem quae 
erit feria tertia die 5. Joannis et Pauli : sed Lapis refugii 
obsessus est feria 6. ipso die sanctorum Petri et Pauli 
apostolorum quae est 29. Junii per illos de Murant (! '?) ipsius 
Boso Mathias. 
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Supplicatio ad Sacratissimam Regiam Maiestatem. 
Sacratissime ac Clementissime Rex! Humiles Dei excessi 
ministri X X I V . Regales cum omni clero Maiestati Vestrae 
Regiae humillime supplicant quatenus Maiestas Vestra Sacra-
tissima eos in suam velit recipere tutelam. Xam ex arce 
Scepusiensi plebani oppidorum ad arcem illam pertinen-
tiam multis pressi incommodis et gravati quod antea nunquam 
vel auditum vel attentatimi est, a tribus ferme, vel quatuor 
annis bobus aliquot, vel equis inacris ab arce illa, et ex bic 
emandos gravitis, minantes eis, si non bene saginaverint, aut 
aliquem ex eis perdiderint meliora et plura eis pecora velint 
accipere et insuper satellites arcis in domos eorum, ut omnia 
eis consumata victualia intrudere et a suis parochiis vi eos 
extrudere conantur, non secus ac in saeculares laicos eorum 
subditos auctoritatem sibi vendicant propter leve verbum anno 
elapso arcis illius prafectus Venerabilem aetate multis oppressit 
incommodis. trituratores eidem in horrea intrudens, omnia 
biada extriturando, vendendo, et quae in domo erant consu-
mendo, cistam frangendo, pecuniam auferendo, precariumque 
argenteum et equus a nonnullis parochis auferendo et tamquam 
laicos subditos suos eosdem tractando ; et eos tamquam 
oppressores veri Evangelii, cum adirne in antiqua fide, et 
religione constantes permanent et docent existimando novae 
sectae homines, contra omnem juris ordinem in Plebanias 
intrudendo ac defendendo, mandatis Regiae Celsissimae Vestrae, 
quibus visitati sunt, non attendendo, suam voluntatem exer 
cendo. Si tarnen aliquid contra aliquem plebanum caussae habe-
rent iure illuni apud praelatum suum Dominum Praepositum 
Scepusiensem requirerent. Ubi secundum iuris ordinem omnis eis 
administraretur iustitia, et non suam in pauperes Dei ministros 
exercerent Tyrannidem. Timere insuper ne eis quaeque eveniant 
mala supplicant igitur Sacratissimae Maiestati Vestrae velit eos 
in suam recipere tutelam Regiam et arcis illius Praefectis, etiam 
spiritualibus Praelatis, sedi nobilium et omnibus Civitatum 
et oppidorum incolis, serio mandare, ut a talibus insvetis et 
nuper exeogitatis aggravationibus abstineant. Sed in omnibus 
iuribus et libertatibus a catholicis et piis imperatoribus et 
regibus gratiose eis collatis, et in decimis et testamentis a 
multis saeculis hactenus observatis eos auctoritate Regiae 
Celsitudinis Vestrae manutenere velint, sub amissione omnis 
gratiae Maiestatis Vestrae, ut suis officiis religiosius intendere 
et pro Sacratissima Regia Vestra Maiestate Reginaque et 
omnibus liberis Deum liberius exorare possint. Cui ex se 
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post Deum unice commendai Datis Leutschoviae 1. Julii. 
Anno 1543. Eiusdem Sacratissimae Maiestatis A'estrae 
Capellani humiles, X X I V . Plebani 
Regales Terrae Scepusiensis cum 
omni clero. 
Add i di. 
Sunt nonnulli qui novis intendentes doctrinis Enclia-
ristiam esse adorandam negant, et dicunt indololatriae esse 
peccat illam ad orare, qui nec sub una specie communicare 
volunt etiamsi nunquam communicare deberent. Dicunt se sub 
Sacramento iurasse se nunquam velie sub una communicare 
specie, cum adhuc nullum communicavimus sub utraque nec 
volumus contra concilii sacri Constantiensis et Basiliensis prae-
ceptum quamquam sic communicare : cum tarnen isti hac elapsa 
quadragesima in plebem nostrani ex Germania irrepserunt, 
plures ex omnibus nostris seduxerunt, qui nec contiteri volunt, 
ex quo sub utraque eos communicare nolumus. Maiores nullos 
habere volunt ducem Wittembergensen : talibus cum sint pauci, 
ut obviari possit decretis et mandatis Sacratissimae Maiestatis 
Yestrae, per deum ipsum obtestantur, et rogant plebani X X I V . 
Regales, ut Maiestas Vestrae serio mandet, ut aut Ecclesiae 
obtemperent, aut loco cedant. 
De Lapide Refugii Cartusiensium obsessione tres latrones 
et insignes fures nempe BodmaniczM iunior, Demetrius 
fráter Boso, Mathiae Sadarto furum princeps. 
Isti cum suis similibus furibus et latronibus, secundum 
illud sapientis : Princeps qui libenter audit verba mendacii 
omnes ministros habet impios, et alibi secundum iudicem 
populi, sic et ministri eius. Cum die S. Apostolorum Petri et 
Pauli feria 6. vespere fere post septimani venerunt eorum 
300. sed plures exspectabant, et vi aeeeperunt Claustrum, et 
omnibus statim januis fractis spoliaverunt Claustrum, et 
omnia quae potuerunt auferre per muros statim fregerunt 
ianuas. E t inde totam provinciám damniticassent, bene armati. 
Nani X I I I . Civitates in pace sedebant, et nihil eo quod Rex 
Poloniae pacem cum eis liabebat. Tarnen cum liaec Batori 
Bona audisset magnificus dominus Ungariae, qui a regno 
electus erat in capitaneum Regni, venit cum 1000. hussa-
ronibus et 400. stipendiariis peditibus : Et hoc audito cesserunt 
latrones ex Gülnicza et a lapide refugii ; et sie destrueto 
claustro Lapidis Refugii iam de novo renovato convenerunt 
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Civitates onines et sedes nobilium de Sáros et de Scepus ad 
Capitulum Sancti Martini. Nam Batori Bona in curiam Praepo-
siti se receperat et ita cum suis capitulum occupaverunt ibi con-
sultando de claustro sooliato et pro maiori parte destructo, si 
mitteratur stare, redirent latrones et iterum spoliarent totam 
hanc terram, et essent novissima damna peiora prioribus. Domi-
nus Batori Bona dixit : Regia Maiestas tales domos claustrale^ 
non permittit destruere ; ideo ego nulluni ad hoc do Consilium. 
Scio quemdam inquit magniticum qui Claustrum egregium 
destruxit sacra Regia Maiestas praecepit. ut iterum re aedi-
ficet. Sed hinc inde yoluentes caussam, linaliter concluserunt 
oranes unanimiter quod claustrum lapidis refugii solo aequa-
retur, quod et factum est ante Magdalenae statim post festum 
Margaretae inceperunt frangere niuros. Pauperes fratres 
Carthusienses amissis bonis, claustro nesciverunt quo diverti. 
Datum est eis antiquum et magnimi monasteriuui in Leu-
tschovia, illic pauperes sustentaverunt 19. Julii Patres Car-
tliusiensis venerunt Leutscboviam, et cum consensu totius 
senatus et communitatis antiquam claustram occupa verunt. 
Armenta sua miserunt ad Leclmycz, sed dominus Prae-
latus accepit eos vi ad arcem Dunavicz ultra 100. capita, et 
occidit, et monasterium Lechnycz occupavit vi, et iuvenes 
patres expulit de claustro et 5. seniores ibi reliquit, quos 
nutrire vult, dum vivunt. Nani occupato claustro, et bonis 
eorum pro arce ubi vult villis eorum. 
(A Magyar Nemzeti Muzeumban levő 2331. Fol. Lat. jelzésű kéziratból.) 
Közli : THTJRY E T E L E . 
KÉT NÉMET ALCHYMISTA SELMECZBÁNYÁN 
1585—86-IK ÉVBEN. 
1585 évi november 26-án d. e. 11 és 12 óra között két 
érdekes idegen utas érkezett nagy utazó szekerükkel Selmecz-
bányára. Az idegenek, mindjárt megérkeztük után, oly feltűnően 
és fennhéjázólag viselkedtek, hogy a békés selmeczi polgárok 
között nem igen akadt egy is, a ki szívesen szállásolta volna be 
őket házába. De a két idegen, a kikről azután kitudódott, hogy 
az öregebbik Reisz nevezetű hallei, az ifjabbik pedig Blinkling 
nevű strassburgi származású és György brandenburgi őrgróf 
által kiküldött alchymista, egymás közt sem fért meg, hanem 
már az ebéd alatt, de még inkább a vacsoránál borzasztóan 
összekaptak egymással. Ennek a szomorú vége azután az lett, 
hogy Blinkling idősebbik társát lieisz Yinczét leszúrta és ez 
nyomban elvérzett. 
Blinklinget a selmeczi óvárban még most is látható úgy-
nevezett » Himmelreich «-ban zárták el és ellene tüstént meg-
indították és keresztül is vezették a legszigorúbb vizsgálatot. 
A »Himmelreich« földalatti börtön, a mely nevét onnét kaphatta, 
hogy ide életvesztéssel büntetendő bűnösöket csuktak be; tehát 
ezek innét egyenesen a »Himmelreich«-ba kerültek. 
Blinkling, kegyelmet és segítséget kérő leveleinek ellenére 
és a brandenburgi őrgróf beleegyezésével, a kihez ez ügyben egy 
külön kiildöncz menesztetett Weigl bányapolgár személyében. 
1586 márczius 7-én a város piaczán felállított pellengér alatt 
lefejeztetett. 
Nem érdektelen okirat a két idegen hagyatékáról felvett 
leltár és Keisz eltemetésének költségjegyzéke sem. 
Az érdekes esetre vonatkozó összes okiratokat egy csomóba 
kötve találtam meg a selmeczi városi levéltárban és mielőtt 
még azoknak nyilvánosságra hozását szándékoltam volna, dr. 
stradonitzi Kekule István Berlin mellett Grosslichtenfeldében 
lakó jeles német kutató és történészhez fordultam azon kére-
lemmel, nem lehetne-e ez esetre, különösen a két személyre 
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vonatkozó iratokat a brandenburgi udvari, házi vagy állami 
levéltárban találni. A nevezett a dologban szorgosan kutatot t 
is, de sajnos, eredménytelenül. 
A talált okiratokat öt csoportban szószerint közlöm itt. 
Az I. csoport a két alchymista út- és ajánló levelei, a I l - ik 
a vizsgálati, kihallgatási jegyzőkönyvek, a I l l - i k Blinkling levelei 
a börtönből, a IV-ik a brandenburgi őrgrófhoz küldött Weigl 
bányapolgár útlevele és a tanácsnak az őrgrófhoz intézett levele 
és az erre adott válasz, az Y-ik pedig a halálos ítélet és az 
idegenek hagyatékáról és Reisz temetési költségeiről felvett 
jegyzék. 
I. 
1585. szeptember 3. 
Wir Johans George von Gottes gnaden Marggraff zu 
Brandenburgk, des heiligen Bö : Reichs Er tz Cammerer und 
Churfürs t in Preussen zu Stettin Pommern der Cassuben 
Wenden, und in Schlesien zu Crossen Herzogk Burggraf zu 
Xürenbergk, und Fürs t zu Riiegen. Entbieten euch den Edlen. 
Ehrenvestenn. und Erbarnn, Obersten Bergkhaubtleutenn, 
Bergkmeisternn, Verwalternn, Schichtenmeisternn, und andernn 
Officirenn der königlichenn Ungerischen Bergkstedte, hiemitt 
unsernn gunstigen, und gnedigen grus, und geben euch gün-
stiger, und gnediger meinunge zu vernehmenn, dass wir Kegem-
verttige unsere Diener Alexander Blinglingenn, und Vincentz 
Reussenn abgeferttiget mit bevelich uns daselbst bei euch zu 
ettlichenn unsernn nottwendigen sachenn ettliche Mineralia 
so daselbst in den Bergkhwergen zu bekommen, einzukauffenn, 
und uns dieselben ferner zu zubringenn, gereicht, demnach 
an euch sembtlichen, und ieden insonderheitt, die mit diesem 
unsern Patentschreiben ersucht, und augelanget werdenn, unser 
gunstigs gesinnen und gnedigs begerenn, I h r wollet uns zu 
sonderm guttwilligen gefallenn, Ihnen hirzu mugliche und 
gutte forderunge erweisenn, und die beschaffunge thun helffenn, 
das sie solche Mineralia gutt rein und unverfelscht, umb 
bezalunge erlangenn und sich mit denselbenn unv er hinderlich 
wieder an uns begebenn, oder bestellen wurdenn. Das dieselbige 
uns zum bestenn, gesamblet. und verwahrett und wir derselbenn 
uf unserr forderliche abforderunge umb gleichbarr bezalunge 
mechtig werden mochtenn. Uns euch in dem Allen unnserer 
sonderen gunstigen, und gnedigen Zuversicht nach guttwillig 
und unbeschwertt erzeigenn dass seint wir umb euch sembtt-
lichenn und iedenn insonderheitt vorfallender gelegenheitt nach 
in gunst und gnadenn zubeschuldenn und zuerkennenn erböt-
tigk und geneigt. Undt wir haben dessen zu urkundt, dis 
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unser offen Patent schreiben gemeltenn unsern Dienern mit 
unserenn Churfűrstlichenn Daum Secrett besiegelt mit gege-
benn. Beschehenn zur Grimniz den 3. Septembris An 1585. 
(L. S.) Manu ppria 
1585. szeptember 3. 
Alexander Blinklings und Vincém Beussen Pcissbrieff. 
W i r Johans George von Gottes gnaden Marggraff zu 
Brandenburg des Key : Rom : Reichs Erzkammerer und 
Churfürs t in Preussen, zu Stettin Pommern der Cassuben 
Wenden und in Schlesien zu Crossen Herzogk, Burggraf zu 
Xürenbergk und Fürs t zu Rügen. 
Entbieten allen und ieden, denen dieser unser brief 
furgelegt und gezeigt wirdt, nach erförderung eines ieden 
Standes gebühr, unseren günstigen und gnedigen grus, und 
hiemit zu wissen, das wir kegenwertige, unsere Hofdiener und 
liebe getrewen, Alexander Blinckelingk und Yincenz Reussen, 
von hinnen nach dem Künigkreich Ungern zuverreisen, und 
doselbst in unseren sachen etwas zuverrichten abgefertigt 
haben. 
Ob nun woll solchen und dergleichen reissenden Leuten, 
nicht alleine der freie Pass zu iederzeit billich verstatet, sondern 
auch in fürfallenden Ungelegenheiten und nöten, gunst und 
befürderung erzeigt wirdt, so behndt man doch das solches zu 
vielmahlen, aus denen Ursachen verbleibt, das sich die ienuigen, 
welche die Pässe und Gleite, Item die Wirthsheuser und 
herbergen in bevhel und Besitz haben, zu vielmahlen der 
sterblichen Leutte halben befahren, und als solche und der-
gleichen reissende Leut t zurück treiben, und zur herberg gar 
nicht oder doch beschwerlich aufnehmen. 
Weil es aber an cleme, das wir bemelte unsre Diener, 
aus unserm Hoflager alhie, darinne es sterbens halben, Gott 
lob, noch gar sicher, abgefertigt, so haben wir ihnen diese 
unsere Kundtschafft , Pass : und befürderungs schrillt mit zu 
geben gnedigst geachtet, und ist an euch sambt und sonderlich, 
unser günstigs und gnedigs gesinnen, und begehren, Ih r wollet 
mherbenielte unsere Diener, in dies ihrer aufgetragenen Reise, 
hin : und wieder zurück, nicht allein frei und sicher dürchge-
staten und passiren lassen, sondern auch zur herberge umb Ihren 
Pfennigk guthwilligk und unbeschwert aufnhemen und ihnen 
in fürfalleuden Ungelegen heiten und nöten, umb unsern willen 
allen gunstigen und guten willen und befürderung erzeigen 
und beweisen, Das gericht uns von euch zubesondern gefallen, 
und seindt es umb einen Jeden insonderheit mit günstigen 
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und gnedigen willen, in solchen und dergleichen fällen zuer-
kennen gneigt, zu Uhrkundt mit unserm daumrings Secret 
besiegelt. Datum Grimniz den 3 Septembris Ao 85. 
(L. S.) Manu ppria 
1585. szeptember 4. 
Xos Johannes Georgius, Dei grafia Marchio Brandenbur-
gensis, sacri Romani Imperii Archi Camerarius et Elector Pru-
siae, Stetini Pomeranorum Cassuborum Wandalorum, et Crosnae 
in Silesia Dux Burggravius Xoribergensis Rugiaeque Princeps. 
omnibus et singulis liasce literas nostras visuris. imprimis Juris-
dictionen! habentibus, Praefectisque finium, salutem dicimus, 
gratiam nostram benign ita te m, favorem ac gratificandi studia 
polliceniur notumque facimus : Ablegasse nos cum certis manda-
tis exhibitores harum ministros nostros Alexandrum Blincklingk 
et Vincentium Reussen. E t si auteni de cuiusque hiimanitate 
nobis polliceniur eum homines exteros, et qui nostrorum nego-
ciorum expediendoruni causa iter suscipiunt, debita benevolentia 
et sacro hospitalitatis iure, complexuruui ; cum tarnen pere-
grinantibus inferdum multa et insperata et iniqua obijci 
soleant, yoluinius eos harum literarum nostrarum testimonio 
munitiores esse. Itaque benigne desideramus, cupimus, aman-
terque petimus, ut ii quos nomine nostro compellaverint, 
eorumque re ita postulante consilium subsidiumve petierint, 
benignos se illis exhibeant, ac favore suo iuvent, promoveant 
et prosepuantur, Cumque in aula et ditionum nostrarum locis, 
unde illi veniunt, nulluni a peste sit periculum, ut sine suspi-
cione et metu liber et securus illis ubique concedatur tran-
situs, debitaque praestetur defensio quotute per terras. ditiones 
et iurisdictionem cuiusvis iter facere et confectis mandatis 
nostris cum ys quae secum habuerint, sine iniuria et damno 
(piamprimum ad nos redire possint. Facient omnes rem 
aequissimam ergaque illos, qui liaec humanitatis officia nostris 
praestiterint, gratia nostra, benevolentia, amicitia, et studio 
promerendam. In tidem annulo nostro obsignatae, et data 
Grimnicii. I I I I . Septembris. Anno M.D.L.XXXV. 
(L. S.) Manu ppria 
1585. szeptember 4. 
Magnifico et generoso viro D. Ferdinando Corniti a 
Xagarob. . . sacrae Cesareae ac Ungariae, Bohemiaeque Regiae 
Maiestatis consiliario, militiaeque supremo, in Ungaria supe-
riori piMefecto etc. Amico nobis dilecto. 
Johannes Georgius, Dei gratia Marchio Brandenburgensis 
S. R. Imperii Archicamerarius et Elector Prussiae, Stettini 
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Pommeranorum, Cassuborum, Wandalorum, et Crosnae in 
Silesia I)ux, Burggravius Norinbergensis, ac princeps Rugiae. 
S. Generose Vir, Nobis dilecte, In mandatis dedimus minis-
tris nostris Alexandro Blingling, et Yincentio Reussen, qui has 
vobis reddent, in praefecturis et jurisdictione Yestra, mineralia 
quaedam conquirendi, eaque ad nos asportando Benigne itaque 
cupimus ut, plenam eis tidem adhibeatis, atque ita autorita-
tem vestram praestetis, exhibeatisque benevolentiam, ut iusto 
precio coemptis mineralibus illis, puris ac probatis, recteque 
mandatis nostris confectis, sine iniuria ac damuo libero ac securo 
ubique transiti! quam primum ad nos redire : Aut si etiam 
de maiori numero, alysque pactis et conditionibus, cum juris-
dictioni vestrae subiectis convenerint, ut debite ea collecta et 
asservata, postulantibus nobis solutoque precio, quocunque 
tempore perferri possint. Id sicuti per se aequissimum est, cum 
mercimonia et quae sine aliorum petuntur detrimento, libera 
esse debeant, ita de aequanimitate vestrae magis etiam nobis 
pollicemur, cum intelligatis ad nos ea pertinere, Yos ofticia 
et studia vestra paratius nobis praestituros, ut nostrae etiam 
benignitatis gratiam et favorem, ad omnem gratiticandi occa-
sionem copiosius expectare possitis. Datae Grimuicii I I I I . Sep-
tembris Ao L X X X Y . Manu ppria 
1585. szeptember 4. 
Wir Johans George von Gottes gnaden marggraff zu 
Brandenburgk des heiligen Römischen Reichs Ertz Cammerer, 
und Churfiirst in Preussen zu Stettinn Pommern der Cassu-
benn Wenden und in Schlesien zu Crossen Herzogk, Burg-
graf zu Xiirenbergk und Fürst zu Ruegen. 
Entbitten euch dem Gestrengen und Edleu unsern lieben 
besondernn Christoffen von Tieffenbach der Rom : Kay, auch 
zu Hungern, und Bolieimb Königlichenn Maytt : unsers aller-
gnedigstenn Herrnn bestaltenn Krigsrath und Oberstenn der 
Ungerischen Bergstedte unsern günstigen grus und fuegen 
euch günstiglich meinunge zuwissenn das wir zubereittuuge 
etlicher sachenn der Mineralien und anderer stück, bedürff-
tigk, die man sonst nirgent am besten, als in den Bergsted-
tenn des Königreichs Ungern zuerlangen, haben derwegen 
kegenwerttige unsere diener Alexander Blingelingk und Yin-
cenz Reusen abgeferttiget, mit bevelich uns solcher sachenn 
eine notturfft daselbst einzukauffen, und uns dieselbige ferner 
zuzubriugenn, damit sie nun bei euch als Kriegs Obersten der 
Ortter darauf die durchreisendn frembde Personen, ein auf-
sieht haben muss, desto mehr beglaubigett und durch die 
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Gezwenge und Pässe des ortts so viell desto unveränderlicher 
und sicher durchkommen mochten, habenn wir Ihnen diese 
unsere offene Künttschafft und Patent gnediglich mitgegeben. 
Gereicht demnach an euch unser gunstigs ersuchenn, undt bege-
renn, Ihr wollet gemelten unsern Dienern kegen zeigung dieses 
unsernn offenen Pasbriefes zu vorrichtungn Ihrer von uns bevo-
lenen obgemeltenn sachenn uf ir ansuchenn, nicht alleine müg-
liche beferderung erzeigenn, sondern auch krafft eures haben-
den Ambtts die Verordnung thunn, das sie allenthalbenn so 
weit sich euer Gebiett und befelch erstreckt, durch die Pässe, 
Stedt, Flecken, und dörffer, frei sicher unverletzt, ungepliin-
dertt, und unverhindert, durchkommen und passiren mögenn, 
wie wir uns dan solches zu euch günstigk und gnedig vorselienn. 
Des seint wir umb euch in gunstenn, und gnaden jederzeitt 
zubeschuldenn erböttigk und geneigtt. Und haben zu mehrer 
urkundt diese unsere offene Kundtschafft und Pass bortt mit 
unsern Daum Secrett besiegelt. Gegeben zur Grinmiz denn 
4. Septembris Ao 1585. 
(L. S.) Manu ppria. 
1585. szeptember 9. 
Singularis amicitia nostra significatione praemissa, omnia 
fausta Vobis precamur. Generose nomine amice, syncere nobis 
dilecte, Amice voscitare non possumus, Illustrissimi Principis 
Domini Johannis Georgy, Dei gratia, Marchionis Brandenbur-
gensis sacri Romani Impery Archicamerarii et Electoris, etc. 
ministros, harum exhibitores Alexandrum Blinckling et Vicen-
tium Reussen, humiliter a nobis petivisse, postquam ab Illrmo 
iam dicto Principe domino suo clementissimo, cum certis man-
datis in Ungariam ablegati essent, ut iis literis nostris commen-
datitijs subvenire dignaremur, quo eo melius negocia sibi deman-
data efticere et per itinera incognita tutius commeare possint. 
Honesta igitur et necessaria ipsorum petitione perpensa, hoc in 
casu ipsis deesse noluimus. Amice a Vobis desiderantes, ut nostro 
nomine vobis praedictos Illrissimi Electoris ministros com-
mendatos habeatis, et ne propter itinerum difticultatem diutius 
ibi haerere cogantur, unum vel alter um vestrae ditionis sub-
ditum ipsis adiungatis quo iter coeptum conimodius perficere 
et negocia sibi commissa citius expedire possint. Id quod nos 
vicissim amice erga Vos compensare studebimus. Dabantur 
Bregae ex .arce nostra Illustri nona die Septembris Anno 
M D L X X X V . 
Georgius Dei gratia Dux Silesiae Legnicensium et Bre-
gensium Princeps, Georgius dux 
(L. S.) manu ppria. 
T Ö R T . T Á R . 1 9 0 5 . I I I . F Ü Z E T . 2 8 
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1585. november 9. 
Der hochgebornen Fürstin, Unser freundlichen lieben 
fraw Muhmen, Schwegerin und Gevatter, Frawen Sidonia 
Catharina, Geborne hertzogin zu Sachsen undt westphalen. 
auch zu Schlesien zu Teschen undt Grossen Glogaw wittib. 
(L. S.) 
Was wir der freundlichen Verwandtnüs nach mehr Ehrenn 
liebes undt gutts vermögen, alzeitt zu vorn. Hochgeborne Fürstin 
freindliche liebe fraw Muhme Schwegerin und gevatter Euch 
mögen wir freundtlichen nicht bergen, das wir von Kegen-
werttigen zeigern. Alexander Blinglingenn, und Vicenz Reussen 
gehorsamblichen bericht worclten seindt, was massen sie der 
durchleuchte Hochgeborne Fürst herr Johannes George. Marg-
graffe zu Brandenburgh, des heiligen Römischen Reichs Erz-
kammerer undt Cursfürst in Preüssen, zu Stettin Pommern, 
der Cassuben \YTenden, und in Schlesien zu Crossen Herzogh 
Burggrafn zu Niirenbergh undt Fürs t zu Rügen unser freundt-
licher lieber herr Ohaimb Schwager Bruder und gefatter In 
derselben angelegenheiten. nach dem lande zu Hungern abge-
ferttiget hette, dieweil sie aber dero ordt, do sie wol am 
sichersten durchkommen möchten, nicht bekandt seindt, als 
haben sie unns umb vorbittschrifft an E. H. damit sie gutte 
nachrichtung bekommen möchten gehorsam blich angelangt, 
und gebetten, die wir ihnen dan Billichen nit abschlahen 
mögen. Belanget demnach an E. H. hermit unsere freundt-
liche Piett, E. H. wollen gemelten Personen nit allein, gutte 
anleittung und bericht geben lassen, wo sie am sichersten zu 
die vorhabenden Orter kommen kontten sondern ihnen auch 
allen glitten willen, und forderung beweisen, dass wollen umb 
E. H. Die wir hirmit in schuz der Göttlichen Almacht 
Empfelen thun, hinwiederumb in ehren, und allem gutten 
beschulden Datum Briegh den 9 Xovembris Anno 1585. 
Vonn Gottes Genaden George Herzogk inn Schlesien zue 
Ligniz und Briegk Georg herzog 
manu ppria. 
1585. november 10. 
Vonn Gottes gnaden wir George Hertzogk inn Schle-
sien tzur Liegnitz unnd Brigk ec. Entbitten X : allen unnd 
Jedenn, denen dieser unnser Briff fürgelegt unnd gezeigt wird, 
nach erforderung eines Jeden Standes, gebühr, unsere freund-
liche dinst, freundschaft guust gnad unnd alles gutts bevor. 
Unnd füegen hirmit zuwissen, demnach vonn dem Durchlauch-
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teil Hochgebornnen Fürsten, Herrn Johans Georgen, niarg-
grafen zu Brandenburgk, des Heiligen Römisch Reichs, Erz-
kämmern und Churfürsten, Inn Preussen, zu Stetin Pommern, 
der Cassuben, Wenden und Inn Schlesien zu Crossen Herzo-
genn Burggrauen zu Nürnbergk, und Fürsten zu Rügen, 
unserem freundlichen lieben Herrn Ohem, Schwägern, Brü-
dern, unnd Gefattern, Kegenwertige. J . E. Hoffdiener und liebe 
getreuen. Alexandern Blingklingk, unnd Vincentz Reussen, 
nach dem Königraich Unngern, inn dero Angelegenheiten, 
gnedigist abgefertiget, das Sy sich etliche tage, alhirr inn 
unserer Stadt Brigk uffgehalttenn, unns derohalben, damit 
Sv durch dis Landt Schlesien, unnd dann auch weiter, Ihren 
weeg, desto fordersamber unnd schleuniger zu nehmen, unnd 
unnbeirrter durch passiren unnd fortkommen könten, umb 
unseren Passbrieff und Kundschafft, dinstliches Heises ange-
langt, und gebeten, wellchs wier dann inn erwegung hochge-
dachtes J . E. des Churfürsten Ihnen füglichen zuvor wiedern 
nicht gewüst : 
Wann dann bemelte kegenwertige Personen, laut Ihrer 
habenden gutten Kundschafften, der eingefallenen Infection, 
unnd Sterbensgefahr halber auss sicherrn ortten kommen 
thuen, wie es dann (dem Allgewaltigenn sey dank darfür gesagt) 
bei unns alhier, auch nichts minder, solcher geferlicben 
seuche wegenn, ganz richtig, sicher unnd Rein. Alls ist an 
E. E. unnd euch, sambt unnd sonderlich, unserr freundliche 
Pit, inn freundschafft gunstigs unnd gnedigs gesinnen, unnd 
begerenn, diese mehrhochgedachte J . E. des Churfürsten Die-
nen' nicht allein im hin : unnd wieder zurügkwege, frey unnd 
sicher durchkommen, unnd passiren lassenn. sondern auch 
beherbergenn. unnd Ihnen in ettwa fürfallenden nöten, unndt 
Ungelegenheiten, umb unserns willen, uf Ihr gebürliches ersu-
chen, allen günstigen, gnedigen, gutten willen, unnd befürde-
rung erzaigen und beweisen. Das wollen wir hinwieder (wie 
obgemellt) nach gebühr eines Jedenn Standes, Würden und 
dignitet inn allem gutten zuvergleichen, unnd zubedencken 
unvergessen shaltten. Urkundlichen, unter unserm hieraufge-
drückten Fürstlichem Secret verfertigt. Weichs beschehen 
unnd geben zum Brigk denn zehenden Novemb. Ao 1585. 
Georg Herzog. 
(L. S.) manu ppria. 
158.0. November 10. 
Universis et siugulis, cuiuscunque status conditionis aut 
praeminentiae ii fuerint, ad quos hae literae pervenerint, Nos 
Georgius, Üei Gratia, Dux Silesiae, Legnicensium et Bregen-
2 8 * 
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siimi Princeps etc. Notum facimus. Illustrissimi Principis Domine 
Johannis Georgii Dei gratia Marchionis Brandenburgensis, 
Sacri Romani imperii Archicamerarii et Electoris Prussiae. 
Stetini. Pomeranorum. Cassuborum. Wandaloruni, et Crosnae in 
Silesia Ducis, Burggravii Xorinbergens. Regiaeque Principis etc. 
Domni Afhnes. fratres ac Compatres nostri charissimi, mini-
stros, praesentium exhibitores Alexandrum Blinckling et Yin-
centium Reussen, nobis humiliter retulisse, literisque testi-
moni alibus quas a iam dicto Illrissimo Domino Marchione 
Brandenburgensi et Electore : Dno suo clementissimo, ad nos 
detulernnt contirmasse, sese cum certis mandatis in Unga-
riam ablegatos esse. Cumque propter contagionem pestilen-
tialem quae bine inde grassatur, non satis tutum sit peregri-
nari et non ubivis cuilibet liber transitus concedatur. in aula 
vero et hoc oppido nostro, in quo triduo commorati sunt. Dei 
beneficio, aere puro et salubri adhuc fruamur, submisse a 
nobis petiuisse, ut ad commodioreni negociorum demandatorum 
expeditionem, veritatis nostrae testimonio ipsos clementer iuvare 
dignaremur. Quare omnes ad quoscunque praesentium exhibi-
tores pervenerint et hasce literas nostras detulerint pro ut 
cuiusque status, conditio aut dignitas requirit, amice petimus, 
gratiose et clementer desideramus, ut non solum bis nostris 
literis lidem plenam adhibeant, sed etiam Illrissimi Domini 
Electoris Brandenburgensis. supra nominatis ministris, una 
cum adiunctis per ditiones et territoria sua eundi et redeundi 
liberum transitimi concedant, ipsos hospitio excipiant et in 
obuenientibus casibus ipsis nostri causa subueniant. Hoc nos 
erga quemuis pro cuiusuis status aut dignitatis qualitate 
amice promereri et compensare, gratiose ac clementer recor-
dari studebimus. In cuius rei fidem manunostra has literas 
subsignavimus et sigillo nostro muniri iussimus. Dabantur 
Bregae ex arce nra illustri. X Xovenibr. Anno M.D.LXXXY. 
Georgius dux. 
(L. S.) manu ppria. 
I I . 
Lorentz Uhhnanns Zeugniis. 
Erstlich so binn ich den 26 Xoveniber dto 85 ungefehr 
zwischen 11 und 12 uhr, zum veilhalben inn die Stueben 
khommen. da ich dan unwissend diese zwey fremde Herrn 
gefundn. welche ich empfangen, mieli d Hans Schuester alls 
balt umb weinn geschiekht, und da ich wieder khommen, der 
Alexander mich gefragt, was mein fuernehmen thuen und lassen 
ist, darauf ich geandtwordt, das ich nun ein Jahrlang allliie 
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auf d puren haut gelegen, und wieder eines frischen feldzuegs 
gewardtendt bin, nach langem Reden so ich begeben, hatt 
Alexander angezeigt das er Morgendes tags sich anders inn die 
Haushaldtung wolle scliiekhen wan ez nur jemanden bette, der 
ihnen sohlte Speiss einkhauffen, darauf ich geandtvordt, lieben 
Herrn Ich khan noch weiss die Herrn nicht der gebüer nach 
zue tittulirn, doch Glaub ich das die Herrn wichtiger Ursachen 
halb so weit zue uns herein sein khommen, Derhalben soviel 
ich inn meinem vermuegen, den Herrn zue tag und nacht 
khann dienen, will ich mich willig und gehorsamb, lassen 
befinden, darauf d Herr Vincentz seliger mich gefragt, wo 
ich mich sonsten habe aufhaldten, darauf ich geandtwort, das 
ich etlich Zeit inn Spanien gediendt nachmals sie mich weitter 
gefragt, ob ich auch inn d. Innsei Tertera(?) gewesen, es 
wehren am ihres gnedigen Fürsten und Herrn Hoff zwey 
Trabanten, die auch darin weren gewesen, und do ich mich 
gegen ihnen würde lassen gebrauchen, wollen sie mir behulff-
lich sein, das ich an ihr Durclilauchtigklieit Hoff Trabant 
mocht werden dessen ich mich bedankht, und bis auf halb 
drey ITlir bey ihnen gewesen, Alls dan ist Alexander mit der 
wehr zum Messersclimiedt gangen, bey ihme bis man schier 
die wacht aufgefüert bliebn, wie er wieder khommen, hat er 
mich gebeten, ich soll mit ihm spacieren gelm, bin also mit 
ilinie auf den blatz gangen da er sich dan bey des Herrn 
Gengers Hausfrawen lassen anzeigen, binn also Anliaimb 
gangen er aber ist baldt mir hernach anhaimb khommen. Nach 
diesem hatt weilhalben das Abenttmal lassen zue richten, und 
übern essen, hatt Alexander den Merten Weyss angesehen, 
und zu ihm gesagt, seit ihr d mann so uns nichthatt wollen 
beherbergen, darauf er ihme beschaidenlich geandtwordt, sich 
bekhlagt, wie er ein armer Mann wer und das er mit seinem 
Weib undt Khindt is gefangen worden, von Türkhen, auch 
hatt Vincentz seliger ihme darumb gestrafft und zue ihme 
gesagt, wan sie sich allenthalben so minoriseli werden haldten. 
wo werden wir zue letzt herberg bekhommen, und also bey de 
mit zornigen wordten aneinand gesetzt, darüber Alexander 
mit den Tollich und giirttel garauscht, darauf Vincentz gesagt, 
Ich dankhs Gott das ich alhie bey Ehrlich Leutten binn, 
mit denen ich mich besprechen und bereden khann, due hast 
solch wesen die gantze Reise mit mir getrieben, das ich meines 
Lebens bey dir nicht bin sicher gewesen, hast mir die blosse 
wehr an Leib, und einn gespandten geladenen Puffer an die 
brüst gesetzt will hinfürlier khein meille mit dir ziehen, vvoldt 
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elie auffen bergkh inn den gruben ein weill arbeiten, will 
sehen wie ich hin thue, bis ich gehn Bresslau khan, will nach-
mals woll weitter kliomen. darauf Alexander geandtwordt, 
werrstu änderst wo. woldt ihm woll tliuen. darein Hanns 
Schuster wegen des Fuchsen, und des Wilhelms einn gleichnu 
furgebracht, das sie auch einen weiften weeg mit einand 
geraisett, sich miteinand freundlich nicht wollen vergleichen, 
bis sie für ein gantzen Ersanien Rath khomen, welcher 
erkhantniis, (das sie beide zue Tallern straff haben müssen 
erlegen und inn der gehorsamb sich haben müssen vergleichen) 
gewesen ist, darüber sie wiedrumb zue freunde worden, 
einand nichts zue gedenkhen die handt gaben, auch einand 
darauf ein glasel wein zue trunkhen. doch seindt sie oft baldt 
mitt einand wieder aufstossig worden, auch ist Alexander 
zeitlich hinauf inn die Kammer schlaffen gangen Wincentz 
aber zimlich lang den Hansen Schuster mit freuudtlichen 
wordten aufgehaldten. mich auch wieder umb weinn geschiekht, 
aber wegen das es nach der zeit wer klieinen bracht, derhalben 
Afeister Hanns anhaimb, Wilhelb aber schlaffen gangen, doch 
hatt Wilhelmb den Vincentz 2 Polster geben, das er inn der 
Stueben soll schlaffen, auch hab ich im hintern tisch auser 
khleider mehr untergelegt, meinen Mantel geben, das er sich 
damit deckhen soll, auch gebeten, das er nur diese Xaclit 
gedult undt mitleiden wolle tragen, darüber er aber gesagt, 
er woll umb seine Khleider gehn. mich gebeten das ich ihme 
soit leuchten, welches ich gethan, und da ich für die Stueben 
auf die Bien khomen. sagt er zue mir, mein Sohn, gib achtung 
auf mich, wil dich promovirn. das due soit an meines gnedigen 
Fürsten und Herrn Hoff soit Trabant werden, wirst dich 
wol haldten, auch darneben angezeigt, das er dem Alexander 
die Thüer an Khopff gestossen, also hinauf für die Kammer 
Thüer khamen angekhlopff't. er solle ihm sein sachen herausse 
geben, doch hatt er nicht wollen aufthuen, hab ich mit guetten 
wordten wieder beredt, das er inn die Stueben ist schlaffen 
gangen, ist also einn weil mit sainbt den Khleidern hintern 
tisch gelegen, und wieder aufgestanden, und gesagt, er wolle 
sich mit kheines andern Khleid, dan mit seinen bedekhen, 
ich will meinen Peltz holen, hab ihme also wiederum!) geleucht, 
darrnach vielen ankhlopffen. zue Alexander gesagt du schliemer 
türkh hudler gib mir mein sach herausse, darauf sie beide 
gegen einander geflucht, ist inn dem die Kammer ungefehr 
über anderthalbe span khaum eröffnet worden, und alls er 
nacli den Peltz gegriffen, hat er (leider Gott erbarme es) 
diesen todtlichen Stiech empfangen, doch habich den Stiech 
nicht gesehen, sondern ehr Vincentz seliger hatt gesagt der 
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Schellm hatt mich schon gestochen, das ist auch sein letztes 
wordt gewesen, ist also mit mir wieder inn die Stueben gangen, 
als baldt Inns bett so neben dem Tisch gestanden hingefallen, 
also verschieden, dem Gott ein fröliche aufferstehung wolle 
verleihen, der auch armen Seelen sich gnediglichen Erbarmen. 
Lorentz Uhlmann. 
Wilhelm Kajjsers Zeugnüss. 
Erstlich seindt sie zue mir khomen zu Trentschinn inn 
die Herberg alda mich gefragt wo ich liinn wöll, auch wo ich 
dahaimb wer, darauf ich geandtwordt, auf die Schemnitz weit-
ter fragt wiederum!) Alexander, wie es dem Herrn Sally, dem 
Herrn Rubigall, dem Herrn Pettern noch ergehet (Sally, 
Szalai az első magyar család volt, a mely mint bányapolgár 
család Selmeczen letelepedett és Anna királyné II . Ulászló 
feleségének egyenes ajánlatára lett polgári jogokkal felruházva. 
Rubigallus Röthan a leggazdagabb bányapolgár és nemes, 
Dóczy Lőrincz apósa volt. Pettern tanácstag volt), darauf ich 
geandtwordt, das sie all im Gott seligen seindt verschiedn, 
darob er ein entsetzen gehabt, und gesprochn wann der Herr 
Salii/ noch sohlte leben, das er ihme würdt ein Ross schenck-
lien, gab wieder andtwordt, sein Hausfraw hatt yetzund auch 
ein guetten Herrn dem Herrn Gennger, er hab Rosse genung, 
Nachmals hah ich auf dem weeg umb 10 d. junge fisch für 
mich und die fuerleutt khaufft, da wirs nun essen woldten, 
esse er auch mit, doch woldt er die fuerleutt mitt zue essen 
nicht dulden noch leidn, solches ich ihme alles zue guett 
hieldt, in betraclitung, wer weiss was er für ein Herr sein 
möcht, Nach diesen macht die wirttin ein bett in die Stue-
ben. so leget ich mich hintern Tisch auf di Bankh, auch 
raiseten 2 Schuekhneclit mit, da sie aber aus müdigkheit, 
geschlaffen, und im Schlaff geschnarcht, darumb er so greulich 
mit vieltausend sarf geflucht, auch gesprochn, das er die wehr 
durch sie will stehen, auch wan ein wagen khnecht die nacht 
auss der Stueben woldt zum Rossen gehen, trieb ers gleichs 
falls mit solchen fluchen und mit drohung zue stechen, das 
viel davon zue sagen wer auch hatt er mich zu Scharnovitz *) 
gefragt, wo ein gutte herberg wer, liab ich gesagt beim Hanns 
Gelenkhen. 
Nachmals liab ich niemals auf der Reise mit meinem 
fuermann bey ihme nachten wollen, hab im darnach auf der 
') Villa regia, a Dócziak tulajdona volt akkor Revistye várával 
együtt. 
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Hochwiesenn wieder antroffen, und da ich nach habern 
gangen sake ich seinen Khnecht, das er im mit blosser wer 
geiagt hatt, doch hab ich inn eines anderer herberg gelegn. der 
meiner erwarttet, binn also den Montags Morgens bis anliaimb 
gangen, so is er inn die Hodritsch *) über nachts gelegn, am 
dienstag aber kham er liieher auf die Schemnitz, inn der 
Resselin2) haus zum Mertten Weiss, welcher sich bekhlagt 
hatt, das die behausung nicht sein ist und das er ein armer 
mann ist, doch da sie wollen vorguet haben, will er sie gerne 
haben, dieweil es sie aber für ungelegen, hatt angesehn haben 
sie nach mir gefragt, und hatt sie der Stieber aus die Hod-
ritsch zue mir gebracht, ungefelir zwischn 12 und 11 Uhr, 
darüber ich mich beschwerdt, das ich einen Jahrmargkht für 
mir hab auch das ich nicht Raum hab, auch nicht willig bin sie 
zue gastenn, dann ich derer gest gleich von Hertzen erschrock-
hen bin, das sie zue mir seind gekhomen dan ich gleich mit 
meinen Schweger Hansen Koch.gessen, auch mir für ihnen 
schier der bissen im hals erstart gewesen, die weilicli gewust, 
wie sie es auf dem weeg getrieben, doch haben sie mich zulezt 
mit vieln guetten wordten zue bitten, und zue bereden verur-
sacht, das ich si nur über nacht woldte beherbergen, darüber 
ich ihnen ein khammer geraum bt, und sambt einer bethstadt 
eingeben, das sie all ihr sache allein, und verschlossen gehabt 
haben, Seindt also bis zum Abendt bej mir blieben, da ich 
dan essen nach meinem vermuegen vorgetragen, Inn diesem 
über essen sähe er den Mertten Weiss zue, drauf den er 
gleich mit ernsten gebenden gewiesen, und gesprochn, seitt 
ihr der mann der uns heutt nicht hatt wollen beherbergen, 
welcher ihm demuttiglich geandtwordt, und gesagt, mein 
Herr, warumb woldt ich euch nicht beherbergn, ist doch die 
behausung nicht mein, dann ich binn mit weih und Kliindt 
vonn dem tiirkhischen Bluedthundt gefangen wordn und darüber 
all mein armut, auch Haus und hoff müssen verkhauffn, darüber 
ilmn Yincentz seliger auch gestrafft er solle doch zufrieden 
sein und die guetten leutt unbekhümmert lassn darauf er 
mit ihme gar ubelzue friedn worden, und gesagt was er im 
macht hett Ordnung zu geben, hatt Yincentz wieder geandt-
wordt, warumb hagkhst du das klirautt mit dem messer, das 
gehet schon auff mich, ich klien dich woll darüber sie gar 
ubell auffeinander zuefriedn und aufsetzig worden sein, Ist 
') Hodrus, Selmeczbánya úgynevezett kiilutczája. A várostól mint-
egy 15 kilométer távolságban fekszik. Az időben még gazdag bánják 
voltak. 
a) Rössel-féle ház. A leányvári boszorkány név alatt ismeretes 
Rössel Borbála volt háza. 
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darauf allenthalben zum besten geredt wordn das sie sollen 
zue friedn sein, auch hatt mein Schweger ihnen angezeigt, 
das es mir mitt denn Fuchsen auch seltzam ist ergangen, 
und das wir einen weittn weeg mit einander geraist, auch 
zue un friedn seindt gewordn, das wir für unser Obrigkheit 
khomen. welche uns bessers glumpft halben beide in gehorsam!) 
verschaffet, auch nicht heraus gelassen, wir haben sich müssen 
inn gehorsamb vergleichen, und einen ijeden umb ein Taller 
gestrafft, darüber Vincentz gesagt es were recht urteiln auf 
uns gewesen, seindt auch zue friedn wordn. doch seindt sie 
plötzlich wieder zuunfriedn wordn, darauf der Vincentz gesagt 
due hast mir auf gantzen Raise also mit gefahren, hast mil-
den Puffer aufs Hertz gesetzt, und die blosse wehr ann den 
leib, due trachtst nach meinenn Leib und Leben, ich will 
weitter mit dir nicht Ziehn, ich will sehen wi ich im thue 
das ich wieder auf Bresslaw khom, will woldarnach weitter 
khomen darauf er geandtwordt. unt mit tluechn an andern 
ortt woll ihm woll thuen, ist also vonn Tisch aufgesprungen 
und hinausse gangen, seindt also sambt den Vincentz also 
noch lenger den 2 stunden gesessen in betrachtung, das wir 
sie nicht wolln lassn zue samen khomen, auch hatt mich der 
Vincentz gebeten, soll ihm bis zue morgen ein bindt weindt 
leihen, welches ich gethan, is der Lorentz umb weinn gangen, 
aber khein bracht, bin darnach baldt schlaffen gangen, doch 
hab ich Ihme zuvor 2 Polster heraus inn die Stueben geben, 
das er sich darauf soll schlaffen legen, auch dieses erschreck-
lichen Unfalls nicht besorget. 
Wilhelbn Kayser. 
Hans Koclis Zeugnüss. 
Soviel mir bewust und wissentlich ist, weiss ich nicht 
andres, den das sie beyde Vincentz und Alexander bis zum 
Abendt garwol zue frieden gewesen seind, zum Abent aber, da 
mann den Tisch gedeckht das essen nicht baldt khomen war, 
hatt er mit ernst gesagt, will man dann nicht schier zuefres-
sen bringen, dieweil aber wirdt noch sein Hausfraw inn die 
Stuebe gewesen, hab ich ihm mit gueten wordten abgewiesen 
gesagt, mein freundt es wirdt baldt werden, ist hernach weyses 
Khraut t aufgetragen worden, welches er auf seinen teller mit 
dem Messer zerhagkht, auch gierig das gessen. Inn diesem 
tröstet ich den Vincentz seligen, und gesagt, das er wöll 
fröhlich sein, so war ilinne der Schweiss über das angesicht 
geloffen, auch ermanet so ihme zue haiss war er soll das 
fenster aufmachen, so gab er mir darauf khein antwordt. 
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darüber ich ihn zum anderen ermannt der Herr wolle frölich 
sein, darauf er zörniglich geandtwordtet, ey was soll mir nicht 
haiss sein, schlag im eyver dass Messer auf den Tisch, wie 
soll ich frölich sein, oder wie soll mir das essen Schmeckhen, 
sehet ihr nicht wie er es treibt, darauf aus zornigen Hertzen. 
angefangen einandern zu dautzen, und einer dem andern 
ungebuerliche wordt geben haben, und Yincentz gesagt, das 
hatt er mir die gantze Haisse gethan, mir den Buffer ann 
die Brust gesetzt, ich bin meines Lebens nicht sicher bey 
ihme, darüber ich sie ermanet, sie sollen besser zue frieden 
sein, dieweil sie alhie frembdt, sollen sie nicht böse Exempel 
von sich geben, die Leutt Werdens auch Euch für übel haben, 
es seind alhie auch Leutt, so etwas verstehen, darauff sie mit 
einander zufrieden worein die Handt einander geben, und einan-
der eins zue trunkhen, darüber Alexander wieder geflucht auch 
getobt, darumben ihn Vincentz wiederumb gestrafft und ermanet 
er soll zue frieden sein und der Ehrlichen Leutt schonen, darauf 
Alexander wieder getobet, gedautzet, auch schentliche wordt ein-
ander zuegemessen, darüber Alexander den Deghen. oder Tol-
lich geruekhet, und gerauscht, doch nicht ausgetzogen. darum!» 
ihn Vincentz gefragt, ob er in stechen will, darauf Alexander 
geandtwordt dass wolle Gott nicht, ich habs nie im willen gehabt, 
darauf sie mit schärften wordten einander gedautzet, und Yin-
centz gesagt, ich woll dir woll sagen, Alexander respondet was 
wils tu mir sagen, wils tu mein glueckh zerstören, antwordt 
Yincentz das woldt Gott nit, darauf ist Alexander aufge-
standen, darvon gangen, und wie er zur timer hanaus gehet, 
da fluchet im Vincentz hinnach das dich die Handt Gottes 
schtraf, das dich tausent teufel holln. und nimmermehr unter 
mein gesicht khombst, und also abwesenth Alexanders den 
Vincentz gefragt was ihr gewerb im Lande alhie wer. oder 
ob sie noch weitter mit einander raisen werden, darauf er 
geandtwordt, bis auf Polns, darüber mein handt in seine 
beschlossen, mich umb Gottes willen gebeten, ich soll nicht 
fragn war ihr furnechmen wer. auch angetzeigt, wie das er 
Alexandern umb Gottes willen gebetn, da sie mit einander 
auss der Hodritsch gefahren, das er sich doch nicht so unsin-
nig und unbillich solle haldten, da es weren auch erliche 
Leutte die etwas verstehen werden, alda auf der Schemnitz 
sein, dieveil es an diesen geringen fleckhen Hodritsch. welches 
noch einfeltig, zuersehen ist, damit wir nicht einen Schandt 
mochten aufheben, darauf soll er ihm geandtwordt haben, 
er werde ihm woll wissen zue thuen, Nachmals hatt Vincentz 
wollen trinkhen, ist aber nichts vor handn gewesen, hatt aber 
lassen schieklien, ist aber kheiner bracht worden, nach langem 
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aufhaldten so mich Vincentz mitt vielen wordten bey sich 
behaldten, bin ich letzlich annhaimb gangen, weiter is mir 
nichts wissendt, 
Hanns Khoch. 
Anders Weisn oder Fachs Zeugniss. 
Als ich ann den 26 tag Novembris ohnn gefehr zum 
Wilhelmbn khomen inn anhaimb zue suchenn so hab ich 
Alexandern baldt gekhendt und zugesprochen anpfangen, gesagt 
ich khenn euch und ihr khent micht, nich Alexander geandt-
wordt, wie khent ihr mich, darauf ich resp. undt dem 
Lasaro von Schwendn. ob er nicht sein Schuster khendt. 
Alexander resp. Ja . gefragt ob ich nicht des Profosenn 
Schreiber hob khendt, darauf ich geandtwordt Ja , er gesprochn 
ich bins gewesen, nach solcher Khundtschafft haben wir mit 
eimandt einn weil getrunckhen. bin also bey ihnen gesessen 
bis zue abents, doch ist khein ungebörlich word undter 
diesen aller gcredt worden, zum abend aber da man das 
abentmall aufgetragen, hatt Alexander das Khraut t auf dem 
Teller Zerhackht, darauf der Aldte ihn gefragt warumb er 
das Khrautt zerhackhe, gesprochen due meinst mich dann 
ich klien dich woll, und due hast mir der Sachen viellgemacht 
hast mir den Puffer an leib gesetzt, auch die blosse wehr, 
das hast die gantze Raise getrieben, das hab ich also lielffen 
stillen, mit dem aldten Khuntschafft gemacht, das in meiner 
haimat seine Schwester den Burgermeister zue Merseburg gehabt 
hat, darüber er geandtwordt, ich danckh Gott das ich unter 
erlicli leutt bin khomen. ich will mit dir nit mehr Ziehen, 
darauf gab Hanns Schuster ein gleichnuss von Fuchsn und 
Wilhelmbn, das wie auch mit einand getzogen sein, so sollen 
mit einand zue friedn sein, das es ihnen dahaimbt nicht auch 
also mocht ergehen, wie es uns ergangen, hat, angetzeigt, das 
sie sich auch nicht guetliche wollen vergleichen, es für einen 
gantzen Ehrsamen Rath lassen gelangn, welcher uns beide in 
gehorsamb werschafft, nicht daraus gelassen bis wir sich in 
gehorsamb mit einand verglichen, und ein jeder haben ein 
Taller müssen zur straft geben, darauf der aldte geandtwordt 
das ist recht judicirt worden, darauf bin baldt zu Hause 
gangen, sie alle beide zue gast zum freuemall geladen, Haben 
mir auch zuegesagt zu khomen. 
Anders Weiss auch Fuchs genannt von Merseburgkh. 
Közli : R I C H T E R E D E . 
VEGYES KÖZLÉSEK, 
A D A T O K DOBÓ I S T V Á N É L E T É H E Z . 
I. 
Szentiváni Eendy Ferencz és ruszkai Dobó István erdélyi vajdák 
és székely ispánoknak adott utasítás 1553-ből. 
Ins t ruc t io per sacram majes ta tem regiam fidelibus suis magni-
ficis Francisco K e n d y de Zenthywan. et S tephano Dobo de Rwzka . 
super wa^woda tu pa r t ium regni suae majes ta t i s Transs i lvanarum. 
et honore comitis Siculorum suorum. in c ivi ta te sua Soproniensi 
die decimo octavo mensis May data . Anno Domini millesimo 
quingentes imo quinquagesimo tert io. 
Sacra majestas regia confisa in fide et serviti is fidelibus 
p rae fa to rum Francisci K e n d y de Zen tywan et S tephani Dobo de 
Rwzka, officium waywodatus Transsi lvanensis et comitis Siculorum, 
in locum spectabil is et magnifici Andreae de Bathor etc. modo 
in f rasc r ip to eisdem grat iose dedi t et contul i t du ran t e majes ta t i s 
suae beneplacito, i ta u t ambo pari potes ta te , au thor i ta te , ordine 
in omnibus, quae ad exercendum eorum officium prae fa tum spec-
ta r in t . unanimi ter par ique concordia u t i debeant . quamdiu in eo 
officio ex benigna suae majes ta t i s amnest ia permanser int , consti-
t u i t au tem sacra majes tas regia praefa t i s duobus waywodis pro 
salario eorum conservat ioneque equi tum et pedi tum infrascr ipto-
rum. pro in te r t en t ione mensae eorum ac solutione conservat ioneque 
waywodatus suorum ac aliis omnibus oneribus officii quindecim 
millia f lorenorum hungar ical ium in monetis. fac i tque ipsis duobus 
waywodis simul ad quadr ingentos equites ordinem unicuique 
eorum ad ducentos. ex quibus quadr ingent i s equit ibus ducentos 
t enean tu r alere ex praedic ta summa quindecim millium florenorum, 
ducent is vero s t ipendium solvetur per regiam majestatem. ad 
queml ibe t equum per t res fiorenos. sicut et spectabili ac magni-
fico Andreae Bathor i moderno waywodae ad centum equites 
solutum est. u l t ra ducentos suos ordinarios equites. Simil i ter 
et iam ut habeant ambo waywodae ducentos pedites, ex mille 
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pedi t ibus quos sacra majestas regia modo infer ius declara to in 
Transylvania tenebi t . I t a u t penes singulum quemque eorum 
centum pedi tes sint , cum in confiniis non f u e r i n t necessarii, qui-
bus majestas regia facie t solutionem singulis eorum per duos 
florenos. 
P raed ic t i autem equites quadr ingen t i simul cum ducent is . 
vel plur ibus equitibus. quos episcopus Transylvaniensis ex ve te r i 
consvetudine alere tene tur . quocunque opus fue r i t in confiniis 
d is t r ibuentur et collocentur. I t a ut versus Dewa par t im, pa r t im 
vero versus Moldáviám, pa r t im in alio loco ubi magis opus esse 
fue r i t visum permaneant . secundum tarnen necessitates penes 
eorum personas al iquem numerum ex equi t ibus ipsis iidem 
waywodae penes se re t ineant . conducanturque perpaucis equit ibus 
et bono ordine usque ad sex equites singulos eorum. u t sic 
mili t ia ex bonis viris majori ex pa r t e possit constare. 
P roposu i t vero majes tas sua duo millia equi tum et pedi tes 
mille in Transylvania tenere nationis hungaricae. computat is 
in ter illos ducentis equi t ibus supradict is et ducentis pedi t ibus 
per waywodas tenendis. gentes autem hujusmodi conducendae 
cum scitu et volunta te waywodarum conducentur , eisque aequa-
l i ter u t r ique e runt subjectae, ac per eos pa r i et aequa po tes ta te 
quocumque opus fue r i t collocari au t disponi, et pro necessi tate 
r e rum ac temporum bue a tque illuc t r aduc i po te run t . S t ipendium 
vero equit ibus, qui ad salar ium conducti non fuer in t . per t res flore-
nos, ac pedi t ibus per duos, u t praedic tum est, numerab i tu r . I n hoc 
autem numero ad usque sexingentos inter Transylvanos con-
duci debent , alii vero ex re l iqua H u n g a r i a juxta reges t rum suae 
majes ta t i s waywodis ipsis super numero bujusmodi equi tum t rad i -
tum. F i a t au tem praemisso modo viris pot ioribus ordinat io ad 
paueos equites, usque ad numerum videlicet sex equitum. u t sic 
plures sint mili tares inter illos, ex quo plures fieri po te run t , ad 
salarium conducantur, omnesque gentes hujusmodi ubi que sine 
d a m n o et in jur ia miserorum colonorum et al iorum fidelium subdi-
torum suae sacrae majes ta t i s v ivant et si quod, u rgen te necessi-
ta te , victual ium mutuo vel in credent iam pro milit ibus fue r i t 
aeeeptum, adveniente s t ipendio militum, quod s t ipendium majes tas 
sua juxta modum et ordinem per ejus majes ta tem super ea re 
consti tuendam ex provent ibus Transylvanicis , sive longiori mora 
successive semper per manus thesaurar i i adminis t ra r i ac nume-
ra r i jubebit , r e funda tu r , et si qui milites hujusmodi modum 
transgressi , colonis ipsis et aliis cujuscunque s ta tus sint , violen-
tiam fecerint , sineque solutione ac pre t io vixer int , per way-
wodas g rav i t e r puniantur . D e b e r u n t autem gentes hujusmodi 
jugi te r ins t rue tae et pleno esse numero, u t lus t ra r i per homines 
regiae majestat is . ad id deputandos dum et quando jusseri t 
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majes tas sua possint. Eaedemque gentes more solito de fidelitate 
majes ta t i suae p raes tanda sint ju ra t i . 
Quod. si t emporum successu gentes tan to numero non 
v ide ren tu r a lendae semper. sed minuendae esse, ad salarium 
tarnen, u t i olim et praeser t im proximis temporibus consvetudo 
fű i t , majes tas sua jubebi t praecipuos equosque et mil i tares viros 
conduci, u t hi semper pa ra t i sint ad serviendum. cum necessitas 
postulaveri t . 
Const i tue t et iam majes tas sua magis t rum victualium. qui 
de modo a t q u e ordine ordinandi victualia mil i t ibus ci t ra dam-
num vel in ju r i am cujusque nostram gerere , al iaque ad eam rem 
pro commoditate tam mili tum quam regnicolarum providenda, 
cu ra re debebit . 
I t e m waywodae praed ic t i ambo p a r i t e r plenae et omnimoda 
a u t h o r i t a t e illa sint . qua pr iores waywodae, ac siculorum comites 
f u e r u n t , j u ramen tumque praes ten t more solito, et subditos in suis 
ju r ibus conservent. maneantque in Transylvania ambo continue, 
e t unanimi ter , mu tuaqe semper concordia vivant , et regnum 
adminis t ren t , u t sic negotia au thor i tasque regiae majes ta t is et 
regni illius t ranqui l i t a s in dies augea tu r confirmeturque. Quod 
si ex voluntate , permissioneve regiae majesta t is . ac non a l i ter 
a l iorum eorum pro publicis vel pr ivat is negotiis exire contigeri t , 
a l t e r nihi lominus continuus ibi permaneat , conventum etiam regni-
colis u rgen te tal i necessitate, quae moram. ul ter ioremve delibera-
t ionem regiae majes ta t i s pa t i non posset, cum scitu episcopi ejus 
provinciáé a l iorumque consiliariorum suae majesta t is indicere et cele-
bra re et in eo de negotiis occurrent ibus ad regni conservationem 
ex au thor i t a t e et d ign i ta te regiae majes ta t i s t r ac ta r i possint, 
gentes et iam regnicolarum et ipsosmet veter i de more ad commu-
nem defensionem, si qua host i l i tas manifesta ingruer i t , p rout 
necessitas v idebi tur exigere omni tempore levare. I idem etiam 
waywodae fideles suae majes ta t i s Saxones et cives Cibinienses 
inprimis, qui ab init io semper fideles se exhibuerunt regiae 
majes ta t i , in te r alios regnicolas commendatos habere, et in 
eorum juribus, l iber ta t ibus ac privilegiis semper tuer i ac 
defendere debeant . I n omnibus autem rebus habean t semper 
mutuam inte l l igent iam cum episcopo ejus provinciáé, ac thesau-
rario, nec non consiliariis his, quos sua majes tas ibidem consti-
tuet , neque se ingeran t ad proventus regios, vel bona regia, 
a u t quae ad coronam ul t ra numerám vigiliti colonorum devolveren-
tur . absque speciali mandato suae majesta t is , sed ad requisi t ionem 
thesaurar i i ubi opus f u e r i t eos defendant . et pro fide eorum 
da re majes ta t i regiae debi ta adminis t rar i curent , s t ipendiumque 
eorum ac gent ium ab eodem thesaurar io repe ten t . A t q u e insuper 
adu l t e rae et falsae monetae cusionem inter alia negotia aver te re 
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curent. waywodae etiam ipsi veterem religionem in regno 
Transylvaniae ac ecclesias dei juraque et bona et proventus 
earum. personasque ecclesiasticas ubique defendere teneantur. at 
ex salario eorum annuo quindecim millium tlorenorum, quos sacra 
majestas regia, uti praemissum est. per manus thesaurarii datura 
est, omnia onera officii wavwodatus ac Siculorum comitis per-
ferre debeant et teneantur. 
Item ad explorationes babeant iidem waywodae ambo 
simul per annum ílorenos mille recipiendos per manus thesaurarii, 
prout necessitates exegerint, de quibus rationem justam tenere et 
suo tempore reddere debeant. Civitates nihilominus juxta veterani 
consvetudinem exploratores suos similiter habere debeant. omnes 
autem hujusmodi exploratiónes fìdeliter et diligenter agendas 
iidem waywodae sedulam habeant curam, ut secundum pericula et 
necessitates. quas per fidos exploratores certo cognoverint, non 
ad levem quemlibet rumorem regnicolas in auxilium ad arma 
convocare et penes se levare pro regni defensione debeant. Item 
iidem waywodae munitiones fortificationesque locorum tam in 
civitatibus, quam aliis quibusvis locis per capitaneos et gentes 
suae majestatis proximis temporibus in Transylvania inchoatas 
sine intermissione, ac solicite continuari et perfìci, ad easque 
custodiam et conservationem. ex gentibus supradictis per suam 
majestatem conducendis diligentem curam adhibere auxiliaque 
regnicolarum et eorum praesertim, quorum magis ipsorum locorum 
conservatio intererit convocare et honestis modis omnibus ad ea 
praestanda inducere debebunt. 
Item iidem waywodae more hactenus observato arces Dewa 
et Grewrgen in officii sui sublevationem habeant, videlicet ut 
Stephanus Dobo arcem Dewa, Franciscus vero Kendy arcem 
Gewrgen habeat et possideat, durante eorum magistratu, teneant-
que in illis vicewaywodas eorum probatae fidei. sicut moris est. 
qui tam ipsi, quam eorum vicecastellani in omnem eventum sint 
jurati ad fidelitatem sacrae majestatis regiae servàndam. Constituit-
que majestas sua vicewaywodas pro nunc egregios Ladislaum 
Edemffy et Dominicum Dobo, pro conservatone vero earundem 
arcium si quidem aiiquando vel bombardarum vel pulverum vel 
victualium aut hujusmodi rerum ad munitionem necassariarum 
defuerit, thesaurarius ad requisitionem waywodarum providere 
curet, ut arces ipsae. quae sunt nunc ambae fìnitimae. continue 
sint bene provisae, et ipsi quoque waywodae ad munitionem 
earumdem curam babeant singularem. 
Habeant etiam iidem waywodae mutuam et continuam seni 
per intelligentiam cum waywodis Moldavo et Transalpino, et 
quoad ejus fieri potest eosdem in fide erga regiam majestatem et 
Christianitatem continere curent, et de his, quae opus esse visa 
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f u e r i n t pro vic ini ta te hujusmodi bona conservanda, majes ta tem 
suam idemtidem cert iorem facere curent . 
I t e m judicia tam par t icu lar ia continue, quam genera l ia 
temporibus veter i de more celebrari . et jus t i t iam integre omni-
bus administrai ' i curent . habean tque proinde magis t rum prothono-
ta r ium sufficientem, ac jura tos assessores, viros probos ac spec ta tae 
fidei, super in tendan tque ipsimet waywodae. ne in adminis t ra-
t ione jus t i t iae . quae fundamentum est regni cujusl ibet conser-
vando de t r iment i al iquid eveniat . au t in jus te p rae te rque jus 
quicque fiat, et judici ipsa executioni demandentur . 
I i dem et iam habean t simul ambo au thor i ta tem conferendi 
bona illa in Transylvania vacant ia , quae non excedunt numerum 
vigint i colonorum. 
Contenta est autem majes tas sua Stephano Dobo al ter i way-
wodae, u t qui nulla bona in Transylvania babét , pro loco residen-
t iae suae et uxoris ac famil iae suae. arcem Vywar du ran t e bene-
placi to suae majes ta t i s concedere, i ta u t ipse Stephanus Dobo 
ex provent ibus eiusdem arcis, tam arcis ipsiusque pe r t inen t i a rum 
p r o p r i a r u m ejusdem conservationis, fideliter curam gera t , et de 
hujusmodi fideli custodia et conservatione, ac pro volunta te 
majes ta t i s suae res t i tu t ione majes ta t i suae sit special i ter juratus , 
tam ipse. quam ejus vicecastellanus, deque ea re l i teras rever-
sales majes ta t i suae da re t enea tu r . 
I t e m si nollent waywodae praefa t i . a l terve eorum post 
p raesen tem annum permanere in eo officio, qua tuor mensibus ante 
finem anni t enean tu r id significare regiae majes ta t i . u t sua maje-
stas tempest ive de successore possit providere . Sin autem maje-
stas sua quovis tempore ab ipsis vel a l t e ru t ro eorum officium ipsum 
quavis ra t ione auf e r re vellet, i idem ambo vel eorum a l t e ru te r ad 
primam majes ta t i s requis i t ionem absque ulla mora, excusatione 
vel te rgiversa t ione . au t quovis p rae tex tu , vel alio quocunque que-
si to colore mox ab officio ipso discedere, et illud una cum arce, 
vel arcibus sibi suaeque fidei et curae commissis, cum omnibus 
ejus vel earum per t inent i i s , rebusque ac municionibus sibi assi-
gna t i s secundum inventar ium super illis confectum res t i tue re et resi-
gnare ad manus cujuscumque majestas jusseri t debeant et tenean-
tur , ac u t e rque eorum debeat et teneatur . 
Quod si for te magnificus Franciscus K en d y al iqua de causa 
officium waywodatus praemisso modo pro dimidia pa r t e acceptare 
nollet, au t d i f fer re t , nihilominus dictus Stephanus Dobo solus 
omnia illa, quae ad r i t e gerendum adminis t randumque in tegrum 
ipsum officium waywodatus pe r t ine re visa fuer in t , per se inter im 
curare et perficere debeat , donec majestas sua cognita aper t ius 
volunta te et animo ipsius K e n d y super ea re del iberare a tque 
ipsum Dobo ul ter ius quid facere debeat possit informare, secun-
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d u m quam in fo rma t ionem et m a n d a t u m sua m a j e s t a t i s t a n d e m se 
g e r e r e et qu icqu id ma je s t a s sua d e t e r m i n a v e r i t ei d e t e r m i n a t i o n i 
p a r e r e debeb i t . 
E t quia a cer to t e m p o r e in negot io appe l l a t ion i s c a u s a r u m 
a waywodis t r ansy lvan i s eo rumque delect is jud ic ibus in sede 
jud ic ia r i a suae ma jes t a t i s va r i a t iones m u t a t i o n e s q u e nonnu l l ae 
contigisse d i cun tu r , cons t i tu i t nunc m a j e s t a s sua, u t j u x t a vete-
rem consve tud inem d ivorum H u n g á r i á é r e g u m a t q u e e t i am serenis-
simi M a t h i a e reg is felicis r eco rda t ion i s observa tam, appe l lac iones 
omnes in omnibus causis ad sedem jud ic i a r i am m a j e s t a t i s suae 
p r o l ib i to causan tu r omni t e m p o r e fieri, ac p e r waywodas eorum-
que judices subdelega tos t r a n s m i t t i debean t . 
I t e m i idem waywodae legatos t a m t b u r c a r u m , quam alio-
r u m vic inorum e x t e r n o r u m ad se missos in locis a l iqu ibus fini-
t imis. pe r se, vel si ipsi a l ibi essent occupat i , pe r p raec ipuos 
a l iquos homines eorum ad ipsos legatos delectos, aud i r e , et 
secundum nego t ium i l lorum qua l i t a t em, communica to Consilio 
cum p r a e f a t i s episcopo, t he sau ra r io , ac consil iari is , e isdem lega t i s 
r e sponde re , munia e t i am compe ten t i a t a l ibus l ega t i s p o t i o r u m 
p r i n c i p u m per t h e s a u r a r i u m m a j e s t a t i s suae s u p p e d i t a n d o l a rg i r i . 
neque eos i n t e r r e g n u m .admit tere , d e q u e i l lorum lega t ione maje -
s t a t e m r e g i a m semper ce r t io rem t a c e r e d e b e b u n t . 
Egykorú példány. Orsz. lev. Diversae instructiones. Fase. VI. nr. 173. 
I I . 
TJjlaky János tinini püspök és Mossóczy László kamarai perczep-
tornak adott utasítás 1556-ból, melynek alapján Dobó Istvánnal 
kellett tárgyalniok a felsőmagyarországi főkapitányság elfogadásáról, 
1556-ból. 
F e r d i n a n d u s d iv ina f a v e n t e d e m e n t i a R o m a n o r u m , H u n g á -
riáé, Bohemiae etc. r ex semper augus tus etc. 
I n s t r u c t i o d a t a fidelibus nost r i s r e v e r e n d o J o a n n i ab W y l a k 
episcopo Thin in iens i , consi l iar io nostro, et egregio L a d i s l a o 
Mossoczy pe rcep to r i p r o v e n t u u m camerae nos t rae H u n g a r i c a e , 
j u x t a quam i idem commissari i nos t r i fidelem nos t rum magnif icimi 
S t e p h a n u m Dobo de R w z k a , et cae teros alios fideles se rv i to res 
ac capi taneos nos t ros in f ra nominandos convenire , et cum eisdem 
seorsim t r a c t a r e debebun t . Yiennae , decima q u i n t a octobris . anno 
domino Mil lesimo qu ingen te s ima qu inquages imo sexto. 
I m p r i m i s commissari i nostr i , vocato ad se s ib ique a d j u n c t o 
fidele nos t ro egregio Sigismundo Thorda. conven ian t p r a e d i c t u m 
S t e p h a n u m Dobo cui g r a t i a m nos t ram reg iam et omnem clemen-
t i am offerant , ac p r o p o n a n t eidem magni tud inem nego t io rum publ i-
corum, qu ibus ass idue occupamur , fuisse in causa, quod postula-
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t ionibus suis, quas per certos nuntios suos nobis proposuerat . 
proximis diebus respondere subito non l icuerit . misisse tamen 
nos ad eum hos commissarios nostros per quos esset mentem 
nostram la t ius de rebus omnibus inte l lecturus . 
Dec la ren t ig i tu r eidem in memoria haber i apud majes ta tem 
nostram fidelia ejus servi t ia . quae ipse summa fide et in tegr i ta te , 
cum antea, t um potissimum in officio waywodatus Transylvanien-
sis s t renue et d i l igenter exhibui t et in posterum quoque se 
exbibi turum offert, modo sibi de certa condit ione et s ta tu loco-
que per nos prospic ia tur . 
Haben t e s i taque ra t ionem suae humill imae suppl ica t ionis . 
certo s ta tu imus ipsum eo genere officii cobonestare. quo proxi-
mis temporibus Gabriel Pereny, tunc fidelis noster functus est, 
u t videlicet officium suppremi capi tanei par t ium super iorum regni 
nostr i habeat , cum eodem numero equi tum et eadem solutione. 
quam idem Pereny a nobis habui t , ordinem scilicet ducentorum 
equi tum cum solutione q u a t t u o r f lorenorum rhenensium in singu-
los equi tes per mensem, et p rae te rea ducentorum florenorum 
bungar ica l ium singulis mensibus. pro persona sua, seil mensae 
in ter tent ione . 
I l o r t e n t u r i t aque eundem Stephanum Dobo dicti commissa-
ri i nostri, u t pro praesent i r e rum statu, hac grat iosa oblatione 
nostra contentus esse velit, vel si for te ducentis iiorenis, pro 
persona et mensae suae in te r ten t ione minime contentare tur . habe-
ant i idem commissarii nostr i au thor i t a tem t rac tand i cum eo et 
offerendi grada t im, usque ad t recentos florenos. 
Quod au tem liumillime supplicavit nobis. ut de loco quoque 
aliquo sibi gra t iose prospiceremus, ubi ipse mauere et famil iam 
collocare posset. habi ta , u t praemissum est, ra t ione fidelium servi-
t iorum suorum. clementer ad hoc consentimus, u t in arce nostra 
Saaros ad tempus et du ran t e saltem beneplaci to nostro idem 
Dobo cum uxore et familia res ident iam habeat . i ta tamen, quod 
ad proventum eiusdem arcis, au t decimarum eo colligi soli tarum. 
adminis t ra t ionem se non ingerat , nec castel lanum au t officiales 
seu milites nostros in eorum officio impediat . E t ubi de ea ipsa 
arce al i ter nobis cum tempore disponere visum fuer i t , duobus ante 
mensibus per nos requis i tus ipse Dobo sine omni excusatione et 
diff icul ta te cedere debeat , et super hac (így !) l i t t e ras suas rever-
sales et assecuratorias majes ta t i nostrae det . nani deinceps quo-
que non est sibi grat iosa d e m e n t i a nostra defu tura . 
H a b e b i t tamen illic, u t praemissum est idem Dobo residen-
tiam. ubi adver ta t , ut excubiae et custodiae arcis Semper debi to 
modo observentur . et capi taneus et milites officium suum diligen-
ter faciant , ac in pleno numero sint, qui quidem capitaneus 
et castellani arcis nostrae Saaros. a nobis in mandat is habe-
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bunt, ut ipsi par iant . et eum in omnibus licitis et honestis 
audiant . 
Adjungimus autem capitaneo dictae arcis nostrae proviso-
rem, qui proventus nostros et decimas consvetas percipere et 
in usum ac solutionem capitanei ac militum erogare, rat ionemque 
servare de omnibus debebit. quem ut officio suo r i te fungatur , 
idem Stephanus Dobo admonere debebit. 
Po te r i t idem Dobo ex dieta arce nostra Saaros officium 
supremi capitanei commode exercere et debebit etiam invigilare 
cunctis arcibus et civitatibus nostris par t ium illarum. et signan-
ter Agriae. Cassoviae, Huzth et Muran. ac aliis civitatibus nostris 
et praesert im in quibus milites nostri in praesidio sunt collocati, 
ad quorum praefectos mandata nostra dabuntur , ut ipsum pro 
suppremo capitaneo nostro part ium il larum tenere et recognoscere 
debeant . ejusque requisitionibus pareant in omnibus, quae defen-
sionem part ium illarum concernunt. 
E t cum utra (így!) locorum praesidia habeamus campestrem 
quoque exercitum in part ibus illis superioribus, dabuntur per nos 
ad eos milites quoque et eorum capitaneos mandata, u t eum pro 
supremo recognoscant. et in defendendis part ibus illis, ejus Con-
silia ac ductum sequantur. quorum opera contra rebelies et alios 
hostes ac eorundem arces et fortal i t ia, s ignanter vero illa, quae 
Cassoviae et ceteris civitatibus nostris propinqua sunt, ut i poteri t . 
E t quia fidelem nostrum spectabilem ac magnificum Andreám 
de Bathor etc. ad partes ipsas regni nostri supperiores expedi-
tur i sumus, mutuo Consilio et mutua intell igentia cum eodem uta-
tur in omnibus, quantum quidem tempus et rerum commoditas 
illum requirere pat ientur , praecipue autem tractat ibus. si quos 
ipse Báthory juxta instructionem sibi per nos datarti cum rebelli-
bus habebit. intersit . Quod si vero ipsum Andreám Báthory e 
part ibus illis abesse contigeret, et interea aliqui rebellium 
ad fidelitatem et obedientiam nostrani revert i vellent. poteri t 
idem Dobo solus etiam, vel si episcopus ipse Thininiensis 
cum ipso esset, eo sibi adjuncto, talibus spem tacere, de con-
sequenda a nobis gra t ia dir igat , ac nos de illis cum opinione sua 
informet. 
Adver ta t etiam _ad singulas arces, ut numerus militum, 
quibus per nos stipendium numeratur . integer semper sit, ut 
victualia diligenter et tempestive ubique imponantur. in quo 
illis omni auxilio adesse debebit, similiter ut munitiones aliaeque 
arcium necessitates, et ut cuncta bono ordine ac regimine ubi-
que fiant, et bona inter milites concordia servetur. Nominatim 
tamen bonam intelligentiam semper habere debebit cum fìdele 
nostro magistro Joanne Balassa, civitatum nostrarum montanarum 
capitaneo et caeteris praefectis seu capitaneis nostris in Agr ia 
29* 
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et Cassovia, Warad in i et Gywla existentibus, s tudeatque ipse 
Dobo cum summa vigilantia conatus et Consilia adversariorum 
cognoscere, et ad omnem occasionem bene gerendae rei sit inten-
tus, qua oblata. poter i t certum militem adjungere, ita tamen 
ne arces et loca hujusmodi praesidio des t i tuantur necessario. 
E t quum partes illae regni nostri Hungár iáé superiores a 
diversis perversae doctr inae hominibus. variis baeresibus ita infec-
tae et corruptae sunt, u t haereses ipsae et diversae novae, ac 
ab ecclesia vera et sanctorum pat rum decretis alieneae opiniones, 
non paucos etiam sui defensores catbolicae verae fidei eiusque 
ministrorum infensissimos babeat persecutores, providere debet 
idem Dobo. et omnibus modis curare, ut. quantum per ipsum 
fieri poteri t , religio et fides catholica, suo in vigore istic perma-
neat. quam contra omnis illius oppugnatores defendat . neque 
depravar i permi t ta t . Similiter capitula, monasteria ac alias quas-
vis personas ecclesiasticas et catholicas contra quorumcumque 
persequutiones protegat . hereticos vero, quantum fieri poterit . 
procul pellat . proventus etiam ac decimas personarum ecclesia-
sticarum a dirept ione et violenta occupatione quorumlibet tuea tur 
et defendat. Archidiaconis etiam et eorum vices gerentibus in 
comitatibus ipsorum jurisdictione, quantum ad res ecclesiasticas. 
subjectis. (így!) plébános visitantibus in peragendo et exequendo 
visitationis ejusmodi suae officio, auxilio sit, et contra quosvis 
illorum turbatores protegat semper. Denique laborét et omni 
conatu s tudeat u t veram et catholicam fidem omni tempore et 
loco ubique promoveat. bereses vero et quasvis errantes et pravas 
opiniones, quantum in ipso erit, aver ta t . 
Dabun tu r autem eidem Doboni pro intertenendis explora-
toribus quolibet anno floreni ducenti bungaricales, ut eorum 
opera u ta tur . in consiliis hostium agnoscendis. et nihil omit ta t 
eorum. quaecumque ad salutem et defensionem par t ium illarum 
regni nostri commodaque nostra, et officium suppremi capitanei 
necessaria per t inere cognoverit. Quod si vero contingeret. u t ali-
quid ul t ra hos ducentos fiorenos ad exploratores ipsos erogaret. 
servato per eum superinde bono computo (így!) ejusmodi expen-
sas suas acceptabimus et refundemus. 
Quod ad debita servitiorum, seu emeriti st ipendii ipsius 
Dobonis a t t ine t , dicant commissarii nostri, in hoc esse majestatem 
suam, ut gratiose íIli in hac par te quoque respondeamus. quod 
si in tam midtiplicibus necessitatibus publicis regni, para ta ac 
praesent i pecunia praes tare omnia non possent. nihilominus redde-
mus eum contentum ex bonis infidelis nostri G'abrielis Pereny et 
aliorum rebelfium nostrorum sibi conferendis, modo reddat nos 
certiores, quae aut qualia ipsius Pereny. vel aliorum rebellium 
bona sibi conferri cupiat, eadem rat ione illos quoque fideles 
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servitoi'es et capitaneos nostros in quorum commendationem scrip-
sit. clementer reddere contentos volumus. 
P r o b a t u r au t em nobis ipsius S t e p b a n i D o b o d i l igen t i a quod 
f ideles nost ros mi l i t a res viros, qu i eum s e q u u n t u r , officio r e t i nu i t , 
q u o r u m s t ipend ia , quae illis d e b e n t u r , nec non e t i am accep t a 
t e m p o r e obsidionis damna . quae non mu l t a esse d i cun tu r , commis-
sa r i i nos t r i d i l igen te r in te l l igan t , et resc ian t , ac in sc r ip t i s ad 
nos cum ipsorum opinione d i r i g a n t , qu ibus c l emen te r r e sponsum 
p e r nos d a b i t u r . 
H o r t e n t u r au t em ipsum D o b o n e m dic t i commissari i nostr i , 
u t non expec ta to e t iam fine t r a c t a t u u m i s to rum cum ipso suscep-
t o r u m curam ipsius c a p i t a n e a t u s s u p p r e m i omnem assumat . et 
j u x t a ipsius officium omnia ist ic d i r i ga t , et d i spona t . n ih i lque 
quod ad p romovendam a u t b o r i t a t e m d i g n i t a t e m q u e nost rani reg iam. 
ac defens ionem s u b d i t o r u m n o s t r o r u m a d v e r s a r i u m v e oppress ionem 
p e r t i n e r e v ideb i tu r . omi t t a t . Nos qu idem de omnibus i t a cum eo 
concordabimus, u t de nobis ac s ingu la r i e rga eum g r a t i a et 
d e m e n t i a bene con ten tus s i t f u t u r u s . 
A n t e q u a m t a m e n ad deb i t a s e rv i t i o rum ipsius Dobonis . 
c ap i t ane . i r umque et mi l i tum cognoscerida commissar i i nos t r i descen-
d a n t , d e b e b u n t p r ius seorsim conveni re fidelem nos t rum eg reg ium 
Ladislaum Was. cui po r rec t i s l i t t e r i s nos t r ae c reden t i ae , r e f e r a n t 
memores nos esse et s e rv i t io rum suorum fidelium et humi l l imae 
suppl ica t ionis , quam prox ime ad m a j e s t a t e m nos t r am d i rex i t . 
i t a q u e de s ingu la r i d e m e n t i a nos t ra n ihi l esse ei d u b i t a n d u m . 
p e r g a t i g i t u r pe r p r i m a m occasionem et con fe ra t se huc, cui de 
s t a t u i n t e r consi l iar ios camerae nos t r ae H u n g a r i c a e , e t sa lar io 
houesto per nos ben igne p r o v i d e b i t u r . 
D e c l a r e n t e idem pe t i p e r ipsum Dobonem. nec nun Geor-
gium Bocskay, Nicolaum Zelemyry. et milites. qui Dobonem in 
se iv i t i i s nosti 'is secut i sunt , d e b i t a se rv i t io rum. E t quia nos 
n iu l tum t r i b u a m u s fidei et s i nce r i t a t i ipsius Lad i s l a i AVass, 
i n q u i r e n d u m er i t ab eo. et cer to cognoscendum (nani ipse alio-
qu in ex debi to officii sui. t a n q u a m a d m i n i s t r a t o r p r o v e n t u u m 
nos t ro rum is ta exac te scire debe t ) an ipse Dobo n u m e r u m mili-
t um, ad quos p l ena r i e s t ipend ium pe t i t , h a b u e r i t semper in teg-
rum. an a l iquam i l lorum pa r t em. i n t r a b reve a l iquod t empus 
conduxer i t . 
Quantum vero sit illi et ejus militibus per eum solutum 
aut datum, sive in pecunia, sive in victualibus, aut aliis proven-
tibus nostris. an idem aliquid sua sponte de proventibns nostris 
usurpaverit. cognoscant. 
E t quia publicae querelae fuerunt fidelium nostrorum inco-
larum Transylvaniae, waywodarum utrumque suos milites aluisse 
gratuito aut violento potius victu civium et incolarum. usque 
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ad tempus obsidionis. id quod ipsi "Was bene constare potes t , 
in te l l igan t ab eodem commissarii nostr i , quanto tempore id 
fac tum sit. et damna hujusmodi per verisimilem al iquam aestima-
tionem. ad quantam summám se ex tenderent . eadem de praedic-
torum et al iorum capi taneorum solutionibus ac debitis scisciten-
tu r commissarii nostri, et s ingula di l igenter annotare debebunt . 
Quod si vero cont ingeret ipsos Ladis laum W a s cum Stephano 
Dobo simul non offendere, singula praemissa tam de debit is ipso-
rum militum, quam illationem damnorum ab ipso Stephano Dobo 
sciscitentur. 
Cum autem missa alioqui sit ad majes ta tem nost ram ex 
Transylvania descript io damnorum i l latorum per mili tes nostros. 
sub waywodis servientes. cujus copiam commissarii nos t r i cum 
praesent i ins t ruct ione accipient . dabun t operám dil igentem, u t 
sc r ip tura hujusmodi cum verbis et informat ione Ladis la i AVas 
collata, et postulat ionibus tam ipsius Dobonis. quam mili tum 
et capi taneorum nostrorum intellectis , d i l igenter in ter se con-
fe ran t . et d i judicent . quae aequa ac tollerabilis summa eisdem 
debeat au t possit offerri. E t eara summám, quae ut praemissum 
est. deductis factis. et g r a tu i to victu, ac damnis illatis, j ux ta 
eorum opinionem offerri debere t . ma jes ta t i nostrae significent. 
Eos tamen hor ten tu r . u t aequabi l i et competenti postulat ione con-
tent i esse velint . et in hoc nulli di l igent iae parceant . (így !) sed stu-
deant eos ad hones ta et tolerabil ia deducere, et ad quascunque con-
ditiones aequas eos adducer in t . I d unacum illorum postulat is ad 
nos citissime describant . u t possimus eos de clementi resolutione 
nostra cert ius edocere. Sumus enim clementer inclinati , u t eos de 
huiusmodi postulat is ac debit is justis ac aequis par t im in pecunia 
pa r t im in bonis ad sacram coronam nostram devolutis reddamus 
contentos. ne causare possint defuisse sibi regiam gra t iam nostram. 
Nec aliam ob causam utendum censemus istius cognitionibus. 
quod ut just iori modo eos r edde re contentos possimus. 
E t quia non parvus dic i tur esse mil i tum numerus, qui ex 
Transylvania exeuntes servire se paratos offerunt, conferant 
commissarii nostr i cum Dobone. et intel l igant . quo numero equi-
tum capitanei isti vel alii servit ia pe tentes assummi ad nostra 
servi t ia jDossent, cognito et iam appa ra tu illorum, ne inuti les au t 
inermes acc ip iantur pro bonis et bene instructis . Nos de eo 
commissarii nostri cum ipsorum ac Dobonis opinione mature infor-
ment. u t possimus eis certius de omnibus dare responsum. 
T r a c t e n t et iam seorsim et separat im cum praedict is Greorgio 
Bochkay et Nicolao Zelemyry, quorum singuli dat is ad maje-
s ta tem nostram supplicibus libellis, commemorant servit ia fidelia. 
defectum s t ipendiorum et amissionem bonorum, pe tun tque eorum 
haber i ra t ionem, et provider i loco aliquo. Quare commissarii nostr i 
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ab his mte l l igant ad par tém quaenam essent ea loca, quae 
exist imarent , sil)i hoc tempore per nos concedi, au t qua via et modo 
eis provider i posse. Nam in quan tum ea. quae pe tun t possibilia 
fuer in t , non est eis g ra t i a nostra de fu tu ra . 
I n praemissis autem omnibus commissarii nostr i t r ac t en t et 
agan t di l igenter , nihil tarnen concludant. sed omnem conclusionem 
regiae nostrae del iberat ioni reservent , a tque nos de his a tque 
aliis ad hoc necessario per t inentes per l i t t e ras et scr ipta sua clare 
et expresse informent . Ipse vero Ladis laus Mossotzy. a l te r commis-
sarius, cum ejusmodi l i teris et scriptis, personal i ter . vel per 
posthas. vel a l i te r celeri i t inere ad nos veniat , u t fac ta d i l igent i 
consideratione. eosdem super clementi nostra resolutione possimus 
quampr imum benigne edocere. quam quidem resolutionem nostrani 
ad eos t ransmi t t e re curabimus sine mora. 
I n t e r ea autem dum de t rac ta t ibus cum Dobo habi t is a 
majes ta te nostra resolutionem expectant . vocabunt commissarii 
nostr i ad se fidelem nostrum egregium Petrum Fajgel. d icatorem 
comitatus Scepusiensis p roponan tque ei, nos ad commendationem 
cer torum fidelium nostrorum decrevisse. ubi opera et servit i is 
suis in adminis t ra t ione omni, quae circa arcem nostram Saaros 
fieri necessario debet , ut scilicet habea t et exerceat officium 
provisoris et curet cuncta, quae officii sui fue r in t sicuti eum 
fac turum clementer confidimus. 
Quod ad saiarium illius a t t ine t , cognoscant commissarii 
coram. quantum laborem sit hab i tu rus in procurandis necessi-
ta t ibus arcis, quae ut ad nos pe r f e r tu r , mi rab i l i t e r est des t i tu ta 
omni cura et provisione, cum neque domus tecta , neque to rmenta 
bellica suas sedes habere dicantur , neque quicquam aliud per tot 
annos esse curatum, quod ad mansiones hominum et jumentorum 
ant conservationem munit ionum v idere tu r necessario per t inere . 
Concludant ig i tur cum dicto P e t r o Fayge l de sallario honesto et 
tollerabili , ac sufficient ei equi tres, vel fo r te qua t tuor jux ta 
judicium commissariorum. et unus scriba qui in arce continuus. et 
de omnibus ra t ionem teneat . Ee l iqu i servi tores necessarii, u t pis-
tor. claviger. dispensator, et alii necessarii, si qui fuer in t . ad 
nostram rat ionem servabuntur . Nec p rae t e rmi t t a t idem singulis 
annis venire ad cameram nostram Hungar i cam eo ra t ionem dare 
de omnibus percept is et erogatis proventibus, simili ter et de 
decimis eodem assignatis, et dispensatione omni. 
P a c t a autem conclusione sallarii . accedant commissarii una 
cum ipso Fayge l et Sigismundo Thorda ad arcem nostram Saaros, 
ubi numerum mili tum, victualia omnis generis, to rmenta bellica, 
munit iones pulveresque et alia genera ad defensionem loci per t i -
nentia. u t sunt globi, salni t r i sulphuris et caeterorum hujusmodi 
re rum quan t i t a tem et numerum, defectum item, quae in domibus 
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r u i n a m minan t ibus , t e c t u r i s et aliis r ebus visae ac d e p r e b e n s a e 
f u e r i n t , in modum reges t i i n v e n t a r l i conscr ibere curen t . dupl ic ia-
que i n v e n t a r i a confìc iant . quorum a l t e r u m provisor i ass ignent . 
altex'um ad m a j e s t a t e m nos t r am t r a n s m i t t a n t , u t l iceat copiam 
re rum, vel de fec tus ipsos cognoscere. et de omnibus m a n d a t a et 
modum d a r e u n d e is ta retici et r e fo rmar i debean t . 
Cogni t i s au tem istis. dab imus commissionem camerae nos t r ae 
H u n g a r i c a e , u t d ic to F a y g e l i n s t r u c t i o n e m conficiant . et ad eum 
t r a n s m i t t a n t . 
I n t e l l i g a n t e t iam. q u a n t u m d e c i m a r u m hoc anno pe r cen-
tum sit. in vino et t r i t i co ac aliis rebus, et q u a n t u m prox imis 
bis ann i s p r a e t e r i t i s si t eo a t t r i b ú t u m , ex m a g u a dec imarum 
copia et q u a n t i t a t e . 
V o l u m u s enim u t t a n t a v ic tua l ium copia semper in a rce 
p a r a t a h a b e a t u r , quae possi t p ro usu mi l i tum. ( j ux t a arcis exigen-
t i am necessar io rum) ad minus p e r spa t ium unius anni suff icere. 
D e f e c t u s e t iam, si quos d e p r e h e n d e r i n t , au t malum, a u t 
nobis damnosum o rd inem i n t e r mi l i tes servavi v ide r in t . s t u d e b u n t 
commissar i i d i l igen tev a d v e r t e r e et cognoscere, de qu ibus omnibus 
s ingu la r i d i l i g e n t i a c u r a b u n t m a j e s t a t e m nos t r am commissari i ipsi 
fideliter cum ipsorum opin ione i n fo rmare . F e r d i n a n d u s . Nicolaus 
Ülahus S t r igon iens i s . J o a n n e s L i s th ius . Kívülről más kéz : Copia 
i n s t r u c t i o n i s d a t a e commissar i is ad col loquendum cum S t e p h a n o 
D o b o Yayvoda . qu i e x p e c t a b a t u r Cassoviam. sed est postea de ten-
tus in T rans sy lvan i a , X V . octobris 1 5 5 6 . 1 ) 
Egykorú példány. Orsz. lev. Diversae Instructiones. Fase. VI. nr. 173. 
Köz l i : D R . K Á R F F Y Ü D Ö N . 
J Ó Z S E F NÁDOR K Ö R Ú T J A A S Z E P E S S É G B E N 
1 8 0 6 - B A N . 
K ö z e l száz esz tendeje , hogy József főherczeg nádo r a felső 
m e g y é k e t b e u t a z t a : N ó g r á d n a k . Gömörnek , Szepes megyébe is j ö t t 
és o t t kö rü lbe lü l 10 n a p i g t a r t ó z k o d o t t . A k ö v e t k e z ő k b e n közöl jük 
a h iva ta los l a t in nyelven k i a d o t t j e l en té s t a 16 szepesi városi 
k e r ü l e t b e n , mely a k k o r egy kü lön t ö rvényha tóságo t képeze t t , t ö r t é n t 
f o g a d t a t á s a felől. A megye t e rü l e t én , úgysz in te a k é t szabad k i rá ly i 
vá rosban . Lőcsén és K é s m á r k o n , me lyeke t a főherczeg nádor sz in te 
1) A tárgyalások, melyekről ez az utasítás szól. meg sem voltak 
indíthatók, mert Dobó 1556-ban a Szapolyai párt fogságába esett, melyből 
csak hónapok elmaltával menekült ki. 
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meglá togatot t — tö r t én tek nincsenek ezen tudósí tásban felvéve és 
csak mellékesen emlí te t tek. A nagyközönség számára német nyelven 
jelent meg egy hason ta r ta lmú leírása a nádor i ú tnak, mely szinte 
főleg a szepesi 16 városi »provincziában«. mint akkor nevezték, 
e lőfordul t ünnepségeket közli és melynek közzété te lé t t ehá t mellő-
zendőnek t a r t j u k . 
Transitus Serenissimi Regio-Hareditarii Principis, Archi-Ducis 
JOSEPHI, Regni Hungáriáé Palatini per Regio-Coronalia XVI. 
oppida Provinciáé Scepusiensis diebus 18. 19. 20. 21. 24. et 26. 
Augusti 1806. 
Pos teaquam Serenissimus Pr inceps Arch idux Pala t ínus , emenso 
fel ici ter per Provinciám Gömör it inere, die Ili Augus t i Szomol-
nokinum adpulera t , inde 18. mensis ejusdem die movens (comitan-
t ibus Sereni ta tem Suam Regiam Excell . D . Comite Szapáry sup-
remo aulae praefecto. Comite item Leopoldo Nádasdy. Caes. Regio 
camerario, et E. Cons. R. consiliario, ac magnifico D. S tephano 
Végh ejusdem E. dicasteri i consiliario) per montanas T e r r ae 
Scepusiensis civitates ceptum i ter prosequebatur , a tque tanseuudo 
Göllniczium. Krompach, et R. Coronale oppidum Olaszy (Vallen-
dorf) pr imum ad possessionem Hotkócz juris D. Comitis Emanuel is 
Csáky ; tum vero per R. coronale oppidum Vára l lya ( K i r chd rau f ) 
ubi Sereni tas Sua vetustam arcem et domum Scepusiam, sedem i tem 
V. Capituli , ac F F . Misericordiae Conventum, pe r lus t ra re d igna ta 
est, in l iberam Regiamque Civi ta tem Leutschoviam pervenera t . 
Optat issimum Suae Celsitudinis Regiae ad oppid. Coron. 
Olaszy adventum prae te r I l lustr iss. D. Bar. Gabriel . Eötvös C. R . 
camerar ium. ac Regium Provinciáé, oppid X V I . Scepus. Admini-
stratoren!. et D. Georgium Nozdroviczky Comitem Provinciáé ejusdem 
compluriumque I I . Comitatuum Tab. J u d . Assessorem, universi 
insuper Provinc iáé tot ius officiorum diversorum Praefect i , et non-
nulli oppidorum judices cum vexillo Provinciáé, ac nobili na t ional i 
equestr i tu rma (Banderio) avide praes to labantur . Omnes hi. accepto 
postmodum de approp inquante jamjam Pr inc ipe Regio nuncio, ad 
confinia te r r i to r i i oppidani obviam proficiscentes, ibidem Celsitudi-
nem Suam Regiam. non sine manifesta exuberant is laet i t iae de 
felici E jusdem ad oras illas adven tu contestatione, conveniente 
Pr incipi Regio et Regn i Pa la t ino ra t ione sa lu taverunt . Ubi dein 
u l ter ius progressa Sua Sereni tas Regia, pomoeria civitatis ingredi 
coepisset. occurrebat judex cum Magis t r a tu oppidi. et collecta 
numerosa civium mult i tudine. qui u t devotionem suam tes ta tam 
reddant , iis honorum indiciis, qui s t i rpis Regiae Pr incipi , et 
eminenti Pro-Regis d igni ta t i convenientissimi sunt, Suam Celsi-
tudinem Regiam exceperunt . Pa res devotissimi animi, t ener r imique 
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amoris contestat iones E idem Pr inc ip i Regio a l te ra etiam die in 
t r ans i tu per R . Coronale oppid. Vára l lya exhibi tae fuere . 
P o r t a t r iumphal i s honoribus Suae Sereni ta t i s Regine in ponte 
oppidi Olaszy erecta sequentem in tuent ium oculis legendám prae-
bebat inscr ipt ionem : 
Y I V A T . I O S E P H Y S . S E R E N I S S I M V S . A K C H I D V X . 
I . R E G N I . P A L A T I N V S , XVI . C I Y I T A T E S B E N I G N E PERAGRANS. 
E a vero, quem oppid. Coron. Vára l lya ponti mura to in foro 
inn i ten tem t ranseun t i Archiduc i P a l a t i n o posuerat , pensilem in 
medio habeba t coronam hac ep igraphe insignitam : 
H o n o r i b u s m a g n i P a l a t i n i S u a e S e r e n i t a t i s E e g i a e 
P a t r i s P a t r i a e 
S o r t i s n o s t r a e P r o m o t o r i s a X V I . o p p i d o 
V á r a l l y a e r e c t a . 
I l lux i t t andem ter fausta omniumque votis exoptatissima 
20. mensis Aug . dies, qua videlicet desiderat issimus Pr inceps 
Reg ius et Regni Pa la t ínus , pr iv i legia tam coronalem montanamque 
Civi ta tem Igloviam, sedem Regiae X V I . coron. Provinciáé Scepu-
siensis oppidorum adminis t ra t ionis . pro ingenti , verbisque haud 
explicabil i cunctorum incolarum gaudio praesent ia sua condecorare 
i l lus t rareque d ignabatur . Comi tabantur ingredientem pomoeria urbis 
Serrenissimum Pr inc ipem. p rae te r supra laudatos. I l lustr iss . Baro 
Nicolaus Vécsey de HajnácskeÖ regio-cameralis adminis t ra t ionis 
Cassoviensis adminis t ra tor , et I. Comitat . Szathmariensis supr. Comes, 
I l lustr iss . D. F ranc . X a v . D r e v e n y á k de Tak takenéz Caes. Regius 
in re monetar ia , et montanist ica actualis consiliarius. et supre-
mus Inspec tor Szomolnokiensis, Magnif . D. Consiliarius et I. Comit. 
Scepusiensis Vice Comes D . Georgius Gundelf inger de Krompacb, 
cum plur ibus aliis pr imae ac praecipuae nobil i tat is Viris. qui 
p raeceden te cum vexillo suo phalange una civici igloviensis Ban-
deri i Seren i ta tem Suam Regiam ad por tam Civi tat is deduxerun t . 
Secundus ad horam nonam quadrans erat , dum Serenissimus Archi-
dux et Pa l a t í nus splendido hoc in comitatu per por tam urbis 
ingredere tu r . ubi Civi tat is judex cum Mag i s t r a t a et civibus Suam 
Celsi tudinem Regiam opper iebantur . quem adventantem Ord. Nótá-
r ius apposi ta orat ione sa lutaverat . 
Po r t a . Leutschoviensis dieta, per quam solenniter Sua Celsi-
tudo Regia urbem ingressa est. implexis undique pinuum frondibus 
exornata , aliam t r iumphalem por tam, e pinuum ramis affabre eoag-
menta tam, p raefe reba t . I n medio hujus primae, nomen et eminentem 
digni ta tem Serenissimi Pr incip is Archiducis exprimentes l i t terae 
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visebantur. quas superne corona Archiducal is tegebat , inferne vero 
Scuto Hungar ico, u t raque ex pa r t e belli eis armorum insignibus 
exculto, inn i tebantur . D e x t r u m scuti Hungar ic i la tus insigne X V I 
oppidorum Provinciáé occupabat, s inistrum scutum Civi ta t is Iglo-
viensis tenebat . Supra por tám pensiles genii duo auro oblitis l ist is 
exornatam tabulam magnam gestabant . in cujus obscuro fundo haec 
legere l icebat : 
A t to l l i t e por tas Cives ! 
Nam in t ro ib i t P r inceps Grioriosus. 
Quis est I l le P r i n c e p s ? 
I O S E P H V S . A K C H I D V X . A C . P R O - R E X . 
I V S T V S . B E N I G N V S . SPES. I O P V L I . 
G E N T I S . A M O R . 
I n exigua abbine d is tant ia la tera portae, duae p raea l t ae 
pyramides, marmoris in simili tudinem configuratae, s t ipabant . H a r u m 
apicibus duae insidebant nigrae aquilae, coronam Archiducalem 
in vert ice capitis gef tantes , et. expanfis alis, ungvibus suis aduncis 
dextr i pedis Sceptrum Regni , sinistri vero ensem tenentes. Py ramis 
la ter is dext r i aureis l i t ter is efformatam fequentem cont inebat 
infcriptionem : Hic. ames. dici. Pater, atque. Princeps; ea autem, 
quae in sinistro posita era t la tere : Diu. Laetus. intersis. Populo. 
Porro ingreCius Suae Celsitudinis Regiae in Metropolim XVI 
oppid. Provinciáé Scepusiensis sequenti ra t ione ins t i tu tus era t : 
Pr iecedebat Suam Sereni ta tem equestr is cohors civica, ves t i tus 
elegantia resplendens. et in medio sui vexillum Civicum habens. 
Sequebatur hanc Serenissimus Pr inceps Pa la t ínus , carpento suo 
vectus, in splendido supra laudatorum i l lustr ium virorum comitatu. 
Longa era t series, ex individuis Magis t ra tus Civici, Civium, Reg iae 
subst i tut ionis Montanist icae, Civium Montanis t ieorum. et Metal l i -
fossorum constans, per quam Pr inceps Regius vebebatur , donec 
in te r concertus tympanorum tubarumque, qui par t im in philagoria. 
t i l iae an te urbis por tam inaedificata, par t im in tu r r i Civica pro-
ducebatur . et fest ivas populi „V i v a t " acclamationes ad Regium 
provinciale aedificium deduceretur . Supra por tam modo memorat i 
aedificii provinciális tabula, aureis duct ibus exornata, affixa erat, 
quae sequentem fest ivam to tumque expr imentem continebat inscrip-
tionem : 
Quod. Fel ix . Faus tum. Sit . 
Sereniss. Pr inciperà . Josephum. 
Regni. Hungár iáé . Pa la t inum. 
Consalutat . 
Provincia. Regio. Coronai. 
X V I . Oppidorum. Scepusiensium. 
Anno M D C C C V I die X X . Aug. 
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P r a e t e r e a in t ro i tum aedificii Provinciáé arcus honoris, et 
implexis concinne v i r id ibus a rborum ramis constructus, o rnabat , 
in quo haec l egeban tur : 
Arcus . Honoris . Pr imo. Legum. et Jus t i t i ae . Custodi. Const i tutus . 
Descendens dein ante domum Provinciáé de carpento suo 
Serenissimus A r c h i d u x pr imum a congregato S t a tu Personal i 
Provinciáé , depu ta t i s i tem X V I . coron. oppidorum. judicibus, ac 
Tribunisplebis , tum nomine universae Provinciáé a dignissimo ejus-
dem Comite D. Georg io Nozdroviczky magnifico sermone lat ino 
sa lu taba tu r , qua orat ione et communem de felici Suae Celsi tudinis 
Regiae adven tu lae t i t iae sensum vivide exposuerat . et sortem 
Provinc iáé to t ius Eiusdem Ben ign i t a t i humillime commendaverat 
idem D. Comes, al loctionem hanc Serenissimus Pr inceps Pa la t inus 
pro inna ta S I B I Ben ign i ta te non modo a t t en t a exceperat aure ; 
sed et g r a t a m fuisse responso benigne dec larare d igna tus est. 
Pe rac t a p r a e for ibus Domus Provincial is Suae Celsi tudinis 
Reg iae humiì l ima salutat ione, Eadem ad aedes in t roducta est. ubi 
Serenissimus P r inceps omnibus, qui speciat im vota sua humiìl ima 
corani depromendi . suamque erga Eundem devotionem contestandi 
desider ium mani fes taveran t , copiam Se adeundi benigne concesserat. 
Usi g ra t i a ista sunt nominat im Magis t ra tus Provinciáé. Yenerab . 
Clerus Romano-Catholicus. cujus nomine Reverendissimus Canonicus 
et Civit. Igloviensis Parochus D. Carol. Ber thony adlectis sibi 
nonnullis D D . Paroch is Pr inc ipem vene raba tu r — Minis ter ium 
Evangel icum. quod in persona Senioris sui p r imique Igloviensis 
Y. D. Minis t r i D . Andreaa. Jonaa. Czirbez cum t r ibus aliis, hunc 
in finem delegat is Y. D. Minis t r is humiìlima ardent iss imaque vota 
sua deprompsera t — Magis t ra tus dein Civicus Igloviensis cum 
nonnullis X Y I oppid. coron. delegatis magis t ra tual ibus personis, 
demum distr ictual is Regia subst i tu t io Igloviensis cum universa 
civium sylvanalium communitate . Quos omnes postquam benigno 
alloquio d igna ta est Sua Celsi tudo Regia , in splendido cunctorum 
praesent ium nobilissimorum virorum comitatu ad Ecclesiam Paro-
chialem Romano-Cathol icam concesserat, ad quam observatis con-
suetis caerimoniis ecclesiasticis per D. Canonicum, et Pa rochum 
Igloviensem in t roducta erat . P r iu squam autem ad templum Paro-
chiale Sua Celsitudo Regia, per arcum honoris, fioribus et vir idibus 
f ru t i cum ramÌ3 exornatum. Eidem t ranseunduin erat . Arcus sequen-
tem cont inebat inscr ipt ionem : 
Domine Salvum fac Pr inc ipem, 
Mi t t a s Ei auxilium de Sancto, 
Impleas omnes Pet i t iones E J U S . Psalm 19. 
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Audi to canta to Missaa Sacrificio. Sua Sereni tas Regia pr imum 
Curiam Civi ta t is ingressa, ibidem cuncta, praaprimis Arch ivum 
sollicite pe r lus t r a re d ignabatur , dein ad pone positum Orator ium 
A. C. pe r lus t randum diver t i t . inde vero in te r individua montan-
istica et civica, in duplicem seriem disposita ad Provinciáé aedes 
reversa aerar ium, ac archivum Provinc iáé lustravi t . His perfec t i s 
Serenissimus Arcb idux Pala t inus , sumpto brevi prandio, hora prima 
post meridiem. praecedente equestr i civica mil i t ia in comitatu 
supra laudatorum i l lustr ium virorum, insuper D. Adminis t ra tor i s 
Baronis ab Eöt tvös, et D. Provincias Comitis Greorgii Nozdroviczky 
de Eadem inter repe t i t as exul tant is Popul i Vivat acclamationes 
i ter Suum ul t ro prosequi d ignatus est. por ta urbis superior . per 
quam Pr inc ip i Regio t r anseundum erat , superne arcu. ex implexis 
pr imum frondibus affabre constructo exornata erat . Pone eam e 
quovis la tere duae pyramides, vir idibus foli is und iquaque cinctad 
exurgebant . Arcu i affixa era t t abula cum inscript ione: 
Optimo. Pr inc ip i . 
Iglovia. abeunt i . Fe l ix , vovet. I t e r . 
Benignae. Clientelae. E J U S . Demisse. 
Commendata Civitas. 
I t e r Suae Celsi tudinis Reg iae Iglovia in l iberam reg iamque 
Civi tatem Keszmark inum per oppida Coron. Menliard et Leibiczium 
dir igebatur . Magis t ra tus cum universa civium communita te oppi-
dorum horum nihil omnino eorum intermiserant , quae ad publice 
contestandam Serenissimo Archiduci et Pa l a t ino Regn i cordis 
laet i t iam animique sinceram devotionem per t inere judicabantur . 
Quaprop te r arcui honoris, quo oppidum Menhard Pr inc ipem t ran-
seuntem humillime condecorare volebat, adnexa era t florum Corona 
cum inserto eidem Voto : Vivai Josephus Palatinus diu felix. Is 
autem. quem in honorem Ejusdem oppidum Leibicz erexera t . 
sequens theutonica lingua Chronosticon legendum praebebà t : 
l o S E P H HÖCHST S E L T N E R GAST, FAHRE D E N N FROH D V R C I I S L A N D . ( 1806) 
A L L E SCHENKEN D I R GERN, A L L E HERZEN V N D H A N D . (1806) 
Keszmarkin i Sua Celsitudo Regia usque matu t inum tempus 
diei 21 August i comorari d ignabatur . Cont inuato inde i t inere 
pr imum per oppidum Coron. Bela, Podclinum i t idem oppid. Coron ; 
dein, per lus t ra to Pcdol in i Ven. Collegio PP . P i a r u m Scholarum. 
per oppid. Coron. Grnezda (Knisen) et Lubloviam iter u l t ra prose-
quebatur . Quodvis memoratorum modo oppidorum gaudium devo-
tionemque suam t ranseunt i Serenissimo Pr inc ip i externis signis 
exhibere laudabil i aemulat ione contenderat . judices, senatores. 
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civesque cum banderi is suis adprop inquan t i Pr incipi obviam pro-
fecti . arcus honoris exornati , inscript ionibus vari is erecti, nul laque 
ex te rna visibiliaque. animi lae t i t iam tener r imumque amorem expri-
mentia. honoris indicia intermissa. 
I n a rcu honoris, quem oppidum Bela erexera t . legere licebat : 
Bela. Pa la t ino Regni , quae gaudia promit . 
Haec nec tempus edax. neque tollet g r a t a vetustas . 
H u n c arcum erexi t p ie tas T I B I , Regie P R I N C E P S . 
Gra t ia , amor, sincera Hunnica prisca Fides . 
Podol ini advenientem Suam Celsi tudinem Regiam Parochus 
Civi ta t i s D . I g n a t i u s H a y n nomine M a g i s t r a t a et civium latino sermone 
sa lu tabat . P o r t a oppidi superior hanc cont inebat inscriptionem : 
Non sunt accensae lampades ? a rdeu t corda nostra ! 
Non reboan t to rmenta '? resonant voces nostrae ! Yiva t ! : ! 
I n a t r io collegii P P . Scholarum P ia rum Rec to r ejusdem P . 
Lodovicus Demete r pr incipem orat ione la t ina honoravi t ; et cum 
Gymuast icam juven tu tem in scholis inviseret . a quibusdam e studiosa 
juven tu te latinis dict ionibus sa lu taba tur , oblatis unanomine pr imae 
humani ta t i s classis versibus. A t r ium Gymnasii . honoris janua deco-
ra tum. p rae te r complura. istud re fe reba t epigramma : 
Alma. J u v e n t a . T I B I . Pr inceps . haec Xenia . ponit. 
Ipsa. velis. pro. Te. Yict ima. Vi ta , cadet. 
Arcus honoris ab oppido Coron Grnezda positus breve quidem. 
ast ingeniosum exhibebat Chronosticon istud : 
E C C E M A G N V S A D E S T P R I I N C E P S . 
Demum arcus honoris quem Lublovia in tessei'am amoris, 
et devotionis suae t ranseun t i Serenissimo Archiduci Pa la t ino ere-
xerat . haue habeba t inscr ip t ionem: 
O V A T . L V B L O V I A . Q V A M . I X V I S I T . 
R E G I O . D E S T I P I T E . P R I N C E P S . I O S E P H V S . 
H V N G A R L E Q V E . P A L A T I N Y S . 
Lubloviae Sua Celsitudo Regia prima Castrum pervetustum. 
& in historiis celebratissimum. monti, quem amnis Popradus adlui t . 
superaedif icatum : tum Neo-Lublovienses thermas acidulares ; demum. 
i ta dictum, rubrum claustrum in valle Lechniczensi pe r lus t ra re dig-
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n a b a t u r . A l t e r a die. nempe 22 . A u g u s t i spe luncam in Hal igocz , & 
f e r r i m a l l e a t u r a m Javo r inensem, u n d e de in 24. e jusdem ad oppid . 
coron. Be la r u r s u s reversa est. P r o r e d i t u bocce oppid . Be la novam 
por t ám honor i s e r exe ra t , quam sequen t ibus vers ibus exo rnave ra t . 
Inco lumis remeas, P r i n c e p s Celsissime. Budám. 
A s t animos T E C U M . C o r d a q u e nos t r a r ap i s ; 
D u m T u a Scepusium. T u a . C a r p a t e F a m a maneb i t 
T a m d i u J O S E P H I F a m a supers tes er i t . 
Bela Sua Se ren i t a s R e g i a ad Xagy-Lomnicz d i v e r t e r a t . ubi , 
a D. Gregorio Berzeviczy de Eadem summis honor ibus excep ta . 
noctem diei illius t r a n s i g e r e d i g n a t a ef t . A l t e r a die 25 . A u g u s t i 
Sereniss imus P r i n c e p s post p e r l u i t r a t a s t h e r m a s ac idu la re s Schlagen-
dorfienses, et val lem Carpa t i Ko lbach iensem r u r s u s somni cap iend i 
g r a t i a ad supra nomina tum D y n a s t a m r e d i e r a t . 
D i e 26 . A u g u s t i Lomnicz io Sua Cels i tudo R e g i a discesserat , 
a t q u e p r e c e d e n t e eques t r i cohorte , e se lec ta j u v e n t u t e omnium 
ad r ad i cem mont ium Carpa t i co ru in s i t u a t o r u m opp ido rum Corona-
lium constante , per r e s idua opp ida coronalia . videl icct , Matha'i 
villani, Montem Georgii, Popradum. e t Felkam i t e r t e n e b a t . I n 
quovis opp ido rum horum, q u e m a d m o d u m et in ceter is . q u o r u m 
jam memin imus Sereniss imus A r c h i d u x P a l a t i n u s in t r a n s i t u 
Suo a judic ibus , M a g i s t r a t u , et t o t a Civium c o m m u n i t a t e cum 
omni gaudi i hono rumque tes t i f ica t ione excep ta est. quod t u m 
liabit is sermonibus, t um var i is ex te rn i s devot ionis indici is pa l am 
r e d d i d e r a n t . 
E t e n i m in medi tu l l io opp id i mont i s Georg i i p o r t a honor is 
i n t r a duas praeal tas pyramides , insc r ip t ion ibus fu lgen te s , e rec ta 
e ra t . A l t e r a ea rum haee con t ineba t : 
SPES. NOSTRA. ET P A T R L E . D E C O R . O P T I M E . P R I N C E P S . 
EN. I o S E P H E . T I B I . PECTORA. NOSTRA. PATENT. 
I n a l t e r a vero l e g e b a n t u r ista : 
Gra t i s s imum. adven tum, Serenissimi. P r i n c i p i s . 
Reg i i . J o s e p b i . Arch iduc is . Austriaä. Pa l a t i n i . H u n g á r i á é . 
P i a . Men te , ce lebrantes . ac. animi . Sui. L a e t i t i a m . 
Dec la ren t e s . Hoc . P i e t a t i s . Symbolum. Posuere . 
Cives. Monte-Georgienses . 
P o p r á d i p la t ea , per quam R e g i o P r i n c i p i t r a n s i t u s p r a t e b a t . 
t r ip l i c i po r t a honor is condecora ta era t . P r i m a ad ingressum oppid i 
hanc h a b e b a t ad fideles Cives admoni t ionem : 
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Plaud i t e . Cives. I n t r a t . Gremium. Princeps. 
Grloriosus. Moderator , optimu. 
A l t e r a pone Curiam oppidi posita, et Corona pensili e lauro 
í lor ibusque ornata , sequens praaferebat emblema. 
Summum Just i t iae Praesidium venera tu r Senatus Regio Coro-
nal is oppidi P o p r a d Die 26 . Aug. an. 1806. 
Te r t i a in egressu e Civi ta te inscript ionem continebat hanc : 
Decus Regn i J o s e p h u m Pa la t inum P ia Civium Vota comitantur . 
Tal i modo fidelissimi X V I . o p p i d o r u m coronalium Provinciáé Sce-
pusiensis inhabi ta tores eminentis d igni ta t i s hospiti suo amore ac devo-
tione ardens cor sensual ibus imaginibus et sinceris votis tes ta tum red-
dere contendebant . quam amoris fideique contestat ionem Sua Sereni-
tas Regia peculiari cum complacentia Benigne acceptare d igna ta est. 
E g r e n d i e n t e m demum e te r r i to r io X V I . oppid. coron. Sere-
nissimum Arcb iducem Pa la t i num D. Comes Provin . Greorg. Noz-
droviczky, cum omnibus officiorum in Regio-coronal. oppid. Prae-
fectis, judicibus, et t r ibunis plebis in l imitibus praestolabantur : 
ut Suam Seren i ta tem Reg iam supremum alloqui, E idemque bumil-
lime valedicere prossint . Qua oppor tun i t a t e supra nominatus Comes 
Provinciáé la t ino sermone valedictorio Serenissimo Pr inc ip i provin-
cialium suorum nomine pro exhibi ta Benign i ta te humillimas repend i t 
gra tes , et humil l imam X V I . oppid. coron. jam proposi tam pet i t ionem 
(cujus summarium e x t r a c t u m 4. depu ta t i Jud ices Suia Celsi tudini 
Regiae hac occasione bumil l ime obtulerunt) ut videlicet oppida 
haec, veluti Civi tas l ibe ra Regia , quar to Regn i S ta tu i ingremietur , 
Celsi tudinis Suae Regia ; patarnae soll icitudini et p r e p o t e n t i patro-
cinio demisse commendavera t . Sua Celsitudo Regia penes declara-
tionem compiacen t i^ Suae et g ra t i a rum actionis pro omnibus Votis 
et exhibit is honorum testif icationibus. una benigne polliceri d igna ta 
est. a se nihil in te rmissum iri. quae ad incrementum X V I . oppidorum 
coron. quidpiam conferre v idebuntur . 
Salutatio per Spectabilem D. Georgium, Nozdroviczky de Eadem. 
I. Provinciw R. XVI. Oppidorum Scepusiensium Comitem, et com-
plurium JJ. Gomitatuum T. J. Assessorem pra missa, superius 
provocata. 
Venerabunde se hic s is tunt benigno obtutui , Mag i s t r a tus 
Provinciáé Scepusiensis, et gremialium Regio-Coronalium X V I . oppi-
dorum judices et Tr ibuni , eorum propago Teutonum Colonistarum 
seu Saxonum, qui jam sub, et post tempora S. Stephani Regis 
(cuius memóriám hodie recolimus) oblatis sibi j>eculiaribus juribus. 
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in te r ra hac Scepusiensi mansionem suam defixerunt, et successive 
a Divis Hungari te Regibus obtentis privilegiis, praemio rneritorum 
suorum f rueban tur ; 
H i eorum haeredes et successores Saxonum, qui dein anno 
1412. Regis et Regni Causa, Regi et Coronas Poloniae oppigno-
ra t i (a) tarn sub annis pignorati t i is 360, quam vero ex post revin-
dicati, jam sub 34. annis regi et Regno fidelitatis et constantiae 
documenta exbibuerunt : dum post tot saacula. sidus illud felicitatis 
sibi nobisque illuxisse conspicimus, quo regium Principem Regni 
Pa la t inum in medio nostri veneramur, Magnitudo solatiorum nostro-
rum est inexplicabilis ; homagialem cultum nostrum externo adpa-
ra tu pro digni ta te manifestare nequeuntes, in annalibus nostris, 
in corde et animis perenni ter gestabimus ; Ipsam adorantes Divinam 
providentiam, quod Oppida htec, tantis vicissitudinibus bactenus 
lacessita, et in X V I . adhuc et duobus dominiis residua (reliqua enim 
loca olim ad corpus Provinciáé hujus Scepusiensis X X I V . Regalium 
Civitatum spectantia dudum avulsa, vix rudera exhibent primaavam 
faciem et Constitutionen! suam amiseuunt) ; ( b) quod inquam haec 
X V I . Oppida ad banc usque gloriosam epocham, dum conspectum 
S e r e n i t a t i s vestraa Regiae subeunt, conservata fuer in t ; Conser-
vavit eadem privilegiorum observantia, et pro omnium altissimi ser-
vitii necessitatum exigentia, prompta et alacris parendi devotio ; 
P rou t enim Saxonum antecessorum crevit impopulatio delege-
run t quidem pro fundandis Civitatibus loca dist incta (quae nunc dis-
persa dicuntur:) rat io nempe illius asvi, t e r r aebujus et minerai cultura 
eadem loca distincta deligenda exigebat, sub nomine tarnen Provin-
ciai Scepusiensis in uno privilegiali corpore hucdum perseverarunt ; 
Quae igitur X V I . Oppida, fidelitas et constans concordia, 
tot saäculis privilegiali ter junxit et conservavit : in quibus totidem 
omnigenaa securitatis moenia, totidem obsequiorum et beneficiorum 
perennes fontes, in opificiis et quaestu eorundem ipsa promptuaria, 
tota haec Regio obtinet : In minerad autem cultura, quam cum 
prima sui locatione introduxerunt , et hucdum continuant, fixum 
Regis et Regni thesaurum numerát : 
(a) Sigismundus Rex Hungária• XVI. oppida Scepusiensia cum 
Castro et Oppido Lublyó nec non fortalitio et oppido Podolin ac 
villis ad ea pertinentibus Anno 1412. Corona- Polonie ac Regi 
Wladislauo Jagelló oppignoravit. 
(b) Privilegium Caroli Roberti Regis Hungária- de Anno 1317. nomi-
natim recenset, Ciritates cum appertinentiis ad corpus Provincie' 
Scepusiensis 24. Regalium Civitatum spectantes. ex quibus dein 
11. avulsa;, nunc Comitatui Scepusiensi subjacent : — 
Civitates vero eodem privilegio comprehenste, utpote Leu-
tfchovia (qw Capitalis Civitas Provinci" Scepusiensis 24. Rega-
lium nominabatur) et Ke'smarkinum, dein ad numerum liberarum 
regiarum civitatum evecta:, sub privilegiali gubernio separatim 
se conservarunt. 
T Ö R T . T Á R . 1 9 0 5 . I I I . F Ü Z E T . 3<> 
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E a d e m opp ida humi l l ima cum fiducia o ran t : d i g n e t u r Sere-
u i tas ves t ra R e g i a preces eorundem fine u l te r ior i s conservat ionis 
s. T h r o n o Regio , et Se ren i t a t i Vestrae Regiae exh ib i t a s (c ) 
benigniss ime exaudi re , et potent i ss ime pro tegere , ab bis p e n d e n t e m 
secu r i t a t em et fe l ic i ta tem suam S e r e n i t a t i vestrae Regiae in 
accept is r e f e r r e , et pro inco lumi ta te e jusdem D i v i n u m numen 
exora re non cessabimus. 
Valedictio ejusdem, D. Comitis Provincia;. 
Sereniss imum h íe red i t a r ium P r inc ipem R e g n i P a l a t i n u m , 
quem n u p e r in d u c t u i t ine r i s novem gremia l ia oppida (d) pera-
g r a n t e m pleno so la t iorum cul tu venerabamur . E u n d e m nunc pe r 
r e l i qua (e) C a r p a t o a d j a c e n t i a provinciád bu ju s Scepusiensis oppida 
d i scedentem t r i f t i va ledic t ione dep lo ra i M a g i s t r a t u s Provincia i et 
bic congrega t i omnes X V I . opp idorum J u d i c e s T r i b u n i ac D e p u t a t i : 
nemo borúm vota sua p r iva t i s pa r i e t ibus rec iudi p a t i e b a t u r . con-
junge re et communia b a b e r e volui t : s ingulus suam repr tesen tans 
communi ta tem illa an imorum content ione ades t : num f a c u l t a t u m 
suarum. et omnium, qute ipsis g r a t a sunt , immolatione, vel votorum 
et obsequiorum oblat ione g r a t i am benigni P r inc ip i s comi te tur ? 
Sed quia exper imur , quod amor popul i praevaleat thesauro, 
bunc vero, p r o u t facu l ta tes , vota, et corda nost ra S e r e n i t a s 
v e s t r a R e g i a jain sibi v indicavi t , et p iene possidet , in his 
r a d i c a t a officia nos t ra (qute constans concordia, fidelitas, p rompta 
e a lacr is p a r e n d i devot io d i r ig i t ) hasc inquam officia nost ra semper 
comi tabun tu r Se ren i t a t em ves t ram R e g i a m ; id unice orabunt . et 
o ran t fiducialiter : u t i l lud, quod august iss ima M a r i a T h e r e s i a , 
e t magna*) memori<B J o s e p b u s I I . post 360 . annos revindica-
t ione Provinciáé h u j u s sibi e r exe run t monumentum, aquis i t ionem 
eandem, pr ivi legi is provisam. S e r e n i t a s v e s t r a R e g i a con-
se rvare et augere , P r ece sque horum oppidorum hic r e i t e r a t a s 
ben igne exaud i r e d i g n e t u r ! V o t a Popu l i hu jus ad 4 0 millia eva-
len t i s e r igen t S e r e n i t a t i v e s t r a s R e g i a m aliud perennis 
g r a t i t u d i n i s monumen tum ! et p ro omnigena e jusdem p rospe r i t a t e 
D e u m exorabun t ! V I V A T ! 
(c) Ut vimirum Provincia haec XVI. oppidorum in uno corpore 
considerata, ad instar unius Libene Regi<>> Civitatis Privilegio 
muniri, et regnicolari 4ti status charactere in premium meri-
torum suorum donari mereantur. 
(«1) Olaszi. Váralya. Iglovia, Menhard, Leibitz, Bela, Podolin, Gnezda, 
et Lubló. 
(e) Mattlieocz, Möns S. Georgii, Straza, Poprad et Felka. 
Közl i : B e k z e v i c z y E g v e u . 
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BÉL M Á T Y Á S HÁROM L E Y E L E . 
I. 
Spec tab i l i s ac Generose D o m i n e ! F a u t o r aes tumat i s s ime ! 
P r o benevolen t iae illa tes t i f ica t ione . qua me p r e s e n t e m Sp. D . 
Y r a prosequi d i g n a t a est. g r a t i a s i t e r u m habeo, quas possum, 
maximas. Ce te rum, quis r e r u m nos t r a rum sit s ta tus , ex p raesen t ibus , 
quas cum his. quorum in te res t , communicar i rogo, in t e l l ige t Sp. 
D . Yra . Paussa les l i t t e r a e exeun t ibus studiosis , d i s t r i c t im. a t q u e id 
in al t iss imo loco, n e g a t a e sun t denuo. I t a fiet, u t brevi inopia 
v i ro rum cogamur laborare . Exce l sum Com. Locumt . mi t ius res 
nos t ras t r a c t a r e v ide tu r ; t ame t s i non des in t , qui et hu ic d e t e r i o r a 
q u a e q u e ominent . 
H i s maneo Spec tab . D. V r a e 
Posoni i . 1 7 2 6 . d. 5. sept . observant iss imus . 
Bel ius . 
Külczím : Monsienr Monsieur Jean de Rádvány à Rádvány. 
II. 
Spectabi l is , ac Generose D n e D o m i n e et F a u t o r aes tumat i s s ime! 
Tamet s i ad n u p e r a s meas, eorum n u t u scr ip tas , qu ibus cordi 
s u n t fissurae Sionis, n ih i l bue dum respons i accepi ; t amen . non 
possum commit te re . qui preces, t unc pe r sc r ip t a s . eo nunc di l igen-
tius, r epe t ám, quo r e r u m n o s t r a r u m prop ius iam est. f a t a l i s ea. 
q u a m t r ep id i expec tabamus , per iódus . A d d. 8. J a n u a r i i resolu-
t ionem Suae M a t t i s def in i to r iam Exce l sae cancel lar iae . t r a d i t a m 
fuisse. ce r tum est. quam t amen il la t e r g i v e r s a t u r pub l ica re . Caus-
sae nobis sunt incogni tae . I s t u d . non uno indicio, p lus sat is 
a d p a r e t . t empus esse, u t ad rem fiamus a t t e n t i ; maxime, cum 
mens Caesar is , ad nos couservandos, unice sit p ropensa ; n e q u e 
des int . qui in con t r a r ium e n i t a n t u r . 
Quae. cum i ta s int . iussus sum denuo, r oga re Sp. D. V r a m , 
ne se. opem. consi l iaque sua, u l t imae huic necess i ta t i subduca t . 
Vir i s ind igeamus gravibus , et quo rum auc tor i tas , to t negot io 
pondus adda t . P r a e t e r q u a m enim, quod agendae e run t , indulgen-
t issimo Caesar is ; non deer i t . cur pono eius b e n i g n i t a t e m exore-
mus. E a m ab rem. t a m rogo oroque Spec t . D . Y r a m et submisse 
e t vehemente r , u t in se, sa lu tem ecclesiae D e i n o s t r a e q u e 
p o s t e r i t a t i s a d t i n e n t e , p e r p e t u i t a t e m , neque submissius possim. 
neque vehement ius . Dies idem, hoc est. X I I . F e b r . mane t p rae -
s t i tu tus . U t i n a m . dum cudeba tu r i s tud negot ium, fu issent , qu i 
suas p a r t e s rogando , obtes tando, flagitando in te r se rv i s sen t ; tu l i s -
semus sane t an t i l l ae operae cumula t i ss imum p r e t i u m ! 
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J a m actum est ! neque superest quidquam, quam ut ne 
ul t ima haec caussae nostrae momenta. quovis obtenta , deseramus. 
Quam quidem Sp. D. V r a e in consulendo Ecclesiae a lac r i t a tem 
Deus, suorum pater , videbit , probabi t , r emunerab i tu r . P lu ra neque 
possum, neque volo cumulare, ne in tegr i t a tem Sp. D. V r a e suspi-
cione v idear onerare. 
Credo, opt imum Mollerum, nom re fug i tu rum it ineris hanc 
societatem. Deus ita veli t Sp. D. Vrae, quemadmodum voveo. 
Spectabii is D. Vrae Fau to r i s aestumatissimi observantissimus. 
Posonii, 1731 . d. 28. J a n . 
Belius. 
I I I . 
Spectabi i is ac Generose Domine F a u t o r longe aestuma-
tissime ! — A n t e duas, et si quid excurr i t , hebdomadas l i t te ras 
ad Sp. D. V. ab I l lustr issimo Höpkenio . Suae Mt t i s Sueciae 
legato exarasse, a tque alias puto Mandefe ld ianas ade ludere ius-
sus sum : quod et fecisse me recordor, spe f re tus , fore, ut r i t e 
eae s int redd i tae . Nunc pro ea, qua in Sp. D . V r a m feror, devoti 
animi fiducia, paucis indicandum volui. profecto debui : Hrusskovi t -
zium novo ca lumniarum genere, in me ab inferis et borum satil-
lit io a rmatum esse. 
D e d i t ille. ad Seniorem Contab. Neogradiensis l i t teras , a 
P . D. Dobay lectas, quibus me palam accusat Ecclesiae, hostibus 
suis prodi tae . quasi qui t r ia illa Exc. Consilii Locumtenent ia l i s 
Decre ta , quae isto semestri , in negotio religionis prodierunt . a 
me domestico hoste, s int p rocura ta . Nihi l daemon impudentiss i-
mus excogitare po te ra t nequius ad animos peni tus inescandos. 
I m o eo processerunt malevoli, u t hos rumores, si verum est, in 
Saxoniam p ropaga rmi . Silerem equidem. sicuti ad t an tas iniurias 
feci hucusque. sed iam nequeo ; eum nom me solum. sed summa 
Sacrissima collegia me caussa palam calumniari . immo in Sum-
mám Maies ta tem pr incipis optimi iniurius esse, nihil dubi te t . 
Quaprop te r apud Spect . D. Vram. solenissime. quod dicunt. 
protes tor , me non modo istius sceleris mihi conscium non esse, 
sed etiam dies noctesque pro nostra omnium necessitate, quantum 
in me homull i r iore situm est, laborare : a tque ideo, nisi incluti 
Dn. P a t r o n i calumniatorem malefactum compescuerint, eaque re 
innocent iam meam a nequissimis et de tes tandis auribus vindica-
ver in t ; me publice iniurias i l latas apud hos. qui me vindicare et 
po te run t et volent, quaestum iri. 
Si quid inde mali emerseri t . mihi impigni nolim. Unice 
doleo. Neosoliensium aliquos, qui sibi subreptum ir i Super in ten-
dent is d igni ta tem metuunt (quam non minus adfecto, quam car-
ceres ab isto homiuuium genere mihi destinatos) caussae huic se 
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miscuisse. I s t a . in s inum Spect . D. Vrae . quam pacis publ icae , 
ver i r e c t i q u e a m a n t e m novi, in eam spem erec tus , fo re u t Sp. 
D. V r a innocen t i ae meae cum cura consulat , quod dum enixis-
sime rogi to , maneo. Spec tab i l i s D . V r a e 
Posoni i , 1 7 2 5 . d. 13. Dee . observat i ss imus 
Bel ius . 
(A garamszegi ev. egyház levéltárából.) 
K ö z l i : K e l l e r I m r e . 
P A L O T A V Á R K A P I T Á N Y Á N A K . 
T H U R I B E N E D E K N E K . SZÓLÓ U T A S Í T Á S 1567-BÖL. 
Copia ínstructionis Benedirti Tliury. 
Maximi l ianus . I n s t r u c t i o in negot io p r a e f e c t u r a e arc is P a l l o t h a 
eg reg io N. da t a . 
P r i m u m . cum fides, s tud ium et in rebus , g e r e n d i s s ingu-
lar is i n d u s t r i a e iusdem N. nobis iam inde a mul t i s annis cogni ta 
s i t . a t q u e pe r spec ta . conf idamusque eadem fidelitate, et d i l igent ia , 
eum in pos t e rum quoque nobis i n se rv i tu rum, qua hac tenus inser-
vivi t . ideo non i nd ignum iudicavimus. Cui iam d ic tae arcis curam 
d e m a n d a r e m u s si cuti v igore p r a e s e n t i u m hanc curam ei deman-
damus condi t ionibus subsequent ibus . 
N i m i r u m u t ipse in P a l l o t b a con t inue res idea t , et inde 
nobis insciis non eg red i a tu r , qu in imo sol i ta sua so l ic i tud ine 
a n i m a d v e r t a t , ne ab hoste adeo po ten te , as tu to , et inquie to , unde-
q u a q u e imminen t ibus insidi is c i r cumven ia tu r . neve p rod i t i ones 
seu t u m u l t u s pe r mi l i t e s exc i t en tu r , si vero ipsum inde ex i re 
cont iger i t . p ro a l iquo serv i t io seu m a n d a t o nos t ro exequendo in 
eo o rd ine post se r e l i n q u à t omnia, u t a r x ipsa aeque ac si p rae -
sens esset, ab insidi is et p rod i t i one t u t a sit. 
Secunda u t bombardas , pixides, pu lveres e t al ias quales-
cunque res bel l icas in ea de p resen t i cons t i tu tas , vel de inceps 
cons t i tuendas , in idonea r ecep tacu la r epona t . r e p o s i t a q u e ad 
ing ruen te s necess i ta tes host i les r e se rve t neque ea malo a l io rum 
more in arce dis iecta r e l inquà t . 
T e r t i a . U t ru inas arcis, quod eius c i t ra colonorum n imiam 
oppress ionem fieri po tes t . fideliter r e p a r e t , eamque magis magis-
que munia t , in ea enim p a r t e ips iusmet et mi l i t um suorum securi-
t a t i consulet , et nobis ac r egno rem impr imis u t i l em fac ie t , effi-
ciemus au t em a u t h o r i t a t e nos t ra caesarea u t comita tus ad id 
eorum labores secundum publ icas r egn i cons t i tu t iones fideliter 
confe ran t . 
Quar t a , u t quovis t empore messis cuiusvis gener i s commea-
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t u m accumule t et in arcem r e p o n a t . ac pos tmodum in p r o m p t u 
asserve t in ea q u a n t i t a t e u t si q u a n d o c u n q u e a r x obs ide re tu r , 
p r ae s id i a r i i mi l i tes ad arc is de fens ionem necessar i i ad ius tum 
t empus commea tum suffici entern h a b e a n t . 
Q u i n t a u t cum re l iqu i s cap i t ane i s et off icial ibus nos t r i s 
m u t u o cor respondea t . eosque de cona t ibus thurc ic is , quos- prop-
t e r s i tum arcis o p p o r t u n e exp lo ra r e po t e r i t , sub inde certos red-
da t . q u a e q u e sun t sc i tu d igna et a l icuius i m p o r t a n t i a e nobis ipsis 
s ignif icet , u t non solum haec arx , sed e t iam re l iquae p a r t e s 
d i t ion i s nos t rae eo mel ius de fend i quean t . v ic inorum et a l io rum 
s u b d i t o r u m cu iuscunque ist i s ien t summo s tud io ave r t a t , et 
finaliter in omnibus negociis boni fidelis ac solici t i c ap i t ane i 
officia p r a e s t e t . 
Sex to u t hanc a rcem et p r a e f e c t u r a m ab eo r epe t i e r imus , 
vel ipsemet sese ea abd i ca r e vo luer i t . cum bac a rce c o m m e a t u m 
bombardas , pu lveres . globos. et al ias res qua lescunque . in ea 
q u a n t i t a t e . u t sibi .secundum i n v e n t a r i u m as s ignabun tu r , et suo 
t e m p o r e eo co l l igen tur r e d d a t . et i n t e g r e r es igne t . quod si ve ro 
eum i n d e amovere voluimus. d e eo ipsum a n t e pe r t r e s menses 
ce r tum reddemus . id ipsum e t iam ipse f a c e r e debebi t , si sese hoc 
officio abd i ca r e vo lue r i t . 
P r o recompensa eiusmodi l abo rum et expensa rum. quas hoc 
modo suf fe r re debebi t , sibi in s ingulos menses ab illa die q a u 
off icium assumet . q u i n q u a g i n t a f lorenos hungar i cos depu tav imus , 
p r a e t e r ea sibi p ro p raes id io arc is cen tum equ i t e s et cen tum ac 
q u i n q u a g i n t a ped i t e s H u n g a r o s . et his s ingul is s ingula eorum 
s t ipend ia ped i t i bus sci l icet ternos , equ i t ibus vero s ingulis q u i n q u e 
f lorenos r enenses decrevimus. Cum va ivodarum, decemvi ro rum, 
s ign i f e rum, t i m p a n i s t a r u m . et t ub i c inum soli t is auct ionibus . caete-
r u m illi cen tum equ i tes sub e iusmet o rd ine s ient . et sibi men-
salis u t voca tu r pecunia cedat , quae fac i t de s ingulo equ i t e 
q u i n q u a g i n t a denar ios hungar icos . A d arc is p roven tus quod a t t i -
ne t . sui e r i t officii in illis eum ord inem observare . qui a 
camera nos t ra h u n g a r i c a sibi p r a e s c r i b i t u r . 
H i s i g i t u r secum de l ibera t i s , et conclusis, sui e r i t officii 
p r imo omnium nos, e t pos tmodum gene ra l e s quosque regn i nos t r i 
h u n g a r i c i cap i t aneos nec non spec tab i lem ao magnif icum E k i u m 
comitem a Salmis etc., quoad in p r ae sen t i e ius officio f u e r i t , 
a u d i r e et nos t ra iussa die noc tuque capessere sicuti f idelem 
cap i t aneum face re decet , et ipsum f a c t u r u m non dub i t amus . 
D a t u m V i e n n a e u l t imo J u n i i anno ( 1 5 ) 6 7 . 
Egykorú másolat. Orsz. lev. Diversae instructiones fase. 1. nr. 16. 
Közl i : D r . K á i i f f y Ö d ö n . 
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P E R N E S Z Y P Á L D I C A T O R T I T K O S M E G B Í Z A T Á S A 
A S Z I G E T V Á R I K I N C S T Á R I J Ö V E D E L M E K 
M E G V I Z S G Á LÁ SA R A 1564-BEN. 
F e r d i n a n d u s d iv ina f a v e n t e d e m e n t i a e lectus R o m a n o r u m 
i m p e r á t o r Semper a u g u s t u s etc. 
I n s t r u c t i o fideli nobis d i lec to egreg io P a u l o P e r n e z y dica-
to r i comi t a tuum Baronens i s et Tho lnens i s d a t a . 
Cum r e d i t u s arc is nos t rae Zige th iens i s , quos ampl iss imos 
fuisse accepimus. adeo s in t d iminu t i , u t nul luni p r o p e l evamen 
s u m p t u u m nost rorum, quos in i s tam arcem. et s t a t ionem mi l i ta -
rem facimus. sen t iamus . Necessar ium duximus, u t super eis occul tam 
in s t i t ue remus inquis i t ionem. E a m q u e t ib i a n t e alios P a u l e P e r n e z y . 
p r o tua fide nobis idoneorum hominum tes t imonio commenda ta , a t q u e 
t a c i t u r n i t a t e , et in huiusmodi r ebus exped iend i s soler t ia , deman-
d a n d a m a r b i t r a t i sumus, c l emente r confisi t e i t a hoc nego t i um 
c u r a t u r u m , u t man i fe s t e agnoscas in t e g r a t i a e nos t r ae impera-
to r i ae ac r eg iae inc rementa . 
M o t i au t em sumus a t q u e a d d u c t i ad id, u t eam provin-
ciám t ib i pot i ss imum commi t t endam censeremus, ea quoque causa, 
quod cum t u d ica to rem ist ic agas comi t a tuum Baronens i s e t 
Tholnens is . d i t ion i sque ad d i c t a m arcem nost rani Z i g e t h p e r t i n e n -
tis, op t imam habeas t ib i p ropos i t am Oppor tun i tä ten! eius inquis i-
t ionis summota suspicione omni per f ic iendae . 
P r i m u m ig i tu r P a u l u s P e r n e z y iudices opp ido rum et 
possessionum s ingulorum. nomine et p r a e t e x t u d icae r eg i ae ad se 
evocabit . eosque p r i v a t i m e t secre to p e r i u s i u r a n d u m examinab i t , 
quociés et q u a n t ú m quol ibe t t e rmino ad a rcem Z i g e t h r e n d a n t , e t 
quis ea t r i b u t a ab eis pe rc ip ia t , qui s int o rd ina r l i census, quae 
e x t r a o r d i n a r i a e exact iones, p e r capi taneos inde usque a t e m p o r e 
Marci Horivatlisint inposi tae , quae molendina , quae vada, quae 
the lonea h a b e a n t u r , e t quorum p roven tuum. quae si lvae et deci-
mae ex eis de porcis p rovenien tes . quae se rv i t i a consveta, et 
ex t r ao rd ina r i a , quaeque r edempt iones huiusmodi se rv i t io rum. quan-
t u m vini educ i l l andum oppido cuique pagove imponi sol i tum sit, 
quae munera l i a p e r s t a t a anni t empora in a rcem i m p o r t e n t u r , et 
cui ea exh ibean tu r . num quae r edempt iones dec imarum, pascu-
orum ex igan tu r , num crebrae et magni moment i cadan t mulc tae , 
seu bi rsagia , et in cujus manus pe rven ian t , an nonas coloni ex 
f r u m e n t i s et vinis conferan t , e t ad quam summám il lae precise 
a u t c i rc i t e r accedant . E t gene ra t im quae u t i l i t a tes , ex ea t o t a 
1556-tól 1561 -ig volt szigetvári kapitány, utóda Zrínyi. 
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di t ione, et eius s ingul is oppid is ac possessionibns quocunque 
nomine et t i t u lo c a p i a n t u r . 
A d id au t em commodum a r b i t r a m u r . u t s ingu lo rum oppido-
rum et possessionum t i tu lo posito. conscr iba t colonos pe r domos 
seu sessiones eorum. e t inqui l inos ib idem, loca dese r ta , p r a e d i a etc. 
E t quia p l e r a q u e bona ad eam a rcem nos t ram p e r super i -
ores capi taneos , t um alios. t u m pot iss imum Marcum Horwath 
s u b i u g a t a scimus. ea quoque in s c r ip tum propr i i s eorum t i tu l i s 
r ed iga t . et q u o r u m ea a n t e a f u e r i n t , anno te t , et a qu ibus sunt 
occupata , et q u a e ex eis s u b i u g a t i t i a pecunia ex iga tu r , vel a n t e 
hoc t e m p u s exacta sit, a t q u e e t iam bonorum eorum colonos inqui -
linos, de se r t a s sessiones. p r o v e n t u s o rd inar ios et ex t r ao rd ina r io s . 
u t i l i t a t e s q u e cae t e r a s summa d i l i gen t i a p raemisso modo conscr ibat . 
Quo vero commodius d i c t am inqu i s i t i onem per f ic ia t , expedien-
d u m ei cu ramus e camera nos t ra H u n g a r i c a e x t r a c t u m proven-
t u u m de bonis illis per c a p i t a n e u m n o s t r u m M a r c u m H o r w a t h ad 
d ic tam cameram nos t r am in pe r cep t i on ibus r e l a to rum. u n d e ea 
quae ad p r ae sen t em rem p e r t i n e r e v i d e b u n t u r . e rua t . 
I t e m in te l l ige t quam di l igent i ss ime, n u m quae vect igal ia 
t r i ces imae nomine penes a rcem nos t r am Z i g e t h de boum seu 
pecorum a rmen t i s , quae illa pe r quaes tua r ios P e t h o v i a m au t alio 
a g u n t u r , exigi soleant , et q u a n t a m ea exact io summám fac ia t . 
P r a e t e r e a spec t a t im volumus eum inqu i r e r e , et cer to nobis 
ind icare , an t o t a e dec imae ep iscopatus quinqueecles iens is nos t ro 
nomine, a t q u e in nos t r am necess i ta tem, e iusque ipsius arcis et p r a e -
sidii provis ionem p e r c i p i a n t u r . tarn ex bonis p rop r i i s episcopatus . 
quam ex bonis m a g n a t u m et nobi l ium et M a r c i H o r w a t h , an vero 
dec imae memora t i ep i scopa tus divers is personis a r e n d e n t u r . a t q u e 
i ta in p r iva tos a l io rum usus p e r c i p i a n t u r . Cum nos e a r u m redem-
p t ionem i n t e g r a m de camera nos t ra n u m e r a r e consvever imus . 
A t q u e haec et al ia , si q u a e hac nos t ra in s t ruc t ione ommissa 
sunt , p r o u t gene ra l i p r a e s c r i p t i o n e s ingula c i r c u m s t a n t i a r u m 
momen ta comprehend i est difficile, m e m o r a t u s P a u l u s P e r n e z y 
suae in nos fidei, et ins i tae d e x t e r i t a t i commissa ex i s t imabi t . 
E a m q u e suara operám nos d e m e n t i a nos t ra caesareo ac r eg ia 
r ecogn i tu ro s sibi pe r svadea t . D a t u m V i e n n a e d ie q u a r t a mensis 
Ápr i l i s . A n n o domini Millesimo, qu ingentes imo, sexagesimo quar to . 
F e r d i n a n d u s s. k . p. h. A d m a n d a t u m domini electi impera-
tor is p r o p r i u m E r a s m u s H a y d e n r e i c h s. k. H i e r o n y m u s Beck à 
Leopolddor f s. k. K e x i u s s. k. 
Alu l , a l ap szélén : I n s t r u c t i o p ro P a u l o P e r n e z y ad occul-
t a m p r o v e n t u u m Z y g e t h i e n s i u m i n s t i t u e n d a m Inqu i s i t ionem. 
Országos levéltár. Diversae instructiones fase. I. nr. 9. 
Közl i : D r . K á r f f y Ö d ö n . 
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A D A T O K K A S S A T Ö R T É N E T É H E Z . 
I. 
A Feledi Eusták kassai kapitánynak adott utasítás 1553-ból. 
I n s t r u c t i o sacrae R o m a n o r u m . H u n g á r i á é . B o h e m i a e r eg i ae 
ma jes t a t i s , fideli suo magnif ico Eus t ach io de F e l e d supe r capi ta-
n e a t u c ivi ta t i s Cassoviensis. a l i a r u m q u e c iv i t a tum p a r t i u m r e g n i 
sui H u n g á r i á é super io rum. de p r imo j a n u a r i i anno domini Mil le-
simo qu ingen tes imo qu inquages imo t e r t io . in c iv i t a t e suae Ma je -
s ta t i s Gracz d a t a . 
Cum sacra r eg ia ma je s t a s dominus nos te r c lement iss imus 
jam inde ab in i t io imper i i sui H u n g a r i c i cons t an t em fidelitatem 
et s t ud ium magnif ici E u s t a c h i i de F e l e d erga suam m a j e s t a t e m 
semper cognover i t . confidens in pos t e rum q u o q u e omni t e m p o r e 
eadem cum fide et cons tan t ia omnique d i l igen t i a et s tud io sese 
e x h i b i t u r u m erga suam m a j e s t a t e m . e idem F e l e d i c a p i t a n e a t u m 
civ i ta t i s suae Cassoviensis, a l i a r u m q u e c iv i t a tum p a r t i u m r e g n i 
supe r io rum gra t iose con fe rendum esse duxi t , i t a u t is d u r a n t e 
beneplac i to suae m a j e s t a t i s off icium c a p i t a n e a t u s hu jusmodi loco 
magnif ici Georgii de Sered, qui se se mul t i s r a t i o n i b u s l i be r a r i 
ab eo officio m a j e s t a t i suae hac tenus mu l t i p l i c i t e r supp l i cav i t . 
d i l i gen te r g e r a t et fideliter admin i s t r e t . 1 ) 
I n p r i m i s au t em idem E u s t a c h i n s de F e l e d , p ro d i l i gen t io r i 
con t inuaque admin i s t r a t i one hu jusmod i officii sui. q u e m a d m o d u m 
sane s ta tus t e m p o r u m et e a rum regn i p a r t i u m r e q u i r i t , i n t r a 
c iv i ta tem cassoviensem se se j u g i t e r cont inea t . neque i n d e nisi 
g r a v i u r g e n t e necess i ta te , p ro defens ione v ide l i ce t a l i a rum civi-
t a t u m v ic inarum curae e jus commissarum. vel a l i cu jus ex eis a u t 
p ro alio servi t io et m a n d a t o m a j e s t a t i s suae exequendo , se se 
alio confera t , et t unc quoque t a l em loco sui ibi r e l i nqua t , cu jus 
fides e t i n t e g r i t á s pe r spec ta sit, ac cui fidere possit , s u m m a m q u e 
curam et d i l i gen t i am dies noc tesque a d h i b e a t ad c iv i ta t i s eius 
conservat ionem, et custodiam, u t ne p rod i t iones au t t u m u l t u s 
a l iqui per mil i tes a l iosque incolas c iv i ta t i s i n t r a c iv i t a t em subo-
r i a n t u r et ne e t iam ext r insecus a l iquae ins id iae c iv i t a t i ipsi 
i n t e n d a n t u r ex quibus per icu lum a u t d e t r i m e n t u m a l iquod c iv i t a t i 
ipsi posset quoquomodo even i re : 
I t e m habeb i t idem Eus tach ius de F e l e d pro cont inuo civi-
t a t i s p raes id io s t ipend ium ad equi tes levis a r m a t u r a e ducen tos et 
ped i t e s t recentos , et in s ingulos equi tes s ingul is mensibus florenos 
q u i n q u e renenses , in s ingulos vero ped i tes t lorenos renenses duo 
Serérìy György 1552-ben volt kassai kapitány. Ez év február 
8-án kelt utasítását lásd: Történelmi Tár 1901. évf. 117—119. lapokon. 
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cum dimidio, ad decuriones autem singulos eorundem pedi tum 
florenos t res cum dimidio simili ter renenses, ac centur ionibus 
florenos sexdecim simili ter renenses. Vexi l l i fero octo florenos. 
t impanis sex florenos simili ter renenses. I t e m ad in te r ten t ionem 
mensae eiusdem Eustachi i Fe ledy capitanei in singulos menses 
florenos centum hungaricales , quos quidem equites ac pedites 
singulis mensibus recensendos sive lustrandos per regium lustra-
torem, quem majes tas sua eo missura est, in tegro semper numero 
apud se et in t ra civi tatem mil i tares a tque strenuos, ac tales habere 
curet , qui et munia eorum, defensionis videlicet et custodiae 
civitatis sedulo obire. et majes ta t i regiae fldeliter et constanter 
ac sine persuspicione ulla possint inservire. Quibus quidem omni-
bus praedic ta solutio fiet mox post lus t ra t ionem ex proventi-
bus sacrae regiae majes ta t i s , per magis t rum solutionum eiusdem. 
sicuti aliis gent ibus suae majestat is , equites autem ac pedi tes 
ipse Fe ledy capi taneus per decurias centur iqasue eorum de more 
dis t r ibuere , et super eorum custodiis excubiisque soler ter debebi t 
invigi lare , u t i ta qui l ibet accurat ius satis faciat officio et fideli-
t a t i suae. 
Concessit etiam sacra majes tas regia eidem Eustachio de 
Fe led u t in arce sua Aynaskew, quae non procul ab Agr ia esse 
dici tur qu inquag in ta equites levis a rmaturae . eadem qua. p rae -
missi Cassoviam tenendi solutione, eodemque st ipendii numero 
conservare possit. I t a t amen u t ipsi equites quinquagin ta , ad 
requis i t ionem provisoris et castellani Agriensis pro tempore 
const i tut i , tam pro exigent ia provent ibus episcopatus, quam aliis 
necessi tat ibus occurrent ibus eidem praesto esse, et quo opus illi 
fue r i t , exire et servire debeant . 
P r a e t e r e a cum iidem praesidiar i i milites et pedi tes inpri-
mis non nihi l eorum opere et labore in munienda civi tate prae-
ser t im fossis effodiendis possint conferre. u t qui p le rumque desi-
des in te rd iu esse soleant, curare debebi t idem capitaneus, u t 
auxilio ipsorum militum. si quae opera munit ionis curari et per-
flci. ut i alibi a pedi t ibus fieri solet. potuer in t . non in t e rmi t t an tu r . 
et al ioquin etiam al i ter ad ipsa munit ionis opera magis necessaria 
idem capitaneus, aliis et iam adbibi t is operis, ac laborator ibus 
nequaquam negl igat , missura est enim majes tas sua archi tec tum 
suum in eam civitatem. qui opera munitionis hujusmodi facienda 
des ignaturus , et quae ad eam rem opus esse visa fuer in t , commu-
nicato cum eodem capi taneo Consilio perscr ip turus est. Debebi t 
et iam in muni t ione hujusmodi facienda, nec non in bis, quae ad 
custodiam et munit ionem civitat is pe r t ine re visa fuer in t . idem 
Fe ledy consilium ipsius de Habsperg intel l igere, qui jam a certo 
tempore ibidem Cassoviae moratur , nec parvam hujusmodi re rum 
habe t cognitionem. 
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Tame t s i au t em sacra ma je s t a s sua a r b i t r a t u r sa t i s t o r m e n -
to rum. b o m b a r d a r u m . pu lve rum et h u j u s m o d i mun i t ion i s gene-
rum, 1 ) a t q u e e t iam commeatum ac v ic tua l ium in t r a c iv i ta tem esse 
repos i tum. q u e m a d m o d u m in r eges to super illis confecto l a t e 
p a t e t , cu jus reges t i exemplum m a j e s t a s sua ipso cap i t aneo d a r i 
juss i t , si qu id tarnen deesse, vel ampl ius v isum f u e r i t opus esse, 
p e r m i t t e t ma je s t a s sua de hu jusmodi r ebus omnibus, p r o u t neces-
s i tas v i d e b i t u r exigere , semper p rov ide re . ne quis is t ic in r ebus 
s imil ibus defec tus esse possit . 
M a n d a b i t e t iam ma jes t a s sua, p r o u t e t i am nunc m a n d a t u r a 
est. t a m supremo regni cap i t aneo u l t r a D a n u b i u m , quod omnibus 
vicinis comi ta t ibus , ce t e r i sque c iv i t a t ibus p a r t i u m super io rum. u t 
si quod pe r i cu lum a l i cunde c iv i ta t i cassoviensi v i d e r e t u r i m p e n -
dere , mox e t g e n t i u m et a l i a rum r e r u m necessa r i a rum praes id io 
p re s to s in t ipso capi taneo . q u a n d o c u n q u e pe r eum f u e r i n t ea de 
r e pe r i cu loque hu jusmod i imminen te admoni t i . et ubi g r a v i o r 
a l iqua hos t i l i tas v i d e r e t u r ipsi c iv i ta t i i ng rue re , non o m i t t e t 
ma je s t a s sua t empes t ive de coad ju to r ibus t e m p o r e necess i ta t i s , 
sibi capi taneis . et e t iam ma jo r i e q u i t u m ac p e d i t u m a l i a r u m q u e 
r e r u m necessa r i a rum praes idio , ipsi cap i t aneo et c iv i ta t i provi -
dere . Quod ipse, u t eorum auxi l io et se rv i t i i s in defens ione e t 
conserva t ione sua p r o p r i a a t q u e c ivi ta t i s is t ius nos t r ae secur ius 
ut i possit . a d m i t t e r e t u n c debea t , s imi l i ter e t i am si d iv ina ope 
paca t io r ibus t empor ibus succenden t ibus minor i p raes id io g e n t i u m 
in c iv i ta te ipsa opus esse visum f u e r i t , sac rae m a j e s t a t i r e g i a e 
id significare, et cum sci tu v o l u n t a t e q u e suae ma je s t a t i s g e n t i u m 
i p s a r u m n u m e r u m imminuere , et qui necessar i i t a n t u m m o d o visi 
f u e r i n t , r e t i ne r e debebi t . 
Commi t t e t e t iam ma je s t a s sua exnunc m a g i s t r a t i b u s et civi-
bus Cassoviensibus ac a l i a rum c iv i t a tum vic inarum, u t ipsum 
t a n q u a m eorum cap i t aneum in his, quae ad cus todiam et defen-
sionem ipsius c iv i ta t i s Cassoviensis spec tan t , a u d i r e e ique in omni-
bus et s ingul is negot i i s ad defens ionem et cus todiam ipsius civi-
t a t i s p e r t i n e n t , se se ad a l ia nego t ia civilia n e q u e l i b e r t a t e s a u t 
p r iv i l eg ia civium ingera t , sed eosdem in an t iqu i s ipsorum pr iv i -
legiis ac l i be r t a t i bus modis omnibus t u e a t u r , p ro v i r ibus ac defen-
da t . Nihi lo tarnen minus ord inem in t e r eos s t a t u a t ta lem, qu i 
necessar ius esse v i d e b i t u r ad t u t e l am civi ta t is , u t d u m opes fo r e 
v ideb i tu r , qu i sque a r m a t u s insurgere , e t c iv i ta tém ipsam unacum 
eo et ali is mi l i t ibus d e f e n d e r e possit . 
Cum au tem p lu r ibus de causis, et p rec ipue ne d iv inus 
cultus, quoad ejus fieri potes t , neque i n t e r m i t t a t u r , neque execu-
*) Az Izabella királyné által Kassán hagyott tüzérségi felszerelés 
1552. január 17-én kelt jegyzékét 1. Történelmi Tár, 1901. évf. 121 — 126. 11. 
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tiones judiciariae in diocesi et jurisdictione Agriensi quicunque 
detrimenti accipiant, majes tas sua const i tueri t , u t capi tulum eccle-
siae Agriensis , pro divino cultu, a l i te rque suo officio in negociis 
regnicolarum exercendo, Cassoviam. quae in diocesi episcopatus 
Agr iens is precipuus est locus, se conferant . ibique maneant , donec 
divina ope civitas Agriensis . domusque eorum capi tulares proxima 
aesta te a thurcis dest ructae , ins taurar i et in pr is t inum s t a tum 
redigi possint. quemadmodum etiam capitulo Str igoniensi des t ructo . 
captoque Strigonio. Thyrnav ia ad inhabi tandum. divinumque cul-
tum exercendum eidem capitulo Str igoniensi permissa est, qua de 
re majes tas sua commissariis suis eo nunc delectis sufficientem 
informat ionem et civibus ipsis Cassoviensibus commissionem dedit . 
debebi t p rop te rea idem capi taneus eos defendere a tque protegere , 
ac curam adbibere u t canonici capi tu laresque hujusmodi Agrien-
ses et hospit ia habere competent ia in t ra civi tatem ipsam et in 
ecclesia parochial i horasque canonicas et alia officia divina obire. 
ce lebrareque jugi te r possint. a tque et iam ut contiones sacrae 
ibidem habean tu r jux ta inst ruct ionem prescr ip tumque episcopi 
ipsorum. neque a civibus vel aliis quopiam ab ea re impedir i 
au t prohiber i queant , et si quo alio r i tu cives aliqui sacra sibi 
minis t ra r i voluerint , po te run t illi suo a rb i t r a t u in al tero claustro 
vacuo, quae in ipsa c ivi ta te duo esse d icuntur . suis negociis 
vacare, et nihilominus parochus civitatis, si is ab episcopo catho-
lico sacerdos est r i t e et legit ime ordinatus. ac secundum sanctae 
catholicae et romanae ecclesiae r i tum minis t ra re sacramenta volu-
er i t ibidem in ecclesia p rae fa ta parochiali veter i de more po te r i t 
exercere officium sunum, quemadmodum fit et iam Thyrnaviae . 
Debeb i t et iam di l igenter an imadver te re idem capitaneus, 
ne ex t ra civi tatem tam in regiae majestat is . quam aliorum vicinis 
bonis. conciliabula a l iqua fiant per lutheranos et alios hujusmodi 
kereticos, qui sibi officia episcoporum et sacerdotum falso vendicare, 
et diversa in illis partibus schismata tumultusque per hujusmodi 
conventicula eorum excitare solent, et si quos hujusmodi deprehen-
derit, in eos graviter animadvertat. 
Curet et iam ipse Fe l edy u t cives veteres c ivi ta t is ipsius 
Cassoviensis, qui olim tempore prodi t ionis ejusdem civitat is in 
exilium re legat i erant . omnino redeant . et per cives novitios sine 
d i f f icul ta te admi t t an tu r . eorumque haeredi ta tes eo modo, ordine 
atque conditione. quam Georgius Wernerus et Georgius Rakoczhy 
jussu et commissione suae majes ta t i s antea in te r eos l imi taverant 
et const i tuerant , ipsis omnino r emi t t an tu r , a tque in ordinem 
civilem senatorum et magis t ra tuum. quemadmodum antea secun-
dum vetera privi legia et consvetudinem ant iquam civitatis ejus-
dem el igantur . A d v e r t a t etiam idem Feledy tam in prima elec-
t ione magis t ra tuum, quam in aliis omnibus, quae Cassoviae quolibet 
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anno fient, quamdiu ipse officio C a p i t a n e a t u s is t ic f u n g e t u r , ne 
pe r fac t iones , t u m u l t u m , a u t f avorem j u d e x e t cives ac alii offi-
ciales e l igan tu r , sed eo o rd ine et modo, qu i est in p r iv i l eg i i s 
eorum descr ip tus , qui qu idem pos tea elect i j u r e n t suae m a j e s t a t i . 
u t moris est, ad fidelitatem et obed ien t i am p r a e s t a n d a m . 
F e r d i n a n d u s s. k. ( P a p í r r a l b o r í t o t t pecsét) . Nicolaus Olahus 
episcopus Agr i ens i s s. k . 
Orsz. lev. Diversae instructiones fase. VI. nr. 173. 
I L 
Seged György kassai viczekapitány utasítása 1554-ből. 
F e r d i n a n d u s d iv ina f a v e n t e d e m e n t i a R o m a n o r u m , H u n g a -
i'iae, Bohemiae sex, Semper augus tus etc. 
I n s t r u c t i o fideli nos t ro egreg io Georg io Seged, supe r offi-
cio v i cecap i t anea tu s c iv i ta t i s nos t rae Cassoviensis e idem t r a d i t o , 
d ie vigesimo qu in to mensis J a n u a r i i . anno Domin i Mil les imo 
q u i n g e n t e s i m o qu inquages imo q u a r t o V i e n n a e da ta . 
Cum fidelis nos te r magnif icus E u s t a c h i u s de F e l e d capi ta -
neus nos te r Cassoviensis a l iquot ies nobis supp l i eaver i t , u t ipsum 
p r o p t e r g raves labores et molest ias , quas in eius officii adminis t -
r a t i o n e p e r f e r r e ass idue cogi tur , a b eo officio r emove re d igna-
r emur , p r ae se r t im quod ob con t inuam moram, quam his per iculo-
sis t empor ibus in c iv i t a te eum t r a h e r e ope r t e t . non mediocr ia sibi 
hoc t empore officii sui d a m n a acc ide r in t . Nos vo len tes ipsum 
cap i t aneum nos t rum labor ibus e t molest i is p r aed ic t i s a l iqua ex 
p a r t e levare, a t que insuper modum adh ibe re , quo ipse in t e rdum, 
cum sane negot i i s suis p r iva t i s a u t nos t r i s e t i am u r g e t u r . s ine 
c iv i ta t i s per iculo e c iv i ta te exi re possit . Y i c e c a p i t a n e u m eidem 
a d j u n g e n d u m duximus, qui et p r a e s e n t e eodem cap i t aneo auxi l io 
ei s i t , curans officii i l l ius admin i s t ra t ione , v ide l ice t c iv i ta t i s 
d i l igen t i custodia , et conservat ione, et absen te ipso cap i t aneo 
eius vices subeat , e t omni ex p a r t e p e r f e r r e onera eiusdem 
officii possit . 
Cum autem fidelem nos t rum eg reg ium G e o r g i u m Seged ad 
ad id muner i s idoneum et suff ic ientem esse jud ieaver imus , t u m 
p r o p t e r eius servi t ia , t u m p r o p t e r re l ig ionem scilicet r omanae 
ecclesiae. quam t ene t , ad quam nunc p r o p t e r va r ias haereses , 
quae in ea c iv i t a te pu l lu l a run t , summám curam a d h i b e r e est 
necesse, eundem ad v icecap i t anea tus officium c iv i ta t i s nos t r ae 
Cassoviensis promovimus. qui qu idem impr imis p r a e f a t u m F e l e d y 
cap i t aneum t a n q u a m ejus super io rem in his. quae ad il lud offi-
cium s p e c t a r i n t agnoscere, et ex eo p e n d e r e omnique cum deb i to 
honore prosequere , m u t u a q u e cum eodem in t e l l i gen t i a ac bona 
concordia, ac an imorum conjunc t ione ad cus todiam c iv i ta i t s die 
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n o c t u q u e invig i la re , j u x t a modum et o rd inem per nos ipsi c a p i t a 
neo p r a e s c r i p t u m . e t in e jus in s t ruc t ione conten tum, ave r t end i s 
e t i am t u m u l t i b u s in c iv i t a t e et c o n t i n e n t e r in officio civibus ac 
subd i t i s prospicere . tarn p r a e s e n t e quam e t i am absen te eodem 
C a p i t a n e o debeb i t . 
E t quon iam hac t enus idem Seged equ i tes 5 0 sub se habu i t , 
cons t i tu imus nunc e idem ord ine ad pe r sonam suam ad equ i tes 2 0 . 
e t p r a e t e r e a alios t r i g i n t a equ i tes nos t ros e idem subdi tos . Ideo-
que debeb i t ipse cum his 5 0 equ i t i bus Cassoviam proficisci , ib ique 
in p r a e d i c t o c a p i t a n e a t u s officio manere . Cui p ro solut ione eorun-
d e m e q u i t u m t e rnos f lorenos in s ingulos menses s ingul is equi t ibus , 
p r o pe r sona a u t e m sua ad i n t e r t e n t i o n e m tnensae fior. 5 0 s ingu-
lis mens ibus n u m e r a b u n t u r . Tarn au t em illos suos, quam cae teros 
equ i t e s ac p e d i t e s nos t ros in praes id io c iv i ta t i s collocatos a b s q u e 
omni fidelium nos t ro rum civium et a l io rum in c iv i ta te et ex t r a 
commoran t ium i n j u r i a et damno tenere , et r e g e r e curabi t , s t ipen-
d i u m q u e suum et ipsoruin ab homine nos t ro p e r nos, a u t consilia-
ri os camerae nos t rae ad id t empor ibus suis depu tandos . et in 
omnibus fidei, d i l igen t i ae , officio d e n i q u e fidelis v i cecap i t ane i in 
ipsa c iv i t a t e nos t r a sa t i s face re curab i t . 
Cumque , u t d ic tum est. va r i ae in c iv i t a te nos t ra hereses 
hoc t e m p o r e pu l lu l a r in t . onnem curam et d i l igen t i am idem vice-
cap i t aneus a d h i b e n d a m cu rab i t omni Consilio et p a r t i c i p a t i o n e 
semper cum capi taneo , u t bonis modis ac ra t ion ibus , non vi 
a p e r t a adh ib i t a , t a m cives e t cae teros c iv i ta t i s indigenas , quam 
mil i tes e t i am. si qui e jusmodi fo ren t . a privatis novisque opinio-
nibus ad ve ram re l ig ionem r e d u c e r e , monachos quoque e t cae teros 
ecclesiasticos vi ros in eadem c iv i t a te commorantes . ab omnium vi 
e t i n ju r i a , si qua eis a l i quando i n f e r r e t u r . d e f e n d e r e cure t . 
Orsz. lev. Diversae instructiones. Pasc. VI. nr. 173. 
Közl i : D r . K á r f f y Ö d ö n . 
ADATOK KEMENY JÁNOS ELETEHEZ. 
1634—1660. 
P. Szathmáry Károly az 1878-ban megszűnt »Magyar 
Történelmi Tár« 1871-ik évi X V I I I . kötetét a báró Kemény-
családnak ezidétt Nagyenyeden az alsófehérvármegyei levél-
tárban őrzött levéltárából kiválogatott s Erdélynek 1528 —1722 
évi történeteire vonatkozó okiratokkal töltötte meg. Alólírt a 
kérdéses levéltárat az »Erdélyi Muzeum« 1897-iki évfolya-
mában újból ismertetvén, ezzel kapcsolatban a Kemény János 
tatár rabságára vonatkozó néhány becses levelet ismertetett 
meg az olvasó közönséggel. Ezeknek pótlása az alábbi közle-
mény, a mely tanúbizonysága annak, hogy az említett levéltár 
még mindig kiaknázatlan bányája Erdély X V I — X V I I I - i k 
századi történetének. 
1. 
1634. aug. 4. Amliát aga szegedi pasa levele Kemény Jánoshoz. 
Mi Amhátt aga Istennek engedelméből Mező Nagy 
Szöged várossának és Vásárhelynek, Mindszentnek, Martély-
nak ( ? ) fő török ura köszönetemet és szolgálatomat ajánlom 
mint ismeretlen vitéz úr barátomnak etc. 
Levelem által akarálak megtalálnom jó Vitéz Űr Barátom, 
hogy ím értem az szentesi jobágyimtól az Kögyelmed jó akaratját 
és az Kegyelmed leveléből is megértettem, hogy igen bánkódol 
az szegény szentesi jobágyinknak kárvallásán, melyet én is 
bizony dolog szivem szerént szánom szegényeket; de mivel-
hogy mi tülünk az jámboroknak semmi háborúságok és semmi 
hántásaik nincse(n) sem puszta földek felől sem penig ögyéb 
dolgok felől, hiszem ti egymáshoz körösztyénnek tartjátok 
magatokat, nektek tíz annál jobban kellene oltalmaznotok 
szegény(eket) sem mint mi. Annakokáért én is könyörgök 
mint ismeretlen Vitéz Úr Barátomnak, hogy légy segítséggel 
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szögények mellett, hiszem nektek is úgy jobb, hogy az szögény 
jobbágy maradhasson és szaporodhassék ; azon kellene eről-
ködnünk, hogy ne fogynának, hanem inkább szaporodnának 
szögények. Istennek ajánllak Vitéz Úr Barátom. 
Datum ex oppido Szöged, 2. die Augusti, anno Domini 1634. 
Külczím : Adassék ez levelem Fogaras várában lakozó vitéz úr 
barátomnak Kömény Jánosnak. Fejér vármegyének főispánjának szere-
tettel tulajdon kezében. 
Eredeti, IV. köt. 124. sz. 
? V : ' ' 4 : ' , i L ! 
2. 
1645. máj. 1. Kemény János conventiója. 
Conventio generosi Joannis Kemeni de Grerő Monostor, 
comitis comitatus Albensis Transsilvaniae, aulicae militiae 
nostrae equestris ordinis et exercituum campestrium generalis 
supremi, arcis item et praesidii nostri Fogarasiensis capitanei 
supremi etc., cujus annus incipit die 1, Maji 1645. 
Udvari főkapitánságára leszen esztendeig készpénz fizetése 
ő kegyelmének személyére ezer forint fl. 1000 
Ezen kívül huszonöt lovaira hórúl hóra még járjon hópénze 
békességes iidőben ; ez mostani állapatban peniglen. még ez 
bellica bellica (így) expeditio fentart, ötven lovára járjon 
menstruatim. 
Bora ötszáz veder urn. 500 
Búzája kétszáz köböl cub. 200 
Abrakja négyszáz köböl cub. 400 
Verő disznaja húsz nro. 20 
Báránya száz nro. 100 
Vágó barma tíz nro. 10 
Szénája tizenkét öl org. nro. 12 
Atlacz húsz sing uln. nro. 20 
Tíz sing scarlat posztó uln. nro. 10 
Személyére való pénzbeli tizetését kantoronkint, hópénzét 
penig menstruatim, mikor udvari katonáknak szoktak fizetni, 
fizető komornik deákink fogyatkozás és halogatás nélkül 
tartozzanak megadni. Hasonlóképpen az tíz sing gránátot és 
húsz sing atlaczot. bort, búzát, abrakot és egyébféle minden 
accidentiákat erdéli tiscalis jószáginknak praefectusa és fejér-
vári udvarbíránk adassák meg szorgalmaztatás nélkül, vala-
mikor felőlle requiraltatnak. Secus non facturi. 
Datum in arce nostra Patakiensi. die et anno supra notati». 
Gr. Rákóczi m. pr. 
Gleneralisságra az felső-bajoni dézma éppen jár. 
Tekintetes nagyságos gyerőmonostori Kemény dános 
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•uramnak ő nagyságának arendatorságára ez szerint jár fize-
tése per annum az arenda perceptortúl, melyet két verssel 
szoktak beadni tl. 300 
Bárány uro. 100 
Méz sonkolyostól ... urn. nro. 40 
Azonkívül az bogácsi dézma. 
Tekintetes nagyságos gyerőmonostori Kemény János 
uramnak ő nagyságának Fejérvármegye fő ispánságára leszen 
fizetése : 
A vármegyéről gyűléspénz, melyet két versben szoktak 
kiadni az viceispánok fi. 132 
Ezt én írtam, az szerint az mint az uram ő nagysága 
saját conventionalissában volt, fide mea mediante. 
Fehérvári Sigmond ni. pr. 
Eredeti. (P. H.) 
3. 
1654. jun. 24. Kállay Zsuzsanna levele fiához. 
Algyon meg az Űr Isten minden üdvességes jókkal édes 
fiam benneteket. 
Leveledet elvettem édes fiam. Hogy egészségben értlek 
lenni, áldott az Istennek szent neve érette; én elég beteges 
állapottal vagyok, nem tudom, ha az sok rongolódás-e az oka. 
Radnótra való meneteleteket édes fiam én egyébaránt nem 
bánom, csak az feleségedet féltem igen az szélyel járás miatt 
szerencsétlenségtől. Ertem azt is, hogy más házaitokhoz is 
akarnátok menni. Kérlek az Istenért, ha magad elmígy is, az 
felesígedet ne hordozd mindenütt. 
Az mely orvosságos fcövet az ' fejérvári gondviselődtől 
kültem, tudósíts fiam felőle, mert igen félek, hogy el ne veszes-
sétek. Köményvizet Fogarasból küldők, ha Isten engedi, mentől 
hamarább. Kotyogós(?) üvegek édes fiam most itt nincsenek 
készek, hanem ez héten eleget csinálnak s küld az porum-
báki udvarbíró; viznek való üvegeket is parancsoltam, hogy 
külgyenek menyem számára. 
Ugy reménlem édes fiaui, mi is nemsokára Bonyha felé 
megyünk, akkor otthon kellene lenni mind leányommal együtt, 
melyről tudom uram ő kegyelme is fog tudósítani, mikor 
mehetünk oda. 
Crisan Gergely bátyád igírt fiam egy kaszáló rétetaz fejér-
vári házadhoz örökösön, melyről levelet is ad azt mongya. 
Parancsold meg azért fejérvári gondviselődnek, kaszáitassa meg. 
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mert neked többet kell az fejérvári háznál laknod mint Zolyomi 
uramnak, ha penig kezdesz szénát venni, igen sokban telik. 
Az menyemnek anyai jó akaratomot mongyad fiam. 
Fejérváratt az minemű újságot találtam, innen küldetem 
két gyöngycsipkét; azelőtt is küldettem vaia zöldet, nem tudom,, 
ha megadták-e vagy nemv 
Ezek után aggya az Úr Isten édes íiani, hallhassak minden 
örvendetes híreket felőletek. 
Datum in Porumbak die 24. Junii 1654. 
Jó t kívánó édes anyátok 
Kállay Susánna m. pr. 
Külczím : hiányzik. 
Eredeti, I. köt. 166. sz. 
4. 
1653—4 k. Györgye Stephan moldovai vajda egy Skorczien 
nevű falut ajándékoz Kemény Jánosnak. 
Mi Gyorgie Stephan vajda, Isten kegyeimébűi Moldva 
országának ura adjuk tudtára mindeneknek, hogy tudniillik 
adtunk jóakaratunkbúi és ajándékoztunk az nagyságos Kemény 
János ürnak egy falut itt az mi moldvai országunkban Skor-
czien nevűt, az mely vagyon Tralus ( ? ) vidékén, minden embe-
reivel és határaival együtt. Annakokáért ti is ott lakó emberek 
mindenekben az nagyságos Kemény János úr emberétűi hallgas-
satok, valamiket parancsol az ő nagysága dolgaiban. Fő vorni-
kunk embere penig, az ki mostan ott való tiszttartó, mind-
járást kimenjen belőle és az falut engedje Kemény János úr 
ő nagysága embere kezében. Valaki penig ez ellen cselekeszik. 
kemény büntetésünket el nem kerüli. 
Fél ív szürke papirra írt egykorú másolat kelet és aláírás nélkül. 
5V 
1657. febr. 4. Kemény János levele fiához Ferenczhez. 
•í. * • • 
Áldjon meg Isten fiam minden jókkal ! 
Adatván ez alkalmatosságom akarlak levelem által láto-
gatni. Adja Isten, találjon boldog állapotban benneteket. 
.Magunk felől írhatom, áldott az jó Istennek neve, ekkoráig 
reménységem felett való igen jó egészségem szolgált, ez szerint 
vannak mind, Kapi úr, az bátyád és Bethlen öcséimék is & 
noha nem kevés nehézségekkel ugyan, de ez ideig Istennek 
hála az mi kegyelmes urunk dolgai jó progressusban voltanak. 
Tovább is ő felségének gondja leszen reánk. Kívánnék szivem 
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szerént értenem felőlietek is, ha mi jót érthetek, kit adjon az 
jó Isten ! ; 
1657. 4. Febr. Strij várában. 
Jó t kívánó atyád Kemény János m. pr. 
Leányommal együtt az asszonyt és húgomat ő kegyel-
meket szeretettel köszöntöm. 
Mióta elváltatok töllem, egy szekeremet is nem láttam. 
Külczím : Spectabili ac magnifico Francisco Kemény de Gyerő-
monostor filio meo dilecto. 
Eredeti, félív papíron. 
6. 
1657. jun. 12. Töredék Györgye Stephan moldvai vajdának 
Kemény Jánoshoz (?) intézett tudósításából. 
. . . . mivel mi elméjeket úgy experiálhatjuk, hogy csak 
némely okokra nézve cselekszik ezt; úgy vagyon, hogy mint 
telhetetlen pogányok vonni is akarnak. De immáron ezekből 
az országokból az követek oda menvén és fövet hajtának nekiek 
csak a híriért is, hogy az a hír elterjedjen. Neszter-Fejérvártúl 
küljebb nem jűnek, hanem onnat íratnak mindenfelé, hogy az 
ő kedvek szerint vagyon és ezeket az innen való országokat 
ők elhódoltatták és több aféle dolgokat költenek és esmét 
viszszatérnek ; az passával Neszter-Fejérvárrúl (?) egyeznek meg. 
De csak az kozák hetmány velünk egyetértsen s tartson, 
bizony onnat külyebb ők nem jőnek, kit adja is Isten, hogy 
ne jöjjenek, hanem ott vesszenek el. Daniel uram az kozák 
hetmány embere hogy azt mondta, hogy soha azt nem kell 
hinni, hogy az hetmány írta volna : ha az svéd az muszkával 
nem confederál, ez dolognak jó kimenetelét nem gondolhatná, 
abban ő kegyelme igen nagyon hazudott, hiszem nem próphéta 
ő kegyelme, hogy mindenek(et) megtudjon ; nem is kell neki 
mint egy evangyelistának hinni. Im nagyobb hitelnek okáért 
mind az hetmány s mind Yihovszki levelét ez levelünkben 
includálva Kegyelmednek in specie elküldettük (mivel fel-
találtattak), Kegyelmed abból megláthatja. A fejedelem ő 
nagysága felől bizony mi is semmit, nem érthetünk; nem 
tudjuk, mi lehessen az oka. Az hetmányok Ilvovára eljöttek 
volt, és igen jó helyen voltak, ha az fejedelem ő nagysága 
hadakat bocsátott volna utánok, bizony felverték volna, avagy 
megadták volna magokat. De sohunk (így!) mi az fejedelem 
hadainak hírét nem halljuk; hová lettek s mit csinálnak, nem 
tudhatjuk. Látjuk azt, hogy bizony igen lassan mehetnek 
véghez azok az dolgok; mi válik belőle? nem tudhatjuk. 
O nagysága talán az svéd király után jár, de bár ő nagysága 
látna előtte álló dolgaihoz s Isten akaratjából menne által, 
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hamar azokon az dolgokon, ne járna az svéd király ő felsége 
után. mert ő felségének nehéz hadai vadnak, de ő nagyságának 
micsoda könnyű hadai vadnak, és oly ellenség nem lévén ő 
nagysága előtt, kire nem mehetett avagy vele nem birhatott 
volna; által s meg által kellett volna eddig azokat az helyeket 
járnia ő nagyságának, mert ha ezek az eb hetmányok után. 
bárcsak hadat bocsátott volna, bizony kész kételenek lettek 
volna az meginclinálással. és ha ezeknek dolga lecsendesednék, 
minden dolgok lecsendesednének. 
Az adószedő török egy hetinél több hogy ide Szucsávába 
érkezett, s valóban szorgatna az adóval, de bizony az olyan 
könnyen nem lehet, mert egyébkor is, mikor semmi félelmes 
hír nem volt is. mégis egy holnap alatt csak alig ineliete 
véghez az a dolog. Még akkor úgy éltünk volt. hogy az visz-
terián kívül mind az mi házunkban s mind bojérinknál ha 
mi készpénz találkozott, mind oda adtuk, csak tudhassuk el 
rólunk. Azután mind nekünk s mind bojérinknek az országról 
megfordult, De immár ez mostani állapotokhoz képest kicsoda 
adhatná oda költségecs&éjét tudván, hogy ha változás talál 
lenni, éhen kell meghalnia más idegen országokon. Ezért mi 
ezt megcselekedhetjük az Kegyelmetek suadeálására, hogy az 
törököt hamar s az Kegyelmetek híre nélkül el nem bocsátjuk, 
csakhogy Kosztandin vajda ő kegyelme is . . . (vége hiányzik.) 
j ' li : r ) ' . S 
P. S. Tegnap, midőn ez levelünket Kegyelmedhez akarjuk 
vaia expediálni, érkezék híre Kosztandin vajda ő kegyelnie 
hozzánk jövő követének, melyért ez levelünknek elküldését is 
el kelle halasztanunk. míg értenők. mivel jüjjön ő kegyelnie 
követje. Azért ma ő kegyelmével szembe(n) levén, megmondá, 
hogy Kosztandin vajda ő kegyelme az adót az jövő hétfőn 
minden bizonnyal az portára beindíttatja. Xeni tudjuk, mi 
okon cselekszi ő kegyelme ezt; mi megírtuk volt ő kegyelmé-
nek, hogy avval ne siessen, s minden tetszésünket ő kegyel-
mének ezen dologról experte megírtuk volt, de ő kegyelnie 
azzal excusálja magát, liogy azt az dolgot (így!) többire az 
országot concernálja, hogy nem mint ő kegyelmét, azért az 
ország tartozván annak idejében az adót beszolgáltatni, 
ő kegyelme sem cselekedhetik egyebet abban, mivel most 
annak az ideje. Tegye ő kegyelme, de mi az mint levelünkben 
is megírtuk Kegyelmednek, töllyünk ez most nem lehetséges. 
Elhittük, ő kegyelmét is valami bojérok vették rá, hiszem 
ö kegyelmének is tudjuk megírta volt Kegyelmed ezen dolog-
ról. Ha ő kegyelme nem sietett volna úgy annyira vele, tud-
juk. nagyobb könnyebbségünkre lett volna, mivel ím kapiki-
háink is mit írnak az portáról, kiknek levelét szinte most 
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vettük : hogy ha az adónak késedelmét látta volna az porta, 
hizony az vén vezér feje is leesett volna. Ezt is írnák ott 
benn levő bojérink, hogy ott benn is olyant végeztek volt, 
hogy mi Kosztándin vajdával ő kegyelmé(vel) együtt az chám 
mellé személyünk szerint üljünk fel, és az hová ő akarja, oda 
menjünk mi is; és bojérinknak az szerint eleikbe kiadván 
ő kegyelmek azt feleltenek arra, hogy az fényes porta bár 
arra ne kényszerítse, mert azt semmiképpen meg nem csele-
kedhet j ük, mivel soha olyan szokás sem volt eddig ezekben 
az országokban, hogy az vajdák személyek szerint az chám 
mellé felüljenek, és több eféle excusatiókat mondottanak 
bojérink. Végre olyan válaszunk jött ki, hogy ha személyünk 
szerint fel nem üljünk (így!) is, de hadat adjunk az chám 
mellé mind az két országból. És ez a parancsolatunk jött ki 
az portáról. Kosztándin vajda ő kegyelme nekünk követjétől 
azt izené, hogy Kegyelmetekkel az erdélyi tanácsokkal commu-
nicalta ezt az dolgot, hogy Kegyelmetek az mint ezeknek az 
országoknak javára az Kegyelmetek elméjével feltalálhatja, 
atevője leszen. Annak okáért mik is azon kérjük Kegyelme-
teket, hogy mind ez dolgokat jól megfontolván, ha mi hasz-
nunkra való dolgot feltalálhat Kegyelmetek, mennél hamarébb 
nekünk is megjelentse suadeálván minden dolgokról. Mi tud-
ván ezeknek a telhetetlen pogányoknak elméjeket. pénzzel 
mind lenyomhatnék ezt is. ígérnénk egy summa pénzt s mon-
danók azt, hogy az mi országunkbeli szolgáló rendek mind 
félre állottak, erdőkre, havasokra s más országokba hová futot-
tanak, azokat össze nem gyüjthetni ; de ha gyüjthetne is ember 
valami későre öt hat százat, micsoda az? hiszen nem szorult 
az felséges hám arra. De nem is jól volna dolgok ezeknek az 
tatárokkal együtt lenni, azért csak azt ne kívánjanak töllyünk. 
Mi adófizetők voltunk s leszünk az fényes portának, azért 
ususunkból ki ne vigyenek és több eféle excusatiókat tal(ál)-
junk fel. Fizetett hadunkat mellőlyünk semmiképpen el nem 
bocsáthatjuk, mivel mi azt magunk oltalmára tartjuk, mert 
ha az mellettünk nem lenne, csak az földnépe is felverne 
minket az sok rendkívül való adózásokért, melyeket rajtok 
cselekszünk, kire kételenségiink is hajtja. Mi így gondolnók 
ezen dologról; mindazonáltal Kegyelmeteknek Isten elég elmét 
adott, és mit Kegyelmetek az közönséges jóra feltalálhat, men-
től hamarébb tudósítani ne nehezteljen. 
Tatrosra vagy az Ojtoz torkában való táborozásunkat mi 
illeti, mi több részént nem javalljuk. Miért? Mert ha mi oda 
szállunk s Kosztándin vajda az Telesin szájához, az chámnak 
hírével leszen. inkább fellobban haragja ellenünk és ha szin-
tén reánk való jüvetelyre való szándéka nem lett volna is, 
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csak azért is reánk jű azt mondván : ím az ebek mint állot-
ták meg útainkat Erdély felől, hogy be ne mehessünk és így 
reánk jiivén, van-e nekünk anpyi hatalmunk kozák nélkül, 
hogy bár ott is megmaradhassunk töllök? Avagy Kosztandin 
vajda ő kegyelme megsegíthet-e minket akkor? Mert abban 
sem ő kegyelmének módja nem leszen benne, sem Kegyelme-
teknek, mivel az utak bevágva lesznek, s Kegyelmetektől sem 
jühetnének derék hadak. De ha mi egyfelé állunk, az mint 
ennek előtte is megírtuk volt Kegyelmeteknek, ők reánk nem 
jőnek, mi nyilván tudjuk ezt. Kegyelmetek Ojtozt, olyan erős 
helyet tatár ellen miképen nem tarthatná meg, hiszem ha az 
útak erősképpen (?) bevágva lesznek, s bár csak egy néhány 
száz ember legyen puskás, miképpen mehetnének be? hiszen 
nem madár, az Isten verte volna meg ez szerint 
bizony be nem megy az eb, minket is tudván ide hátra, 
fejíi(n)kre fogadnók, ha be mernének menni, ha szintén beme-
lietnének is. De ha az kozák hetmány elméjét nem változ-
tatja, bizony nem is kell most tartani tőllök az ebektől, oly 
reménységben vagyunk, csak értené(n)k egyet. 
Kegyelmednek mi mint igaz jóakarónknak mindent meg-
jelentjük s minden szivünknek titkait megnyitjuk, mivel tud-
juk, kicsoda Kegyelmed. Azért kérjük Kegyelmedet szavainknak 
hitelt adván, magánál maradjanak. Ez czédulánkot is elolvas-
ván, tűzbe vettessék el. 
Lengyelországból is most érkezvén valami áros emberek, 
kik azt beszéljenek, hogy Ljublint is az fejedelem ő nagysága 
számára adták volna meg. 
Die 12. Junii 1657., tíz órakor estve. 
Eredeti. 
7. 
1057. dece. 1. Máramaros vármegye közönsége Rédei Ferencz 
erdélyi fejedelemhez. 
Illustrissime Princeps Domine Domine granosissime ! 
Humillima servitiorum nostrorum oblatione praemissa. 
Az Úr Isten Nagyságodat Kegyelmes Urunk jó egészséges 
bódog hosszú élettel áldja meg szíből kívánjuk. Kegyelmes 
Urunk, Nagyságodat alázatosan kelleték megtalálnunk : ez 
napokban a sok félelmes hírekre nézve küldtük volt levelünket 
az lengyel hetmanhoz olyan praetextussal, mivel eddig is a 
szomszédságból a Verkovinára nemcsak egyszer már a paraszt-
ság sonirokat vévén maga mellé általütöttek, az szegény-
ségnek sok kárt töttek marhájokat elhajtván, pusztítván s most 
is szüntelen fenyegetődnének, hogy ő nagysága tiltaná meg 
őket, s parancsolna a soniroknak is, affélét ne cseleked-
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nének. tartanák meg velünk a jó szomszédságot, liogy ez járás-
nak szine alatt vehetnők bizonyos elméjét a hetmannak, és 
emberünk láthatná meg s mehetne végére, hol legyenek a 
lengyel hadak ? I r t azért Kegyelmes Urunk választ a hetman, 
s úgy mint ki talán a mi elménk járását megsajdította (?) 
mitől tartunk, és summája írásának az, hogy a jó szomszéd-
ságot örömest megtartja, s reménlette is, hogy megtartóztat-
hatná a' vitézeket, csak mi is azon legyünk Rákóczi György 
urunk ő nagysága előtt, ő nagysága küldené meg az ígért 
summát a vitézeknek, mert az a békességnek kötele; egyéb-
ként ha az nem lesz, nem felel felölök. Szóval pedig ugyan 
ugyan megizente. hogy egyátalyában ha a pénz meg nem lesz, 
kijőnek a sonirok, amint már egynehányszor megizente. Kire 
nézve Kegyelmes Urunk itt a szélben bizony félünk, mert 
míg Nagyságtoknak hírével lesz, addig mi rajtunk megesik, 
mert mi vagyunk torkokba(n) legközelebb. Nagyságodnak 
könyörgünk s kérjük az Istenért, hogy Nagyságtok Rákóczi 
György urunkkal ő nagyságával együtt találja módját, marad-
hassunk meg bátorságosan miattok. í r jon Nagyságod ő nagy-
ságának is, avagy tanítson meg Nagyságtok bennünket, mit 
kellessék cselekednünk? Ügy hisszük, a lengyel követek is a 
végett mentenek most Nagyságodhoz. Nagyságodtól kegyelmes 
választ várunk. Tartsa meg Isten Nagyságodat Kegyelmes 
Urunk sok esztendeig jó egészségben. 
Datum in congregatone nostra, die 1. Decembris anni 
1657. 
Ulustrissimae Celsitudinis Vestrae 
(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) 
humiles tideles et perpetui servitores 
Universitas dominorum nobi-
lium comitatus Maramorusiensis. 
Kiilczím : Illustrissimo principi domino domino Francisco Eédei, stb. 
Eredetije W. H. vízjegyű papíron. 
8. 
1658. jul. 9. Barcsai Ákos, Betki István és Herman Mihály 
erdélyi helytartók levele Chenán budai vezér basáihoz. 
Tekintetes és nagyságos Vezér Passa nékünk jó akaró 
urunk. 
Hogy Isten Nagyságodat éltesse és hatalmas császárunk 
szolgálatjára szerencséjét fején nevelvén sok esztendeig jó 
egészségben megtartsa, szívből kívánjuk. 
Isten áldomásából az három nemzetből álló hatalmas 
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császárunk országabeli úri renden levő követ atyánkfiai Nagy-
ságtok kívánsága szerint bémennek, noha az félelem s rettegés 
időt mulattatván az bémenetellel, innét oda Nagyságtok közé 
menő embereink ijesztvén, hogy micsoda keménységgel, rab-
ságszenvedéssel láttatnak eddig oda ment embereink, holott 
még eddég soha, mióta fejet hajtott országává lett ez ország 
az muzulmány nemzetnek, embereink olyan formán nem lát-
tattak, hanem böcsülettel s szeretettel, melyben most is nin-
csen kétségünk, követ úr atyánkfiai becsülettel ne láttassanak, 
úgy is vissza ne bocsáttassanak, melyre is Nagyságodat kérjük, 
úgy látni ne neheztelje, ígéreti is azt tartván Nagyságodnak, 
melyet megváltozhatatlannak ítélünk lenni. Nagyságodat azért 
kérjük, Istent tekintvén s maga boldogságában maradó emlé-
kezetit, valamit jobbat s hasznosbat feltalál követ úr atyánk-
fiaival ez szegény hatalmas császárunk országának békességben 
való megmaradására, azt istenesen elkövetni s végben is vinni 
ne neheztelje. Kérjük is Nagyságodat, minden hasznos, ez 
ország javára nézendő dolgokban szavoknak hitel is adassék. 
Emellett arra is kérjük, üres kézzel Nagyságodhoz való mene-
telekről megbocsásson, holott mind magok állapotja s mind 
az Nagyságodé azt kívánná, ilyen úri renden levők üres kézzel 
Nagyságod eleiben ne menjenek, de okát nem tudván miért, 
semmi oda vivő ajándék el nem vétetik, melyre való nézve is 
kelletett üres kézzel bocsátanunk, valamiképpeu abból is 
valami nehézségre való dolog ne következzék. Tartsa meg Isten 
Nagyságodat sokáig jó egészségben. 
í ra tot t Gyulafehérvárott ezer hat száz ötven nyolcz esz-
tendőben az mi számlálásunk szerént, kilenczedik napján szent 
Jakab havának. 
Nagyságodnak jóakaró szolgái 
Barcsiai A kos m. pr. 
Petki István m. pr. 
Herman Mihály ui. pr. 
Külczím : Az hatalmas győzhetetlen császár kedves becsületes úr 
hívének, tengeren innen levő minden hadainak és végházainak fő igaz-
gató és gondviselő szerdárjának, Buda várában helytartójának, az tekén-
tetes és nagyságos vezér Chénan passának etc. nekünk jó akaró urunk-
nak adassék. 
Eredetije papírral borított 3 teljesen ép záró viaszpecséttel, melyek 
közül közbül áll a Barcsai meglehetős nagy ovál pecsétje, balra a »Petki 
István« köríratú sokkal kisebb 6 szögű pecsét, közepén ágaskodó szarvas, 
több ágú agancscsal, jobbra a »Michael Herrman« köríratú, az előbbinél 
is kisebb pecsét buzogányt tartó madárfejű szárnyas állattal. 
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9. 
1658. jul. 18. Az erdélyi három helytartó levele a vezér 
passához. 
Tekintetes méltóságos Vezér Passa, nekünk jó akaró 
urunk ! 
Hogy Isten Nagyságodat hatalmas császárunk szolgá-
latjára sokáig jó egészségben éltesse, kedvét fején naponként 
nevelje, napjait sok ezerekké tegye, szíből kívánjuk. 
Ennek előtte is megírtuk vaia mind az fő vezérnek ő 
nagyságának s mind Nagyságodnak : látván Rákóczi György hatal-
mas császárunknak megengesztelhetetlen haragját ez országból 
kiment, melynek gondviselésére mi választatván az országtól, 
midőn az három nemzetből álló országnak egybengyiijtésében 
volnánk foglalatosak, kiknek is egy része már egybengviilt 
vaia, hozák azonban, hogy Nagyságod ez hatalmas császárunk 
adófizető országára bizonyos számú hadakkal reá akarna jőni, 
melynek híre kimenvén, egy része az országnak el nem merész-
lett jőni, holott soha arra okot nem adtunk, az liivségben 
megmaradván, adónkat igazán kiszolgáltattuk. Hiszem hatal-
mát császárunknak az volt ígéreti. csak Rákóczi György feje-
delem nélkül ellegyünk, egy hajunk szála sem esik el. nemhogy 
valami bántódásunk lenne. Immár pedig közülünk kimenvén, 
miért érdemlenénk büntetést, holott mi is nagy szívbéli szo-
morúsággal hallottuk, innen közülünk minden kóborló hadaival 
kimenvén, mit cselekedett az budai vezér ő nagysága hadain, 
melyben nekünk hírünk sem volt. Nagyságodat azért kérjük, 
legyen vesztegségben addig, míg az országnak több részeit is 
összegyüjthetjük s hatalmas császárunk parancsolatjának végben 
viteléről végezünk, melyet mi eddig is megcselekedtünk volna, ha 
Rákóczinak sok ezer hadai miatt merészlettünk volna cselekedni. 
Ha pedig Nagyságod nem tartózkodik, mi mind Isten s mind 
ez világ előtt protestálunk, az természet is azt hozván, hogy 
csak egy egerecske is életét, fészkét oltalmazza, mi is magunk 
életünkért s oltalmazásunkért fegyvert fogunk, nem hatalmas 
császár ellen, hanem azok ellen, kik minden ok nélkül ez 
országra akarnak jőni az mi romlásunkra s pusztulásunkra,1) 
ha hatalmas császárunktól meg nem tartatunk s kegyelmet 
nem nyerhetünk. Mindazáltal vagyon Nagyságodban bizodal-
munk hatalmas császárunk után, hogy az három nemzetből 
álló hatalmas császárunk adófizető hívei romlására nem igye-
") A dűlt betűs, kitörölt szöveg : hasonlóul (cselekszünk) — szócs-
kával van helyettesítve. 
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kezik, sőt inkább megmaradására. Melyre is kérjük Istenért 
Nagyságodat, romlásunkra s pusztulásunkra feltett szándékát 
változtassa, ne legyünk az egész Messiás vallásán levőknek 
példái, hatalmas császárunkhoz való hivségünkért romlás, pusz-
tulás lévén jutalmunk. Nagyságodtól jó választ várunk. Tartsa 
meg Isten Nagyságodat sokáig jó egészségben. 
í ra tot t Gyulafejérvárott 18. napján szent Jakab havá-
nak, ezer hatszáz őtvennyolcz esztendőben az mi számlálásunk 
szerént. 
Eredeti fogalmazványa a megelőző levéllel azonos papíron 8 ugyan-
azon kézzel írva. 
10. 
Kemény János tatár fogságban írt följegyzései. 
S z o m o r ú 1 6 5 7 e s z t e n d ő b e n k i k E r d é l y b e n , 
L e n g y e l o r s z á g b a n és T a t á r o r s z á g b a n m e g -
h a l t a n a k f e g y v e r és e g y é b h a l á l á l t a l , a z o k -
n a k n e v e i k . 
Erdélynek nagy kára az hasznos embereknek eleste. 
Haller István úr, nagyságos úr, tanács úr és Küküllő-
vármegyének főispánja. 
Gyulafi László úr, nagyságos úr. 
Kemény Boldizsár úr, főlovászmester, Kolozsvármegyének 
főispánja és Udvarhelyszéknek főkapitánya. 
Sebessi Miklós, udvari fő kapitány. 
Szalánczy Gábor, tábla assessora. 
Bassa Tamás, urunk fő asztalnokja. 
Toroczkay Zsigmond úr. 
Királyfalvi Gáspár úr. 
Pap András úr urunk vice hopmestere. 
Kassay Miklós úr. 
Horváth György úr. 
Nadányi István úr. 
Nemes György úr. 
Vas György úr. 
Ugrón Mihály úr. 
Keresztesi János úr. 
Jármi Miklós Szathmár főkapitánya. 
Barcsai György urunk bejárója. 
Koncz Pál udvari katonák főhadnagya. 
Feltóti György úr. 
Bornemisza Gergely. 
Váradi Gábor úr. 
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Jankó Ferencz. 
Patakfalvi István, Udvarhely széki vice kapitány. 
Túri István lovasok főhadnagya. 
Dónát Farkas. 
Dósa András lovasok hadnagya. 
Török Ferencz lovasok hadnagya. 
Magh András lovasok hadnagya. 
Kun Mihály lovasok hadnagya. 
Pakócs Sándor gyalog hadnagy. 
Német kapitány Mannfel. 
Hajdú kapitány Giuri Jakab. 
Sebessi Pál. 
Romoz János török deák. 
Sárdi Dániel kurtányok lovasok hadnagya. 
Valkai László.1) 
Trauzner István. 
Csiszár Gergely, jó nemes ember lett volna éltében, ha 







E r d é l y b e n l a k o t t és l a k ó ö z v e g y e m b e r e k 
és i f j a k , k i k b ő l d o g ú l s z a b a d o n E r d é l y b e n m i n t 
h a l (a) v i z b e n é l n e k , k i k t a t á r k é z b e n t e t s z é s e k 
e l l e n r a b ú l t a r t a t n a k n e v e k . 
Szabadítsad s vigasztaljad szent Ur Isten, éltessed bajok-
ban szent áldásoddal ! 
Tekintetes és nagyságos Kemény János úr. 
Kornis Ferencz úr. 
Haller Gábor úr, 48 esztendős nőtlen. 
Bassa Thamás úr. 
Damokos Thamás úr. 
Csegezi Thamás úr. 
Mikes György úr. 
Damokos János úr. 
Csefei László 65 éves, nőtelen legény. 
Kövér Gábor 40 esztendős ifjú legény. 
Ugrón István 45 esztendős ifjú legény. 
Kornis Gáspár úr ifju. 
') E név kitörülve. 
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Bethlen Farkas úr. 
Bethlen Gergely úr. 
Bédai Pál úr. 
Rédai Ferencz úr. Szentpáli János úr. Mikes Kelemen 
űr. Mikes Thamás úr. Gyerőti György úr. Barcsai Péter. 
Frá ter István. Teleki Mihály. Daniel Mihály. Henter Ferencz. 
Gávai Miklós. Daczó Gergely. Kácz István, öcscse Kácz . . . 
Dániel István. Káinoki Sámuel. Kövér István. 
K i k T a t á r o r s z á g b a n v a n n a k n ő t e l e n e k . 
Imecs Pál. Radák László. 
Damokos Péter. Tövisi Dániel. 
Jármi György. Bigi György. 
Kövér Ferencz. Váradi Jónás. 
Fekete Péter. Jankó György. 
Katonai . . . . Apor Ferencz. 
Bodvai Gergely. Imecs Thamás. 
Mikó János. Apor Péter. 
Komáromi Lajos. Putnoki Zsigmond 60 eszten-
dős nőtelen hajdú. 
Putnoki Mihály 56 esztendős 
nőtelen legény. 
E r d é l y i s z e g é n y ö z v e g y e k n e k s i r a l m o k , 
o h a j t á s o k s i m á d s á g o k h a s s o n f e l Ű r I s t e n 
e l ő d b e n . A d j v i t é z l ő s j ó g o n d v i s e l ő g y á m o l t 
s t á m a s z o k a t n e k i e k , k i k k e l e g y ü t t s z e n t 
n e v e d e t á l d j á k , d i c s é r j é k s s z a p o r o d j é k m e g -
a p r ó s o d o t t h a z á n k . 
Veselényi Istvánné asszony, nagyságos asszony. 
Gyulafi Lászlóné asszony, nagyságos asszony. 
Bethlen Ferenczné asszony. 
Kamuthi Miklósné asszony, nagyságos asszony. 
Sulyok Istvánné asszony. 
Haller Péterné asszony. 
Kemény Boldizsárné asszonykám (?) 
Toroczkay Zsigmondné asszony. 
Dániel Jánosné asszony. 
Bethlen Mihályné asszony. 
Bánffi Zsigmondné asszony. 
Szalánczi Gáborné asszony. 
Toroczkai Jánosné asszony. 
Káinoki Istvánné asszony. 
Kassai Miklósné asszony. 
Nemes Gvörgyné asszony. 
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GerŐfi Pálné. asszony, elevent gyászol. 
Pap Andrásné asszony. 
Keresztesi Jánosné asszony. 
Horváth Györgyné asszony. 
Vér Györgyné asszony. 
Torma Miklósné asszony. 
Nadáni Istvánné asszony. 
Darlaczi Ferenczné asszony 
TJgron Mihályné asszony. 
Darlaczi Ferenczné aszony, öreg hajdúnak való aranyos (?) 
Henter Jánosné asszony. 
Királyfalvi Gáspárné asszony. 
Jármi Miklósné asszony. 
Koncz Pálné asszony. 
Szentpáli Istvánné asszony. 
Hosszutelki Jánosné asszony. 
Torma Miklósné asszony. 
Bornemisza Gergelyné asszony. 
Donáth Farkasné asszony. 
Sárdi Dániel(né) asszony. 
Patakfalvi Istvánné asszony. Dósa Mózesné asszony. Fel-
tóti Györgyné asszony. Horváth Jánosné asszony. Kolia Mihálynó 
asszony. Yalvkai Lászlóné asszony. Trauzner Istvánné. Váradi 
Gáborné. Csiszár Gergelyné. Toroezkai Istvánné, jó lesz 
egy szegény katonának. Prédáné. Bisterferdné. 
K i k m á r n e m f é r j h e z v á g y ó d á s r a , h a n e m 
i s t e n i s z o l g á l a t r a , s z e n t ö z v e g y s é g e k n e k t a r -
t á s á r a r e n d e l t é k é l e t e k e t , m á s o k n a k jó p é l d a -
a d á s o k k a l s t a n á c s o s é l t e t é s e k k e l g y e r m e k e k 
t a r t á s á r a s s z e g é n y e k t á p l á l á s á r a t a r t s a m e g 
a z ( I s t e n ) ő k e t . 
Haller Istvánné asszony, nagys. asszony. Szerédi Istvánné 
nagys. asszony. Listius Ferenczné nagys. asszony. Kapi Andrásné 
asszony, nagyságos. Apafii Györgyné asszony. Lázár Istvánné 
asszony*) meghalt most. Pécsy Simonné asszony. Torma 
Györgyné asszony. Szombori Jánosné asszony. Barcsai Sán-
dorné asszony. Radák Andrásné asszony. Szentpáli Andrásné 
asszony. Rácz (?) Ádámné asszony. Szilvási Andrásné asszony. 
Bejti Istvánné asszony. Szilvási Péterné asszony. Mikes Zsig-
mondné asszony. Nagy Imréné asszony. Babutsi Kristófné 
asszony. Gáspár Miklósné asszony. Ebeni Miklósné asszony. 
Mikes Andrásné asszony. Katona Pálné asszony. Jankó 
>) E név kitörülve. 
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Mihály né asszony. Apor Lázárné asszony. Bodoní Istvánné 
nagy(?) jótevő (?) 
Vastag fakó félív meglehetősen elrongyollott füst színű papíron, 
melynek vízjegye : 3 levelii lóhere, lefelé nyíl hegyben végződő szárral, 
ettől jobbra nagy B. betű, balra függélyesen álló pálczika mindkét végén 
kampóval. 
11. 
Ev n. Basilius moldvai vajda felajánlja szolgálatait a portának. 
Az hat(alma)s császár fényes portája eszében (ve)heti 
az én tökéletességemet és hűségemet mind az Gratianus 
moldovai fejedelem idejétől fogva, midőn szövetséget szerezvén 
az lengyelekkel az hatalmas császár ellen, azokkal és az 
több boérokkal egyezni nem akartam, mely miatt tüzes 
fogóval az melyemen meg is fogdostattam. Az Lengyelország-
ban elfutott Moyses által megtömlöczöztetvén elsőben az halál-
tól alig (men)ekedhettem m . . . és mivel Borna (?), az kit 
az török birod . . . . az Lengyelországból kihívott megesküdt 
ellenséggel az császár kezében küldöttem s másodszor az ő 
megölettetéséért halálra kerestetvén alig kerülhettem el 
(az halált). És végezetre Isten akaratjából, az hatalmas 
császár szultán Amurát jó engedelméből moldovai vaj-
Vlává tétettem, mely tisztben mely hű voltam, csak ebből is meg-
tetszik, hogy minden kár nélkül, az lengyeleknek penig nagy 
kárával (szol)gáltam A (3—4 sor kiszakadt) azt 
cselekedtem, (hogy) az muszkákat az császárnak barát(jaivá). az 
lengyeleknek ellenségeivé töt(tem). És ha az hatalmas császár 
nekem vagy az én vér szerént való atyámfiainak az moldovai 
vajdaságot engedi, vezére leszek az császár seregének Lengyel-
országra; az kozákokat penig, hogy az muszkáknak az len-
gyelek ellen segítséggel legyenek, felindítom és így az len(gy)e-
leknek az muszkáktól és ko(zákok)túl kíil innét az 
tatároktűi, moldovaiaktól, havasalföldiektől és törököktől hadok 
leszen. 
Az erdélyiekkel könnyű az dolog. Annak útját, mi módon 
kellessék rájok menni, jól tudom. Innét az tatárok, törökök, 
moldovaiak, havasalföldiek, túl az tömösvári bassa. Ide járul 
az is, mivel Erdélynek harmad része oláhságból áll, kiknek 
szabadságot ig(ére)k őket a magyarok e l l e n — (G sor 
kiszakadva) Én penig mind az én nemzetségemet Török 
országban.. . hogy az kiktől uraságunk vagyon, ő nállok és ő 
érettök haljunk meg. Ezeket kell meggondolni az hatalmas 
császárnak, és az ő vezérinek, hogy eképpen terjesszem az ő 
birodalmát. Én hűségemet és szolgálatomat ajánlom. 
Hátán ismeretlen ke'zzel : Az molduvai vajda portára írt levelének 
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pariája. Alatta Kemény János kézírásával : Gonosz tanácsa Erdély 
ellen Basilius moldvai vajdának. A másik oldalon ." Ebatta Bukurja. 
Egykorú fordítása töredékes másolatban. 
12. 
1659. márcz, 5. Farkas János levele Kemény Jánoshoz. 
Alázatos szo(lg)álatomat ajánlom Nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Isten az Nagyságod keserves rabságát 
vigasztalja meg. 
Nagyságod írása szerént az bojárokat az Nagyságod szavá-
val köszöntöttem, kiváltképpen Eszthemate uramat. 0 kegyelme 
Nagyságod mellett való törekedését el nem mulatja, melyről 
Nagyságodat Szigethy uram Nagyságod jámbor szolgája tudom 
hogy informálja Nagyságodat, hárman levén ő nagysága előtt. 
Az Nagyságod állapotja felől Szigethy uram emlékezett ő nagy-
ságának. O nagysága minden jókkal ajánlá magát az Nagy-
ságod kezessége felől ilyen formán, hogy az Nagyságod sum-
máját hozzák Beszterczére, adják hírré ő nagyságának, ő nagy-
sága bizonyos emberét küldi és megolvastatja és mindjárást 
küld Nagyságodért az chámhoz ő felségéhez ; mikor Isten 
Kegyelmedet Jászvásárra hozza, az Nagyságod ha is legyen. 
Jászvásárt. Az hátramaradandó summáért úgy akar az vajda, 
ő nagysága kezes lenni : Nagyságodat felküldi Kempulongra. 
az mely murzák Nagyságod mellett leszen menjen által Besz-
terczére és olvassa meg az summát és küldje által Moldvába, 
maga maradjon az míg Nagyságodat is átviszik az havason, 
azután az murzákat is bocsássák el. így végeztünk az vaj-
dával ő nagyságával. 
Az elmúlt napokban is írtam Nagyságodnak, nem tudom 
megadták-e azvagv nem. Az mely tatár Erdélyben volt, attúl 
küldtem el. Nagyságod énnekem parancsoljon, jó szívvel szo(lg)á-
lok Nagyságodnak. Isten szabadítsa meg Nagyságodat rövid 
napon. 
Datum Jassy 5. Mártii 1659. 
Nagyságodnak alázatos szegény szolgája jó szívvel szolgálok 
Farkas János m. pr. 
Nagyságod megbocsásson, hogy fél árkos papírosra kelle-
ték írnom Nagyságodnak, mivelhogy az dolog siető lenne etc. 
Kiilczím : Az tekéntetes és 'nagyságos Kemény János uramnak 
adassék ez levelem Krymy zsidó várban, nekem jóakaró uramnak. 
Alább Kemény János kezével : Farkas János sub dato 1659. 5. Mártii. 
Allatae 26. Mártii Anton Bojér által. 
Eredeti. 
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13. 
1659. ápr. 7. Jon Ohi ka moldvai vajda levele Kemény Jánoshoz. 
Igaz szűbeli jó akaratunkat ajánljuk Kegyelmednek. Isten 
az (így!) Kegyelmedet keserves rabságában vigasztalja. 
Az Kegyelmed nekünk küldött levelét örömmel vettük 
és az Kegyelmed írását megértettük és az Kegyelmed jószágá-
nak pusztulása felől az cliámot ő felségét tudósítottuk, és az 
Kegyelmed saczának megszállítása felől is törekedtünk az fel-
séges chám előtt, hogy az Kegyelmed saczát jutalmasan szállí-
taná, az melynek megadására Kegyelmed is érkezhetnék. És az 
Kegyelmed leveleit bizonyos erdélyi fejedelem ő kegyelme köve-
tétől úgymint Dézsi János uramtól megküldtük, és Kegyelme-
tekhez való jóakarattal való kedveskedésünket el nem mulatjuk. 
Az mint Mina vajda ő kegyelme írja nekünk, hogy az Kegyel-
med megszabadulása felől írt az chámnak ő felségének, azért 
úgy tetszik nekünk is jobbnak, hogy az Kegyelmed summájának 
szállítása legyen Brassóban. Isten szabadítsa Kegyelmedet. 
Datum in oppido Jassy 1659. die 7. Aprillis. 
Kegyelmednek jó akarattal szolgál 
Jon Ghika vajvod.1) 
Külczím : Tekéntetes és nagyságos Kemény János uramnak, nekünk 
jóakarónknak adassék ez levelünk Zsidó várban. 
A pecsétet borító papíron Kemény János kezétől : Datae 7. April. 
Allatae circa 3. Maji. 
Eredetije papíron Moldvaország czímerét feltüntető pecséttel. 
14. 
1659. április 9. Kemény János levele Boldvai Márton bihar-
vármegyei a lispánh oz. 
Az Úr Isten Kegyelmedet kívánatos jókkal boldogítsa ! 
Levelemre való Kegyelmed válaszlevelét vettem szere-
tettel; csakhogy az iránt megháborodva olvastam, az hol 
Török István felől lött írásában nem tudom az olvasásban 
avagy az magyarázásban, vagy hogy pedig az írásban látok 
esettnek lenni fogyatkozást, mivel hogy dictáltam oly embe-
remnek, kinek nem professiója az notáriusság, nem adatván 
oly alkalmatosságom akkor tám. hogy magam írhattam volna. 
Ha azért az én részemről esett az fogyatkozás, arról Kegyel-
medet követem. Azonban kérem Kegyelmedet, lássa jobban meg 
levelemet, mint esett azért az írás. Kegyelmed megláthatja. De 
') Cyrill betűkkel. 
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intentióm bizony nem vaia egyéb, hanem az, hogy az mint cse-
lekedetimmel, írásommal is arra czélozzak tudniillik, hogy 
el akartam legyen azt távoztatni, ha ismét arra kellene a dolog-
nak menni, hogy valaha valakin Török István miatt kellene 
olyan dolognak esni, Kegyelmed szomorúságára Kegyelmed 
házán hogy kezdetődjék; távol legyen, de ha meg nem orvo-
soltatik, nemsokára meg fog teljesedni az a végzés, melyben 
nem én fogok cooperálni. de midőn magam mentségére és meg-
tartóztatott ártatlanoknak szabadítására meg fogom magya-
rázni az pogányság előtt az dolgot, azok lesznek feltalálói az 
magok conten(t)atiójára való médiumoknak, melynek követ-
kezése némelyes(P) példái az immár is megarestáltatott sze-
gény raboknak állapotjok. 
Ez vaia ezért értelme írásomnak, nemhogy valami ide-
geny dolgot Kegyelmedhez tartozandókkal akarnék cselekedni, 
kitől ezután is Isten oltalmazzon; ekkoráig is pedig szolgálni 
inkább mintsem ártani igyekeztem legyen Kegyelmedhez tar-
tozandóknak; ezt a dolgoknak kimenetelével bizonyítottam, úgy 
hogy noha közönségesen is az kereszténi indulat bennem meg-
volt egyebekhez is, de kiváltképpen Kegyelmedhez tartozan-
dókhoz megmutassam, teljes minden tehetségemmel igyekez-
tem ; ne legyen azért ez iránt semmi scrupulusa, bizonnyal 
assecurálom Kegyelmedet. Thörök István dolgáról acquiescálok 
az hitin teljesen, hogy bátor (?) publicumra ne menjen az 
dolog, maradjon csak ott (?) azelőtti írásomban, Isten ő fel-
sége hazámban menetelemet engedvén, mit kellessék cseleked-
nünk az dologban, az idő megmutatja. Meglehet ugyan az, 
hogy elébb állhat, de néhány rendbeli írása van urunknak 
ő nagyságának nálam, kikben assecurált arról, mikor kívánom, 
kezemben küldené; ő nagyságának penig reversalissa vagyon 
nállam is, az szerint ha amik(or) akarom, ez iránt mégis olyan 
embernek való kedvezésből injuriáltattam, nem lehet, hogy 
ismét elhazudja. Az elmenetele (f)elől bizony nem emésztődik, 
hanem inkább gerjed az maga fején a tüz, másokra penig az 
nyavalya. Immár Isten kegyelméből az Kegyelmetek várme-
gyé(je)beli jó becsületes néhány embereket a pogányság rabsá-
gából kezemhez vettem. Bizony szívem szerint is igyekeztem 
vaia magamnál előbb kibocsátanom, de én nem tudom, micsoda 
alkalmatlankodással az emberek összehordván az fejedelmi 
embereket, úgymint urunkat ő nagyságát a vajdával és nagy 
difiidentia érkezvén közikbe, míglen az vajdának mostan odaki 
levő posta követje meg nem érkezik, különb különb néhány 
rendbeli itt levő emberek (az) arestált rabság közül senkinek 
útilevelet adni nem engede, az mi urainknak kimehetését csak 
a tatár rabok praetextussával obtinealhattam, de mivel mind 
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megérkezését annak remélem csak holnapi napon, és úgy 
hiszem penig kívánt válasszal fog jőni, mert az haza meg-
maradására minden igaz ratiók azt mutatják, ehez képest csal-
hatatlanúl hiszem, hogy az mi itt való mulatásunk is nem 
hiszem *) és így magammal együtt, sőt ha lehet előbb is ő 
kegyelmeket kibocsátani nem késem. 
Az mely bennmaradott szegény rabságnak pénzeket kezem-
hez jut tat ta volt Kegyelmed, bizonyos okokra nézve, kivált-
képpen az tatárságnak honn nemlételiért egészlen haszontalan-
nak látván lenni, halasztottam bemenetelemre, hogy mind 
azonok (így!) dolgában s mind többekében is azon egy j á r á s -
sal jobb móddal fáradozhassunk, melyekről ha Isten adja. 
szemben bővebben beszélgethetünk. 
Sebessi István pénz sanczát, és az mellett ígért ezüst 
pohárt nem bántam volna, ha az zsidóknak megadta is volna 
Kegyelmed, mert noha az én kezességemre ugyan, de ő fáradott 
nyavalyás érette. Már a dolog így levén (kérem), hogy Fogaras-
ban jó gondviselés alatt csak porkoláb uram kezéhez juttatni 
ne késelje. 
Az két tatár rabok felől lött volt (?) bizonyos végezésem. 
úgy mindazáltal, hogy a mint Kegyelmedtől és az ide küldött 
czédulákból voltam informatus, Kegyelmednek nem leszen kárá-
val, sőt inkább köszönettel fogja venni, csakhogy a törökül 
írott czédulák fordításában, amint itt magyarázzák, fog lenni 
valami különbség és hiba; de mivel a dolog szükségképpen 
úgy kívánja, az mint maga is Kegyelmed elmélte felőlle. azon. 
tatár rabokat mindjárt csak küldje Fogarasba, mert innen 
tatár is fog bemenni azoknak látására, engemet pedig állapot-
jában (?) tudósítson arról Kegyelmed, sancza dolgából legalább 
mennyire szóljunk, hogy mind Kegyelmeteknek ne legyen káros, 
mind peniglen más keresztény rab atyánkfiaink szabaduláso-
kat enyhítsék, láthassuk. Erre pedig ezen emberem által kül-
dendő levelei és izeneti által bizonyos választ várok. 
Az mennyi pénzt én írtam volt Kegyelmednek küldeni, 
Boldvai Gergely úr pedig többet talált volt írni, haszontalan 
helyben költeni nem fogom engedni az régi pénzt, azon pénzt 
Kegyelmed kezéhez fogom juttatni. Egyéb dolgokról penig, ha 
Istennek úgy tetszik, hamar időn Kegyelmeddel szemben fogok 
még beszélenem. Adja is az jó Isten, láthassam Kegyelmedet 
kívánatos egészségben. 
Datum Tergovistve IX . Apr. 1659. 
Kegyelmednek régi jóakaró atvatia, szolgája 
, Kemény János. 
') sokáig tartson — tahin kimaradt. 
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Külczím : Generoso domino Martino Boldvai de Várad, comitatus 
Bihariensis vicecomiti, domino tamquam fratri observandissimo. 
Más kézzel írt jegyzet : Szegény atyám levelének páriája, melyet 
írt volt Boldovai Márton uramnak. 
Egykorú másolat. 
15. 
1659. máj. 6. Kemény János Hasznedar basától kölcsön vesz 
500 krimi tallért. 
Magniticus Hasznedar passa dedit mihi talleros krimen-
ses mutuo, quam summám in Valachia Tergovista civitate in 
simili moneta et valore me redditurum obligo eidem domino 
magnifico, vigore et testimonio praesentium. 
1659. VI. Maji. 
(P. H.) Joannes Kemény m. pr. 
Kívül Kemény J. kezétől : Megfizettem 1659. 24. Julii. 
A levélpapír nagyságú czédulán Kemény János kis veres spanyol-
viasz gyűrűpecsétje e körirattal : Joannes Kemény. 
Eredeti. 
16. 
1659. julius 12. Kemény János levele fiaihoz, Simonhoz és 
Ferenezhez. 
; t 
Áldjon meg az Ur Isten fiaim minden jókkal. 
Megérkezék Török Demeter uram is az levelekkel. Úgy 
vagyon, magam szemben lenni vele ma nem akartam, hogy az 
környülettem levők ne vizsgálódhassanak őtet látván. Egyebek-
ről azért mostan hamarjában nem írhatok, hanem az Bethlen 
Ferenczné asszonyom ígérte pénz felől Kemény Simon és vele 
visszamenendő szolgáim oly gondviseléssel legyenek, hogy az is 
mindjárt Fogarasba hozattassék oly rendeléssel, hogy valamely 
nap érkezik felőle válaszírásom, mindjárt hozhassák. Poltura 
pénzt ide hozni nem szükséges. Az hadi hírhez képest ezután 
nehezen hiszem pénzt adjanak jószágra; eddig ha nem vötte-
tek, ne vegyetek ujabb tanúságom adásáig se csombordira, 
bükkösire, gerendi, vécsi, kövesdi. fülpösi. rovási és ezekhez szol-
gáltatni szokott jószágra, lássam, mit ad Isten. Ertem, hadra 
készültök, meddig? ti tudjátok. Ám vitézkedjetek, csak sza-
badságban levén távolyról szeretném inkább dolgotokat hallani, 
mintsem látni. Az jó Isten vezéreljen benneteket. 
A. 1659. 12. Julii estve, Tergovistyén. 
Jót kívánó rab atyátok 
Kemény János m. pr. 
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Ha késtek előbbi urunknak inuen írott levelemet meg-
küldeni, nevekedvén szorongatási, elnletsződik az engemet segí-
tése; nem titkosan küldtem, a volt fejedelem engedelmével; 
siessetek vele. Ha Rákóczi háborgattatik és javait fegyverrel 
akarja oltalmazni, úgy látom, liogy esmét idegen hadaknak 
kelletik confluálniok és az mi hazánk leszen sedes belli, kire 
nézve azt akarnám, kevés marháim bár havashoz volnának 
közel. Siessetek rajta, mert én bizony féltelek benneteket, 
amikor nem bántanak is, piszkáljátok magatok. Nimium laesa 
patientia vertitur in furorem. Az desperatus ember mit nem 
cselekszik. 
Cseffei László pénzét, Bethlen Ferenczné asszonyom szol-
gáiét sollicitáljátok. Bojér Jánosért is itt engem zaklatnak. 
Fogarasi Kovács Györgynek egy rab dolgában való adós-
ságáért is; de amaz tökéletlen Zabolay Tamást ha meg nem 
fogatja a fiam, nem jő be, mely Fejér vármegyén lakik, és 
oly(an) az obiigatoriája, szabadosan meg lehet fogattatása. 
Külczím : Nagyságos Kemény Simon és Ferencz fiaimnak adassék. 
Eredeti. 
17. 
1659. Julius 22. 
Marosszék i gá l fa lv i Ozdi G y ö r g y és háromszéki é t f a l v i 
Gidóí fa lv i G á b o r deák igazol ják , hogy K ü k ü l l ő vá rmegyében 
E b e s f a l v á n lakó Székely Lász ló v á l t s á g d í j á t megf ize tn i nem tud-
ván. K e m é n y J á n o s h o z fo lyamodot t , ki Becski A n d r á s pénzéből 
m e g t é r í t é s kö t e l eze t t s ége me l l e t t 1 3 9 reá l i s t a l l é r r a l és 2 0 4 
oroszlános t a l l é r r a l k i s e g í t e t t e . 
Hátán : Anno 1663. 28. Septembris, mivel efélékről 
egynehány rendbeli articulusink extálnak, azért fő- és vice-
tiszt atyánkfiai minden halogatás nélkül ezen levél continen-
tiája szerint tegyenek executiót és plenaria excontentatiót, 
ebben penig semmi remedium ne adassék, mivel az a levélből 
is excludáltatott. 
Ex generali dominorum regnicolarum diaeta in civitate 
M .-Vásárhely celebrata. 
Extradatae per magistrum Martinam Sárpataki proto-
notariu in m. pr. 
Eredeti. 
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18. 
M59. julius 23. Cserei György kötelezvénye a váltságdíja 
pótlóisára Kemény Jánostól kölcsön vett 342 */2 tallérról. 
Én Miklósvárszéken Háromszékben Nagy Ajtán lakó 
Cserei György vallom ez levelem által, hogy az mint ez elmúlt 
napokban maga kezességén az tekintetes és nagyságos Kemény 
János úr ő nagysága krimi sanyarú rabságomból engemet ide 
Tergovistyára kihozott volt bizonyos sancznak ígéreti által, 
az mint azon dologrúl adatott más obligátoriám világosan 
mutatja, az abban specificali sauczomnak nagyobb részét köté-
sem szerint meghozattam ugyan, de maradtam hátra jó real 
tallérokkal nro 342 1 2, (melyeknek) megfizetésére mostan is 
ujabban azon keresztyéni indulatjából Kemény János úr d 
nagysága fenntartván az kezességet hazámba bocsátott. Én is 
azért azon előbbeni kötés levelemben írott mód és poena alatt 
assecurálom az nevezett uram ő nagyságát és maradékait 
arról, hogy innen való kiindulásomtól fogva tizenötöd napra 
az fenn említett summát Tergovistyára. avagy az holott ü 
nagysága tanáltatik Erdélyben, magának, vagy arra rendel-
tetett emberének kezekhez szolgáltatom fogyatkozás nélkül, 
melyet hogyha praetermittálnék, az megemlített úr vagy arra 
rendeltetett emberei csak ezen levelemnek erejével akár holott, 
és akármi névvel nevezendő javaimból kétannyit vétethessen, 
és annak felette mint hitlevelemet violáló személyhez magam-
hoz is nyúlhasson, és akaratja szerint büntethessen. Melyben 
semminemű törvénybeli processus ne követtessék, remediumok. 
nemesi praerogativa és semminemű helyeknek, időknek alkal-
matossága, avagy grátiák ne használhassanak. Melyről adtam 
ez hitlevelemet az alább megírt böcsületes személyek előtt. 
Datum in Tergovistia, die 23. mensis Julii, anno 
Domini 1659. 
Correcta per eosdem. 
Az tizenöt vámra való tallérokkal (így) is tartozik meg-
adni az feljebb megírt conditiók szerint. 
Kövér Ferencz m. pr. Cserey György 111. pr. 
(P. H.) (P. H.) 
Czefl'ei László m. pr. 
(P. H.) 
Eredeti. 
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19. 
1659. oki. 30. Kemény János levele egerbegyi Nagy Mihály-
nélioz, rab férje kiváltása dolgában. 
Szolgálatom ajánlása után Istentől sok jókat kívánok 
Kegyelmednek. 
Ennekelőtte való időben Török Demeter uramtól küldött 
két száz tallérokat urának kiváltására, mely kezemhez deve-
niálván más rabnak szabadulására fordítottam, mivel urának 
sancza több levén, azon ki nem szabadulhatott, De mihelyt 
az utakat Isten megnyilatkoztatja, emberemet küldöm be. nem 
fogyatkozik meg Kegyelmed, avagy pedig ha mikor kívánja, 
pénzűi megadom Kegyelmednek minden fogyatkozás nélkül. 
Ezek után ajánlom az szent Istennek Kegyelmedet, 
Datum in Hadad die 30. Octobris 1659. 
Kegyelmednek jó akarattal szolgál 
Kemény János m. pr. 
Mivel semmiképpen véget nem érheték szegény Nagy 
Mihály uram sancza dolgában, azért kelle másra fordítanom. 
Ha Isten életben megtart, vagy magát kihozatom vagy az 
pénzt megküldöm. 
Külczím : Vitézlc5 egerbegyi Nagy Mihály úr házastársának, nékem 
jóakaró asszonyomnak adassék. 
Eredeti. 
20. 
1660. aag. 17. Bedöházi Tamás jelentése Barcsai Ákoshoz, 
az általa végrehajtott elkobzásokról. 
Kegyelmes Uram ! Méltóságos Fejedelmem ! 
Szomorúan értettem Kegyelmes Tram három ízben is 
Nagyságod nehézséges panaszát, hogy ritkán tudósítanám 
Nagyságodat ide bé való állapotokról, melynek, tudja Isten, nem 
Nagyságodhoz való engedetlenségem, sem nem tudatlanságom az 
oka, tudván szolgai kötelességemet, hanem az, hogy hatalmam-
ban sem egy posta, sem egy czímer nincsen. Barcsai Gáspár uram 
ő kegyelnie hol Déván, hol Segesvárt, hol együtt s hol másutt 
levén foglalatos dolgaiban, én is ő kegyelmétől távol levén nem 
mindenkor érkeztem Nagyságodhoz való küldésre. Mindazáltal 
avval nem gondolván, küldöttem ő kegyelméhez is Nagysá-
godnak szóló leveleimet, azután értettem, hogy Nagyságod 
kezéhez nem mentenek. Szabadosokat is indítottam Nagysá-
godhoz, ki Körözsből, ki meg Belényes vidékről tértenek meg 
bennek, causálván az rosz emberek, hogy nem meliettenek el. 
Summa, nekem mástűi kellett várnom az levélküldésben. 
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Nagyságodnak alázatosan megszolgálom, méltóztassék az 
úrnak Barcsai Gáspár uramnak parancsolni, bár csak egy 
czímert s két postát adasson kezem alá. nám elég posta vagyoni; 
ez iránt is megmútatom, hogy Nagyságodnak henyélő szolgája 
nem vagyok. 
Az Nagyságod parancsolatja szerint Petki István jószá-
gait mind elfoglaltattam, javait felcircáltattam. Maros Vásár-
helyen a mi búzája volt. maga is Barcsai Gáspár uram ott-
lételében igen felkerestette, bizonyos ideig mulatván ott felesed 
magával, maga szükségére is igen elkölt benne s erogált is 
némely embereknek. Most ujabban inquiráltatok, ha mi leszen. 
Görgénybe szállíttatom. Csíkban is minden bonumit inventál-
tattam. Vannak szép feles marhái, azokból is Nagyságodnak 
semmi kára nem lészen. Úgy vagyon, Nagyságod azt paran-
csoltatta volt, alá szállíttassam onnét az marhákat, de mivel 
az Istennek látogatása miatt mind kiveszett volt erre alá az 
fű. ott penig igeu jó havasokon járnak, egyébiránt is canicu-
lában mind juhgyüjtemény (?) s mind penig az juhok igen 
elvesztenek volna, ha megindíttattam volna. Ahozképest míg 
hivesebb idő leszen, inventarium szerint való jó gondviselés 
alatt vannak ott. Isten hivesebb időt adván, az Nagyságod 
parancsolatja szerint mind alászállíttatom. Királyhalmára, 
Szent-Györgyre, Hévízre is tiszttartókat állíttattam. 
Adámost minden jószágával Radnóthoz foglaltattam. 
Előbbi fejedelem Pipét Mikes Kelemennek adta volt, azt is a 
Mikes Tamás Páloson. Petken való portióival elfoglaltattam. 
Benefalvát is Radnóthoz. 
Bakó István jószága többire feleségére nézendő levén se 
azt, se maga részét, feles atyatia ellenezvén el nem foglaltat-
hattam, mert meg nem engedték. 
Haller Péterné asszonyom gondviselőjét hívattam, még 
hozzám nem érkezett, mihelyt elérkezik, az Nagyságod paran-
csolatja szerént az jószágot kezébe bocsátom. 
Lápost hogy Torma István uramtól elfoglaltassam, az úr 
Barcsai Gáspár uram nem javallja, oltalmazván az Nagysá-
godtól adatott assecuratória, meg ne bántódj ék. 
Máriatiné asszonyomnak obtiót adtam az Nagyságod 
parancsolatja szerint ; még válaszom nem jött. 
Kővár vidékin még ezelőtt minden kiment urak, uemesek 
jószágit elfoglaltattam volt. Elhiszem, eddig Magosfalvát is 
elfoglaltatta az udvarbíró, mert megparancsoltam Nagyságod 
nevével. Ugy hiszem. Száva uram ezen két nap kezemhez 
küldi, aki Kapnikbányát megárendálta volt; ki nem megyen, 
míg meg nem tizet az utolsó fillérig. 
En úgy kezdem látni Kegyelmes Uram, az egy major-
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ságon kívül Kővárnak csak a fala az liscusé, ha igaz ; amint 
Száva uram írja, ő ott nem sokat parancsol. Felette élnek az 
emberek authoritásokkal. nem várnak más dispositiójától, feje-
delmi konyhát tar tnak. Az én limitatióm ott nem sokat fog. 
Azt ír ja Száva Mihály, egy szabadosnak sem parancsolhat. 
Az mely oláhok az Sejdi szekerét felverték volt. írtam 
vaia Száva Mihálynak, ne etesse ott velek az tiscus kenyerét, 
alkudjék meg velek s bocsássa el, kik miután ígérni fogtak 
volna 40—50 forintot, a feljebbvaló tisztek kivették az udvar-
bíró kezéből, az íiscusnak csak a kenyér ára sem fordult. 
Kívántatnék azért jobb dispositio oda is. 
Egész Fogarasföldén is mindenüvé tiszteket állítottam, 
Fogarasban az udvarbíróságra Tűri László uramat. Istennek 
hála, már ott is jó karban van az dolog. 
Még mindenütt be nem takaródott a búza mind éppen, 
noha bizony valóban ra j ta vagyok az hírekre nézve is. A nagy 
szárazság mia bizony vékony termése vagyon mindenütt. Im 
egy jegyzésben leírtam, az urak az dézmát mint javallották 
elszállíttatnom. Az héten, úgy hiszem, az búzát mind el is 
szállítják erősségekbe az dézmákról. A majorságbúzát is mind-
egyre csépeltetem. az mennyire érkeznek, szállíttatom s vettetem. 
Ez jövő héten, ha Isten azt adja érnünk, ideje szolgál, 
Radnóton, Balázsfalván vettetek négy vagy öt száz köböl búzát 
el, jó kész szántott föld várja s másutt is, az mi lehet, hasonló-
képpen azon elkezdvén, valamire Isten segít, míg az vetésnek 
idejében tart, hozzá láttatok mindenütt. Árpa majd semmi 
sem lött a nagy szárazság mia. Az dézmákon semmi nincs. 
Mindazáltal ha hol mit Erdélyben feltaláltatok, annak is 
magvát elszakadni nem hagyom. 
Sulyok Istvánnak vagyon szépen árpája Ádámoson. de 
Lázár György uram azt mondja, hogy mindennemű res mobi-
lissit az asszonynak Nagyságod ő kegyelmének adta. Ügy 
értem, valóban él is az alkalmatossággal ő kegyelme, csak egy 
fakalánt is elvitet. En mindazáltal ezideji búzát, árpát A dá-
moson az jószággal együtt elfoglaltattam; míg Nagyságod paran-
csolatját nem látom felőlle. ki sem adom. Ménese is az asszonynak 
és egyéb marhái felesen voltanak Csíkban, azt is ő kegyelme 
magáénak tar t ja . Nagyságod parancsolatját alázatosan várom. 
Az szentgyörgyi takarmányt, ahol is szépen vagyon 
árpa, Barcsai Gáspár uram mind éppen Bethlen János uram-
nak adta volt, azt is elfoglaltattam igen nagy gyűlölséggel, 
kiváltképpen az árpa kedviért, Ha Nagyságod parancsolja, én 
azt is oda engedem. 
Itt kegyelmes uram egész augustusig Erdélyben sehol 
eső nem lőn. Egy kasza alá való füvet sohunn nem kaphat-
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tunk még eddég. Nádat kaszáltattam mindenfelé. Már az 
Isten ebben a hónapban oly jó esőkkel látogata, hogy ősz felé 
ha Isten békességet adna. lenne még szénának való fű. Ez 
egész nyáron az malomnak vizeinek szűk volta miatt sok helyen 
éhelhalásra jutottak az emberek. Az derék Mezőségről az 
váradjai malomra jártanak őrölni sokan. 
Akarom Nagyságodnak azt is alázatosan értésére adni : 
Barcsai Gáspár uram s Lázár György uramék Balázsfalvától 
az két Csergödet eladták az Macskási fiaknak négy vagy öt 
ezer talléron én hírem nélkül. Xagyságod kegyelmessége, enged-
jem-e bírniok vagy mit cselekedjem ? alázatosan várom. 
Fogarasföldén Jász nevű falut Sorbán Istvánnak adták 
ő kegyelmek talám ötödfélszáz forintban, melyet azelőtt Görgei 
Jób uram bírt. Arról is az Nagyságod parancsolatját várom. 
Ügy értem Kegyelmes Uram. Alsó-Rákost másnak fogná 
Nagyságod adni. Ha Nagyságod annak az erdejét eladja, bár 
ne tartsunk sertéseket Erdélyben ; félő. ezután a Szilágyban 
nem hizlalunk afélét; most is Isten tudja mint tengetjük 
magunkat szalonnából; sok ezer forintnál többet érne annak 
a makkos erdeje. 
Szebeni polgármester uram sollicitált két ízben is, Nagy-
ságod neki conferált falut bocsátanám kezéhez, de én Nagyságod 
híre nélkül nem cselekedtem. Supplicatiójának páriáját Nagy-
ságodhoz küldöttem, ha az Nagyságod kegyessége, ki tudja 
micsoda időben tehetne valami jó fordítást. 
Nem mulathatom el, ezt is Nagyságodnak értésére ne 
adjam; Ugy szorgalmatoskodtam Istennek legyen hála, hogy 
az summa mia Nagyságodnak egy jobbágya is más kézre nem 
esett tudtomra, de az magok privátumát szerető perceptor 
uraim, mikor az udvarbírák a pénzt bevitték, elsőben is a 
perceptorok tizenöt s húsz, huszonöt forintot kiolvasnak s úgy 
kezdik osztán a derék summát olvasni s az melyet magok 
számára kivettek, annyi restantiát írnak a szegénységre s úgy 
adnak quietantiát. De én sehol nem engedtem, az Nagyságod 
jószágain hogy többet exigáljanak. hanem csak amint az ország 
végezte. 
Péterlakot, még mikor Szebenből kijöttünk, Bodoni György 
uram akkor foglalta volt el az Nagyságod collátiójából, vér-
sége is levén hozzá. Nagyságod kegyessége, meghagyjam-e 
kezénél vagy ne? 
I t t Kegyelmes Uram esmét ujabban való búdulás vagyon 
az község között, félnek az ellenségnek becsapásátúl. Valóban 
nehezen vehetjük őket elő dologra. 
En Kegyelmes Uram, mindennemű tisztviselőknek meg-
parancsoltam az Nagyságod kegyes parancsolatja szerint, hogy 
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mindennemű proventust Barcsai Gáspár uramhoz ő kegyelmé-
hez szolgáltassanak, azt is cselekedik. 
Ha szorulás (?) lesz, az urak úgy rendelték, Barcsai Gás-
pár uram Dévában, Lázár György uram Görgénvben, Bethlen 
János uram Fogarasban, Mikó Miklós, Székely István Szamos-
újvárban, Rácz Péter uram Bánffi Zsigmond uram mellett 
Kővárban legyenek. Lázár György uram s Barcsai Gáspár 
uramék már szintén egy hete hogy Szebenben vannak : úgy 
tudom, az pénznek percipiálásában fognak szorgalmatoskodni. 
Elhiszem. Nagyságodnak lehet értésére : az elmúlt szom-
baton estve érkezék ide Baló László uram Káinoki Farkas 
urammal hozzám. Magyar- s Oláh-Feketetó táján reájok támad-
ván magok alig szaladtanak gyalog. Szegény Tordait, Petri 
Gábort, Cserei Jánost megölték, amint Baló uram mondja. 
I t t Kegyelmes Uram Erdélyben, ha Isten békességet ad, 
bő bor leszen, az szőlők igen termettek, az kinek Isten szü-
retét adja érni. 
Ezek után Isten Nagyságodat örvendetes jó egészségben 
sok esztendőkig tartsa meg kedves egészségben. 
Datum in civitate Alba Jul ia die 17. Augusti 1660. 
Nagyságodnak méltatlan alázatos szolgája 
Bedeőházi Thamás m. pr. 
P. S. Nagyságod kegyelmesen megbocsásson, liogy mind 
magam kezemmel nem írhattam, mert két úttal az hitvány 
liagymáz miatt bizony rosszúl voltam majd két-két hétig, de 
áldott Istennek neve, annyira nem voltam, hogy egy pénzérő 
dispositiót is hivatalomban elmulattam volna. Most már Isten 
áldásából ismét lábra indultam s valamit vékony ítéletemmel 
felérek, fogyatkozást tenni semmiben is nem igyekezem ejteni, 
hanem mindenkor szorgalmatos gondviselésem vagyon s leszen. 
Kívül : Praefectus uram mit írt, ím Kegyelmed kezéhez küldöttük. 
Eredeti. 
21. 
1660. aug. 27-ike után. Macskást Gáspár igazolványa a Megyeri 
János 154 arany váltságdíjáról. 
Én nemes Nagy Váradon lakó Macskásy Gáspár reco-
gnoscálom ez írásom által, hogy in anno 1659 nemzetes Megyeri 
János uram szegény rab sanczát beküldvén Boldvai uramtól 
Brassóba, osztán én vöttem kezemhez, vittem Targavistyárar 
mivel Boldvai uram be nem jött. Az pénz pedig megnevezett 
szegény rab Megyeri János uram pénze, melyet sanczában 
küldtek, volt száz ötven négy arany; én magam adtam az 
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üdvözült fejedelem ő nagysága parancsolatjából Kemény János 
úr komornyikja kezébe, melyről quietantiát is adott volt ő 
nagysága maga keze subscriptiója alatt, de az Istennek csu-
dálatos ítéletiből az váradi vár török kézbe esvén az is benn 
veszett. Kíváná azért szegény megnevezett rab szegény atyánk-
fia, bogy adnék testimonijalis levelet, mely ember (?) kívánságát 
látván, adom ez testimonijalis levelemet, üde mea mediante, 
kezem írásával és pecsétemmel megerősítvén. 
Macskásy Gáspár m. pr. 
Eredeti. " (P. H.) 
Közli : 1)R. M A G Y A R I K Á R O L Y . 
LÓNYAI ZSIGMOND LEVELEI 
ESZTERHÁZY MIKLÓS NÁDORHOZ. 
1633 — 1644. 
A nádornak Lónyaihoz intézett levelei már 1645-ben 
sajtó alá kerültek.1) Toldy Ferencz szintén közölte azokat 
»Galantai Gróf Esterházy Miklós Munkái« czímű kiadvá-
nyában,2) melynek »Okmányos Toldalék«-ába a Magyar Tud. 
Akadémia kézirattárában levő eredetiről fölvette egyszersmind 
Lónyai Zsigmondnak a nádorhoz Eperjesen 1644. július 14-én 
írt levelét. 
Lónyainak Eszterházyhoz intézett alább következő levelei 
a kismartoni herczegi főlevéltár eredeti missilisei közt maradtak 
reánk. 
I. 
1683. október 20. 
Illustrissime ac Excellentissime Comes, et Domine, domine 
mihi semper benignissime. 
Humilium servitiorum meoruni in gratiam Illustrissimae 
Celsitudinis Yestrae demissam oblationem. Az Ur Isten minden 
szép áldásit terjeszsze Nagyságodon kívánsága szerint. 
Hogy én ez ideig Nagyságodnak nem írtam, egyik oka 
volt az ide való sok változó állapot, és hol egy s hol más felé 
ujuló hirek, kik felől bizonyost nem írhattam ; másik oka : 
hogy a kikkel Nagyságod parancsolta volt, azokkal hamar 
• szemben nem lehettem ; harmadik oka : hogy bizonyos embertől 
') A Magyar-Országi Palatínusnak, Gróf Eszterházi Miklósnak, 
Lónyai Zsigmondhoz és némelly Vármegyékhez írt egy-nehány Leveleinek 
igaz páriája. Nyomtatta Bécsben a koloniai udvarban Kosmoverius Máté. 
Anno 1645. Kis 4-r. 69 lap. 
ä) Toldy Ferencz : Galantai Gróf Eszterházy Miklós Munkái. Pest, 
1852. V. ö. a 297—340 11. > Levelek Lónyai Zsigmondhoz é9 némelly 
vármegyékhez«. 
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akartam irnom Nagyságodnak, az penig ritkán találtatik. 
Mostan azért Kigyóssi uram felmenését értvén, ezen alkalma-
tossággal levelemnek is nagyobb bátorsággal való küldését 
ítélgetvén, akarám Nagyságodat tudósítanom. 
Elsőben azért, a mi ide való közönséges állapotinkat 
illeti, meglevén a fejedelemmel a békeség a mint halljuk, 
most onnan alkalmas respiriumhan vagyunk. Jókor is talál-
kozók az. Mert a mint iidő előtt publicaltatott vaia a mi 
personalis insurrectiónk, és a minemű scrupulust a Sennyei 
Sándor uram liajduk közzé való generálisságra menése szer-
zett vaia az emberek között, kinek színével gyűlnek vaia is 
immár az erdélyi hadak Sìbóhoz táborba : nemcsak alkalmatlan 
vélekedések közt. de lassú dispositióval is találnak vaia ben-
nünket, causálván az emberek hogy az előbb való insurrec-
tióval mi adnánk okot a háborúra, és hogy a hajdúságot nem 
generális uram. sem főispánjok igazgatná, más intentomok 
volnának alatta. De hogy a békeségnek hire érkezék, ez 
lenyomja mindezeket. írom csak azért Nagyságodnak, hogy 
ha lehetne a gyakor insurrectiók promulgálását, ki e napokban 
kétszer volt egymás után hogy insurgáltak, el kellene távoz-
tatni nagy szükség nem levén reá ; mert a haszontalan leszállás 
contemptust szerez, másfelé is okot adunk vele. meg is únják. 
s eszekben is veszik magokat mivel tartoznak, s akkor nem 
leszen osztán a mikor talán szintén kellene. Kabló ellen vár-
megye nem oltalmazhat országot personális insurrectióval. mert 
meg is tér addig a török, mig felül a vármegye. Az elül-
járóknak authoritássát is jól considerálja Nagyságtok. a hova 
generalis uram nem érkezik is, hogy anak favora és autho-
ritássa is legyen ; mert egyébképpen úgyis nem sokat efficiá-
lunk ha mire kelletik, experiálhatta most Sennyei uram. Sine 
injuria irom. 
A mostani állapotot a mi illeti, ugy értem, a fejedelem 
ő nagysága Radnóton volt lakodalomban e napokban, és most 
irák. hogy a Szászságra igyekeznék, hogy Medgyesen az Erdé-
liek octáváját celebráltatná : még azért nem szintén bizonyos. 
A Budára való követeket expediálta volt hintóval, szekeres 
lovakkal és egyéb ajándékokkal. Mint jártak, még nem tudom. 
A Portára való követek ha eddig meg nem indultak is, in 
procinctu vannak, azon instálván, hogy Székely Mojzesnek 
hitel ne adassék, se semmi dolgai ne promoveáltassanak. Az is 
be ment a portára. A temesvári pasa fautora; fundamentoma 
semmi, az az, mint bizonyosan végére mentem, hogy még az 
atyjának volt levéllel megadva akkori császártól, hogy azt az 
iidőt ez ő úa lévén (így !) a fejedelemséget neki adják. E levél 
megtartatván mind ez ideig atyjafiainál, az akadott most kezébe, 
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és annak contidentiája vitte be leginkább. Immár mint leszen 
áUapotjok, nem tudom. En ugy értettem, hogy bizonyos elvé-
gezett szándékja volt a fejedelemnek kijövésére ha ez akadály 
nem találta volna : ez után is mit imponál a török a feje-
delemségben maradásért, vagy ennek békeség ő felségével, 
mennyire segítse amannak oblátióit. — azt csak Isten tudja. 
Kihez képest a mikor egy kicsin respiriumunk adatott 
nekünk is arra hogy országunk csendességben való tartására 
jó médiumokat szerzenénk, bizony Nagyságos Uram, talán nem 
kellene esmét az elmulatott alkalmatosságokat sóhajtanunk, és 
ha ö felségének kegyes akaratja volna, talán nem kellene a 
télről vagy tavasz eleiről elmúlni a gyűlésnek. Mert én oly 
ítéletben vagyok a circumstantiákból, hogy nem annyira a 
diplomák, mint a portai követségnek eftéctusa választja el a 
mi jövendő csendességünket. 
Valami fizetetlen gyülevész hadak is járnak itt köztünk, 
Kovács Péter hadai, felette és hallatlan dulsággal pusztítá-
sával a szegénységnek, az uraknak penig és nemességnek nagy 
exacerbálásával. S ugy vagyon igen szükség volna a kész had. 
a ki fizetésen végekben lakván oltalmazná a török ellen orszá-
gunkat; de i Ilyen állapottal hogy már most fen legyenek, nekem 
nem tetszhetik. Mert hogy akkor nem volt a mikor kellett 
volna, hanem másféle hadak pusztították földünket, kiket csak 
meg sem szólítottak érte; s most a mikor a békeség látatik 
lenni, az oda nem kellő hadak élnek a szegénységen : nincsen 
az emberek Ítéleti nélkül. Más az, ha hazánk oltalmára hadat 
kellene jövendőben tartanunk, nem kellene ezek insolentiájával 
jó idején meguntatnunk és abhorreáltatnunk attui az embe-
reket. Harmad az, hogy ezeknek nagy része bizony oly. aki 
a szükség idején csak a szerencsét és a jobb fizetést követi. 
Hogy azért nagyobb panasz ne érje Nagyságtokat. jobb 
idején provideálni : vagy végekbe szálitván fizetni nekik, vage-
lla az nem lehet, eloszlatni. Mert én nagyobb dologtól is tartok, 
megunván insolentiájokat az emberek ki felől a mint értem 
izentek is generális uramnak. Mindezekben azért legyen a Nagy-
ságod kegyes akarat ja ; én a mivel tartozom azt cselekeszem. 
A minemű dolgot ő felsége az én kegyelmes uram én 
reám bizott vaia, és Nagyságod is a minemű punctomok felől 
ugyanazon dologban velem beszéllett vaia, én azt Isten kegyes-
ségéből annyira efiéctuáltam vaia, hogy ugy Ítélem, a szükség 
idején és jó médiumokkal, abban fogyatkozás nem lött volna. 
De Isten megadván már hazánkban a csendességet, ez után 
való szükség idejére jó leszen azokat a dispositiókat tartani, 
melyet sumniatim igy intimálhat Nagyságod ő felségének 
mert bővebben levélre nem bizhatom. 
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Akarók erről is irnom Nagyságodnak, ez előtt két héttel 
a fejedelem ő nagysága káptalant és regiiist küldött vaia 
hozzám Medgyesre, hogy a ledniczei dolog felül fateáljak, 
mint volt a tractatus Nagyságtok közt : ha tudom e hogy 
mondta a fejedelem, hogy nem tartozik azzal a summával, 
hogy hanem azért adja, Nagyságod minden jóakaratját és dolgai 
promótióját mutassa hozzá ő felsége előtt is és jószágit oltal-
maztassa? Ha tudom e hogy Nagyságod is ezekre ajánlotta 
volna magát? Ha tudom e, hogy ily conditiókkal adta meg 
a levelet is Csérnél uram szóval Nagyságodnak? És valami 
patakig jószágból elvitt lovak felől is vaia valami utrum. 
Én ezekre ezt a választ tőm : hogy mivel ez dolgok feje-
delmi emberek között való dolgok, és fejedelmek tractatusi 
között forgottak, szolgá lévén akkor is abban s mostan is ő 
felségéhez köteles lévén, nincs módom abban hogy ő felsége 
hire és annuentiája nélkül fateálhassak, hanem hirré adván 
ez dolgot, a mit parancsolnak azt kell cselekednem. 
Interim ad partém megírtam a pataki praefectusnak, 
hogy ha lehet ne kívánják az én vallásom. Mert azzal nem 
használnak, egyikért azért, mert nem azt végezték a miről 
utrinque szó vagy tracta volt ab initio, hanem mit végezett 
ő nagysága hiszen arról levél vagyon és nem a szókon hanem 
azon kell fundálni ; más az, nekem igazat kell mondanom, s 
emlékezzék reá ő nagysága, hogy egyszer ezféle conditiókkal 
való levelet vissza vőnek, az után mint adta ő nagysága én 
ott nem voltam. Noha én is persvadeáltam, hogy ha már a 
fejedelmek között békeség leszen, Nagyságtok közt se maradjon 
fen ez a contraversia; s jobb volna most is azt követni ő 
nagyságának. 
Még azért erre válaszom nincs ; de hogy ha esmét eljőnek 
mit cselekedjem, igen örömest érteném a Nagyságod tetszését ; 
sőt igen akarnám ha Nagyságod valami alkalmatossággal köz-
lené ő felségével is, én akkor ő felsége s Nagyságod szolgája 
voltam, s talán nem volna szokás szolgát megesketni mind 
azokról, a mellyeket tractáltattak vele, a hittől örömest meg-
menekedném, mert háromszornál többször soha még meg nem 
eskiittem : kétszer tisztre, s egyszer a feleségemmel ; de 
magamtól el nem merem mulatnom, ha Nagyságod módot 
nem talál benne, nem a 04 forinttól hanem nagyobb indigná-
tiójától tartván a fejedelemnek, régi dolog is lévén én azféle 
beszédre nem is igen tartottam számot. 
Én inkább azon kérném alázatosan Nagyságodat : talán 
a fejedelem is gondolkodik valami jó médiumról, és Nagyságod 
is maga méltóságának megmaradásával találjon oly médiumot 
benne, hogy kevés kárára nem nézvén mutassa meg magna-
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nimitását ezben is, és egyesedjék meg Nagyságtok, hogy annál 
inkább a Nagyságtok egyenetlensége aprónként közönséges 
veszedelmet vagy háborút, ne eausáljon. Várom azért ebben is 
a Nagyságod kegyes tetszését értenem. 
Betlen István urammal is beszéllettem az ecsedi dolog 
felől, két izben is levén szemben ő nagyságával, kiválképpen 
Huszton menye excipiálásában és leányának Rédei Ferencz 
uram számára megkérésében. S ugy vagyon azzal ajánlja 
őnagysága magát most is, liogy azon ember leszen, a minemű 
oblatiót az én intimátiómra ez előtt is tött volt Nagyságodnak. 
De tartok ily akadálytól, hogy a fiával Betlen Péter urammal 
nem fognak raj ta megegyezhetni. Mert én már kisebb dol-
gokban is experiáltam, hogy a mit egyik akar, másik nem 
akarja, azért e hogy in realitate ugy vagyon, vagy hogy ex 
composito az legyen az excusatio. llliésházi uram causáltatik 
hogy ő kegyelme teszen akadályt az úrfinak az atyjához való 
engedelmességben. Most is ugy értem Eesedért jött volt alá. 
hogy fia kezébe bocsássa az úr, s nagy reménsége vagyon az 
úrfinak hogy az llliésházi uram authoritássa sokat efficiál 
oda fel, ha mit eddig eddig nem obtineálhatott volna is ; és ez 
a reménség a tovább való successiót is fen tartván, nem biz-
tathatom Nagyságodat in realitate, hogy a mire az öreg urat. 
azra vehessük az ifjat, ki még sokat ig ér magának; egymás 
nélkül penig haszontalan, mert mindkettőnek neve a doná-
tióban, sőt az ifjú gróf noha helytelenül de nagyobb s elsőbb 
jussát tar t ja a megholt fejedelem legátiója szerint hogysem 
az atyja. 
Mindazáltal nem hagyom még ebben Nagyságos Uram. 
experiálom voltaképpen ; csak Nagyságod is lássa és tudósítson 
a conditiók és kívánságok felől, s a több atyafiakkal is min 
egyezhete meg Nagyságod. Ha penig e dolog nem succedál. 
vagyon más medium, kiről beszéltünk Nagyságoddal, csak 
értsem a Nagyságod akaratját. Vagy egyik vagy másik Jeszen, 
de nem kell haladni sokáig e dolognak ha Nagyságot kegyes 
akarat ja leszen. 
Nyári István urammal és az asszonynyal nem lehettem 
sokáig szemben, mert Csicsván voltak. Onnan megjővén per-
sonális insurrectiónkra készültünk, az után penig fekvő beteg 
is voltam ; nem mehettem liozzájok. hanem ide jöttek vaia 
hozzám. Megadván azért a Nagyságod levelét, declaráltam a 
mellett, hogy noha Nagyságodnak más intentomi lőttek volna 
igasságának prosequálásában, de én sok instantiámmal kértem 
arra Nagyságodat hogy mégis inkább az atyafiságos igazodást 
kövesse, kire nézve Nagyságod is accedálni akar, és még egy-
szer experiálni akarja az ő kegyelmek atyafiságát. Azért 
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vegyék eszekben a Nagyságod ő kegyelmekhez való atyati sze-
retetit. Elsőben, hogy mikor a Nagyságod kezéhez vehette volna 
minden jószágát, akkor is nálok hagyta; a mikor a végezés 
ellen cselekedtek volna, azt mind ez ideig eltűrte, és im most 
is mikor perhez akarna kezdeni, atyafiságos igazodással kinálja, 
s ezeknek tekintetiért ő kegyelmek is feleljenek hasonló atyafi-
sággal meg : Legyen reális divisio minden jószágokban, és ugy 
itélem Nagyságod is megcselekeszi nála hagyja az asszonynál 
életeig az asszonyom ő nagysága részét is successiókat vévén a 
jószágban, és hogy annuatim jövedelmet is adjanak abból Nagy-
ságodnak: elébb meghalván penig Nyári Istvánné asszonyom, 
az asszonyom ő Nagysága része mingvárt maradna vissza, a 
felesége részé jószág penig éltéig maradna sógor uramnál Nyári 
István uramnál, minthogy ugy tetszik így is vaia a beszélgetés 
Nagyságoddal. Ezt esmét mennyi rátiókkal, discursussal persua-
deáltam én, meg nem győzném írnom Nagyságodnak. Ugy látom 
félnek attól, hogy ha eddig való végezésében Nagyságtoknak dif-
ficultások találkoztak, ez után is változhatnak. Neheztelni is 
látatnak az esztendőnként való fizetést, tartván attól hogy sok-
nak Ítélvén Nagyságod a jószág jövedelmét, sok lenne a kívánság 
is. Mindazonáltal akkor gondolkodásra vevék a dolgot. Azolta 
mind azt vártam. Ma azon kérnek, hogy instáljak Nagysá-
godnál, várakozzék, bárcsak három hétig gondolkodhassanak 
mature ily nagy dolgok felől, és noha nem volt akaratjok 
hogy már ujabb tractába ereszkedjenek, de azt is megcseT 
lekeszik és resolválják, magokat ily conditióval, hogy ha nem 
végezhetnének Nagyságoddal, ez ne praejudicáljon az elébbi 
alkuvásnak, és hogy ez üdő alatt már Nagyságod csendességben, 
legyen. En megírtam szeretettel törekedem Nagyságodnál, csak 
iidőt ne protraháljanak, hanem akarják ugyan realiter. 
Már azért ha az Uram egyéb akadék játul nem tart 
Nagyságod, hogy ne panaszkodhassanak csak e kevés üdőnek 
el nem várásáról is, talán ez üdő alatt legyen csendességben 
Nagyságod; én mihelyt válaszokat vehetem, mingyárt tudó-
sítom Nagyságodat. Most erről egyebet nem írhatok. Már a 
Nagyságod kegyelmessége. Biztatják ugyan magokat : ha vesze-
kedésre menne a dolog is, de a contractust nem violálták, a 
mely in vigore levén, nagy impedimentomi lennének Nagy-
ságodnak a divisióban; de nekem azt írják a jó atyafiságot 
akarják követni. Immár exitus acta probant : én most is 
ugyan azon dologért instálok alázatossan Nagyságodnak is. 
Príni Ferencz uram dolgát mind Príni György és Príni 
Gábor uramnak együtt proponáltam Phisrdon a Nagyságod 
parancsolatja szerént és magamtol is sokat instáltam. Halasz-
tásra vevék a dolgot : hogy házoknál együtt beszélgetvén, 
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választ tesznek Nagyságodnak is a mint jobban lehet, melyet 
megértvén tudósítóm arról is Nagyságodat. Még el nem érke-
zett a válasz; de én ugy reméllem ahoz nem kell sokat bizni. 
mert pénzjövedelemre leghasznosbnak^ tartván letovai jószá-
gokat, nehezen fognak tőle megválni. És a több fiai is ellenzik, 
azt mondja az atyjok : az az, hogy a mit ember nem akar, talál 
expedienst benne. En a mire elég volnék örömest szolgálnék 
Nagyságod parancsolatiban, de a mi rajtam nem áll, csak a 
választ kell megírnom. 
Végezetre magam dolga felől is alázatossan tudósítom 
Nagyságodat : Ujváras remissiója felől, mind az ő felsége 
kegyelmes parancsolatjával, s mind magam levele s böcsületes 
emberek által megtaláltam Sennyel Uramat, offerálván a pénz-
nek integra restitutióját a Nagyságod és ő felsége obligatiója 
szerént. De sem az ő felsége levelére, sem az én requisi-
tiómra, sem a közönséges igasságra nézve nem akarja felvenni 
pénzét sem a jószágot remittálni semmi uton. Noha tudja Isten 
cancellarius uram utolsó consensussából indultattam most is 
felindulásomkor el benne hogy sollicitáljam. Nincs is semmi 
egyéb rátiója ki nem bocsátásának, hanem hogy neki is kell a 
jószág, és én keressem hosszú perrel, tudja hogy elveszti pénzét 
is akkor. Minthogy penig nem volt eddig szokás hogy ő felsége 
a mely jószágit zálogban adja perrel vegye vissza,s nekem 
is donátiómban vagyon inserálva hogy deposita summa aprehen-
dálhassam és bírhassam a jószágot : ím requiráltam a kamarát ha 
eliberálja az ő felsége nekik írt parancsolatja szerént; de ha 
nem, minthogy nincs is reménségem hozzá hogy ezt a köteles 
atyafiság köztök megengedje, én élek az én igasságommal és 
ő felsége donatiójáuak tenorával. Alázatossan kérem azért 
Nagyságodat, ha mi informatiók mennének oda contrarie felőle, 
oltalmazzon ily igasságomban mind maga s mind ő felsége 
előtt. Biztatják azzal magokat : hogy contrarium mandatumok 
érkeznek reám. Okát nem tudhatom, de meglehet cancellarius 
uramtól. De ha az Ausztriai házban találtatik ily változás, a 
ki még soha nem volt, hogy abban kételkedni kelljen hogy 
verbum regium sanctum: csudálatos elmélkedésekre adna okot 
az embereknek nagyobb dolgokban is. Kit nem reméllek. Biz-
tatták azzal is magokat, hogy várhoz való jószágot örökben 
el nem adhattak, azért megváltozhatik ez is. Igaz hogy nem-
csak örökben eladása de zálogba vetése is tilalmas volt a 
királyi jószágoknak. De mennyi millióban vagyon azféle jószág 
zálogban. Cassáltassék hát az is. Más az : ez és az egész 
szakmári jószág nem denomináltatott inter illa jura regalia, 
kit megláthatni nominanter az ország constitutióiban. H a r -
mad az : megmutattam Nagyságodnak, s megbizonyíthatom ez. 
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után is, liogy az nem volt szakmári jószág, a minthogy a 
többit is én és több atyafiak, haereditario jure birjuk. Azért 
informálom azért tempestive Nagyságodat : hogy, ha mikor 
az alkalmatosság hozza, értvén a dolgot ezből is legyen kegyes 
gondviselése reám, és oltalmazzon is Nagyságod ennyi fárat-
ságom költségem után ilyen igasságos dolgomban. Magam is 
nem hagyom azért magamat, csak onnan mandátumokkal ne 
impediáljanak ; ki ha leszen. esmét per occasionem tudósítom 
Nagyságodat, alázatossan kérvén Nagyságodat, méltóztassék 
írni nekem is mind az odavaló állapotok felől, s mind ezekben 
való tetszéséről, hogy érthessem, ha elvötte Nagyságod leve-
lemet és tudhassam én is mihez alkalmaztatni magamat. 
Leveleimet is hogy Nagyságod asztalán más ne olvassa alá-
zatossan kérem Nagyságodat ; nekem a Nagyságod Írásira 
gondom vagyon. 
Tartsa az Ur Isten Nagyságodat jó egészségben sok 
•esztendeig. 
Námény 20. Octobris 1633. 
Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Yestrae 
humilis et addictissimus servitor 
Sigismundus Lónyai m. p. 
lm valami utolszori gyűlésekben való erdélyi articulust 
is küldtem Nagyságodnak, noha talán nem újság, de elébb 
nem volt kitől elküldenem. 
Kívül : Illustrissimo ac Excellentissimo Corniti ac Domino, Corniti 
Nicolao Eszterhássy de Galanta, Pegni Hungáriáé Palatino, et Aurei 
Yelleris Equiti &c. &c. Domino Domino mihi semper benignissimo. 
I I . 
1642. február 10. 
Illustrissime ac Excellentissime Come etc. 
Jó egésséges boldog hosszú élettel áldja az Ur Isten 
Nagyságodat kívánsága szerént. 
Ha ennyi szomoruságos napjai és terhes gondjai között, 
azokat könnyebbítő szolgálattal, vagy valami örvendeztető jó 
hírekkel, segíthettem avagy örvendeztethettem volna Nagysá-
godat, bizony szívem szerént semmi alkalmatosságát annak el 
nem mulattam volna; de hogy ennyi iidőtől fogva én Nagy-
ságodnak nem írtam, az volt nagyobb oka, hogy amint tudom 
Nagyságod a közönséges jónak jó progressusiban gyönyörköd-
nék, én penig semmi azféle örvendetes állapotokról, sem penig 
valami egyéb jó, vagy félelmes új hírekről nem tudósíthattam 
Nagyságodat, ugy Ítéltem, hogy azzal segítek többet a Nagy-
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ságocl terhes gondjainak, ha én is azokat gyakortább való 
haszontalan írásimmal nem nehezítem, holott amint ezelőtt is 
írtam Nagyságodnak, ha mi oly serium lőtt volna, nem nehez-
teltem volna mingyárt magam szolgája által is Nagyságodat 
tudósítanom. 
Noha penig nem értek mostan is semmi oly kiváltképpen 
való dolgot a közönséges állapatokban, kiért felettébb szük-
séges volt volna Írásom Nagyságodhoz, mivel gyakorta corres-
pondeálván generális urammal, ha mit én értettem, közlöttem 
ő kegyelmével, és tudom ő kegyelme is Nagyságoddal, de hogy 
jóakaró alázatos szolgájának való parancsolásra mégis emlékez-
tetném Nagyságodat és ennyi terhes s szomoruságos gondjai 
között látogathatnám is, nem akaráni tovább halasztanom ez 
Írásomat, kérvén alázatossan Nagyságodat, mind maga egéssé-
géről tudósítani méltóztassék, s mind penig gondjainak és 
szomoruságinak terhét viselje csak oly mértékkel, hogy annak 
súlyos voltától nem oprimáltatván, tarthassa tovább is magát 
a mi szegény igyefogyott, gyámol és oszlop nélkül szűkös nem-
zetünknek Isten után való gondviselésére. 
Ide való állapatunkról egyebet most nem írhatok Nagy-
ságodnak, Istennek hála most csendességben vagyunk, mint-
hogy a téli üdő is azt magával hozta, várjuk a törökkel való 
Nagyságtok tractájának jó effectusát, kire ugy értjük portáról 
jött emberektől is, hogy nagy inclinátiója volna a töröknek 
sok distractióihoz képpest, kiből is reméljük hogy az Ur Isten 
megszánja ez mi szegény nemzetünket, és a mi elégtelensé-
günket a maga providentiájával suppleálja. 
Az erdélyi állapotok is mostan csendességben vannak 
külsőképpen. Belsőképpen penig közhírrel hallatik. mintha valami 
factio volt volna a fejedelem ellen, kinek ez mostani gyűlés 
ugy reméllik meg fogja mutatni valóságát, ha volt valami 
benne. 
Mostan ő nagysága Fogarasban volt, ad 12. praesentis 
írják Fejérvárra igyekezni, ahol 16. praesentis leszen a szokott 
rendtartás ideje kivül való gyűlések, kinek okát noha ugy írja 
ő nagysága a convocatóriákban, hogy a budai vezér szorgal-
maztatja, hogy a tractára az elébbi szokás szerént követét 
bocsássa, de kiilömb ktilömb opini«>k is vannak felőle, melyet 
megmutat az üdő. Leszen nekem is ott dolgaimra vigyázó szol-
gám, és ha mit olyat érthetek, el nem mulatom Nagyságodat 
éz után is tudósítanom. 
A portáról Serédi uram megjött, Volt szolgám is ő 
kegyelménél, mivel valami kevés vásárlást is hozattam onnét : 
beszéltem oly emberrel is, aki oda volt vele. Ugy értem, noha 
bizonyossan hirdetik vaia a persami való békességet a törökök,. 
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hogy az nem ugy volt, avagy ha volt is valami benne, az fel-
bomlott volna, és noha minden praeparátiók nyilván arra incli-
nálnak. hogy Aszok alá készülne a török, sőt hogy a fővezér 
azzal mentette volna meg életét a császár első szerencséjének 
Aszak alatt való szégyen vallásaért hogy maga megyen személy 
szerént ellenek ; de nagyobb opinio az, hogy a persa ellen kell 
hadait bocsátani, látták most is az onnan szakadozva megjött 
hadakat, kik helyébe másokat küldtek Babilonia oltalmára. 
Magok között is hatvanezer embert hirdetnek, a ki az aszaki 
expeditióban elveszett volna. 
Bizonyosson mondják penig azt is, hogy a tatár hám 
onnan vissza menő utában megholt, és más hámot is vittek 
helyébe a portáról. 
Bizonyos hirül értem azt is, hogy Sere'di uramat utol-
érte egy posta, ki azt hozta, hogy ennek az eddig mag-
talan császárnak egy fia lött volna és nagy örömben számtalan 
lövésekkel való vendégeskedésben voltak volna a portán. 
A két oláh vajdák csendességben vannak, s megparan-
csolták nekik hogy békével lakjanak, melyet ugy hiszem a sok 
distractió cselekedtet. 
Jö t t egy főtörök is Serédi urammal, fővezér kapucsi 
passájának mondják, tizenhatod magával vagyon ; mit akarjon, 
azt nem értettem. 
Serédi uram hogy jó válaszszal jött úgy beszélik, s azt 
mutaták az ott való circumstantiák is, amint bizonyosson értem 
hogy most böcsülettel s jó szívvel látták őket. Közönséges hír 
az, hogy a régi Atnámét confirmáltatták, kiben benne fogott 
lenni a libera electio is, talán az is importál valamit. 
Értekeztem Székely Moises felől is, Azt a Jadikulában 
mondják lenni a Brassai szászszal együtt, Magok ki nem jár-
nak. Szolgáiban láttak, és azok most is nagyot remélenek. 
Ot ezer oszporája jár az uroknak minden hóra, azzal táplálják 
magokat. 
Ezeket a mint értettem, Nagyságod ez előtti kegyes 
parancsolatjára ez alkalmatossággal akartam én is megírnom 
Nagyságodnak, noha elhittem, egyébképpen is, de annál inkább 
most a tracta alatt, mindeneket bizonyosban megérthet Nagy-
ságod. 
Magam dolgaival látja az Ur Isten nem örömest ter-
helem Nagyságodat, s hacsak káromban s egyszersmind böcsü-
letemben nem járna igasságom opressiójának könnyen való 
szenvedése, örömesben hallgatással tűrném én is a közönséges 
sorsot, Nagyságodat is felőle való irásimmal nem molestálnáni. 
De ha az Uramnak meg nem hagyják érteni s az én könyör-
gésimnek csak válasza sem lehet; ha a közönséges haza fiai 
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magokkal is jó tehetetlenek : kéntelen ahoz kell folyamodnom 
a megbántódott igasságban. a kinek mindkettőhez legnagyobb 
kötelességét, és az igazságnak segítésére készebb inclinátióját, 
ismerem. Ne bántódjék azért mégis meg vele Nagyságod, alá-
zatosson kérem Nagyságodat mint régi jóakaró kegyelmes 
uramat, ha ezekben való ujabb metamorphosisok felől esmét 
tudósítanom kell Nagyságodat. 
Minemű adiudicátával adta volt Homonnai uram Sennyeiné 
asszonyomnak meg Újvárost, nem régen jutván kezemhez, im 
ea in parte in paribus includáltam Nagyságodnak a deliberá-
tióját. Azonképpen azt is, minemű levellel foglaltatta volt 
Szatthmárlioz a kamara, kiért — más kéznél találván akkor 
a viceispán — per processum articulorum de occupationibus. 
nekem meg nem adhatá, hanem in suspensu marada a causa. 
Várván mindazolta a Nagyságod kegyes tetszése szerént is, 
hogy ha realitás volna a dologban, maga kezétől ő felsége 
kevesebb impedimentum nélkül megadhatná, látván is hogy 
bizonyossan Szatthmárlioz birták azolta, nem gondolhattam 
hogy az ő felsége méltóságos nevével valami collusiót mer-
jenek csinálni; de im csak mostanság esmet remittálták elébb 
azon jószágot Sennyeiné asszonyomnak Szatthmártól, és annak 
felette a mint értettem ujabb donátiót cum inscriptitio jure 
adván ő felsége neki, statuáltatta azzal magát és gyermekit 
e napokban, s tartván talán attól hogyha nem egyébképpen 
is de az elindított és in suspenso levő processussal tőlem 
impetitiója lehetne, protectionalist adott ő felsége ujobban 
generalis uramra, szatmári és kállai kapitány uramékra és 
judex curiae uramra is én ellenem való defensiója felől toties 
quoties, illyen rátióval amint értem, mivel Homonnai uram 
legitime adta volna meg, s én penig az ő felsége authoritása 
s restituáltatása ellen háborgatnám. 
Mint lehessenek ezek iusto ordine mivel az én elmém e 
subtilitásokat fel nem éri, kelleték mégis a Nagyságod méltó-
ságos censuráját implorálnom, mit kelletnék tovább immár 
ezekben cselekednem, mert az igasság szerént bizonyos lehetne 
ugyan én nálam elkezdett törvényemnek jó vége, de ennyi 
parancsolati ellen mind ő felségének mind judex curiae uramnak, 
mind penig Nagyságodnak, a melyet sub lecta exhibeáltak vaia 
akkor a bíráknak ellenem, mint merjenek a gyenge elméjű 
birák procedálni. nem tudom. Azt penig bizonyossan hiszem, 
hogy ha csak el sem hagyá a szatmári praesidiummal való 
praeoccupatio a törvényt kezdenünk, executióját annál inkább 
nem admittálnák az ő felsége protectiója mellett, noha ő fel-
sége a Homonnai uram bíróságával is ad viam juris ordina-
riati relegáltátott vaia. A könyörgésnek hasznát már experiál-
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tam. és nem hogy facilitáltam volna azzal dolgomat, hanem 
azolta inkáhb több impedimentumokat gondoltak hogy sup-
pleálhatnák. a mit a discursusokból magok is vétkesnek ismertek 
volt. Ha penig ország gyűlésére hagyom dolgomat, tudom hogy 
az is sok offensióval leszen, mert a cancellaria, a judex curiae 
uram authoritássa, a kamara intricátiója, mind benne fog for-
gani ; egyik ellen is nehéz valamit ott véghez vinni a mostani 
üdőben, nem hogy mindenik ellen. A békeséget penig az asz-
szonynyal. ha lehetne is, de bizony praecario soha tőle nem 
kérem, ha ökökké oda vesz is. 
Illyen angustiában levén azért dolgaimban, érdemetlen 
ugyan az én szolgálatom Nagyságod ezbeli kegyességére, de 
opus misericordiae leszen. ha Nagyságod kegyes tetszése jó 
útba igazít, és abban méltóságos patrociniumjával is segít. 
Ha jó adiudicátával vötte el tőlem judex curiae uram, miért 
kellett azt más törvénytől félteni s azért ő felsége kezébe 
bocsáíani. Bátorságos szokott lenni a helyes adiudicata. 
Ha jó donátiója volt ezelőtt Sennyeiné asszonyomnak, a kit 
mindenkor állattak, mi szűkség volt mást impetrálni s magát 
azzal statuáltatni, — ha penig nem volt, egyik perpetuitás 
ellen az után tudva mást adni. nem involválja e az ő felsége 
authoritását az erdélyi szokás szerént. a ki nálunk ezelőtt 
csudául contemnáltatik vaia. 
Hallottam ugyan ilyen opiniót, hogy nem jó volna az 
én donátióm, mert statutióját nem suo ordine peragáltattam 
volna, holott a vicinusokat nem pecséttel vagy mandatummal 
idézték oda, hanem csak simpliciter hítták és magok jóakaratja 
szerént mentek. De nem levén erről semmi irott törvénye 
országunknak hogy a ki el akar menni a hova híják mégis 
parancsolattal idézzék, sem a statutoria formája annál egyebet 
nem tartván hanem hogy inibi legitime convoeatis et praesen-
tibus : ha a szerént csak ott hítták öszve is a vicinusokat és 
jelen voltak a statutióban, mely mindeneknek hírével lőtt, és 
solito stylo expediáltatott a relátió is mindenekben, — nem 
tudom mint kereshessenek a kákán csomót, annál inkább, 
hogy ha szintén jól nem lőtt volna az én statutióm is, de 
már azzal in usu doncitionis meae lévén sok üdőktül fogva, 
talán a cancellaria suo judicio pro invalidato azt nem inver-
tálhatta volna más donátióval. míg a privilégiumoknak szokott 
birái nem cassálták volna. 
Mindazáltal ím látom Nagyságos Uram, hogy a mostani 
állapotban minden meglehet. Kiben mit kell tovább cseleked-
nem, várom a Nagyságod kegyes tetszését. Ugy reméllem, ha 
országunk gyűlésére kell várakoznom is, a vármegyék instan-
tiáiban is meg nem fogyatkozom; de mikor remélhessük azt 
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is, nem tudom. Elég külömb külömb opiuiók vannak köztünk 
most is baladékja felől, melyet én magamra nézve bizony 
kívánnék ugyan nem haladni, a közönséges állapotokra nézve 
penig nem tudom megválasztanom jobb-e haladása vagy meg-
létele, melyet elhivén hogy Nagyságtok jobban ponderálhat, 
nekünk az ő felsége kegyelmes dispositiójától és Nagyságtok 
jó tetszésétől kell várnunk, kérvén alázatossan Nagyságodat, 
ha meglétele idejének valami bizonyos circumstantiáját con-
siderálhatja méltóztassék arról engemet is tudósítani leginkább 
ez végre, mivel leányomat Vesselényi István uramnak kellene 
hazaadnom, örömest oly alkalmatos üdőt rendelnék ahoz is, 
hogy azbeli gondviselésemben és jóakaró atyánkfiaiban a gyű-
lésre való készületnek vagy odavaló lételeknek akadálya miatt 
meg ne fogyatkoznám : igyekezvén mindezekben való kegyel-
mességét is Nagyságodnak alázatossan megszolgálnom. Ean-
dem Illustrissimam ac Excellentissimam Celsitudinem Vestram 
bene et feliciter vivere valereque desiderans. Datum ex Medgyes7 
10. Februarii 1642. 
Eiusdem Ullmae ac Excell ,nae Cels. Vestrae 
humillimus et addictissimus servitor 
Sigismundus Lónyai mpr. 
P. S. Mivel a statutiót nem referálták, a conventből 
még ki nem vehettem, de amint értem a vicinusoktól. három 
ezer forinttal augeálta ő felsége az elébbi summáját, declarál-
ván azt is, hogy én hatalmasul foglaltam volt el, ő felsége 
azután Szattlimárhoz applicáltatván, ujobban adta meg az 
asszonynak és gyermekinek, kik búzát adnak Szatthmárhoz 
érette; már nyolcz ezer forintban leszen ez a rosz hely. 
A Nagyságod parancsolatját jó emlékezetű szerelmes 
fiának temetése napján való jelen létemnek kívánsága felől is 
meghozták vaia, és noha kívántam volna örvendetes dolgaiban 
szolgálnom Nagyságodnak, de ha magam nem mehettem volna 
is a Nagyságod szolgálatjára, örömest böcsiiletes szolgámat 
bocsátottam volna, de a mikor a Nagyságod levelét megadták 
felőle, egy hét sem volt már akkor a terminus, és emberem 
sem érkezhetett volna fel. Kiből is kívánom hogy az Ur Isten 
vigasztalja Nagyságodat. 
Zoltán Jósa felment a mint értem ő felségéhez, innen 
oly hirdetéssel hogy Kómába menne. Kinek én hogy jó barátja 
voltam, maga is arra Nagyságod kegyeimessen emlékezhetik, 
csak ez elmúlt országgyűlésében is mennyit könyörgöttem én 
is Nagyságodnak mellette, hogy kegyelmes protectiójába vegye 
az ellene való articulus csinálásban. De az után énhozzám 
sok hálaadatlanságát mutatta. Kihez képpest ha mi informa-
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tiókat tenne vagy tött volna felőlem Nagyságod előtt, noha 
azt csak nem is gondolhattam mi lehetne, de akár jó s akár 
gonosz legyen, Nagyságodat alázatosson kérem, mástól is meg-
értse valóságát. 
Kívül : Illustrissimo ac Excellentissimo Gomiti, ac Domino Domino 
Nicolao Eszterhási de Galanta, perpetuo de Fraknó, Regni Hungáriáé 
Palatino etc. 
I I I . 
1642. julius 20. 
Illustrissime ac Excellentissime Comes etc. 
Az Ur Isten minden jókkal áldja Nagyságodat kivánsága 
szerén t. 
Nem írtam, ugy vagyon Nagyságos Uram, e néhány 
napokban Nagyságodnak, hanem utóbbi és 4. die Junii expe-
diált levelemet, a Nagyságod parancsolatja szerént. Nagyságod 
regéczi udvarbirájához küldtem vaia magam szolgája által, 
mely jutott legyen-e vagy nem Nagyságod kezéhez, nem tudom, 
mert arra Nagyságodnak semmi válaszát nem vöttem, ham Haller 
Sámuel uram 30. Maii, és generális uram 9. Junii Hefflánból 
írt Nagyságod méltóságos leveleit kezemhez küldték vaia, azolta 
Nagyságodnak is nem láttam semmi nekem szóló parancsolatját. 
Ezekkel is mindazonáltal, hogy Nagyságod ennyi nehéz dis-
tractiói között is jóakaró szolgájáról megemlékezett. Nagysá-
godnak alázatosan megszolgálom. 
Nem volnék feledékenységben én is bizonnyal liidgye 
Nagyságod nekem való kegyes parancsolatiról ide való álla-
potink felől való tudósításban, de mások levélhordozása felől 
szintén bátorságos nem lehetvén, magam szolgáit bizonyosb 
dolgokra kellett tartóztatnom, melyben az iidőtől és alkalma-
tosságoktól kellett várnom. 
írhatom azért immár Nagyságodnak : még ide tűrhető csen-
dességben voltunk egyébképpen, hanem az ő felsége számára mos-
tan lassabban hogysem egyébkor és duplás csintalansággal s kár-
tétellel gyülekező hadak nem kevés injuriájára vannak a szegény-
ségnek csak máris, annál inkább ha jobban megfelesedlietnek. 
Kik felől minthogy ide oly vélekedésben vannak, hogy sem 
hűségekben sem szolgálatjokban nagyobb sinceritást nem fognak 
mutatni mint ezelőtt egynehányszori példák a szükség idején 
mutatták : nem tartanák ugyan ennyi tűrésre érdemeseknek 
őket a vármegyék, hogyha az ő felsége mostani szüksége elosz-
latásukkal nem impediáltatnék. De még erre nézve igen pati-
enter szenvedtek ide mifelénk, noha némely azféle hitvány új 
hadnagyok csak a hadkiáltatásban is nagy scandalumokat 
csinálnak a mint hallom, hogy a ki apját anyját megölte volna 
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is, ha oda megyen, szabadsága leszen és pap lovát, paraszt 
emberét, szabad elvenni, &c. Nem leszen azért ártalmas Nagy-
ságodnak valami disciplinát és provisiót iniungáltatni felölök, 
mert félő, hogy ha sokáig maradnak itt, vagy eloszlatják őket 
vagy csoportostól mennek másutt való szolgálatra. Hanem a 
ki gyűlne, jó volna talán kevesenként is vinni. Az utolja talán 
inkább utánna vonódnék. Vagy azoknak exemplumán, mint 
indulnak, a többi felől is példát vehetne ember. Mert a ki 
el akart menni, már hirével vagyon mindeneknek a hadgyűjtés. 
I)e többet reméllünk most is olyat köztök, a ki tar tat ja a 
szegénységgel magát és falukat tallérral s nyári dologgal hódoltat 
míg itt csavaroghat, hogysem a ki felmenne. A kinek kára 
immár is sokra ment volna. S bizony méltó volna az ő felsége 
szükségit nagy kárunkkal is segítenünk ; de ha a kár is 
megleszen s haszon sem leszen belőle, annál nagyobb inconve-
nientiát szerez. Kit — mivel talán mások vagy a hadaknak 
való kedvezésből vagy penig más respektusokért meg nem írnak 
Nagyságodnak, — ide való állapotunk megírása közibe akarám 
ezt is egyelitenem. Egyébképpen, magam állapotjában. nekem 
még nincsen derekas panaszom reájok. 
Az erdélyi szomszédok állapatját a mi illeti, volt és 
vagyon mindennap köztök is emberem és vigyázásoni. Beküldtem 
vaia Fejérvárra is, azra a portai confirmátió solennitására, 
a ki véghez ment 8. die Julii, s a kapucsi passa mintegy 
harminczad magával levén hozott egy veres zászlót az új feje-
delemnek és egy botot, kinek eleibe menvén az urakkal és 
főrendekkel az új fejedelem circiter kétezer emberrel, excipi-
álta a váradgyai liidnál közel Fej érvárhoz, és ott a passa a 
császárküldte kardot kötötte a fejedelem oldalára s azutáii 
lövésekkel és azféle solennitásokkal mentek be a városba. Hozott 
ugy értem bizonyosson atnáme levelet is. Continentiája mi 
legyen azt nem tudom még. Eddig immár ugy hiszem vissza 
fogott térni a passa, s az urak is oszlófélben voltak házokhoz. 
Ezek véghezmenvén, mivel ugy itélik az odavaló emberek, 
hogy a fejedelemnek a portától immár elég securitása vagyon, 
bizonyosnak hallom lenni, ha az alkalmatosságok succedálnak, 
hogy mind az akarat s mind az igyekezet meg volna arra, 
hogy ő nagysága killyebb jőjön országából; ugy-e mint jó 
hazatia hogy ha a külső ellenség Magyarországba belépne, az 
ellen hazáját oltalmazza, — vagy ugy mint azokkal egy corres-
pondentiát tartva : azt az ő nagysága szive tudja és a circum-
stantiák fognák megmutatni. Mindazonáltal nagy vélekedésben 
vannak a felől is az emberek, hogy nem lenne mód az akaratnak 
is véghez vitelében, több egyéb nagy akadékokra nézve is, 
melyek rationabiliter e dologban consicleráltathatnak, de kivált-
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képpen a két vajdáknak egymással való örökös ellenkezésére 
nézve. Mert, jól succedálván a töröknek Aszak alá való expe-
ditiója, bizonyosnak tartják, hogy Lupuly vajdát promoveálni 
fogja mingyárt Máté ellen; kit hogy meg segíthessen tovább 
a fejedelem a török ellen, és eddig szerzett confidentiáját ily 
hamar megbántsa, lehetetlennek ítélik. Ha penig meg nem 
segíti, bizonyos hogy az meg nem maradt az országban, hanem 
Lupulyé leszen az a vajdaság is és a moldvai havasali vajda-
ságok közel elérkezvén az erdélyi fejedelemségnek erejével : 
ilyen nyilván való s erős ellenséget hogy szomszéd országban 
merjen utánahagyni ő nagysága, nagy akadálynak tar t ják. 
S ugy vagyon hogy külöinböző hírek voltak a török successusa 
felől Aszák alatt usque 9. diem Jul i i ; de 13 praesentis onnan 
indult emberétől bizonyosan írják hogy immár benne volna 
Aszakban a török, per deditionem vagy penig ostrommal, azt 
még nem értettem. így levén azért a dolog, annál akadályosabb 
lenne ő nagyságának kimozdulni országából, kiváltképpen míg 
a töröknek tovább való bizonyos intentióját nem érti. Vannak 
ugyan olyan discursusok is, hogy elvégezvén oda dolgát a török, 
nagyobb reménységért könnyen silenti umot imponálhat még 
ideig a vajdáknak és inkább el érkezik a fejedelem segítésére 
is ha kívántatik, de nem tudom lia in recenti levén még a 
törökkel való complanátió, ilyen hamar hiliet-e annyit annak 
őnagysága, hogy a töröknek szerencsés állapatjában ne tartson 
aztól a vindictától, melyet bizonyos hogy az előtt sok distrac-
tiója halasztatott. 
Mindazonáltal az igyekezeteket a mindenek szivével bíró 
Istennek dispositiójára hagyván, mivel mi csak a circumstan-
tiákból tehetünk ítéletet valamint vagyon az akarat, de az 
bizonyos hogy még eddig nem volt sehol az ő nagysága biro-
dalmában semmi hosszú hadhoz való praeparatio, s ugy vagyon, 
igen hamar felveheti ő nagysága országát, s elhiheti Nagyságod 
hogy mostani ép állapatjokban és büntetések exemplumival 
erősített disciplinából szép hadai is lehetnek hamar defensive 
ő nagyságának; de offensive tovább való úthoz készülni idein 
való praeparatiók kívántatnának, melyet meg nem értünk. 
Mivel azért a jövendő dolgoknak is dispositiói Isten 
kezeiben vannak, arról bizonyosbat nem értvén, ezekhez képpest 
még inter spem et metum vagyunk. S minthogy a szükségtelen 
provisiokat könnyebb volna elmulatni, hogysem az elmultakat 
elővenni, Nagyságod is minemű realitással biztathat onnat 
bennünket, ha elégséges contidentiám lehetne tudakozására, 
bizony örömest érteném. Mert jól tudom ugyan a régi opiniót. 
hogy a Tiszán innét lakozókhoz nem kell sokat bizni, de meglevén 
azok a requisitumok, a melyek kívántatnának s meg is lehet-
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nének, ugy tetszik jó rátiók szerént, nem kisebb successust 
vehetne innét is az ő felsége birodalmának oltalma, mint szintén 
közelb való helyektől, — és tudnunk nekünk is a magunk 
dolgait, s azt nem csak tudatlanul várnunk : talán a jó rendhez 
és jó correspondentiához való dolog volna. Mert ennyi distrac-
tiók között levén ő felsége a mint értjük, s a szomszéd háza 
is égvén, s nekünk sem lévén semmi securitásunk mindazoktól s 
mind penig több annak következhető accessoriumitól : úgy tetszik 
minden igaz hazafiak elméjének mélyebben való kiterjesztését 
és szorgalmatosb provisióját kívánhatnák a mostani állapotok. 
Kiben megismertem ugyan alkalmas ideje, hogy az én rokoni 
szolgálatom mind kelletlen s mint erőtlenb, s talán már késő 
is. Mindazáltal, hogy jó igyekezettel is látatnám megfelelnem 
hazánk szeretetinek. ezek felől való beszélgetésre is a Nagy-
ságod kegyelmes parancsolatja szerént bizony örömest felmegyek 
vaia Nagyságodhoz, bizonyos terminusom is rendelve levén 
immár indulásomra a mint írtam vaia is felőle Nagyságodnak ; 
de ez üdő alatt értvén mind az ő felsége és Nagyságtok nagy 
distractióit az ellenségnek közelb léte miatt, s ahoz képpest 
tartván attól is hogy ez alkalmatlanságok innét felől is többet 
szerezhetnek magokhoz : nem leliete bizonytalanul megindulnom, 
míg bátorságosb állapotokat nem érthetek, ki hogy ha leszen. 
nem restellek ez után is a Nagyságod szolgálatjára magam 
felmennem. Mások felől, kikről Nagyságod írt volt hogy fel-
liniani velem, nem tudok felelnem ; de minthogy az én fel-
raehetésem is bizonytalan, ha mi ellenkező állapot interim 
occurrálna, mit várhassunk Nagyságtok felől és mihez kellessék 
ide is alkalmaztatnunk magunkat : a Nagyságod jó tetszését 
várnám. Mert, ha Erdély felől valami ellenkezés találkozik, 
bizonyos dolog, hogy elsőben is én vagyok ahoz közelebb 
másoknál. Mert Prépostvári uramnak, ha közelb is ő kegyelnie, 
talán az új sógorságszerzés inkább fog valami respectust szer-
zeni ; a több ő felsége szolgái penig vagy magokat ő felsége 
erejével oltalmazható tisztekben, vagy erősségekben vannak. 
Kihez képpest talán nekem volna legnagyobb szükségem is 
ar ra magamért s másokért is, hogy érthetnék valamit azokban 
a mi jót Nagyságtok egyező bölcs és állandó discursussal fel-
talált volna, ha, a király restei mondása szerént, csak ahoz 
kell biznunk is hogy
 / ha a jó királynak kellünk, kiviszem a 
veszedelmek közül is, En elhiszem azt is, ha Nagyságod irja, 
hogy elégséges gondviselés leszen reánk. Csak a reménységben 
való bizodalom csalatkozást ne szerezzen. 
Voltanak ide ollyan discursusok is, hogy illyen járván 
hazánkhoz az ő felsége ellenségi s nem lehetetlen dolog lévén 
Istennél nagyobb változásoknak és szerencsétlen állapotoknak 
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is az ő bölcs Ítéletiből reánk való következhetése. mint az 
előtti hatalmas monarchiák felől is olvassuk. — kit Isten 
távoztasson — : hogy igy mind ő felségének s mind magunknak 
inkább eggyező szívvel segíthetnénk a szükség idein, talán nem 
volna ártalmas, ha ugyan praevaleálnának az ő felsége ellen-
ségi, az egész országnak personaliter insurgálni és táborokba 
szállani, s onnan eggyező erővel és tetszéssel a közönséges jórul 
provideálni minden felé. A kiben — bizonyos dolog — hogy 
sok jó is lehetne, mikor ahoz való emberink is volnának. De 
meni tudván mindeneknek szive állását is, nem merem szintén 
sec tire persvadeálnom is, tudván a complauatio nélkül levő sok 
difficultásokat is, mellyeket vaia az ideje hogy jó médiumokkal 
tollálhatni persvadeálok vaia. Mindazáltal most is a két kétséges 
kimenetelű dolog között a mellyik bátorságos!) lehetne és 
hasznosabb a közönséges jónak, job! volna idején azt követni, 
mellyet nekünk a Nagyságtok bölcs tetszésére kell hagynunk, 
erőtlenek levén tetszésünknek effectuálasára ha szintén mi jót 
feltalálunk is magunktól : közelb nézvén Nagyságtok az oda 
való szükségeket elhittük, mellyekben fogja considerálni a 
közönséges jóra való médiumokat is. Mindazáltal, hogy nekünk 
is nincs ennél több hazánk, látom hogy sopánkodnak és külömb 
külömb vélekedéssel vannak ide is az emberek, hogy illyen 
extremumok között még csak közönséges discursusok sem lehet 
állapatjok felől, nem hogy provisiójok. Mellyet tartoztam ugy 
tetszik megírnom Nagyságodnak kötelességem szerént is. hagy-
ván már mindezeket a Nagyságod bölcs ítéletire. 
Magam dolgainak állapatját a mi illeti, a Nagyságod 
kegyelmes tetszése szerént, én immár készen valék. hogy ő 
felségét magam személyében is alázatos könyörgésemmel meg-
találjam, segítvén mellettem most is mind Nagyságodhoz s 
mind ő felségéhez ujabb írásokkal való eggyező instantiájok ez 
körül való nemes vármegyéknek is; de az üdőnek alkalmatos-
ságihoz képpest el kelleték annak is múlni. Hogy iniuriámra 
nem volna igasságomban való bántodásom s illyen háború 
üdőkben mind jószágom nélkül való lételem, s mind érte való 
summámnak szerencséltetése, azt nem írhatom, s kívánom vaia, 
ha complanáltatván ennyi méltatlan injuriám, annál kedvesb 
és csenclesb szívvel szolgálhatok vaia én is ő felségének, kiért 
a szükség idein bizony sokkal többet sem szántam s szánok is 
szerencséltetnem; de alkalmatlannak látván immár az üdőt 
mostan ezekhez, Nagyságodat is azokkal nem merem tovább 
búsítanom, Istentől és az üdőtül kell várnom. Adja az Ur Isten, 
ne érezzük közönséges kárunkkal meg ezféle és hasonló informá-
tióknak efféctussát. í ra tot t a mint hallám Segneiné asszonyom 
is a Tiszán tul való némely vármegyékkel ő felségének ez 
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dologról, kiben ugy tetszik azt mondhatjuk inkább hogy : 
•Indicai caecus de colore; semmi sem constálván realiter 
ő kegyelmek előtt, a mit nem tudtak, arról töttek Ítéletet. 
Szatthmár és több ide való vármegyékben nem obtineált semmit. 
Nekem is a távolb valókra nem volt gondviselésem, hanem 
csak a gyűlésre való instructiójokra. Abban én mellettem is 
írtak. Quo sensu cselekedtek ha ellenkezőt írtak, még most 
nem értem, de ugy tetszik az igazság azt is refutálni fogja. 
Kérdezte ugyan serio cancellarius uram itt közel létében, ha 
írtak a vármegyék ellene, s mentette magát, hogy ő mindent 
ex Consilio cselekszik. Interim mások által ajánlotta nekem is 
magát, hogy minden jóra igyekszik vinni ez dolgot is. De már 
experiáltam az ő kegyelme jóakaratját, s ugy kell ennek is 
lenni a mint Isten akarja. 
Tartsa Isten nagyságodat jó egésségben sok esztendeig. 
Datum ex Name'ny die 20 Julii 1642. 
Eiusdem Ulustríssimae Gelsitudinis Yestrae 
humillimus et addictissimus 
servi tor : 
Sigismundus Lónyai mpr. 
P. 8. Akarék erről is írnom Nagyságodnak : Noha bizony 
nem volna semmi szándékom reá, hogy az újvárosi jószágért 
adott summámat többszer soha kezemhez venném, akarván a 
jószágban való igassághoz ragaszkodnom ; de nem tudván 
mennyi üdőre vetheti a háború a törvényeknek végét, és 
mellyikünk éri azt közülünk : a mint lehetne jövendőrül is 
örömest provideálnék, hogy ha vagy a törvény — kit nem 
remélhetek — visszavetné reám az én pénzemet, vagy a mara-
dékoknak erőtlensége vagy tudatlansága nem prosequálhatná 
igasságát, vagy valami hosszú hadakozó üdő nem engedné az 
igasság szolgáltatását. — ne periclitálna az a summa is szintén. 
Tudom penig hogy ha háborúnk leszen, Leleszt esmét pusztán 
hagyják a papok, s ha ugy nem hagyják is, megkeresik ott 
ha mit találnak az elébbi szokás szerént, s ha prépost uram 
elviszi a pénzt magával szüksége lehet reá, maradékán penig 
ő kegyelmének meg nem kereshetni, s egyébképpen is látom 
az Articulusokból hogy azféle hadakozó üdőben esett károkat 
meg nem is kereshetni s gyakrabban Amnistiához is szoktak 
már az emberek. E consideratiókra nézve azért Nagyságos 
Uram, ha látná ember a háborúnak bizonyos indulatját mit 
kellene in eo casu cselekednem, alázatossan kérem Nagyságodat 
méltóztassék kegyes tetszése felől tudósítani. Mert resolutus 
vagyok abban, hogy soha bizony nem veszem kezemhez addig, 
valamíg a törvény nem imponálja, s hogysem illven nagy iniu-
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riámra mégis arra recurráljak, készebb vagyok szerencséltetnem 
is ha egyéb nem lehet benne; de ha böcsületem sérelme és 
jövendőbeli károm nélkül mód lehetne bátorságos gondviselésé-
ben a dolognak végéig, azt sem bánnám in omnem eventum. 
Melyről kétképpen gondolkodom : Hogy ha talán Nagyságod 
admoneálná a conventet vagy prépost uramat hogy a conventnek 
conservatoriumjára és abban levőkre in casu necessitatis lenne 
nagy gondviselése és collocálná in tutum et securum locum 
idején, hogy a ki mit keresne találhatná meg ezután is. Vagy 
penig, ha valami oly protestatióval visszavehetném úgy kezemhez 
mint nem pars, hanem pro tídeli conservatione tamquam depo-
sitami rem conventus, talán ez is bátorságosb lehetne, csak 
lehetnék securus abban hogy pacatiori tempore esmét vissza-
vivén azon szerént, az én igazságomnak ne ártana semmiben 
kezemhez vétele. Alázatossan kérem azért Nagyságodat ezben 
is jó tetszésével gyámolítson. Mert noha nekem sok nincsen, 
de hogysem vagy igasságomban vagy böcsületemben valami 
fogyatkozást szerzenék azzal, látja Isten örömesben contem-
nálom azt a summát. Sőt in maxima contidentia irván Nagy-
ságodnak ezbeli gondolkodásomról is, tudja Isten : a háborút 
és semmi változást nem kívánok, annál inkább procurálnom 
sem akarom; de ha az Ur Isten ugyan azzal ostoroz meg 
bennünket hogy késő végét remélhessük a törvénynek, mivel 
talán az ő felsége praesidiarusinak is nagyobb gondviselése 
leszen akkor másra — gondolkodom erről is, ha nem lehetne 
ártalmas (deposito processu iuridico) nekem azon jószághoz 
nyúlnom, mert bizonyos dolog, hogy mikor az asszony Szatth-
márhoz remittálta azon jószágot, mingyárt minden addig való 
jussának (ha mi volt is) cédáit, s ujabb donátióval és statu-
tióval élvén contra contradictionem meam tanquam proprietarii 
újonnan aprehendálta a jószágot. Kinek még májusban lenne 
esztendeje. S így esztendőt nem töltvén az asszony ez utolszori jus-
sal való doniiniumban, sem a fiscus ez előtt az ő aprehensiójában : 
talán intra anni revolutionem lehetne módom magam hatal-
mával való élésben is. Ha penig Isten ezen állapotban tart ja 
hazánkat, én ugyan örömesben a szokott és felvött utaimou 
járnék, de minthogy tartok az alkalmatlanságoktól, hogy rit-
kábban írhatok Nagyságodnak, mégis alázatossan kérem Nagy-
ságodat : ezbeli gondolkodásimat is segítse ha jó, vagy untassa 
meg velem, ha alkalmatlan, méltóságos tetszésével, hogy in 
tempore tribulationis — kit Isten ne adjon — mégis lehessek 
securusb dolgaimban, alázatossan követvén meg is sok bántá-
simról Nagyságodat. 
Kívül : Illustrissimo ac Excellentissimo Corniti et Domino Nicoiao 
Eszterhási de Galanta, Regni Hungáriáé Palatinó. etc. 
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[llustrissime ac Excellentissime Comes etc. 
Hogy mind ez ideig is Nagyságodnak nem írhattam, ne 
ítélje Nagyságod se restségemnek, se feledékenségemnek ; hanem 
mivel Nagyságodtól házamhoz érkezésem után mingyárt kelle-
tett vaia Fejérvárra indulnom, s azon visszatérő utambol 
esmét Haller uram sógorom lakodalmának köteles atyafiságunk 
szerént való szolgálatjára térnem : ím csak ez néhány nap 
érkeztem házamhoz, és azolta is Vesselényi Ferencz uramat 
vártam hozzám, hogy Nagyságoddal való beszélgetésem szerént 
ő kegyelme által alkalmatosban tudósíthatnám ide való álla-
patinkról Nagyságodat. O kegyelme is azért csak ezelőtt negyed-
nappal menvén el innét tőlem, mivel jelenté hogy mostanság 
nem mehetne fel Nagyságodhoz lengyelországi útja miatt, 
haszontalannak látván arra való várakozásomat és nem akarám 
tovább halasztanom magam szolgája által is Nagyságodhoz való 
írásomat. 
A mi azért az ide való állapatokat illeti : mint mentenek 
legyen véghez az erdélyi solennitások. arról — mivel tudom 
mind Vesselényi uram s mind maga jámbor szolgái tudósí-
tották Nagyságodat, nem bővíteni vele irásimat. Több álla-
patok között ugy vöttem eszemben, ugy alkalmaztatták Nagy-
ságodnak jóakarói maga méltóságának böcsiiletit, ugy tetszik 
jövendő példákra is contentus lehet Nagyságod vele ; noha 
egyébképpen elhittem, nevelni fogja az is az irigységnek és 
gonosz akaratnak gyümölcseit azokban a kik külömbet kívántak 
volna látni, s tudván azt is hogy én Nagyságodnak jóakaró 
szolgája vagyok, a mi nem az én industriámból volt is tulaj-
donítnak annak is valamit, és ne talán jutni kell nekem is 
annak érzésében ez után is. De mivel nem egyedül viselem 
ezféle terhet, commune inalimi nmgis áufferens, Istentől várok 
segítséget annak is könnvebbítésében. Hallottam másoktól, hogy 
ottbenn levő ő felsége követe nem egyszer requirálta volna a 
fejedelmet ő nagyságát, hogy ő nagysága a praecedentiát érsek 
uram követének adja in publico congressi!, és illven válasza 
lött volna, hogy mivel a palatínus absente rege est rex et 
locumtenens regis, a királyság dignitása nagyobb levén az 
érsekségnél, nem látszik illendőnek azt kisebbíteni, annál 
inkább, hogy nem is egyedül a király teszen palatínust hanem 
az országgal együtt, s dupplicáltatik ezzel is méltósága; és 
mivel ő nagysága soha nem hallotta, hogy valaha azért instált 
volna az ország ő felségeknél, hogy érseket tegyenek, de azért 
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sokszor hogy palatínus legyen; oly méltóságnak tartván ezt 
ő nagysága, ki nélkül, mint főbb tiszt nélkül, nem lehetne az 
ország : ennek méltóságát, a közönséges szabadságra nézve is, 
minuálni nem akarhatja. 
Ezeket noha én is másoktól értettem, de az után ugyan 
protestála én előttem és Prépostvári uram előtt egri püspök 
uram. hogy megemlékezzünk róla, pro futura cautela, hogy 
nem cédáit legyen ennek a praecedentiának. 
Immár mi leszen tovább belőlle, igazítsa az Ur Isten, 
és szánja meg valamikor a mi szegény nemzetünknek reputá-
tióért való illyen veszedelmes gyülölségét. kit az idegen nem-
zetek és szomszédok álmélkodással s a haza fiai sokan majd 
csak nem játékkal és gerjesztő ingerlésekkel néznek. 
Ugy hozta az alkalmatosság magam oda való szükséges 
dolgaimnak actái között, hogy fordult elő a fejedelemmel ő 
nagyságával való beszélgetésink között közönséges hazánk álla-
patjának és külömb külömb fogyatkozásinak szánakozása. 
S bizony mostan nem esmertem semmi oly inclinátióját ő nagy-
ságának, hogy ezt nehezíteni kívánná, hanem inkább, ha annak 
segítésében jó és hasznos médiumokat mutathatna valaki, és 
oly confidentiája is lehetne abban, hogy az jövendőben maga 
ártalmára nem fordítatik, kész volna ugy látom a közönséges 
jót eggyező szívvel segíteni. S mivel csak szintén hogy a feje-
delemnél voltam azon nap érkeztek meg követi ő nagyságának 
a portáról, volt arra is gondviselésem hogy érthessek azféle 
intentióban is valami bizonyost, s ugy vettem azokból eszem-
ben, hogy nagy és kész affectióval vagyon ugyan ő nagyságá-
hoz most a porta bizonyossan, de nagy szóval hallottam azt 
is hogy még ez ideig semmi ellenünk való requisitiója nem 
lött volna. Mit hozzon immár az alkalmatosság ez után, azt 
az Ur Isten tudja, és az üdő mutatja meg. i 
A mint értem a töröknek még nem volt békesége a per-
sával. Valami két váron veszekedtek, mely Babiloniához közel 
lévén, portus Persiaiára is s ugy végeztetett volt ez előtti 
császárral való békeségben, hogy elhányassék: de azolta diffi-
cultálta a kazul ennyi változások között, s mostani portán 
levő kazul követ beküldött érette való ujabb informátióért. 
Már mint resolválják magokat, az üdő mutatja meg ; de ezek 
a most jött követek azt tartják hogy szükségképen meg köll 
a kazuloknak békéleni, mert magok fejedelme bizonyos rész-
országát foglalta el s most is hada megyen ellene. De a havas-
alföldi követtel confidenter beszélvén ez azt mondá, hogy nem 
kell semmiképpen a persával való békeségeket remélleni, de az 
onnan jött követek oly opinióban is vannak, hogy ha csak 
induciát lehet is, szerzenek, mert a persáknak hátul is nagy 
34* 
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ellenségek vagyon, ki miatt nem segíthették volt meg ezelőtt 
is Babiloniát. Inelinálja penig a törököt az is, hogy ha derék 
hadok lenne, a fővezérnek kellene arra kimenni, a kit — mivel 
a császárnak inhabilissége miatt occupálta már mindeneknek 
fávorát, némellyeket ő creálván tisztekben s némellv ellenkezőit 
amoveálván, kinek egyedül a császár anyja ellenkezője, 
féltvén tisztét és életét ha eltávozik onnan, bizonyosnak tartják 
hogy ki nem mer csak egy hétig való expeditióra is menni a 
portáról, és derekas expeditiójától akármely felé sem tart-
hatni. Mindazonáltal minthogy csak ez tengeren innen levő 
hadai is elégségesek a mi romlásunkra, és fizetett hadait nem 
szokta ő hiában hevertetni, ugyan vagyon miről gondolkodni a 
keresztény fejedelmeknek, és lehetne szüksége a magyar nem-
zetnek is az egymás között való szeretetre és jó confidentiára. 
s abból való provisiókra. kire tudom már Xagyságtok gondot 
viselt oda fel való consultátióiban. melynek példájából talán 
tanulnak valamit a kassai következendő conventusban is. kit 
adjon Isten segény hazánk javára és megmaradására. 
Bizonyosnak mondák azt is azon megjött követek, hogy 
a kétszázezer forint summának bevitele nélkül nem fogja con-
firmálni a török a velünk való békeséget, vévén arra abból 
alkalmatosságot, hogy ha ezelőtti végezéseknek minden articu-
lusi ujabban contírmáltattak, az a honorárium felől való arti-
culus is contirmáltatott. és noha expirált volt az a végezés 
semel pro semper, de mivel ugyan azonok esmét renováltattak, 
most is semel pro semper kívánják. Elég nagy inadvertentia 
volt azt nem excludálni a tractában. Mert noha lehetnek 
rátiók ellene, de a ki ratióit hatalommal is erősítheti, ugy 
tetszik, a mostani iidőben az szokott nyeretesebb lenni. Nem 
dicsérik az ő felsége oratorát ezek is hogy javára lehetne a 
magyar nemzetnek, sőt mivel ott házasodott meg, a mint érteni, 
suspitióban vagyon keresztyénsége is. Talán immár a pater 
orator jobban fogja magát forgatni, kit ide szokatlan!» dolog-
nak tartanak s talán odais, ha valami hasznos secretumot 
nem viszen. 
A két oláh vajdák csendességben vannak. Megparancsol-
tatott nekik hogy békével legyenek. Máté vajda igen sokat 
contribuálván a vezérnek is, nem féltik hogy most bántódása 
lehessen. 
Aszak megvételében semmi nem volt a mint Nagyságod-
nak írtak vaia. Akarám azért, hogy értse Nagyságod ezeket 
tőlem is sokszori kegyelmes parancsolatja szerént, noha elhit-
tem másoktól ezfélét többet érthetett. 
Megadták vaia nekem a Nagyságod 2. Febr. írt paran-
csolatját is. melyben Nagyságod parancsol és teszen intimátiót 
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szegény Nyárt István urain temetésének gondviselése felől. 
A kire minthogy az nélkül is két rendbeli atyafiságos nagy 
kötelességem kénszerít, annál inkább a Nagyságod kegyes 
parancsolatjára is, valamire elégséges leszek, én kész szolga 
vagyok és semmiben meg nem gátol a religio ceremóniáiban 
való kiilömbözés. S minthogy azféle állapatokban immár sok-
szor voltam jelen, magam is procuráltam azon religio szerént 
való temetéseket is : semmit nem difficultálok azon módok és 
solennitások szerént való nemcsak jelenléteiben, de szolgálat-
ban is. A mit azért közölnek velem, és valamit az én rokoni 
tetszésem vagy szolgálatom véghez vihet, abban fogyatkozás 
nem leszen. ki felől az alkalmatosságok szerént correspondeálok 
hugomasszonynyal, mivel ez ideig távul létem miatt abban 
módom nem lehetett. De mivelhogy mindennek a költség a 
fundamentuma, és vagy nem adtak semmi commisiót a kama-
rára felőle, avagy studio akarták eltévedni de még eddig fel 
nem találták volt és kezekben nincsen azféle commissio : annak 
okáért Nagyságodat én is alázatossan kérem, méltóztassék 
kegyeimessen provideálni, hogy illyen szolgája ő felségének 
érdemelje meg bár csak eltenietését maga fizetéséből. Holott 
mit várhassanak a kissebb rendű emberek, ha illyen állapatban 
is nem leszen commiseratio, a kiegyéb képpen is elélhetvén, 
magát és feleségét csaknem ad extrema redigálta az ő felsége 
szolgfáljatja mellett. Nagyságodnak is penig legyen kegyelmes 
tekinteti, a mint elhittem hogy vagyon is, arra, ki nemzetit 
temetteti el Nagyságod, akit mivel életében azért az egy con-
siderátióért is sok kegyelmességével segített maga javaiból is 
Nagyságod, concludálja immár ez utolsó böcsületinek is meg-
adását látható jótéteményivei és kegyelmességével, és legyen 
oly provisio a tőle birt és Nagyságod birodalmában levő jószá-
gokból és jókból, hogy, ha mi fogyatkozás lenne a kamarának 
késő és szlik subsidiumjából. suppleálhassa azt is a Nagyságod 
kegyelmes jó akaratja. 
A szegény sógor uramtól birt jószágok állapatja felől 
mostan nem tudok semmit irnom Nagyságodnak, mivel távul 
levén házamtól ez ideig, húgomasszony sem találhatott meg 
és nem is tudom micsoda végezése volt utóiban Nagyságodnak 
szegény sógor urammal. Mindazonáltal bizonyos vagyok a 
Nagyságod jó conscientiájában. hogy az igasság kívül semmit 
nem kíván cselekedni, sőt ha mi summum jus volna is, azt 
inkább kegyelmességével temperálja. 
Ugy értém bizonyossan, hogy Homonnai uram is elfog-
laltatta a tokaji házat és szőlőket is. Micsoda praetextussal. 
azt nem tudhatom. Gondolom mindazáltal talán ezzel, hogy 
mivel ő felsége ő kegyelmének adván Tokajt totaliter és abban 
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magát statuáltatván : talán szegény sógor uram, minthogy 
nem is igen gondviselő ember volt, nagy contidentiát is tartott 
Homonnai urammal, nem talált volna contradicálni és most 
akarná effectuálni az úr annak effectusát. De mivel ő felsége 
salvo jure alieno adván donátióit nem adhatta azt a ki másé 
volt : csudálhatnám azt is ha illyen méltóságos ur és fő biró 
ezféle aprólékos akadékokon építene a jó conscientia ellen. 
Mivel én úgy tudom, hogy szegény Thurzó Imre kérte vaia 
meg azokat per defectum seminis, Betlen fejedelemtől és úgy 
vallotta volt szegény asszonynak, azután Nagyságod szerelmes 
házastársának, Nagyságtok penig ismét a pápai jószágért való 
contentumában adta volt szegény sógor uramnak Veletével 
együtt, kiről láttam ugy tetszik magam is a Nagyságod levelét, 
így lévén penig a dolog, mivel annak proprietása, mint szin-
tén a pápai jószágnak successiója, az anyánkat Hallerné asszo-
nyomat egyaránt illeti szegény Nyári Miklós gyermekivel, én 
is penig feleségem után participálnék jövendőben valamit 
azokban : alázatossan kérem Nagyságodat, a mi ebben az 
igasság azt is, de azon felül is, maga kegyelmességét is mél-
tóztassék én reám is úgy terjeszteni, hogy dicsökedhessem én 
is a Nagyságod kegyelmes jó akaratjával, minthogy egyéb-
képpen is mind participáltak a több Nyári famíliák a pápai 
és gesztesi jószágok ára summájában, s noha az én feleségem 
is azon ágból való volna, de még soha egy pénz hasznot sem 
láttam abból. Kiért a mikor divisiót vitettem vaia a pápai 
jószágra az anyánk vagy inkább szegény Haller György inten-
tiói ellen, nálam most is a Nagyságod kegyelmes ajánlása 
felőle, melyben kegyeimessen azzal biztatott vaia Nagyságod, 
hogy csak seponáljuk azt a pert, mi is részetlenek nem leszünk. 
Kiben vártam mind ez ideig a Nagyságod kegyelmességétől, 
és im most előjött az alkalmatosság, a kiben Nagyságod igas-
ságossan is és mások felett jobban is cselekedhetik jóakaró 
szolgájával megszabadítván elsőben azon jószágocskát Homonnai 
uram kezétől. Lám Isten Nagyságodnak elég főború jószágokat 
adott azonkívül is immár. S noha jegyruhája is a húgomnak 
még ezekben benne vagyon, s talán csak az is fel fogná sza-
badítani elébb Homonnai uram kezétől, mindazáltal csak ért-
hessem Nagyságod kegyelmességét hogy abban akar én velem 
is valami jót cselekedni, talán az után végezhetnék valamit 
hugomasszonynyal is a maga igasságának vagy praetensióinak 
állapatja felől. Kiben várom jó válaszszal a Nagyságod kegyel-
mességének hozzám való megmutatását. Azonképpen, minthogy 
a veletei kevés jószág is ehez való, én örömesben kitizetném a 
több Nyári atyafiaknak a magok részét belőle, csak érthet-
ném ezekben is a Nagyságod kegyelmességét. 
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Mondta vaia Nagyságod Fraknóról eljöttemkor, hogy 
nem hagyná csak abban az én újvárosi dolgomat is Csáki 
László uram által való jó intimatióival akkor ad 6. Januari i 
hirdetett consiliumban. Arról is ha Nagyságod el nem feled-
kezett volna és mi effectussa lehetett, örömest érteném ezbeli 
Nagyságod kegyelmes gondviselését is jóakaró szolgájára; 
kiben ugy hiszem be fog teljesedni az én reménségem, hogy 
az ő felsége decretumában kiadott prima occasiót nulla occa-
sióra változtatják az informátorok. Annál inkább a praece-
dentiának relátiója is felérkezvén, terhelni fogja az is az én 
dolgaimat, ha a Nagyságod kegyelmessége is nem subleválja; 
mivel tanácsba hivatván bennünket Kolosvárott egri püspök 
uram, és interveniálván ezféle consultatio : nem szólhattunk 
ott is ezben szintén ő kegyelnie kedve szerént, s tudom hogy 
az is titokban nem fogott lenni. De ez is ugy legyen a mint 
Isten akarta. 
Ide esmét sok alkalmatlan hirek folynak az oda fel való 
állapotok felől. Alázatossan kérem azért Nagyságodat, ha mit 
illendőnek itél velem is közleni, érthessek kételkedés nélkül 
való hírt azok felől is, kiből való reménség szerént tudhassuk 
ide is rendelni dolgainkat. 
A kassai gyűlésbe az ő felsége kegyelmes parancsolatja 
szerént ím én is fel igyekezem ha lehet, annál inkább, hogy 
szegény sógor uram temetése állapatja felől valami dispositiót 
érthessek; remélvén hogy emberi lesznek ott Nagyságodnak 
is, ha mi újságok találkoznak el nem mulatom azon alkal-
matossággal is tudósítanom Nagyságodat, kész szolgája marad-
ván ezután is Nagyságodnak. 
Eandem Illustrissimam Celsitudinem vestram bene et 
feliciter valere desiderans. 
Datum ex Medgyes 1. Mártii 1643. 
Eiusdem Illustrissimae Celsitudinis Yestrae 
humillimus et addictissimus servitor 
Sigismundus Lónvai m. pr. 
P. S. Elébb készítettem vaia ez levelemet Nagyságodhoz 
expediálnom, de mivel bizonyos szolgámtól akartam elkiilde-
nem, arra való várakozásom tőn akadályt dispositiómban, ki 
csak járhasson békével, talán most is jókor leszen. 
A kassai gyűlésre nem reméllem hogy fel érkezhessem. 
Mert noha ennyi liosszu utaim után e mostani ujabb gonosz 
és árvizes üthoz ezelőtti sok fáradságom talán mentséget sze-
rezhetett volna egyébképpen is, mindazonáltal az ő felsége 
parancsolatjához való engedelmességemért ugyan bizonyos alca-
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ratom volt hogy elmenjek. De Isten belső cselédini között is 
némellyekre nyavalyát bocsátván, magamnak is egyik lábani 
valami hitván fakadékok miatt megdagadván, minthogy csak 
kapczát sem vonhatok fel miatta : alkalmatlan vagyok a messzebb 
való úthoz. Nagyságodat azért alázatosson kérem, ha mások 
másképpen magyaráznák is, ezben is a Nagyságod kegyelmes-
sége után legyen méltó mentségem. Ugy vagyon, hogy ha 
remélhettem volna ezzel is hazánknak és ő felségének való 
hasznos szolgálatomat tehetni, fekve és székben is felvontattam 
volna magamat. De mivelhogy ugy értem, hogy Nagyságtok 
sem végzett volna semmit Nagyszombatban, tartottam itt is 
azon exemplumtól. Mivel gyakrabb observatiója a vármegyék-
nek hogy meg ne szakadozzanak egymástól, nagy akadálynak 
látom azt is, ha mit végezhettünk volna is, hogy a consiliarius 
urak kivül a több urakat külömben nem hítták, hanem a 
vármegyékkel együtt és mindazoknak csak egy voxot tulajdo-
nítottak a vármegyékkel, s ugy hiszem, hogy a vármegyék az 
urak nélkül, az urak penig a régi szokás kivül a vármegyék 
követi alá való subjectiójokkal, nehezen fognak végezni. 
A mi penig ő felsége kegyelmes parancsolatját illeti is, 
hogy dicát vagy contributiót particulariter imponáljanak, és 
az a jövendő szükséges gyűlés haladékjára lehessen ; annál 
inkább hogy a végbeliek fizetését magokra vegyék s az által a 
fél harminczadnak is netalán más felé való convertálására 
nagyobb alkalmatosságot adjanak : nehezen hiszem hogy arra 
vehessük őket. Kihez képpest ha jó principiummal kezdetett 
volna az conventus, talán jobb volt volna azon igyekeznünk, 
hogy a particularis expeditiót tartották volna continue, és 
ahoz mind a hajdúság pro particulari expeditione s mind a 
szabad városok gyalogokat adván, ugy hiszem, ezer emberre 
reá telhetett volna. Es ha ő felsége is ezelőtti kegyelmes 
oblátiója szerént az ezer lovast megtartotta volna s interim a 
végbelieknek is a félharminczadot mind eddig s mind ez után 
valót igazán convertálták volna, ugy hiszem hogy ezek úgy 
mint a vármegyék subsidiumi egy közhelyre szállván és a 
vármegyéktől éléssel is tartatván jó limitatio szerént. Nagy-
ságodtól mint főbb generálistól dependeálván, az ő felsége 
generálissával penig jó correspondentiát tartván : az egész itt 
körül való végbeli ellenség irruptióinak külön külön resistál-
hattak volna, ha penig a messzünnen való végbeli törököknek 
reájok való gyülekezetek hallatott volna, talán arra is reá 
vehették volna az urak és főrendek magokat, hogy kiki álla-
ltatja szerént bizonyos lovassát gyalogossát maga háta megett 
való szolgáiból készen tartván, azoknak segítségére azokkal 
concurrálhattak volna. És minthogy most is fizetnek a vár-
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megyék egymás requisiiiójára, láttatott volna ez nem is új 
végezésnek lenni s talán ezféle állapotokra inkább accedáltak 
volna is noha bizonnyal nem tudom, mert más dispositiót 
tartván az ő felsége parancsolatja külömbet nem is mernénk 
intimálni. Kihezkóppest, minthogy nem is experiáltam ezekben 
mások elméjét, csak magam opinióját irom Nagyságodnak, vétvén 
azt a Nagyságod bölcs censurája alá, minthogy én is haza 
fiának tartván magamat inkább akarnám hogy segitenők meg 
is valamivel magunkat, hogysem semmivel sem. Mindazáltal a 
sok jámbor tudom jobban feltalálja, mit kellessék cselekedni. 
Ide minemű közönséges hireink is legyenek az oda fel 
való hadak állapatja felől, im includáltam in conti den tia Nagy-
ságodnak, kérvén alázatossan Nagyságodat, hogy ha ezek így 
vagy külömben vannak arról is tudósítson. 
Halljuk hogy ő felsége Prágába igyekeznék menni. De 
ha ezek így vannak, azt nehezen hihetjük, hogy induciák 
nélkül az lehessen. A generális jó békesség felől penig csaknem 
desperáltunk, mivel immár hirét sem hallhatjuk, annyival inkább, 
hogy a közönséges experientia szerént victores clant legem et 
non accipiunf. Kit az Ur Isten fordítson bár másképpen a mi 
kegyelmes urunk ő felsége és a mi síegény hazánk javára, de 
ugy tetszik hogy csak gondolt hírekkel vagy reménséggel biz-
tatnunk magunkat, az is nem szerezhet sok hasznot. 
Ugy halljuk vaia, hogy Mediolanumot is megvötték volna 
bizonyossan a Hispanostól, és Angliában is nem a király, a 
mint halljuk vaia ottfenn létemben, hanem a parlament 
triumfált volna. Ezben is ha mit méltó értenem, Nagyságodtól 
várom bizonyosabban. Mellyekre énnekem mint külső dolgokra 
nem volna szükségem, de hogy mástól hallom, és sem refutálni 
sem approbálni nem tudom, hogy mégis szintén haszontalan 
terhének ne látassam lenni földünknek, pro expectatione aliorum 
kell értekeznem Nagyságodtól. 
J u t a mégis eszemben magamnak is egy kis dolgom, 
kivel ha Nagyságodat bántom, arról alázatossan követem. I r t 
vaia Nagyságod szegény Nyári István uramnak, hogy ha néni 
alkhatnánk egymással, a Lányai István ellen való interturbált 
executiót peragáitassa. De mivel hogy véletlen halála miatt 
csak meg sem küldhetém szegény urnák a Nagyságod paran-
csolatját s most immár kit rendeljen Nagyságod pro substi-
tuto comite nem tudhatom, kérem alázatossan Nagyságodat, 
parancsoljon ujobban Beregh vármegyei viceispán uramnak, 
hogy mivel a viceispánok is procedálhatnak azféle dolgokban, 
a hol főispánok nincsenek avagy nem érkeznek, annál inkább 
a magam segítését is a Nagyságod kegyelmes dispositiójából 
is melléje vévén, ha kívántatnék a nemes vármegyétől is 
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assistentiát kérvén : exequáljon ha requirálom viceispán ura-
mat, Ki felől méltóztassék Nagyságod a nemes vármegyének 
is egy kis intimátiót tenni, hogy igy lehessen inkább valami 
félelme az én goromba öcsémnek, hogy azféle inconvenientiák-
tól azután supersedeáljon ; noha egyébképpen nekem bizony 
semmije nem kellene, csak vethetnék zabolát csintalanságinak, 
ezbeli kegyelmességét is Nagyságodnak alázatossan megszol-
gálom. 
Nyári Istvánné asszonyomat requirálni fogom magam 
is a Nagyságod parancsolatja szerént a levelek felől, hogy a 
Nagyságod hire és akaratja nélkül abban senkinek semmit ne 
adjon ki, és a temetés véghez menvén, ugy hiszem hogy abban 
is a Nagyságod kegyelmes parancsolatjához fogja magát alkal-
maztatni. 
Kívül a szokott czímzés. 
V. 
164-3. márczius !). 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint 
kegyelmes Uramnak. Az Ur Isten minden áldásival kivánsága 
szerént látogassa Nagyságodat. 
Akarnám ha ugy írhatnék Nagyságodnak a mint mind 
a közönséges jóra való szükség, s mind magam kívánnám, de 
mivel az idegen ítéletű emberek talán magokról nem hivén 
másokat is a jó intentiókból is gonoszt szoktanak magyarázni, 
a levelek hordozásának bizontalansága teszen rövidebbé azok-
ban a mellyeket kívánnék hogy bővebben érthetne Nagyságod. 
Mindazáltal közlöttem némely dolgokat Vesselenyi Ferencz 
urammal elliivén azon sinceritással közli Nagyságoddal a mikor 
felérkezik; de késedelmesnek tartván azt is, kelleték valami 
kis intimátiót a mint lehetne levelemmel is tennem Nagy-
ságodnak. 
Mikor Fejérvárra le érkeztem volna, immár oly hír vol-
ez előtt — a mint jóakaróim informáltak — hogy én követt 
ségben bocsátattam volna Nagyságodtól, s az után a mint 
értettem ugyan maga mondta volna a fő követ : tudják hogy 
engem Nagyságod követséggel rakott meg, s azt is, mivel ; 
de etc. 
Mivel penig külömben volt a dolog, azt hiszem gondolták 
inkább, ama mondás szerint : Conscius ipse sibi etc., hogysem 
tudhatták volna azt a mi nem ugy volt. Erre nézve bizonyos 
hogy kedvetlen voltam csak beszédemhez is a fejedelemmel, 
de maga adván ő nagysága arra elébb alkalmatosságot, el 
sem mulatthattam. s szoros üdők és sok distraciiók között is 
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a mint lehetett magam oda való több dolgaim között beszél-
gettünk ő nagyságával szegény nemzetünk sok fogyatkozási 
felől is, kiben legszükségesebbnek találnám hazánk lakosainak 
eggyességét és szeretetit, mely a jó conti den tiából és correspon-
dentiából szokott volna lenni. Ugy vöttem eszemben, hogy 
arra való nagy és sok motivák örömesben inducálják ő nagy-
ságát mostan, hogysem ezelőtt a Nagyságoddal való jó conti-
dentiára, eggyességre és ezelőtt, való idegen Ítéleteknek letéte-
lére, ha esmét más ellenkező emberek nem változtatják, elméjét, 
kik noha arany hegyeket Ígérnek etc., hogy ez előtti uton 
járhassanak, de nagyobb inclinátióját látom arra ő nagysá-
gának hogy a mi szegény hazánk és nemzetünk oltalmában 
Nagyságoddal tartson inkább jó correspondentiát. De mint-
hogy látszik még valami akadály ezekben is, ha mit gondol-
hattam volna is a közjóra való médiumokat, nem akartam 
most arról értekeznem, várakozván a Nagyságtok között 
nagyobb sinceritással való contidentiának confirmátiójára, hogy 
ha mi jót az iidőhöz és szükséghez képest Nagyságtok ez után 
feltalálna, jobb alkalmatossággal közölgesse egymással. 
Summa szerént írhatom azért Nagyságodnak amint 
eszembe vöttem, kész ő nagysága Nagyságoddal minden közön-
séges jóra való dolgokban jó confidentiát és correspodentiát 
tartani ugy, valamint errül való discursusit Nagyságodnak is 
eszemben vehettem. A mellett mint hogy Nagyságod is ő 
felségéhez való kötelességének praejudiciumjára semmiben 
sem akart lenni (kinek ő nagysága is consentiált) : így 
viszont ő nagysága is a portához tartozó kötelességét intacte 
kívánja viselni maga birodalmából. És így nem látnék semmi 
egyéb akadékot ezben, hanem csak egy dolgot, a melv a Nagy-
ságtok között való contidentiát intercipiálhatja és a jó confi-
dentiát megbonthatja, úgymint a templomoknak állapotja, 
Mert egyébképpen. — a mint Nagyságod némely követeknek 
is declarálta vaia Pozsonyban maga opinióját a religio felől 
való libertasnak és concessióknak observálásában, azon ugy 
látom contentus lehetne ő nagysága is. Hanem volna csak 
hátra a templumok disputatiója felől való complanatio, abban 
is penig keves jobbítással condescendálna — a mint ismerem — 
ő nagysága arra a médiumra, a melyet én is valamikor emlí-
tettem vaia Nagyságodnak s Nagyságod is abban is maga 
censuráját declarálta vaia Pozsonyban. De mivel ez sok irást 
foglalna le, ha kívánni fogja Nagyságod, s jobbnak is itéli : 
kész leszen ő nagysága Nagyságodhoz meghitt emberit is 
bocsátani, ezeknek alkalmatosban való tractálására és meg-
eggyezésére. S csak Nagyságtok mint e mi szegény nemzetünkből 
való fők között mehessen véghez ezekben való consensus, úgy 
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hiszi ő Nagysága hogy utrinque iuducálhatja Xagyságtok az 
interessatusokat, és egyéb közönséges jóra való vigyázásban 
és egy értelemben nem teszeu akadályt az után némely priva-
tusoknak renitentiája. Erre néz az is, a hol ő nagysága írja 
levelében, hogy közönségesnek kívánja lenni a közönséges jót 
és nem csak egy részének az országnak ; azaz nemcsak magá-
nak és ide minekünk, hanem oda Nagyságtok felé is ezben 
megbántódottaknak complanátióját ; melyet talán adja Isten, 
szemben való tractával ő nagysága emberével jobban véghez 
vihet Nagyságtok, mely valamíg nem leszen, és azon Nagy-
ságtok nem correspondeál : miben maradjon a religio szabad-
sága és templumok állapotja? — bizonnyal hidgve Nagyságod, 
se confidentiát se penig tökéletes egyességet semmi egyéb uton 
ne reméljen ; mert akármi egyéb közönséges jóra nézendő dol-
gokban való egyező szivet és szolgálatot is ennek ellenkezése 
intercipiálni fogna ez után is, és minden idegenséget megújí-
tani. Ezben való complanatiót penig ha Nagyságod nem akarja 
is. bizony ugy vöttem eszemben, hogy mások szolgálni akarván 
az (időnek, Nagyságod nélkül is véghez fogják vinni és ezzel 
is mind favort s mind glóriát magokra vonni, s Nagyságodon 
nagyobb idegenséget hagyni. 
Legyen azért a Nagyságot bölcs Ítéleti mint ponderálja 
ezeket, de a mi más uton vagy mások által is megleszen, 
talán jobb volna azzal is Nagyságodnak miud ő nagyságához 
való contidentiáját s mind maga hazájánál való szeretetit 
nevelni, melyekre én Nagyságodnak igen nagy szükségét látom. 
S remélleném, hogy a melyekben Nagyságtok az országnak 
nagyobb részével megegyezne, azoknak eft'ectuálására ő felségét 
is könnyű volna inducálni könyörgésünkkel. 
Intimálá mindazáltal majd panaszképpen ő nagysága 
hogy mikor ezelőtt is ő Nagyságod requisitiójára emberit 
küldte volna Nagyságodhoz, ugy informálta volna Nagyságod 
az embereket mintha maga szorgalmazta volna inkább Nagy-
ságodat, és, hogy ha ő nagyságának emberét kell küldeni Nagy-
ságodhoz, hogy azban ez után más informátiót követne Nagy-
ságod, kívánja ő nagysága. 
Ezek azért azok a melyeket az ő nagysága levelével 
együtt akartam mostan közlenem Nagyságoddal, melyet azért 
szakasztottam fel in contidentia. hogy érthessem mint egyezzén 
az ő nagysága irása szavaival. De azok bővebb explicatiót is 
kívánnának. Ha Nagyságodnak bizonyos emberét láthatom, ki 
által Nagyságod írja hogy confidenter izenhetek Nagyságodnak, 
ha mi több dolgok occurrálnak és eszembe jutnak, bővebben 
informálom Nagyságodat, kérvén alázatosan Nagyságodat, alkal-
maztassa úgy az én irásimat is. hogy jó intentióm gonoszra 
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nein magyaráztatván, szolgálhassak tovább is Nagyságodnak 
és a közönséges jónak, ha miben kívántatik. Tartsa Isten 
Nagyságodat jó egészségben sok esztendeig. 
Medgyes 9. Mártii 1643. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
Lónyai Zsigmond mpr. 
P. S. A fejedelem levelét bizonyos és nem kicsiny con-
sideratióra nézve, mellyet ez után megérthet Nagyságod, és 
ez levél hordozásnak is bizonytalanságaért, in specie nem 
küldtem le mostan Nagyságodnak, hanem csak in paribus. 
Kiből hasonlóképpen megértheti Nagyságod mindazokat, és 
úgy resolválhatja magát, mintha in specie látná. Meghitt 
bizonyos emberét találván Nagyságodnak, a kitől parancsolja 
megküldenem, in specie megküldöm Nagyságodnak. 
Ha Nagyságodnak valami parancsolatjára ez után is 
irnom kellene Nagyságodnak. Nagyságodat alázatossan kérem 
parancsoljon hélmeczi gondviselőjének] ^felőle, vagy provideáljon 
úgy másképpen is, juthassanak leveleim bátorságosan Nagy-
ságod kezéhez ez után is, 
VI. 
Ifi44. augusztus 15. 
Illustrissime ac Excellentissime Comes etc. 
Jó egésséges hosszú élettel áldja az Ur Isten Nagyságodat 
kivánsága szerént. 
A Nagyságod Semptéröl 22, 23, és 24. Julii írt három 
rendbeli méltóságos leveleit jámbor szolgája által itt Kassán 
2. praesentis böcsiilettel vöttem. Kinek visszabocsátása hogy 
ennyire haladott, bizonyosb írásomra várakoztam azok felől, a 
mellyekről, a mint esmérem, Nagyságod sokképpen vélekedik. 
Noha penig hogv nemcsak én egyedül hanem többen is ugy 
értik és érzik azokat az állapotokat mellyek felől írtam Nagy-
ságodnak, meg fogja ugy hiszem esmérhetni Nagyságod mások 
requisitiójából is, mindazáltal mivel kiváltképpen reám dirigál-
tattak a Nagyságod irási, a mint rövidebben lehet, mind 
magam s mind a közönséges dolgokban való mentséginket Serédi 
uram ő kegyelme helyett is (ki mostan házánál vagyon), nekem 
kelleték declarálnom Nagyságodnak, magam excusatióját a 
közönségesb dolgoknál mostan utolbra halasztván, hogy írá-
somban ujabb kedvetlenséget azzal is ne szerezzek Nagy-
ságod előtt. 
A mi azért a Nagyságod bő irásit és discursussit illeti, 
nem esmérvén arra való elégségemet hogy Nagyságod satis-
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factiójával azokra megfelelhessek, édes hazánk mostani állapotja 
s a Nagyságod méltósága kénszerite ez válaszirásomra is, mellyet 
egyébképpen örömest mások resolutiójára hattam volna, mint 
közönséges és engemet is nem inkább mint másokat illethető 
dolgokat, mellyekben ha intentióm kivül mégis véteni láttatom, 
hogy Nagyságod azt csekély elmémnek és nem szándékkal 
való igyekezetemnek tulajdonítsa, alázatosan kérem most is 
Nagyságodat. 
Az induciák felől való ez előtti tractáknak sinceritássát 
a mi illeti, azt nemcsak az intercipiált levelek, de a lengyel 
hadaknak az országba csakhamar az után való bejövetelök is 
megmutatta. Ki felől az intercipiált levelek tevén praemenitiót, 
ugy ítélte a mi kegyelmes urunk ő nagysága, hogy azokkal 
való coniunctióra valók voltak volna az induciák. Ezt ha 
Nagyságod klilömben értette, a különiböző értelemben s nem 
a sinceritásban volt innét is a fogyatkozás. 
A békesség felől való derekassabb tractatusnak innen 
való sinceritása felől elég bizonyságok ez részről beadott pro-
positiók. Kiben, a mint ez előtt is írtam vaia Nagyságodnak, 
az egy utolsó punctumon kivül nem vélem hogy semmi priva-
tumot esmerhessen Nagyságod. De az elsőbb punctumokat 
tractálni, az utolsó felől penig csak szólni sem akara Nagy-
ságtok. S nekünk sem lévén akkor tovább való informátiónk, 
s Nagyságtok is távolabb menvén, s az intercipiált levelek is 
az onnan felül való intentiókat kimutatván : ezek szerzettek 
mind akadékot s mind haladékot, és idegenséget is akkor 
tovább való continuálásában, nem az ő nagysága proposituma, 
sem penig valami collusiónk. 
Mostani állapatuukat a mi illeti, látom hogy difficultásban 
vötte Nagyságod az itt való eonsultatiót, kitől prohibeál is 
mindeneket. A lengyel király ő felsége mediatorságát és a 
propositiók második, harmadik és negyedik punctominak az 
ország közönséges gyűlése nélkül való complanátióját, mellyek 
felől való Nagyságod irását és elmélkedését közölvén mind a 
mi kegyelmes urunkkal ő nagyságával s mind penig közönsé-
gessen az ide begyülekezett atyafiakkal per modum discursus 
a mostani állapotok szerént, ezekre igy resolválhatok Nagy-
ságodnak : 
A mi az elsőt illeti, semmi inkább ki nem mutatja az 
igyekezeteket, mint a dolognak vége, mellyet Nagyságod mind 
ő felségének s mind Nagyságodnak való Írásából ez itt való 
•consultatióban jelenlevő uraknak és követeknek, bővebben meg 
fog érteni. Ha azért, látván ez felgerjedett tüzét hazánknak, 
azt közönséges tetszéssel oltani kívántuk inkább hogysem csak 
sóhajtással és hivalkodó szemmel nézni, és ennek remedeálásért 
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könyörgünk ő felségének s az állapotokhoz képpest a minemű 
alkalmatos!) médiumokat ezek csendesitésére feltalálhatnánk 
abban fáradunk : illyen cselekedetért csak az vádolhatna ugy 
Ítéljük méltán bennünket, ha ki a maga háza tüzét oltani 
gonosznak mondhatná. Egyébképpen penig ezek nem succedálván 
azt Nagyságod maga megitélheti kegyeimessen, hogy a magok 
oltalmát a természetnek törvénye is bele öntötte az emberekbe. 
A mi a lengyel király ő felsége interpositióját illeti, 
azzal nem nehezedni, hanem inkább segítődni itélte a mi 
kegyelmes urunk ő nagysága s a regnicolák is a tractatust, 
meggondolván hogy mostan senki alkalmatosb mediator arra 
nem lehet, mint az, kit mind az ő felségével való méltóságos 
atyafiúsága, s mind e szomszédos országok közt való régi con-
foederátiónk kötelessége erre méltán indíthatott, és a ki sok 
okokra nézve együtt fájlalhatja a szomszéd haza tüzének 
emésztőbb gerjedezését. 
Ezzel penig nem a Nagyságod méltóságos liivatalja sze-
rént való mediatorsága vagy elindított tractatusnak continuá-
lása tolláltatott, hanem inkább a Nagyságod mediátorságának 
a mi Ítéletünk szerént hathatósabb segítésére is, egyéb orszá-
gokban sőt azelőtt a mi szegény hazánkban való tractáknak is 
példája szerént, más méltóságos mediator is requiráltatott. 
A minthogy azért bőséges indító oka, úgy elég módja is, 
vagyon és lehet Nagyságodnak is abban, a mivel ezek között 
édes hazája javát és megmaradását alkalma tossan segíteni 
kivánja. 
A mi a punctumokban való difticultásokat illeti, mellyeket 
Nagyságod extra generalem regni diaetam tractálni sem javall, 
sem lehetőnek nem itél, ez legnagyobb scrupulust és conside-
ratici szerzett mostan is az emberek elméjében, mert ez előtti 
példákból tevén a jövendők felől is Ítéletet, a gyűlésben való 
complanatio felől semmi reménségeket lehetni nem Ítélik, 
holott megpróbált dolog immár, hogy ő felsége oly gravami-
nákat akart csak tollálni, mellyeket az egész statusok közön-
ségessen adtanak be, az evangelicus status gravaminái penig 
hogy az egyházi személyektől mint egyik statustól pro grava-
minibus esmertessenek, abban mind ezelőtti experientiák s 
mind az utolbi acták szerént lehetetlenséget látnak ; kihez 
képpest rejiciáltatni ezeknek országgyűlésére, szintén annyinak 
tartják, mint hasonló vagy nagyobb háborúra való fegyvert 
azért fenhagyni, hogy másszor esmét felvétessék. Hogy penig 
ezek miatt történt háborúk és diftidentiák extra dietam ne 
complanáltathassanak. considerálják ugyan őkegyelmek okát 
dilátiójának, de ha akkor complanatióban mehetnének, addig 
miért nem. elégséges rátióját nem találják, exemplumul lévén 
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a bécsi pacificatio, melyben extra dietam még a régi statú-
tumok ellen valót is végezhettek a religio dolgában, nem hogy 
azokat a difficultásokat nem complanálhatnák, a mellyek csak 
az articulusoknak magyarázatjából vagy effectuátiójából támad-
tak. 8 úgy ítélik és hiszik most is, hogy a mi jót ő felsége 
végezhet tanácsinak javallásából és híveinek tetszésekből, nem 
fogja ezután is az ország azokat invaledálni, sőt pro publica 
regni tranquillitate inkább javallását adja ez előtti példák 
szerént. 
Egyébképpen hatalmas lévén az Ur Isten az ő cseleke-
detiben, meg lehet ugyan hogy szálíthatja ő szent Felsége e 
motusokat is. De ennek complanatiója nélkül mi bizony még 
eddig módját nem esmértük a fegyver leszálításának. hanem 
ha végső pusztulás determinálja. Ki t mint kellessék Nagyság-
toknak is illyen extremumra bocsátani oly dolgokért mellveket 
ezelőtt pro publica permansione a mi eleink elszenvedhettek, 
mutassa meg hazájához való szereteti. 
Olaja legyene penig ennek a tűznek a fegyver, avagy 
vize : az még csak az egy Isten Ítéletiben vagyon. 
Ez volna ugy tetszik Nagyságos Uram az igaz magyarság, és 
a hazának való jutalmas szolgálat : a ki ezt nemcsak tovább való 
diíierentiákra, gyülölségekre, és vérontásokra nem foveálná, 
hanem mennél hamarébb pro utriusque partis satisfactione com-
planálná. Kire a minthogy az Ur Isten Nagyságodnak mélyebb 
elmét és méltóságos authoritást is adott, ha jobbat talál Nagy-
ságod rajta, mellyet még eddig nem érthettünk, a haza szere-
teti arra vezérli, Nagyságodat, ne kívánja annak dilátióját, 
hanem mennél elébb való remedeálását. Ki felől minthogy 
immár én is eleget szóltam, írtam sokszor Nagyságodnak, s 
el kell azt is hinnen, hogy jobban érti és tudja sokkal nálamnál 
Nagyságod mindezekben való difficultásokat és rátiokat. — én 
több írásommal már ezek felől is Nagyságodat nem fárasztom 
semmi haszonnal és magam nagyobb gyülölségével, hanem im 
azon könyörgöttünk most is ő felségének, hogy a mit Nagy-
ságod magátul nem cselekedhetik, méltóztassék arra való 
engedelmet és authoritást adni ő felsége, és szánja meg atyai 
kegyelmességéből ezt a nyomorult hazát, a ki egyébképpen 
csaknem elszánta magát conscientiája és szabadsága mellett 
való maga szerencséltetésére: Mi jó vége leszen, álljon az Ur 
Istennek kegyelmes dispositióján. 
A mi penig illeti a Nagyságod Írásinak oly részeit, hogy 
nem ezeket nézték volna vagy néznék mások ezekben a fegyver 
fogásokban, hanem külömb intentiók voltak volna és volnának 
is: hogy a mi kegyelmes urunk ő nagysága ezeket nézte és 
nézi, semmiből inkább meg nem esmerhetjük, mint maga pro-
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pbsitióiból. Kire ha Nagyságtok accedált volna, mingyárt vége 
lött volna a fegyverfogásnak. De annál inkább azt tudjuk 
bizonyossan, hogy mi ezeket nézzük. És hogy mást czélozunk, 
addig arról külömböző Ítéletet nem vehetnek felőlünk, míg 
ezek effectuálása után ujabb kívánságok nem mutatódnak. 
Végezetre, magam állapatját és mentségét a mi illeti, 
látja Isten szivemet, hogy ollyat nem igyekeztem ír nőin Nagy-
ságodnak. a mellyet én külömben tudtam volna lenni, avagy 
Nagyságodnak méltósága ellen szánszándékkal legkisebb dolog-
ban is impingálni akartam volna, hanem az én irásim két 
dologra dirigáltattak : Egyikre, a cselekedeteknek a mint én 
emlékeztem igassággal való megírására. Másikra penig, ezeknek 
a veszedelmes háború állapatoknak mennél alkalmatosb és 
könnyebb médiumokkal való csendesítésére. 
Az elsőt a mi illeti, illyen az, a hol Nagyságodnak 
declaráltam hogy mi a tractát nem abrumpáltuk, mellyet azon 
levelemnek, melynek párját Nagyságod ide küldte is, continen-
tiája világossan kimutat : hogy a mit azon levelünkben az 
urunk ő nagysága resolutiójára halasztottunk, azt nem abrum-
pálhattuk. Nem is ok nélkül kívántam, hogy megolvassa ujabban 
Nagyságod levelemet, mert tudtam hogy azt magam kezével 
írtam volt, s az én írásom olvasása igen akadékos. Bizonyságom 
az Ur Isten, ugy vagyon a nálam való párban most is, hogy 
Nem abrumpáltuk; valahogy találtam oda azt irni, hogy 
Innen abrumpáltuk; meglehet hogy hírem nélkül tött kezem 
elmémben fogyatkozást. Illyen az is, a hol azt irtain, hogy 
Nagyságod arestált bennünket; kit ugy kellett itt is meg-
mondanunk, minthogy abban is nemcsak magam voltam, s ugy 
emlékeztünk reá hogy ezen szókat hallottuk Nagyságodtól, 
hogy én kegyelmeteket ar est álom ; ki felől akkor is mennyit 
contendáltam Nagyságoddal ugy mint követ, emlékezzék kegvel-
messen reá Nagyságod. S ha arestum szava nem volt volna, 
mi szükség volt volna azért busulnunk avagy Nagyságodtól 
azt kérdenem, hova vitet immár Nagyságod. Ha penig Nagy-
ságodnak más intentiója volt hogysem az mit mi értettünk, 
én a szivekről ítéletet nem tehettem. Több szavaira is Nagy-
ságodnak mi ugy emlékeztünk a mint írtuk, minthogy nem 
csak magam voltam, ha megcsalt minket a mi emlékezetünk, 
annak fogyatkozása és nem valami patvarkodásunknak inten-
tiója szerzette. 
A mi penig egyéb közönséges dolgok felől való Írásomat 
illeti, azok is mindenestől fogva az én intentióm szerént a köz 
jót nézték. Látván azt, hogy Nagyságtok feltalálván is nem 
kívánja megírni a magok ratiói ellen való dolgokat, innét is 
nincs talán igen sok más a mostani állapatok szerént a ki 
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megírja, s lia mi sem mondjuk meg fájdalmunkat s Nagyságod 
is nem oly orvosságot nyújt neki a ki ide tessék, abban igye-
keztem fáradnom hogy liszt járjon ki a két kő közül. S kivált-
képpen penig a Nagyságod kegyelmességében való régi confi-
dentiám szerént én most is azt gondoltam, hogy jobbat cse-
lekeszem, ha nemcsak egyedül való censurámat. hanem közön-
séges orvoslásra való dolgainkat jelentem meg Nagyságodnak, 
hogy ne mondhassák azt mi felőlünk is, hogy Amiclas siíentium 
perclidit. De mivel látom, hogy a közönséges jóhoz való igas-
ságom és sinceritásoni offensiónak tartatik, és ez előtti leve-
leimben is eleget írtam vaia ezekről Nagyságodnak, nem akarom 
azokkal is ujobban bántanom Nagyságodat, hogy ne látassam 
a habot is tovább hajtanom a Nagyságod irása szerént, kit 
bizony nem a mások vélekedése szerént való zűrzavarra, hanem 
csendes és kívánatos portusra kívánok vaia mind hajóstol 
hajtanom. De mivel immár im az ide való böcsületes regni-
colák is magok munkájára méltóztatának venni ezeknek is 
terhét az én vállamról, nekem is elég leszen immár ha Nagy-
ságod ő kegyelmeknek resolválja kedves válasszal magát, és a 
dolgoknak jó kimeneteiivei ez után is elhiheti őkegyelmekkel 
édes hazájához való szeretetit és annak nyugodalmára való 
hasznos munkálkodásit ; kire az Ur Isten segélje Nagyságodat, 
és tartsa sok esztendeig jó egésségben. 
Datum Cassoviae die 15. Augusti Anno 1644. 
Eiusdem Hlustrissimae ac Excellentissimae Gelsitudinis 
Yestrae 
humilis et addictissimus 
servitor 
Sigismundus Lónyai mp. 
Kívül a szokott czímzés. 
Közli : D R . M E R É N Y I L A J O S . 
I 
FRANGEPÁN FERENCZ LEVELEI 
NÁDASDY TAMÁSHOZ. 
I . 
Magnifice domine et amice honorande. Salutem et 
felicitatem, ac seruiciorum commendacionem. J). V. M. seit, 
dominam sororem meaiii *) charissimam habere sales in camera 
Maramarusiensi, quos a multo tempore illinc educere uon 
potuit, ne salibus regiis nocumentum preberet. Nunc autem 
intelligo. sales regios il)i nec cidi nec cisos haberi. Cuni 
igitur sajes domine sororis mee priuati nulluni detrimentum 
reipublice attere possint, rogo D. V. M. propter meam amici-
ciam, velit seri bere literas castellauo suo de Huztli, vt sales 
predictos domine sororis mee siue per terram, siue per aquam 
libere educere sinat et absque omni impedimento; quod ego 
et si nondum promerui, curabo tamen inposterum promereri ; 
literas anteni huiusmodi I). V. M. ad me mittat quam pri-
iimm per illuni, qui has ad 1). V. M. perferet. Multa ego 
passus sum per visum propter Te, de quibus taceo modo. 
Nomi alia non habemus, nisi aduentum illustrissimi domini 
gubernatoris, quem expectamus ad diem Palmarum, nisi ali-
quid imperatimi accidat; qui vt credo imponet tinem tandem 
Dei nutu erumnis nostris, et vtinam bonum ac patrie nostre 
et toti reipublice Christiane salutiferum. E t cimi hiis Eandem 
felicissime valere cupio. Cui me rursuni commendo. — Bude 
20. Februarii anno Domini 1534. 
Semi tor 
Fráter 2) Franciscus de Frangepanibus m. p. 
Kívül : Magnifico domino Thonie de Xadasdh, domino et amico 
lionorando. (P. H.) 
II . 
Magnifice domine et amice obseruandissime. Salutem et 
seruitutis commendacionem. Plura scriberem ad D. Y. M. si 
q F. Katalin, Perényi Gáborné. 
-) Ifju korában franciskánus barát volt; 1528 óta kalocsai érsek. 
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non haberem hominem, per quem tuto, vti ex literis Eiusdem 
intelligo, nunciare possem ea, que occurrunt, Nolo itaque literis 
prolixior esse. Hoc vnum deprecor ab Eadem, scribat castel-
lano de Huzth et committat, ne dominum Joannem Naghwagi, 
qui nunc est in seruiciis domine sororis mee, in persona aut 
rebus impediat; timet enim pauper vt cuniculus ab omnibus 
et forte etiam ab castellano V. M. iniectus est íIli timor. 
Xam alios dicit sine castellano de Huzth. qui eum insequun-
tur propter Ar. M. et fidem suam, quam in Eandem serua-
uit. E t hoc rogo, vt D. Y. M. oh mea seruicia faciat. Ego 
nihil possum de ilio bono viro conqueri, immo rogo, quod 
D. Y. gracias agat sibi, nani ego quoque ingeutes Eideni 
habeo gracias. Credo enim et scio, id ex commissione V. M. 
procedere. Yiuit enim in illa vicinitate cum domina sorore mea 
et eius rusticis ac hominibus cum magna tranquillitate ita. 
quod ego profecto nunquam vellem habere in illa arce nielio-
rem castellanum. Cetera dicet lator presencium. Et Eadem 
felicissime valeat. Bude 12. Maii anno Domini 1534. 
Seruitor 
Frater Franciscus de Frangepanibus, m. p. 
Kívül : Magnifico domino Thome de Nadasdh consiliario regiae 
Maiestatis etc. Domino et amico obseruandissimo. (P. H.) 
I I I . 
Magnitice domine et amice houorande. Salutem et serui-
ciorum commendacionem. Intellexi responsioneni, quam habitis 
literis A'. M. seruitor Eiusdem, castellanus de Huzth in re 
salaria fecit domine sorori mee. Profecto mi domine Nadasdi 
non petiueram ego a Y. M., vt per terciam partem sales illi 
demitterentur, sed simul, vt et ego sensissem vtilitatem et 
commodum ex eorum emissione. Nec hoc erat tale, quod 
D. Y. M. non debuisset facere pro amicicia mea, cum ego 
louge maiora (teste, vt de aliis taceam, consciencia Eiusdem) 
fecerini pro Eadem ; non curando eciam imniortales inimici-
cias, quas pro Y. M. amicicia retinenda et augendo Te con-
traxi. Transeant tamen omnia ista! Milli quidem hoc familiare 
malum est, vt in amicicia non correspondeatur. Si tamen 
V. M. D. credit eo res suas euectas, vt nullius amplius ami-
culi egeat. vehementer fallitili- et errat foto celo. Et cum 
hiis felicissime valeat. Bude, 25. Maii anno Domini 1534. 
Seruitor 
Frater Franciscus de Frangepanibus, in. p. 
Kívül: Magnifico domino Thomo de Nadasd. domino et amica 
honorando. (P. H.) 
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IV. 
Magnifice domine et amice nobis honorande. Salutem et 
plurimam nostri commendationem. Rogauit nos is dominus 
Ladislaus Tholdy, vt has nostras literas ad Eandem daremus 
in eo, quia dominus Christofforus Kawassy castellanus castri 
Huzth vniuersas res suas in predam conuerti, bonaque sua 
et quelibet iura possessionaria in partibus Maromorusiensibus 
existentia occupari fecisset ; ita, vt eciam de presenti in 
edibus alienis domina consors sua diuagatur. Quod Do. Vestra 
predictas res suas reddere, bonaque occupata remitti facere 
vellet. Quod Nos eo libencius fecimus, ex quo scimus, ipsum 
Maiestati Regie domino nostro clementissimo fidelem esse. 
Rogamus igitur Eandem. ^velit intuitu nostri ipsi domino 
Christofforo committere, vt predictas res reddere et bona 
occupata remittere debeat. Non videtur hoc nobis iuri conso-
num, vt vnus subditus Regie Maiestatis alium sic minus iuste 
opprimat et iustis suis bonis priuet. Quicquid in hac parte 
D. V. intuitu nostri fecerit, nos Eidem nostra amicicia prome-
reri curabimus et D. V. bene valere optamus. Bude, feria 
sexta post festurn Pentecostes anno Domini 1534. 
Seruitor 
Frater Franciscus de Frangepanibus, m. p. 
Kívül : Magnifico domino Thome Nadasdy etc. domino et amico 
nobis honorando. (P. H.) 
V. 
Magnitice domine et amice honorande. Salutem et serui-
ciorum commendacionem. Ex presencium latore seruitore domine 
sororis mee intelliget D. V., que in comitatu de Ygocha per 
Seredianos aguntur. Rogo, restinguat ignem illum, quantum 
in se est, et committat castellano suo de Huzth, vt iuuet 
dominam sororeni meam pro posse et non sinat vastari paucula 
bona sua, que illic sunt. Cetera dicet presencium ostensor; 
et Eadem felicissime valeat. Bude 17. Junii 1534. 
Seruitor 
Frater Franciscus de Frangepanibus, m. p. 
Kívül : Magnifico domino Thome de Nadasd, etc. domino et amico 
honorando. (P. H.) 
VI. 
Magnifice domine amice et frater honorandissime. Salu-
tem et seruiciorum commendacionem. Ago quidem gracias, 
quas possum maximas, D. V. M. de bona vicinitate, quapi 
exhibet ex V. D. commissione bonis nepotis mei dominus ca-
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stellanus de Huztli. Keserűire curabo, si potero et si lieuerit. 
Per cetera rogo D. V. M., agat sibi de preterìtis gracias et 
de instantibus, quia et nunc mihi in dies obsequitur; et com-
mittat ei, vt in posterum quoque idem faciat et vt ab aliis 
quoque hec paucula bona defendat. Preterea duo sunt, que 
vltra liec a D. V. M. peto. Rogo, ne confundas faciem meam. 
Vnum est, quod dominus castellanus nuper, timens huc aduen-
tum Gritti vel gencium suarum. demolitus est in totum domum 
lapideam Nicolai Dolgos. Pauper senex petit, vt tanti et tarn 
ingentis damni pars saltem refunderetur sibi ; quod mihi 
iustum videtur et rogo committi hoc domino castellano. 
Alterum est : ex D. Y. iussu, vt audio, dominus castellanus 
expulit hinc Ladislaum Toldi et vxorem eius, bona autem 
vniuersa eorum hic existentia occupauit et sic domina soror 
mea amore Dei nutri t hic vxorem suam. Cum nesciam. quid 
Ladislaus deliquerit, non loquor; nunc de eo tamen supplico 
pro ista misera matrona, cuius sunt hec bona, vt miserearis 
ei; sicut vis, quod Christus Tui misereatur, et committe, vt 
si non in totum, saltem aliqua pars bonorum ei remittatur, 
in qua possit viuere. Rogo D. Y. quam maxime possimi, faciat 
hoc pro Deo et pro mea amicicia, reducendo in mentem, me 
quoque fecisse aliquando pro Te aliquid. — E t felicissime 
vale et ad me aliquid seribe de instantibus rebus, que maxime 
sunt iudicio meo et presertim : quid intendat dominus rex 
Ferdinandus. — Ex arce Nyalab 16. Septembris 1534. 
Seriiitor 
de Frangepanibus, m. p. 
Kívül : Magnifico domino Thome Nadasdi, domino amico et fratri 
honorandissimo. (P. H.) 
VII . 
Magnitice domine et amice honorandissime. Salutem et 
seruiciorum commendacionem. Nuper scripseram D. V. pro 
hac domina presencium ostentrice ; nunc quoque idem facio 
instantissime obtestaus Eandem, vt pro Dei amore primumr 
demum pro mea amicicia miserearis eius, ne hec veneranda 
matrona in domibus vagetur alienis, presertim cum illa in 
nullo otìendit D. Y. M. neque tilius eius, cuius bona sunt 
ista. Ex magna spe et ipsa me ad scribendum rogauit et ego 
scribo et ex liiis cognoscam, quid mihi de Te sperandum sit. 
Preterea sepius vocatus a Maiestate Regia D. N. C. cogor 
proticisci illue; I). quoque Yestra M. veniat et subueniat pro 
sua virili nienti patrie. Iam nulluni habes obstaculum; omnia 
amota sunt; laqueus enim contritus est et nos liberati sunius 
in nomine Domini. Nani crede mihi, si ille viuebat et guber-
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nabat, neque me quisquam vidisset in curia Suae Maiestatis, 
quia noluissem dominum B. cepisse quandocunque hunc labo-
rem, vt me excitet in aurora cum tibicinibus. Et felicissime 
vale ! Huic castellano D. V. multum debeo et plus forte ilii. 
qui ei ita iussit, vt faciat. Ex arce Nialab 8. Octobris 1534. 
Seruitor 
Frater Franciscus de 
Frangepanibus, ni. p. 
Kívül : Magnifico domino Tkome de Nadasd, domino et amico 
honorandissimo. (P. H.) 
A m. k. Országos Levéltárban levő Nádasdy-le véltárból. 
Közli : M A R Ó T H I K E Z S Ő . 
ADATOK BERÉNYI GYÖRGY ERDÉLYORSZÁGI 
KÖVET JÁRÁSA TÖRTÉNETÉHEZ 1659-BEN. 
Az erdélyi zavarok. I I . Rákóczi György és Barcsai Ákos 
versengése s ennek következtében a török részéről fegyegető 
veszedelem arra indították Lipót királyt, hogy az 1659. év 
vége felé báró Berényi Györgyöt Internuntius képen a feje-
delemhez küldje, hogy ha lehet, okkal-móddal békességet 
csináljon közöttük, legfőképen pedig, hogy Rákóczit a Radolth 
Kelemennel kötött szerződés végrehajtására, Szatmár és Sza-
bolcs vármegyék átadására s a fegyver letételére bírja. Erre 
vonatkoznak az alább közlendő levelek és a Berényinek 
1659 szeptember 7-én adott követutasítás. De Berényi külde-
tése sikertelen maradt, Rákóczi nem akart felhagyni a török 
ellen való hadi készülődéssel s erősen bizakodott, hogy ellen-
ségén diadalmaskodva, fejedelmi trónját visszafoglalhatja. 
Kihívta maga ellen a végzetet, mely nemsokára beteljesedett 
rajta. 
I. 
Leopoldus Dei gratia electus Romanorum Imperator 
semper Augustus ac Germaniae Hungáriáé. Bohemiae etc. Rex. 
Illustrissime Princeps nobis honorande. Internuntium 
nostrum praesentium exhibitorem íidelem nostrum Magnificum 
Georgium Berényi ad synceritatem vestram rerum et moderni 
temporis conditionibus sic ferentibus expediendum duximus, 
medio cuius data eidem sufficienti commissione et instructione, 
nonnulla sedulo et diligenter nomine nostro synceritati vestrae 
benigne representata esse volumus : Quem ut synceritas vestra 
benevole admittere, relationibus ejusdem fidem indubiani facere 
et contìdenter ea, quae nobis renuntianda haberet, concredere 
velit, desideramus. Id quod synceritatem vestram tanto promptius 
et celerius facturam expectamus, quanto temporis Constitutio-
nen! ad majora incommoda declinantem praevenire expedientius 
censuerit. Cui nos in reliquo firmam valetudinem et prospera 
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quaeque comprecamur. Datum in arce nostra Regia Posoniensi 
die septima mensis Septembris anno domini millesimo sexcen-
tesimo quinquagesimo nono. 
Georgius Szelepchény m. p. 
Leopoldus m. p. Archiepiscopus Colocensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 
Külczím : Illustrissimo Achatio Barchay electo Principi Transylvanie 
partiam Regni Hnngariae Domino et Siculorum corniti etc. nobis honorando. 
Hasonló levél ment Rákóczihoz is, de ennek csak a 
másolata van meg. 
II . 
Leopoldus etc. 
Reverende, magniüci et Egregii, tideles nobis dilecti. Ad 
facilitandum et accuratius pertractandum negotium commissi-
onis vobis injunctae et delatae, et vel maxime sedandorum 
periculosorum illorum inotuum et tumultuum bellicorum, inter 
Principes Rakoczium et Barchaium noviter exortorum, sus-
citatorumque causa, ac ut per depositionem armorum jamfa-
torum Principum, partes illae et ditiones nostrae ab incommodis 
bellicis, depopulationibusque et mina liberae et immunes red-
dantur. praesentium exhibitorem tidelem nostrum magniticum 
Georgium Berény ad utrumque Principem expediendum et 
amandandum duximus, eidem inter caetera dantes in commissis, 
ut tidelitatibus vestris conventis, mutuaque habita cum iisdem 
intelligentia et instructionem sibi consignatam, aliaque requi-
sita literalia Instrumenta secum habita vobiscum communicet, 
necnon particularia etiam nonnulla nomine nostro reprae-
sentet. Cui ut tidem indubiam in iis, quae nomine nostro rela-
turus foret, tacere, vosque benignae voluntati et ordinationi 
nostrae accommodare velitis, clementer volumus et mandamus. 
E t in reliquo gratia et dementia nostra vobis in reliquo 
benigne propensi manemus. Datum in arce nostra regia Poso-
niensi die 7ma mensis Septembris Anno 1659. 
Kívül : Paria Literarum Credentionalium, ad Dominos commissario» 
in Transylvaniam expeditos, exaratarum. 
(Ad commÌ8sarios. Egyszerű másolat.) 
I I I . 
Leopoldus stb. etc. rex. 
Instructio pro magnifico Georgia Bereny de Karancz 
Berény ad Principes Rakoczium et Barchiaium ablegato 
internuncio data. 
Benigna suae majestatis intentio, ob quam primo quidem, 
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ad principerà Rakoczium, deinde etiam ad Barchaium mittitur. 
illa est : ut intellectis periculosis motibus ac bellicis tuniul-
tibus. inter utrumque principem exortis et suscitatis, tanquam 
communis pater et supremus in Christianitate princeps. inter-
positione sua, ab armis illos discedere faciat. 
Secando. Ut comitatus duos Zathmar et Szabolcz, ne 
differat princeps Rakoczy, sed juxta factam per Radolt con-
cordiam et compositionem actutum remittat, quae pro sua pru-
dentia, et dexteritate noverit quam optime exequi et obtinere. 
Tertio. Quapropter statini se itineri committet. remota 
quavis excusatione aut mora, et accelerati*; die noctuque itine-
ribus, mutatis etiam in via equis, profectionem admaturabit , 
et primnni quidem Cassoviae cum episcopo Agriensi et vice 
generali Sigismunde Petheő tamquam commissariis intelligen-
tiam habebit et instructioneni suam cum illis communicabit. 
Inde eadem céleritate ad principem Rákóczy ubicumque reperi-
endum. sive in castris, sive alibi sese conferet, exhibitisque 
credeutionalibus declarabit, valde suae majestati displicere. 
banc contra ejusdem voluntatem et mentem susceptam expe-
ditionem motusque bellicos ac turbas periculose excitatas mili-
tiam ex ditionibus suae majestatis atque etiam duobus comi-
tatibus eductam adversus Transylvanos. Cum sua majestas 
assecuraverit portam ottoinanicam, quod ex ditionibus ejusdem 
nulla hostilitas Transylvaniae sit inferenda, neque permissuram 
ut a Principe Rakoczio, quicquam tale perpetretur, aut motus 
hostiles et arma inferantur. Quem videlicet Turca usque adeo 
persequebatur. ut nollet ditionibusque suae majestatis gravi-
terque minaretur si secus tieret. etiam in Regno Hungáriáé 
aut ubicumque in ditionibus suae majestatis tolerari, atque 
adeo sciret princeps obligationeni suam ex vigore diplomati^ 
ne sine consensu in duobus comitatibus delectum militum 
faceret aut gentes eorum in bellum educeret. 
Quarto. Repraesentaret insuper quam sint periculosi motus 
ab ilio suscepti. utpote qui ditiones suae majestatis proximas 
et adjacentes belli facibus accederei, imo regnimi hoc suam 
majestateni atipie adeo Christianitateni hoc piane importuno 
tempore involveret et intricaret. Transylvauisque et maxime 
Turcis justam causam daret, provincias suae majestatis sig-
nanter autem duos Comitatus mule hostilitas ipsi illata fuisset, 
invadere, depopulari. et extrema illis mala inferre, signanter 
autem ditionibus ultra Tibiscanis et comitatibus. manifestum 
inde excidiuni imminere. 
Quinto. Licet enim forte primo impetu, fortior esse 
posset princeps, contra Barchaium, et adhaerentibus Transyl-
vanicorum nonnullis, forte etiam premere, sed certissimum est 
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Turcam non fore ociosum spectatorem hujus concer tation is 
sed partes Barchaii, tuiturum, vel saltem Rakoczium pro odio 
quem (így !) erga illuni gerit. Vatiniano, in Transylvania nunquam 
passurum. neque permissurum, ut contra suam prohibitionem 
et voluntatem jani antea ab ipso proscriptus et hostis decla-
ratus violenter sese introducat. Quare tiet, ut majoribus etiam 
quam deacto viribus Rakoczium. atque adeo Transylvaniam 
adoriatur, inde Rakoczium cum suis gentibus expellat, et 
persequatur, in duos Comitatus et alias Regni partes quin imo 
Transylvanos ipsos, quod contra voluntatem suam Rakoczio 
adhaeserint eumque in Principatum promoverint, 11011 solum 
castigabit, ac devastabit quemadmodum anno praeterito fecit 
verum etiam sibi totali ter subjiciet, bassamque inponet, qui 
et Transylvaniam et duas Provincias Valachiae despotice regat 
et gubernet, cum inaestimabili (lanino christianitatis, et cer-
tissima mina Regni Hungáriáé. Quare ad avertenda tanta 
mala, velie omnino suam majestateni jubereque ut arma deponat 
in sua quantocius pacitice se recipiat compositis quoquo modo 
rebus cum Transylvanis ipsoque Barchaio. 
Sexto. Bona sua. quae in Transylvania haberet, et jure 
baereditario nomine suo, uxoris ac matris possideret, non esse 
tanti ut praedicta pericula, damna extremaeque ruinae aleam 
pro illis ipsi Rakoczio acquirendis aut retinendis subiret: 
nihilominus licet sua maiestas nulla ratione obligatam sese 
agnoscat tueri ipsum in praetactis bonis, verum tamen ex 
gratia sua et affectu erga principem Rakoczium, quietisque et 
tranquilitatis populorum suorum studio ac desiderio, mittit 
ad Barchaium, bortaturque eundem, quod si quoquomodo per 
Turcam beri possit, bona ejusdem Transylvanica, possidenda 
relinquat, quod si piane impossibile esset, temperamentum ali-
quod adinveniretur. quo et Turcae mitigari et praetensioni 
Barchay, atque adeo ipsi Rakoczio tieret satis, pro modernorum 
temporum injuria et conditione. Quamquam si res altius con-
sideretur, videtur non babere injuriam princeps Rakoczy, ut-
pote qui sponte et libere promisisset vel cui Transylvani ea 
conditione saepedicta bona relinquenda esse concessissent et 
cum eo transegissent, si videlicet Turca, eum in iisdem patiatur. 
neque exturbatum velit, aut jubeat Transylvanis. Cum vero 
constet turcam absolute non velie pati eum in possessione 
bonorum, imo severe Transylvanis jubere ejectionem, non 
posse argui ti dei violatae, aut non servatae transactionis. 
Frustraquae principem Rakoczium praetendere, quod non turca, 
sed tantum Barchay, illuni ex bonis memoratis exturbatum 
vellet, ut iis potiri atque ex eorum pretio promissam turcis 
summam exsolvere, et quasi de novo principatum comparare 
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possit. Ut ut enim Barchay turcam sollicitaverit, tamen postea-
quam turcis placuerit, et propositum omnino sit, nunquam 
cedendi, supramemorata bona, eadem nos pericula movere 
et ipsius transactioneni aperte non violari. 
Septimo. Laborabit igitur ut de facto tam ex parte 
Barebay quam ex parte principis arma deponantur, paxque 
et tranquillitas illis populis reducatur. 
Octavo. Mirari suam majestatem. nec satis assequi posse, 
quomodo princeps Rákóczy, tam constanter etiamnum asse-
vere t turcas asiaticis rebellionibus periculose intricatos, vel 
etiam caesos aut ipsum Vezirium primum trucidatum et 
extinctum, cum tamen sole clarius constet, ex tot literis resi-
dentis suae majestatis, quas scripsit, imo et ex ultimis Brusa 
exaratis, omnia in ditionibus turcicis quieta esse et pacata, 
neque ullum vestigium prioris aut novae revolutionis asiaticae, 
aut rebellionis superesse, quin imo magnuin Vezirium circa 
Adrianopolim et Constantinopolim facile sexaginta millium 
exercitum habere et indies augere. quem brevi Belgradum 
promoturus sit, ad extinguendas si quas invenerit in Transyl-
vania belli faces, vel etiam ulterius christianas ditiones, hos-
tiliter aggrediendi. Frust ra igitur tali vano prorsus et falso 
fundamento Rákóczi inniteretur, et insigniter a quibusdam 
lucri acquirendi cupiditate falleretur. 
NOÍIO. Ad evitanda igitur tanta, ac tam enormia damna 
ac pericula christianitati imminentia acconmiodare se omnino 
juberetur Princeps Rakoczius, et commotas turbas bellique 
tumultus quietari. 
Decimo. Quod nisi fecerit, habere in mandatis, ut nomine 
suae majestatis omnes, qui alioquin suae majestati subessent 
ad ejusque ditiones pertinerent cujuscunque ordinis et status 
actutum ab eo recederent, signa desererent, nec ullo sub 
titulo ac ratione ipsi militare praesumerent sub nota perpetuae 
infidelitatis. 
Undecimo. Suam majestatem benigne se obtulisse, quod 
velit principem ejusque domum, in suam protectionem susci-
pere : verum si princeps similium tumultuimi, turbarumque et 
bellorum excitatoreni sese exhibuerit, non modo suae majes-
tatis protectionem sperare et expectare non posset, verum etiam 
ne in suis quidem ditionibus, qualicumque modo talem patiatur, 
verum inde amoveat promereri. 
Duodecimo. Meminerit se non esse ea conditione et viri-
bus, qui vel uni potentissimo imperatori, tanto magis duobus 
se opponere et resistere praesumat; si igitur sub alis suae 
majestatis persistere et quiescere velit, pacem servet et quie-
tem, id enim suam majestatem expresse illi denunciare, nolle 
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absolute ut sese in principatum Transylvaniae sine consensu 
et voluntate turcarum intrudat, ad avertenda mala supradicta 
imminentia toti christianitati. 
Decimo tertio. Quantum ad duos comitatus displicere suae 
majestati quod eorum restitutionem differat, vel omnino recu-
set, frivolis ex causis, et excogitatis subterfugiis, licet enim 
per dementem a Radolth, omnino cum sua majestate transe-
gerit, ac promiserit quantocius comitatus restituere, praesidium-
que recipere juxta et ad conditioues eidem a majestate sua 
benigne oblatas et promissas, ut ex omnibus literis et instru-
mentis superinde confectis apparet, restare etiam assecura-
torias suae majestatis, quarum paria secum haberet et cum 
ilio communicaret, originalia vero apud Oommissarios haberi. 
consignanda ipsis, quamdiu ad actualem resignationem proces-
serit : insuper per status et ordines regni roborandum et arti-
culo firmandum diploma, quod si princeps allegaret conditioni-
bus initis nondum esse satisfactum, ad baec respondebit illa 
minime ipsi, per dictum dementem a Radolth, promissa. sed 
solum ad referendum, et benignam voluntatem majestatis suae, 
accepta fuissent. Ideoque pro conditionibus essentialibus habenda. 
immerito praetenderet, ut enim tota res clarius pateat, sua 
majestas sequentes ipsi conditiones obtulit. Primo. Si Comitatus 
restituat, fore ut proventus honorum, signanter arcis Szathmár, 
aliaeque utilitates ipsi relinquantur. Secundo. Velie suam ma jes-
tatem praesidarios in Szathmar et Kálló, proprio aere exolvere. 
neque prouti hactenus eorum stipendio principem aggravere. 
Tertio. Cessantibus periculis et compositis cum turca rebus, 
velie suam majestatem eidem Comitatus restituere. Quarto. 
Non fuerat visum suae majestati expedire, ut super praedictis 
punctis in scriptis assecuratoriae expedirentur, veruni contentus 
esset promissione verbali et oretenus facta. E t hae fuerunt 
conditiones, ad quas princeps Rakoczy promiserat restitutionem 
Comitatuum, caetera solum ad referendum, et beneplacitum 
suae majestatis, nihilominus ut sua majestas benignimi affec-
tum suum erga principem, liac quoque occasione ostenderet 
dignata est sua majestas, quae possibilia viderentur, in illis 
quoque principi connivere, ad eaque condescendere, qualia 
fuerunt : Primo, ut in scriptis assecuratio illi daretur super 
punctis eidem oblatis. Secundo. Admisit majestas sua, et suam 
erga principem gratiam declaravit, quod illuni una cum sua 
domo, instar caeterorum fidelium suorum in suam protectionem 
suscepit. 
Decimo quarto. Cur autem quedam eorum omiserit, ratio-
nem contidenter illi aperire potest. Primo. Illud ubi scribebatur. 
dum in gratiam cum Turcis redierit. inconveniens existimavit 
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sua íiiajestas, hoc negotium Comitatuum, a gratia Turearum 
dependere, et cum fideles subditi suae majestatis, ipseque 
Princeps, relicta Transylvania niliil quicquam gratia Turearum 
indigeat, nec ab ea dependeat, aut quidpiam expectare habeant. 
Illud quoque ubi additur in projecto suam majestatem dun-
taxat potestatem supra militiam sibi reservasse, ad instar alio-
rum Praesidiorum, accedente deinceps querela et explicatione 
per legatos facta, expunctum voluisse, quasi vero per hoc 
denotaretur, relictam esse principi in reliquis omnibus praeter 
praesidiarios priorem in duobus comitatibus potestatem et juris-
dictionem. utpote liberorum Hajdonum directionem, conferendi 
officia et dignitates. facultatem, caducitates et bis similia suam 
enim majestatem non aliter intellexisse, comitatuum restitutio-
nem, quam ut ad totalem obedientiam et subjectionem suae 
majestatis unionemque Regni devenissent, prout fuerunt antea, 
exceptis iis. quae per expressum a sua majestate principi 
oblata et prornissa fuissent. Demum quoad Diplomatis per reg-
num confirmationem, multos circa hoc respectus, et causas 
occurrere, dependereque etiam a statibus et ordinibus. quare 
noluisse suam majestatem tali promissione retardari. adeo 
necessariam comitatuum restitutionem. 
Decimo quinto. Rebus igitur sic intellectis et explicatis 
postulare suam niajestatem ut statim et defacto praesidium, 
eum intinem destinatum ac missum recipiat. fortalitiaque Kallo 
et Szathmar defacto tradat, comitatus juxta supradicta resig-
net, neque moras ulteriores nectat, aut excusationes. Qui si 
benignae suae majestatis dispositioni accommodare se nollet 
ac recusaret, poterit eidem id quoque significare, daturam in 
jiiandatis suam majestatem. ut statim et defacto inanus appli-
centur ad occu|)ationeni comitatuum. onmibusque in illis comi-
tatibus existentibus praecipiendum, ut protinus eo deserto ad 
omnimodam suae majestatis obedientiam et subjectionem rever-
tantur. Expedire igitur ut gratiam suae majestatis amplecta-
tur, qua deinceps quoque carere non posset. verum ejus auxilio 
et subsidio se ac suos conservare deberet. 
Decimo serto. Quibus ita expeditis et confectis ad Bar-
cliay in Transylvaniam se se conferat, ita tamen si Princeps 
Rakoczy praedictis a majestate sua propositis acquieverit. 
seseque obedientem exhibuerit, spes denique sufficiens compo-
nendi inter utrumque Principem, per media placidiora belli 
appareat, alioquin a Rakocio, protinus Cassoviam revertatur. 
suam majestatem per celeres cursores. de rerum statu edoceat. 
ibique benignimi ejusdem responsum praestoletur. Si ergo ufi-
lem ac proticuam fore existimaverit, liane suam ad Barchajum 
profectioneni. ipsum personaliter conveniat, literasque suae 
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majestatis credentionales reddat penes quas significet. suae 
majestati excitatas inter eos turbas, et bellorum motus 
summopere displieere, utpote ex quibus nonnisi calamitates 
populorum christianorum et provinciarum, signanter autem 
Transylvaniae energerent. quae cum anno praeterito, tantani 
cl idem in hominibus et territoriis amissioneque fortalitiorum 
et locorum magni momenti passa sit. ex Iiis modernis distur-
biis non nisi ultimam suam ruinam expectare posset, facileque 
incurrere, ut quod pridern jam naturalis hostis in animo babé-
rét. amoto Principe et alia nobilitate, Bassam i 11 i imponere, in 
Provinciáé formám redigere totalique subjectioni mancipare, cum 
inexplicabili damno et irreparabili detrimento Christianitatis, 
Regnique Hungáriáé ac totius gentis et nationis pernicie; sive 
snim vincat, semper cliristiani sangvinis effusio agetur. ac cae-
des, sive vincat ur, vix credi potest et induci turcam, ut exosum 
eibi Rakoczium in principiatu patiatur, sed majoribus viribus et 
potentia, lamentabili clade Transylvaniam afticiat, et sibi quod 
reliquum est, totaliter subjiciat, suae majestati non esse integrum 
aut etiam consultimi, propter modernum rerum statum et 
conditionem neque adesse causam, ut propter unius vel alterius 
eorum discordias, commoda aut praetensiones, bello se inimis-
ceat. aut etiam cum turcis (cum quibus pacem habet, quam 
etiam deo bene propitio, conservare ulterius intendit) abrumpat. 
seque et christianitatem hello turcico involvat. 
Decimo settimo. Qiiare suam majestatem tanquam coin-
munem patrem Christianitatis et cui multimi interest Transyl-
vaniae negotium ejusque conservatio, praesertim apud manus 
christianitatis, velie operám suam adhibere, et interpoliere, qua-
tenus haec tlamma extingui in scintilla possit, res inter utruni-
que principem componi, (juies et tranquillitas populi conservari, 
ad quae ut suae majestatis intentionem consequatur, opus esse 
videt sua majestas, ut materia et seges. causaque belli amo-
veatur ac tollatur, bona videlicet transylvanica juxta conven-
tionem superinde factam a Principe Rakoczio libere et sine 
impedimento possideantur, quod si a turca impediretur, vel 
eins mandato contrarium Barellai ac Transylvani agere compel-
lerentur (quod tamen negari videtur a principe Hakoczio) 
modos omnes ac vias investigari et adhiberi, quibus Turca 
persuadeatur ut a simili proposito et intentione discedat. 
Decimo octavo. Quod si obtineri penitus non posset in-
venienduni esse temperamentum, quo ipse Turca contentus esse 
possit. Quale esset, si diversi in Transylvania proceres dominia 
illa possiderent titulo arendae annuosque proventus Principi 
Rakoczy consignarent. si redderetur sufficienter securus Rakoczy, 
quod sedatis paulisper Turcarum motibus, et affectibus in illuni 
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concitatis, pieno iterimi Dominio bonorum suorum reponeretur, 
et in integrum restitueretur vel quibuscunque similibus apte 
et aceommodate reperiendis praetextibus, ne alioquin et se 
Principatumque suum, cujus conservationi adeo intentus esset 
amitteret, aliosque secum in extremam ruinam traberet. ac 
praecipitaret. 
Decimo nono. Quibus ita confectis negotiis, ad principem 
Rakoczy revertetur, et studebit omnibus modis et viribus 
efticere, ut arma statini utrinque deponantur, quiesque et tran-
quillitas omnimoda restituatur. Quod si vero priuceps Rakoczy 
sese accommodare nollett. literas suae majestatis. quibus ab 
eius militia et subjectione vasalli ejusdem avocarentur, ubi ad 
duos Comitatus pervenerit, ibidem publicet et promulget, inde-
que redeundo Cassoviam, communicato Commissariis negotio, 
relictis ibi literis apud commissarios publicatoriis restitutionis 
duorum. comitatuum, reditum ad suam majestatem maturet. qui 
Commissarii antequam praefatas literas publicent, expectabant 
superinde tiendam ulterioreni suae majestatis resolutionem. 
Ac niliilomimus non intermittat ex itinere quoque nos de occur-
rentibus et rerum statu diligentissime informare. 
Quod si vero, quae circumferuntur de successi! rerum prin-
cipis Rakoczy, captivitateque aut etiam interemptione Barebay, 
vera esse deprehenderit, ipsum niliilominus Principem Rakoczium 
adeat, et periculorum, quae etiam Victoria ejusdem secum fer-
ret, moneat, nomine nostro ipsum revocet. et ut pacem compo-
nat, neque arma Turcica in Transylvaniam vel ditiones suae 
majestatis provocet, pro sua prudentia et dexteritate accom-
modando se statui et rerum conditioni quinimo relieto Princi-
pati! et Provincia, ad liberam statuum electionem in Hungáriám 
ditionesque suae majestatis se se referat, et reeipiat, ne turcis 
ulterior occasio detur, tam ipsam Transylvaniam totaliter vas-
tare, aut etiam ditiones suae majestatis invadere. De reliquo 
sua majestas eidem Internuncio grafia et dementia sua Cae-
sarea et Regia benigna propensa manet. Datum in arce nostra 
Regia Posoniensi die septima mensis Septembris anno domini 
millesimo sexcentesimo Quinquagesimo nono. Regnorum nost-
rorum Romani secundo Hungáriáé et reliquorum quarto Bolie-
miae vero anno tertio. 
Georgius Szelepchény m. p. 
Leopoidus. 111. p. archiepiscopus coloceusis. 
p
' Andreas Rutbkay. m. p. 
A lap alján : Instructio Georgio Bereny data in negotio Tran-
sylvanico. 
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Leopoldus stb. 
Fidelibus nostris universis et singulis reverendissimis, re-
verendis; spectabilibus, magnificiis, egregiis et nobilibus, dominis 
praelatis, baronibus, magnatibus, comitibus, vicecomitibus, prae-
fectis, capitaneis, castellanis, provisoribus, ofticialibus, et eorum 
vicesgerentibus, tricesimatoribus tributariis, teloniatoribus, pon-
tium, vadorum et passuum custodibus neonon civitatum, 
oppidorum, villarumque magistris civium, iudicibus et recto-
ribus, cunctis etiam alys cujuscunque status, conditionis sub -
ditis nostris in regno nostro Hungáriáé ubivis constitutis et 
commorantibus, praesentes nostras visuris, salutem et gratiam. 
Post quam praesentium exhibitorem ti delem nostrum magnificum 
Georgiám Berény de Karancs Berény ablegatum internuncium 
nostrum ad illustrissimos Principes Georgium Rákóczy et Acha-
tium Barchay etc. in certis arduis, et publicis Regni nostri 
Hungáriáé negotiis expedivimus, velimusque eidem ubique 
locorum tutum et securum iter esse. Fidelitates vestras benigne 
requirendas esse duximus, quibus etiam firmiter committimus 
et mandamus, ut dum et quandocunque praefatus Georgius 
Berény internuncius noster ad vestras terras, tenuta, dominia, 
possessiones, honores et ofticiolatus pervenerit, eundem cum 
universo Comitatu, curribus et omnibus ad se suosque perti-
nentibus, ubique locorum tute, libere et secure ire, redire, 
morari, stare pausare et proficisci permittere, et permitti facere 
debeatis et teneamini. Providentes etiam eidem de salvo et 
securo conductu sive transitu in locis periculosis et suspectis 
usque ad loca tutiora, atque pro necessitate in subvectione 
rerum et sarcinarum suarurn ipsumque comitantium de jumentis 
prospicientes alys etiam officiosis denionstrationibus et hospi-
talitate eundem prosequentes. Hasce autem post earum lecturam 
semper reddi volumus et mandamus exhibenti. Datum in 
acre nostra regia Posoniensi die septima mensis Septembris 
anno domini Millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono. 
Regnorum nostrorum Romani secundo. Hungáriáé et reliquo-
rum quarto, Bohemiae vero anno tertio. 
Leopoldus stb. 
Magnitice tìdelis nobis dilecte. Hisce proximis diebus 
appulit Cursor Residentis nostri in Porta Ottomanica cum 
IV. 
Leopoldus m. p. 
(P- h.) 
Georgius Szelepchény ni. p. 
archiepiscopus c<docensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 
V. 
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certa ejusdem relatione nonnullas res Transylvanicas et com-
missionem íidelitati tuae delatam concernentes, cujus contenta 
hisce scripto comprehensa, pro complemento Commissionis tecum 
communicanda censuimus5 omnino volentes, ut cum reliquis 
Instructionis tibi datae punctis, Principi Rákóczy, genuine 
representare et exponere velis, et debeas. Quod si vero 
propter indispositionem et aegritudinem tuam, in quam te 
incidisse audimus, itineri te committere omnino non posses. 
contenti reddimur. ut remissis nobis per hunc ipsum cursorem. 
literalibus instrumentis, ad commissionem illam spectantibus, 
prout et expensis, valetudinis tuae curam habere, et emanere 
valeas, atque possis. Gratia et dementia nostra íidelitati tuae 
benigne propensi manentes. Datum in arce nostra Regia Poso-
niensi die vigessima secunda mensis Septembris. Anno Domini 
Millesimo sexcentesimo quinquagesimo nono. 
Leopoldus m. p. 
Georgius Szelepchény m. p. 
archiepiscopus colocensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 




Magnifice, hdelis nobis dilecte. Licet quidem non uubi-
temus, iidelitateni tuam, in hac tibi delata nunciatura, ea 
omnia, juxta instructionem tibi datam, sperata de te dexteri-
tate et sufficientia peragenda fore; statusque rerum a discessu 
tuo, circa Principem Rakoczium, et in ipsa Transylvania 
nonnihil videatur immutatus, ea tamen nihilominus, quae circa 
restitutionem duorum Comitatuum in Instructione et mandatis 
habeas, nunc quoque deservire ambigi non potest. Quare fide-
litas tua hac occasione serio in eo duntaxat commonenda fuit. 
quatenus denunciationem illam, quod alioquin nos invito etiam 
Principe Comitatus omnino rehabere velimus, ita moderandam 
esse noris, ut cum in reditu Cassoviam perveneris. de rebus 
omnibus (quem admodum etiam in Instructione tibi data, 
continertur) prius majestatem nostram edocere. ulteriusque 
mandatum ac benignam dispositionem in eo, prout et ratione 
revocationis militiae in ditionibus nostris sub Principe Rakoczio 
militantis, praestolari debeas et tenearis. Et quia pars illa 
Instructionis tuae, qua etiam Barchaium accedere et contro-
versiam inter utrumque componere jubebaris, penitus immutata 
est, requiritur ut pro tua prudentia et dexteritate res ad 
modernorum temporum Constitutionen! accommodare, ac pr inci-
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peni Rakoczium ad pacem et tranquillitatem revocare, eique 
pericula a turcis ob hanc inquietudinem ipsius et expeditionem 
enumerare non omittes, ea cum insinuatione, quod nisi proti-
nus duos illos Comitatus restituerit, eosdem Turcas praeten-
suros, et sibimet cum evidenti partium illarum jactura et 
detrimento appropriaturos esse : Hisce tandem rite peractis 
ut reversioneni tuam admaturare studeas, benigne volumus et 
mandamus. Ac in reliquo gratia nostra Caesarea et Regia tibi 
clementer propensi manemus. Datum in arce nostra regia 
Posoniensi die tertia mensis Octobris Anno Domini Millesim o 
Sexcentesimo Qninquagesimo nono. 
Leopoldus m. p. 
Georgius Szelepcheny m. p. 
archiepiscopus colocensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 
Kívül : Magnifico Georgio Bereny de Karancz Bereny etc. fideli 
nobis dilecto. 
VII . 
Spectabilis ac Magniiice domine nobis lionorande. 
Értvén Kegyelmed hozzánk való jövetelit, Kegyelmed 
eleiben küldöttük nemzetes Gyrintze Mátyás kiviinket, hogy 
mind az ő felsige méltóságának, mind az kegyelmed böcsüle-
tinek eleget tegyen, szóval is izentiink általa kegyelmednek, 
hitelt adván nevünkkel szóllandó szovainak. Hozza Isten 
kegyelmedet jó egésségben, kévánjuk. Datum in Törtsvár 
14. Octobris 1659. 
Spectabilis ac magniíicae dominationis vestrae 
Amicus benevolus 
G. Rákóczy m. p. 




Magnifice fidelis nobis dilecte. Ex significatione fidelis 
nostri magnifici Sigismundi Petheő de Gerse, partium Regni 
nostri Hungáriáé superiorum vice generalis, benigne intellexi-
mus, quae circa resignationem fortalitiorum, tam a parte Prin-
cipis Rákóczy quam commissariorum ipsius superioribus pro-
ximis diebus contigisse eidem perscripsisti, intimando simul 
super ys omnibus, ubi Cassoviam redieris, te nimirum cum 
fideli bus Commissarys nostris isthic constitutis, non solum 
uberius collaturum, verum etiam sequenti statini die specialem 
cursorem ad nos quoque expediturum, per eundemque tam de 
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praemissis, quam alys tibi delatis et commissis, pleniorem 
informationem fores suppeditatarus. Cum vero hujusmodi Cursor 
tuus nondum comparuerit, difficileque admodum sit, absque 
plenaria totius negoty informatione certi quid statuere, nosmet-
que resolvere. Ideo liunc expressum cursorem eum in tinem 
ad fidelitatem tuam mittere voluimus, mandantes, quatenus 
si casu quo necdum sufficientem et fundamentalem cum omni-
bus circumstantys misisses informationem. absque temporis 
jactura praemissum cursorem tuum ad nos expedire operamque 
impendere velis diligentem ut per huncce nostrum cursorem, 
nos de omnibus uti te obstulisti (Leopold sajátkezű közbeszú-
rása) de statu toto illarum partium exacte informare nullate-
nus omittas, quo certitudine desuper habita nosmet circa prae-
missa tantocyus resolvere possimus. In reliquo grafia nostra 
tibi benigne propensi manentes. Datum in arce nostra Regia 
Posonienis die secunda mensis Novembris Anno Domini Mil-
lesimo Sexcentesimo Quinquagesimo nono. 
Leopoldus m. p. 
Georgius Szelepcliény m. p. 
archiepiscopus colocensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 
I X . 
Leopoldus stb. 
Magnitìce fidelis nobis dilecte. Ea quae nobis de successu 
tuae ad principem Rakoczium missionis Majestatis nostrae 
fusius rescripsisti, benigne intelleximus ; Quia vero in hoc 
negotio adhuc planiorem informationem desideramus, et alioquin 
superfluum esse existimamus, ut ulteriores moras Cassoviae 
tralieres, idcirco acceptis praesentibus, postpositis aliis, qui-
busvis considerationibus, reditum tuum maturare, et acceleratis 
itineribus ad nos redire debeas, ea est benigna voluntas nostra 
et dispositio. Gratia et dementia nostra caesarea et regia 
tibi in reliquo benigne propensi manentes. Datum in Arce 
nostra Regia Posoniensi. die decima sexta mensis Novembris 
Anno domini MDCLIX. 
Leopoldus m. p, 
Georgius Szelepchény m. p. 
archiepiscopus colocensis. 
Andreas Ruthkay m. p. 
Kiilczim : Magnifico Georgio Berény de Karancz Berény etc. fideli 
nobis dilecto. 
A Magyar Nemzeti Muzeumban őrzött gróf Berényi 
levéltárból. 
Közli : K O M Á R O M Y A N D R Á S . 
KÉT NÉMET ALCHYMISTA SELMECZBÁNYÁN 
1585—86-IK ÉVBEN. 
MÁSODIK KS B E F E J E Z Ő KÖZLEMÉNY. 
I I I . 
1585. deczember 12. 
Alin den Brandenburgischn Secretarj. 
Den 12 december Ao. 85. 
Erbar Ehrenvester und Namhaffter insonders grossgun-
stiger Herr Secreteri. Ich kann mit gruess neben wünschung 
glückseliger wolfahrt betriebtes Hertzens nicht bergen mein 
gross hertzleidt und jamerliclien Unfall, so sich zwischen mir 
und Vincentio leider Gott er bar ms iu der ersten nacht unser 
ankunfft der löblichen Bergstatt Schemnitz zu getragen hat, 
Dann er alda vor vielen Ehrlichen leutten so jamerlich und 
ohne alle Ursacli mich ehrlichen man übergeben das es vor 
gott und der weltt ein schandt und spott gewesen ist, Als 
aber meine gutte wort und freundliche vermanung nichts bey 
Ime haben helflen wollen Bin ich Ime von der taffei und aus 
der stuben, biss in die schlaffkanier gewiechen daran aber 
hat er noch kein genügen gehabt sondern nach dem er noch 
2 stundt in die nacht den ungarischen Wein voi gewest, ist 
er mir zum dritten mal mit grossem gewalt vor die kanier-
thiir gelauffen und wie wol er von gutten leiten ist zweimal 
wiederumb zurückgeführt worden das dritte mal aber wieder 
kommen und mit gewalt die kamerthür auss dem Angel geris-
sen und auch mich geruffen er wolle mich diese nacht haben, 
oder ich müsse Ime haben, Als ich nun solchen gewalt gesehen 
liab ich in der eil mich zur gegen wehr gesteift und unge-
fährlich zu der thür hinaus gestochen welche doch nicht gar 
einer zwerchhandt braitt offen gewesen ist, und also in meiner 
getrungener nothwer der stich ubelgeratten ist, denn er sich 
innerlich verblüffet und dieselbe nacht verschieden, und gestor-
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ben ist. Und ich armer betriebter man, bin des andern tags 
von der hohen Obrigkheitt in die gehorsam inns schlos geführt 
worden, welchen meinem grossen jamer und Elendt ich Gott 
von Himel klagen thu, das ich in der Zeit meines höchsten 
glücks in solchen grossen schaden unnd Unfall geratten bin, 
hett ich aber gewust, das gedachter Yincentz ein solcher auf-
rürischer und trotziger verächtlicher man were gewesen, woltt 
ich In zu keinem geferten angenomen haben, Wiewol er im 
Hoftlager zu der Grimnitz gegen Küchenschreiber Cornschrei-
ber Jagern und andern solche schelt und balg henndel auch 
unlustiglichen angeftangen, hab ich doch selbst bey I r Chfrst. 
gn : Inen mit mir zu reisen zu vergünstigen anghalten, aber 
leider Gott erbarms mir zu meinem höchsten schaden gerat-
ten ist wie dann euer Achtbar gunstn aus des Ehrwürdigen 
herrn Friderico Pröpsten zu Coln an der Spree eigen schrei-
ben zuersehen haben wass Hochmutts trotz und neben vielen 
vergeblichen uncosten ich leidn müssen, Weil nun solcher 
leidiger Unfahl gott erbarms sich hat durch Verhencknüss 
Gottes zugetragen, darmit ja das hohe Gottliche werk |dar-
durch der heilige name Gottes hochlich geehret, und mancher 
Armer erfreuet und getröstet werden moeg.j durch des leidi-
gen Sathanns neidt nicht verhindert werde. So gelanget an 
E : Ehrbar giinsten als meinem grossgünstigen herrn und freundt 
mein freundlich und dehmütig bitten, wollen auch neben dem 
herrn Praeposito Domino Friderico und dem herrn Christiano 
vice cancellano dieser meiner hohen betrübnuss christliche 
gemütts laut unser aufgerichter freundschaft, hertzlichen an-
nemen bey Ihr Churfst. gn : sambt durchlautig Churfürstin 
unser gnedigsten frawen diesen meinen leiden und notgetrun-
genen Unfahl zu erwerung meines lebens und erledigung mei-
ner schweren banden alle Sachen zum besten wenden und 
kann die weil doch an meinem todt Sr Churfst. gn : wenig 
und gar nichts beholffen besonders in erledigung meiner ban-
den durch meine von gott'gegebne kunst nicht allein I r Churfst : 
gn : sondern auch das gantze landt erfrewet und getröstet 
werden, zu dem auch Khirchen und Schulen zu der Ehre 
gottes hierdurch gestifttet und gelehrte leut gefordert werden 
mögen, hieran mer, dann nicht zweiifelt. I r werdet auch in 
diesem meinem triibsal bruderlich, christlichen und gantz 
dienstlichen neben dem Ehrw : Herrn Praeposito gegen mich 
anzeign. Es wehre auch rathsam das diese meine auch des 
Edlen vorsichtigen Ehrsamen und wolweisen Raths der löb-
lichen Pergstadt Schemnitz clag schreiben, erstlichen der 
durchleüchtig Churft. unser gnedigsten frawen undterthanig-
lich bechandigt würden so würde I r Churft : gn : als eine 
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durchleuchtigste frieden fürstin das schnelle zornige gemüth 
I r Churtì : gn : hochfürstlicher verstandts zu rechter Zeit zu 
linderen und zu miltern wissen, wie Ewer Achtbar gunst 
solche gelegenheit des Brandenburgischen lioffes ohne dis 
genugsam wissens haben, Hieran mich Gott dem allmechtigen 
ein geffalen, und seine heilige Göttliche Ehre geprisen und 
ich armer betrübter man wil solches mit meinem diensten 
neben meiner göttlichen gaben jederzeit umbvelbar gunst 
williglichen wider bescbulden und verdienen. Datum Schemnitz 






Chemicae Artis verus 
Discipulus. 
1585. deczember 12. 
Copei Alexander Plinklings schreiben so er den 12 decem-
bris Ao. 85, ahn die churfürstin von Bandenburg gerichtet. 
Durchleuchtigste Hochgeborne Fürstin Gnadigste Chur-
fürstin und Fraw, Neben wünschung Göttlicher gnaden, lieber 
wolfarth, und glückhselliger Regierung, khann ich E : Cliurftl : 
gn : klagende nicht bergen, in was grosse leibes gefahr, elendt, 
und höchste Trübsall ich armer man, auf dieser weiten Reisen, 
durch meinen mit Consorten Vincenz, Gott erbarms, unschul-
diglich gerathen und gekommen bin. Denn als baldt wir aus-
geriist, hat er seinen Sohn mit sich genomen und zuverricli-
tung seiner geschefft viel ohnnöthige wegli, beyneben viel fal-
tigen uncosten, vorgenomen, Sich auch hin und wieder vor 
einen hochen man und Principal abgesandten ausgeruffen, 
mich hiebey neben mit vielen unnötliigen stickreden zuverklei-
nerung meiner Person bey vielen Ehrlichen leutten antragen, 
welches ich alles mit gedult gelitten, bis wir endtlich in die 
löbliche Bergkstadt Schembniz, da dann mein sinn und gemüth 
liein gestanden, khommen sindt, Aber Gott erbarms mein 
höchstes Unglück erst angangen. Dann als wir den ersten Tag 
unser ankhunfft mit einander zu nacht gessen, hat sich gedach-
ter Vincenz mit solchen unfreundtlichen, unbillichen, laster-
lichen, und verächtlichen wortten, vor andern Ehrlichen Leüt-
ten gegen mir hören lassen, deren ich mich schämen müssen, 
und dero wegen zuvermeiden Unglück Ime von der Taffei bis 
in die schlaffkamer gewiehen, daran, aber der Sathan kein 
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genügen gehabt, besonder durch gedachten Vincenz grossen 
Jamer angericht, mit grosser ungestüm die Schlafkammer mit 
grossen gewalt angestossen, und mich alda mit gewalt zube-
schadigen vorgenomen also bis er entlich von mir in meiner 
Woclietrungenen benettigten gegenwehr, durch einen stich 
beschädigt, und in seinem eigen blutt erstiickht und gestor-
ben ist. 
Welches Jamer und betriibtlichen Unfahll ich armer 
man Gott von Himel klagen thu das ich so unschuldiglich in 
meiner nothwehr zu grossem schaden komme, dann ich dero-
wegen von der hohen Obrigkeit dieser ortter inn schwäre 
bandt und verstrückung gerathen bin, Weil sich nun solcher 
laidiger unfahll inn abholung der gebenedeiten Matteria unsers 
Divini Mystery als betrieblichen hat zugetragen, kan ich nicht 
unterlassen beiden E : Churfst : gn : solchen meinen jamerlichen 
unfahll und herzleidt, schrifftlich und underthäniglichen zuver-
stendigen, demüttiger und underthäniger bitt, es wollen E : 
Ch : Frs t : gn : als mein allergnedigste Churfürstin und Fraw 
dieses meines hohen und betrübten unfahlls sich gn ediglichen 
erbarmen und mir aus diesen schweren banden und verstrück-
hung gnediglichen helffen. Auch Ir Chur Frs t : gn : Zorn über 
diesen beschehenen unfahll gnedichlichen stillen helffen, damit 
dis hoch Arcanum nicht abermals durch des Sathans list 
verhindert, und von dem hochfürstlichen haus Brandenburg 
verrückt werden mag, und ich in die andre Bergkstädt auch 
verraisen und aufs aller tleissigst, das aller höchste Berlein 
der hochgebenedeiten Materia, sambt derselben himmelischen 
Signat Stern samblen und abholn möge j Was aber das 
werck an ihm selbst, darumb ich ausgesandt bin, belangett 
ist, bin ich in fleissiger arbeitt, liab auch schon alle Sachen 
in bestallung und geht mir nach allem begern glücklich, (wie-
wol mir am gelt etwass mangel forfallen wil) derhalb ich ob 
Gott will das hochgebenedeite werck Tincturae Physicae in 
meiner Ankunfft dem hochfürstlichen haus Brandenburg zum 
besten und höchsten fromen Heissiglich bereiften wil. Bitt 
derowegen E : Ch : Frs t : Gn : wollendt zu fristung meines lebens 
und erledigung meiner schweren banden, gegen I r Chur Frst : 
gn : meine gnedige Mittlerin und vorbitterin sein, nachdem 
ich so unschuldiglich, wie Gott im Himel weiss, in solchen 
Jamer und schaden gerathen, Solches wil umb E : C h u r : F s t : 
G n ; ich in aller underthänigkheit, höchster Dehmuth meines 
inniglichen Gebetts gegen Gott den Allmechtigen, zu Glück-
seliger Regierung, und langwiriger gesundthait beyneben mei-
nem Arcano underthäniglichen widerumb beschulden, und 
verdienen. Thu mich hiermit E : Ch : Frst : Gn : alls meiner 
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Gnädigsten Churfürstin und Frawen underthäniglichen beveh-
len. Datum Schembniz den 12. deceinbris Anno 1585. 




von Strasspurg mppia 
philosopbie Discipu-
lus. 
In hoechster Notli 
underthanicjste Supplication 
Alexander: ns 
Turbabor, sed non perturbabor-
Qwia Vulnernm Christi recordabor. 
f 
Justitia Dei, temperetur misericordia Dei. 
Edi Ehrenfeste Hochgelehrt wol weiss Gebiett und Herrn 
Ich armer gefangner betrüebter man ganz wehrlos von 
allen menschen verlassen, wegen meines leider Gott erbarms, 
unversehnen und jämerlichen Unfahls derentwegen ich eine Zeit-
lang in harter doch gnädiger gehorsame meiner höchsten 
obrigkeit bin verwahrt gewesen, aber yez die Zeit vorhanden 
das ich Gott Erbarms, nicht andres zu gewarten bin, den den 
bittern todt zu leiden, so bekenn ich eben in meinen höchsten 
not, das die obrigkeit von Gott verordnet und darumben das 
Schwert in der Hand füret und Gottes dienerin ist dem bösen 
zur straff, den frumen aber zu Schuz und Schirm, dero wegen 
bekenn ich auch ds sy in der rechten Hand ds blosse schwert 
des Ernstlichen Zorn Gottes fiieret, dem verdiens und der 
Schtraffe nach zuerfaren, So tragt sy aber dargegen in der 
linkhen Hand einem gnaden Zepter, die grosse Straff zu mil-
dern, wie rauh und scharff das schwert der rechten Hand ist, 
und schrecklichen an zu sehen, also güetig und gnädig haltet 
es sich mit dem tragenten Zepter der linkhen Hand, wann 
die Not am höchsten ist, derhalben schrey ich mit macht, in 
der höchsten not meines leidens, hie zu gegen steendt mit 
gebognen Knieen, vor meiner höchsten Obrigkeit, das der 
Zepter der gnaden und Barmherzigkeit In meiner Not und 
grössten Trüebsal neben und für das Ernstliche schwert welches 
ganz Zornig aussieht, wolle gebraucht werden umb des bittern 
leiden und sterben unsers Herrn Jeso Christi willn wie wir 
dann alle Christen der Heiligen Schritt! ersehen wie Gott 
vii mahl vor Zeiten, nach begangener Sünden seines Volckhs, 
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Im fürgenomen harte und schnelle Straften zu senden, auch 
solches durch die Propheten dem Sündigen volckh lassen an 
zeigen, aber do sy im grösten ungliikh und Zorn Gottes 
gestanden, durch treuen Buess im Sünden, hat also Gott den 
harten fürgenomenen Zorn um sich gegürtet undt die Straffen 
abgewendet, die weil nun ich Armer und biss in todt betrübter 
man, wegen der grossen Forcht und schreckhen auch bekümer-
nüs. meinen grossen Jamer undt Ellendt mündtlich nit gnueg 
erzelen kan, wollen doch E : gestrenge mein hochbetrübtes 
schreiben mit gnade ansehen, umb des jüngsten gerichts willen, 
hiemit in underthenige gehorsame meiner höchsten obrigkeit 
Gnaden und barmherzigkeit bevelhente 
E. G. V. E. W. underthanigste 
betrübtter 
Alexander Plinkh 
lingh Ma pia 
1585. deczember 11. 
Dem Edlemgestrengenn und Ehrnvestenn David Hochen-
bergern der hochlöblichenn Bergstatt Schemnitz verordnetten 
Rieht herrn, meinen grossgünstigem gebiettenden Herrnn zu 
aig. handn. (L. S.) 
Edler strenger Elirenvester Herr liichter, Neben wün-
schung gliickhseliger wolfarth, übersend ich E. E. alle meine 
schreiben, freindtlicher bitt mir die selbigenn mitt d. Über-
schrift und Sigili gentzlich zu verfertigenn, günstiglichen wider 
ubersenden, auch den verordnetten bottenn. zu mir herauff 
zukhommen günstiglich vergönnen, darmitt ich Innen dess 
Brandenburgischn lioffs halber eine underrichtliche Instruction 
gebenn und mittheilen möge welches mir armen betriebttenn, 
und trostlosenn Man zu meiner wolfarth gereichen, Wass aber 
mein underthanigs Supplicirenn zu eröffnung meinen Ladenn 
und erledigung dess stabs ist mir noch d. Zeitt kein gnadige 
gegenandtwordt widerfahrenn, derohalbenn demuttiglich bit-
tende E. Eh. sampt denn gantzen vorsichttigen Ehrsamen und 
wolweisen Bath wollenn sich doch aller gnadigst über mich 
armen betriebten Man erbarmen, mir meine Ladenn ohn gesi-
g ritt frey lassenn darmitt ich nach notturfft zu meiner Artzney, 
und anderenn sachenn der Minerischen dingen so meines 
gnadigenn Churft. und Herrn dienst betreffenn khommen kondt 
darmitt ich auch neben meinen betriebten Unnfahll I r Churft. 
gn : geschefftenn als ein trewer diener verrichten kann : Mich 
auch gantz gnadiglichenn von der ketten des stocks erledigenn 
Ich will gern und gehorsamblich Schloss und banden tragen, 
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woh fern ich nhur meines leibes notturfft nach, hien und wieder 
gehn konde : Ich wollte auch gern mitt dess herrn herschafftenn 
meiner pferdtt halber das sie mir auss diesem grossenn unn-
costenn kliemen, handlenn derolialbenn underthaniglichenn 
bittende Ess wolle doch d. Herr Stattschreiber od. andere 
Rats personen zu mir sich gnadiglich verfügenn, dan ich auch 
sonst nottwendige Sachenn mit deroselben herschafften und 
herrlichkeiten zu redenn hette, hoffende zu Gott und der 
hochenn obrigkeitt, ess werdenn mein vielfalttigs demuettigs 
Supplicirenn ein Ehsamer Rath mitt gnadigen augenn dissmals 
ihn allen gnaden erkennen. Wünsch hiemitt E. Eh : sampt den 
gantzen vohrsichttigenn Ehrsamen Rath zu glückseliger Regie-
rung und lang weiriger gesundtheit einen frohlihenn seligenn 
tag und bin einer gnadigen ancltwordt von der selbenn her-
schafften und herlichkeittenn erwarttend. Dat. den 11. decemb. 
An. 85. 
E. E. Underthaniger 
Dienstwilliger 
Alexander Plincklingh 
Argentoratensis m. pa. 
1585. deczember 12. 
Ahn den Probstn den 12. decembris Ao. 85. 
Ehrwürdiger und Hochgelarter, Insonders Gross gunstiger 
Herr Probst. Ich kann euch neben wünschung glückselign 
wolfahrt betriebtes herzens nicht bergen mein gross hertz-
laidt und jamerlichen Unfahl, so sich zwischen mir und Vin-
centio leider Gott erbarms Ihn den ersten nacht unser Ankunfft 
der löblichen Bergkstadt Schemnitz zugetragen hat dann er 
alda vor vielen Ehrlichen leuten so jamerlich und ohn all 
Ursach mich Ehrlichen man ubergeben das es vor Gott und 
der weit eine schandt und spott gewesen ist. Als aber meine 
gutte wordt und freundliche Y e r m a n u n g nichts bei Ihme haben 
helffen wollen, bin ich Ihme von der taffei und aus der stuben 
biss in die schlaffkamer gewichen, daran aber hat er noch 
kein genügen gehabt, sonder nach dem er noch 2 stundt in 
die nacht, den ungrischen wein voi gewest, ist er mir zum 
dritten mal mit grossen gewalt vor die kamerthür gelauffen 
und wie wol er von glitten leutten ist zwey mall widerumb 
zurück geführtt worden das dritte mal aber wider kommen 
und mit gewalt die kamerthür aus dem Angell gerissen und 
auf mich geruffen er wolle mich diese nacht haben oder ich 
müsse Ime haben. Als ich nun solchen gewalt gesehen hab 
ich in der eill mich zur gegenwehr gestelt, und ungevahrlich 
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zu der thür hin aus gestochen welche doch nicht gar einer 
zwerckhandt breitt offen gewesen ist und also in meiner 
getrungner noth wehr der stich übel geratten ist, den er sich 
innerlich verbluetet und die selbig nacht yerschieden und 
gestorben ist. Und ich armer betriebter man bin des andern 
tags von der hohen Obrigkheit in die gehorsam aufs Schloss 
geführt worden Welchen meinen grossen Jamer und Elendt 
ich Gott von Himel klagen thu das ich in der weiss meines 
höchsten glücks in solchen grossen schaden und unfahl geratten 
bin, hette ich aber gewust das gedachter Yincentz ein solcher 
aufrürischer und trotziger verächtlicher man weer gewesen 
woltt ich In zu keinen gefertten auvgenomen haben wiewol 
er im hofflager zu der Grimnitz mit clem kornschreiber und 
küchen Schreiber auch Jagern und andermm solche handel 
auch angefangen Weil aber I r Ch : il : gn will und bevelch 
wahr das er mit mir reissen soltt ruuste ichs gesehen lassen 
AVass aber mein Vertrauter und wol bewuster Handel unsers 
Gottseligen hohen Gottlob darinen recht nach meinen willen 
dan Ich gutte leut hab antroffen die mir in der still alle 
Sachen samblen, und vor billiche bezalung zuwegen bringen 
das ich mit Gottes hülff das gebenedeite werck mit frieden 
einrichten und ausführen will wofer mir nur dieser leidige 
unfall nicht begegnet wer, Aber Gott im Himell ist mein 
gezeug das ich aus getrungner Xotthwehr solcher thun müssen, 
Es hatt auch gedachter Yincentz nicht willens gehabt sich 
widerumb nach Berlin zubegeben sonder mit seinem Bruder 
practiciert zu Bresslau vor einen Buchsen meister sich in 
dienst zubegeben E r were bey I r Ch : fi : gn zum bettler 
geworden und ander der gleichen unnütze reden liiebey neben 
viell unnütze klagende über I r Churfl : gn : ausgestossen und 
gemeltt sein heimblich Bergkwerg zu der Reuss zu bawen 
und wofern er mir das Arcanum materiae hette abschwatzen 
können, woltt er als dann die preparation zu Breslla mit seinen 
bruder vornemen. Darumb der Erden alliie nicht zu trawen, 
Hilft mir aber Gott widerumb zu E : E : will ich euch wunder 
erzelen aber Gott sey es geklagt, ds ich gutter man mit solchen 
leichtfertigen leutten zu schaden kommen muss. Gelanget der-
wegen an E : E : mein gantz freundlich und dehmiittig bitten, 
wollendt gegen I r Ch : frtl : gn : neben der Churfürstin und 
neben dem Herrn Secretano zu fürderung unsers vorhaben 
den glücks und gebenedeitten wercks mein getrawe hülff und 
beystandt sein, darmit ich mein leben erretten und aus meinen 
schweren banden und verstrückung widerumb ledig werden 
möge, damit ich das angefangene hohe Göttliche werck unge-
hindert aller satanischer Inhalation und aller seiner gesandten 
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friedlichen und glickseligen zum endt ausführen möge, und 
hie bey neben I r Ch : Frs t : gn : E : E : sambt andern so ich 
vas versprochen und zugesagt erbarlichen und gewerlichen 
haltten und lauft angerichter Verschiebung leisten möge hoff 
auch nimmer mehr das Ir . Gli : Er t i : gn : solche Divina Mys-
teria von dieses unwizigen mannes todt wegen liinlessig in 
windtschlagen und mich durch mein hochgetrungene notwehr, 
auch zum todt verurtheilen werden, dann ja ohn mich dieses 
Tinctura Physica nimmermehr zu keinen Zeitten ob wol die 
Practica noch so klar vor Augen von keinen Menschen ohn 
fernem bericht gemacht und bereitt werden kan, oder mag. 
Ich bitt auch E. Ehrwürdt wollent vor meine Hausfraw 
auch vor den herrn Doctor Coleco, der gleichen von sein des 
Vincenty Hausfraw solchen unfahl, noch zu den zeitt aus 
vielen erweglichen Ursachen nicht kommen lassen, sondern 
verbergen. Jedoch was Ewer Judicium hierinnen sein wirtt 
dem wollent volgen. Wollent auch brieff zeugen mit einem 
Brandenburgischen Passbrieff mit gnadiger gegen antwort, 
widerumb zu mir zu reissen, gegen dem herren Secretano 
Wolffgango fürderlich und behültlich sein und mich armen 
betriebten man in meiner höchsten noth des laidigen unfahls 
mit einem tröstlichen schreiben zu erretung meines lebens, 
und erlosung meines schweren banden, als ein getrewer gross 
gunstiger Herr und freundt, widerumb trösten und erguicken 
Als ich zu Gott und E : E : verhoffen thu I r in diesem meinem 
allerhöchsten laidt sambt dem herren Secretano getrewen 
beystandt leisten werden gegen I r Churfr t l : gn : auch zu 
erretung meines unfahls glümpflichen I r Churfrst l : gn : stillen 
und miltern helffen, dann ich ia aus gtrungente notth gantz 
unschuldiglich zu diesem hohen unfahl kommen. 
Was aber das Arcanum Materia belanget kan ich in 
diesen Bergkstätten alles erlangen allein das mier an geltt 
manglen wil. und noch wol 100 Thaler hochnottwendig bedorffte, 
Ich darff aber I r Churfr t l : gn : dieses leidigen unfahls halben 
nicht darumb zu schreiben, Ich bitt aber gantz dienstlich 
Ihr wollent solches durch die durchleuchtige Churfürst in unser 
gnadige Eraw an I r Churfur t l : gn : undertäniglichen gelangen 
lassen : Es geht mir grosse uncosten auff mit den 2 Pferden 
und dem Knecht sind wolfeyhl, darumb bitt E : E : durch 
des pitter leiden Jehsu Christi umb schieinige und gnedige 
erledigung meiner schweren banden bei I r Churfr t l : gn : als 
mein getrewer Vatter Herr undt freundt undertheniglichen 
an zu haltten. Solches wil ich höchster dehmuth mit meiner 
von gott begnadten kunst auch leib, Eh r und gutt dergleichen 
in meinem Vromen gebett zu Gott gegen E : E : freundlich, 
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willig und innigliches Hertzens widerumb beschulden und 
verdienen, Befehl E : E : sambt den herrn Secretarlo in den 
gnadigen schütz und schirm des allerhöchsten Gottes. Datum 
Schembnitz den 12 decembris Anno 85. 
E. Ehrwürd t guttwilliger und genaigtter 
gunstiger freundt und Bruder 
x\lexander Plinckling 
von Strassburg phie 
Discipulus. 
1585. deczember 12. 
Copey Alexanders schreybens an den Clin r für sten zu Branden-
burgich Dat. Ao. 85 den 12. December. 
Durchleuchtigster Hochgeborner Fü r s t Genedigster Chur-
ftirst und herr, leb armer betrübter herzbeleidigter khan E : 
G : gn : in Underthenigkheit nicht bergen meine grosse noth 
und laidigen Unfall darin Ich durch den hochmütigen und 
trozigen Man des Vinzenzi meines zugegebenen mit Consorten 
durch unglükhs schikhung in der löblichen Pergstedt Schemb-
nitz, in der ersten nacht unser Ankunff t gekhomen bin, Dann 
E r alda in trunkner weiss mich guetten Mann so jamerlich 
ubergeben hat, das es stindt und schandt gewesen, Ich aber bin 
Ime von der Tatfei auss der stuben gewichen, und habe mich 
von seinem gewalt und verechtlichen hochmuttigen Worten, so 
E r über mich ausgössen, in der schlaffkamer versperen müssen, 
weiter Ich Ime auch nicht weichen können. Und wiewol das 
schlaffbett und schlaffkamer vor allen rechten mit hechster 
freyheit begäbet, So hat aber der unreige man Vinzenz daran 
khein genügen gehabt, besonder zum drittenmal mit grossem 
gewaldt und Ungestüm mir vor die Thier gelauffen, mit diesen 
worten ruffende, E r wolle diese nacht mich haben, od Ich 
müsse In heben. Da sol mich Nieinandt schüzen und mit dem 
die Thier auss dem Angell getretten. So hab Ich lenger in 
solcher leibes gefhar nicht verharren khönnen, sondern bin 
auss den Bett gesprungen, und die wehr in d Angst erwischt, 
und zu d Thier Ungefährlich hinausgestochen, nicht in Will 
ihn zuschädigen, sondern allein darmit Ich Ime vor der Thier 
brechte, und mich vor gewaldt beschüzte. Ist aber mir Armen 
mann derselbig stich übel geratten, dann Ich In also ungefarlich 
getroffen uud also verlezt, das E r dieselb nacht sich innerlich 
verbluettet hat, und also in seinem aign bluet erstorben. Aber 
Ich armer betriebter bin des andern tags, von dem hochen 
und von Gott verordneten Senatu in verstrikhung auf das 
Geschloss gefürdt und in schweren banden verschlossen, wel-
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ches Ich dem Allerhechsten Gott im Himel klagen thue, das 
mir in meinem hechsten gluekh, das hechste herzenleidt 
begegnet ist, wiwol Ich unschuldig, und wie Ichs mit dem 
Allerhöchsten Gott bezeugen khan, mer den unschuldig zu 
diesem Unfall khome, Ich auch nimer mehr vermeint hette. 
das gedachter Vinzenz ein solcher hochmüttiger, leichtfertiger 
und troziger mensch in seiner Trunkhenheit wehr, als Ich 
Gott erbarms befunden habe, was er auch vor reden und 
practicirliche anschleg mir undter wegen vorgeschlagen, mit 
was listen er sich dess Brandenburgisch Churfürst hoffs erle-
digen will, die mir als einem getreuen Diener zuverschweigen 
nicht gebüren wolle, noch dem Sj 8 : Ch : F l : gn : hoch zuwider 
sein, wil Ich ein wenig darvon meidung thuen, Er hat sich alhie 
auch undterwegen hin und wider in herbergen hören lassen, er 
Sey der liebste diener zu hoff, darumb I r Churfs : gn : Ime 8 
Pferde uff der streu halten, Item er sey der rechte principal 
gesandte, gelt, guet, pferde, und Gutschn sey ihm alles befholen 
und mir gar nicht, sondern ich sey sein diener, ich müsse 
thuen alles was er von mir haben wolle, J a fiieglich hab ichs 
thuen müssen, dann er mir bang genueg gemacht hat, dann 
hab ich wollen frieden haben, so hab ich mit Ime seinen 
geschafften nach, geen Lygniz und von dann geen Briega 
reissen müssen, Alda hat er seinen Sohn zu Ir Fl : gn : herzog 
Johann (Jochim?) underbracht, und da soll ich Im sambt 
seinem Son geldt geben das sie sich kleiden, und er den Son 
vor einen Junkhern mit grossen halskressen heraus streichen 
khöndte ohn angeschen das Ich Ime von Sr Cht! : H : geldt zu 
Berlin 10 thaler laut übergebener handtschrifft, und auf dem 
weg 7 thaler, dessgleichen im lager aus meinem beuttel auch 
5 thaler aus freyer hand ohn all and uncosten und Zerung 
gethuet liab, nachmals hat E r begert mit Ime zu einem Perg-
werch, so under dem Bisthumb Eeyss gelegen zu einem 
Edelman zureisen, alda woll er gross guet und geldt erlangen, 
und auch mich neben Ime, und andern Gewerklien desselben 
auch theilhafftig machen. Welches ich Im abgeschlagen. Anzei-
gende wie das ich dessen von Ir. Chfl : gn : ganz kheinen 
bevelch hette, und sich auch in der zeit Pergwerkh zusuchen, 
oder zu schürffen mit mir nicht schiken wolle, er soll solches 
auf andre Zeiten sparen, es gienge ohn dis auf die Zerung, 
wie er wol sehe grosser Uncosten. Auf solches hat sich der 
recht Neidt und hass gegen mich angefangen, hat also erst-
lich seinen Son an mich gehezt, welcher mir zue Brieg fűi-
méin schlaffkamer in der nacht gelauffen, mit gewerter handt 
aus dem bett gefordert, der Vatter aber hat zugehört und 
den Sohn seinen willen gelassen, In seinen hochmut gesterkht 
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und sich darauf verlassen, das Er an herzog Georgen und 
herzog Jochim in grosen genaden stehe, nachdem Er I r Fl : 
gn : ein schüns Armhrust sambt seiner laden voller balz, so 
Ich Ime mit füren müssen, verehrt hätt, aber ich habe mit 
glimpff Iren Zorn abgelegt, jedoch mit grossen sorgen, mit 
Ime gereist, Zu dem so hat E r aus grosem Übermut S : Cht! : 
gn : bassbrief genomen und beiden Fürsten zu Eriga vorge-
tragen bittlich anlangende Es wollen Ir . F l : gn : Ime I r 
Fürstliche Passbrief bei neben diesem auch mittheilen : welches 
also genediglich geschehen, aber doch ganz onnöttig gewesen, 
dann ich vor mein Person mit S : Chtl : H : aller genedigsten 
Pass und commendation brief wol durch die ganze Christen-
heit, sicher und ungehindert reisen wolte, Es war aber mer 
ein hochmittig und verachtlichs begern. darmit ich den Schrei-
benten in der Brigischen Canzley des Sigel und schreib 
gelt wol bezallen musste, E r hat sich auch hören lassen, 
wann er nur veram materiam von mir khundt weiss werden 
und erfharen, wolt er denn streckhs von mir aus den Perg-
stetten weichen, und durch der Fürsten von Briga Passbrief 
khöndte er wider aus dem lande khomen, und zur Haus 
neben seinem Brueder das vorgenomen Pergwerch zu erbawen, 
auch neben dem das hohe werkh Tincturae fhysicae mit hülff 
seines brueders vor ihr eigen Person zu laboriren, dann sein 
\Yreib und Khind abholen lassen, und nimermehr nach Berlin 
khomen. Es ist aber mir von Gott und der edlen Natur dise 
Magnatia bey solehen leichtfertigen heren zu offenbaren bey 
hechster verdamuiss meiner Seelen verbotten und demnach es 
Ime nach seinem Auschlag nicht hat gehn wollen, hat er andere 
Practic mich umb leib und leben, Ehr und erligkheit zubringen 
vorgenomen. Weil E r nun solches zu Berlin, ehe ehr mich 
sein lug erkhendt hat, gegen I r Chrfl : H : aucligethan die 
beweisung aber nicht erfolgen wolln, derowegen mihr solches 
angebetten. Und ich aus Christlichem gemüt Ime alles ver-
zigen und vergeben hab, und demnach Er die wäre Kunst 
hinder mir zu sein erfharen. Und widerumb ein Gn : Ch : Fl : 
Herren haben möcht, liatt er mich bey I r : Chrfl : Gn : ange-
bracht, sich selbst seiner vorigen scheltwordt also auf sein 
aigen mundt geschlagen. Wie dann E : Cht! : Gn : wol bewust 
ist, jezund aber weil ich in seine falsche Practicen nicht con-
sentiren. und solche dann strekhs nicht eröffnen wollen, hat 
er das sehenden und schmehen auf ein neues an, wel-
ches mir und einem jeden der Ehr lieb hat, nicht weitter 
zu leiden hat gebüren wollen, wiewol Ich Ime von der Taffei 
stuben, hraus, bis zu meinem schlaff und rhue bett gewichen, 
hat doch alles nicht geholffen, sondern wie oben gemelt mit 
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grosem gewählt die Kamer Thier aus Thier und Angel 
gestossen, dordurch Ich dann aus gedrungener Nott meine 
gegen wehr und Notwehr auch hab thuen müssen, Ist mir 
also nur der einzige blinde stich zu meinem hechsten Unglückh. 
Gott im himel sey es geklagt übel gerathen, der Almechtige 
Gott wolle mich in meiner schweren gefengniiss und betrlibnis 
mit der gnaden dess heiligen Geistes trösten, biss zu I r Curii : 
Gn : genediger erledigung, — Gelanget derhalben an I r Churti : 
Gn : mein underthenigstes hochtleissiges und demüttigstes bitten 
die wollen sich umb das bitter Leiden Jesu Cristi in diesem 
meinem höchsten leidt und elendt aller genedigst über mich 
erbarmen und dieses betriebten Jamers und schweren banden 
mich frey und ledig machen. Darmit ich weitter zu anderen 
Pergstetten verreisen, und meine angefangene vorhabende 
geschofft nach Notturfft, zu I r Churti : Gn : hechsten Nuz 
und fromen zu glüekhseliegen ende ausfüren und aufs aller 
sonderlichste mich zu geblirlichen Holf'lager wiederumb ein-
stellen möge, darmit solche teure gaben Gottes, In d hechste 
Thesaurus Mundj nicht durch des leidigen Sathans Verhin-
derung von den hochfürstlichen Haus Brandenburg verruckht 
öder verzükht werde, dardurch den die höchste Ehr Gottes 
gefordet und E : Churti : H : ganzes landt erfreuet und alle 
arme getröstet und ersettiget werden mögen, dann ich schon 
albereit all Notturfftigkheit, so zu unsern Gottlichem Werkh 
gehörig in disen Pergstetten Antrotfen. und zum theil auch 
bestelt hab, und mangelt annichts mehr, dann das ich nur 
ledig, und den banden frey wehre, das ich Personlich widerumb 
frey sicher und ungehindert solche Edle Merlin sambt den 
rechten Signat Stern abholen kliöndt, An solchen werden Ir 
( /hurÜ : Gn : zu forderst Gott dem Almechtigen ein gnediges 
gefallen nachmals dem ganzen landt die hechste Ehr, for-
derung und wolfardt erzeigen. Und Ich wil mit d aller 
hechsten gab, so nur von meinen lieben Gott verliehen, in 
bereittung des hochgebeneitten Werkhs gegen Ir Churti : H : 
in aller underthenigkheit und hechster demut solches beschul-
den und Verdienen. Thue mich hiemit Gott dem Almech-
tigsten zu forderst nachmals E : Churti : H : in der selbigen 
schuz, schirmb, und genedige erledigung: undterthenig bevel-
chen. Dattum den 12 decembris. Anno 1585. Zur Schembniz 
in Ungern. 
E : Churti : Gn : Underthenigster 
getreuer Diener 
Alexander Plinkhling 
..(.. von Strassburg Artis spagi nie 
Discipulus. 
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IV. 
1585. deczember 14. 
Pass brief. 
Den Botten Jobs W e i g e l s o von wegen Alexanders 
Blingklingk, zum Churfürsten zu Brandenburgk abgefertiget 
ist den 14 december Anno 85. 
W i r Richter und Rath der Khüniglichen freien Berg-
stadt Schembnitz in Ungern Bekennen hiemit. das wir diesen 
unsern eigenen Botten Jobs Weigel in etlichen notwendigen 
Sachen, zue den durchleuchtigsten hochgebornen Fürs ten und 
Her rn Her rn Johannes George marggraf zue Brandenburgk, 
cles heyligen Römischen Reichs Erzkammerer und Churfursten 
etc. abgefertigt haben. Das nun dieser Bott desto befürder-
licher seinen weeg Volbringen möcht, haben wir Ime diesen 
offenen Passbrief geben wollen bezeügent daneben, das Gott 
sey dank, allhie bey uns der lufft noch rein ist, auch von der 
gemeinen Seüch der Pestilenz, diese Stadt und andere Bergk 
Stättische Revir nicht inficiert. Bittendt auch gandz freidt-
lichen meniglieli, was würden oder Staudts, mit zugebung 
iedermeniglichs Gebürenden tittel, inn derer Jurisdit ion dieser 
Bott durchreisen wird. In unveränderl ich durch passiren 
zulassen, das wollu wir umb meniglichen freündtlichen her-
wider mit aller für fallender gelegenheit verschulden. Actum 
Schembnitz den ] 4. tag decembs : Aimo 1585. 
(L. S.) 
Dem durchleüchtigsten und hochgebornen Fürsten und 
Herrn , Herrn Johannes Georg, marggraf zu Brandenburgk 
des Kay : Rom : Raichs Er tz Camerer und Churfürst , inn 
preissen, zu Stettin, pomern, der Caszieden. wenden und in 
Schlesien zu Crassen Herzogk, Burggraf zu Nürenbergh und 
F ü r s t zu Ruegen etc. unseren genegdigstenn Herrn. 
* 
Durchleütigster hochgeborner Churfürst genedigster Herr . 
Euer Chur : gn sein unsere gantz gefliessene willige dienst 
iederzeit bevor. 
Es sind neulichen verschienenen 26 tag des monats 
Novembris nach dem neuen Calender des 1585 J ah r s etwa 
'> Előkelő bányapolgár és esküdt volt. A Weigel család később 
magyar nemességet kapott I. Lipót királytól. 
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umb eilf uhr zu mittag in diese Stadt zween Euer Chur : gn 
diener (welchs durch ir beyhabenden. von Euer Cur : gn gege-
benen patenten und passbriefe nacher alss offenbar worden) 
Einer mit namen Alexander Blingklingk. der andre Vincentz 
Reüss, ankörnen. Was sich nun für ein laidiger faal diesen 
nemblichen tag zu nacht zwischen Inen bej'den zugetragen 
hat, haben Euer Chur : gn. auss hiebeiligenden. von uns, mit 
allem tleiss, nach rechtlichen process walirhaftiglich eingezo-
genen und verhörten zeugnüssen genedigst zuvernemen. 
Umb solcher iibelichen und mordn willen, so in dieser 
khüniglichen freien Bergkstadt begangen, haben wir von Amts-
weg. wie billich, gemeltn Alexander Blingklingk, gefanklichen 
eingezogen, und von habenden Ampts und unser alten juridi-
tion wegen, wir wol mit allen Rechten befugt gewesen wehrn 
mit Im berürten Alexander, seinem verdienst nach zuverfaren, 
aber in erwegung Euer Chur : gn lioclieit, haben wir erstlich, 
solchen leidigen faal |doch unsern habenden Ampt und Jur i -
dition, hiemit nichts vergriffen noch benőmen | Euer Chur : gn 
umb derselbign genedigsten Wissenschaft, mit uberschickhung 
der Inventur und Beschreibung aller Sachen, so bey Inen 
befunden, und hierüber Euer Chur : gn genedigste Resolution 
[doch wie vermelt unsern habenden Rechten und Jurisdition 
nichts benőmen | bey diesen eigenen Botten erwartten wolln. 
So haben auch Euer Chur : gn : auss hiemitgeschickten, 
des mehr berürtens Alexanders, an Euer Chur : gn auch 
andern hohen und furnemen personen, gestelten schreiben | wie 
er etwa seinen mordt, zu beschönern und zu entschuldigen 
vermeint] genedigist zu vernomen. 
Was dann seine kunst, wie er in diesen seinen ietzt ver-
melten schreiben fürgibt, belangendt, ist abzunemen [weil uns 
dergleülien künstler zuvor mehr fiirkomen undt bekannt | das 
es mit Im ein lauterer betrug sey, dann er in 10 oder 12 
stunden, do er alhie in dieser Bergstadt, und sunst in keiner 
andern in Ungern dieser zeit, biss zu seinen laidigen faal 
gewesen, solche zugehörung zu seiner hochberümpten kunst, 
und höhsten Thesaurum mundi götlichen werrk und hocli-
gebenedeiten materien [wie ers nent] nicht hat können mit 
dergleichen leuten die Im dienstlich darzu gewesen wehren, 
conversiren noch handien, viel weniger etwas von Mineralibus 
bekomen können. Wie den noch bey im keines hellers von 
mineralibus befunden wurden. 
Solches alles haben wir, wie vermelt, in erwegung Euer 
Chur : gn hocheit mit gründen der warheit, mit allen Cir-
cumstantys, des begangenen mordes, zu wissen machen wollen, 
und thuen Euer Chur: gn uns in der selbigen genedigsten 
37' 
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gunst geliorsamblicli bevelen. Datum Schembnitz den 14 tag 
des monats december Anno 1585. 
Euer Chur : gn 
dienstgefiiessener 
Richter und Rath 
der küniglicheu freuen 
Bergkstadt Schembnitz 
in Ungern. 
Den Ehrsamen unsern lieben Besonndern H. Richtern 
und Rath der königlichen freyenn Bergkstadtt Schembnitz in 
Ungernn. 
Johans George von Gottes Gnaden Margraf zu Bran-
denburg^ des Heiligen Rö : Reichs Ertzkammerer und ( 'hur-
fürst in Preussen zu Stettin. Pommerns Herzogk. 
Unserm gnedigen grus zuvor. Ehrsame liebe Besondere 
Wir haben eüer sclireibenn, darinnen ir uns uuderthenig 
zuerkennen gegebenn, was sich für ein Unfall vorschienenes 
16 Monats tags Novembris, nach dem alten Calender, zwischen 
unsern abgeferttigten Dienern. Alexander Blingling. und Yin-
cenz Reüseen, in eürer Stadt Schembnitz zugetragen, und 
begebenn. alss das der eine Yincenz Reüsse. von den andernn 
Alexander Blingling, durch einen stich vom Leben zum 
Tode gebracht vorden, zu unsernn Handenn empfangen. Und 
seintt desselben Inhalts und was auch der verhafte Blin-
gling selbst derentwegen an uns und anderr unsere Diener 
in schrifftenn gelangett. genugsamb berichtett wordenn. W el-
chem Unfall wir dan nicht gerne gehörtt. sondern hettenn 
lieber gesehenn das derselbe verblieben wehre und gemelte 
beide Personnen sich underweges also kegen einander schikhtt. 
damit sie unserr sachenn su viell muglich gewesenn zu be-
volener gutter Verrichtung hettenn gebracht. Weill es von 
Ihnen aber nicht geschehenn so haben sie ir ungliick und 
unheill niemanden als sich selbst zuzumessenn. Gegen euch 
aber thun wir uns gleichwoll in gnaden bedankenn, das ir 
uns diesen fall, mit allen umbstendeun wie er sicli zugetragen 
underthenig zugescliriebenn, und stellenn auch anheimb was 
ir mit dem Thetter dem gefangenenn Blingling nach ordnunge 
der Rechte numehr ferner thun oder lassenn wollen. Und 
haben eiich solches in andtwortt hinnwieder nicht verhaltenn 
wollenn. Somit eücb auch mit gnaden Jederzeit wolgeneigt. 
Datum Dessau den 5 January Anno 86. 
(L. S.) 
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V. 
1586. márczius 7. 
« 
Sentente 
Über Alexander Blingklingk den 7 Marti) Anno 1586. 
Sentente aber Alexander Blingklingk von Strassburg 
den 7 tag marti) Ao 86. 
Demnach bekentlich welchs auch (lieser Alexander Blingk-
lingk selbst gestheht, das er seinen mitgeferten Vincentz 
Reussen den nechst verschienen 26 tag Novembris verschienen 
85 Jaress, mit einem stich von leben zum todt gebracht, auch 
bekentlich das er 2 Eheweiber im leben hat, ist er auss güt-
lichen und weltlichen rechten [.das wer blut vergisst sein blut 
soll auch vergossen werden. | auch zum todt verurthailt, und 
auss genade auf manichfaltig fürbit, schwör verdiente straf, 
gemiltert und gelindert, das Im sein köpf auf diesen tag aufn 
platz underen pranger abgeschlagen werde. 
15S5. november 27. 
Beschreibung der Ztveyen Fremden verlassenschafft. 
Adi. 27. November Anno 1585. 
Verzaichnüs der Zwayen Fremden So bey dein Greinner 
zur Herbergk gelegen, mit namen Alexander Blinklingk von 
Strasspurgk. und welchen er erstochen hat, mit namen Vin-
centz Keissnn von Hall. Ihr verlassenschafft beschriben. 
Erstlich ain alten Miizen mit wölf gefüetert. 
1 Paar Puffer sambt der hülst, 
1 Lang Ror sambt der Pulverflasch, 
1 Razüer oline Schaidt. 
1 Mandl und ein alts Paar Gallotsen. 
2 Paar Stiffel ain grob par Strümph, 
2 Gutsche samb 
des verstorbenen huet. 
Auf zway Ross Gutschy Gschüer, 
1 Schwarze Deckh über den Gutschy. 
Item 2 Ross. 
1 Langen Grauen Rockh. 
1 Liederes waid Säckhl sambt dem was drin ist. 
1 Schwarze verbetschirtte Gutsche Truchen. 
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Paargelt, 
, ,
 A1 ! 1 8 stückh Goldt, hat Alexander „ ,,
 m n  
, | 2 alte Taller 
'
 ö
 I Miinz zwen gülden unnd zwen pfenig. 
1585. deczember 2. 
Adi 2 decembris Anno 1585. 
» Truhen « 
Als man die swartze Gutschy so auil'm alten schlos zu 
des Maister Jacob Zimer ist geöffnet, Inn bey sein herrn 
Khristoff Gast Stadtschreiber, Mattes Fuchs, Michl Dieteman 
Goldtschmidt und Valter Mayer, Item der Gefanngne Alexan-
der, und is darinen befunden worden. 
Wienach volgt. 
Erstlich inn paarmgelt Taller 84 
davon hat man die Begrebnis vermüeg 
aines auszug bezalt Taller 8 dn 65Ì
 ry ^ 
und den uberrest hat er emphangen dn 35) 
Item. 2 gesindl büecher. 
Item. 2. hemetter sambt dem wischtüchl, di hat er zu 
sich genomen, 
Item. 1. Büechl mit einem brief, so dem deutscheu 
Schullmaister auf der Crembniz zugehört, und ein geschickht 
worden, 
Item, inn einem Gschehtl allerley Arznei, 
Item, mer in einem Lädlein von Arznei velche er zu 
sich genommen, 
Item, in einem Gscharniizel Terra Sigillata 
Item, ein Par messer, sein Pettscliier, ain betbiichl, 
2 Tügl Salbn, Compass, und ein Reiss Uhr, solches er auch 
zu sich genomen. 
Vincentz Heuss begräbnüss so von Alexander Blingling 
erstohen ist den 26 November zur nacht Ao 85. 
Verzeichnüss wass lire dess Heren Vincentzen Begrebnüs ist 
auffgangen wie vollget 
Erstlich für die Predik fl. I d . — 
Denn Priestern insonderheit H. I d . — 
In die Schuell fi. I d . — 
Inns Spitall ,• fi. 1 d. — 
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Dem Meister Gregor Tischler für die Truhen begert ti. — d. 60 
Der Todtengreber begert fl. — d. 50 
Fürs Tuch welches zum Spitall geben worden 
9 Elln zue 3 Elln pr 1 fl. das thuet fl. 3 d. 
Zur 2 Strickh fl. — d. 6 
Fuer die Blumen sambt den Khrantz .. fl. — d. 12 
Denn tregern fl. — d. 25 
Dem Gleckhner hat Alexander zallt fl. — d. 50 
Thuett ... fl. 8 d. :>:; 
Meister Basti so das Leichtuch gemacht fl. d. 12 
Summa .7 fl." 8 d.~65 
Ist alles zalt. 
Közli : R I C H T E R E P E . 
AZ ÓVÁRHOZ TARTOZÓ VÁROSOK ÉS 
FALVAKBAN LEVŐ BÍRÁK ÉS KÖZSÉGEK 
RENDTARTÁSA 1635-BŐL. 
Az alább közlendő szabályzat Halászi mosonvármegyei 
nagyközség jegyzőkönyvében maradt fent ; mindjárt a keletkezés 
évében beírták, mert ugyanazon kézzel 1635-ből más bejegyzés 
is tétetett . Az artikulusokra való osztás későbbi eredetű, úgy 
látszik azért történt, hogy könnyebben lehessen reá hivatkozni. 
Megyei monográphus és egyháztörténetíró egyaránt hasznát 
veszi, mert míg fel tárja a községek belső kormányzását, arról 
is meggyőz, hogy ez a vidék akkor reformált vallású volt, 
Halászin éppen a felsődunamelléki püspök, a »Magyar Harmónia« 
írója Samarjai János volt a lelkész. Ime a szabályzat : 
Az egész Óvár tartományához való városok és falukban levő 
bíráknak és az ő alattuk való kösségnek rendtartása. 
Anno 1635. 
Istenesen és kegyesen való élésről. 
1. Artikulus. 
Először minden bíró az ő polgárival együtt, és az egész 
kösséggel isteni felelemben és keresztveni jó erkölcsben foglalják 
magukat, békességben és egyességben éljenek egymással és 
erős büntetés alatt ne átkozódjanak, se szitkozódjanak, hanem 
gyakorlatossággal a templomban az Istennek igéje hallgatására 
és az úrvacsorájával való életre be gyülekezzenek, szorgalmatosak 
legyenek lelkűknek üdvösségére és életüknek megjobbítására 
jó gongot viseljenek. 
2. Artikulus. 
Vasárnapokon és egyéb illő ünnepeken a korcsma házhoz 
menni, 
A vasárnapokon, és egyéb illő ünnepeken a predikáczió 
és isteni szolgálat alatt, az utczán ue sétáljon senki is, avagy 
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az égett boron és korcsma háznál (lobzódni ne merészeljen» 
a hol pedig valamely e féle helyen találtatik, minden, vala-
mennyiser megtapasztaltatik megbüntettessék 72 beczig. 
3. Artikulus. 
A gazda pedig, aki ezt el hallgatja s bort ad ki, 182 
beczczel büntettessék meg. 
4. Artikulus. 
Piaczi árunál!• tilalmáról isteni szolgálat alatt. 
Hasonlóképen a kalmárok és egyéb féle kereskedők, ha az 
isteni szolgálat alatt találtatnának, hogy kereskedésüket űznék, 
valamennyiszer azon megtapasztaltatnak, egy rénes forenttal 
53 pénzzel és egy beczczel büntettessenek meg. De elsőben a 
bíró avagy az ő polgári őket meg intsék róla. 
5. Artikulus. 
Lakodalomban váló szép rendtartásrul. 
Ismég mindenek mind ruházatjukban, s mind lakodalom-
ban való hivatalban és egyéb féle lakásokban illendőképen 
hivataljuk és rendek szerint tartsák magukat, kiváltképen 
pedig a fölöttébb való italt dobzódást, e mellett hivalkodó 





Takarodásnak ideje után nem szabiul részegeskedni. 
Éjjeli időn pedig a szokott takarodásnak ideje felett, 
senki ne merészeljen fön hivalkodni, hanem takarodjék le, hogy 
a részegség avagy gyertya világ miatt történet szerint tűz szala-
dás által kár ne következzék. 
7. Artikulus. 
Vasárnapon nem szabad munkálkodni. 
Az illő ünnepeken senki ne merészeljen a mezőségen se 
a faluban avagy háznál fölöttébb való kételenség kívül, avagy 
egyéb okokbul munkálkodni, hanem minden szomszéd a maga 
házában attól magát megtartóztassa, és az ő cselédit is e féle 
dolog tételről intse. Hol pedig ez meg nem tartatnék és akármi-
'.) Becz = Bécs, azaz bécsi fillér. 
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nemű munka legyen az, aki által az egyházi parancsolat meg-
törettetvén a cselekvő egy elsőben öt rénes forintig, az után 
pedig ha többször cselekeszi, minden engedelem nélkül meg 
büntettessék tíz rénes forintig. 
8. Artikulus. 
Ha pedig valaki kéntelenségből búzát avagy egyéb félét 
a héti vásárra Brukkba akarna vinni, azzal két avagy három 
óra előtt seminemü okkal házától el nej merjen indülni. 
E féle oda föl meg nevezett büntetésnek fele része a szentegy-
házhoz szolgáltassák. 
9. Artikulus. 
Mindennek igaz törvényenek kiszolgáltatásárul. 
A bíró és a polgárok jó rendtartásban foglalják magukat, 
mind a faluban s mind a mezőségben, valameddig az ő határuk 
tart, és egyenlő igazságos törvényt szolgáltassanak mindeneknek, 
a szegénynek mint a gazdagnak ; ebben se haragot se atyafi-
ságot ne nézzenek, avagy ajándékot, hanem az ő hitük szerint, 
akire meg esküdtenek, cselekedjenek minden törvényt, hogy 
mind Isten s mind a földes ur előtt számot adhassanak róla. 
10. Artikulus. 
Hamis törvény tilalmáról. 
És ha a bíró avagy a polgárok barátságért avagy atyati-
ságért hamis törvényt tennének, a bíró 32 rénes forintig, a 
polgár pediglen felényi részéig büntettessék meg. 
11. Artikulus. 
Hamis tanuknak büntetésekrül. 
Ha valamely ember hamis bizonyságot teszen, avagy az 
ő gonosz cselekedetei reá bizonyodik. az község közzül kirekesz-
tett személy legyen, és a tartományból ki küldeték és meg-
büntetessék 32 forintig, mert e félék Istennek haragját gerjesz-
tik, és a földés urat megcsalják. 
12. Artikulus. 
Határokra való vigyázásrúL 
Ismét mindenek a tartománynak urára, és a maguk 
határinak jeleire jó gondot viseljenek, azokat gyakorta megláto-
gassák és szemléljék, hogy valami módon el ne tévesztessenek. 
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avagy rökkentessenek, hogy így a jövendőbeli egyenetlenség 
eltávoztassák, és a maguk saját jószágaiból semmit el ne vetes-
senek mások által, aki pedig jel követ, avagy határt helyéről 
elrökkent, s más helyreteszi azt, e féle kártevő ember a tarto-
mányból ki küldettessék, mert a féle ember fejével játszik. 
13. Artikulus. 
Idegen emberele beeresztésérül. 
Házas jobbágyot a falu közzé, aki más úr jószágából 
jött legyen, a faluba be ne vegyenek, és e félét el se eresszenek, 
hanem elsőben az urnák tudtára adják, hogy megengedtessék, 
és a változás rendi szerint be irattassék, mert ezen kívül nem 
maradandó, a bíró pedig aki ezen kívül jár meg büntettessék 
32 rénes forintig. És mindenik szomszéd az ő házát avagy 
szántó földét ha áruba akarja ereszteni, az elsőben a község 
előtt eressze áruba. 
14. Artikulus. 
Idegen marhának és gonosz személynek el nem eresztéséröl. 
Ha valamely gonosztévő személy avagy marha a ki a 
földes urat illeti a faluba bejövend, azt a bíró és polgár, jegyzés 
szerint mint és hogy jött be legyen a tisztben kézhez adja, és 
el ne titkoltassék, hol pedig aki e félét eltitkolni igyekeznék, 
duplával büntettessék meg, a mennyi érő a marha volna. 
15. Artikulus. 
Erőszak tételnek büntetésérül. 
Ismét ha valaki asszony embert vagy leányzót erőszak-
képpen meg szégyenítene, avagy tisztességét elvenné, annak 
minden jószága és feje az urnák hatalma és keze alá vettessék. 
16. Artikulus. 
Tisztátalan személyeknek kitiltásukról. 
Ha valamely fertelmes és feslett életű asszonyi állat, 
avagy két e féle hasonló személyek, akik a házasság(on) kívül 
élnének egymással, jönnének a faluban, és azt a gazda, avagy 
annak felesége, a kinél lakóul volnának tudná s házánál tartaná, 
és a bírónak tudtára nem adná, mindannyiszor valamennyiszer 
el hallgatná, öt rénes forint büntetése legyen. 
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17. Artikulus. 
Gyilkosságnak büntetésirül. 
Ismét ha valamely ember a másikat meg ölné, avagy 
agyon ütné, az olyan ember a földes urnák adattassék kezébe. 
18. Artikulus. 
Az adónak jó idején való kiszedéséről. 
Az adót minden bíró jó idején, mihelyt annak ideje eltelik, 
minden halogatás nélkül az urnák le tegye, és tovább-tovább 
egyik időről a másikra ne hagyja magát szorgalmaztatni e féle 
megfigyelésre. 
19. Artikulus. 
Az egyházi személyek jó yondviselésérül. 
A bíró az ő polgárival együtt valóságosképen azon legyen, 
hogy az egyházi személyeknek lakó helye, minden hozzá tarto-
zandó eszközzel, és e mellett a templom, az iskola ház, és 
valamely falu számára való dolog jó épületben tartassák, és az 
egyház attyát arra intsék, hogy azokhoz való földek el ne 
pusztuljanak, hol pedig arra való gondviselés nem tartatnék, 
hanem e féle gondviseletlenség miatt a földek megpusztulnának, 
mind a bíró, polgár és egyház attya, mind pedig azok, akik 
ebben vétkeseknek találtatnak lenni, igaz Ítélet szerint meg-
büntettessenek. 
20. Artikulus. 
Bor mesternek és csapiárnak számadásárid. 
Az egyház attyának és bormestereknek számadásuk az 
urnák hírével legyen, hogy akkorra avagy az ur ő maga ott 
lehessen a szám adásban, avagy nlást rendeljen hozzá, hogy 
tudhassa miként bánjanak legyen a község jószágával. 
21. Artikulus. 
A községnek bírájához való engedelmességről. 
Valaki bírájának hívséget nem mutatna akárminemü 
dologban is hasonlóképen a bírő képének avagy szüksége korán 
jelen levén a polgár s nem akarna semmit is raj ta adni, öt 
rénes forint birsággal tartozzék. 
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22. Artikulus. 
Isten káromlóknak büntete'sekrül. 
Ha valamely polgár a csapiárnál a boron, avagy egyéb 
helyen valakit hallana, avagy látna isteni káromlásképen szitko-
zódni avagy verekedni, és azokat a személyeket mindjárást a 
fogságra nem vitetné, valamennyiszer a bírónak hírével is esik. 
annyiszor egy rénes forinttal 53 pénzzel és egy beczczel büntet-
tessék és birságoltassék meg. 
23. Artikulus. 
Verekedéseknek szitkozódásnak büntetésérül. 
És a mely házban bort árulnak, a hol isteni káromlás, 
szitkozódás és verekedés történnék, valamely gazda avagy csap-
lár azt a bírónak hírével nem adja, mindannyiszor valameny-
nyiszer a bírónak hírével esendik meg büntettessék 60 pénzig. 
24. Artikulus. 
Bíró szava nem fogadásának büntetésérül. 
Ha valaki vétekbe esendik és a bíró őtet a fogságra 
akarná küldeni, ő pedig el szaladna, ugy annyira, hogy a bíró 
el nem érné, azomban a polgárt avagy lakót segítségül hívná, 
azok pedig egyik is nem gondolnának parancsolatjával, azt a 
szófogadatlant szabad legyen amaz elszaladott személy helyett 
á fogságra vetni és a törvény szerint megbüntetni. 
25. Artikulus. 
Szomszédoknak egymáshozötti való igazgatásukról. 
Ha valamelyik szomszédnak a másikra valami panasza 
volna, elsőben a bíróhoz menjen és méltó becsiiletit meg adván 
neki. az ő panaszát adja értésére, és a bíró tartozzék a másik 
pörösért is küldeni és az ő közöttük való dolgot, mind a két 
féltől meg hallani, ő közöttük a mennyire lehet a dolgot 
békességre vinni, ha pediglen a dolog ő neki súlyosnak láttatnék 
lenni, az ő polgárit egy napra be hirdettesse, a két ellenkező 
személyeket is eleiben bírván, ő közöttük törvényt láttasson, 
ha valamelyik fél bűnösnek találtatik lenni, törvény szerint 
megbüntettessék, és a meg háborított személyt is tartozzék a 
másik fél meg követni, és annak büntetését (megadni), a dolog 
pedig miként vitetett véghez, az urnák tudására adja. 
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26. Artikulus. 
Adósságért, zálogért, örökségért, ingó és ingatlan jószágért 
való panasz. 
Ha valamely szomszédnak, avagy külföldi embernek adós-
ságért, zálogért, avagy örökségért, ingó és ingatlan jószágért 
panasza volna, azoknak a bíró tartozzék nagyobb költségnek 
eltávoztatásáért, fölvévén a panasz pénzt, arra való alkalmatos 
napot hadni, és a másik félt is eleiben bírván, az ő polgáraival 
a dolgot hűségesen meg lássa és okot ne adjon . . . (I t t az 
eredeti lapszámozás 10. lapja megszakad, és 15. lap következik, 
tehát 4. lap hiányzik; az Artikulusokra való osztás és uj 
lapszámozás ezt figyelmen kívül hagyta.) 
27. Artikulus. 
Bíró szava elmulasztásának büntetéséről. 
Midőn a bíró a város szolgája által valakit eleibe 
akarna hivatni és hivataljára el nem menne, annak büntetése 
hetvenkét becz. 
28. Artikulus. 
Hamis mértéknek büntetéséről. 
Ismét ha valaki meg tapasztaltatnék, hogy hamis mérték-
kel mérne, az olyan személy az urnák tíz rényes forent bünte-
téssel tartozzék, és pedig a bor és mind abból áruitatott pénz 
tiz rényes forent birság alatt az urat illesse. 
29. Artikulus. 
Hamis funtnak büntetésérül. 
Hasonlóképen ha valakinél hamis funt találtatnék, tizenöt 
rényes forent annak büntetése. 
30. Artikulus. 
Testámentom tétel elbontásának büntetésérül. 
Ha valamely személy, férfiú, vagy asszonyi állat testamen-
tomot akarna tenni, és azt egy avagy több személy nem hagyná 
véghez vinni, hanem inkább elrekkenteni igyekeznek, az a személy 
a földes urnák 32 rényes forent birsággal tartozzék. 
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31. Artikulus. 
Akinek nem szabad fegyvert viselni. 
Akinek a fegyver viselés megvagyon tiltva, és azon meg-
tapasztaltatik, a fegyver elvétessék tőle. 
32. Artikulus. 
Aki máshoz fegyvert vagy kést ránt. 
Aki mezetelen fegyvert avagy kést ránt, annak büntetése 
•egy rényes forent, ötvenhárom pénz és egy becz. 
33. Artikulus. 
Ha valaki a bírót megütné. 
Aki a bírót meg üti, az oly ember az urnák 32 rényes 
forent birsággal tartozzék. 
34. Artikulus. 
Bajra hívásnak büntetésirül. 
Ismég ha valaki más embert bajra a házból ki hív, 
valamennyiszer ez megtörténik, mind annyiszor tiz rényes 
foréntig birságoltassék meg. 
35. Artikulus. 
Vér bocsátásnak büntetésirül. 
Ha valaki más emberen szánt szándékkal vért bocsát, 
annak tizenöt rényes forent büntetése vagyon, és tartozzék a 
megháborított személyt az ő suvadalmáról meg engesztelni. 
36. Artikulus. 
Megsebesítésnek büntetésirül. 
Ha egyik a másikat megsebesíti, annak birsága tizenöt 
rényes. 
37. Artikulus. 
Arcéul csapásnak büntetésirül. 
Es ha egyik a másikat arczul csapja, annak büntetése 
tiz renyes. 
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38. Artikulus. 
Ha valaki mást meg li agyit. 
Ha egyik a másikat akárminem ü fegyverrel hajtja, ha 
meg találja, az urnák tartozzék tizenöt rényes forent büntetés-
sel. Ha hol pedig nem találja, a hajtásért tiz rényes forentig 
birsíígoltassék meg. 
39. Artikulus. 
játékok felöl való. 
Mindenféle játékok, a korcsoma háznál és egyéb helyeken, 
mind nappal s mind éjjel megtiltassanak, aki pedig azt az ö 
maga házában meg szenvedné, két rényes forentig büntettessék 
meg ; a játékos pedig egy rényes forentig. 
40. Artikulus. 
Takarodás után való bor italrul. 
Ha valaki éjjel az idő fölött bort adna ki, az a gazda, 
avagy csaplár, aki a népséget idő fölött hagyná fön lenni, 
tartozték egy rényes forent birsággal. 
41. Artikulus. 
Egyházi eszköze, szóratian búzára nem szabad bort adui. 
Senki a csapiárok közül akárkinek is bort ne adjon szent-
egyházi eszközre, veress ruhára és szóratian búzára, aki azt csele-
kedné. meg büntettessék 32 rényes forentig. És a zálogba vetett 
jószág az ur számára foglaltassék 32 rényes forent birság alatt. 
42. Artikulus. 
Ha valaki más házhoz megyen garázdálkodni. 
Hogyha szomszédok a boron, avagy valamely jó akaró-
juknak házánál együtt volnának, és valamely házsártos avagy 
garázda ember találkoznék közikben be menni, aki miatt békes-
ség nem lehetne, azt a gazda a bíró erejévél a fogságra vitesse. 
43. Artikulus. 
Ablak alatt való hallgatásrul. 
Ez is törvény szerént helyén hagyatik, hogyha valaki 
más embernek ablaka alá, avagy aj taja eleibe menne és hallgat-
koznék, ott benn a házban mit beszélgetnének, és az által más 
embereknél kisebbíteni akarná a házban valókat, a háznak 
gazdája pedig azt a személyt e féle dolgáról három izben meg 
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szólítaná, de ő azzal semmit nem gondolna, ha annak utánna, 
vagy az ablakról, avagy az ajtóról valami esendik rajta, az 
legyen az ő jutalma. 
44. Artikulus. 
Átkozódók, szitkozódok büntetésérül. 
Ha valaki átkozódik, avagy isteni káromlást szól, az a 
személy megfogattassák és a keresztre tétessék fel három nap 
egymás után, minden nap pedig három óráig tartassék ott, és 
minden napon három falat kenyérnél és három ital viznél 
több ne adattassák néki. 
45. Artikulus. 
Asszonyoknak egymás között való mocskolódásuknak 
büntetésirül. 
Ismég ha az asszony emberek egymást, megtiltott és rut-
ságos szókkal rutétanáják, azoknak nyakukra arra való szerez-
tetett kő köttessék és egyik kaputól a másikhoz, dob és síp 
szóval hordoztassék, és hogyha valamely férliu, e végre az ő 
feleségét elrejtené, megbüntettessék 32 rényes foréntig. 
46. Artikulus. 
Háznak megtolvajlásárul. 
Ha valaki más embernek házából valamit el lopna, és 
azt a háznak gazdája a házban elérné s a lopott marhát el 
vettetné vele, az semmivel se tartozzék ; ha pediglen a ház(on) 
kívül meg kaphatná, az a lopó mind az orzott marhával együtt 
a bírónak adattassék kezében, és akinek jussa avagy igassága 
vagyon hozzá, azt föl szabadíthatja. 
47. Artikulus. 
Nem szabad, más ember házában kereskedni. 
Ismég, ha valaki más embernek házába megyen, és ott 
valami veszedékjét keresné a gazdák liire nélkül, az a személy 
megbüntettessék öt rényes foréntig. 
48. Artikulus. 
Valamit más embernél valaki megtalál. 
És ha valaki valamit megtalálna s övé volna, és azt a 
gazda hire nélkül a házból haza vinné, annak büntetése egy 
rényes forent, 53 pénz s egy becz. 
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49. Artikulus. 
Nem szabad házat örökséget pusztítani. 
Ha valaki az ő házának minden szabadságával együtt 
hasznát venné, és a házon semmit sem építtene, hanem csak 
pusztítana, az olyan ember a földes urnák tíz rényes forent 
büntetéssel tartozzék és a háznak épületi is meg parancsol-
tassák neki. 
50. Artikulus. 
Aki az ő házát és hozzá való földeit jó épületben nem 
tartaná, hanem el hagyná pusztulni, a melyekből az ő földes 
urának jövödelmét és igasságát kelletnék helyére állatni, minden 
valóságos képen tiz rényes forenttal büntettessék. 
51. Artikulus. 
És hogyha a féle dolgárul a földes ur, avagy képebeli 
megszólítaná, és az ő földének jobban való munkálkodására 
idő hagyattatnék, de ő azzal a parancsolattal semmit nem 
gondolna, annak épületi neki meghagyattassék. 
52. Artikulus. 
Nem szabad épületre való fát pénzen eladni s pusztítani. 
És mivelhogy némely falukban ezen Óvár tartományában 
a házakhoz tulajdon erdők vannak, melyek mind a házakkal 
együtt noha rövid időn áru szerént, avagy örökül más gazdákat 
szoktanak váltani, melyek közül némelyek azt birván, csak az 
erdőket pusztítják, melyek mind a házaknak, mind pedig az 
erdőknek és épületre való fáknak fogyatkozására következnek : 
azért tartozzék a bíró és polgár kiváltképen azon lenni, hogy 
a szomszédság közül, akárki legyen, ne merészeljen az ő háza 
épületire, avagy tűzre való fán kívül, fát az erdőben levágni, 
és azt pénzen eladni, avagy más helyre iktatni, hanem annak 
előtte az úrtól legyen megengedve, mennyi számú fát vághasson 
le. Ezt a bíró ha megengedné valakinek és el hallgatná s hirré 
nem tenné, mind a bíró s mind pedig a polgárok megbüntettes-
senek, úgymint liarminczkét rényes forintig. 
53. Artikulus. 
És hogyha valamelyik a féle dolgon megtapasztaltatnék, 
az a személy a fa veszteségével, s a bírónak pedig aki ezt 
hirré nem teszi, tartozzék büntetést adni harmadfél rényes 
forentot. 
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54. Artikulus. 
Nem szabad a jel fát levágni. 
A liol pedig valaki ő közte és az ő szomszédja között 
az erdőben iell fát levágna, avagy akarat szerint el rökkentene, 
annak első büntetése tizenöt rényes forent ; másodszor 20 
rényes forent ; harmadszor 30 rényes forent. Az erdő ispánnak 
pedig tartozik mindenszer 72 beczczel. 
55. Artikulus. 
Szántóföldeknek be nem vetésekrül. 
Ismég ha valaki az ő szántó földét be nem vetette 
volna, és a mellett vetett földek volnának, szabad legyen a 
mellette való szomszédnak bele járni és szántani. 
56. Artikulus. 
Vetetlen szántó földet szabad be vetni. 
Hasonlóképen ha valakinek vetetlen földe volna, más 
vetett szántóföld mellett, szabad legyen a másiknak be vetni, 
és négy esztendeig ne tartozzék arról adót fizetni. 
57. Artikulus. 
A vizeknek folyásáról. 
A vizeknek a mezőségen szabad folyása legyen mindenütt, 
és hogyha a bíró parancsolja e féle vizeknek folyását meg-
tisztogatni és jobbítani, aki azt harmad nap alatt meg nem 
cselekedné, tartozzék 72 becz büntetéssel. 
58. Artikulus. 
A szomszédság köziről. 
Mindenik szomszéd tartozzék a másikának közit idején 
korán bekeríteni, aki ezt nem cselekedné, egy rényes forenttal, 
53 pénzzel és egy beczczel tartozzék. 
59. Artikulus. 
Es mind azonáltal a szomszédja közit tartozzék bekerí-
teni és a kár tétel felől, a mely az ő köziről történnék, a 
a másikkal meg alkudjék és senki ne merészeljen más embernek 
közit, bátor aszú avagy uj vesszőből font legyen, le törni. 
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60. Artikulus. 
Marha a szántóföldre ne menjen. 
Ismég semminemű marha egész esztendőt által a bevetett 
földre ne bocsáttassák, hanem e végre egy őriző fogadtassék 
és a minemű marhát a bevetett szántóföldeken találand. azokat 
behajtván, ő néki minden marhától aki öreg, járjon 12 pénz. 
61. Artikulus. 
Tüz szaladásról. 
Ismég ha történnék, hogy valamely házból (kitől Isten 
oltalmazzon) tűz szaladna, tartozzék minden szomszéd és lakó 
oda futni, és a mennyire lehet oltsa, aki ezt nem cselekedné, 
és a bíró avagy polgár őtet egyszer-kétszer megütögetné, úgy 
annyira, hogy szintén el esnék bele is, elszenvedje és tűrje r 
és a mellett fején, jószágán maradjon. 
62. Artikulus. 
A kéményeknek megvizsgálásáról. 
Minden bíró és polgár azon legyen, hogy minden Cantoronr 
avagy fertály esztendőben a kéményeket megvizsgáltassák, és 
a, hol valami gáncs találtatnék, s annak megépítésére idő 
hagyattatnék és hogy mind addiglan ott tüzet ne rakjon ; 
ebben pedig (ha) szófogadatlan lenne, és a meghagyott időt 
el mulatná s nem gondolna a parancsolattal, tiz rényes forent 
büntetéssel tartozzék és mindjárt a kémény meg csináltassák. 
63. Artikulus. 
Minden undokságnak és dögnek utczára hordásárul. 
Ismég ha valaki az utczát, ugymind undokságos víznek 
kiöntésével rutul tartaná, avagy a házból hamvat, ganét, holt 
ember alatt való szalmát, holt tikot, ebet, macskát az utczára 
kihajigálna, valamennyiszer ez megtörténnék, az a személy 
mindannyiszor megbüntessék egy rényes forintig, ötvenhárom 
pénzig és egy beczig. 
64. Artikulus. 
Undokságnak tisztításáról. 
És a féle undokságnak el tisztitasa is mindjárt megparan-
csol tassék annak az embernek. 
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65. Artikulüs. 
Az utczáknak szűkítéséről. 
Aki pedig az utczát árok csinálással, sövénnyel és karó 
felveréssel megsziikítené, megbüntettessék hatvan pénzig. 
66. Artikulus, 
A lövésnek birságáról. 
A lövésnek birsága egy rényes forent 53 pénz és egy becz. 
67. Artikulus. 
Ablak hasgatásról. 
Senki ne merészelje az ő szomszédjának ablaka tábláját, 
avagy ablakát betörni, avagy taszítani, aki ezt cselekeszi, meg 
büntettessék egy rényes forentig 53 pénzig és egy beczig. 
68. Artikulus. 
Határoknak köveiről. 
Ismég aki határ követ, mely két urnák határit jelzi, föl 
ásná, föl venné, avagy igyekeznék azt el rökkenteni : ez a földes 
urnák mind fejével, jószágával kezében adattassék. 
69. Artikulus. 
A földes urnák határáról. 
Ha valaki kérdeznék, hogy melyik volna az ő földes 
urának határa, avagy határ köve s amaz eltitkolná, megbüntet-
tessék 32 rényes forintig. 
70. Artikulus. 
Más embernek marhája arestálásárul. 
Ha valaki más embernek marháját meg tiltaná, arestálná, 
s azt pediglen elsőben a bírónak hírével nem adná, hanem ő 
maga birája lenne, tartozzék egy rényes forenttal. 
71. Artikulus. 
Szolga fizetésről. 
Senki ne merészelje másnak az ő cselédjét avagy háza 
népét el hitegetni, aki ezt cselekeszi. megbüntettessék egy rényes 
forentig, 53 pénzig és egy beczig, és tartozzék azt a szolgát 
vissza bocsátani. 
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72. Artikulus. 
Napszámosokról. 
Hogyha valaki fogadna és igérné magát valakinek mun-
kálkodásra, és fogadását meg nem teljesítené, ha azt a bíró 




Ismég ha valaki az ő jószágát el akarná adni, tartozzék 
először a bíróhoz menni, avagy a pereg mesterhez, hogy a 
régi szokás és rendtartás szerint e féle jószág elsőben áruban 
bocsáttassék, aki ez ellen cselekeszik, öt rényes forent^ a 
büntetése. 
74. Artikulus. 
Jószágnak bíró hire nélkül eladásáról. 
Aki jószágát bírája és pereg mestere hire nélkül adja el, 
az a jószág a földes úrra száljon. 
75. Artikulus. 
Jószág eladás szomszéd hire nélkül. 
Aki pediglen az ő jószágát az ő mellette való szomszédja 
hire nélkül el akarná adni, szabad legyen az ő szomszédjának 
az áruban állani. 
76. Artikulus. 
A földes urnák adójáról. 
Aki az ő földes urának adóját avagy szolgálatját, egyik 
időről másikra vontatná és idején korán azt le nem tenné, 
valamennyiszer e végre elő szólíttatik, mindannyiszor 72 beczig 
büntettessék meg. A város szolgájának pedig tartozzék 12 
pénzzel. 
77. Artikulus. 
Hát mögé való gyalázat ról. 
Ha történnék, hogy egyik a másiknak, akár férfiú, akár 
asszony állat legyen, háta mögé hamisan hírében nevében és 
tisztességében meg kissebítené, az a személy a földes urnák 
tiz forent birsággal tartozzék. És a meg háborított személyt, 
e féle ra j ta tett kisebbségért, mindenek előtt nyilván háromszor 
az Istenért tartozzék megkövetni. 
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78. Artikulus. 
Sárnak kihordásáról. 
Ismég minden esztendőben a sár húsvét előtt, főképen 
város helyeken ki vitettessék ; hasonlóképen a hol a házak előtt 
dombok avagy halmok volnának, onnan elhordattassanak, és a 
hol árkok avagy völgyek s tócsák vannak, kövecses fövénnyel 
meg töltessenek, aki ezt nem cselekeszi, meg büntettessék 72 
beczig. És mindjárást a meddig őtet illeti, tartozzék meg-
jobbítani és tisztítani. 
79. Artikulus. 
Építésről és földrakás csinálásról. 
És ha valaki építeni akarna, és az ő háza előtt föld 
rakást csinálna, azt a mely földrakást kikeletben csinálnak, 
Szent Jakab napjától fogva Szent Pál napiglan el tisztítsák, 
és aki ennek a parancsolatnak engedetlen lenne, megbüntettessék 
egy rényes forentig 53 pénzig és egy beczig. 
80. Artikulus. 
Lakó fogadásról. 
Ismég a szomszédság kívül, a bíró híre nélkül lakót házá-
ban ne fogadjon, hanem ha valamely idegen ember a faluba 
jövend s akarna ott csak lakóul lakni, a bírónak avagy az 
ő polgárinak eleikben állíttassák, aki azt nem cselekedné, öt 
rényes forentig büntetessék meg. 
81. Artikulus. 
Falukban csapnak eladásáról. 
A mely falukban pedig a csap arendában eladatik, tar-
tozzék a csaplár, mennyegző avagy lakodalom, és holt ember 
torján kívül, avagy annak, aki lakodalmat tartja, senkinek 
többet két forent ára bornál legfeljebb, hitelben adni, hanem 
ha ez megtörténnék és a csaplár, avagy a bor gazda panaszt 
tenne a megnevezett pénz felől, semminemű törvény ne látassék, 
hanem ítélet szerént a summának és restantia nak öreg voltáért 
megbüntettessék, a mint a sententia magával hozza. 
82. Artikulus. 
Fogott vadaknak, maciaraknak Ovárra viteléről. 
Ha a falukon avagy városokon a szomszédságok által 
néha madarak, tikok, ludak és e féle egyéb szárnyas állatok 
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avagy vadak behozatnának, azok sehova ne vitessenek, hanem 
az ur házához, és elsőben az ur képe kináltassék meg vele, 
ott adassanak el pénzen ; aki pedig azokat titkon hozná be. 




A büntetések, a melyek öt rényes forentig tartnak. a 
bírót illeti, ami pediglen azon fölyül volna az urat illeti. 
84. Artikulus. 
Tizenkét tanácsokról. 
A városokon, úgymint Halászin, Mosont, mindenkor a 
bírák mellett tizenkét esktitt polgár tartassék. 
85. Artikulus. 
Az öreg falukon pedig úgymint Szolnakon, Szent-Iványon. 
Lébényt és Szent-Miklóson mindenkoron hat avagy négy eskütt 
polgár tartassék, a több falukon pedig csak három, akik min-
denféle dolgokat a mennyire meg vagyon nékiek engedve, 
véghez vihessenek. 
I t t vagyon vége. 
Ezen szabályzatnak életbe léptetésére vonatkozólag álljon 
itt még néhány egykorú feljegyzés. 
Anno 1635. 11. Die Junii. Nagy Péter uram bíróságában 
és az ő kegyelméhez tartozó jámbor tanácsbeli uraim között, 
tudnia illik a böcsületes személyek kik legyenek nevezett 
szerint : Kis György uram. Kis Zakariás uram, Sós Balázs 
uram, Bognár István. Pálffy Albert, Fekete András, Szabó 
Pál, Mátyás Márton, Borsos Gergely, Balogh Mihály, Rudas 
István, Mező András. 
Ezek a böcsületes személyek között az Istenben elnyu-
godott Gaál Mihálytól megmaradott kevés ingó és ingatlan 
jószágnak megböcsülése lett, és az ő tőle meg maradott özvegye 
Ilona asszony, és az ő kis fia Andorko között, ilyen formán 
amint következik : 
Elsőben böesüllöttiik a fél házat a gyümölcsös kerttel 
egyetemben 24 tallérra; másodszor böcsülöttünk nyolcz fiatal 
ökröt 02 tallérra ; harmadszor böcsülöttünk négy lovat 40 
tallérra; negyedszer böcsülöttünk hat tehenet 32 tallérra. 
Summa szerént teszen ez 178 tallért. 
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A meg lett böcsük után az gyermek része, úgymint az 
Andorka része megyen a sógorának Samoty Jánosnak kezében 
ilyen formán : Elsőben a házból és a kertből megyen kezében 
12 tallér. Másodszor a nyolcz ökörnek négye megyen kezéhez 
41 tallérért. Harmadszor a négy lónak kettei megyen kezéhez 
20 tallérért. Negyedszer a hat tehénnek hárma megyen kezéhez 
16 tallérért. Teszen ez is summa szerént 89 tallért. Minden 
esztendőre pedig tartozzék Samoty János ezen megnevezett 
pénzre fél interest adni az árva számára, mely teszen négy 
ezüst tallért 72 dénárt. 
Hasonlóképen Lébényt lakozó Csepy Ferencz a felesége 
részére, ugy mint Ilona asszony részére, vitt ennyi számú pénzt 
és marhát el, a mennyi Samoty János kezénél maradott, úgy-
mint 89 tallért érőt. 
Anno 1647. 8. die Auguszti. Balogh János uram bíró-
ságában megfizette Samoty János Gál Andorkónak és az anyjá-
nak épen a 89 tallért mind az interessévei együtt, mind az 
egész tizenkét tanács előtt, úgymint Kis György uram előtt. 
Nagy Péter uram előtt, Kis Zakariás uram előtt, Bognár István 
uram előtt, Szabó Pál uram előtt, Rudas István uram előtt. 
Mátyás Márton uram előtt, Ferencz István uram előtt, Nagy 
Tamás uram előtt, Mező András uram előtt, Samoti János 
uram előtt. 
Az eredetiről közli : T H U R Y E T E L E . 
AZ 1599 ÉVI BARS VÁRMEGYEI TATÁRJÁRÁS. 
Az 1593 — 1605-iki hosszú török-magyar háború alatt 
Rudolf király hadvezéreinek sikerei, Nógrád, Hont, Esztergom, 
kivált pedig 1598-ban Győr, Tata, Veszprém, Palota s más 
várak visszafoglalása s a török kudarczok arra birták Ibrahim 
nagyvezért, hogy Rudolftól kedvező békét csikarjon ki. E czélból 
nagyszámú tatár csapatokat küldött ki és vezetett az észak-
nyugati, Ausztria menti, Magyarország pusztítására. 
Az egyik csapat Nógrád- és Drégelypalánknál rabolt, 
a másik a Vág két part ját pusztította, maga Ibrahim pedig 
Érsekújvár és Léva között dúlva-égetve egész Beczkóig, 
Trencsénig vonult, az Ipoly, Garam és Vág mentét pusztította 
s lakosainak nagy részét lemészárolta s rabságba hurczolta.1) 
Már 1599. február 12-én Kálnai Albert, barsi alispán, 
Geletnekről értesíti Körmöczbánya városát, hogy Sárkány János, 
érsekújvári kapitány jelentése szerint, ki csapatával az Ipoly 
melletti Kemenczén van, a tatár kán erős hadával Buda 
mellett táborozik s terve a bányavárosok egész vidékét s az 
egész Hont és. Bars vármegyéket kifosztani s elpusztítani. 
Azért tehát sürgősen kéri a bányavárosokat, hogy közfölkelést 
rendeljenek el s minél nagyobb segítséget küldjenek neki.2) 
Május 17-én Újbánya városa tudatja bedeghi Nyári Krisz-
tinával, Dóczy Gábor özvegyével Zsarnóczán, hogy a tatárok 
Drégely környékén kegyetlenül pusztítanak. Azért szükséges, 
hogy elijesztésükre a vidéken ágyúzzanak s csapatainkkal 
demonstráljanak.3) 
A tatárok azonban csak október havában jelentek meg 
Bars megyében. 
Október 11-én Bélaváry Dávid, az esztergomi érsekség 
szentkereszti uradalmának főfelügyelője s pizetáriusa Garam-
szentkeresztről azt írja Körmöczbánya városának, hogy a 
tatárok 9-én Szentbenedekhez érkeztek s a Csejkő- és Szőllős-
') Istvánffy : Historiar. Lib. XXXI. 
2) Körmöczbánya város levélt. Tom. T. Fons 26. Fase. 14. Nro. 2461. 
"ì U. o. 2478. 
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liöz tartozó falvakat mind felégették s lia Thurzó (Miklós) 
jobbágyaival a völgyet Újbányánál el nem torlaszolja, még az 
nap Szentkereszt vidékére is elszáguldoztak volna, de ennek 
következtében kissé visszavonultak. O most alattvalóival itt 
őrködik.1) 
Ugyanaz nap Selmeczbánya városa értesíti Körmöcz-
bányát, hogy október 10-én a tatárok felperzselték Bátot, 
Hontbesenyődöt s a körülfekvő falvakat. Senki sem fejt ki 
ellenállást, mindenki menekül s jóllehet az elmenekült parasz-
tokból meglehetős csapatot lehetne toborozni és szervezni, de 
hiányzanak hozzá vezérek. A tatárok már Szentbenedek előtt 
táboroznak s a várost egészen kifosztották. A szentkeresztiek-
és a turócziakkal sűrűn levelezzenek s azon legyenek, hogy a 
Garam melletti szorosokat a nép szállja még, hogy az ellenséget 
visszatartsák s ellenálljanak neki. 
Október 12-én ugyancsak Selmecz tudatja Körmöczczel. 
hogy egy huszár azon jelentéssel érkezett, hogy a tatárok 
Nyitra és Ghímes körül tegnap az összes falvakat elhamvasz-
tották.2) 
Szintén az nap Bélaváry tudósítja Körmöczbánya városát, 
hogy a szőllősi uradalomból jött hozzá egy ember azzal a jelen-
téssel, hogy a törökök már megszállták Lévát, a tatárok pedig 
Szentbenedek körül, mint saját területükön, egészen zavartalanúl 
táboroznak s szándékuk Szentbenedeket bevenni. O és emberei 
egész nap őrködtek. Eddig nem igen félt, de most már szentül 
hiszi, hogy e vidéken sem maradnak tőlük szabadon. Azért 
tanácsolja, hogy egyesült erővel álljanak ellen nekik s így ha 
a Szentbenedek elleni tövekvésöket meghiúsítanák, békében 
maradna e környék, vagy legalább a szűkebb szorosnál (lievistye-
váraljánál) útjokat állanák. Küldjék tehát a megmustrált 
embereket, hogy övéivel együtt elzárhassák a Szentkeresztre 
és Körmöczbányára vezető utat.3) 
Október 15-én Zlatháry Mátyás, a szentbenedeki uradalom 
felügyelője jelenti Körmöczbányának, hogy ismeretes a város 
előtt, hogy a kegyetlen tatárok az elmúlt napokban mily 
gyakori betöréseket intéztek e környékre s mily szánalomra 
méltó módon fosztották ki; már majdnem három vagy négy 
vármegyét pusztítottak el tűzzel-vassal s ha Isten segítségével 
e hó 11-én némely nemes lovassal és gyalog puskásokkal, kik 
saját üdvük s megmaradásuk végett ide jöttek, a tatároknak 
nem álltak volna ellen, úgy talán Körmöczbánya [vidékét is 
U. o. 2588. 
2) U. o. 2561. 
3) U. O. 2578. 
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megtámadták volna ; de midőn az összegyűlt puskásokat és 
lovasokat látták, Verebély városa felé fordultak s a verebélyi 
mezőn tábort ütve, most ott is iszonyúan pusztítanak. Félő 
tehát, hogy mivel a tatárok közel táboroznak, ezen részekre 
is gyakoribb kirohanásokat fognak tenni. Azért kéri a várost, 
hogy legyen segítségükre, mivel jól tudja, hogy ez a hely a 
bányavárosok kapuja s ha nem több, legalább 100, vagy 200 
gyalog puskást küldjön, kik velük együtt itt egy-két hétig 
maradnának. Ismételve kéri a körmöczieket, hogy saját javukért 
s a haza fenmaradásáért tegyenek meg minden lehetőt.1) 
Hogy a tatárok mekkora kárt tettek ez alkalommal Bars 
vármegyében, kitűnik a vármegyének ez évi deczember 2-án 
újbarsi közgyűlésén felvett következő két vizsgálati jegyző-
könyvéből : 
I. 
Anno Domini 1599. 2. Decembris in Generali congre-
gatione et sede iudiciaria dominorum nobilium Cottus Barsi-
ensis in oppido Wibars facta, ad postulationem llllustrissimi 
ac Reverendissimi domini domini Johannis Kwthasi Electi 
Archiepiscopi Strigoniensis Sac. Caes. et Reg. Maiestatis con-
siliarii et per Hungáriám Locumtenentis, domini patroni 
nostri observandissimi, facta est inquisitio funestae depopula-
tionis infrascriptorum bonorum et iurium possession. eiusdem 
domini Locumtenentis proxime praeterita aestate per tar-
taros factae. 
Az érsek urunk ő Xagysága jószágábúl, kik vesztek el 
ta tár rabláskort és micsoda kárt vallottak szegény emberek. 
Előszer Nagyszöllösön égett ház hatvankettő, mindenféle 
takarmányával, annak felette tíz ember veszett el. 
Nagysallóban égett meg százhatvanhét ház, mindenféle 
takarmányával, ember veszett negyven, ló és ökör ötvenhárom 
veszett. 
In possessione CsejJcö égett ház hatvankettő, mindenféle 
takarmányával, tizennyolez ember veszett, barom veszett 82. 
Possessio Kissáró mindenestül megégett, mindenféle 
takarmányával. 
Ex possessione Szentgyörgy veszett 12 ember, útban 
érték tatárok, mind szekerestől, barmostul elvitték. 
Possesio Hölvény mindenestül megégett, mindenféle takar-
mányával. 
Possessio Nemesoroszi megégett, mindenféle takarmá-
nyával. 
o U. o, 2579. 
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Item ex oppido Verebély veszett el 21 ember, az egyikét 
levágták, a többit elevenen elvitték. Egtenek meg házak in 
summa 109. Szakálos Tamásnak égett meg háza és egyes 
károkat hiti szerint vallja fl. 200, Becho Péternek kára és 
az háznak megégetése 11. 300, Bajkay Mihály vallja kárát 
ökreken és egyéb marhájában fior. 300, Vajky Lukács vallja kárát 
fl. 100, Kovács Gergely vallja kárát fior. 40, Bajkay János 
vallja kárát fl. 300, Nyírő Pál vallja kárát fl. 200, Szemerész 
Ambrus vallja kárát fl. 150, Thorpál Simon vallja kárát fior. 160, 
Nyírő János vallja kárát fl. 100, Csapy Miklós vallja kárát 
fl. 100, Thorpáll András vallja kárát fl. 200, Thor Antal vallja 
kárát fl. 300, Bodó Gergely vallja kárát fl. 40, Rácz György 
vallja kárát fl. 300, az feleségét is tatárok elvitték mind fiastul, 
Csapi Tamás vallja kárát fl. 100, Vargha Benedek fl. 40, Molnár 
István fl. 10, Magyar Gergely fl. 150, Vajky Máté fl. 150, 
Kalmár Simon vallja kárát fl. 250, Tóth Kristóf fl. 100, 
Bogyó Mihály fl. 50, Kalmár János fl. 200, Vajky Péter vallja 
kárát fl. 60, Sereg Simon vallja kárát fl. 250, Ceno István fl. 1, 
Szakálos György fl. 35, Bernát György fl. 25, Pap Gergelynek 
háza megégett, ő magát is levágták az tatárok, Szabó János 
kárát vallja fl. 32, Csekés Benedek vallja kárát fl. 32, Széli 
Lőrincz fl. 22, Pereczsütő Márton fl. 20. Az több népeknek 
károkat az inquisitorok nem számlálhatták, mert az népet otthon 
nem találták. 
Possessio Aha vitték el marhájokat ahaiaknak, úgy mint 
lábas barmokat in summa 63. 
Possessio Tild. Veszett el Tildrűl két asszonyállat, 
melyeket levágtak az tatárok. Egy férfigyermeket is elvittek 
és egy leánygyermeket. Károkat hitek szerint vallották fl. 375. 
Possessio Cseke. Csekéről vesztek el férfiak, asszonyállatok, 
gyermekek 8. Házaik minden megégett, vittek el lábas barmo-
kat, úgy mint ökrét, teheneket in summa 45. Népet otthon 
nem találtak. 
E t haec enormitum damnorum inquisitio per judicem 
nobilium et Jura tum assessorem istius Cottus diligenter facta 
est. Super qua fide digni testimonii loco ad postulationem 
praefati domini Locumtenentis eidem domino Locumtenenti sub 
sigillo istius Cottus Barsiensis transmittendum asse constitutum 
est. Datum die et loco in praescriptis Anno Domini 1599.1) 
I I . 
Anno Domini 1599. 2. Decembris. In generali congrega-
tione et sedria Dominorum Nobilium Cottus Barsiensis in 
') Eredetije Trencsén vármegye levéltárában. Fase. I. Nro 1. 
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Oppido Uj-Bars facta, ad postulationem S. Caes. Regiaeque 
Majestatis Domini Nostri clementissimi, medio Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Locumtenentis Sacre Majestatis moderni 
intimatane Peracta et reportata est inquisitio funestae depopula-
tionis istius Cottus Barsiensis consequenterque nonnullorum 
oppidorum, villarum et domorum, abductionis permultorum 
hominum, profusionisque sanguinis aliorum. necnom omnium 
rerum ablationis per truces et rigidos tartaros, proxime prae-
terita aestate, intiictae. 
In primo processu, qui supremus est (szentkereszti járás), 
et videlicet montana caret, protectione divina interveniente, 
omnes populi permanserunt quieti. 
Podluzsányról, Dobó (Ferencz) uram ő nagysága jószágá-
rúi, veszett 14 ember, barom veszett 63. 
Ladányt (Vámos —) égett 51 ház mindenféle takar-
mányával. 
Ó-Léváról veszett 91 barom. 
Ovárról veszett 1 ember. 
Lökről veszett 14 ember, barom 28. 
Alsóváradnll 2 ember veszett. 
Nagygyörödröl (ma Alsó- és Felső-) 18 ember veszett, ló 8. 
Lekér egész falú veszett mindenféle takarmányával, 
ember 2, barom 2 veszett. 
Tótkeszin (ma Garam-) égett ház mindenféle takarmá-
nyával 32, ember veszett 10. 
Solymosrúl veszett 3 ember, lábas marhájokat nem adták 
volna másfélezer forinton, kit az tatárok elhajtottak. 
Oroszi (Oroszka) mind megégett, mindenféle takarmá-
nyával, veszett ember 14, barom is 14 veszett. 
Kisgyöröd, nemeseké, veszett 10 ember. 
Baj ka, nemeseké, 10 ház megégett minden takarmányával. 
10 ember veszett, barom 18. 
Kisendréd, nemeseké, borbúi, búzábúl, zabbúi vallottak 
300 forint ára kárt, kit török és tatár elvitt. 
Keresztúr, nemeseké, égett 3 ház minden takarmányával, 
ember veszett 17. 
Nagykoszmályríd, Forgách uraké, veszett ember 43. ló 34, 
fejős tehén 20. 
Kiskoszmályról, Forgách uraké, veszett ember nyolcz. 
Csata bényi(?) barátoké, megégett minden takarmányával, 
egy asszonyember negyed magával veszett, barom szám szerint 
veszett 60. 
Garammikola, barátoké, megégett ház 26 minden takar-
mányával, ember 4 veszett, barom 26, búzát és zabot vittek 
el 13 veremvei. 
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Nagyicáinárúi, nemeseké, veszett el ló is : 
Golyar Pél (ma Alsó- és Felső- Pél), nemeseké, égett 
ház 14, veszett ember 10, barom 34. 
Tótpél, nemeseké, minden öreg lábos marhájokkal az 
tatárok elhajtották, 7 maradott. 
Újfalun (Garam-), nemeseké, egész megégett ház 36, 
mindenféle takarmányával, ember veszett 35, búzájok, zabjok 
égett meg az szentegyházban kétezer fertály, papi öltözet égett, 
három harang, több egyház kárvallással teszen kétszáz forintot. 
Nagysáró, Beniczky Mártoné, minden takarmányával 
égett, 2 ház maradott, veszett ember 9, az egész falu vallott 
kárt marhájokban fl. 4000. 
Szódó, nemeseké, minden takarmányával megégett. 2 ház 
maradott, ember veszett 12. 
Damásd (Garam-), esztergomi káptalané, minden takar-
mányával megégett, egy ház maradott, veszett ember 18. 
baromnak számát nem tudják ; búzát, zabot, árpát elvittek 
többet háromszáz szapunál. 
Leándf) Pálffy (Miklós) uram jószága, mindenféle takar-
mányával megégett, veszett 3 ember el. 
Csuda3) mindenféle takarmányával megégett, csak egy 
ház maradott, ló 20 veszett, 10 verem búzát vittek el. 
Zseliz, Dersffy uraké, minden takarmányával megégett, 
csak egy ház maradott, ember veszett 47, barom 11, ötven 
buza vermig vittek el, kiben volt némelyikben ötven szapu 
buza is. 
Garamvezelcény minden takarmányával megégett, 4 ház 
maradott, veszett ember 18, barom 28, búzát vittek el 159 szaput, 
zabot, árpát 57 szaput; ezen kívül egyébféle kárvallásokat fel 
nem vették volna kétezer forinton. 
Agó minden takarmányával megégett, búzának számát 
nem tudják, mennyit elvittek, még ember számot is, és baromnak 
sem tudják. 
Nyír, Lipthayné jószága, minden takarmányával megé-
gett, búzának és embernek számát nem tudják, mennyit vittek el. 
Málas (ma Kis- és Nagy-), nemeseké, minden takarmá-
nyával megégett, puszta, ember sem lakik rajta. 
Kissalló, nemeseké, minden takarmányával megégett, 7 ház 
maradott. 
Nagyendréd, nemeseké, minden takarmányával megégett, 
4 kicsiny házka maradott. 
In tertio processu, cui praeest Georgius Tajnay. 
') A szára hiányzik. 
2) A község ma már nem létezik. 
3) Ma puszta Csata mellett. 
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In possessione Szelepcsény, Capituli Strigoniensis. sunt 
duo viri decollati, ac ceperunt duas mulieres, duas puellas, 
quinque pueros, pecora 114, equos 2; a quodam incola ibidem 
Nicolao Mocskos dicto fior, centum. res domesticas 60 fior, 
valentes. 
Ex Kisvezeke'ny, nobilium, decollarunt 2 viros, 4 acce-
perunt, quorum unus fuit vir, una ancilla et 2 puellae. 
In possessione Vörösvár, dominorum Forgách, sex matu-
ros viros decollarunt, et unum puerum, pecora 21. paratam 
pecuniam 352 fior, acceperunf. 
In possessione Kisfalud, nobilium, combustae sunt domus 
cum omnibus intrinsecus habitis rebus, damnum inenumera-
bile, abacta sunt pecora 43, abduxerunt duos maturos viros, 
2 mulieres et unum puerum. 
Ex possessione Feketekelecsény, dominorum Forgách, 
abducti sunt 4 viri, quartus capite plexus. 
Ex possessione Perlep, nobilium, unus vir decollatus, 
2 equi abducti. 
Ex possessione Taszár, Capituli Strigoniensis, unum 
hominem acceperunt. 
Ex possessione Vezekény (Nagy-), ejusdem Capituli. unum 
hominem capite privaverunt. 
Ex Valkócz, ejusdem Capituli, 4 homines abduxerunt, 
quintum decollarunt. 
Ex possessione Rohozsnicza, ejusdem Capituli, undecim 
equos acceperunt. 
Ex possessione Kovácsi, ejusdem Capituli, abduxerunt 
personas 14. 
Ex possessione Neved, domini Dobó (Ferencz), abduxe-
runt homines 19, mulieres et pueros, quorum 4 decollarunt. 
In quarto processu, cui praeest Michael Tajnay. 
Nayymánya, Forgách uraké, veszett el férfi, asszony-
ember, leány in summa 21. vágtak le benne négy öreg férfiat, 
az többit elevenen vitték; lábas barmokat, ökreket és egyéb 
marhájokat in summa 47. Egy lovat, 35 kecskét, vagdaltak 
ki az tatárok egy Molnár Márton nevő embernek az szőlő-
hegyen borait akó 40, Bencsik Mihály borainak fenekét vágták 
akónes 15, Hangyás János borait vágták akó 4, vitték el 
búzáját szapu 7. Item Varga Balázsnak borait vágták két 
hordónak fenekét. Az egész falu vallja kárát fior. 2000. 
Ex possessione Valkáz (ma Nagy- község és Kis- puszta), 
nemeseké veszett 17 személy. Agli Farkas kárát vallja fior. 40, 
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Simon Tamás kárát vallja flór. 150. Az egész falu kárát vallja 
fior. 1000, búzájokban és lábas marhájokban. 
Ex possessione Ncigyhúl (ma Hull), Dobó úré, veszett 
szamély 1 7, liázajikat mind megégették. Tóth Máté kárát vallja 
fi. 100, Szakács György fi. 100, Szekeres Lőrincz tl. 250, 
Balogh Jakab f. 250, alter Tóth Máté tl. 40, Kis Miklós 
f. 75, Cseter Albert fl. 20, Győry Gáspár f. 64, Hevesy Lőrincz 
tl. 50, Halász György f. 32, Szakács Jánosnak f. 25, Szabó 
Jánosnak 150 fior. Tóth Pál f. 100, Oláh Farkas f. 150, 
Halász Balázs fior. 100, 100, Balogh András f. 50, Fejes 
Balázs fior. 300, Gyuris Benedek tl. 200, Kapostárné fior. 50, 
Kóthy Albert tl. 100, Nagy János f. 20, Kis János f. 100, 
Cseh Zsigmond fl. 25, Silye Benedek f. 40. 
Ex possessione Oliaj, Nobilium, vesztek el személyek 12, 
há zajok mind megégett, Besse Farkas vallja kárát pro fior. 
300, Gazsó Antal f. 50, Micsky Benedek fior. 16, Lők Péter 
f. 100, Koda Miklós f. 100, Gál Lukács f. 100, Lők András 
f. 50, Lők Lukács f. 150. Vajky Kelemen f. 50, Lők Pál 
f. 90. Thor da Péter 200 fior. Gazsó György f. 50, Jakab 
Antal f. 25, Csorba Tamás f. 100, Gazsó Márton f. 50, Gazsó 
Lőricz f. 50, Lők Ambrus f. 100, Katona Gáspár f. 5, Gál 
András f. 100, Tóth Mátyás f. 25, Sulyok Albert f. 25, 
Mayczik Bálint f. 50, Jávor Ambrus f. 50, Gazsó Péterné 
f. 80, Tildy Balázs f. 40, Lisztár Pál f. 100, László Farkas 
f. 70, Mészáros Ambrus f. 25, Kis János f. 50, Thorda 
Lőrincz f. 25, Inok Balázs f. 40, Obuday Gáspár f. 25, Cserge 
Mihály 16, Yályi András f. 16. 
Ex possessione Nagylóth, Heremitarum,1) vesztek el in 
summa 22, mind férfi s mind leányzó, liázajok mind megégett, 
Tóth Miklós kárát vallja f. 100, Szalay György f. 250, Varga 
Mihálynak kára egy verem búzája, Juhász Balázsnak egy 
verem búzája, Siket Gergelynek egy verem búzája, I f jú Már-
tonnak egy verem búzája, Demjén András f. 50, Annál több 
népet faluban nem találtak. 
Possessio Kislótli, nobilium, mind megégett, vesztek el 
személyek 10. Csernák Márton vallja kárját fior. 75, Sinka 
Gergelynek vitték el két verem búzáját. Az több népet otthon 
nem találták. 
Ex possessione Rendve, nobilium, perierunt homines 43. 
Két öreg embert levágtak, házok megégett 13. 
Ex possessione Beileg, Heremitarum, perierunt homines 7, 
házok mind megégett, Tóth György kárát vallja fi. 25, Bozó 
Jakab f. 100, Kaman János f" 50, Tóth Jakab f. 30, liégi 
*) A máriacsaládi pálosoké, sz. Pál remete szerzeté. 
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Mihály f. 20, Tóth Gergely f. 10, Botka Balázs f. 20, Maczik 
Gáspár f. 75, Sántha Máté f. 25, Oláh János f. 150, alter 
Maczik Gáspár f. 100, Szekeres Gergely f. 16. 
Ex possissione Pózba, nobilium, perierunt promiscui homines 
54. Házok mincl megégett, csak egy maradott. Gyen Péter 
kárát vallja f. 100, Szabó Péter f. 150. Lábas marliájokot, 
ökröket, teheneket, tulkokat, az kit elvittek tatárok, in summa 
70, egy ló, 50 kecske. Ezeket hiti szerint vallja pozbai falu 
bírája. Az több népet otthon nem találták. 
Ex possessione Baracska, nobilium, veszett három öreg 
ember, egy asszony és egy leány. Házok mind megégett, csak 
egy maradott bennek. Bartha András kárát vallja f. 100. Több 
embert otthon nem találtak, hogy megszámlálták volna őket. 
Ex possessione Eny, Dominorum Forgách, veszett el sze-
mély in summa 24. Godi Tamás falubeli birája kárát vallja 
f. 3, Bipan András f. 10. Godi István f. 150, Csépán György 
f. 4, Csépán János f. 3, Patkány Jakab f. 2, Ivanis Mátyás 
f. 40, Farkas Simon f, 44, Farkas Mátyás f. 175, Bonlii 
György f. 15, Bonhi András f. 32. 
In possessione Kisbesse, nobilium. megégett ház öt. veszett 
3 ember. Kalmár Tamás kárát vallja f. 32, Dora 
István f. 32, Ferenez Mihály f. 75, Szőrös Lőrincz f. 100, 
Bessey István f. 25, Kóthy Péter f. 50, Simon Mátyás f. 20, 
Baraky Máté 32, Baraky András f. 5, Juhász Albert 40 f., 
alter Szőrös Lőrincz f. 20, Orle Demeter f. 32, Sólya István 
f. 6, Bakó Balázs f. 25, Tóth István 20. Bessey Szabó András 
f. 60, Bessey Albert f. 32, Bessey István f. 25, Tóth Mihály 
f. 18, Bessey Mihály f. 6. 
Ex possessione Szenese, Dominorum Forgách, vesztek el 
személyek 35. Pécsy György falubeli birája vallja kárát f. 100, 
Kovács Lukács f. 40, Czegány János f. 25, Kis István f. 60, 
György Jánosné f. 140, Tóth Ferenez f. 40, Bencsik Ádám 
f. 50, Sántha György f. 200, Czo . . István f. 100, Tóth Lőrincz 
f. 60, Sántha András f. 16. 
Ex possessione Setétkát, nobilium, perierunt homines 14. 
Égett ház 19. csak három ház maradott. Bordács András 
kárát vallja f. 40, Demény Pál f. 50, Demény Miklós ti. 40, 
Kocsis Lőrincz f. 30. Szabó Simonnak készpénze f. 225 meg-
égett, kárvallása mindenestől f. 300, Orlé Gálnak kára f. 100, 
Szőcs György f. 100, Szabó Lászlónak f. 25, Kalmár János 
f. 60, Orly Balázs f. 60, Dobay Bálint f. 14. Kocsis János 
f. 150, Major Benedek f. 32, Kertész Benedek f. 30, Szabó 
Mihálynak f. 25, Thőke Bálint f. 25. 
Ex possessione Töhöl, Domini Dobó, periit unus homo, 
abegerunt pecora 59 kecskét 150, unum equum. 
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Ex possessione Csiffár, Domini Praepositi Felhévviensis 
perierunt homines 13, egész falu kárt vallott ti. 1030. 
Possessio Mellék, ejusdem Domini Praepositi, in toto 
suscepit damnum il. 400. 
Ex possessione Xagysáró, Nobilium, perierunt 2 homines, 
acceperunt duas vaccas. 
Ex possessione Nagyfüss, nobilium, perierunt homines 
promiscui is summa 64. Házok mind megégett, csak egy mara-
dott bennek. Vitték el lábas barmokat és az egyéb kár is. 
mi volna, vallják hitek szerint f. 6030, minden házi ingósá-
gokval, borokbúi, búzájokbúl egyetemben. 
Ex liac processuum inquisitione diligenter, per inquisi-
tores facta, super huiusmodi damnorum populis inflictione, 
Sacr. Caes. et Regiae Majestati domino suo clementissimo, 
per praesens scriptum, sub sigillo istius Cottus Barsiensis 
editum notificandum esse duximus. Datum die et loco in 
praescriptis Anno Domini 1599. 
Andreas Bossány L. S. Ladislaus Kosztolány 
V. Comes Cottus Judlium Cottus Barsiensis 
Barsiensis, m. p. m. p. 
Tajnay György 
Bars vármegye szolgabírája 
Michael Tajnay Judlium 
Cottus Barsiensis.1) 
Ha Bars vármegyének a tatárok okozta kárát csak nagy-
jából is összegezzük, akkor látjuk annak nagyságát. Elégett 
ez alkalommal több mint 2500 háza, tönkre ment, elveszett 
vagy 1500 embere, mintegy 2000 darab barma s a puszta 
anyagi kár a mostani értékben talán milliókra rúg. 
Azon sem lehet csodálkozni, hogy a barsmegyei magyarság 
vonala, mely az itt közölt jegyzökönyvek, illetve az azokban 
említett lakosok magyar neveinek tanúsága szerint a lévai és 
verebélyi járásokon fölül jól a kistapolcsányiba is nyúlt, a 
gyakori pusztítások következtében annyira leszállt s úgyszólván 
csak a Garam alsó völgyére szorítkozik. 
M A T U N Á K M I H Á L Y . 
0 Eredetije Trencsén vármegye levéltárában, fase. 1. n. 1. 
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NÉY- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
A. 
Aba nemzetség. 45. 56. 61. 169. 
Abaffy Miklós. 90. 
Abaujvár, 174. 
Abaujvármegye, 40. 42. 52. 54. 169. 
175. 177. 
Abdullah basa, 191. 
Ablakbeverés büntetése. 585. 
Aczél János, 235. 247. 
Acsádi Benedek veszprémi kanonok, 
22. 
Adam Károly kir. kanczellár. 414. 
Adami János, 378. 
Ádámon, 493. 494. 
Adók a megszavazott czélra fordít-
tassanak (1655.), 82. 
Adószedők számadásra köteleztesse-
nek (1655.), 82. 
Afrika, 218. — és a törökök (1518.), 
297. 304. 
Afrikai hadjárat (1535.), 326. — po-
gány népek megoltalmazása a török 
ellen (1518.), 300. 
Ágh Farkas, 596. 
Agó falu. 595. 
II. Ágost lengyel király, 210. 
Ágyúöntő műhely (török-), 114. 
Aha falu. 593. 
Ahmed aga csausz basa (1716.). 113— 
115. 
Aigner András és családja, pozsonyi 
armalisták, 234. 
Ajnácskö vára, 464. 
Akna falu (Erdélyben), 281. 
^lA'os-nemzetség, 47. 52. 57. 165. 
Ákosfalva máskép Péterfalva (ma 
Csepe), 168. 
AIberoni bíbornok. 195. 200. 207. 
Albert István veszprémi kanonok, 
24. — Jakab, 256. 
Albes szn. 176. 
Alboher Ábrahám zsidó, 112. 134. 
135. — levele Des Alleurhöz, 112— 
114. 
Alchimisták Selmeczbányán. 418 — 
433. 553—565. 
Aldanoi Bertalan kapitány, 358. 
Aldobrandini János Ferencz. a pápai 
hadak vezére, 373—375. 
Aleander bíbornok brindisi érsek. 
334. 
Ali basa, 122. 187 ; csausz, 228. 
Állatbőrök kivitelének tilalma Po-
zsony vmben. 250. 
Allo Jakab, 85. 
Álmos, 13. 14. 
Alsó-Fehér vmegye, 167. 287. 469— 
471. 




Alvincz, 89. 103. 105. 224. 227. 229. 
361. — 1. Yincz. 
Alvinczi János, 47. 1. Vinczi. 
Amadé János, 64. 75. 76. — Jud i t 
(gf Erdődy Gáborné), 66. 
Amadé nádor, 169. 
Amliát aga szegedi basa, 469. 
Amurát szultán, 484. 
Anabaptisták, 411. 412. 
Anatóliai török hadjárat (1518), 304. 
Ancona, 328. 331. 341. 
II. András, 166. 180. 
III. András, 172. 
András György szolgabíró, 70. 
Angelos Izsák császár, 44. — János 
herczeg, 44. 55. 
Anglperger — armális kihirdetése, 65. 
Angol események (1642/3.) 525. — 
király, 320. — nyelv, 146. 
Angolország, 128. 140. 142. 186— 
188. 206. 210. 220. 
Anjouk, magyar — családi összeköt-
tetései, 2. 
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Ankenstein (Anckhenstein) vára, 262. 
265. 266; — 1. Boriin. 
Anna, I I . Ulászló feleség-e, 147. 429.— 
I. Ferdinánd felesége, 276. 318. 
325. 
» Anonymus* Veszprém meghódításá-
ról, 14. 
Antal Miklós. 85. 
Ányos Ferencz, 31. 238. 
Apaff'y Gergely, 282. — Györgyné 
483. 
Apor Ferencz, 482. — Lázárné, 484.— 
Péter, 482. 
Appony. 174. 
Apponyi Pál, 309. 
Apuliai királyság, 10. 
Arábia és a törökök (1518.), 297. 304. 
Arabok, afrikai — megoltalmazása a 
török ellen (1518.), 300. 
Aradvármegye, 43. 
Arady Bálint, 73. — Jud i t (Fros-
Ernreiczné). 233. 
Arany ékszer. 280. 
Aranynsmü, 283. 285. 286. 
Arbes, 333. 
Arco gróf, 105. 
Arempruster János, 254. 
Arianusok (unitáriusok), 375. 
Armalistak, pozsonyi — ellen tilta-
kozó eszterg. érsek, 233. 
Armálislevelek kihirdetése Pozsony-
ban, 65—68. 71—74. 77—81. 84 — 
87. 233. 239. 242. 245. 248. 250. 256. 
Árpád, 13. 14. 
Arpádkori megyei és várőrségi tiszt-
viselők, 4 2 - 6 1 . 164—184. lovász-
mesterek. 55—56. nádorok. 42. 43. 
45—47. 49—51. 53. 56. 57. 165. 
166. 168. 169. 178. 180. 184. — 
országbírák. 43—47. 49. 53. 56. 
57. 59. 60. 169—171. 181. 184. — 
pohárnokmesterek, 45—47. — tár-
nokmesterek, 44. 45. 49. 
Artusius Carolus, 11. 
Árva vára. 174. — vármegye. 43. 
Asseman, 147. 
Astrologus, török-. 113. 
Aszak elleni török expeditio, 507. 
513. 520. 
Asszonyok, mocskolódó — büntetése. 
581. 
Attila, 13. 
Aty szn. 183. 
Audicz Miklós nemességének kihir-
detése Pozsonyban, 74. 
Augsburgi csiga (ágyúhoz), 152. — 
gyűlés végzése a vallásról (1530.), 
413. 
Ausztria, 78. 299. 336. 344. 345. 
590. — Alsó-, 233. 
Ausztriai ház, 504. 
Avignon, 1. 
Azap aga naszádos kapitány. 151. 
B. 
Baar (Somogy vm.) 171. 
Báb poss. (Nyitra). 57. 
Babilónia, 507. 519. 520. 
Babocsai veszprémi kapitány, 23. 
Babutsi Kristófné, 483. 
Bacha Péter, 75. 
Bács vára, 174 : vármegye, 43. 44. 
47. 55. 
Bácsi érsekek. 278. kanonokok. 40 ; 
káptalan. 39. 40. 
Bag falu, 286. 
Bagha szn. 175. 
Baliry, Mehemet — kapudsi basi 
128. 129. 133. 138. 
Bajka falu 594. 
Bajkay János és Mihály, 593. 
Bajmóczi prépostság. 84. 
Bajorország. 295. 302. 
Bajvívásra való kihívás büntetése. 
579. 
Bakó Balázs, 598. — Dániel. 65. 
István. 493. 
Bakócz Tamás (erdődi) esztergomi 
bíbornok-érsek. 257. 270. 272. 
Bakony, 14. 20; — vára, 174; 
vármegye, 44. 
Bakonyi Máté armálisának kihirde-
tése, 67. 
Balassa család, 89. — Ferencz 80 ; 
- Imre, 80. 249. — János bánya-
városi főkapitány, 441 : — Meny-
hért, 364. 
Balaton, 14. 
Balátza puszta. 28. 
Balazsaj szn. 183. 
Balázsfalva, 494. 495. 
Balbi Jeromos görzi püspök, 319. 
320. 
Balylek basa, I I . Szulejmán hadi ta-
nácsosa, 277. 
Balkány falu. 164. 
Baló László. 496. 
Balogh András és Jakab, 597 ; 
János, 589 ; — Mihály, 588. 
Balo</-Semjni nemzetség, 48. 56. 165. 
166. 
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Baltestayner, 231. 
Bambergi püspök, 166. 
Bána kg, 45 ; — nemzetség, 46. 51 ; 
— személynév, 182. 183. 
Bánai Miklós, 51. 
Bánff'y, 94 ; — János (alsólindvai 
nádor és családja. 324 ; — Zsig-
mond, 482. 496. 
Bánk kg, 49. 
Bánki Péter, 48. 
Bánmonosthrai Mihály aradi főes-
peres, 35. 36. 
Bánya vára. 174; — vmegye, 45. 
178. 
Bányavárosok, 419. 422. 590. 592; 
— főkapitánya, 441. 
Baracska (Barsban), 598. 
Baraky András és Máté, 598. 
Baranya vára, 174. — vármegye, 19. 
45. 46. 58—60. 178. 180. 461. 
Baranyay Tamás, 71. 80. 85. 244. 
Barberini-könywtkr, 312. 
Barczany kanonok. 34. 
Barcza(ság), 111. 227. 229. 
Barcsay Ákos helytartó és fejedelem, 
477. 478. 492. 540—544. 546—550 ; 
— Gáspár, 492—496 ; — György, 
480; — János, 285; — Péter, 
482; — Sándorné, 483. 
Barkacly Mihály, 238. 
Barlabási János csanádi püspök, 337. 
Barnabás nótárius (1082.), 17. 
Bars vára, 174 ; — vármegye, 45. 
60. 592—504. 599 ; — vármegyei 
tatárjárás 1599Tben, 590—599. 
Barsich Mihály pozsonyi armalista. 
81. 85. 
Bartlia András. 598. 
Bartholinus, 272. 
Bassa Tamás, 480. 481. 
Bát falu, 591. 
Bátlior, 95. 
Báthory András (somlyai), 94. 95. 
98—103. 105—108. 110. 111.223.— 
227. 229. 230. 232 ; felesége May-
lád Margit. 92. 93 ; levelei Nádasdy 
Tamáshoz, 88—111. 223.—232 ; — 
András (somlyai) bíbornok erdélyi 
fejedelem, 90 ; — András (ecsedi) 
erdélyi vajda. 89. 434. 441. — 
Boldizsár (somlyai), 89. 226 ; — 
Bona főkapitány, 416. 417 ; — 
Gábor (1577.). 280 ; — Gábor feje-
delem, 90 ; — György, 94 ; — Ist-
ván váradi kapitány. 90. 280 ; — 
István erdélyi vajda, 88 ; — Ist-
ván fejedelem, lengyel király, 88. 
92. 224. 279 : — Kristóf fejedelem, 
279 ; — Miklós váczi püspök. 147 ; 
— Péter, 285 ; — Zsigmond feje-
delem. 89. 226. 
Battìi János, 80. 
Batthyány Ágoston. 355 ; — Boldi-
zsár, 258 ; — Ferencz, 104. 
de Baxicio Bertrandus gróf. 10. 
Bázeli zsinat végzése az áldozásról, 
416. 
Bazil moldvai vajda, 484. 485. 
Bazin város, 75. 236. 238. 240. 254. 
Bazini, 1. Szentgyörgyi. 
Bebele, 412. — Ferencz, 89. 
Becli szn. 182. 
Beeho Péter, 593. 
Beck Jeromos a Leopolddorf. 462. 
Becz Pál, 102. 
Beczey Bálint pozsonyi armalista, 
86. 
Beczkó, 308. 309. 590. 
Bécs, 27. 28. 78. 106. 116—118. 120. 
122. 128. 130—132. 140. 147. 198. 
204. 212. 222. 262. 296. 299. 300. 
309. 329. 330. 345. 347. 350. 364. 
392. 395. 439. 460. 462. 467. 498. 
Bécsi ágyúcsiga, 152 ; •— béke, 309. 
532 : — érsek, 326 ; — fillér (becz ?), 
573; — püspökök. 330. 341. 
Becse, (Böcsy) 94. 
Becskerek (Böcsykerek), 94. 
Becski András, 481. 490. 
Bécsújhely (Nova civitas Australis), 
262. 295. 
Bedöházi Tamás, 492. 496. 
Bejcsy úr, 225. 
Bejti Istvánné, 483. 
Békekötések, 122. 241. 295. 309. 337. 
338. 532. 
Bekes Gábor, 281. 285. 286. 
Békés vára 174. 175 ; —• vármegye 
46. 
Béketárgyalások, .530—532 ; János és 
I. Ferdinánd közt, 327—330. 332. 
Bél Mátyás levele., 457—459. 
Béla város, 1. Szepesbéla. 
Béla király, II. — 42. 45; — III. 
— 44. leánya Margit, 55; — IV. 
— 49. 51. 53. 55.—57. 166. 167. 
183. 184. mint i f jabb király, 49. 
51 ; — királv Névtelen jegyzője. 
14. 146. 147. 
Bélaváry Dávid, 590. 591. 
Belcliukei Kelemen és Mihály, 51. 
Bele szn. 168. 
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Belényes, 492. 
Belgrád (Nándor-. Landorfehérvár), 
112—115. 122. 185. 189—191. 196. 
198. 341. 544. 
Belgrádi bán. 257 ; — diadal (1717.), 
137. 
Bellus Péter a római inquisitio ügyé-
sze, 370. 
Bely Anasztázia. Veres Ádámné, 86 ; 
— fia Boldi Almos, 168 : — Gás-
pár, 284. 
Benczések, 309. 
Bencsics János, 237. 246. 251. 
Bencsik Ádám. 598. - Mihály. 596. 
Bender, 136. 
Bene János, 251. 
Bene falva, 493. 
Beniczky Márton, 595: — Pál, 244; 
— Péter, 77. 
Bényi barátok, 594. 
Benyovszky Mihály, 244. 
Bercsényi Miklós gf tábornok. 113. 
115. 118—123. 126—133.137. 139, 
141. 192. 194. 196. 213. 
Bereczk falu. 110. 
Bereg vmegye. 46. 50. 525. 1. Borsova. 
Beregszász, 317. 
Berény szn. 180. 
Berényi György báró erdélyországi 
követjárásához adatok, 540—552. 
Bergamói Ferencz. 356. 
Berkes Péter veszprémi kanonok. 22. 
Berlin, 192. 418. 560. 564, 
Bernált Balázs, 224. 
Bernát György, 593. 
Berthony Károly iglói plébános, 450. 
Bertrandus bibornok, 10. 
Berzeviczy Gergely, 453. 
Besse Farkas. 597. 
Bessey Albert. István és Mihály, 
598. — Szabó András. 598. 
Besztercze, 485. — vára, 60. — vár-
megye, 46. (horvát) 47. 
Beszterczebánya, 458. 
Beszterczebányai nyolczados törvény-
szék (1666) 243. 
Beszterczei monostor, 48. 
Beszterecz kg 48. 
Befania (Szepes), 394. 396. 399. 402. 
Bethlen, 472 ; — személynév, 183 ; 
— vára, 225. 226. 
Bethlen Farkas. 94.482; — Ferenczné, 
482. 489. 490 ; — Gábor fejedelem. 
125. 522; — Gergely, 482; — Ist-
váh. 502 ; — István gfhoz Péchy 
Simon levele 191—294; — János. 
494. 496; _ Mihályné, 482; — Pé-
ter. 502. 
Betinus de Comitibus. 272. 
Betyárok és gonosztevők ellen. 237. 
238. 240. 247. 250. 
Betyárvilág Csallóközben (1665), 234. 
Bezedek kg, 174. 
Bezenval báró varsói franczia követ. 
129. 
Bezeréd kg, 173. 
Bezerédi család. 173. 
Biba (Bibó) személynév, 175. 
Bigi György, 482. 
Bihach vára, 326. 
Bihar vára, 175. — vármegye. 43. 
47. 48. 56. 486. 489. 
Bikács nemzetség. 170. 
Biliéi Domonkos, 184. 
Bíráskodás szomszédok közt, 577. 
578. 
Bíró Márton veszprémi püspök, 28. 30. 
Bíró, községi — tekintélye. 576—579. 
Bisterfeldné, 483. 
de B'izy, 186. 189. 
Blagusa vára, 175. 
Blaseolisi Máté zengi patrícius, 321. 
Blinkling Sándor német alchimista. 
418—426. 555. 557—559. 562. 
565—570. 
Blogussich Ágoston dalmát domini-
kánus. 351—358. 
Bocskay György. 443. 444. 
Bod (Budius) szn. 176, 
Bodó Gergely. 593. 
Bodoni György, 495. — Istvánné. 484. 
Bodoni püspökség. 352. 
Bodrog vmegye, 48. 49. 
Bodvai, 1. Boldvai. 
Bogár szn. 182. 
Bognár István, 588. 589. 
Bogoz István, 23. 
Bogyó Mihály, 593. 
de Boissimhnes, 193—202. 204. 206. 
207. 
Bojér János, 490. 
Bojérok, 106. 111. 
Boka Mihály, 236. 
Bold poss. (Borsod), 168. 
Boldi Álmos. 168. 
Boldvai Gergely, 482. 488. 496 ; — 
Márton bihari alispán, 486. 489. 
Boldvakö vára, 175. 
Bolgárok, 121. 
Bologna, 325. 
Bolondócz vára, 176; — vármegye, 
46. 49. 
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Bolya falu. 232. 
Bondor János. 254. 
Bonlii (Bomhi) András és György, 
598. 
Bonnac marquis, 115—117. 119. 120. 
122. 123. 128-131. 133—136. 
138—142. 185. 186. 193. 195. 
201. 202. 204. 206—208. 210—214. 
216. 219. 222. 
Bonzagnus János, 314. 
Bonyha, 471. 
Bonnya (Ugocsa vm.) 168. 
Bor behozatalának tilalma Ausztria 
felől, 84. 233. 
Borbély György. 285. 
Borberek (Borberel), 107. 108. 
Bordács András, 598. 
Borgus János plébános, 382. 
Boriin (Ankenstein, Bori.) 257. 
Bornemissza Gergely, 480. felesége, 
483. — János, 275. 285 ; — Mik-
lós szepesi várnagy, 383. — 386. 
389. 400. 403. 407. 412. 413. — Pál 
erdélyi püspök, 228. 361. 
Borostyán vára, 176. 
Boroszló (AYratislavia), 404. 428. 
431. 560. 
Borozsd vára. 176. 
Borromeo bíbornok, 364. 
Bors Mihály, 243. 
Borsa nemzetség, 44. 56. 57. 59. 60. 
166. 168. 169/ 
Borsiczky György kanonok, 249. 250. 
252. 
Borsod vára. 176 ; — vármegye, 49. 
50. 59. 168. 169. 
Borsodi Imre veszprémi kanonok, 24. 
Borsos Gergely. 588. 
Borsova (Bereg) vmegye, 50. 
Bosó (Bozsó) Demeter és Mátyás 
szepesi rablókalandjai, 414. 416. 
Bossányi András, barsi alispán. 599. 
Bosznia, 172. 336. 
Boszniai franciskánusok, 341. 349 ; — 
herczegség, 42. 
Both szn. 182. 
Bothfalva, 307. 
Bothi Mihály 65. 
Botka Balázs, 598. 
Botth J ános pozsonyi táblabíró, 233. 
Bouche-de-Bliőne departement, 1. 
Bozásy Lukács, 224. 
Bozó Jakab, 597. 
Bozsor szn. 174. 
Bozor Zsigmond, 78. 
Bö kg (Somogy), 57. 
Böbék család őse 52. 
Bödy Sára, Kovács Jánosné, 74. 
Braga i érsek, 339. 
Branczer Magdolna (Handll Domon-
kosné), 234.; 
Brancsika 96. 
Brandenburgi János György őrgróf, 
választófejedelem. 418—426. 555. 
562 563. 566. 568.— Kázmér őr-
gróf, 159—162. 296. 299. 301. 
302. 305. levelei I I . Lajostól. 159— 
163, 
Brandenburgi udvar, 553. 555. 556. 
558. 565; udvari levéltár. 419; 
választófejedelem (1717.). 142. 
Brassó, 108. 486. 496. 507. 
Brawna város. 295. 302. 
Breczko György, 246. 
Brezovicza, 324. 327. 
Brieg város, 423—426. 563. 564. 
Brindisi biboros érseke, 334, 343. 
Brodarics István püspök, kanczellár. 
314. 315. 325. 329. 332—334. 
Brue úr, 112. 135. 
Brukk (Lajta m.), 574. 
Brussa város, 544. 
Buchany András armalisának kihird. 
Pozsonyban, 250. 
Buda személynév, 182. 
Buda vára, 10. 12. 14. 15. 19. 34. 
150. 176. 272—277. 314. 325. 333. 
335. 343—345. 403. 453. 499. 
535 -537 . 590: elfoglalása (1541.), 
344. 
Budai basák, 93. 355. 477—479. 506 ; 
prépostság, 322. 341 ; török őrség 
lázadása (1590.), 150. 151. 
Budatin, 308. 
Buday Anna, Barsich Mihályné, 
81 :' — István, 230. 231. 
Bukarest, 114. 
Bulcsu szn. (1213.), 181. 
Bulló szn. 179. 
Buonvisi a pápai hadak főbiztosa, 
376. 
Burgio Antal báró pápai követ, 314. 
315. 324. 
Buzád-Haliót nemzetség, 49—51. 57. 
167. 169. 
Bükkös falu. 489. 
C. Cz. és Cs. 
Camaldolii szerzetesek. 200. 
Cambrai-i kongreszszus, 212. 
Campeggio Lőrincz bíboros, 322. 331. 
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Camper család, 254. 
de Campredon, oroszországi franczia 
követ, 129. 
Capodistriai püspök, 330. 
Casertai püspök, 316. 344. 376. 
Cassubok (Casziden), 419—422. 424— 
426. 566. 
Castaido János tábornok, 89. 106. 
110. 361 ; — hadvezéri dicsekvése, 
360. 
Castelmur Dániel pozsonyi armalista, 
86. 
Casturi plébánia, 336. 
Catliedraticum a szepesi prépostnak, 
377—380. 392. 
Catzianer János hadvezér. 330. 404. 
Ceno István, 593. 
Cesarmi bíboros. 319. 
Cesinai Péter boszniai minorita pro-
vinciális, 336. 
Chisamoi püspök, 355. 
Chite János ügyvéd, 239. 242. 
Chelley személynév, 168. 
Chenán budai basa, 477. 478. 
Cherbela szn., 177. 
Chotzin (Kocsin) község, 113. 122. 
Cigola kikötő. 332. 
Clissa vára, 324. 327—329. 331. 332. 
336. 341. 
Colui prépost, 554. 
Colopiar (?) János domoukosbarát, 
357. 
Compiendone bíbornok, 364—366. 370. 
Confallonero, 343. 
Contarmi, 343. 344. 
Corony Zsuzsánna, Floricz Andrásné. 
71. 
Corsini-könyvtár, 312. 
Cronik fia György országbíró. 170. 
Crossen (Crosna). 419—422. 424— 
426. 566. 
Cub szn., 176. 
Cumazan (Komorzanus) szabolcsi al-
ispán, 164. 165. 
Curzolai premontreiek, 350. 
Cuspinian János dr. ügyvéd (1518), 
299. 
Czauner Dávid és Gedefrid. 244. 
Czeffei László, 491. 
Czegány János, 598. 
Czéhek árszabásai Pozsony vmben. 
249—251. 
Czéhlevelek, 147—150. 
Czerovaborda poss., 54. 
Czettrycz Ulrik, I I . Lajos kamarása, 
278. 
Czikoló szn. 178. 
Czikowski, Izabella királyné udvar-
mestere, 89. 
Czírbez András iglói evang. pap, 450. 
Cziriák Pál. 81. 
Cziszterczita apátságok, 43. 
Czobor gf., Ádám, 244 ; — Anna. 
66; — Imre 76. 233. 244. 
Czupeck (Czupecz) Sebestyén lőcsei 
polgár, 380. 392. 
Csáb nemzetség, 183. 184. 
Csák nemzetség, 44. 45. 47. 50—53. 
56. 57. 59. 60. 178. 180. 184; ugodi 
ága, 169. 
Csáktornyay Miklós levelei Megyery 
Imréhez. 308. 309. 
Csáky Demeter, 111; Dénes. 285; 
Ferenez. 244 ; László, 523 : Mihály r 
283 ; Miklós csanádi püspök, 34 ; 
Pál. 244 ; — gróf, 79 : Manó, 447 ; 
Mihály, 113. 
Csalka helység. 44. 
Csallóköz, 59. 74. 176. 234.235. 238. 
245 ; közbiztonsága érdekében. 252. 
255. 
Csaloki Mihály veszprémi kanonok. 
23. 
Csanád kg. 35 ; — nemzetség, 43. 
50. 57 : — vára, 94. 176 ; — vár-
megye, 43. 50. 
Csanádi egyházmegye. 43 ; — kano-
nokok. 35. 36 ; — püspökök. 34. 
274. 337. 
Csányi család (Za'a), 51. 
Csapy Miklós és Tamás. 593. 
Csata falu, 594. 595. 
Csatár monostor (Zalában), 42. 
Csatáry 1. Kalmár. 
Csázi család. 53. 
Csef(f)ei László. 481. 490 ; (Csyefty) 
Benedek. 109. 
Cseh szn. (1146.), 177. 
Cseh Zsigmond. 597. 
Cseh félgarasok, 302 ; hadak, 277. 
364 ; királyok, 360. 363. 364 ; 
krónikások, 147. 
Csehek, 180.. 301. 345. 
Csehország, 167. 233. 296. 298. 300. 
302. 303. 305. 320. 373: hely-
tartója (1550.), 357. 
Csejkö falu. 590. 592. 
Csejte vára. 84. 307. 308. 
Cseke falu, 593 ; személynév. 177. 
Csekés Benedek. 593. 
Cselnigh Mátyás armálisának ki-
hirdetése, 72. 
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Csemete poss. 176. 
Csépán György és János, 598. 
Csepe (— Ákos- v. Péterfalva), 168. 
Csép]) Ferencz. 589. 
Cserei György (nagyajtai) 491 ; János, 
496. 
Cserge Mihály, 597. 
Csergöcl falu, 495. 
Cséri Ferencz, 24. 
Csernák Márton, 597. 
Cserne (Cherne) poss. 172. 
Csérnél. 501. 
Csesztve, 286. 
Csetneki család őse, 52. 
Cseter Albert, 597. 
Csícsor szn., 176. 
Csicsva, 502. 
Csiffár falu, 599. 
Csík szék. 493. 494. 
Csikasz Varga Miklós. 24. 
Csiky András franciskánus, 385. 341. 
Csiszár Gergely, 481. 483. 
Csitté (Chitte) Jáuos, 65. 80. 
Csobáncz vára, 177. 
Csői család, 176. 
Csornai Máté 23. 
Csombord (Alsó-Fehér). 167. 280. 281. 
283. 284. 489. 
Csombordy János, 284. 
Csongor commissarius, 256. 
Csonolci Mihály veszprémi kanonok, 
24. 
Corba Tamás, 597. 
Csoreman Ábrahám annalista (Po-
zsony). 85. 
Csotörtök község, 74. 
Csuda falu, 595. 
Csuzy Pál, 68. 
Csütörtökhely (Quintum forum), 378. 
D. 
D'Abzac ezredes, 142. 201. 202. 205. 
211. 
Daczó (1551), 103. 109. 110; — 
Gergely, 482. 
Dág poss. 180. 
Dal Borgo András, a pápa követe, 
318. 320. 322. 
Dalmáczia, 55. 336, és a török vesze-
delem, 328. 
Dalmát, franciskánusok — tartománya, 
342. 
Damat Mehemet basa, 113. 136. 
Damokos Péter, 482; — Tamás. 481. 
Dán király, 119. 188. 
Dancs szn. 181. 
Dániel István, Jánosné és Mihály r 
Dardanellák, 127. 194. 207. 213. 
Darlaczi Ferenczné, 483. 
Darói család őse, 51. 
Deáki kg, 67. 85. 
Debreczeni) István. 283. 
Deésházy István, 160. 
Defiennes, 133. 
Delfino Zakariás lesinai püspök. 361. 
362. 364. 
Demekovich pozsonyi annalista csa-
lád, 79. 
Demény Miklós és Pál, 598. 
Demeter Lajos piarista, 452. 
Demjén András, 597. 
Demkovics József veszprémi prókátor. 
26. 27. 30. 
Dersffy család, 164. 595 ; — János 
pozsonyvmegyei jegyző, 62. 64. 65. 
76. 81." 
Der sy trag szn. 179. 
Des Alleurs követhez írt levele Al-
boher Ábrahám zsidónak. 112— 
114. 
Despar báró, 119. 
Dessau, 568. 
Detrekői uradalom, 75. 
Déva, 230. 435. 437. 492. 496. 
Dévény város vásárszabadalma. 87. 
Dézsi János, 486. 
Dick György armálisának kihirde-
tése, 67. 
Dieteman Mihály selmeczi ötvös, 570. 
Diósadv 286. 
Diósi Ádám. 22. 
Diós-Jenő vára, 178. 
Diotalevi Ferencz 371. 372. 
Divino Albert vegliai püspök, 358. 
362. 
Divék nemzetség, 177. 180. 
Dnepr szn. 181. 
Dobay, 458; Bálint,, 598. 
Dobó (ruszkai) család ősei. 169 : — 
Domokos erd. alvajda, 437 ; — 
Ferencz, 594. 596—598 ; — István 
erdélyi vajda,223.227.228.231. 434. 
437—446 ; életéhez adatok, 434— 
446; felső-magyaroszági főkapitány-
sága, 439 — 446; fogsága, 446. 
Doboka vmegye, 50. 
Dobos falu, 164. 
Dobosi (^uesa főispáni pristaldus, 164. 
Dobra vára, 177. 
Dobrakhuet vára, 268. 
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Dobszay István itélőmester. 280. 283. 
287. 
Dóczy Gábor özvegye, 590 ; — Lö-
rincz, 429. 
Doka István armálisának kiliird. Po-
zsonyban, 256. 
Dolgos Miklós, 538. 
Dominikánusok, 217. 351 357. 365. 
Dominisi Ferencz zágrábi kanonok. 
326. 
Donát Farkas, 481. 483. 
Donkus szn., 168. 
Dora István, 598. 
Dorla, a pápaijhadak vezérliadbiztosa, 
373. 374. 375. 
Doroszlay György (de Dorozló) pró-
kátor, 35. 
Dósa András, 481 : Mózesné. 483. 
Dózsa György lázadásához adatok. 
272—276; keresztesei, 272 — 275. 
Dömsedy, 103. 
Drágakövek, 280—283. 
Drágffy Gáspárné. 92. 94 ; — .János 
tárnokmester, 160. 
Drask szn. 182. 
Draskovich György győri püspök, 82 ; 
kalocsai érsek. 372 : — Miklós, 237. 
Dráva folyó, 278. 
Drégelypalánk, 590. 
Dressndorff, 299. 
Drevenyák Ferencz (Taktakenézi), 
szomolnoki bánvafőfelügyelő, 448. 
Drinápoly, 98. 115. 117. ' 119. 120. 
122. 123. 126. 129. 133. 13/. 140— 
142. 185. 188. 192. 194. 202. 206. 
544. 
Drug fia Sándor, 165. 
Dubois Vilmos bíboros, miniszter, 
208. 211. 214. 216. 219. 222. 
Dubováczi templom. 359. 
Dudieli András pécsi püspök, 364; — 
házassági botránya, 365—370. 
Du Luc gróf. 122. 
Duna, 13. 97. 141. 151. 278. 298. 
333. 374 ; — csatorna Pozsony 
alatt. 234. 235: — révek, 249. 
252. 255 : — szabályozás, 63. 237. 
240—243. 247. 25í ; — töltések 
Csallóközben, 235. 
Dunántúl. 465. 
Dunavicz vára. 377—379. 383. 392. 
393. 397. 399. 403. 406. 409. 411. 
414. 417. 
Durand, város plébánosa, 394. 
D'Usson atya, 217. 
Dvornikovicz Miklós, 237. 
E. 
Ebeczky Imre, 70. 71. 
Ebeni Miklósné. 483. 
Eberhard kg., 65. 
Ebesfalva. 490. 
Ecsed, 502. 
Edemffy László erdélyi alvajda. 437. 
Edény, 286. 
Egeben (Igeben) szn.. 178. 
Égett bor (1635.), 573. 
Eger, 92. 94. 317. 336. 441. 464. 466. 
Egerváry János hadvezér. 325. 
Egger család armalisának kiliird. Po-
zsonyban, 245. 
Egresdy Boldizsár. 64. 
Egresi cziszterczita apátság. 43. 
Egri egyházmegye, 466; káptalan. 
317. 466 ; püspökök. 316—318. 336. 
339. 343. 347. 348. 357. 362. 467. 
519. 523. 542 ; püspökség. 314. 347. 
,358. 366. 
Éhínség Erdélyben, 495. 
Ékszer. 280—282. 285. 
Elio Antal pólai püspök, 356. 
Elö-Patony község, 86. 
Emerlandi püspök. 363. 364. 
Emöcz szn., 177. 
Endes szn., 178. 
II. Endre király, 43. 48. 50. 51. 
III. Endre király, 48. 
Endre szicziliai király (Nagy Lajos 
öcscse), 1. 2. 4. 6—12; meggyil-
koltatása ügyében vizsgálat, 10. 
, 11 ; — királyfi (1199.). 47. 
Eny fala, 598. 
Enyed, 1. Nagy-Enyed. 
Enyedy György, 234. 235. 249. 
Eörszegi Mihály, 86. 
Eötves Illés nemességének kihirde-
tése Pozsonyban, 71. 
Eötvös Gábor báró a 16 szepesi város 
administratora. 447. 451. 
Eperjes város. 498 ; — község Po-
zsonyban, 75. 
Eperjesi Duna-rév (Pozsony vm.), 
, 249. 252. 
Építkezés körül való rend, 587. 
Eppeltauer János. 236. 
Erdély, 46. 89. 90. 9 3 - 9 5 . 110. 115. 
125'. 130. 133. 185. 198. 221. 267. 
269. 276. 279. 280. 333. 334. 355. 
357. 361. 434-436 . 443. 444. 446. 
469. 470. 475. 476. 480—482. 484. 
485. 491. 494—496. 499. 509. 514. 
541—548. 550 ; gazdagsága, 334 ; 
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herczege (1346.), 8 ; vallásügyi álla-
pota (1595.), 375. 
Erdélyi (de Transylvania) Balázs Csa-
nádi pap, 37 ; Szilveszter csanádi 
kanonok, 36. 
Erdélyi egyházmegye, 354 ; fejedel-
mek, 90.' 205. 476. 487. 499. 501. 
512. 513. 518. 519. 527—529; ha-
dak, 499; helytartók, 477- 479; 
hírek (1550—54.), 91—97. 100. 108. 
223. 225. 227: (1642/3.) 506. 512. 
513. 519. 527. 528; (1659.) 540; 
káptalan. 351 ; katholicismus istá-
polása, 370. 375 ; püspökök, 228. 
230. 231. 313. 314. 335. 337—339.' 
361. 362. 435; püspök befolyása 
a kormányzásba, 436. 439 ; püs-
pökség jövedelmei Izabella részére, 
352 ; szászok kiváltságai, 436 ; vaj-
dák, 45. 47. 55. 88. 89. 165. 223. 
227—229. 231. 232. 275. 276. 278— 
280. 298. 305. 306. 319. 327. 329. 
332. 361. 364. 434. 437. 439. 440; 
vajdák jogai és kötelességei. 334— 
439. 
Erdélyiek. 146. 
Erdőd vármegye, 50. 
Erdődy Gábor gf. özvegye, 66. 80. 
84. 244 ; Simon zágrábi püspök, 
32!. 324. 325. 331 ; (Bakócz) Tamás 
^ eszterg. bíboros érsek, 273. 
Eremgyűjtemény, 282. 
Eresztiny István. 110. 
Erke (Erked?) falu Erdélyben, 269. 
Ernusthy család, 325. 
Ernyey Lukács, 78. 85. 
Erőske szn., 175. 
Érsekújvár, 68. 71. 74. 76. 78. 80. 82. 
85. Í55. 590. 
Erzsébet (Nagy Lajos anyja), 1. 6. 
7. 9. 
Estei Hyppolit, 314. 
Esterházy Antal tábornok, 113. 
Esturm Elek, 380. 
Eszék, 334. 
Eszéki János pécsi püspök, 336. 
Esztergom, 15. 151. 177. 272. 315. 
317. 345. 346. 374. 466; várának 
helyreállítása, 326 ; vármegye, 51. 
590. 
Esztergomi egyházmegye, 316. 317 ; 
érsek. «7. 7Í. 76. 78. 79. 84. 237. 
238. 241. 244. 247. 250—252. 270. 
272—274. 313—Ü8. 325. 326. 331. 
334. 342. 343. 345. 346. 355. 356. 
362—365. 370. 446. 592 ; érsek bí-
bornoksága és magyar főpapi első-
sége, 335. 340 ; érsek tiltakozása 
a pozsonyi armalisták ellen, 233 ; 
érsekség, 357. 361. 371. 590; kano-
nok, 244. 257. 268; káptalan, 49. 
70. 86. 235. 244. 313. 314. 316. 
317. 466. 595. 596; országgyűlés 
(1137 körül), 42. 
Eszterliázy Dániel, 70; — Farkas. 
74. 235. 249. 251 ; — Ferencz, 65. 
242. 244. 249—251. 253 ; — Imre 
püspök, 26. 29. 30 ; — László, 67. 
70 ; — Miklós nádorhoz írt leve-
lek. 4 9 8 - 5 3 4 ; — Pál, 75. 79.84. 
255 ; — Zsigmond, 251. 255. 
Eteky Ferencz lovaskapitány, 73. 74. 
Éty szn., 182. 
Eulenbach, 399. 402—404. 
Európa, 200. 209. 214. 215. 220. 
334. 371. 
Evangélikus státus sérelmei, 531, 
Ezüstnemű, 283. 284. 
F! 
E aber János bécsi püspök, 341. 
Fabiani János pap, 336. 
Fabiankovics Gáspár. 74. 
Fabri János bécsi püspök, 324. 330. 
Fagcsiat török erőd Déva alatt, 230. 
Faigel Péter szepesi dicator, 445. 446. 
Fajszi család, 44. 56. 170; Salomon 
országbíró, 56. 57. 
Fancs család (gordovai), 51. 56 ; ősei. 
169. 
Farkas pozsonyi armalista család, 
84. 85 ; — András, 75 ; — Erzsébet 
(Pexa Jánosné). 78 ; — János levele 
Kemény Jánoshoz, 485 ; — Mátyás 
és Simon, 598. 
Farkasliida kg., 74. 76. 
Farnese Sándor bíboros, 312. 318. 
333. 339. 340. 342—357. 
Famosi család. 52. 
Fegatscli János plébános, 271. 
Fegyver, 280. 284. 285. 
Fehér vmegye, 44. 51. 177 ; — 
vmegye (Erdélyben), 232. 490. 
Fehérvár (Fejérvár), 1. Gyula-r 
Hz ék es feh ér vár. 
Fehérvári Zsigmond, 471. 
Fejér (Feyér), 99. 1. Pestici. 
Fejérvári kanonokok, 337. 
Fejes Balázs, 597. 
Fekete Bálint és fiai pozsonyi arma-
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listák. 233 ; András. 588 : Márton, 
237. 238; Péter, 482. 
Feketekelecsény, 596. 
Feketó, Magyar- és Oláh-, 496. 
Feledi Eusták kassai kapitány részére 
utasítás. 463—467. 
Felhévi prépost, 599. 
Felka, 453. 456 ; plébánosa. 407. 
Fels Leonhard, 407. 414. 
Felső-Bajon, 470. 
Felső-Eőrs falu 28. 
Felső magyarországi főkapitányság kö-
rül tárgyalás Dobó Istvánnal, 439— 
446. 
Feltóti György, 480. 483. 
I. Ferdinánd 'király, 19. 88. 89. 95. 
224. 228. 311. 312. 315. -323. 325. 
326. 328—330. 332—334. 337. 338. 
342. 345. 350. 351. 356—363. 368. 
379. 388. 394—396. 401—403. 439. 
446. 461. 462. 467. 538; és fele-
sége, 276 ; mosakodása Fráter 
György megöletésében, 361. 
II. Ferdinánd király, 20. 292. 
Ferdinánd főherczeg (1597.), 376. 
Ferencz István, 589 ; — Mihály, 
598. 
Ferhat budai basa, 150. 
Ferrara-féle császári had. 364. 
Ferriol., 134. 
Fez »királya« (1518), 300. 
Fin nyelvrokonság. 146. 
Finország, 145. 
Filonardi Antal veroli püspök, 339. 
Fischer András anabaptista, 412. 
Fi szer, pozsonyi annalista család. 87. 
Fleger Kristóf armálisának kihirde-
tése, 67. 
Flericz András, 80. 1. Floricz. 
Floricz András és felesége nemessé-
gének kihirdetése Pozsonyban, 71. 
Fogaras földe, 494. 495 ; vára. 88— 
90. 100-104 . 106. 108. 110. 111. 
224. 225. 227. 229. 231. 285. 470. 
471. 488. 489. 494. 496. 506. 
Folyószabályozás, 1. Dima. Vág 
szabályozása. 
Fonton úr. 141. 192. 
Fónyfalu (1219.), 58. 
Főnyi család, 177; Balázs és János, 
1 6 8 . 
Forest György és családja nemes-
sége, 75. 
Forgách család. 43. 594. 596. 598 ; — 
Ádám generális, 68. 74. 75. 78. 
80. 84 ; — Ferencz püspök. 365 : 
— Simon generális, 113. 115. 118; 
— Zsigmond, 68. 308. 
Formuláskönyv 1526 előtti korból. 
33—41. 
Fornetti úr. 116. 117. 186. 188. 193 
199. 201. 
Forró kg. (Alsó-Fehér), 101. 
Földes Mihály armálisának kihirde-
tése, 67. 
Fraknó, 523. 
Franczia bíborosok túlsúlyának vesze-
delme (1541.), 344; király, 98. 19_^ . 
193. 205. 265. 296. 300. 320. 344. ; 
követség Izabellánál. 362 ; — német 
háborúk, 265. 327. 328: — török 
szövetség, 344. 
Francziaország, 112. 114. 116. 117. 
120—122. 128. 130. 131. 133—135. 
137. 138. 140—142. 192. 193. 196. 
197. 201. 205. 209-211 . 214. 218. 
219.—221. 
Franciskánusok, 315. 335; Boszniá-
ban, 341. 349 ; dalmát tartomá-
nya, 342 ; kóborló magyar — apá-
czák ellen. 342 ; magyar — védő-
papjai (1539.), 339. — L. Minoriták. 
Frangepán Dorottya, i-'58. 260 ; 
Duym, 259—261. felesége Schaun-
berg Borbála, 257. 259—261; — 
Farkas, 355 ; — Ferencz, püspök, 
315. 336. 339. 340. 347. 348. leve-
lei Nádasdy Tamáshoz. 535—539 ; 
— György, 350. 359 ; — Istrán, 
330 ; — János. 258 ; Katalin 
Perényi Gáborné, 535 ; — Mihály, 
258. 260. 262. 
Frankfurti kir. gyűlés (I486.), 295. 
Frater György bíbornok. 88. 89. 91. 
93—95. 97. 111. 330. 339. 343. 
345. 349. 351—357. 359; »bűnei«, 
360. 361 : megöletése. 103. 360. 361. 
Fráter István, 482. 
de Fremont, 189. 
Fridau, 263. 265. 266. 270. — L. 
Ormosd. 
IV. Frigyes német császár. 262. 295 
— magyar királysága, 295. 
Fros Ernreicz János, pozsonyi arma-
lista, 233. 
Fuchs Máté, 570. 
Fülei Katalin, 24. 
Fülek vára, 177. 
Fülöp tarentumi berezeg, 9. 11. 
Fülpös falu, 489. 
Fürdők: Ujlublói, 452; szalóki 
(Szepes) hévvizek, 453. 
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G. Gj. 
Gaiaghi Gergely és felesége. 86. 
Gajár község vásárszabadalma, 248. 
Gál (Gaál)_ András, 589. 597; — 
Lukács, 597 ; — Mihály. 588. 
Galántlia. 244. 
Galatei, 216, 219. 
Gálfy János, 282. 
Gallani domonkosrendi. 217. 
Galgócz. 334 ; — vármegye. 51. 
Gallipoli, 139, 140. 204 
Gallovics István veszprémi kanonok, 
23. 
Gomási András, 182. 
Gáni Bertalan. 181. 
Garábi apátság, 60. 
Gar ai Pál, 171. 




Garamszentbenedek, 590. 591. 
Garamszentkereszt, 590. 591. 
Garamujfalu, 595. 
Garamvezekény, 595. 
Gárdon szn. 175. 179. 
Gáspár Miklósné, 483. 
Gast Kristóf selmeczi jegyző. 570. 
Gáva, 165. 
Gávai Miklós, 482. 
Gazi Szt. Jakab templom, 359. 
Gazsó Antal. György. Márton, Lő-
rincz. Péterné, 597. 
Géczi István, 293. 
Gedeezi Miklós, 47. 50. 
Geletnek, 590. 
Gellert Mihály, 248. 
Genger selmeczi bányapolgár. 427. 
429. 
Georgyőczy alias Szabó pozsonyi ne-
mes család, 87. 
Geramb Kristóf armálisának kihir-
detése, 67. 
Gerbedy Ambrus, 282. 286 ; Borbála, 
Szilagyszegi Jánosné, 281. 282 ; 
Zsófia, Sándorházy Ferencz deákné, 
281. 
Gerebeni Gárdon. 179. 
Geregye nemzetség, 182. 184. 
Gereiul, 102. 334. 489. 
Gerenday Péter, 231. 
XIII. Gergely pápa, 372. 373. 
Gergely János szolgabíró, 71. 
German Ábrahám pozsonyi annalista. 
87. 
Geröfi Pálné, 483. 
Gerö Monostor, 470. 
Gesztes falu. 522. 
Geztup szatmári alispán, 165. 
Gherardi Lőrincz, modrusi püspök. 
358. 362. 
GJiika Jon moldvai vajda levele Ke-
mény Jánoshoz, 486. 
Ghímes vára, 591. 
De Gibric úr, 205. 
Gidóffalvi Gábor (étfalvi), 490. 
Giebl Albert, 71. 
Gyrintze Mátyás, 551. 
Gizella királyné, 15. 
Glesan, 228.'231. 
Gnézda város, 451. 452. 456. 
Góbiin szepesi (szász) főispán, 165. 
Godi Tamás, 598. 
Godin (Ringelkirch) poss. 46. 
Golop (Zemplén vm.) 172. 
Golsky Márton, 243. 
Golyar-Pél falu, 595. 
Gondol János és családja, pozsonyi 
armalisták, 87. 
Gonosztévők, rablók és betyárok üldö-
zése. 248— 250. 252. 253. 575. 
Gora vmegye, 51. 
Gor dova vmegye, 51. 
Gortva kg, 45. 
Gorup Ferencz Gábor veszprémi nagy-
prépost és — Péter, 23. 
Goszthonyi János püspök, a királyné 
kanczeilárja, 160. 161. 313. 314. 
Gölniczbánya (Gilnicza Gülnicza.), 
447 ; a murányi rablók kezén, 414. 
416. 
Gömör vmegye, 45. 52. 166. 446. 447. 
Göncz, 157. 403. 
Gönyöi Mihály kir. lovászmester. 46. 
Görgei Jób, 495 ; — Illés, 167. 
Görgény vára, 437. 493. 496. 
Görög egyház, 219. 
Görögországi beglerbég, 360. 
Görögök. 218. 
Göttinga, 143—145. 147. 
Görzi püspökök, 319. 
Grassalkovics Antal kamaraelnök. 26. 
Gratianus moldvai vajda, 484. 
Grcituenaiver Mihály, 271. 
Graz (Grätz), 265. 271. 463. 
Gregetto monsignore, 348. 
Gregoriáncz Pál püspök. 358. 363. 
Grimnitz, 420—423. 554. 560. 
Gritti Lajos, 538. 
Gross-Glogau, 424. 
Grosslichten felde. 418. 
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Grosuptoi Antal dominikánus apóst. 
követ, 365. 
Gubácsi puszta (Pest vm.), 275. 
Gubasóczy György, 238. János. 244. 
Guechke (comes de-) 184. 
Gúg bakonyi ispán, 17. 
Gundelfinger György (Krompachi), 
szepesi alispán, 448. 
Guri J akab hajdu-kapitány, 481. 
Guta poss. (Nógrád) 52. 
Gutkeled nemzetség, 60. 164—166. 
178. 
Güssingiek, 1. Németújvári grófok. 
Givozdenovich horvát nemes, 341. 
Gzethey János alnádor (1522) 161. 
Gyalázkodás, hát mögött való — bün-
tetése. 586. 
Gyalu kg, 101. 
Gyarmathi Márton csanádi kanonok. 
36. 
II. Gyéesa király, 59. 
Gyen Péter, 598. 
Gyerofi György, 482. 
Gyilkosság büntetése, 576. 
Györgye Stephan moldvai vajda. 472. 
473. 
Gyöngyök, 282. 283. 
Györffy József (szentkirályszabadjai) 
13. 
György Jánosné, 598. 
Győri egyházmegye, 370 ; kanonokok, 
37 ; püspökök. 82. 160. 161. 326. 
356. 362. 363. 372. 376. 
Györkös János, 236. 
Györy Gáspár, 597. 
II. Gyula pápa, 35. 273. 
III. Gyula pápa, 311. 312. 356. 
Gyula vára, 442. 
Gyulafehérvár, 47. 93. 95. 99. 100. 
230. 284. 351. 471. 472. 478. 480. 
496. 506. 512. 518. 526. 
Gyulafehérvári kanonokok, 352. 
Gyula fi család (rátóti), 45 ; László, 
480. 482. 
Gyulay János, 69. 
Gyurieski, 285. 
Gyuris Benedek, 597. 
H. 
Habsperg várépítő, 464. 
Hadad, 492. 
Hados szabolcsi szolgabíró, 165. 
Hadsereg, nemzeti — érdekében 
(1655), 82. 
Hajdúk, 90. 273—276. 481. 499. 524; 
szabad —, 546. 
Hajóhadak, 326. 
Halász Balázs és György, 597. 
Halászi kg. (Moson vm.), 572. 588. 
Haldohal szn. 183. 
Haligóczi barlang, 453. 
Halle. 418. 569. 
Haller, 289 ; — György, 481. 518. 522: 
István, 480. 483: — Péter, 230. 
482. 493; — Sámuel. 511. 
Hallgatózás, ablakalatti — büntetése, 
580. 581. 
Hamar András, Jakab és Lukács 
armálisának kihirdetése, 72. 
Hamis tanuzás büntetése, 574. 
Hamvay Aba, 52; — György, 231. 
Handll Domonkos pozsonyi arma-
lista, 234. 
Handrovich Pál pozsonyi armalista, 
80. 
Hangyás János, 596. 
Hanko János armálisának kihirde-
tése, 72. 
Haranko Mihály armálisának kihir-
detése, 72. 
Haraszt poss. 54. 
Harinnay, 224. 225 ; — Farkas. 107. 
108. 111. 
Háromszék, 490. 491. 
Harsány vára, 178. 
Hasznedar basa, 489. 
Határok és határjelek oltalmazása, 
574. 575. 583. 585. 
Havasalföld (Havaséi földe), 102. 
229. 231. 519. 
Havasalföldi vajdák, 90. 96. 111. 223. 
226—228. 513. 
Havos Magdolna, özv. Jankovich 
Miklósné, 247. 
Haydenreich Erasmus, 462. 
Hayn Ignácz podolini plébános, 452. 
Házassági szabályrendelete Haguzá-
nak (1545. és 1549.), 350. 351. 355. 
356. 
Héder nemzetség, 45. 46. 60. 169. 
Héderváry Ferencz bán, 277. 
Hedy István. 271. 
He ff lány, 511. 
Hegy Erzsébet Kalmár (Csatáry) Mar-
tonné, 72. 
Hegyi, 84; — Miklós, 65; — Miklós 
pap armálisának kihirdetése, 72. 
Hell Miksához írt levél, 143—147. 
Hellepronth János és Gáspár pozsonyi 
armalisták, 234. 
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Helmecz, 529. 
Henter Ferencz, 482 ; — Jánosné, 
483. 
Herberstein Lénárt , 271 ; — Zsig-
mond, 296. 298. 301. 303. 305. 
Herczeg Orsolya, 22. 
Herény nemzetség, 182. 183. 
Hericz András, 236. 
Herman Mihály erdélyi helytartó, 
477. 478. 
Hermolaisi Hermolao modrusi püs-
pök, 330. 333; — J a k a b (Jacobi-
des) pápai kamarás, 328—330. 333. 
Herresinczi Péter győri püspök, 372. 
Hetény (Szatm'vr vm.), 168. 
Hetesi család ősei, 61. 
Heves vmegye, 52. 
Hevesy Lőríncz, 597. 
Hévíz (Erdélyben), 493. 
Hildebrand padovai püspök (1347.), 
10. 
Hisce szatmári alispán, 165. 
Hitel, korcsmai — szabályozása, 587. 
Hodász poss. (Szatmár), 168. 
Hodossy Ferencz, 75. 
Holienberger Dávid selmeczi bíró, 
558. 
Holics vára, 160. 
Hollandia. 135. 140. 142. 186—188. 
190. 206. 
Hollandiai nyelv, 146. 
Hollnegkher Har tman. 271. 
Holovich család armalisának kihird. 
(Pozsony), 242. 
Homola Tamás veszprémi kanonok, 23. 
Homonnai, 508. 521. 522. 
Homonnay György, 84. 
I I I . Honorius pápa, 43. 
Honosított külföldiek kizárása a 
birtokszerzésből és az országgyű-
lésből (1655), 83. 
Hont vmegye, 52. 53. 181. 590. 599. 
Hontbesenyöd, 591. 
Hont-Pázmán nemzetség, 43. 48. 52. 
54. 57. 60. 164 ; — gímesi ága, 58. 
Honvédelemre fordítandó orsz. jöve-
delmek (1655), 82. 83. 
Hornyok Kata , Holovich Györgyné, 
pozsonyi armalista, 242. 
Horpács, 180. 
Horvát bánok, 54. 303. 304. 336. 
341. 344. 349 ; — herczegi udvar 
(1199.), 47. 
Horvát Miklós, 231. 
Horváth András, 285 ; — Ferencz, 
I I . Rákóczy Ferencz ágense, 113. 
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118. 119. 121. 128. 131. 1 3 6 -
138 ; — Ferencz, 283 ; — György, 
245. 480. 483; — György pálos, 
hit térítő, 326; — Ilona" 80; — 
János (lomniczaí) szepesi prépost, 
377—381. 383.. 385. 386. 393. 394. 
406. 409. 411. 414; — Jánosné, 
483 ; — Márk szigetvári kapitány, 
461. 462; — Péter és családja 
pozsonyi armalisták, 86. 
Horváth Kisevith, 254. 
Horváth Petrithevith Kozma. 280. 
282. 285. 
Horváth-Simonchich János , 236. 246. 
Horvátország, 59. 172. 336 ; — és 
Szlavónia kir. helytartója (1535.), 
326. 
Hosins Szaniszló emerlandi püspök, 
pápai nuncius, 363. 364. 
Hosszúteleki János, 481. 483. 
Hotács szn. 184. 
Hotkócz falu, 447. 
Hozomány, menyasszonyi — szabályo-
zása Raguzában, 350. 351. 355. 356. 
Hölgyi Gáspár, 64. 67. 69—71. 76. 
77. 81. 85. 244. 
Hölvény falu, 592. 
Höpken svéd követ, 458. 
Hrasovszky Mihály, 238. 
Hrusskovitz, 458. 
Huldan György pozsonyi armalista. 
85. 
Huntes és Póznán »vezérek«, 15. 
Hunyad vmegye, 53. 
Hús árának megállapítása Pozsony 
vmben (1667.)," 249. 
Husvéth Ambrus veszprémi kanonok, 
22. 
Huszár Anna, Beczey Bálintné po-
zsonyi armalista, 86. 
Huszt vára, 89. 441. 502. 503. 535— 
538. 
d 'Huxelles tábornok 126—129. 131— 
136. 138. 139. 141. 142. 185. 195. 
Hyda, 107. L. Ida. 
I. J. 
IborhjCzko, Steplianus de —, győri 
nagyprépost, 37. 
Ibrahim basa (1717.), 123. 190. 191; 
effendi, 136 ; nagyvezér, 590. 
Ica faiu, 174. 
Ida (v. ö. Hyda), 107. 224. 225. 
Idegenek bejelentése, 587. 
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I f f y u .János. 284. 
I f j ú Márton, 597. 
Igazságszolgáltatás módjára utasítás 
az erdélyi vajdák részére, 438. 
439; részrehajlatlansáoja, 574. 
Igeben (Eofeben) szn. 178. 
Iglò, 380. ' 385. 387. 393. 402. 448— 
451. 456. 
Igmánd nemzetség, 180. 
Illyésházy, 502; — Ferencz, 79; — 
György, 67 ; — István. 307—309 ; 
Tamás. 77. 
Ilosvay István váradi kanonok ime-
riai püspök, 352. 354. 
Ilvova (Lemberg), 473. 
Imecs Pál és Tamás, 482. 
Imeriai püspök, 354. 
Imre király. 177 ; — berezeg (Szent-), 
15. 
VIII. Incze pápa, 356. 
Ind szn. 176. 
Indus jövevényszavak a magyarban, 
146. 
Innsbruck, 266. 298. 299. 306. 
Inok Balázs, 597. 
Inquisitio, egyházi — Boszniában 
(1539.) 336. 
Ipari czikkek árának szabályozása 
Pozsony vmegyében (1650.), 64. 
Ipoly folyó, 590. 
lrdianovich Margit, Demekovich Mik-
lósné, 79. 
Irgalmasrendiek, 447. 
I. István (Szent-) király, 14. 15. 18. 
II. István király, 43. 45. 
V. István király, 47. 166. 168 ; társ-
király, 177. 
István berezeg (Xagy Lajos öcscse) 
Sclavonia herczege, 3 — 8. 
Istvánfi történetíró, 20. 
lvanis Mátyás, 598. 
Izabella ki'rálvné, 89. 93—95. 97. 
337. 343. 351. 357. 358. 362. 414. 
465: — panaszai Rómában. 351. 
Izsákfalva (Szepes vm.) 383. 385— 
387. 389-394 . 
Izsép, szn. 176. 
Jagelló Ulászló lengyel király, 455. 
Jaik folyó, 146. 
Jajcza védelme (1518;, 297. 298. 303. 
306. 
Ják nemzetség. 169. 
Jakab angol király. 220. 
Jakab Antal, 597. 
Janczovicz György. 67 : — Miklós, 75. 
76. 79. 80. 85. 244. L. Jankovich. 
Jankó András, 238: Ferencz. 481: 
György, 482 : — Mihályné, 483. 484. 
Jankovicli Miklós özvegye, 247. Lásd 
Janczovicz. 
I. János király, 88. 89. 311. 322. 323. 
327-329 . 333—338. 340. 342. 343. 
351. 352. 355. 362. 404. 414; — 
özvegye, 392. (L. Izabella.) 
XXII. János pápa, 339. 
János esztergomi érsek, 315. 
Jánosi István és fiai, 168. 
János-Zsigmond, 89. 223. 362 ; 
születése, 342. 
Járffás, 68. 
Jármi György, 482 ; Miklós, 480. 483. 
Jassy (Jászvásár), 485. 486. 
Jász falu, 495. 
Játék (szerencsejáték) tilalma. 573. 
580. 
Jávor Ambrus, 597. 
Jávorinál vashámorok, 453. 
Jedikule (Jadikula), 507. 
Jenő (Diós-) vára. 178. 
Jeruzsálem. 217. 220. 
Jesi püspök. 321. 323. 
Jevedicsi. 227. 
Jezemiczky János, 244. 
Jezsuiták, 218. 373 ; — Erdélyben 
370. 375 : — nagyszombatiak. 239 ; 
— veszprémiek. 23. 
Jobbágyház és telek jókarban tar-
tandó, 584. 
Jobbágyok, idegen — betelepedése 
ellen az óvári uradalomban 575. 
Johanna (nápolyi), szicziliai királynő, 
2—9. 11. 12; — második házassága, 
4. 5. 7. 9—12; — I I I . Durazzoi 
Károly hg. leánya, 8. 
Jókai Berény, 180. 
Jókö vára, 84. 
Jószágeladás szabályozása, 586. 
II. József, 456. 
József nádor körútja a Szepességben. 
446—456. 
»Jövevényszavak« a magyarban. 146. 
Juhász Albert, 598: Balázs, 597. 
Juncker .János budai prépost. 341. 
Jurkovich Péter boszniai franciská-
nus provinciális, 341. 
K. 
Kaad falu, 166. 
Kobold vára. 178. 
Kaczer\ius] Sámuel. 242. 246. 249. 
Kádán tatárvezér. 60. 
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Kádártó falu. 28. 
Kajdacsy András, 246. 
Kayori István győri pap, 37. 38. 
Kay ser Vilmos, 429. 431. 
Kalil basa nagyvezér, 112—114. 124. 
133. 
Kállai család ősei, 48. 
Kállay Zsuzsánna, 471. 472. 
Kalló vára. 508. 545. 546. 
Kálmán berezeg (1229.), 49. 59. 170. 
Kálmán Gergely. 157. 
Kalmár János, 593. 598 ; — Simon, 
593; — Tamás, 598. 
Kalmár alias Csatáry Márton armá-
lisának kihirdetése. 72. 
Kálnai Albert barsi alispán, 590. 
Káinoki Farkas, 496 ; — Istvánné és 
Sámuel. 482. 
Kalocsai érsekek. 167. 235. 317. 332. 
345. 346. 372. 535. 541. 548—552 ; 
— kanonokok, 41. 
Kálvinisták, 375 ; — rossz híre, 373. 
Kaman János, 597. 
Kamel Kristóf pozsonyi armalista, 86. 
Kamocsa kg., 53. 
Kamoncz város, 40. 
Kamonczi Balázs deák bácsi pap és 
— Lőrincz mester kalocsai kano-
nok, 41. 
Kamutlii Balázs. 292 ; — Miklósné, 
482. 
Kán nemzetség, 44—46. 49. 54. 56. 
57. 59. 60. 166. 169. 
Kanin de Belassy Franciska grófnő 
(özv. Pálffy Pálné), 80. 85. 236. 
238. 246. 
Kanizsay család, 92 ; György bán, 
257. 270. 
Kationokok által bérelt érseki javak, 
349. 
Kapi Andrásné, 483. 
Kapnikbánya, 493. 
Kápolnay Ferenez, 283. 
Kapu vára, 178. 
Kapuczinusok, 218. 
Kapy (1657.), 472. 
Kara Ahmed, 112. 
Karakó vára. 178. 
Karánsebes, 108. 
Karelia, 143—145. 146. 
Karinthiai papok ágyassága, 373. 
Karner Illés, 77. 245. 
I Károly (Róbert) király, 2. 18. 171. 
172. 455. 
1*. Károly német császár, 97. 319. 
323. 353. 354. 379. 
XII. Károly svéd király háborúi, 119. 
120. 
Károly herczegek : Durazzói, 3. 7. 8 ; 
kalabriai —, 2 ; Martell — (ná-
polyi Janka fia), 8. 10. 11 ; — spa-
nyol hg., 312. 
Károlyi Gáspár életéhez. 157. 
Káromkodás ellen. 63. 69. 572. 577. 
581. 
Karthauziak »Lapis refugii« zárdá-
jának pusztulása, 416. 417. 
Kassa, 157. 288. 289. 291. 293. 403. 
441. 442. 446. 463—468. 520. 529. 
534. 542. 546. 5^8. 550—552 ; le-
véltárából, 157 ; történetéhez ada-
tok. 463—468. 
Kassai gyűlés (1643.), 520. 523. 524 ; 
— rablók, 400. 
Kassay Miklós, 480. 482. 
II. Katalin czárnő. 144; 
Kathman esztergomi aga, 151. 
Katona Gáspár, 597 ; Pálné, 483. 
Katonai . . ta tár rab, 482. 
Katonalázadások, 150. 151. 
Katonaság kihágásai ellen (1655.), 
83; — kóborlása ellen, 240—242. 
Kati/isz nemzetség, 52. 53. 59. 60. 
166. 172. 
Kava kg., 53. 
Kávássy Kristóf huszti várnagy, 537. 
Kazárok, 145. 
Kázmér brandenburgi őrgróf, 159— 
162. 
Kazulok, 519. 
Kecskés István, 236. 
Keglevich Péter gróf horvát bán, 326. 
336. 
Kegloviczné. 244. 
Kegyúri perek illetékes fóruma 
(1535.), 325. 
Kekule István dr. történetíró, 418. 
Kelecsényi István, 244. 
VI. Kelemen pápa, 1. 2. 4—-7. 9. 10 ; 
hozzá írt levelei Nagy Lajos király-
nak és Erzsébetnek. 1 —12. 
VII. Kelemen pápa, 311. 317. 318. 
325. 327. 349. 
VIII Kelemen pápa, 375. 
Kelemen Péter veszprémi kanonok. 
23. 
Kellio Pál özvegye, 244. 
Kelpen vár, 276. . 
Kenia szn., 177. 
Kemencze falu, 590. 
Ivemény Boldizsár, 480. 482 ; — Fe-
renez (gyerőmonostori), 472. 473. 
41* 
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489. 490 ; — János (gerőm.) feje-
delem, 89. 469—473. 480. 481. 485. 
486. 488—492. 497; conventiója, 
470. 471; életéhez adatok. 469— 
533; feljegyzései a tatár fogság-
ban, 480—484; levelei, 472. 473. 
486—490. 492: hozzá írt levelek. 
469. 470. 473—476. 485. 486; — 
Simon. 489. 490. 
Kéményvizsgálat, 582. 
Kempulong, 485. 
Kender esi Mihály, 161. 
Kendy Ferencz erdélyi vajda, 89. 93. 
94. 103. 107—109." 223. 225. 228. 
434. 437. 438. 
Kenesei veszprémi család, 24. 
Kenez (Kenaz) monostora, 43. 
Kepach hegy 167. 
Kerekes András, 76. 244 ; — János 
és felesége Tuiza Kata pozsonyi 
armalisták, 239. 
Kereskedés tilalma vasárnapi isten-
tisztelet alatt . 573. 
VII. Keresztéiy dán király, 143. 
Keresztesi István, 481 ; -János, 480. 
483. 
Keresztúr (Barsban), 594 ; (Pozsony-
ban). 65. 67. 
Kereszthury Gergely, 64 ; György, 
81 ; László, 64. 
Kertész Benedek, 598. 
Késmárk (Casioforum) 383. 387. 446. 
451. 455. 
lieve vármegye, 53. 
Kexius, 462. 
Kézmívesek árszabása Pozsony vmben. 
249. 250. 251. 
Khienwerg Gáspár styriai helytartó 
(1504.), 267. 
Kiev, 145. 
Kigyóssi úr, 499. 
Killye vára, 334. 
Királyfalvi Gáspár, 480. 483. 
Királyhalma, 493. 
Kircher. 146. 
Kis György, 588. 589 ; — István, 
598 ; — János, 597 ; — Mihály, 
23. 65. 66; — Miklós, 597; — 
Zakariás, 588. 589. 
Kisázsiai lázadások a török ellen 
(1659), 544. 
Kisiesse falu, 598. 
Kisendréd. 594. 
Kisfalud, 596. 
Kisfaludiak ősei, 47. 
Kisgyőrüd, 594. 








Klarisszák, 340. 342. 
Klyvan bég, 96. 
Knini püspökök. 362 ; — püspökség 
ás pusztulása. 358. 362. 363. 368. 
Kóborló katonák ellen, 240—242. 
Koch János, 430. 431. 433. 
Kocsárd, 101. 
Kocsis János és Lőrincz, 598. 
Koda Miklós. 597. 
Kókler András pap, 409. 
Kolbaclii (tarpataki) völgy, 453. 
Kolcsó falu 167. 
Kolia Mihályné, 483. 
Koller Ignácz veszprémi püspök, 30. 
Kollott István, 85. 
Kolonics család. 233 ; -— grófok, 
244 ; — Ferdinánd gf, 248 ; 
Zsigmond, 255. 
Kolozs vmegye, 53. 178. 480. 
Kolozsvár, 89. 178. 179. 226. 231. 
276. 279. 280. 523. 
Komárom vára, 179 ; — vármegye, 
45. 53. 54. 66, 75. 79. 179, 234 : — 
város, 79. 80. 84. 374. 
Komáromi Lajos. 482; — Pál, 52. 
54. 56. 61. 
Komor poss. 183. 
Komori Pál, 183. 
Komorzanus (Cumazan) szabolcsi al-
ispán, 164. 165. 
Kompold szn. 177. 
Koncz Pál, 480. 483. 
Kondé Ferencz, 238. 
Konkoly Borbála. Gaiaghi Gergelyné, 
86. 
Konstantinápoly, 117. 122. 142. 150. 
190. 201—204. 214—217. 316. 544. 
Konstantinápolyi pátriárka, 273. 
Konstantinus Porphyrogennitus, 145. 
146. 
Konstanzi zsinat végzése az áldo-
zásról, 416. 
Kopasz Detre, 52 ; — Jakab nádor. 
168 : — Miklós, 168. 
Kopchuchi Szombat. 179. 
Kopenhága, 143. 
Koppán nemzetség, 52. 53. 56. 
Korcsmából tilos zálogtárgyak. 580. 
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Korcsmai hitel szabályozása, 587. 
Korcsmázás tilalma vasárnapi isten-
tisztelet alatt és időn túl, 573. 580. 
Korláthkeőy Péter. kir. udvarmester, 
160. 
Korlátköi uradalom, 75. 
Korner né, 79. 
Kornis család, 223. 290 ; — Farkas, 
288. 290; — Ferencz, 290. 291. 
294. 481; — Gáspár, 481; — 
Judit , Péchy Simonné, 291. 
Kórógyi család, 180. 
Korompay Péter. 240. 
Koron ( = Colonia) magyar város. 16. 
Koronaörség, 243. 248. 
Korothnafalvai Antal. 386. 
Korvin János herczeg, 257. 269. 270. 
Kossuth, falu, 245. 
Kostyál, András. 245—248; — István, 
251. 
Kószák pozsonyi annalista család, 78. 
Kosztandin oláh vajda, 474. 475. 476. 
Kóthy Albert, 597 ; — Péter, 598. 
Kovachóczy Farkas. Báthory István 
király secretáriusa. 279. 283. 287. 
Kovács Gergely, 593 ; — György 
(fogarasi), 490 ; — János armálisá-
nak kihirdetése Pozsonyban, 74 ; 
— Katalin (Ondódi Jánosné), 65. 
66 ; — Lukács. 598 ; — Mihály 
tiltakozással kihirdetett armálisa, 
74 ; — Péter gyülevész hadai. 500. 
Kovácsi (Barsban). 596. 
Kozákok, 473. 476. 484. 
Köpösd falu, 57. 
Körmöczbánya, 332. 570. 590—592. 
Körmöczl pénz értéktelensége (1667.), 
251. 
Körös, 492 ; — falu Erdélyben, 269 ; 
— vármegye, 54. 58. 
Körösy Ferencz. 232. 
Körössy (Kewrcssy) Ferencz. 104. 
Körtvélyesi István, veszprémi másod-
kapitány, 22. 
Kőszeg vára, 179. 295. 
Köszeghy János. 74. 
Kővár. 291. 293. 496; — vidéke, 
493. 494. 
Kövér Ferencz. 482. 491 ; — Gábor, 
481 ; — István, 482. 
Kövesd falu (Erdély), 489. 
Közép-Szolnok vmegye, 232. 
Közbiztonsági intézkedések. 67. 70. 
74. 79. 80. 237. 238. 240. 247— 
250. 252. 253. 
Köztisztasági rendszabály, 582. 
Közutak biztonsága. 1. Közbiztonság. 
Kralcó, 157. 285. 296. 300. 364. 403. 
Krakói palatínus, 388. 
Kralje (Krala) boszniai helység, 172. 
Krasinszky Ferencz. 365. 370. 
Krassó vmegye, 54. 
Kraszna vára, 179 ; — vármegye, 
48. 5 4 - 5 6 . 224. 
Krasznaliorka vára. 412. 
Krim »zsidó vár«. 485. 486. 491. 
Krimi tallér, 489. 
Krizsán Gergely, 471. 
Krompach város, 447. 
Krónikák, 13—32. 
Kronstiffel Pál, 148. 
Krozisky Péter gf., 332. 
Krussich Ilona, 336 ; — Péter gf. 
clissai várkapitány, 324. 327. 328 ; 
örökösei, 336. 
Kubinyi (Cubini) Borbála, 65. 
Kid)ovics Mihály. 254. 
Kun István veszprémi kanonok. 23 ; 
— János, 24 ; — Mihály. 481. 
Kunágothai Péter csanádi pap, 37. 
Kánok neve a történeti forrásokban, 
145. 
Kupa lázadása. 14. 15. 
Kurtyánok, 481. 
Kuthassy János esztergomi érsek. 
376. 592. 
Kuthfalva, 283. 286. 
Kiiküllö vmegye, 480. 490. 
Külföldi bor behozatalának tilalma 
Pozsony vmegyében. 84. — L. Bor. 
Külföldlek csak a vármegye javas-
latára nemesíthetök ; honosított 
— birtokszerzése és országgyűlési 
szavazata ellen, 83. 
Kiirth község, 75. 
Kürtössy Mihály. 244. 246. 247. 249 
L 
Lábatlant András, 258. 
I. Lajos (Nagy-) király, 1. 2. 4—7. 
10. 12; és anyja levefei YI. Kele-
men pápához, 1—12. 
II. Lajos király, 39. 159—163. 276. 
277. 296. 298. 302. 303. 305. 314. 
319. 323. 324; halála. 278; leve-
lei Brandenburgi Kázmérhoz. 159 
—163. 
XIr. Lajos franczia király. 207. 
Lajos tarentumi hg. 9. 11. 
Laka falu (Erdély). 269. 
Lakianer, 412. 
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Lakodalmi rendtartás. 573. 
Laky András, 78. 
Lanczkroner .János pozsonyi arma-
lista. 233. 
Landeki prépost, 406. 411. 
Lapad falu, 286. 
Lapints folyó. 14. 
»Lapis refugii« (Szepes) pusztulása 
(1543), 414. 416. 417. 
Lápos falu, 493. 
Lapp-magyar nyelvrokonság, 146. 
Laskod poss. 165. 
Lasso, Don Diego —. követ, 360. 
Laszko Jeromos horvát bán, 344. 
Laszky, 333. 
I. László (Szent-) király. 17. 18. 51. 
IV. László kiráív, 18. 48. 168. 173. 
László boszniai berezeg. I I . Béla fia. 
42. 
László Farkas, 597. 
Lateráni zsinat, 331. 
Latin egyház, 216 : jövevényszavak 
a magyarban. 146. 
Lázár György, 494—496 : Istvánné. 
483. 
Leánd falu. 595. 
Lebeny falu. 588. 589. 
Le Bon franczia tiszt, 212. 
Lechniczi > vörös klastrom*. 417. 
452. 
Lednieze, 501. 
Leibicz város. 377—380. 451. 456; 
plébános-bemutatási és választási 
joga, 379. 
Lekér, 594. 
feleszi convent, 516. 517. 
Lemberg (Ilvova). 473. 
Lemeeha terra, 53. 
Lengyel garas. 302 : gyolcs, 157 : 
hadak. 277. 530; király. 140. 192. 
210. 279. 296—302. 806. 322. 333. 
366. 387. 388. 391. 392. 396. 416; 
király békeközvetítése (1644.) ; 530. 
531 ; királyné, 296. 299. 369; kró-
nikások: 147 ; pénz. 255. 302. 
Lengyelek. 476. 484. 
Lengyelország, 112. 115. 119—122. 
129. 130. Í99. 208—211. 222, 302. 
308. 338. 362. 366. 367. 369. 387. 
388. 432. 455. 476. 480. 484. 518. 
Lenoir (Le Xoir) úr, 136. 192. 214. 
215. 
X Leó pápa, 40, 41. 
Leoni érsek, 339. 
Le Roux abbé 222. 
Lesinai püspökség, 361. 362. 
de L'Estrier, 185. 
Letova, 504. 
Leütsched György, 411. 
Léva. 590. 591. 599. 
Levelezések, 1—12. 88—111. 143. 
2 2 3 - 2 3 2 . 2 8 8 - 3 0 9 . 4 9 8 — 5 3 9 ; és 
jelentések a Rákóczy-emigratio ko-
rából, 112—142. 185—222. L. Bél, 
Kemény János stb. 
Lewdiseher G y ö r g y , 377—380.396 — 
399. 402. 403. 
Leza, 232. 
Libitowszky (Libtaviensis) szepesi 
plébános, 378. 380. 383. 387. 
Liegnitz, 423—425. 563. 
Lika-Krbara vmegye. 184. 
Linden ffalven Anna Mária, Forest 
Györgyné, 75. 
Lindvay Márton. 238. 245. 
Linz, 263. 
Lipoid Katalin (Fekete Bálintné) 
pozsonyi annalista, 233. 
7. Lipót, 540. 541. 5 4 8 - 552. 
Lippa, 103. 294. 227. 230. 360. 361. 
Lippay György esztergomi érsek. 71 ; 
— György és János, 244. 
Lippei János pap, 327. 
Lipthay János. 307. 
Liptliayné, 595. 
Liptó vmegye, 56. 179. 
Lisztár Pál. 597. 
Lisztius Ferenczné, 483: .János, 446. 
Lithvánia, 209. 364. 365. 
Ljublin, 476. 
Loaysa Didák modrusi püspök. 332. 
Lobkovitz gróf (1666.). 242 : — her-
czeg, 255. 
Loboczky (1543.), 396. 
Locsmánd vmegye, 56. 
London, 207. 
Longo György és családja, pozsonyi 
annalista család. 87. 
Lónyay István. 525 ; — Zsigmond 
levelei Eszterházv Miklós nádor-
hoz, 498—534. 
Lószerszám, 281. 283—285. 
Lotharingia, 320. 
Loudan szn. 179. 
Lőcse, 167. 377—380. 382. 383. 385. 
388. 391—394. 397—400. 403. 404. 
408—411. 414. 416. 417. 446. 447. 
455. 
Lőcsei Hildebrand, 167. 
Lök falu, 594. 
Lök Ambrus, András. Lukács, Pál és 
Péter. 597. 
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Lörente nemzetség, 171. 183. 
Lövői Márk főispáni pristaldus, 168. 
Lubló vára 452. 455 : város, 451. 455. 
456. 
Ludán nemzetség, 60. 166. 168. 
Lukács zágrábi püspök, 38. 
Lukacsics György, Márton és Tamás 
armálisának kihirdetése, 74. 
Luridi érsek, 327—329. 332. 
Lupuly vajda, 513. 
Luther (AVittembergensis), 416. 
Lutheránusok. 363. 375 ; üldözése, 
254. 318. 335. 347. 379—382. 385. 
395. 396. 401. 402. 466. 
Lutheranizmus veszedelme, 349. 
Luzeniczky Jakab pozsonyi arma-
lista, 80. 
M. 
Macedóniai László szerémi püspök. 
160. 
Maczik Gáspár, 598. 
Mácsi Antal, 180. 
Macskási család. 495 ; Gáspár. 496. 
497. 
Macsói bánok, 55. 166. 
Madari Marczel, 54. 
Madrid, 194. 
Maffeo Bernardin pap, 353-
Magánlak oltalmazása, 580. 581. 
Magh András, 481. 
Mágocsy Gáspár, 157. 
Magosfalva, 493. 
Magy szn., 176. 
Magyar Gergely, 593. 
Magyar hadsereg érdekében (1655.), 
82 ; — lapp nyelvrokonság, 146 ; — 
szónak német átírása és kiejtése, 
145. 146 ; — vezérek a külföldi 
csapatok élére, 82. 
Magyarka puszta, 69. 
Magyarok és kazárok, 145 ; — Pannó-
niában, 14. 
Magyarországi egyházi javakra való 
kinevezések ügye (1524.) 313. 
Mahmut dragomán, 95. 96. 
Maholányi János, 242. 247. 
Mahomed basa (1552.), 360. 
Majádi ága a Gutkeled nemzetség-
nek, 165. 
Majádi Miklós, 166. 
Majláth (székhelyi) Miklós, 68. 73. 
244. 250. 
Major Benedek, 598. 
Majthény község, 64. 
Majthényi András özvegye, 244 ; 
Mihály kamaratanácsos, 152. 156. 
Mulatz, 407. 
Malonya kg, 60. 
Malvetíus János 343. 
Mandelfeld, 458. 
Mannfeld kapitány. 481. 
Mantuai zsinat (1537.). 328. 
Maracklis János, 299. 
Máramaros vmegye, 46. 476. 477. 
537. 
Máramarosi kamara, 535. 
Marchegg i rév ügye, 84. 
Marempiensky Félix, 344. 
Margay István. 280. 281. 287. 
Margit (Árpádházi Szent-) 55. 58 ; 
legendája, 55. 
Margitsziget, 346. 
Marha, tilosban járó-büntetése, 582. 
Mária I I . Lajos felesége. 318 ; koro-
náztatása, 277 ; — V. Károly 
leánya. 354 ; — nápolyi Johanna 
testvére 2. 3 ; — durazzói Károly 
felesége, 7. 8. 
Máriacsaládi pálosok. 597. 
Máriafinc, 493. 
Mariome (?) Ilona, Farkas Mihályné 
armálisa, 85. 
Mária Terézia, 456. 
Marienburg, 286. 
Márkó falu, 28. 
Maróczai Ábrahám, 181. 
Marokkói király (1518.). 296. 300. 
Marosszék, 490. 
Maros-Vásárhely, 490. 493. 
Marseille, 1. 
Marsupini Ferencz, 329. 340. 342 ; 
János, 340. 351. 
Martély 469. 
Marussy Gergely pozsonyi armalista, 
284. 
Massa pápai titkár. 355. 
Matha szn., 176. 
Matheócz, 398. 453. 456. 
Mathisy István váczi püspök, 372. 
I. Mátyás király, 147. 258—262. 
295. 334. 439. 
Mátyás főherczeg (1597.), 376. 
Mátyás Márton, 588. 589. 
Matyód szn., 184. 
Mayczik Bálint. 597. 
Mayer Valter, 570. 
Maylád Gábor, 89. 107. 108. 227 ; — 
István erdélyi vajda, 88. 89. 93. 
98 ; — Margit, somlyai Báthory 
Andrásné, 88. 93. 104. 105. 226.' 
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Mayorkhäsa (Géza = Gezse ?) falu 
Erdélyben, 269. 
Medici Angelo raguzai érsek, 350. 
János pápai protonotariui. 345— 
348. 
Mednyánszky Jób. 252. 
Medvevár, 175. 179. 
Medyyes, 288. 499. 501. 510. 523. 529. 
Megyery Imréhez írt levelek, 307— 
309; — János, 496. 
Meyyes, 95. 96. 
Mehemet basa nagyvezér. 137 ; — 
effendi, 213—215. 
Méhes Gergely, 81 ; — István, 85. 
Meirlin Erzsébet, Anglpergerné, 65. 
Mellék falu, 599. 
Mendoni püspök. 339. 
Ménesek, 281. 
Menhárd város, 380. 391. 451. 456. 
Mérey Gáspár, 65 ; —- János, 79, 
Merseburg, 433. 
Mértékhccmiútók büntetése, 578. 
Meshnitz, 271. 
Mészáros Ambrus, 597. 
Mezey Gáspár. 68. 75. 
Mező András, 588. 589. 
Mezö-Xágy-Szeged. 469. 
Mezőség, 495. 
Micsky Benedek. 597. 
Mihalkovicz Anna (Osztaricz Jánosné) 
pozsonyi armalista, 233. 
Mihály havasalföldi vajda, 90. 
Mihály István pap, 64. 
Mihályi Ferenez és Imre armálisá-
nak kihirdetése, 68. 
Mikese szn., 182. 
Mikes Andrásné, 483 ; — Kelemen 
és Tamás. 482. 493 ; — Zsigmondné. 
483. 
Mikesky Mihály, 81. 
IV. Miklós pápa, 171. 
Miklósvár-szék. 491. 
Mikó János. 482 : — Miklós, 496. 
Mikola poss. (Szatmár), 50. 
I. Miksa német császár, 264. 265. 
277. 295. 296. 298. 299. 303. 305 ; — 
levelei, 295—306 ; — magyar ki-
rályi czíme, 295. 296. 302. 
Miksa főberczeg (I. Ferdinánd fia), 
355. 357. 360. 363; — és Mária 
házassági szerződése, 354 ; — fő-
herczeg (1597.), 376. 
Miiaikovicz (Miloikovicz. — vicli, 
Mileikovicz) Miklós, 64. 65. 71. 
75. 80. 81. 84. 85. 236. 
Milano. 525. 
Miioszt szn., 183. 
Mindszent (Csongrád vm.), 469. 
Minoriták. 336. 
Mircse havaseli vajda, 228. 
MisJcócz nemzetség, 184. 
Miskovitli Mihály pozsonyi arrnalista. 
85. 
Miticzky Mihály, 236. 
Myskovszky Péter lengyel alkanczel-
lár, 366. 
Mocskos Miklós, 596. 
Moda szn., 177. 
Modenái püspök. 331. 332. 
Modor város. 71. 81. 235. 236. 
Modrusi egyházmegye, 330. 336 : — 
káptalan, 330 ; — püspökök. 330. 
332. 333. 349. 850. 358; — püs-
pökség, 332. 362. 
Mohács, 277. 
Mohácsi sík. 278 ; — vész, 163. 325 : 
történetéhez adatok, 277. 278. 
315. 
Moldvaország (Moldova. — ország). 
118. 185. 227—229. 301. 334. 435. 
472. 486. 486. 
Moldvaországi (moldovai) vajdák, 110. 
224. 225. 227. 231. 333. 437. 472. 
473. 484—486. 513. 
Molenbach ( = Müllenbach, Szepes 
vm.) plébános — ügye. 396—399. 
402—405. 407 — 409^ 411. L. Lew-
discher. 
Molitor, 1. Moller. 
Moller (1731.), 458; — (Molitor) 
György lőcsei plébános, 377—380. 
385—387. 399. 409. 411 ; — napló-
jából, 377—417. 
Molnár István, 593 ; — Márton. 596. 
Mongolok eredete, 147. 
Monoszlai Mihály zágrábi pap. 38. 
Monoszló nemzetség. 46. 59. 169. 
Montecucculi, 237. 255. 
de Monti bíbornok, 362. 
Monyorókerék, 179. 
Móré család, 284 ; — Péter, 108. 
283. 
Morgay János albán. 277. 
Morócz István (bekedfalvi) pozsonyi 
alispán, 62. 64. 65. 81. 236. 
Morone János modenai püspök, nun-
cius, 331. 340. 
Morvák, 301. 
Morvaország, 78. 233. 296. 298. 300. 
303. 305.' 308. 320. 
Moson vmegye, 44. 51. 56. 76. 178. 
572 : — város 588. 
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Mossóczy László kamarai perceptor, 
439. 445. 
Moszkovia (Oroszország), 119. 120. 
130. 209—211. 
Moszkoviták 211. 
Mothna szn., 183. 
Muher Mihály armálisának kihirde-
tése, 67. 
Munckath Acksyth és Bekczit török 
urak, 151. 
Munkába szegődés büntetés terhe 
alatt kötelező. 586. 
Munkatilalom vasárnapra, 573. 574. 
Murány, 414. 441. 
Musna. 101. 102. 
Muszkák, 484. 
Muzsnai plébános (1538.), 333. 
Müllenbach (Szepes), L. Molenbach. 
N. Ny. 
Nadányi István, 480. 483. 
Nádasd, 177. 
Nádasdy Anna (Maylád Istvánná), 
88 ; Ferencz. 84 ; Lipót, 447 ; — 
Tamás nádor. 88. 89. 224. 227. 
231. 308; hozzá írt levelek, 88 — 
111. 223—232. 535—539. 
Nádasi Bogyoszló. 174. 
Nádori méltóság tekintélye, 518. 519. 
Nádorok, 60. 64. 71. 72. 74. 75. 78. 79. 
82. 165. 166. 168. 169. 178. 180. 184. 
236. 318. 324. L. Árpádkori .., Esz-
terházy, József, Nádasdy, Pálffy, 
Thnrzó stb. 
Nádorválasztás követelése (1655.), 82. 
Nagy András kapitány, 73 ; Bálint, 
281. 283. 286: Bálint pozsonyi ar-
malista, 67 ; Ferencz, 245. 253 ; 
•Oyörgy, 236 : (Zabogha) Illés po-
zsonyi armalista, 86 ; Imre, 483 ; 
István. 283 ; János, 597 ; Lőrincz, 
481 ; (ebergegyi —) Mihályné, 492 ; 
Pál. 283 : Pál lovaskapitány, 89 ; 
Péter, 588. 589 ; Péter lovaskapi-
tány, 89 ; (szilágyi —) Péter vég-
rendelete, 279-287 ; Tamás, 589. 
Nagy aj t a, 491. 
Nagyendréd, 595. 
Nagyenyed (Enyed), 100. 287. 469. 
Nagyfüss, 599. 
Nagygyöröd, 594. 
Nagyhal (Húll), 597. 
Nagykálna, 595. 
Nagykoszmály, 594. 
Nagylég község, 86. 
Nagy-Lomnicz, 453. 
Nagylóth, 597. 
Nagylüchei István győri kanonok, 37. 
Nagymánya, 596. 
Nagymihályi Ferencz. 64. 70. 71. 75. 
76. 81. 
Nagypethry Bálint Csanádi kanonok, 
36. 
Nagysalló, 592. 
Nagysáró, 595. 599. 
Nagyszeben (Szeben), 103. 223. 289. 
290. 495. 496 ; polgármestere, 230 ; 
polgársága. 436. 
Nagyszombat város, 73. 74. 85. 235. 
236. 244. 246. 247. 309. 466. 524. 
Nagyszombati apáczák, 80 ; — bíró 
(1267.), 57; — jezsuiták, 239. 
Nagyszöllös (Barsban), 592. 
Nagyvágyi János, 536. 
Nagyvárad, 97. 99. 496. 497. 
Nagyváradi béke (1538.) fogadtatása 
Rómában, 337. 338. 
Nagyvezekény, 596. 
Námény (Vásáros-), 505. 516. 
Nándorfehérvár, 273. 276. 277. 341 ; 
eleste (1521.), 276. 278. 
Nándorfehérvári püspökség. 368. 
Napkori Márton alispáni pristaldus, 
164. 
Nápoly, 1. 9. 218. 312. 328. 
Nápolyi királyság, 198. 220. 
Naszadisták, 151. 276. 277. 
Nászkodi Mihály, 168. 
Negol (Nygol) nemzetség, 46. 
Nemes György, 480. 482. 
Nemes asszony és nemtelen férj jog-
viszonya kisebb hatalmaskodások-
nál, 77. 
Nemesi bizonyságlevelek, 75 ; javak 
és jövedelmeik biztosítása külföl-
diek és a külföld ellen (1655.), 83. 
Nemesítése a külföldieknek csak a 
vármegye javaslatára történjék 
(1655.). 83. ' 
Nemesítések, 27. 47. 54. 
Nemeslevelek (armálisok) és nemessé-
gek kihirdetése Pozsonyban. 1. Po-
zsony vmegye. 
Nemesoroszi, 592. 
Német császár, 113. 114. 123 ; — fran-
czia háborúk, 265. 327. 328 : — 
hadak fegyelmezetlensége, 346. 347 : 
— határ, 14 : — jövevényszavak a 
magyarban, 146 : —- katonaság el-
leni panaszok, 248. 254—256 ; —• 
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lovagrend és terjeszkedési törek-
vései Magyarországon. 302. 371. 
Németország, 14. 122. 131. 137. 143. 
159. 189. 190. 195. 198. 211. 369. 
370. 373. 416. 
Németujvár, 295. 
Németujvári (güssingi) grófok. 46 : 
— Henrik bán. 167. 171 ; — János, 
tárnokmester, 45 ; — Miklós ná-
dor, 60. 
Nemzeti hadsereg érdekében (1655.), 
82. 
Nestor krónikás, 144. 147. 
Neszter vára. 334. 
Neszter-Fejérvár, 473. 
Neved falu, 596. 
Nylkai János csanádi kanonok. 36. 
Nissa, 137. 
Nógrád vára. 179. 590: vármegye, 
47. 52. 56. 178. 446. 458. 590. 
Norvégia, 143. 
Noszkad poss. (Borsod), 168. 
Nóvák Márton, 80. 
Nozdroviczky György a 16 szepesi 
város grófja, 447. 450. 451. 454. 
Nők megbecstelenítésének büntetése, 
575. 
Nürnberg, 295. 299. 402. 419—422. 
424—426. 566. 
Nürnbergi levéltárak. 159 : ország-
gyűlés (1522.), 159. 160. 162. 163. 
Nyaláb vára. 538. 539. 
Nyáry István. 502. 503. 521. 525. 
526 : Miklós, 522 : Krisztina (be-
deghi), 590. 
Nyéky György, 246. 
Nyel viisszeh a soniítás, 146. 
Nyír (Barsban), 595. 
Nyírö János és Pál . 593. 
Nyitra vára. 179; vármegye, 46. 
56 — 58. 76. 168. 171. 242. 248. 
249; város és erődítései, 251. 591. 
Nyitrai káptalan, 173 ; püspökség, 
358. 
O. Ö. 
Obrád, szn. 179. 
Ó-Buda (Sicambria), 13. 257. 346. 
Óbudai apáczák, 268. 
Obuday Gáspár, 597. 
Octavalis törvényszék. 243. 
Ocsovszky Kázmér pápai benczés ház-
főnök, 309. 
Offner Farkas , 236. 
Óhaj falu, 597. 
Ojtozi szoros, 475. 476. 
Okié, 47. 
Oláh Balázs albán. 277 : — Farkas. 
597; — János, 598; — Miklós 
esztergomi érsek. 357. 363. 446. 
467. 
Oláh követség Izabellánál, 362; 
vajdák, 90. 224. 225. 437. 474— 
476. 507. 513. 520. 
Oláhok, 95. 109. 111. 360. 484. 494. 
Oláhország, 102. 105. 113. 118. 185. 
489; és Izabella. 93 : — a két 
Oláhország, 105. 108. 223. 226. 301. 
334. 543. kis- és nagv-, 301. 
Olasz hadak Pest alatt' (1542.), 346. 
347. 
Olaszok, 219: — féltése az eretnek-
ségtől, 373. 
Olaszország, 14. 140. 186. 197. 198. 
,218. 265. 329. 
O-Léva, 594. 
Ollári Jákó , 171. 
Olniitz, 403. 
Ol schnitz, 257. 271. 
Ompital ( = Ottóvölgy) község. 79. 
Onclódi János, 66. 
Orbász vmegye, 51. 
Orbona poss. 54. 
Ordódy, 245. 
Orgazdák ellen. 253. 
Orlé (Orly) Balázs, Demeter és ( iábor. 
598. 
Ori eansi herczeg. 192. 195. 
Ormándy János, 234. 243 ; — Péter. 
244. 
Ormosd Friedau, Ormus), 257 — 
261. 
Orossy György kir. személynók 
(1655.), 85. 244. 
Orosz annalesek, 144. 145 : — c-zár, 
119—121. 130. 136. 137. 140. 142. 
192. 2 0 8 - 2 1 1 ; — krónikások, 
147 ; — nagyfejedelem (1518.), 301. 
302 ; — svéd háború, 130 ; — svéd 
szövetség, 473. 
Oroszi (Oroszka), 594. 
Oroszok (Moszkoviták, Muszkák,) 211. 
484. 
Oroszország, 129. 130. 143. 144. L. 
Moszkovia. 
Országbírák, 79, 166. 169—171. 181. 
184. 
Országgyűlés ellen külföldi merény-
let (1518.), 298. 306. 
Ors/.ággyűlések, nürnbergi. 159. 160. 
162" Í63 ; — pozsonyi, 107. 355 ; — 
tordai, 101. 
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Országgyűlési sérelmei Pozsony vme-
gyének (1655.), 81—84. 
Országháza (Pozsonyban), 236. 
Országos jövedelmek a honvédelemre 
fordíttassanak (1655.), 82. 83. 
Orvosságok, 471. 570. 
Osi nemzetség, 43. 58. 59. 178. 180. 
Osztaricz pozsonyi annal is ta család, 
233. 
Osztrák bor behozatalának tilalma, 
233 ; — főherczeg, 314 ; — hadak, 
277 ; — merénylet a magvar or-
szággyűlés ellen (1518), 298. 306 ; — 
uralkodóház. 265. 
Osztrozith, 244. 
Othalom falu, 164. 
Ottomán birodalom, 131. 133. L. 
Törökország. 
Ovár, 236. 584. 587 ; — várához tar-
tozó városok és falvak rendtartása, 
572—589 ; — falu Barsban, 594. 
Óvári Jakab . 45. 
Ozali Szt.-Márk-templom, 359. 
Ózdi György (galfalvi), 490. 
Örmény jövevényszavak a magyar-
ban, 146. 
Örmények, 218. 
Orsi Zsigmond, 22. 
Őszöd szn., 179. 
Oívós-művek, 299 ; — művesek, 570. 
P. 
Paczycza János, 102. 
Pakay Benedek, 245. 
Pakócs Sándor, 481. 
III. Pál pápa, 312. 325. 327. 334. 
339. 341. 342. 344. 391. 356. 
Pálffalvaij János, 75. 
Pálff'y Albert, 588. 
Páljffy gf család, 253; János. 254: 
Károly, 248: Miklós, 74. 80. 83. 
85 ; — 595 : Pál nádor és özvegye, 
64. 71. 79, 80. 82. 84. 233. 236. 
239. 244. 246. 
Palocsa vára, 179. 383. 406. 
Pálos falu, 493. 
Pálosok, 326. 597. 
Palota vára, 19. 459. 590 : kapitá-
nyának szóló utasítás, 459. 460. 
Pandi Gábriel, 99. 
Pannonhalmi apátság, 51 ; főapát, 
244. 256. 
Pannónia, 13. 14. 145. 
Panyit, 232. 
Pányok kg (Abauj), 169. 
Pányoki J akab , 169. 
Pap András, 480. 483 ; Gergely 593. 
Pápa város. 522. 
Pápa, római — segélye Magyar-
ország felszabadítására (1542), 345. 
Pápai benczések, 309 ; reform, főis-
kola, 13. 
Pápay Gáspár, 113; Gergely 7 0 ; 
János, I I . Rákóczy Ferencz ágense, 
113. 116—119. 121. 124. 126—128. 
130. 133. 135. 136. 141. 
Papnevelő intézetek szükségessége 
(1566. 1594) 365. 373. 
Papok ágyassága ellen. 372. 373 : 
— házassága ellen, 364. 
Papság megadóztatása török háborúk 
czéljából. 319. 331. 
Parázna nők üldözése, 575. 
Paripák, 280. 2 8 3 - 2 8 5 . 
Parma, 339 ; állami levéltára, 311 — 
313. 
Partinger Mihály 245. 
Páska szn., 174. 175. 
Passarovitzi béke, 218. 
Patak vára, 179 ; vármegye, 58 : 
város, 501. 
Patakfalvi István, 481. 483. 
Pathaki Farkas kir. pristaldus (1233). 
58. 
Patkány J akab , 598. 
Patócsy Ferencz, 94. 
Pauschner György, a szepesi vár pre-
fektusa. 377. 383. 384. 386. 389 — 
394. 397—401 
Pázmán 1. Hont. 
Péehy Simon, 284 ; felesége, 483. 291 ; 
fogsága, 291—294; levelei, 288— 
294. 
Pecquet úr, 119. 128. 135. 142. 194. 
Pécsi káptalan, 34, 180 ; püspökök. 
33. 34. 322. 329. 336. 3 4 1 - 3 4 3 . 
364—366. 368. 371; püspökség. 
358. 462. 
Pécsy Gáspár, 106. 107. 227. 229. 
232: György, 598. 
Pécsvárad, 33. 
Pécz nemzetség. 44. 46. 59. 169. 
Péczy Anna, 253. 
Pekry család, 54; Lajosné, 104. 106. 
Penna szn. 179. 
Pénz értéktelensége (1667), 251. 
Pénzhamisítás ellen, 437. 
Pénzverő. 302. 
Pera, 115. 116. 216. 219. 
Perczel Tamás veszprémi városbíró. 
26. 
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Pereczsütö Márton. 593. 
Peremarton kg, 17. 
Peremus (Prém) szn. 176. 
Perény (Pyrin) szepesi kir. hospes, 
166. 
Perényi család. 89 ; — Ferencz, 503 ; 
— Gábor felvidéki kapitány. 440. 
503 ; felesége, 535 : hűtlensége, 442 ; 
— György. 503 : Imre nádor, 40 ; 
— Péter. 333 ; fogsága, 347. 
Peres eljárás szabályozása (1655), 
83. 84. 
Peres Gáspár és Pál, 94. 
Perlep falu, 596. 
Perneck (Pernekh. Pernneckh, Per-
nyk) Bertalan. 258—260. 
Perneszy Pál baranyai és tolnai di-
kátor, 461. 462. 
Persicz Péter, 239. 252. 
Perzsa jövevényszavak a magyarban, 
146 : — török háború, 355. 506. 
507. 513. 519. 520. 
Perzsia, 222. 
Pesarschco oláh rablóvezér, 400. 
Pest vmegye. 166 ; — város. 19. 275. 
345. 346 ; meghiusult ostroma és a 
keresztény hadak züllése (1542), 
346. 347. 
Pestili Feyér Pál csanádi kanonok. 36. 
Pestis, 227. 229. 230. 232. 425. 426. 
566. 
Péterfalva 1. Akosfalva. 
Péterlak, 495. 
Pét er vár (Szent—), 144. 145. 
Pétervárad, 113. 122. ostroma (1526), 
278. 
PetJieö (1550), 92 ; — Zsigmond fel-
vidéki viczegenerális, 542, 551. 
Petke (Petek) falu, 493. 
Petky István erdélyi helytartó, 477. 
478 ; javainak elkobzása, 493. 
Petrithevith Horvát Kozma, 280. 
Pettau (Petovia), 261. 322. 462. 
Petten Mihály pozsonyi annalista. 79. 
Pettern selmeczi tanácstag, 429. 
Pettky Jánoshoz (dersi —) írt levele 
Péchy Simonnak, 288. 289. 
Petrassvelniczky Péter és testvérei, 
pozsonyi armalisták, 233. 
Petri Gábor. 496. 
Petrovics Péter. János - Zsigmond 
gyámja, 89. 93—95. 97. 98. 223. 
224. 227. 362. 
Peutinger, 299. 




Phorest Anna Apollonia. Trap Ká-
rolyné, 250. 
Piaristák (Podolinban) 451. 452. 
Pilis nemzetség, 52. 53. 59. 60. 166. 
168. 172; — vármegye, 15. 17. 58. 
Pilisi apát, 363. 
Pinlco szn., 174. 
Pinnédy (Pennidy) János itélőmester. 
64. 65. 73. 85. 
Pinni úr, 83. 
Pipe falu, 493. 
Pirgler commissarius, 256. 
IV. Pius pápa, 312. 363. 
Pohori család, 64. 65. 
Pocitessi vára, 179. 
Podgórja vmegye, 58. 
Podluzsány falu, 594. 
Podmaniczky (ifjabb), rablásai, 416. 
Podolin, 451. 452. 455. 456. 
Podolini piaristák gymnasiuma. 452. 
Pogány Zsigmond (de Cheep), 161. 
Poggio pápai követ. 348. 
Pogradzii egyház, 323. 
Pográny úr, 78. 
Poh nemzetség, 46. 56. 
Polai egyházmegye, 336 ; püspök 356. 
Pólyánkat Ferencz. 386. 
Poinerania, 419—422. 424—426. 566. 
568. 
Pongrácz Dániel, 309 ; György gf. 255. 
Ponson úr, 117. 
Poprád folyó, 452 ; város, 407. 453. 
454. 456." 
Pórlázadás történetéhez adatok (1514), 
272—276. 
Porosz király, 119. 192: választófeje-
delem, 419-422 . 424-426 . 566. 
568. 
Poroszok, 146. 
Poroszország, 302. 419—421. 
Porrò falu, 108. 
Porta (Fényes —), 118. 120. 121. 
124. 125. 127. 129—138. 140. 142. 
186—189. 191—194. 196. 200—203. 
205. 206. 20K 210—213. 215. 217— 
219. 474. 475. 484. 499 500. 506. 
507. 512. 519. 549. 
Portugál király, 320. 
Porumbák, 471. 472. 
Posgay Miklós kanonok, 244. 
Possedarius István doctor modrusi 
püspök, 349. 350. 
Paula szn., 176. 
Pózba falu, 598. 
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Póznán 1. Huntes. 
Pozsega vára. 171. 180 ; vármegye, 59. 
Pozsegai István, 171. 
Pozsony személynév, 174 ; — vára, 
180. '250; német kézen (1146), 59; 
— vármegye, 59. 62—68. 70—74. 
76. 7 8 - 8 0 . 84. 86. 87. 233. 234. 
237. 238. 252. 254 ; jegyzökönyvei 
a X V I I . századból, 62—87. 233— 
256 ; közgyűlésein kihirdetett ar-
málisok és nemességek. 65—68. 
71—74. 77—81. 84—87. 233. 239. 
242. 245. 248. 250. 256 ; lutherá-
nusai elleni hűtlenségi vád, 254; 
országgyűlési sérelmei, 81—84; 
seborvosainak és fürdőseinek kivált-
ságlevele, 87 ; — város, 64. 107. 
162. 234—236! 241. 242. 246. 254— 
256. 315.374. 457—459. 527. 541. 
548-552 . 
Pozsonyi apáczák, 68. 79. 80 ; béke-
kötés (1491), 295 ; kamara, 73. 75. 
78. 156. 243. 248: kanonokok, 249. 
250. 252; káptalan, 70. 80. 85. 
235. 236. 244. 248. 254; ország-
gyűlések. 85. 107. 355 ; országgyűlés 
háza 72 ; prépost, 76. 
Pöstyéni Gergely, 325. 
Pracza falu. 68. 
Prága, 161. 525. 
Prágai apóst, nunczius, 372. 373. 
Pramer, 245. 
Pratko Sámuel pozsonyi armalista, 77. 
Prédáné, 483. 
Premontreiek, 350. 
Prény Mihály, 481. 
Prépostvári, 514. 519. 
Preussel Henrik, 176. 
Pribila János, 252. 




Pruth folyó, 208. 
Pucci Antal sabini biboros-püspök, 
351. 
Pultavai csata, 210. 
Putnoki Mihály és Zsigmond, 482. 
Püspöki kg (Pozsony), 76. 
Püspökségek, magyar — betöltése 
1550-ben, 358. 
R. 
Rablóhadjáratok a Felvidéken. 414. 
416. 417. 
Rácz Adámné, 483 ; György, 593 ; 
István, 482 ; Panna. 23 ; Péter, 
496. 
Ráczok Csanád alatt. 94 : Erdélyben. 
95. 96; térítése, 316. 
Radák Andrásné. 483 : László. 482. 
Radkersburg (Radkespurg) 261. 
Radnót, 471. 493. 494. 499. 
Radolth Kelemen, 540. 542. 545. 
Raduly vajda. 223. 
Radványi János, 457. 
Ragnina Marius raguzai kanonok. 
349. 
Raguza, 333 ; házassági szabályren-
delete, 350. 351. 355. 356 : keres-
kedelme a törökkel, 356. 
Raguzai érsek, 349. 350. 359; gyil-
kosok ellen, 356 ; kanonok, 349 ; 
tolvajok ellen. 359. 
Raitami Anna Regina, Rottner Já-
nosné, 78. 
Raiter Kristóf armálisának kihirde-
tése, 67. 
Rakher János armálisának kihirde-
tése, 74. 
II. Rákóczy Ferencz, 113—121. 123. 
124. 126—142. 185. 192—201. 2 0 5 -
214. 216. 217. 219—222: emigra-
tiója történetéhez levelek és jelen-
tések, 112—142. 185—222; fele-
sége, 222 : gyermekei a politiká-
ban. 116—118; tábornokai, 113. 
214. 
I. Rákóczy György, 466. 470. 
II Rákóczi György, 477. 478. 490. 
540—545. 547—552. 
Rakohipski Gáspár, 307. 
Rákos mezeje, 275 ; — mint az or-
szággyűlés fogalma (1518.), 298. 
305. 306. 
Raninger Erzsébet, Gondol Jánosné, 
pozsonyi armalista, 87. 
Rastatti béke. 122. 
Rátold (Rátót) nemzetség. 45. 56. 
58. 61. 169. 
Rátót (Veszprém vm.) 20. 
Ravasz Ferencz, 68. 75. 80. 
Réczes Pál, 76. 
Reese község, 236. 254. 
Récsey István, 110. 
Réday Ferencz és Pál, 482. 
Reformatio, szepességi — történeté-
hez adatok, 377 — 417. 
Regécz vára. 84. 157. 511. 
Regensburg, 78. 322. 
Regesták a római és parmai levél-
tárakból. 311—376. 
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Reggio, 314. 
Régi Mihály. 597. 
Reiss (Reuss) Yincze német alchi-
mista, 418—426. 567—570. 
Remetey Balázs armálisának kihir-
detése, 71. 
Rempe szn., 176. 
Rendtartása az óvári uradalmi köz-
ségeknek, 572—589. 
Rendve falu, 597. 
Reödy Ambrus, 280. 281. 283. 287. 
Reuss város. 560. 563. 
Révay (1543.), 396 ; — László, 84. 
Revistye vára, 429. 
Revistyeváralja, 591. 
Rliédey Ferencz erdélvi fejedelem, 
476.' 477. 502. 
Rhispia (— Veszprém), 13. 
Rhoclus sziget, 319. 
Ricalcati I I I . Pál pápa titkára. 327— 
329. 
Riccioni (Sbardellati) János András. 
315-316 . 
Richelieu herczeg, 215. 
Ringelkirch (Godin) poss. 46. 
Rinkon megöletése, 344. 
Ripach vára, 326. 
Riswicki béke. 188. 
Róbert, Jeruzsálem és Sziczilia ki. 
rálya. 2; — tarentumiherczeg, 3—5. 
Roboz Erzsébet, 24. 
Rodna vmegye, 60. 
Rodosto. 211. 212. 222. 
Rohozsnicza falu. 596. 
Roland nádor. 165. 
Róma. 38. 216. 217. 219. 311. 316. 
320. 321. 342. 351—357. 360. 371. 
414. 510. 
Római király, 364.. 1. Német csá-
szár : — Szent Péter temploma. 
359. 
Rómaiak Pannoniában. 13. 14. 
Romoz János török deák. 481. 
Rorario Jeromos pápai követ, 324. 
325. 336. 337. 339. 
Rosa Tóbiás és fiai, pozsonyi arma-
listák. 87. 
Rosoni püspök, 342. 
Rospeandtner pozsonyi annalista csa-
lád, 86. 
Rossanói érsek 318. 320. 321. 323. 
Rotburnyay Anna (Pothurnyay ?) ar-
málisának kihirdetése, 72. 
Rothan, 1. Rubigallus. 
Rotol Erzsébet, Mihályi Ferenczné, 
68. 
Róttál gróf (1666.), 242. 
Rottner .János Kristóf és családja 
pozsonyi armalisták, 78. 
Rovás falu. 489. 
Rovistye, 47. 
Rozgonyi csata, 59. 
Rozsd nemzetség, 57. 172. 
Rössel Borbála selmeczi boszorkány. 
430. 
Rubigallus (Rothan) selmeczi bánya-
polgár. 429. 
Rudas István, 588. 589. 
Rudbeck. 146. 
I. Rudolf király, 372. 375. 376. 590. 
Ruhanemű, 284. 285. 
Ruscsuk. 141. 
Ruthényi Mária, Hamar Lukácsné. 
72. 
Ruthkay András, 541. 548—552. 
Rügen, 419—422. 424—426. 566. 
S. Sz. 
Saáb, 238. 
Sabac vára. 276. 
Sabini püspöke, 351. 
Sadarto Mátyás rablóvezér. 416. 
Sagulniczicz pozsonyi armalista csa-
iád, 87. 
Saint-Louis, 205 ; — Roux, 203 ; 
Ruffin, 205. 
Sajnovics János, 143. 
Sakss János armalisának kihirdetése, 
66. 
Salamonvári család őse, 184. L. 
Salomvári. 
Salius, Sally (Szalai) selmeczi bánya-
polgár-család, 147. 429. 
Salm Eck gróf, 19. 343. 460. 
Salomvári veszprémi család, 24. L. 
Salamonvári. 
Salviati Jakab. 322. 
Samarjai János püspök, 572. 
Samoty János 589. 
Sámson falu, 232. 
Sanchez Gábor kir. követ, 328. 332. 
Sancta Croce, Prospero de — chisa-
moi püspök, 355. 
Sanctus szn., 176. 
Sandomir vára, 388. 
Sándor, veszprémi család, 24 ; — 
Gáspár, 244; — Mihály, 102. 223. 
226. 
Sándorháziy Ferencz deák, 281—283. 
286. 
Sanseverino bíboros, 319. 
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Sántha András. György és Máté, 598. 
Sápi Ivánka. 180. 
Sárdi Dániel kurtyán lovashadnagy, 
481. 483. 
Sárkány falu, 108. 
Sárkány Ambrus (de Ákosháza) zalai 
főispán, 161 ; — János érsekújvári 
kapitány, 590. 
Sárox vára, 180. 440. 441 ; állapota 
(1556.), 445. 446; — vármegye. 
60. 179. 182. 417. 
Sárospatak, 470. L. Patak. 
Sárpataki Márton, 490. 
Sásvár (ügocsa vm.) 168. 
Savoya. 320. 
Savoyai Eugen herczeg. 114. 140. 
198. 
Sawrer Lőrincz, 299. 
Sagrar Erazmus zengi kapitány, 321. 
323. 
Sbardéllati János Ágost ; eszterg. 
egyliázm. tanuló, 316 ; — Ágoston 
váczi püspök, 357 ; — (Riccioni) 
János András lateráni palotagróf, 
315. 316. 318. 
Scardonai püspök, 327. 
Schaunberg (Schamberg, Schawn-
bergh) grófok. 259—261 ; Borbála, 
gf. Frangepán Duymné. 257. 259 — 
261; Ulrik. 263. 
Scharnovitz. 429. 
Scharschlo (Pesarsc-hco) oláh rabló-
vezér 400. 
Schlözer Ágoston Lajos levele Hell 
Miksához, 143—147. 
Schmirhau, Bretislaw von —, 299. 
Scliönlierr Gyula, 1. 
Scliremzerin Zsófia Egger János Ber-
nátné, 245. 
Schuster János, 426. 428. 433. 
»Schweriner« nevű vallásfelekezet, 
411. 
Sclavonia. 1. Szlavónia. 
Sebehadnagyfölde, 173. 
Sebenicoi püspökök. 315. 321. 327. 
328. 331. 350. 
Sebessi István, 488; Miklós, 480: 
Pál 481. 
Seborvosok és fih'dősök,pozsonyvárme-
gyei — kiváltságlevele, 87. 
Seged György kassai vicekapitány 
részére utasítás, 467. 468. 
Segesvár, 223. 224. 492. 
Segner Kristóf, 67. 
Sejdy. 494. 
Sellő György, 80. 
Selmeczbánya. 147. 148. 150. 418. 
429. 430. 432. 553—555. 557—559. 
562. 565. 566. 568 591 : német-
országi alchimista-vendégei. 418 — 
433. 553—565. 
Selmeezbányai mészárosok czéhlevele. 
147—150 ; németek zárkózottsága. 
147. 148. 
Semjén nemzetség, 48. 56. 1. Balog-
Semjén. 
Sempte vára. 79. 152. 156. 180. 242. 
250. 529 ; felszerelése ; 152 ; — 
vármegye, 60. 
Senei Fülöp, 313. 316. 
Senj (== Zengg), 184. 
Sennyei István, veszprémi püspök, 
20. 21. 23 ; Sándor hajdúk gene-
rálisa, 499. 504. 508. 509. 515. 
Serédy Gáspár, 537 ; — György kassai 
kapitány, 463 : — István. 529 : 
török követsége, 506. 507. 
Sereg Simon, 593. 
Serényi András, 244. 
Setétkút falu, 598. 
Seuter Márton és családja, pozsonyi 
armalisták, 87. 
Seu-eriensis episcopus, 35. 36. 
Sharpff'y Gáspár. 271. 
Sibrik Dániel, 86 ; István, 65. 
Sicambria (Ó-Buda), 13. 
Sicon szn., 175. 
Sienai püspök, 319. 
Sigmond Pál pozsonyi armalista, 79. 
Sigray János, 81 ; 245. 247. 248. 
255 ; Mátyás, 245. 253. 
Sihort János pozsonyi armalista, 81. 
Siket Gergely, 597. 
Siklós vára. 180. 
Siklósi Gyula tárnokmester. 49: if j . 
— főispán, 56. 
Silesell Erzsébet (Hellepronth Já -
nosné), pozsonyi armalista, 234. 
Silye Benedek, 597. 
Simód szn., 175. 
Simon Mátyás, 598 ; Tamás. 597. 
Sinan basa, 20. 
Sink-szék, 102. 
Sinka Gergely, 597. 
Skorczien falu, 472. 
Skythia, 13. 14. 
Slégher György pozsonyi kanonok. 
236. 
Slosperg János, 244. 
Snatijn. 285. 
Solcz Zsuzsanna (Castelmur Dánielni' . 
pozsonyi armalista. 86. 
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Soller Cziprián és Katalin pozsonyi 
armalisták, 80. 
Sólya István, 598. 
Solymos vára, 227 ; — község (Bars-
ban), 594. 
Sombory László, 280. 283. 285. 
Somlyó vára, 91. 92. 98. 107. 227. 
Somody Gábor, 73. 
Somogy vármegye, 15. 17. 19. 57. 
60. 61. 171. 178. 180. 182. 183; 
Kupa herczegsége, 15. 
Somorja város, 65. 66. 68. 70. 71. 
73—76. 79. 85. 234. 237—239, 
242. 243. 246. 248. 252. 
Soóly falu, 16. 
Soós család armalisának kiliird. Po-
zsonyban, 245. 
Soponya vára, 180. 
Sopron vára. 173. 180. vármegye. 
45. 57. 61. 166. 178. 180; város, 
224. 295. 345. 434. 
Sorbán István, 495. 
Sós Balázs, 588. 
Souches, de — gf, 234. 237. 
Spacz Péter pozsonyi armalista, 248. 
Spácza kg, 69. 76. 
Spáczay Ferencz, 81 .234: Imre. 81. 
244; János, 240. 244. 247. 
Spalato, 43. 55. 
Spalatói kanonokok, 327. káptalan. 
329. 
Spanyol király, 114. 140. 186. 193. 
195. 197. 198. 200. 201. 205. 207. 
212. 296. 300. 
Spanyolok, 208. 525. 
Spanyolország, 114. 142. 194—198. 
200. 201. 207. 208. 212. 220. 221. 
355. 427. 
Spettin Mária (Osztaricz Mátyásné) 
pozsonyi armalista, 233. 
Spiller György pozsonyi armalista, 81. 
Spree folyó, 554. 
Stainhibell család. 250. 
Statileo János Lucius sebenicoi püs-
pök, 315. 325. 327. 328. 331.350 : — 
János erdélyi püspök, 335. 338. 339. 
Stegrerin Zsótia. Luzeniczky Jakabné. 
80. 
Sternenszki/, pozsonyi armalista csa-
lád, 86. 87. 
Stettin. 419—422. 424—426. 566. 568. 
Steuriczky Mihály és családja po-
zsonyi armalisták, 233. 
Sthweydnitzi pénzverő, 302. 
Stoiolantns de Tallona görög keres-
kedő, 332. 
Stoysa szn.. 182. 
Stralenberg, 146. 
Strassburg, 418. 555. 557. 559. 565. 
569. 
Strassoldi Pamfilius raguzai érsek, 
349. 
Strauss János plébános, 271. 
Strázsa (Villa Michaelis, Szepes vm.), 
403. 456. 
Strein Vid csász. biztos, 296. 298. 
303. 305. 
Stríj vára, 473. 
Styria, 265. 267. 268 ; Sclavonia tar-
tománya, 261. 
Styriai papok ágyassága, 373. 
Sulz poss. (Szepes), 166. 
Sulyok Albert, 597 ; Imre erdélyi 
cancellarius, 280. 283. 285 : István, 
482. 494. 
Súr szn., 178. 
Susa veszprémi család, 24. 
Sükösd szn., 180. 
Süllő György, 79. 
Sümegi herczeg (Kupa) 14. 
SVeVZ-dán-porosz-orosz-lengyel háború. 
119. 120; király. 119—122. 128— 
130. 136. 204. 209. 210. 458. 473. 
474 ; — orosz háború, 130 ; — 
orosz szövetség, 473. 
Svendi Lázár, 433. 
Syger János, 280. 283. 285. 
Szabó Balázs, 283 ; Balázs pozsonyi 
armalista, 71 ; (Georgyöczy) György 
pozsonyi armalista. 87 ; István, 
284 ; István és Lukács pozsonyi 
armalisták. 71 ; János, 593. 597 ; 
László, Mihály, Péter és Simon, 
598 ; Pál. 588.' 589. 
Szabolcs vmegye, 48. 164. 165. 168. 
179. 540. 542. 
Szajcs falu, 160. 
Szák — nemzetség, 42. 47. 52. 57. 
166. 170. 
Szaka poss. 177. 
Szakács György és János, 597. 
Szakai család, 177. 
Szakálos György és Tamás, 593. 
Szakonyi, veszprémi prépost, 21. 
Szalu, L. Zala. 
Szalaházíj Tamás püspök. 315. 317. 
Szalánczy. 111; Gábor 480. 482. 
Szalai, L. Salius (Sally). 
Szalay György, 597. 
Szalkay László esztergomi érsek, 313. 
314. 
Szalóki hévvizek. 453. 
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Szaloniki, 202. 
Szamosujvár, 496. 
Szána (Zana) vmegye főispánjai, 
172. 
Szaniszló lengyel király 210. 
Szántóföld bevetésének kötelezett-
sége, 583. 
Szapolyai .Tános erdélyi vajda, 275. 
276. 278. 298. 305. ' L. I. János. 
Szápáry gróf nádori főudvarmester, 
447. 
Szársomlyó vára, 180. 
Szarvady István csanádi kanonok, 36. 
Szász nyelv, 14H ; választófejedelem, 
209. 322. 
Szászok, 146 ; — erdélyiek, 108. 109. 
224. 375. 436; földjük, 499; és 
Izabella királyné, 94 ; kiváltságaik, 
436 ; — szepesiek, 454. 455 ; ispán-
juk, 165. L. Szepesi városok. 
Szászország, 424. 458. 
Szászsebes, 95. 96. 224. 
Szata vára, 181. 
Szatmár vára 291. 232. 480. 504. 
508. 510. 545. 546 ; vármegye. 48. 
50. 165. 168. 181. 516. 517" 540. 
542. 
Szava falu (Erdély), 269. 
Száva folyó, 113. 276. 
Száva Mihály 493. 494. 
Szeben vmegye, 166. 
Széchenyi grófok, 16 ; György vesz-
prémi püspök, 23. 80 ; Lőrincz, 
85. 245; Pál veszprémi püspök, 23. 
Szécliy Margit (felsőlindvai), Székely 
Jakabné, 257. 267. 268 ; Tamás, 
257. 267^ 
Szeged, 93 ; Mező — Xagy — 469. 410. 
Szegedi basa, 469. 
Szegedy Ferencz kanczellár, 248 ; 
Gáspár 64. 75. 81. 83. 85; László, 
239. 245. 
Szegliget vára, 181. 
Szekcsö vára. 181. 
Székely család (kevendi), 257 ; Bene-
dek', 262. 263. 265. 266 ; Erzsébet 
apácza, 268 ; Ilona (Thurócy Ber-
nátné;, 269; Jakab zagoriai ispán, 
261—266 ; végrendelete és styriai 
birtokai, 257 — 271; János eszterg. 
prépost, 263. 265. 266. 268. Miklós 
262. 263. 265. 266. 268—270; 
Orsolya és Potentiana, 269 ; — 
(Dózsa) György, 273—276; István. 
496; László, 490; Lukács. 283; 
Mózes, 499. 507. 
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Székelyek, 94. 95. 223. 227. 288. 
290. 375; földje, 110; ispánjai. 
166. 434. 437. 
Székely ország, 226. 
Székely vásárhely. 105. 227. 228. 
Szekeres Gergely, 598; Lőrincz, 597. 
Székes poss. 46. 
Székes-Fehér vmegye 15. 17. 
Székesfehérvár, 16. Ì 9 . 181.276—278. 
295. 343. 345. 348. 
Szelepcsény falu, 59H. 
SzelepcsényiGyörgy,esztergomi érsek, 
kanczellár, 23. 235. 237'. 238. 541. 
548—552. 
I. Szelim török császár, 273. 
Széli Lőrincz, 593. 
Szema szn., 184. 
Személynökök, 85. 
Szemere család, 285; nemzetség, 53. 
Szemerei család, 53. 
Szemerész Ambrus, 593. 
Szempcz, 63. 69 -68 . 70—72. 80. 81. 
84. 85. 233. 238. 245. 250. 252. 
Szempczy István pozsonyi kanonok, 
236. 
Szenese falu. 598. 
Szenquiczy Mátyás, 245. 
Szentandrási István (csikaniade-
falvai) veszprémi püspök, 21. 
Szentei pozsonyi annalista család, 8<>. 
Szentemáyócs nemzetség, 179. 
Szentes, 469. 
Szentföld, 187. 191. 193. 
Szentgyörgy város, 65. 85. 236. 253. 
254 ; — Erdélyben, 493. 494 ; 
Barsban, 592. 
Szentgyörgiji-Bazini család ősei 43. 
54. 60. 
Szent István király, 454. 
Szent Iván vára, 231. 
Szentivány falu (Moson), 588. 
Szent-Jakab falu (Erdély), 2H9. 
Szent-János község (Pozsony), 79. 
Szentkereszt (Barsban) 594. 
Szent-lázár keresztesei, 222. 
Szentmártoni apát, ö7. — L. Pannon-
halmi. 
Szentmiklós falu (Moson), 588. 
Szentpáli Andrásné és Istvánné, 
483; János, 482. 
Szent-sír, 186. 191. 
Szentvid vára, 181. 
Szepes vára, 181. 377. 384-390 . 
399. 400. 403. 407. 412. 415. 447; 
— veszedelme (1543.), 400. 401 : 
— vármegye, 59. 159. 165—1H7. 
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253. 386. 394. 417. 445. 446. 448. 
455. 456. 
Szepesbéla. 382.406.409. 411. 451 — 
453. 456. 
Szepesi bányavárosok, 447 ; — gróf. 
2 9 8 . 3 0 5 . .384 . 3 9 4 . 4 0 1 ; — » h á z c . 
447 ; — kanonokok, 378. 385. 394. 
396. 399; — káptalan. 166. 385. 
392. 402. 405. 417. 447 ; — káptalan 
mint község, 387 ; — prépost, 166. 
394. 406. 409. 411. 414. 1. Horváth 
János ; — szászok, 454. 455; 
tizenhárom város, 253. 387—391. 
416 ; —- tizenhat város, 446—450. 
454—456; — huszonnégy kir. város 
plébánosának szövetsége. 377. 378. 
385. 386. 388. 392. 393. 395—397. 
399. 401. 408—410. 414—416. 455; 
— városok ispánja (grófja), 550. 
Szepesolciszi, 387. 391. 447. 448. 
456. 
Szepesség, 395. 396. 401. 408. 455. 
Szepességi reformatio történetéhez 
adatok, 377 — 417. 
Szepesszombat. 390. 396—399. 403— 
406. 453. 456. 
Szepesváralja, 378. 385. 387. 391. 
400. 402. 403. 405. 447. 448. 456. 
Széplaki András, 22. 
Szered város, 72. 
Szeredi harminczad ellen, 84. 
Szerédi Istvánné, 483. 
Szeréin vára, 181. 
Szerémi herczegség, 55 : — püspökök, 
160. 314. 
Szerémség, 44. 277. 
Szeret szn., 176. 
Szeretva falu, 61. 
Sziczilia. 2—4. 6—10; királya. 195. 
198. 220. 
Szidónia Katalin szász és westphaliai 
hgnő, 424. 
Szigethy, 485. 
Szigetvár, 461. 462; — ellen épült 
török erődök, 364. 
Szilády Demeter, 73. 
Szilágy vármegye. 224. 495. 
Szilágyszeghy .János 281—286. 
Szilézia, 296. 300. 301. 320. 419— 
426. 566. 
Szilvási Andrásné és Péterné, 483 ; 
— Péter pozsonyi annalista, 67. 
Szláv jövevényszavak a magyarban, 
146. 
Szlavónia (Sclavonia), 179. 183. 261. 
336. 349 ; herczege, 6. 7 : király-
ság, 261 ; tartománya 1. Styria : 
és a török hódítás, 331. 
Szlavóniai bánok, 57. 170. 
Szlezinger György pozsonyi annalista. 
86 . 
Szluha (1667.) özvegye. 244. 
Szobatin, 316. 
Szobi Gyárfás, 52. 
Szobb kg., 52. 
Szoboszló, 179. 
Szódó falu, 595. 
Szodoray Andrásné. 286. 
Szokolyi család őse, 165. 
Szolgagyőr vára, 181 ; vármegye, 167. 
Szolnak falu. 588. 
Szolnok vára, 181 ; vármegye. 167. 
Szombat szn., 179. 
Szombathely, 295. 
Szombori Jánosné, 483. 
Szomolnok, 447. 448. 
Szomszédsági kerítések kötelezettsége, 
583 ; perekben bíráskodás, 577. 
Szondi Pál rosoni püspök, 325. 342. 
Szondy György mester prókátor, 35. 
Szopor (Zupur) falu, 57. 
Szöcs György, 598. 
Szögyény-Marich család levéltára. <52. 
Szőlős (Vas vm.) 184. 
Szőllős vára (Hont), 182. 
Szöllős (Garam —). 590. 591. 
Szörényi bánok. 45. 50. 51. 
Szőrös Lőrincz, 598. 
Szucsáva, 474. 
II. Szulejmán (Sayak Zwlamen) török 
császár. 276. 277. 355. 
Szunyogh (1606.), 308. 
Szunyogszeg, 227. 
Szűcs (Peliio) János a szepesi vár-
nagy iródiákja, 383. 384. 389. 
Szüllei család, 51. 
Sziillő Ferencz, 238. 
Szvatophik tót király, 14. 
T. 
Tábori vám (1655.), 84. 
Tajnay György, 595. 599 ; Menyhért, 
76; Mihály. 596. 599. 
Takács György, 242. 247 ; István 
armalisának kihirdetése, 68. 
Taksony falu, 166. 
Talaba, 11H. 
Talált dolgok eltitkolójának bünte-
tése, 581. 
Talleyrand bíboros (1346.), 4. 
Tamás falva (Szepes), 59. 
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Tapolczai Lőrincz, 182. 
Tard vára, 181. 
Taszár falu, 596. 
Tata, 590. 
Tartaria falu, 108. 111. 
Tatárjárás Barsban 1599-ben. 590— 
599. 
Tatárok, 108. 114. 125. 208. 223. 
360. 475. 476. 484. 507; — ere-
dete, 147. 
Tatárország, 480. 482. 
látra, Magas, 453. 
Tatros, 475. 
Tege[e]gu, Tegek szn., 175. 
Telegdi főesperesség, 352. 
Telegdy Kata, Báthory Istvánné, 88 ; 
Miklós esztergomi érsek, 370. 371. 
Teleki Mihály. 482. 
Telesin, 475. 
Temes vármegye, 167. 274. 361. 
Temesvár, 111. 185. 198. 274. 275; 
ostroma C1552.), 360 ; visszafogla-
lása (1716.), 114. 118. 
Temesvári basa, 484. 499. 
Temesvári Lukács deák. 37. 
Tenedos, 142. 
Tergovistye, 488. 489. 491. 496. 
Ternoncziez Margit, Sagulniczicz 
Jánosné, pozsonyi armalista, 87. 
Te sehen, 424. 
Testi sértések büntetése, 579. 580. 
Terzato, 336. 
Tét nemzetség, 54. 
Thassy Katalin, Farkas Jánosné 
armalisa, 84. 
Thedy Ferencz pozsonvi szolgabíró, 
233. 234. 237. 
Theleydy István, 276. 
Theremiae Jeromos kir. titkár, 323. 
Tholdy (1577.), 284 ; László (1534.), 
537. 538. 
Thomasini Pál spalatói kanonok, 327. 
Thor Antal, 593. 
Thorda Lőrincz és Péter, 597. Zsig-
mond, 439. 445. 
Thordai János armalisának kihirde-
tése, 67. 
Thoroczkay Gáborné, 482; —Istvánné. 
483; — Zsigmond, 480. 482. 
Tliorpáll András és Simon, 593. 
Thöke Bálint. 598. 
Thököly Imre gf.. 115. 116. 118. 130. 
140. 
Thuránszky Ferencz, 64, 85. 
Tliuri Benedek palotai várkapitány 
részére utasítás, 459. 460. 
Thuróczy Bernát, 257. 267. 269. 
Thurzó ' Elek, 318. 334. 383. 389 ; 
— Imre. 522 ; — János, 403 ; -
Miklós, 591. 
Tibót nemzetség. 60. 
Tieffenbach Kristóf bányavárosi hadi 
főparancsnok, 422. 
liliany vára. 182. 
Tild falu, 593. 
Tildy Balázs. 597. 
Tinini püspök, 439. 441. 
Tisza folyó, 48. 97. 
Tiszáninnen, 513. 
Tiszántúl, 515. 542. 
Tiván szn., 182. 
Tobol vára, 177. 182. 
Tóhát falu (Erdély), 269. 
Tokaj, 521. 
Tolna vármegye, 19. 167. 181. 461. 
Tolnay János, 236. 
Tolvajok és orgazdák ellen, 245. 581. 
Tomaj nemzetség, 45. 53. 
Tomasina herczegnő (1295.). 169. 
Tomory Pál bácsi érsek. 278. 
Tompa szn.. 179. 
Toporez (Toprecz. Topritz) község, 
Szepes vm. 380. 392. 396. 398. 399. 
402. 403. 409. 
Topolavacz poss. 54. 
Topordi Mihály, 180. 
Topuskai apátság, 326. 
Torda László (1657.). 481. 
Torda, 89. 101. 102. 108. 110. 269. 
Tordai, 496. 
Tordai országgyűlés, 95. 101. 
Torkos Pál, 237. 
l'orma Györgyné és Miklósué, 483 ; 
— István, 493. 
Tor ni elio Fülöp, 348. 
Torustó Giannino és Miklós, 179. 
Tóth György, Jakab, Máté, Mátyás 
és Pál, 597 ; — Ferencz, Gergely, 
István, Lőrincz és Mihály, 598 ; 
— Kristóf, 593. 
Tótok Pannóniában, 13. 14. 
Tótkeszi, 594. 
Tót-Xyárasd község, 74. 
Tótországi bánok, 169. 170. 
Tótországok (Windische Länder), 267. 
Tótpél falu, 595. 
Tóttelek poss. 178. 
Toulon, 134. 
De Toulouse gróf, 133. 138. 
Tohol falu, 598. 
Törcsvár, 551. 
Török Bálint (enyingi), 96. 277. 333. 
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843 ; — Demeter. 489. 492 : 
Ferenez, 481 ; — Ist- án. 486. 487. 
'/örök astrologus. 113; — császár, 
95. 97. 133. 227. 228. 273. 276— 
278. 285. 297. 327. 334. 344. 355; 
ellen tervezett hadjáratok, 296. 
297. 300. 301. 302. 304. 320. 322. 
323. 332. 333. 375. 376; — elleni 
hadjárathoz kötelező segélvado-
niány, 319 ; — ellen segélyt kérő 
I I . Lajos, 159—163. 314 ; — fran-
czia szövetség, 344 ; — hadikészü-
lődés, 114. 344 ; — hadjára t (1538.), 
333. 334 ; jövevényszavak a magyar-
ban, 146 ; — kereskedelem Ragu-
zával, 356 ; — követség Izabellá-
nál, 362 ; — naszádosok. 151 ; — 
— őrség lázadása Budán, 150. 151 ; 
— perzsa háború, 506. 507. 513. 
519. 520 ; — szövetséget ellenző 
pápa, 321 ; — telepítvéoyesek Pest 
és Buda körül, 345 ; — uralom le-
rázása érdekében, 81 ; -— veszede-
lem (1652.), 72. 
Törökország. 113. 114. 116. 135. 150. 
345. 484. 
Törökök, 73. 76. 93. 95. 108. 109. 
150. 151. 223. 230. 241. 297. 303. 
309. 360. 484. 540—548. 551 ; — 
Afrikában, 297. 304 ; — Anatóliá-
ban, 304 : — Arábiában, 297. 304 ; 
— berendezkedése nálunk, 345 : — 
győzelmi ünnepe, 277 ; — vere-
sége. 365. 366 ; — Veszprémben, 
1 8 - 2 0 . 
Törvények végrehajtásának követe-
lése (1655.), 82. 
Tövisi Dániel. 482. 
Trakostyán (Trgkhenstain) vára. 269. 
Tralus, 472. 
Trap Károly, 245. 250. 252. 
Trau város, 43. 
Tratti egyházmegye, 327 ; — kápta-
lan. 329 ; — püspök. 326. 
Trauzner István, 481. 483. 
Trencsén vára. 182. 590 ; — vár-
megye, 58. 168. 1K2. 599 : — város, 
429.' 
Tridenti bíboros, 325; — egyház-
megye, 315 ; — zsinat, 346. 365. 
Tripolisi püspökök, 354. 
Triti Kristóf, 245. 
Trónörökös kijelölésének követelése 
(1655.), 82. 
Tuiza Kata, Kerekes Jánosné, pozso-
nyi annalista, 239. 
Tilr (Thwr) város, 274. 
Túri Is tván, 481. 
Turkok, 145. 
Túrmezö kerület ispánjai, 170. 
Turócz vára. 182; —vármegye, 168. 
Turóczi konvent, 591 ; — prépost, 80. 
Tur sámson, 164. 
Tursámsoni Mátyás, főispáni pristal-
dus, 164. 
Tűri László, 494. 
Tűrje nemzetség. 45. 54. 171. 
Tűzoltás kötelezettsége, 582. 
u. ü. 
Udvarhelyszék, 480. 481. -hez Péchy 
Simon levele, 289. 290. 
Ugali család őse, 60. 
Ugocsa vmegye, 168. 537. 
Ugod, a Csák-nemzetség ága, 50. 
Ugrón név latinizálása (Hugolinus). 
53. 
Ugrón István, 481 ; Mihály, 480. 
Uhhnann Lőrincz, 426. 429. 
Újbánya város, 590. 591. 
Ujbars, 592. 594. 
Ujhely (Vág-) 307. 
Újlak várának meghódolása (1526), 
218. 
Ujlaky Ferenez győri püspök, 356 ; 
János tinnì ni püspök. 363. 439 : 
^Lőrincz herczeg, 257. 270. 
Ujlublói fürdő, 452. 
Újvár, 182. 228. 236 : — Erdélyben. 
483. 
Újvári Ferenez, 23. 24. 
Újváros (Balmaz-). 504. 508. 516. 523. 
II. Ulászló (Ladislaus), 21. 147. 273. 
276. 295—297. 303. 429. 
Ung vmegye, 61. 169. 182. 
Usubu (AYszwbw) vezér. Veszprém 
meghódítója, 14. 
Utasítások : Berényi György báró 
internuncius részére, 540 — 548: az' 
erdélyi vajdák részére (1553.),434— 
439 ; Feledi Eusták kassai kapi-
tánynak, 463—467 ; Perneszy Pál 
dicatornak. 461. 462 : Seged György 
kassai vicekapitány részére, 467. 
468 ; Thury Benedek részére, 459. 
460. 
Utczák szűkítésének büntetés, 585 : 
t isztántartása és javítása, 587. 
Uzsa szn., 174. 
Ülbö sziget (Pest vm.), 166. 167. 
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V . W . 
Vácz, 347. 
Várzi püspökök, 147. 183. 244. 332— 
334. 357. 358. 362. 372. 
Vad és baromfi eladásának rendje, 
587. 588. 
Vadas Mihály, 284. 
Vadasd szn., 178. 
Vadházasságok üldözése, 575. 
Vág folyó, 237. 590 ; szabályozása. 
235. 240-243 . 249. 251. 
Vágmenti véghelyek szervezése, 241. 
Vajky Kelemen, 597 ; Lukács. Máté 
és Péter, 593. 
Valkai László, 481. 483. 
Valkáz, 596. 
Valkó vára, 182: vármegye, 47. 181. 
Valkócz, 596. 
Vály dános pozsonymegyei jegyző, 
62. 79. 234. 
"Vályi András, 597. 
Vámhivatalokból a zsidók elmozdí-
tása (1655.), 84. 
Vámos (Veszprém vármegye) 20. 
Vámosladány, 594. 
Vánlegén horvát bán, 170. 
Vár felszerelése, semptei —, 152— 
156. 
Várad (Nagy —), 327. 328. 330. 442. 
Váradi egyházmegye, 354 ; kanono-
kok. 352. 354 ; kapitány, 90 ; káp-
talan, 348; püspökök," 339. 349. 
351. 354. 359. 362. 365; püspök-
ség, 352 : regestrum, 42. 
Váradi Gábor, 480. 483 : Jónás. 482. 
Váradja, 46. 47. 495. 512. 
Varasd vármegye, 50. 169. 183. 
Várady Pál eszterg. érsek. 316—318. 
331. 342. 343. 353. 354. 356. 
Varga Balázs, 596 ; Mihály 597. — 
L. Csikász. 
Vargha Benedek, 593. 
1 Vardochuus, 143. 
Varko szn., 180. 
Vármegyei és várőrségi tisztikar az 
Árpádkorban. 42—61: 172—184. 
Városok, sz. kir. — túlkapásai ellen 
(1655.), 83. 
Varsó, 120. 129. 285. 
Vas vára, 182. 183 ; vármegye, 46. 
59. 169. 176—179. 181. 184. 
Vas György, 480. 
Was László. 443. 444. 
Vásárhely, 224. 469. 
Vasárnapi munkatilalom, 573. 574. 
Vásárszabadalmak, 248. 87. 
Vatay István, 245. 
Vatikáni levéltár, 1. 311—313. 
1 Vaydegkh Fülöp. 271. 
Vécs falu, 489. 
Vécsey Miklós báró a kassai kamara 
administratora, 448. 
Weese János lundi érsek, 327—329. 
332. 
Ve'gh István helytartótanácsos, 447. 
Vegliai püspök, 327. 358. 362. 
Végrendeletek, 266—271. 279—287 : 
megakadályozásának büntetése, 578. 
Végvárak katonaságának kihágásai 
ellen, 83. 240. 241. 
Weigel Jób selmeczi bányapolgár, 
418. 419. 566. 
Weissenegkh György római kir. ta-
nácsos, 267. 
Weisz Ándrás, 433; Márton. 427. 
430. 
Vejtei család, 51. 
Wél, szn., 181. 
Velejtei Kozma alispáni pristaldus. 
172. 
Veleneze, 126. 150. 179. 188. 189. 
193. 197 -199. 216. 339 : és a Porta 
(1721.), 216 ; szentszéki követe 
(1535.), 325. 
Velete 522. 
Welk szn., 182. 
liefe, 298. 
Vendek (^Vandali), 419—422. 424— 
426. 566. 
Vép (Vas vm.), 184. 
Vér Györgyné, 483. 
Verancsics Antal. 2ü;7. 323. 
Ver allo Jeromos casertai püspök, nun-
cius, 343—345. 348. 
Werbőczy István kir. személynök, 160. 
161. 325. 335. 341 : budai háza, 335. 
Verebély, 236. 592. 593. 599. 
Veres Adámné, Bely Anasztázia po-
zsonyi armalista, 86. 
Veres de Magyarbél pozsonyi arma-
lista család, 86. 
Vergerio Pál apóst, nuncius. capo-
distriai püspök, 326. 330. 340. 
Verkovina (hegység), 476. 
Werner György, 397. 466. 
Wernneggkher Űlrik, 296. 297. 303. 
305. 
Ver oli püspök, 339. 
Verőczey Miklós gyulafehérvári ka-
nonok. tripolisi püspök, 352. 354. 
Wesselényi Ferencz. 285. 518. 526 : 
István.' 482. 510. 
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Westphalia, 424. 
Veszprém (Rhispia) vára. 18. 15. 18. 
19. 22. 23. 25. 183 : elfoglalása, 
14; vármegye, 15. 17. 21. 26. 32. 
44. 56. 57. 169. 170 : kialakítása, 
16 ; város, 13—15. 18. 19. 295. 590 ; 
czímere, 28 : kiváltságai, 15. 16. 19 ; 
történetei, 13—32 ; urbárium alá 
vetése, 29—31 : viszálya a püspök-
kel és káptalannal, 1 6 - 1 8 . 20—32. 
Veszprémi jezsuiták. 23 ; — kanono-
kok, 2 2 - 2 4 . 28. 171. 317 ; — káp-
talan, 16—25. 32 ; eredete. 15 ; — 
krónika. 13—32; — nemesség nagy 
száma. 14 ; püspökök, 20. 21. 23. 
25. 26. 28—30. 80. 315. 316. 361. 
358 ; — püspökség eredete és terü-
lete, 15. 17; és káptalan kir. ado-
mányai, 16. 17; — reformátusok. 25. 
Vétye terra, 183. 
Víg János, 227. 
Vihovszky, 473. 
Wiellond András, 236. 
Villandt Tóbiás és Jerémiás pozsonyi 
armalisták, 86. 
Vilmos bajor hg. (1518.), 300. 
Vincz (Alvincz). 95. 96. 106-108. 
224. 227. 229. L. Alvincz. 
Vincze János, 235. 236. 244. 
Vinczi Yivián, 46. 47. 
Vinditch Kristóf és családja, [IOZSO-
nyi armalisták. 78. 
Virmont gróf, 211. 
Vischer Péter ötvös, 299. 
Wischnicza, 388. 
Visegrád vára, 3. 5—8. 15—17. 183. 
Vitai(y) István, 85. 86. 
Viterbo, 316. 
Vitteli Sándor hadvezér, 345. 
Wittemberga, 416. 
Vízaknay Alárd, 46; Ferencz, 230. 
Vizkelety család. 24 : János. 236. 
Vizmedrek tisztítása. 583. 
Vizsoly, 157. 
Vogul nyelvrokonság. 146. 
Volkra János veszprémi püspök. 25. 
Wolmuth Mihály armalisa kiliird. Po-
zsonyban, 239. 
Woyniczky, 285 
Vörös Gergely, 23 ; István. (1280.), 
177. 
Vörösberényi uradalom, 15. 
Vöröskő vára, 308. 
Vörösvár falu, 596. 
Vörösvári András comes (1333.), 59. 
Vydassich János, 336. 
Y. 
Yargai Peter, 70. 
Z. Zs 
Zabogha Xagy Illés, pozsonyi arma-
lista, 86. 
Zabolay Tamás, 490. 
Záborszki Ferencz, 23. 
Zádori Mihály veszprémi nagypré-
post, 28. 
Zagória főispánjai. 169. 261. 
Zágráb vmegye, 54. 59. 170. 175 : 
város. 58. 170. 359. 
Zágrábi egyházmegye. 323. 326. 327. 
359 ; kanonokok, 326 ; káptalan, 
359 ; püspökök, 38. 318. 321. 324. 
325. 331. 358. 
Zakach Boldizsár (petróczi) szepesi 
alispán, 386. 
Zala (Szala) vármegye, 15. 17. 42. 
45. 51. 54. 57. 161. 170—173. 177. 
181. 183. 184. 
Zalabéri ága a Tűrje nemzetségnek, 
54. 
Zalamelléki Demeter, 184. 
Zálogtárgyak, tilos —, 580. 
Zamobor, 261. 
Zaniator Dávid pozsonyi armalista. 
77. 
Zaránd vármegye, 172. 184. 
Zarkay úr (1606), 308. 
Zavar község, 64. 65. 67. 68. 
Zavolini Albert bolognai kereskedő, 
325. 
Zeleméry Miklós, 443. 444. 
Zemplén vmegye. 58. 172. 179. 184. 
Zenekarok, 300. 
Zengg, 184. 
Zenggi kanonokok. 321. 336: káp-
talan. 321 ; püspökök, 160. 314. 331. 
Zichy István, 85. 247 ; Pál veszprémi 
főkapitány, 22. 
Zimony (Zemplyen), 276. 
Zlatarich Ferencz zenggi kanonok. 
336. 
Zlatenieh poss. 54. 
Zlatliáry Mátyás. 591. 
Znaym, 301. 
Zóbonya Péter levele Megyery Im-
réhez, 307. 308. 
Zobori konvent, 56. 
Zodor Andrásné, 281. 
Zohori András pozsonyi armalista, 85. 
Zoltán Jósa, 510. 
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Zólyom vára, 184; vármegye, 168. 
172. 
Zólyomi, 472. 
Zólyomi András, György, János és 
Lőrincz pozsonyi armalisták, 77. 
Zongor Zsigmond, 75. 
Zotun szn., 180. 
Zrínyi Miklós horvát bán. 349. 359. 
461. 
Zubranics Ferencz, 323. 
Zupana görög kereskedő, 332. 
Zsámboki Smaragd, szolnoki főispán, 
167. 
Zsarnócza, 590. 
Zsebred (Zsubred) szn. 181. 
Zsédeni István, 184. 
Zseliz, 595. 
Zsibó, 499. 
Zsidók elmozdítása a vámhivatalok-
ból (1655), 84. 
Zsigér poss. 184. 
Zsigmond magyar király, 455 ; 
lengyel király, 379. 
Zsigmond pécsi püspök, 33. 34. 
Zsigra, 47. 
Zsivkovich (Zsirkovich) Ferencz zenggi 
püspök, 160. 314. 
Zsurk község (Szabolcs), 164. 
